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PREFACE TO THE RE-PRINTING 
1976 marks the 300th anniversary of the birth of 
Phillip Johann von Strahlenberg /in the Swedish spelling, 
Stralenberg/, who was born in 1676 /the exact day and 
month are not at present known to research/. Conseque-
ntly it is fitting to commemorate this anniversary by re-
printing herewith his great historical-geographic description 
of Russia, Siberia and Grand Tartary, which he published 
in Stockholm in 1730. But who was this Stralenberg, what 
did he do, and why is his work important today? 
Philip Johan Tabbert /who received the surname Stra-
lenberg when he was raised to the nobility/ was born into 
the family of a state servant in Stralsund, Pomerania, on 
the Baltic Sea, an area which had gone to Sweden in 164 8 
after the Thirty Years' War. After receiving an education 
of the day, the young man became a military career officer, 
rising through various ranks, and becoming friendly with 
the young Charles XII of Sweden. The serious defeat of the 
Swedish army at the Battle of Poltava in 1709 resulted in 
capture of quite a few thousand Swedish officers and men, 
among them Tabbert /Stralenberg/. The core of around 
1,000 officers, after successive shipment to cities still 
further inland, ended up in Tobolsk in Western Siberia, 
late in 1711, where they were permitted to take up various 
occupations. Many of these, in the course of their exile 
which was to stretch out for more than ten years, being 
intellectuals and educated, undertook study of many 
aspects of Siberia and their surroundings. Such a captive 
was Stralenberg, too. 
His chief occupation for much his captivity was the 
preparation of a large, new accurate map of all Russia, 
a sizeable undertaking in any age, and even more impressive 
for 1715. More than once his map fell victim to destruction 
and theft, and it finally appeared under his name as part 
of the large volume he published in 1730 after his return 
to Sweden in 1722. It is this major work, "Das nord- und 
ostliche Theil von Europa und Asia...", which we re-print 
here. 
The poor financial state of Sweden after the lc.ig war 
made it difficult to publish Stralenberg's book, and his 
private subscription campaing must not have been successful, 
because it was 1730 before his magnum opus appeared. It 
certainly must b^ counted a success after appearance, however, 
because in the next decades it was translated into English, 
French and Spanish. There are many facts about the publication 
history of this book which one would like to lear , and no 
doubt research into contemporary Swedish and European publi-
cations of the decades 1720-1750 would reveal more information 
about the work and its reception. 
Knowledge about Russia, its history, present circumstances, 
leaders, intentions, culture, languages and inhabitants, 
was then as now a commodity which had a market. Stralenberg, 
of course, was not the only person of the Carolingian 
officers and other Siberian captives who ever wrote of his 
host coiintry. /It should be mentioned that his work is not 
a narrative of the "I was a prisoner of • the Russians"-
type, but a serious encyclopaedic catalogue of Russia .-
he tells us in fact nothing of any personal hardships./ 
That this book was and remains valuable and important, 
even today, cannot be denied; it was after all an early 
and major work to appear in the West which gave reliable 
facts about geography, dynasties, languages, travel, and 
so on. But we must ask ourselves, "What is its significance 
for today?" Frankly stated, very much of his whole over-long 
Introduction /consistling largely of etymological and 
historical speculation - in his- view probably the most 
important feature of his work/ must simply be discarded 
today as being tenuous, ill-founded and unscientific. Other 
parts, however, have high value for historical reasons - it 
is important to know now what facts were known then, and 
who was the first to make them known, because this can 
confirm or disprove much other historical data for 
researchers in many fields. For this reason. and for 
the sake of completeness, the entire work is re-printed 
as a whole. 
Stralenberg, it is clear, regarded his book as merely 
the frame in which his real accomplishment, the map, was 
set; hence, the entire book is oriented to and centered 
around the map. As to the overall contents of the book, 
the author has set them forth rather well in his long 
analytical title, which I reproduce here from the title-
page of the English translation of 1738. 
An Historico-Geographica'l DESCRIPTION of the North and 
Eastern Parts of EUROPE and ASIA; :but more particularly of 
Russia, Siberia, and Great Tartary; Both in their Ancient, 
and Modern state: together with An entire New Polyglot-
Table of the Dialects of 32 Tartarian Nations: and a 
Vocabulary of the .Kalmuck-Mungalian Tongue. /Is also} a 
Large and Accurate Map of those Countries; and Variety of 
Cutsj representing Asiatick-Scythian Antiquities. 
There definitely is, it is true, a considerable 
imbalance between the author's statements that he is not 
a learned man, is not experienced in the writing of 
books, and in literature in general, and the contents of 
the Introduction, which abounds in detailed citations to 
works in several languages, on history, travel, geography 
and philology. These two approaches contradict each other. 
Others have suggested that his material was added by 
the author at a later date /after his voyages/ as a sort 
of scholarly polish. 
Long, long portions of his Introduction are filled • 
with what can only be called today, in kindest terms, wild 
speculation about look-alike or sound-alike words occurring 
in disparate languages, e.g., words from classical history 
and mythology linked with Altaic tribal names, words and 
terms. Still, there remain here and there many interesting 
mentions of rulers, facts, customs, happenings, which may 
give researchers in different fields early citations for 
their own studies. 
The thirteen chapters of the book proper form the 
second half of his work, a counterweight to the almost 
equally long Introduction. In the middle of his book, 
between these two parts, occurs his famous Vocabularium 
calmuco-mungalicum, a sort of small dictionary of around 
1500 words in Kalmyk-Mongolian, with definitions. This is 
the largest Mongolian vocabulary for about 300 years 
preceding, and as such gives information about the status 
of Mongolian in the early 1700's. There are other much 
smaller lists in the works of other travellers, and Prof. 
G. Doerfer has assembled some 19 of them in his 1965 book, 
ältere westeuropäische Quellen zur Kalmückischen 
Sprachgeschichte ... /vol. 18 of Asiatische Forschungen, 
Wiesbaden/. This Vocabularium has been the object of a . 
resent study by myself, viz., John R. Krueger, "The Kalmyk-
Mongolian Vocabulary in Stralenberg's Geography of 1730" 
/vol. 1 of Asiatica Suecana Early 18th Century Documents 
and -Studies, Stockholm, 1975, The Royal Academy of 
Letters, History and Antiquities./ Though the'main aim of 
my work /henceforth, KMVSG/ was to identify and comment on 
the Kalmyk words as such, there is also a preface of 
length, giving background and general information about 
Stralenberg and his times, as well as bibliographical data 
on other works about him. 
The chapter headings of the 13-part main section serve 
well to indicate their contents, which deal with the 
history, rulers of the Russian Empire, and pass to religion, 
the Church structure, taxation, armed forces, nobility 
and other matters. Most interesting of all, perhaps, is 
his Chapter 13, a sort of miniature encyclopaedia of 
terms, giving definitions and remarks on customs, 
geology, locations, natural resources, and many other 
things. Stralenberg's work is enriched by a large number 
of wood-cuts and copperplates, giving drawings of many 
artifacts, inscriptions /including illustrations of 
Tibetan texts/, of the Turkic runic stones--the reader 
must study these for himself. 
Last but not least, is the great TABULA POLYGLOTTA, 
in my view the really great accomplishment of Stralenberj. 
This is nothing more than a huge chart, listing 10 to 
50 words in columns, each devoted to a language. There 
are 32 languages given, grouped into 5 or 6 categories. 
Perhaps this does not seem remarkable — after all, many 
explorers and travellers collected word-lists and 
published them— but there is one crucial difference. 
The compiler of this polyglot table has logically grouped 
together the languages that go together, and consequently 
clearly shows that he understood and that he implied the 
relationships existing. In other words, Finnid language^ 
are together, Turkic languages are together, and so on. 
Now we come to an unpleasant part of the discussion. 
How much of this book is really Stralenberg's? The 
answer is that we shall probably never know, but it 
seems clear that he generously utilized the works and 
knowledge of others, either with clear consent, or 
evasively. My personal view at present is that the 
etymological speculation of his Introduction comes from 
discussions with others, especially the references to 
works cited. I think, and I have expressed it more fully 
in my work, the KMVSG, that someone else was the compiler 
of his vocabulavium. The main body of the chapters is 
probably his own, in the sense that he worked at acquiring 
the facts, and that a knowledge of the sequence of rulers 
is not the personal property of any man. The polyglot 
tables are. probably his, in the sense of his compilation, 
but he may have asked other persons to make notations 
or secure information for him. The cartography of the 
map, since he refers so often to his work on it, must 
surely be his own. 
Nontheless, it remains astounding to learn that 
Stralenberg was employed for some years during his Siberian 
sojourn as assistant to a German explorer, D. G. 
Messerschmidt, under commission to Peter the Great, and 
that nowhere does Stralenberg ever mention this connection -
which is well documented elsewhere. This is no accident; 
but it difficult to know whether we should assume that 
Stralenberg stole materials of Messerschmidt, whether 
they simply didn't get along together, or whether Stra-
lenberg did not want to share any glory. 
All of these questions about .the interrelationships 
of Stralenberg with others, the production"and background 
of his bcok, its utilization and .significance, can 
furnish us of today with subjects for further research 
and investigation, which will no doubt modify our presfent 
views. To this end, therefore, the reprinting of the German 
original in toto is made, so as to furnish libraries 
and researchers with the work itself, now obtainable only 
?with difficulty. 
It should be mentioned that in New York in 1970, 
as part of a series titled "Russia Observed", there 
appeared a reprint of the English edition of 1738, in 
reduced size, and with slightly modified title, viz., 
"Russia, Siberia and Great Tartary. Originally published 
as An Historico-Geographical Desciption of the North 
and Eastern Parts of Europe and Asia; but more particularly 
of Russia, Siberia and Great Tartary." 
At the time of present writing, the Swedish Royal 
Academy of Letters, History and Antiquities has in 
planning a critical edition of Stralenberg's work, to 
utilize experts in sciences and the humanities, but this 
will certainly prove to be a task of some duration. 
The known published works of Stralenberg number 
three: first, his Vorberiaht of 1726, a sort of preliminary 
prospectus of 4 8 pages setting forth the contents of his 
1730 geography, and urging subscriptions to it; second, his 
work of 1730 re-printed herewith; and third, his large Map, 
appearing both separately and as part of his 1730 book. 
The second part of his Geography, to deal with the southern 
half of Russia, was scheduled to appear in 1732, and 
from archival remains it seems that work was well advanced 
on its production, but to my present knowledge, it never 
appeared. If I may again refer to my own work, the 
KMVSG, there I give considerable additional information 
about the translations of Stralenberg's work into other 
languages, in short, all I have learned up to the 
appearance of my book this year in Sweden. I certainly 
hope that the coming decade will mark a revived interest 
in Stralenberg and his times. Particularly in Sweden it 
may prove to create a climate for additional research, " 
because no doubt there rich material can be found to shed 
more light on the fascinating life and work of a man 
still important as the founder of Altaic studies. 
Lastly, I give /taken from my book, the KMVSG/ a 
bibliography which covers the major items published about 
Stralenberg. 
Bloomington, Indiana 
Thanksgiving, 1975. John R. Krueger. 
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t u . F o l i o mit fd)6itcii $upffern (n-bruefet, aber £»cm P u b l i c a 
cnt$e<ien werben, baqejicu half , fo ifr biefetf <\c.^ ctin>arri« 
¿war 2 . ) Hein unb nur v>on einigen 5lipbabehnin Q i i a r -
to, aber beebgref?, weil ee> mebr $uiHvlä(mje unb fiebere 
•ftaebriebten, als jenes / infid) fajfet. 
30 3ft fß ^crincj, weil eö nid>t nacb ber ©elcbrfc» 
$un|t unb Sßoblrebenbcit öcfc&ricbc» / i>ielweni^ cr alicnt* 
b halben 
halben naebberen Methode in benenlftOfcttMnb Remarques 
^ u n e t iunb ¿ircffclimdßf^ eingerichtet f f t ; h i n g e g e n iaw 
eö groß genug beiffen, weil ber £efer wenig 3Mafter barintii 
finben wirb, auf tMld)cn md)t etwas neueö an Materie, 
ober wenigftenä ber anbern Autoren 9tocbricbien &erbejTer£ 
anzutreffen» 
4 0 3 f t cö p a r fd)led)t,tt>eil bie ¿tupffer beflelben gegess 
jenen in f o ü o gebrudten, t>on flernen Sfnfcbcn finb, aber fo 
wettbod) hiebt p w a c h t e n , weil öon feinem Autorc bisher 
bergleicben Den giebbabern überreizet worben, unb fo!d>e be* 
nenÄuriöfenin ber Antiquität niö)t unangenehm fepn wer* 
ben, $umal)len über biefsS in ber. hier beigefügten Heinen 
Tabula polvglotta $wet) unb bre^ßigerfei? wenig bekannter 
fBokfer ©prad>en ge^eiget unb begriffen ftnb: bafHcbSe&o 
ber £l>arte gefebtwige, al$ »on welcher in ber Einleitung ©e* 
Kegenbeit ju -reben f a ; n wirb. 
SBenn iemanbbiebeotneonen folic,bafj id) ¿¡entlieh lange 
bamit »erweilet, el>e eö ¿um Söorfcfjcin frommen, fo gebe id) 
§ur bienftlidjen 9tacbrid)t,unb bitte p bebenden: i) baß mei* 
sie ©efunbbeit bep ber 13jährigen ©efangenfebafft, unb auf 
benen herrichteten weiten Rei fen nicht wenig alteriret wor* 
ben,unb ich baber anfänglich nad) ber Surücfrunfft aus biefer 
©efangenfd)afft bie Siuöarbeitung beS SBercfö nicht mit 
gleicher SJiunterfeit unbgleiß, als meinfOorfa^ War, t>crfol* 
gen fönnen, infonberbeit ba meine »orige $u gn>rt>cn mablero 
verfertigte Abarten mir als ein SWufhr s?on Jpdnben geffem« 
men, fo baß alie^ wieber a u f s neue gegeiebnet, unb ins reine ' 
gebracht werben nuiffen, über weld)cr Arbeit, ba man einer* 
fei; S i n g mebrmal tl;un muß, unb es bod) nicbtf(biccbter,fon* 
b a u aiierbings beffer machen spiff, man o f f t a S p ermtibm 
pfleget 
fytx* 
#ernad)unb 2.) ba id) aUe^eit öcfTnncf ^emcfcnr bet) 
¡>cr S t a t t e ein S5ucb heraus ¿u geben, auch ba$u mcl Col je-
aaneagebabt,miraber üer einigen3abren bereite ein A n o -
n y m u s D ä m m e n d e r gefrmmen, Der foici>e tnögrani36fifd)c 
überfeßen laffen, alö ic|> es beinahe $u (Enbe gebracht bat* 
tc; fo bin ict) gezwungen werben, weil d) Den Scjrt&cm 
Publico nicht 511111 anbem mal;!, eb feld)er gleid) teutfd) 
gefebrteben, mifbürDen weifen, meinen S3orfa(5 gans um-- " 
jurcb'icn / unb gebadete Col ic&anca tbeiis ¿um £ejc't Dtc* 
|eö äöercfö , tbeitö benen Darinn enthaltenen Remar-
quenanfeöen miifien: 2ßeld)e neue (Einrichtung, weil id) 
Die Materien gerne anbringen wollen, aber md)t alles 
unb jebeS aleid) applicable gefunbeji, mir, Der id) nid)t 
v>en Susenb auf mit SSücberfcbmben unb gelehrten ©ad;eu 
umgegangen, fd)wer genug geworbenift. 
Öicfeö unb Der erft auf btefes 2Bcr<f* gering gefeit 
tt Pranumcrations-9)rei0 haben iHTtufaerct, Daß id> an? 
faitglich nicht willens w a r , imcI iTupffcr beizufügen,' fon* 
Derlid) ba ich einen gewinn guten grcunb/Dcr"in ebgc* 
Dachten abgelegenen £anbcm ned) langer als id) $ugc; 
brad)t, m \ einer 3ett $ur anbevn aus jblcben $unUf er; 
wartete, bamiter btefcS an meiner (Steile mechte auf 
fiel) nehmen, weil er es als ein (Belehrter t>ermiiiblid; bef* 
fer würbe haben tbun tonnen. 
Söeil ich aber Don.bemfclben nad) meinerSurücffunfft 
aus Der ©cfangenfd)afft nid)tß geboret, noch fenft erwaS 
t>en ihm in (Scfrrifften, fe and SageS * £id)t femmen w a s 4 
ren, gefehen, bod)aber in^wifeben Wahrgenemmen, Dag 
nid)t a((cm £cutc, weld)cfenft eine ©teile unter ben 
lehrten mit greifen fKtihm behaupten, wnDiefeii ^ o r b ; 
£>ftlid)en £antem Europa unb 2lftens, Der alten unD 
b 2 neuen 
neuen 3f 1it b<Mer grofie Nachfrage getban , fonbern auch 
»ielaitbere es »erlanget, tnbem es bein 9ttenfd)en ange* 
bohren ift, fremben unb unbefannten f i n g e n , abfonber* 
lid)fold)en, weld)c weit »011 uns entfernet futb, nadelt* 
forfd)en, unb man insgemein mehr 2ld)tung barauf$u gc* 
ben pfleget , obfold)e gleich mannigntabl nicht eben w i 
fonbcrlicber 5öid)tigfeit unb 3terlid)feit finb, als auf bau, 
uuiS uns gleid)fam »or ben Siiffen unb 2lugen lieget; 
bin id),in <2rrwegung, baß in fterblicben Sailen fo wol)l bei) 
einem als bem anbern bergleicben ^acbrid;ten offt alle $u« 
fammenin baS©tecf 'en$u geratben pflegen, »eranlajfet 
worben, bicfeS gegenwärtige 2ßcrcf, fo gut icb gefönt, 
erft $u ber Seit, ba Der ßupfferftid) ber ¿harte fd)on ange; 
fangen w a r , in bie »or 5iugen liegcnbe Sonn unb Metho-
de iufammen $u tragen, womit icb benn fo, wie ber Gra-
veur ben Äupfferffid) forbern fonnen, (welcher ¿war ,fol; 
eben in 3al)r Uüb^ag ¿u »olienben »erfpracb, aber auch 
nid)t »orauSfäl>e, baß in einer fo groffen unb etwas ex-
traordinair?bid)t gcfd)riebcncn f ° w l Skbeit w a r ) 
¿ugleid) fertig worben. 
^ e b f t biefen wirb bev £cfcr ftnben, baß icb fein 2fuo; 
febreiber anberer Scribenten gewefeit, t>ielwenigcr,baß in 
biefem Sßercfe etwas fingiret unb erbaebt, fonbern id) »er* 
fiebere, baß alles nacb ber SBahrheit »011 mir berid)tct 
worben; <t$-wärebenn, baß eine ober bie anbere refc-
rirte iDinge, wo id) unmöglid) felbft babe jugegen fei)« 
fonnen, bie mir aber bod) nad) meinem 53cbüncfen »01t * 
glaubwürbigen 9>erfonen berichtet worben, nid)t fo ^ u n -
<tucl unb nad) allen Heilten UiufMnbcn zutreffen folren. 
3 m (Öegentbeil habe id> alles baSjcnige, w a s id) bc* 
reits bei) anbern Autoren, fo»on biefen i?anbern gcfd)rie* 
ben, 
bmi jufiunb vid)íi.q bcfun&e«/ bctj fdtgdaffcn, bamiíid) 
\a bem Publico Mfd)it mif boppelfcn ?ftad)ri(btcn befcbrocv* 
lid) f i ' p mód)tf. Ilnb ob id) gídd) oieíe Autores, bie m 
niancbcit ©tiicfcn ftictncti "Jftadbridtfen conform gcwefaí, 
citirct/twcld)e bann, watm id) foMjc aucb l;áfíc n>o!fó« 
»oran fcíjcn / cinc $icmlid;e fH.ct>l>c bátfcn aoémadxn, unb 
ibas SBercf mit tutelen Moflen in feitten 2üpl)abctl)cn wr* 
uncbrcn íóniicn» ©o íft feíd)tó bennod) m feiner anberre 
9lb(icbííjcfc()cl)ctt/ ató fl)cil6 nur btq'cmgeu íDingc ¿o be* 
(fráfftigcnr wcldje ¡ú) fclbcr gefcl)m unb crfhbrcn (ol>nc 
ft)cld)c¿ man 'beutc$u «id)í gerne (LMaubcn fínbfí) 
i b a i s bcrcn llnrid)tijifcií,mií n>rid)en fie t*cii unacbífamm 
gremben unb ffcifcnbcn ^crlcítcí nwrbrn, aniii^eig.'i?, i;m 
róeld)c$ Icetcíc id) benn Don cincm gcmiffm bócbgeícbmiK 
Sftann in ©djtücbeiii afefonbcr!i.d> crfud;et roorbeñ bin. 
J a , iveim id) aíícS daeicnige, toas bü) fo »icícrc 
@cnbentcn,m bicfem €>tiUMbdÍSbuncfd,íbdh? unglcid) 
-bcrid)tcíii>orbcn/ unb im (Bcgcntbdí «Oc bic veftigia, n>cl* 
d)e id) aitóbenOricníalifíbcn @prad)cn in.bcr llngarifd)* 
éeí')!fd)'^cltifd)í 5 n t í é n t a n n t f d ) u n b m c b r S p r a c b e n 
flcfunbcn, fodtte bmibren molím, nxirbe id) cincn gan* 
$cn greffen goliantcn ba&on baben febreiben ntiiffVti; tveü 
djcS id) aber anbern nací) mir iibcrlafic. 
¿)od) nur cin ^jrempei bcéfaUS i>icr geben, fo cr>-
flpebntc éd) cinftcns iití diíairircn gegen ben bod;gclcbvrcn 
Rcftor am 33crttnifd)cii Gymnalio, # c i r i i 3oI)ann icón*. 
8)arb §nfd), ba^ bic Cafara in ibrer Étoradje cine ftebcit*' 
be obcf 3 ¡ m ? t ( a ) unb cin- fíciis, 
b 3 Mach-
ía) £tlic!)e •USlcfcr, nlíí bie OJíuiwaícn un? í uiF<i!>mi, pm:r.nn-irc» íu? It'ort 
Kall, ata ÍJiie* Marc BJÍ-KJII, in tiwin« Cljar.f. O b »itich f»« kol-
pos 
35dd)lcin Gülganenueten; weld)es er mir halb mit einem 
fleinen gefdntebenen 3ctteld)en beantwortete, worinn er 
mir erliefen/ baß biefeö einerlei) fei), wenn bie3talidner 
Gol fo , bieß:ngclUinbcr Guipe, unb bie ipollánber Golpcn 
faxten/ womit bie SBorte, alé nebniltd) bei) biefen leiste* 
ren Kolken ( i . e . ) inglutire, unb bei) ben 2ateineril, Gur-
ges, quafi gulges, 23erwanbfd)ajtt hätten; ferner, wenn 
im teutfd)cn Paludes <Sclacus, (Bólcfe unbívólcfe genannt 
würben, e. g. wenn man bicfeS bei) Levit. I I, v. 36. fdnbe; 
S3on jenem aber Matthcfcus erwel;nte: £Me 2eutc hatten 
vorbiefem il)rc ©iMcfe unb £aud)en an flieffenben Gaffern, 
fid) immer $u wafd)en, wenn fie frd) verunreinigten; item, 
wenn ber Überfeiner bes $ 1 c e ; $ M a t S , Joh. Ray pa«;. 31. fe-
fcet: ©ic ungemeinen tieften 2ód)er unb Solche ber SBir* 
bel'©tról)me, bie im9fteer gefunben werben, uiib in Be-
fold. Contin. auS Stypman de jure marit. Cap. 6. p. i$6. 
angcfúl)ret würbe, Palus, ein 0fii&lad)cn ober (Boitin, fei) 
eollcttio aqua; promifeuae in loco uliginofo. 5(uS Weld)eitt 
man nunalfo erfiebet, Wie bie ©pradjen beS ^ o r b m n b 
Dftlicben ^beilS Europa unb Slfia in einanber bangen, 
fonberlid)tn ben natürlichen unb allerctftcit íDingen, el)e 
fo w\ . f miffe unb 9)?obeií aufgcfomme¿i; unb wie*bieder* 
ven (Belehrten hieraus, unb wenn man fold)e reid)lid) bei) 
«inanber bat, 5 ^ g c » i ^ K » fonnen, bie ein anbrer nid)t 
fo gleid) eingebet. 
© a ß id) alfo in biefem meinen fleinen 9Bcrcfc ¿u ein 
unb anbercr Critique unb neuen 9ftci)iumg ueranlaffet wor* 
ben, laffe fid; ber £efer nid;t befremben. 
iöenii 
pos bei) t»cn QhiC((ifii hicnu't nicht cinihuunc, iwldjctf frei) iljncil fo tticl, alö Si -
nus Maris & hominis tcinci'ili't, laffc an lw dijudiciren. 
iöeun ßib ¿wat? fold^e aniei^ o noch nic&t einem jeben an* 
flehen, unb Hann bie Sfugen fallen mochten, fo getraue 
mir bod) wof)l ¿nfagen, baß noch Ins f ü n p g e einer ober 
ber anbere kommen wirb, ber viel von b e m , w a s ich 
fo ffdrlid) ausführen noch appliciren fonnen, confirmirets 
wirb; wenn er nur §um (Eyeinpel Überbig betrachtet/ baß 
bie alten Geographi unb <&cribenten in ihren Relationen 
fct)biefem SBelt^heik zuweilen auf bunberi unb mef)£ 
t e i l e n etwas verfehlet haben, weiches leine anb.ere 
gt haben fonnen, a ls baß manche, fo über bicfcö unb je* 
o k s ihre IRoCen machen wollen, hierinnc irre unb verleitet 
üvorben. 
©onberlicb habe öd) ber Etymologie vieler alten 
fftabmen in ben Rcmarquen meine wid)tige nicht ungegnm? 
befel!rfad)en.wegen ber Migration ber SÖoIcfer gehabt 
S e n n wenn man von eiiier Seif $ur anbern bie alten £nfto* 
yieiti@chrciber-biefer.£dnber, unb iiid)t aitei« bie ¡Eateini*. 
fd)en, fonbern auch c. g. Marcum Paulum , ben Rubriquis, 
ViricentiumBeluacenfem, ben Goes unb mehr anbere liefet, 
tan man unnioglid) ein Conccpt bavon haben, wenn man 
fid) nicht alle bie wunberlicben Gahmen) weiri)e biefe <Scri* 
knien von ben SSold'ern, gdnbern, (Statten, ©trehmen 
unb Sergen biefeS2Bclt=ilKi^. iu. ihren (B'chrijften an* 
führen, unb weiche heute $u £age bafefbft tbeilS anbei'S 
pronunciret, thcilS anberS genannt werben, burd) i1* 
'manb,berinbgefen£dnberngewcjen,cxplicirenldjfet? fo weiß 
id) nicht, ob eben geitp Arbeit unb 5>appier vergeblich 
angewanbt worben, wenn id) eines ober bas anbere beut* 
Sich JU machen mich bemühet; 3umal)l wennkbbabetj 
auf folgen unb bergleid)en ©runb gebauet, baß ich nicht 
idcbtlicb ein SSort unb Gahmen angenommen/ er habe 
benn 
Denn in 2. ober 3. (Sprachen níd;t allein faft einerlei) Dia-
left unb 9)hmD 2irt, fonbern aucl) ¿uglcid) eine uní) eben 
biefclbc 33cbcutung gehabt. 
(ESift^war nid)tobne, wenn man eins unb anberö 
tton Der Migration berer SQókfer berühren mili, öafi fold)cS 
fine febwere unb delicate oad)e tfl; (ES würben aber aud) 
im<Sd)Wierigfciten fónnen gehoben werben, wenn man 
fU) beS SHatbS beS iperm Baron Leibnitzens bebiente, unb 
fni) bie (Spradau ber 336lcfcr in ben ^ o r b ? Slften befannt 
machete, Welver greife Philoiophus. wel;l gefeben, ba0 
man aud biefen Sänbcrn ein mclcö wegen Der Migration 
herbolen fóutc. n>iíí $um (Ejempel nur einige 53enetv 
nungen l)icr anführen. 
(*5ebad)ícr £>crr geibnifc bemerefet, wie begm C h o -
ro^r. Ravenante Das ganfce £anb jenfeits ber (Elbe bif? in 
SSébmen l>incin Mauringa w alten Seiten fei) genannt 
werben; womit anbere hingegen nur allein Bommern 
vwftebcri.Söenn wir bicrinnen einen etwas gcwijfen 2luSí 
fd)lag baben wellen, fónnen wir in unferem (Europa fd>on 
nicht anbers als nur bie lobten in ihren (ScbrirTtcn, in 
Sifien aber bie ned) £ebcnben hierüber ju SKatbc sieben. 
£)cnu wenn ich bie USberfifchen Katern in ber (Stabt 
Tobolski gefraget: Söarum fie ben ©trid) £anbes bicht 
an unb auf ber Ocftlid)cn (Seite beS £afpifd)en l e e r e s 
Maure-nahar nenneten V © o haben fie mir geantworter, 
Darum, weil es nad) beni 9)2cerc l>in unb nahe Daran lie* 
gc; unb weil Maure bei) ihnen ein 9D2ecr, unb nahar, bin* 
unterwdrts,bieffe; (a) ©ehe id) nun biebep ben iefcigen 
t í a 
( j ) 6ic Ijabm aber fcl(!)cö uo» betv Reifem, ivclüje öicfcö ^ß>ort nudf) juwilcn 
Maure-uahar pionuncircil. 
X>ortebe. 
Gahmen Bommern att/ fo bemerket foldjer in Der 
bifdj--unb @iavonifd)en @prad)e baS SBor tPo moaMvcl? 
d>cö fo viel fagcit ivill, als an Dem93?ecr gelegen, woraus 
wir nid)t allein crfebcit, baf} mit tiefem le(jtcrn viel eher 
bgS £anb Bommern als f a h r e n verliehen, tveil jenes 
au unb nad) bem Speere bin (eben wie ber USbccfen Mau«. 
, re-nahar) lieget; fonbern aud) tvie bie ©eroobnbeit, San* 
beru unb ^olcfirti Sabinen beizulegen/ in Sifia unb 
ropa glcid) gewefen, ja baf; baS SBcrt 5>ommcrn nur 
eine ?ttcröoimctfd)ung DeS Gahmens Mauringa fei), wo; 
mit biefeS l'anb bei) anbern, als bcnSßenbifd)cnä36lcfern/ 
aud) fan $ugcitabHKt worben fepn. 
JOicfes aber m ö d ; t i l i aud) wohl bie e i n f ä l t i g e n £ ) f t i a ; 
fen am Obi^tvobm nod)confirmiren, welche mir aefaget, 
(ie nenneten biefen ©trol)in bei) feiner 9)?ünbtmg binümar, 
unb fold)eS barunt/ weil er ba ¡qrcp unb breit w i e e n t l e e r 
ivürbe, als aud) bie SHujTcu / welrf)e bie am 93ieer tvol)' 
neilbe Seilte UOd) bellte JU vTaac Maurc-mans )KU. 
Scrner: £ S ift aus bem Plinio befannt, baj} baS 511; 
tertbum bie 8ci;tl)ni ober eiu£l;cil berfelben Aramxos ge? 
nannt, tiH'ld)eaber jncrftunb anfdnglid) Nomiui gebeif; 
feu; Öicfeö finb bie Noiober Naimanni ber Katern unb 
Wungalen, benn biefehalten fievorbaS aliergiofre,alte* 
ftc unb reid)fte 23olcf unb ©efd)Ied)te unter ibnen. Con-
lerirc aud) hierüber ol\gcbad)te THiltoirc Gencalogique des 
Tatars pag.n6. iveld)C ^aimannen bie alten ©cribenren 
fonfi aud) Die 3lKbonifd)en ®ci>tl>cit genannt haben, wie 
bieipiftorie bes Gcnghi/xans blird) M. Pctis de ia Croix 
heraus gegeben, pag 82. bezeuget. Item: $)?anfinbctin 
¿er Hiltoria Ry/.antina Tom. 111. Menandri Caf). 7. bajl eS 
$wci)crlei) 5luarer gegeben/ einige, bie biefen Gahmen mit 
c i>ud)t 
X)ovttZ>t. 
fHcc^t gcfubret, weldje aud) 3$olgarer genannt tvorben, 
t»ic anbere aber, it>cld>e fid> benfelben felbft gegeben, unb 
baß biefc aus 9iorb;2iften gekommen. Jomandes aber in 
rebus Gcticis p. m. 597 . nennet biejenigen Av i ros , unb 
Herbelot in feinem Di&ionaire Orientale pag. 148. Avairät, 
welche bie (Brieden 2foarer, anbere aber,als Nicephorus, 
Evagiius unb Caliito , Abari Afiae populos boreales, tytift 
fen; unb nod) Da$u mit biefen .gornwlien: Qui campos ul-
tra Caucafum exiftentes depaicunt. vid. Di&. Caroli Ste-
phani pag. 6. iDaber Denn. einige bas ßanb (Sibcrien nadj 
beut Pünio Abarimon nennen wollen. 
SS3eil nun bie^almudfifd)eNation, weld)e aus t>ier 
(Stammen beftebet, (c) pd) felbft nod) biefe <Stim* 
be, eben wie oberwetyntsr Jornandes unb Herbelot melben, 
Auirät unb Uirär, Ober dörbön-Auirät., baS ift,ber wer Auirä-
ten @5efcl)lcd)tcr nennen, vid. THiftoire de Timur Beck 
Tom. II. pag. 2 4 4 . unb ^e£)qcl)te THiitoire des Tatars pag. 
112. tton welchen aud) bicTorgaoth ober Torgauhtifd)e 
müden an ber Wolga herftammen, vid. eben biefen Ic&t ci-
tirten Autorp. 113. fo ift Hargenug, Daß bieniit Diejenigen 
Avarer, Wclchc ttorbin Var unb Huni ober Chunigcheiffen, 
bie 
(c) S i c f)cijfen r. Torpaoth, 2. Kofcliiotli, 3. Koioht , unb 4. Dfongar Sc 
Dorlx'ith, »vefcfie 2. ledere (inen (stamm aumacl)cn; item : fo fmCeit fiel) 
<iucl) ^ iiincioIfTdK Q>a|a(liii, &ic Soyohti .ceuannt weiten; (?bcn lvie M i ab 
teil Seite» bie ?fui!>tiu'ii cieivitfcf £>cciDentiiiifcf)en oreffen SBoKfer ^tomme in 
ftren Q3ciieimunae> Jirten fiel) acciibigci Ijiibcü, al? Suitliioth, Gauthiotli, Vi-
noviioth, Vajoht , C)Hroi:ohr ivcbei) nievcfeii, fcal; o th ,u th unö 
nuth, cincrici), inti> Dirle ui^ iwaieiibcn iuikncn bei) cüikjch (?cribenfen 
fiel) auch auf at unD <>cli e i ^ e n , cifeicbivic bie SWungaien ebtoic 4. ftaiimicfi* 
f[I)e (rwp.unc inpgeirtmt unD mcl)t allein Auirüc, foiiSec» aud;Uilüth tinö Aui-
iütJi uer.ua?. 
bit fid) aber bícfcn Gahmen ber Avarer feíbfí gegeben, wie 
oben gebaebt, unb welche aus btefen £dnbern gekommen, 
biemit gemeinet werben* Conferiré bie gran£ofifcbe 
frorie beS i^errn Mezeray Cap. VI. pag. 70. gebrueft ¿U 
9>ariS 1685. 
2Ö0 nun einem $orfd)enben in btcfcit (Sachen foící)e 
unb bergleicbfn Nachrichten aus biefer obgebad)ten fd)led)* 
ten ^atrtnfd)eit Jptftorie unb Ííiefen £dnbern bei) berglei* 
d)en augenfcbcinlicbeft Uberemfiimmungen in ber Migration 
tiefer SSclcfer nicht Satisfaclion genug giebt, bem wirb 
fein 35eweifj in ber äBelt gut genug biincfen, es fet) bann, 
bajj fo!d)er von (Heftern erwiefen werbe, unb begleichen 
Wirb ber £efer bin unb wieber in biefem SBercfc mehr an-
treffen, fonbevltd) in ber (Einleitung unb in ihrem Anhang; 
(So aber in fold)er einem anbern biefeS vielleicht als etwas 
unangenehmes vorfommen folte, fo braud)t er nicht mehr 
bavon 511 lefen, als was in ber ínftorie fcíbfí atiö gebadeter 
(Einleitung l)in unb wieber citiret, unb worauf iá) mid) in 
einem unb anbern begebe, fowirb ihm benn nicht allein 
mand)es barauS fldrer in bie 2iugen fallen, fonbern eS 
werben aud) anbere nid)t iludirte unb Äaupeuie, főnben 
lieb folfhe, weld)e bercinfren Commercia in fKuglaitö 511 
treiben gebenden, barinn ihre Satisra&ion finben; 2ßo$u 
ich noch ratljen weite, bafj ein Liebhaber biefer @ad)en , 
fid) ben Sranííófifcbcn i rattat: rHilloirc Gcncalogiquedcs 
Tatars traduitdu Manufcript Tartarc d'AbouIgaii Bagadur 
Chan a Lcyde 1726. beő£c£teS wegen,welchen tcb teutfeb • 
heraus $u geben (Sinnes gewifen, u:ib w.leheit iebófiters 
in biefem (Stüde angefúbiret, anfcbajTete; wie nicht wenú 
ger baS SSeranbertc SKufjlanb. 
SßaS bie í)ijlorifci>©cographifd)e ^efcf;rcibu;ig aber 
c 2 l 'ntft 
felbft betrifft,fo Ijabe td) baS^orbcr-Sbetl bcr£bartc,ncbm* 
iid) iXiifilaiib unb (giberien, bicjcSmabl nur allein /pcciali-
tcr burcbacbcn tonnen; baS ©üblid)c Sbcil aber ober bie 
£atarcij bi6 511 einer anbernScitttcrfparen muffen, obglcid) 
bic gcucralia bauen in ber (Einleitung abgebaubclt ftnb. 
JDenn id) l>abe biefem nod) untcrfd>icMid)e Picccn bet)^  
;ufügcn: als 1.) einen S r a c t a twn bem Satarifd) * 9)?un* 
galijeben Ogus-Chan eber (g?ei)tl)ifd)en heilig Madvcs,(d) 
2.) eine $cfd)rcibung t>eit ber kleinen 3Mid)arei) ober bein 
Rc»no Cafchcär, 3.) Relation einer Itfcifc in bie 5talmu* 
efei) nad) ben $orgaul)tifd)cn ilalmliefen am Wolga-
(gtrebm. 4 . ) € i n Journal ttOtt ber SKuffen Expedition 
Idngft bem 3rtifd) (gtrobnt bis in bic 5talmucfci) bcS grof; 
fen Chontaifches, wo$u 5 .) cin$$egweifirburd)9\u0Ianb, 
(giberien unb ber Satarei), nad) allen bafelbft angrdn&cn* 
ben IMnbern fan gefeßet werben , wclcbcS ¿ufammen baS 
anbere Sbeil biefeß SBercfS ausmachen wirb. 
ipdtte id) felcbe (Stürfc ¿u gegenwärtigem Sbcilbrati* 
djen Wellen, würbe id) nid)t allein ben Pnummcrations-
5)rei6l;aben b^berfc^enmüiTen, fenbent es würben aud) 
bie Herren Pnvnumcrantcn über ben langem 33er$ug fief) 
febrbefebweretbaben, nad)bcnt fid) mit biefent bic Seit 
(eben weiter binauS gelegen, als id) anfänglich i>crmutl)et 
habe. 
£>ie ßbartc bebünefet w a r einigen ber Sonn nad) 511 
grefh weilf icmd)tan ba$ 3Mid) (abfenberlid) ba fold)e 
nod) ba$u auf fo bief SKcgal^apicr ift) fan gebunben wer* 
ben; 
(d) CU>cbcu üim mattf (nmi'.uii ivrllm, MS ber C'f/er in icm Die<u|ler (ifHuerftc 
'Diahiucn M.ul>es unu O^.: a;iitii(!>n imö iM(b;ufcMiVWi beiiek, fiMvivö et 
ui (clchcii tei^memeiiemlid; «le.d; beitiacnic Ul'cremjliinmMH) fiiiOcti. 
!Donrcbe. 
ten î mir feíb|t a6cr i(ï (ïe vn'cí ¡5« Flein, infant t$ ben $ehn* 
ben Styiffccr Spccialien beo einem fo fleinen $?aape nicht 
hinein bringen fennen. Verlanget a6er jemanb foicjje ben* 
noch bem einverleiben / fo fan er folcfje auf 4. flet* 
itere 23ogen fein (Schreibpapier, welífje ju(l L SKegaUSSo* 
gen aufragen, haben, bannt folcbc vierfach in betn Söucpc 
Sufamincit geleget werben Fônncn. 
g i n anberer mag auf mehr Ornamenten unb gieríicp^ 
feit einer ffbartc fel;en, weichet auch feine unangenehme 
©acheijî; M e i n e t (îecf'en bennoth bíe reifte Realitäten 
hierinnen nicht, fonbern Vielmehr in ber unb su* 
verlangen Nachricht von einer (Sache/ wie auch bei) beu 
Geographicis in ber accurateiîè ber Diihnzctt bei* OertetV 
richtiger abgefajîer Situation beé ftmbcS nebfï ber íDcutli®* 
feit, baßalle$verftônblt'chvorgetragen fei); unb vcifchcrc 
^ n îefer, baf ich hierinne ben Percgrinantcn unb ^auf-
Ieuten, welche bíc £dnber befejjen, unb ¿panblung bahintret* 
ben wollen, einen folgen £)ien(l geleifret, ben fie noch von 
feinen, ber in tiefen £dnbern gewefen, fo nuglich werben 
uberfoimnen haben. 
3 $ will hiw 3um ©rcmpcl nur beé SBittfené 
jroffen ¿harte erwehnen, von welcher mancher Sunbcr 
benefet, weil folche fo groß, unb eine fo fúrírejfíiche 
rabe inflect, auch fo fojlbar i(l, iwrè fur einen (Scjjaí* bei* 
c 3 Ö e o ; 
X?<>trc&e. 
6co$:iipI)tjcíkit acctiratcßc fic in ^aítc; td) Fan aber 
w t y fagcn, weil man fclc&e in tiefen £ántcrn auf térfélben 
Suife sin* # a n t gehabt, top tri) obferviref , wie tiefeibe 
faji lucniö ober nt<bt$ auf ten Sieifen in tiefe £a'ntcr ¿u 
gclnauc&cn, beim cé fint tarinn bic Ocrtcr tu 3íupíanb 
weber naef) ter longitiidinc ncc(> tta$ ber latitudinc rc$t 
öefejt/ tie gani^ c Öcaenb tiefet grófién un* 
4'ici)lig firuiret, in;t> fúji wenig Gahmen unt SBóríct in ber 
Kataréi) unt ©ibevien reebt geiicimet, ja bie meijTen ter* 
felben öamid;í 3u finteit; S i e g e n fint Sabinen babiiicin 
gebracht werten, tie wetcr ter ¿)iti(fe, Safer, Jfvalmuef no$ 
£ci;tc vergebet ober geboret bat. 
ferner l;at man tic 4.§beiie ter S e i t / ta jeter $bcil 
hoppelt fo grop wie tie mcinigc/tinb wcld;c runt um einen 
Diabtn mit abgcjcitbitcfcn (Statten baben, tavon in ter W 
fianju)cn 9ftappc einige tenen ©tátién in Qljíen gleich |ci)it 
fcííen. *H($ nun ein guter §wunb in M o fco w vemabm/ 
taf; id) an ter ©iberifeben Sbartc in Tobo'ski arbeitete, 
«berfantte er mir ta$ Sljiatiffbe 5l)?ii eine vermeinend 
liel) v^ vovfc Rarität, untfan id) ami) n>?í>l lagen, wie fold;c groffp 
Sbartc anfid)tig warb, baji mit& tariiber niebt wenig gefreuet, 
tenn fic war nid)t allein febón gcjtoiben, fontern au$ fürtrejf* 
lid) illuminirct; a(£ id) aber foltbc anjieng ju examiniren, 
fant id; in foldjcr fernen gvojfen £l)avte f'aum 10, 2Bktcr 
unt 
D ö m b c » 
unb Ocvtcr / btc in h m einen fo №oi;i af£ aitbcvu red)t 
waren. 
Unb fo gehet mit ben übrigen S e r i e n ebenfalls 
nehme biejenige au$, welche ic|jicn$ 1726. in £ei;ben gejio* 
cf;en worbcit, fo in ctroaS accuratcr, mit welrfyer ce a iw 
nid;t beffet* ergangen wäre, wenn nicht mit meinem 
n>drc gcpftägctworben, bns iff/ wenn man fich nicht meiner 
cvjien bie ich von biefem SBelt^heiie 1715. unb 
1718. gcmachr, aber in f)iupianb surücf Jaifen muffen, babci) 
i>et»tciici hatte. 
SSon ben Cartufchcn h «k ich ¿war eine <£1 ila'riing ge*-
marht/ boch hat fich nicht in ben j?upffcr|lia) auf ber 
te in einem unb anbern jujt wollen vorfallen la|]cn» fonbern 
ich habe wegen be$ engen DiatunS folcjjc ein wenig mehr ein* 
fchrancf'cn muffen, wirb aber bciinorf; aiub aus ber Zi* 
icl-Cartiifchc fattfam erhellen / wiefoiche tiefer ^ifron'|if>' 
6cograpl)ifd;cn SScfcbrcibung geindp, fo wohl bic alten als 
neuem 3ci i cn vorfieUe. 
JDiewcil ich weh gerne atferhanb Materie in einem com-
pcndiüfen SBercFe anbringen wollen, fo (>ibe bic eigentliche 
$ur Charte gehörige ubcrflüfigc ©co^wbiKhc 
bung£>'?lri evitirei, unb eben nitf;t bemmfet, baß biefei? ober 
jener @trof)m von bellen fontnic/ nach Ofrei; gebe, ober 
fei J»W 
feinen tlrfprüng fofytt' habe; unb mit feiner 9ttünbung babin 
gebe. SBann bie Sparten bei) tcr S$eft&rcibung (inb, wa$ 
iß fclrbcS nöil)ig? £)cnn c£ Fan ja foldbeö genug barau$ tv 
feben werben. (Em anbete aber ijt c<v wenn fol(f;e 
febretbungen obne biefclbe» gemacht werben / ba ijl c$ un* 
cntbcbrlicf). 
©er £cfer wirb noch jum ^efebiuß gejt'eincnb erfuebet, 
bic bin unb wieber bcfiubltcbc ©rucffcblcr ju überfeben/ weil 
ich wegen ber ^i^atti unb beven (Stieb abmefenb fci)ii muffen, 
ich werbe aber bicfclbcn am (Enbe bce23uch$ gebüf^ 
renb an$cigcn. 
C r i n n m i i i f l . 
€ V i t t t t M l t t g . 
(Eil einige ber iperren Prsmumeranten bfe ¿l/ar* 
te gern illuminirct werben haben wollen, hab ich 
an jeben Ort , wo icl) biefelben in Commiifion ge-
geben, einige iJluminirte Exemplaria gefanbt, wornaebbie* 
j'enigen, welche um ber Diitin&ion Derer ßdnber willen/ 
unb fid) eine be(]ere impresfion $n mad)cn, wie folche an 
einauber liegen, fid) bie ihrigen barnad) feunen iJJumini-
renlaiTeiK Jpierburd) wirb bie ¿harte fo bcuiticl> in bie 
Slugen fallen, baß auch ein ¿vnabc vo»t8.3ahrni, , n f i i 
ner (Stunbe (ich baS Concept von biefem £l)cil SifienS 
überhaupt in ben 5vepjf wirb bringen fonnetu 
£>cnnid) theile biefeS 2Belt;(Stücf von Norbeu 
©üben in 3. Xpaupt^hcilc; £>aS I. gegen Horben unb 
bem (2:if}i9)ieer ¿11 tft baö Imperium Rusficum mit allent 
was unter bem SJUif?ifd)en (Sceptcr ftebet. iCaS IL ift bie 
(Brolfe, tmb ein (Stütf ber kleinen Satarei),nad) ihren ab* 
geteilten fKcid)cn iini) £>errfd;affren bis an 9>cr(ien, bfe 
3>nbifd)e (Bebürge unb £biua. Ö a S I I I . aber von hie ab 
bis an Das 3»i>ifc(>c 9)?eer gegen W i t t ag , aebort nicht ju 
meinem Sivecf, fonbern nur bie $wei> etftemn ^ombr i t^ 
ten unb Unteren ift nur ber ©ra'ni^e wegen ein weniges an* 
gehdnget, unb baher unilluminirct gelaffen,auch b i e®rdH* 
ßc nur mit ein wenig garbe di.ftinguiret worben; 3 w e bet)* 
De aber fi-nb über unb über mit verfchiebener garbe ange* 
leget, Weil folcheS bie £anber fmb, wovon id> rebe. £)emt 
ba aufier bem inGeogcaphicis bei; ber Illuminiruitg in acht • 
$u nehmen, baß bie i)errfd;a(ft unb baS (Debieth eines die* 
genten mit einerlei) garbe angelcgct werbe ; unb auffcrbein 
in beS ^vußifchen tKeid)S SBapen bie gelbe Die£5runD'gaiv 
beift; (So habe idj fold)e auch ba$u in ^orfrelluna bes 
D SKiii-t, 
^ufnfcbcn^eicbö gebrauchet, im&bie i )a«pt * (Branden 
mit einen etwas ftärcf'ern gelben SKanb umfaffet; JDieSpc-
cial-5ibtl)etlunaen aber babei) inwettbig mit anbevn Sarbeit 
be$eid)net, weldxSmit meiner G5cograpl)tfcben 23efd)rei; 
buitg übereinfrimmen wirb. 
(Eben bajfelbe aber ift aud) bei) ber2atarci)gefd)cl)cn, 
welcbcbcd) mebrunb anber.e garbeit bat, weil barinnen 
v>erfd)iebcne Souvcrainen, bic nid)i uen cinanber dependiren; 
Ober wcnigftcnS nur als SStmbcö^crwanbfcn an einan-
berbangen; woburd) man alfobei) biefem allgemeinen liu« 
tcrfd)cibe, fo $u fagen, in einem SMicf bic £agc ber !>\cid)e 
biefeS greifen Söc l t^ tü i f cS , fo wobl i?on Horben genteti* 
Den, alSoonSBeftengcn Oftcn wirbin baS ®et>dd)tnifi 
faffen, unb Wenn etwa in ben Seitungen v o n biefen £ d n ; 
beru fiinjftig etwas wrfemmt, alfobalb wirb wiffeu fon--
neu, wo foid)e 311 jünben finb. 
5öcnn im übrigen fid) einer pnben folte, ber£ufrunb 
belieben trüge, biefcSSÖcrcf in eine anbere (Sprache $u 
iiberfefeen, unbfold)cS barinue «511m iDriief 51t beforbem, 
Wie fid) benn aud) anbeve Nationes finben werben, bic fei? 
d)eS gerne tu ihrer @prad)c lefett niedren; (So bat bcrfcU 
be fid) nur wegen ber 5n>orte unb ber bcl)origen ilupffer 
¿um 3Sud)e in Berl in bei) bem #od)gclaI)rten Gerrit Rc-
ä o r c be6 ©crliniftben Gymnafii § 0 l ) a n n Sccnl)flrb 
frf)Clt anzugeben, alimo ein Verleger entweber fo viel 
pfer unb ¿harten, als er bie Jiuflagc ftartf anzulegen g<^ 
benefet, ober aud) bie iluptfcr * platten mit bem erften 
Original felbft ba$u uor billigen <Prciß haben tan. 
(Einleitung 
ber 
£ i f t o r i f d ) * ©cog rapb i f d xn S c f f y m l u m a 
Derer alten u n D neuen Seite» 
H o r t o m b i f y c t t ö 
E V R O P A u n i ) A S I A , 
in Го lvcit fblefces 
© а в ¿anijc 3 tu f t Гфе Э М ф mit S i t c r i c n unb 
Der ¿rcfTen Harare!) in |id) begreiftet. 
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f t ü i t i f l ' j i i ; ! u n t S l b j e i c i j m i n r , t e ä i t o n t e ö K a m -
t i c h a t k i u n t a n t e r e r i v e i t a l ^ c l e o e n t n D e n c r 
а и ф g e b r a n c l K f . 2 ч п ф 1 r e n t e m l - ' r e t o 
W c i i - a t f c h , X X X I V , X X X V . S e i l t e r D e -
d k a t i o » a n ^ ЬгрЧоиц ! . W a j . i n £ ф № е 1 ( » 
f i c i e b i e b c t I V e i t t i n c i , X X X V I . C a i t o u -
l e h e s i v e r t e n a u f t e n Ь е ш ц е п ^ u i T a n t t i e f e r 
f ä r b c r c r l l i i r e t , X X X V I I X X X V I I I X X X I X . 
X L . X L I . 2 \ ' r i n n e r e 5 ' f v a t b | 1 e l l e t c i n c 
t i c r i e a n s t e r M y t h o b ' ^ i e t i r , X I . I I . 
£ ) e r r n i v t i 1 . e i b n i t z ( 4 f t a i : e f . n i : u ' r v c i t , X l . I I I . 
£ ч с t r t K i n m j n - i v t f e v r e j e f e i - e t , X l . I V . 2 > i t 
C n r t o u i c h e 1 Ч Ч - t i c D A a a g . - i r t i i t ' t t a t i b r e 
i T c n t t i n . ] , t b c i l ä n u r t i e i n t c r ö c f f t n f l c n i ^ a f f t 
r c r r i e b t e t c S l r b c i t . t l ; e i l i a u f t e n l e g t e n i n . S i e r « 
t e n g c f e l ) l c | T c u e n 3 > i e t c n , X L V . 
I. 
¡•о iff rochen iDuncfci^cii berer Affen Seiten ltnb Сгшлп= 
gclung ^uvcriiiijtgcr 3iaci;i:ici;icn bil'^eio üov fc^r fitiver, jn fajf 
unmbg(icl) gehalten wott)en,ctti>viiSgcn>i)Tc6 dcMigrationibus 
Gentium nnb öcrcv 336ifi'cr tUfpvung anö Xrtgec^i'ifiif ju brin-
дсп,Ш1е tenn viele oon bencn.nerrenöcle^rfen, ич(с(;е eine 
tietfa c Ginftd.ii in t>ic Anriquitiit (jäten, fofd)C<? mit eben fo viel 
^cbuMcngfeiteii iienvicfelt ju fenn verneine», etiö ben p r i m u m meridianum 
mcchanicc ju lejjen: Scuuocf; fjoffet man. Щ , t>a ¿u unfein 3 « t t n fo t>iefe 
cuvios 
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ciiribfe <5ntbccfurtg«n jfjefd^c^crt; Die Orjgincs unb Migrationes Gentium mit 
Der Seit me6ruitbmef)r werten eríáutert, unb benen £erren ©eíeíjrten einige 
©piiren geladen werben,Derzeit fjicocn einmal etwa$ grűnölicfteőmiiju» 
tí)eilen, efcen fo, wie gcfdjicfteMathcmatici liocf) uifí)t rtífe Hoffnung ^abcit 
öcrfd)Winbin iaj)en,Den fefreit primuin meridianum ju erfinben,tmbbarimte 
fd;on weiter a!S in »origen 3eitenavanciretfinb. Saeémtneineauégemadjte 
0ad;e, Daji }ur Gríáuterun.g DcvcrMigrationumGentium Die©eegrapljie Ú-
nc$ Derer beffen ijiiltT^^^ittd ift: ¡2o főimen Die accuraten g a r t e n ci5font»cr= 
lieft pona&geiegenen&iiibcrn, unD DicDakp gefugten fjijtorifi^gcograp£ijcl)e 
SBe}~d;reií>ungcit Der Sadje ein groffeá ©ewitfjt gebeit. 
1 1 . Qé ifi a&er leicítflid) ya eraefjten, Daß fonDeríidj Daé ??crbíicftc Sitiét* 
tiefe annocíj un&cí'anbte Dcrter unD Dafeífctf Doröatibene Monumenta in fid) 
Ijaíte, weldje tm$ Die lóngtl verlangte fji|rorifcftc?'íaríirid)íen mit niedrer ©c* 
wiüfjeit entDeaett m&rfjten; wieroefjí ba$ in Dicfett £án>:rn ie§o woíjncnbe 
imb eitteé tJjeitö raiifje itnD rtupidcSSoícf foídjeéju M'líefjen nitft »ermfcgenb 
ift, waő földje anzeigen; üiei weniger iű es int otanbe, Dergíeídjeit aná fidit :u 
fallen. ( * ) S>af)cro gefcíjidjt eű, Daf; biefe un&cfanDten £ ingc am meinen 
nur Dttrd) tc(e}cnei»nb gelehrte C£uropáifáev2cri6enten unbOíeifenDe, weld»e 
oon Denen int Sitel fcenatiDten űáitöern.entweDcr burtf) Correipondcnce, cDec 
per f t íj n í t ' 1 , tf nn D |líi a :fr eíii.;;eíjcn,6efanöt gentarfit werten: wegen Die 
curiofen í'icDfiaber biefer ©cfdiicfiti jn unfern Seiten in gewifjer .^Öffnung 
ifjnen fel&ft gcilbnteicbeít, cé wúrDc Dasjenige ÍOercf, HctXoord-enOortcr-
gedeehe van Afia cn Europa, Dtud) Den fjodiiwDicní gcwefenen fürgémet* 
jlcr ju5ínt|ierDam, ferr i t Nicobum Wirtíens fecí.an baé £agec~»£iát fom-
men. £>a aC>er földjei, aí<$ c$ |*í;oii wúrcfíicb unter ber ^ refíe gcwefett, m i 
2 einer 
( • ) A n . n c o . a l ä t i e R u f l c u r c r . b e r ( S t a b t T o b o l f k i b e n I r r i i M i - ( ? i i c f i n t m i t e i n i g e n 3 » c = 
. g i i u c n t c r n J i r i i i ) ? ? j c ! c f h i n a u f s i e i y e n , f i i i i b c n f i c j u j j l c i i l ) b a f e i f r f ! m o ö t a l l e i n n d A n t i -
q u i t ä t e n i ; n b a l t e G c 6 c n = S i m p c l ; f o n t e r n e s h a b e n m i r a u e t ) f e i l ) } b i e T o b u N k i K ( K i t K a t e r n 
i m b i K u ^ o n b e i i i t t e t , b a ß i ' c n . v b a c f y c m S t r o b m ab w e i t e r i n ' l i k f t c n ^ i m " < 3 ü t = a u e f c ß s ' i b « • 
ü i ' C i l r r ä r t S t > e c ( r r u b t ' i ' o b o l s k i f w i f i t e n b e m U r f p r u n . " , b e i T o b o l l - u n b I f c h i m -
( S t r e b m t f , w o b i n f e n j i - i r c n i s j S T e n f c D c n f c m n t i . ! ! . f i e f ) f c h r • j i c i e a u ^ - . c i ' a i i c n e | i f i n e m c i i ( = 
b e r v o n i i c i i f t k - n u n b i b i e r e n i ; m u n b j r i f b c r . i a ven w r f 4 > i e b e n e u ß f j b r e n K u J c r . « in f e l b / i 
g e n a ß s : | i < n e p e n n n b e n f o Q c n ; u n b » p e i l i i r i f c l j e n c ( e b a d ) t e n A ? t v ö i n c i i , b : e U l u - m u 
u n b K i t 7 . i c - t a < i , f o n f t a i i £ ö A r r - r a g u r . b K a r r i i i j ; g e n a n n t , l i e f e n ; a u f i r c l c b e t i c r | : c r c n t c r 
g r e f f e T a i n c r l a n o b e r i i i n u r - B c k , m i t e r m i t b e r A r m e e b a i » f r b e p m a r c l i i r c t , O b c ü s -
q o e s , ( l ' v r . i m i d c n ) a u f r i c j j t c i ! laffcH, u n b b e » » e K i j e m D r t b i n b e r g r c l R O y u s - C f i . « : i 
f e i n e ü T o b m i n i i ^ a b t : v i d T H i l L d c T i m . K e k T o m . I I . p 5 0 . ¿c ¿ 1 . e o i f r b i i i o r ¿ ¡ c ; 
r i i b t j « v a r fllautliit), a b e r <i «ff ju b e b a u t e n , t a g i e t j ber) m e i n e r 9 [ m r c f e n i ; c i t i n 6 i b c r i e n 
n i ^ t Q c l e j j c n f r e i t , ta^in ju r e i f e n u n b foii^ciju u n t c r f u i ^ c t t , ¡ j c ^ b t fcabe. 
4 í£mlcittmg. 
einer (joíjenPuiflancc eingebogen unb erljaubeít roorben: ß o ifi bie gefjabte 
Hoffnung alfobalb baburd) junid)tc gcmací)t roorben, fmtemaf)! man billig 
jtueíttclt/M? eé bcr5Bclr iverbc publiciiet tuerben. j)e|loniff)r ober Ijabe 
i é biciilicí) ju fenn eracíStet, roeit icf> vjoii eben bemjenigen ^öelt^fjcile alliier 
|)anbe!e,ba<Meuige, ivaő nnfer cnriófeő Europa burdigebadtfetf iSdncffalcnt* 
bedi en mtiijen, bnrcí) meine eigene unb f*cí>crc (Erfahrung j,u cr|eijcn(ob idi glcidj 
ganf? gerne jugeftefje,baji bem endogenen 3i?ercfebeé Jperrn Witt l lns ( * ) 
baő peinige on.^űftbarf'eit unb 53eitláuittigfeit nieftt bekommen werbe. 
111. íDeitn, ba unter anbern auví> idi, ber icf) mirf) ttvar tucí>t benen ©c* 
leljrten 6ei>redjne, eine geraume 3eit in bieíem £TOEb*unö <D(Uid)crt 0)cde 
Europa: unb A( ix jugebrad)tf)abe; fo íjat cefidjbcn meiner btenjefjnjáfjrigcii 
©efangcnfáaitt fo gefúget, baß id> bij; iné brittc 3a(jr jicmüdj iveit ¿inéin 
iné £anb gereitet bin: ?Uítvo icf> mid) mit aller (Sorgfalt erfunbiget, wie biefe 
£ánber fowofyl in altén aíé neuern Seiten be|cí)a|fen geivefen,ivobei) id) aucí) 
úberbif? nicht verabfaumet a p m e Öbfervationes nad) meinen wenigen gefja6* 
fen fuiidamcntis in ber M:ithcmariquc ju inad)cn. SSirinueti nun biti id>, 
ob gleid) bie5Üú()e fcf>r groß, unb bie babci) fid) ereigitenbe Jpinbcrni|íc viel 
geivcfcn,cnblici) fo iveit avanciret,baßid)anie$o eine (i'fjartc von ber grófién 
Sfltarei)(")unbbcm ganfecn ütufnfcíjen 9íeicf)c mit>£ibcrien,ncbjt einer 
ftotifd) ^cogvapíjtfd)cn ^cfd)i'cibung bem publico barreidicn fan. SGobet) 
mún|onberiid)bicnninberlid)e (£d)irfnng iibcíljaiiptbeunmbcrn muf^ban, ba 
bie ineiftcn & íinfte buref; bie Kriege iné Sl&ncfjmen geraten, bénítod) bie geo= 
.grapfji' 
(•) tíé t i l t - c f a i i ! i r , j r t c c t c l 3CIt imtl S o f i e n ö c t a e & t e r őci c Witilbns b e p l l m c r | U V ! ; i m < i tcé 
9 1 o r t = u n t D f t l i r t ) » ' " í l ' C i l é E u r o p a : u n í > A l i a : j u ; y : b r a c b t u n t a n q e i r e n t e t t ű b e , t v c l c í j c á 
u n t e r a n t e r n a u s t e r C o r r c l ' p o n c i e n c e j n e r l e b e n , b i e e r m i t t e n u j e r r n l í . i r o n L c i b n i t z e u 
h i e r ü b e r flepjlcíjcn. flí,<r t i e j e n i ^ e n O í a c ^ r u t j t e n , f o e r ű e n t e r 2 > e f e l ) a t í c n b c i t t e r n b q c - -
I t f l c n e n í á n t e r u n t E é l c t e r e r h a l t e n , a í í e j e i t j u u e r l a g i j i flctvefen, l a t f e t a h i n > ) e | M e t f e t j n . 
3 u m i r c n i . a f t ' » i r t t i e f e s u u . a e i i ' i g . i i ' c n i t g e t a c k t e r L c i b n i t z b e r i e f t « : m á r í t i e U s b e * 
c k i | í l ) e t c p r a e J j e m i t t e r ^ e r f t a n i f A e i i e i n e r l e i ; ; t e n u c L v ^ I e i c f ) t t e 3 5 ú r $ e r i n t e n e i i ( S t á b ; 
f e n b e r U « b ; c k e y , ( i v e l d ; c 5 t i e H u c l u r c n ( T n t ) < p c r | 7 n n i | c t > r e t e n , f o b l e i b e t t e r U s b e -
t k e n ( ? p r < t í t ) c , í r e l c l j c p u r i ' a r a r i K l ) i | í , t e n n e d ) p o r p c í > . ( S i n t e m a l t i e f « 2 3 ó l c f e r f t i h e 
a b u r i g c u e s f c n t e r n n u r ( r m t ó n i m i i u ^ c u n t a f ú i i t i i i n b i e f e m ü a n t e ( i n t . v U i . L c i b n i u . 
c o l l c - e l . K n i n o l o g . P a r s II. p a g . 361. &364. 
( * * ) ( f ? i f t i i i o b í c i v i r e i i , b a ß i n a l l e n f ö l m e n t e n h i n t e m , a l é f e h l e n , 9 » u § í a i i b , J i ' n c f e i ; , ^ e r ; 
f t e n , H u t t e n , China, j a i n b e r g a n e c n g r c i T c n Taiarcv f e l b f i , t e r 9 ? a m t T a t a r m i t 
l e m e i n 1 i n b e r e i f t e a u ^ u ' i p r c . t e n i r i r b . : r a [ ; e r i c t ) f e l e l j e m i n b i e f e m g a n e e i i l ö e r e f « 
f e i g e n w e r t e . "2i5ie t e n n b e r e i t ^ J a c o b ü o l i u s i n t e i l N o t i s a d A l f c r g a n u m t i e i e n 9 i a . 
n t e n t u r c h j c h e n t é a l f o flefel)ricbeii,vid.tafelt|Tp.ic6. i t . A n d r . M i i l l c r . G i e i i l c n i i . i n f e i : 
i i e m C u m m c n i . A l p h a b . p . 5 5 . t r i o e l j n e t e b e n t a t f c l b e : 3 ß e g f a Q ö n i i c i ) m u n t e r t , t a f i f o l = 
á ) c á e i n e á í b e i l í u n t e r u n d n o e l ? f o i i n b e t a n n t ; t a f o g a r i i t b e r 2 5 i b e l , a l 8 2 . a ) ; a ( ( a b ä c r 
omlV. v.47. a u 4 > t i e f e r D í a m e o ^ n e r i n t e r ¿ K i t « 3 c f e l ; r i e b e n i | I . 
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grapfjifdje 30ifTetifd;affteu ófftetó babtird) oermeljret, unb fjfcljer getrieben 
werben. 50oi>oit mió D¡c5Kóntci inoorigcn3íiícnfaf(íame3eiig»HiTcgc6crt 
fbttiien, weldje bnrcf) il)rc .ftriege ójfteró 9?ad)rid)teu oon £ánbern unb3S6í: 
cf ern eingebogen, oon weld>ett ifjnen üorljin niemaljló etwaó bewu(? gewcfen i(t. 
IV . ©af? id) óbemucf; 6ep biefer gbttlidjen ftúgung, unb 6ei; Untente^ni= 
tinbftortfeíMing biefeó ^ e r e f ó nídit meine eigenc^Vmertfung folteúber nucí) 
felbtf gehabt .l)abeu, wirb tiiemaub leidulid) jwcitteíti fennen. ©euit man 
beliebe nur mit mir ¡¡ugleid) wa^unel j iuen, wie unter meinen (Lanteraben, 
weldje mit mir in ber ©cfangcnfriiaiTf gewefeit, fidi Subjccla gefunbetv welchen 
ber liebe © O r t nidjt allein meftr ©aben aló mir gegeben ljatre,fonbei'tiweld)e 
and) mel)r anbete $ube5énge^S¡iTcnfd}ajfreii unb L i t te l , bie ^luófí'íjtung 
eineó foídwiStóercfóerfoibert werben, befaffen; Lei ter bebenefe man, baß 
id) bennodj unter fo oiclcit berienige l)abe lernt muffen, ber gleidifam uiwer* 
meicft in biefe ?lrbeit ocrwiefelr, (unb wenn iehfo rebeit bartf, unb nidjt jooiel 
fage) burd) góttlid)e 3?orfcf)tmg baju auóei feigen werben, ein fo wid;tigeó 
SJBevcf anó Cid)t ;tt |Men. 
V. ^d ) muf; befennen, baß idj, wie id) antang(id) in bie Piefangenfciiafft 
gefommen, uon ber^efdiaffenfjeit biefer tauber eben fo oiel gewufr, wie ein 
Ortiake ( " ) von Ieutfd)íattb. ¡Ja, № flerne id) audi alfebalb ron biefeti 
í'ánbern 9íadnid)t gehabt f>vírrct fo ermangelten mir bod) bie baut notljwenbig 
erforberteti Spradau , ntid) bailen nnteriubten ;u laffeu. llbeibin l)abe icb 
ju ber 3eit fo gar wenig anbete Lvehire gefyabr, bat"; id) febann Die .<?iiiorie 
ber alten 3eif«nallet et fr Iefen angefangen; gref? aber ber Appamtus 
unb bic .»panbleitung Ijierju in ber©efa;igenfda|fr^at femt tonnen '< tfrleutt 
ju erad)ten. 3'« öem fönte id) audi bama&ló, wie jetter PliiloPophus, fagen: 
(inbem,einer me(jr,ber anbere weniger oen Vermögen in bie ©efangenfdiatft 
f)ineingebrad)t,)Üinma mca mccum porto. Rabero leidjtlid^ ;u fdiheiTen, 
baft id) nid)t eben gar oiel in .óánben gehabt, loofjer id) bie Soften bar;u 
battc nehmen fottneit. 3?ott frembeit unb unbefaitbten 2?f>IcFcrii, (welche 
feiten umfonjt ju Hi l len finb,) betgleidieu lli-fmtben unb ??ad)rid>ten (id) 
an;,ufd)ajten, fönte nid)t anbetó aló burd) vuele Ur.foftett gefdk'f)cu; ben bie-
fer Arbeit alle übrige ?uil)rungó Li t te l fahren yi latTen, unb Dasjenige, waó 
man fonfl aufbringen fbiuten, auf biefeó üOcrcF ju tvenben,unb bas ¿einige 
hinein }tt (teefen, fönte, of;ue meiner ?»otf)buifff <twaó ju entjief;en,gleidu'alló 
?( 3 n id t 
( • ) O/Iiaki,fine K-r rttipiilcfirn Nationen in SihriVn am Obi unb Ii l i i 'cl i-(rncbm 
ire^ncnt; C i lx t t w r poatommene^íi^i'íibunjuttxm ivrántftt<u^uéiai i^iM?) . !^ . 
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nidjt gcftfic^cn ; ©imitad) wirb bafjcr jtt glauben fei)», baß manche Diffi-
cultát autf) fjierinnc ficí) gcátiffcrt fia6e. 
V I . ?ímt búrtftcit jwar nidjt a!le£cfcr ein gfeirfaö3?ergnitgcninmtU 
tien SJeftfreibungcn biefer falten uitb tfjeilé tvúften í'ánber nttben, aíltvo bic 
itiigeiVhiijfcitc "oitrcn» nebtf ber ticjfcn Unwi|Tc»ÍKit in gciillidjen unb narúr-
lidicit 0ad)cn, regieren, uitb llrfad;cn ftiib, baf? biefe Söölifer fidj bercr 33or-
tretflid)feitcn , mitweldjen bic giltige 9?afttr biete tfjeiíé fd-ónc fáuber fo 
auéneijmenb begäbet, nicfit nach ber SÖiiröe nttb mit 23ortljeil bebienen. 
Saljero, wenn »Dir utifcr wobigefittete» Cttropár,";ÍH;? íSefcii, wo gcini? an« 
bere unb fliigerc Sanieren ju ftnben, wo bic 30i|Tenfii;a|Ttcn unb 5\;injic Ho-
riren, unb wo bie Litte l , wcld)c jur wahren (£rfánnrnif; unb jur $}crcljruug 
G30tte3. gehören, fo veidjiieí) bargereidjet werben, gegen ben oeiborbcnen uitb 
Oetrúbteit tiefer feute in gleuljc © a g e fegen; fan uñé f o í c M 
aufmuntern unb Einleitung geben, befto meíjr beó .frtkbfreit 0 ú t e ;u preñe», 
baé (£lcitb biefer blinbcn^íenfdjen ju bcfcujfjeíi, unb uñé innigfid; über un-
fetre cultivirtc Sauber unb wotylgeartetc fanbéieufc erfreuen. 
V I I . $ £ a é aber bic (lijarte fcíbtf betrifft. fo l;abe für nótftig cracíjfef, 
¿ti befto mehrerer ^ebeutung unb SntiitacUon berer curtöfeit, fo wof)! all--
f>;ec von iljvcr SScfei>oifcnf>eit unb (Sinricfotung einige (Mlárung, als au dj 
nteiue Raifons von uuterfducbliiiicn barinnc cnrf)alrciicn, veráiibertcn, attdj 
fjiuwcggclajTetten cad)en $u geben. SSobep juforberft nteibe, baß ber gan* 
íe ^Mait biefer Gljartc von ^iemiie^er föreßc, unbftcbauf jtccncn ^ogett ¡>eé 
ollergrbiTeftenSiegal^apicré/folgli^nod) e inmal fo groß, alé eine ordinä-
re $)toppf»prxicnt¡re. 
V I I I . <Sie fangt an in & c | W b c t / b c m soften gradu longitudinis, ba 
bie ©rangen von ^oljlcn, ^in« = uut> (iljur = £aub finb; unb eubiget ftd) in 
¡Ojien, wo baé Frctum $wifd)cn Jedlb unb Terra de 5a Conipo^nie i|T, 
(tvcfd)cé foitji Frctum Uricts &ei|]et;) ber breite nadj aber fanget fic an in 
9iorbeu, von bem75ftett Grad úber Nova Zembla uitb bein (*oß = Sfteerc, unb 
reidjet biß an ben 32ftcn Gradi^ittagMucrté, wo bic Oieidjc (iljtna, ^nbien, 
^erfictySiirtfeu, nebft ber (ErintiuifriKit datares.) tiub^of)íeii,Ne(Lñ\iiií:ctj 
geben. "?Öobet) *,u notiren, í?ar?, wenn biefeé große Stiicf ber sÍSelt, fowoljí 
ttadj bemiei)igen 3uftanbc,a!éaudjjiigícid)mit betten Antiquitäten, unb bc= 
nen an icbemÓrte vorgefallenen StUcnfwiirbigfcitcu, auf einer (!5ciicral=e:ij«r= 
te^atte folien vorge|iclíet werben, (wie foldjcé einige gewíinfd)ct,)fo wíirbe 
barril ein v iermal grbfíereé Rapier, a(é nur iefiigen (¿fjartc, fct)ii erforbert 
tvorben. jwar gar woftl ^ottc fennen pnftiret werben, inmaficu 
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ed weber «n genugfamer SOiaterie, nod) an Invcntion fjatfc fefjicit (offen: 
SHlein eo (jabenmid) mir bie groffen llnfeftcn ein fold;eö Sföercf aiijulegei» 
tinb$u verfertigen abgehalten. Utiteibeffcn wirb fici) folcfieä alleß um fo 
»iel compk-ter unbmitmcljrcriillmfKuibeu in biefer f)iftürifd>'geegrapf)ifd)eti 
a parte barjii gebrucften ®efd)reibung,aitd)fünrftict in einem nod; gri>|Tcrn, 
itnbnedjitgbttlidjer .£>ülfrc balb folgenbcn Stöcrtfe fi'nbcn. 
I X . 3 ' ibcr gegenwärtigen (üfjarrefi'nbct man fb oief Annotationcs in mo-
dernis & antiquis, fo viel ber Oiatim leiben föunen, weld;e vermittelt bec 
comprciTen, iebod) Ieferlidjen S ch re i b a r t , wie aucf> faubern unb lubtilen 
3eid)nung, fatf ;wei)mal)l fo viel reelles von lialjiiifjaffrcn Oerrern, S t i e l ) : 
nien, 23cr<jcn tmb unrerfd)iebenen Fe l de rn in fiel) Raffen, als anberc v?oii= 
geauf bergleid;cn ?lrt viel grejferc ¿garten. 3- Äerm Nicolai de 
W ide» ? . 
X . Siitfemalji id) nid)t affein Diejenigen, entmeöer unrerfit pronuncir* 
t c , ober übel a[Küpirtc3iai)mcnbcrer©rabte/ioerge,vSrro6me tinb ^ö lcfer , 
tveldje auf anberer iljren (L'fjaiten freien, geanberr ; Sonbern and) fokfje 
9?amen auogciuiiftert fjabe, bie in beuen vorigen biefes ^3eft-
Sfjeili?, $war;ur Compk-tintng vieler lebigen ereilen augerüljret werben, iit 
berSljat aber niemaljls bei) Denen (finroo^ncin ¡Mcfcr i'auDiibairren felbtt ge= 
braiidj.'id»,oberen'fi'ubcn geioefen fiub. 3- Liicjnion.i,berg(cid ,eir)>rö= 
toinfuueber in fKuBlanbited) inoiberienbet'annt ift; item: bie inbe? Isbranil 
Idcs feiner lifwrre beigefügte Slnmerchmg: Urbs Kuc'.ack lviickntia K'u-
tuchra; Lair.x, weler-es Dolo;r; Ktuiutk" beifen feil, i .e . lieben :<£affer--
O.vellen, wofclbft ber K'uniclir.i Lama ju 3cifen fem ia.-ter auffd>!»:get; 
Sillba bat Isbr.md auö einem beweglidjen i'ager eineSrabrgeniadir. ^ c n i t 
biefcMuralen,bcreiryatnard) ber L;mja ifr, haben feine S t ab te ; fonberu 
jieben von einer »ereile jur aubern. 
X i . o o tteljet and) iit .nen n Witfcns (L'ijarre: S rcp ober Defcrtum 
Ku/ukow ;batf iftaber fein nomen proprium, fonberu will nur fo viel fagen: 
D e f e m u n , ober 'Itfiifrenen, wo bie Fe l de r lienmiHinveirfen; weil Kutzc-
wai imf)iui;ifd)cn fo viel, ale von einem O r t juni anbei n fidi bewegen ober 
¿iejjcit i)ei|fct. ( ' ) Re i te r nennet man Das ¿Diccr jwifdjen Arclvuvjcl 
uub 
1 liiKkelniünii in |Vincv l'rxl.itioii iber ten Akoian rtiif ton »intern 2>l.u Iii. k. 
fahret in tiefem (?ti'ut eine «KUBC ÜIJ.IK/ HYIIII ei iie 'JrcrfC ÄL.ns-0\l>cll, MIT IV-
icituiu Hark.i :il'ci;itcf, tveleüe in teil Vani-ö'harten m Nomina piupri.i «liij^e.Vi-en 
verteil, ta (Te tc;t) mir a|>ptll.uiv.i fint, tiim ":a Hark.» iiKbtf antcr? al? eine -li!:i 
(leney ctec li3ii|le , Gebell atemur geuaaliic: einen ^ kr^ Ovtcuieti fo l;a«eu fnl> 
g ilrtnlcitung» 
linb Nova Zcmbla Mouremanskoi morc. (Soldjeő 5EÖort Gebeutet öfcer int 
0lavonifdjennitf)foanbcré,aléber 3ttecr£eute Sflíecr; »e ldxé ja »of j l feilt 
Nomen proprium fet>n fan. ©iefcő allcő ift barauő cntjtanben,»eiíbcnen 
Gcographis unt>9teitcnDen t>ic fftafjmen bcrer 335lcfcr, £ánber :c. nid;t rccf?t 
verbolmctfdiet »erben. 
X I I . jinben ftcf) j » a r in benen altéit Sflappcn norf; befonbere fftal)« 
men, alö: Locate,Scrga, Kynros, Canduatia , Dovifival, montcs Aladidi, 
Gibar, uribbergleidjcuvielljunbcrt anbete inania nomina finc memoria Hi« 
iloriarum, ( » ic fíc von Cellario genennet »erben ; ) » a á nun biefe betrifft 
fo finb fie fo buncfel, baß barúber feine Expiration ven mir fan gegeben 
»erben,»eil bic Satarn fotcíjc iljr Sebtagc»ebergehöret, nodjaucí)bie|eíben 
in benen 9lltcrtíjíimeru ju crfcljcn ftnb; weswegen tdj fie in meiner vorf>v 
fceitben (£r;c(j(ung mit <Stillcfdj»eigcn tibcrgcljcn »erbe. 
X I I I . ?ítrf)fá be|to»cniger lefen » i r einige 9íaf>mcn ben benen aíten 
Gcographis unb ií>ren SDíappen, bic ficíj mit benen heutigen uecí) »oi)l ver-
gleichen lajfen. 3£cld)c aber fo ítbeí pronuncirt bintcrlafien »orben, baß 
man fic nicíjt anberé a(é aué berConncxion unb benen llmftanben ber Jpi-
jlorieit in Sßerglcidjuitg mit benen Satarifdjcn unb anberu Oíclationen »ie= 
t>er fennen fan. £>avon icí) in bem folgenben mehrere Krempel anfuhren 
»erbe. #ier »ill id) nur berühren, »ic icf> bergleickn bei) unfern alten A u -
toribus, alo Curtio, Plinio, &c. autf) bemerefet fjabe, »cldje in ihren Schrijften 
j .ßl .bal nod) IjcutigeőSageé fo genannte ©cbűrg Pamcr,P.iropamifus ge-
^ei)]en; Item,n>enn fie Jaxartes, »cldjcö ber falfus Tanais itf, an »elcfiem 
Alexander M . baá le&tc Alexandria gebauet, ftatt Ykl imes , gefcf<et, beim 
i:i ber alten ©cntljifdjcn ^ungalifdjen 6pradjc,bcbcutct Yk fo viel »ie g r o ß , 
bemnad) bemerefet foldieő $öort ben groffen Sa:rr-<2trofjm, jumafjl folchcr 
noef) biefc (Stunbc Sacrt ober Ykfxrt j)cníet, unb bic Patres miílionarii, alá 
Plan Carp unbRubriquis fjaben biefcs 9Öort fait eben auf bic3írtverfchrie« 
ben, wenn fic an|Tatt Yk-Mungal in iljren 9íací)ricf)ten unrerfjt Ick Mungall 
. feíjen; glaube,eá »erbe fcfjroer fallen, bie altcv3cnt&ifdjc©cegrapfjie 
unb ^Jijlorie redjt ju verfielen, » o » i r niqjt fold;e mit ber neuem genau 
confcriren, unb fclbige red)t »ofjl erlernet fjaben. 3« S . SSÖcnn Ptolcmxus 
ber 
»iele in ter 2|rabi|c()fn (Spraye unfnntiqc Geographi bicrimse verleben, tafc fie bicr= 
au? flenjifft £antcr unb ©e^ enben fonniret, tie Harka unb Gebell qcncnnci triirten 
unb Hübner, trenn cr ficí)an tic JcKtrcibumjbiefeá űitcltjbcilé unb ber ¿Vtrarcuma; 
$et, bricht mit tiefen 'Berten auá : (ié fcp in benen t'anb; Abarten bicron ei« feldje 
confnlinn porbanten, taß man balt niebt reiiTe, roiemnn tic (5act>e. toliöc 511 bcffjjrei--
ten ,a«ijreiifen fett; reelleÄlaie nunme^ ro aber jicmlicb ju beben boffe. 
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berStabí Orthura ober Ottorocarra in lib.VIÍI. gebencfef,toeídic bon Plinio 
Attacorasgenenuet wirb; S o ifi fcidjc itt feinenTabulisganíHtnredrtnaíje 
an bie "JÖeftlidje Seite oon(L'f)itia oerfegef; íDenn eó iiber^eu<jcr und baoott 
bie in alten Seiten fcfyon berühmte t.nb anieí<o поф befaubteStabtOrhurar, 
itt welker ber fo gewannte groiíeTamerlan geworben; ber abcrinberStabt 
Calchi, nicht weit von bor ¿raupt- S tab t Snrmrcand begraben worbett. 
ÜOektcStabt Othurar etwa 120. Zeiten Oftwcrtó bem (Tainicbcn ЭДсес im 
Oricntaltfdien Т и г Ы Ъ п Heget, £nirdj tiefen íjat Prolemaeus bie= 
jenigett Scribcnten, weid:c fente Tabulas cxccrpiret, ;u glcidu'm ^rrtljum 
öcileiíct; 5. d\ Cclbriimi in feiner Noritia orbis antiqui ; allwo Celiaiius 
bie (jjcbürgeOtthuras ober Or toracoms att bie (¿fjiueftfdje, ober fo genannte 
Serifdíc Okbúrge anfinget ,it. Georg . Hornium.ber in feiner Arca Noacbc* 
meidet, eó wiirbe bieSrabtTurphan barunrer oerfranbett, weiche bod; oon 
Othurar úber 150. t e i l en 5Begeó entfernet ift. 
X I V . ©íeidjer geiralt wenn Plinius fpr i á t : Qu id ТЬглсс.-, quid 
Seres fiiciunt ? fo werben burdj festere ganf? anbere "i%ólrfer. aló bie dfjiucfer 
ocnlanben. ( ' ) ^Seldvó tod) jeno nod> aló eine allgemeine 5Öarfyeit pas-
ílrct. je t i i t , wte íjárte P.inius bie Gljinefer hierunter oerfieljeit fónnett, in* 
bem ;wi|chen iljracieit unb Gljitta nicht allein eine Diílancc über bie 6 0 0 . 
teutfeher í?íeil •íÖegeó, fonberit eó liegen ja in geraber Cime ,wtfdieu biefen 
beobett ttod) bie fdtfcnrten ienialjíó bewohnt gewefene l'ánbcr, aló bie llsbekci, 
baőRogiuimCafchkar,baó groffefanb Choreen, ir.Tibcth &c. wie fjátte 
er benn bie tpraeter mit benett <Xf)ine|an (aló fo genannrenScribus) con-
neftiren, unb földje fdiíute fánber übcrfpringctt fóttnen ? .Bumaljí eó audj 
atiffer bem befanbt, wie ftdi bie (Tljinefer felbii nid)t gertte auó tfjrem fdiónett 
fanbe, jmn ipanbcl unb^3attbel itt anbere üáttber hinein begeben; fcitbcrn 
wer oott ifjueníSaareu Ijabett will,bee тип foíche felbft Ijofjle'.t. Unbber-
glcid;cit S inge (jabe nid;t allein auó bem Marco Paulo Vcneto, Rubriquis, 
25 Goes, 
(*) £ie (Srieeben flr.t llrfaobe, baf; bie Gbincfcr bep benen Sfatcmcrn Seres r/ncnnor trei-
ben, wie Nikolaus Tri^autins, ber jefiiir, berietet. ;Гар fokbenivr лиф ben ílfameu 
Ser unb Seres, iric viele anbere Ьсгд'.скфеп a:ií Síerb-Alien ju ité AIé.\a.uli i M. 
Reiten betemmtii. irtwrtbrfibeinliíl). Unb n?ei( auf China biemcifte veeibe unb (reiben-
haaren rer JKteró ber ¿efciumen, bie Seres ai.d) bainit tjebanbe'.t babén; -c luK'it fi с 
biefe Si'ibnien iv:i Serica deriviret. Га hvlj eine ааив anbere Urlaube teneii Я*-
ribib ihren ííalniKii flejcbcn, als trekfer nur ein appeiiativum itl ; -JPesfaf!? Ccll.i-
riiis in feiner Geographia antiqiia lib, III. cap. 24. оаг гефг melbet: Alii ut in 
Si vibii, iia ttiam in Seribus locandis ini.e v.uiaauit. 
io íEinlcitimg. 
Goes,utib onftcrit öífen ©cribenten, fonbern aucfj Miá tienen neuem Gerufjrí 
unb.'corrigíret. 
X V . 3um£rempel: £8enn Monf.Petís dc la Croix in feinem Gcn-
ghiz-Chan,p.i46.onfúfjret: Hyarcan fet) t>te <5tabt Cafchgar: <5o i|t biefe 
bodjnu: Die aire, jene «6er bie neuere 43flUj>t-@tabt im 3íeid;e Cafchgar, weí--
cf;e 5.£age=3íeifen weif von einanber feparirf liegen. 3ene wirb iefjo Jacr-
kan genennet. item: wenn er inHift.dcTimur-Beck T o m . II. p. 1 7 . Not. d. 
bem Söergc Altai 6 0 . grad. latitud. giebcf,wcld)cr bodj nur 5 2 . tinb 5 3 . bc-
jagte Grade íjat. $>enn ftdj bemnaef) ein Öeleljrtcr itt ber Etymologie 
dergleichen Siafjmen einlaffen will, wie fdjwer wirb eé ifjm ba nidjt werben, 
mté bett £ateinifdjen ttttb (Öriedjifdjett Autoribus földjéé red)t j « trejfen ? 
«Seewegen über biefe uttb bergleici)cn S inge viele Aurores, bie vonber<Beo--
grapfjie fjanbeln, lUfadj ;u tlagen fjaben, *y (£. tOfan íefe ttur bie 291ÍC re-
marque p. 3 5 . über beé ProfcíT. Polycarpi Leyfcris ©ebancFcn Vonber3>?ti(js 
tarfeitunb 9tOtfjivenbigi?cit ber ©eograpfjie :c. uttb beé ProfeíT. Eberhard 
David Haubers III. Diicurs p. 1 4 7 . von bem gegenwärtigen öef 
©eograpfjie. 
X V I . D6 nun ¿war nadjgcfjenbé, fottberíidj burtf) biejetiige (ifjarte, 
fo ju Lcydcn Anno 1 7 2 6 , gebrückt würben, we(d;e gcbadjter JPtcrr Haubers 
in feinem XII.Difcours p-S9- citiret, uttb fo fefjr u'ifjmet, etwaé rcdrcfllrct 
worben: 0 o ift bodj nicf)f allein biefe, fonbern and; bie leí fei e, fo Homann 
von bicfem 2ßeit=£fjeilc ausgegeben, gleid)faííé in betten meijten (Stűcfen 
eine ffopep von benenjenigen jwet) Sparten , weldje idj ju ¿wenmaljícn v 
nemlid)3lttitoi7i5.unbi7i8. bereite in ber (Stabt Tobolski verfertiget ge= 
fjabt;(bavon in meinem Prodromo, waé id; vor Avamures bamit gefjabr, 
gemelbet (jabe.) Sllle bet)be Sparten waren auf 2 . SKegal = Sogen verferti* 
get, wiewofjl fie von benen Autoribiis, betten foidje in bie J£)«nbe geraten, 
uttb von welchen fie fjerauégegeben werben, nadj einer fjitt uttb wieber we--
nig gemadjten SSeránberung ( j . € ,beé (Tafpifdjen SDieereé,) iné Heinere ge® 
trad;t werben. 
X V I I . 2llíein idj muß fjierbet) erinnern, baß id) fefbjieti in biefet» 
meinen (Eljártén, nad} meiner 3urúcffnnfft aué í>er £afarct> gar viele ftefj* 
ler benterefet, weldije wegen.beé ungleichen SBcricfjté berer Pcregrinanten, 
nad) berern Rclationibus idj földje in ber (Stabt Tobolski machte, eittge-
fd)lidjen finb. Senn ba id) eine berfelben, nemlid; biejenige, welclje id) 
Sfnno 1 7 1 8 . »on miutadj Moskow fanbte, bet) meiner 
¿iberien in Moskow, 5lnno 1723, ned; vor mir fanb, wiewohl fie bamafjfö 
nid;t. 
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nid)t rocfjr bú ttteinige,fonbetn fcfwn eine! anbern war ; fofjaffe icfj t»o« 
t i e f e r tyarte ttocí) ben einzigen Sinken, bcf? id; felbige mit meinen neu ge= 
madjten Oblervationen auf ber Dieife tn Moskow collationiren fonté, ©a* 
(jer fídj jwifdjen biefcr unb benen vorigen gar ein großer llnterfdjeib ftnbeti 
wirb, jumaljl ba idj nadjgefjenbé auf meiner «Keife, wie gemeíbef, foícíjeévieí 
beffer uub accurater fjabe obierviren, in biefer gegenwärtigen (ifjaite redres-
firen, unb mit vielen neuen 9íad;ric(iíen vermehren Pennen. 
X V I I I . 2>3a$ ferner bic (fin uitb ?lbtfjeilung biefer jefcigen d^arte in 
iljre Sicictoe, ^ rovinfcien mit» uiiterfdjic&cne 33öfcfer anfanget, fo itf ba$ Im-
perium Ruflicum, weícbeé burd) ©rangen von Denen SKeid;en unb 
£anbern, fo nidjt barju geboren, fepariret werben, ¿war nidjt alfo in feine 
X . Gouvernements , unter welrije Siberieit mit begriffen, r.adj ber jefjigeit 
neuern Methode abgetfjeilet; Sonbern ba id; auf bie vorigen Seiten mit 
gcfcljcn; 9í(é Ijabc Ruífíam propric iic dictom in ba£ <2 ) ro£c , RleitJCte 
unb IPe i f fe K u ß f a n b entfdjieben, miterbeffen bie nadwafjíé Dar ju ge; 
fommene Zauber vor fidj ttnDa parte geladen ;iI\?oDurdj Denn baó gante Im-
perium Ruf l i cum, waá bavon auf bee (£uropátfd:eit S e i t e lieget, afé aurf) 
Das jenige, waé Davon 3?oib= 31ftcti begreiffet, in@ecl )6 Sfjeife ifrabgerfjeifet 
Werben; nemlicb, in Europa befinDetfid; i)RuiTia propric fic difta, 2)t>aö 
Slftradjanifdie uub 3) tiafanifebc onigretdi; 4 ) ©rofcPermia, 5)Samogac-
dia, unb 6 ) bie nad) bem 3?eu|tabtifdjcn ^-rieben binjugefemmene fanber, 
wefdjeö fein Geographus verljin fo accurat wirb angebeutet fjaben. Uber-
bif?, wenn id) bie neuem J i t u I ber X . Gouvernements , unb bereu punftir* 
te innere Ojrán^Sdieibung in ber (i'^arte unb auf ber (ruropáifdjen Seite 
angebeutet fjátte, würbe földjéé in Sínfefjung beé í'efené unb ber Illumini-
ruug, weil ber flCaum allba $u enge, tmö Das Rapier ju ffein, nur UuDcut-
lid;fcit im ?iiffe vernrfad)et haben. . 
X I X . ^nunittclil bemtoci) 6ep Sibcrien, affwo Der Siaum fe viel 
gteffer, berer s^rovin(Men?tbtfjei!ung ttadj ber neuem Methode obferviret, 
öucí) baéJ?et)buifd)c SSoltf, fo ¡¡tt einer jebrn /?errfdiatfr gefj&rig, mit flam-
men angefü^ret werben; ilnter anbern aud) baé ver etwa 40. ober 5 0 . 
3aljrcn von benen SiUflen neu entbecFtc fanb Knirt fchatki , fonften Terra 
de Jcdfo benannt. ®emi weil vor ber £Kupeit 9lni'untft in Sibcrien feine 
redete gewiiK tutb fpccial (yrán(j-Sd)eibmtg unter benen ¡Satarn unb Jpet)* 
ben gewefen; S o bat eé fid; aud; anie£o nadj Der Antiquität allba uidit 
cintheilcu laffen; Sonbern id) bin nur bei) berjenigen (Jiinridmmg geblie= 
ben, we!d;e in ben legten Saljreii meiner ?inwcfeuf>cit über Das Stbenicljc 
2 ) 2 G o u -
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Gouvernement gemacht worben. £ )a benn bie bieícit Di f tr i f te unb 2áit--
ber ¡nfammen in @ c d ) 8 Ober -  •¡pcrrfdiafften, berern jebe bon einem 
(Tonímcnbautcn verwaltet, ¿ufammen ober ben bem Gouverneur in (Sibe-
rien regieret werben, cingetfjeilet finb. fJ?el)mlid): i . ) Solikamskoi, 2.) 
Toboll, 3.) Bercíbwa, 4.) Jcniíki, 5.) Jakuhtskoi unb 6.)Irkuhtskoi; úber weí* 
die alle ju|«njmcn ber <5iberifd)c Gouverneur 511 gebietljcn hat, unb bor 
welcfjen bie Ober=(Tommenbanten feíber, 3íed)nung, SKebe unb 2lutwort go 
ben, vor if)n liefen, unb 33erid)t einliefern muflen. 
X X . Sagegen werbe id), waé baé cigentlid) fogenaitíiíe üíufiíanbunb 
anbere baljiit gcf^rige Guropáifche £ánber betrifft, bie Giranten gebadeter 
X .Gouvcn iements nad) ber neuern (Eiurid)tung fo viel beutlicher in ber fji--
florifd):©eograpf)if.1)cn 58efd)reibung nid)t alíein vorfrcllen; fonbern aud) 
bon aüen benjeuigen €5tábten, fáuberu, SSólcfern, S5crgcn, unb © t r amen , 
bie aué ber Anciquitát fid) mit benen heutigen wíircflíeí) nod; »orl)anbcncn 
bergícidien unb expliciren laflen.auf baé allerbeutlid)tfe fjaubeln. 
X X I . Krempel: 9)?an fd;Iage nur nad; Conftantinum Por-
phyro^enetam de Ädminiftr. I.npcr. Cap. IX . pag. 1 5 . W O er bie <Stabt 
K iowX íoba ; bieStabtNovogrod, Nemogardia, nennet; ben Sweroslaw 
ober Sweiitoslaw, bee Ruriks (f nePeí aber Spendoslabus, unb befien 3>atev 
Igar, Ingor, (jciflet; Ijernadí) bie @(avifd)eu ^ölcfer Crowifli ober Crivitzcr, 
bon weldjen bie £ittf)íiuer nod> bie biefe ©tunbe 5)íuf,Innb Creven Sembla 
nennen mit bent 9ia^men Cnbctxeoi, unb bie unter benen Oíuffen befannte 
PctfcKcncfer, mit bem ^ 3ovte Parzinnaci bemmf et hat. 5ötll fid) jemanbnuu 
bie 3)íúf)e geben, nad) bietem 2lbrifi eine a parte (fijarte entweber in ber A11-
quitát, ober aud) von üiunlanb allein, nad) ber jeligén 3eit X» berfertigen, 
fo wirb berjenige fid) accurat barnad) ritftten fónnen, ba ifjni bie £Oege auf 
alle Sírt barju gebal)net, unb genug Ü)laterie eine földje (Toarte aué bieier 
jeljigen unb ber l)iftorifd;=gcograpf)i|chen ÍSefd;reibimg bar ju jMen, an bie 
# anb gegeben woiben. 
. X X I I . fomme nunmeljro auf bie in ber Sparte vorgefMte fámt* 
íicheSatarep, biefe wirb Ijeutw Sage hauptfácftlid) in bie (Bto j íc unb 2Ucí= 
ncunterfdjieben, wiewohl fie vor ««tcr einem Raupte ober groflen 
Tatar-Chan geiianben; Savon ber er'te Z ing i s Chan geroefen, ( * ) weis 
efter $u biefér Satarfeften üííonardiie ben ©rimb geleget, bie balb uad) fei--
nem Sobe niditallein inIV.JP)aiipt-Xf)eile; alé: 1 ) Kaptfchak, 2 ) Z a g a r a i , 
3 ) Gir iki tay , 4 ) Moguliftan vei tei let : (sonberu aud; in folgenben 3e«ten 
unter 
j ¿w¿is- C«r L'uigltu. Chan mart tl^ 'toyicn im I2«n l'eculo. Anuo 1164. 
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unter vicien Regenten unb #auptern weiter $crgíícbert werben; 3cfj hin-
gegen habe gebachte fámmtlidje ítatarei) in Vi . JPxtupt^ ií^ctfc cineé merc№ 
tíjcn 33er|lánbitift halber gebracht. (£rftíicft fommct vor bie Äfeine £ata--
ret> in Europa, unb ein Stúcf berfeißen in Al ia, bereu ihre Siegelten beé 
Súrcfifcben unb Diufiifdjeii .ftaoferé, mié aud) bcó .^onigeó von ^Jerficn 
SQafallen fmb. ©en anbern ¿heil maßet auf bcr #|iarifd)en (Seite baäje« 
nigc ,waé unter bem 9?ahmcn von Usbeck fan Gegriffen werben, aué; 
neinlidj bie Surcfomanitcn, wcídje an bcr Ofrlichen Seite bcr (Tafpifcfccn 
See gelegen finb> ferner bie eigentlichen Uöbeden, unb benn bie Coíaci 
Horda,mit benen Carakacalpaken,als biefer leyeren 35mibégcuoffen. 3 » bem 
britteu gehöret bie von niemanb depcndircubc grojíe .fiaímuefet), unter bett 
Chontailch, fammt benen von ihn» unb feinen 3>orfaljrcn conquctirten £án -
bern, aló bem <¡t6nigrcid) Cafchkar ober bie f leine 3>udiarei). 3»'»bierb: 
ten baö 9)Uingaíifcí)e Díeid), befícn (Einwohner von unfern Autoribus bie 
«Befrlidjen ober Sanuifdjcn ¿atant benennet werben. 3 » " ' fnnjften bie 
£>|1= ober (Ehincfifdje ^atareo, wcldje bie íftiniitáifcbcn unb ¡jupifdjen 
tarn iti fid) fjált. 3um fccbften J^aupt -  ÍJ^ciie nehme id) Die ^ónigreidje 
Thibcth unb Tanguth, wo ber Dalai Lama ober fogenaunte ^riefier "Jo* 
hann feinen S i í j l l n i > 0 0 , 1 ¿ivepen Vice-Roys ober Chanen bem ivcltli--
d)cu ?Kcg:meut vorgcilanben wirfyba? .^ricgs-^eícf aber meine ?írt .ííalí 
mutfen, bie Cofchiuth, ober Coíchioth genannt werben. 
X X I I I . O b nun wohl Dicfe asfclrfer nid>t eben al(cnrf)a(bcn c::?c fo 
t»e|íe©rán(3 SdiciDung unter |id> haben: S o bin idj Dod) in fo wen !ner« 
ton unterrichtet werben, ball mau gewiß fefcen fennc, wie weit unb breit 
biefc N.uiones mit ihren f'ágern changiren, unb folrfje $11 befebirmen, herum 
fhcijfen.$8ie beim and) bic(ThenfaifchcSalimucfcnciucvicl weitere @rani?e 
in 5ioibcu pmeudiren, alé fie iefco haben; ©enn weil von beuen ?íu(icu 
fajt ber gani^e ^rtifd) Strohm mit fleincn Leitungen hin unb wteber ange-
bauet unb eingenommen worben; gehet ihnen iefco von ihrem alten iranbe 
ein gicm!id)cé Stúcfc ab. 
X X I V . llbrigcné bienet bem geneigten fefev jur ^aefr i t f t , baf; Daé • 
Fundament $u biefer Charte, aué Denen Globis berer ftrantánichcu G e o -
graphorum,weld>e ihren Priinuin Meridianum ben bcr ^nful Fer ro fcljcit, 
unb fonbcrlicb bcé Jperrn de l'lsles, genommen, ¡iad) beiTcn Saft bie ^aupt-
Stabt Tobolsk i in Siberien ¿war accurat unter ben ejoften ©rab longitu-
dinis ju liegen fommt; 2ßeil man aber experimentiret, ba§ ^(cmtí erwae¡ 
» 3 ¿u 
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ju weit gegen Aufgang av.mcircí worben; <So &abe ta mdtitt <£0<irfe 
t ic €¡tflbt T o b o í s k i auf t»cn 88tfcn ® rab longitud, verleget. 
X X V . S a idj nun bie meifte 3eit bet ©cfangenfdjajft en biefemOrt 
¿ugcbrad)t, aud) meine eifere (lijarte, (weldjc, wie id) in meinem Prodrome 
gcnielbct,inanbcrc ftánbe fommeu,) bafclbji verfertiget; €¡o Ijab* befagten 
0 r ab ber <3tabt Tobolski fítr meinen Primum Meridianuin angenommen, 
unb von biefcm fowoljl in5Be|1en,al6 Dfíen nod) &wer) anbere Jpaupt- Meri-
dianos gcfudjr, nemlid) ben in 5ßcjten burd) bic (¿tabt SWofcatt, baljin ber 
gerabetfe $ ? е д von T o b o l s k i nid)t allein auógeincj]eu, unb von uñé 
ben offr bereifet worben; <2ottbern cé finb aud) burd) bie Ecl ipfes , fo 3eit 
wáljrcnber unferer ©cfangcnfdjafít eingefallen, bic «Manzen jwifdjcn bec 
0 t ab t Hamburg, 50íofeau unb Soboléfi obferviret, unb mit vorbemelbeter 
2íuéme|fung collationiret worben; <3oíd)ergc(Talt itf »» meiner (Tljartc bie 
@tabt "SUofcau auf ben 6o|ten ©rab longitudinis accurat ju liegen ge-
kommen. 
X X V I . ® a é nun ben anbern £aupt= Meridianum in ¡0|ten <mbe--
íanget, fo fjabe id) beitfelben mit juverláeigen 9?adjrid)ten aué Cljiua Ьпгф 
bie Patres miflionarios bef omntcn; ncf)mlid): íDrtfi bie leyere 9íuf;i|cf)c 
©ráu&=¡2tabt gegen bie (E jjináftfd)c ober fogcnannteOtT Satarco,bie Jpaupt* 
(£tabt in Dauria Nerfchinskoi genannt, mit ber (Eljináftfd)eu SHcfibcníjs 
C tab t ^e f i ng bie auf gar wenige d im i ten , unter einem Meridiano ober 
gradu longitudinis gelegen i|l. Unb ba ber 5Öcg von Sobolefi, roeldicrgcs 
tabc burd) bic 23arabinjifd)cn Satarn, ber «Stabt Tomskoi audj baé ©e-
ftlbe Bargu; ( ' ) unb fo weiter nad) Nerfchinskoi gefjet, ebenfallé nid)t 
allein auSgcmeiien, fonbern aitd) bie Iongitudo ¿wifdjen ber (stabt Tobols-
koi unb Tomskoi eine @tunbe unb ю . Minuten burd) bic Eclipfcsvonuné 
fcefunben, viclmaljl aber aud) jtiglcid) ber gaufjc SB3eg bié ju ber C tab t 
Nerfchinskoi »on unfern (5d)wcbifd)eit £attbé = ¡Centén in ber 0efangen= 
fd)afft bereifet worben; (So fjabc.bcrinitteifr biefer ?íuémcffung unb ge= 
gadjter Sieifen bie gan£e Diftanz von Soboléfoi bié an bie (Stabt 
Nerfchinskoi, wcklje, wie vorgebad)f, mit ^eüing unter einem Meridiano lies 
gct,fjiermit collationiret, unb alfo bic longitudincm biö ba()in jiemlid) rid)= 
tig befunben; ЖМфе Iongitudo mit bcé #erru de J'Isles 2?fappen swar 
guten Sfjeilé úbereinfommet; Sod ) f)abe idj ф т in latitudine vieler Oer-
ter, alé ba er bie <3tabt Tobolskoi(viell«idjt паф ЬЫ de Wittens Charte) 
etwaé 
(*) 9?ni>mcn Bargu reirb man auf teilen alten Wappen ronter flrofien iatarep, ioi<: 
roefci fe(>r iücoinpctcntcr, ne^ mlictj gcjjen fcem (£¡|}= ¿íeer 3u, cin^cfú r^ct finten. 
iginkitung. 
etmő úber ben óofteit ©rab latitud. geleget) wegen bcifcrcr . 
níá)t folgen fónnen. 
X X V I I . «©elcfjeé Söcrfcficrt guten Sfjeiíé bafjer mag gcfommen feprr, 
weil man fiefj ín Denen Xagc^Sieífen unb 9Iuf?ifcí;cnS)2eií=3^híc«flllf bieRe-
lationcs Derer DieifenDen bcríaficit. 3mmaj;en vorhin gegen einen ©rab 
t>on 15. ©eutfcOen te i l en földje nicht genau fjfl&en f6nnen proportioniret 
werben. "jöeldjeá mit einem fíaren (Srempel »on Dem Sföege 5«)ifcí;en Der 
S t ab t Sttofcatt unD ^eteróburg aué foígcnben ¿u erwcifen flehet, welcher 
juvor auf 700. Hßerfie, jeDe ju 1500. fRuf.ifdjcn <£llen ober Arfchins ge= 
rechnet, bereifet worbeit. 5)?ad)Dem aber ein neuer unb geraber 2ßeg jwi* 
fchen biefen bet)beu ® tabten burdjgeljauen worben; fo ift folcher nicht mehr 
«fö 9« 555- Werfte, jebe ebenfalls jn 1500. Arfchins geredjnet, befunben 
worben. 9luö welchem llntcrfdjieDe einer fo furíjen Diftanz tlárlirfj crhcílet, 
baf? eé in eine ©eite juö .b iá 8ooo.$3crfre, ba bie 5ü3ege balb in Horben, 
balb in ©úben a&gchcn,mciímehrauóíragen múffe. 
X X V I I I . t iefer Hrfadwt halber habe idj einen SPtoaé«©tob, ben 
©rab $tt 120. SSerjle eingctljeilct, nc&fl bem ordinalen bepfe&en muffen; 
Obgleich von betten Mathematicis in 9iufifanb jur Sföinter»3eit auf ber £a= 
bogaifchen See probiret werben/ baf; nicht mehr als J04. 5<?erjre unb 
Arfchins ober dllen in gleicher £tnie gegen einen ©rab ju 15. £cutfd>ctt 
SÜTeiien &u nehmen finb. ©cídieó ??íaaf; in gar ffeitten particulairen, aber 
nicht in groffen ©enerafdljarten aufweiten uuD langen Diibnzett eintrifft; 
#öic icí) földjéé nebft meinen ©ehúl|fen an Diefer Charte Dem £errn Capi-
tain Materni, bet> ?iehmung berer clevationum poli alfo befunben/ Da Der 
©raD ju 104. 5$cr|le gerechnet, mit Denen 15. Seutfdjen te i len niemahlé, 
toohl aber, wenn 120. Dagegen gejehlct worben, gan§ accurat eingetroffen 
ifi, weld;eé nur ölieitt, wie genteibef, bie Grumme berer 33ege tjerur= 
fachet. 
X X I X . Hub ba t>on unó benberfeitó bie mei|}?n Oerter in SKttfjlanb 
unb Sibirien jwifdjeit Den 6ifTen unb55iTeit ©rab ber breite,von bcnenDvupi- > 
fchenNavigatoribus aber bié auf Den 48tfeu ©raD btitudinis beobachtet wer-
ben: ( ' ) S o wirb auő biefen allen, wa$ gemelbet worben, abzunehmen 
fei)"/ 
(•) Sinne 1720. trarb fin (im'ifjfr íKufjifcÍKr GencraI-MajorI.yi-Iiar<vap »lenannt, mit unter 
(tyietlicfyen neiianfletrcrbenen Du'.quiuiifcrn in (Sibirien tc:i jrtiKt 'CtrehmI;iitaui"tv.ir:r-
flh}CKi)wt«t, fiífc r«ci)t 511 erfnnbiflen, cb tá mí\)fi:b, ven btm fofebr fref^rvene» 0o!t 
Gante,irci'on ber tamalifli Gouverneur, Knces Gagarin einige ffiinb nad> .ftefe fle 
faitbf, regeit genauen Unterricht ju I>clcn, treibe- jtKo in ¡flugknb fc ßcnannü Nävi-
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fcoiii baß, Ki п ш biefe gute Fundamcnra vorattfgcfcljct, fco» benen ttßri« 
gen Ocrrcvu aber, woljin man wegen allcvfjanb £inbcrnt|]c nici>t fomnicn 
fi lmen, ßiifug ?iaci;frage gehalten t itnfcre gegebene ?lugred;nung $icm!id; 
uccurdt gewefen fei;. 
X K X . 5$e i l ей aber Ьсппоф mit benen ianberit unb <£tv;btcn itt 
bicfeni ?iorbiici)cn 9ifien eine gaufc anberc §3efd)affcnl)cit alö tit Europa 
hat ; fintcnial bie meiften Satarifcfien 33blcfer bannncit fjcrumfdjwciifcn, 
unb bercr Chanen Stationcs an feiner (Stelle beftanbig bieiben, ia wenn fie 
autf) и od) o t a b t e unb ¿vlctfcn fjaben, fo finb bicfelbigcn bod) nidit von fol* 
dicr. Saueif;a|rrigfeit als in Europa gebauet; Zubern ihre .-puttei: ober 
£>aufer entweber von Jpolf*, ober von fd;lcd;tcn au ber Sonnen gcbacfcneit 
Steinen aufgefiiljtct finb: Sanucuf jcro ift fem -IGunber, wenn burd) bie 
greife unb langwierige Kriege, wehte biefe SSolcf er bimvcilcn einige lecula 
nad) einander unter fief) felbtf gefu-ljret, bic S tabte unb д-feifcii fo w i d e r e t 
tinb verwüftet worben, bap aud) von einigen feine rudera mehr übrig finb. 
X X X I . Unb biefeS ift bie tlrfachc, bafj bie jef«igcn Einwohner fatf 
nichts mci)r von benen alten ?ialjmen wiffen, ba fie bod) von Marco Paulo 
Yencto , Rubriquis, Goes , unb 'anbcrit mcfjrcru benennet worben. ^id> 
halte bemnad) bavor, baf?,in iiufcfjung ber G.-ographis antiqua:, bufeö ei* 
ue unvcrglcid;lid)e Sad)c , fonberltd» in biefen Säubern geivefen wäre, wenn 
bie alten Mathcniatici, ba ftc bie elcvarionem poli von Stabten unb $ le -
tfcit genommen , aud) bie SDiiuibungcn unb Sluslauffe berer capitaifteit 
Streunte, wie aud) bic .»pbljc berer naljmljatfteitcn ©cbiirge, ( f o ewig |te-
tjen,) beobaduet, unb foic^ee unfern Seiten funb 'getf>an hatten. 5$eld)c$ 
benen fjeutigcn curibfen Sicifcnbcn burd) biefe Sauber , foitberiid) benenjc--
nigeu, bie in Mathcmaricis verfiret finb, immaf,gcblid) an bie jipanb gebe; 
©leidnvie biefcS aud; von mir, fo weit id) bei; meinen Sicifcit geiangeu fon* 
neu, hin unb wieber obferviret worben. 
X X X I I . S a id) mid) nun in biefer Charte aller mbglidjen Umjhinbe 
unb accuv.iteüc befallen; S o nuif; ich von ber Jpaupt=©ran&e ¡;wifd)cn E u -
ropa unb Aiia uoci) bict'cö mclbeit: S a ß ba folchc bei; uutetfd)ieblid)ctt 
neuen Quarten aus llngcwif;i;ett, wo fo(d;c red;t ju feeen, wcggclajfcn wor= 
beu; З Ф i» meiner (i'ljartc eine foldje beutlid;c Stf.eibung'angebeutet, bic 
jeberjeit feft ftei;eu,uiib unverrinft bleiben wirb. S a v o u unten ein 
mehrers :u mclben, Gelegenheit vorfallet. v v v u i . 
gatorcs tenft (rtciiernunnei- bei; (Id) hatte, treibe bse öelje b.i »«.u ivn u.ieii ¿.мичи 
eilt bem jrtiicö -¿U'obm ((смсттсп; ioD imte tiefe Expe.liti jn an feinem Orte reib 
lemmen bififcveibin. 
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X X X I I I . 3cf> mu§ «ucf; nicfjt bergeffcn, Don bcm Mar i Gifpio an--
¿ufithren; ©olî id) titcÇ»t ndcin barûbcr alie neue Wappen, fo »on biefeni 
çftîccr fpccialiter herauo gefommen, genau bctrad;tet; Uberbiß biejenigen 
2iad)richfcn confuliret f)abe, wcldjc Der JÇ)erc Envoyé Fabricius, ber ju im« 
tcifdncbcneu malien in ^cr j ïcn alé Mini/ler gemefeu, unî) genaue .ftunb* 
fd;afft bon biefent 3/lcer geljabt, mit mir gt'itigiî çoinmuniciret ijat; Son= 
bern id) hd&e mid) aud) bco beucujcnigcn feuten crfmibiget, bie mit bei; bec 
UiigliicflidKU expédition beé Alexander Bcchewitz vor einigen 
ber D i l Seite beâ (fafpifdwn ÛJîccrciS,geircfen, unb aué ber Xurcomannen 
unb l lébcdcn <? 5 c fa n 3 r 111Vf; a fft in ?Xuf;ianö itadjgchenbs îuiebcr juntef ge--
fotnmen, unter meldîcn einige Sdjivcbcn unb Xcutfd;c waren, bie mir (jicr= 
innen am betfen ?ïad)rid>t gegeben ; unb ba id) biefe Relationes gegen ein* 
onber gehalten, fo itf barnad) bie (ùfptfck Sec in biefer Œharte eingerich-
tet, unb mit allen ihren Particularitâien unb ?lnmcrcf'uugcn abgejcidmet 
tooiben. 
X X X I V . ©crgleidjen Methode JjaSc id) aucfj bcp anbern weit ab-
gciegcneru Oerteru gehalten^ roefjin id; fclbtf nid)t habe gelangen foniten, 
a!é: ?lcm]erft iu Ofîen gegen baé £anb Kamtfchatki 511, ober bie fo ge= 
nannte 3nful Jedii», iu melcbeo Canb bennoei) einige unferer Sdjmcbiichen 
Olficirer »011 bcm Damaligen Gouverneur unb Knccicn Gagarin gefanbt 
woibcu, welche jicmüdie gute & unbfchafft bon bar mitgcbradit haben, ( *) 
Item: Horben nad) N o v a Zembla hin; batoon idj biefe gcti>i|7c ??ad); 
ridit geben fan , ban foldiej? auf ber Oft-- Seite bei;m ?luc.'auff bco groffen 
Obi unb Jcnifci- Strohmé mit Sibérien tljciléburch continuirlid)e fcft fre-
l;cnl;: (£i)|V03ebiirge, tljcilé burd) einen I f lhmum jufammen hanget, ©enn 
id) habe foi te gefm o.teu, trcfd)c einige Sage ; Dîeifen in biefem fdimahlen 
Strich C'aubei?, ber von bcm feften £anbc ober ber fo genannten Satarifdjcn 
Seite hinaus gegen N o v a Zembla ju, (id> erjtrcifef, gethan, unb an benben 
Seiten beé gebacincu Irthmi baé mare glaciale, unb bie -  GJcbiïrge gefehen , 
- ^ g ijaben. 
i 
( * ) î lmic n i ; . cbuflefcbr tV^icïw ter tamabli^c G o u v e r n e u r Knees Gaga r i n einen Sah i re : 
ti!cl)en C ' .npoi. i l , ter i w b i n em t^.bitf? oimmermonn >*eirc|cn,naoi)lvamtfeh.'.i.ki l<ni: 
auf, tcrtVU-c bauete tafelbîr ein Hein ¿»L 'ne i ig . nu i «on iiiVcn - unb $ irtfen -- ôelij.trtil 
in tiefer PVaenb fein anter? ' ju (inten, uni ¿jiemi tnmittvûrcfliil) ben temfe;lenl'a:ttc 
iibcr Vc.'i K . imt lL Iu ik iKbenSfeer -M i l i eu , unt ui;>0 jurtufe, in iîcIîIht i îmtrciie er nur 
fci!^ia»ie5iibradire ;ut;tülnnoi7 i6. (ctucttc çietachcr G o u v e r n e u r aWrm.U in eben bcm 
Verbaten einen t ^ i r e t i K l j c n L ieutenant, 9îabr.icné M u l y n , b a b i n ; treidjer tic 
ri.ht j'in'ufc brachte,baf ûdtaawf ter 3î.il)e teiu a n t c r £ e l B a l 3 rcrflebachtei jiifiiiten, 
<é fei; tenu, tag l 'en rcciter ab^eieijeneit Dertern fclcpef tabin gebracht » ¿ r t e . 
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(joben. U6erbt'fi fűit icfj mtcf) in Der SEöaíjrfjeit bcrftdjern, baű idj, ba 
mit einem alten Sojáfjrigen 9>íann, welcher borfjin in ber S t a b t N o v a Man-
gazcia ober T u r o c h a n s k i , ( * ) nací)geljenbé aber in ber S t a b t T o b o l s k i ge-
wönnet, unb bet) welchem icí) aüba im Clbattier geftanben, f)ien'iber diiairi-
ret, weldjer midj berichtet; (£é fjátte ftdj bet) feiner Slnwefenljcit in T u r o -
chanski ein|íené zugetragen, baß ein SKu^ifdfier íTnecbt bon leincnt -fterrn 
cntíaujfen wáre, weldjer, bamit iljm fein JP>err nicfjt uad)fef?cumód;fc,3íűrb' 
Warté ¿u^ufje biefem I f l h m o gefolget, unb ttacf) N o v a Z e m b l a foinmen 
fep, boti ba er unt baé M a r c T a f o w s k o i , neljmlid) auf beffett 9?otber = S e i t e 
fjertun gegangen, unb bet) bem F r e t o W e i g a t l c h , wie baé (fnfi nodj feile 
geftauben, bep ber Sttúnbung beé Ob i-St ro l jmé wieber íjcraué gefout--
men. ( " ) 
X X X V . Siefer alte Statin f)at ntir aud) jttgíeicf) crjc^íct, t>«fí t>ic 
feute in ber S t a b t T u r o c h a n s k i attnorf) unterfdiicblitf;e S inge wou bettelt 
borntafjlá itt lem M o r e ober G u b a Taíbf fs fcoi berunglúcft getoefenen Seut--
frí)eu Sdj i t fen, alé ©eweíjr, Segen, #ellebarten, jc. aufjuiveifen f)átten. 
58eld)e Cürjeljíung feljr wofjl correfpondiret mit betten 9íadHid)ten, bie man 
aué betten !>?orbifd)cn SKeifen ju 5XÖaffec f)at, j. (£. 3)íit bettt T r a d . N o u -
veau voyage vers la Septcntrion, AniAerdam, Anno 1708- unb beé Capelli 
33űirtclítittg beé Horben :e. weldje utté berid)ten, baf; biel Sd)iffe, inbem 
fie bie Surd)faljrt bepm W c i g a t f c h bor 3^»tcn fud;en wollen, aüba unter* 
gegangen; Uttb weil einige eljártéit faft auf eben biefe 9lrt, wie toorer* 
weljnt, nemlicf) mit gciníjlidjer élnljángnng eineé Ifthmi an Nova Zembla 
gemadjt worbett; S o werbe e. g. aué 3orgbrageré alten uttb neuen ©rón» 
lánblfcí)en ©efdjicfiten Slnito 1 7 2 3 . unb bermittef|l meiner eingesogenen 
$unbfd>ajften, wentt idj ¿u ber 93efdjreibung ber ¿ttful Nova Zembla in 
bem Jjpaupt=$B3ercfe felbtfen fomme, fíárlid) ;eigen, wie weit man fidj ¿u 
tiefer bep bem Frcto Wcigat ich fo offt gefud)ten Surd)faf)rt, jpotfnung &u 
madjen fjabe; Sicfeé wäre alfo baéjenige, waé icf; bem geneigten £cfer we» 
geit ber (E^arte felbjl jum Unterricht auiufúíjren nfctfjig 511 fepn erad;tet 
habe. 
X X X V I . Rieben fjabe icf) nodj j;ule(<t bon benen Cartufchcs, bie ju 
einigem 3ierr«tlj biefer (Eljárté bcpgcfűget worben, etwaé erwefjnen,tutbju= 
gleid) erfláren wollen. S i e Dedication i fO l )C02\<5i i . ÍTfa j .m@d?tt>c* 
ben, 
(* ) Tit (Stabt Turochanski lieget am Jenifci ©trolin rtacj) bcfltn OTűnburtfl (>in, no «C 
fid) i n t SKecr ergieffef. 
(*•) Cynfer. j>i<mit€. 0. 3or3l»ra3<ié «Ut unb ntut ©rcnlánbifcfce ©efcji^ re.p. 174. 
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befy meinem a U e r g n a b t ß f f m & o m ß e uttb ¿>am, ber mid> feinet $0* 
Ijen Sdjufjed, ttnb fonberbafjren Sonigf. # u l b bisfjero gewürbiget, bitrch 
baö beigefügte SBappen unb bie unterthänigfie Dedication gemtbmer, fintc= 
tttrtf)! id),ba ich biefeS Dieid;e SJafall bin, bie ^6cf)itc Htfac^e (jabe, >Wat. 
iiitbbiefer (frone mich unb alle meine wenigen Sienfte in tiefffter Hnfei t^-
nigfeit auftuopiferu. 
X X X V I I. «Saö feiner ber e h r t e n Si tu i betrifft, fo frcllct bie Car-
tufchc folgenbes bor: S i e ;ur Charte gehörige hiftorifd):gcographiftfte33c--
fd)reibung führet in bem Situl^lMat bao ??orb = unb Ofrlid)e S^eiiüon E u -
ropa unb A l i a ; unb ba biefee burcf)bic©rau(j:StfeibungE'.iropxuiib A i i z 
bermittelft beu 5Kipf)^ifd)cu ©ebiirgen gefd)icbcn wirb, unb alfo ba$ (iuro--
paifche ü\$e|llid), bae 5lfiatifd;e ober Oeftluh, unb folglich gegen einanber 
iiber liegen: S o ^»rbe idj mit beueit $wei) Sd)i!bcru, bie auf jwepen untec--
fdjiebenen 03eburgen, al$ beut Cauc.ilö, weldjcJ in Occick-nt gegen Europa 
•ti lieget, unb belli T a u r o , welrf;e? in Orient nad) ^ 'ifren fid) erftretfef, fteljen, 
barauf gefielet. S i e ;ur rechten .Oanb von bem T a u r o gegen Diorben fid) len-
(fenbe weitere ©ebiirge bcmcrcfcit beu Imauni , welchcr baö ?lfumfd;e Sei)--
tljicn in baö Intra unb E-ctra, in bas iuuer= unb aufjcrhalb bem ißerge gele* 
gene Scnthien ti)cilet. 
X X X V I I I . S i e aber nur limfeit .Oanb venbcmCaucafogcgenSior* 
ben¿ulauffcn, tfcilen bie Montes Rhymnicios unb Kiphxos vor? (ober ivie 
bie Sclavonicr unb Oiuffen tagen; ben Pojas S e m n o i , baä i|t: beu © m v 
tel ber^Belt;) wctöeß auch jiigleidj, wie gefagt, bie Scfceibung jwifcije» 
Europa unb 2lfien i|T, bavoit an feinem Or t wirb geljanbcit werben. 
X X X I X . Unten an biefer Carrulehc fielet mau beu Cerbcrum au5 
bem T a r t a r o (ober berftöl ie) hervor fommen. 3?iit welchem le&tcrii 
Sßjorte bie £ateüier vielleicht auf bie vor alten Seifen ber Satarei) fo 
graufam befchriebenc $>olcf er ntcgeit gejielet haben, l lnb ba fic aud) aniefjö 
nod) nicht bie 6e|len S iegel finb; aud) in ihren» »'eben unb ©cwefjnljcitcn 
cinaitber peinlich gleid) fommen: combinirct foldjer Tartarus bie ¿ewigen 
efer ber f leinen unb groffen Sataren, weldje einen Urfprung haben, unb vor 
Sllterö jufammen gehörige $>ölcfer gewefen finb. 
X L . Ser um bie od)ilbe gemad)te ?ierrarh ftellet oben in !>iorbeit 
jwei) Stöallfifdj-• ¿t fcpffe bar, wcld)c ba$ £nf? = ÜÜeer, barinneu fie gefangen 
werben, auofpeiKitb hervor bringen, auf berern Sdnväwje fid) gewiffe Shie» 
rct ncntlid) ein 23ar au ber einen, unb SStalfruf? auf ber anbern Seite (ber 
gleiten Shiere fich in» unb an bem (Snf? • Sftcer aufhalten, unb von tobten 
C 2 i & a l l f c 
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Sßüiffiiften jîcf) tniljren ) r f^» iaÎK», wcld;c do» betten Santojcbcit entwe-
ber gcfdioflcn ober gefd?Iageu werben. 
X L I . © c i t e r gegen ben 9?orb ^ o i ¿u werben bic fcfjr falten brnu= 
fenben ?îorb--©inbe in ber £u(ft vorgc|Mct, uber wcldjcu o u i bem .foint* 
mcl jwci) fïtegenbe Çngel crfifjcinen, fô mit ber einen .nanb baS $aiib,burdj> 
lucldieô bie Sd)ilbe jufamntcn gcbuitbcti fïnb, faiTcn, unb bic gaitfic vorge^ 
frelltc Cartulche tragen ; 3)îit ber «nbern .^oitî> aber gegen Occident unb 
Orient, bie ??adjrid)tcn um bie ©cttcf'uubbarmacÎKiv unb aittfblafcn. 
X L l ï . © a mut a(fo gcbarijtc i$crgc, wie aud> ber aiUMvenbige 3»er ; 
ratf) an bcitcn Sd;ilbcn,cine Application auf ben au|]ei lid:cn heutigen 3 » -
ftanb bicferCanbcrfinb ; S o ftcKct hingegen baô innere ©cntaftlbc aùc; ber 
Antiquität eine Allufion auf eine gewiffe Jpitforic vor ; ?iemluh: ?lufbcnt 
Occidcntali|ei)en Sdn lbc ben Promethcum, wcldier an bent 2.Vrg Caucalö 
auf beé J u p i t e r s 33efcl)i angcfd)miebet gewefert ; beim eilt 91blcr ober ( iw;cr 
foil feine immer wieber wadifcnbc £cbcr fo lange auégc$eljrct h ^ e n , biô 
Vulcanus ober ber Hercules barju gefommen, unb ihn cttblid) von feine» 
S?anben befrepet hatte. (* ) 
X L I I I . Gleichwie nun uuterfdjicbenc Gelehrte bereits ihre ©ebanef e n 
über bie ¿Mythologie beter Slltcit gehabt, fo hat unter anbern ber feel. .<pcrr 
Baron Leibnitz fui) uid)t allein hierüber gegen bett £errn Spanheim, wie itt 
Mifcell. p. 133. ¿u lefett/ folgenber maf;en auêgclaiTeit: Nous apprendons 
par votre Gilimachus ce qu'on doit juger de l'origine de Mythologie an-
cienne, il y a de l'apparence que des Hiiloircs y font cachéesStc. &c.Soit î 
bern eë f^ben aud; Eckart unb Bochartus, wie aud; ber gro|]cPhilofophus, 
#err von Lcibnitz felbji,von biefer ^abel abfonberlid) judiciret, bajt cô eù 
n e alte Allufion auf eine wahrhaftig gcfd^chcnc Sad ;e jet) ; © i e ju lefen 
i n feinen Miiccll. pag. 122. aliwo er ntclbct: Semper credidi, bello T i ta-
num aut Gigantum cum Diis indicari vel Scytharum vcl Ccltarum irru-
ptioncs in A f i a m & Graciam fis fubjeftam regibus, qui inter Deos funt 
relatij Promethca, qui inter Titanes habetur, Scythain fui Ile, indicat al-
ligatio ad Giucaiùm juflu Jovis , quod nihil aliud defignarc putem, quam 
cxclufionem Scythicorum populorum cxcubiis ad Cafpiascollocatis&c.&c. 
b. i. habe ieberjeit geglaubet, baf? bmd) ben Ärieg, weiden bic £ita= 
ner unb ÎKicfen mit benen Ôôttern gcfiif)rct haben, entweber aufberer Seps 
then 
( * ) i f t i n t a : û«i(j A n o n y m i a(Icrneuc|lcnè;taatt'en C a f a n , A l l racan & c . pag. 23g nadj; 
|(t)la;jcn, ire'dxrtiefe«v'.nçe A l ln f i ' i n and autern Auto r ibus jiifammen getragen, mit febr 
guttûfai>|t betrieben l;at. lt. «Êc^ rccl>.23ittiotFj. 1.6t.4(0,6toÄi>elm(i728.p.2i.uot. (3) 
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tfjcn ober berer (Telten Sireijfcrct)ctt in 9í|Ten unö ©riedjenlanb gefehlt 
werbe, weídjcS bcnenjcnigcii Wenigen untcrworifcu war , bie bencn 
©fcttern bcogcrcdíjnet worben; bafi Prometheus , welcher unter bie Tira-
ncs gcfeíjct wirb, ein Scptfjc gewefen, jciget biefeá an, wcií er an bem C a u -
calo auf 23efeíjl beé Jupiteré ifi attgebimbeu worben, wcld;eénid)tsaiibcrá 
n a á meiner Meinung bebeutet, altf bie ?íucfd)Iic|7mrg berer Scpríjifcheir 
23ólcfer ben Denen (Taípifrhcn :c. ^d ) werbe Dcrowegeu an femem 
Ot'tc enveifen, Daf; Diefed nacf> beö Jpernt fcibniíKnó !Üici;nung ttidrt bío§ 
Dafjiu jielc: Sonbcrn Daf; Die 2>or|tellimg eitte Allulion atif eilte waljrljaff5 
te Jpiilcrie fci;, welche in Dem Caueaíu fid) wúrcflidj ¿ttgetragen, fintemal 
fic nicht allein von mirerfchieD.'idicn Xmcfifch--uiib ¿atariühcit Scribenten 
befd)riebeit; Sonbcrn ami) von ailcn Neidern im ?íorb=Oftiid)eti Orient, 
álé eine waljrljatfrig gefchel)cnc ®ad)e noch (jeurigeá Jagcs angenommen, 
uttb ben betten T?íuugalcn mit Fellivmítctt celcbriret wirb; j a , welche fo 
benríid) iii, buf; fic auf alle von Dcucit ©ricdien íabulirtc llmftánbc fa« 
appliciret werDcu. 
X L I V. £ a mm foídjergeftaít Prometheus Durch Den Vulcanumobes 
Hcrculem ívieDer aué Denen T^anDen crlőfet worben, als? weídier Den ?ÍD= 
ler mit feinem bogéit uitb ^feilen erleget bat: S o wirb auf gegen it£>cr frc= 
fjcitDcm Schübe Ditrd) Den iitwetiDigen ^icrratl) Der Hercules mit feinem 
Sol)nc Scytha bargeftellet, welcher Ictrcrc, nach Des Hcrodoti ??Jcmning, 
ein *2>ater aller Scntfjcn, auch cm (fifmbev Do? miD Derer Pfeile 
foli gewefen fenn; ©eiche íSorireUuttg ebenfalls ihren ©nmD uitb £cu--
tung itt gebadeter /pifloric, Die ich an feinem Ort befdriebett, finbeu wirb. 
X L V. £>ic Dritte Cartufche fúr Die SftaafrStabe unb Steilen- 3a5-
ieit |Te!(et unter einem aufgefperrtett ?*Cad)en Die ©cfaitgcnfchaffr vor, m 
beiTen inwenbigemSd)lunbe ¿wen ©efaugene fúib.Die mit Dem iit jpatibcn 
fjaltcnDcit (Tomi>af?,ober (Timii, an Denen ???aaf;- Sfáben Die ?ltiémc|Tmig 
Vevricl)ten, welches Die geographifdje Arbeit úbevhaurí bemerefet. fic 
aber tinc geraunte 3cit im verborgenen an Der (¿harte gearbeitet, audiman-
chen fauern Schweif; Dabei) ausgefranben, trtc and) Dicfe? ©crcf , famr al-
len ??ad)rid)tett, Durd) bie fatale ©cfangcimhant ;uwcgc gebradt; folcheá 
wirb burd) bie llutcrfduiift, weld)c auf einem ben Denen Jviiffeit liegenben 
Settul gcKliricbcit ftefjet: Per vincula; ange^cigct. © i c mm ferner fold* 
Sadjc uufertn curibfeu Europa nicht cfjer f)at foniten mitgctfjciíet werben, 
Alé bie mit Dem ^-rieben nnfere 2}efrcnung erfolget ift: fowiib|old)ea Durch 
bie von oben jjerabfommcnbe (rngel, Die m ber cincii £ a n b 
€ 3 1 töve i t , 
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f iaren, mit ber anbcrit £ a n b aber ben SSorfyang wegziehen, ttnb bic Sccne 
glcidM'am eröffnen, bergebiibet. S i e %\ilmcn-3N>cigc unb bic 3etrnf, wel= 
die fic um fid) gewicfclt ^лЬси, auf berern einem : Gloria in cxccliis D j ó ! 
auf beut anbettt aber: Рах in terra! gcfchriebctt jWjet, llellen ben in bem 
Werblichen Si)eil bon Europa allerlei^ gefchloffcncn ^rieben bor, ber nad) f» 
langwierigen Kriegen, wcldje jwifcbcn fo vielen nnb grofíen Cfjntflicfccn 
^oteutaten feit Anfang bícfcé Scculi gefúfjrct werben, cinc angenehme £ a r = 
monie ;uwcgc gcbrad)f, unb befagteu Werbifdjcn itrieg geenbiger Ijat. S i e 
<£r&ftmmg ber Sccne aber will fo viel fagen, baft nttiimchre alle i?inbcr= 
nifie, welchc bic Autores bicfeS 5$crcFé in ber ©cfangcnfd)ajrr geijabt, auö 
ЬетФЗедс gcfchaffet worbeit, unb alfo bem curiofen Europi bie verlangte 
?iadjritf;ten fjaben feinten mitgctfjcilct werben, 
S E C T I O II . 
33cm ber Ш1)сШт<] bcé 3ior&licf)cn Síjcífó btefer g i e r te 
ncm(id) beö Impcrii Ruílíci, fccjfcn ^lUtutdH-áni jcu unb einigen 
A u t o r i b u s , ft) bAViMI v3ífd)VÍíl4n. 
Cbbenaitnfci! 9?crb ; mit Oll i. Sbeil uett fici» riel £intíriii|Tc «vi,-,not, V I I I . (Jint^c 
E i i m j M mit ülfieii n?irt in 2. .ö.inpt-- -»heile Particularitotcii reu l 'c ir-j I. Imp. Ru iTtwr - -
eiip'djieten, I. Dicvtlicljcn Shel l s cter ten nm}ffi;bif.', I X . 15a? ;s г Cr C » f riffteti 
tes Impe r i i Ru lT i d ©raimen tverten amjfici- jictrcffи, ireldK t icKv ???сиагф ter Acn, !cmic 
flet, I I . 2>ic íá i i íK lint breite tetTelbeii, I I I . R o y a l e des Sciences nad; ^ a r i s überfcóiifer, 
Q i W ren tenen trententen, fo ¿Kiijilaiit Ье= X . ;¿V<* d¡ui¡if(l)eii íiat>¡er¿ D i f l u í s mit 
ГфпеЬеп, halten ? I V . üitaémiip bewegen, M o n i ! de l ' Islcs ren tem fflirtd int (Tflipi-
SKuflanteé $CKf)reibiin¡} mit re r tie ЛапЬ JII Rhen $ ícer ,X I . Unb t ag tenelbe a ü t a rcr--
nehmen, weil tag erfterc 'Eorhaten iuir auf banben, wirttnref) antever Rclr.tiones bcftv.tf: 
O i bencn untfeic iatarei) gerichtet jtipefeu? ti>i«t. O b tev l í c i t a = ( rtrcbm teilen 2>ulaarn 
V . (ftlid;e vrteHeii au s tem í)íibncrifd;cit ten flTaÍJincn яе.аеЬеп? X I I . i>cn tenen C*ic= 
(5taat3 = imbje i tumjs- -Léx ico, welebeeiitweí tpehnbciteii ter ¿fitif-ifciwi Na t i on w i r t f c riel 
ter c?ar nidjt ju finten, cter ted) a ' i n i p t ск; nicht in t iefemliVrtf e .iciifjricbcit werten, weil 
ftr ieben werten, werten niuicfiihrct, V I . ta ren antere €eribenten bereite ejcpan-
&4r>}lfic{)cu gcblcv ftnb Ь Ш ц ;u exa i l i rcn, be l t .X I I I . 
V I I . 31t ter $efd>rcíbuH¿j 3in|jiaiitcö j>aK'" 
I. 
f j о itfberljee von ber General - (í i nrid;tung ber C^^ftrtc unb ihren •áüaupt (fintljciliiiigcii ge^anbclt tvorben, woraus ;u erfc5en,brtpbie--' f e é ? i e r b = unbOeftlidjc Sf ;e i ivon Europa unb Afia fidy nad) ber 
civi l-unb politifdjen Cintheiluitg in jwei) .<paupt = Stei le entfdjeibet, a l é : 
öegen 
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gegen 9?orbcn in baö Imperium Rufficum, imb gegen St'iben'in bie 
ite ui;b ( S t o f f e ¡Catatcy* f " 1 0 1 1 »öti;tg, nidjt allein in ?ln-
fef;ttitg bei- hiebet' gehörigen gcograpf;ifd^hnißi'ifd)eit 23c|ciu'ci&ung eine G c -
ncrjl-Idcc von einem jcbeit £i)ci(e geben; oonbern aud),bamit ber Ce--
fer |oTOC I^ von beucn untcrfd;ieblid;.cn in ber Beitreibung veifommenbeit 
Sachen, als fremben Mahnten berer b e i d e r unb aitbern £atari;d;eu ter-
luinis einen befto beutlichcni Conccpt haben möge, tibeifjatipt unb vergan* 
gig von einem liub anbent etwa? ¿11 cnvcl;ucu. 
II . ©atf bat» fcorbiid'c £ficil ober bas Imperium Ruflicum anfan-
get, fo fiitb bcffeit angranf>ciibe tauber unb Achter in ©efteu folgenbe: 
iDaö JNiuiichc £app : tmb Sd>web; fche Ainulanb, fami einem Sti icf beS 
$ ü m tmb $T>althi|chcn l e e r e s , wie aud) tiiulanb, l'itthauen unb foh len . 
3 u Si lben aber, unb ¿war auf (£urepaifd)er Seife,|1ef ;et foKheö an bie 
(Trimmifd) (Tubanifch=(iirfa|?ifd)M!nb 3>agc|rauifdic Tataren: »If'e" 
bie 3iorblid)e Se i te bes (Tafpifcheit l e e r e s , fo baf; eö weiter bie Katari» 
fdien Völcfer Kara-Kalp;icken,(*)Coiaei-Horda, lammt beucn fo genannten 
Kontailehifdjen .<3alniucrcu, ¿u ?iad)baiu befemmt. ferner wirb es in 
S i i b : O i r unb Siibcn von einem Stiicf bes iTiuugalifci-en OieidiS, mib ber 
Oft Xataren umgeben, in Often unb ? ? o r b * 0 ' r aber von bem Oneufaü-
fd)cn Occano ober bem 3aponaifd)cit 'i?lcer,nebir beut Frcro Urietz unb Anian 
geenbiget; ja, eitblid) in ?iorbeit burd; bas (rnf;- unb spniHorifchc, wie auch 
einem Stüc fcbeS fo genannten Moure-Mjiukoifciu'it -??ieerSumfdio)feu. 
III. iDiefegro||"eEtcnduc Cattbee mad;et in ber ¿harte gegen ??orbcn 
flrtcf) polirifdier liintheilimg bas gaime Imperium Kuflitum aus, unb wenn 
fuir es in betn Stanbc, in weldwn es ief-o ¿fr, betradreu, fo begreiifr es in 
feiner fange aue ©eften nach Often, (inbem es von ber Spic-e ber ijiiful 
Öeicl biS ¿lim Freto ¿wifdjen ber ^nful jedloimb Terra de la Compagnie 
^cutct, ( t\ts ift von bem 4i|teu ©rab biS ¿um i72fren Grab lonptudinii) 
<ine Dillance von 1 : 0 0 . unb mehr Xcurichcit ??•!eilen, baf} es fafr ned) em= 
mahl fo 'Aug, wie gaui; Europa ift. £>effen f r e i t e aber aus ?iorben ge= 
gen Subeu wirb, (weil ee> nid>r allenthalben gleich ift,) von bem -^«f?iori-
fcheit unb (¿nr»-23«ccf an bis ¿11 bem 5often Cjrab, an etltd'cu Orten bis ut 
bem 4i|Tcu Orab laritud. an einigen Orten tuen- au anbent vicihmibcrtbe^ 
fagter t e i l e n austragen. 
I V . t i e f e s greife Oieidi ober ?iorb!icf)e ¿heil erferbert, taii id> :11m 
boraitS ein mib bas anbeie bavou fd;rcib>:; iDcim ba bei; beut vlufaug bie 
Wv 
( * ) i | i , 6 d > t t M c i ) ; l U Ü 5 < . n m i f X ü » ' v f i f J j ; , i r i : i l | k K p i r . u i j i . V U m c i r i M j o r i . 
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fe$ Scculi unb einige ^ h « her bei- iKiifufdjcn ÜÜonarchic unterfdjicb-
iid)c Bcfd)rcibungcn att6 £agc$=£id>t gcfonimcn, bic tcf> beim meiff alle ge-
lefen, untcrfuchet unb Dcfiiiibcn habe, baf? nicfjt nur bae meifte baiinncnitur 
blof? allein ben heutigen Erat ( ober Moderna)betrifft,(baben hin unbiüic« 
ber uoef) fef)r biclctf au^ufc^cn i f i ; ) fonbern auch, fo nosh einer ober berait^ 
berc bic Antiquität biefeö Oictdjd berühret, fo i|i bod> ertflid) von betten S a i -
ptoribus fein genugfamer Utttcrfdjcib ¿mifiijcn beuett alten ttttb neuen (rim 
wefinertt biefcs £anbeö gemad)t; vicltocnigcr von bereu urfpruttgfirfjen B e -
nennungen etwa!? grunbluhcS gcbad>t worben. ( " ) Jpcrttad) werben bei) 
iljncn verfd)icbcnc S i n g e , altf Kuifia unb Mulcovia , Czaar unb ©rof?-
^•ttrft, Iwan Walilcwitz Wcliki, unb Iwan Walilewitz Grosnoi vor Syu-
onyma genommen; Unb vielen S ingen uttb merefwurbigen -Vcrfonett 
gatKjgnbcrc 3'tahmcn, alö fic j e m a l s gehabt, gegeben, c. eö wirb Icono-
niafi.i, au ftatt Anaflalia, Gabriel vor lialilius, ütokciia vor Kvdocia gejc« 
fcet, unb ber Bcnmiome Manomachus bem Deme'trio, welker bod; Wladi-
ntir bem Zubern gebühret / jugelcget. 
V . SSie itf> nun bei) biefem meinem "SScreFc uttb Vorhaben jwar oit-
fanglich nidjt wiilenö gewefen, bic 55e|cbrcibuttg be^ cigcntlirf.cn Oiuf;lanbeö 
Vor bic Jjpattb jtt nehmen; fonbern ben Siberiett unb ber Sararet) allein }u 
verbleiben, uttb jencii anbern, betten cö fo gut wie mir befannt fernt fatt , jit 
über* 
( * ) SKufinnts? rtlto (rinwehtter f int w r ^ i i t fn «iciuc/ёи tie Scy then, S . i r m a t e n , W a r a -
g i , l > nz i n i i n c i ,Ncu r i , Bud i n i ,Gc l un i l Av .n - i & c . jtcbiviii aflhier juni Krempel nur 
»cn einigen anfül len, weher |о1фе ihren Malmten empfange" V Hon tenen З.'гагеп n i be--
tannt,tajj fic ymnnifcl)cr Qlbfunfft, unb unter tie Sürcfifeljc Stauen mclirctjicrvifen. '.ГаЬсг 
(j.ibcn fic »on tiefen Icßtern аиф riefen Dlabinen v ia fu' feii|] and) n»tori>bciT.-iiüt tro;teil) 
erhalten ;tenn A v a r o t e r A w . i i c beifetin ter iiiretifU;eii imt j a ta r i f dvn *c(.na,])e n ebt 
ollein fo »icl iuieotiofns, i n c r s . ddc s ; item: vagus iV: errans, t a ? ¡|:: n i i ü a , C!MIC Arbeit, 
faul un t träjj,inijleidpcii rasant imt bcrumiebweirfenb; fentern cd beniercit а и ф fevicl 
in ju l lus , i n i q m i s , tyr.umus. £\>fi aber tie j'ttmuen bie(c Kbciie (••io.citfefcarften .-)«= 
$abt, unb fokber Diahine tönen nach ter üiuilnheit Ьеод^е.^ег werten, wirb n i du letebtc 
»evmetffltcl) fepn. '.Sie G e l o n i nwven eine Wriccl)tjV!;c üclcnic inner tenen ё . у ф е п , 
юе1фс nicljt qleiclje L'ebend; ilrtmitteiienreitten(Sei;tl-e:i hatten.fpni irn inS;n;n..t ieu 
unb Rti i s lant nieder unt gelter baueten, taber fiut fie а п ф iiacb ibret- r -ant ih ien inq 
tenennet ircrten. Х*еп Gc la l in beifet nutjt allein bei; tenen (relarcniern, mit iluiTeit, 
t in ЙсГег, S e l b , fo 25гаафе lieaf; fentem Garlcbeij tenenGoilicnbemerctct eben t a ^ 
(eilige. iTie Hudin i l > i . ircK'lje nahe au tiefen ivcfmeten, nabreten |Тф mir von 
¿er -З^фГ/ J W n ter (ü'ei;te halber ron einem £V r jumauten i , m i twaren i^iilaa-
üibfimfft. i^ei) tenen Змй^агеп nn t Hnaarn aber beitTet Г>-п!-.)Г<-Г fo 
pitl wie vag-.itin mit peregr inat io, tne ift: .Ocrumfdjireiffiin.bivei'ii mau ron einem 
D r t jmn ontern jiebet. Unb bcrgtcicfycn werte ¡ ф iiiniiuehr im i jaupt ; vBcreie, ireiin <ф 
euf tic 25e|(j)rciluiiifl OJuglante felb|t toiume.CÄfliciren. 
í & t t l e i í u f t g . t 
ti&eríaj]Te»i: S o fjráe id) botf) a u é f iebe jur $?¿fjrl>cií , uttb ba idj 6iS dato 
nocí; nirf;rá bcfferé im JDrurfc gefe^cn, mich cnrfdjlojfen, auch, fo viel mir 
tttbglidj gewcfett, in eitt^tutb bcm anbcrn mehr Gewißheiten ;tt betten \>cri= 
gen 93efd;reibungen hi»jU 5» fúgeit, uttb foíchc híeburdutttier&enern. 
V I . 3»fonbcrhcií, ba id) wahrgenommen, bañ in bencn Lcxicis gar 
biete, üiufilanb, Sibcrieii unb bie Xatarct; attgchciibc S a d i e n , ^timben, bie 
folche 93erbc|Tcrttng nótbig haber.; alc¡ : bent ^ubneriícf;cn Staaré¡= 
unb S e t f n n g o ^ L c x i c o O f ü i b fef;r btel Srelíen w íd ;c r í'ánbcr, Dcrter unb 
íSóUfer, bicenrwcbcrgar nicht in bicfcm Í S e l t X f j c ' I c » « imben imb, ober bodj 
corrupt gcfd>ricbcn unb unrichtig bcfdmcben morbcn.^Vicfee . t l crweifen,will 
id) MU* gebad;ícm j£)úbtKiifd)eu L é x i c o nur einige £>crrcr hier anrühren; a l ó : 
?iamen Manien ?íamcn P3S-
Adima 27 Jctfch 894 Tnn/.in^oy 1863 
Ajada 4 - !\atmunde 93S 'Fjr'in.4;oy ig6 5 
Allatur .67 Kikkc 949 Tunicn J 947 
Ali 65 Kummotny Kluzion 975 Yitzora 1998 
Anngarsfcayc 95 Linn 1037 W cliki PoyaiTa 2091 
Aponzoy 116 Lucotnoria 1061 crgloinomos 2095 
Al'chau •43 Nikolska 1260 AVelina 2098 
Boutan 2S4 P.ipinowgorod 1347 Wclikavitova 2091 
Chlopigorod 4."!' Pole >4'4| Romane »596 
C/.ircalfy 5-4 Sooska 1789' Probaroy 1453 
Giliaki 755 Stohoda 1322 j Tancinski 1S61 
V 1 1 . O b nmt |chon biefetf alie? falfd; ij},fo fan bod; bie Schulb weber 
if)m nocí) aubern bcngcleget werben, weil fie bencnicnigcn Autoribus, bie 
berglcuten abgchanbclt, unb woratn? fíe ihre cxcerpta gentadjt haben, a i s 
í&eigáiigcru nachgcfolget ftnb; &?cld;en es wohí óífteré fclbftcn, wie nur, 
in bictcrn S t í u f ergangen i|h SDcitn aló ich >" ber Gcfangemchafft von 
einigen meiner (Tamerabcn bieienigeit Rourcit unb 5\>cgc, bie ftc aurgejeidv 
tief gehabt, altf wir nad) ber fúr mié uttglúcfíirí) gewefenen Art ion bei) Pul-
rawa, in 9iuf;lanb hinein gcfúfjret worben, (wdd>e$ Svoupwetfc i ' ^ u t g c ; 
wi|Teu ITolumncii gcfdjafjc,) jitr Comintinication befommen; S o habe uit 
tcr 10. Journalen nicht eines bem attbcni in Pronundation berer ? ? a f ) m e n 
unb behhiger accuratciTe ber !Pieil=3apten gleid) befunben. Gc|chichtabcr 
f o k K ' s be» bicicn iemgeu 3eitcu, w a s ifts IGuüber'< wenn wir inbenenvo 
rigen von beu ©riechen ttttb Dfómeri» fehr weit abgelegenen if.mbem, wie 
. £ oben 
1 •) »cicl;c tifTcii (iltTic Íinjliiijí, ¿c¡|'ji>). »7-4-
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Оки bcmcrcfet, ein gleidjct* antreffen. 438cj5wegeit лиф Paulus Venctus, weif 
er fo viele bunefcic unb uubcFauui« Gahmen b e i « l'anbcv unb Sßblefer, bte 
man ie£o ichwc r wieber tittben fan,mifiif>i t, ( ' ) bep einigen in Dem Credit {lebet, 
alö wenn feine Rclationcs ber Unwahrheit fc^r unterwortfcit w a c n ; b a er becb 
in vielen St i ic fcn mag erläutert werben, wenn man nur feine S p r a y e Dir-
flehet« 5Öcldje3 3e»gnifi ihmMarrinus Martini in feiner Acluntica р. п б . 
ebenfalls giebt; inbem er fd;rcibet: E t non pauci f älli Venetuui, licet immc-
rito, arguerc funt conati. 
V I I I . S i c f e s И mir Bcfdn-cibung Dviulianbc^ fatf b;cgröj?c unb 
meitfc iftnljc gemacht, weil f;d> fo »tele в tobte, Konten unb ЭДсде Ьигф 
biefes üicid) iuv.i) allen augv.luöenben Zaubern jinben; ^wifotiberljcit ba id) 
bieSicgicvung''unb bas £ eben Imceratoris Pctri bei I. glerwm-bigftch ?Ju-* 
bemfens, berühren folien. S e n n ba сё befannt, w a s fiir ungemeine s^er--
anberungeit biefev SDionardj bom 2lnfattg feiner SXegicutng an mir feinem 
Sieidje borgenommen, fo, ba|] ее- baljero uici>t anbete fenn feinten, alo baf j 
oud) bicien (Einwohnern bcö Canbcö beffeii Intention ,thcil6 gcfdilig, tf;eilö 
juwieber gewefen; bauen biejenigen 2luilanber, fo nicht tertes oculati »ein 
Anfange Ikp allen gewefen, biclc ungleiche Rclationcs befemmen, werauS 
beim ungleich Sd;lii|]c abgefnffet worben: 21 Iß habe id; bei; meiner Slnwefen» 
heit in 9inf?lanb nid;t bejTer thuit Fennen, nad:bcm ich oen biefem unb jenem 
Nachfrage gethan, aiö baf? id) bepbcriei) ^artljcpeu i(jre Rclationcs hin uub 
wieber angefuf;ret, bemjenigen bae Judicium uberlaiTenbc, bembie llmftdnbe 
«uefuf;rlid;er befannt finb. S a h e r mir f;ejfentlich niemanb »erbencf'cn wiib, 
wenn id; bei) (£r$efjluug bergieichcu Sad)ctt, fo benen Autoribus theile nid;t 
berouft gewefen, tljeile аиб gewiifen Urfüchcn von ihnen nicht berühret wor» 
ben, mich gauii unpartherjifdj bei halte. 
I X . 3 u m (Zjrempel: eä i f t weltfitnbig, baß bic See fahrt eine berer 
gr&fieften Inclinationen biefeS Monarchen!? t unb Ьл$ 5 $ a i f e r , fo ju fogen, 
gleicbfam fein Clement gewefen. hingegen in feiner Mmbl;ctt w a r ей mit 
il;m ganfc anbers befdiajfcn, benn ьсн feinem 6tcn bt$ in fein i4tee ^ a l j r 
hat er eine folche Surd j t bor bem ® a i f c r gehabt, baf? er weber ftille fic|)etu 
Ш , bielweniger jUeffenb--unb raufehenbetf Söaffcr fehen feinten; bai;cro er 
Weber im ©arten bci;m Sd;lo)Te ( a n welchem ber ^ lofcew=Strohn» 
¿11 fehen) fpaiMcreugegangei', noch über ba3 gcringtfc ©ewaf jce , worüber 
eine Br i t r fc gewefen, et? fen benn, baft man ßenfter unb allee an ber Äut--
fehen $ugeniad;t, fahren fbunett. 5ßeld;co id; an feinem O r t weiter auöfuf)--
reit, 
Maici l'.n:li Vtir.-tii!cKigiuiiibiisUritiitaiiüublib.Iii. alit.Amli. Ms'iileii, C;rcii-
iciJiujjiij Culon. Uuml. 4tu. 
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fen, unb &ugfeicfj 6ericf)fen werbe, wojjer eé gefommen, brtjüer fidj bor bem 
-SBaffer gefürchtet,unb wie nach Der 3eit ihmbiefe$urd)t6enommenwoiben? 
X . SSftan beliebt fidj ferner ju erinnern, baß, babiefer 5Pfonardj bepfetV 
«er 9lnwcfcnhcit in ftranefreid; fidj gefallen íaí jen, toon ber Academie 
Royale des Scicnccs (weif er ein fcfjr euriofer Jperr mar) ¿u einem 2ttitglie= 
be berer 33if|"cnfd)afften erwehiet;;uwerbcn;unb er beßwegen aud; ungefeijr 
Slnno 1720. unrerfd)ieblidie alte SdjriiTren in £augutifdKftaíímucfífd)ainD 
SJiuugaliftfer Sprache ( von weídjeríen Piecen id) etliche unb а и ф anbere 
bergieieben befif-e, babón jur ^robe in bleiern üßerefe nur etwaá wenigeé 
inlérirct) auó Díuf'íanb nad; ^ a r i ¿ , um foldjcaujlbfen ju inffc», iiDcrfenDcí 
hat : S o öftren hieben alíe Autores fowof)í iu benen Gazetten; aíé neu 
herausgegebenen 9iadjricbfen gcfdjricben, es waren foícbe unweit bentdafpi^ 
fdjen ??íeer nicht ferne bou bem fo genannten Daiia-Stroíjmgefunbcnwor= 
beu; ( ' ) ba fofchcboch úber 120. t e i l e n weiter gegen Orient, an bent 3 r = 
tifd>Strofjm,t>on benen Trouppen, fo aus ber ©tabt Tobolski in t»ic<¿T¿»£f^  
murfen marchiret, hervorgebracht finb. Hub eben fo i|t es aud) mit bem 
Daria-Strohm, unb bem 0 o i b S a n b e , welchen man bafelbtf will gcfunbeit 
haben, be|ii;a;fen. 
X I . h ^ e auch nicht unteríaften wollen, wenn id) bei) benen Au-
toribus eins tinb Das anbere in ihren 25efd;reibi!ugen gefunben/ weichet 
jw»w feine 3iidtf;gfeit hat, aber von anberu eutweber wieDerfprodjen, ober 
wenigftcnóiu З^ЧТ1-'* g^K^et worbeit, folcf ec¡, wo bie UmfíánDe mir Ье-
fannt geweien, h'» unb wieber burd) meine (Erfahrung üu befráfftigen, с. g. 
$Senit ЛЬпГ. do l ' I s l c in feiner Detcmi. Geograph, fo benen Memoircs 
de FAcnd. Roy. des Scienc. 172л р. 495. inferiret i fr, Denjenigen Dilcours 
anfahret, welchen .vianfeil. fDiaj. Petrus I.glorwiirDiatfcn ??nDencFen$, 
mit ¡hm wegen beé Wirbels in bem (Tafpifchcit 3)?ecrc gehalten; Davon bie 
alten Autores, als!: Curt ius , Plinius, unb anbere,gefdnieben: S o fan idj 
mit Cjrunb Der Wahrheit beritf ten, baf; ich nid-t allein untcrichicbluhc O f -
ficiors fo wohl Schixbi fd) ; aí¿ .Jennifer ??aficu gefprod)«!, welche mit bei) 
ber Expedition bei Alexander Heckewitz lö.ngff Der Of t = S e i t e bes (Tafpi= 
fc'>eu ÜJieerei' gciveieu, Die mich vor gewi;l beliebter, bau Diefer Wirbel auf 
ber O f b Se i te biefeí ЭДесг* feo; SoiiDcm её (jal-eil mir fohhes auch einige 
Sararn in Tobolski , weiche Diefe GcgenD . büicr.wanbcrt fuib, beja--
hör, wenn fie getagt, bafí Diefer SchlunD Deswegen iu ber Iararifd) = unb 
SD 2 g"rdt« 
( * ) \ M . E b e i l m t l D .w. 1 taub,liußlicbcr C u c u l í г с т ^ ' ^ спимгп^сл 3u|7unt t a (?er«r. 
p.ig. 70. 
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íSúrcfifdjcn Sprache C.irabugas, ( t u . improprio) bcr gratifame unb toin 
SNimpff vouc^cnbc Schlunb ober iDíunb genennet míirbe; weídjetf nlfo ntit 
bem jutf einfhmntet, w a ¿ gcbachter grofife ЭДопагф bent Moni : de l is ie 
hiebon erjcfjlet hat. 
X I í. $3cnn berjehiebene Autores in bett Öebaucfcu ticken, bcr Wo!-
ga-Srrohm (wei l bic (*>ricd)cn ba$ \V in В beránbert,) Г;.ше benen B o b 
ober Bulgaren ЬспЭОДтеп gegeben ;(*) meíifalíá bic aíten Geograph i auch an 
bcr D e i c h e n S e i t e bcr Wolga cinc o t a b t , !>?af;mcn$ Bulgar ftcllcn, unb 
bcrfclbcu ifjrc longitud, unb latitud, geben: S o habe icf> gcjeiget, baf; biefe 
S t a b t nicht Bulgar, fonbem nur Bulgahn geheiffen, welches bie Svttarn ein 
f a g e r bes Chans neunen/o mit einem ai¡fgca>or|fenen(írb:QisalIbericí)eiiiif, 
unb bon benen (kriechen Byliros ober Boleros genennet wirb; wceí;albcn id) 
anfánglid; auef) uid)t begreiffe» fcniicu, warum Vincent. Bclluaccnfis bie 
Oc(lIid)enBulgarer, Biliros benähmet hat. 
X I I I . £?a nun bcrgicichcn £>ingc mehr in bcm £ a u p t = Sföercfc fclb|f 
borfontiuen; fo Oetfc id;, e i werbe einen curtofeit unb Wahrheit * ferfdjen* 
ben £cfcr nid;t wenig contentiren, wenn er ben rednen llmftanb bon foi* 
djen bcrnehmciHbirb. aber ba¿ Ceben unb bie ®ewofjnf;eitcn bcc 
9itif.ifd)cn Nation betrifft, fo fjabe nicht »or fo gar nórf)ig jtt fenn eraditef, 
(ев fei; beim, baf; ce jufaíliger Söcifc gefdichen) biel babou ju gcbeucF'en. 
Sintemahl in biefen Seiten fdSon genug babon g e t r i e b e n , unb ein curicfcr 
ba$ befre beSfalfé in bent ^Detrtnüctr.tcit X u £ l a n í > , unb in beueu Remar-
quen líber bic offterwehnte $ranf?bfifd; ii 6 er fette J^iftorie beö Abulgaii Ba-
gadur-Chans, unb im Oleario, fi'nben Wirb. 
t * ) c i í l ; <Hc ¡ bdu t mbib l io then i ie Oíicjit.i ic, [ ag. 214. 
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23on bcr 2lbfl;cthmg bc$©iíMíc(>cn Slxtfóbícfcr Sparte, fo 
bie greife unb ficine í a t a r e r ) bcjireitfci, beffen ibat i r t = © r a n g e n 
unb benen Ö c c b ö Gl äffen berev f áuu l id j fo genamv 
ten X a t a u f d ) c n ^ é í c f a \ 
©umumricit» 
SDic (Svígt unb i r c i t c t « flanken Jatarn i , Г ( С r.i-nánícr botín tic fiúfí ren Jedfo 
rtw ©raneen. I.taá 'Dicftli^c Siiiíit. iverimtfr IIÍS í f iei l? fccfdjirfcr: ihre Di ло.ьпфки at<r, REIÍ 
audj c i t f r i t n begriffen ifr Ы§Ьл 0 MÍfci; шг- auch ter japnia icr. «Tnt niebr Karcr, alé ti« 
ter tím S í a n u n t í r gießen íatarcg;ц-мгттоп w w n , Ti 11 ¿ V -.JcUfcr ter í a t a i f » f¡nb 
trotten. £ ¡ e Urfacj)« ticfd Зпфишй M. nicl;t allí í a t a r u . i ) a ? 2 Í а г М | ф с Qlficn au't con 
t > » r 
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pfrffb'ítfiifii 'Sfíifern, OÍJC{> t?on 9íu)Tcit, í>croc{>; SSólcfer, tie babeo ifcre Nomina propru ar-
n<í,l V. 6fit?!;iu<ncljiebl[cí)c í>clcfcrintic; t>abt, meflíicfct crfirtcfcí, XXI. íTie Nomina 
fem SíoiM. unb DfiI. ípctí von Europa uní) nppcllativa finí» ífftcrá bep antern Speciel-
ÜU'ien, irelcfx lammtl. »er 9l«t>m«ijupropriis»erben, XXII. Gogunb 
9í.imcrt ter Jararn begriffen weiten: Die erflen Alagag befceutet bep tem íPrcpbeffii &¡ecf)ict 
flnt tic Mordui.ier, Schereniilfcn, &c. ^cr fo riel aló bie Mafcvtheii unb Mafgeten, 
.ñuniiín Urfprwtji u-irt at:gc.;etfli-r, V. Der X X I I I . M.i bedeutet bey tiefin 
>Suitnifli?r 9?ame;rt einnoimn appi-lUtivuin; (fein |b riel, aí¿ Cis, intra: it. cnrjel}i;n<jct, 
€?ie futb ein ii;cif teretrn(lercr|K*tt Surmatcn, anncxus, mit Ocuuter begriffen, Db Gog 
VI. Jortiandcs jiclctriefleidjtfci:rd) teil Dia: unb Magog gciriiT« "2>clc£«r aitjeigcn tén* 
nun Ovim ober Ovum auf fit. ;Terer £1111= nt? ®abrfci>ciniict) i|í ti, bafj burefc ten 
Hin Migration«^, VII. ¿\tOiqiincti 3í.une, Gog ter Ogus Chan terer Satarn fenr.er= 
u;:l ibrt (finthcilitiM; bie yoíMcn, Sí.u'cn ttnb etet iverbe, XXIV. ;Tie ^cícfer »retten 
legten -liícntíu (tut troM tii.W lie l eiten «rar: cfftei ¿ narlj ¡(jreni Raupte flenennet; fo ftnt tie 
niuen, VIII. J^ic .inicie 2¡rt ron i>cUfent Gojim oíei Gogitm ronGogbenennet, XXV. 
fint lie 2>»iiactifct^ uiib (írtmmitcli: mieau.f) (ítlidje 6wmme tiefer Gojim rcerten na&nv 
tie 9íaiiaifcl)cn Ja:ant :c. 2Scn iljrrr Religion Ijafft ßemaefn. íSie Diíiindioii jrriKÍjcn Cog 
utib Spraken, IX. (Sint nicfct tie reamen vnb M.igoj¡ fomniet pon tenen barjirifc^en ge= 
Jatain;unb,trolxrf:: tiefenDíabmenangenom: legenen ÍKÍKII iini> 23er>jenber,XXVI. 23on 
men, X. £>b tiefe bf£¡ Herodoti Cimmcrii Tzimli (ommt taá alfcte::rfcí>t 3i>orfThiiul 
fmt?XI. '£ie tritte2Irtron tiefen XiWem fjer, ireliljcs bie Xliliz bebeutet,XXVII. SMe 
(iiib tie iSamojeten. ¡Tic ron tiefem 23cl.fc Etymologie terer ©írter Gov unb Gojim, 
obgerifleneii Stumme teerten erjefclet^ie «ta-- XXVIII. üías tes l'tolcmei montes Sa-
iHo¡et;f? ftiib vieOcid)t einerlei? mit tenen n)j;al)ii>i;ie«Kfen,XXIX. £¿e ??;im¿)ali|í$)cn £>unnen,XU. :Tie riertte Station tfnb tie X.'lcfer Ijoifcn ftml £VeitcnfaIift$e íatarn. 
Calcha-ííurt^alifJ) = unb GaUmurfifcbe fo ge-- Die Urfaclic, n-jrum «non ticícieijo íaMrn 
nannte íatavn , XIII. 2>ic ¡u tienen mal* Reifet, XXX. XXXI. iTicnmjftc Siatibn ma= 
len in xiíin; ü.'tTffi uní Europa £>aupt = (rin= cfjcn tic íin^iiíf.)«» íataru aue: '¿íi-d;erfie ií<-
fáHe flet|a:t,XlV. ^ietroi) Inv.ifiune>rrer= reit 9iabmcnbaben í ^ci'jeitcn bal-en fie aucb 
ten a;e!)!et, XV. ^icicr i'a.-arn í e r = Tvitrr Wuiyalai ¿ebeiiTen , XXXII. ^lefc ftnb 
finb tic 3??matifklje nnt aJInffaßetiflbe 6ct): bie eriícn iatarn gereefen , X X X I I I . 
tl;en benm Htro.ioto, Curtí:), ócc. ^ejl'to- «£ie trei ben con ten níten c a ifrenten Ahier^e-
ltmaci (ítntbeili¡n^pon«2{ijrh:en.in Scythiam nennet: unt, irí^inileplaciretn'oríír:.XXXIV 
intra et extra Imr.iim, gicbtWelegenb.'it rom «r^irirbdcinonílririt.tag |íe tie rciiwn Olbi 
Gop unt M.i^og ;ti reten, XVI. üi)a¿ ta¿ KDen«rn.uben (int.XXXV. tiefer Abitr 
Üi3ort Ma.uog ter Etymologie nac() beteute ? miitbs = S>e(íl>affenI\-it, XXXVI. Die fcvbfte 
XVII. ^elcpcé turd) j^rempel befrafftiget 9íation |T;it, lie nc^ cn ta? IVomontoiiuin 
irirt ,XV11I. MaTfnHi i|l eben fo riel alé T.ibvnúiitTcríi in9?frt--Dil trotmen, ron retí: 
Scythz intra. lint eine folite ¡Scteutun.i eben rie!eunbef.i;i:it. XXXVII. Unb alfotrer 
íaóen tielDórcer Magog.Ma G«>jim unb Maf hit tie meiner, unter tiefen Hclcteirr fclfch Ja : 
íagciz, XIX. IDaruxntiealten Autores bei) tatityciiciuie',,^ Iíu"l)irie tielniver.ier 111 9ícrc 
tenen Sabinen M.iíl*ij;cten,MaThid¡ «Scc.taS 21 fien ohne llntevfibcib Sraiufíit benfen. 
üTvrtleiit ma trf^clafTen,XX. 3 \ r <?ei;tbi= XXXVIII. HVber tiefefalfcl)e íenennun¿e;i 
fetje uut -Kagogaif^e Üial?m« M ftcf> úbevriel enttlcljen, XXXIX. 
S 3 1. 
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id) nun im borigeu e«pi fnf bon ber 9?erMid;en S e i t e ge^ 
baii)fcn 5S?elt ^t i ic fcö in gencralen rcnninis gefjanbelt, unb einige 
S a r t e n vorgangig betr ieben : S o (jabe bie U i t f f ä g i d x ober 
« @ c i t c beiJeiben, nemlid) bie k l a r t e unb tötofle t D i t a c e y , 
auf eben bic 9Irt allljier ciitthcifen, unb aifo in ber Befchreibi'ng vorficllcn 
wollen, a l i w i e in bem ipaupf-59crcfe bie Spccialia eingerichtet f n b . © t e 
C a t a r e y , wie bei) Cinrheiiung ber (f^mte gebad)t werben, i|l über» 
Ijaupt, nehmlid) auf ber (£uropdi|chen tmb 9l|7atifciicn Se i te , in VI. Ste i le 
unterfcf)icbcit. Solche ( jat}uihrer f a n g e von benen ^ t i n b u u g c n b e e D n e -
lter-Bugg- unb Dniepcr-Sfrohtiii? a n . bi$ ;nr Söeitlichcn S e i t e bes> (fhinä< 
fifvhcti SKeidieö, baö i t f , von berit soften bie i.sstfen (Mrab longir. etwa 
9oo.borbe|agter t e i l e n plGenn man aber oberhalb China weiter gegen 0 = 
ften burtf) bie OricMali|cl)c Xatarei) hinburd) bi^ >tim ^apeuai fdwi ?ftccre 
mit btefer f a n g e continuiret,fo wirb bie ganfte Satareo bei) nahe 1 100. 
Seutfche ifieiien aufmachen; ©eren Breite aber von bem soweit, auch 
Soften ö r a b latitud. ab, bie au ba$ fcfnearOc unb (Tafpifdic Sfteer, wie auch 
^crfienunbt\nbien,ftd) an einigen Orten nirht weiter iil? 100,200, biö 300. 
berfclben 5??ei!en extendiren. JDiefe gattf-e ??orbIid)e S e i t e ber S a t a r e » 
wirb bon bein Imperio Ruifico; © ie &ef tüc i je , von ^cbolicn unb ber 
Ukraine; S i e Sftittagige vom fdjwarf»en i?'icer, einem S t i u f e ber Sürcfei), 
^er f i en l unb ¿>|i-3»bien; enblid? aber bie Oefrliche boit bem China|7fd;cit 
üieid)e, unb bem ^ a p e n a i f d ^ n ^ e e r , «mfchlofjen. 
I I . 5Öie id) nun bei) <&n=unb vlbthcilung ber Chartebeit Umfang ber 
( S t o f f e n C a t a r c y , von © i b e t t e u g a n Q cigent[id)unicrfchiebcn; 9llfo ha* 
be aud)furnehmlid)unbinfenbeihcit bei) ber Beichreibung biefee SübÜchcit 
Sheilö barauf fehen muffen, wie ber ^rrthum jtt helfen |!unfce,ben man biß 
dato meifteuö überall gehabt, ba nehmüd) biefei gan^c S t ü c f ber & e ! t , 
(wcidje$ ich allbicr bag 3?orb--?(fien, bie vllten aber Aliam intra T a i n u m 
genennet, ( * ) unter bem 3?afjmen ber grof feuSatarc? genommen gewefen. 
® e l d ) e ö bod) nid)t allein heute ;u Sage eine gortu; anbei eBei*;i:aifcnl;ctt hat ; 
feitberu ei finb aud) ein £ljeil berer barintie weljncnbcn unb hier bor 'enu 
ntenben 2>olcfcr unb Üdnber bon benen alten Scribcitten viel 511 weit, biö 
au bie duffirfte S p i ^ e be$ l'romontorii T a b y n s , o b e r bem fo genannten 
F i v -
( " ) (Sietfieilten baé flűiiHC -Ilu'n buref) ben Tamuin cber ba« jintif:!K CV'fc'.tv.c, in jtívt) 
.naiipt: Jbeile: nebmlich inba? 5)ic>rber nnt 6 über, inb rannten ener;, intra, tiefe? 
iiicr t'rn ¡jetactyfen öcbúrjjen an bis Juten« Occauo, Afi.un cvtra 'rar.nuii. 
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Freto Anian, aíá Sa taru , placircf, unb unter bem íftaíjmen Scyrhia & T a -
taria antújua betrieben unb begriffen morben. ©eunmeií bie ^»öíb-^jnfní 
J c d í o ober baé fjeut ju S a g e fo genannte £aub Kamtfchatfci mit Siberien 
cin Contiucns i|l, wcídjeő weber bie ^aponáfer unb (Thináfcr iiocf) bie Qiu= 
ropácr voifjiu recht críunbigct gehabt , nőd; genugfam untcrfuchen fóiu-
iicii; ( * ) Sonbern foídie aller er ft vor etwa 50. 3<d)rcn bind) bie SKujieu 
recht befannt gemacht worben: <5o fjabenbie Seifenauel) nicht miilen tonnen, 
ob с? eine S c tfthifdjc ober £ararifd)c Nation gemefen, fo barinnen gewöh-
net, folglich and) nicht Sciitf)ien bis au ba? au|]er|le eer feiert fennen. 
I I I . 3«var i|l bie .yolíánbifche ??ation Siniio 1643.von ber O i b S e i t c 
bakiit gcftjijfct, unb hat bie átiffcrftc Äiijre von J cd fo , bod) nur bié an ben 
49ircn ©rab latitud. mié au» benen í íappcn ju erfehen, unterfudjet. ( * * ) 
(Ы tfr aud> nach beé j?olláubifd>cn ílbgeianbtcu Carons 33critf;t, biefe (jalbe 
Su fn i e u f b c s ;japonáfifchcu Я а щ а З Ordre recognoiciret werben : £>ie 
3?ad;rid;tcn aber, fo Europa bef;fa!!i> bcf'ommcn, finb mid) nicht f lárer , alá 
bicjciiigcit, wcld;e un? Martinus Martini in feinem Atlante pag. 21. mitíhei--
íet, von weld;em biefe? f a u b Pjrs inatlta: Tataris genennet wirb. o^  
biirdj er benn ¿war ein 3eugnif> abgemattet, baf; cc ein Continens mit S i ? 
benen fet); giebet aber babén and) jugleid) ;u erfennen, baj; bie G.'fjináfe? 
n i e m a l s bie ^efdaffenóeit beffelbcn í'anbce redjt gciviifr, nod; bie bariune 
wohnenbe SB&icFer gePanní haben. 
I V . Süabcrmau benn vou benen Stationen in biefeni orb- liften fa|} 
eben ba$ Unheil wegen bee« -Taraitüíamenő fallen íóntc, ivaé Giifiodorus 
von benen .f?iituieu fehreibet: £ a f i folcíie von benen Scpthcii jmar t>Cn ??al) ; 
men erhalten, itadibcm bie Ser,tf)cn von ihnen íibenvuiiben ivorben ; aber 
bennod) ivahrhajffigunrerfdicbene íl>ólcfcr geivefen. nun fciefcá ganfce 
9íorb=?(|Ten von veríchicbcncit 2>óltfern bewohnt wirb; mojit bie Oiupifdx 
Station auicíjo auch nod)fbmmt, wcldjc vor etwa 150. ^аГ;геп allerer jl 
bicfe Öcgcubeu in ^Vfii? genommen: S o wirb es bodi nidr norljig fe:;n, 
von berfeiben hierbei) einige irrweljmmg jurJjim, ivei! ehnebem befannt, ba|j 
folcfje vou allen benen anberu untcr|chicbenift. 
V . S o l l hh aber von benen intfgefamt fo genaunteu Sararn etwas 
vorauf melbcn.So ifr wi)Teu,baf; fid> in obb;me!btcm ??erb unb 
d;cu C^ c^ti Europa; unb A f u @ с ф 0 Claűes von Jfpaupt = P o l d e r n jin 
•bei:. 
( * " ) viii. Tilbli.Mli. Ai) t; loi icp.ir A m i ,)c IM Cli.ipcllc. ' l"oщ.^^Гl ' l:l^i.Гац.AJиil.l7:;.^^ 
( • • ) v i J .Me in.deLA i iu l .Ruy.dc i>c ic iu . - . i72o p-495. 
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Den, bie in Europa boeft alle jufammetf g e f a x t , unter bem 9?afjmen $ a t a t 
palTircil, ( ' ) a iö : i ) Uluf bem (£uropdifcf)en 95obcn finb bic Morduiner, 
Schercmiifen,Permccken, mich VVotyacken} Unb in Af ia bie bfthin gehörigen 
Wogulitzen, Ortiakcn, unb 33ara6in§ifchcn %>ölcf'er, fo mit benen Rinnen/ 
fappen, G|lhcn, llngarifcfien ©ecflern, unb wenigen übergebliebenen L i e -
nen ober Liten in (Eurlanb, alle mit einciuber Anfänglich ein 2>oicf aiwgc* 
macht, unb bor ?lltcr$ $u benen fo genannten £unnei i ober Unnen, welche 
boch feine £ a t a r n finb, geh&ret haben. 
V I . © e r ^unnifche Mahnte itf fein N o m e n Proprium, fonbern A p -
pcllativum, welchen biefeö SSolcf, fo vorhin Oigur geheiffen, befommcu, a ; J 
fie ftch auf jener S e i t e ber AVolga in benen uealte|lcn Seiten, in jwep 
efer, uemlid) üt Urm-Oigurr unb Nokos-Oigurr , gefdjicbcu unb ¿crthcilet. 
«Bon beten (iinfall, welcher fid> unter Att i la , bcrcr ¿ptimicn ¿tonige, in foU-
genben Seiten jugetragen, un$ bie £uropaifchc Jpijloiic gnugfames! Inl i t 
wirb geben fonnen. ©iefe aber haben mit benen reihten elfteren S a r a r u 
ober fo genannten Scvthis extra Imaum feine ißerwanbfdjafftf fonbein fie 
finb ein Xheil bererjemgen allercrtfen S a r m a t c n , weide bie S a t a r n ober 
^vungalcn mit beit ?iametiOigur, wiegcbaciit,beleget haben. ( " ) 
V I I . © a f j Jomandes auf biefe jicle, wenn er fd.ueibct, co wäre be» 
neu (Europaifcbeit Scptl jen ber Siahme Ojum bepgclcget woiben , wovor 
er auf einem anbern O r t Ovim fcfcet, i|t fehr wahrfdjeinud); ©enmd) ntuf? 
hiebcp anmertfen, baf? im 9?6rblid;cn üiiiplanb ober Öiof ; Pcnnia auuocfj 
heut ju S a g e nicht allein ein groffer S t r o l j m «fr, welcher Uvim hei|fet, fon-
bern, baf} fici) berfelbe auch mit einem anbern gluf , , 9ial)nieu$ Nimm,con-
jungiret; Wie beim Conradus a Lichtenau bei) bem Jornandcau ftatt Ovim 
auch Ocim nim liefet, vid. Diel . Car. Steph. p. 1 302 : ?llfo fönte biefeo lci<* 
tere entweber bie Conjundion beS Uvim- unb N i m m - St ro f jmöf ober beit 
Uvim-Strohnt «Ueine, unb beö Jornaiidis Ovimfci;e S e i t e n , bie er fontf 
auch Ojum nennet, atlhie anzeigen; ( ' " ; beim wie bie Satern mepnen, fo 
folle 
vill. A iu l r . Mi ' i l l . Greift'. c o m m c n t . A lphab. p . 6 i . nKlcfcir ftlta v i e le i a ta r i feheXj . 
tionc.< fcerrecljiiff, tie frldjt r.ityt finb. 
( * • ) O i g m r aber bemerket niej)t ten €daponiK{jen SRafnnen U g n r i a , t re ibe* unter,ne. 
ben e t « um tic G e b u r t fceifl«; ©ente rn jene* tii em olteä ¿utarifet) > S i u i y a l i i»e$ 
3i>crt, t a i fo Biel wie l ' n i t i . C o n f a d u u t i unb »erbrüte«« bebeutet, unb icirb balt O i g u r , 
balb V i g u r auögctprcrtxn. 
( " • ) 2?<r Uv im -unb N i in - i S t re&m enffpriii^en bepte in ©reg.- Pcrmia.tmb faden naeft ibrev 
C o n j u i i d i o n in ten W i u i o g d a , tiefer in tic U « ina. 
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foííe ttncf) toererwefjnter «trenmmg cin íííjeií b ' e № SSoícfé ge^cn brté 3?ort>f. 
Dtujjíanö juflcjogcn, unb bon bannen nadjgefjenbá (wie e<5 benn fe()r wafjr* 
fcfteinlid) i ß , ) bitrd) bie aué ^Wittag unb -üDlorgen (jerbor gekommene anbe--
re fo genannte <Scpthifrf;e S3bícfer immer weiter unb weiter паф Horben 
jugetrieben werben fepn. ( * ) 
G V I I I . 
( * ) ( iőift befannf, unb t>on »ieíen ©eiferten, unret* antern аиф cen fribnis angcinercfet шогг 
ten, t a g ter 6(ptbi|c&c 9iabme feinem Xoícfe апглпдйф aí$ ein N o m e n P r o p r i u m 
jugetommen, fentem. tafj tiejenigen QScícfer, treffen tief:r 9íabm« bcpgeíegcf »erben, 
(с!феп oen фгег befoiibern Äun j i unb G3c|u)ictlu"í).tc!f im j a gen unb ( S t iegen ron ben 
в т ф е п ereilten, unb entließ auf ¿erpi£e Scíict#afftenb'gebíie! ,en; í r e k M J o r n a n t e s 
виф ircgen teá Díubrrcná O v i m unb O v u m faíráfftiget, ten tic(Ha;fben juücr gebaí 'f; 
í a min in ter бЬ генфипЬ iSrabifcjjcit в р г л ф е ¿-.íijadh uub S.ii ath bie jagercp, b a í 
Заде.п, bie j a g t , beiéot.. fo т е ф и п tie б п с ф с п fo rccbí até entere mcbr 91сгЬ11ф г г ф 
nenbe 2 k l i í c r tep rccUfyn tatf roort Scythc gar reenig in ter 21и<чргаФе unterb ieten 
' á|T, an legen (Stelle tari S y n o n y m u m Scyt l i , п>с(фс? einen ¿гф:!«;сп bementet, депот.теп 
j>aben, intem ein guter j ' á gc rún tcm guter с ф и ^ е einerlei;; wie tenn aurf> псф icce ge--
tviiTe X ó U í r in ¡ciixrien am llrfprunge teá Jeniiei- (gtrobmá »rebnen, tie cinen (Ыфеп 
2Jrabi4Í);unt СгЬгаИ'фсп j á g c r = 9iabm:n Гй(тси,ич1фс tic Jätern S o y o t h oter Savah t , 
tie Sutten aber Sayant/.i nennen, vid. meine (ibavre; ОБа? al-cr ten Ursprung unb bie 
De r i v a t i on teé é í p tb i f dxn 9Iabmcná betrifft, fo conterire Job. Geo r g . Wächter.» 
Glos!'. G e r m . Hr.vf.it. X I . allire t icienigen.Synonyma mitten Scythif ibcn 9?abmcit, 
tie fo trobl in tem 9ícrÜKt) : alá "li'cfrlu'bc;i Jbeil E u r opa : gelr .uфliф geirefen, ange? 
führet werten, ncmliib Sck iotan Sc iozanto, Sck i >ta, Sckot, Schieten, Jetter, unb 
fen, |и гсе1феп ticieá псф binjujufíigen i|l, tafi bep lenen f innen unbüiefl.inbevn ein 
<5cl;iit;c Skytta, Kytta, ober K y t , beipe, i t em: ein bogéit in ter i'ittbauifc|)cn (£ргафе 
Szaut i , bep ten Jinnen Joutz i unb ben ten 3S31ífcm п аф ten Japone i fchen >Weev bin 
S c l i v h f . unb Sghyt , t in pfci laber bep ten .Síalmucfcn S c h u m u genennet werte; llnb 
»wil tie aílcrcrjten'áencnnungcn aller ¿>mge obne ¿¡irciffel tbeiíá n a t ú r t , tbeils tril--
!и(»гПф getreten, fo i|lber Díabme unb taá QUert S c y t h getrif ftcf> einer ter п.иигПф= 
(íen. T e n n man laße einen idegen foß; u n t e r e Ьегпаф, ob er fid) fo 31: fggen ш ф ! feíb|í 
ten Oíabmen gebe, benn er wirb mit feinen»Pfeile, ennecter ®с1.н'»(Те rter S cha t z , ober 
S c l n u n fagen unb taber nennen tie E b i w e r einen ^feii C h a t s , t i c C a l m u c k e n S chum i ! , 
unt ciele 25cWcr Scyth. j a auf fclcfK Sírt beigen tie Äalmuefenein <£ф«(;гоЬг b ú ,ctn< 
Äa^e M v , eine (iiile U h u , einen alten Äe r l , »reil er Diel bu|Te. unb f ra fdxt , Kark fc l i , 
einen fiabn, T a k a ; nxtcljcr leßtere аиф fa|í matten вргафег. ter -ШеП п а ф feiner 9ía= 
tur unb Órigcnfcbafft endreter beé ítráben^ ober ío.fcná gen.mnt irorben; alá in Jeut--
f<I>en, íbabn, ш1Ипдсп|"феп, ' Гиск , im íaterifd;eii, T a u c k , irt C a l m u c k i i ^ e n T a k a , im 
e\t) iwti4t)en ' l^upp, im йгап00|Тфсп C o q , im 9iugi|^en Bitucli,ctc. etc. l ? abe i i|í 
unfíreitig, t a g tie 6ept!;en uom ^aacit unt R i e g e n ihren Ubrfprungj 9íabmen aufter--
glci^cnireife empfangen (>aben. ® a é aber »breit recbtci. unb er|Ten 9íabmc:i O v i m , 
U v i i n ober O v u m , anlanget, unb ba§ foUt)e benabntte T»;;(ifer t a í 9íorter -- Dtuglant iit 
ten ált'.|?en 3éi'en beirobnet, fo wirb Гс1фсг ebne ¿tpeiffel i 'on ber S ituat ion teöíantefi, 
Ire ter beutige W i m m - u n t N i m m - t t r c b m flieget, ent'fanten fepn; tenn 1) i|í tiefet 
«ine febr mora|lige, mal big te, unb mit vielen S t róbmcn Ьигфк-biiittene ©egent, »ro (4 
an ter 3<>Ab ju l'anbe unb üBaßer nitfct feblet; utib ta in tcr9 íer ic iut :» int 9ib.ifiKben 
© р г а ф с W u u i unb W i i i i i e nifbt allein ein |о|ф fumpjfigt--mora|liged l'aub beißet, vid. 
{4 i g i rUr i tu t tg . 
V I I I . ¡tmfi aber biefer UigurrenSfía^mff weldjer in fofgenben 3eiten, 
wie gebad;t, in jwep ^Benennungen jertfjcilet worben, nefjmlidj U n n - unb 
Dokos, ober Nokos-Uigurren, aud) bei; bielen (jcuropaijcben «Scri&enfen, 
(wiewohl unter einer 3£ort=33crjKimmelung) fepbefannt gewefen, folcf>c¿ 
wirb fici) an feinem Orte im9ß)ercfe fcl&|t beffer jeigen laifen, allwo erwie« 
jéu , ba& foící;c balb Uth - Urguri unb Kuth - Urguri, ba!b Onagari 
unb Hunigari, balb Igurxi unb Inugri See. See. genannt worben. ^ d ) 
jweijfele berowegen baran, ba|? bie ©clabeit, f o h l e n ttub lefetere Sföenben 
bie rechten urfprúnglidkn S a r m a t c n ober Uigurren borftellen; ©enn weil 
biefe jener Sauber occupiret haben, fo werben fie oljnfeljibar biefeit S a r r n a -
tifchen Gahmen zugleich bon ihnen angenommen h«ben, welches an feinem 
Orte ausführlich bargethan wirb. 
I X . anbern trifft man in Europa bie 23ubjiacfifd)-- unb Grimmi-
fche Kuban (ober Sgibanfche) Cafan unb Cafinowifdje, and; in ber f leinen 
Nagai, bie ??agaifdje Xatarn an. 3 n АПа aber unb in ber groffen Nagai, 
bie 2(|Tracanifd;e, Uoinifche unb 25aofirrfd;e Sa ta rn . It. SÖctflid; an bem 
gafpi--
L a f c h e r . lit. Cclt ic. p. 36 fonbern Fene in ber alt (3offiifci)= unb Jcut|cf)«i © р г а ф с 
лиф eben tafelbe bemerket, rric T h o m . H i e r n e in feinen Mam i f c r i p t ber ( r f t M i e f -
imb íáttlánbifcjjen ®tfd)id)te bcjcuijef, |b i|t b ie feémi tOv in unb O v i m einerlei); 5>en» 
«ébemerctetin ber Ji'ircfifcf) unb I o t « r ^ e n 6 p r a c f ) c O v a u n b U v a fo tro(>l ein fumpffigt 
moraftifleé УапЬ fonterlicj) ;пн|~феп bergen; ató а и ф ein fofefycj í 'ant,inmclci)eme? ni» 
I c r ¡jagbunb Ш Ь nicfjt feí;let, alto ift in eben biefer б р г а ф е bic j a g t u n t bic j.ige-
R«9 ANW unb AUW genannt »orten. ©e i l nunbicieeigc вшпп 'фс Na t i on mit unter bic 
Difliirrifctje j&unnen ;u jebfen, con rceldjen t>icr im lerte bic Siete, unb Го1фс i!)rie¡;igeá 
í a n t in ber cinbeimi|cl)en б р г а ф е S o n i m a , (Tel) felbfl ober S o m m a l a i n nennen, 114(5 
фей ebenfoDd bic S ignif icat ion einetf morafli.qcn, iric а и ф mit S t r cbmen nnb '¿yifl-ijcu 
engefúfltvn£anbcál>at,unb íeute, bie in einem^1феп rechnen, bejeidjnct; rocleOeá tenn 
irieterum mit ber ?etcrifcf)= unb Sallmiufifiijen в р г а ф с c o n f o r m i|1, in гоЛфсп S u , 
S u i . U o t c r О н , ja аиф in ber D(Tiati|Vf)en i'ihr, ЭДл)Тег*6т;{ж1е ober Duellen t?ci»!it; 
«Ifo er(Tef>et man gar ЬеиШф í i ierauí, ine t ag obbcntclbtc 'Berte O v a unb U v a , i tc in 
A>se unb A u w , mit O v i m , U v i m , U v i n d e unb F c n e n iфt allein einerlei S i g nü i ca -
t ion fjaben, fonbern аиф, roenn man nur baá S »er S o u i m wegnimmt, fo tjeiffet Го1фсв' 
O u v i m ober O v i m , tic ícete Gplbe 111a aber bebeutet nur íanb, t a O v i m eter O u v i i n 
«igentliit fumpfigf, traíbiyt, mora|rigt, enjeiget. 9Ilfo irertcn tiefe 2>;4cfer PC;I benen 
Exo t i c i s nur F cnn i unb V c n n i . W i n d i , bey ii)iien felb|t abcrSu in imaL i i i i , ven bem 
2>?ога|ЬЯапЬе genannt, ta lero alle entere £ i n g e , fo man f ierren auf tic $а&пс brin-
get, unnetbige f r agen f inb; Slug tiefen nun fallet спЫсф tcr €f ( ) iu§, »ei l tcr ' ¿ innen: 
Síabme foroebl »er über 9?ort = fHufjlanb, ató а и ф in ifofjíín bi¿ an bie 2Bti-. 
yel (1ф ertlrecitet, unt Joni . indcs fe^rei&ef, tä giften bic cr|]en 6(pf(jcu O v i m geheif 
fen;ta§ tiefem QSoUfe, unb allen, tic unter tiefe Glaflis geboren, cor allen anbern ber 
геф1е иПргип.аЦфе (Seytbifcbe 9?a(;me jufomme, ше1фег SKcimmg Tl ieojWi i l . SicgtV. 
B e y e r i|l ¡11 C o m m e n t . Imp . t 'cilropol. p. 391. & 460 . ter ju benen ¿ innen а и ф 
п с ф biei'itt^auer, ttepáiibc^ (ruften unb tie alten'])reiit,en гефп«. 
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(Tafpifcfjen Sfleere, t>ie ®age f fan= unb Comucftfcf)« fammt benen in Siberien 
bep'benen S f a b t e n Turnen, Tubolskoi, Tara ttttb Tomsko i rocfjnenbe £ a = 
tarn, £ernach werben bon biefer S o r t e bie in ber cigcntfich groifen £ a -
tarcp vagirenbe llö6ccfi!^-Surcomannird;=U9antfci^^uint|'ch-'Unb .ftergä(i-
frfje ? rtid>t ÄirgnfiffOe) ober SBrutt^Satarn, nebft betten Karakalpacken unb 
bie Coläci Hordx gefunben. iöiefe alle nun mit eittonber finb 3)iohomme* 
baner. ^Diejenigen Satarn aber, bie aud) boit biefer ^irf finb, unb in Si--
beriett wohnen, a le : bie ^aFutil^-Äirgtjf ifrf j^rntßfoiich^Sat^iu^ifrfvober 
Sopottifche Satarn ieben uodj int .pc!;bcnri)iim. j^ic&ocii haben ft'c faniffidj 
nod), wie jene, mit betten Sürtfcit fa|t einerlei; Dialcft in ber Sprache. 
M e biefe iSölcfcr, weiche itt btefem Paragrapho rtngcfüfjrct worben, werbe» 
Satartt genennet. 
X . 2?ad> berer gelehrten Bucharen Bericht haben fic bon benett erjle» 
Satarn ben ??ahnten auf-unb angenommen: S i n b aber mit niditen auö 
ihrem S t a m m e hergef'ontmen; fiutcmaf)i ft'c auch bei; borgebad;ten Bucha-
ren, Kaimucken unb Mungalen, Docos-ober Nckos-Uigurr genannt wer* 
ben, ( * ) beten 5>or-5ßatcr $ucr|i auf ber Oftlidjen Se i te ber Wolga, wie 
bie borigen, fotien gewohnt haben, worauf ftcfi hernach ein groffer Sfjeif ifc 
rer Ddccndentcn, in ber 3?orbItd)cn ©egettb ber fo genannten Mceori-
fefien S e e , wo bic Reifung A f o f f t e h c t , unb gegen baS ©cöürge Caucafus 
begeben hatten. 
X I . Ob nun biefe beS Hcrodoti Cimmerer finb, bon Weiche» er int 
4ten 3Mtche ntelbet;( weiche bic Araber Kxmeri netntenf) unb bie bon ihm 
auf bie2ttitiagid;e Se i te bcöPaludis Mceotidis, ( * * ) ober am Chcribncio 
(fonft bic C r i m m ) ge|lelict werben; bic,wie Niccphorus Gregor. aitS bem 
Homero anführet, $war aud) S e t z e n genannt worben, aber ben (Timme* 
rifd)cn Siöhmen, ttad) SScranberung ber Migration, unb mit ber Seit alier* 
ertf befommen, vid. Car. Stcph. p 1799, welche* übereinfemmt mit 
bent/waS Plutarchus meibet, nemlid): iDte ©rtedictt hatten btcfcii S e i ; * 
theu ben 9ial)mcn Cimmerer juerfi gegeben, vid. Shcr ing .sh. de Orig.Gent. 
Anglic. pag. 349, ober 06 |oid;eS bicjenigeit Sachen fclb|l finb, fo bie C i m -
Q 2 merer, 
( * ) v i d H i l l . Ucuca log . lies Ta t a r s , L c y d c 1726. p. auf was 21rt tiefe 23clcfer ben 
Gahmen U i p i i r r betommen? 
( ' • • ) M r e o t i s Moeoti.Hs, i|i anfänglich tein N o m e n P r o p r i u m gewefen, bentt bie Bü r -
eten unb yerfiancr nennen nict>t allein «in grotfetf M . v h y t h , fenbern in ber Qotfrfebei« 
(rpraclje bebeutet aurt) M a r s , ober M a l a , einen maebtig grollen 3)iora|T eter 6 m n p r f ; 
taber ti benn fomtnt, ba£ wegen tiefet ® o r t $ eine D i i lent ion unter ben Gelehrten i|t, 
vid. Cafp. Abe l s IcutfcJ) unb 6aft>jt|"d)e Jlltert&üm«, p. & 484. 
j 6 í £ í n l e í t i m ( f . 
mercr, (welche ím Cherfoncfo ober Bofphoro Thrnc ico gewofjnet,) be-
krieget unb verjaget, ba$ will idj anbern $u judiciren úberlaffen. é é i t f a h e r 
boci) nxeiefíúí> unb nachbeitcflidj, baji, ba biefe l&ólcfcr Docos-ober 
Nokos-Uigurr, gleichwie jene Un-Uigurr von ben S a t a r u bcnoljmct wer* 
ben; nicht allein IHincus Tzetza bie Dacas ¡mit unter bie 8ci)fhcn jehlet, 
vid. Dicl. Car. Stcph. p. 1799. fonberu baj? aucí), gleich wie bie Satarifche 
£i|torie beá Abulgalí Hagadur Chans jciget,bie Uigurren einen Regenten 
gehabt, ben fte boti (írben ju (írben allezeit Kuth aber Id i -Kulu genannt, 
fo fontén bie ben bem Procopio in feinem 4. S3ucf>, cap. 19. genannte Cim-
merer, bie er in Kulu-Urguri,unb Uthurguri getheifet, gar mohi biefe un-
fereUigun-cn bemcrcfeit; unb hierhin gefjbreí, wat? And. Müller Circiftenh. 
in Dilquiil Geog. «.V Hiflor. de Chat. р. 6г. au3 bem Schilbcrg berichtet, 
nehntlicb baj; ba$ £anb Ditf-ober Deichte Kaptzack, (meldjeé bie федепЬ 
jroifd)cn Aftracan unb bem Palude Moeotidc in Üftorben beé Caueaii ifr, 
unb aífo auch bie (Begeub, wovon ich ^icr gercbet, in fich begreiffet) 
baé Síeid) ciueé gewi|Tcn Satarifdien ftúrftetré, l ahmem? Idacu ober Idi-
cuht, gewefeu. 3ch Werbe an behórigent Orte weifen, wie bie lltfbccfifcfpe 
Saterifche Nation hie(Kr 9cf>bict, unb von bem Idikuth ab|lammet. 
X 1 1 . 3 » r dritten (ílaife rechne ich bie Samoga-dcn,welche fich aufbeut 
QÉuropóifchcn S3oben bei; ?írdiangel, unb bent fo genannten Moure-?ftann& 
foifrf)= ober ^M)hiorfoifcí)en More, i. e. 2>icer, m h e f t e n anfangen, unb von 
bar fidj weiter gegen Qftett ¡,u in Afiam lángtf bem C"i)f?--?)íeer, ber ÍÜÍíiu; 
butig beé Oby tmb Jeni fe i vérben, bié an ben Ccna • S t r o l j m , erftveefeu. 
CÍJ befmben fid) aber von biefer (Ilaffe weiter gegen SRitteg, von bem ( * ф 
ЗЯееге ab in Siberien hienein viele vor weniger 3eit abgcriiYeite (Cramme; 
??emíicíj: bie bei) benen Stábten Narim, T o m s k o i unb Ciasnoyahr woh-
nenbe Oftiacken unb fo genannte Kanskoifdje Satarn ; welche eine faunt 
nod) fenntlid)c igamogábifche ©pradje haben, unb foláeé baher, weil felbe 
burd) bie P o r t e r anberer nngranijenben 9?ad)barn gemifdiet worben. S i e 
fmb aber, wie bie Samogabenfelbtf , ebenfalls nod) pure ферЬсп. á l lóid; 
biefcs leitete $>olcf bei) meiner Sluwefenheit unb SMirdncife fragte: O b fte 
vor alten Seiten auch hier gewohnet? antwortetcnfieniir: (Zé hatten ihnen 
ihre 3?áterunb ЗЗог $>áter erjeíjíet, bafc fte aué Souomiflembla hichcr ge--
fommen,(weId)eö Findland i| l . ) ©deinet alfo, baf? bie (Samogaben mit 
ben Jpunni|chen 33i>Icfern,ober ber etfren hier erwehnten (£laffe,eiucö фег= 
fommenő anfánglid;, unb ein Xhcil bercr Hyperborifchen Söblcfer muffen 
gerne--
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gewefen fept?, baton bie alten (Ser ibenten fo offí unb bief erwefj* 
tief. C ) 
X I I I . ® i e bierbte Nation ijf bie Calcha- Mungalifdj-- unb .<£al(mu--
fftfdjc, weldje jufammen bor $llteré ein 3"?oítf auégemadjt. 2enc fúib bie» 
fe(¿ige!i S3óírfcr, bon ivcícfien I 1. Jacob Bouvet in feinem Portrait hiftori-
que de 1'Empcrcur de la China p. 50. folgettbeé melbet: 3 u gleicher 3e i t 
re- ' tc ein anberer Äonig beé 33olcfé Mangu, (Mungal) baé £ a u p t 
bet r..ncipalc(ien f inie bererjeuigen ^r inf jen, weld)e bon benen Äapfern 
Der Occidcntalifdjcn Sataret; entfproffen, fo in China t>or ber Äapferlidjeit 
gatnilie Ta iming regierten :e. iDiefe aber, ttemlicb bie í ial ímucfen, finlt 
|war anfánglid),bet) berCErwehlung beé Zingis Chans ¿um allgemeinenJpaupte 
ber 9?ation,bcn ben SN ungalen getrennet worbett, bafcer j"te ^aílmucf en in 
ber Satarifdien Sprad je genannt werben. £>od) aber haben fie, nadibem 
ber Zingis Chan bie allgemeine Satarifd;e S!??onard;ie behauptet, wieberum 
mit benen SDiuugalen unter ber DCegierung gewiffer línfer-\<íí ónige emißoicf 
auégemacht.- S i e finb je|o in 3. -$aupt= Stei le , a lé : in bie Ürientalifd;c, 
Occidcntalifdje uttb intermedios abgetljeilcí. 
X I V . ©icfe bet)be nun finb eigentiidj biejenigen fo. genannten £ a f a -
rifchen SSolcfer, weld;e jtt brenen mahlen £ a u p t » Einfalle aué ©rof;-- iti 
Ä l e i n ^ f t e n gethan. Sftchntlid; erfrlid) unter bent beríihnitcit OchusChan, 
ben beé £t)bifdjeu ítónigé Ardyi-Sol jn Gygis 3e i t ; alé bie SOiaffage-
ten bie (Scntfjen, biefe aber wieberum bie Cimmerier »erjaget, welcheé et-
w a 670. 3 « h r bor № f t i ©ebitrt gewefen, ba benn hernad) biefelbe (£en= 
then ober SDtungalen ttber bie Wolga ober ben Arax-cs gegangen, unb btc 
Cimmcrcr benm Ponto unb Palude Moeotide weiter angegriffen, ttehntlich: 
bet) Cyaxaris be¿ SP!ebi|<hcn <*óuigeé 3e«r/ nnb ¿war um baé^ahr 632. re r 
(Ebrijte 1 weld?e ferner in S n r i e n , ^poíáfhna unb bié in (Sgnpten eittge-
•brungen, wie bejfer hier ju erfehen fepti wirb. 
X V . O b nungleid) anbcmclbcter Invafion biefer $>Mrfer unter ?in= 
fúhrung beé Ogus Chans ttid)t 51t ¿weiffeln, fo wirb an feinem Orte boch 
flarer gejeiget werben, baft biefer »on bent Herodoto im 4ten 3?itd> be-
fdjriebene Scnthifcfie Einfall bahirt jiele. £ i e anberc Invafion biefer 
efer ifl gefcfie&en im i3ten Seculo, unter Slnfuhrnn.-j beé B-athi, ber ein (ün= 
cfel beé grofjen Zingis Chans gewefen, weldicr B ; : . t h u s in Ungern, unb fo 
gar bié in (Schleftcn eingebttutgen, fo, baf; 51 uno 1242. ber Jpcrfceg bou 
_ tun 
( * ) vid. V c r c l i i u n can. r. p. 20 . in nol is , ufrer H e i w . S.n^i, fo terer íflien ¿"?t\pnur.¿ 
¿¡entließ accurat anführet, aber fetter taven abjuge&en |V!;cincr. 
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burtf; bicfc S a f a m gefcfifagen worben. © e r Drifie (Einfalt biefer 
cfcv hat |icij ereignet im 15. Seculo, als Timur-Beck, ober ber fo genannte 
Tamerlan bep bei S tabt Anghuria Den i|len 3 u l i i H 1 2 » ben Sürcfi fd;en 
tap fer Bajazeth uberwunben. 
X V I . © a ß biefer fo genannten S a t a r n 93or=3>ater biejenigen MalTa-
ober 9Jiajfagctf)ifrf}e Scpthcn gewefeu, berer bepm Herodoto, Curtio unb 
anbereti gebaebt wirb, weiche Pcolemxus bie $lfiatifchcn S e p p e n inrra 
Imaum nennet, babon ftiiben fidj toiei llmftaube: ©eint ba Ptolcmseus baä 
9?orb-9lfien in ;wep Sfjeile febeibet, unb baS U3e|ilicfie Scyrhiam intra,baS 
ÖeftlidK aber Scythiam extra Imaum Ijeiffcr; fo wirb bie ^olgc t;cigcn,baj? 
fold)e "Soleier, fo, wie bie alten Autores biefe 5fta)Tagethifd)e oc»tf)en auf 
jener Se i te bc$ (jafpifdH'n SDfeereS placiret tmb gefegt gehabt, foUte ttidjt 
; allein bon 2infang aifogewohnthaben,foiibernbiefe and) jngleid) bie bei) bem 
Ariano gebad)te Nomades anzeigen. ( * ) Söeil aber baS Stförtieiu ma, 
bepbenen S a t a r n eineö Sf jei 'S eben baffelbe anbeutet, w a s bep beneit 
teinern C i s , citra & intra , anbem SheilS fo fiel wie eine Conjunction 
eine SSerfuupjfuug unb $>crciuigtiug bemerefet, fo entfebet baljer ber 9lra> 
ber Ma-giugi, ber S a t a r n Ma-Tfchudi, berer Reifer Ma-gors, ber (i braer 
Magogaei unb ber ©»icchen Ma-Igetx, Mafclivta:, ober Managern-, fo alle 
mit einanber nicht nur Synonyma, fonbern and) jugieich nur Appellativs 
finb, a ls wie etwa: barbari,ethnici, ( * * ) ober Ungläubige, greulid) wilbe 
unb ungeheure SDtcnfdjen tmb Sßold'er; wiewohl biefe 3"nahmcit nadjge« 
f)enbö auf gewifie 93&lcfer Ijafften geblieben, weSfaltö mau iufolgcnbcit 3c i s 
teitin Scythia Europxa auch SWaffrgcten finbet,womit benu biejenigen viei-
leicht gemeinet finb, bon weldjeit Animianus Marcellinus melbet, fold)e wa-
ren bep ben Gilten bie eigentlichen f l a u e n gewefen, bie er als ein i»ofjfge|talf--
teö langes Sßolcf bcfd)reibet.vid. ©efdjidjte ber S c u tfdjen D. Joh . J ac.Mafcov. 
p. 282. weld;eS feine ^ungalifd;^^allmuvfifd;c 5?Ia|yageten fepn ffcnnen, fo 
eilt 
« 
(•") !Ö<v) A k x a n d r i M . i g n i 3«it:n baten bie N o m a d c s in Dierbenber S t a t t S a m a i c a n d 
in ter !3I?u|tenep , reo ter (Strcfim l ' o l y t i m e i u s i|t, flitrcljncf. vid. A n a n i u » feit 
d'Ablanc. iiberfeij. üb. 4. §. 3. p.ig • 125. unb bemerket tcr Dia&me N o m a s . u n b N o m a d c s 
ven C i cb - ' B u^ t lebente, unb .^irt<n; treldje Pen S t c p h a u o . N o m x i cjeiiemtet f inb; 10 
ctcufallei nur Appel lat ive, n?cil feiere N o m a d c s in 21rab:en, 2lbi(jimcn unb in Sa r ina * 
tia, aud) für 3lltcri qefunben irorben. 
( * * ) Rrifd)inbc -Sort mifl St irnhiclni, f«; ftitte^ Oriecbiifb«», tontcin aifen Hut: 
fd)tn Urfprung^, nnb <nt(lei?< »en a s lm l i , irelcbrji fo riel mi< brufciis unb thymi i s be= 
jnereten, vid. V e i c l i u m p . 113. taber tag I S c r t H x t l i c n , fttvbtn, pagan i , enrfteheit 
feil. SV i f r f l t|tcrc ipirb mit t«m £claponif4jcn üßorte P a y a n , b a i itf: Unrein, ei-
nerlei; fepn. 
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ein unge|Talfeo ^ef?iid>eö SSoicf ijt. ba§ biefe bon bcn Manen würcF* 
lief) unterfd)iebene iSölcfer getrefe», erteilet barauö: Sftentlid;, ba bicSttun-
galcn im i2tcn Scculo ganfj Verfielt occupirfen, tmb aud; enblici; au bie 
Alanen }wifd)cii beut Schwarten uni> (Tafpifdjin i icere gclangeten, weiten 
foldjc bie SUancu nidtf für ifjre t r ü b e r 1111b SScrwanbtcn erfennen, wovor 
jic bod) bie Kaptichacken un.bUigurrcn,fonad)itan benen 9llancn bamahlö 
gewohnt, annahmen, viel. l'Hirtoirc c!e Tatars ä Lcyde 1726. p. 309. ?llfe 
biefe vorgenannte -Stfahmen unb Synonyma aber geben mir Gelegenheit,auf 
bie Oebauifen ¿u fontincn, baf; hieraus vielleidjt ntödjte entfranben fei)it, 
wenn mau fotbcfjl in ber Expirat ion bes 3Gortö G o g unb Magog , wie 
mtd) wa$ für SSölcfcr bie Cbracr unter bem Siafmtcn Goy ober Goiim ver* 
flanben, bii?hero nid)t bat übercinfommcn feinten. 
X V II. Solckrgcfta l t meinet David Nerrctcr in feiner neueroffnei 
ten !Nahomebifcficn Moichca p. 470 : (£0 bebeute Magog fobiel , als ent* 
beeft unb offenbar, bagegen int Diel. Cur. Stcph.p. 1267. bic|c^5ß?orfburc5 
tegens unb tegulans, bas ifr, bebeef't, bebeefenb; (welches bcn borigen jufc 
contrair) ausgeleget wirb. £ne Autorcs bes Stutgarbifdjcn iöibebSiei 
gifierö aber feßen wieberum: (£3 bemerefe eine Jpbfje unb erheben. Bo-
chartus halt baf;u-: (Es ftammc biefer f?aljmc her von einem (rbraifdjcti 
5Öorte, weld)eö juweileit fo biel bebeute: alö fd)marf>ten, fehwinben ober 
fleinntüthig, traurig unb meiandjolifdj werben, vid. allerneueften S t a a t 
von Calan unb Artracan p. 242, j a , ber Autor tle .l'Hirtoirc Gcncal. des 
Tat . a Leydc 1726. will foldjen ??a^men p. ig. 14s- von eines Satarifdjeu 
Chans Gahmen Mogac herleiten. irf) nun biete Ditlercnce gegen cini» 
ge, fo im (fbraifchcn grüub'idi verfiret gewefen, erwo/juer, fo ifr mir von le-
iten jur $lntwort gegeben werben: ( is waren in ber (fbiaifu)c.'i Sprache 
bie Stanun^IG&iter wie ju vielen anbertt fialjmcu, alfo audt ju biefem 
SÖorte nicht »Ii fiitbeit; Sonbcrn c£ müjlc in feid:en fa l len bie (iftalbau 
fd;e, Snrifche, ?lrabifd)e, %Vrfifd;e ja anbere von bicicit hoher in ?iorbcn ge; 
henbe Spradien offtcrä mit ju Jpültfe genommen werben. ^d) ¿weiflealfo 
nicht, eö werbe biefei vorberührte bei) benen Jjpcrrn belehrten einigen 3>cn= 
fall fütben; ftugefchcn bie vorige gebadite ctymologifdje llntcrfudumg bie= « 
jer 9?ahmen fehr variirt; unb id) biefe S9Ici>nung w:gcn öee 5fi?orteö ma,ba$ 
i f l : C.s, citra, intra; item 35crfnüpffuug, 3»erbiPbung,Conjunctio, weiter 
mit mehr ein Greinpcfn befhirefen werbe. 
X V I I I . S)icfcö fage id) mit nid)teu nadj meinem (Dutbümfen, fon^ 
bern <ö h « ^ « wid; fofd;etf bic.£obolöfifd;e Söuebanfchc Sataru belehret: 
4 0 íSínlcitwtg. 
^nmafien fíc bie 9?orb--$?e(Hidje S e i t e bon China, wo feine f l a u e r , fon= 
bem £)ímnicl = hohe 23crge finb, T z i n ma Tzin, fluch Zinnu ma Zinn, neu* 
ncii/ Wie foícfieé mit l 'Hirtoire Genealog, des T a t . pag. 382. nccordiret. 
£)ie Kailons, fo fie fjicboit geben, finb biefe: (£é h Á W ncljmlich jn gewif= 
fett 3 c ' t c n bie Ät>nigreid)e Chotena unb T h i b e t h mit $11 China gehöret,unb 
waren fiífo unter bem 3?al)mcn T z i n n , ( ' ) mit begriffen gewefeu. 5v>eií 
aber eiiteá oon bem anbern jwar bind) hohe SVrge abgefonbert, boch aber 
bet)be mit eíttanber m f n í i p i f c t gewefeu, fo wíube China Tz in , Chotenunb 
Thibeth Ma T z i n , ba3 i f i : China bi|Tcifs> ober Jjerwártá genannt. ( * * ) 
©afjero bie S í i n f e n unt) Sa ta rn , wed fie fowoljí baé 3iorblid)e China,alá 
aud) baé 9ieid) T h i b e t h unb Choren mit beit 3íahnten Karai belegen, bie= 
feő 5öort Tzin btírd) baó SÖort Katái boppelt wieberholen, unb an fratt 
Tzin Ma-Tzin, Kathai- Kathai fageit, weld)cá man mit Andr. Müll.Greit-
fenh. Hebdoni. Oblcrvat. Sinenf.p.42.conferireu f an . ( ' * * ) 
X I X . (í'S haben aud) ferner gebadete Xararn herid)tet, eS würbe auch 
Bet)ihnen ber ?íahme unb baé © o r t ma-Tlchudi alfogebrauchet,welcheá 
fo biel ijt, alo Scythac intra ober biffeité am (öebitrge Imaus. Unb wenn 
fie bie Jj?ct)bnifd)cn, ober fdjweiffcnben Septhifdien Söolcfer, fo auf jener 
S e i t e biefeö Qxbúrgeé gewohnt, jitgleid) anbeuten wolten: S o fagteit fie 
J « -
) 2>ie ßaflmucfctt unb Síungaten nennen C h i n a fo i r o fe lTz i nn nid K a t l u i : 2Че 2?urf)a= 
rifфen ' latent п а ф üírt berer (perfer, C i n n ober С Ы п . а н ф S inn. 2V»|; aber bie í ú r = 
tfen, Jätern unb SKngcn foUbeá fiimeinivjIictJ nur allein mit tem 'Ukrte K.itni benter* 
den, barúber w i rb fiefc befferbin bie Eap l ieat ion finben. 
( » * ) I nd ia extra G a n g e m (rrorunter аиф T h i b e t h unb G w t e e n ju v e r f t eben )Macvn 
aut M a g v n ab inco l i s appellari, feribit M . N ißer. vid. Dict. Car . Stepli. p. 1 1 1 6 . 
( * * * ) D a i © o r t unb ber Siafjme Ca tha i , i|T (фоп 51t A l c x and r i M . Seiten bet> ben 2Í; 
{Та^феп Sctjt&en gangbar geroefen; ^ e n n baá <Sopbiti|ífK 3ieieb, troren Cu r t i u s 
L . X . melbet, nennet S í r abo L . X I I . аиф ^ugteiei) C a t h x a . (gcpbitemfanb aber 
ifi Húíjtá anberá, alá baö T h i b e t h unb T a n p n h t e n - í a n b , in пч(феп ber -Seife unb 
£obe "Prietíer D a l a i L a m a mir feinen vermeinten heiligen L a m a s (^ r i e i i e rn ) rcebnef. 
'beim Ьигф bie ¡Benennung berer Soph i ten haben bie © п е ф е п biejenigen a;?gejeiget,welche 
ber ÜBeiftyeit beflitTen f inb; wie benn Soph ia im © п е ф ^ ф е п Xöc ipbc i t bebeutet l l nbbe 
bie K u n g a l e n unb Galmucfen erjel;leu, фг Da la i 1.ama ober fo genannter $rie(!er J o h a n n 
babe bere i t cor einigen 1 0 0 0 За^геп feinen © i ß tin Х а п д и Ь к п : ganbe gehabt, fo m u f 
bcrfclbe bep A lexand r i Reiten аиф, Гфоп аПЬа ( j u uerfíeíjen feine Antccef l i i r c s ) gc»e; 
fen fepn. aber bie © п е ф с п Цг|афе geljabt, biefe L a m a s ober íjJriefíer int üanb« 
T h i b c t l i (ober Matfchin) 6cpbi|ien ju nennen, betráfftigen bie 3Deifc unb ©eroobn-. 
betten поф beutigeá Jaget?, гес1фе biefe Lamx in ihrer 9ieligion haben, пешПф, ba|;f7< 
barinne itjr grcjleé gefeit von O i e i p gungen , <jJropIjejci;uitgen unb ber Ch i ro tnant ie 
щафеп. 
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J z t - G a c d - T f c h u d i , m a - T f c h u d i , ober J a - gougi ttnb M a - g o u g i , (*)ltnb 
biefe SÖorte bebeuten aisbenn eben baffelbige/ wa$ fonfi burd; G o g unb 
Magog , ober Goj im ma-Gojim gefaxt wirb. Uber biefe @ad;e habe Ы-
reitö bor etwa 4. ober 5. 2№hren mit bem gelehrten J£>errn AlTciTor Bren-
ner, .fionigl. Bibliothccario in (Stocf^olm conferiret, unb,bafi folc^eö auch 
bep i^m einige Approbation gefttnben, fan au£ bejfen M o f e A r i n e n o , bar* 
innen er pag. 100. babon Reibung getljan, erfeben werben. & tji bero-
тосдеи fein ЯВипЬег, baü heut »u S a g e btefer З^л^шс, weif er fo general, 
unb bor einen 3uualjmen genommen wirb, afö rooburd) nicht ein, fottbern mehr 
SSolcfer fouiteit bcrtfaiibcn werben, in bem 9iorblid)en 21 fien unter bem 
Gahmen G o g unb Magog, ober in folcher ©leidjheit, nicht mehr borljanbcH 
ifr, wie bOrerwehnter Autor de l'Hift. Genealog, des Tat . p. 148. gar reebt 
erinnert. 
X X . SSott obgcbachtcnt SÖortiein m a , ift hieben $tt merefen; borS 
erjle: S)a boit fe.uciit alten Autore weberber ©riechen ihre SKaiTageten, noch 
ber Reifer Magors, noriy ber Sa tarn Ma-Tfchudi , ai6 in bat alfcraftcfrcri 
Seiten ju Europa gehörige, befchrieben, unb iit ben alten Wappen wie ur= 
fpriutglicbe barinite gefeilt werben; fonbent ohne ma , nur (Senthen, ©eten 
unb Tlchudi, unb ¿war bef>ivegen genenuet werbet», weil in Europa weber 
Imaus, uoef) Taurus, ttoii) CaucaJii>, поф tiucfi bie ?iipbäi|cb -- uttb fKnm: 
nicifche ©ebitrge iemaljtö verleget werben ; fo erhellet bahero,baf;bas 38ort--
lein ma nur bie DtientaÜicbcit Scnif jen unb Sgcfett ober Sd iuten ange-
(je, inbem, wie gefagt, ba$ üßörtlein ma bei; ben Ciuropoififett Scr.tf;en ;u= 
}ute£en nicht twtljig gewefen, tvetl aüba in ber Scpthen iaitber itid)t fohte ho-
he Scheibungi ©ebütge, wie in Ol fien, gefunben werben. SGeldiee Hcrbc-
lot in feiner ßibliothequc Orientale p. 383. aifo bef'ralftigct, wenn er fa= 
get: Lcs Geres o u Seythcs Orientaux, qui habitentau de !a du Mont Imaus 
& du fleuve Sihon,quclesAncicnsont appelle Jaxartc>,&c.$<scnnid^bem--
itadj basjenige, waö borljin wegen ber Q.Hwral •- ЗЧисиииид gejaget wor* 
ben, jttgleid; betrad;te, fo f'an f'eineswegea fcugncit, baf; alle btefe fiahmeit 
д • a l5 
( • ) G.rdz, ober С!*/., beißet i;i her i i i r cMcb: i;:ib ^шсгМи'.-.^стг.иЬе pl.uii:ic>, ein eben 
platt ¡V!b. ГаЬег teure aiüO (j.r lz iui i eben fe u.o! fewi, fie ЧгчшЬеп in ben pfat-
t o n , ebenen unb шеглгёцеп Wertem, M.i.l/n.ii aber. tie.fe biiTeitöben ФеЬычичьеЬег 
bie in beben unb erhabenen ranbein njolmeten. bemerken; i iuf btc i i i t en i un , им с bic 
SuitTen in ihrer Сгрга.йе ne:I) heutuci ' Sü>v$ f>. '.en C/.cicn:uli l .ugow oi unb 
N. iy .nno i , bnd iir: bie in beu (ЯпшЬеп imb лиг beu erlubenen f.mbe i reb:un, ITII 
welebein "liierte I -Mi iowoi bor M.nvu. i Г.ш1ич гюПс.^г bad . : lSert L u g - i i io i i^u^ ¿e-
neinmen, |o er О o g M . i g o g ¿u ti-pn anjiebet. 
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ftl¿ G o g Magog , Geth unb MalTageth,Get- T f c h u d i Ultb Matfchudi, 
item, Jagiugi & Magiugi, baé i f t : ©cpthen jenfeité unbbijfeitá, ober, in ben 
©rttnben unt) .<?óhen;aud; auf gewijfe 586lcfcr, nad) vieler Autorum ??ícp= 
ming, fómicit gejogen werben, unb bap cinc unb otibcre Natior.es vor a»t-
bem fpccialitcr biefe Mahnten gefúhret, obglcid) foídje aud) fonft ihre N o -
mina Propri-1 gehabt haben:Sonbcrn idjwiíl hiermit nur fo viel fageu; sTi>cti 
ber Scptljcn mtib ®ctcm9?aljme fo gar fchr gcneralitcr gebraust werber , 
ivic fdjwcr c$ ju determinireu fepn moduc, gewiffen ЗЗЫсгсгп, bic ennveber vor 
Seiten vorhanben gewefeu, ober ic§o nod) voiljanbcn fmb, ben 9iol)tuci! 
G o g unb M.igog beizulegen ? 
X X I . £)af? aber ber Scptbifcbunb ???agogmfdjc Mahnte fid; über vieler^ 
íep 33élcfer ci'|1vcder, bie bod) aud) babep ipre Nomina Propria gehabt, f'an 
eben bic Äcwaitbtnif^alS heutiges Sagcöge|chid>t. haben, c. g. bic ??ia!orc« 
fiSfifdje Ifofafen in ber Ufraine ober flein Diufdanb, weld)e in Bürger unb 
(Tofacfcn unterfdueben finb; fítbrcn cigeutiid) ¿mcpcrlci) ??ahmen, l l lraiucr 
unb (Tofaef cu, unb werben bod) burchgchcitbs nur allein bie Cofafen genennet» 
50cld)c¿ Ic^tere id> nid)t von beneu iöiu:gern lagen fait, weil folchc nid)t mit 
unter bie ^ahitc gefchvicbcit finb. Item: ©ie llébcefcn werben in SSucbariftfje 
SMirgcr ober Ulajeti, baSitf : bieStábtifche ober in S tábtcn wohnenbc,unter« 
jtfjicbeu ; 5 } a hingegen ba^ganí-e £attb insgefamt fiic bie llöbecfcp eter bie 
Uebecfifchc Satorep genommen unb aud) alfo genennet wirb. 
X X I I . ?!nf eben biefe SIrt finb aud) bep betten alten Seribeufcn bie 
Speciel-unb Particulicr-^iahmcn eittcS2?oicfeS, ber £tónigc,ber£áubcrunb 
berStábtc , meifrens verfdjWicgcn, unb an bereit Stel le bie Appellative utU> 
<£f)rcn = Situl , a !S : Artab.niu?,baeS ifr, magnus DUY ; Chanbai ich, baö if;, Ke-
fidentianmb Sacae, S c y f h i , b a S ift ^jíágcr, Sd;:i l-enetc. ctc.nur gefcl-ct wer--
ben.Unb weil folchc Appcüariva, tvic gebadjt, auf gewiifcn 3>ólcf'erii honten 
geblieben; fo werbe an feinem Orte ¿eigen, welchen 'Stationen foíd'.cá gegoN 
ten, unb wie lange ber Scpthi f t fe , ©etl)ifd;e ober Sfd;ubifd;e Э н ф т е im 
Orient floriift ;benn heut ju S a g e finb foldje eben fo wenig aliba, alS wie 
ber Sarmatifd;e unb Scmhifd;e dah ine in Europa ju ftnben; wcídjcS ja 
f iar i|), baf? cS nur 3unahmen unb eben fo gewefen, alé wie oben von ben 
Coüvfcn gefagt, ja bohin mau eben baS appliciren f a u , w a s Plinius H . N . 
L . IV. cnp. 25. von ben (Europaifdjcn S e p p e n faget, nefjmíicfi: Scytharum 
nomen usquequaque tranfit in Sannatas atque Germanos. N e e aliis 
prifea illa duravit appellatio, quam qui extremi gentium harum ignoti pro-
pc cctcris mortalium degunr. 
X X Í I I . 
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X X f l L iinb bergcfíaft wirb eő nun eßeit mit binen Mahnten 
G o g unb Magog ftdj ter^aíten, ba ber Prophet £¿ed)ieí im X X X V I I i . 
unb X X X I X . Cap. , afó auch J o f e p h u s , Der L . VII. c. i. bie S e c h e n M a -
g o g i o s genennet, unb welcher bem Propheten híerínne nachgefoíget, baji 
Ijieinit propric nicht c6cn aufbett 3?aí)ntett Magog, bc$ Soí)ttő Japhcts 
Gönci! X . gejielet, unb baß a((c $}óícfcr, weldje unter bent Gahmen G o g 
unb Magog ober Se ichen begriffen, biefen ¿um S t a m m -- $>ater gehabt: 
Sonbern ber ^ropfjet hat mit biefem D?ahmen bie n>eit abgeiegeuen 
efer ober Goj im, berer Parriculicr-Itfaljme bet) benen gilben nicht befannt 
gewefen, mir bemerefen wollen. 3 » welcher Benennung ber ^tüpficr m 
fo weit rechtmäßige lírfache gehabt hat, inbem ein .S^cti' tuiter biefeu abge-
legen gewefeneu 23ólcFcnt wítrcfliche Slbftámmlinge bou bent Sraniin-
SSater Magog gcrccjcit. S e n n fo,wie G c n . X . von Sapfieté 'Söhnen, a lő 
bem G o m c r ttnb lavan, augeftihret wirb, bat; fie bie í n f ű i n berperben be* 
fefict;Sofe&ctbcr Prophet Cap. X X X I X . v. 24. and) Magog, unb bie í n -
fűin ber Jeepben, über weldje © O t t ber i)(Err ^euer werften würbe, unter 
eine (Haffe. ^\njn>ifcf)cn i|t bod) gcncralitcr ber Mahnte Gog unb Magog 
nicht anberő ¿u nehmen, alé Apoc. X X . v. 6, ba bie gépben an alien vier 
<£cfen ber (£tbctt boft'tr genommen werben. ber ?(b ficht aber, wie ge-
jagt, bafi bon Magogs ?U-f:ammiing ein Sh f i l unter benen von beit Jsúben 
ab-- in Horben luohtienbcn ÍQöldcrn gewefen, hat er fold;e aud) woljl Ma-
gogs ?(bf'ómmliiigc ober Magogiten nennen fennen;unb obgleich bern 3>ro¡ 
pheten mód)te befaunt gewefen feiju, weidjen unter benen abgelegenen Gojim 
ber 9?ahme Magog competirt, fo foniien wir es bod) fo eigentlidj nicfyt (agen. 
X X I V . 3$c i l aber bcinwdj unter|d>ieblid)e Scnbenten be¿ ^rophe* 
ten (£¿cd)ielié 9£ci)Tagung bon G o g unb Magog íljeilé auf gewtffe SSolcfer, 
fo f;':r ScDthtfdie ?lbi'unfft gehalten werben; tf)cü¿ auf foidjc, bie in einem 
gewiffen Strich £v,:;beá gcivoíjnct, ¿ieh'cn unb rcilriiigiren wollen: S o g e » 
flehe, bañ <-S fr et) fid; fcíjwer, aber bciiitocíi nicíit ttnmógl/J) fet;n bniffte, h<er-
innen eíivao gewi|Ter^,aI¿ vor 3eiren,miiii5icfjro ;u ibtuiren, wenn ¿uboc 
alles baéjcitige, waé ¿ti biefer Materie gehöret, nur aufgefud)t unb berge« 
bracht werben fiutte; [internal id) ¿war biel buitcfle Spuren crblicFe, bie aber 
mit gewiffemunb fiebern 2*eweif; heut 51t J a g e wol'en verje (jen fet)it. 5>cnu, 
was ben ??ahmen unb bao 5H?ort Gog unb M i g o g , ober beit Oberfrett 
ftiirjicn im fanbe M.)gog,angehet;bon welchen M o r t e m unb Gahmen wir 
Änüutgs biefer Sftatcric gebadjt, bafi babon Feilte Kadiccs im (£brái|cí)cit ;u 
fmbcu: S o erbliefen wir fold;c in aitbertt Oricntalifchen Sprachen, bod) 
S 2 nur 
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ur iiucf) wie ein Nomen appcllativum, fo einen @fjren- ober #errfcfjafftii= 
hen S i îu l bemertf et ; nié: in ber £iircfifd)eit (Sprache heiffet G u g 1111b 
J u g e fo viel wie fublimis, excel iüs , magnus ¿¿glorioiüs, baé i| î , hoch, er-
haben, groß tint) glorwùrbig, item : Gugelcnmek, exalrari & failigari, er-
heben, hoef) rühmen. Jpernad) in ber Uugarifd)en Spracfie heiffer Gog,(u-
perbia Se elatio , b. i. Jpodmturh tint) Erhebung, unb Gögös , arrogans Se 
iiiperbus, ein ' SKufjmrebiger unb ¿podunuthiger. îôieberum in ber -ycrfi* 
fdjeu Spradie bemerder baé $£or t Ghiew ober Gk iew, flrcnuus, mjgnifi-
cus & potcntiiïiiinis,tap|ifer uubge|Trcng7 einen ber groffe ©inge thuf ; wo= 
mit beim mitrdfid) baé Seunche ort Jôod) ober /?ogb, famint allen am 
bem Dialecleu in ber (Îimbrifdvvlngl Sachfifd) Ö^othifcheu unb mehrhteher 
gehörigen S p r a d a u , iibereinfomnit, inbein vor Seiten ber alten r^airareit 
G ben benen Seutichen gcnicmiglid) iu H veranbert worbeu; weUheo wir 
aus ber î l . t îOenbifd^imb Oiufmchcn S p r a y e nod) erfeheu, woriniie fein 
H fan aufgefprodjen werben, ba fie G. aii|hitt .»?al|;tuch ( ober eine .Çuau* 
fe) Oîa!|uud) fprcdjen. S i e f c c ailes? ift mm ;iemlid) convenable mit bem 
<K>orte Gog,bent obeiïieu ^ur|îeii (*) in Meicch unb T h u b a l , £cfef'icl am 
X X X V I I I . C ip . v. 2. Unb ba alfo hierauô erhellet: G o g fei) ein Appcl-
lativum unb (ihren Situi , weldjeii unterfd)iebene Könige fcniien gefùhrct 
haben, alé wie vor Briten viele .Könige iu Ggnptcn mit belli (ihren = S i t u l 
FhaiMoncs unb Selbftrcs ; it. in ^erfïen viel Artawancs, b. i. Magni Du-
ces, ( w o r a u s bie Lateiner Artabani gemad)t; îDenn biefer ^ a r t h i l " ^ ? ^ ^ 
me rühret von benen 9Üungalifd;eu Scotfjen her, iu bereu S p r a d e Wann 
ober Uvan, ein ftiirjî, heiffet.) ?IIfo fait and) ber G o g , weld.en ber Pro-
phet nennet, allhier nid)ts mehr bentercfeit. fur ein G o g abei mit 
feinem Smtafjmen biefer gewefen, laffet fid> fdjwerlid) erraihcn; (io wäre 
beim, ba|i, wenn ja biefer @hren I i f t i l G o g ober Gogus $u bes Propheten 
^üedjielici Seiten einem Siegenten berer weit abgelegenen h o l d e r (ober 
( »oji'it ) eigen gewefen, fold)er,nad) $Oegla)Vuin bes ^iKhftabeno ( i , beit 
O^us-Chan berer S a t a r u bemerde. iDiefer O^us-Chan mag eben ber 
Scmh^he Mönig Madias fepu, weldjen einige Scribenten Zugleich vor einen 
Regenten ber (£immerei> Ckten unb (Bethen ausgegeben. viel. T o r f . Scr. 
Dyii;iil. Dan. in 8- p. / 7 6 ; weld)en Ü^us bie Sa tarn uub Si'ircfen, gleidiwie 
bie Dothen ben Ogg, vor ihren grölten unb mädtfigfrcu S t a m m ^ a t e r beö 
i'anbeö uub beu ^i>cf;|tcn C5ott i^tco 3îeid;é ef)cmahlé verel)ie-
teu. 
(") O'iir. (inf (t M.nl) tan (?vunt ¿ort lici|l : ) (frf?atcri|]cii tep [l'antfiJ Kols, Mtfccli 
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Kit. ( * ) ©<()<" wir auf bie 3cit=3iecfjmtng, fo fjat biefer Ogus e fwa 80. 
3 a f j r öor bem Propheten Cf ¡¡ed)iel in ber Sataret) floi i iet , inbem jwifdjen 
ihm unb bem Cingis - ober Zingis-Chan, ( * * ) weid)er im XII. Secuta An-
no 1154.(anbete fe£en 1 164.) gebobren, nid)t alfein 32. Regenten, fonbern а и ф 
«in Interregnum üon 450. 3ahien,ge!;chlet werben. biefer Ogus-Chan 
fowoljl für feine ^erfon, a l s aud) b;|feu bon iljm tbeils abgeftarnntte, theifö 
fundirte Sßblcfer, a ls bie Surefcn, £ a t a r n , ÜJiungalen unb ф и ш к и , haben 
tu benen folgenbeu 3citcn greulid)e Invalioncs nid)t allein in $ le in = Elften, 
fonbern aud) biö in. Palzftina hinein gethan. iDiefe Umftanbc corrcfpon-
ft 3 diren 
( ' ) vi i l.Srinrrtiffbc Rihliothcc,cri?c0 «St. p .52. i t . l ' c r in^k iöWs $ib(i|ifcn S t a m m b a u m / 
eber Oio?ctjlcct?i?-.\cgi|7cr, p. 16,17. Ta§ aber viele vreribenten auf ber Feinheit öc-
fluri; einen ;iemlie£en C l iao« fminiret, unb ber ffleten, (Feiten, @ctben. (iimbrer, i)un= 
nen unb , 'atarn res ge.itas unter emanber <]cini|Vl)cr, bejeu.ien unterlel;ieblii|x Autures , 
bie ba fudjen, ber Sache mieberum eine rechte (5e|ialt ¿u ßeben; rcelcfjes jrear |ebr fitiver, 
aber beretn|I«is beej) nntt unmcjiiefy fepn midjte, infonbir(Kit irenn man las Dtcrb= 
3l(ien foroelil nad) ben öpracfjen, altf nac£ ber r>i|?orie,beiTer unter|'iu;;cn wirb. <co 
unb berseftalt aber roirb es fiel) aurt) bier trcflcn ber <3cthen O g g , unb ber l a t a r n 
O ^ u s oerbalren. Opu s , rceleljei bie nieiftcn i a t a r n im Orient (bie ;trar mit ben l ü r : 
den einerlei) D ia ler l , aber,uac(> bem SJItertbum, bie Harter in ter irpradje c i d rei-
ner haben)Ofcus au? pie.tcn, beiifet ein Dej)fe;ba(>cr.*iiiJ}t allem bieles i i n r bet; tV; 
nen ieutfeben unb Wot&en, irnbern aud) bie -HnTter O - k , ein jeefc, . I n ^um, eingeben 
»erben. 'Jteil nun Keisler in antiqwt.Cvlt. ben Slawen ü u m i u s von b:m jrlänbtfitien 
9i?ertef)gniii,Sertb|Iimfeit,birf!'ii)ret,unb ) << \ lunus i i rOr iu . Cal l , ben lioxlieru p. 13. 
ben &rlrtfif)eu 1 lercnlcm als einen Verebten betreibet, intern, ine 1. •.-¡.mus nieltet, 
biefer ben ^uuafcncn 0«n» ius Mcf.bre:: £i:pi!n;ebiefes ebenfalls auf ten O g u s , a l i 
ben iatarifepen Hcrmlcm .ip^ü^irct werten, von ivc'r;!>'in bie .nnicne fa-ior, bay er 
bereits in !5om enteil j a ' ) « feiner Äir.bbeit t:ti Gahmen Allah im iVunbe >)ef.;hrer, 1111b 
fiel) in lelbisjem jäh re ten 3iafmiC!i O g u s fel?|t jjejewn I;abe. vid. I 'H i i l . de Tatars , 
l .evdr 172^. J'.lg. 34. 
( • * ) . lYr 9?abme unb ba? '2n-rf C i n g ober Zin.u tif bei; ben iffimaafui unb (i'aimitcfen To 
viel, a№: i^rry, mäcbiiii, eter üKcnarcl); rrclcr?c^ mit ?emienigen einerlei) femnrirb, wenn 
in ber iln^i = i5aet)fi|ct) • unb S r i tanrnfbeu crprache Cynt;, ein .Kenia heuet, vid. G lof s . 
J0I1. Georg. W.ielit. in r r u l t go i n . p.i^. : ^el-ei; jiif}lei.i;aiiii:merrfen, baß man in 
biefer (Fpraibe t>iel annceb ganijMre ^:'un;iali|VJ)e -löcrter unb Dushineii fuibet, e. ¿ . 
wenn <?lKrin^bam in Diieept. de Or i^ . ("'ent. Ang l . p. ¡ir>. meibet: Middi :bemer= 
efe in ¿britanuifeber "rpracbe fo inel, a l ? : "lL'ebl auf, eber bei) S r a m unb ^'ac.br fei;n. 
»SeMje^ 'liiert aber braiifben bie 6'aiinneleu al? ein Oiri.g.- iwrt, eber trenn fte nacljie. 
manbej Jultanb frajen, unb hei|r bep ihnen . \ L d d u eb.'nfalli. nvhl auf, bei; 'ierm^aeii, 
SSrafft imb fOfaebt fepn. >lCiei,eriim, trenn in ber ^ritannilVbeu »rpraiöe Cuin fo riet 
ale: 'li<eiß, Kb i " , berrhet), (KI|I : <3e 'pvccljcn bie Calmiicten an bcpcn cteile /.ain. i i i fo; 
Kyc l i an , Heilt mibflerint}; be» ben C'alniudVii unb J.Vmi^alcn, l!y/,ecli.ui, c\c. o w l i J a g 
aber bicilitbaiirtiiiifli tiulbe is bei) bem Siahmen Z-ingis betrifft, fc bemerefet folcJv? ten 
Supcr lat iv i in i : 5öill a!|e ber illabme ' ¿ i n g - i s i fol'iel (a^jen, al^: ber aHct\}ri|le j eber( 
N v aller^rcfie Kcnijj unb Sicnareh. 
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-dir'cn fo bcutltd; mit ber 3Öctffaguiig beS ^rophefcit, bnfj biefe angenom^ 
meuc üJlcpnung wohl verbiente, weiter uuterfudjct jtt werben. Sßemt 
man befonbero cittmcbcr beu oben angeführten SiewciS, bafi ber (rbraer 
Magog nnb ber Satarn Ma-gougi, Madfchyrh, ober MaiTgxth einerlei),unb 
biefcS lefjtere ben Gahmen Madfchias, Madfias ober Madias gar feirf;t bc* 
mercfe,bar;nuehmcn wolte, ober and) biefein nod> bin jufügere,baf?,weif bei) be-
ueit alten Scutfdjen nnb Oothcn AiT- unb xEfcr fo viel, wie ® O t t ttnb 
Cutter bemerket, unter weichen Don ihnen bic Diegentcn unb Jpelbcu ber-
franben worben, (welcheo bie iefcigcn S a t a r n i E f c h , A f c m unbAlämncu» 
uen) Madur aber in ber 2iit = 3Sla"bifdjen «Spradie einen 3)loiin bebeutet, 
and) hieraus ber 3?ai)me Madur-as ober M a d i - a s , baö i)i: ein gfrttli-
riH-r unb helbeumüthiger !9iann, ent|lehen , unb bed Gogus-obcr Ögus-
Cliaiis Zunahmen bezeichnen f'&une. ( * ) 
X X V . £>ag ferner foldje weit entlegengewefene S>6icfer ober Gojiut 
von benen Exoticis nad) ihreö .pauptS (ihren = S i tu l Gojiten jttgenahmet 
worbeit, tau eben bie 23ew«nbtiip hoben, als wenn heut ;u S a g e Von beii 
Ovulen bie Aalfmiufeit nach ihrem Ober;.Raupte,bein .ftoutaifch ( w c k M 
ein (ihren ober dürften--Situl i|t,) Kontaiiehini, unb ihr ber Oitifsen eigene 
.^alfmiufcu an ber Wolga nad) bem Jpaupte A juck i , Ajuckini, ja, bie;c;ü: 
gen üttuugalcu, fo einen Uvann, ober Wann,ft-ürfren jum Raupte haben,b.i. 
\Vanski-ludi nennen. Unb bafjer mögen beim 511 Seiten eine unbanbe--
ve t i e f e r if;re Gahmen,bic fie nad) ben Clären Situln ihrer Chanen geführet, 
ju Seiten wieber verfahren haben. 3 " m Krempel: Söcun ber ..^alfmud'i» 
fd)c Contaifch unb Ajucki frirbt, wirb man ii)rc Uutcrthaiieu nicht mehr 
C mtaifchini uod; Ajuckini nennen ftMincn, wie fle beunfid) felb|l auchniiht 
fo hcijfeit, fonbern cS nennen bic Slitölaubcr unb fKupeii fic nur alfo. ftvjic* 
berum hat inandjc Station attS Siebe jtt benen fKcgcnten auch bie Smiahmeu 
fceftaubig beibehalten, weld)c3 wir au benen Uöbcrf'cn fcf;cn, bic bod> vor» 
hm einen anbern 9?ahmcu gehabt; Söelchcö in benen vorigen Seiten |o(jr 
gebraud).-
( ' ) I \ i t j h e N o m i n a appcl la i iva i v n 3IC;)cntcii II;I'O ¿Jicfitcnr;:TCMBTEI:iffter? f'.ir p r o . 
p i i a geiiemmen werten, irirt» t<rncn (gelehrten m i t uiilHfaiir, mib fcfTcr .):rt, auf einer 
anteru Stelle, mit Haren Incr.'.pclii 3» erireifcn |ei;n. r.ier ivill nur bewerten, u i : 
bie 3mwi;meit ter Oiefibcnc ¡fcTrtribte i'fficrä p i o p r i a we i ten K imen, c. g. J ur.., C . i . u -
bal ick tnibStolitz.i, ]T:it IUU" appvüativ.i, bereu brtjj er|.e L'Cüiir.fct?ir J > I I J H ; i S t a l t in 
<3itcr itn,T()bi) l s ! ;<!y;bac anbre, bie 3I-:j:beui$ l ' c k i n ^ i n C i i i n . i jn iK bo:n jfe:;aber r.'irb 
®cn betten f ehlen ¡ir.t :)iutTen M r cfTt |o ut:.)! t i e 6 ; a b t ;U.vefv^.iu üli- .- . ' iiffau bej'.iJ;: 
iiet,tpelc|)e5 fai] eben fe, ale H\T.H 9iem jii ^eiidi ::iib ntn* .iUcin Uibs, jeniiViiem .,ber 
Kcdulclm,beie itf, bic.,5ei;i<je,»Ki!enne ivirb. ^erglcicncit lir.ben viele .Tl;c vi.-.-fbe..;eit 
rer lVupria ¡jciieiumcn, imau^ in ber Ami^vitac eine K!u,grej,cCüiii'ii!ioiieiit|i..;i;cii. 
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gebräuchlich gewefen t e. g. wenn bie ccfîcn Xurcfen ( n « h bec Uftorgenlân* 
ber 33eridjt >von tarent S t a m m « Sßater T u r r , Türken ; bie ÜJUtngalen »ort 
ihrem Mung ' l , SJhiugalen genennet worben. 
X X V I . ©iefc Go j im ober bon benen (Ebrâerit innh ihrem ^ûr(?eit 
genannte Gogs , unter benen ber prophet einige S t a m m e nafjmhafft macht, 
«16 Mefech ober Moiynacci, Tibarcni ober Tubaütcn unb R o f e h i , welche 
an bem fd>warOen Speere gewöhnet, werben nun fo wohl auf biefer als auf 
jener S e i t e bei Caueall miijjcn gcftcîiet werben nvcldjcé feiner in ?lbrcbe 
fepu fan. Unb baher hat baé ftöövtiem w<r, wie vorhin gebacht, ju bent 
SÉSorte unb (Mènera! G a h m e n Anleitung gegeben, wclchcö, wie .oben gejei-
get, ber î a t a i n Magougi, Madllhudi unb Ma-igeten bezeichnet; Wie man 
benn biefer Urfadcn halber fitbcn wirb, bap bei) bem Imao bie Maigcten , 
bei; bem T a u r o bie Magors , bei) ben Dirphaifcben (Scbiirgcn bie Matichu-
di, unb gegen C una ¿Ii A la-T/ in hiugeftellet warben. 
X X V 1 1 . £>iefe SOorte, als : Gog i , Gougi,Schuidi, Sgctac, unb Zayja-
d i , wie oben crwchnet, fpredett nun bie Sc lavcn unb 3iuf?eu Tziuhc unb 
T i c h u t h au5 ; weichet faft febeiuet, als wenn cè baôjeitige in ber alten 
Jeutfd)-- unb ®otljifci>cn S p r a d e fo gebr.atci«lich gewefene $ 3 o r t Th iuth 
bemerefe, wobon Leibnitz in feinen Atifccllaneis pag. 64. diieuriret, lient* 
lieb/ baß fold)ci fo viel wie popuius bejcichncn foil. Slnlaiigcnb aber bea 
iJîahmen Gougi unb Magougi j fo berichtet H E R B E L O T in feiner Biblioth. 
Orient, pag. 677. babon folgeubes : L e s Mufelmans difenr, que tous les 
biens nous Tont venus par les Dcfccndans de S e m , Se tous les Maux par 
ceux de Japhcr, du quel Ibnc venus les Jügiouge«, Se Migiougcs ,qui for,t 
G o g Si Magog, ou les Hyperborecns, 'ÎTchin Si Matchin, qui lotit les 
T u r c s Se les Khozariens, peuples qui habitent le vaftes Campagnes, nom-
mées Kapgiak, ou Kipchak: i tem, berfclbç p;ig. 8 n - J a ^ o u g ' <Sc Magioug' 
qui font le G o g & Magog de l'Ecriture iàintc. $3iewof)l mm, in bicfem 
«ngefi'ihrien,Herbelot einigermaßen irret, inbem er viel eher fegen feilen: J a -
gioug, unb Magioug, bemerefeten bie Sûrcfen unb Ähojarcn, unb nicht. 
T c h i n unb Matchin, alé welcijeé wie fefion vorhin cnvicien, ben bas S\iy-
nigreid) China hingeftelfet wirb, wie:benn aud> L a C R O I X in feiner Hiilei-
rc duGrand-Gcnghizcan, pag. 6. ben G o g unb Magog in ?l ; t-Mogoli ftau 
feget; welcheö, wie an feinem O r t ¿u erweifen fern wirb, in ?îeibc:i boö 
Çafpifd)cn?jjîeerôgewefen,unb eben brê Herbclots cbcrwcfmtcs Kapchak, eber 
Kaptfchak i|i, allwo ber Ogus-Chan fowohl, alé aud) T u r c k ber Sfamn»-
Söftter aller Si iwfen, Satern unb 2)?ungalcn :c, bei; ben Qcbüigeu Liu-r-:; 
48 íEinkitung. 
unt) Kitzick-tag, item, bet) bem @ec IíTcchkol, if)re Iföofjnuiig unb Üíefíben-
Çien gc^abt ; vkl. Hift. Gcncalog. de Tar . a L c y d e 1726, pag. 24. & 30. 
beiTen erf)elíet auci bícfen obaitgefíibrteu, 1 ) baji bec î û t e r n J a g i o u g c unb 
Magiouge, ober Gadfchiudi uub Madfchudi mii Gog unb M a g o g ciiicricp 
feo; 2) b a f ^ e m i t bic von bcn3i ibcua6 in 3?orben |cf)r íveit wo()nenbe 
cfergcmei)iict werben,(n>elcf)eő ba?®ortHypcrboreensindig i t i ret) i inb 3)ba|î 
bic erften (Splbén biefer í^ tiíjmen, aíé Ja tinb Ma,ctit>oá fonbcríid)cő bt-
mer<feit ; baf)ero baéjenige, maő oben f)iervon angcftibret roorbeu, feine 9íid)= 
tigfeit f)abcu mirb, nem(id), ba§ J a - obey Gntziudi, bie in ben ©rímben unb 
jenjeit: Ma-ober Maziudi aber, bie anf ber Jóbf)e unb b i | ]c i tá beuen©ebúr; 
gen roobnenbe ©cptfjen/onjeigcjmcídjeá ficít betTcrbi", menu id) jur Ъе-
|"d)reibiiug ber Situation biejeé iftorb^lficirê fommen шегЬе, nod; beutlicber 
jeigen roirb. 
X X V I I I . $*on beitcu (Jbn-errt ij? bercité ermefjuet tvorben, baf; Re 
mit bem З а ч т е н Goy ober Gojim mci|ienf^fiit? cin t>erí>ítifcl>c0 tt>cif rtb^ 
tjeletjeneö D o l d : bcntcrcfet batten, unb baj? ju biefem Sfôorte in bem 
(£6ráifd)cn ber R a d i x níd)t wobí ju ftnöen fen. ?(l|o u n i í auá anberu 0 = 
rícutalifd)cn <Sprací)cn aud) í)icr cituge $3ór tc r anftibrcit, we ld* allé fob 
фс0 aud) bebeuten. ©ebe id; eiftfid) anf bic ©cmíitfn^ ^cfdaitcnbcit , bie 
btircf) biefe 9B6rter angejeiget toirb: (Sobeijjct im?irabird)cu(-)o74-av'unb 
\\\\Ъ Gbavsi, e r r a n s , e r r a b u n d u s , cin J l T C I l b f l V b e r I » b e t 3^'l 'C hc t l l l l l 
Qei)tr ím ""Perfifcíicit uub £úrifi|"d)cu Gbaur, Ghtlunr, Gknvr unb GbcVüry 
cin u r t g l a u b i g e t : <3e .Vbe ; unb im St'trcfifdieu fo rcof>[ aÍ6^44|Mtf>cn,G7>&r 
unb Géó'r, c i c u s , caccus c o r d e , ftolidus, ftupidus, v e c o r s , i n e r s , cin Л М ш * 
Ьес , i m n b e t : im ( Ш л и Ь с п , im (5стйф r c t f î o d r t c c u n b ф о п ф 
ta tlîenfcfyr eitt b u m m e t Ж с с 1 ; item ¿m ?(rabifd;cn G/оШ, b u m m , 
Ct»îf4ltig,rtupide ; ingleid)en G/^7>r,(')temeritas,incogitantia,X>er«?egC»î^ 
fyeit, U n b e b a d ) t f a m f c : i t , U i t w r m m f f t , unb Gíabalyja nemien bte íHiw 
bee bíedeitilyw <^eybctttl)Uine voc b e m Щ и Ь а т т е Ь ; G/^y,(')cv-
ror, quo quis fedudus pcccar, cítt Jtttbum, Ьа tHAlt f i m b í g e t , ГГСПН 
m a r t f i d ) b u t d ) bert|clben b a t m f u b t e n I a f f e n , item | 1 ф aufivvi* 
g e Ш с д е bet t tgen u u b ü e c f i t y i c i t (affett . 4BcId;cé allcé a u f G o y unb 
Gojini 
( * ) Jpicimit ftitnmt aucf) cortrefflicb literein ter in Qlbtjgmíen gebráucbfiebe ©cbr.iiffhc 
D i a i é i ! , ncmlicb bie étbiopifíbe <2rraebe, in ívctcbcv folgenbe nací>trn«í(td?c ^ü-ntírge--
br.íudjíid) ( inb,alá: G^'ij, cin <tcoulídKc t í rc tb ' iw , VcibccHicu, l e f l c c ; Ciguj, c in 
fLaf lcrbaf f ter , cin Bcfcbtilöígtcu i r í g tu tinc:» íLöftcrrt ; in Plurali Ciánján, íLajtcr* 
(jajftige, Jjcffrig i r icnOí; wnö 6<j^<y<r, |'c|;c iccén, gróblid» fel;len. . 
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Goj im ¿iefet; S e h e ich a6er auf bic diftantiam loci, ober auf berfeiben weife 
$lbgelegenheit: S o bemerefet in eben berfelbigcn Sprad je Gkayet, ( nad; ber 
Siircfeu ibrem®ebrattd)e)G/;^>,cxtrcmitas(rci)runimusquctcrminus,fin!S, 
d a s aufferfie eiltet: fcie Extremität, ine aufletffe töiantse; 
Geyen uub Giwab , terra ampla, eilt CJCÖ$ W d t l a u f f t l ( J C 8 
33on welchen K o r t e n wir mich in ber £afarct) nort> Spuren titibnt, ba i^ cr 
9iai)me berer ?(jutfifdjeit *ta((mucccn, fo cm ber Wolga wohnen , unb.bic 
fid) mit betu 3unnhmen Tor-ombc ober '£ox-giukr, nmfid) bon betten ¡iibri--
gen .fiallmurFcn ¿11 diftinguiren, nennen, weici;eö |o biei heiiTeff als 5Bölcfer, 
bie itt ?infcf)uitg anberer bor Reiten weit abgelegen geweieit fiub; £ e n t t 
T o r r ober T u r r heifiet; id> |tr>c / ich wobnC/^^'/V r ober ghtbt aber itt 
ber SJhutgaiifcbcn S ? r a d ; e tve i t rtbtjclccjcn; beim f:e haben 1>or getreu 
von aiibcru Äalinttiifen am weite|reu unb abgeicgcti|teu gewohner. vid. 
THirt. de Tatars p. 114. 
X X I X . 3 u m Söefciiiuf? bicter Materie muß ich noch h"H» ti)im: 
ÖMcidnuie id; aiitfuglid) crwcljiiet, beinercfeteu bei •Ptcljma-i Seythx 
intra Imaum, bie ??»uitgaien tiitb .vuKiuucfett, itt weirf^er Stelle Herodotus 
wegen bce ®6rt le i t tö m,i, Ma-igetasgcfeijct: S o muß hierbei) erinnern, 
baf», ba Ptolemaeus burdj ben Imaum eine Congericm montium iHMt S i t * 
ben $u Horben foiemit berliaiiben, bie er Samanthiiios iicnnct, weichet Mer-
cator cxpliciret, uttb faget: Cöbebeuteiibieielinli^vid. Didioii .Car.Srcph. 
pag.1115. biefc bei>be corrumpirte ?ialjnien bcmcrcfcit, ncnilich ber leitete 
beä 3enifci=Strof)m$ ©eburge, tiitb ber crjicre bie ie:.;ige heutige^ £ a g c $ 
nod; fo genannte Sayanöfi fdicn ©ebnrge an bent 3eni fct : Strohm, bic fich 
¿war boit Sitbett au betu gebad)teit S f r o h m immer in ??orbcn fj<»iifbe>1 
©ennod) aber Fan mit biefetn ??ahmeit nicht ber rechte Imaus oerttanben 
werben, worinite Ptolemxus ebenfalls gcfehlct, wenn er gebarf)tc Sarnau* 
tl)tuifd)'unb .ji"nifiaifchc ©ebitrgcfiir bcit Imaus nimmer; Sonbcrit ba bic= 
fcö Gkbitrgc ¿war boit Subcn gegen Horben bon be:n Imao ( we i te r an* 
ietjo Imus-tag genannt wi rb) aus|ci)ie|]et: S o . leintet »Ich bod> ber redete 
Imaus felbft unb (jaiiptfädifidj bon .ölten gegen UBetfcit, unb tlküerciu gio|? 
Sriicf ber .<lu(lituufci) bon betn üicicbc Kafchgar ober ber flcinen ^ ¡ninv 
rci). S>aher werben nun bei) mir bic ??lunga!en unb .sUViiniucfen ^ e r t -
lich unb intra, ober innerhalb bcö Ptolcma:i S'imantinifd)^oier3vni'cifdje 
lmni wohnen, wie bei Herodoti Komabifdh i ^ f a g e t i f d i c S a u f t e n : b;c Ort-
Satarn aber auffer bettfelbeit, gegen ?i0rb=Otf unb Olfen, auch bemfKetdie 
China in Kerben, allwo foid;cv»or SlltcrS ihren S i i j gehabt/ unb noefi (M* 
Q) beti 
5 0 Ig i f t l r i t t t f tg» 
6en. £ e r geneigte £c|cr Wirb mir verboffentlidj nicht Ú6el beuten, bafi icb 
he») biefer Materie von benen SOhingalifcfcen SS&ícfern in meiner C'i jei j lrug 
fo weit abgegangen bin, fintcniabl ief) nad) Gelegenheit bei- vorfallcnbcn 
«Sartén ¿u weiterem ^acijbencfen unb Unrcrfiidjcn, cinc* urb ba¡5 anbere 
an bic £ a u b geben, unb ^icr einen Örunb legen wollen, auf mcichrm id> 
nucij im'fúnjftigc belieben werbe. 
X X X . ©ani i t ich nun rnieber <tuf bie TWuitgalitchcn 5?ó!ifer f'omme; 
S o i'f ¿u wiffcii, baji biefe biejeuigen finb, welche von benen Cfiviv: >i 11 iui»n 
fchung ihres S í c i c B Decibcntalifche S a t a r n ; ton anbern a b e r ^ c f r ^ i ' u n ; 
ga'en genennet werben, welche unter ficfi fc-bjkn burd-auó fi-.v feine S o t a n í 
paffircit, nod) von aubern babor gehalten fcpn wollen. 5>afi fie aber anie= 
feo mit biefem allgemeinen Satar=9íabmen von ben auolánbifdcn ??ariciicu 
Beleget werben, rúbret baher, weil f i c ju alfererfl mit ben rediten primitiven 
S a t a r n , b i e b e n e n (Ehineferu befamit waren, unb náf>cr an China wohnetcu, 
bei) ber aücrerftcti S t rc i f fuug berer S a t a r n in China, unter 9ínfí ;hrungbcs 
0¿us-Chan>, conjuugirct unb mclivct gewefen. Slllwo, ober bod) bei) C h i -
na lj.it, ein Shell biefer 5J¡ungaíen fieft ¿u biefes O g u s - C h a n s Se i t allerer jt 
ge'ei ci. Syenit b a i alte Mimgaliitonift mit niduen bOH'ibft gelegen, w o 
bic ;¡}íitugoícu bep be¿ groifcn Zingis, unb Ung Chans Seit gewöhnet,unb 
woiVíbfr ein Sheif von ih'ic» noch wohnet; Sottbent foichcs ift bei) benen 
©ebiiigen U l u - T a g , unb Kitzich-Tag, ober Urnack unb L u r n a c k , unb 
bei) ber heutigen nod) fo genannten S e e IiTVkoll, im OricnralifthcuTurckc-
ftm gewefen, vid. meine C h a r t e . S>on welchen lederen an feinem Ortebcf : 
fer hin ¿eigen werbe, baf; fo!d)cr S e e unb O r t ber alten Scribenten liTcdun 
Scythica bemerefet. íDahec bie Iflcdones cnt|tebat, wovon Hcrodor. 
libr. I V . 
X X X I . aber bei) bei Ogus-Chans Seit ¿war ber Satar« Mahnte 
benen (ibinefern, ber ^itmgalifdic aber noch nid)t befamit gewefen, unb bie 
(Ebincfei' i " töw Sd)rif fren für ein icbe$ neuer, ißolrf ober 5iahmcn aud) 
einen neuen Characlcr nicht allein bor Síííeré hoben crfiubcn m/:f|eii; fon» 
betn weil bep ihnen baS $Öort Tara auch fa|t eben bie ©cbeiifnng h«t, 
wie ben beucn Lateinern ber Mahnte barbarus; S o haben |Tc biei^un--
galen, welche mir ben S a t a i u vcnnei.get, unb tct;be mit cinaiibcr ron gíci-
d;en moribus gewefen, in ihren Sd;r i f f tc it nidjt diAinguirct, ( w i e w : h ! f:c 
biefeö in folgenben Seiten gar woi;l ohlcrviict haben,) unb bafjeio ijt ber 
S a t a r ^ a h m c bep ihnen fo aligemein worben, fatf auf eben bie ?lrt, wie et* 
i»a bep benen heutigenSíircfcnboá Sßort Katai, ba allcä £anb, waö von bc= 
neu 
nen X U U ä m w e i t e gegen b o r g e n lieget, mit für Katai, ober Chinagc-
tiommen wirb, we^faliö fie foid>eö, wieobgebad)te$ Tzin ina Tzin,(°) boppelt 
flbiebeiholet, auri) Katai-Katai nennen. Ilnb weil Marcus Paulus Vene-
ius, wie er in China gewefen, fid) boit allen nicht redjt unterridjien iaffcn, 
bat er neblr bencn bahin abgefanbteu 9ttcnd)cn in ber Satarep , afä Plan 
Cnrpin, Kubriquis, &c . unS Cfmopvieirt ber (thinefer Conceptbepgebradjr; 
bafi wir mm aileä nur einanber, cc< fei) Mallmuct ober 3)lungal, mit fiir Z a -
tern halten. Sßeldjeä wir nunmebro aber be|]er unterfdjeiben lernen. Unb 
bicfcemagiubicfcrÜRaterieborlautfig genug fenn. 
X X X 1 1 . 3?unmeljro foinmcu wir auf bie ^efdireibungber^MjflfklTC 
ttemüdj ber Snngufifchcn ober bejfek, wie fie »on ben Iobol6f i fd)Siberi= 
fiten Satans genennet werben, £mgtfiuJ.)cn Nation imbCiiajTe, weid;e i(jrera 
5iahmeu nidjt bon Tongus, @ d > n ? c m c , bie fie $war e|fen, herhaben,>wie 
Aur. de i'hift. genealog. des Tat . a Lcydc 1726. p. 344. remarquiref. JDenrc 
biefes wirb ihnen nur alö ein S c h m ä h : -tfort bengeieget, wegen ber föieid)» 
beit bes SBorteS Tingis mit T o n g u i , unb, weil fie foldje effen. 23on wel-
dien Vinccntius licludceni; faget, üb. 32. cap. 8- Hill, du Grand.Gcn-
üiizcan par M. la Cro ix p. 54. S i e würben Su-Mungals, brtß ifr: Sjßaf* 
fer* ober See=fP?u!igalcn geuemtet, (weitber Siabnic in bem beranberten 
9?uf>lanb p. 424. ein 3>rucffehler, allwo S a n i - O u g a l s frebet) weil fie noch 
ßjeur ¿11 Sage an St röhmen, uitb nidtf an folcben Our reu tinb troefenen 
Oettern; wie bie redjtenunb t>orcrn>chutcn-2j}iungalcn wohnen, noch and) in 
deinen ^clbcrn mir ganzen Magern ober Campemcnts wie jene bin unb her 
Rieben. £>0 folche aber bennodj unter beö fe(jte?n 33olrfcö /?crrfd\ifft 
§um btfrern gefranben: S o fmb fie baljer unter bem ??abmen bercr ??iuit' 
galen mit begriffen werben. ^3ie nun oberweijnfce Su-Mungal unbTin-
gis einerlei) i f t ; 3 " b e m ba$ legiere in ber Surcf i fdvn unb Satarifcheu 
Sprache gleidtfallö nicht allein wie Su in ber 'SDiungafifdjcn, Ö e o K a l l e r 
ober ?01eer he i |Tf i ; fonbern auch Tonger ben benen Ungarnein !??ccr 
auib -^ftiäje bemerrfer; S o hat gebauter Vinccntius Bclluaccnlis uvai recht 
bon ihnen gemelbct, baß biefe Tunguicn ober .Vw-Mungales bie redHen vc-
ritablen Sa tarn fei;»«, $i lem er feijei bod) wegen ber Derivation beö 
© 2 tar-
{ " ) '.Tie ^trfer nennen in ifcren alten Gefcrifffen, b r i a t a r i i i f n Sen i le H.m.ui - C i i in i , 
T/.ini cter S i n i , wie einige neu« Autoros febr w r M rctrurqviren . vrie vertieften aber 
ii»veni!u1) ni:r bie tavumrr, «reit!)« über ta$ >jieic|) Cafiliknr ober C lmtcen «Kberri:. er. 
tiDcnn(icfcl;!>c cber auci) T o r c i i n cber T n r k i m nennen: ¿ c meinen |7e bamit bie 31t: 
genten, beres mehr 3icrbli(b ircbnenten latarifijjen 25eWer. 
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tar G a h m e n * eine unrichtige Urfad)e beiberjr ínbem et meinet, fie hotten föl-
é é n baljcr empfangen, weil ein Stroí jm, 3íahnwné T a t a , burd> ihr £anb 
fíöffe, welcher ?í>?cpnung uitíerfd)icblid)e Aurores in ihren S d m t T t c u gcfob 
get. ©cjfentwegcn id) ben biefen 3>olcfetn viel nachgcfraget: 
S i e hoben mir aber feinen ¿betreib bavou geben fönnen; foubern gcant« 
»ortet : S i e wiijten von feinem S t r o h n , ber ben ? í ahmen Tata ober T a -
tar führet. 
X X X I I I . ( Jé trifft unterbefTcn btefeé fowofjl mit beuett Cbincfi--
fchen Annalibus, alé auch mit bem Manulcripto bcö Safarifchett Ahu'gafi 
Bagadur-Chans, voilfommen úbercin, alé wo bejahet wirb, baf; bietet" Sun* 
gufifden Nation iöorfohtcn bie rediten ¿u allercr|l genannte Satarn frnb, 
(welcf>cé an feinem O r t ausführlich foíl erwiefen werben.) S^ctm biefe 
haben ja mit bcneit Dfudfudifdicn, ober Daur-lchoifchcn, Bogdoifchcn ober 
Niuchsrifdjeit unb Jupifd)cn S a t a r n , bie and) fontf 'Manrilchcn ober 
Manddlchi-Dllhin heiffeu, unb bic jefigen 3M)crrfd)cr be¿ (Thinefifdcn 
Sícid)é finb, bie aud) ¿r.glcid) Dricntalifdic S a t a r n genennet werben, ein 
33oIcF bor Seiten auegemadtf. 93on weisen in bcneit folgenben 3eitcn, 
alle anbere t a t a i n biefen Mahnten am unb aufgenommen haben. 
X X X I V . £Me alten (hivopeiifchcu Scribenten beühriebeit biefc N a -
tion unter bem Mahnten ber Abyfdcu Scot^cn, unb feinen fie in Scvihiam 
extra Imaum. 53on biefen Seppen melbct ber Autor beö Supplcmenri 
¿um Curtió L . I. c. 6. baß fie ihre 9ibgefanbtcn ¿unt Alcxandro M . gefdii= 
efet, alá er am Jaxartes-Strohm, (wcldieé ber talfus Tanaisifr) mit bei Ar-
mee geftonben, benen Ptolemxus ben Parallel von 60. © r a b , unb ben Me-
ridian von 140. ¿tir Sföohnung giebet. Siehe in ber Veríion bcé Arriani 
von Mon£ d'Ablancourt p. 119. Um aber ¿u ermeifen, ba§ obgebadue N a -
tion hiemit gemeinet werbe; S o bemerefe man, baj? aué ber íOÍcbifd) = -\*>er= 
fífehen Sprad ;e viele 9?ahmen uitb ® ¡>r tcr in ber großen Satatep gefum 
ben werben, ¿unt (Srentpel: £)ie © l e i d é i t bcé 3?ahmeno vom Sigcr* 
Strohm, wclches tn ber Satarep Tugur hciffet, unb eben baé, waő ieneé, 
nemlich: fchnelí, gcfchwinb unb ^efftig flieffenb bebeutet. bicfcrSpra* 
d;e nuit hei^t baé $?oct Abe ober Ab i , Sß3ajfcr, 9)?cer, unb Ströhnie. 
nun Stephanus im ^Efchile Promethco biefe Abier aud) Gubios nennet, 
( vid. Di f t . Car. Steph. pag. 17.) fo hcijfet fokheé festere in ber S l a v o n h 
fdjen unb Siufiifchen Sprache abermahl £eute, fo an S e e n , Stróhmen unb 
beeren wohnen, ¿. <£. SPßcnn bep ihnen ber Sinus dulcis, in meld;cnfid) ber 
Obi-Strohm ergicifet, ben Gahmen Guba-Tafowsiioi führet. 
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X X X V . mttt borertbehttfeé Su, unb T ing is mit A b e unb G u -
ba tfjeííó einerlei), (*) thcifé »on biefen Abicrn abfíammenbe 23t>Icíer nocí) 
eben alíba bié auf ben ^ciittgen S a g wofjnen, roofjin ber Ptolemxus i^rt 
33or SQátcr placiret, ncfjmlid): auf bcn Parallel 50. unb 60; unb ben M e -
ridian 120. unb 140: (So fielet man roofji, bafj , wenn bie Gahmen A b c 
«nb Abi in alien 4. Sprachen berboímeífcbeí werben, a6forít>crítcí>, wenn 
auch in ber alten (£cltifdjcn unb $ran£&fifdjen Sprache, A b e r , fo »iel a ls 
ein S t ro i jm, ftfuji oberSíbfalf beé äDajferö, i tem: ein Jpafcn, ( p o n u s ) 
bcmercfet, bafjcr baé ieljige 3 8 o r t Havre , fcíd)c$ einerlei 5öebeutung 
habe. ( * * ) S a h e r benn auch bie Synonymie, n?eíd;e einige Aurores in 
bett Gahmen Obi unb A b i fucfjen, feinen ©runb haben fan. 3ía eé M* s1* 
glauben, bafi, weil foioohl in ber .^allmucfiKteu alé anbern Safarifdjeti 
Sprad)en, Sui unb Su, SBajfcr, S e e unb !9ïeer bebeutet, tt)ie bereité ror« 
bin bcmercfet, (ibelcheé SOortbercr Sentfdieu ifjr S e e unb berer S c h i e b e n 
Siö it l) bie Suioncs aber, nad) X- .. 1 acito, an ber S e e njoljitciibe, in E u -
ropa gcivefcn ; folcher î îahme nicí?r unfiigíid) auô Sui obe» Su feinen ilr--
fprung boit benen aué Dtfcn in h e f t e n wanbernben QSólcfern f ónne ge= 
nonimeu haben. ( * * * ) 
X X X V I . 9?ur ivüi icf) hier biefci nodi gebenifen : 33c i i biefe Abier 
alé fehr fromme unb gute teilte bei) beueu Auroribus bejebrieben tverben: 
S o loolic man biemit ben Pinhang im Oleario t>on bem Sararifcften .Kriege 
mit China conlerircn; alíibobiefcOiientalifche Satarn a'¿ganííunterfcbte= 
ben bou anbern bcrgîeici'cn Öefippe beutriebeu werben: ?tcfuntid) alécviîjt= 
haifte, bcfjcrôtc, tietffúmige unb auf i i rr ige írcute. iöcfdictf 3eugmf; ifjncit 
auch ber Seutfche üjefiitt Pater Kilianus Srumph ( * * * " ) ut feinem ?inno 
1712» herausgegebenen Manuilript oon China gießet; ?M)m!id): S?apeâ 
ein guteé frommes 23efcf fe?, aber nach ber -ôaub tiefe Icidrtfertige St i ic fc 
bon benen (Tbinefern ferne. 3&eif uns nun fontîen bas 3e:tgnip jiocoerober 
breper bon ber Sßahrheit b c r S a d j e úbcrjeugct; fo werbe ici) bcrfjotfent* 
& _ 3 ' [ich 
(*) vid. SJeránbertes Kugianb, pag. ig:, fllïirr 'iV.ííu<.keja ein iTrncffe&ier. 
(**) vid. Abrnh. Mvlii Arelixnl. Tcnt. it. bvfrher ¡it. Cclt pag. 17. 
(***) Joli. Georg. Wacht, in feinen G¡.:íl" Germ i Y . t f a t . XLV. Not. M. pcrmeinef, 
té litten bit Gothen unter ben Gahmen Ab.ilum 3i ! n ' a n t i"r|îanbeii ; e j málne i>ielíei4>t 
fepn, tageé in (jeirifen î?er!*anbe bielier fente ¿ejejen werben, weil ed ein l'on (Strömen, 
Slíafier, unb 'Jifóxn anflef' lícteé a^nb itî. 
( • • * * ) i*é i|t btm wránberten Sùjglanb inferiret werben, vid. bafe(b|ï pag. 102; t:nb 
fini biefei biejeniAen ¿atarn, noven l'ier bie J.ebe , treibe Kilia.-itis ba/eiblè bie vK.u'rt 
Slbeub gelegene îatarn nennet, fo »on benen, b;< er Jupi eber trayente, 
^«iffet, diiicriren. 
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heb i» 9infc6tttt® biefcö leijtern Q.%olcfS, berer 4. bi$ 5. bcpgc&radjf, 
beä geneigten £cfer$ S3cpfali unö bcö ^eweipthumö ©ewi^heit erholten 
X X X V I I . 3 u m © c c b f i c i t unb Ickten folgen biejenigen 5Bbi<fer, wcl-
d)C aiieraufferit in 9?orb^D|t gegen fo genannte Promontorium T a b y n 
jtt wohnen, a l 3 : bie Jukagr i , Kora-iki, T fchuekt l ch i , U u t o r i , Kamticha-
dali Ulli) Kuriii! 5K?eici)en 3>Mcfcrn in ber Antiquität tiefe gleich fommen? 
weiß id) iticbt; 3 , i m f l h l e n ba |7c weber in ber Sprache nutbcrfiintrrcuiS'laf* 
fe, welche ihre na^ejlc Nachbarn finb; noch in bem Exterieur mit ifinen uöer-
einfommen; 3mmaßcn biefee £anb, wie vorbin erwehnt, ein S t i t c f c beö 
unbefannten fo genannten alten Sc»rf)ic:;ö gewefen; wovon tic a i tcuScr i -
benteu feine ??arbudjt geben föntteit: Süö habe biefe visoUPer auch mit fei ' 
ncr in ber Antiquität berührten Nation verg!ctd)cn ober gegen emonber 
halten fönnett. S a ftd) aber in ber iBcfdncibung felbtf von ihnen auä= 
fiihv(id)erc llmjtaubc ffnöen, fo werbe meine iPhitfjmannngcn von biefen SSM* 
efern biö bahin verfparen. 
X X X V I I I . f»iad)bem ich bicfcs vorauSgcfeijt, fo frehetinan beutiid) 
unb flar, w a $ man fid) für einen tmrid>figen Concept bisher in Europa von 
biefem ?iorb=Oftlid)en 5$cIt-S()ci[c gemacht ? ^¡ubem man lieh eingebilbet, 
c3 waren überall bafeibfr nicfjtö a ls Sararn anjurrcifen. (£bcn, wie man • 
ju bell Bciten ber 9Ij7t)rifd)en Monarchie uub ber .ftinber ofrael glaubte, 
baß alle i&bicFer unb fänber, weldie über bie 3i|ft)rier, OHicdjcii unb '^er= 
fer hinauf gelegen waren, nur Gog unb Magog, Goy uub Magoy oberGo-
jiin unb Magojim l ) i e f f e u . 31n unb vor fieb fiub biefe r^eucntuiugcn nitfit 
unrecht; 3lber csfütb nidjt berfelbeit 5B6icPcr eigene ?ialjmcit, womit fic 
fid) felbfr genemtet; Sonberu CÖ finb; wie oben bereits gebod)t, nur N o -
mina Appellativa, bie mau weit abgelegenen ^¡Mcfcinbci;.gclcget,bcucn man 
fonft feinen Particulicr-3iahmcn ju geben gewuft hat ; Unb eben fo crgc= 
hetö bertett Einwohnern beo &od)i ?l|icn>o nod) heut ;u S a g e , bei) ber 2Sc= 
ncimung unferer (Europäer, wenn f:c unter unfern F e l d e r n gar feine D i -
ftinclion madjen, fonbent folefie t>urchgef;enbö Prang ober Krauch iicimeit, 
es mögen Scutfdje, ^-ranfeofen, (Spanier, Schweben, Cingeilauber oberi)ol= 
lanber fenn. '•ÖeicbcS feinen tlifprung von bem fo genannten heiligen 
^ r i e g herhaben foll: wie benn bie gelehrten 55ud;arifchen S a t a r n in ber 
S t o b t Tobolski bcfaimrcn, baf? fic vor unferer ?lnfun|it in Sibcricu ihr 
febtag nid)tS von bcrgleid)en Particulicr-2iahincn, a l s : Sd;wcbeu, Scutfd)c, 
Rinnen, fiefläuber,:c. gehöret hotten. 
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X X X I X . ©af jer Thomas Horner iit fernem Manufcripto berer 
0M)jbíieff^unb£ctííáttbifdjen gjefdjidjte, wenn er bie Urfoc^e anführet : 
SÖarum fo biefe Söbicfer unb fánber bep ifjren aitgránfienben 9?ad)barn ei* 
nen gan§ anbern 9M)tnen befomtncn hatten, até ben, ber 6cp t^nen felbft 
gebräuchlich ttnb befaitnt fet>?utd;t ипгефгurt^eifet, bafj biefeé ьоп benen 
^robinfjen, an wcldje fieaílcrmíchff gegran^et, ttnb weldje ibtten am erften 
befannt worben, herfomme. ?ílfo garren bic Rinnen ganß Ghtflattb, W i -
ra-Mah genennet, weif iluten Wirrland am nad;ften lieget: ©anij Scittfdj» 
íanb nací) benen Sad j f en , unb gañí? Se iweben ttad; bei- ihnen ned)ft gele= 
gelten ^robittß Kollagen gef;ei|fen. <3) ic tc0fni iö hatten attcf; bie O í í w r 
nach benen Oerfern, welche ihnen juerfr befannt merbeti f'0nnett,gan££)an--
nemaref, Sduvcbcti unb SRorwegeu tljciiö nach Schonen, Scandiam, theilö 
nach einent D i l h i f t in ??ormegen Tulemarclc, T u l c n & r . genannt. #ier= 
¿ti f'an ntait itodj feíjen/bap bie ftraiwofeu noch 5t«? ntif ben heutigen S a g , 
betten Seutfchen ben Mahnten Alcmands nací) bem befonbern $>oicf bercr 
Alemannen gegeben. 5<?eldies ftcf) auch eben fo, trie gebadet, mit benen 
(Ehincfern »erhalt, bie alie SSóícfer in ber Satarei ; ttadj betiett ihnen al-
íernácbft .gelegen gewefenen Safarir , T a t a , bcnahinef. íDicfeá wäre mm 
baöienige, w a s ich biefer 33Mcfcr, unb iMnbcr wegen überhaupt unb 
toorgátrjig ¿и erwebnen, bor nerfng erachtet habe: Siuf welchen (Stunb ich 
mid) hcruad; in 33efd;rcibung ihrer Migrationen ferner bejieljeit werbe. 
S E C T I O I V . 
Ш О П b e r T a b u l a P o l y g l o t t a t m ö i h r e r ^ u ß b a r f e i t t u U m 
tcrfuáj ímg airen £ i f í o w . 
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2>iefe Tabelle con ber H a r m o n í a l;ngv.-i- ehe i|1 ar.cjrcgc Vcrmantfcbafft, V . 25«-
ruin iji Ьигф eine fatalität d e l c d дешлит* nennwui ¡ у г е п е п д ш щ е , tie i&ncn jiets bc= 
» e rben , I . Unterfcl)iebe:ie aire -S5.пег ш;Ь tant: ол'"ч-|ёп, 'iT::b fie effreri ü¡5rrtrcid>cralé 
Stammen t m b e n a u O i c f t n б р г а ф с п erfl.ñ er. tic <jf«rc«¿cr, V I . :Tic in ber íef íbreih.n.i 
S i c E t y m o l o g i e ¡tí babep bálwnoríin'cnbia, anter einer ;eben?faircan<ie:Y;iurenvT4 Ufer ba= 
I I . ¡Der 3»nba l t unb tie M e t h o d e tiefer ben mit boten auf ber iabelie eimietbeiltetrlnn.-
tabtihc po l yg l o t te , 1 IU P i e í a t a r n lciir.cn efern. i cíe С.) ein ietvf l?c!cf mit (einer GfclTe 
»iet ® c r t c ntef)t baben, weililmen viiie (iure- eine.iei; D ia lcct in ber Spr.-.cne, V I I . :INe 
рш|"фе Сгафегг unbefanbt, I V . :Га!)еге )Tiib 3í¡¡.-barfc¡t bie'er Piarmrnifeben t a b u l i p o l v -
ibre б р г а ф е п niebt fo febr ber ФсгапЬсгмц ¿íott.r n \ r b Ьигф berer Juanen, (rátlcr, lín-
untcrirerffen fleirefen, jivifeben ber ?i:rififé!ic:i, .aarn unb gtnitcn Ubereinfíimniunij ¡n cer 
$лгапГфсп, Sllt=Jeiit|"d;= Gothi|el;en :e. € p r a фе, V I I I . Ьигф bie E t y m o l o g i e berer 
ter: 
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« t : D a z f l , T < u h t & c . I X . gW i t t r boret Siorbl. übet rctb<« QWííftrgtítánttf; 6 e t » 
ÜBórler T u m j a , C h u n c k e r gttiefen, X . 2 X n <S)ti t&im bte £?|Ií i4>tní«tcrn ebenfalls,rctnn fle 
9*B$en her Jabeűe befer jtt jeigen, tcirb fcer bie Cataja ober Ka ta i s in b a l 6 $ n > a r $ < u n t 
Urfprung terer ® 6 r t e r , ©atfcfen, íanbfaffcn; f j e i ben ; tte&er bteCl.araceni ? roit ffc 
X I . T>ei linő«rif<t)en5Bortá F e n ; D t r e r btp rec^lt (leiten foltén ? finb a u $ Saracen i genannt 
fcem H c r o d o t o ucrtommenten J y r c a n i r a 0 X I I . » o r t e n ; X I I I . ÜDad baé dPort O g l a n i unb 
Xié S e r t á C i n n , T f c h m o b e r C c n n , exp l i - 3 imgt ing bemer r f e ?X IU I . l i e b e r ber 
ciret; berc\leid)ín bepm l ' l m i o . C u r t i o u n b me Ko r y s t hene s fomme? ül-aé M a r e M a r u -
anbern alten At itor ibus j u f r i b a i ; <£ol» sa bebiute? X V . llnteriibiebent S p r a k e n 
4icSiniiifcbe Juna&men ftnb nocbbeutigetfXaßed in ber Jnbelle flub aué jircper ©elefcrren 
in ber grogén laterep gebräuchlich; teaä tieft Ccfcriffttn genommen, X V I . J t w p Sp rachen , 
-Borte bep ben A r a b e r n bemerefen; »en bem fo in P c n S y l v a n i a gebra'ucfclid), {wbtn n t g e x 
ßaracemfctjen 3?a(jmen, unb moijer foíefcer feú ¡Mangel be i Slaianö auf ber j abetk n i $ t f c n * 
nen Urfprung fcflt; bie S í raberbabenror3<< : nen bepgebraefct werten, X V I i . 
ten bit m i t t a t e n N a t i o u e s 6$n>arfct,bie 
L 
borhergehenben i|? eincő unb t>Aét attbere bon ber Migration bc« 
* ^ | ö r e r Scpthifd) ; unb Satarifchen 33olcfer, unb ihrer Dcicendence be-
V S l i t / r ú h r c t worben: Stfunmefjro erforbert bie Drbmmg einigen Bericht 
DOit ihren «Sprachen JU erftattett. nun baő Specimen ber Harmó-
nia: linguarum, roeldieS biefem Sractat bepgefnget roorbdi, anbelanget; S o 
Ijabe bereite in bem bon mir Sinno 1 7 2 6 . herausgegebenen Prodromo et-
wehnet, roaS ich fúr eine Fatalitc mit meinem Manuali auf ber SHeifc $wi* 
fchen Siberien unb SWufcau gehabt, unb weil alfo untcrfdicblidic SKJöVter 
unb Numeri, bie ich aufgezeichnet, »erfahren gegangen, baf, baber in ber bep= 
gefugten Tabelle hin unb roieber in (Eolumnett leere s}Máee ¡u finbett fmb. 
S o l l e n L a n g e l aber ju erfe|en, habe ju gebauter Tabelle nid)t allein ein 
^alímucfif($el unb Satarifdieé Vocabularium, weicfjed nad;bcm2ííphaberh 
eingerichtet, Ijinzugethan; fonbern eé ftnb aueb burcfigchenbé in ber ganzen 
S5efci)reibung fe|r t>iel 3Rungalifdj=£umttfcb= £ungufifdj= unb aitbcreSata» 
rifche S86rter unb N o m i n a , fo iety in ber Sabelle in beit Rubriquen unb 
Kolumnen nicht anbringen fbnnett, bepgebradjt tcorben, moburef) ich nicht 
allein bie S p u r e n ju bem Urfprungé- Gahmen unterfcbicblicher QSolcf cr an? 
geioiefen, fonbern eé wirb audj au$ folgen allen mandjer gelehrter Criticus 
ju weiterer Unterfuchung in Migrationibus Gentium, eilid unb anbero her» 
$olett ffennen. 
I I . höbe mich tf)t№ biefer meiner feíbjí colligirten S p r a d c u , 
tfjeiíé anberer, fo in bem Mittägigen Orient gebraudjlid) finb, in melden 
leiteten icjj mief) bep anbevn SKathé erőien múífen, jur ctymologifcheu U m 
terfuí 
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terfudjung bicfer bet> benen Siíten borfommenben PaíTageo tinb $SÍ>rter be* 
ttcnet; S o l t é icfj niá)t alle minutifíima bon Denen üftaljmcn unb M o r i e n 
fo genau obfervirct, audj ju Reiten in accurater Sd;re ib - Sírt berfelbcn,ge-
fcfjíct ftaben; fo werben unparthet)ifd)c unb diferete Critici mehr auf 
meine gute Píbftchí, a ls auf tiefe wenige gehler feften: S e n n eben tiefett 
6eici>rten werbe idf> bie S a d ; e , ju einer grnnbíicf;ern Síuéfúhrung 
úberlaffeu. itf ein befannteé S p r ú d j w o r t : Vocabula funt vefti-
gia, ubi rcruni cubicula. S i c äSahrheit biefeé S a | e á habe ich in benett 
ctymologifchen Unterfuchungen bon beneit aíteit Gahmen unb P o r t e r n gar 
beutlich erleben; wtcwob! id) biejenigen Etymologien, welche manchmaljl feijt 
weit hergcholet, unb jiemfich abgefdjmacft hcrausfonunen, ausfdjlieffe» 
nehme mir bie grepíjeií, baájcnige hier anzufahren, ttnb bafjin j u 
applicirctt , waé ber Sióttigí. ^reuj?ifcf;e ©eljeimöe Síatíj Gundling.pag. 7. 
feiner Gundlingianorum bon Hnferfudj'ung berer Setitfchen ?íííerthúmer 
fehreibetr 93er in'Scutfcben Antiquitäten etwaé rcchtfchaffened tljun, unb 
auch bie alten recht bermutjfrig crflárcit wiíí, ber mu£ ftch fúr alícit S i n g e » 
unt bie Etymologie unb erfte 23ebcutung beé 53or té befúmmern te. 55Ber= 
d;en ©ritnb er juglcich mit cinem (Srcmpcl befráffriget, inbem er baá í'atcí-
itifche $ 3 o r t Scotario attébenen Seutfcben Píltcrthumcrtterfíáref, ttttb bar? 
tljut, baf; földjéé indít t>en bent £atcinifd;cn Scucica eine tycitifye, fonbern 
von einer anberit gcbráud)!icbcn Sföcifc unb ©cwoljnhcit herfomttte. 5Bo--
ben auch biefe» anjufiifjreu ift, -wenn man iit ben üíűrbiicfjcn £áttbcrn 
bic SÖajfer -- ©rabén unt bic plccfer jicljct, fo faget man : Upsfotta 
ben, baé ifr, bie (írbe auá bem ©rabéit werffen, auffchíitfeit; weld;eé beint 
cbett biefdbe íöcntcrcFung haben wirb, welche ber Jpcrr Gundling, wegen 
Sluéjicd;uug ber Diafett um cittc gewiffe Portion fanbetf, aílba beigebracht 
hat. 
I I I . S a m i t ich aber ttunmehro erjehíe, waé gcbachte Tabula Poly- * 
glotta in fid) haítt/ fo háffe «<h midi.nun jwar auch berjenigen Methode be-
bicncn főimen, wehte íöurgernteijier Wittícns unb Andr. Mitll. Greiffenh. 
gehalten, ba fic ncmlidj itt fo bielerlcn Sprachen baő 3>a:cr llnfer colligi-
ret. 5Ü3eil icf> aber bamahlá, alá ich in bem Stforblichcn Orient war, nur 
bie ©eographifd)c Chatte mit einer íöefcbrcibung ané £id)t ftcllen wolte; 
fo fonté bod> hiemit uidjt allerbiitgé $u rechte 'contmeit, id) benti bie 
tnand)erleo ba wohucttbc SSöírfcr, fowohl bet) ».^ ren 9iabmcit, aí<5 and) unt 
mehrerer Sicherheit willen nach ihren Sprachen unb Dinierten diftingui-
ren gclernct.£icriu crwchlte ich nun bie leichtere unb auch ¿ugleid; (tdjerfre 
£ • Methode 
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M e t h o d e ; id) ^icíte, tt>íe je£t ,al fo audj b a m a f j í é bor getvifi, baf? nidjt a U 
lein ben ben 2361rfern in SSerónberung ber @prrtdjcn bicíöenennuitgcnber 
3aí)(enam lóngjten ítbrig bleiben; ©onbern, ba audj ofjne bem feiiteiufjigeő 
58oítf allhier baé & a t e r Unfer in feiner ^ o r m iveifc, vielseitiger herfageit 
f m t ; © o ivúrbe mir földjéé bet) SSólcfern, bic fo bumm, wie baő 33ief), in 
Der Solímetfdjung nur boppelíe ??íúbe gefojtet haben; ¡Da fie bod> hinge-
gen bic Sohlen $um tvcnigrten biő to. ex tempore her rechnen föntten , amS 
welchen matt genugfam beit itnterfdieib eincő Dialeftó in ber ©pradje ab-
nehmen fan. 9Hfö wirb cin (furiófer in Nefent ©túcfe ntir bent, maő id)in 
ber Sobefíe barreidje, fo fange ftd) contcntireit, biá citt auberer nad) mirfoU 
rfjes vollfontmeiter barftellet. 3 » » " mcnigj!cn verbojfe benijenigctt Satisfa-
¿lion gegeben ¿u hoben, moé Leibnitz itt feinen Miieellan. p.20. in bent M e -
morial fotberí unb' begehret, weldjeé er bem Pater Rodeítam auf feine 9íei= 
jé mitgegeben hot. 
I V . l lnb bamit id) baő genus linguae biefer 33ólefer überhaupt bér i ig " 
re, fo wirb ju judiciren fepn, bofi biefe 58Mcfcr,-weil fie von anbern ??atiO: 
nen fehr abgefehieben ftnb, unb itt grófiét S impl idtát íeben unb wohnen, 
nicht beit vierbten Sheií ber Sßorte itt üjren ©pradjett, wie mir Europäer, 
haben fóitnen; íDemt waé wiffeit biefe einfältige £cute von fo viel 1000.111-
ventionett, íóíobett, InArumctiren, unb anberrt Pionieren, bavon fte ihr feb« 
tage nidité gehöret nod) gefehen ? unb bahero nidjté von biefen unbefann* 
ten S ingen , fonbent nur, w a é bie 9íatur bei) ihnen produciret, ¿u nennen 
tviffen, bavon i-dj nur ein paar (Krempel hier anführen tvill. ?tlé Änno 
1716. ein gewijfer ©rl)webifd)er Lieutenanr, ??ahinenó Mulyn, von bem ba--
mahiigeu Gouverneur Knees Gagarin nod) bem Kamtfehatkifehcn tPicec-
SBufen tvegen beé ©d)iff=58onep verfenbet marb: © 0 gieng berfelbige von 
t e r ©tabt Jakuhtski ab gerab itt Of t unb ©úb^ O f l bahin. 5Sie er nun 
mit feiner üiu§i|chcn Convoy an biejetiigen ©ebtirge fam, fobas Jakuhtifd)= 
tmbKorarikifehe £anb fdieibett, war fein anberer Sßjeg unb SKati), aíé baji 
fie aHsufantmen jtt ftuf* iiber fold)e hinüber marchircn mujtcn. ©iebradj* 
ten aber von bem 523ich, fo fte von Jakuhtski ab jur Sebrung attf'ben 
mitgenommen hatten, vermittelt! groller ífiúhe einen Od)fen auf jene © e ü 
tehinüber; berg!eid)en(ireatur'minhaftenbic Korxikifd;en Söölcferihr f e f c 
•tage nod» nidit gefehen,nannten af fo folcbctt Ruski Olehn, ba? i i ! : eilt .Üíufiis 
féí)eé SKenntljier; benn weil biefe nur ben ihnen vorbanben fiitb, aber feine 
Ä^ithe nod) Odjfett, fo verglied)eit (Te ben hinüber gebrad)tcit Od)fen mit ei® 
nem £(>ier, iveidjeö biefen nach Meinung a m allerabnlicbften tvar. 
Item 
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Item erjeljíet Isbrand Idcs in feiner 9feife=23efchrei6ung, wie er inSiberien 
auf N m © e g e nach China begriffen, unb in einem Jaljrjeuge auf bemObi-
Stroíjm gewefcn, hatte er $um ¿eitoertrcib einen auf Nürnberger«£rt ge* 
machten idfc, ber bie ítrammeí burch ein Uhrmercr gcfdjiagen, heroor nefj* 
men, unb felben fdjiagcit laffen; f£Öie bie Qrtiakcn ober £ei)ben am Obi, 
bon weichen er einige $u Arbeitern auf bteiem ^aijrjeug gehaßt, folcheé ge« 
fef>en, waren fie auf bie Änie bor biefemáíiin|bStú(f niebergefaííen, unb 
hatten <6 anbeten wollen. 
V . ¡Daher mbgeit wir gar wohí giauben, baf? bie Sprachen, ©eifert 
unb (Öewofjuhcitcn, welche biefe Sole ier uon unbencflidiett 3eifen fjcr gc» 
habt, mel uitgcáubcrter, áléin Europa bep ben (f ttropáii'cheu Söóícfern, geblie-
ben finb; ( * ) fÖeícheé aucb auő ben Mifccll. Leibnitz. p. 152. 51t erfeften, 
nach welchen Leherns bem Spenoro berichtet: Q.é wäre bie Zütcfifdje 
Sprache ungemein bermifcht, wetí fie aííe Sacra boit beneu Arabern, aife po-
litica 0011 benen förieebeu, bie nautica unb mercatilia bon benen ¡ jtaiianern, bie 
mcchanica unb mctallica aber bon benen Scutfcheit (jártén. SESobep ma« 
nicht aliein bemercFcn wirb/ baf? bie Sttrefctt aifo fefjr fpát ttacfc Europa ge® 
fommen; Soiibern ich h^be auch iufonberheit hiebet; wahrgenommen, baf; 
bie £itrcfifd;c mit benen ?llt^Xcutfd;»>ß5othifch: Ccitifd)-- unb 25ritannifdjctt 
Sprachen uod) biel naher, aíá Legcrus gebad;t,mti)]Tcbcrwanöt fepn; S e n n , 
fo, wie ich obierviref, finb in bicfcr unb jener, fouberiieh in ber 3llt=Sitrcf ifdj* 
ober Sararifchcn Spracbc biel 100. P o r t e r , bic eben feine mechanica unb 
mctallica bebeuten, auch "iebt Nomina allein,fonbern auch Verba , fo mit cin= 
auber übereilt fommen, unb einerlei) radiccm haben. S a h e r eá eben nicht fo 
gering ju fd;a£en, wenn einige Autorcs borgeben: S i e §rancfen unb S u r s 
djen waren bor filtere einerlei) iSolcf gewefen. 
V I . (ró finb aber bahingcgcit biefe SSóícf'cr in benjenigen S ingen ,wo* 
mit fie boni Anfang a'lciuc umgegangen, unb bie fie aíí^jictt getrieben, eff^ 
teré biel reicher in © o r t e n ; alö wir (Europaer: c. g. bei; benen S a tarn 
hciiTct ein jahrig Jul ien Gabaga:, ein ¿menjáfj 'ig^ T a i , ein brcnjáljrígcS 
Junan, ein bicrjáhrigcő Dunáim, unb weint c3 5. ' Jahr alt ift, fjei'iict es als 
lerer)} Aht ober Morin, ein ^ferb. ( S ic fer ledere 9Í ahme wirb eben ba|" 
•>> 2 felbo 
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( • ) Dtbcr eben fo, iriee$ )T(f) mit bon9iorbiD|tliil)cn iv l t fcrn SifloJiöin biefent ©tüefc t>er= 
bolt, fo unb ber<if|lalt i|t (é au et) mit benen ab^ele; emkn i>ckícrn in K u r o p a befrbaf- • 
fen, benn t i fccincrcfcc ber 6e!el;rte Stephaii ius, in fernen Oiofeit pap. 14. bj£bie;eiii(ie 
©prfld)e, iceli'ije bie alten A í ímia l , baá irt: Al íat icnm ober ber klaren íppiv.ivc aenann^ 
nirgentö in ten .liorblietxn (rurcp.itfc^cn íánberr reiner conicrviret tsc-rben, altf i n jg r 
lanb. vid. Joh. Pct. Ku l i l i i I nu ' ud . i n H i l l <5c r e m L i icrar . S lavor . p. 6.j. 
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felC>e $ S o r t fct>tt, mit toeldjem in ber üJ?icbcr=Seutfdtjen, it. in ber ©otbifeben 
Sprache cin Sttuttcr'^pfci'b, ciifc Meere ober ?9íár benennet wirb ; ) fo f>cif= 
(et aurf) i» ber Satcrifcfc unb SúrcFifd)en S p r a d i c ein t r ü b e r Karintafch, 
tntb contraire Kartafch, ber altere Trubel ' aber Agai, unb ber jüngere 23ru ; 
ber /Enim ; fúr mcldjeé bic Europäer jwcp 2öortc, neinlicb ein Adjeftivum 
u n b . S u b f t a n t i v u m haben muffen. llnb eben fo ifi cő aud) ben ibneu in an* 
bem bergleicbcn S ingen , nié reiten f febieffen, jagen, ?c. in rockben fie man» 
rf»crici) SBortc unb 23eucnuiingcn haben. S a b c r mir (Europäer in ber* 
gleidieu f ä l l e n viel eher mandjeä 5PÖorte«5 tlrfprung bei) ihnen unb in 
ihren Spradicn, alő t>iellcid)t in benen unfrigeu in Europa, fliehen mögen» 
SÓBoooii fid) in unferer Söcfcbrcibung i>crfd)icbcne Exempla ßnben werben. 
V I I . Ob «ber g(eid) nad) vorbergebenbem (Tapitci bie 33olcfer in ber 
îtatarep in Scebö Sbcite, ¿um Unterfdicib ibrer Migrationen, unb berer 
£ánbei> bic fic ahjeijo bewobnen, ûbgetbcilct worben: S o bleibet bennod), 
wie aus benen Sccíjé ?lbtf)eiíungen in ber Sabc'le ¿u erfcbeii/ gewiß, baß 
«lie bic 336ícfcr, welcbcim vorf)ergebcnben (Tapitel nad) ibren (Eiajfcn lpc-
cificiret worben, (bie id) ober nad) ben fcd)ê ?lbtbei!ungcn in ber Tabelle 
wegen bcő engen SKaumê unb ber compendicufen SSorfMuttg naljmentlid) 
nicht alle erjebien fbnnen,) einerlei) Sprache unb Dialcil mit benen nufber 
ifabelle angeführten 58&lcFcrn hoben ; jebod) al fo, baß c. g. bicicnigen 
SSbleFcr, weid)c in ber 23cfdireibung unter bie JÇ)imnifdjc (Tíajfe rclcriret 
worben, aud) mit benen SQólcFcrn, wcld;c in ber jjbuunifcbcn Tabelle fîefjen, 
einerlei) Dialccfl in ber Sprad je fuhren. Uber weld)e3lbtbeilung in Sedrô , 
wekbe fid) bep biefem Jöcrefe fo getroffen, babingegett bie Orieutalifd)cu 
iöblefcr alle ihre Q3crrid)tungcn, Jpanblungeu unb (Eintbcilungen in ber 
3 « b ' 9« f e i l c n i id) «i» folgenben SMattcrn meine ©ebancfen ouéfíi^vficf; cvbflf-
nen werbe. 
V I I I . S o m i t id) nun ben ©ebraud) biefer Sabelie unb ibre Sftufebar--
feit jeige, fo uebme man nur ¿um (rrempel bie ertfe, ober bie ^tinnifciic N a -
tion bor, unb collationire bie SRumern unb Söorter berer Ungarifd)en 
Sccf lcr nebft berer Rinnen mit benen fedjá folgenben J^unuen ; S o wirb , 
man füllten, baß biefc Ungarn unb Rinnen mit jenen einerlei) Dialcft hoben. 
S c r Ungar unb ftinne nennet bie 3«bl 4 » Nclly unb Nell ic ; bie übrigen fcduJ 
aber pronunciren folche : Nilla, Nillc, Nelct , Niall, Nel l ,Ni l ic , unb fo wei-
ter. S ic feé , uebtfanbern bierju cinfíimmenben 5ftacbrid)teu in ber Jg>iflo= 
rie, ifi ein ¿iemlidjer 23cweifr baß biefe 586lcfcr mit gebadjien U n g a r n unb 
f i l m e n vor 3eiten muffen jufamnun geboret babén. Söeldjer Éïepnung 
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ike Baron Leibnira m flHnwMifcell. p. 157. ebenfalls d i w e it (Bleibe* 1 
Ammianus Marcellinus üb. 31. Hunnis iribuir, quz Tacitus Ftnnis , unde 
forte aliqua Hungarica lingua cognata, & c . ©leid)Wie aber in b e i i . S d j r i P 
8!nterfd)ieblid)e (Spraken §u confulinm finb, wenn man eineg buntfein De* 
M 5ßort=SBer|T<anb erlangen will ; Sllfo rauf; man aud) bep allen weit ab-' 
gelegenen SSblcPerro, fo viel m&glidj, ftd) erf unbigen, ob biefe unb jene N a -
dones in ibren. S p r a d a u nid)i <auf anbere 91rt, afö wie unier fid)felbfr, ge* 
mannt werben? 3ßovon idfj mid) benn in biefen £anbern fleißig unterridjteK) 
Baffen, unb folebe in biefer meiner Tabelle Denen Situln über einige Sßöltfer 
<aud) bengefefjei, imntaßeu burd) biefe 3?abmen& S3cranberurog ber Synony-
niien bjfterö Diele Eigenfdjafften, ©emobnbeiien unb Söeifen, wornad) foi= 
d)e 33blcfer vor 9llter$ jugenabmet ftnb , exprimiret worben. 3« E . bi« 
Balchkirren, ein fo genanntes £ataritfije£ weldjeö anje^o bie Sata= 
irifd; 2$uigarifd;e (Sprache bat, wirb von anbern, weld)e her S p r a d j e nad) 
öcrwanbt, unb ibre 9?atf;barn ftnb, Sari- Yichteck genannt, b. i. bie roib 1 
ober branbgeibbarige Oftiacken; anö weid)cr33citennung mau gleid; feben f'an, 
baß biefe vor Seiten eine S o r t e £umiifcber Sibfömmltnge geroefen, obgleich 
folebe anjefeo unter bie Satartt gerbtet werben, S e n n weil bie Oftiackcm 
©or anbern allba wobnenben SJoIrfern burcbgebenb3 rotbe .¿paare bäberc, 
unb annod) bie Jf?unuifd;e Sprad je reben; S o bemerefet man barauö,baf$ 
gebadjte Bafchkirrcn, welche auch rotbharid)t finb, vor Sllters §u ibnen muf-
fen geboret haben. M a n beliebe bicr and) wieber §11 conferiren, wat5 obere 
®on benen Tongufen, unb beneu Abyfdjen Septben ongefübret morb'cn. 
I X . 3 » foldjen unb bergfeidjeit anbern Singenmcbr,mi>d)tenunaudfj 
fdjon biefeö wenige, w a s aus benen mamterlep Sprachen bei 3?orb=Oftlicben 
?ifieni bier in ber Tabelle ¿ufammeu getragen, einem unb anbern in §er 
Derivation vkler unbekannten 3?abmen 9inleitunggebenfbnnen: alö,roentB 
№ir c. g. von benenjenigen Septben ober Sarmatcn ben bem Qvidio Üb. I 
ex Epift. ad Maximum IL lefen, bie am Ponro gemottet, bereu Metro-
POLISJOBER^aiipt=Siabi,Tomi ober T O I H U S gebeitfeu, bavon fie Tomitani 
genannt worben; vid. Joh. Kohlii Introd. in Hirt. & rem litcr. Slavor. p. 
83. & 84: S o soirb biefeö nid)** anberS bemeref er., alö, ba auö ber itabelle jw 
erleben i f l ; 8>oß Tuuian unb Turnen in ber Saterifd)=25ulgarifd)en S p r a = 
dje lebntaufenb ^eiffei 5 mnbbie Slfiotifd^en Scptben , ate ihre D c -
fcendencc, ©on ölten Seiten b c r i?o bie ©ewobnbeit babenp 
bie voruebmfieit Murfit ober dürften nad) benn Chan ein £ogcr von 
Booooo M®ntB commendiireit; «utf weld;en i?ager* Stabten fefit^ö S tabte 
jJ> 3 flweri 
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geworben, t r i f t e mit einem (fr b ^ a l l ü e r f e h e n gehabt ; wie &um ^ e m p t l 
bie S t o b t Turnen in ©iberien, welchc сШфе 30. t e i l e n auf biefer S e i t e 
bce Sirtbt Tobolski i(t, bou einer folcfien iSatarifdjcn &ig'er--0tabf, bie au£ 
10000. ЭДапп berauben, ben ieijigeu ihren heutigen Nahmen führet, Hub al= 
fo f'bntc etf лиф mit beu Tomis ober Tomitanifdien Sei)tljeu itnt> S a r m a -
ten fid; bethaltcit, юе1феб boit bem Ovidio ober Snabonc al|o mod)tc bor 
9llter5 pronunciret worben fei)it, unb T o m i , ober Tomos П1фг0 aiiberö 
rote eine Horde bott юооо, ЭДапп bemerefen. 
X . f e r n e r : wenn man аиф аиЗ bem Äa i fn iucf i f$en Vocabulariobe« 
merefet, baß Tamgat fch fo biei, wie Sd;aijmei|ier, unb Gatza, Sd)ay,hcif-
f < : ( * ) fo itf leicht« 5« berfiehen, wie eö gemepnet fei), wenn ber ?Sriefbon 
bem (Thinefifch -- $atari fd;eu Chan an ben 5Komifd;en t a p f e r gefdjrieben, 
vid. Mi fc . Leibnitz pag. 56. in Tamgat lch datiret Worben. ( * * ) I tem: 
wenn au$ meiner Tabelle befanut ift, wie bei) beneu 3»i?utiftf) = £atarifd)en 
SBMefern fowohl brep ihrer borneijin|leii ип|Тф!Ьагеп ©otter , uemiid): 1 ) 
A r - t e u g o n ober Ar-tugon, 2) Schugo-tcugon, unb 3) Tangara , aiö aud> 
ein Siegent unb Gouverneur Tugon ober T e u g o n heiliet, wib in ber gan^ 
ßen Xataret) burd) beu Gahmen Tfchiuthi unb Get lehudi , ein hepbnifchei 
Wilbc3 33olcf ber|lanbeti wirb: S o hat fold)eö einen nachbriief lieben 3 1 5 * 
fammenhang mit ber ?(umercfung beö feei. Leibnitzens iiber be$ T a c i t i 
Germaniam, ba er behaupten will, T c u h t bcmereFe einen (Ehren = ober herr--
fd;afftlid;eit Sititl , T i u h t aber bat* gemeine 93olcf, populum, ober plebein 
iervilem. Üßohin gehöret, wenn ber G a l l o - G r a r c o r u m ober Gallater »or^ 
nehmfter SHegent, bei) bem Polybio in cxcerpt. Valc£ Ortiagon genannt 
worben, item: wenn Strabo L . IV . p. 183. bie Tcucones mit bem Gahmen 
Toygones bemerefet; weldje bet) beni F loro Tol i i fobogi ober T o l A o b o -
bochi ( * * * ) heifle»- v i c l- Diel . Stcph. p- 1931- SMefee legiere aber 
ijt 
( * ) 3»ugifcfje Cfficrt Gazack .unb bad ?cu(fl$e, Gi f ja^ebuua, iuirbmittiefeinriellei$t 
einen ltrfpn:m] аий bem <}5er|ifd;ett, in 1гс1фсг Gazn hagelte beinerder, baten; fin, t S 
Гфе1пе( bieraud, roeil bie Drieutali|Ü>en ¿ 'atarn ihren Dlefibcnjcn ben DIai>men . T a m -
gatfch beplegen, baf'frlcpcä baber entließe, ireil bie benim|ii;it>ei,feiibe <£ci;t(:en jh be -
een älteffen 3<iten Ьеппоф gemufe bejt.mtigc ©teilen gehabt, tm innen fie f ü r it>rc Sic» 
genten ben © ф а е jufantmen gebraeljt. 
) Uber bieftg ÜDort т а ф 1 And r . M ü l l e r Greif lcul i . in feiner Disi|V. Geog . et H i f t . 
de Chat. pag . j.unb 56. u n t e ^ i e b l i $ e Auslegungen; Go l i u s ober bep feinem Л Iferga-
110 pag. 107. t re ibet gar гефг, ba? treten ber ©rJfje ber S t a b t C a m l w ü c k ober 
Реек m g , bie 6 t ab t T a m g a v amjeleget werben , roomit Ьетпаф bie innerffe 6 t a b t 
bei Äapferd bemeretet w i rb ; ober ttid)t, ba§ ber «a\>fer fe(b|l fo genannt »erb«. 
« » ' ) (f ini^i ber Ш>епЬ»|"фсв unb e i a o i i ^ e n 9?atienen |'ргефеп biefetf 2öort T l o i l o autfi 
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ij* cin SÍSenbifcfctinb ©cfabonffch Sffiort; S e n n Toí i f to ober T o l r t o (jeif* 
fet ¿»war* proprio fett nnt> frarcf, Ocbcuíct aber jtt Seiten <wd) fo viel alé 
groß, Ijod) unb fúrnefjni, unb Bogi ober B o c h i , ©ótter , weldjeé benn mit 
Teutobogi fajt einerlei) X3eincrcfung h'er hoben wúrbe; confer. ©efdjidjte 
ber Xciitfchcn D. J o h . J a c . Malcov. L . I. p. 11. not. 5. unb waé vorhin bon 
bem "íöortc unb ?iafjmcn T h i u d , Tziuth unb Scyth bemerefet. SKJelcheS 
alléé mit bem állba erwcljnfen obgenaniitcn Arteugon, unb Tuigon, fobe i ) 
bciteu üjínfutifeben SSóiel et 11 gebtáudlid), cinerlep fern wirb. S a nun einige 
©cribcnteit v o n T c u t , Tuí i lon ober Teutarcs, welcher berer crfícn £eut= 
fdjcu SKegent folí gewefen fenn, ben Gahmen T c u t í c h derivireu; ( * ) wor* 
inne aud) Georg. Horn in Hifi . Philolóph. cap. 6. & 12. bestimmet, unb 
aué bent, waé oben von ber Jakuhtcn T e n g ő n gcfagt, 511 erwcgen fepu 
wirb, baß foldvcé bie Meinung foldier Autorum, weld)e vcu bem jpeerfúh5 
rer Tcutobogh ben 3íahinen Seutfd) herleiten, jicmlid) befráttnget; W o -
gegen anbere ©eribenten folchcn von Thiud , ober T z i u t , baé ifr, í tncgé= 
Söolcf, item von bem ® o r t e T h o c d ober T u d , baé i|t,bie Crbe , derivi-
ren, unb baß Theorifei fo viel wie Erben = ©óhne bemcrd'c, vid. GloiTar. 
Germ. J o h . Georg. Wacht, p. 303: © 0 muß ichallhier, um fokheé ¿u con-
ciliircn, unb baß bepbe Sheile bar^u G5rimbhobcnfóiineu,eiitarfigeé0íeid}í 
niß anfuhren: S i c Jakulitcn, bavon oben gebadet, nemien bie Diußcn bet; 
fidj Lut íchx ober Ludzz. ^d) fragte fic: Stfatum biefeé ? V o r a u f jur 
Antwort erhielt: ?ílé bie ?íitffcn f;'e anfanglid) unters 3»d> gebradit, hat* 
ten.fie bie SKebcné« ílrt gebrandet, wenn f;c ihre ObcrbciVfd;-afft über fie 
Die Jakuhten, unb baß ftc bejferer unb fiiruehniercr .»perfnnfft wie fic wo* 
ren, wollen ju erfennen geben, fagenbe: mi Lutzae ober Ludtfchi kac-
wy, baé i|1: 3 3 i r finb beffer, (jbher, vornehmer unb berühmter 2>okf alé 
ihr; Unb bafjcr neuneten ficbic SKußen 'Lut f chx , ober Ludtfchi. 5»3dd)eé 
id) benn gewiß nidit anberé &u fei)n halte, alé baß bie Diußen ju ben Jakuh-
ten gefaget, fie wiirben aud) Slavi ober Slavoner genannt, unb baß fokber 
SZahmefoviel bebeute, alé £ob , Dtuhrn unb vortrcjflid); Jvic beim ba* 
S S o r t 
»emit mmborbalirliib xKrc infcmmt hié-l i<crt Tl() iv.. irelibetf pra.-cipuus in a l iquo 
l o c o , Caput ¿-ti pr.xcipiuis in pago, in ber lundjintfdjen t Sp ra^e t>ciffct. v i d . D i f h 
A i u m i t . f . T t m c h i n i c u i » A lexandr i de Rl iodes, p ¡jn. 
( • ) ' Te i i tone i bei D i o d . Sicul. funt pra-eipui W i i n n o r t i m feu Ro f l o ch i cn f e s , q u o -
n m > ditio a T e i l t , T c u t o - b o c h ( ben-ilbyCtt T e u r o ad W i s m n r i a m tisqiie T c u -
loniae encon i io i unotu i t , ut dc i uu i n pofl extindlos F rancos hoc c l o g i u m c o m -
m u n e faiihini fit totius Gerinanisc. Sp . D o c . i n ed. M c k l . Cent . E r n e A . Joai/i. 
W c l l p b . p» 59. 
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$ $ o r t Slava biefeé bemerefet, womit baö Stuf j i fóc © o r t Lut fch í jiemlirf) 
conform; в о ober unb bergeftalt fait cé eben aud) mit T h i u d , ober T z i u h t 
¿nfatnntcii hangen, wetttt eő populus, aud; .ftriegéboícf , bezeichnet, bájj nem-
Íicí) unter biefen TziuhrifcOen Sßblcfern einige ben Nahmen ber bocnehm-
fíen unb bor atibernfid) bfi'bortt)iieubcnerhalten; wc!d;eé ber Nähme T c u t 
unb Tcugon, wie obítt evwe()uct, bemerefet; unb bafc alfo bie Seuttcbcn (id> 
felb|T hieboit, anbere 3.>Mcfer aber fie nad) bem erjlen ??n^tncit T h i u d ober 
T z i u h t mögen bäumtet haben, babér, wie fdjott bemerefet, ber ^ h a u e r 
Tudcsko,unb ber (Dothen Tuiskar,enf(lehenfan; Sc i t i t fokfcer (Erentpeí 
finbeit ficb fehr bieíe: e. g. S i e f innen nennen fiefi itt ihrem f a n b e iiidjt 
f i n n e n , fonbern Suomalain ttttb Suomeis; ©ieberum aber, w a 5 b a é © o r t 
Tui i co ober Tuifconcs, welrfjeö (E.rben=<öbhne bemerefet, anlanget, fowirb 
fich foígenbe (Er$cf)luitg hichcr fdjicf cn; wie id> bep benen Ofliakcn am Obi-. 
(3trof)m war, unb mit ihnen difcouvirte, unb fragte, weil fie ft'd) nidit felb|T, 
fonbertt bie SKufjen fie nur Oftiaken nettitcfcn; wof)er fie fich ben 'Nahmen 
Chondichuc gegeben? (welche^ int X t o á n t a t t c n 2 \ u £ ! a n b c p. 187- Chon-
tifehi gefebrieben i f i ; ) fo antworteten ftel iuk, fie wárett bon bem Chonda-
ober Conda-Strohm, ber im Obi fallt, hergcfommcit, unb baher nenneteit 
fie fich a l f ö l d ) replicirte, baft biefeé unmbgíid) ihr redjter llhrtfanbá -- Nah= 
inc fíMtte gcwefett fepn; (Sintemabi fie ja fclb|l gc|iíinben, ba|j fie ur.b bie 
Pcrmcckcnbor ?ílterő eitt 2>olcf auogcniacbct hatten; worauf fie antwor-
teten: baj; fie fid) aud; Tichuludi ncnuctcn; id) fragte fie, w a é benn bie= 
feö bebcutcit folté, A n t w o r t : T f c h u unb T h i u hiepe bet) ihnen fo biel, wie 
bie (Erbe, Terra , itttb weil ftc ju allererft atté ber (Erbe gefointttcu, fo hieifeu 
jie fid) alfo, wie gcmelbct: wujlen mir aber weiter feinen anbeut Nahmen 
anzugeben; © i e w o h l biejenigen Ofliakcn weiter ini b o r g e n bep ber (grabt 
Tomskoi wohnenbe, mir benned) berid;tct; fie waren auö Sauomis Scmbh», 
baé entweber ftinn- ober £aplaub. 
X I . ^¡d) habe weiter angcfitfjvet; Turuja unb Tura heij]e bep benen 
Siberifchen £afart t , wie aud) bep betten fiinnetveine SKcfibcni« ober JfpatipN 
e t a b t : S ie feö búrjfte wohl atifbie (Er$el)lung bcö Mczcray patpit, welcher 
fchveibet: S i e $raitcfcn hatten SlnnoiQi. ftd) eine S t a b t erbauet, bie fie 
Tro ja ober Turoja genannt, confer. Gloflfar. Gorm. J o h . Wacht. Prifat. 
§. X X V . not. r : item Calp. Abels £eutfd)e uttb @ád)fifd)e 9fltcrrf)úm. р. 
50. З а сб fait fepn, baji nid)t allein ber Nahnte ber ©tabt Z o r , ober Z u r , 
bie hernad)'Гуго genannt worben: ©onbern aud) bie (Stabt Troja felbtf 
in Phrygia majore gleichet bemerefe. S e n n Lcunclaw nennet foldte aud) 
T u r -
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Turguht . vid. Vercl . Herw. Saga. cap. £. p. 6. womit Jll confer i«», Waá 
Loelchcrus de lit. Celt. p. 35. bon bem SÍBorte Durum berietet. f e r n e r , 
wenn in ber Tabelle fid; fiiibet, baß bíc ¡Orientalifdjen Satarn bem (frim* 
mifcb :$atarifd)en Chan baé Przdicat Chunckcr beilegen; 3«/ baß alle fei-
ne Untertfjanen, fo offte ße von ihm abioefcnb reben, Chuncker fagen: S o ma-
<i)et biefeé eine große Setitíidjfeif , nad)bem Wigul. Hund, in feinem Gloflario, 
baß baé jelige gemeine 3ßort Juncker bei; benen altéit £eutfchen ein 'gúrjb 
íid)cr ^ r i n i j e u S i t u l gcmcfeit,bcieitécrwicfenhat. 39te benn ber (Erimmifche 
Chan nur fúr einen foíd;en gehalten wirb, weil er nid)t aué geraber f in ie 
beé groffen Tzingis- Chans herframmet. ( ' ) £ieröon ift bie gar alte 
mohnheit unter benen Xiircfen unb £ a t a r n fontmen, baß bie Souverainen 
tinter ihnen von ihren ^úrfceu unb Natalien mit einem f'oßbar auégejier= 
teil Raufen befd)«ict'et werben, welcher Chonker ober Chunker genannt 
wirb. vid. T im. Beck tom. I l . p . 7 5 . unb f o l d w bemercfet fo viel, ber Sou-
veräne habe ben ftürfíeu alé einen S o f j n angenommen, 1111b forbere von 
ihm CiVchorfain; bagegeu er fid) wie ein Später gegen ihn ermeifen wolle. 
Seitit Diefer Characler ÍSater i|i bei) benen OiientalifdKii ^olcferu iit ber 
grbften $9úrbe ieberjeit gewefen. Jpáttc ber Siirrfifche-Sultan Muhameth-
Charzfm-Schah nur bent großen Zingis ober Cingis-Chan ben Ctíjren «¡Jituí 
Sßater úberla|íen, fid) hingegen nur Chonker ober fiiirftlidicr S o f j n neit= 
neu laffen, fo wáre beé Schachs Dieich nidjt jerfrbret worben. vid. Hi f t . 
Gcncal. <les Tar. cap. 13. p. 238-
X I I . ferner hab id) m ber Tabelle kmerefet , baß bie Mungalen ei= 
nen Wohl-meritirteu, ober eilten Gbelmann,Saiflan nenneten. SDanun 
bie Sailen ober Saiffi von benen alten Geographis nid)t allein auf Oc|lli-
d)( r Se i te ber Wolga auf benen Elérten fjingcfrcliet werben; Soiiberit aucfj~~ 
ein großer S e e in ber .S?allniurfen Canbe bennt 3 r t i f d ) ; S t r o h 1 " i|t» ber 
Nurr-Saillan, baé i f t : <£belmanné:Sce,hci)Tet; Unb man wegen beé ??ah-
mené berer Sadj fen noch nidrt cinßimniig werben Fbmtcn: S o ntbdjrc bie« 
feé wohl berer Sacbfen Siofjmctt unb tfcrftuiffi bebeuten, weil biefe 
annod) in ber $ritauiiifdjeu Spradie Saiifí heiffeu t unb auch von beneit 
alten Celten Anglia, B r o - S a i s i|l geuemiet worbeit. £>enit bie Sach--
3 fen, 
( • ) ®ían conferiré biefen para i ; raphum mit Conf l . Po rphy r , de adminiflr. I m p c r . 
C a p . 37. aflroe an)Tatt C h u n k c r ober C h o n k e r , ba¡j SPort C o n k a r geteeef rcirb, trel= 
C J a b e r einerlei mit obigen bemerefet. Locccn in s aber in leg. W e l l . Goth. p;ig. 9(i. 
brauchet exprefle rcieberum ben 9?abmen Juuck ^ ¿ c r a in eben biefem 25er|Janbe, 
unb ladet, ti fep ein 5ür|ili4>er i i t u l jetwfen. 
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feit, weiche mii bem Heerführer Oden ober Wodan ( ° ) atlS bem Orient 
gefominen, (vid. Sheringsh. deOrig . gent.Anglic. p. 150.) werben Vielleicht 
foldje Saiilans, ober wol)l mericirte im Orient gewefett fentt, jumaf)l foldjed 
© o r t noch iibrig ju fet>n fdjeinet in ben Nahmen Sailen, £<uibfaffcn , ober 
getreue Unter-Saffcn, weiches alfo einerlei) fepn wirb mit bem S a t a r i f r f w t 
© o r t e Saiffan; S a h e r beim, wenn einige Autorcs , bie ben Nahmen berer 
©aebfen boit jenen derivireu ruoKcu, nic()t eben fo unrecht jtt ()&&<•'" f<i)ei» 
neu. vid. Abrah. Mylii Archaol . T e u t o n . p. 242. & 278-
X I I I . S iebet man bie Tabelle weiter an, fo wirb man trüben, bafibep 
benen 3ttttitgalcn, Fann ober Van 11 ein ftiirftlid)er £ i t u l fei); ( weldietf bie 
^^inefer Uvan pronuncircn.) SMcfeä ^altc man gegen baejenige, w a s ber 
llngerifdje R e d \ o r Matth. Belius in feiner exerc. de vet. literat. H i m n o S c y -
thica Seft. II. IV. &. V. von bent ltngarifd)en © o r t e Fen ntelbet; N einlief): 
(ES bemerefe folebeö Lucidüs,clarus, illuftris, ferenus, ob nun btefee abernialjl 
mit jenem nid)t iibereinfommc. ? laf;e ich anbete judicireit. $ernee , weutt 
idj in ber Tabelle berer £ßblcfer,fo jyresebet) bem Hcrodoto genannt wer= 
beu, gebacht; S o wirb ftrf) biefer N a h ^ e nicht unfügliduleriviren iaffett bot« 
i£iircfifd)cn ©orte ' Jyr i ick , wehtes fo biel f)eijTet, wie vngus,& manfionem fir-
raam non habcns,ein#crumfrf)wcijfenber,uub ber feine gewijfe©ohuuiig bat : 
It. dbeit in feibiger Sprache Jyrügi , ein Ambulator & Curibr, ein herum» 
waitbernber, Jperuntlatiffer: S a h e r benn auch einige Autores unter bem 
Nahmen berer Jyrcarum bc3 Hcrodoti, nicht ttttrcd)t bicSürcfen verliehen, 
Welche fold>e vagi bei) helfen gcwefeit; womit Conft. Porphyr.de ad-
miniftr. Imp. cap.20.ju confcrireu,wie foicfje vor Seiten bou einer S te l le ju t 
«tnbern geflüchtet unb gebogen. 
X I V . © e t t c r ; © e n n fid) ft'nöef, Wie ba$ © o r t Cinn, Zinn,Tzin, 
— bet)ben Slabotiierti , ge i fern unb bcneit iSararn, fo biel wie bei) uns bie 
jDrbnung ober Oieihe eines (Liefd)led;tS,bie Slfjnen, bebetitet, fo ben benen £ ü r * 
(fett Sini, (weldjee baS © o r t Series bet)betten £oteineniiit)hciffet, it. wie 
folcheö © o r t Cinn ober T i c h i n auch eine Sufamntcubaiiffiutg ober B i ' f rnv 
menfamntlung, ja ju ,<i?rieg$-£5olcf, fo iti gewijfc Glajfen eingetheii 
let ijt, bemerefet: S o muffen biefe Appellativa, bie wir bei) beuen Gilten fru* 
ben, allerbingö eine 23ebeutiinghaben; (conf.Pomponius Mela,L. II. Cap. 1. 
CarCin.Plin.L.VI.cap.12.Orgo-Cinn& Lib. VI.cap. 27. Chara-Cinn, ober 
Chin. 
( * ) Wod.111 ober Wiiidan iff ein Sclapoiiiicbcd ! Bcr t , unb (itilfct ein ßee r f ' b re r ; ii'ivb 
dcrivircr-ocn Wogn, ich fahre. W >lit, er fiibrcr. iTober ber Giijjel Gabriel aiiij) in 
tiefer ßpraetje S i u i c i WOU!J, ein maeplijer .pccrf:if;rcr, fjciifet. 
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Chin.) 3Mtttft^í ЬЙ поф heutiges £ageé bie bet)ben groffen «Stamme berer 
£>rientaítTd>en Zatam, nué bereu einem betá je^ige Satarifcfj -- <T^iitcftfd)e 
Äot ; fer l t t f ; eStamm^auf} i|J, Char-Cinn unb C h o r - C i n n heiflen,baé iff, 
ber (d)XVatP>t uitb с о ф е T r i b u s , ober bie fd;marfjen unb roteen Dícqí-
menfer. ( * ) eé liegen nod) viel alte ruiniríe Oerter aufferhalb ber ЗЙаи» 
cr,a(ó:Alack-Cinn ttnbAck-Cinn, ba¿ itf, brté bunte unb weijfe; von weí* 
ф е т © o r t Cinn, Ccnn (ober Zinn unb Z e n d ) ftd) auch eine ©leidjheit 
in ber Sirabjfdjcn Sprad je fmbefy itt meídjer Sgindi unb Sgendi eine A r m e e 
fjeiflfet, wovor Lcucnclavius Zindi uttb Z ind fdjreibet, vid. Herbclots Bi-
blioth. Orienr. p. 545. ( ' * ) 9íué biefem Stöorte nun unb betn adjecKvo 
Chara,, wirb ofjttfchlbar ber Dutijmc ber Saroccncit ent|ranben unb fbnni -
ret fernt; ^eofaílé.hierbeo foígcnbeó ju ermebnen, uid)tumhingefonnt.Eá 
i|t uei;mlidvwie befoitnt, von bem 3Í ahmen biejer ^blcFer, utib woher foi-
eher entftanben fet;u feil ? fcfjr viel gcfd)ricbeu, nad) meiner wenigen üftei* 
lutttg aber biß hieher nidjí fo völlig críáutert worben. Gleichwie eo fidj 
aber bei) obenvehnter Dirtincb'on ber fdjwarijen unb rotben J a r b e ( ober 
Char unb Chor) verhalt;olfo wirb eo auch 3wei|feló ohne mit biefem S a ~ 
raccuifchen Gahmen befdjajien fenn. ©eint nad) beé Abul ' Fcdsc 33erid;t 
in ber £eben¿ s Beitreibung Muhammeds, fmb alle 33öfcfer bei) beneit ?ira» 
bern in Scbwarfrc tutb 5Koti)c eingefheilet, unb unter betten Sdjwart icn 
fonberüd) bie Araber , unter betten fKothen aber bie von ihnen ab iin 
ganzen Tíorbíidjctt wobncnbe'íSblcfer verfraubett worbeu;tvic foldjeé 
ber gelehrte Profeflor ber ?lrabifcben Spradie jtt Oxfurr , Monll Gagnicr 
i n b e é A b u ' l F c d z v i taMuhammcdisCap.VlI .p . 14 . tibcrfeijct. ( * * " ) 2iu3 
3 2 welchem, 
( » ) £>|bJatarn, f o 'Ch ina im 9x|!$ babeit, ibeileu (ich in 8- flreiTe ÍEe^imenfcr. Da--
»on tic er|iern riere fcití>a»pt:CoiiIc;iren baten, trcniuá vier antere ivieber enttte'-en. 
( » * ) äNeied IPer t Ce-u i ober C i n n bejeic^netaiicbiutenenбргафеп ber alten3?erMiíDen 
ÍBílcter ein Tt ibt i s , Oianint, 6еГф1еф1. cont. Gloi l ! G e n n . Joli. Georg. W . K h t e r i 
pag. 242. 
( * * • ) C u m ¡ amc íTetApof io lu sDe i quadr.iginta anuos natu.--, milit i l lnm D e u s ad N i -
g r u m ( L c. ad A r abe s ) & ad Rub i im» ( i. e. l l i r b j i o s ) Л р п П . Л и т , ut lc^c ( u a 
lege« priteas aboleret. b. i. ber 31ре:7е1 G C V r e j (al le wirb Iner bieder M lvhe 
?repl;et genannt) 40. 2¡abr bcreití alt m r , bat :! :> © O t t gefa:ibt..:um Э .Ьпмгсек, 
(b . i. ju beneit ülrabern) unb ¿um rotben 25е1Ле (iv.s1 i|i 511 benen S a r t a , м cter Oíiiíc 
läutern, bie feine ílraber f ínb) alá einen Stpct^i bamit er bnub tein C^efet? bie alte« 
©efefe abfti)affen feite. Uber melcbeá bieier flelebrte l ' io fcf lbr auf ciiirter paginn, 110» 
ta b. weiter annterefet: I i i Ipecic autem per N i g n u n intell iguntur Ar.«bis a t u l o r e 
vu l tu s , utpote qu i Au i l ra l io res o ib i s co^nit : paites inco lunt , per r u b r u m autem 
ci-teri populi , qu i mng i s ad Scptent r ionem \ч-гциШ, fuñique гсГрсЛи A rüb ru» 
Ba rban . Qi^x denomina t i o eis cumpctit taut a vultus colore r u b r o , qu.1111 qu in 
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welchem, jufammt bem, wa§ oben gejeigct, erhellet, in welchem S3erftanbe 
bie © b r t e r Cinn, Cenn, Zinn, unb T fchin , nicht «Hein genommen worben; 
fonbern audv weil bei) «Ken Xnrcf ifd)5 unb Satarifdjen Nationen ba£$Oort 
Clurafowohl a B Kara, f c f w a ^ fjciifct, erfefjen fepn wirb , bafi babero 
bie Araber bot» benen Norbiid;en SSMcfern Characin oberCharacenifuib ge» 
nannt worben. tTBte fie bcnn theiltf Saraccni, tbeilo Characeni, ja bei) bie* 
leit Autoribus Agareni hc i } 1 c " / weldfeö festeren Sßjorteö llrfprung ber ge» 
lehrte Profcflor Extraord. Magift. Georg. Jac . Kehr in feinerDiilcrt. de Sa-
racenis, Hagarenis »Sc Mauris p. 22. 30. febr beutlid) augejeiget. £e i f fe t 
bemnad) bei; benen Norblidjen SJMcFern Kara ober Chara-Cinn fo biel a ls baö 
f d ) w » n ^ i i r f ) v - ÜSolef ober 15cfdjledji.(5oldjergefiait tljeiien auch bie S a t a r n noch 
heutiges SageS baS aufferfic Defrlidte Sheil ber © e l t , oberbaöitoiugreich 
China mit beffeit Pertincntien, «IS bie Chinefifche Satare»), eben wie oben 
bou benen Arabern gebaebt worben, ( welche baö ©etfl idje Sheil ber © e f t 
auch alfo fd;eit»en) in fdjwarß unb rotb , unb nennen baS mittagige 
Kara-Kitai, baS Norblid)e aber Schara ober Sara-Kitai. ( * ) vid. THift. des 
T a t . 
illos populos p r x c i puc R o m a n o s ab E f a v o feu E d o m , cujus fignificatio ei l rti-
be r , rufus, o r iundos eile exiiliniant. Q u a m qu ide in op in ionc in a Jud-.tis tiiii-
luati Amt, apud quos fb lemne eft per E f a vu i n feu E d o m H u m a n u n i Iiii| i i iu;n 
intell igere; A r a b i i m H i l l o r i c i R o m a n o s appellant biini f afsf;tr, q.d. F i l ios R u -
f i , F l a v i ,C roce i , q u o d fuit c o g n o m e n Ro t im, filii A i s , live E f a v i , fi!ii I f i a eu ^ c . 
qua de re vid. H i l l . Jofeplii Gor ion id i« Cap. c. &c. bad i|t: jnfenberheit aber 
buret) baé ©ibtrarfec iverben bic Slraber rcrflanbett, von ber 3<>vbe íeá Weficius, alá 
icelebe, n>ie befannf, batf mittägige Jl;eil ber 95elt berechnen. 'füre?) baa ¿Hcíbe aber 
bie übrigen íöélcfer, ircicbe mehr gegen Horben reebnen, nnb bie in 5ittiehimg ber Araber 
üarbj r i (ober 2/B«íánber) fínb. 3Í?elej>e Benennung ihnen ucn 3iecf)t? reegetuutcmmf, 
fo reebl Don ber retfiliclxnCoiilctireibred 0efi<t>teé, ald auef) weil fíe tief« QSélrfer in; 
feaberbeit bie 9íómer weit (rfau oter(rbcm, rceleheéOíahmeuíSignification retbbeifftt, 
«nrfprclTi'H j " Ryti glauben, SNefe iWemung haben fíe prar i'ou benen j u t e n entleh-
net, reeld;e feji bavor galten, eé iverbe turctj ben e fau ober (fbom b a i Diómifdje ¿Reich 
wriíanben. :Di<-2írabife()en U i í l o i k i nennen bieíüémer biini l 'alsf.ir, b. i. bie<Erb ; 
ne M Diotben, rotb ober Sa/fran*gelben; reel#eö ber 3utta9mc R o u t n i , bedt£o|>nl 
Ais , ober ( i fau i bee (Ero^ná 'tf-
( ' ) Q i i f t von oielen Scr itcntcn b u n t 6!eicS)(autimg tiefer IFcrte verfemen »erben, bag 
(ie bajjettige fanb, fo C h i n a in 3?eiben lieget, Kara-Kitav genannt; tri« feleded Ieíjtge; 
baebter Aut<.r pag. 21. nota a. ebenfalls oblcrv iref; reeleíjeéeigentliet?Sari ober S d i a -
rikitay, b. i. ba? retb« Kithr.y I;eiffen feite, au ¿ reefeíiem l'anbe baé letjige regierenbe 
Jflf«rii"eb=(Ebine(i|'il)*Äat'ierliff>e 6 r a m m -- Jjaug i|T, »elefjed in íatanfcfjer épracbe 
Chara Cinn, cter cotí) ©efdiledjt, genannt tr i rb; % i e tettn int (^egentóetl ^aé niittá: 
flige, reie eben gemelbet, annc(!)K;ira - Kit.iy beiifet. 3>af)er i|I ntn; jti verlieben, mar--
um Sc lä lberg (ejjreitet cap. 30. L u t etiani vJliataja pars Tatarivc rubra , ejus cn i in 
4 
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T a t . p. 121. ñora a. © a ß «6er K in C unt) S bieffaitt'g Watt ie r t werbe, 
e. g. wenn bie ©riedjen Kaifar, bie fateiner C s ű r , unb bie^Jerfer ber S i i r* 
tfen K gemeiniglich wie ch unb fch auéfprecben, wirb befannt fepn. 
alfo babero gewiß, baß ber Siabme Saracen nur ein Appellativum fep, unb be« 
mertfe eigentíidj nichts anberé, alé bie fdjwarljen Araber, SEBeil aberun« 
ttr benen Arabern bie ©aracenen ein abfonberlidj ©efcf)iedjt, ober 
oudj , wie einige wollen, fatf wie bie SSanbiten in grancfreidj, gewefen fei;n 
folien: © 0 möchten foId;e »on guéwártigen Satarifd) = ober Súrcfifcben 
33ólcfern auch WObí impropric Chara-Ccnn ober Kara-Cinn, fepn ge» 
nannnt worben ; SBeií baé 58ort Kara bet) ibnen febr bjfterá «twaé bo« 
feé, fdjlimnteé, unb baéjenige, fo rüde unb granfam i|í, »orjMet, c. g. wenn 
fie ben 'ípöbebober ben íSaiiren=©tanb,Cara-Chalk;cin múfleé £anb,obec 
eine ©ííjlenep, »00 nidjíd wád)|r, Kara-Kum; ttnb einen íöirbeí ober ©cblunb 
ím Wleet, Carabugas; nennen: Sftíic benn biefer 3?abme oon redjíéwegen 
nidjt anberá alé Characen ober Karacen folté auégcfprodjen werben. 5>a 
ober bep aííen Súrcfen unb S a í a r n , ja in üieleit alien Occidentaliftfjen 
©pracben/Sari unbSchari, rotb unb branbt^audj ©ajframgelb ^eiffct, ( * ) 
unb bie ©aracenen unweit bem rotbctt ^ c e r gewohnt, weldjeá auf 
cine fcltfame 2lrt ben 9?abmcn rotb bon bencit ©riedicit erhalten, ( ' * ) 
unb folcbe 93ólrfer von biefem 5ftcere ab gegen bie mehr 3?orbíiche fánber 
<ingebrod;en:©o fittb fie bavon audj ¿ugleid) Saraccni ober Scharaceni ge= 
3 3 nennet 
tres partes erruit: Keyaf , Jat/.u, M u g a l . ©oben A n d r . Mi ' ,Her. Greiflfenha£. i n 
D i fqu i f i i ione Geograph. de C H A T A J A p. y s . rcniarquiret: H . r fimt M o g u l , J E -
S O , Katay, b. i. <£¿ roar nn(() Kataya cttt íbei l ber rőtben Jatarep, avlcbesl beim 
in Jbeile flefcí)ieben i|t; a l s Kev.it, Jatzu, M u x a l l &c . &c . I>afJ aber .latzu, 
ba ¿ Üanbjedfíö ober Jc i zo i)I, ípie ©reiifenbaaen oblerviret, ili autfer ¿ iwi f fe í : M u « 
gal ober M i i n g n l aber if? fo irobl 9íorben al<* 9?crt=3Detí»on Ch i na . 
( • ) ber Útiban fizeti €rpraebe beiffet Sarg.i, rotb, ober branntaelb; iii ber ?ilf= ^raneé; 
(¡fdben aber bemercfet S.iui eben fo f ie l ; vid. Diel. Unive;/; de T r i v o u x . T o m . I I I . 
Set) werbe an feiner '¿teile ertreifen, wie ron bieten unb mebrern 'IDörferii, bie mit fclctjea 
pon gleichr Di 'cde entlprungen.ber 3? Jbme ber S.inn.itcr ober San rmadc r f o rm i r t i ror : 
ben,al¿ melege neb|í ben 6et>tben mei|ialle rotbbarigt genxfcn.unb bep beren 3Jad)I:mnt: 
Iingen,ftWbenen l ' c r iuecken, O l l i a c k i n , W o t i a k e n , ^ m o j e d e n ócc. bas retbe iueft unb 
bie rotbe Cou leu r in^emein amienebtn unb beliebt i>i: üßie benn a«cb bie alten iei:t= 
fe|)en ba¿ rotbe £ a a r »or eine tonfcci tuíjc S4>énbeit gehalten, vid. 5imbri('ct)e §ol|let 
ni|"4)e Autiquitäten:Rcinarqiieii, p. 194. <5t 19g . 
( • * ) Moni " . I ' r ideaux in feiner H i l l , de Juilfs p. 19. beri(t)tet, t é wäre baá rotbe SKeer 
in benen er|tcn 3«iten Y a m - E d o i n genannt tporben, weil bie ÍRaí^fommen í b r m í fclcljcö 
beipobnt. ® ie ©riee&en aber, bie feleljen SUabinen geboret, unb jugleiefc pertianben,baf 
©bőm in ber 6pr i fdjen unb ^bénicifcljcn ©praeije rot^flebeiffen, Ratten baber biciVm 
Speere beu ¿unobmen rotb bepgele^et. 
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«cntict worbcft. E d d i e s aud) biefeS noch befrafftigen tt>irb, inbcm b a $ 
© o r t unb ber Nähme SaracenwcbcrauS bencn s^er|lf<hcn £itforien erhellet, 
norh bcn bencn 23fclefcrn in ber Satarct) befannt tft: S o n b e n t eS werben 
bct) bicfcti unb jenen ber Chalifen 23ölcFcr nur bloft Araber genannt, ^ a , 
wenn id) bencn gelehrten Bucharen in ber S t a b t Tobo l sk i biefen Nahmen 
oorgcfagt,habcnficnürgeatttwortct: (£S wäre folchcr Nähme ihnen ganfcun--
b e w u j l ; womit Hcrbelot in feiner Bibliothcquc oricuralc ubcrciitfrim-
jnet, wenn er unter bem Articul Scharacah p. 777. crwcfjnet, baf? j w a r ci= 
nige Autores ben Nahmet! ber Saraccucn bon einer gewiffen. Slrabifcbctt 
S t a b t Scharaca herleiten wolten; allein, fagt er, eS pflegten nur bic G5rie* 
eben utib Lateiner benenjettigeu, welche fiel) in ihrer Sprache blof? ?ira> 
ber nennen, bett Nahmen ber Saracencn beizulegen. Hub cbueradjtet ber 
©cltberühmt gewefene Profeiror ber %abifd)en S p r a d j e r T h o m a s Erpc-
nius,cbemahlS;.u£ei)betiinJpol(anb3lnno 1625. eine Jpi|lortebott betten 3 b a -
ten ber 2lrabi|chcit üiegenten bon SWahomctfj an, unter bem S i t u l : H i l l o -
rä Sjracenica, auf 3irabifcf) unb £atcinifd) herausgegeben: S o tiefet boch 
in bem SKrabifdjcn Serte bcS Elmacini,alS bcS Autoris biefer JpitToric, feine 
St)lbc bott bem Nahmen berer Saraeciteit, fonbern ftc werben ailba befranbig 
im ?lrabifd)cn SSÜ ufelmanncr genannt: (Daher nun gewif? 511 fd)lief;cu,baft baS 
© o r t Sari, Schariüon bcneit Norblid;ett SSblcfern herfomtuc. © c e f a l l S 
beult in allen, waS bon Dcrivarion biefeS NahntcnS weiter tubdjte au* 
gefüljretunb gcfchricbcn werben, auf biefeS, wa$ gefagt, fid) wohl ;u gu'iit= 
ben fenn w i r b ; B u m a h ' & i e f e Gewohnheiten, foldic Appcllativa 5}i>lcFcrtt 
beizulegen, in ber Satarei ; nodj biefc S t u n b c gangbar, a lS : Kara-Kaipack, 
Sari-Yfchtcck, wcldjeS legiere ber Balchkirrcn iöei^Nahnte, weld;en ihnen 
bic Cofaci - Horda geben f Weil fie roth^irigt ftitb. 
X V . l im aber wieberum boit ber Sabclfc nodj cittS unb attNuS ju 
crwehncit, fo ji'nben ftcljaliba bie ©!>rtcr Ogul unb Üglani, welches bei) bc* 
neu S a t a r n ein «SotiigS-Sobu, item: aus .«Siuiiglicbcn (?}cfd)lcd)t,beivfet: 
S o wolte ich fajl glauben, baß foldjcS nicht allein baS ScittfcheiinbSd)WC» 
bifdjc © o r t Jüng l ing unb Q)ttgliug benterefe, fonbern auch,baj! baö bor« 
nehme öefd)lcd)t berer Ynglingorum attS benen Gjothi|chcit 58öiefcrn bott 
betten jwepen berühmten SUuiglirtcn Jünglingen ( babott beffer h'» geben« 
efe) ben Nahmen empfangen; wie man beim bott cincS 5öaurcn,obcr ge« 
meinen|2)ianucS S o h n , nid)t biefcÜiebenS^lrt brauchet: £>aS ift e i n w o g 
erjogeuer J ü n g l i n g ; fonbern nur allein : £5aS itf ein J u n g e . 
X V I . 3evncr,wetmid; angeführt,bie Jafuhtifd;cit S a t a r n nenneten cü 
nett 
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nfn'eropifaí--6fro5m ,Uruss&Buruss,roeíchcé © o r t mit bem (Brie* 
rfjifcben © o r t e Ruíii, unb bcr ^erfcr RudiUereinfűtnmt,bafibaherberNah-
nie Boryilenes nidjt bon bem £'atcinifd)en © o r t e Boreas,wie einige wollen, 
herfomme, uitb nífo bielmcljr mit jenem eine Connexion habe: (fnblicf) 
wenn ctlirhftScribentcn dubitiren, ob bie (Eimbrer Ьигф beit Nafjnun M a -
rc Maruía, baé Marc Mortuum, ober baS (£рй=ЭДеег ver|íanbcu? S o wirb 
fich ein feinem Orte falben, wie baö © o r t Marus in bcr Sclaüonifd)cn 
S p r a d ) e bie aller (íárcfcíie unb ftrengefre .Äalte fjcijfe, unb hiermit gar rcd)t 
baS (Ерв:ЭДесг gémeimet werbe. © o r a i i S jug(eid) jti mutljmaifen, eSmit= 
(len bie (iimbrer bco Philemons 3eiten, wclchcr biefeö fdircibet, bie S labo« 
«ifd)e ober ©cnbifd^e ©ргафе gerebet haben. iDerglcicbcn Nahmen unb 
© b r t e r werben fid) gar »icle bejferhin in ber 2$efd)reibting felbfteu ftnben; 
3d> i;abc unterbeiTeu biefe borige (rrcmpel nid)t allein jttmiöewciß ber Nu£* 
barfeit biefer Sabcllc, unb anberer hier be|inblid)cn Oncntalifdien ©brter , 
berühren, fonbern fo!tí>eő auch befiwegen anfuhren wollen, weil cS befannt 
unb flar ilt, ba§ fo üiele Guropáifd;e SSólcfer juerftuub bor SllterS bonbe* 
itcn Sanitäten unb S e p p e n auS Ollen in ©ei len herein ihre Migratio-
nes borgenommcit, unb man alfo Urfad>c habe, fid) in biefeu S p r a d a u fo 
wohl «IS »n anbern mci)r mittägig = úblid)cn ОпепгаЩкп, umjufehcn. 
X V I Í . Ob idj nun gleid; biefer íBóírfer Sprach--íírtett unb Diale-
ftos alle felbfí angcfamnilet; S o iituf; bodibabep beeideten, baji mir bieje» 
nigen fúnff Sprachen, bie ich $wifd)cn baS ( í a f i ^ i c unb Sфwar í^c ЭДсег 
gefíellct, bon bent gelehrtvu феггп AíTeífor, Heinrich Brenner, Biblio-
thecario ber .^ónigl. Stocfholniifdjen Bibliothec, mitgetheilct worben; 42llé 
welcher an biefeu Orten gewefen, wie auS feinem Moyle Armeno. Stock-
holm. Anno 1723. erhellet, ^Diejenige aber, weld)c id) bie (Turilifdie nen-
ие, habe extrahirt auS N.N-. >bcnn weil biefer Autor fold)e eine mittagige 
Jcbfonifdie Sprache nennet, unb bie Kuriii bergegen, bon bereu Sprad ;e 
id> nid)tS h^hc erfahren fónitcn, in Kamtrchatki ober J e d l ö ( wcid)cS einer* 
lep ) bergcilalt, wie ber Autor fcf;reibet, wohnen; S o habe id; fold)e д1е!ф= 
falié mit eingeri'cfet. 
X V I I I . З Ф batte аиф 2. S p r a k e n , Wekhe tri Nova Svecia ober 
Penfylvanien gebráu^I id) fmb, mir benffigeu foulten, fo bon einem Paftorc, 
ber ben ber Sd)webifd)eu Colonie bafelbtf gewefen, bejfen Nähme ntir ent--
fallcn, herausgegeben werben. © o r a u S matt hatte judiciren fbnneit, ob 
etwa biefe SSolcfer mit jenen in Kamtichatki in bcr S p r a y e eineíBeiwanb' 
fd;ajft gehabt Ratten; jumal nicht allein baS Fretum Dav.is «nb Anianfdd;e 
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SSbícfcr nur trennet; Sonbern audj einige ©ewofjnheiten in Kamtfchatki 
(id) finben, bie mit ber 2Öeft = ^nbianer iljreu gleich fiub. 3 . <£. <£a bie 
3>crut>iancr ifjre lobten an bie Í5áume ioeícf)e^ bey einigen in 
Kamtfchatki aud) gefdjidjt; it. íScui i biefe unb jene in 3ße|t -- SttOien in 
Jpáujiern ober gurten mobneu, fo auf 4. ^ fah len in ber £uf f t gebrtuet, 
ran jte auf Leitern hinauf fteigeu. © e i l aber ber SKaum hier ju auf ber T a -
belle etwaé ¿11 enge gefallen, uitb gebad)te (entere S p r a k e n bcrcitégcbrucft 
ju ftnben fmb: ?Ilö fan ein curibfer foldje gar (eid)t befommen, unb felbi-
ge mit biefen bergleidjeit. Siunmefjro beliebe ber geneigte fefer (Tcb $11 er< 
imtern, maö oben erwehuet worben, bap, mir nid)t allein bie ábtheiluug ber 
Charte in ihre SKeidje unb -provineieu; fonbern aiid)bie©cnerah33efd)rei=; 
buug berer Xatarifdjeu Vóícfer , wie aud) ihre Sprad)en, famt biefer (fin^ 
leitung unb 58efdjreibttitg, allenthalben ju 6 . Sljeileit eingetroffen futb, meld;er 
£)rbitung id) beim aud) in ber fpeciclien abljanblung folgen »erbe. S>a= 
mit id) aber aud) von biefer alfo eingetroffenen Sibtbeilung einige 3íed)en* 
fdjaftt g e b e : S o fj^bc imfolgenbenß'apiteletmad wcitlaufftigerabgebaitbelt, 
welche ooit beneu bie alten unb bie iefjigen 9?orb » Ojilicben henbnü 
fd)en unb Xatarifd)en Völefer in ihren Verrichtungen unb Vornehmen oblcr-
viret haben, unb heute juXageitodj inadjt nehmen; wobei) ficbbennallerhanb 
merdwúrbige Umfraiibe,weld;e unferer (Érjehlung würbig ft'nb.finbcn werben. 
S E C T I O V. 
5 3 o n fcct 5 í b í t i n b (Emtl)Cilun,cj b t c f c ö S B c r c f é , u n b tote f o U 
á)t allenthalben nadj ber 3aí>l angetroffen, webet) *uQ(cicf> 
ilbei* bie Methode, treídje tterfdjietcne Vclcfei*, alé ^ u b e n , í>ci)ben 
u n b X a t a v n b e i r r e n 23evrící)tu»ge» unft(£inrftci(uiigcii gebrau* 
<f)tt, Reflexion gemacht w i r b . 
© u m m a t t e n . 
£ i e Sab í «Sieben ifi bet; benen eine Ijabeit eittiae ^eribenten ifire befonbere 9itt.-
f)cili¿e Jabl flewefen, i»cn tveleben bie iferfer jiiei\íuii¡ien hierüber gehabr. (yd ftnb bieroen 
aueb feiere in i)erKl)iebenen£túcfenan,jencm= riel Rel iquien bet> benen Sbritlen úbriít, I I I . 
inen, 1. 9lnd) finbet ntan feiere r¡elfálti.i bei) S i e 3ab l JJeunc hingegen ift bei) benen i>ep= 
benen ©ebraueöen unb in benen r>anblungen ber ben beilig fl«n>c(cti, I V . gelehrten M o r -
SKabontetaner, I I . iDie^apenäier.Ihtii ircn, l iolls Jud i c i um ren ber l i e b e n d e n unb 
ijjre ?lbf mifft feo ron (leben reinen ©eiflern; i l c u n ö t e n pflbl. !Sep ipaá für f i n g e n bie 
unb weil bitfe Jabl alfo bei) rielen 25éícfem (rinroebner biefeé S íorb^unb Dtfliehen í b e i l í 
olg eine <9ebeiinnig »eile E u r o p x unb A l i * biefe fonberlid) o b -
ferv i -
• j* 
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ferv iwn, V . ®<rkf ) t¿= (Straffen, i n ce- neu Tatarif<$<n3íafiott«t IMtg. X I I . <5ou--
lebr irung b«r 5<|l = í áge , im Dpffern, wi rb auf teríic{) bep benen Gaímucfen unb SlWungafen, 
tiefe 3ofcí flefe&en, V I . 25ie íitflánbifctwn unb benen 3Jrin$ifífren J a t a r n , treibe festere 
SJauent fefcen in biefer 3a&l piel íilberglau-- juglei<f> fúrfclicjj bet r ieben werben, X I I I . 
(ten. <5ie if! bep benen ©amogebengleic&fallé X I V . 9Ju($ in ©ieberien unter benen SJTtt« 
beliebt; X>a bingestn bit 9tu£en viel auf bit bamraebamfcfcen íatartt finbtn f ícfcReliquien 
Se i ende ^aített, V I I . Jkig aber bie con ber 3af>l JDcey. QSieUeíc^ t verehren fie 
2ifiatif4>en Sólefer efwmabW, trie bie heutigen unrciffenbe barunter ten iPrepeimgen ©oft. 
C a l m u c k e n unb ffiungalen, in tyren 23errií$= X V . 3 n Ülnfe&ung ber 3a&íen íDrep, < 5 « b i 
»uitgen auf tief« 3a&l gelegen, »erben merefc unb SReun werben aßer£anb Ref lex iones au f 
«cúrbige írrempelangefú&ret, V I I I . Sefonbe-- t a é leiten Gbrif l i g ema l t , X V I . 3>on ber 
r e Ob lervat ioncs berer íúrefen unb J a t a r n 3 © e e f c a gefefciebet SKetbung. -IBíídfie, i n 
bep ber gafjl STeune, I X . ¡Diefe^a&í ifl vit-. 2lnfebunq biefer 2Sé(cfer, ven € $ r i ) t o ju 
l«t F e l d e r n a l ¿ o m i n e u x porfommen, X . reben Slnlafj giebet, X V I I . © a r u m bie 
93on ber 9íatur ber jja&l tTeune an (Tcí> fel6|l, S e i b a jur (fmtfjeilung biefc¿ üBercM erwefc--
X I . : 'Sic 3afc! JDrcf «ti fo tcobí »orjeiten bep (et »orben, X V I Ü . 
vielen íOfWérn, alé no$ ptut j u Zage bep bc^ 
L 
§3í f j bep benen aített Jípepberi, Septl jen, ©othen uub (Timbrern bie H c t w ö t e 3 « $ fo wie bie © i e b e n b e bep benen (Ebráern, alé ei-
ne heilige unb (Teremonialifche gehalten gewefen, wirb aué m-. 
íen ©cribeuten befannt fepn. ( * ) S e n n waé bie J í ibeu unb ihren ©otteé-
bienjf anlanget, fo (j«t nicht allein bep Erbauung ber S t i f f t ö ^ i i t t e n gar bieí 
in bie flebenbe 3^hl muffen eingetheiíet fepit, a l é : bie fieben Campen, bie fiebert 
<Sch«Uí55robe:c: S o n b e r n e é i | l a u c h b c r 7 b e S a g , b c r 7 b e ? t y o n a t h u n b b a $ 
fíebeube J a h r bep benen J ú b e n heilig cclebriret, unb bep benen Propheten 
unb (Ebangciitfcit biefe 3 ^ h l in bielen funfftigen s}>rophe}eptmgen angefíih-
ret worbeit. ( * * ) j í a , e t fcfyeinct, alé wenn bie ^er fer biefe Cercmonial-
3 « h l bou ben J í tben, in bielen S t ú e f e n , angenommen: íDenit alé Smcrdi.% 
ber Ufurpator beé í|>crfi(chcn Succcsfioné=iXcd;íé,beu einigenutfammenge* 
fdjwornen 58ornehm|ten beé SKeicbé getbbtet, unb Darius Hiílalpcs ( f o 
bott biefer 25aube w a r , ) jum Äbnige erwehíet worben; refervirteu ficí) bie 
übrigen bep ber ^ 6 n i g é = © a h l , baü alfejeit fieben gvoffe i e r r e n , itebft bem 
Äbttige,ber Siegierung borilehen foften. ( * * * ) ©eld)e Gewohnheit bieí--
íeicht 6ié in bie Orientalifche Satarep hinein gcfontmeit, weil bie Orienta-* 
Itfche S a t a r n , nachbem fíe aué China vertrieben werben, unb in ber ^ r o -
^ biné 
(*) vid. Bod. Meth. Ilitt. P.329.& 3jo. 
(* • ) Apocalvpf. 8-
( •* • ) vid. l'Hilloirc desjuifsper Monf. Prideaue pag. 105. & 327. 
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toinfj Nyuchea (1ф nicbergelaffen, in fieben groffe #orben ( * ) abgetbeifet 
roorbett. ©oben benn ju melben.bafi bie ¿íallmutfcu biefe üíegimeitté* 
gernt, ober Dícgierung, Dolong Cofthun, bao i f i : bie fteben grotfen SKegi* 
menter; ficí) aOec felbft mtvDcrbön Oiret-ober Oi lcth , b. i. vicc Oirátifd)c 
Stamme, beiifen. íDenuweil bep bie'fen Vblcfern viele ^erfioniftfie ЭДатс* 
ren, muí) Reliquien ber ^ebifd)4>erfifd)en Sprad)c , ft'nb; fo mag jeneé nicf)t 
alfein, fonbern аиф biefeé, waé idj biet' bou bei- fiebenben 3 a h ' bei) tiefen 
Orientalischen Vblcfern gefagt, ju ber Seit fepn introduciret worben, alé 
neműd) Jesdigxrd bee s3>erftaitifd)C Aónig Anno 637. aué f é r f i é n п а ф 
Kathay geflohen, vid. Eutycn. anual.Alexand.Tom. II. р. 296. 
I I . ba ebenfalls vieíeé in bem Muhammcdanilino aué bem 
bentbum bon anbern Zeremonien aud) angenommen worbeit, fo wirb foí* 
genbeé babér audj entrtatibeit fet;n, bafj bie See le TQlabomebé von feinen 
adhxrenten bié in ben fiebenben Gimmel hinein jur Jpcrrlid)f'eit verfemet 
wirb. íDenn fie idatuiren fteben Rímmel, alé aud) jugleid) fieben Gradus 
jener jgjerrlid^eit, unb апф fteben (£rbeu ju einem Unteifd)cib beé (rleitbeő 
unb ber Verbammnifj ; S a benit ein jebeé Sbeil feine gemiffe 5?abmcn 
bat,(**) unb fefjen jmifd)enjeben^)immelunt>icbcrCfrbeerfd)recFlid)egro|Te 
Spatia unb3tvifd)eu=5Kaume. It. ¿u einem ^ubammebifd)cn^riefter werben 
fteben Requiíita uiib Qval i fá íen erforbert; woeranberé in feinem 9lnite гпф= 
tigfollerfanut werben. S o wirb aud) bei) benen íOíufelmánnern ber 9ibel obet 
bie ?lbnen nic^t weiter alé bié auf öaé ftebettbe G3licb gered)ttet, wenn nun eine 
^amiíie folcbeé aufweifen fan, wirb fie ber aileralte|ten gleidj gc|ebaftet. ( * " ) 
III. ©oi)er aber bie 3<4>onefer biefe 3af)l alé ^cilig angenommen/ 
weif; id) nid)t, benn fie ftatuireit fteben reine (?>ei|tcr, von гос(фсп,па4) ihrer 
ЭДерпипд, fte unb фее gattfte Nation entiproffen unb gebobren worben. £>e= 
ren breo uuverl)ci)ratbet, viere aber beweibet gewefeu. ( * " " * ) © e i l nun 
biefe 3ah l nid)t allein natúrlid) gegriinbet; fonbern aud) aué bem, waé an« 
gefíifjret, ju erfeben, bal; |Ъ1фе nid)t allein bei; benen üjiiben , fonbern а и ф 
bei) mebrern 23olrf'crn baber gleiфfam wie beilig unb аиф (eremouialtfd) ge-
wefenrSo haben einige heutige Seribenten hieraué aud) waé befouberé in bie* 
fer 3<ф1 fuc&«n so l l en ; weéfallé fie jurn Krempel anfuhren: & wäre biefe 
3abl aué 3. unb 4, fo verbunbett, bafj fíe fid; felbfl in ber З Ф и ш к и г с ф = 
Illing 
( * ) vid. Шп(;ап9 im Olear io »cm ¿агапГфел Kriege. 
( * • ) 1 ' H i l l o r . de Ta t . a J.cvdc j72ő. r . I C5 .&327 . 
( • * * ) 1' Hirt. de T a t . a L c y d c p.'i. 
( * " * ) vid. BibliotJí. A n g l , par A r m . de la Chap . A m A c r d . Г727. Т о т . V . part. I . p.39. 
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nung einer jegfidjen 3<i()f t>iermahl »erboppeite, wie unten ju frfe(jett, ( * ) 
unb hiermit bie ßeit nach bem f a u f f berer bepben groffen Gimmel ! --2id)ttt 
regiere, gleidjwie innerhalb 4 . mahl 7- Sagen ber Sttonb aüqeit feine ge= 
wbljnlid;e 9ieife abfolvirt. ( * * ) J a aue biefen unb folgenbenfundamen-
tis erfebeinet, baf? bon benen ©riechen bie f a b e l n erbacht, welche oorgege* 
ben: (Der ©Ott Pan hatte bie Fleute mit 7 . berfchiebenen in eiitS jafam* 
men gefügten ^fei f fen erfonnen, nemlich nad; ber fjiinmlifchcn £armo= 
nie berer 7 . ^Maneten; It. © e n n fie bem Mcrcurio eine feper mit 7 . S a ü 
ten bepgeleget, welche bie 7 . fiepe . fünf te borgeftellet» (* * ' ) © e r ein 
mehrere! bon biefer 3 0 h 1 bepfammen hoben will, f an nod; hinzufügen: baf?, 
wenn ein Ä inb im 7 . Donath gebohren wirb, c6 eben fo wohl bet;m febeit 
bleiben f&nne, alö wie im neunbten; aber nicht im ad;ten D o n a t h ; ( * * * * ) 
Jugleid;en, baf? ein jeber «Pienfd; in feiner N a t u r alle 7 . J a h r e einer fon-
bcrlidKU unb wkbtigen SSeranberttng unterworfen fep, weld;e J a h r e , fon* 
berlid) baö 49|te, bafjeranni climactcrici hei)Tei» JC. JC. 
I V . (£6ctt foaber ifr eö bep allen hepbnifdjen SSbicfern mit ber gtm 
3ah l gehalten worben. ibenn bie alten (Eimbrer unb ©othen fepertenbeti 
9teit S a g , ben 9tenTDionat,unb baö9te J a h o in welchen fie neunerlep Opffer 
herrichteten,(f) wie fold;eö J o h . Magnus in feinerChronica l.i.p.r5.idL.3.p.94. 
(?é baten fluch fcntT tie © r i e d x n unb antere deleter bie ® e i t in fieben C l imata abjeibei-
let, »riebe Pktvcfonbeit tie JÖiabommctanerned) í>ciiti.ac^ Jageá haben, trie ?u erfében au$ 
ber greifen 3nbianifcb - ^erft'eben Meda i l i e , bie bem greifen üflegol A u r e n g k ¿ c b ju (ffuett 
in beffen Sieftben/} - (Scabt Dc l i l i geprägt trorben. unb im .<5ocbt?. Cabinet }u @ctba rer--
nubret w i r b ; hep beffen vrrtlárung M . Hebe in bem hierüber edirten T r a t f a t unter bernit* 
tut:Mogolii Magni Anrenk ¿cb lumi i fma Indu-Peri ic it in, in üiegai i3part,Lipl"i72).p,i4. 
unb 37-40. berceifer, bag ber grofe K e g e l genannt wirb ber flIÍ<rt>crtrfffli<&|it f r i n ^ irr 
ber fieben C l i m a t u m Di l lantz. 
( * ) v id. A d a m B rem. p. 144. »e imt in biefem ttücfe ;ug(eict» conferiret »erben tan 
T r o g i l l . A rnk ie l s C i m b . £>epben = Re l i g ion, H a m b . »702. it. D i t hma r . Me r f cb . L . 
I . Anna l . in V i ta I m p . H e n r . I. aflroo in í a t e i n i i ^ v S p r a í be aUbier ju Jeutfeb fel-
genbei gemelbet tr irb: "Bon ihrem (liemlid) btr alten Juanen) O p f e r babc icb »uttberba^ 
re SNnge ge^-ret. twlcbe id) mit GtiOf^treigen m $ t übergeben tvifl. (?£* ifI atlba ein 
Or t , bie f iaupt -- e t a b t fettigen 3 t e i < M ' - e d e i u m (Lethre . )e ine íángtl «rfttrete. flbec 
»ormabl* grefc 6 t a b t unb SRefTbenje ber ölten Sonige,) genannt, auf ber^mul Se l on , 
i 6 e e l a n b ) alltrofte atlemab; nad) uerffofTenen 9. Labien, im ä!?enat j anuä r i o , naeb bei-
Seit, trenn bep uns b a i £eilijje S>rep E i n i g e - 3 f . f i gefepret wirb, alle ¡ufammtn fom-
tf 2 a u s 
C ) i ( • • ) v id.Gratvi i S yn t . DiiTctt. pag. 709.710. 
( • • * ) vid. Melar.cht. Dec lam. torn. I. p. 5. 
( # * " ) v i d J a c o b R u ß e n Grabt -- Mrfcte in 3itr4»,p 43. 
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mié vcrfdjiebencn Autoribusanfíibret,unb babeo berichtet, b f t f tZamolxes(*) 
m»b Dcciacus fold)eé aué beé Pythagora: Philofophic bep Denen (ÍJotben 
tingcfiibvct, ( " ) ftuéwefdjer ce fie gclebret, baft bie neunbte 3 « b l , fo von 
3. niaí)í 3. entftúnbe, in alien ¡Sarf)cn itnb Vorhaben ¿ttm ftunbamcnfemm 
jtí gefefret werben. vid.LcgesWcrt-GothicxinSuionia Joh . Loccen. p. 104. 
V . Unb von biefer 3^í)l fxuben wir bet) verfducbciicit Skribenten mu 
terfcbieblitfteé aufgcjeidmet unb befehrieben; abfouberüd) begm Morhoff in 
feinem Polyhiílorc,ber fef)r auéf:;brlicbbavoitgcbatibcít,mcId)er ebenfalls er* 
weí)net, bajj Pythagoras bind; bie Orgt)pt ier in biefer xnigmatifd)cn Philofo-
phic berer 3af)!en uníetTÍd;fet worben ; ( * " " ) Sftiewobl attbcrc vorge»' 
ben: Pythagoras |cr> bed Zoroaftris fcbrliitg gewefen. ( * " * * ) Sfóeií nun 
gebad)ter Morhoff iueiter dcducirer, baf; fowobl bie yte alé vorgebacbre 7be 
3abl i b « " Öruitb in ber 9íatur b^ben fónte, unb bcéfallé nid)í von obnge* 
febe 
men imt» allba ihren ©éttem 99. SDícnfcbcii, unteren fo »¡eleifferbe unb Jfjunbe, trie aucb 
£>al)ite, epffern. 
( • ) ' ¿ . ímolxes ift be») benen (Seten ober Spraciern, weiche nací) beut H e r o d o t i 
¿íxvifrvTe; ober Unfterbliíl;e flef) genannt, m e i n e n (Sott gehalten, unb Gebelei -'/.in 
nenKet worben; über welche -IPcrt "Mornaeus eine exp l i cado» gemacht, • vid. G e o r g . 
H o r n . H i l l , philo!', libr. 4.p. 22Ú, wegen welcher/ cb fie reefjf getroffen, man ju jweif; 
feilt bat. £ V n n ba bie ©eren, dimmerer tutb (Sarmater ben (éott M-ar tcm vor an= 
bei« am bécblten geebret, betj ben l a t a rn aber, Gevrele, Gebt ie , »eleljes bie ¿"útífen 
G h x l c b e unb Ghe lebeg i proniiiicircii, unb G i n n ober ¿ i 11 ^ , @ r § - 2? rä et) t í fl unb j i n i i g , 
beiget; it. im ^crfifcljcu G h e w , fo viel wie V ic tor ia ober ber baven getragene S i e g , 
bfmerd'et, fo méel)te bitfetf wo(»I ehe auf ben Sab inen nnb bie (figenfbafft beá M a i tis 
fleteutet werben, jumafjl ba bie (i"iminerer,<5armater, (?cteti unb M i e t e n ;u allerer|t an# 
bem Or ien t l;ergetemmen. -EJobciji beim, folgenbe^ a'i}jifjl>reii, niebt umbin t an ; 2ilá 
(el) nemlifb auf meiner Sieife einen £>/iiJcf<n am Obi-(ctrr i) i it gefraget: Qi«enn fíe (Kir--
ben. wo ¡bre (Beclo (jinfamc ? £ 0 antwortete er m i r : I i ' e r von ibnen eineé gewalna--
ttten í cbe ¿ , ober in einem $5artn:Äriege,|türbe, ber tarne g(eicf) in ben £>immc(; »e r aber 
«uf bem Sette, ober fonjl ordinairen Jobeé (turbe, ber inti|te bei) bem |lrciigcii (?ctt un-
ter ber i r r e n lange bienett,ei;eerinben jjintinel tarne. $>ebep ifl mir aber eingefallen, waé 
Va l e r i u s M a x i n n i s von benen C i n i b e r n fci)reibet: C i m b r i & Cc l i ibcr i inae ie ^au -
d io exultare confvcvifle, tanquam glor iofe & feliciier vita excefl í ir i ; l amcu ia r i 
vero in m o r b o , q i u f i turpiter periiuri &c . 'Pcf ; al<er aue^biefe Ort iackcnmit jub«* 
nen aüererjten é a r m a t e m unb (íiinbrerit geboren, welche bie erften (rinwobner 9 íu§ lanb¿ 
gewefen, unb unter weídjen fiel) ein Gxííf)lcd;t fitibet, uemliep bie W o t i ^ k e n , bie (;<$ 
felbjl in ibrer Gpracbc A r r , i:nb ibr i'anb A r i n u nennen, werbe tlárlie(? an feinem 
Orte jeigen. 2íenn wie J ' l iui iK 1. 6. c. 18- bezeuget, fo ftnb b iegarmaten juer|í A ra» 
n w i genennt werben, weichet lefetere man mit H o r u i i Hirt. phi l . 1. 4. p . 225.confe-
riren tau jba wirb man bie genaue (rinftiminung finten. 
( » ' ) vid. i juoqucFr id . Gen tkcn i i IiiH. Ph i lo íoph. p. 42. 
( * • • ) M o r holt* Po l yh iUor T o n i . I. L . 2. t. 7 it. T o m . 2. L . 2. c. 6. & 18. 
( * • " ) vid. H u i n p h r . l ' r ideaux 3Jlt.-nnb Síeucé Jejíament p. 289. 
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fefjr öffo gefdjehen Ware; £Benn tic @inge--&unfi nidjr weiter, até biß auf 
bie 7t>e; bie Ovccficn Äitnj l aber bié &ur ueunbten 3<*(jí ftcf> terminirtcn, 
unb alébenn boíluaubig würben : ( * ) S o fáfjret er in eben bem (Eapitel 
weiter fort, unb faget: (£c jwciffie gar túcí)t, ba§ bep ben Orientaíifdjen 
S3ó!cf'ern bieíe Reliquien unb Monumenta audj in biefem S t ú c f e noch 
übrig fenu múfíeu. J d ) will bcrowegett alífjter in biefer Materie anfuhren, 
maß id) bep meiner Slitwefcuíxit in bem 3iorb=OÍMid)eu Orient, unb aud) 
jugleidj bep anbern Scribeittcn, fo bou jeíben 53eít= Sbeííe gefd)rieben, fon¡ 
berlid) bon ber neunbíen 3i»bl> fo nod) bep biefett barinnen wohnetibenS>ól= 
efern in i^ren .Oanbíttngcn ñbrig itf, bcincnfct f^bc. Nebntíid): (?S be-
rid;tctunS bie Hiíl. du Grand Genghizcan par MonH Pctis de la Croix 
p. 79. wie Temugin ^unt grojfen Chan crweí)íet,unb Gcnghiz-G¡nn ge* 
nannt worbett, (játtc baS ganfte 33oíef 9. mal bie &itic »or ihm gcbeugef, 
unb felbigem bamit ©liuf ju feiner fernem üiegierung gcwúnfdict. Unb 
biefeé íft aniego bep benen (L7)¿nefifd) - Sararifcbctt Aiapfern noch gebráudj= 
licfj ; nemlich, wenn bie ©efanbren ¿um ©nír i t t unb ?íbfd;ieb Audience er» 
langen, muffen foídie 9. mal fnienb fid) bilden. ( * * ) Unb bcrgleid)en 
Zeremonien ftnber man aud) bep benen llébccfifchcu Satartu (Denn wer 
in wichtigen Sad icn bep ihrem Chan etwas ju fud)cn, ober aue;urici)tcn bat, 
ber muf; nicht allein ein Prsefenr, baS aus nenner/ei) Sad ;en ober Raritäten 
befreiet, barbringen; fonbern aud), inbem er binjutritt, unb ce iiberreid>et, 
fich neunmal büefen, welches Ccremoniel biefe S a t a r n , bie 3úgaí¿tfche 
Audience nennen; wie benn foldier ©efcraud) aud) ebenfalls in ber Jpifto= 
rie bcS Tiniur-Beclis burd; M o n i Petis de la Croix ^in unb wieber be-
fd;ricbcn wirb» (* * * ) 
V I . £)af? aber aud) gebadjte in bielerlep anbern SSerrtdmingen 
fcor ?UterS bep benen 3?orblid)cn 58bfrfcrn gebrauchlid) gewefen, finben wir 
bep unterfdiieblidien Scnbenten. Loccenius berichtet: (LS »erlangeten bie 
ölten ©otljifd)cu ©efc(j=iÖiicher; baf> eine ©eib = 23iti?e ju btcnmablen mit 
9. SWarcf muffe erleget werben. ( * * * * ) 23cp benen .^aíímucfen unb 
SDiungalen aber i(t eS noch aniego gcbraudtlicfjjwcmt einer bem anbern et-
w a s entwenbet, unb ftief)fct, fo mufj folcbcS nicht allein neunfálng erfc£et, 
fonbern, nad;bem bie Sache wichtig, auch wit ueutt bermehret wer-
Ä 3 ben; 
(*) MorhoiT. Tom. I. L.I. c. ,3. 
( " ) vid. 5>(r.íntcrt(¿ 5Ku¿ = ?únb. p. 34. it. Isbrand Ides 9íeife=23cf{t!r<ií>un¿ p. 100 
( " * ) vid. T Hill, de Tim. Beck tom. 2. p. 244. 
( • * " ) vid. J0I1. Lote. Leg. Wert - Gotii. p. 104. 
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ben; ?ííó: 9- ©cßftflfe, 9- ^ferbe, 9. <íameíe:c. lint» Isbrandldes б е п ф 
ter: (£<? verfaffeten bcrcr ^ i n e f e r ©efe&e, baß bie V c r b r e á e r bié in baé 
neunbte (Dlieb jur S t r a f e gejogen roúrben. ( * ) (Шафпие ntm foíoie 
3al)l ititrf) iit ifjven ©ottcóbicnften дсбгаифИф getoefen, tvie mir oben bc--
rcittf bcntcrcfct, nemüd): Dan bie (¿imbicr unb (?>otíjcn ben 9ten S a g , beit 
9tcn Sftonat nnb baé 9tc 3 a b r cclebrircf, an юс1фсп fie neunerlei; íOpifer ver= 
ricí)tct; i t .9 . S a g e иаф ciitanbcr if)ie Sobten beweinet: ( " ) alfo mennet 
Locccnius : & filare bie -provinfj Kajania in ginníanb niфt ofjne И ф ф е 
9.3 ío fen im$?appeu. ( * * * ) 
V I Í . llberbíf; fínbet man nidjí allein ben benen alten abcrgfáubifcbctt 
ЗЗаигеп in £iefíanb аппоф viel пафдеЬИеЬепе Reliquien fiievon. 
bem folcbe neuuerlcn S i n g e ;u ¡bren Opffcr = 23áumen ober t a r n e n , aló 
<£ifen, З»«"; ^ e p i n g :e. binjulegcu pflegen; Item ba¿ 9te QMieb ant ?9ícm 
(феи jcblen, um öl i ief mtb Unglíief 51t propbejeneu; Irem ben Qteit .CCno-
ten an bem ©írof) jebíeu/um 5)}i|5mad>6 unb $-nrátbarfcit beó ^abreé 
baraué ju wciffagcn; ^«vitcc gcmeiuiglidj nemteríen t r a u t e r ¡¡и ihren S/r« 
benet^Gictráncfen деЬгаифеп : ©onbern man bemercí'et bcrgleiden а и ф 
ben benen ©amojeben; S e n n wenn foídje фгеп Sr ibut überliefern, binben 
fie ibre íSíinblcin iberntcliné, Qidjbbrner unb ^elf-erenen in 9. ©riicl-'c.Sie 
SKujScu aber, wclrf;eu biefe neimbre 3<ф1 ' ^ t fo angenehm i|t,binbcn biefe 
SMmblein um, wenn fie folrf;e in (impfang nehmen, unb т а ф е и ю . 
©tíief baratiá. üöeldjeö feinen Urfprung baber haben f a n ; & e i l bic©la= 
voníer von ubraltcn h e r mi* benen £пчефеп viel vcrf'cfjrct, т е 1 ф е 
legiere bie ¿chute 3<Ф1 fc!)r borfjgcbftften, Rbodigin. 1сЛ. nntiq. üb. 22. 
cap. 14. р. 1242, fofglidj аиф bie SKufiifdje Station, inbeni fold)C nidjt allein 
auf (Eon|Tantinopel vor iinbbct>^at;feröConAantini Porphyroger.ctha^ei* 
ten commerciret, vid. Autor, biefeö 9íaf)iucn¿ de adminiik.imper. C;:p.!X. 
p. 15. fonbern biefe аиф baé Fundament фгег Oíeíigion, ©d;rifft unb Й^иф« 
fraben bep benen (kriechen gelcget; S i e SKußcu hieiuitalfo in" ber 
mobnbeit bie lote 3 Л Ь Ь ' » фгеп ОЗегпфйшдси jugebrandieu.angcnommcn.. 
^Oobco eofid)nid)t uneben fdjicFcit modjtc, binjujufúgcn, baf?, ba ber Impe-
rator Petrus I. glormíirbigfteit 9ínbenefené bet) feiner Díegicrungo -3e i t baó 
!);uf>i|cbe!Dvcidj anfanglidj in 9. Gouverncmenten eintbcilen laffen; folefteá 
aber nadmtafjlö gcánbert, unb ju ю . eingctheilet morbeti; ob nun |о!фс$ 
wegen 
( • ) vid. Isbrand Idcs 9?ci|e*ЗнГфгмЬипд. р. 17;. 
( • * ) vid. R h o d i g i u i Lcc t i on . Ant iq i i . lib. X V I I , cap. 21. pag. 932. 
( * ' * ) vid. L o i ' t c n ü leg. W c f t - G u t h . p. 107. . 
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Wegen commoder (Einrichtung, fonberlidj wegen be$ (£rtfaflifcficn Gouver-
nements, welcheo jiemlid) grófi íuib weitlóufftig w a r , ober fonft anberer 
tlrfadjen h«lber gcicheljcn, Iii mir unbefanníjgenug, ba£ cé fi'dj fyierbei) aífo 
gcfüget, bal? ie|o baá ganße 5Xeid) in ю . Gouvernemcntcn tmb in biejentge 
eingetbcilet ifi, meldje bie Ottilien ber neunten borjicfjen. hingegen 
finb íiicí)t allein in bem .ftónigreitf; Tanguth bieíe bergíeidjen Slbbilbuugcn 
bon gebauter 9teu О р п е г ^ Ф ' ; al$,ba fie baá ©óí?cti-- S5iíb, Manipe ge-
nannt, mit einem 9fad)cn Äopffeborftcllen: ( ' ) Sonbernaud>.in Jnbten; 
wenn unter benen 58ramaiien baé ©¿t;Cti=23ilb N a n a e n , mit 9 . Rauben 
an jcber.Seite abgebilbet wirb. ( " ) 
V I I I . 2Die SífiariKÍ'.en Söóícfer haben gíeinVaííé in if)reis Kriegs* 
Jfjanbiungen aud) bicfeiieremoniab^al)' gehabt. S?cnn wie bie Satarn An-
no 1 2 4 2 . ben .<pcrijog Henricum oon i'ignift in Rohmen gefchíagen , haben 
fie 9 . Sác fe mit ber (¿hrifren Obren augefúlIet(uHb als Siegeszeichen mit« 
genommen. ( " * ) SÖ3e!d;eá ber berühmte íí'cnig ßoleslaus in pofyten 
Slnnoi259. glttcflicf) revangiret, alá er bie. Satarifdien Heerführer Na.iaja 
unb Thelebouga úbcrwuttbcn, unb wiebci'tmt 9 . Sae fc mit Sötarifdien 
Ohven bom 5fi?aí)l=3Möíj bringen laffcn. Sold)en .©ebraiidj aber haben 
biefer \t%t benannten Sararn Slbf&romlinge, rtemltd> bie .^alimmfen uub 
SJIungalen, поф biefe Stuube. ©enn, aló ber .Ciaiímnififáe ftúrfr Borta 
Chan mit benen (i'hinefern 5luito 1696. in .^rieg gerieti), unb biefelbe ben 
í?ónig ober Chan ber ?)hntgalen gegen gebaeftten &a!linutfcir mir oufwie* 
gelten, uub bie ^allmuctifd;e Armee total iterruiniret warb: ( " * " ) S o 
fd)nittcit bie $?lungalifdjen SSolefer benen tobten iutlltmtcfen bie Jpaar» 
flediten ab, fülle teil 9 . Sacre bamit au, unb bradjten fold)e als ein S i e g e l 
3eid;en mit fjeim :weld)eé mir einige alte Satarn unb .fialímucfen (fo biefer. 
A&ion fieh gar wohl jti erinnern gewuft, aud; babet; gewefen) in ber Stöbt 
Tobolski referirer höben« 
I X . ©eiter finbet m'an biefe 'SahltTcun in ben Olbtheiíungen aller« 
Jjanb SDingcn, unb nicht- «Hein bei; benen Drientölifd;c», fonbern auch benen 
alten 
( * ) vid. K i rch. C h i n . illuflr. pars I V . cnp. 2. & . 3. ite.r. pag. 23/ . 
( • • ) vid. llmfini Franciii:. L. 3. p. 1005. . 
vid, Erai'mi Francilc. S5í«t. 5IMcr = SMi0. 
( ' " ' ) Уси tief« Action baten nüfjt aUein 1696. bit bama&íiscnCíazetKn ; Sultan аиф 
«nbere Aiitoros Э1афпфг лгдсЬеа,- пч'Кфе ben Сailmokifíboj 5нг|7ен !>.')'г ооптрг 
Luthnennen, fo Floth (jcitfcn feite, tenn fo Ijeiffen bie Callmuckcn bet; ií;iieit feliben, пий 
лиф bey enteren im Orient: vid. Autor jur trii:ieitunfr ber Hill, wn Asia.Atru» 
Mttb America паф btr Methüde M £>c$rn l4iii:udorß$,pag. 415. 
go lEinltftung« 
alten Oecibentalifdjen ßenbnifcfrcn 33blcfern, c. g. 6et) benen ©riechen, 1vei-
d)e if)r 2(lpbabetb, ba$ fonfteit orbeutlich auö 3. maf)i 8. ober 24. $8ucfifta= 
ben befielet, in brep Heuntyc i tcn ciugetheiiet haben, bamit fic folcbeS jnm 
ifteun^eblen braud.)cn fönten; 3ßeil aber in einer jeben biefer brepeit t l e i m * 
fettet» ein 33n<#ab ivatig w w 0 0 haben fte ju einer jeben 8ten 3 a h i 
nod) ein 3eid;en Qcfcocrf um bie Stel le beö 9ten ©udjftabenö ju er|iatfen, 
woburcf) alfo fieben unb $wau(?ig ober 3. mahl 9 Charaftercs jum jchien 
hcrauöfamen. ( " ) Setfgicidieu hat Herodotu j feine Jpiftorie in 9. S3u-
d;er abgeleitet, nach ber 3ahl berer 9. 3)htfe»v wornad; er feine Sondier ge--
nannf. Unb waö bie Orientalif 'te S b l r f e r betrifft, fo will ich von ihnen 
folgenbc Crempel erschien; betulich: hat ber offtgebadite £atari|che 
Autor, Äbulgali Bagadur Chan, jroepmafjl 9. ober «8. :$ud)cr erweblet, 
woraus er feine Slnfang^Öriiube feiner .pijtorie genommen. ( " ) (£r 
brattd)ct aud) folgenbc Formalien in feiner ¿bi|torie, nebmlidj: ©Icichwic 
© O t t ber £Gcrr 2. mahl 9. ober 18000. Grfchaffungen »erben laffen, wor= 
aus alle übrige ?lrteit ber ©efdj&p^e fid) weiter gcncriret, unb G)Ott ber 
/o£r r foldje 9te 3 ^ felbften geliebet; alfo hielten bie Siircfcn aud; gerne 
biefe Methode, baft fie nid)t allein ihre 3lb=unb (fintheiftingen barnad) eiu= 
richteten, ( * * * ) fenbent er hatte aud) im 9iad)forfdicn feiner £i|rorie be= 
fiutben, baf? ihm folcheS bariitue ebenfalls ridjtig eingetroffen, baher er beim 
folche feine Jpifrorie in 9. Shcile ober Bapp eingerichtet unb befdmebcit, (n>or= 
iiine er a ls ein guter SÜiufellmaun viel eher, wie id) glaube, feinen ?}iahomet(j 
nadjahmen unb folgen wollen, weld)er 9. Schreiber, bie er $u heiligen 3>er> 
ridjtungen, nemlich, ju 3(uffrf)reibung be£ Dilcoran?, unb $11 ben vermeinten 
©öttlicben Offenbahrungen, bie er vorgab, gehalten unb gebrauchet; i tem: 
ber nad) feinem £obe 9. = 5ö?eiC>er, benen er bet)gewobucf,. f)interlaf= 
fen: ( ' * " ) Sonf leu beridjtet man äad) von bem foftbabren $>orccfaU 
nen S l jurm in ber S t a b t Nanking im üietdje China, bajj fofetjer auö 9.51b* 
fdfjen beftehen foif* S o mochte aud) fjiehcl' gehören, baß bie Winuli ihre 
gro|fe unb berühmte S t a b t Rethre iu 2)tecf lenburg, wo ber 9(bgott Redc-
gaft -
( * ) vid. Adr ian . A m e r o t . de G r a x o r . No t i s A r i t l nn . iit fol. antepenult.Le.xiciGraeco-
Lat. Scapu lx .ed i t 1548 i t em: C o n f . gelehrtenSlltorffifcfceitProfeiC b ^ a r t z i i D i l -
fert. de antiq. N u m . Senar i i N o t a E p i l h n o n didla. $3. pag. 4. & . 5. 
( ) vid. H i f l o i re de Tatar s , a L e y d e 172G. p. 4. 
( " • ) i dem pag. 7. & 8-
( " * * ) vid. A b u ' l Fcda de V i ta M o h a m m e d i s , O x o n i i 1723. fol. C a p . 69 . p g. 1J2. 
N o t a ( a ) I b i d e m Cap . 68- pag. 147 - 151. i n textu & notis. 
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gaft t>ereh«t worben, burch eine Sttauer mir 9. Pforten tunfchfoflen gewe-
fcn, vid.HelmoldiChronica Slavorum p.5. item: baf? baö £ant> ber $lbas 
rifdjen Sjtmnen, tt>eld)CÖ born Töpfer Caro la-Magno An. 792. atraquiret 
worben, mit 9 . f K i n g ^ a u r e n ober (?rb=?ß3aiien umfchloffen unb befeffiget 
gewefen, vid. Mczeray I ib.IX.p.739. 
X . & haben aud; bie alten Jpcyben, weint fie mit unb nod) bieferßa^i 
etwaö angefangen, fid; einen glürflidiern ?lu6gang ominiren wollen. © a * 
her Ncbucadnezar im 9ten J a h r e ber üiegierung beö .ftfenigeö Zedekiaebor 
Jerufaiem 50g, unb biefelbe im uten J a h r e ber Regierung gebachten 
nigeö am 9ten S a g e i>:6 4ten Donaths glücflid; eroberte, J e r e m . X X X l X . 
v . i . 2 . f e r n e r : (üö h«t Sclcucus Nicanor beö Antiochi "Sohn 9 . 
S t a b f e Seleucia nad) feinen Mahnten genannt, erbauet: Seleucia in Pie-
rien, Seleucia ad Euphratem, Seleucia ad Belum &c . wie Appianus beriefe 
tet. Unb Otogerius Goland, ein alter Scutfcfer ^tir|T r i|t mit 9 . gelben 
nad; JQifpanien gegangen, aliwo er gegen bie Mauros mit groffem bittfym 
gedrittelt, v id.Luc. Marineum de rebus Hifp. lib. IX. unb .Franc. Taraph. 
de Reg. Hifp. ad an. 717. 
X I . J a , baf? biefe ,3ahl fid) audj bep benen hepbnifcb= nnbSepihifdje» 
SSblcfern fatf wie ominoS geäuffert, unb fteb in felbigen Canbern gieidjfam 
wie in ber ?vatur gebilbet, baf;ero folchc benn eben fowehl bep ihnen, wie 
juborbet) ber fiebenben gcfcad)f, climaderifd; fenre genennet werben, f an 
man überzeuget werben, wenn man bemerdet, waS uns • Isbrand Ides attö 
bem Neahof f berietet. 9iemiid): J t t ber Gbincftfchcn ^vcbutij Xantum 
fep ein S t r o h n mit ??af>men Lycn, wenn man in ben felbigen 9. (Stbcfer= 
lein jufainmen gcfavfet, hinein würffe, fo würben allezeit bererfelbett 3. gegen 
Storben, 6. gegen Si lben fheffen: SSelcbeö ber Neuhoft" felbften probiret 
habe. ( ' ) Item: £>a|?Temugin ober Temuzing, welcher hernach ber 
grojfe Zingis-Chan genennet worbeit, im 9ten ©lieb bon einer SStttbe mit 
Gahmen Ablancu abftamme. $>oit welker bie SW'.iuga'ieu borgeben, baf; 
folebe aufganfc übernatürliche ?lrt einen Soljit jur f&Jelt gebobren, weidet 
artig gefdjmütf te Gegebenheit biefe SSölcfcr fehr exaggerircu, vid. 1' Hirt, 
des Tatars a Lcydc 1726. p. 155. it. baf; in bcitcn jwcp er|len Dynaftiett be* 
rer Satarifthen kapfer , bie über China gefjerrfc!)ct, uiditmehralS jebcömahl 
9. t a p f e r jur SKegierung gefommeit. Sicjjmlid;: bie örienralifdien, wel« 
d>e burd) bie Oecibeutalifdw Satarn, fo SÜangu eberSOiungaicu heijfcn,auö 
biefem 5Keid,)e hecauggefdjlagen worbett, weldje fidj wieber bafelbft in bero 
• 2 Stel le 
1 *) vivl. Aiiai. MuH. Cüuuiicuut. uc ¿Uuiuuuci.t. ¿in. p. i. 
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©teile fejten, nadjbem aber фге ber Dccibcntaíifd?cn í ta farn Dynafíic eben-
falls unter 9. & apfern ge jtauben,finb foícf>c von beuen df)inefei 11 ober beneu er« 
flen Äanfcnt ber ^amifíc Ta iming rnieber bertrieben worben. Obeöiiurt 
mt biefer jefcigen 1111b 3teu Satarifcben Dynaftie, bie feit 1644. geiTanbeit, 
langer wahren wirb, baá wirb bie 3eit lebreu. © 0 ifi aud> wegen biefer 
iieunbteii 3<ф1 " ¡Ф* vorbei) ¿u geben, baj? bie 3"bi fd)e ©tabt Bethlcan ober 
Bcthfchan, fo bic einzige gewefeu, weldje bie ©ci)tf)en allba in beuen áite= 
ften Seiten un 23efú> gehabt, welche babcroScythopolisgcnanntworben,un& 
nacíimablé bei) ber (Thrillen 3<iíen cin (Er$--S3ifd)bflid)er ©il j gewoibci?/ 
П с и » íöifdíofférbúmcr unter fid) gehabt, vid. Delit. Orient, pars II. р. 9 7 . 
i tem: © a ß ?)?afjammeb 3. mahl 9. ober fiebeit uitb jmanijig Kriege gefiih* 
ret habe, unb H e u l t e berfelbeu mit einem tref fen ju feinem SÖortheil geen« 
bigét, i|l gleid)faílő bebeneflid), ( * ) worbei) аиф nod) baojenige verbient 
mit b e i f ü g e t ' 8 u werben, waőRelandus ( * * ) vonbenen Slmericanern in 
Canada erjehlet; wie fie eiumahlé auf beijbe ©eiten beé ívbnigí. ^-ran^bfi-
fd)en R a p e n s , unb ber barúber gefegten 3ltrt, fo von ihnen abgemal)let 
worben, 9?eun Characlcres, bie bem 0riedjifd)en 33ud)flabcn Ф phi gleii^ 
fehen, beogefeijet haben, woburd; fie anzeigen wollen, baß fie von 180. §ran« 
ibfifdjen ©olbateij befrieget unb überwältiget worben; inbem bie F i g u r a ® 
10. éíenfdjen b.ebeutet; weícbcá fonberiid; wegen convemcnljber 9í|iatifdjen 
«nb Slmcricanifdjen SGolcfev rcmavquablc tfT, bavon bejferhin ein mehreiö. 
X I I . (füblich mod)te man biefer 9ten 3»^hl лнф eben eine bergleidjeit 
Speculation beifügen fbniten, alö oben von ber 7beu 3ahh wenn fie burd) 4 , 
verboppelt wirb, gibaá)t worben. Sfteljmlid), man addire fo viel П с и п е ? wie 
mau will, ¿ufammen; fowirb bod) berProduft , ber herauöfbmmt, fid)ai-
а 
fejeit jti П е и п е rcduciren faffen, aíé L weicher Additionó- Produtil, alö x, 
9 
tmb 8/ wiberum 9 aufmachet. Item | 3» unb б . n ^ t wieberum neun. 
f e r n e r » 4 . unb5. i | lwieberum9,u. f .w. it.mulciplicire12.mit9 " 5 5 
_ , 2 
Tt. 
1 2 
•nrtf » 
foauch J l i l 3 < 
, v m 4 инь y 
l o l b i M - ^ r l 5 r r i I 
. b a l b i f t e ä Ц f f o 
( * ) vid. Abn ' l Fcila ilc V i i n Л rtb. gell M o h a m e d . edir. O x o n . 1723. in fol. Cap.7i.p.jj6. 
( . " ) H a d i i a n . Rclai id. in D i f l c ru t : X I I . de l ing. Л ш е с к . §. X2...pag. 195. 
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S i i m m a , man 'ttcljMe eine 3a f j l fo groß matt wolle, unb mulriplicire 
foidje mtt 9. fo wirb fid) bie (Summa in Der Addition allejeit }tt 9. wieber 
rcduciccn lafien. ( ' j J c i ; fönte bon biefem, uub wie bie gte 3<*()l noch 
in bicl mehrern -Dingen bei) benen Sifiaftfchen S36icfern gebräuchlich fep, ei-
nes unb baS anbete 6epbringen. (SS wirb aber genugfam hieraus erfjelictr, 
baß fowohl bon ?UterS her, aiS noch ic^o, ntd?f aifein bep benen Hepben unb 
Scptljen in Europa, fonberu auch norf) ieijo bep benen Satarn in Afia bie-
fe 3ahl glciri/uun foiliQ, cercmonialifch unb ominös gehalten w i r b ; 
rocSfaüS ich nur allein biefeS hinzufügen will/baß biefe 3 f lhf fowohl bep 
benannten?lfiatifchMtnb(iuropdifch--Scpthifd)cn SSolcfern auch in ' h r e r ^ 
ncnmmg faft eincrlep Dialcd gehabt, a l s : bie ie^igen Satarn fagen Mu-
kös, unb Nogos, wooor bie Sürrfen Dokos pronunciten, bie alten ©orhen 
aber fprcef;cit, N u ; bie alten ftrancfeit unb Alcmanni, Nium , bie A r m o -
i-ici,NTaou, welches beim ber heutigen Seitlichen H c i M r unb ber Lateiner 
N o v c m , ber $ranf>ofenNcuf,ber 3taf idnerNouc,ber -Äolfanber Nucghen, 
ber Spanier Nucuc, ber engeiiänber Nync, ifr; unb ba enbfich biefe 
bie 3 °h f brep ju ihrer 5S>urijci hat, welche bie ijenbcn $ttm Fundament ber 
neunbten 3ahl gehabt, wie oben erwehnet: S o werbe bon folcher alliier 
aud; noef) etwas erweljneit. 
X I I I . S)af; bie ' ^ t e y bon beneil alten (Tfialbdern unb Magis itt 
ihren Unrerrichfungcu unb Vortragen bereits recommcndiret worben, fut=-
bet man bep üerfchiebeneit Scribenteu; ( * ) CS f^ben auch folehe bie al-
ten flugen Jpepben, als Plato, Homcrus unb Arifloteles, nebft anbern, wie 
ans ihren Schnitten erhellet, gar feijr erhoben; aiS in weicher 3ah( nacbib= 
ter SKebe, ber Wnfang, L i t t e l unb (Enbc ut tiiiben fep. ( " * ' ) S5aher 
mögen weiter in folgcubcu Seiten bep benen Slfiatifcfcen Scntljen bie llr|a« 
d)eu ent|ianbcit, unb bie Reliquien bep benen jc^igen Satarn noch übrig 
fepn, baf? foldie 3af)l, 3, in vielen /?atibfungen unb f i n g e n bep biefeit unb 
jenen ;u erblicfeti ifr. S e n n als Temougin, ober ber naihgchenbS ge* 
nannte Zingis-Chan, welcher jtt ber Satarifchcn TOiotiarc^ie ben (Örunb gc= 
£ 2 leget, 
(*) (¿6 m-Mite fiel) niebt unfüglicb auf tiefe bebten Jabk r . , nemlicb fcie ¿ M i T ^ C i U unb 
3i(£U9i(i appüeire» laffcn, traä I . u i hems in ber 2>crrebe über ben l l o l ck ic l , jfiirebee 
<J.Vropbet mvllifeb w n bem neuen ^terufalem rebet, ("breitet, uettlieb: I i <* gäbe bie Sfieet)* 
nung, tafi bie ©tobt gegen Siitternacfet 9?, unb bie (Ertabt auf tem beben 3?et» 
ge großer teutfitycr 2)."eiln?egei nacb bei ^ro^bctcit Diebe in bie iange unbSrei--
te au$mac£efen. 
( " j v i d . Stanlei H i f t .Ph i lo f . Or ient. L I . Sccl. 2. cap. 4. fq. 
( * * * ) vid. Khod i g i n . Lect ion. ant i^u. L . X X I I . C . 9. P . 1 2 3 4 . & L . X X V 1 1 I . c.6. p. 1550. 
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leget, gegen U n c h - G i a n einen Söuiit» machte, warb biefe Confcedcration 
bind) tue .Opffernng eines ^ fe rbeS , Od)fen unb Jpunbeö bef rafft iget, vid. 
Hill. Gcnghiz-Q1an.pag.39. and) noch heuriges Sageä opffern bie Jakuh-
ten, weld;es ein henbnifcheS iSoicF in Sibericn ift, «11b bei) ber S t a b t J a -
kurh ;koi am f e i u v o t r o b m wohnet, brei)eit 03otrcrn, wehte weber gemacht, 
nod) gcfd'-niOct, fouberu imfictju-ar f;;ib, benen fi'< bie Siafjmen Arrcugon, 
S c h i i g o - t c u g q n uitb Tangara geben, wie Vorhin cnvef)ucr, 5Soben ¿tigleid) 
coniüiulrc, baß baöjcnige gewiß ifr, wa6 Isbrand Idcs von biefem QSolcfe 
^ re ibe t : Sicijmlich, fie mad)tcu ju einer gewiffen 3cit beS '3'ai)rc ein gvof-
|C5 #euer, fprcngcteu unb gotieu ootr^ferbc^^hidvlcftillirten^vaiibteir ciu 
gegen Often hinein, womit fie bem .pminiei opfferten. ?tls id» biefer S a = 
che wegen einige Jakuhten felbft befraget; fo haben fie gegen nur fold;.cä bejahet. 
Obigeö von ber 3 ^ ) 1 wirb mm and) befra irrigen, was vor ein Opf-
fer idj bet) benen Wogulitzcn, einem hct/bnifdjenSGoKfCjiviichcnDvufjlaiib!?: 
unbSiberienc-0ran(?eu wof)iicnb,ali fie imterfdjiebiichc Sßareu im SiSaibe 
erleget, unb ihren Öbttern brei) bavon opfferten, gcfcf)cu; ftfeljmiicb, in ih= 
rem von Jpoii? fcbicdjt gezimmerten ©öi'cmJpaufe fritnb ein £ifd) an fiatt 
bei? i i l tare gcfrellet, f>intcr wehten 3. Söarc, an be'uen bie £\bpffe allein 
gani?, bie ipaut aber abgezogen unb auSgefropffet, orbentiid) neben cinanber 
lingefeßet waren; auf jeher Se i f en ber tobten Skfrien jrunD ein .fteri/wei* 
d)er eine grojfc lauge <Spieß=Diutl)c in ber .panb hatte. $ 3 i c biefeö in feine 
Orbnung gebracht, fam ein anberer herein mit einer ^Irtjunbthat/aiStvenn 
er bie ißare attaquireu unb auf fie lof;gcf)cn. wolre: S i e jwei) aber,fo neben 
benfelbigen mit ber Spicß=3iuthc in ber Jtpnnö ftunben, verfbeibigfen bie« 
felbigen, unfe exeufirten babeo, wie fie nicf>t Schu'.D baran waren, baß fie 
bic 23are erfeboffeu, fonbern folcheö h^ t f c » Pfei le unb (fiten gethan, 
weldje bie iXußcn gefchmiebet unb gemacht hatten :c. ( ' ) 5ir,wifd)en wa« 
ren aufjerhalb bem Sempel atibere mit braten unb fochen bed Sparen --§-lei--
fcf)c6 bcfd)djftiget; S i e L e i b e r aber vor fidj, fo ein gcwijfcS S t i i c f vom 
/Vieifd) befamen, machten fiel) nad) geenbigter Q-rcmonie babei) luffig.2Ä>a5 
mm Loccenius von benen .^nuttten febreibet, uehmlich, baß fold;e 3. #unbefc 
¿l&pffc ju ihrem Opifer=3cid)en erwei)let gehabt, fan man biefem, weil bie 
V/ogulitzcn ein £uunifcbc6Sßoicf finb, beifügen, wobeijberAutor aud) 
gleid) erwebnet, wie bereits angefuhret, eS Oatrcti bie alten ©othifd)eu 3abr* 
^iidjervcrorbnef, baß eine öelboöuße ju brei;en mahlen mit 9.3Äauf folte 
erleget werben. ( " ) ' XI I I . 
( * , Cünfciit«taiiB<tnut«!c3i»6ianb.png.2o4./.16. 
( * • ) vid. Locc .Leg .2De| f ;Güth pag. 107. 
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X I I I . S o i f t audj heut jtt Sage bep benen ^ i n g a l e n unb Äalimus 
cfengebrducbiid): STCtenn ein Sßetb gebühret, unb nach ber ©eburt wie-
berum $ur öffentlichen ©emeinbe foli angenommen werben, muß felbtge in 
©egenwart beS Lama: ober ^fajfenö unb ihrer nedjfren 9lnberwaubfen brep 
ntaijl burd) ein $cucr fpringen: welkes fie bie Dieiiiigung nennen. Item 
<£S tragen and) bie .ftaiimuefen unb 3>?tuigaieu ein fleineS ©ößen^i lb ie in 
um Jpalfc, ober. he6eit eS fonft an einem Orte in ihrer SSofjnung au f , wel* 
djeS mit 3. Äöpffen abgebilbet ift, unb gcmetuiglid) bon Terra iigillata ober 
Catechu, ober auch fon|l bon anbern (£r£ berfertiget i f f , weldjeS fie a u $ 
Tunguhtcn-£aub/bon ihrem Dalai-Lama, ober fogenannteit 'Priefler J o -
hann befommen, unb holen; iDefien ?lbri|j beffer hin allhier $u fehen, unb 
babon ein mehrerl jtt beridjteu feptt wirb. Soitften lefett wir aitcb bepttt 
Curtio unb anbern Autoribus als etwas mertfwürbigcS, baß bep benen dl-
teften Septljifd)eu 3>olcf'ern biefe 3af j l 3. auch in anbern S ingen als eine 
ccrcmoniali|che 3a() ' gebraucht worben. c. g. £öeun b i e S e n f h e n b e n t K ö -
nige Cyro, wie er in ihre £ditber eiugieng, burd) tfjre3ibgefanbtcncinen2So* 
gel, ftrofeh, unb eine SÜJauS, welche mit 5. Pfeilen begleitet würben, $ufanb-
ten unb überreidjeten. Öleidiergefrallt fielet man noch heutiges SageSber* 
gfeid)en ©ewohnheit bep benen Sibcrifdjctt SScIcfern. eS l)ab<tt 
mir bie ?(rinitifdjcn Sataru , weld?e unter berer JKußcti 53othntdf?igfeit am J c -
nifxi-Strohme unweit ber S t a b t Crasnojahr wohnen, e r r i e t . 5ftad)bent 
bie Stußen böS 5ßefrlid;e Siberien bereits eingenommen, unb btefe S a t a r n 
gefehen hatten, baß ein SJolcF uad) bem anbern unter bereit J o d ) gebradjt 
Werbe: S o hatten fie fid) and) baljer billid) bie 9ied?ming madiett fbnnen, 
eS würbe bie 3icil)e auch balb ait fie fommen. 3 » bem (rnbe hatten fie ih= 
re 9ibgefanbteit an bie SKußen gefanbt, welchen fie einen -pfeif, fcfmmrfcen 
$ud)S, unb ein o t ü c f rothe (£rbe mitgegeben; «©oburd) fieiljrer©ewohu^ 
heit uad) benen iKußen beobeS triebe unb .ftrieg »ortfeilcn wollen, © a 
ober btefe leijtern in ihrem SSorfyiben fortgefahren, unb fte tttwerfeheuS über-
fallen, wäre ihre Horde beimaßen ruiniret unb aufgeopffert worben, ( beim 
fie waren ttodj 7000. 3Ranit bep ber SKußen "Jlnfunift gewefen) bau anietjo 
uad) gar wenige bon ihnen übrig waren. 53 ie fte benn attd) nid>t mehr 
ei(S etwa 200. üftann ttod) fiaref finb; gleichwohl aber ihre eigene Sprad)e 
uod) h«ben, weld;e in ber Tabula polyglotta unter benen S p r a k e n ju erfe-
fjen ifi. 
X I V . Jubem ich nun biefeö ic&terit 3SolcfS unb ihres Gahmens ge-
»entfe, muß id; eine artige Sache erschien, biv' td; bep meiner 9litwefenhcit 
£ 3 wir 
g6 i&'ttlctttmg. 
ton ihnen felbjf bewomtitctt, unb in meinem Journal aufgcjcichncf ß'ube; 
5((S id) fie gefragt r ^Öörum if)re H o r d e ober S t a m m fo gering unb 
wenig, ba fie bod) eine eigene S p r a d ) c hatten ? S o antworteten fie mir: 
S i e hatten von bem ® o r t e Arr ben 5iafjmen Arrintzi ober Arrinci: Arr 
ober Ära hieffe bei) ihnen fo bief, wie eine .öörniß, fo in ber Schwebifdi unb 
©othifeben Sprache Gering geneniiet wirb, welche Creatur bie ?lrt I i^ittCr 
baß fie iföcnfdjcn unb iSich mit ihrem Stachel plagte, unb wenn ihrer btcl 
benfammen, fo gar !0(en|chen unb iSielj tobt flächen. $$cil fie nun in be-
nen alten Seiten ein groß unb mächtiges ül%olif gewefen, welches viel f e u t e 
tobt gefch'agen ober tobt gefrocheu, fo ^attc man fie bahero mit benen ¿por-
itißen berglichen, unb ihnen bcSfallS folchen 3 i a h m c " ( °ber Arinci , wie 
bie SKußcn fte neiiueten) bewgeleget. 3 » einer gewiffen 3cif aber waren 
eine graitfame ^iettge Schlangen in iljr £anb fomntcn, welche & b p f f c . w i e 
SDlcnfchen gehabt, ttnb hatten geglänzt wie bie S o n n e , mit tiefen hätten fie 
j w a r Äricg geführet, aber fie waren bon betten Schlangen überwunben, rui-
niret, uttb ihrer fef)r biete boit ihnen tobt gejiodxn werben. V o r a u f bie 
iibrigen boit if)ttcit ftd) auS bem Cattbe, wo fte bantaljlS gewohnt, wegbege« 
ben muffen. SMcfe Crjehlitng fam mir nun jiemlid) lad)etlid) vor, bod) 
notirte ich fold)e in meitt Journal. SfJachbcni id) nun itadi ber 3cit hier in 
Europa ben Herodorum gelefcn, ß'itbe ich bicfelb:ge y?i|lorie bon bellen 
Sd;Iangett in feinem IVtett S3tich, Melpomcnc genannt, bei) einem Ssolcfe, 
fo er Ncur i nennet, befchrieben. $ßcld;e S a d ; e tnid) auf unterfdjieblidje 
(Schanden gebracht; S e n n , ba biefe SSMifer wohl ihr l'ebrag boit utiferti 
(Jitropäifdjen Scribeuten tiidjtS gehöret haben, ttod) ftcb von bereu bcfdu-ic= 
Seiten .Oifroriett ettbaS erschien laifen, fo i|i eS gewiß waS befottberS; baß 
ftd; bei) ihnen fo ntaiid;criei; Tradiriones uub (ir$cl)[tmgett ßitben, bie 'mit 
betten 33efd)reibiittgcn unferer aiteit Scribeuten offterS fo |ef)r genau über« 
einfontmen; bahero ju glauben, baß gleid)wie biefe Mokier vielleicht unter 
betten elften S a c h e n gewefen, bie itt 3iorb;?lfien ober auf Dciiiichcr S e i t e 
t»er Wolga, hernach aber bou ba auf bie $8cftlid;c S e i t e beifeö Stroi)tnS 
gebogen, allwo |o(d)c bei) Herodoti ¿eiteit gewohnt. S i c aber, nachbellt 
ßeoon attbern Wittag herwärts fomntcnben ^blcfertt, ( c . g. betten Al la-
ns unb Vannis beS Ödini, weldje burd) Siußlanb gegangen ) ¿ertfohret unb 
Der jaget, bie eine ^artljei) ^ier^er, l»ic anbere borthin ftd) jeritrcuet; unb 
biefe Scptbcn, weldje Hcrodotus Neuros nennet, ihr altes ^atcr lanb wic= 
ber gefudjet; bie bentt ein Sheil als bie ubtfprünglichcn fittljaucr, Leeren, 
uuD biele jur ^imjifdjen v.nb #iunufchcn43ifltion gehörige S t ä m m e ftd) hin-
gegen 
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gegen itt Horben begeben; benn, baß biefe unö jefte eine g a t ' g r o f i e convc-
nencc mit ciimnöcr Г)л5сп, módjte an bebörigen Orte weiter főimen erwie* 
fen werben; wobei) $ugíei$ vorfommen wirb, гоаб fúr Reliquien unb Ru-
dera von ber Antiquität au biefen Oric«, wo bie Arintzi wohnen, gefunben 
roorbeu. ( * ) 
X V . Um aber wieber auf bie 3«bf 5» fommen, fb fi'itbrn fid) auebbie* 
von in ©ibcrieit unter benen üjiubaincbtfcbcn Satarn bie Reliquien. S e n n 
wenn einem Äinbe ber 3?af)me foll gegeben werben, muß folcbeé am btitten 
Sage gefdjeben, ba bemt bie Sengen ober bervornebmik ^Vitbe bem írtinbe 
ben 9?abmen 3. mabí iné Obr jufdjrepen muß. Gö würbe aber biefe 
terie bier Diel ju weitíáufftig werben, wenn icb alle biejenigen S i n g e re-
citiren wofte, weld)e in ber Sataret) unb Siberien in Slnfebung biefer 3ten 
3 a b i obferviret werben. S a b e r id) beim fy.ebet) nur bemerefen will, weii 
biefe arme blinbe SDienfcben biejenigen 3 r tb'eu heilig unb in (íbrén galten, 
bavon fíe bod; ben ©runb, wof;er foldjes entfrebe, felbtf nid)t tviffen, ja,weil 
fic földje junt Urfpruug aller ibrer Aclionum, jP)anbIungenunb£ercmonicn 
mad)en, verehren fte, fo ju fageu, ( wiewobl obne (Eifanntmß ) ben S v e p e u 
nigen © O t t , (wie ^ a u l u é ju benen 9itbenienfern A d . X V I I . v. 23. fagte) 
fan mait affo nidjt fagen, .wenn V wo ? mibwie? nod)bcrcinfrbicferburtf)$ 
$3ort mbd)te unb fönte vorgetragen, geprebiget unb fíáreraugépriefenwers 
ben? Söeéfaltö aud) ber groffe © O t t bei) mandien unter ibnen ganij ver^ 
borgen, unb in unfern 2iugcit auf tuterforfcbiidjc 3lrt unb 5$eife feine fon* 
berbare £öúrtfung babéit f a n , bavon icb an feinen Ort unrerfd)ieblid)e 
(Stempel anfuhren werbe, wie id) ncbmücf) hier unb ba recht<£f)riftlid4 фер* 
beit in biefen frinöent, bergegen aber aud; гефг bei;bnifd;e CÉ^itfreti allba 
geftinbcn unb angetroffen. 
X V I . (inblid) fo würbe еб bep biefer Materie aud) eben nicht eine fo 
gar unmiße Speculation fepn, wenn man mit benen Öebancfeu bArmf ver« 
fiel, wie ber groffe © O t t vieUeidjt auf ber Jpepbeu heiligen, unb bei) ibueit 
in Ehren gewefenen 3fett unb 9ten fein ?lugenmercf mochte gehabt 
baben, baß ebe unb bevor bie Slpofrel benen фецЬеи baö Evangelium jtt 
öerftmbigeii auégefanbt worbeit, ber .penlanb aifev 3i?elt in berer j enben 
^eiligen unb ceremoniaIifd)en 3«b [ fr» átifferfreé feiben an bent legten Sa-' 
$ e feineö $leifd)eő anfangen, enbigen unb vollenben mitffen. Seui t ob er 
jwar in ber ertfen (Stunbe betf Sageé von benen 3»ben ^i lato bent Díidj--
ter 
(*)Conferirc hitmit iMatth. Helii Prodi •от. de Hung. autiq. üb. 11. fed. I. Cap. I-^.IV 
pag. 31. tctic^Kt tftfilbft bon bmn Ncuiis SJfcIfcunj tl;ut. 
ß8 i & ' n k i t t m g * 
fix bargeftcficf IbArb: S o ift er bod) in biefer boit feibigen itlifdjitfbig unb 
cljne tlrfacf'c bcö SobeS erfläret werben. J u ber 3teu S t u u b e aber gieug 
bie ©eißelung an, in ber 6ten warb er gcerciiljigct, nttb in ber neimbtengab 
er feinen ©eitf auf. S i e J ü b e n waren nun biejeittgen, weldte nicht aifeiit 
bie Joet)bcn unb if)re Zeremonien verad)tcten: Soitberu and) baS Oüvange; 
iiunt bon (Ehrijto feibj] uid;t annehmen wolteu,ti>cewegeu fte and) bon © O t t 
berworjfcn, womit jugleid; bie cercntonialifd;e S^h'/ weld;c fontf von © O t t 
felbjl itt vielen Zeremonien georbnet gewefen, a b g e t a n worben. £>ou bie-
fer 3eit an mag bie 7, ba foldte borfjitt a ß gttt unb glücfiid; gehalten, 
Oeritad) in fofgeubeu Seiten berer ZT;ri|?cn, alS bie befe R i e b e n angefeben 
worben fet)tt, (bie mau heutiges SageS noch utm Sprüd ;wort f ;at,)wc!die$ 
bieKeichi .feinen llrfprting von benen 7. Sontter-%\ofauneu Apoc.VIII . ha? 
ben faii . SSie benn einige, bie von bcrglcidjen S i n g e n etwas madjcn,atiS 
biefer Sah! nidjt eben baS bc|te ominiren unb propf;ecei)en. ( ' ) J a eS f a n 
fepn, ba|5 ber JfpZrr ZhriftitS in feinem IcOten Reiben auch ber hod)müti)igett 
ttttb fcotectt ^harifäer unb Sd)riffrgekbrten wegen erweifen wollen, bafib'ei; 
ihm feilt Sittichen ber ^erfott fei): oonbern baf? er burd) ZTwcfjlung biefer 
Sttittbcn unb ber hepbnifchen S^hlattd; ein äujferlid)cS ^enn;eid)en ;ube« 
rer j?et;bcn 23eruffung gegeben habe. iDiefe Gxbancfcn werben mir um 
fo biel weniger tonnen vcrbad>f werben, iveil ZbrifntS felbfr faft bergieidjeit 
Application Matth. XII. bei) beS J o n a itägigctt unb 3. nächtlichen SJcr&lcü 
ben im hauche beS 28allftfd;c$ auffeilte Verweil iing ini ©rabe machte. 
J a , wer weif,? O b ttid)t ^at t luS , ba er unter bie /?cnben gefanbtworbetv 
bicfcS mand;eSntahl jur s£orftelluug ttebft anbern f)bf)cin ^3af;tfkirs--©rütt= 
ben bei) betten Hei;bcn gebraucht habe, wcld;cS vor betten fingen R öpffen nicht 
eines berer gcriitg|Ten Argumente fan gewefen feint; Jitfonbcrhcif, ba-bic 
ibepben boit biefer 3af ; l , bie von beiten Jübctt veraditet worben, viel S i t e 
fenS gcmad;t. Stuf gleiche ©ebattefen ifi ein ©elef)rter gefotumett, wenn er 
in einer Difputation auf bie ©bttcr ber Zimbrcr bie Application von Zljti--
fto ntad)t. C r führet nehmlidj auS bem Edda Islandorum ex editionc P c -
tri J o . Rcfenii Mytholog. X L V I 1 I . lib. 5. an : S a f ; ber Thorus ( uad; berer . 
altett 
f ) vid. ta$'5rau|iäbfifcbe/.ion S am. Frid. I .autc ibad i s p.722. aflrco nntcrfcbicMicbcim« 
fllüv-flictje cafus erjeblet iverben, bie fid) in foteben j ab ren jugeiragen,in ivelel;en mebraltf 
Rieben jtifammcn getemmen; ÜSelebcnmaii bepfügeit tan, roaS T e n t / c l 111 feinen'Hirnat--
licl)on llntevrebungen ad a n m i i n 1686. tiefer matcrie wegenangemerefet.nemlid), iric 
ein SraiiBcifiber H i i l o r i cn s fd;ncbe, baf: aliejeuber Giebenbe Üen ig in <yramfi'eid)fei;ge-
fangen tmben, 1111b biuffte man nur von L u d o v k o bem I. anfangen, fo rcürbc nian fole^ei 
rieptig finten. 
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alten Sim&ríer üttcpnmtg) mit ber ЗМдагЫтГфеп ФфГапде де(?гМсп,аиф 
йбег fie ten S i e g «enalten, п а ф Ь е т er aber 9. Sd)ritte jurúefe gegangen, 
fo fcp er oon Der ЬигфЬппдепЬеп t r e f f t beée i f f teé , womit ¿bn Die ©ф1ап-
ge апдеЬаифеГ, tobt Dabin gefallen, ©ie i^wie nun biefe ©efebitbte Da$ 
fe i te« unb (Sterben unferé 3 E f u oorflellct, alfo halte ¡ ф bafiir,baß fonber* 
lid) bíe 9. Sdjr i t te auf bie 9te Stunbe, in гое1фег 3 £ f u ó alé ein Ubetwin-
Der feinen ©eif? aufgegeben, jiele. ( • ) 
X V П . З Ф babe пиф ¡mar úber benen (Eeremonial ^ b l e n , unb i» 
юе1феп bie 3 " b e n unb Jfpepbcn фге (Einri$t*.unb Eintbeilungen ju fefjen 
gewohnt gewefen, diffundiret; © о ф fjoffe, eé wirb mir аиф íe^tené $u gu-
te gehalten werben, wenn id) von Derjenigen 3<ф1 > morinnen, mie oben ge-
Ьафг, bie Slbtbeilung meineé 38ert fé getroffen morben, а и ф поф etroaége« 
beittfe. S e n n ba irb bep benen alten Jacoben, S e p p e n unb ie^igen S a t a r n 
niфt eben gefunben, bnft fie bie mittlere 3<*ЬЬ nebmlid) Die jtpifdben 3. unb 
9. ijí, alé Die 6te, in ibreti 9ibtbeilungen haben, поф vorhin деЬгаифег, unb 
bemnad), wie oben erwebnet, ber .£>cplanb in Der 6ten unb mittlem 3<Ф1 
gecreufciget worben; S o babe аиф bep Denen iefügen S a t a r u unb Jpepben 
inad)t genommen, baß fie von biefer 3ab l т ф г viel halten, benit obgleich ei» 
nige unter ihnen bie £i|lorie von EbrifTo, wenn т а п фпеп foídie evfcf)íet, 
in etlid)en S t íu fc i i jugebeu, fo wollen fie Ьеппоф weber von einem gecreu* 
tygten ctwaé glauben, nod) baé<Trcuf?,alé ctwaé febr núl¿^«é,erfenncn,unb 
ben SDiittler jmifclicii © O t t unb ЭДсп|*феп, ober bie mittlere ^>erfon in ber 
©ottbeit agnofeiren* S e n n fie fbunenganíj unb gar mit ihrer $tcrnunffr, ba$ 
©cbeimniß,fo hierunter verborgen, n iét jujämmen reimen,nod) wie Gbnft'ué, 
alé ein wahrer ©Ott,fo unmácbtig foltcgewefen fepn,baß er |7ф feinen ÓScrfol* 
gern nui)t wiberfefcen fbnnen ? S a h e r vergieidjen bie 23arabin(jifd)cn Safari» 
beti gegenwärtigen außcrlid)en 3uftanbbcr ?)icnfd:en п а ф Ь е т juf únfftigcn, 
unb fagen, wer hier gltuf lid) unb reich,würbe bort а и ф einen reidjen unb ргаф--
tigeu © O t t beFommcn, unb bei) fokben Dienen; wer aber hier arm, Der wúrDe 
«udv bert nur bep einen armen © O t t feine йОДпиид befommen, unb bep 
fold)em bienen. SicSttubanimcbaner aber, ob fie ¿war ftatuiren, (wiewohl 
mit vielem 3 u f a $ ) fep nirät allein von SMaria ohne Зифииид ei* 
neé Staune« gebobren, benn eé b« t t e ber Engel ©abriel biefelbe angebia* 
fen, ober angebaudjet, wovon fte fфwanger worben; fonbern аиф , baß er 
3)1 ' von 
( * ) coiif.PhilippiFrid.Ндае difp. deSacronira ChriíUauonuuiuCimbriapriinordiis 
Kiloiüi, 
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ton © O f t gefanbt, bcueit ?U?eiifd)cti ¿u prcbigcn: item, baft er ein febr frotít«» 
mer -yropf)ct gewefen, unb bie gilben if;u wegen ber SÖ3ü5rfjeit unb grom» 
migfeit verfolget, gefangen genommen, а к ф ?um E r e i l e gefugter. <5o 
fageit fie Ьоф babeo, baf?, wie bie Ratten Die E.vccution an ф т vcrriditen 
wollen, wäre er verfcfiwunbcu, unb alfo ein anbei n- au feiner Stel le gecreu-
Ijigct worben. Eben bcrgleichcn babe id; auch ven einen gcbofjuicn ^nbia= 
ner in ber S t a b t ToboUki vernommen', ber fid)'vicie З Ф ' е in bem SVcnig* 
reid) Sangutb aufgehalten, weícíjcr iiadigebenbS wie ein ^Mlgiim t>itid) 
na in oiberieit unb cublid; in Tobolski toinmcn ,alhvo er пафЬег SKußen 
SKcligion getaufft worben. $1IS icfv biefen gefragt: O b bie im Sangut$ i* 
(феп fanbe wobuenbe etwas von (Ti)r:ftO geboret b^Hen, unb wú|iciv unb 
ob allba nicht beiglcid;cit (T^viflíicOc Écrcmonicn wie etwa be» benen fKufkit 
Waren? Slntwortete er: 3ía,fiewú|leu wohl etwas vcuEbri|io,fiebratKbtcn 
aber bafelbfl feine (ireufje, wie bie 9iußen : glaubten аиф nirbtS von ber 
(Erdingиng,ober,wie er cS etiva mit feinen einfältigen SÖortcn gab , von 
bem Kriege jwifeben (ibi'ifto unb beuen 3 $ b c n , biefcS abermód;tc eine 3lb= 
bilbung fenn, wie nic^t allein bie $>rebigt vom E'reuij beuen benbuifd) leben* 
ben (Ebiil^cn eine Xf>oi^eit, unb benen am Jperi'en unbefdmittenen Stf^en 
<inc 2lcrgci niß fei;; Sonbern and), wie Icidjtlidj nod) vieles in bem €bri= 
flentbum feibif obuc biefeS Ьоф(Т nöt ige StíicF ju ber ftolge anzunehmen, 
unb bcmfelbeu SSenfall ju geben feo; íDenn baé Ereiilj allem áufferlid; am 
Jgjaffe ju bangen, wie etwan in ber ©ricd;ifcben Oicligion, ober wie aud; in 
anbeut, fid) atifferlid; nur bamit ^ ф и е п , mbd;tc bie © а ф е gewiß nid;t al* 
leiit a u s m a l e n . 
^ X V I I I . 53a id) nun a B ein uitwúrbigcS ©lieb d b " f t i , berer in bem 
З^огЬМфсп Xbeil ?lfiá unb Europa wobnenben фсоЬеп, ©cptíjeii mtb ihrer 
Defccndcncc, alS ber Satarn,ibre©cwobnbeircn,Üßeifcn,£'ebcn, ©piachcn 
unb £ánber in ber-Äiirge ¿11 befchrcibcn, auf пиф genommen, fo ift mir fol® 
фcS allenthalben, wiegebaebt, jur E inte i lung in ber 6ten unb mittlem 
3 a b l jwifdjen 3. unb 9. alá bie ©tunbc ber Ereufcigung Ebri|li cingcfd)fa= 
gen; woraus erhellet, wie id; bei; Dieter Ei»irid)tmig fowcf;i von ber Jf>et>= 
ben alé gilben gcwbbnlidjen Етфсйшгдр = ЗаЬ ' unb ibrcit ©ewobnbeitcn 
abgegangen. Sñ3cld)e Einriditung, weil fie von fiel; felbft bei; biefent $3er= 
tfe eingetroffen/ пиф in beffclben ?luéaibcifiuig auf viele gute ©ebanefen 
gefiibret; S e n n ob id) gleid) anfánglid) nid;t peuetrircu foulten, waó bie 
Ibeilé áuffcrliche tbeilS inncrlidjc Jpinbcrni|Tc, weld;c fid) b ' " l , , l i ) »vicbec 
fjáuffi9 eingefunben, unb bavou iH meinem Prodromo bereits Re ibung ge» 
blieben 
íginleítung. 9 1 
f l ehen ijí, wohl bcbeuten m i e t e n : <3o Щг \d) ьоф бср gortfe^ung met» 
tier Sírbeit in 2ínfchung anberer Scr¡6entett bemerket, baf? bep guten 2íb= 
fídjten unt) mógfieí;en Unternehmungen, bou roeía;en óffreré bie $o íge tinb 
ber Síuégang aílererfí ¿eigen, fid) gemeiniglich bieíe JPiiubcrnifíc einfícííeir, 
weiche uñé in ber 2ír6eit nkíjt ermüden, fonbern bieímefjr ermuntern foííeu, 
baéangefangeue © u f e bqlo eifriger ju boityehen; 9?афЬет ich aber weiter 
tiberieget habe, in welche biefeö SÖeref foíte abgewertet werben, fo h«t 
mir biefe Síbtheiíung шфг wenige Satisfaction gegeben, ja mid) ju t ^ortfe--
|ung nc&fi anbern beuorfeeljettben äbftchten angetrieben, © i n t e r n a l auch 
biefe mittlere Safyl mid) beS Mitt lers mit) ber SÜittebSfraße, fo baß i ф in 
berer в а ф е п 5 !Jaf)ihcii weber jtir SKedjteu поф jtir £ imfen wanefe , aííc-
jeit erinnern wirb. 
S E C T I O V I . _ 
S 3 o n bei ' @ 5 r « n ( M © ф е й ш п я ¿toifficn (tuxcpa 
im!) Slfta. 
©ummaoett» 
®ran$ = <2$e ihmg ;1Ш!"феп beut 9? et b s 7.embla mit ber Jnfu! f en brr 5??únbung geget» 
UtibDftlicbcn Xbeil ren E u r o p a tttib A l i a i|I ten I.cr.a-<£trr-(jnirinwi>felf. "Een treibet 
biffyero fvfcr imjcioi'j geirefen, I. I>ic ven ©egetib treter tie alten псф neuem Geograph» 
benen alten (Seribenren bep bent P j t z i o r a - reegt informlret geseefen, X . 6ine beienbere 
Gt rebm gemaci'teörän6 = £ ^ e i i u n g wirb bes Politique inSvujitar.b bat ocrbitibert,baf mir 
ГфпсЬсп/Н. %ttH bep tiefer ® ran § ^ £cl;ei= fo fpáte pcit tiefen i n t e r n Эгафп'фг befom= 
bung }tiunterfurten,III. ф к и ф ф е ter ven men? X I . (¿éroerbenbet;©rog = Permia fie-
beren alten gefeßten Gránc-e raivt angefúbret, ie Sí rabí f í e SJíún$eu unb Rudera ren alten ge= 
I V . Q 4 ftnb ror Bííííii in 3i!if¡íani> prep (£ta= fiungen gefunben.XII. £ iefe¿ £anb i|7 cor bie= 
pel gcivefen. r $a:tle( i|t e&einabíá au? ber fein jefcr rtid) <jereefen. S e n ter Solotta Bab-
Cafpif^en 6ee nnb uon 3ntien ind Geyrbiiebe ba Лег betn guitenen 5Teibe tafeibfl, деГф:еЬес 
oter íjJpbiorifdx Keev gegangen, V . :?ajjt¡e= atfeltung, Х Ш . l í en tem Síabmen btefeá 
f: -^abrt praiílicnblc geirefen, anrb bewiefen, SSeibeítey tenen F innen ,Gumala , unt bereit 
V I . Dbbie alten buret) ba¿ F r c tum Wa i ea t s ^ r f l á r u n ^ X I V . ¿>er terminus E u r o p a unb 
euá Katiii mit il;rem 6ф1гГеп f;ffommeii,VlI. Afiaciftnad; rtolcmxi peitcn unbeiannnror» 
2>ie alten flnb in ter Meinung geroefen, taá é a f ben. 3Í4ld;e¿ benen neuem Geograph i s ®ete= 
pif0e unb €ctitbifct)« -Oíeer fangen an emauter. genbeit ge^eben, eine nene (Befceitung ;u erben: 
® e r t ' l 'azata bc\) btet l ' l in io beir.ercíet cttn, тое'фе betrieben airb, X V . natúr» 
N o v a Zembla, bie foiijí geméjjnl. § a ^ r t a u ¿ (¡ф|7е ©ráni ; r (2;!;e bung i|í biejenige, пч'1фе. 
bemTaas - Gtrobm in ben Ob i , roirb befcí)rie= bie Sinpb.íif^eu ©:b:':rge тафеп, X V I . íTie 
ben, V I H . ^ieferSMrferbefonberegajjrjeur Slflctifben Vánber liegen gegen teñen (rrropáú 
ge. 313ieba¿ÜanbKamtíehatki entbeefetmor- f^en fe!;v cr'cabcn, X V I I . -ii\-lcbe D c i ü v ú x t 
ten, I X . t i t e l t en Geog raph i ^aben N o v a Ьигф ben 9íorb - 2öint, tie |Тф |ertteilenben 
э ; 2 unb-
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unï> b<rab(íicgenfccn ^ í r é^mc itnb í^re g í nh t mincra l i . ÎMcfegemacht« © r a n ç = б ф е К ч т д ' 
betriífenrpirt>, X V I I I . 9?афtiefer дешлфкп iffatfo rreit СеппШфег «nfc па(йг1|фсг a l i b i é 
© r anß - íSíljeitíinii pnbet |Тф аиф ein (jrcfkr ooriaen X X I . 
ИмегГфегё1 in K c g u o a n i i m l i . v e g c t a b í l i i m b 
L 
wegen biefer ed)eibung ©ewißbeit bon geraumer Seit her unfer 
benen Geographie eine Disharmonie gewefen; wirb einem jebcit,ber 
^ ¿ Ж * in ber Geographie fieh etwas umgefeben, fattfam bewuft fepn. S a * 
her beim noch neulid) ber £ c r r Prof l í íbr Eberhard David Haubers in fei-
nem mif<lid)cn Difcours von ber Geographie p. gt-- Si- ermebnet, baß un* 
terûhicblidie neue (Tbarfen beiSfalh? $wifdicn Europa unb ?ifien md;t allein 
ohne ©iv.it^iSdjeibuttg gelaßeit worben ; ©onbern er führet а и ф jugleicf) 
babéi) an, weil wir von bei Саде, ber von benen Шгеп alibier gefegt gewefe-
neit ©raitöe in-benen neuem Seiten genauere 9?adjrid;i befommeu. <So 
Ware oou bem фегги de l'lsles in feiner Determination Géographique delà 
Situation Sc de l'ctcndue des différentes parties de la terre dans les mé-
moires de l 'Academie de Science ao.1720. Scc. gewiefen Würben, baß wir 
feine Urfadje hatten, von földjeit wegen beé Unterfdjeibé berer 2361cfer , fo 
bafelbtf itt ber 9?al)e wobneten, unb bod) unter einem Raupte fh'inben, ab* 
jugebett. S a nun weber ber фегг de l'lsles in gebauter Determination 
Géographique&c. noch.aud) ber Spen' Profeflor beliebet bat, berer alten 
Geographorum eigentlid) bier SRorbwertê gefegt geroefene limites in feinem 
Difcours nabmentlid) anzuführen : <So will um mehrerer 33erftanblid>feit 
willen, unb weil ein'jiemlidjcő Concept »on bcrfclben ©egenb bei) meiner 
Slnwefenhcit in Siußlanb erlanget, allbier beôfaltë fpecialc Erwebnuug 
thun. 
I L E é ifi Ь е т п а ф befannt genug, baß bie a l tenGcographibenDonn-
Gtrol jm ober Tanais, ( melden bic S a t a r n and) nod) ießoTüun ober Dünn 
nennen, ( * ) jm-©tenf^(2dieibimg Europa: unb A f i x ge fegt haben, unb 
fokbeö ßnbet man bep ihnen unb auá ihren @d)rifftcn cxcerpiiten neuem 
©eribenten gaití} f)áttffiig, aber gar feiten, wie bie ©ráng = (peheibung von -
ber 5öeuguug biefeö ©írobntcé ab, weiter gegen Sîorben gejîclfet unb be« 
nennet woeben. S e n n ba eé nidjt ju prxfumireit, baß bcrDonn-@rro(jm, 
Weldjer über 120. t e i l e n »on Sßeften, etwa auf beu 5 i . 52 .unb53 f ienGrad . 
lar. 
( • ) vid. Job. Georg. Wac l i te r i G l o f f G e r m . P r a r f §. 45 ű í í i r c t n g ronn, in ter (Ге1п|"феп 
€ р г а ф е fo viciait aqua, unda, 'IDaffêc unt> 2i(afferfîu()J temerrte, angejeiacf wirb. 
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Jat. auS Ütujjíanb herfíieffet, ( * ) biefe ¡Sdjeibung fofte gemacht h<*ßen, ttnb 
gleichwohl gewifj ift, bajj nad) aller Geographorum SBcrídjt bie Sllten mit 
gebadjter © r á n $ e a u f SÖeftlicher «Seite ber Wolga geblieben; fb §at folcfje 
Sdjeibung nidjt anberS gefcbeíjen fónnefy alo b a | fie bon ber SSeugung beá 
Donn-Strol jmeé ab, hinüber jtir Wolga gegangen, feíbiger 9?orbwerté bid 
an ben 55. Grad, latitud, gefolget, uubboii hier ferner,weilberfelbe abermai, 
gleidjwie ber Do»n in SSeften abweichet, weiter in Horben íáng|l unb auf* 
wárté ben Kaitia-Strohm biS auf ben 60. Grad. lat. avanciret, ( * * ) bon 
Ijier aber wieber láitgtf bem Koiwa - ©trohm, unb bou btefent nebtf bem 
Wytfcherka weiter aufwerté bem Wogulka-Strohm jwifchenbeifenunbbel 
Pytziora-StrofjmS Urjprung ein fleineé feiíeS ipatium £anbeo einer halben 
Steife breit ijt, (welches bie SKttjfen Wolock Pytziorskoi ober bie Pytziori-
febe U6erfahrt, bie $ranfcofen aber Portagic nennen ) unb fo weiter Ott bie* 
fem Pytziora-Strohm bis ;u bellen SJiünbung unb bié ju bem Sarmat i» 
fdjeit ober fo genannten Maremanskoifdieu 5Üíeer, ( weldjeé bie alten ©o* 
thenmitbem Gahmen Gandawyck bejeidjnen) gegangen, aufweiche ?irt 
3 unb 
( • ) C o n t . Cont i . P o r p h v r o g . de adminifl. I m p . cap. X L 1 I . pag. 132. welcher berietet: 
¡De rTana i * entfpringe btp ter fKiifo'cJxn i£ratr S a r ce l , tic ¿Kufen aber ftnb tep tetfe» 
Seiten niemablä in 2l|Ien gefefct i m b e n . 
( • * ) (f $ wirb beiamtt fepn, bag tic Jafarnbe 11 W o l g a - t g t r c b m Edel l . Ide l laucf) Atellnen--
nen, welcher 9?abme nacb meiner »ftconung cbentagienigc, wa= bcotenen Jeuncbcn taä 
SBort tibi, eber (rtcll anbeutcf,bcncrcfct; Jumabl tiefer (Etrobnt feiner Q>ertrefiiebfeit ttnb 
reteben Ü b e r f l u ß an Jifcbcn.auch feiner ©reife halber, fclctjen SJIalnnen irebl pertieriet.(rben 
«(¿wie ter Euphrates D a n i c l V l I I . v . 2 . fintemablter SRabmenUlai eber Aulai,(ireld)eäfb 
»iel, wie ber Jirnebrnfie) folgen Zunahmen bat; ( iß iti aueb auifer bent ber 'J'erflfcbe Ä c n i g 
Nau fch i r van mit bem Junabmen Ed i l l , ba£ i|], jullus, rectus, futliciens, gerecht, rccbtfer* 
tig,einer an bem man nicht? auszufegen baf, jugeuabmet »e rben ; »el i tes aenttgfaut, (iteü, 
i|l; biefe$2öert oberi l i Slrabifeb- <cic bcmerefeit abermit tiefest ÜSer tEde l l nicht ten 
W o l g a adeiiic, fonternrerfebieteneCapital- Gtrebme. t i e m ten W o l g a fallen, tec$ ta= 
bep mit einem Junabnten: Qili ben W o l g a feit;} beitfen fte b io i ¿Heine Edel!,ten K a m a aber 
A c k - E d e l l , unb ben W i a t k a - (Btrehm Nauc rn t - E d c l l ; Siutf treiebem letzteren 3iab= 
men erhellet, t a f br.£ K e g m i m Naucraf, über trclebed H i c . i nu s , eter S d i a - C h a n He-
i l igtet iürefen unb g i r ren, ( cter ^bajarett, reieej C e n d a n t . P o r p h y r o g . de admi -
nirtr. Imp . Cap . X . p.30. giebet,) geberrfebet, jtvifeben tcr W o l g a unt ben Kama.- S t r o h n 
in Siorben ter ^afanifdKn .fiaupt • ©tabt gewefen, treren ter gelehrte ProfeiTor ' I ' l n -o -
Jihil. Siegefr. Beyertis i n C o m m e n t . Acad. Scient I m p . P c t r o p o l . T o m . I. p. 459. 
olgenbed nielbet; Cubaden i autein Pat rem Nu f r e van i PeiTaruin be l l um gesii i lc 
c u m H a c a n o rege T u r c a n i m & H y r r o n n n . H a c a n u m i l l um d o m i n a t u m fuifle 
r e g n o Nuc ra to <Sc Rus i i s univeri is, exerc i tum qimdiicies mi l le m i l i t um habuif lc 
& c . imb ipeil bie Üßiatfifcbc <prct>in$, roo tiefer (2»rcbtn tlietfet, Per SJlteri ju tenen 
Satarif<t>en ianbern unb nie^t |u Rus l la p rop r i a lie d i d a geboret, fo tfimmet tie|eegar 
uberein. 
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Uttb SSei fe gebacbtec T e r m i n u s jwifd;cn E u r o p a unb A f i a von ifjri^tl mitf-
fen gefeget gewefci» femir weif , wie vorgebaebt, Die © r a n g e n o « f ilßertlicbcr 
© e i t e ber W o l g a ge fe i l t worben. 
I I F. J l u f b e f a g t e 5/rt wi rb man foit ic (Drange aitcft mit einigen ä f f e n 
§p?appeu aber wohl niefit fo uabiucutlid; unb mit folcber S c u r l i d r f c i t b e m e r i 
efet fi'ubcu. ( * ) 9?un iff $u muerfiteben, i ) maß bie alten G e o g r a p h i v o r 
Urfacbe gehabt, gebaebte © r ä n g e bei) bent Pyt/iora- v5troöm ju fegen, z ) 
S B e i l bie neuern G e o g r a p h i in folgenbeii Seiten weiter in Olren eine neue-
r e © r ä n g e biö &um O b i - © t r o b m gefeget, unb jene fahren l a f f en , woher fof= 
djeS gefommen, unb w a s fie bar ju bewogen h a b e ? 3 ) S a man gegen bie-
fe neuere ©cbeibung eben fo wohf eiuerf unb baS atiberc ciu^ uwenben l)af r 
w i e fold;eS a u d u u t r e r aubern a u S obgebad)ten Protcif. i laubers Diiiurs et-
bellet ; O b beim nicht biefer O r t e n eine foiebe © r a n g = ©cbcibutig , bie un« 
»errucf l id ; unb jugleidj mehr mercflieh a fS bie vorige alle bei;be i | i , aiiju--
trcflVn fet;. S i e f e S j u entfd;eibeit, t|T nbtbig, baß man bie © a d ; e e t w a S 
weiter herhole, unb in bie Antiquität hinein felje. 
IV. bie alten Geogrnphos gebad;te © d j e i b u n g , bie in H o r b e n 
nid)t fo meteflid) w i e bevfer gegen © ü b e n am T . i n a i s gewefen , a ! lbafe|t 
j u ftellen, beweget, b<*t Ptolomaeus nicht fo f lar l id) befebrieben. S e r o w e * 
gen wunfehete, baß gebadeter /?err Haubers uub Moni! de l'Islcs einige an« 
fcere alte Gcographos beSfaliS e i d r e t u n b angefftbi 'ctbatten; id) mibe aber 
bei) benenfelben ¿eine anbere Raiions, a lö b i e f e : ??entlicb, man fönte bei; 
ber alten © r a n g = © d ; e i b u u g eS beef;a|beH wof; l bewenben laiieu, weil bie 
SSölcfer, weld;e fowoi;l in 5k3eflen alö Often bei; foId)eit wohneten, unter ei-
nem Jpaupte f tünben ; w o r a u ö ber © d ; I u ß folgere: S i e © r ä n g e n w ä r e n 
ber SSbfcfer wegen weiter b»mnS J t , m ^ b i gebogen worben. S a ß aber 
biefeS bie redete l lrfacbe nicht gewefen, wi rb fid> unten ßubeu. l O a S m m 
baS erffe betrifft, fo habe auS berer E inwohner Relationen, uub bcitcu ba^ 
felbft vorbanbeneit Monumenten fo viel fd;lieffen f ö n n e n : (TS miiffe bcneit 
Slfteu ohne 3>öei|fef bie ©rat ige alibier ju marquiren Einleitung gegeben f;a= 
ben, weil 'bie oben ipccificirte R o u t e berer © t i b b m e ber w a h r h a f t e © e g 
gewefen, weldjen bie vor Seiten atiö W i t t a g unb S u b i e n über baö E a f p i -
; jebe 
( • ) R i f fen G a y aber bat C l u v a u s in feiner Introi i . Geog raph . lib. I. p. 51. .m^era l fe t i 
A u t o r i m i SSericbt ujolrtniefct eben fo accurat abflefaifet; j nbem et tafelbrt ermebnet, 
fie hatten ten U&rfprung ted T a n a i s big an ten Pvtziora-<5irpf>m fle:tvjen unb flefeijet; 
ipek&ei f<4> nieljt alfe uerbait, fontern (7e (liit> u o n * № T a n a i por erwebnten -Seuätitig 
a l \ bin'iber jur W o l g a im* ücrmitt<!it cl^etaetjun ©ttv&men H g ju teö I 'j-uior.»-
6 t r c ( )m^ Ubrfprung mit getackter 0 r»n^e ¡jeganflcn 
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fcí;e ?0?cer irt Horben hanbefnbe 33óí<íer, fange borher unb efje bie Ofí - - Jn-
bif'cí;e ©d;iffafjrt bon benen (£uropáifd;en SSölcf'crn erfunben worbeiiygehaf« 
ten fjaben. Scttit ob ftc gleich natürlicher SÖeife 'gebaute (öcán&e wegett 
ber Situation unb gtoffcn Qiebmge mehr in Offen ^ótr-en jiefjen fónnett; 
© o hat boci; bie ífacbridjt bcrer 3íeifenben, bon biefcnt íQege , jtt weícnen 
fo wohf bie naí)e baran wohncnbcn Sífiatifchen alá (Éuropáifche 2>óícfcrüon 
jetiben ©eiteit commode gefangen, uitb wetf fie ;it Ra f fe r aué bem (Lafpp 
ftbett iné ©ci;thifH-e lOícer fairen fennen, berurfachet, bat; bie alten Geo-
graph! fofdkn jtt einen .terminum ¿wifcf;cn Europa tmbAfia erwehíetfMben. 
V . ©amit id; bie ©acf;e etwas beffer auöfúíjre, fo ift ;u ivíffen, bap 
foící;eé Commcrcii ober biefer Trafiquiruiig halber fid; i>or Jííferé in ^íup 1 
íanb ¿wet> ©tapel gefunben: S e r e n einer, ehe Novogrod i n j l o r fommeit, 
beo ber alten ©tabt Ladoga gewefeu, (welches letztere bet; benen ©otheti 
Holmgorda Ryck, bet; benen ©alten aber Ortregard ( * ) it. Chuni-gard 
genannt worbeit, ( * * ) bon weichen O r t ber Jpanbeí weiter über bie La-
dogai-
( • ) 0rtrcgsrd,Dt7er*(9arfen,0|Ter = S tübt ) t| t taffelbe, trenn bie E í l h l z n d e r U l i - m a fa-
gc:i, ber.n U l e í ^cilKt bep ibiien binaufircrt? unb т а , íanb; unter т е ' ф е т U l i m a (le taá-
jemge íanb bemerken, trat? ¡I;nenitt Djtcn lieget, aíé l ' l c^kau, Petzur, unb' N o v o g r o d ; 
unb 'ba tiefet íanb R u g í a nnb R o g i a in alten Jeiren genannt corten, д1е!ф trie bie 
€ t a b t N a r v a lep ten DusITcn сиф ttech efftaf tiefe Ctunbc R u g i g o r o d |;«ifFct: (So t|f 
baá ttcfytt U l i m a R u g i i (oter tu r ? дефгефе::) U l m c a . g i e n , ;ич|'феп ten L a d o g a unb 
l'eibus-<See unb nid^t in фгеивеп getvefen, »»¡e J o k M a g n u s unb autcre m i t i bm vtt= 
meinen. 3 a Гфе(пе1,Ьар с.ив Ü l m r o g i a ber S ía^ne H o l m g a r t i a mit ter $t:t gfc= 
trorten, unb einerlei fep. í ' n v c n ober auf einer antern Grelle. ШпкпдеиЬ aber H o l m -
Cardin , »o erti'cbnet l 'eter D i i k m a n in feiner £н!?еп|"фсл Qi'mnercfung íiber ein ífjeií 
б ф г о е ^ ф е Slunfteine: ©toefboim »70s. pag. 15. folgeutei: H c l m g a r t b , Ho l i n .u * r t , 
ij! eine l'anbef = (Begenb jenfeit (íflí); unb 3nfi<rmannlar.b дсаеп ber fabugaiicfiett 
бее unt ben I'eibtis, alireo bie ©tobt A ldcjuborg ber £o!ir.garb¡Kben i nn i ge г о п п с ф 
Jige Refidcnce gewefin, unb aíltro b a í t a j u gehörige Üanb Ho imgarda -üanb genannt 
rrerben; troijin ber ScbtrobifdK Äcn ig H a i d a n ter alte reifere, [Тфт^с Ьез" Sén igd E11-
v i u d x ¿сфгег cerbepeatben. Itcinterielt-e pag. 135. H ./ lm^ i rda • i'anb, H o l m g a r -
dia, unb Gat'dervke,»porinutie í»ai!pt--6tabt unb berí¿L:m¿!¡. G i e Al. iejuborg getvefen, 
té fönte fepn A l o g i a - b o r g , treil allba eine Янис.ш gemeten, 3Iabmens A log ia & c . <S;c. 
( ¡ ф meine aber, t a g biemit bte Äcnigin O lga ju cerf:ci;cn i|t. t ^ e u n , fo twe C l aude 
D u r e t in feinem T r c f o r de l ' H i i l o r i e deslangi ics de. cell Un i ve r s a C o l o g n e 1613. 
pag. 846. bejeuget fo bat ЗТиг1ф ter erfte Ä;:tig auá S e n b : n ober -ffianbalien, »е!фе 
Jßölcter аиф fonfl W a r a g i genannt tverben, tie meijí: Jeit in Ladoga relidiret; I g o r 
über ber € o { m 31ипф^ beprabíete tie O l g h a teéGo l lomi s le 2офгег,гое1фе lange п а ф 
ibreé 2Kanne¿ l o b regiera. 
( • » ) vid. Hc lmo l d . C h r o n i c . S lavor . pag. 1. H e n r i c u s Bangert bat hierüber eine artige 
R e m a r q u e ¡пдеЬафгег C h i o n i c a pag. 3. детафг. 31еЬтйф baß tiefe riaupt = ö w M 
terer Slufitn Den H e b u o l d o C h u c , ven A d a m o Brcj i iea£ aber C h i v e n genannt recríen. 
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dogaifrfje ©ee , ben S i n u m F i n n i c u m , bie 0 | t = © c c 1111b fo auf ber © f a b t 
W i s b y in Cyoí^fanb aud) ntuß gegangen lenn, jutnál öicfcé ut ber A n t i q u i -
tät Des groffeit Jjpaitbelé halber fef)r berühmt i|h S a l ) e r J o b . N i e . S t r c -
low in prxfation.Guthilaud. Chronic.gar icd>f anführet , ba|i bafelb|? viele 
©prifd)-- Strt6tfd)»0vicd)i|'H;--5XiMnifrf)íUiib CTimbiifite E i n i g e n in benen 
alten 23egrábnif; = Jpugelit gefuubcít tvorben, tvonut Conílant. Porphyr, 
de adminirtr. Imper. C.ip. X L l l . in fo tvcit einlTimmct, tvcuu er melbct : 
(£é f^Nen bie Ottilien intett Jpanbcl úber ben Pontúm E u x i n u m biß uacfj 
Sonjtantinopcl unb in ©pr icn hinein getrieben. S e r anbere © t a p c l aber 
i|} int Biarma-£anb ober ©roß-Permia, bet) ber © t a b t T/.ordyn am K a m a -
© t r o h m gcivefeit, tveldje legiere, ob fic glcid) iego in fd)lcd)tem © í a n b c u i i b 
gar gering i t f ; ( f o von ber ©alg=©iebcrci) ben Solikamsky, nadíbent fol* 
ebe in $ l o r gebradjt, herrühret) fo »virb fokhe beírnod) in ber 3íu|!ifd)eit 
Tarifle,Wcliki Perma, i. e. baé große Pcrmia genannt , bavoit bie gangé 
^ r o v i n g , tveíd)c fid) vor Sííteré viel weiter unb breiter a lé iego erftrecfet, 
beit 9íahmeu hat, au f ivcldjcii ©tape í ju ber $ a n b e l eigeutlid) a u é ber C a * 
fpifd)íit oce unb von ^nbicit aué vermitte l t bent W o l g a , Kama uub an« 
bent vorgenannten ©trbhmen iné ©cittbifl'he ober Pytziorifcbc ???ccr, unb 
fo iveitcr imnter bet;m Ufer beé SÜZceté hin, nad; 9 iormcgcn, aud; vielleicht 
in bie !>?orb © e e gegangen. ( * ) 
V i . S a ß aber biefe ^ a h r t pradicable gewefen, tmbnod)eineé S b c i l á 
i(T, auch ber Jpanbel aué 3 " b i e n gegen ??orbeit ju bergejialt unterhalten 
toorben, ift leid)t j u glauben, ivemi man folgenbe llnifráitbc unb alteSftercF» 
mahle, bie fid) an benen Orten fiitben, betrad)tet unb unterfud)et. S e n n 
ertlich ijt biefe Route von Aftra:han an t e twa nur eine üilknee von 300. 
Stteiien, wcld;cr «TOaffer-iSeg ju biefer Tra f iqu i ru i tg nid)t iveniger ntóglid) 
geivefeit, a lé ba bie SKuf.ett nod) 511 iegiger 3 c i t 5. bié 600. t e i l e n a u f eben 
bie Sírt a u é einem ©trohnt in ben anbent, wie vor gcntclbct, unb mit weit 
gtófterer Incommoditát in (Ehiiw ^itteitt h o b e l n unb tvaubcln, ba bod; bie» 
fer 
£ i e f» inni f$c Defccndenten aber, alé tic D|iia<ten (trei l H c lmo l d i i s anfiibrct; S tu f * 
laut roárc №<¿<11 ihrer ber Rumien T3crf<ihrcn (jall'rr auel) C l u m i g a r d genannt reerten) 
fceiffen noch heuliqeé l a g e í nicht allein C i m e eter C l m o t l c tme ónupt :G r fa t t c. j>. 
T o b o l l - C l m o i f c ; fotibcrn ter 3Iat)me C h i v e n Ad .un i ma.^ onc\) rvobl taflclbitej 
merken, alé tveim ießo nod) tie fa.qer = (Statt, irorinne ter JurJomannifetje C h a n ic l l -
dírct, jenfeit bes tíafpifdKn 2)icere$, Cl i iwi ¡jenannt wirb. vid. a u # taé re ran te r te jKu^ 
laut p. 16. 
( " ) Skfieljc aiub hierüber, getackter Rangerti über H c i m o l d t u n p. 31. rcmaiqu i ret , 
tvegen ter (Scfoiff - 5al;ri auá Wellen in D|fen unb n a $ <Kii|ilanb. 
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fcr tffteg nicht allein ín betten (Striemen gefährliche Jörtffcr* u'álíe, ( * ) 
fonbertt aud) ¡;wemnahl feljr wette Umwecbfeluttg úber C'anb hrtt» wcícftcá 
bet) jener ftahrt fiel) gar nicht ereignet; £)enn, míe obeii gemelbet, fo ftnb 
nur eine halbe íüieiíe bie 236the ober Sßaaren 116er i'anb gefchajfet tvor= 
ben: (* * ) Jpcrnati) i f i eben l i iert fd)wer $tt glauben, waé uñé Pomp. Me-
la ( f o er atté bem Corn. Nep. genommen ) L . ÍÍ. cap. 5. berichtet; 9?ef)m: 
lid), baft bem Q^iYIctello Ocleri einige 3«biaiter bon bem Könige berer 
©chwaben jum G5efd;encPe $ugefanbt worbeit, welche burd) Uugewitter an 
bcó ifteereé lifer gegen ber <£lbe hin getrieben werben. O b nun gleid) ei-
nige Autores an biefer paflitge, unb ob eé veritable ¡jnbiancr gewefen, 
jweijteln, fombdjte boch biefeé, wenn matt obtgeé bon gebachter ^af jrt unb 
folgenbcö berrad)ter, jiemíid) fónitcn erläutert werben. S e n n gefeöt, baß 
folebe nid)t in ^ittbien eben gebohrett; <So haben eé bod) wohl folcfie fet)n 
fönttett, alé wie etwa bie ^ucfortfciie S a f a r t t , welche Äaufleute, unb bie 
fo fef)r. befdirpenen Seres ( " * * ) finb, bie bor Seiten btirchganß vf'Ten com-
«icrciret, fo wie fie nod) hetttigeé S a g e s barintten hanbeln unbwanbclti.unb 
bie ihre Emporia ober £anbelé = <Stabte.au ber ÜÜúnbung beé Pytziora-
©troljmé werben gebaut haben. S a b e p id; beim eben ntdjt t>erfed)ten will, 
ob ber Anonym, bei gr offen unb mádrtigcn Dieidjé !?íufcobiené,gebrucft ;tt 
9Í úrnberg 1687. Di edit habe, wenn e rp .25 . mclbet,unban|?aftbeé er weinten 
ónigé berer Sdjtvaben feilet: Co |et> Liudormus ein .<^onig berer ® 0 -
theu gewefen, weld;er biefe burd) baé mitternächtige iföeer in Seiitfcbfanb 
9? fotw 
' ( * ) vid. I sb rand Ides. 
( * * ) fKeiifjcn halten tafilbfl поф íteutigeá Jageé beffa'ntig ^fert«, fo tic S é t í v auftei lt 
W i g u l k a hinüber in ben l ' v t7 . io ra -6t ro&m bringen muffen,шекфе (ttefle, roieebenge= 
melbet. Wu ' . o c k l ' v t z o n k o i genannt roirb. 
( * * ' ) S jerr ober S.ert, wirr ben bep benen Uébccfcn bie Bü rge r unb £anbeW--Seute in benen Stáb--
ten genannt, welche anbere mit unter ben Sfabinen ber уНт-lurci '. fon|7 jehien. : ? ie A r -
»i^nianer,n>elcbe Ьигф alie Slfíatifcbe Üanber con uttbencflicbrn Jeiten ber í>antel unb 
üßanbel getrieben, haben поф nientabl? ba¿ Commerc i um ínter ©regen Satarep fcjl 
etabliren fc-nnen, ebne tra¿ ct»a jufálliger -liJeife be?geioi§er £atar i f$er ¡Regenten ¿Jeú 
ten ш>>ф(е де|феЬеп fepn, bie фпеп bierinnen СгфегЬси unb »офц$ gegeben; aber, fo balb 
folebe íatarifebe SHegenten mit Jobte abgegangen, i|t аиф.biete Sicherheit int iSantel un= 
ter biefen tsilben Soleiern mit benen Slrmetiianern ex fp i r i r i t ; ibre eigene fianteljJ.-i'eutc 
S x i ten.ober Seres aber, bie jeeo unter $crrf$.i?ftc n alé Siafallen, 2?:¡rger uüb .£iaube'& 
teilte ftnb, ald i.)augerha(b ber б|мпс({$сп SKatier unter-ber O m f e r i'.eb.'niajfigt.-if, 
fttlwo fit C h o t o n ober R o t o n genannt »erben, 2.)Unter Ы к п U f e r e n , b e p »eichen fte 
©ar ten unb ^нфагеп beißen, unb 3.) in ber steinen ^ифагер ober beut K e g n o C a i l - b k a r 
unter bem (íalluu^fifфen Хоша1|ф, »ofelbll (Je allein Йифаren gena-tunverben; tiefe 
fcaben t>oii ипЬепЛНфеп pciten b<r unter benen берфеп ^anbel unb OPantel getriefe«; 
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Fommenbe 3»búwer Cderi Mctcllo berer ©alíier SSorgefegfen úber--
fd ; icfet . 
V 1 1 . S a b e r fínb einige, fo bie !>?orbifcí)en Steifen SŐafíer ftcfcfjrie* 
beit, wegen biefer Ér jeb lung a u f bie Öcbancfcn gefommeit,baß biefe ^ a u f f -
£ci i fe tim Nova Zembla herum, ober bitreí) bité Frctum Waigats mié Katai 
mit ibreii <3d;iffcu gcfominen waren. S a ß biefeé aber niebt fei)it fbtmeit, 
tverbe au feinem O r t f lárl idt crwcifcn, wogegen a u é ber SKcifc nací) H o r b e n , 
gcbrucft ju í'eip^ig 1 7 0 6 . p .320 . erhellet, w a é fúr bcgveinc .£a fcn unb Síit» 
führten 'jitc SKechten unb éiucfen bei; ber 3}fúnbiing obgcnanuteit Pytz iora-
. © t r o b m é ficí) finben, bafjcr fid) feiner burdj baéjenige eine vergebliche £ o f f = 
tiniig maciién barjf , w a é ber Prof. Eberh. Dav.Haubers in feinem itíi&lidjcn 
P i f c u r s bou bem gegenwärtigen Si 'ftMb ber ©cograpbie p. 43. a n f ü h r e t : 
iftefjmlirf), baß uunmeljro ber láugfl gefucbte 5Öeg burdj Sftittcrnadjt itad) 
bem O r t c n t f W c g é n éittbecfttng beé f a n b e é Kámtfchatki gefunben wor* 
ben. (£é fúib aber bie 3íuf :en juerjí itid)t burd' Waygatzs ttad) J c d f o p b e r 
Kamtfehatki gefontmeit ; (Sonbertt aué bem £ e n a í S t r o b n t , weldjer an bee 
b j l -<2e i te von Nova-Zembla lieget. Unb w o biefe ^inful nicht au f ber Sftor* 
ber (Seite jttumfabven ift, wi rb bie S u r d ) f a f j r t bet) Dem Waygatfch nad j 
Oßcn nid)t afíein wegen ber (£iß=©ebiirge unb beé $rieb<(£if?eé in bemfeU 
ben nadjbíeibcn; fonbern eé tvirb aud) anfferbent, um baé fogcnamite 
Promontorium Tabin weiter itt Oftctt vont Weigatích, nicht hinein j t i f o m ' 
men fcpn, jumabl cé bafclbjl ebeit bie Diflkultát, wie im AVcygatz, fegen w i r b ; 
bavott aber an feinem O r t e mehr &u erwei)nen i|T. S a ß aber bie Siorb« 
@ee in Europa, weld)e eine nid)t fo gar gefährliche Communication mit bent 
Mourc-manskoifdvtmbPyt7.iorifd)en SOieer hat, wohin obgebad)fe Emporia 
an bem Pytziora-iSfrobm gelegen, vor g a r alten unb bet) Derer SKbmcr 3ei= 
teit fd)on bcfdjiffet worbeu, erhellet aué bem, w a é Tacitus in vira Agrícola: 
cap.28.melbct: S a ß Die LJlipii, mcíd)e unter benen SKbntcrii iu íBritanii ien 
gebienet, nadjbcm fie 3. fíeine @d)iffe genommen, unb fich mit foldjen ba* 
von gemad)t, weldje von benen (Sivcveu unb g r i f e n , a lé foíd)e vor €>ecs 
Z a u b e r von ihnen angefehcit, aufgefangen worbeu. I tem: SÖSenu L o c -
fchcrusntcíDcí,baß bieD{ußcnfchonvor(Ehrißi(yeburtmit ihren ga l j r j cugcK 
Dahin gefommen waren. ( " ) 
V I I ! . S ie fe 53affcrfaf)rt aué bem (Tafpifdjcit iné (Scotbifcbe Sttcer, 
ober baé (Öcritd)t voiibcrfelbcu, wie oben erwehiiet, fan benn aud) bie Hrfa-
ri;e gewefen fepn, Daß etlid)e Derer aiten (Scribentcn aué L a n g e l grimbli-
djer 
( * ) vivt. Locfcher. lit. Celt. p. 2«. 
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djer Sftadjridjteit 9<fcf)rie5crt: í D a é (Eafpifci;c hatte mit Dem ©ci)tbifcben 
sjfteere eine C o n j u n f t i o n gehabt ; ba^cr fte g a r bffteré eines? mit bcniat ibern 
Verwed)felt. e . g . SÖenn P l i n i u s b i e J J n f u l T a z a t a íné © e p f b i f d j e P o m p . 
M c l a unD P r o l e m i u s hingegen fold;e iné ( fafpi fdje 3?ieec (Teilen. ( * ) 
6cp j u not i ren , baß burd) T a z a r a oDcr T a f a t a nidjíó anberá aló N o v a -
Z e m b l a j u ver f ie len , wcldjcé vor alten toon bem T a a s - ( S t r c f j m fo 
genannt worben , Der e t w a á g r o ß , unb babep fo navigablc i f t , Daß jiemlid) 
groffe ^ a b r ; e u g e in felben fahren f ó n n e n ; an weld)en ©trobnt b a é © t á b t * 
(ein S t a r r i T a f o w s k o i lieget. S i e f e r © t r o f j m fal lt gegen N o v a - Z e m b l a 
tiber in eben ben großen S e e , in m e i d e n audj Der O b i - S t r o f j m , elje er vbl-
lig iná F r c t u m W e i g a t z eingebet, fieft ergießet. Stfcldjer S e e bei) Denen in 
H o r b e n &uS£Sajfer reifc'nben S inus dulcís, bep benen ?Keußen aber G u b a T a -
tbwskoi , baé i|i, Der £af i f t f )e ?0ieer58ufcn ,bei f fet : U n b baber i)i bem neu-
en £ a n b e ober Der 3 " f u r N o v a - Z e m b l a Der 3?abme T a a l a t a v o m T a a s -
© t r o b m bepgeleget worbeit. S e n n obgleich ber Obi großer a l é jener : © o 
finb bodj bie alten ©critben ober S c h u d i ttnb T f c h u d e n , ( w i e b i c £ a t a r n f a ; 
gen,) auö ©iberieu vermitte l t f e m Wach-ober W a g - © t r o b m , w e l d ) e n fte ouf-
w á r t á , ^ernaef) aber weiter a u é felbeit in ben T a a s - © t r o b m biá 
j u beut gebadjten G u b a hinein gegangen, alc-Dentt über felbeit weiter nach l e -
iten j u , in ber fPfmibung beé O b i - © r r o b m ¿ b«»eiu gefahren, felbeit wieber 
a u f w a r t ä ober gegen an ein ©ti icf gefolget, ba fie beim enbiieb V-tr f e c h t e n 
in beu Sob-ober S 'oba-©rrobnt gefontmeit, burd) weld)en bie ?!!vafifrf)-- < 2 a ) ' 
tbifdje Jpanbelö = S o l e i e r auS Aiia unb ©iberieu vorgebaditcn Pytziora-
©trol jnt in 0 r o ß - P e r m i a , ( a ! l w o baé E m p o r i u m gewesen, w o v o n oben ge= 
b a d ) t ) errcidjct. 3>iefeö aber iß nicht allein bie redete unb f ú r f e f t e R o u -
te unb ber J p a n b c h ^ ö e g j u Sßjajfer a u é ©iberien nad) Permía ober£H'iiß-
lanb noch vor furf ier 3 c i t gewefen, nehmlid) ehe ber v o r m a b i i g e G o u v e r n e u r 
K n e c s Gagarin beá }>af fc¿ unb 3 o l l ö halber bei) ber © t a b t Warkaturia fel-
ben bep £ e b e n & © t r a f f c verbieten laffett: © o n b e i n eo haben mir and) alte 
£eute in Der © t a b t T o b o l s k i rcfcriret, baß fie anö bem Taas - © t r o b n t a n 
bem Ufer Deé gebadeten G ü b s in Den Obi unb auö bemfelben in ben S o o b -
© t r o b m nad) Permia ge fahren ; S>abet) fie erwebner, e$ hatte biefer G u b a 
einen foleben leimidjten S5eben, baß bie ©taugen , womit fie ihre ^ a h r j e u g e 
an bem Ufer fortgeßoffen, buterd w a r e n fteefen blieben; fe rner , baß berfeb 
be E b b unb ftiutf) wie Die $*>eß © e e hatte. 
I X . Siiif Diefe Slrt unD SÖJeife m m finb bie ^ b l c f e r in u r a l t e n Sei ten 
5 Í -2 an 
( m ) vid. Dict. Ca r . ¡Stcph. p. ujjo. 
îoo Einleitung» 
an beneit ltfcrn beS Oceani iinb лпЪегег ЭДееге, bon einem Ort^iimanberii 
mit üjrcm ftahrjetige gefrodjen ; ( * ) auf welche SSeife and) miö bem Lena-
©troljm lângtf b e m ^ f v ^ e c r e baé £anb Kamtfchatki ober bic ^ n f u i .Jcd-
fo bon benen Sieufjen eittbcrPct werben, itemlid), wenn in bem <|i)fr 
! % e r bei- © i u b bon Horben gcwefjet, nnb bao Сой ÛII bas ©e|kbc getrie* 
ben, haben fie ftd) mit ihren f(einen ^a^rjeugen in bie üWmbitngen ber ©trof)5 
me retiriret, loenn ber $öiub aber wieber bon ©üben gelontnien, unb baô 
<£i;f> bom fanbe abgetrieben, haben fie ftd) wieber heratiö begeben, unb finb 
fo weiter in Olren biö narb J e d i ö ober Kamtfchatki avanciret: Ьаьоп bef* 
jerbin ein mehreré ju erweljnen fei)it wirb. Hub hieben muß icfj i u b e r ^ o f e 
anfuhren, waé v»or feltfante ^abrjenge bie an benen Ü}?eer-llferit wobneube 
9?orb=Oftliche 33olcfer noeb gebraudjen, bie heut ju S a g e eben wie bei» Motelli 
Celeris 3citen alê eine Rarität jiibefdjauenfenn mürben. ( * * ) ® i e benn 
folcf;cö ^ugteid) eine Urfacbc mag gewefen fenn, bafi obgebachte fo genannte 
3nbianifri)c .^aufteilte bcnifcibeu bon bem ^ b n i g berer ©chwaben gefd;en« 
cfet morben. 
X . Çfôenn man alfo in benen alten Wappen aufierhalb N o v a Zcmbla 
n>eiter gegen Often im MariGlacial i , bie Remarque bon benen Geographis 
notiret fiiibet : Tazata infula hic ufpiam a Plinio ponitur; fo wirb fold;e£ 
feiner anbern gcbadjfcr f jn fu l gelten, unb nicht berjenigen, welche ein 
gut ©tiicf Ьаьоп in 0|ten gegen ben Lcna-©trol jm über lieget; ?ö3cfcf?ec 
3rrfi juni benen Geographis aber mit nidjfc" 3» berbenefen flehet, inbem fie 
bem guten Plinio gefolget, ber fjiebon nicht recht informircrgcwcfen,wie beim 
feincé gleidien alte ©cribcnten bon biefer 9?orblidien ©egen'b wenig ^unb* 
fd;afft gehabt haben ;be(fett Strabo and; nidjt in Slbrebe ift, weil er boit fidj 
felb|leit 
( • ) Ï Tan conferire biefeé mit Zorgdragers Sllrcn unb Dîeuen Grénlanbifcbeti ©е(ф|'фгеп, 
edirt 1723. nnb groar p. 179. & 180. aftiro gemelbct witb, baf; beé I Icmskircl is ober 
W i l h e l m Barents ?eitte, mit einer offenen (Вфи^е oon W c i g a t z unb N o v a /.cmbla 
ob, lângù ber P y t z i o r ^ e n Äü|ie gefeegeit fïnb. 6ontvr l .oberbey bie|em Aut . p. 165, 
fo wirb tiefet, m a i bier w biefer uioteric gefügt werben, gan$ rid;tig jutreffen. 
{ * * ) -13е1фей tbe finb, worintten 10. biß 14. i|)erfcbnen fïGen, unb jufammen geleget werben 
tonnen, fc(d)C nennen bie K o r a i k i unb Kamtzadal i Hadari (roobep ]U merefen, ba§ in 
ber alten Geltifrbcn б р г а ф е Bad, einen|Üahn ober 2>ot genannt rcerben ; wober |е1фе 
lernten geneniiet fepn: bauon M c / c r a v i n feiner ^ranfté|TKl)enf)i|ieriemelbet, weh"i)c bie 
er ikn ¿aebfen unb ^ranefen gebraudief, bie uon i'eber де;паф1 gewefeu finb ; von ber; 
gleichen аиф l ' l inius Üb. V . Сар. 4. fdjreibet; item bauon O lo t l ' S age Cap . 6. folgert; 
Ьеб melbet: C u m itcr facerent inter M i o s & V e n c r in Up land ia , l i umer i i n.ivcs 
& a rma portabant. Çinen bergleiiljen Äa lm babe in ber (¿tabt T o b o b k i gc.cbcn, 
(ö rom (ri§ * i ieer bep К.ип|ГеЬа1к1()тдсЬгаф( warb; 3 " го<1фет bie S p r o i e n POH 
Ща11(1|ф - i e i n , unb ber Uberjug ven 6eej>unté = ¿eilen war. 
MMätmßo loi 
fclblîen in feinem 7&ero SSudj fch?eiber, baß iljm nidjíúííeín biejenigen £ánbee 
jenfeit ber Elbe am Océano unbefannt waren, fonbern ее audj nod) ven fei-
nem gehöret, bec fggen fbnte, öaß von ba mié uadj beneii üftorgemfanberrc 
tmb bié an ben Siuoßuß beé (íafpifd)cn 3ÏÏeercé eingefdjijfet worben. T i e f e ! 
confirmiret baéjenige, waé vorhin wegen ber Gilten Siepmingbon berCon= 
junftion beé ©cptbifdMinb Eafpifdjcn R e c r e é crwebncî, inbem Strabobie* 
feé legiere einen Síuélauff 511 haben geglaubet ; S a b e r biefe feine Sîebe bal» 
jenige nidjt ßinbern fam, waé id) oben bon ber ftabrí aué bem Pytziora-
©trobra in SÖeften íángtfbem Recreé Ufer gcmclbet. S e n n eé mag ¿u fei« 
mer 3eit biëfe $ a b r t nod) nid)t eben fo febr im ©ange gernefm, unb п а ф 
^ e | î e u ьи frequentiret worben fenn ; weídjeé man аиф aué ber &ef(bid)te 
®on benen 3nbidnern cî:r«e^cî, benn warum bat ber Äbnig berer ©cbwa* 
êen, (ber vor erroebute ^ b n i g berer ©otbcnLindormus) feine veruitglticfî 
îe £eute alé eben biefe bem QlMetcl loCelerigefdicmfct ? Db«e3wei|tel ijî 
fo l$eé wegen ber Raritár berer fo feiten babin fommenben © d ) i j f c gcfdieben«, 
Jjpat er aber biefeé Pradcnt beéfaílé gemad)t,wcií fo(d)eé anberé ^(tafite SWen» 
(феи alé bie Europaer gewefen, fo bcfráfftiget eé wieberum, bte © а ф е múf* 
fe fo ungewiß nicht gewefen fenn, alé einige vorgeben. S a b e r eé in biefem 
©túrfe bem Siraboni vielleicht fo gegangen,alé wie eébeutigeéXagcéunfcrn 
Geographis. óffteré ergebet. Üöarum ifr ibnen vor etwa 15.fahren поф nidifé 
öon bem £aube Kannlchstki, ja nid)î rinmabl bejfcn 9?abme ш Obren fom* 
eneñ ? S a bod) bereité bie fkußen in ©iberien babin fd)on vor 50. ober 
ше^г 3<*bren gebanbelt haben« 3 й / warum bat Monfdel'lsles einer berer 
bejien Geographorum biefer 3eit, wie er fein T H E A T R E complet. & par-
ticul. de la Guerre du Nord anno 1711. auégcgcbcn, p. 2.aitnodj gefegjet, baß bie 
©rangen 9í ußlanbee inOfren fieb nic^t weiter alé bié au Seit P¿f ida-©trobmO 
jenfeit ben Obi-erftrrtfctcn, ba }Ъ1фе boфfфon í lber bie60. и п & т ф З а Ь г е , 
fiber biefen ©trobm 150. Re i f en weiter gegen Ojien gewefen. Ober wie 
iß eé zugegangen? baß Isbrandldes, ber Ьоф'Ьпгф ©iberien unb in b e r ^ a -
tarep än.i694.berum gercifet,biefcé £anbeé mit fcinemîôoriegebenefet ; Hub 
eben alfo Pan biefe Sßorbifdie gabrt unter benen Einwohnern &er ff?orbifd)en 
Stteer. Mfer öid е^су поф fepn praèliciret werben, ehe }о1феё ¡u Strabonis 
P b w gePommcra. • 
X L S i e Mrfadje 06er, baß uñé bie ©egenb biefer £anber audj jur \t-
|igêin Seit fo fpát in ber ©eograp^ie befannt raorben, iß eben вифг, baß eé _____ ^ 3 ш 
tiefer etrebrn «ff in Siberien wúnfliíf) исфМЬся, ebflieiej) felcjxö sw» einigen m 
3»eiffel flCjCflín tpiïfe. meine Sparte. 
X02 í S m l e t t t i w j . 
in íKufHanb nicht а и ф curibfe £eute gegeben habe, ' weiche bie abgelegene 
£átibcr in ¡0|iett bereité bor bielen 3 ^ h r e n Jit einer ober ber «nbern Del i -
ncación gebracht. £ ) a é ©egentfjeil crfe^cn w i r b a t a n é , wei l bcrcité bor 60 . 
ttnb rnebr Vaheen ein Z a h l e r aité ber © t a b t SDlufcau, Pcncla Potski ge--
n a n n t , nach (üngeianb einen ?l6rij j bott N o v a Zembla, bem Waigatz, ttnb 
ber Embouchure beé Obi-©trof)meé ber j a n b t : wie Zorgdrager in feinett 
alten ttnb neuen Оr01 1 Глnt> (Всfef;td>ten p. 165. berichtet. 3 a ich tan bezeugen, 
b a f ? i c h i u b e r @ t a b t T o b o l s k i zwar einen alten 3)íaf)íer gefuuben, ber bon al= 
leu ^robin í jen in ©iber ieu unb betten bafelbft angrani»cnben l-anbern P a r -
ticuiicr-dharteu gentaebt hatte , w a r aber fo geheim b a m i t , baf j bon ibnt 
niefité mehr, a lé ft'e ju befdjauen, erhalten f>abe. (ЭДогашЗ aber boch fo 
tnel abnehmen fönte, baf j et eben fein Gcographus, fonbern nttr ein f a h -
ler w a r ; Sn.zwifchen hatte er bod) bie © t á b t e , £á'ttber unb © r r é h m e nach 
feinem SBegriff tu 5lbri|j gebracht .) £)a|? bergleichett aber nicht j u m 3?or--
fdjein gefomntcn, foídjeé hat eine fonberlicfje Poütiquc in S iu f t fanb bcrhiit* 
ber t : 3?etttlich, Ьан tu © t a a t é a t u b publiquen Ü í e g i m e n t é - © а ф е п bie (Ein* 
wohtterbeé £anbeé nicfjt biel raiiomren ttnb reben, bielweniger fehreibett 
bítr f fen; © o a u é folgenben abzunehmen: 5>eutt a lé Sintió 16S9. ber % ítrft 
Gallicin mit ber Armee ttad) ber (¿rimmifehen Satare t ) jug ieug , fo w a r bei; 
felbigent ein Cübcímauit/ SJuiijinené Kosladi», weldier bor fi'd) unb j u feiner 
Curioí i tát ein Journal hielt. Síadjbeiit aber foldicé bor bett Júritett farn, 
íiejj er feíben nidjt allein itt harter ©cfáttgitif? halten : ©cuben» auch fein 
J o u r n a l öffentlich verbrennen, obwohl in felbigem u idué wiber beé íKeiché 
п о ф beé d u r f t e n Intercflfc, fonbern'nur allein, w a é feineCuriolirátconrca-
tiret, aufgezeichnet gewefen. 2 a , wäre ber ftítrft f ttrij barattf nirf>t felber 
ttnglíicfíidj worbeu/ fo mbd;te foldjeé biefent Spanne wof)l ga r bcit .<iop|fge= 
fof fet haben. S)iefe Politique, mag ich wohl jagen, iji п о ф jitr nttfe= 
rer ©efattgenfchajft in 9 iuf ; lanö unb ©iberieu gewefen, attd> fogar ,ba f tbot t 
benen a b g e l e g e n e n Zaubern ber Czaar felbji bie rechten particuliercllmftán--
be nicht zu wif fen befommen, wcld)e Maxime id; mit meinen © ф а Ь е п а и ф 
atiba erfahret» m u f f e n ; © e n n a lé id) 9ínuo 1715. tv»ie borher erwehnet , mit 
vieler SPíúhe eine ¿ h ö r t e über ©iberieu unb ber Satarep . verfertiget hatte, 
unbfelbige ttad) 'Ditijilanb an einen geiüiifcn iüiattn t'tberfenbcuwoite,bcrfo(< 
d)e in S u r o p a jied;en $11 laffen ©inneé w a r , unb mir 2 0 0 . Queatc i t Ipcc. 
babor ofterirete: © 0 w a r b mir folihe bot» bem bamafjl igen Gouverneur 
Knecs Gagarm ( wie foldjeö mein Deí íc in vor ihn f a m ) genommen. 3Öeil 
nun biefer Knecs ©iberieu in $>ad;t fjatte, unb bamit jiemlid; и а ф feinem 
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Intcrcfle fdjaltefe unb waltete, ich aber üt bei' (Efyatie bief Particularirafen 
annotiret hatte, alö Oerter, wo SOiineralicn je. ju ßnbeit; (So fci^e er mci;t 
gerne,t>afi Dergleichen vor Den .ftapfer f ommen foltert. S a h * r roanDte er gang 
anbcrc llrfad)eit beßfalltf gegen mir vor. S ie fen unD obigeö habe nur De-
rer Urfacbctt halber berühren wollen, Daß folcfje Maximcs unb Politiquen in 
vorigen Seiten w d ) bei) Denen alten ^BeitDen,(leiten, ©laoeit, (Sarmatern :c. 
gewefeu, Dai)ero Die ixömer unD ©riechen viele fpcciale 9iacf)richteu von ab» 
gelegenen fanbeut eine geraume 3eit entbehren müfieu, ja von folcben £ ä n : 
Dem itici)t eher Unterricht befommen fönten, al$ biß abfonberliche Fatalita= 
teit ober Die ProgrciTen im Kriege fold;e£unbfd;afftcn jumegeflebracht,unb 
fourniret haben» 
X I I . ©amit icf) auö Dem Umtbege jurücfe auf Die vorige Materie 
fomme, unb noch mehr 23eiveif,thum gebachter §a f j r t au$ Dem (Tafpifchett 
üttccre in baö <Scptbifd)e beibringe; © 0 iß ju wißen, baß man vorö britte 
am obgebachten Pyrziora-<2trobm,abfonberiicf)abcrben vorgemelbeter (Stabt 
Tzordin ober AVclyka Perma, in benen tumulis fcpulchralibus ( fo bafelbft 
herum ttt großer SStcngefinb) viele Gütigen Derer alten ^rabtfdjett Chaliffen, 
aurf) in benen Reifen unb «Steinen befonbere Charafteres mit rother unat i^ 
lbfci)lici)er ftarbc, enttveber gefchrieben ober eingebrannt ßnbe,(bavon id;ei= 
nigebiefem SBerefe bcßerbin bepgefiiget.) (£bcnf<itle finb an feinem Orte im 
gangen 3iußifd)cn Oicidje faß mehr Rudcra von alten Ccbaitgen unb $cftun-
gen,alö eben in ©roß Pcrmia ju ßitben, bergleid)en 25urggarten von E r De auch 
Die erjten £cutfcbcn gehabt, ehe ße redte (StaDre, urbcs, ;u bauen angcfan* 
gen, welche Jul.Csefar jmar oppida nennet, wie /olcfjeö Mezeray in feiner 
hift. part. 1. in Addit. berichtet; E 3 beweifet legterer aber, Daß bantaljiä 
foldje nicf)tö anberä von Erbe aufgeworfene S p a n g e n gewefen, wobin 
fie fteb im 9?othfali retiriret hatten, unb Dergleid)cn oppida niedren gebad;= 
te Kudcra aurf) nur hier bemercfeit. 
X I I I . 3»nt vierbten, fo wirb in Denen alten ©otbtfchen^iicf)ernober 
Sagis fehr Viel von bem SKeichtljum bei fanbetf Biarma ober Parma gemel-
betf unb Wie Petreus unb Herberflein berichten: ©0 iii bie Solotta Bab-
b a , ober baö giilbene 5Öeib bafelbßhiu verehret worben, bie ihren Semper, 
wie atte einer alten 3iußifd)en Chroniquc erhellet, ber» Dent S r r o h m Dwina 
foll gehabt haben, worauf vielleicht Tacitus fielen »virb, wenn er von benen 
Eßben faget: (Sie beteten berer ©btter B u t t e r an Je. V o r ü b e r man 
Hcrodotum auef) confcrire, ber int 4ten 5?»ucft ober Melpom. fdreibet: 
E S h^ten Die Agryppxi , welche auch Sacri (beilig) genannt worben, an unb 
in 
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beit SKipljaifdjen ober ^ermifdjeit Öcbttrgeu gewönnet, ju weldjen bteíeött* 
bere ©enthijebe unb 0ricdN|*d)e .^auflciite, bie ifjre ® o l ) t i u n g ani Bory-
fllicnc ttitb Ponto geljabt, uid)t allein biefeé Jpanbclé fonberit and) bet üc= 
vocion halber, bingereifet unb gejogen waren; $llé wie beut ju i n g e bie 
Si infeit иаф Месса ttitb íVLdinn if>rc ©a l í f a f ; r t au;tiífcílcn pflegen. S a f t 
aber bie (ífiljict «beit fo wobl wie bie p a n i e r , >yinnifcher ?lnfunjft ftnb, 
obgleid) Tacitus fdjreibet: ©ie lebeten unb fleibetett fid; mie bie Sweven ; 
fold;cé wirbhoffentlidj feiner in Slbrebe feptt. 
X I V . £>aé gúlbette üöeib, bavon id; gerebet babé, i|l bep benen aU 
ten Rinnen unter bcmi>íahmen Jumala ober Gumala, mit welchen S^a^meit 
bie heutigen -Junten bett wahren ® O t t benennen, beredet worben, unb foU 
cheé erf;c!íet baratté, weil bie f;enbttifd)en©cf;eremiiTen,!!)?orbuincniiub^erí 
meefett, fo attd) §innifd)e Slbframmlittge ftnb, noch beut ju'.tage ihrevlbgot* 
ter Jumis, Jumala ttttb J u n n ; it. bie fappen (BOtt int Gimmel, Immcl ober 
Jubmal, (vid.Schefferi Lapponia,) nennen. 3a,bie alten OfbÖothen ber* 
lliiitbeit unter bem SÖotíe Amál , wefcíieé mit Jumal gar leid) feiner Jen fepti 
wirb, bett Jptmmel. vidXcdlh.l it .Celt .p.óp. weldieé aué bem Slrabifdien 
berfommen fan, in weld;er ©pradie bie & o r t c mclc' ,ober mala' in plurali 
Emla, (ber fappett Immel, jpintmel,) fo viel tvie celiuudo, opulentia unb 
plenitudo, baá i|l: ipofjcir, Sícidufjum, bolle ©ettiige ^ciffen. 3 £ i e benn 
auf gleiche © e i f e bie Oftiacken am Obi-©trol)m unter beut Gahmen T h o -
m m , fo wohl ben Jpimmel alé aud) © O t t im .pininiel bci|iel;en. SEOeun 
nun einige bett Gahmen Jumala, Ober Gumala mit betten ©d;wcbifcheit 
5Öbrtern Gammal unb Gumma, b a é i f r , alter 3)lann tutb alte P a t r o n e , 
Vergleichen wollen: © o mbd;te bod; biefeé feine anbere íDeutung haben, 
alá baj; eníwcber baé 58ort Gammal unb Amal einerlei) ifi, weil H unb G 
leichtlidj mit einanber verwedjfcít werben, weícf-.cé matt hetit ju S a g e bet; 
benen ^kupéit noch fielet, bie feitt H nuéfpredjcu, fonbern attjfatt beéSeut* 
fdjen SÖorteé Jpaíétud) fagett ©alétud) ; ober cé muß f ő k k é bttrd) eine 
Homonymie ober 9?eben=9?ahmenő Söeuenuung verglid;en werben. S e n n 
bie erftett ipepben, obgleid) folche ein eittigeé Sßefen erfanttt, haben bennoch 
fold)eé unter bielen Si lbern verehret, unter we!d;en fie ohne 3 ivf ' f fe l bem 
borttehmilcttauch bett íltafjmencineé 3llfen ober einer Sllteitgegeben; worun« 
ter fie ben wahren 0 O t t ober ben Jjpiminel verehren wollen, ju weld)er SSe* 
ncnnuitg fie in fo weit llrfadje gehabt, weil nichté grófferé, bóheté uttb ál» 
teré, alé 0 O t t unb beffen Rímmel i|T. 5Bie id) benn bep benen Oitiackcn 
uttb anbern ©ibcrifcbeit Jpepben bemercfet, baf? fie ihre borttchm|len ©ótter 
6uf9tiißif(& Starryck un& Starrucha genannt, bßg i f f : beruf te oberste № 
ig. ( ° ) ¿Dergleichen ein aug ©rein gehauenes öffeö SftannS* SSilb 
md)t ferne Pom Jeni fe i -©trobm unweit Der ©tabt Crasnajahr gefunben, 
ben fie euch Srarrick genannt, öaöon befferßin ber Slbriß unb meb£ reben 
&oefommenwirb<> 
X V . ' Slnb № id) nun aiifjier notf; mehr Dergleichen tirfadjenunb^eim--
&ei$en anführen ?bnte, woran ju bemerken, w a $ biefeä fonji fo falte fftoi?= 
b e r ^ ^ i i SHußlanbS ober ©roß - P e r m i a fo florifant gemacht? ©oöerfpare 
fold;e$ biS §ur fpecialcnSöefcbrcibungber^roöing felbffen. S ä h e ? nuralleini 
med) biefeS melben Witt, baß, nadjbem baS Commercium auS Wittag trc 
fjßorbctt «ntweber entßanbener groffeu Kriege, ober anberer Mrfadjenbalbe? 
«sufgehbret, öiefe obgemelbete Route nidjt mehr fo febr frequentiret, fon* 
bern bic 3"bi fd ;e §abrt ;u SOSaßer erftinben morben. 3nfonberbeit ba nadfj* 
gebenbö lauterwilbe,undifciplinirfe unb bepbnifdje SSblcfer meinen itbeil^ 
$ier gewöhnet; anbern S f j ^ aber b « 9?afur eben feine fo foni>edid)t 
©räng=Marquen bafelbß formiret g e h a b t © o i ß fofd;er fRorbiicbe termi-
nus Europ« & Afiz bep foigenben 3eiten nicht mehr fo nabmcntlicb, wie bee 
©üblidje am Tanais, welker von mehr umgänglichem SS&Icfern bewohnt 
•gewefen, befannt geblieben, ©iefeö hat folglich benen neuern Geographis 
©elegenbeit gegeben, bie ©ränge Europa auf IO. ©rab longitud. ober etwa 
noo. fDieilen weiter in Offen ¿u fegen, unb ben Obi-©trobm bep feiner Em-
bouchure bin, bierju ju erwcblcn; theilö, weil obnebem ba$ alte 3l|7en bet> 
oiabe boppelt fo lang wie Europa ifr, wcldjeä alfo ein gutes ©tücf cntbclj1 
?en fönnen; tbeilS, weil ihnen bie Situation biefer ©egenb nicht wohl be* 
fannt gewefen, ba fiefonfi obne3weiffelbieDiiphaifd; = ^>armifd)= ober 23er= 
Sfaturifcben ©ebürge ba$u würben erweblethaben; Snfonberbeit aber,weil 
f«e ben groffen Qbi - ©trobm alS eine merefliebe gute ©dieibung weiter 
Sjin gegen Oßeit erblicfet. SDibcbte ölfo bie Erweiterung ber ©ränge von 
bem tlnterfd;cib ber 23blcfer, wie vorgebauter .¡Spar Prof. Haubers nacb ber 
Ußepnung beö Jperrn dellsles Davor halt, nicht entiTanbcn fer,n; ¿umafjlw 
ja einerlep SJolrf, a ls bie ©eberemiffen, Sföotiacfen unb ©iberifdje S a t a r n , 
öennod) tbeilS in Europa tbeilS in 9lfta bleiben, man mag bie ©ränge wei* 
tter jtim Obi-©trohm Rieben, ober bep be? alten eä bewenben laßen« 
ISJeil aber biefe legiere neuere ©djeibung bep bem Qbi, von ba wieber ge* 
gen Wittag ju, ebenfalls feine redjte natürliche unb mercflide limites ge< 
labt , wie oben in Horben, inbem bie neuem Geographi von ber Conjun-
ö (flion 
( ° ) vid. t a i Q S « a n t i r « SKufilanb p .207. " 
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& i o n b c S O l n - u n b Imfch-©trof)mS ab, wcldje íiSet bee © f a b t Tobolskí 
3« Sage^Su'ifcn ifi, bnrd) cin ebeneS unt) píattcS £aub ober baS defertutn 
Nogaicum biS jur ©rabi Aftracan , eine £intc nur glei'cbfam ín ©cbaticfen 
gejogciv ba fiebenn in biefer ©teile bie alte Orange in Wittag bei) bem Ta-
nais woí)l hatten behalten fbtmcti, worauf .£crr Haubers aus gebad)tcm 
Monf del'Islesaud) jiclcn wirb: © o bat cSbahcro nid)t fehlen főimen, bafj 
földjéé bic uad)forfdjcubcn unb in Geographicis duriófe nicht contentiren 
wollen; wc&fallS biejenigen, weldje von biefem 5ßelt--Sbcile bie neuen (Tbar^ 
teu ausgegeben, wegen disharmonic bercr Geographorutn tu biefem ©tu* 
efe, folchcaueh bfftcrS ohne ©djeibung ¿mijében bepben 5íöcít-X^ctfcn gclaf* 
fen. S a aber nad) Prof. Haubers obigem © a g von ber Situation biefer 
" ©egenb bei) jegiger Seit eine beffere ^uubfd)afft eingebogen worben, wo ju 
nid)t wenig, unb wcitnidj fo jagen barff, baémci(febaáwunberlicíje©d)icf# 
fal bercr ©d)webij"d)en (Befangenen in bicfeit abgelegenen l'áubcrit contri-
buiret; inbem uid)t íctcí>r anbere Síuélánbcr ftd) babincin würben gewagt) 
babeu, wenn nicht bie ©djwebcn voraus ba gewefen ; s intemal aud) dieje-
nigen/ fo bei) ber ©ehmeben Seit babinein gefommen, fich gleidj an felbige 
addrefliret, itnb-jiemlidje Siacbriditcn von ibnen wicbergefd)6pffct: © o bat 
man unter vielen anbern Entbccfuugen aud) biefeé befunbeu, wie bie Statur 
uitS gleidjfam einen £3eg gebabnet, bieferHngewi£bcitmegcn,berobgebadjs 
ten ©rang=©djcibung abjiibeíffen. 
X V I . S a v o n benn ¿um britten folgenbeS ¿it melben übrig ifr: Erjf» 
lieb erbebet fid) ¿wijchcn ber fOiünbung gebad)tenPytziora-unbObi-©trohmS 
unb von bem EpfvSOicer ab, ein ©ebürge, fo bic Sílten raontes Riphzos,bie 
SKufjen aber Kamenoi ober WclikiPojas (baó ift : jrciiterne obergroj]c^el= 
fcu-Gjürtci, ja wof)lgar PoyasSemnoi, baSijf , ©ürtel ber Erben, ucnuen.O 
S ie fcS gebet gerabe,wie eine .Siette, von 5iorben in ©üben,ober von bem 
70. biS auf ben 54ftcit ©rab latir. aliwo folcheS an bie von beneit Otiten fo 
genannte Rymniciosmontes ( welche bie S a t a r n U r a l l - T a u bci|fen) fid) 
an-
^ ( * ) ( ff ilT ju <rrec.-icn, iveit in i c r Jntcriicf): unb Snrcfifc&en érpracfx r i f - a t fo uicl 
^ wie A l t i tudo, rifiafcer A ltus, t a s unb (jeef) Reifet,vid. C o m p l e m . T h e l ! Img . 
Orient. Jvlcninsfci. p. 53. ci> nul>r rra\i feieren t:o3iifaifc5):ctcrStipiui/":;c C i k ^ r n c b« i 
S íabnun ^afccn j ba ixntt fctdv i alébínn mir ein Appc l l a t i v um ipárc. Horn i t nyd) anbire 
©cl-úrijciinmciH-crn D r k n fi-nttn ftyit ;u«cnantct »Porten; ja <é niícf)tc rrcMfVpn,trcÄ 
in ftlttr iciitict)tv Sp rach t K ies f>oi>c ©ctóvqe bemeretet fcat (e .g . bná Kiefen = Gkjulri 
flí ) fcícíjcá tat\"í) íüfra^cbftliíHij bcá25ucJ?|Tot'Cí!a alá F in S. £icmií audj a t c o r d i n e ; 
vid. L a - k h c r . de üt. Ccltic. png. 102. ÜPit fc.-nn aud; in b<r 6íbn>cbi|í(>fn 6pracj>e 
Surffá uub npriefa, fo vicl,icic etiraí in bic ^ f f « aufricfjícn, feiger; tveí0(á /<(}«« 
S t P w íicljmÍKl? rieten, mit bera ecfjwebifd^n ritga «in«i O i i ^ ü j c j n (jat. 
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«ttfdjíiejfcf. fóeídjem 3. #aupt ; S t r o m e , alé ber Jayck , ober Rymnus 
gegen (Suben, ber Tobol l gegen Sorben, unb ber Samara - <Strof;m gegen 
«83e|len, if;reu ílnfang unb 2auff nehmen. íDiefeé (Öebtirge, tveídjeé in ber 
«líen <£l)rtríe bon Scyrhia unb Tataria Afiatica, tabula Peutingerianaoperi-
bus Ptolomari infixa, jicmíid) accurat bemerefet tvorben, jtvei;et ftcb a l icer . 
JDfté eine Sfjeil gefjet Ojhverté nach bem frtiích- (Strohn» f)in, unb fdjeibet 
nn bielen (Stellen bie Satarep bon Sibcrictt. íDaé anbere hingegen fd)lief» 
jet fid; an ben Samara-Stroljm, unb avaaciret íáugfibemfclbencingut<Stú(£ 
in f e l l e l i , »vtrb jtvar beruad; jientfid; unterbrod;en, (intveld;er (Stelle bie-
jer<Sfrohm ober jur ©rání^Sdjcibnng bienenfatt,) bod; continuiret nicht 
«Hein biefeé (Sebítrge hin unb ivieber vott ber S t a b t Samara ab , auf ber 
£öe|f - (Seite beé Wolga- Stroí)n»é »veit lángfc bcmfelben; Sonbern eő h<*t 
úncf) ber Wolga-Strofim bafelbft ein fehrhoheé unb befoubereé Ufer, (nehm» 
(ich in $(nfeí)iiug ber föeftltcijen Seite biefeé (Strohmé) tveídjeé benn enb* 
lid) Vott bent 49. ©rab latitud, ab, itt eine fehr hohe feriem montiura ftd) er« 
hebet, unb fid; foioof;f cm ben Donn ober vorgenannten Tañáis, alé aud) art 
bie (Taiteafifcfien ©ebúrge jtvifdjen bem Sd)»var(jen unb (?afpifd;en ÜDíeer, 
tvieber anhanget, fo bañ eé allbiet bie obbemclbete bott bettett Sllten gefegt 
getvefene ©ráttCe itn Wittag erreichet. SNefeé n>áre alfo boré erjíe nur bie 
öugenfd)eittlid;e Marque ber ©ráníjc jtvi|chcn Oüuropa tttib 2ífia. 
X V I I . 3»nt anbern aber fíttbet fid; (tüohl $uvcr|ref)cttbci;ber3?orb= 
íid;en &ráu(<e (riitopá unb ?í|7á ) vermittelte biefeé (Bebúrgeé eitt grofler 
llnterfcheib ber Situation unb beé platté felbtlett; ncf;mlid) ;uM|dicn ber 
5ß?c|llid;en unb 0)Hid)c Seite bejeiben. Sentt bie Slfiatifdjen Sánber in 
9íorbet»,tveld)e auf Ojtlidjer Seite biefer ©ebitrge bett Slnfang nehmen, lie? 
gen vielmehr erhaben, alé bie (Európáifeben, ja in ííttfchttng biefer gleichfalls 
fo clcvirct, alé n>ic ein Si fd; gegen ben Soben, »vorauf er ftcijet. £)enn 
fomme id) von 95>eflen atté DítijHattb, tittbgehe itt Olren ítber gcbadrteüCn« 
phaifd;-unb9ít)miticifdjc Öebítrge itt (Siberien í;ittcin, fo mupirhredjt mertf: 
(id; uttb vielmehr íöerg=att, alé herunter gehen. Äfotnmc id; aber hingegen 
Von Suben aué Werftet» unb 3 " b i e n ; f o 6crtcf>te»i tttté niebt allein bteiefjigen 
reifenbeu Satan»; fonbern aud) Marcus Paulus Venerum, lib.I. cap.37. ir- G o e s 
tmb anbete, »veld)c bot» biefer Seite in bie Satarei; gegangen, baf; fte bep 
nahe 3. S a g e jugebradjt, ehe fte bie ipblje ber Satarei) über bie Öebitrge, 
Bclur unb Pamcr genannt, erreid;en főimen. Oíeife id) benn »veiter vott 
hier unb aué ber Satarct) in Ojien gegen baé 3öponáifd;e SÜíeer ;tt, ober 
fomme aué berüSíungalep an bie £l;uiáfi|cf;en ©ebttrge, tveld;e biefem Díct-
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dje 53iöcff= unt> 9?er&=#8cftíidj liegen; (So fónnen f o ^ e , bie Ьоф fo terrible, 
hod) fmb.nidjt allein niebt eher gcfcljen werben,alé bié man auf eine balbe !0ieU 
le na^e b'ran fommt: fonbern man muß а и ф bié циг SÜíauer, unb фгег 9?orb* 
5ße|TIid)en S e i t e , beinahe eine halbe-Skile, fajt immerhinunter im ©runbc 
fahren, womit Isbrand Idcs in feiner üieife = Söefrbreibung p. 64. а и ф eiti-
flimmet, wie er bon ber 9iorb » S e i t e an bie 3alifd)e ©ebiirge gefontmen; 
inbem er ntelbet, cé шаге baé £anb auf ber S i ibcr^Se i te biefer ©ebiirge ge= 
gen (Ehinaumbiel iticbriger alé an bereu 9?orb-Sei te . $3ic.bcrum gegen 
3iorbeu,hat Sibcricneine continuirlicbe Declivitót bié и а ф bent (5ojb?9íeer 
ju, roeéfaílé fold)eé aueb ber .<Tválte fo feljr exponirt lieget, weil eé an biefer 
S e i t e bou benen ©ebiirgen an bent <£t>fi=3Üecr, bie a!|'o fehr itiebrig in ?ln= 
fchuitg ber Satarei) liegen, feine Sefd)irntung wiber ben über fie hinftrei« 
d)enben Siorbwiub h a t : © e l d ; e é nur au bem Terra in unb bem Cliniatc 
bei) ber <Stabt Tabolski gegen baéjcnigen in ber SXefibeuft Stocf l jo lm zu 
bemerefen. S)ie|e, т е 1 ф е bennahe 60 . © r a b ber bre i te hat, zeuget nod) gu= 
te $rúd)te, a lé : 3tepffel,25irn,.^ irfd)en:e. ba fid) hingegen in jenem,weldieö 
auf58- ©rab unbalfo 2. berfelben ober 30.©feilen mehr in S i lben liegt, nid)t¿ 
bergleid)en erzeugen láffet; eé wáchfet aud; in S i b e r i c n , ( f o n b e r ^ gerabe 
gegen N o v a - Z c m b l a ) fein .ftorn mehr itber ben 6 0 . © r a b latitud. weldjeé fidj 
bod; inSd) i t4benbiéauf ben 64fíen unb wohl weiter fínbet. 
X V I I I . £)iefeé waé idj hier üoit ber Dcclivitat oberSlbbaußigfeit fa» 
ge, ijí aud) ferner baraué ju fd)liej]en : Sföeil ber 9?orb = 3ßinb, (weldjer, 
wie id) in Tobo l sk i bemerefet, faft niemaí)lé langer alé 3 .Sagc|khct )wenn 
fold)er zur 'iSinteré=3eit ben itfeu S a g angefangen, bett abern fd)on »icl ftren® 
ger, unb ben 3ten fo hetftig gewefen, baü bie ?lel|ícr (ober Jpáfter,auf l i e b e r * 
Sád)|lfd),( biebepiooobcn |Тф in Tobolski beé $tfíii ícré aufgehalten, nid)t 
allein bjfteré tobt gefroren jur Grben gefallen; Sonbern man hat bie yfin= 
ger unb 3íafen tn betn 2luégel)eu bor iSer fa l tungwohl inSldtt nehmen muf-
fen. Hßciut cé |Тф nun ben 4teit S a g Darauf zugetragen, baf] fiel) ber ® u t b 
jufl in S ímbcit gcwenbet, foift fold)er, ber bod) natúrlid) warmer ifr, bemel» 
beten 4ten S a g eben fo flreng gewefen, alé wie bou benoten S a g ge|agr,ba 
tr nod) aué Sorben gefonimcn. Solcheé aber ift nid)té atíbete*, aié bie 
Rcpcrcufsion beé 9?orb = 2fijuibcé gewefen, weldjer gegen bie Jpc l)e, unb bie 
hohen ©ebiirge, fo im Wittag beé (ft)j?-- SÜíeeré úber liegen, angeftoffen. 
SÜ3oraué beim wieberum borí)in erwehute Dcclivitat geitugfam tan oblcr-
viret werben, fe rner bemerrfe man aud) foíd)en 9? orb - ?lfieué oíd í)b-
hern unb erhabenen ^ l a n unb Terra in iit ftnfchung S u r e p á aué folgcnbeii, 
weií 
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tpeií nc^míicí> bie @fr&$mc oílt>o ntd)í roie in Europa bcrgefUfí ¿erteilet 
jinb, bi\ einige gegen Horben, alä bie Weixcl , Düna, Dwina, Pytziora; aiu 
ttcre gegen Wit tag ,a ié bie Dnieper, Donn uitb Wolga, geben; unb alfo 
gleiebfam bicr red;t in ber Sttitte nur eine £ 6 b e »li/ ( * ) U , , D í°í(t>e 
O 3 
( * ) ÜBenn Juíliiuis biefeé anjtiflcit roifl, ftyreibet er Hb. II. Сар. I.Scythiam adeo editio-
rcin omnibus terris eflc.m cuneta flnminaibj »atainMoeotida.tum deinde inPon-
ticum marc decurrant. <£o фт nun bie Situation unb bie Sybfye bei QJfíotifc^  = 3?íiíí 
е<цйфеп <5cytt;icnê betanbt gemef'en wäre, múrbe er ron biefera eá поф tnelmebr llr--
fadje ju fagen gehabt haben ; ше^ ше^ еп man fcleíjeé mit bemjeni.gen conferiren fan, 
tsaé bereit^  pag. 4г. in ber Nota von Gxd/udi nnb Mazudi, item. pag 48- »on Ja-
giougi unb Magiougi.wie аиф осп beneti pra:lixis Ga, unb Ma erreeljnet: an гее(фег 
©telle bie Slauonicr unb SRuflen bie pi xpnfitiones Sa unb Ma зеЬгаифеп ; baá fo uieí 
alé bie jenfeité in benen ©rúnben, iinb biffeité auf benen í)ó(;en rooíjnenbe берфеп an= 
jeiflen fönte. 2>enn eben auf biefe Slrt diitinguirenbieSiraberbie jipep^rooinfcen Мес-
са imb Medina, ba fíe biefe Nugind, ¡ene aber ТаЬаша nennen -, ttouwt Hcrbclut itt 
feiner Hiblioth. Orient, p. 657. folgenbeé treibet: Nagiad, ou Ncged, c'eflune pe-
tite province de l" Arabie dans la quelle la ville deMedineert limée; en 1' appel-
le ainfi à caufe, que fon tarrnin, eil un peu plus elevé queceluy de la l'royincc 
de Thahama ou la ville de Mecqueeft bâtie: Tliahàm oberTeliarn aber beifletim 
ИгайГфеп große ijiçe, fîtH unb rearme íufft, ba man ш'фг ba¿ деппдйе rom Qßinbe 
fpúreH fnn; wiebenn aiKÍ)biefelbe ©ef»enb trfiritíid) fobejebaffen fepn fkt;ba(ier Ange-
lus a Sánelo Joíepho in feinem Gjzuphybei, lingu;e ¡'criiiriim pag. 223. erjeWer, ei 
|»tte i&m einer, ber»i Mecca getrefen, icteriret: bie ©egenb um Mecca fe y gleKjjfam 
tpie tine £>ólle, bie étabt Mecca njie eine flamme, ¡unb bie (rimrobner in beréraírtrie 
fllúenbc Äof)len í?iefe Çrooinçe aber nennen bie ferfer forcobl а!«ШгаЬег»иф ju.¡lel$ 
Gaur, ober Ghaur »eil tè eine feljr nietriq gelegene unb tiefte ïanbù"bani i|t ; vid. Her-
bclot. p.ig. 360. -Sorauá man alfo erfíebet, ba§ bie ïiorflenlônbitcbe Si-lifermebrerufceitë 
ibren ¿ánfcern fo ivebl als Q3clefcrn, Nomina Appellativa 51t;-,cten pflegen, гое!фс eon benen befonberen Gri.iemifcaffren berer íónber, №ie аиф ©eilen, ©eirobiibeiien unb 
fenljeit berer (rinivotjner hergenommen rcerben ; eben а!г trie епрл in ваф|"еп, Ьд man 
bie дедеп ¿vl;men 511 im ©ebúnie trobnenbe, £>ber = 2ánter, unb bie lïimrràner b.nter 
2í)¡irin¿en in -Seiten unb Korben, 3îieber= 6аф(еп, ja in îlnfeb'titj granJreieÇ»^ bie 
jinifclien biefem Э»е1ф unb 3ïicber >£афГеп tieffieleçjene ©eaonben, bie ûîùberlanbe 
nnb Sfiieberlanber beifTët. palier (1фЬеппйифЬе|'е& ira¿ poit.l.igiouge, unb Magïou-
ge, ober pon bein pra;fi.\o Ga uub Ma, item: Salugu, ur.b Nag^rnie , e^faciet irrr= 
ben, alfo »er&aUen rcirb. Daß aber baá -Ißcrf Gog, Го iccóí auf bie ívbe unb (¿rba; 
fren{4¡t eineé auftie j£>pf»ctrctnerÍPtfrfcbn, in ^esfißen "Serfranbe tan 
(jen werben, jeifler an 1 ) baé -lßort Gjceagtiein in ber ait- ЛгшсписЬсп вргафе! vid 
Job. Joach. Schrœdcri Chefaur. ling. Armen, p.ig. 137. in »е1фег fo!c¡)f? ein Ьоф 
«rbaben beraigteí fanb bemerefet; шооог bie beutigen Лппет.икг Gog fpiecben, unb 
babero ben СтсаСит Gog-ЬаГап,bie boíje 5Sefe|íij)un'(,nennen folien, vid. Kpit Com-
ment. Movf. Armcni. Henri. Hrenn. pag. jjo. jumabl halan im 5lrabiKt>en Muni-
mentum ober T f^tunj} beiffet ; unb Ьигф baíí 2 ) biermít nieí)té anberti, alé eines tbe; (5 ber 
CaucHÍhs felbfí, tbeilö generaliter ein bobeé Ьегдцге^  ïanb rer|7anben werbe, ci iïfivr 
man, wenn in ÏÏfriea unb Abysfinicn baéjenifle jîeub unb УапЬ, in welcbeni bie 
паг;Гфе ©ebúrfle (ïnb, íué |ре(фея ber Nilus ent|pnn¿«, tremen bcr £>èpe uni ¿rba. 
n o U m l e i t u n g . 
"auch eben nichi fo einen gar fangen S£eg, bié an bie fSNeere ^aßeu, fonbern 
in Sibericn (ohne K a m t i c h a t k i ju rechnen) nehmen fie äffe ftmmtlid) bloß 
a l f e i n ihren ^auff auf eine biel weitere unb längere d i f t e n c e aué (Suben in 
9íorben,nemIich: ber L e n a , O b i , J r t i í c h , unb J e n i í c i , worunter etliche, 
nemlich bie 3. ießfere fo ben nahe 3. Cié 4te halb ^unDert TOíeiícn ohne $luf-
halt aué S i lben herunter fommcu, (welrí;eé beim auch nicht F l u m i n a foit* 
bern Fluvii fiitb, fo viel fdjnetlcr alé jene lau|teit)<fi?aé muß nun nicht »or 
eme .ípóhe bei/bereu Urfprung in 3ltifci)uiig ihrer E m b o u c h u r e n fcpn? ( " ) 
3 a baé ga i t^e T e r r i t o r i u m ber großen Satarci ; giebet bergleicheu T e r r a i n s 
Erhebung atigenfit'eiiiiich ju berfrehcti: 3ubem folcbeé Überall .búrre, fatt* 
tigt, unb ohne Söaunie, welche«? iiKSibcrien, wohin bie Sfr&hme ihren ftuijf 
ueh' 
benbeit »er antern baf:lb|i gelegenen íántern fie wo^I in benen Wappen G o j a m c , a l ¿ 
оиф bep uerfftiebenen ©eribenten, bag foleljeá R e g n u m G o g i j n tenannt w i r b ; v i de 
Job . Jacob i fioiííTirti Ve í l i i n tmi Vitie & I c onone s Sultan, T u r c o r . pag. 233. 
фегпаф aber, roeilbet; benett Siorgeitlanbifejjen 2>íUfern niebt allein ba j К unb G,fon« 
bern аиф tie vocales, fetyr efft »errcecbfelt tuerten; unb im ^erfiicfjin, ein Gjebúrge ge -
ncral i ter K.0I1, K u b , unb Koch beißet, taper ten t a j bergigtc Üanb ber ^rouini j I r a k 
agc in i in férfién аиф K o h i l l a n , unb Kub i l tan ober O 'uh i l laa beißet, glektwie bie 
Sürefen auf ше^Ьфег 6eite BЕЙ ¿ a f p ^ e n SOíecré, DOH D a g ein ©ebürge, t a j ganfce 
í anb Dage i l an nennen, fo aber auf <ßerfi|$ Gu l l - ober аиф Guli i ltan ju тЬе1те г|феи , 
i f i ; v id.*Herbelot Hibliotb. Or ic i i t .pag. 394. 2JI|o erhellet аиф a u j biefent, ivie t a j 
üßort G o g ein bobej bergigtej frmb bemerefen tónne; ba benn H a d r i a n u s Re la i idus 
in feiner DiiTert: l ' b i l o log . p. 154. X L V febr teutliel) enreifet: mi i a u j betn^er« 
(Т|"феп üßort, K o b , & K u h , tie ©riecjxn t a j ílBert unb benGcncral-S íabineu С а и с а -
i i is gefeljmictet. ЗКап balte alfe tiefet,avtj (>iccerirct?iict, gegen tie S i tuat ion unb t ie 
©egenten, гое1фе fid) in biefem 97erb ¿ jljien |inben,fo tvirb man genug abnehmen fennen 
l a ß tie aiten SÖcIrfer llrfacfce gehabt haben, bie öencra l = 3íabmen ron Jag ioug i unb 
M a g i o u g i , Gaz i ud i unb jMaziudi, unb G o g & l V l a gog ; itcin. Getl i . M a s g c t h ebec 
M a í í a g c t h ;u gebrauchen. Unb, baß |с!фс nfle mit einanber glekf) beteiitenbe Di.if;meit 
mit tem SSerte S chud i ober Scyt l i i feyn, ftyt'cibct D i o d o r u s S iculus iit üb. I I . p. 1:7. 
Ed i t . W c c b c l . Hanat i . 1604. bierron alfo: M a j o r e m e n i m in m o d u m h a x K a t i o 
crevit, regesque ¡rábait memor.it it d ignos, cx qua S a c x «5c. M a f l ä g e t x & c . a l i ique 
plures nliis nomin ibu s indigitati o r i g i nem dueunt & c . 
( * ) 'Be i l min ba j fe|le Sanb t e j 3?orb= 9l|Tenj big auf ten 75. G r a b lat. gegen ben D?orb= 
Po l i n j üVcer (>inauj ließet; unb nicfyt allein alle öetrátfer beffelben, fonbern аиф bie 
(Btvébme ron ¿)íorb = (ruropa, gegen ten 1 'Ы , ( n)elcl;er runb um mit ( i iß bieget, v id. 
6 . ö . 3orgbragerj alte unb neue Grónlántifi^e 0еГф!ф(е A n n o 1723. pag. 144. & 
145.) Ь 'члпbr ingen,unt |Тф bafelb|]in b ie l í i i gcconccntr i ren; fo irirb taber ju|»t)lief= 
fen feyn tettnen, bag tie 0еша§ее uon Korben gegen ©üben in ten großen O c e a n u m ju: 
rúetfallen unb |1ф bal?in ausbreiten; 1юе1фе5 M . O . W c x o n i u s i n K p i t o m c Dcfcr ipt. 
Stiec. Go ib . Kening. &c . im $ten Capitel, jtrar аиф llatuiret, fiibret aber tafelbfi 
ttieljt fuñicante llrf..et)e biefej ju ertreifen a n ; tenn trad er oon betten öi itujjern, f¡> 
int F o n t o hinein geben, mclbet, t|i $ar ein geringe j, $egen ber gro^t űttenge, tie gegen 
bem f o l o 311 aujfalien 
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nehmen, tttib ficbaífocontmuirficb gegen baá Epß--ЭДесг declinirert, gang att-
beré befd)affcit; ©intcntabi bcr 23oben nílba bergeftalt morafrig ifr, í>añ im 
©ommer nidjt anbero oíé auf Denen © t r a m e n fon .qcvcifer tverbert, «?eící)c_iS 
Dafelbji atuS üßeffen gegen Often, weil man gegen Die ©rrofjme fafjren muß, 
fonDcrlicb mit großen ЗФ'}сидсп,Ге|)г langfam, jtirúrf aber gefebminber < p 
^et. HnD DiefeS máre aífo ;um anberu, cin mercfíicÍH'r l l n t c r f d j e i D Dieter 
bet)beit ?Rte(t^beile. ©er ©ritte 2Vmei|b ©runb ift Daher genommen, 
weil alle ©trohme, Die auo obgebad)tcnSKppbaifd)cn&ergcn,unb»onbcrcn 
«SSeßlidjcr ©citc berfommen, gegen 3itiß=£onD ¿u, in Den Wolga unD Kama-
©trohnt fallen, tutD alfo nací) Europáifd)cr ©cire; hingegen alle, fo a u l 
tiefer ©ebiirge jOfrlidjcn ©eite entliehen, in ©iberien unb nad; Der 9í|Tatifcí;eri 
©eite hinein lauffen-
X I X . © o iß auch int regno animali, vegerahili unb minerali^mifcbcit 
©iberiett uiiD 3iuß = £anb, ober jwifchcn Der 53e|bunb.Ofrlicfien©eiteDie-
fer ©ebiirge, ein großer UnterfiticD. S e n n Die ©trehnte in ¿Kuß - f a n D 
haben £ací)fe,(*) ílale, 5írebfe unb ©tinte (weldjcs? ein flcinerg-tjcbifrunb 
fehr ßinefet) Sec bic man aber alle in ©iberien nidit ß'nbet. © a hingen 
gen hier nidjt allein mieber unterfd)ieblid)e Slrten ^-ifche finb, Die in jenem 
nidjt gejeuget werben, a lé , M u x u n , ^3ciß?£adis :c. fonbern ntan ßnbet 
aud) in Denen ©trohnten burdifidjrige unb fiare ©rcinlein, ven allerhanb 
coulcuren, bie man eben fo gut, wie bic 23óbmtfcben ©feine, fchlcijfcn fan. 
3 a bic ftelb-unb Älap)?er=©tcinc, tvomit in Europa bic © a ß e n geptfofrert 
werben, finb in ©iberien nid)t, wohl aber bie grauen ©feine , д-clfcn unb 
^alcfftcine genug ;ti ß'uben. it. Sinf SSefllicber ©eifc Der Wolga unb gc= 
badifer ©cbürge w a r f e n Jfpafeb©taubcn unb Eicbbánntc, Die in ©iberien 
gar imbt gefeben werben, ©agegett aber fmb alibier Eebern unb Ccutcm 
SSatimc, ober Larix. aud) allerhanb ©tauben, bic in ?iußian'o nid;: ju ß'uben; 
Sind) in beu k a l b e r n giebt cé hier bic Hobeln unb anbere Sbierc. ^utbc= 
neu ©ebiirgen liegrber AsbcAus, ober Amianrus, bie 5??amiuutá 3áyiie, 
unb viele anbere 3)íincralicn, bavon abcrnial auf ®eii l iel :er ©citcgcbadHcr 
©ebiirge niduő iß. Hub weint ich nicht bie ®eaú íu i f t ig fe i r bcfűrdHcte, 
wolte id; mehr Dergleid;cn unterfdjieDcne Äcnnjeid)en bcé DiorD; jOßiutcit 
Sheil« 
( • ) tiefer ein Жссг, unb <S(( -- ^и 'ф, unb im A i v í v ^ a b r abiVriberliclj bic e r r ó m e 
unb гп|ф Ш>л|Тег Гиф«: <So will icl> bic 11г(афе an feinem O r t anful^ren, wrber f c i ' v r 
^1 "ф,««1фсп b i e g e n CV.isna K i b l u ebeje ¡Kofi = ;у'Ф nennen, in etberien :lnbt 
|u ñnben, ba Ь о ф Ь и S t rób ine batelb|T eben ic rocht wie in Orurrpa ihren ia»/f ¿um 
2i<crenehmen, e i n f l i e ß e « wirb bei; Ьепен anbern З'Гфел bemcjvfer werten. 
i i 2 U m l e i t u n g . 
£ f ) í i f ó E u r o p a : u n b A f l z , f ű b i e f c © e b í t r g c t u a c h c t t ^ c p b t n n g c n . U u í c r b c í r e n W i t t 
i á ) b i e f c i n , w a é g e f a x t , n o r b u t l e í > r b i e i e i t i g e r c n i a r q u c , w e l c h e í i b e r D o f t . L c y -
f e r s Т г а Л . v o n b e r i i i u f c b a r f e i t b e r © e o g r a p h i c p . 2 6 . g e m a c h t w o r b c i t , b c l ) - -
f t i g e i t , a l l w o c ö h e i ß t : $ > a r u m f ű t ! b i c G c o g r n p h i a n a t u r a l i s n i d ) t v i e l m e h r 
m i t b e j f e r m D í e d ) t e r f o r b e n t , b a ß a l l e i i t n a t ü r l i c h e r S i t u a t i o n b e p f a m m e t t 
l i e g c n b e S l j e i í c , f o b i c l D e r e i t c i n g a : t £ e ó a u s m a c h e n , u n v r f r c i i i t c r b l e i b e n , 
ö l é w e i c h e t ? b i e n a t ü r l i c h e ( r i g e n f e h a j f t e i n e r i e b e n S a d ) e m i r f i d ) b r i n g e t : c V 
9 í i i c í ) w e l c h e m S a f t a b e r e i n e j i e m í i c í ; e ¿ - e r g l i c b e r u n g g e i c b i c l j c t , w o i t t a u b i e 
© r á n l j e u b i ő j - u t n O b i - S t r o l j m Í ; i n a i i 6 j i e f ) e n w i l l ; w e l c h e s b o r i ) b e r m i t t e l | l 
o j f t e r w e h n t e r © e b t u g e b e r e u t e t w e r b e n f a n . l l n b b i c r a t t é w i r b n u n í ü m -
i n a r i t c r , b o e f ) z u r © c n ú g c , z u e r f e f j e n f e n n , b a ß b i e b o n b e t t e n í l l t e n g e f e l j t c 
© r a u f t e i n S i o r b e u b e p b e m P y r z i o r a - S t r o f j m j u f i t w a c í ) u n b í t t i f c n t t r l t c h : 
© i e n e u e r e b i é a n b e n O b i - í S t r o f j m S í o r b w e r t ö l ) i n z w a r f e i t n r l i i í ) , b ű d ) 
n i d j t n a t ú r l i d ) , f ö l d j e a b e r j u g l e i c í ) i n S ú b c u b i t t d ) b a é ü e í e r t u m N a g a i -
c u m g e g e n A i l r a c a n z u , u i d ) t a n b e r s f i c h t b a f j r a í ő n u r i n b e t t e n E t a p p e n u n b 
( i ' f ) a r t c n ^ c w e f c n ; £ > a h i n g e g e n b i e f e , w e h t e h i e r b e n b é r i e n © e b ú r g e n a n ? 
f i e g e b e u w o r b e t t , f o f c i m t l u f . a l ő n a t ü r l i c h i f t , w c l d k b e n n a u c h z u g l e i c h b i e 
b o n b e n e n a l t e n G c o g r a p h i s f e f t g e f e é t e © r á t t f t e i m ? ? í i t t a g b e n b e m O o n n -
© t r o h n t u n b b e i t c i t ( E a u e a f ! f d ) e n © c b í i r g e n w i e b e r e r r e i c h e t . l l n b í ) i e r i n n e 
m e p t t e t d ) b i e P r o p o f t t i o n b e é . p e r r n d e P l s l c s g e t r o i f e n z u h a b e n , w e l c h e r a m 
o b e n c i t i r t e n O r t e b e n f a l l é a l l b a b i e f e i t S a f c f i t f j r c t : ? i e i ) i i i l t c h , c s i w ä r e b i e 
© r a t t l j e E u r o p a : u n b А П х Z " t » c í t b i s z i , m O b i - S t r o l j i i i h i n a n * g e z o g e n 
w o v b e n , u n b b a p c é a l f o b e p b e m S a f t b e r e r G i l t e n w o h l v e r b l e i b e n f ö n t e . 
Siiifjang. 
S23on bcé Abulgafi Bagadur-Chans £atarifd;jeni5iftoricim& 
beffelben Ubeveinftünmimcj mit fcenen (Suropáifdjcn ©evi* 
beuten. 
© i m t m a r i e t t . 
35on ber ^raiifeőftfdjrit Überlegung eineé ge< ueit biefer £i|7orie, mirb befd;rie(ieii,H. 3>ie< . 
ttijfen Manufcnpts.roeldjeöin üeyben unter bem fe -f)i|tcrie giebt 11116 von bem O^us Chan, a l á 
íirul: Hiftoirc Gcncalogiqiic des Tatars Ac . bem vrtantm > SJater berer Xürcfifd) > iatetri» 
atixS £t>ge<l'id)t fomnteu. S*ei> £rtl<Srung bie; fdjeit .4. iSólefer ein groffeé í id) f , Ш . R iefet 
jer ¿£>í|íovie i|] eö nótljig, berer фег(сг, 2firs= Sntarifdje ©cr ibcut fommt in Slbtf)ii(uug btf 
(fen,te. Senben ten (it contci-íren, I. 5 ) n á f < ' rer Dynaftiett unb Genealogie berer ?iegeufeit 
ben Abulgaf i Bagadur - Chans, a l$ be i Au to r» mit betten (Sutopaifdjeu ö e n b e u t e n übereilt,IV. 
G e i n t 
iBnUitmß. щ 
geine lttereinfrimmun»! mit bed Jo . M a g p i ÉCÍ,X. frjcfiímta e i n « nnbern Ärie>ji 
(Г-г/Ыииде» unb (HeneaÍJMien n-irb außau Äcijibenbcitliimmenfie.al.'idtirnlle Hierein, X I . 
fifjeinli.f) Ьигф есПф: Kpochas (jejci.jet, V . Itnterbcffcn dilfcriren Ьоф bie (¿итерацией 
V I . V I I . '.¿>iefe «Icicíjbcit bepber 6cribcii= (genbenten, alá Jo. Magnus, Anniiis Viterb. 
ten irirb ferner in ilnfebunct berer ¿Wabmen unb ron tiefem alten Jatarifcben H i r tor ico in be= 
berer ren ihnen verrichteten ibaten temiefen, nen llmffonben unb in ber Appl icat ion, X I I . 
V I H . I X . T e r llrfprumi berer Slmajonen ®ief<(Jinieitung wirb Ье|'ф1с1Геп,XIII. 
ir i i ' t von bepben б г Ш ч и к п auf eine ßeit flefe= 
I. 
@ \ f © wirb bent geneigten £efer vieűeidjt bereits bcFannt fcpit,baf? ícfj ín 
^ ^ i n t c i t t c n i ?lnno 1726. ausgegebenen Prodromo, von einem geminen 
>SÍ^ranftf)cit Alamifcript 9??clbüitg getrau, ivic I 'OMKS bind) meine £?or= 
forg'e auő bem Xatarifdicu ins Scutfd)e, auS biefern aber von cinem anbcrit 
gureit greunbe iné ¿raní?bfifd)c gcbrad)t unb vertiret ivorben, ber cS?lnno 
1726. ju perben niit bem ¿ i t i i l l^iiloire (jcnealogiqve des Tarars biuefen 
laffcn. f^n aber nidit unifjut, iveií id) ben Sciitfdicii Zcrt, mel len i á 
nad) meiner ^nríuf f'unfff in £oboléf i ?(nno 1723. bei) beneit £atarfdjeu 
2>ud)arcu allba jiemlid) corrigiret, emnoef) bei) mir mit vicien Remarquen 
•verfeben liegen f>ibc, (ivelrbcS id) bemienigen, berfclbigcS £ufr ;u verlegen 
bat, erteilen f o n ) Nif; idj ivrgcit gcbacbtcit T r a c ta ts cuicS unb baS anbere 
envebne. ©cini ba bicfcS ber allercrftc £atarifcbe ©cribcnt von Oftltdier 
©cite bcS (i^fvifcbcu díceres unb ber von ber ???ungalifdj = unb 
tiufcb - Hvbcfifdicn Nation eiitfproffen ift , fo in Europa erfebietten: 
burd) beim uífo bas Verlangen bcS Autoris, ber beit allcrncucftcn S t a a t 
von Cafan, Altracan i723.f)crauS gegeben,erfüllet ivorben,als ivcldicr in |ei= 
11er ЭЗоггсЬс melbct: jpie ncbmlidibie i)iftorie berer Sa iar i fd jcnfanbcr an 
unb fúr fid) felbft biimPel unb uuvollf ominen fei); ©internal)! noeb ;ur 3eit fein 
einiger ©cribent auS berev 'Sararn Nation in (Jaropa befannt ivorben: 
©onberu alle ?iad>rid)fcu, fo man baber crbaííeit,benci: forgfaltigcn Díci|cm 
beit ju banefeu bátte :c .) © 0 bin fo viel т ф " vcrbunbeii, ivei! id) um ¿ur 
Erfcbcimmg biefcS Tracíats auf mtfcrmEuropáifcbcn íöobcn?lnIaf;gcgcbcri, 
von bicfcin üatarifeben Aurore alibier meinScnrimcnt iit crrf>cilcn; ;nmabl 
id) bcmcrd'cr, bafi ivcgen bcríDuncfclíjcit unbHuvevfranblidifcit bei? Wertes 
(iticbt ivegen ber Translation im granljóifd)cii) fonberu bermateric feibft, 
ivcld)c mir umvijfcnb ans £id)t getreten, von miíctfdncbíiif.cu niebt jum 
befien judiciret ivorben. íDcnn ba id) allezeit bavor gehalten, bai; bie f'ur--
|e uttb obfeure od^reib -- 5lrt beo ^atarifdjen ©cribcntcn unmbglicbanbcrS, 
alé tvenn mau bie áltefkit unb beften (ñirepáifdje, Xurififd;c unb ^er= 
У 
i i 4 &nlc ituttg. 
fiufoen Scribenfen 5>iat5e ^ic^er, Foiitte üerfintibett werbe«, inbemerbie 
5 > i - ! i f e r ; £ ' » i n b e r , 3 5 e r g e , S i r b i ) m e K. ganfjanbertf, afSmau foldje in berer ^er* 
fcr Schrifften finbet, nennet; weichem bitrdj biejenigen Noten unb Remar-
quiii. w ber grani'bifdje Translator bcngefeijet, uicbt genugfam bat feinten 
oirgebeuget werben: S o habe ichallljier, weil ber £er t inmigratione gentium 
unb :,ur (irkuitcruitg ber alten Scnthifcbeii Jpiftorie fonil tiel gutes* in fid) 
b-'.lr, von b:m SSerrf) be$ ganzen SßcrcPcö ju urteilen, etwa? weniges jur 
iprobe a!(l)icr anfuhren wollen. 
II . SMefet Satarifdje Autor, welcher ("ich Abulgafi Bagadur-Chan 
nennet, ift, wie gebachre H i l l gcneal. des T a t . p. i. anmerefet, in ber (t'fjaraf-
miiiben jpaiiptftabt Urgentz ?lnno 1605. auf jener (Seife bei (Tafpifcl cn 
Speers gebohrcu;weld)cr S tabt unb iljrer Einwohner bereit^ Plinius T o m . 
I. l ibr . 6. cap . 20. ber fie bafclb|tOrganagx,unbPi*ocopiuslibr.I.berfieCior-
ga ueitner, gebenefeu. £)e$Autoris SSater aber Aracp Muhammcd Chan 
war ber jenige/ weicher 2infto 1 6 4 3 . bep beut ^erfifiheuÄcuigeSdiah-Abbas 
Sei}» 1) wieber feine eigene revoltirenbc Sk i ) ' 1 ? gefud;t;baoen T a w m i c r in 
feiner ftran&öifcheit edition in 8- tom. I. pag. 579. erwcljuet, ber ihm allba 
nur bloöallein bot Gahmeneines llfbecfifdKU^riufjcu!*giebet. Abulgali war 
fchotr bamahlö 38- 3al)r alt, als er bie SKegicrung angerrefen , i|l in feiner t 
^ugenb bielcrt Fatalitäten unb wieber Sföartigfcitcu unterworfen gewefen, 
iubem feine bei)ben alteren 33ruber ihren eigenen 5ßater von ber Regierung 
oer|Tie|Ten , womit Abulgafi uid)t eiuftimmele, fonbern bent 2?ater in 
fernen folgte; wafjl'cnber ift er uidjt allein mit vielen (Belehrten ^er^ 
fianern, fonbern auch in ihren Schriftten unb #i|loricu befaitt werben, 
Unb baer entlieh nach ?lb|lerbung fciiieö 9?atcro unb feiner t rüber juv ! K c -
gterung gefemmen, unb ber iKtifje tutb beö ^riebenö geuoffen, t>on ber Jpü 
jiorie feines Panbeö aber auch juglcid; wohl unterrichtet, unb ber^erfifch--
unb (fallmucfifchcn (Sprachen nichtig gciuefett: S o hatergroßen $leif; in ber 
Genealogie unb Deduftion berer £atarifd)cn Chanen-Cinien augewenbet, 
welches beim ¡eine J?aupt = ?lbjicht gewefen, unb worinneu er uns Europäern 
einen felcheu ^icujr prxlliret, ben wir bcit feinem Surcfifdjen ober ^Vrfifd;en 
Scribenten fo profitable geuojfen. SSeil er aber bet) biefer Arbeit fcljr 
fchwadj unb frainfiid) gewcfeit: S o wirb man ihm baf;ero nicht berbeuefen 
ftinieu, wenn er in beneu rebusgeftis ber Regenten ben Contcxtan unb 
bor fldi felbft nicht allein hin unb wieber fehr fur§ unb abrupt gefebriebeu; 
fonbern auch vieles fefir ofofair borgender. JÖa auch in ber Seutfchci? 
Translation feib|i, eine uub aitberö iiici;t jum beutlichften gegeben worbeu: 
S o 
iS in let tu i t f f . i r5 
icf) bic erfle lt&erfe(5iing nicht allein mitauberiiOrientnhfchcit 
©cribenten collationiret, fonbern flucf; $u betf (Tonter-tee (£tlnutcrung fyn 
unt> wieber meine Marquen unb??otcn ^in^tiger^nti. 
I I I . Siifouberheit aber fjat uns biefer Autor ein ziemlich £icf)tbon bem 
fo berühmten alten Ogus-Chan gegeben, bon welchem Conquerant bei gan* 
(jen Slfiem» Herbelot auö benen OrientalifcljenScribenten bereits vorhin 
etwas jufainmcn gejogeu. S)ie|er Ögus Chan, welcher, alt? ein Fundator 
aller Surcfifch-Jararifcbcu nnb Äaliniucfifcben S t a m m e , bei) benen örieu--
talifchen l i e f e r n in ifjrcr £i|lorie angefchen wirb; wefcf;eH auch uuterfci;icte< 
ne Qüuropai|ci;c Autorcs bor einen ^art^er felbfr ausgegeben, uitb felben 
Ogu/es nennen, vid. Autor zurCiinieitungber .^ifroriebDU Alia, Africatinb 
Aincric.i p. 509. unb auö beffen f inie fid) batf ie(«ige Ortematniifchc SVap* 
ferlidK S t a m m .•panß her ju fepun'if)ntet,vid. ßibl. Orient. d 'Hcrbcl .p.6S> 
weld;eö fid) baf)cr nennet Oguz-Thaifahfi i auf welchen unfere ießige Scrt= 
beuten wrfal len, baf: er ber H u g o , ober wie bic SScifdjcu faaen ,LTgutio, 
(Stilfrer ber i\r«$ncfifcbcn .Könige fen, ben fie bor ben Tanaus, Tanaiis,cber 
Tanhauicr, ben erfreu Jeutfchen Äfrnig halten wollen, fo bon auberit Idan-
thyilüs ober ImlathyrlLi«; genennet wirb, (vid.Cnlp. Abels Xentfcf'eur.b S-Adv 
f i f e b e f r e r r f ) . p . 4 0 . & 4 3 . ) a n b was bcrgicidvinitebr. ( ' ) i^em fen rnit 
wie ihm wolle, fo m»:|; berfelbe eine conliderable ^erfen in ber Antiquität 
prarlcntiret haben, weil noch heutige^ Saget? bei) benen S a i a r u in bem gait-
fccu ?iorb uubOilüdien Aheil Europa: unb Alis; (boch iufonberfieit ben be* 
uen Occibeutalifdjen ) biefer Ogus 1111b beifen ?;af)ine fo befauut, a!i? wi i 
ben tiu-J Alexander AI. ober Jul ius Cxlär. €E?cöfaifö einige auf bie ©ebai s 
(fen geratben: er in ber Saiariichcn, gleichwie Madyes in ber S e r f b i * 
ühen .pt|torie, einen fo groifeit Edat machet, et? ntiifre biefer biefelbe ^er fen 
fenn, von welcher Sache ich vorhin bereits etwas gemelbe;. Steint weil 
M . u l y e s ober Madias, welcher nad) Herodoti Bericht üb. 1. 4 ben bei 
3)JebifdjenMonigesCyaxaris 3e i t tu & fein ilficn eingebrochen, fo ungefehc 
03c . ^¡ahr vor (i'fnifti (öeburr gefchebeir. uub jiviichcii bem ZingisChan (weis 
eber nad) ber Hill. du grandGeiighi/cau p. 16. An.Chr i f l i 1154. gebcfjren,) 
unb bem Ogus-Chan, 32. Siegenten fuib, welche prseterpropter, weil leine 
gei;M|Te 
( • ) C l c n i e i y A l c xa i u l nnu s fefet f ü r t e n fllabmen IH.intyrfus, I H c n - T u n , vid. 
M a t t h . V I . de Vc tc re littcr.it. H u n . Scvth. S c c l 11. f 11 nvltbej i»h teffen reeftter 3?al>-. 
ntt ju f " )n glaube; tenn, t a s -li-crt T m r , T r . i n : i m . liu'i Tura,temer. ivt in tei j" MvtüVti-
mit'peifi\l;e:t trpiaebe einen Mi-nig; item,eine :niftt:ut,un> T i n um n: alr = ftrrbifdvtt, 
flrcK.nt efcii.i, unt Dlegent; t a j ' I T c r f K!cn, trdepei'C.t;teilen i'ataitt fch' jei'V.uiihli.h i|f( 
will a.i einem autern D i te etllaren. 
i 
I i 6 í H n l e t t u í t c j . 
geiviffc î M r : 3 r t h l hierbei) vorhanbcn,unb matt 4o.t*aljr in foldjem'Jali burd)» 
gchenbiJ auf cineö i^anncéSíltcr ju rechnen pfleget, fo ivmbcnfoldjeiXcgeitî 
ten 1 2 4 0 . 3 a h r c m a d ) c u , i i w ¿ u u o d ) 4 5 0 . ^abre fommeit,baö ein Intervallum 
ober Manquement berer Chanen - Cinie ifr, Da)l alfoÎJtcfcê ^ufammen cine3eit 
von 1 7 3 0 . fahren v-VMKí'.en beit Ogus-Chan unb ben Zingis-Chan auoina--
d)ct, fo tviirbc folcheê mit benen 6 0 0 . ^fahren bor Ghrifrimi, ba Madyas ge* 
lebet, $icmlid)juft jutreften, unb hierinne ber Ogus unb Madyesnod)tvobl 
¿it vergleichen fiub; ^umaf)l ba bie 3îaf)men Ogus unb Gogus, obcrGog, 
(ich nicht allein einanber jiemiieh gleichen, tvie vorhin crtvcljitct, foubern ich 
habe babei) auch noch aujufiiljreit vergeffen ; baf», obglcid) bie 'Sataru bend)* 
ten, Ogus bciuercfc in ihrer Sprache |o viel, tvie ein Od)fe; ba)? eben ivoi)l 
in ber Siucfifcben Spradic ögiis, £ob, SRtibm, spicip, ober gloria bei|]e,tvcl-
d)e¿ ein Synonymuni in eben bei Sprache nchmlidj: Megd: iteuv: in 
Per Slrabifcf)cn Mady'ch, vid. Thefaur. ling. Oricnr. Meninsli. p. 656.^: 4230. 
alfo bebeutet ba¿ Stfort Mcgd, ober AIadych,it.Ogüs unb G o g alles einerlei)/ 
ba beim bie ipiftorie unb Diegleid;e Mahnten •-iöebeutung hierin jicmlid^eiit* 
ftimmen. 
IV . nun unfere heutigen Ccrib'entenfich viele S)îiif)c geben, tvie 
fie bie in ber Slfiatifdvunb Europaifdvbiftorifdjett Antiquität vorfotmueube 
Septhifd)e Ä'6nigö--?)?ahnicn aló Synonymias fi'iiben, unb bereu res geilas 
vergleichen mögen : S o tuill id^  aus unferm £atan|cben Autorc eine Sadie 
berühren, tvelche 1^1 decidiren id) mein Judicium ¿mar fufpendirejuittcrbcfi 
feit aber habe bodi einige Sublidia ju lueirerer llnterfurijuitg in biefem Stil« 
efe audjhicrinuen barreidien tvollen.Uufer Satariicher Autor mclbetbemnach, 
er habe JS. berer beften Xúrd'ifdjcn mit» áltefienScnbenteiibepber .Çiaub GE--
habr, tvoraué er feine föeneaiogie fonberlidj im Slnfang dedueiret; Hub ba 
er felbige fehr uualeid) unb veinuftft angetroffen, habe er vieleó, tvie er berief;-
tet, in feiner Jpijîorie corrigiret. '^ufonberbeit fan idj mid) bareiu imhtpm 
beu, tvie er |o jufl unb accurat mir einem fofcbeu Europáifchen Scnbenrcit, 
id) menue mir beut Schivebiicheit ^ifchoff Joh. Magno, in ber Slbtljcilung 
berer Dynailien unb Oieueaiogie berer 3íegenreit iibereinfrimmer, tveldjer bei) 
unfern (Belehrten alo falfd) imö mangelhaft angefehen wirb, (lo auch ¿um 
£l)cil feinen (ikuub bar. ) (ie- Kiffer fid> nid)f prxliunireit, baf? biefer Sa* 
tarifder Scribenr beffen Scbritfrcii in bie Jpánbe befoiumcii; tveófa'lá ¿tt 
glauben, baf? biefe concordance entiveber babee entfh'he, tveil Joh . Magnus 
hin unb tvieber in feiner .Jpiftorie Ju/ l inuin, Snabonem unb anbere nicbi> 
bie if;re3ïad;rid;teu auó bee Me¿ai\henis ipijïorie genommen, iveld;ec cm 
'}>rie-
íBnkitwtg. ny 
^riefíer in Reiften fttr(> bor Alcxandri M . 3eíícn gefcefett, jUttt ©runbeg«» 
^abt; Sintemal)! bic Fragmcnta gebadeten Megaílhcnis in ^ erften noií) vor« 
hanben, wie Tjvcrnicr nielbet, woratté aífo nnferá Sateré Jg>ífloríc in bie* 
femStúcfe aud) gefloffen feptt fan : Ober ci muß aud) J o h . Magnus bet) 
3iifaininciitragiing feiner Jói|Torie einige Scripta anonyina in Díom unbinan* 
bern Oertern gefunben haben, bie er auf gewiffe Gegebenheiten unb bei) eü 
neu unb anbetii llitt|lauben feiner j£)itforie appliciret hat. 
V. Senn fo, wie biefer Sararifche Autor feine ertfe ©eneral-Sibthei-
íung in jwep ÍKeirbe fel<et, uchmlichj Tararicum & Mungalicum, jiu--
beit wir eö aud) ttidu aliein bep anbern Scribenten, benen auf jener Sei te 
beö Cfafpifdjen ?)tecrcé nur hauptfachlich bie 2.9ieicí)e, nemlicb Regnum Mai-
fagethicum & Sacxum befannt gewefett: Sottbern J o h . Magnus fe i le t 
aud) batf CEttropáiiche 9íorbIicf)e ÉJe l t 'Shci í gleich ju ?(nfang in ba<* Re-
gnum G jthiaun & .Swcdicum, weichet ich naef) ber SXichtigfeit au feinem Ort 
gesellet fenn lafie. 9lber woher eé fomnit, baß bie Shaten b;efer legten. 
Äöuige mit benen Sbafen berer SRungaitfcbcit unb £atarifd;en Könige, 
it. bie ?lbtheilungen ber Hynaltieu unb S i t t e l bepber Sheile^uiaitber fogar 
glcichftub, baö i|t nur bie ^rage: ^d) woltebaf)cr faft fagen, eé míi|leAn-
nius Vitcrbicnfís, welchem J o h . Magnus in Vielen Stitcfett gefolget, vielleicht 
biejenigeJpifrorie in bie Jf)<iubc befontmen haben, tvcíebe ber Gazan-Khan 
in férfién ,51er 9lbßammlirtgbonGciigiz Khan, an. 1304. bcrfertigett lajfen; 
aué weldjer hin unb wieber bie Application auf bie©otbifd)e.$i|7oriem6cb; 
te fepn gemad)t tverbett. íDcitit erftlicb leget Annius Viterb. bent Japhct 
acht Sohne ben, gleichwie unfer Satar aud) thut, wbrunter einiger bie fid) 
jieiiilid) gleidjen; alé Cxmcri unb Comcrus&c. von welchen im Herodo-
to unb fonft gefagt wirb: Comerus Scyrha morc Scythico, undc vencrar, 
doeuit Italos urbem curribus componcre See. Reichen Cxmari ober Ca-
mari bie ^erfifdjen Scribeuteu uid)t allein Gomari nennen; foubernjebleit 
gar eilff Äinber beö Japhets, vid.Herbelot. p. S97- worunter fte aber eini-
ge Äinbeö-Äinber mögen mit gerechnet haben, Jja, man nnber bepni J o r -
nandc unb bep bern Pra-tor. in feinem Orb. Gothic, untench.ieblidje Catalogos, 
worunter Síahmen finb, fo mit benen, welche ber Sa iar anführet, ebenfalls 
accordiren, e. g. Taunack & Taunafis, Ogus & Augis, Ethele - Chan itilb 
Atlinl.?lm allermeiften aber, wie gefagt, tnrft nt<t unter in J a rar übereilt,gebadj--
ter Joh. Magnus iwelcbcá beint nidu befler ju erleben fenn wirb, aló wenn icb 
bie Dynaftieu unb tabulas genealógia: gegen eiitanber (teile. 3?.. ml ich: 
3 J O H . 
и 8 Einleitung. 
J O H . M A G N U S . A B U L G A S I B A G A D U R - C H A N 
1. Magog i . T u r c k » ©iefen wollen einige mit 
Dem Tun-vergicicfien, ber ein@ohn 
beS 8onigeS i-'iriüuns gewe|cit. 
2. Swcn - - 2. T a u n a c k ; ben bellen £ iu-if ifd)»unb 
yei-ji|iteu S m b e n m i ¡utbet man 
felbigen uid;t. 
3. Gothar - - 3. Ilzzchan j anbete ecr ibcnfen neu* 
nen foldjeit Almanzi , шафеп if;i? 
jum Mannus Derer £eutfd;cn. 
4. Ubbc - - - - - . - . 4 . Dibba; Kui - Chan. 
5. Sigge - - - - - - - - 5 , Kayuck-Chan ober Gayuk. 
6. Er ich 6. Alarnzar-Chan > bei) anbern heißet 
folcher а и ф Alexia. 
£ ier fdjiicifcn bepbe Autores iljre erffe Epocham, unb e r r i e t ein jeber fron 
feinen 6 . .Königen fofd)c ? f ; a t c u u n b l l m f r a u b e , welche einander fo gleid; finb, 
itnb fo wobl paffen, wie ein 9iagel a u f ben anbern. ©ei tu erßlid) exag-
gcriret J o h . Magnus bie gute unb gulbene 3e i t / worinne bie crßen 3)?eu* 
fdjen nad) b e r S u n b ß u t h gelebet; weld;e ©ad)e , w o ich mid) red;t erinnere, 
Annius Vitcrbicntis ebenfalls berühret: ©olrfjeS tljut ber £ a t a r auch. 3 « » » 
anberrt führet Joh.Magnus an, baß bind) bie guten S a g e unb gute Seit , fo 
bie 2D!enfd)en bamahlS gehabt, (ÖDtt verladen worben , aud) bie iib.ai.Hre* 
rep unb alierhanb ©reuc l au fge fommen: l l n b fo'd;cS erwehnet ber S a t a r 
ebenfalls. 
V i . iDritfenS berietet J o h . Magnus, baß nad> .ftfcuig Erichs £ o b e , 
feine Einigfeit mehr, fonbern großer 3n>iefpaft unter bem ©ehwebifd) = unb 
C3oth«fd)en 33olcfe gewefen, baher ft'e fid) in ©d; weben unb Gothen ^cvrhei-
let. © e r S a t a r giebt biefeS mit folgenbeu ju bcrfteheu, baß nemlich bem 
6teu Alariu^-Chan( wcld;er gegen Erich bem ö teuge f rc l l e r^ 'w l ' i i ' gegcbeb* 
reu,als S a t a r unb SÄungel, (*•) weld;e fiety hernach, a l s fie groß uubai twor* 
ben, 
( * ) vi.f. H i f lo i re G'cncal. des ' l ' a i a r i Cap . I I . pjg. sO. hiermit freilief fliiCp D i o -
dorus Siculus in feinem gegebenen öeriffct von benen Sep i lK i i liberein )U I i ' " 1 5 
inen, tonn nwiu beliebe nur )u coi ifci iren , ttv.3 berfelbe Iii». I I . ifol. 127. Ed i r . W e -
chcl. H a u o w . 1604. m«lfcet,nef>mlicf> intcr pol icros In i jusReg i s S cv tha r t im d u o ex -
titcrunt F r a t r « V i r i v i thex imix , q u o m m un i P A L O alteri MM>>E NÜMEN erat, I i i po lt 
inulNsrespracclaregeft. i i regnique pai tili«mein alios I ' A 1 .o C ,a l ios N A p o s d e te n o -
(u iut runt . £ \ i. unter tenen 9i«(l)femm(iugen biefed Mcmge F IUB J ICCO d r i t te r 
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ben, geírennef, baj? aífo ¿wet) 33óícfer au$ i^tteit enffTónben. SöterbfenS 
lájfet J o h . Magnus bie£inie berer eiitf)eimifd)cn Öoíf)ifd)en ^6nige fle^ctt, 
tinb fagct babét), er fyobt ntcOt raefjr aíé if)rer Síd)í, ben Cabmen nad),md)t& 
aber bon if)rent £eben unb Sbafett gefunben. <Soící;eé t^uí ber Ü a f a r aucfj, 
cr feíjet bíoji bie adjt /¡íóiríge ber Saíarijcbcn finie, unb meíbeí/baftihtnbon 
if)ten Sietett nid>rá bePannr fep, ofyne waé fieft bet) bem íe^tern jugetraejcn, 
unb földje 8..Könige ft'nb foígeube: 
J O H . M A G N U S A B U L G A S I - C H A N 
1. Uddc 1. Tatar-Chan* 
2. Aide 2. Bucha-Chan 
3. Oeien 3. Ilsnzée-Chan ( * ) 
4. Carl - 4. Ethcle-Chan ( " * ) 
5. Biorn 5. Attaifir- Chan 
6. Gccthar 6. Orda-Chan 
7. Gcrdcr , 7 . Baidu-Chan ( " " ) 
8- Sigge 8- Siuntz-Chan ( * * ' * ) 
V i t 
c m fürtrcfflidjcr Tugenb geirefen, beren einer i ' . i l , bei anfer NT.ip gebeilTen Skiffe, 
r a t t e r n (T< Diele i'ortrefjlicije ibaren getbat, im? bas iicid; getfteiiee hatten, fo fint> 
einige Hcn ibnen l 'a los anterc N a p u s ¡icr.Miit werben; Uiifer Jatarifdjer T e x t 
aber meltet, t a g ä u g t e t ÄungalifelKrt imte 2. ?viu5eitgesgefen,teren 3iaci)fcmmcn= 
fdjafft frcf> Kajalit unb Napos le r cter Nago s l e r genennet. vid? 1' Hirt, des T a t . p. 74. 
S 'abepbcnn ju erinnern, rweifijcn enrebnet irouten, ba§ n u n |74) nidjt ta ran lebren, 
wenn etrcabeptenen alten ( i u repä i ^en (reribenfenbieDutbmen tererSKegentenunbSjcl« 
efer mit beneit J.uariKf)en 3?alnncn niet-t uf!e;eir accordireit; i ra in nur tie llmfrdnbe un6 
(rrjeblungen in ter £ i t f c r i i gieiefc twrte fretfer bin, « t i rbgemeitten Diodotu 
S i cu i o mehr anfiibrei!,u.\i<5 mit unierer '¿a:ari;Vben r>ifierte eben irrI;1 etnitimmei. 
an 
E t h c l 
R r i g i in ter a»tii¡vit.rt niiljt fo unbefannt fepn. 
( * ' • ) . ^ f . f c i - ift bepin H c r b c l o t 1 . c. p . 8 7 v auigelaifttt. 
I 4 * * * ' ) S i m i t z - C h a n trirb ucn anteru,alé atteö nací) beut Ffcrbelot.Snneg imb S i t ig 
genannt; vid. Biblioth. Orient, in citirfer pag ina; .Tiefer' accordiret ;,iemliif>mit f e i -
itciit gegen über ffe&inten Sigge. "ISie bcitn anc'j, ¡von; ;:i.v¡ tie S igni i icat ioncs bepter 
tbeiligen 3ía!;men f>.irrc, noc£ jiemliitie ©IciciibeitríelleicDt (icrrerfcmmen ijjúrtc. 
fcep ju.obt'crvircn, t ag be»; tiefer gefdjíoffenen E p o c h a beá Jolt. M a g n i ; M c i i c n i u s 
i n Scandia illuilr. T o m . X I I I . p. 7. remare)uirer, t..§ tiefe 8. Üciiige Tiber tie <3c-
tben 400 . ^ab r regieret, loeíefxá tie 4 0 0 . ^ ' a ^ e beiuet\f;n trirb, innerbalb rcel.heit tie 
SDítmgftíen in tent Ckb:';rge I r ^a twkon genannt, geroeft'tet; vid. efft citirte .ñt|torie rio 
T a t a r s p. 7 4 uti£>eleí)er3eitbiid 6í(>i»eti|eije ?íeiei) n;n Siebfern befteller, í tem: b.ig 
Johannes M-ißtius biß auf i íenig Ber ick i tnContext jttav nur 6 icben,aWr ad m a r -
g i n a n 3ící>r ívémge fetjete. 
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V I I . LAßEN BERBE Atitorcs BIEFE £INIC ALLEIN MIT BFOFEN F Ö N T E N 
(LEBEN, fdjließeu DIE ANDCRE Epocham, UNB J o h . Magnus NIMMT DIEJENIGEN 
©OTFKFDINI WENIGE ,U BEFDUEIBEN BOR FTRB, MELCHC AUßERHALB F A N B E S GEGAN= 
GEN, BABER» ER VON EIUEÖ JEBEN SFJATEU ETWAS CR$CL)LCR;N>ELRFIE$ BER ¿ATARIFDIC 
(¿CRIBENT MIT BER ?)IIINGALIFD)CN £INIC $TVAR EBEN AND) NLFO BOFNIMMET, UNB 
FAGET, BAß BER Tatar-Chan MIT FEINEM !2>OFCF BON B E M Mungel-CHAN GEGEN 
B O R G E N WEGGEZOGEN; AN FTATT ABER, BAß J o h . Magnus DERER AUÖ B E M I ' A N B E 
GEGANGENEN IICIITGC £F)ATCU BEFEHREIBET, FO FDWEIGET JENER VON DENEN WEGGE» 
F)OGENCN XATCCIT FTÜLC, NIMMT ABER DERER IN L E T T E N JURUEF'GEBLIEBENEN resge-
ltiis VOR, UNB A!|OF!IIBABERMABLALLBIERBIC3IEGEIUEUBEPBCRAUTOMMI?ÖNGLEI--
DIER JOLGE UNB 5LN;AF)L. 3 1 1 S : 
J O H . M A G N U S A B U L G A S I - C H A N 
1. Berik i. Mungl-Cliaa 
2 . Paptcr 2. Cara-Chan 
3 . Augis 3. Ogus-Chan ( ' ) 
4 . Aiualc 4. Siunt7.-Chan 
5 . Balte OBER Gälte 5 . Guldus OBER Galilus, GLEICHEN FU# 
jtemlidj. 
6. GacJrytkhiu-Mickle 6. Mcnkeli,(Mickleißmit Mcnkcli 
EINERLEI) ( * * ) 
7. FilnicrhinMicklc y . Tcngis 
¿ . Tanaufi 8- 11-Chan 
V I I I . J O H . MEFFENIUS IN SCAND.IlluOr.TONI.III. P.16. NACLJBCM ER DES 
Laurent. N E R I C . IOJEPNUNG ÖCRMORFFEIT, DAß DER CVFRC M B N I G IN ©DIWCDEN 
WILCHINUS UND SWECIÄ PROPRIE FIC dicla, AVILCHIN LANDIA GENANNT MORDEN, 
ERWEIFET DAFELBß FERNER, DAß J O H . Magnus AN FTATT BCÖ GETHRICI SOHLT 
Wilkini GENANNT, DEN G A H M E N VILLMCR OBER Fillmcr GEFEHET, UNB BAß TUT-
TER WILKIUA NID)T SCHWEBEN ALLEINE, FONBERN AUD) FKUßLAITB, F O H L E N , UNB 
mcljr £ANBER ÜCETFCF)CTT. SDJCINET MIR ALFO DIEFER MAHNTE UIDJTÖ ANDERS 
J,U FAGEIT, ALÄ DAO SELAÜONIFDJE SFIJORF AVELIKIE , WIE ETWAN Iwan Bafilowitz 
W C L I K I , ( * * * ) DA EINE M I C K L E IN DEM ©OTFJIFD)EN EBEN DAÄ, WAÖ W C L I K I 
' , I M 
( * ) iDitfcr glcictjctlcinfin gceicnüt<fr|K!>crtbai }icintul),i»irb bepm l ' rator. i m ü r b . (¿oili. 
««ih captus genannt. 
( " ) v id .Complcm. T l u f . l i n g . Or ipn t .Mcn in sk i p. 437.&J986. tiefer Diöbmc K lc : ; t« 
im $atari|$r n ba3 (jrotf« ?)?ecr. 
( * " * ) 2BcId)ii Mc te i l ten W i l k i c pronunciref, intern fit ben Occani im Wl lkr j vnd.i iicn= 
neu, b. i. barf flroffe QtfafTer, vid. Joh. Georg, fcccaidi, H i l l o r . Sind. l i tyniol. ling. 
German, pag. 2gr. 
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titt ©lavonifcben, imb aucf) ber9?abnte Wilkini von Joh . Magno in Fi l lmer 
ücrfc^rcf worben; fo f»cbet man roof)f, warum bei) benen ??abmen Gadryefe 
uub Fillmer bad 5©ort Mickle binjiigefefjt worbeit? linb Daß bad S l a v o » 
nifcbe, ©otbifdje unb £urcfifci)e cincrleo fei). Herbelot itt feiner ßibl. 
Orient, p. 576. melbef, еб bebcute biefer 9?a(jmcMcnkeli fo viel wie Michael. 
iDennba ber Е ф Е п д с 1 ber grbfre nacf) © O t t genannt wirb, fo mbdjte fol* 
d)eS jiileljt Ьоф cinerlen -Signification unb gleichen ©runb haben; wie id) 
beim bereits oben erwebnet, eS würbe ber Е ф Engel im Slavonifdjen Sil-
noi VVoywoda ;ngenabmet, baS ift, ein mächtiger Joccrfitbrcr; M I C K L E 
aber unb baS ® o r t ttiaä)tig, i|l auch einerlei). 33on biefcii acf)t .fioim 
gen werben nun einer S e i t S in ber Satarifdjen, anbcritSeitS in ber ©0tf)U 
febeu ipifrorie viele J b a f e n unb Sadjett crjeblet'rbie einanber gar febr glei--
d)en, obwohl folcbe von. Denen Autoribus bep ber iUmige Gahmen etwa* 
vcrmccbfclt worben: afS 1) gefcbicht bei) Denen }wepeu erßen gegen einanber ge= 
(teilten, alo Herick unb Mungl-Chan, bie Xreunuug berer fiationeit, ba Be-
riek auS Schweben, bcS Mungels 2>ruber aber Tatar-Chan mit feinem ЗЗоЬ 
efe gegen ЭДогд'еп Riebet. 2,) E r r i e t Joh . Magn. lib. I. cap. 14. baß Äbtiig 
Berick bett Mahnten unb bao ©efcblecbt Derer Gxpider fundiret, welches er 
von Dem Sporte gependa deriviret, fo tud)blcibcrt , i v i ' i r c i l c » ober iang--
fant fepu Demente: S o l c h e s e r r i e t Der Satarifehe Auror von Dem jten iit fei= 
ncr Orbnung, nehmlicf) Dem Ogus-Chan, fo Die Carlickcn geirifftet, welche 
in Dem Sdjnee nach - unb ¿uritefe geblieben, ©enn cS finbbiefe 2?olcf'cr 
auf einem gewißen March, von fo viel Schnee überfallen worDcn,Daß ftebar» 
iiute nicht fortfommen fbnnen, uub eine lange 3eit bernacberttwieber von 
beS Ogus-Chans Armee gefunbeit worben. ( * ) linb gleichwie Ogus-Chan 
auch baS ©cfd>(ed)t ber Üigurrcn gcßilftct, ( welches S3unbS • iSawai tb fe 
beißet) alfo wirb von bem ©otbifchen Äbitig Gaderico ober Gaderick- hin 
Mickle gejagt: E r habe bie Vandalcr vor feine &uubS=3>crwanbtecrf[arcf* 
It. J o h . Magnus Lib. I. cap. 15. er jeblet: S i e Einwohner beS £anbeS, wehbeS 
O. bie 
( * ) Silfo mat ten tic G x p i d e r irebl mit 95сф1 Sigipoiles genannt werben, wie einige m i U 
ben. viel СлГр. Abe l s 1еш|ф. 9lltert(>. рац. 2cS- ¿^enn bie iarar iübe £i|rc>rie fe= 
fcet biefe Umftánbe babep, f i c » ¿ r e u her A r m e e ju Suffe gefelget, weil ibre Werbe im 
©ebnee crcpiret. vid. I ' H i i l o r . des T a t a r s p. 52. X M c r . ¡ ф bennbíefeí пгфегпппегеп 
mug, bag in bem graneéfí|et><n Sert biefer fnjbr ie einige (^teflen flnb, bie piel beutli.ber 
mit meiner Teutleben T r an s l a t i o n (írt) fittben; jumaM.wie (ebeiterwebnet,felebe a l le r 
erfl 3lnno 1723. in ber Gtabt T o b o l s k i au f í neue revidiret werben. irar jwar 
ttiűené, felebe uiit £<ncn Шс(сп unb llluüranoncn bcv«ui£ ¿u ^ íbtnj ivcic^t йЬсг лип 
п?е{>1 пафЫаЬчи mtb, ti рпЪс (Тф cin 2krl<£cr toyw. 
i 2 -1 i & ' n l c t f i m g , 
bie©othen überfallen, waren ber ^enbifchen Nation, i^rert ^adjbrtrtt, 
flohen. 2?om Ogus-Chan tv»ivl> im S e r i acfacjt: ?I13 er t>ic Sliigranijenbcn 
jur (riitigfeit üi t»cv. SKeli^iou f>rin<?,€ti tvolki^^ditcn fid) folcftc ;uif)ren Siatf)» 
baru, betten £atartt,reririiet. ü£on betu Äonigc Tnunafi berichtet J o h . Ma-
gnus ferner lib.I.cap. 15. ba'f; er mit feinem .Kriegs? .peer biä in (£gi)pten ge-
gangen, nnb baf; bcrfclbe nach biefer Expedition mit grojfent Sriumph jn-
ritcP in ©cntf)ien gefebret, wofelbfr er eine jicinüehe 3eit auegeeuhet. <£ben 
biefeo wirb botn Ogus-Chan nicht «Hein im Satanichctt Ser ie referiret: 
Sicfjnilidv baf? er bon MciTra (ober ber jei;igen S r a b t Alcairo ) bie att betu 
N i l o in (igi)prctt lieget, wieber infeiii^ttiiigoii|ifltiifche^(i'rfv-fKeichmitgrofi 
fern Sriumpfi jnrürf gefehret, nnb bafelbjt viele ftreubeu = Spie le tingefiellet 
unb gehalten, wofelbfr er auch eine 3 c M w g wieber ftille gefeffen; S o n b e r n 
e i ftimntet auch Diodorus Siculus in borerwehuteu feinem lib.ll. p . 1 2 7 . mit 
biefer ^rjehlung aberntabl überein; iitbem er iia/c/tir bon bcneit SciHhen 
folgenbeö nteibet: aliquanto poA tempore progenics horum virtutc «¿arte 
bellica prneftans terras ultra Tanaim multas lubegir. T u m verfis in nlrc-
ram partum ad Nilum usque progreifi, tnulris in medio Gcntibus fub ju-
gum rcdaiflis, Scythnrum Imperium, qua ad Ocennum Oricntnlcm, qua ad 
marc Cafpium & Moeocim usque prolaeamin, b. i. (¿'iiiige 3eit barattf ha« 
beit ihreOiachfonutieii, weiche ihrer Sapfferfeit unb itnegeö wegen berühmt 
getvefeu, biele jenfeitö bent Tanai gelegene fanber unter ftd) gebracht. 
bemt fntb fie, naebbem fie fich umgewanbt, in ben anbeut Si;eil bil an ben 
Nilum fortgegangen, unb haben, burch 2?cfieguug berer in ber Glitten liegen* 
beit ^biefer,ber Scpthen 5Keid) bis? an ben Oceanum gegen ??forgeit, nehm' 
Iid) bis? au baö (Tafpifchc 5Dieer unb bem !Ü?botifd;cn S e e erweitert, ger» 
uer gebeuefet J o h . Magnus lib. I. cap. 33. baf? ben bei fingen PhilofophiZa-ntx 
3eiteu (welcher jwilcbeu Gadcrick unbFilmcrhin-Micklegc|?cliet wirb,nnb 
ben einige nicht für einen .Zottig wollen paiTtren laffen; fonberiibafür halten, 
baf? fold)er nur bas? Interregnum geführet) bie ¿wet) boriiehmften ©efchfeci> 
ter,alö Para-Bufccos unb Pylattcr, geftifftet werben, llttb biefeö wirbattclj 
bom O g u s - C h a n e r r i e t : waren ttemlid), ba er in S y r i e n bei; Scham 
«>ber Damaicus gcjkubett, auf (Finratljcn feinet? fingen Dt atf)(?, ( welcher 
in ber Satariicheu.£>itforie Irkill-Chodlx genannt wirb, ( * ) unb ber, mit 
feinem guteuDtath bem SSater utibSohu beeOgus-Chansgebienet,weIcheö auf 
__ boret-
(') Ttx S?a!;'mf Ii kill Chcr f fa rter Clio.HHia; i|; in btr jfjillpric T s f . p. 63. avfßo 
iatftn, ii'cliixr aber in meinem ieutfil;en 2c;t fid) l intet; terßleifpen vielmehr in fcef«r 
griJnijcfii^cn Truulatioin 
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»orerroeljnfeä Intcrrcgiufm Riefen f a n ) bie bepben vornebmtfen ©efdjiedjter 
»on bei Ogus-Chans Söhnen, alö baS BoiTuk- ober Bufluciiifcjje linb Utz-
Ockißbe, funrfiref unb geßiftet worben. 
I X . E S iß ferner merchuürbig, baß bie SRafjmen, welche Job. Magnus 
anfüget, a ls Bufccos,mit beS Tarars Bufluek ntc^t oiiein einanber gleichen; 
fonberii, n>eii in bem Satarifdjcn auch Utz-Ock 3. Pfei le heifen, fold;cS nur 
eine 3>llmetfd;ung bes» Sd)webifd>=ttnb Xeutfdjen SBorteö spfeil, $>phl 
ober berer ^platter fenit fbnne. ( * ) £)a id; beim am beh&rigen Orte gar 
beutlid; erweifen werbe, wie biefe S t i f t u n g berer bepben Satarifdjcn 
fdjlechter, bie wahrhafte Fundation berer erßen ^>arfher iß, von weichen 
Curtius l ib.Vi.Gip. 1. melbet, baß foidjeö bei; benen (£uropaifd)en Scptheit 
gefchehen; welche Relation, wo nidbt in allen S t u d e n , bod) in fo weit hicr--
mit accordiret, weil Ogus-Chan biefe S t i f t u n g bep Damafcus unb fo tta* 
be an ber Europaifdjeit ©raube vcrrichtct. Unb ba fo wofjl Srrabo l ib .XV. 
bcnTanaufis betf J o h . M a g n i J c L ] n - T h y r f u s , A r r i a n u s aber Üb. V I I f . I d a - T h y r -
fus nennet, bepberfeitS cinßimntfn, baß foldfjcr bie ^arthereingefuhret: S o 
mbd)te biefer Ogus unter bem Gahmen beö Idan-Thyrfiobcr Tanaufis fich 
hier vielleicht barßellciw ( * * ) f e rner , fo ntelbet J o h . Magnus lib. I. cap. 
32. Tanaufis fep von feinen llntcrthancn oor einen berer allerfrbmmcfrcrt 
unb berühmteren .Könige gchafteivuub von ihnen unter b i e b e r e r ©6t* 
ter geredjitet worben. SÖeiui nun bie Gahmen im Catalogo nid)t waren 
vetwedifeit worben: S o t rä fe biefeS bep Ogus - Chan auch ein; S e n n noefj 
biefe S tunbe palfiret bcrfclbe in ber 2atarep fiir einen ber allergröftcn unb 
furnehmßcu Wenige, weldjcn fie junt Fundatore alfer ihrer S t a m m e ma-
d)en. It. S>ie Äbuige, »»eiche Joh.Magnus nach bem Tanoufi füllet, fmb 
5. alö Zenta,Sagill,Pencxexagoras,Tdcphus unb Euriphilus. Sföogegen* 
biefer Autor mit bem Könige I l l - C I u m (toclcher gegen Taun^li gtfeUet wor= 
ben ) feine Epocham jwar fd)liefet; Slbcr cö fcheinet, baß einer von benben 
in Continuation ber Genealogie, waö biefe £inic betriff , hier fehle,unbba^ 
C l 2 bie 
( * ) Oe r l ' yb t ;e r fefcen entere P i lcatos, unb г е т ш | ф е п Гс(фей, 5 ? £ таКф< unb Жц'фсгГ-
lietK i»"te. 
( * • ) Ф е г ¡Belieben traget ;biefe 6е("фгкЬепе Paifoge а ц ф )u confer iren mit bem, t s u i 
Jornandes de rebus Gctl i ic i ? Cap . 13. 14. it. Prxtor .us in O r b . Got l i . I.. W . cap. 
3. §. 3. tton benen 2. ©е'"ф1еф1егп berer A m a l o n i m & Baltorumßefebrieben, ber wirb 
finben.baf tiefe« «Пей herau f jiele. 3?emt Gapt jeugete H a i m a l , b ief« ben Augis, 
nnb biefer ben A m a l a , uen юе!фет bnö РИф1сфе ber A m a l o n u n flefiifftet worben. (f in 
Critici is muß fotye* Ье тпвф in ber. £)if?me unb in ber S i g n i i k a t i u n berer S e i n e n 
juglei(|> ^феп. 
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Die 5. ¿voiiigc bon ber Satarifchen 1111b nicht bon ber SOíitngaíifchen £inie ge--
wefcit, benn biefe würbe mit bem 111-Chantotaliterruiniret,wogegenbie£a= 
terifcbe in Aior blieb, viel. Hirt. Gencal. de T a t . p. 7o .53 ie benn aucí) bet ~}>oí)í= 
ni|Vl)c Scribent Guagninus biefe 5. Könige in bem (Tapitel, wo er Doitbcucit 
SímiUonen Rubelt , e.vprcflc Satarifdje &buige nennet; welche J o h . Magnus 
ebenfalls,ba er fagt/ficbáttcit jur3citbcrer?lma;onen gclcbcr,unbbepbcr 3 f r * 
jlóhrung bee S t a b t Tro ja folfen gewefen fepit, anführet. 
X . Die ?lmajonifche 3eit wirb bep bem J o h . Magno bié auf ben <Xi>* 
nig Cyrum gefiellet, fo etwa450.2iaf jr nachher Calculation auémachet.Jfpius 
gegen melbet ber Satarifdjc Autor, baß bie wenigen Amigáién bei & ónigő 
lll-Chan>, welche fidj nach berlohriter Bataillc inőOebíirge begeben,(woboit 
bcfferbiu ein mcfjrerá, )450.ü ja f )r allba gewohnet, unb in biefer 3eit fid) ba--
felbfr fef)r bei mehret. iDabep er ¿war bon beneit Slma^onen nidirtf melbet; 
Soitbern biefeé ijl nur hiebet) mercflid), baß bepbe Autores ble 3ahf 4 0 0 . 
unb 450.c.vpreiTe nennen, wie oben erwefjnet. noch mehr, baß linier 
S a t a r , ba fo bicie Autores bie @ad)e berer Slmajoueit in Bweiffel ¿ieheu, 
mit feinem Stillfchweigen bei) ber 450 ^ jáhrigen 3cit/ alá bieWungalen in 
bern Öebitrge fidj bcrmcfjret, barinnen faji mit einjufnmmen fd;eiiier. 5\3o 
aber bennodj eine ?lmajonifd)e Regierung in «Scpthien folte gewefen fepn, 
fo mii|le fie bei) biefer 45o=jáí)tigen 3eit, unb nachbem bie Sa tarn bie gan= 
§e íüíutigalifdie Armee lotalirer gefdWageit, eintreffen. ( * ) S?eiiu ber Sa= 
tarifdje Autor exeufiret fid) in feinem Manufcript, baß er gerne bie Siegen» 
ten in ber Genealogie anfuhren wollen, weld)e in bcnen ©ebíirgen bep be* 
«en SOlungalen regieret: ?lber eé wäre in feinen SVidjern bep ihnen etwaS 
baooit ju ftuben. ( * * ) Sa f )er jti muthmajfen, baß, nadjbent bie ^íánner 
ton ber SWungafifcben Armee alle tobtgefd)lageit,biciibriggebliebenen^ei= 
ber fid) inő <£uropáifcf)e ©eptfjien ober (Savmatien niiiflen retiriret haben. ( * ' * ) 
©enn waren bie?lmajoneit im ?lfiatifd)en@cptljien geblieben, fo würbe ber 
Satarifd)e Autor földje .£iff orie nicht übergangen haben. 
X I . Gnblirf) erjehlet befagterAutor; alö ber I l l - C h a n mit feiner gan» 
(¿en Armée ton bellt Tatar-Chan aufgerieben worben, fo waren jwep ^Jriit-
. ijcit 
( * ) ' iNegant jeö i f lo r ie VOM ter großen Scljlaebt jrcifclKn tenen Siungnlen unb Jatarn 
finber (Icl) in ben H i l l , de"; T a t . j>ag. 71. 2. womit úbereinííimmet Abdal la Baridav. i n 
Hi l l . Sin. it. Hcrbc loth. Dict. Orient, p. 489-
( * " ) ^iefel 'afläKc bemerktet bie 400. jáí'rige 3eif (tauon oben gebaefct, irefelje Joh. M a g n i t i 
jetjet, ba bie (cdjmebett buref) Siebter regieret ti'orben. 
( • " ) ODie benn oiicí> ber <pcblni|<$e teribent Guagniusexprcf l i : weitet: tie Amazonen 
Jvárett S iyt^fd^SKmigrt l i f i 'Dc IBeiber gcipefen. 
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übrig geblieben, welche er Kajahn unb N o k o s o b e r N o g o s nennet, bie 
ficb mit wenig SSohfS in ein gewiß ©ebiirge Irgania, ober Erganiakon 
nannt, retiriret, allwo fie 4 0 0 . ^ a f j r gewofjnet, unb jid) bafelbff fefjrberme&s 
ret. (So gebenefet ingfeid)cn J o h . Magnus foldjer 2. i lbnigi . ^r ingen unb 
Jünglinge, bie er Filin unb Solaphiter, anbere aber Plinos unb Scolopi-
thos beiffen. ( * ) Sßeicije ebenfalls, nad;bem |Te mit ihrer Armee in Cappa-
( • • * ) H c r b c l o t png. 489. nennet feiere ^r ingen K i a n unb T e g o u t z , unb ben Or t , tr» 
feiere fcingefhufyet, K t k a n a k - K o i m , unb A b d . i l l a fteidav. i n H i A . S incnf i pag. 70. 
bemerkter biejeiben mit benen Diabmen Kab.m unb T c g u r ; ben Drt aber ifcrerKeti« 
ra.lc beiget er A r gen t - K o n ; wa3 mm bie Jataritctjen ¿JJafmten Kajan - N ' A o s betrifft, 
beren er|lere 5)<aii)ummlinge Cajaht genannt reorten, v i d . 1' Hirt, des T a t . pag. 7 4 . 
<5o tan man hiermit a u d ) P l i n i u m l i b . I V . Cap . 11. unb S o l i m u n Cap . X . ¿ c X V I . 
conferirctt, aBiro i'crt benen P v g m e i s , bie bafclbir Katuzos <5c Katuzan genannt wer= 
ben, We i tung gciibiefot, iDcIepe £eiicunimgen mit unfern Satariffipen Siabmen 1.) ein« 
¡iemiie^e 6(eid;l;eit &aben; 2.) i|I ber jirieg, wetifcn i ' i i 'nius jmifi^en tenen l'ygmeis 
unb Kranniclxu cber €töre(jen a l i ta betreibet, alfo ju ceriTcjjcn, ta f , gleich wie bie 
Ärannicfic unb (Störctye ibre S o m m e r = unb üöinter = Quart ire baten, trermnen fie idfyr* 
licj) chang i ren; aifo aucl) bie öeptben a u f eben bie 2hrt tes (5ommer3 a n biefe, beg üöinterä 
«ber an anbere Derter flejogen unb gewebner, (wie foU1)eä alle Jätern Kunga l en unb 
Äal ranJen noeb beutige^jagerf fpbalfcn,ncbmli£t>,ta(; )ie b e s S o m m e r i a n j i fc^-rei i te ier» 
tcr, unb t(ä i i tmier^ in benen F a l t e r n wegen ter j a g t wobncit, unb feieren nadjjieiien,) 
f o finb beöfaüö bei? tucfcrt Au tu r ibus bie tSeptben mit benen Störc&cn unb Äraiui idjen, 
bie Pyg ine i aber mit einer 2irt fricgri|<$er i'eute ccrgliipcit worben; conf. Ca l i i nnch . 
i n Orat. de bello T u r c i c o in Kiz.irti H i l l . rer. Per l iearuin pag. 3S9. ber eben eine 
folebe 23crc|leid)i;ng in tiefer (Sac&e anpiif>ret; P y g m e u s ober l>eilTet fo ciel at£ Be l la -
to r de ad bella projnpt i l l i inus, wie e£ H i e r o n y m u s in C a p X X V I I . Ezech ie l i s er; 
fläret, vid. Diiit. Grxc. lat. Scptemv i ro r . Buda;i iCc. i tem Scapula in Lex ic . Gracc. 
latin. p. 14fr. (welcije expiieation benn oiel beger, fonberlicfc hier an biefem D r t , alrf 
»enn P y g m c i , fleine Üeute einer halben Irflen fang bejcicijncn fbfl, tveven ebenfalls ben« 
Auej) b a i £nrciiu'"4)e QBort, Pug i l Pugi l is, fo eigentlich einen, ter mit ter ?au] t tfreiter, 
fcemcitfct, entfielen wirb, unb womit Jubus J.udoiff. i n C o m i n c n t . H i l l . i E th i op . 
p a g 7 3 . über <in|liutmct; © e n n w i r n u n 3 . ) betrachten, baj? bie -Wimgalcn, fo nad) ber 
4 0 0 . ¡adrigen 3 f | C auä ben ©ebürge {jercorgefommen Cajaht ober Cajahtuzos genannt 
» e r b e n ; i tem: bafibicfclbcu mit benen Jätern ( Ä i a n n i ^ t e n ) juerfl m a ß e n anbem 
53i(cfern ben Är ieg aufgeuommen, vid. Ta ta r . Autor . p:.g. 77 . fo ifl ei flArlid), baf 
mit Cajahtuzos bei P l i n i i obgebae{)te Catuzos perfianben werben, abfenterlicfc wentt 
w i r ferner tabey ju nebmen, wie T h o n u s H \ \ i e in feinen L c i p f de rebus 
Perf. pag. 4 2 7 . batf »ißort Catuzos ertläret, ne^mlici) ald feute bie abgefonbert in 
bergen, Seifen, unb Älüfftett wo&nen; Cajaht aber be'getnicljt allein in ber Jatarifiben 
€praet)c ein (leinern 25erg ober Seifen, fonbern unfere i iungalen, bie ren bem ÜSorw 
Cajaht ben ¿«nahmen tefonimen, baten <ui$ 400. fjfabr« in tenen ¿eifen unb be rgen 
¿twofrnct, worauf td fiep alfo tieft beutlieöer confirmiret, t a g mit obgctaef)ter A u t o -
r u i n fonfl fatelbaffien drjejjiungen fo rocM auf unfere Jaterifcbe Pafliige gejieler, aW 
«ud) betrftfiiiget werbe, waö ijerr K a r o n Le ibnitz fei. Pen ber 'Jllten NlytJ iologic ge-
uct^ ctlet, toc»faU^ bereit^  p . 20. $ . X L L U . feine SBcvt tanf le fü^« werben. Le i t e r unb 
C l 3 docia 
n 6 iHmIcicurttf , 
docia gcfdjfngcit Worben, in bar- Gebürge Caucafus gefiedelt: in foefefiettt 
§pho,]oh. Magnus folgeitbe i^or te anführet: <Eö Ratten ftd) bie3iaci)baut 
ber Gothen mir einanber berbunben, unb baS Jpcer ber C15otI>cti mit groffer 
Jjifr niib unbcr|ci;eiii überfallen; welches unfer £ a t a r aifo borftcllct: bcc 
£atarifche Siuntz-Chan hatte ftd) mit K'irgis-Chan unb alicu feinen anberJt 
Siadjbarn berbunben, unb wäre ber ??(tmgalifri;c Iii-Chan boubiefen All i ir-
iett burch ein Stratagema übcrwunben werben. viel. H i l l des Tatars p . 6 9 
in weichem 6ei;be Autorcs aberntabl überein fomiuen, aber wieber in bcneii 
Em\läuben bev/tuftorie, beöOrt* unb Stel le , wo foldjeö gefchehen, diH'eri-
reu. Unb alfo fielet man Die grojle Gleichheit biefer bet)beiiScribcnrcit,uttb 
wenn ich nicht bic SBeitlaujftigfeit fchciietc, wolte ich biel mehrere angefülj-
ret haben. 
X I I . ^ wirb Aber genugfamhicrattö erhellen: © 0 gleich biefe benbett 
Autoresficl) in9lbtl)eiiung berer Dynafticu, rcruni geftarum, berer .K önige 
unb Slnft'ihrung berer Genealogien fmt>, fo unterfdtieben ft'nbiieattd)hmwie--
berutn in betten llrnftanben be60rtci,wofolchcgefchehen, unb in w a s bor ei-
ner Gcgcnb bic erften Siegenten gewönnet. S ie feö mögen geiefjrtc Hi f lo-
l iäconcil i ireu. ^chniclbc jtiletjt nur noch babet), baß mau biefetf, wao ich 
hier genielbct, mit bemjenigeu conicrirctt fan, w a s PetrusParvub Ruleuibn-
tanus bon Joh . Magno judiciret: ?ichmlich, baf; folcher bic res geitas berer 
Slfiatifchen (Septljcn mit unter bic #aiibftmgeu berer au£lanbi|cf)cit Gothen 
genüget , worinnen erburch obgebad;te Überfettung bei Berofi von Annio 
fan 
jum 4 . ) fo nennet Pl in ins mit Sa l inus tie 23of)niin<jber P y g m x o r u m , Gcr.iimi.i unt> 
Gcran ia , u>elcl;ei, toie iel) ßiantc viel ejjtr Gc rgon i a (¡eiiTen feite; tut trelefcer ©teile 
unfer Jatariicljer Styt ba$ ?2Ce£m = ©eiwrge ber Siungaien I rgan ia ober I r » , m i a - K o n 
nennet, unb jugieicl) eine feiere E x p i r a t i o n tiefet Dirt^meni machet, ne^tr.lici) bog I r ga -
n ia eiltet bc^cn jal;en 25ergt> Ufer, K o n , Kon i a , ober G o n i a aber eine liefe, Üiwitcfei, 
ctxr eine Äante bemerefe, jimta^l bic Svrge tiefed ö r te£ bebe Ufer gehabt unb e p i ^ i a 
eher Saut ig getüefett; melei?eö festere®ori,ueiunliel) Kon,einSPitti.ieJ,mit tem j r a t ü 
feoflfc^en Coin,mit lern ^ erftfcljeu Küng,mit tcm3wliäuifcl;cn Cantcno.iuit bemieutf^en 
¿Sorte Kante, ja enMici) mit bem ©rieiJjiftben Gon ia ober K o n i a einerlei? bemerefet; 
unb weil bat? ÜBort Gar im Olauonifilien, akre ober ak ro s im©riec|)i|i!;cn,ayr;w unb 
jvrka im -Jinnifujcn, fjo&e Ufer, S e r g e j S p i e e n , i tem ta£ miferftc unb {jörbjfc eine* 
¡Sergej fjeifftt, gieief) tt'ieim Kungai i fd) : unö 3\itarifdxn, irr, E i ck, unb A r c k baf» 
felbe ebenfalls bemerefet, fo iji cS gaastrJf)rfdpec1111"tagbat>Qrie$ifc^e SBo r tGc r go -
nia ober Gcrannia, mit betten cbgenaniiten Oiabmen, Irgania - K o n , E r c k a n c - Kot in , 
unb A r g c n t - K o n t^eiltf übereinftimmt, tl;ei(iJ ter iirieg, iretdxu tie and ten ©ebur= 
ge tommenbe Ki ingalen mit benett Jätern angefangen, berer l ' v g i n x o r u m (Streif mit 
fcenen JUannid>en bemerefe; juinattl ter SatarifebeScvtiu fTef){|a(t, tie ^ateru Ritten tie 
SKungaien gefe^lagen unb »erjaget; tiefe aber wieterumb nae{> einer 4 0 0 . jährigen 
geif, unb tem S l u d g e a i i i tem ©ebürge, tie ¿atarifeije N a t i o n juer(t angegriffen. 
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fatt verleitet worbcn fet>rt/ ber ¿war einige Fragments baböttauS bettt Orient 
mag gehabt haben, bie aber von ihm mit f o v i e l 3 u f a | vermehret, unb fo feit' 
fam appliriref worben, baß baher al les, waS er fd)reibct, burdjgehenbS vor 
Unwahrheit gehalten wirb. SÖenn man aber baS Öutc vom fialfcfyenat' 
icuthalben ;u untcrfdicibcu ivüße, fo möchten fid) noch wobliDiujjebarinncrt 
ft'ubcu, ivelcbe von tutS als eriviefcn fönten angenommen werben, unb fo 
viel von biefem. 
A D D I T A M E N T A 
j l l C ( i i n i c i n i l H ] . 
o wirb ßrb ber geneigte l'efcr erinnern, was icb in ber Einleitung p. 78 . 
f ^.VII . von ber yteu 3af)I mib von berer fießanbifebat ¿Bauern Är--i'cnciy ©ctraucf c, netuüd», baß ße folcbe gemeiniglich auS neuneriet; itrautern bereiten, .beliebtet habe, ivobep anzuführen vergeffen, baß Piinius in H i l l Nat.l ib.29.cap.6- einer ? lugcnEur mit einer grünen Epbcre erwef>* 
net, wobei; ber 2lbcrglaubc mit ber 9teu 3af)I aud) gebrauchet worbcn ;wef« 
d;er CSrcatur maii9.'Stein(ein, jebcS befanberS bejeiifwiet, am J^mter-Sheii 
fcfl biitbeu, uub fo!ci)e in cm ©efebirr einfaffen folte; hernach fbntc man at» 
ie Sage ein Steinlcm heraus nehmen, unb benoten J a g fid) ber E pbere junt 
©ebraud) bebieneu. Sßoraue bie Reliquie biefer abcrgläubifd;cn Cur bep 
gcbaci;tcn £icßanbcru erhellet. 
A d p . 8 4 . § . X I I i . 
«Kernt icb bafelbß von baten brepeti ©ötrern berer Jakuhten, bie fic 
unßdjtbar ju fepn glauben, erwebnet; C o fönte biefem fehr wohl bcpgcfii» 
get werben, tuaö in bent neulich herausgegebenen Traktat cincS Anonymi, 
bcS Sp. Sibnt. 3icid)S .^ird)cm@taatS erßer £bcil genannt, Artic. IL p. 8- & 
n . fid) ßnber, nchmlid): E S cc|teu £eut|cba> bcit wahren © O t t 
unter bem Gahmen Thoyth unb Thcur , unb bic erßen Sßölcf er att ber Oß-
(See bat Abgott Trigla uub TrigÜuff verehret, tvctöer lebterer 3. i icp l fc 
«uf einem £eibe gehabt, ( * ) woburd; baiit baS ©chcimniß ber Jg»ctf.iDrcp= 
faltig« 
( • ) conf. hiermit read 111 ber trinlemnui p. X I I I . rea tom trewfcpfll.wn S i lbe fr 
bie Salmiicfen bi-fliidjCM, flcM.qt werben, rrckbte fiel) be'|ir l;m rm Qltrilfe finben irir» • 
i». wad fünften von ber 3. 2«pl flemelfret werben. 
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faltigfeit adumbríref Werben. ( * ) 23on eben bem O r t aber, nef)míic$ attft 
Ggppten, wo^cr bie er(le Colonic itt £eutfcf)lanb foll angelanget fet>n, vid. 
Autor, p. 12. füll) bielleicht bie 33ot fahren uuferer Jakuhtcn auch gefommtn; 
^nfonbcrfjeit wenn wir babet) betrachten, w a $ bie Satarifche #ijlorie t>on 
Dem Ogus-Chai^ber auf Dftlicher (¿cite ber Wolga refidiret, melbet. <£r(i« 
lid), baß er Fein Idololatra gewefen, uub jum anbern, baß er mit feiner A r -
mee bié itt (ignptcn ( ober Mefsra ) gefommen, vkü'Hift .des Tatars p. 38. & 5 5 - ( " " ) ¿Drittens, baß uitfere jakuhtcn juöor im Wittag gegen ba¿ 
Königreich Tanguht ju gewohnet, ( f o (te mir felbcr berichtet) unb Isbrand 
Idcs in fo weit confirmiref, ber ba faget: 0 i e unb bie Bratten, weittje iefjo 
noch am Baikal Marc wohnen, ( * * * ) waren borfjin ein iöolcf geloejeit; 
3 u m bierbten, baß biefe Jakuhtcn wiber bie C5ewobnl)eitallerbortigcn336l--
efer lange ibaare unb ftiri? aufgefcf)uitteneKleiber tragen, ba fontf bie iibri* 
gen entweber alle glatt gefdjoren finb, ober boeb wenig (Teñí eine lauge flech-
te hinten tragen; Unb fúnfftené, baß (te noef; vor Pürier 3cit bie ©eroofjn* 
heit 
( * ) D b gleid; bit Jüiabi imctan« nad; i^rcm 9ilewan unter allen ííctcfcrn im 9 icrMi4) i t i 
O r i en t öffentlich tie fiaretfien unt> fcefftigfUn Ant i t r in i tar i i f inb; fc babe t e n n « b 
tep einigen 25er|Mtibigeit unter it;nett genterefet (treil (Tí ver antern n-etfer abgelegenen 
£epben ehnetem ven bette/t Gbviftcn meftrjtitriffen befommen, unb tabep t>eine(imcn, 
tag, feiere einen :j>et)cinigi'M ©ott oerebren ; ) tag, wenn maitbefej)eitciuliib tmt g r ün t ; 
lici) öud) mebr ü)íp|íifcl):alá literalifcb = unt biltliti) mit ifcnen Riepen d i ieonr i re t , fie 
fetdfjent ©etjeimiiiß eben fo befftig iúé)t rcieterfprodjcn. SBcrüber mit beeiltet, t r a i 
nur ter £>err EnvoyC- Fab r i c i u s ató getrtfener M i n i r t r e in Werften erjc^Iet bat, itcbnii 
l ie§: tvie er eineámal)lá in I spahnn fcep ter Äöniglicf)en Jaffel gefpeifet, unb allba riet 
grefc fjerrit, unter antern attcj» ter M u l f t i jttgegen gereeftn, (jättt tiefer ten JJ i lcurs 
auf tie 2>abn gebracht, er tente nid)t begreiffett, roie tie (Éf>ri|íeit, unter tvelc|)en ti alle» 
¿cíe feí;r fluge £eute gegeben, auf bie ©etanefen geraden, t a g fíe einen :Trepfáltigeii 
©ott glaubeten; worüber iemt ter (ine tiefe, ter antere eine anterr j i for . gegeben; 
(fntlie£ hatte ter Äönifl felbjl gefprodjen: 3d> iviil euefc lagen, wie fíe tiefet cerltefcen; 
nimmt tarauf tie áuferíte (íefe uon ber6d) leppe l'eineá D ícdesunb leget telele tn STrep 
ga l ten ; fraget rcieter bie an te rn : ob bietet* iufammen gelegte nichi eind unb ein S t ú e f 
irare. 9íaelj)tem man tiefet mit ja beamtvertef: .§at er fe l feé mit ten p i n t e n fcaltenb rcú; 
ter au$ einanber gelaifen, unb gefraget, ob feld;e¿ m $ t eineé reare; ícclc^cs aber mahl mit 
|a mu|le beantwortet reertert; 9?ttn !|agte er, fo werten ti t ic Cyri l len aud; verjteiien. 
OBerauá erfcfeeinet,eá muge toct» bep mandjen unter i(>nai etn?a¿ úberjeugcntej v e r b o t 
gen fepn, teifen (te ftd) nid>t äugern türffen. 
( * * ) 25iefer locus,roegenbesOgus-Chansi lntrefenbeit in(?gpptenoberMelTra, ift begeben 
citii ten A m o r c ter gran^c^fefeen E d i t i o n jientlicb tuncfel úberfeíjei werten, u v k M , 
wie t<() bereité gemeltet, trooon taá erfie Jeutf^e 9Ru(Ier (perrú^ret, fo ter ' l rans la-
tor gehabt, in meinem nadjmalé corrigirten ieutfc{jen Je^tt lautet (Ó in tiefer I ' a l fagc 
ettuflö umilántlicf)er. 
( •* • ) 25¡e ^afuíjten í»aben ba¿ Marc Baikal in Sfiftag; unb tiefet pai ttXÍttC Tan^uhtcn 
oter Tbibcth (benfaUä in ©úten liegen. 
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(jcíí gehabt, (bie i^nen feit Ьес Slußen Wnfunfft öerbofen werten) nemíidj, 
baßßejugleid),mifbem »erßorbenen Jjperrn, einen uott feinen treueren unb 
náchften£)i<nern,lebenbtg begraben höben. 5ßenn ich jur 23efd¡)rei(>ung biefeé 
SJolcfó gelange, werbe ein mehrerö Don ihnen melbcn. (*) 
Ad p. 59. sur (Jíníeítung. 
3d) b<*be gemelbet, baß fid? and ber Súrcfifd) = unb £aiarifdjen Spra* 
dje nod) viel mehr Sßbrter unb Verba in ber Senrfdjen unb Penen babingebb; 
rigen Spradau ß'uöcit, até wie bafelbß gebad)t worben. 9htt einige &u be-
merdeu; S o heiffei in ber Súref ifdktt SpracbeRenck, 25eírúgerep; ЯЗер be> 
neu Seutfdjen aber braudjtntan bie $KebenS-21rt: E r madjetalierbanb2\<W* 
&e» Kawhagi beißet jdnefifdi, im Seutfcbeit aber fprid^t man, ßd) tabbcltt, 
kawweln, unb ¿anden. Bugiack, ein Sßincf ei, int £eutfd;en fagt man aud; ci-
ue ^ u e b t , Aib, paßiidj, ober fdjánblid); int lieber--¿eutfehen aber 
beißt e¿: atjcb unb baßiidj. Skxr unbiEsker, ^riegeé^ccr, t|l baé Xcut= 
fdie 5öort: ( З ф Д й П т Ь I \ r iege8*@d;>aat : ; Schewar, aííerfjanb @e* 
rátbfdiatft ober Suppcücx; int lieber -- Seutfd;en ^cifl foId;eé atíer^anb 
<3d)arroeid:. Sik unb Tekíir, attébchuen, den Гаге, t|t bat? Seutfdje bicf, 
auf Sd)webifd) tiock. Okusift eben baS, was im Seutfdjen ein Od;fe; item, 
Bufuckoberbunuck,jerbrod;en, jertbeiíef, gefdneben; iffeben baé, waS im 
£eutfd;en ein @ t ú d r , Pars,ober ¿erßuef et, jertbeilet, heißet» ( * * ) Hele, ju= 
SK [e|t, 
(*) 2)uin beliebt tiefen paragraphuin ;uconferiren, mir Scliickardi Taridt. Edit. Tabin-
gs p.i^ i 134. atlnjotie 9íaI;men,Tibeth,Zmcha, Bucktare, item Hh?.-Chan-
Cliini regís Turokclbn, perfommen; reeírfjfá Tangurh, China imb Buchar.reie аиф 
ten alten ¿úrít'iКреп ЭТс^ см ¡en = 9?а&теп Cha-Chanbcmcrcfct; gernerЬеегафге тан 
hich'p, iraá ten tem Itcrbclot in Biblioth. Orient, р. 421. allta von teñen iöclifew 
• Haulehb, unt tem L'ante Tibet Лег Tanguht, item tep tiefem Лтоге р. 920.Р0П 
tenen M iihoditei;, raie аиф, iraé in Hirt. Byzantina Toni. 3. Cap. Cap. 6. reii 
teilen Nephtlnlitcn gcnicltef roirb. bate meter e^it поф (Mcbrfabmfeir, tiefet гефг 
ans einanter ju wiiteln; Unb юип|*фе vielmehr, tag einantrer пиф biefer 2К£фе über* 
t>eben wolle 
(**) ЗФ (»^ e berer jtreo Jatarifftcn Sept^i^en ganiificn, Alé berer Bufnck-mtb Utz-
Ocken ».'ort;in crircbnct, unb baf; ibre Fnndatio.i Ьег гефге Ubrfprung berer ^artbet 
Гер. Üßeil nun bewuß, tag in ber (ibraifeben , бЬаМрФсп unb SirabiГфеп <5ргафе 
Pavas imb Pharas, item Pharaka fo viel wie leparavit, dillinxit, & dilperlit, baé 
iß, üoiteinanber gefcbictett, ron einanber (lefonterr, jertrennet, jertbeilet, beiiTer, fo i|I 
Го1фе» ©ort nicht allein einerlep mit bem ТагапГфеп Э?д[)тсп Bufluck, п»е1феи ber 
Ogus-Chan feinen áltefícn ©o^ nen bep bieler Finnl.it¡011 gegeben, fonbern té fjfiret 
лиф ber 9lrfa(ifct>e Stamm in i|5erf!en, п?е1фег Por. allen écribenten Por -parrbifa an» 
genommen wirb, bep benen ÍJJerferitin ihrer Spraciie, ten ¿unafcmen Altouajift", web 
фе£ eincrley mit BuíTuc, unb Pharas;unb »eil biefe¿ nun gan$ аидепГфешИфе rcali= 
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ltfjt,chMích,bie 9ftebet=£eutfdjen fagcn: hcel un ¿o//íM,'weMjeő fobteí a í* 
enbltchunbbollfomnten; ghariref, .^ii^n^cit, íDrcuflígFcif/ totrJ> ofjne ßicctf-
f d batf 3 $ o r t g i e r i g , b e g i e r i g , begehren,Anbeuten. Gianober Dlian bie 
ßeeie, b'.'itf im iSdnocbii'rfjcnflWí/f, womit bie 9íebcné=2irt berwattbt: b r t ő 
Atylt m i t fo , jpeícf;eé »ermitteltf ber (Seelegefchieíjef, unb fo biel ifi, a l á : £) ie 
(Seele ober ber Geift fagtmir eö fo. Sarrp, feharff, jfrenge, i)i b a l Seutfdjebet* b 
über fcbntrff. In ober Inmeck, hinab, hinein, i|í baé £eutfc()c 5Ö>ort,m,6aC'' 
i i m , hittem* Fcreíet im ^eriífifyunb £úref ifd)eu eiit Sttutter^ferb, tft baá 
£cutfd>c =iSovt P f c c b uttb ^ c t t . J o r d ober J u v d im ^erfifd) = unb £ítrcfi= 
feben ein Qhbietf), jperrfehaffr, ditio, in (öchwcbifcfjer (Sprache nennet man bie 
g a n z e r t > e . 7 i o r i I . Wiran,3errítttuug,im Seutfdjen fprid;t man: ( f r rna« 
ríjet nur lauter í T > i n * W , b.i. Serrúttung, confule ©inge. Q m n ober 
Kxin,(lcAriidiü,3crlned)ung,3cr|íórung; waő tfjut bie SKacbe anberé, á lé 
hiermit umgeben unb baraufbencF'en? baherbaő^eutfdje I ?em<gicr ig , unb 
baá (SdMoebifdje Hcmde, welches Díadje ober eine auéúbenbe 3erfróhrung heif» 
fet. Chxiabiunb Chxrab heiffet í poliare, ípoliatus, i|í boé Seittfchc trtubeftr 
b e t ä u b e t , g e c a u b c t * T ü r s ober Dürs, hart; i jt baé £eutfd>e Ußort be tb> 
unb £ateinifd)e ilums. Braga im Satarifchen ein ©etráncf bon JP>aber=2fle()f 
Wie 23ier, wirb wohleittő fet)tt mit bem Xeqtfdjen b r a u e » / auf ©ehwebifefc 
Irygga. Bull, oieí, groß, weitíáufftig unb mart ig , i|l baé ©chwebifdje unb 
3lr=£eutfcbe5ß3ortMfr . A-ous,im£úrcfifch--unb£aíarifd;en, jufammeit 
geronnene SDíilcí); ifi baé <5cí)webífche 3 S o r t Oft ober .ftáfe. Koyahn int 
íSúrcf ifdjntnb Satarifdjen, ein £ a u ß oon hölzernen jßalrf en gemacht, bie 3íie* 
ber=£eutfdien fagen eine Koye, eine K'tijffe, 33auer Karen. Lix unb lia heiffet an-
nciHirct, jufammeugehánget; waétftbiefeéanberö? aléroeunmanfagt: fte 
haben eine/zcoberSttfammciwcrbittbunggemacht. M e g , ein Flein Sögeigen; 
Éftan nennet bei) benett 9?ieber=£eutfrf)cti eine gewiffe 9lrt fleiner S ö g e l tTlec* 
fcl)cn ober ein tTlcifá)en* Kanra, £rintf=©efchtrr,ifqu Sentfch e i n e Ä a t t * 
He. It. Gcitzi beifí Capra, eine C0ct§; Gcmengcin, ein -fpatiffen, eine S e r * 
fammlung, i\i baá ® ort <2>cnjcmöe. Gift , jpepratf), biß nennet man im 
€d)webifd;en Gifft unb Gifftermol. Bockmcck, ífí ebeit batf, w a é biegen, 
búcfett . J i g y t i f í im^)o!lánbifcí;en ^ w c ^ j u S e u t f c h J u g e n b . Z i rer, 
&eleibigung,Sejúung, wirb berwattbt fetjn mit bem SEűortejcctett; íDt« 
Slraber fpredjeu eé aué darar,bie Sfíieber-Seutfcíjcii aber tarén, ober tarrenj.t. 
ret« 
txten finb, bit jut 25cfcí;r<ibii(töb<r'Partfjifftjon M i g r a t i o n ©runblegen t ínntn, fo roer= 
le id) folcfjcá int Söercte felb|l, »emt ti bie öeíegen^eit flebtit Wirb, mit w e j r í r n llvu 
ßanten ímsfúfjren. 
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«eigen, bebten, beieibigen. Ferxhlcnmeck, I x t a r i i ß baő 5eutfdje 5Öort 
f reuen» Kerabi,gláferne ^lafcbe, iß |0 Viel W i e K a r a f y n ; Iűidi, j£)arn,beißt 
&u?facber=£eutfdj P i f f e * Sui, ISaßer , S t r o b m , í&ad), i|í bet Seutfcben 
@ c e , unb Der ^tbweben @ i a Giüda, ober Schiüda, beifr im ^ecfifcb- unb 
£ür<fifd)eu, abfoitbern, ßd) trennen ;foíd;eé wirb too^i bas Seutdje 3 S o r t 
fü^eiöc»; £>0» c i rmnSec fcfyeiben, bemerefen; ioo^tn aud) ba$ 9 3 o r i Quiet, 
nemlid) q u i t t unb unb baé $ratií»ófifd)e quitter geboret. Chal ober 
Kali im Súrcf ¿fd)--unb £atarifd;en, id) bleibe flehen, bleibe nach, icf) ^o.Itc ön, 
wirb einerlei) fepu mit bent Seutfcben, l>alt, a f é : mit ber Armee l>a(£ machen, 
unb eu'oiidjbie Wörter Germ, Gcr i ober G e r in im ^erfi fd) 5 unb Sír (ti>i\d)m, 
(weld;ee bie £tircfen in ibrer Sprache angenommen) £>cíffét ad iram promptus, 
ftrenuus, audax, it. rapidus, b. i. jücbjornig, mutbig, f'úbn, item, Vermeßen;wor= 
am? obne 3weijfel &ie ftranij&fifcbcnunb £eutfd;en SBórter, guerre,guerrié, 
^eet/Ärieep^ecr , ir. grimmig, tmb baé alte Seitliche «Sort garw ober 
agarw, fo mit leßtern einerlep, ibren ilrfprung unb SSerwanbfdjafft bamit b« ; 
ben; Unb bergleid;en fönte man nedj mebr anfuhren, laße eé aber gerbet; be-
wenbeit. 
$3ei l aber fo Viele begleichen SÖorte auő bem Orient in Occibcnt hinüber 
gegangen,fofaneé ebeit biefe SSefdjaifenbeit auch m ' t mancher ©óícfer i f t a ^ 
meit haben. E . g . SSenn bep tmterfd;ieblid;en Autoribus bie Etymologien 
beS 0?abmená berer «Telten unb ©allier augefiibret worben: S o wirb mir 
bepbiefer. Gelegenheit bojfentlid) erlaubet fepit, meine unmaßgebliche ©eban* 
den hiervon ju eröffnen. S a ß bie (Telten ihren Sabinen ju allererfi auá 
bcmOricnt mit gebracht haben, baran iß fe in ; Bwcijfel '•> ©enn bie alleral« 
tefren unb vornebmiten unter beiten Profan-Scri beuten gebenefen in Euro* 
pa feiner anbern h o l d e r í>?abmcu, alé biefer brepen, ttebmlicb berer ©rie« 
eben, S e p p e n uitb (Telteit. ( * ) 3?adjbem aber bie (Telten im Occibentfo 
atigewacbfen, baß ße CTolomen juberfchicfcngeiióíhiget Würben, unb ficb fcfjci= 
beu muffen: ( * * ) © 0 finb fowobf bicjenigeii, welcfe in ber alten S te i fe 
wobnbaffr geblieben, alé audj bie anberu, welche f:cf> von ihnen abgefonbert 
unb ihren vorigen S i 6 veráubert haben, mit bcrgleidjcu Smialjmcit beleget 
worben, weld;e fidj 51t ihrer ¿Scránbenmg am aliecbeßen gefdjiifet haben. 
Sllfo finb einige Kalli ober Galli, anbere aber Giuthi ober Guidcli, unb wie» 
9Í 2 ber 
( * ) v i l i R ub . Atlant. T o m . I . Cap. 3. §. n . p. 59. i ; . T o m . I. pag. 499. & 830. 
( * • ) conf. ©cfcf)icí>íe berer Seutfcfjen D . Job. Jac. M a f c o u p. 4. 3. infenbci&et- aber 
tag man feine ßcirigc SJaei,ri(f)f fürte, »vo biejenijen Colomén ijm $erati>en, treffe 
S i gouefus ¿ber ten STfcin ¿efüfcret. 
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er anbere anberS benennet worben. 3)amit idj min biefeé eftraé beütik 
eber seigc, fo iß voté etfle ju miffeit, baß bíe Orientalifdjen SBblcFer per-
manfionem, eine beßanbige Söobuung, ftcftjleliuiig, unb eine ftcßblcibung . 
burd) baS 5Öort Kall ober Chali anbellten, ( fo ein conrrarium bcö vagirenS 
ober becunt^iebciié i ß ) wehtet?5$ortfeinenRadicemin benen ©runb=Spra-
d)cit, nebmlid) ber Ebráifdjcit, (ibalbáifdjcit unb 21rabi|cí)eit bat. Silfo beif= 
fet Chul im (ibraifcbcii bleiben unb ruljen, mcld)cé iin prxterito terriae per-
fons ChiU bat, bavou ba& F a m i n i n u m C h a l a , fie bleibet, ober (ő bleibet, 
beißet, als Hof . X I . v. 6. iviib gefagt Chala , eő wirb bleiben, nebmlith baá 
Sd)wcrbt in bciicnStabtcu von Slflpricn. ^ieratiS cutfiebet baö Cff^aí-
báifcbc unb %tbbimfchc SSort Chail, fo etwaS, mit einer Stauer umgeben, 
ober eine Jeßl ing machen, bc;eid)itct, weldje Sache bcSfallé er foulten, Damit 
bie Einwohner vor allen einfallen an einem Orte ficher unbrnbig leben unb 
bleiben fönnen; item, im ?lrabi|chcn baS 5 £ o r t Chalad, perennavit, fem-
piternus fűit, b. i. befrónbig, iniiuermabrcnb unb bleibenb fenn ; Ebeit fo 
beißet iit lef*tgemelbter Sprache Hha l l , ex itincre divcrlbtus fuit , fubrtitir, 
quievic in loco aliquo, b a s i ß : von ber Dtcife fid) in bie Verberge bege* 
beit, ßillc liegen bleiben, uub ait einem Orte auéruben. 5(ué biefer S p r a * 
d;eaber haben bie Xiircfen unb Satcrn gar viele Wörter angenommen; 
e. g. wenn baS Sföort K;iton in ber £úrcfifd)cu Sprad ie baS 3 " f ú c f bleiben 
unb 33eraKile», fidier rubelt, beijfct. Item, Sföenn eine Heßling ober eine 
S t a b t mit üJiaureu umgeben, Kalla, unb baé ^ßaßer iit einer S r a b t Cal-
divim genannt wirb, weldícé eben baßelbe, w a é obgenanníeő $ 3 o r t Chail 
bemerefet. ( * ) eS iß bie ftrage: O b mit bem leijtgcmelbcteit ftra* 
bifden Sporte Hhall, baé Seutfdje ® o r t f)d\tr a l é : mit ber Armee einen 
¿>alt ntacfieit, nicht iibereinfomme? R e i t e r ßnbe )u meinem 3weef nbtf)ig, 
einige excmpla aud> anzuführen, baß int Orient unterfchicbliche58blrfcr unb 
S t á b t e von biefem $Borte wiircflid; i^rett Siabmcn erhalten: íDerbctúbm* 
te 
( * ) C h a n i i n in feiner ?fieife= $tfdbreit:in,i p. 26?. errechnet, baß t i c C f a t f Tef f l i s w n 
benen Gcorg i . i i u rn beífaflá ben Díabmen Kalla bátte, weil fie mit einer SJíauer muge* 
ben unb eine Jedling fei), c é n i t nennen bie (jnflmihfcH unb SDíungalen auch bie (F hine(i= 
febe CDíauer, H a l a i n óc C h a l l a n ; ja bicjcitiíjen CKunqalen, n?clc|)e ben Tu f ch i ch i -
C h a n ;um Raupte, unb ten kutue iüa ¿um fteben = ^rie|ler baten, »erben Calcha.-
Minimalen genannt, t a í ú l , tif (fhm.ifiiihcn Mauren - cter 'Bertling!? = Usiofifcr, cter, 
bie im d e n Stculi) in Ch i na <KÍc¡rcit unb ¡ífivebnet baten. Unt jileicbirie mit bem 
59crte_ Oöir jl'vrílí cter ruhen, bie Diemen,"ein -H^jL ' t - iH, V icus, Vi l l ' i , V i l l a u , j a 
baé ít;i\fn".1ie Wi l . i j . i i i , cine Cr'.'.tr, convcncnce fcat; aitcb bie »li'erte*Kalla, 
Cha l la , Cha i l , eine vrtatt, mit benen ll 'crten Cha la , C h a i , unt C h u l , b«á 
Ueifcoi, rulett, oerivcileu, fid; fe^en, unb meter In gen. 
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U Ogus-Chan hat baä Gefd)Iedjt ber Kall- ober Chal-atxen fundiret* ©enn, 
als ber Ogus-Chan auö ber Xatarep mit ber Armee nach 
blieb ein £(Kil 2Solcfe$,beS langen © e g e S h a l b e r e n einem gewiffen Orte 
nach» tutb an foldjem fo fange biß ber Ogus-Chan mit ber Armee juruef 
fam. Unb toeil fie bafelbft grojfen j u n g e r gelitten, fo im Xurcfifd>en Ats, 
Kall aber fiiicn ober nachbleiben (jeijfet, warb ihnen ber 9?a(jnte Kall -.arzr, 
vid. Hirt, des T a t . p .56 gegeben. ( * ) $8obep mir bepfallet, baß auch T i r -
citus an eines bergleicifrn So lc feö Rahmen gebenefet, weld)eö er Calaci 
nennet, vid. Dift . Car. Steph. p. 534. SSon biefem Sföorte Kall, Call ober 
Chall, füjen, liegen, freien bleiben, haben beim auch bie ^af lmucfen ihren 
3unahmeu empfangen. 55enn, ba biefe unb bie iOiungafen berhin ein iöolcf 
gewefen, bie SPiungalen fici) aber bon ihnen unb an bie mehr SRorblichen 
fänber begeben, finb bie juruef gebliebenen uadjgcfjenbS bon benen Xatrrn, 
( weil Umack ein Qc\cl)lcd)t heiifet) Kall- UmncA , batf fit?en -- unb flehen^ 
bleibcube Gc|cbled)t, & conrraftc Kallmack genannt morben. 2ia № 
te fajt glauben, baß ber Mahnte ber (Thalbaer ebenfalls aus biefem SSorte 
feinen Gruttbhabc: Unb wenn wir obgebad)tcS£Mbaifd)=tuib3iabbirtifdje 
S5?orr Chail, nebji benen iiircfifchen Synonymis, alö Kalla, Challa, Caldi-
rim mit folgenben confcriren, nemlicb, baß ber bierjehenbe ?l|Ji)rifch< 
nig, weldjer 2>abnfon $uerfr befefriget, (beult angeleget fatt er folche nid;t h<*s 
ben, weldjeS bem 9t imrob ;ugeiegnet wirb, vid.Gcne£ X. v. 10.) nicht allein 
Chaldxus fonbern and) aile bie SolcFcr, bie fieb in biefem befetfigteti Orte 
niebergelajfeu, alebann allererft Chaldim genennet werben; ( ' * ) fojweif= 
feie feitteSwegeS, baß foldjer 9?ahme nicht bon obgenannten ©runb - S^or* 
tern feinen llrfprung folte genommen haben. ??ad<bcm id) nun auö ber« 
febiebenen Rempeln bie SBebeutung beS ® o r t e S Kall erwiefen, unb baß im 
Orient bie Gewohnheit gewefen, SBölrifer mit biefeu 9?absnen ju belegen; 
ferner , ba befaunt i(t, baß G unb K unter eiitanbcr pflegen berwechfelt ju 
werben, nadjbcm folcheS berer Sb lc fer unterfd)iebene SjJiunb=9lrt erforbert. 
ß o mepne nun nicht allein mit beffcrni Siechte ju bejahen, baß bie juruef 
gebliebene (Selten Kalli,Galli, Kalatae ober Galatz ftnb benennet worbeu, 
3i 3 fon-
( * ) UJeil aber nict>f «Hein ?<rfer, fonbern auefc unterrel)ieblidje Jatarifebe t i e f e r , Ktf 
K unb G Krlaufftxn, wie offc gemelbet, fc ftaben fu flucj> jugleict) rcebt Galatzigcbeif; 
fcn. 
( " ) vid. Stanlei Index Pliilol. ad Hif l . P h i l o f Or ient 3cfc (»alt« <>&« büfur,ber 97.it»mc 
Chaldncus fep bier nur «in appellativtini, unb fslcfcei bnl;tr, IWil Wcfer 14b» Jicnij) i i« 
Ctabt beftflißet. 
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fonbern ( i Wirb flHcfj biefeö bc*ö foljjenbe noch Mehr be f ra j f t igw, ttemficij, 
weil biefer Gelten 23riibcr, weld)e ftd) bon фпеп oerrennet, unb nad) 55rü 
tanmeit übergegangen, ^ingeejett beu ^ а ^ т е и Guithi ober Gwidcli befom* 
inen haben. ( * ) 
S e n n gleichwie ЬлЗ borige Kall, offo ift auch bieieö iefitere eben roohieitt 
purerpepthifd) - ^erftfd)» unb Safarifä)cr ??ahme; wie aitS bem SBorte 
Giitöa, fo abfonbeni,fd)ciben,trcnucit unb c|bittiren beiffet, erwiefen, ( " ) 
ba bemi bie festere <3plbe Ii ober elli, nur SSolcF unb £eute im Saterifchen 
bemerefet, e. g. wenn bon benen Surcfen bie Ungarn Magiar-c l l i , bie <5 iv 
benbiirger Erde l -e l i , unb bie SKbmer Uroum-el i genennet werben. S i e 
ifajinljifdjcn S a t a r n , welche am Jeni fe i -St rohm, unweit ber <3tabtCras= 
uoyahr wohnen, haben fid) bor 3citeu unter einauber auf biefc?irtaucf)5ftaf}i 
inen gegeben: £?enn fie haben bei) ihnen einen alten üieini, weldjer heiflet: 
Kagirbifchtim, Kach-b i l l , Tuwa-gerd im Tuba-bi l l ; b. i. beritajinlHfdje 
Tr ibus i|T ein rtU00((pcyctcr; unb ber jenige, weid)er fid) bepnt T u b a -
<Strof)iu gefeijet, unb J d c v ^eifVet, itf ein a b g c f c b i c b c n c t , rtbge(bnbet* 
tet : ; ja, eben fo hat аиф ber 3(jinf}ifd)c Tr ibus bep ifinen beit 3tNtal)iuen 
Gugui , baS i|t, bcrlohren, abgefonbert, gcfd;iebcu,erhalten,(wcld)eSmitbent 
obgeitannten $3orte Giiida einerlei) i fr .) Söefretfcnb aber ben (¿elrifdjen 
Rahmen fclbfi, fo werben fid) jwar bei; anbern (Scribenrcn unterfd)icblid)e 
SluSlcgungctt hierüber finben, ba3 bejle aber nad) meinem wenigen Skbun* 
cfeit i|i baejenige, wa$ ber Baron Leibnitz feel, hierbon nuibet, itcbnilid): 
(ES Ware biefer Sftahme bor 3<iteu nicht Cc l t , fonbern Kclt auSgefprod)en 
Werben: ( * * * ) weldjent nid)t allein Sticrnhiclm in feinem A n t i - C l u v . 
p. IOI. bepfiimmet, fonbern eS Wirb and) in ber Biblioth. Angl, par A r m . 
do la ChapeJIe, wie oben erwehnet, angeführet, ba|i bie Reliquien biefetJ 
9?ahroen$ in Urlaub unb ©chottlanb поф übrig waren, unb ba(j bie F ic-
fchit 
( * ) vid. K ib l ioth. A n g l , p a r A r m . de h Chap t l l c T o m . 5. Part.2. a Amf le rd . 1728. 
( • * ) S h e r i n g s h a m u s in O r i g . de Gent. A n g l . 8 P- >1- fccrcer.iet, <5 !;eitfc !Hiert 
Gu i t l i fou ie l a i i D i v o r t i u m , eint (r^eKhcibunjj. -ülSelcbiö flJi" re h: i;7, ¡ttmaW bie Ka l l e r 
unb G u i d - e l i , SSrübtr, unb fcfyti Gel ten genefen ; tu:b i;v.uin,.b G u i d - c Ü U ' i i i W -
gen retil (I« fiel) ÜCU bem feffen £anfce hinüber in bie S5t itai'.itifcgcti 31t fein begeben. 
i n M i f c . Le ibn. O t i i H a n n o v . p. 122. roirb gemelbet: V c i c r e s C e l i a r a m n o m i n e 
G e r m a n o s Gal lasque comprehendebant &c . Galatas ¿ t Celtr.« v r l ut p ronnn t i a r i 
deberet, Keltas i dem v o c a b u l m n eile pu tem & c . l inb weiter feafelbtr ego g u i d e m 
n o n dub i to , fi T u r c i s & Ta r ta r i s erudit io darctur.exorjt i i ros cx ipfis, q u i l l y p e r -
b o r c o s ad M a j o r e s fuos n o n m i n o r e q u a m Ru i l beck iu s jure rtfeiaut. 
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fi-hit Gwidcliens bor áttett Seife» unt) juerft Keilet unbKeHt tvőcctt genen* 
net werben; wobet) jugleid; bafelbft erwebnet wirb, baßbaS 9Bort Fitfchit 
fo viel wie pifti bcmercfe. 9f un belieb ber geneigter £efer fi'cf) bíerbep ju erin« 
nern, w a s oben gefagt, baß ber Mahnte berer (Telten juerft auS bem Orient 
miißc in Occibent bitiéin gefommen fepn, unb bie S&öícfer földjeit bereits 
gehabt hatten, ebe fie bie 3Öanbcrfd;aftt angetreten: 3d> tortí berobalben 
beibringen, waS fúr 3)itttbmaßuugen id; beSfallá im Orient aitgemercPet. 
S i e £ititgufifd;cn 93olcfer, meld;e in Siberieit unter ber Diußifdjen 23otb--
málügfcit fichen, fiub unter allen bortigen SSölefern bie ßarefften^ langßcn 
unb gcfebicPtcßcn, unb wekbe faß wie bie SíaíiáncratiSfcben. (Sie ßnbbie 
einzigen, weldie. uod) biefe S tunbe ihre ©efiebter bunt, unb mit ai!erf;anb 
f iguren äusseren, unb fo $u fagen, bemalen, (conf.Isbrandldes) unb web 
d;eu man babero wobl aud; bett Mahnten pieli geben fönte: S i e »erben von 
benen Oitiaken K.-lIcm ober Kucllem genannt. 35aS große unb fraref ße 
©cfd)ied)t unter benen fo genannten Sabatzi Tungufi,unb welebeS bep bem Ur» 
fprimg bcS Aidan-StreljinS woljnef/ beißet bep ihnen KdrakuoberKieltacti. 
Sinnbftbe id) ;war bie OUiackcn gefraget: p a r t i m fie biefe Station Kuel-
len itenneten? S i e anulen mir aber feine anbere Raifon ale biefe ¿u geben: 
9?cbmlid;, »ei l btcfeS SSoIcr in torco £í;eile gcfcbicbcit,iiiibbie|egebrifte3abl 
in] ihrer Spi'ődne Kucilein bieß, fo ntcpnten fie, baß földje bep ihnen babes 
ben 9iabmen hatten; £8cld)cS eine ißabrf;eit ;ti fenn fdjciiiet, inbeni bie 
Srtníjifcíjcn katarit bie Sfcungufcn in ihrer Spradje Tongar-klc nennen; 
»elcbcS aud; in biefer ihrer S p r a d ; c , itcntlid; Tonga:, bie britté 3^hl be-
meref et, kfc aber SßoleF, ©efd;lecbt, perfona. ^ n ber Hiilgeneal. des Tat . 
iß fonß bie Sungußfdje bie rechte primitive Satacifdje D?ation, rocld;efichin 
fo viele branchcs ober i'iuicn jcrthcilct unb jerftreuef, (vid. bafclbfr p.103.) 
welches einen SHfantmcnbaug mit bemjenigen bai, was oben von ber 3 a b i 
5örep berer Ofiiacken bemerefet »orben, nur baß in ber gebaditeit S a t a n s 
fdjen J£)iftorie allein ¿weper Orten gebaebt wirb, wofe.'bß füb ;WCD finiett 
ber Sungufen nicbergelaßcn; bagcgcii baS SÖort untecffoiebltcftC/nHe 
im Z t f t e ßcbet, mehr als 3 » c t ; bentcrrFef. S ie fcS alles nun giebt ¿war 
liemlidfj bcutlicf) &u erfemten, eS werbe ein £b<il biefer $>ölcfcr biejenigcit 
ge l ten atiSgemadjt haben, »eld)c juerß in Európám úberaauaen ßnb, bie 
«ber nad;gcbenbS allcrerfi in Europa Kalli ober Galli unb G vdclicns g ^ 
naunt »orben; bodj aber laße id) foldjcS bem Judicio anberer, unb benen 
Uiellcidjt ins firnfftige ein nod; flárcr unb mehrerer SÖeweip beizubringen 
©eieaenheit mbd;te gegeben werben i S e n » , eS ßetfet nocí) viel ¿u imrei fu< 
che» 
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d)en in bicfenCáubern.' 28áre icf) bamaljl¿, tb ind j «Hb« reifetc, in biefee 
é'ache mehr encouragiret unb auf einige 2lrt fouteniret worben, idj fyhttt 
gar biei jum Unterricht in einem unb anbern nocí) beibringen tonnen; allein 
fo wie bamaljls fajl alle Hoffnung wieber auö benen ¿áubern heraus $u fönt* 
meit fieb ber(of)r, fo würbe biefe <dad)e fatf №ie berlobren bon mir traftiret, 
inbem nid;t wu|le, ob mein iöemiiheit jenta^fe (Europa ju 3?uben fomnten 
wíirbe, $tt weldwu Zweifel icf) in fo weit Raifon hatte, weil bie ¿wei) «r|len 
verfertigten ^^aircu an gan(j anberc Orte hingeriethen, alé wohin id) foi-
dje dcflmivct hatte. 2¡njwifd)cn erfreuet mid), baß id) biefeé wenige, unb 
waé jufúnfftig mit (ÖDtteS Jpúílfe nod) folgen wirb, bem euribfen (Europa 
habe mitthcilen rönnen; Hub weil bie Tabula Poiygiotta unbbas Yocabu-
larium jur (Erflárung meines SÖercf'S, fo wohl bcöborhergchcnbcnalönach-
folgenbew, bicnlid) fet)ii wirb: <2o halte id) babor, baf? biefe bctjbcn Pieccn 
jiebaud) hier in ber B i r ten am fiiglichften werben ciitfchicbcn laifen; 
worauf id) benn weiter, ju-ber fpccicllen S^efd)reibung biefeé 3íorb= 
«nb Oftlid;eit Xheilé bon (Europa unb Stfta 
fd;reite. 
V O C A -
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VOCABÜLARIÜ: 
C A L M U C K O - M U N G A L I C U M . 
A . 
ARtzul, ba$0chmipfftudj . Alta, DaS ©olb. TEme, ein © e i b . 
Are , ein Ä erl, ein ?PZann. 
Arctaka, ein ipafw. 
A m a , ber ißhttib. 
Ä r a , Die Jpiurcr.-3rti}ne, 
Aflun, ,ba$ Jpaar. 
Ä J e » 
Acha, Der t r ü b e r . 
AI ab uga > • 
Alagbu, 
Arriki, beriSranbteroein. 
Aroechu, fegen. 
Arbabuda, Die ©erjie. 
Allaga, bie/?anb. 
A l e f u , ber jpaber. 
A b o , bie^agb. 
Altanfubus, bie Serien. 
Arion,rein. 
Acie,einSßerwanbter. 
Alema-modo,ein 2lpffclb«um. 
Aleraa, ein ?lpffel. 1 
Askun, Sibenbg. 
Ajola:chai,ber 55aud). 
Abdara, baS Bette, bec Mafien, 
Ajaka,ein25e^er. 
Arslon, ein 23it (fei, ein SönH 
Artfchol, bie 5öet;.Kleiber. 
Ahlonbuu, (Tattuu. 
Arrfchi , in) murre, fnorre. 
Anidfchi, id) treibe ani. 
Achtol, icf) puije a5. 
Abdardfchi, ich fange a«. 
Arslan, ein £6n>. 
Afaka,idjn)crffcaul. 
A f o k , ich frage aué. 
J & t a f a « * * * 
Arky , icf) breche a u l . 
AíToo, id) bitte. 
Apocha, id) betrübt mich. 
Ainac, id) bcfúrd)te mich» 
Apichyri, id) bringe. 
Amcdo, ich bleibe. 
IETX, bie Spinnen. 
Arul , bie Spinbeí. 
AliíTon, bie Streit ; íSúchfe. 
Alun, bas Sattel-- Hüffen. 
Alse, ber^ai-mcn. 
Alukujbie Degen ©d)cibe, 
A r g u l , id> bttrcbbohre. 
Abfchi , i c?) ererbe. 
A f ío ,b ie$rage . 
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Anni, id) fafic, vjcifíc^e, 
Abfchird, icíjftnbe. 
Ajalír, fpát. 
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¿ E b g a d g i , idtfúfle, 
АЫгж, ici) fcóinfc. 
A igra, ualjc.. 
Ala I 4 к* Awria^jif) ncfjntf. 
Alagdhi,) ld> Ш • Aluctechi.fin ^lííoíXMa^rr. 
Anlchi , icb fcbdte. Adottjukéin ^fcibe-- £ ú t c r . 
cgi, ici) fiute. Adochtitfrrg.ilatzghir,fin ^fabi jTaß. 
A'.nga, ©roi l Detter rtttf £Sat<r= ober Ara.,cjtt^Vfúl. 
B u t t e l Se i te . 
A ¡tachan, fchnuil, nidit breit. 
/ Itat/chi, ber ©olb^Sdimibt. 
Altanzaana, cinc ©о!Ь*л ette. 
Alasho, her Ranimer. 
Art-ziol, Ьлб y?aÍ6tuch. 
Aiigha, eine f>ófOertic ©фвГе. 
Adlàrga, ber J£tcitg(h 
A , ich' 
Altfchi,mii'. 
Amaran, ici; balte ob. 
Aocllicgui, gemifte CÊrbe. 
Andiclbn, gebarefte (írbe. 
Altanoks,gÍ!lben ©cfd)irr, 
Arabai, ©crftcu, ©rúije. 
Aguthhi,gut. 
Aillchi, ich gehe b i n . 
Alun, eine J^affftcr» 
Aorkyl,id) binterlafíe. 
-'Eninpf, Ьеи1сл, tpcincn. 
^nu)a»tíchi,idjbe»te. 
Ál(!atulx,,bie^íaffíór 
Anordsbeí, etil feibftjtcf. 
Alcnian, CimuiHCt»1 ^iirb; 
Amcdo, id) lebe* 
Amcgcmka, bie (^roßmutfejv 
j E d s l T c n ^ c b l , 
i E b d a , id) oerbábe. 
Amaradiïchi, ¡ф verjage. 
Artaga, id; K^iÇb^cr, 
Antatay, rctbe ЭЙфг«. 
ÍEmcltzchi, ein Sattfe<. 
A m u s . , c j t f S d ) l i i f f e U 
Alagada, ein Spinnrotf* 
AdiMiiack, faure ЭДйф. 
Augatzohi, em ЯЗесгаф*. 
A t f c M , рои. 
Abdamci, |'ф üerberße. 
Altalagic,id) bcrgolbe. 
/Elgi, id) berbiene. 
A m « , ber Ü0ad)olbcc -- StrattcÇ. 
Avkcdgi, id) iperffcúbcr J^ouffer»/ 
,/Erke, id) jcrfd)iicibe. 
Arba, ein ^ßaef, ein Waffen. 
Abdara, eineíabe, eine Ä i fk . 
B. 
ßyaychanfch i ra , ber @tu$f. 
p i í r Jb iegc ib^ inbe. 
'eine ©djerpe. 
Barl i, bie #ЛПЬ|фиЬ*. 
Büsdebcll,cin Äitaifcficr Ütocf. 
Bywyöhan-abdara, eineKeilte 
Bdiaga, eilt 3obeL 
Bor«, bferu. 
fitt%4Pi, ftett, JgtoMf. 
Bolos, 
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Bolos, 
Bu ober Boh, ein 5Kohr,«ne ftiinte 
Bucha, eine Saube. 
Ba:kkc,DöS <Dinten=5ajj. 
K l » 
Bayan, groß unb bornefjm, 
Butlutus, tI^r^irer«aSater. 
Bitziganongzo, ein 
Burgas, ein S3efem. 
BvMTige,bctä lieber. 
BuiTe, ba$ O e l i n g . 
Biciganzör, ein ¿pafelfjuhn, 
Belcti, fertig. 
Burunkuy,ftttfrer. 
Burchan, ©Ott . 
Bu Ja, ©rufte. 
BjylchiiJ .baöJpanfj. 
Bnylay,ber.^oi)i. 
Budiicgcr, Traun. 
Bugu, ber £irfd). 
Bub, ;8cgrabnif?. 
Bigia,ber£eib. 
Bucla l ,ba6f ,eiuen=3cug. 
BöiTun ober Botlu, bie £aufj. 
Bultzani, ba-o £ager. 
Bofs,id) [äffe ein. 
Burcharzchi, ein *2)iaf>fer, 
Bjtayan, bie fliege. 
Bai, ber ÜWeth bou £onig, 
B u l a c k ^ o r a t f , fumpftgf. 
Bolen,icb madje ju recf)t. 
Batlfchi,tcb (eibe gerne. 
Banildu,icf) febre juruefe. 
Budfchigcr, bie Traufe ober j£>alötuch 
Baruldugi, id) febre ab. 
Burchuch, ber Obel. 
Bydun, ©raupen. 
Biluda, id) mache fdji 
Bysdzbel, ber Dtocf. 
Böifchiörgcnz, 9toftneift' 
Bolun,baS9iinbbie(j. 
Bitziarzchi, ber <&d)V(lbt(. 
Bilu,ber@ri)IeifF|tein. 
Bitzfigachai, baé <2panfcrcfeí. 
Batzlgar, baé Sifd)tucf). 
Bitziachan, ber £e(fer* 
Budungchutzchu, $iegcr--£l)tfr. 
Bojas, Satarifcfi e Bwiebein. 
Bolgaura, baá Serlobniß. 
Biskulir, ber ©eiger ober 93¿oíint|?. 
Buhidl, bie SSioiin ober Öeige. 
Buru,ber?16enb. 
Bahri, icf; bringe bor. 
Bodzar, icb berunreine. 
Borludíchi, icb betftepraffje. 
Batula, icí; i»erutá()íe. 
Balgus, ba¿3Sací)é. 
Boll ober Kitar, ein ¿ínedjí, 
Budhun, icb werbe btcf er. 
Baici.x, id) bin gemefen. 
Boro, Siegelfarbe. 
Billran,icb5immere. 
Baflb, itod;. 
By, id). 
Börcnkuy, runb. 
Burgafu, Sannen. 
Buric,bie trompete. 
Boro, ber Diegen. 
Baigan, reieb» 
Baga, wenig. 
Bida, wir. 
Bait.-iria,ber Sßjei^en» 
Bafan, ber Abtritt. 
<2 2 Bydö-
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Bydöni, Sfcferunb !Keh=£uhn. 
B u g x d s , allenthalben. 
Bontzioch, ein iöefem. 
Budura, bie Sonnen . 
Bölgiörginz, cinSödr. 
Biac, id) arbeite. 
Boro otaflun,biau. 
Bidfchicu, ein33rief. 
Bulxgi,id)binbe fejl . 
Boro, ber S t a h l . 
Budun, (Stütf--^unefer. 
Buslur,bie <3d)raube. 
Bitichi, gebruef te (Schri f t . 
Biludx, ein iDredjäler. 
BaroItuaidga,eine eiferne S r f l t ^ f a ü e . 
Burtzak, bieSrbfeit. 
Baidgigi, ich erlebe. 
Bajehr, id) erfreue. 
Barudgi, id) enbige. 
B.iiehu,id!) erlebe. 
Bitgirtui, frMich. 
Buduchtzichi, ein ^dr6er» 
Bifguhr,eine §lbte. 
Bari , id) fajle. 
Baiar!adic,Bajehr,ich ftofocfc. 
Boliydh, id) irre. 
Bilachan,ein Spie imamt. 
Batur,0!ön,id) fage. 
Ba, id) fiinbige. 
Bidfchigi,icbfchreibe. 
Bulugartzchi, ber ©erber. 
Butte, ein ©ürtei. 
Bolofanmacha,gefocht 
Bitfchxkcr, junge ©anfe . 
Bxletzchi, ein Jfpanbfdjuijmadjer. 
Bortoga, einehblijerne ©chüjfei. 
B«l i ,e in i>anbfd;uh. 
Votabularium Calmueko-Mungaliam. 
Bolgi,td)gebencfe. 
Bidnaidu, hiehec, (j»er. 
Barri,id) halte. 
Bolugha, bie <^rone. 
B u r k u c h , b e r . ^ r a n n i ^ . 
Bydun, ber-.Milbig. 
B o r f c h , . t a l c f . 
Bitzechan, flein, 
C & J « » ^ 
Camandu,bir. 
C i n y , bein. 
Cickc , bie Ohren. 
Chamtatata, juglei^. 
Chut ien ,a i t$ l« fcb . 
Chormantzchi, e.n 33etruger. 
Chorba, ber b e t r u g . 
Chuduck oberKuduk, ber 93fURt!ftf* 
Charachorgzlfi , ba$ S&iet). 
C h o ß o , id; oermenge. 
Chankagla, id) bebeef e. 
Chi lg idg i , icb begnabige. 
Chordfa, ber (Sdjaum. 
Chorkoi,ber (Srbtourm, 
Choin,bie (Erbbeere. 
Chachoda, ich labe ein. 
Chu! ober Kuli , ber 
Chopki,ein gud)öfd)roan^er. 
Chaara, Nonaci , ich fiUC^C« 
Chagahl,id) behüte. 
Chwa, id) fterbe. 
Chodala, ein ©rof j -^rah i t f . 
ChospoFa, ©nabige § r a u . 
Chaptziur,bie ©abel, 
C h z s k x r , bie©rube. 
C h u -
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Chugaft, eine f)Ai6e ©tunbe. 
Chudichuprzchi, ein £aiötU(f>. 
Chalagaitoflu, banböbliifie, 
Chalon,3ngber. 
Chalalougc, uugefdjiifftter. 
Choblonc, ich gebe a n £ a g . 
Chadruga, eine ^)fl[fftcr« 
Chanadic, idjeile. 
Cl»ajarladic,icf)belffe. 
Cliarbudgi, icb binteriaffe. 
Chukun,fönber. 
Ciiadulcazochi, ber Stauffmann. 
Chon, eine ftrab-
Cliiro, ©arten S a a m e n . 
Choboda,btc Catcrite. 
Choraga, Cammer $ieifd>. 
Choragan, ein famnt. 
Chzbncch, ein 3Rante(. 
Choluguna, eine Sflaufj. 
Chulo,mit biefem 
Chodaldo, idj »erfautfe. 
Ciiaicldiunuchtfchi, icb berfiage. 
Cherultzdv,narrifd). 
Charongo funiruchr,bie fRac^t = 3eit. 
Chai bugdi, ich foiTe naety. 
Charongoi, nebfiebt. 
Chufchuhamodo , ber ^>ffettlttt(t1> 
S3aum. 
Condzyla, bieSett^ecfe. 
Chogir, bie jroep £anbe. 
Ciioy, baö S d j a a f . 
Cbiytfchi,bie@cbeere. 
Choi,Die <3d)etbe. 
S T > < «<•>»«"• 
Chjlangir,bie 33ab=©tub«. 
Caltha,ber^cujÖ0b<n. 
Chabur,ber^rübfing. 
Choinc-machan, baS ftfeifö. 
Chafion, ^feffer. 
Chabotfchi, ich fchmeiie a u f . 
Chinei, icb fe|e mir i n S i n n . 
Chi, ich fdjbpffe «Öaffer. 
Chatukuna, icb ratbe baju. 
Chana,baS (Sieb. 
Chulbo, bie Striimpff'SSänbe», 
Captaga, ber Sd)ubjacf. 
Choinamacha, S c h a a g ftfeifcfj. 
Chaifutzchi,ber Xbpffer. 
Chodgi, ich treibe ju, jage, Pertreibf. 
Chiragi, id) truefne. 
Chodula kelcnc, unrecfjf. 
Ch.ii,vergangen,ücrn>id;en,t>er|lricben 
Chairclnc, id) verhüte. 
Ch.ituohr, ich versilbere. 
Chd.iga, ber S3eg, £aub«Strafje. 
Cha, u>o ? 
Chaicdgi, ich tverffe weg. 
Chultfchi,id)tt>arme. 
Chatko,ich ivtirtfe. 
Choro, bieS^bne* 
Chotgolfchi, bas 3inn. 
Chatka, ¡unechte machen. 
Cadba, id) bin fatr, gefattiget. 
D . 
DEbcll,ein Ä a f f t a n , fur^eS Äleib, 
Dolown, ber 3eige : Singer. 
Dunto tochoro, ber lange Singer. 
Dcbcli. ber ÜiocP. 
D-Gir ober Gcrr, baö £auft . 
Debcsker, 5öcttjcug. 
© 3 Dzi-
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Dziraflu, $8íet)er. Söradjfm. Dudha, idjruffe. 
DcbccíTcnmodu, bie dlle. 
Djsmack, eine giafrpe. 
Djlai,bai3Rccr. 
Doböl, ber ^bbel , gemein S3oicf. 
Dumcine, wiljt bu ? 
Dolondur, bie 5Öocf;e, 
Daihla,?illarm. 
Duriflbn, ein (Eber. 
Dahn, bie Meuterei), (Tompagnie, 
Dfchuflan, icf) würbige. 
Dora-,ber <Sattel= ©urt . 
Durba,ber © o n n e r f c h l a g . 
Dxra:, brtö S>ad), 
Dalcla,bamaljfö. 
Duitfchi,idj erfülle. 
Dziulgu,id) erweitere. 
Diaro, bie f l a m m e . 
Dulghn, bie Etaiidar,$afjne. 
Daredfchs, icb friere, icf; b i n f a f f , 
Dzugi, icf> beiffe. 
Dililga, id) bleibe juruefe. 
Duhrgz, ich belobe. 
Dabutfchc, icf; fupplicire. 
Dohia, icb finge. 
Dhalalh, ici) fduniere. 
Delbcga, JingbOiiemeit. 
Dzalo, bie Jpanbfd)rifft. 
Dagholohu, icf) fjinef C. 
Dadaghi, icf) heiffe, gebiete. 
Dehfi, baä Sattel^ Äuffen. 
üaULilghi,id)bcrgeffe. 
Dcmcu^hc, unniiße. 
Dlada, dfalh, id> ordinirc,id) fertige ab. 
Dgoditzchi, ^Mcwenier. 
Dugo, batf Äompt. 
DcliiTjidjfd^weimlc, werbe ohnmach= 
dg. 
Dabuftai,baö <Sal6=$leifc(>. 
Dzudzantorgo, Sa f fent . 
Dohla, id) trauefe. 
Dolgo, bie be l len . 
Dugc, warum? 
Dodadghi, ich wieberruffc. 
Dhyrbo, jroifdjeti. 
Dcliu, ein StricP, eilt @fc iU 
Dfoge, Sßielfraf?. 
ULlefun,ber(Saiib. 
*-JEme, ober7Emc,baö$ß)eib. 
Ebcll, ber h in ter . 
Efchö,ber 
E r e , ober ./Ere, bcrSMamt. 
Endögö, Ci)cr. 
E b e f u , b a ő í ) e u . 
Endur, beute. 
E l l , ber griebe. 
Einecie , anjief)eu. 
Endegozor, bleibe hier. 
Eachol l ,ber$3art . 
Emel i , ein S a t t e l . 
E m s T a x a , ein Jfpufjlt. 
Ercniari, ein jung spferb. 
E m c my, eine.^afje. 
Etka.id) fchiteibe. 
Erul , ber $ßci(jeit. 
Ercnci,id) ^erbreche. 
Erka,einc33itr|le. 
G . 
GAra, bie Jpanb. GoduOan,bie (Stieffeim 
Giama,ein5öbcf. 
Goli, 
VctabuJarium Calmucko-Mungalicum. 
G o l i , b a $ $ u p f f e r . 
Ga l la , bie graue ©an(i. 
Giabu, gebe hinaus. 
Gachai, ein Sdjweirt . 
Gachai ma rhan, Sd)Wein< -- $feifdj. 
Gadzar-cahgal, aefern, pflügen. 
Ganiä, eine $obaef ^fe i f fe . 
Gafchun ober Kafchua, bitter. 
Gafun, berÄnodjen, 
Gagcar, a((ein. 
Göl l , ein & a $ , c i n Strof jnt . 
GuiTeldzcgc, bie ©rbbirn. 
Gal l ,baS$euer . 
Ga lo ober Gadon, eine <3anß 
G o r f u , bie geber. 
Gidzzr,baS 2 anb. 
Goralic,ftfd)cn. 
Geskon ,b ie$«ube . 
Gurill,baö?Oleb!. 
Golc,baS5DIcfjing. 
Gabuge, reiten. 
Gamatjbie 3iege». 
Gama,bie3iege« ' 
Galkakilina, ber 
G o u , Slrgurfen. 
Gcgan, allezeit. 
Glaitaigantzchi, ein 23ettfer. 
Giski, icb trete an. 
Gola , bcr23erg. 
G u r b x , begwegen. 
Gujnhn,bicbte babep. 
Gadzar,bic<£rbe. 
Gadzar iabe,bcr <£rbbobtlt» 
GuiT*gi,id) hole ein, 
Görödchij id; erreiche. 
Garfiu, bie$eber. 
Göduzun,bie ©ebarme. 
Galotzchi,ber ©änfe* 
Galo,0<$nfe=ftleifdj. 
Gaou, bie ©rang- Scbeibung. 
G a r , bie £ a n b . 
Gcrr ober Girr , baö Jjlauß,bie S t u b e . 
Guluga, ein junger J^unb. 
G ih l , DaeSö&r« 
G o f c h i , 3 « l i u ö . 
Gorgol , ^nbianifdje £ ü n e r . 
GaduiTun, bie feiuroanb, 
Gorba,bie3?iittmocbe. 
Gurilh, baö 3)?ebi. 
G o r ß k , Sttufcaten. 
G s d f c h i , icb eeriiebre. 
Giskele, icb flopffc an. 
Gutzar kaghal, baS pf lügen. 
Gorh-Ojadfch, ber Scbufier . 
Gubfcharlakuwifchi, icb tnac(je <9 
nic()t f unb. 
Gaff ion, fKetticf). 
Guja,bie Sd)incfen. 
G u u , eine S t u f t e . 
Gachai, ein Schwein. 
Gindel, Spur=J?)unb. 
Gisgitzchi, einc Xrcppe, eine St iege . 
Giobo, Pantoffeln. 
Gintolorzchi, ein Uhrmacher. 
Gonafch, id> mache uneinig. 
Ghcd, id) ücriiebre. 
Goilg3,id) öerfd^madjte. 
Gardagaku, Die 3Saffer*&ann<« 
Gidacfü, tue $Bur f i . 
Guruflun,baö wilbeXhier. 
Galon, bie wiibe ©anß* 
Gerky,berfeud;ter. 
Irre-
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Irrekcí,ber£)aum. ldam,ber ©olbjínger. 
Itmuc, baő 5örotu 
Ike oberYkc, g r o ^ 
Idee, effen. 
ideydne, hungrig. 
Ire , fomm her. 
Irgin, jáljc,fjocb. 
IIa ober Ilia, fladj, ebeit. 
lkckuitun,bcr$roft . 
Jakalai, eine (Eule. 
Uoretki l , hoffártig,ftoí$, 
Ikc-ulus,bie iperrfehafft. 
liga, ber Jpabid)t. 
Vocabularium Calmucko-Mungalicum. 
Igx ober ötzege, ber SSöfer. 
Ircdgi, d) werbe f ontmen, oberid; fem-
me. 
Ikialahko, bie 3«nge. 
J a m a , Siegen ^leifel). 
uhl, id) |Ioife mit puffen. 
Illychutok, © D t t e * 9(ttmac$f, 
Ildu.ber Sflbrjer. 
Irmis, ein £t;ger £ ( j ü r . 
K . 
KOraulTujbie 5MgeI an Ringern, Kul,bev ftun. 
Kaif l lm,ein£opff . 
Kgu, eine S t u f t e . 
Jarlutfchi , ich gebe auf bie # a n b , be= Kirma,baö(j:id;horit. 
biuge» 
Itagenei, ich glaube. 
Irrene, id) gehe. 
Incdgc,id)gebe. 
Iflanzxchan, idj l^er^e. 
Ilgetfchi, ber kiirfd)ner, 
ita, e i n ^ a f e r . 
Inacdfchi,id)lache/ 
Inach, ich liebe, 
i r re ober Erc , ber Üftann. 
IdoflTun, 3ftufcatcn:2Mumeit. 
I tx , ber Wittag. 
Ildu, ber ?9i&rfer. 
I lsgi , id) bertrage. 
Illanzaechati, baö Jperftflopffen. 
Jamnmnodo, ber 5iuf>baum. 
Jalulu,id) nehme 0 e l b auf SBürgen. 
Jxraii jber ¡Dctober. 
Irre, ober. 
Ikar-udx, b a ö t h o r » 
Jxran,ynbebad;tfam. 
Koko, griitt. 
Kira,fd)u>ari«. 
Korgoldzy, baö S i ' 1 » . 
Kara korgoldzy, bao 3Mep, 
Korgol Slumu ober Mönderö , eine 
Äugel . 
Kobun,ba$.<ftiub. 
Kitat,ber.ftned)t. 
Kologuna, bie 
Kammat, bie 3iafe. 
Kelle, bie 3unge. 
Kumuska, bie ?lugenbraun, 
Kudfun,bcr 9?acfen. 
Kolloi, ber Jpalf,. 
Kirc,ber$euer|iahi. 
Khun ober Chun, ein ?0lcnfch. 
Kirai, ein Siaabe. 
Kuitu»-dgir,ein Heller. 
Kalloon,heip. 
Kuitun,bie .^alte, falt . 
Kubin, 23aumibolle. 
Ksepthe, 
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Kaepthe, ( f l i e g t , 
Kirc,t>ie $ r a b e . 
Kedignc,bie Söicnetf, 
Kuiluc,t>a$£emDe. 
Kalbaga, ein ¡fbffei. 
Kadu, mepnen, nbfdjneiben. 
Kurciercbc,bie S n f u n j f t . 
Kacar, baefen. 
Kalun-gir,bie Sabjfu&e. 
Kara-gorcfu, ein 
Kriuck,bie33ilber. 
Kunduia murgolne, ich begnabige, 
K a f l i o n , S a f f t a n . 
Kihlin, S a m m e t . 
Kura ober Chara, fdjroar§. 
Kadzar,ber S a u m . 
Kidjahi, bic S d j a braef. 
Kellcmartzchi, ber 3>oilmetf<ber. 
Ka,id) tanße. 
Kalchun, (Efjig. 
Kulcic, icf) crmarte. 
Kelell i , id) erbitte. 
Kuro,ber ^-inger. 
Kajurzara,bcr $cbruariu$. 
Karuptzchi, ber ft ingerbuf. 
Kxtx,bcrficuertfabi. 
Karagai,bie $id)tcn, grünJ£>ol$. 
Kabuhr, baö griibjabr. 
Kapraga, ber geue rßabf <wf einem 
fKobr. 
Kahra, idj fTudje. 
Karga, id) begleite» 
Kagahr, icb beiße cntjmep, icb jcrpfafcc 
Kudia, icb beHe. 
Kyryhn,ber Sd ;a t ten . 
Kahna,id)febe. 
Kihr,id;fud;e berbor. 
Kaieldgi,id)fd)laffe. 
Kirtxgi,idr>fterbe. 
Kolagati,gebu(tig. 
Kufchugu, b a ö © ( a ß . 
Kochfchin, gfaferne $lafd)e. 
Kotziermachan, gerauefwt $ififc(>. 
Kutzu.ber JP)al§. 
Kurihon.bie j£)od;jeit. 
Kuszur, ber £obel . 
Kutfchluck, baö £ c m b . 
Kuri ,bie3nft i f . 
Kumcne, euere. 
Kanai, ibre. 
Kuja, id) tbue ©nabe. 
Ko!io,grau. 
Kincijidjgebencfe. 
Kumaclnck, ber .£o; ifen. 
Kindfchur / . . -
Kalagai 
Kötfcopfchi, ber Jjpabit a u f b e r Mu-
fquete. 
Kadholdana:i,tdj banbele. 
Kagahldghi, id) baue entjroep. 
Kubun chukun,bie .Svinber. 
KrilUjf'lug. 
Kirfu, bie illugbeit. 
Kaskuhr, ber i'abßocf. 
Kamjuhr,baä f ineaf. 
KinlchirdiiTun, feine, 
Kuludgi, id) leibe. 
Kun ober Chun, ber ^ftcnfdj. 
Kibis^fatte v>om33aß. 
Kaniwi,mitunl. 
Kungflc.i,icb liubere. 
K i , i c h lege jufammen. 
Kip7.uhr,ein f leiner 55otbe. 
Kailabdot/.lchi, id; fauffe. 
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Kamar, bie 9?afe 
Kamaranuflu, bie Sftafelbdjtt 
Kumufun, bie ??agef 
Kuifu, ber Sfia&el 
Kadfs, bie 9iägel 
Kura,id)itcije ¿ufammen 
Ko,icf)ncljme entgegen 
Katfarla, icf) nehme »or übel 
Kula, id; ne^me übel auf 
I\xngxrga,ein ^Jauefer 
Kirfu, eüt^ferb 
Kahla, baö ^pufber^orn 
Kclzna, icf> fpred)e 
Kajorladgi, ich feegne 
Kuwadgi, id) mache bon einanber 
Kandagai, ein Siennthier 
Kunoi, rotljer £eim 
Kanadgi,id)ruhe 
Kuka:nx,ich reinige 
Karon, ber Siechen 
Koirzchi, bie Sd)aaf=j£ute 
Kukuhr, ber (Sdwefel 
Kutulun, (Stieffein 
Kutfchirnjein Sdj la f rot f 
Kelcmurtzcl, Translator 
Kabiigal, Sr ipp 
Konoelzchijich traftire 
Kahro,eiu Sifd)ler 
Kulufun, unter 
Kutfchi, icf) übermaitige 
Koflhögön, ber 93orhcmg 
Kigutzun, ich berhiubete 
Kc-lcii2,id) vertrage 
ffclene, icf) verbeiffr 
|(ulcine,idj Wertteile 
Jiaradfchijidj pcrbamme 
JCaicha, bie Stßanb 
Kurinx,n>t(be3ieg< 
Kitath, bie^öanije» 
Kuflo, iöübui f j 
Kokultzchiganz, SBafferfarb 
K o k , wenn? 
Kulla,u>eit 
Kulugadfchijieh h«ftc ober tterffe <6 
¿hm bor 
Kuradfchac, ichtoafche 
Kagahl, icb jerfebneibe 
Kudierlcgi,id) leime ¿ufammen 
Kirkzredgi, idjjitrere 
S M * * « * 
Kuekfin,alt 
Kenterte, b&fi 
Körge,bic33rücfe 
Kr imc, ba$ Cf id)f)orn 
Kandagay, baö (Slenb - Shiet 
Kabur,baö ^ r u h ^ O * 
Köll, bie ftürtfe^ 
Konock, bie.Briefen 
Kufuni bultu, ba£ Jg)aff3tUC$ 
Korro, ber f i n g e t 
Katun,bie^rau 
Kclcfcn,gerebet 
KuiTu, ber Jpalf) 
Kpringe, hoffen 
Koken ober Okyn, bie 3 t t n g f r a « 
Kojor,£)ieiiflag 
Kalon, bie J£)ifje 
Koino, nach 
Kadafu, ber 9?agei 
Kutaga, baö Kef fer 
Kererte,nbthig 
Kar f lu ,ba$^appt fc 
Konkre,eiuSiaab 
Kclcie, 
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Keletc, bie Svibe 
Kalio, bie ¡Otter 
Karazoer, ber ?itter(jaf)tt 
Kcndu ober Kembe,toent1? 
Kafir,bcr.3<tum 
Kurah,bie 3 c b c 
Kereckugcgoma, unnuge 
Kclc,bie 3u»fl< Kcreleckuge, unnbtbij} 
Kilän,üerrid)tet 
Koloh,weit 
Koko,23rütfc 
Kamifcha, bie 9lugcubrautt 
Kutalfchi,argli|tig 
Kibh,?lt laö 
Kajertzcck,bie ?( f t &cpm3Öageit 
Kuduhl, icf) arbeite 
Kopfchi , ich rebe ab 
Konochfaninoi,id) fdjfageauf 
Katha, id) truefue auf 
Kujcli, bubferifdj 
Koflii, SJMrcfcnbolfc 
Kaloo,cin3>iber 
Kukururum,cine 33rbmfe 
Kafchioober A r i k i , 23ranbtewein 
Kundiölx, 53c tbeefe 
Kabacrga, (ftampn, (Tamelot 
Kunduligi, icb bebe auf 
Kuböhr, ^Baumwolle 
Kaja, id) begnabige 
Kurtfchi,id) betrüge 
Ivulcnc, id)befiimmere mkb 
Kuhrga,icb begleite 
Kighi ,ki , ich begieße 
Kopzulu,id)bebecfe 
Koita, icb bcfchaue 
L a p p , beitnecb 
L : 
M. 
"VTyraldzu, ber Zifd) -- £eppic$ 
•^-"•Madoni jaja, eine Ä a n u e 
Modun T a b a c , eine b&l(jerneSd)úffeí 
Modun-Ukic , ein bbhjerner Mafien 
Modun-Schira, eineSöancf 
M o r i , e i n p f e r b 
Mungun, ba¿ Si lber 
M o c k l a i , b i e 3 ) l a g b 
M y j b i e ^ a t j e 
M o g o i , bie Scfjfange 
Machan, niachai, baS fifeifö 
Mcndu, wobl auf, gefunb 
Muru,bie 91d;fel 
Moilc ,ber Faulbaum 
Mungu, bao @clb 
Malo, ber Jjpujten 
Miny , mein 
Mongadur, ber borgen 
Malachay, bie'íPíHfce 
M u r u , b i c £ U á b e r 
Mandu, uñé 
M a n a y , u n f c r 
Mon,boch 
MadontolT, 33anm6f 
Morinrzircli, bic Díeufere^ 
Mcdini, icb crf'larc 
Muchtanei, id) bcrttbme 
Mungu, bao S i l b e r 
MungonuKch, Sifbcrtucb 
Murgu ,b i i Suppliquc 
Murdu,b.ti3 Sieí)lcn= 3cug 
MochlaiubcrXiieucr 
Mogoitíaizagai, beriDradje 
~ Müdc-
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Müdcnn, id) erbarme mic$ 
Molcnic,bic$rbfche 
MatiTigwaritichi, ich fa|Te 
M.ifkclniwiuh, ich behalte 
Man;;i, unfer 
Manachai, bief) 
Mcdekubiich, gar ntdjtS 
Mahurun, id? gehe «ach 
M mdxhr ,ber töagel 
Mal, ei» £'owe 
MochlascjCiit üttagbgen 
Malaga, bie *?Kuje 
My,bcr.$atf)ci',$a§e 
Mihi,bie ^fei f fe , bev £auf f , ba$ SKohr 
Mugutzchi. Silberfchtnibt 
Muruga, uuglucflid; 
Mcduinc, id) bethöre 
Martafchi,id)V>ergefie 
Mongutarchedfchi, id) üetjtlberc 
Manul, eine roilbeSta^e 
Muri , ein 5 £ a l f a d ) 
Machtana, ich berwunbere 
N . 
NUdu,bnö 9iuge Nuku, baö $en|Ier 
N o c h o y , b e r £ u n b 
N u m u , b e r ^ l i ^ S 5 o g e n 
NogufTuni,bie Gute 
Namur, ber Jfterbft 
Nuurfu,bie Pohlen. 
Nogokadu,baö Jg>eu rnepen 
Nom,ba3Sßuri) 
Nogoduine, anber 
Vomochon, fromm 
vJogon,giitn 
Maidzy, berftreunb 
Nogen,ber JP)err 
Nogo, baööra f j 
Nodo,mtr 
Nochoy buda, «Korten, Ä c m 
Noiton,naft 
Nuur, ba3 angefleht 
Nugul,33ud)roci^en 
Namuhr, ber <3ommer 
Ncmsdghi, ich befprii^e 
Nale,ba,bahin 
Nudrogo, bie $auf* 
Numuchan, fromm 
Nonaci, id) fluche. 
Nidfchi,icfi fliege 
Nadja, id) bringe eSfj&he* 
Nuken, <StücF= ober Schüfii&cher 
Nadu,baö Spiel 
Negazara, ber ^onuariuS 
Nerz, ihnen 
N ü k z , gebieicfiie £eintbanb 
N a d f c h i , id) gewinne 
Nichudi, id) h&re-
N o d r o g o n , SJionbein 
Nurr ,baö 59leer 
Narechan, ber SDJafibaum 
Nair ,mitmir 
Nodghi , ich berflecfe 
N u , id) bewahre 
Nutu, id)f lopffe 
Nzchydebel ,ber 
Nevra, id) nenne, heiffe, gebe tarnen 
Narechan, (Ehinefifch ^appier 
Nüro, rieben 
Nudhur, bie (Sfampe 
Nechta,ichred)ne auf,je(ji< 
Nughul, id) gehe umher 
Nerrz, bornehm 
N a 
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Nagodhur, 66ermorgen * 
Nomokon, ict) vereinige micfr 
N 0 0 , Nonari, ich »crroa&re 
Mxmx.idjvetminbere 
Nxk« , weife £einwanb 
N a f l a » , b i e ffijoile 
Nana, wie? 
Nuuhr, id) tvad)fe 
Nunghö, ich je&le 
Nachukarfu, Kor ten , ober ein &ar= 
ten= S p i e l 
O . 
ÖTaga,baS Keffer Oro,baö23ette 
ObKiuo, bas.Sinie 
OrimiiTun, bie Strümpffe 
Omedun ober Amedun, jg)o(e» 
O k y n , b a S Stagblein 
O b o f u , t ) a 3 / p e u 
Oo,trincfen 
Ola ober Ula, gola, ber 23erg 
Opchu, bie ©riiji 
Occr,baS (Dreui 
O.iTeru, einßeinb 
Ocic,get>&in 
Olfondo, gefangen 
Ocber,baö^)orn 
Oel»e,t>ie SDiutter 
Oelcn, hungrig 
Ochor,fur$ 
O y r o , n a b e 
Olon-fimur, PieOe$fen, ba$93ielj 
O i T o o , t r i n c f e n 
Okin,bieiod[)rer 
Octzege ober Y g x , ber Söatcr 
01ohn,ni$t viel 
Ogaiti, berSirm 
Otkor, tue ffarbemum 
Oethxgu, ein 33ár 
Oeutíchi, id> gebe ab 
Oebutfchi, ber Seorpion 
Oetkun, Arabern 
Ochtu,icbbenrfe 
Ochrol,id)ermotbe 
Oldichi, icfj erreiche 
Olaiclgadfchi, bie $0rbC 
O n a , i d ) falle auf 
Ochtugi, icb begegne 
Oclch, ein Siegel 
Oclocn,id)fage 
O n g o n , © £ ) r r e é © a b e 
Orchanu, © o r t e é ^erjei^ung 
Orxk, geronnene SDlild) 
Ovboetzchi, ©uguef ober &ut iut 
OeUi),6ie Jungfrau 
0(zaguduhrTibr 
O e t k u i T , b i e i ? e f e n 
Obuichadu, SQiefe 
Odfeghui, t>er?Dii|t 
Owdfchogon. cé fan fepn 
Ochorichon, f<ines?mcgen 
Ocdurduhnda, nic^t lange 
01on,nid)tviel 
Olah,Scbipamr.; 
Ocdur, Per £ a g 
Ogatzchi, ein Srincfer 
Oemos, id) trage 
O n a i , i d ) t r i n c f e 
Ochwadfi, icb f heile 
Orchaku, 33e» gebtmg ©Ottcé 
OnusOrdotfchi, kbverfpreche 
Octuu,ein9önrnr 
Orcki, j(jj iDerjfe weg 
X 3 Ocrchoen, 
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Oetchccn, ©raupen 
OluchTzyhn, citic $ttnbin 
Ochtugi, icf) begegne,fentme entgegen 
Ochtzor, eine S8eiber= 3opc ober (£<x-
mifol 
Ordkedgi, ich tberffe,itf) ft&meifíe iibein 
£ a u f f e n 
P. 
p O í T , ieOjiehe 
Pataganna, fliegen 
Pofu,bie S6iccF< 
Pufie,bie C£ct>crn 
Pela,ein Seiler 
Podlälga, icf) ;apffeflti$ 
Pael, icf) macf)c auf 
PisUur,ein Sronipeter 
Podfahlko, borbet) 
S . 
SCKigirzci, bei- fleine Ringer Sludur,baé58ncf; 
Schara,gelb 
S f u m u , ber^fe i i 
Schadlägai. eine 9(el|Ter 
Suun, ber Sommer 
Stii, bei o i f j , ober feie bid) 
Sdugui,ber $ammel 
Schumuul, bie tiefe 
Schara, ba¿ 5¡5¿cc 
Siu,bie5)íilcf) 
Sagufiun,ber >\ifcft 
Schiabon K r , - , , 
Schowoonl 5>ögel 
Schiudun,bie 
Schudu,bef 3al)tt 
Salgoigc,ber?lb|ci)tcb 
wcko-Mungalteum. 
Sclcmc,berX)egen 
Sn! :a ,bao^et l 
Sc c e , ív.o Soeire 
Suh,bvt(í|]ig 
Sola, frei) 
Sllie,b«Ó©iaÍ! 
Svglcl.:iv:adilr,bie©rÄnfce 
Sann cbei' S'o¿o, ber (Elcpljant 
SanaigaíTu, bas (¿Iffenbein 
Salcho, fau l , trage 
Sarm, gut 
Ser gene, Jointbecre 
Sine,neu 
Sorigtag, bie9?otl> 
Saroll, hell 
Sunymalachay, ber Jput 
Sara, ber Üttonat 
Schabedzitu,bie J^ure 
Salo, jung 
Sjncin,ber K a u t e l 
Seika,ein£)(jr = !King 
Schorgowgo,t ie P f a n n e 
Sachal abcjfiu, bat bireit, ptt^ett, fcftci« 
u n 
Siercnidebeskcr, S ifebturf) 
Scharr ober Saar, ein Ocbé 
SchatUjbíefeiíer, Steige, Srcppc 
Socha, ber Ofen 
Scliur, bae?iuber 
Sicrc,bcr Si| l^ 
Sana, bie Sratter 
S j lky ,b«r5öinb 
Schil ls ober Zikis , ber 3ncf er 
Schorgolgi, eine <lmeife 
Sanaeijtcf) annotire 
Sanatci, bebadttfam 
Soltzogai, ein S^irrfhulju 
Sari-
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Sjtican ,<3Torbuan 
Sayflan, at>lid^er 83ebienter,ber£ftnfc 
fer 
Sorga, ich lerne öné 
Sugarcn,iri) fdje eleafr 
Saldo, id; fíiljrc auS 
Schingur,idjbinbe 
Sanuna, ící) beifie 
Schia:, ich benc^e 
Schoetoc, ich befróne 
Saludfchi,i(T) begehre 
Schura, Stűcf -- p u l t e t 
Si lümz,ein S a b e l 
S u r , S t c i g = 2 3 i c g e f 
S a n a y , c i n e £>ienfb<!fljag& 
Saptziur, cin £)urd)fd)Ia<J 
Samurfchun, £ánncn'j£)ol$ 
Salho, Sabba, id) brefd)e. 
Saganbog«, ein élenbő' Xíjict 
Silbijtd) eradjte 
Schimkidi, idj erbencfe 
Serah,icb erroad)e 
Sultzaga, ftertf eb $leif<# 
Schyno, frifdj Sleifd) 
S c h y l o , $ i f d ) ' - S u p p e 
Schamal,einejlicge 
Schuragarinyfrúhe 
Schixmkur, id) brúcfe feji 
Sukylcdgi, id; fúhle 
Slecp, ein Schiff 
Sachfadgi, id) (íelíe hin 
Surghaku, ©Dttcé S t r a f f t 
Sana, baé ©ebachtntß 
Sanagai. gotfloji 
S o r p , gelehrt 
JJalko, glúcflich 
Scharaünmacha, gebraten ftfeifcí) 
Solomgo, bie heií. íDrepfaffígfeit 
Schirbifun, bie ^)aut 
Schixrfe malegai, b e r e u t 
Scharai,berJP)aber 
Schara otuíTun,grúlf 
Schignako, gegen 
Suduhr, ein £ar f feni f l 
Su l i , £aber -©ru§e 
Schapfchicko, id)(j<Mie<nt$ft>ep 
Sonotzchi,icb fjbre 
Skoblui,ich hoble mit einem 
Schygraar, icb fjbce 
Solob;ific{) hintertreibe 
Schoenaga, ein bffeí 
S a m , e i n Ä a m m 
Sariinfo, ein Ä n o p : £od> 
Schctanar, baéf id)t 
Schibxrrka, eine gtdjt-PuQc 
Schabar,berfeim 
Sudels, id) lerne 
Sochlharei, id) leibe 
Solodi, id) íauffe 
Sargpyid) lerne 
Sara, ber SJionat 
Schiobatzchi, ber Maurer 
Sulabi. bie 3 W b r c f l 
Saba, bie ® c g j c h r u n g , SDW^Ofl 
Sa, ich mclcfe 
Sog lo i , i ch»er f t che 
Samortzchi, id) focht 
Scho,idj fáure 
S fu , bie Schnabel 
Sarana, bie 9?adjtigaf 
Sakahr, nach biefem 
Saraci, id)iwh»ne in acht 
Schi-
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Schinijiifi neÇme»or 
Sanugofichi, ici) nef>me gefanfleit 
Snrohl,t>ie9îâ(je 
Saehalgan, ber Dber;(Sngci 
Scharafchibcco, ^apager) 
Schin,bie3>fïaume 
Schida,bie Fiquc, langer <2pie|î 
Sulv]>appier 
Suki, CIH ^pfciffcc 
Salgir,id)polire 
Subfchyla, ici) (âge 
Sanadfchi, ici) meçne <5 
S e h u k , bie <2uppe 
Schyckur,ber î e u f f e l ' 
Schira:,bcr £ i f d j 
Sagantamx Turkan , <SdjtPûben 
Schiadoku,ein $Getbamrater 
Schinx,biel 
Sanatc, id) berflefje 
Sup,n)ieber 
Salki, Dcr SQinb 
S.igfa, id) rcarte 
Sagadagi,icf)lau(fett>eg 
Sangina, grime 3»»iebein, fruidj 
Schabamolon, ber 3 'egcl :©t«Ul 
Schirimu, 3i»cf ober 9?fefali 
Saldunei, icb jerfd)neibe cS 
Saptzchilnai,id)japife 
Saki, ici) jerfjmtc 
Schacha. id) brucfc jufnmmen 
T . 
TZaroc , bie ^antoffein Toptzy , bie .<tnôpjfe 
Tzafan obet T a b a c , cine «Sdjûflei 
Tzabar Tabac , eine eljrnc (Sdjiiffel 
T z a f a n - T z a i g u z u , eiiie Porccllain-
Scifce 
Т Ь е г а г , baSdTemeel 
T ü m i r , T e m i r , b a $ (Eifert 
T u l a i , ein ¿baafe 
Tzunno,ein£Bofflr 
'Гака, ein 
Toulachan, n)flrm 
T z a r i m f u m , ^ п о б 1 а и ф 
Tzannagu.eine <nelie 
T c p c h i , eine hielte 
T a r a , T i r i , faen 
T a r a kadu, ba$ ^ o r n йЬГфпегЬе» 
Т а г а tata, Ä o r n matten 
Thcremsc, bie 2)iu(jie 
T z i k a , b a $ Ohr 
Tzakall ober Zakall, ber $ a r t 
T o f l u n ober T o f l u , bie 33utter 
Tologoi ,ber Äopflf 
Tekejeiniöocf 
T a l c h a , $ r o b 
Tabickdaltan, eriaffeil 
Tymuhr,bcr?lncFcr 
Tzchikur, ein bbfer (Engei 
Tzuka , baö 553cil 
T / u : 
•atichi, ber 5öeii(tiei 
Tzingtuir, 433cfmter, е ш е ф ш Ь ш л д е 
T e m a t f c h i , ein (Eameeb j£uiter 
T z e g m u n d i b e ! , ein (Tmnijfoi 
T c m x , e i n (L'amcei 
T u b f c h i , tinncibcrtf. ober 3immet 
Tarxr, id) bjnbeatif 
T x w e r z , id) ;ici;can 
Tzakuhr, bunt 
T o k o , bie (Stmige im З л и т 
Tanges,bie 2>itte 
TuluzchUtf ) brenne 
T u l -
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Tulkidichi, td> befdjtilbige Tcngrikaiertowo, © D t t e S £ ü i j f e 
T u l z ober T o l o , id) be&aijfe T a r a m z , © d o r n e t 
Tolodghi, id) 6efid)tige Tfaram.i , ber © r ü $ e , bie ©etffe 
Tzinon , bßS S t r o b T a b a m a n , ber £ofhteifiet 
T z o l o . o b e r T z o l o n , ein fWiterocr T u r e z u , b a 3 £inter&ew 
Tamma.baS Spinnrab 
Torgomutulan, bie Se ibe 
T o r g o , Seiben 3eug 
Taratzchi , eilt Jptrt 
TuIIa:, baö Jj?ol§ 
Tzurbulru, ein$ed)t 
Tzolcen,J£)ageborn * w" ' * " ' "C/ ' r V/ -
T u m o r kuchse, Sßjaare bott wollener Tabufch,c ine 23ieitc 
feinroanb 
Tawi , ein S t tief 
Tamagala, ein (Siegel 
Tziargai , ber S d ) litten 
T h u m u r Kuchu, buntfei 
T e n d e , ba, baf)in 
T a r a g h i , breujie 
Tochoi,ber ©lenOogen 
Tafchalai,ein Grbfdjwamtn 
Tulgcdhic, id) erinnere mich 
T f a k u r , ber fetter {lein 
Tiiigaflun ober SagaiTun, berSlf<$ 
T a l a , b a ö gelb 
Tararzchin, ber gelbbait 
Tchi t fch i , ©eigen-Sapten 
T a b r u , für 
Tfitfchiri , id)friere 
Tzaghalgan,ber 231i§ 
Tedlch ix , Steuei 5 Oitiber 
Tziul , Schifft? Jpiutertfjcii 
T a i i c h i, ein $i ir jien - S o f j n 
Tceloekurigc,id) (iclje »Or 
Tabinu, id) ftclfe 
Tzufcdrcdfchi, id) fefje «n 
T c n g r i , ©Dtteß S o h n 
Tzejath, ber ©eijr 
Tcugrinomokon ,gotteSfur^tig 
T i c h i , bU 
T e r a o b e r T c r e , er 
Teda , f i e 
T i d e n e , f e i n 
Tzaiwurkuhr, grau 
Tzapfchiur , baS ©ewefjr 
T a c h a , b a S £ u f f e i f c n 
T u t a r g a , b e r Jpicfe-©rüi je 
T u t f c h i , id) halte 
T u l x , bie ¿pi'^e 
T o g o l a n , ober Dogolan, taf> m 
Tzanagan, <£rebfe 
T o g u l , ein £ a l b 
Tacra-mx, ein itbrnfein 
TarbufT, raut 
Tzichtzichtzchi,ber £anbboigt 
Tzurbultu, ein üachS 
Tafchi la i , £imonicn 
T e l l u l , id)Iaf]e 
Tatta,id) laife naci) 
Tu!a,tchl6fe 
Thcrmartzchi, ber Söiiiifcr 
Tzara matfehin, bie 2>ieer -- ^ a ß e 
T a r a a , b a s 3 R a I § 
Termxrata , bie Sliiifjie 
T o c h o y , per (Ellenbogen 
T a c k , bie §abu 
U T u r g i n 
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T u r g i n , ffimf 
Tabu ,ber *\rcrçtag 
Tarngri, ber ipimmel 
Tandi l , ihm 
T o g o n i , .VCranid) 
Turlaky,bie£of)lC 
T o g o l g a , 3 i n n 
Tcrcgcjbic ® a u g e 
Tata,irf)üief)C 
T a l a , i d ) liquidirc 
Turbogat ich i j i fh neunte 
Tawidgh i j i d ) lafie nach 
T u r u b f i , ber Pfeiffer 
Tazchior,bie ^eitfdje 
Tccla i jDz iuru , ein 23a|jgeiger 
Talantagnai , ^>eterfilien 
T a u n a , eine^eile 
Tafchior-bu, e in^ i j io f j f 
T z i i x h i n kuhn , 3>i|Î0l= P f a nne 
Tzugla ,b ie Rationen 
Tza f on , baè^appier 
Tu ehe, gratiee ^appier 
T í ó r , eine g r e i f e 
Tza i fo , ber (Schnee 
Tzi fch i r iku , Nuur , Sîoggen 
Tzagas, fXie&en 
Thœ, bas Qîohv 
Tamagarzch i , ber Steuereinnehmer 
Tcmcr t zch i j b c r Sdjmibt 
T u l k u r , baô Schloß 
Txli,ber Spiegel 
Tongruck , baö 0d>eermejfer 
Taclia,bie Sd ju f j e 
T e p i c h , einSrog 
T z i g n i x , bas Xudj 
Tibrdo,einXrompeîer 
Tacbcochowil î , ungebultig 
Tcber id fchi , ici; untfalje, UtttArtttt 
Tyrœl,benbanbt 
Tzœbyr , «8ie ifrafc 
T a c h t o , bor biefem 
T o l o , ici) berbrenne 
T œ l c e , id) berf'lagc 
Tulu,idjberfd)melije 
T ü b l c h i n , id) bergebeji^m 
T x g s , id) berieugne 
Tzagan,baé Stei fe im <£9 
Tzionu,berSS?oIff . 
Tzir l ik,ein n?ilb 1pfert> 
Turij,ber?[öebcr|hthl 
T i r g œ , © a g e n 
Ta:nda:,iehroohnc 
T o g o , ein Äeffel 
U . 
Ï T L m y , b e r n u t e r f u f j 
Ulla, ber Unter* ^fatr fu j ï 
Ukic, ber .St allen 
Uker ober Une, b ie^uhe 
Uttego ober Oethegœ, ber 23âc 
Uncga ,ber3ud ;$ 
Ulan,votf> 
Ubill , ber Min ie r 
Umiki,ber ©c|Tan<f 
Unta,fd)laffen 
Undaafua,burjîig 
UdCjCineShûre, P for te 
Udcka,maci)c&u 
Udc-tael,mad;eauf 
Utaa, raud) 
U»efun,bie 9(fdje 
Ukir-Machan, Sieifdj 
Utfuo, bie geber 
UdelTy,ber 2l6enb 
Ugote,Slrm 
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Uwan ober Wann, ber § û r f l 
Uckuguldur, geßern 
Utur, gefdjroinbe 
Uflfu, bie Qaavt 
Ukrinudu, 3obanni& 23irn 
U f u ober Sui, bas SEBafier 
ü ir,baS58ieb 
Undur, groß 
Urula, berSimboß 
Udœ,alicjcii 
Udurburi, alle S a g e 
Utziu,bieS3rufî 
Urun,ber SSofjrer 
Utafudxbel, фанег^ОС? 
Udghi, ber S3rußla& 
Undoiiun,(Eûriit(eti 
Ulgudi,icb verroabre 
Ufcdgi,idj gebeauS 
Ulihe, id)blafe 
UiigioberU.iz3,icfi befeÇe, Ы ( ф ш 
Uren,@oamen 
U n d a , fdjmûd) 23iee 
Ula ,<éobb £cbcr 
UnuflTu,Sammet 
Utnafun, buucfelbraun 
Urra, beSfallS 
Udzur,baS(Enbe 
Untra,id) erfaujfe 
Utaan, geuerbranb 
Uiniki , foui, ßintfeitb 
Ud(iim,bic geigen 
U.utfchi afak, td) falle in 
Urscchatu,id) fange 
Uganx, icb befebenefe 
Urtun, S d j i f f è S3orber= «Stamm 
llcurcbcn, ßrgd;S, gleich alfobfllb 
LJntaghi, icb febiaffe 
U n g u d g i , icb erßicfe 
Udfchi,id)ßofle 
U g o n t z c h i , gnâbig 
Ulanijbic ©erfîe 
U i f u , baé £ a a r 
U r g u r , t>aé Jpolij 
Uia, Hermelin 
U r t u b i , ein SûrcfifdjeSSKobt 
U r t u , genng, viel, groß, lang 
Urghu, Urga, id) fyebcauf 
U t u r , jmicf ifd) 
Ural, bie 2ippeit 
Uchar, ber i'öffel 
U z u n , ber füieiirer 
Uraga,baS3}?eßer 
U l a n - g h o l i , baS <£upffer 
Ururmargafch, morgen, й Ш © O t t 
Unghu, iebvermobere 
Uj ihx , icb fan 
UHUS, id) fuße 
Uda, SiadimitfagS 
Udon,ein geberpftibl 
Urala , id) fcbiniebe 
Untakabi fchi , id) fdjfüffe nic^C 
U i m z c h i , redjtfertig 
Ulakotafliin, rotbe garbe 
U virbdzi, Stücf-^iuncfec 
Uran, ein Scbiteiber 
Uutha , ein Sdjorfte i« 
U u n x , b e r £ o b 
Ubuzu, baS SSorbauß 
Udurdunda, Vormittag 
Ufchyna, bie Sßefper^ 3 « t 
Uhr-Bchri , id> bringe eS vor 
Urtichi, id) vertrage 
Ur,id) trage 
XX 2 ü d u o 
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U d u n u r g u , id) и Ь е г т а ф е 
Udaiïli,bie © u r ç e l 
Unadgi, id) pintbe ait 
LTboI,ber ©inter 
Untrane,id) mafdjc ЛП0 
Uludlhi j ic i ) meine 
Uruptí lhi , ic í ; roieberbringe 
¥ W 
Aridhgi,id) ergreiffe 
Z . 
Abu, b « feint 
^ Z n a i i u n , baö happier 
Z a f f u , ber S d j n e e 
Zagan,tt>eijj 
Z a i b u r , braun 
Zagan-Gir, eine «Stube 
Z u n g i n n o , bie 3tt>iebeln 
Z n d o b a , fatt 
Zakkur,ber§euer(lein 
Zugar , atíeé 
Z o i c r , e i n 2 3 e r g h u h t t 
Zuracha, ein i?cd)t 
Zagangorcfu, em 
Z a y , SOce 
Zaganbuda,berSKeifi 
Zuzl i ,baő231ut 
Zonafawnoi, betrübt 
Zacha, blittb 
Zain, fdjón, húbfd) 
Zaintzigma,Usbar, GartttejTn 
Zagutzchi,ber gifdjer 
Zamuhr , id) begrúffe 
Zagatzchijber ^)eií. ©ei|î 
Zala, ober Окуп, bie Sungfret» 
Zaptzchi, ich haue 
Zufarowa,id) bermiethe 
Z u b z , baá Älopffen auf bie З Ш е п . 
Zykat, Ohrgehänge 
Zanieduhr, id; faiÇe 
Z a r a , bie Hibben 
Zanadgi, ich werbe gewohnet 
ttjbvfjß 
щ м р М Ф е Éfefcfnttôung 
b e t e t a l i e n u n b n e u e n 3 c í í m 
S t « 
S S o i t 
EURO 5 
Unb ¿ w a t beé 
I M P E R I I R U S S I C I , 
«fé beffef6ett 
H m í w * Hjeifê. 

I . S n p i t c í , 
Q 3 c i t b e n e n m a n c f ; e r í e t ) D í a l j m e n u n b B e n e n n u n g e n 
fKußlanbCÖ/ uní) aud) fccrfclbdl Derivation, 
© u m m a r i e m 
ST>ii UrfaeK »«rum man »on ton Impe-
rio Rtiffico jufd)riibenb<n5Infart,}gtmacl)t,I-
2>rn iKufllanbci* man^crfc« altcn unb neuen 
Siabmm. X^rtn <«&fepon<mbciini|ct)er3Sct--
cftr 2kncnnungtn oitilanbot; fed)(i atcr ren 
angran^nbtn 3lad)taro gcgebin reerben,!!. 
lie Etymologic fciffcr 9iabmcn rcill man fid) 
ai$t gar ju iMit<infa<fcn,lII.©r;'ntiicfcf De-
rivation beji €fptli»fcbctt 9»abmen$ unb ira.-
rum SKufianb ben 9?a{tmcn Scytbia bcfom= 
min, IV. 3iuflaitb ifl ai.'u) Sauromatia unb 
Sarmatia gencnutf recrt-rn. liefer SJabmt 
ill (tcnfalM auf fed) (erf«) 2irt proimncirct 
nnb untcr anbernaud) Sargatia auigcfpreifKn 
trcrbtn. QBai bad "IBcrtSourinia bcincrcff, 
tacon «inige cerqeben, t i fep wit SarnutM 
rtiurlcp: reirb in ^nxifftl gejMtn. 
9l«t> onbtrt derivirtn bi«|«n Diabmcn con ben 
©¿rttra Saur, Sor tntbMadsr.V. :Turit) 
ben Autorcin Diodorum Siculiuu reirb man 
Widen berf Sauroinadifi^ unb Sarmaiifcf?cn 
SCabnuntf atif onbert ©tboncfcn gibrae&t: 
6cI4»cn9ia{>mcn(>abfnbi(ft2ScWirfd)on vcr= 
bin in Qlflrn gefcabt, nnb alfo jwbin bit ©rit--
d)tn ticfcltxn nacfc ifcun reefcten 3Iaf)mcn( nnb 
md)t con ter (rpteren Meinen Muflen ten ¡fía 
men Suiromntx w i e n ^ ' l . £>it alten (rin. 
reponer 3ínslanbc«J ftxb unter j¡d) ¡u dillingvi-
renar.ben fc&reareen unb rct{»cn £aaren. £ t t 
«riu (Tc'.citic ber €íptlxn,bic ftcí? in Sarraa-
tia gcfiect, ifí retbbaarigt gerufen, rnb reeil 
fclcfci av.¿ Tiden et er Madai };cf rmmen, alfo 
ifí biqcd tec rrcljrí llrfpnng btf<£arin:abif4>* 
uní €aucimabi|ífxn 9ía{>men#, eber b<r icíb-
íjárijjcnoní JOítbcn,VII. ©rempeí rcerten an-
gefúbreí, bag ei b<v beneit Íilícn gcbránct)lic(> 
gercefen, TvkTcr nací) folct)en unb bcr.Uci.tKii 
(fr.lcnfoMfftcn ¡u nennen, (rimeúiffe. fo bar* 
ifícbcr temía: Híinacbt ircrbíit, fínb inif(rjein= 
peln beantwortet,VM- 'lieber ber Üíabmt 
k»i/Iia fiibUvf) fitüanbc». (¿i i|T «in linter; 
l.tjicb jroiffixn K.iflii, unb RoíTIa; joicé i¡I 
cinc 2><rbp¡mctf:{)un<jbcé3?abmcn¡>Sariiiati.», 
IX. ber 9?abm< Rofliane eber Reflw 
temerefe: Seiet;«» itfein gínwnifit>e¿ Stamm--
ÜDert, unb adcrerti uer 200. 2í.-.hrcii in 
Susíanb gangbar unb gtfráuíbíid) rerrben, 
X. Ven be n 9Iabmen Roxolaui», ireíícr 
nicfjí trer 6íafcnt("d) crfanní, (enK'rn verein 
ginnifcí)t¿ lifo« gesten reirb, XI. Tic ju 
t«rn 
\ 
í6o t^tffôrifcfc (BtogtaptyÇdït 25efcfcrcibttttg 
lern ÎKa&men, fo Kuffanb t>on Çremben uni tneRutfu am flebriuc&liefjfïenaiiMfirt. ©enn 
feinen 9tocf)baren Wommen, »erben anbern nun biefti 2îeiei> bey einiflen ëcribenten 
jn expliciren úberlnffen, X I I . Unter «líen bit-- Mufcovia ¿rnnntt wirb, if] folcfccá unrecbt, 
fen titn benannten Stammen aber i(ï btr XIIL 
L 
9icf)bem mir theilé bte natürliche Befdjaffcnfjeit betet £ánber, 
fucilé bie politifdje 9lbtbeilunq twifchen Denen Regenten unb 
Potentaten, Gelegenheit gegeben, baé 9?orb=unb¡Ofílicbe 
Shcil fon (Europa unb 2lfia wieberunt in jtuct) Sf jei lc, nehm« 
lief) in baé 9?orber unb ©úDcr=Shei: $ucnffd;cibeu: (Sowirb 
eé nunmehro aud) Der Orbnunq geni.' • fenn, baf} id) nidjtal* 
lein YMMt bem «Rorblidjen Steile, weléeé Daé IMPERIUM RUS SI-
CU M auémadjet, ju fehreiben anfange, fonbern and), Da biefeé fo groffc-
unb mächtige üíeid) bou Rufíia proprio fie dicfla, oDcr bem cígentlirf) fo ge= 
nannten üvuf?lanbe fe woljl. feinen llrfprung, alé auch ten Mahnten genom-
men unb empfangen, fo werbe bon Denen mancherlei) Benennungen, unter 
weld)en Dtufîlanb bor 3«itcn bcfaitnt g e w e f e u , juerft einige (Erwehnung 
th«n. 
II. <Sieid)Wie eé aber befannt i|î, baf, bie Sîeidje, Zauber,2¡>ófcFerunb 
©tábte mit ihren Síialjmcn in borigen Seiten lehr variiret, abfeuberlid) wenn 
bie (Einwohner nid)t beftáubig einerlep gewefeu, c. g. ©eun (Engellanb jti--
»or allein Britannia, p e r f i e n E ! a m , unb bon benen 2¡cbufitern 
Jcbus genannt worben : @o itf eé aud) mit bem cigentlid) fo genannten 3\tifi< 
Ianbe hergegangen, <£>enit man hat eé i) Scythia, 2)Sarmatia, 3)Roxo-
lania, 4)Ruthenia, 5)Ruflia, unb 6) Roflianc genennet. SMefe5?afjmeii 
fiitb nun jwar alle fold)e Benennungen, weld)e fowof)l bon berer Porigen 
alé jeíjigen (Einwohner fßaftmcn felbft hergenommen worben ; allein eö hat 
baô eigentlid)e Oîufilanb fonberlid) bei) feinen angranf»enben ??adibaru.boit 
feinen anbern (Eigenfdiajften auchuntcrfchieblidicganhanïerolar.teubeSîah' 
mengehabt, alé: i )Onrcgard, 2)Holmgard ober (Ï.Ttivrydi, 3) Chuni-
gard, 4)V:rnna:ma, 5)Uli-ma,unb 6) Crcvcn-Scmbla. 
III. 5f?ur würbe eé jwar ganfe angenehm unb uúíjlid) fent, ben tlr^  
fprung biefer 9îahmcn, fowohl nad) ber E tymolog ie , alé aud.) nad) bereis 
florie ju geigen ; bod) weil fold)eé eincé Sheilé fo mí¡b'am alé w e i t l ä u f i g 
feçn búrffte, fo werbe nur einige berfelbcn jur Untersuchung bor mid) neh-
men, jti beren Jpcrleitungid; bie wahrfcheiulichfíen Conjuncluren gefunben j u 
haben bermeiue . 7 IV ©cil 
/ 
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I V . 5öeií nun üíufjfanb unter bem 9?a(jmenScyrhia juerf ímií begriff 
fen geroefen; <3o ift in ber (íiníctfung S c f t . I I Í . p . 3 3 . ín ber Nora bereité gc--
¿eiget ltorben, baf? foíd;cc feinen ©runb in benen Söórtern Scyrh , Sher, 
T f c h i u r , & Z c y a h t & c . íjabe. O^be Dícfc Derivation beé @cr)tí)ifcí}cn 
Sf?af)mená jeberjeit tor feí)r natúríid) g e n f i e n , juműf)í toenn iá) bemerrfef, 
HÖR unterfduebene üDíadnuen, (Ereaturen unb anbere ©inge in ber Síatur 
Don tereit (Eigenfd:afften, mid) ton iljrem Äiang unb £aut mei|len¿ if;ren 
Sínemen befommen, e. g. eine 5öoin6e fjat ofjnfefjíbar ifjren 3£afjmen ton 
Dcmödiail, u>eld;en fie im iterffen effccluiret, unb íjieton voicDer aud) 
cin93omfcrtrtircrl>cn9irtf)inen erraffen; alfo ii'r aud) ofjtte B ' W f f ^ c n ö f n t 
63ejúfii;e beó S3ogen tinb $>feiíg ein ober <Scf;ú|e T f c h i u d , Schud, 
Scyth unb Zcgaht öatoit gcneuuct ttorben. Cóíeiriwic aber t>ie nntúríicf)= 
ften 9?af)»ien burd) Die terfefjrte Jlttsfpracbe unb aííerfjanb feute 25?nnDs 
Sírt főimen taberbet werben, olfo ifr cé aud) mtr Dem 9?afjmen berer (Scn--
tfjeucrqaiuicn. í j a itf «icf*-r ¿11 leugnen, bafj tiefeő 2>oííf bnrrí) feine cjf-
tcrc SScránberimg unb anbere an fut fjabeitbe (Eigen ¡cfjafften, c. g. ba f¡c& 
bie Scptfren ju einer ober anbern 3cit in T u r m a s ober £auffon gefammtet; 
ober Da fie ton einem Orte uun anbern fjerr.m vagiret, ober aucíi, weil fie 
in Selten geivofjnet, aud) neue Suuafjnun befommen fjaben. £)e§itegcn 
aud) einige bicfeii oci)tf)tfdxu ??af)men fei 5 fr von bem ® o r r c Skiratiíl;i Ver-
fetten wollen, mcltf)c¿ in Denen áítefren Scíatoniícbcn Sdiriffren torfémmt, 
unb fo toiel alé (jerum vagirenfjei0í; c . g . ® e n n in ber Bibel »onbenen.Lin-
tern yl'raelő gebadjt wirb, bafi fie in ber SBíiften Ijerum gebogen , fo frcfjct 
ini <5elatonifd)en Schitatiña, metóe Benennung aber a!!f)ier nur fo viel ja-
gen witl, alé nací) 2lit unb $3eifc ber (Sentljcu c¿ macicen, bie aud) berge* 
jjíalt ton einem-Ort jitm anbernfjcrttmgejogcn; »int» n?irt> alfo Dicfcd 
üon bem Sínemen Scyth felbjt deriviret; g!eid)wic baí 5Sort j'idjiciren, 
(n>clcí;cő fomel fjcift, auf ^úbifebe?li( meiden) ton bent 9?afjmeit 
^iibeformiret roorbeiu 33cnn id) aber in ber (fiiiíeirung p-3> gcfagr, baf; 
I>ie(?3ried;en ben í )Mmen Scyth juerff aufgebracht, fo i|í biefcs¡ nur von be-
rer ©ned)cn bcfoitbcrn Pronunciation ju »erfreuen: Sintcma^l fie t>orí)in 
mit benen 3unaí»men Zeyahri unb Schüdi genennet roorben, wobei) fie tor 
fic^ fonjl aud) betoniere nomina propria gefjabt ^aben. © a r t i m aber aud) 
3tu^la»t> mit bicfcm 9íaí>mcu beleget wovben, baten ^at ter gelehrte Prof. 
Theoph.SiegfriedBeycrus ( * ) bie llrfadie jiemlid) an ben S a g gelegct, 
tvenn er anführet, eö waren diejenigen 3iomabifd;cn ©ci;tf;en,|o tor Hero-
3c (loci 
) vid. Comnicnt. Acad. Scicnt. l'etropolit. Tom. I. p. 58-;. & 410. ft<]. 
i o 2 ióift<>nfdy/(BiOStApl)iföc25c(d)mbut\3 
doti Reiten Auf 0|ilidjer<Seiteber Wolga unb Э?огЪ1Сфbem ^afpifc^ett Шее-
rc gewöhnet, bttrd) bie 9)ía|7agetben bon ba «»¿getrieben worben, bie ftchhict-
ftu f Hrtcf) ©ejtliifjcr Se i te bee Wolga begeben, allwo fich enblid) jwifcbenbem 
47. unb 55Ííeu ©rab long. uub45 .unb 57|teit©rab lat.(meíd)eőbieöcgenb 
¿itr 3íed)tcn unb fincfeit langfi bem Bory/thenc unb N i c p c r - S t r o h m ifT, 
unb wofelbi? bfi ' í gtt S a g e bicdrimntifdje, ftfogatfcfie unb Bub&iacfifd)e £a= 
tant wohnen) niebergclaffen; unter welcher Seijthifchen 3>6lcfer 9?ad)fómin= 
linge, er i)biefitthaucr, 2) bie f innen , 3) bie (Eftljicr, 4 ) bie alten preufc 
fett, 5)bie £ap)>lánber, uttb 6)bie<Eurlánber, aud) einige wenige, aber nidjt 
bie Sclabonier unb btcicttigen íSólcfer ge^efjlet, weíd)e hetit ju Sage unter 
bem ?íaí)men ber Sarmater uttb Satavn begriffen werben. S a h e r benn, 
weil biefe bon benen <Sct)tíjen bewohnt gewefene ©egenb cinen Sbeil 3íuf .-
lanbeéiit fid) begreift, foIdjesS ben SRaljmen Scythia in lation fcní'u erhalten 
baben fan . В о р welcher 2D}ei)mmg aud) wir aniefco beruhen wollen, obgleich 
befferhin babét; nod); ciné ttnb baö anbere attjumercfen borfallen mbdjte: 
Remiid), wenn id) c.g.um biefe Sad)e beutlidjer $u madjeit, anführen werbe, 
bafmeil cé unleugbar,eéhabebicfer9íahmeaué bem Orient itt Oeeibent im« 
mer weiter unb weiter .fid) hinein gebogen, wie lange nehmlidj ber (Sct;thi* 
fd)e 9iaj)me in bem Orient gegolten, uttb gangbar gewefen; wie 1111b auf waö 
Slrt becfelbige, fo wie in Europa, alfo auch itt ?(fta fid) wieber berjogen ;unb 
weld;en ent bor anberit biefer fftaljme abfonberitdj jugeh&ret. 
V . Зши aitbern if?9iuf5lanb Sarmatia genennet worben; waé mm 
biefett giahmen betrifft, fo itf bep unterfdjieblid)en SPMtfern foldjer aud) au f 
uuterfd)ieblid)e2lrt pronuneiiret worben, a lé : i)H.ilTarmauth, 2 ) Sauro-
matia, 3)Surima> 4)Saurmadera, 5 ) Sargacia,unb 6)Sarmatia. £) ie 
Sittben follen её teile Arnold. Montano in feinem apparate .biblico Hafiar-
mauht genennet haben, weld)eä ein © е т а ф ober O r t bcé Sobeé , uttb im 
metaphorifdjeniBerffanbe einen graufamen uitb gefahrlidien O r t bebeutet. 
©ie©rted)cn aber haben foldjeő Sauromatia, unb heften 93blcfer Sauroma-
tos geheiffett, welcher 9iaf)ine bon Sauros, einer (£i;bef, unb ommara, Singen, 
«uttfanbeu fenn foÍl;biclleicl)t fotí biefeö eine Sßergleidjung mit ber (Epbejr 
bejifallé fet;n, weil felbige fo fleine 2íugen hat, weIcheéfon|Teine©geufd)afft 
fo bie (íalmucfen an fid) haben, wie befannt ifi. S i e Lateiner unb Üibmcr 
habettcő Sarmatia genannt, bie llrfadje bon biefer Benennung folí ftcfj unten 
pnben, wie aud), bofj ей Sargatia geheiffen, ( " ) babon unó Marius N i g e r 
beridj: 
(*) Pomp.'Mela I..II. СЛ. деЬепЛееанф oon fcenen ©argntifdjen ^¿Icfern, unb (Teilet fol-
фе (ер ben Paludein Maotkkm,n?dcl>e Valerius Flaccus L VI. Fiavoscriuc Satarclias 
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berichtet: (ES wäre ba$ 2ifiatifd)e Sarmatien nur allein älfo tit ber einljei--
wifeben <Sprad)e genannt worben. 
V I . ¿Run fommen wir'.baraufjbaßeöeinigeSurimanennen, unb folchen 
Sfabtnen *>on ben ftinnifchen/Jöörtern Suori©roiJ , unb Ma,£anb,ber deri-
viren wollen, weld)eö beun eben fo Diel bemertfere, alö (jent S a g e © r o f c 
SXußlanb: 20eld)er 9?ahme, wie fie fagen, nad) auberer58olcferS!JIunb-2(rf 
nur Sarima unb Saurinia wäre pronunciret worben. geftebe, baß bie* 
feö jwar eine gute unb ridjtige SSerbolmetfdjung i|T, unb baß bie Sarmateit 
eine groffe Ercndüc fanbe^ befeffen: M e i n baß biefeö beö fo febr befann= 
teil Sarmatifd) * unb Sauromatifdien 3?af)nien6 Hrfprung nid)t eigentlich 
fei), wirb fidMintcn nid)t allein finben, fonbern eö haben aud) bieer|ien 
(Sarmater feinen fo groffeu Strich fanbeö anfanglid) eingenommen gehabt, 
ba$ eö babonSourima jolte feun geueunet worben, conrcdire aber gerne, 
baß, nachbem <6 angefangen ©rofvcttußlanbgcncnneijuwerben/Cgwoh'Su-
rima ober ©roß £anb hei|feit f6une. 
V I I . 3?od) anbere bertneinen, weil bie ©eten in bie 9?orblicheit unb 
®iiblid)cn folleu jertheilct gewefen fet)n: Säur ober Socr aber in ber ©otl)i--
fdwn Sprache fo biel Wie Silben, unb Mader ein ÜJianu b'emercfet, bie Ief<= 
terit folglich Srcr ober SaurMaderi waren genennet worben; ©oben fie er-
Wehnen, weil Scrc ober Scherc in ber ftinnifcheit Spradje , Silben, unb Mies 
ein üttaun hiejfe, bie Schcrcmatfon aber nod) in £Kuß(anb oorljanbcn: S o 
Ware biefeS alä nur ein Synonymum mit bem©orte Saurmaderi,unb alfo 
eine an^eigeube $olge, SKußlanb minie bon biefen 93ölcfern ben Sarmati= 
fchen Gahmen befominen haben. 9?un will man jwar gerne jugeben, weil 
anbere jßölcfer »oit 9?orbiicb * unb ©üblichen ©egenben Gahmen befom= 
men, ball unferm Sarmatien von beneti barinn Süblicheit wofjncnben 3Söf-
rfern biefer 9?ahnte aud) wohl fönte ;ugleid) bepgeleget worben fer n ; ¿iimaljl 
bieSarmaten am Ponto, unb beni Paludc Macotidcgewöhnet, unb baß alfo 
bieSarmati aud) Samiadcri ober Sab!id)e jugfeid) Ponten feint genannt,unb 
baö eine mit bein attbern in ber Benennung, fonbcrlid* oon Spölcfcrit, bie foli 
theö in ber 9iu3fprache nid)t fo iufl diftinguiret, bielleid)t berwcehfelt wor« 
$en. ©od) halte bavor, bajj Diejenigen Itrfacben, Wclche id) wegen ber Bebeu* 
tung beö Siahmenö Sarmatii anfuhren will, etwas gr unblid)er fei;n werben. 
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nennet, bepbenen Utt^arif<i)cn 2J?lefern aber welche Hi.nno-<eci>tbifI{>e ?ibf!inm(inaeiln»i 
(»tifjet S. ir^ unb Sargain, color croccus .Sc flnvus, brantflelb. unb rrfbqe'b, foniir S u i 
unb Sanri einerlei, n?ie benn aueb bad int Jeutfc|)en gebräuchliche QDcvt Carmoiiiji mit 
»em Unfl«rifch<o SargaGu fa|f flleicjjc SeretungiiAf. 
164 tyft<>iifdp(BcQgtüpl)ifd)c£tfd)Zcibim8 
V I I I . DiodorusSiculu.s tji derjenige, wefdjei midj. ton diefenEtymo-
logien abjugef;en bewogen,und auf folgende ©edanefen gebradjt ( jat .Senn 
wenn er von diefen Sanmtibus fdjrcibcf, fo fetjet er: ( ' ) A regibus illis, 
( neinlid) denen (Seppen, welche die cr|?c Invafion in tfieiii: Elften getljan) 
cum alixtumduae maximxcoloniac ex gentibus bello. luba&is dedudat funt ; 
quarum altera ab AiTyrns in agrum Paphlagonix & Ponto intei je&um transla-
ta, altera cx Media ad Tanaimcollocatafuit , cujus populi Sauromars nomi-
nantur, qui multis poft annis numero & viribus au&i,magnam Scythix partem 
devaftarunt. £>ai? ift: iSott deitenfelbcn (ncmlirf) denen ( S e p p e n ) find fo 
woljl andere, alö and; infonderl)cit;ii>ei,) fefjr gro|]e (Tolonien auö denen int 
itrieg überwundenen 33olcf ern l)erau$ gefiiljret worden; £ ) « c u eine aus ?(f-
fprien (oder dcr©cgcnöüonDamafcus)in die©egeud, welche jvolfrficn 
pfjiagonien und dem fdjwarfjeit 9)ieer liegt, transportiret, die andere aber 
aut5 Wedelt au den Tanais teifetjet worden; deren ledern Kolonie SßMcfet 
Sauromacx genennef worden, weid}e tneie 3a f j rc fjernadj fefjr jafjlreicO und 
mächtig, and) ein groß Sfjci'l (gept^ienä Ktwiifret Ijabeu. 
I X . $3cnn id; nun die Invafion derer ?Oiung«koder Scntljifdien 3301= 
cFer unter2lnfufjrungdeö Ogus-Chans au$©rof>=iniilcin=2lftcn betrad;te, ( " ) 
fo f;abe befunden, daf; nirf)t allein de3 Diodori Siculi fondern aud) anderer 
bewahrten @cribentenRc?arioncs denjenigen fOiarfdj und die T o u r , weldje 
der Ogus-Chan mit feinen 3Scfcferit gehalten, corroboriren. will die= 
fen March fui ylid) ci ;cl)fcn: (£r fani mit der Armee auö Sogdiana oder der 
jc^igenCofaci-Horda fände, ( " " ) gieng ton da in Wittag auf die grojfc 
©tadte Bucharn und Balck oderBaftra in der Usbecfer fände, weiter ttonljie 
in50cfteunad;(ii)Otajau,l>on da durdj Werften biö in ^a la f i ina unb £"gp= 
pten. hierauf fefjrefe er jurürf nod; (Sprien und 5(|Tpricn, aiiba und fon= 
derlid; bep Dani3fcus blieb er eine geraume Seif/ efje er juriicf in <3cptf)icti 
feljrctc, f ie len; ( * " * ) Und i>on (jier ab , aiö weld)eö fe&r waf>rfd;einlid; ift, 
jlnd die bepden grojfen Kolonien, fcon denen unter feiner Armee unterge^ 
fieefte, und nunmej)ro in feinen Sienffen (lebende bezwungene sSolcfer, 
(wofconDiodorus f)ie meldet) die einenarf; den frf)war(jcn S9icere; dieande= 
rc 
( • ) Libr. 11. Fol. 127. Edit. Wcchcl. Hrmow. 1604. 
(** ) Ü3eld;ercir mi^berSlfiatiKiien .f>itrorie in fotreit ¡¡um ©runbe legen muffen, weil feieije 
inilfia |ofc!;r fcefannt, tinbbep ben 2lj7atifc()en Bietern eben |o ßcruif] rtI3 tvic bei; uni 
bicicsgeftx AlcxandriM.unb Julii Cicfaris. 
(***) Sie Colaci-Hordaroo()iict 3Iovb=D[!li<i) bem ^ nfpifc^cn 
(***•) vid. Hill, gencal. des Tat. p. 58. it. confcr. Wflö in ber giiileifunß pag. 122. aus bem 
Diodoro Siculo allegiret. 
re burdj SJlrticif iiber ben Caucafum gegangen, weltf;e festere weiter fjirc&era 
Tauais erreichet h a t ©iefer (Eolonie SSolcfer ftnb nun bei) benen ®xit$m 
Sauromatx,nad) ber Lateiner unb 3iömer Pronuntiation ober Sarmatz ge--
nennet werbe», ( weldjeö bepbeö redjt i f h ) JDa eS «6er fdjwer §u glauben, 
baß fie ftd) felbtf oon berer (Epbej-en Slugen a l s öon einer fo bofen (Ereatur 
werben äugenaljmct, unb eben fc wenig gelitten haben, baß ihr: Cameraben, 
ton weichen fie (id) getrennet, mit einem foldjen (Scheltworts = Gahmen, 
jiehmiichlGpbercn-Siugen, fie beleget hatten: Silfo Witt imöegentheilerwei» 
fen, baß ber Sarmabifdje ober (Saurmabifdje Stfaljme nicht allein honora-
bie, fonbern Saurmadia unb Sarmadia auch einerlei fei): ©ai)ero bie ©rie* 
eben jie mit mtb6et) bemjcnigen Gahmen genannt, welchen biefe SSMcfer ge-
habt, ehe fie a u s Slfia gefommen. 
X . SBJenn man benn ertlich bie Jeggen im üiußifcben Sveidjc unb bie 
dtteS SheilS im #ei)benrb,um noch lebenbe S36lcfer anflehet» welche 9?ach-
iFbmtnlinge ber alten (Einwohner SiußlanbeS ff«0 i <3° ? a n m a n foidKjiem* 
iirf) genau diftinguiren. ( 0 ) £>enu ein Sheil berfelben hoben fd)war$e 
# a a r e unb fleine braune $ugen , anbere hingegen rbthliche £ a a r e unb blau* 
lichte grojfere Slugen. iDie Bafcbfirren, Coihci-Horda, bie Obifchen Qftia--
efen, permeefen, S i renen unb Söotiacfcn höben fa|i alle rotfje J^aare unb 
blaulichte Slugen. hingegen bie (Scberemtifen, Calrauefen, «Soguli^en, 
SJJiorbuiner, Satttojeben, £appen, ja ein Sf jei i ber ginnen haben fchwar^eS 
$ a a r unb fleine brauwgraue Slugen. SÜiein 3*»ecf leibet nicht, hier weit-
laujftig jtt tiuterfuchen, woher eS fomme, baß biefe SS&Icfer, weldje bodj f a f i 
dnedep nutrimcnr,auch Dialcd in ber Sprache haben ,, ja (amtlich unter d-
mem Climatc leben, benuoch hierinne fo unterfchieben ftnb, 3d> übcrlaffe 
biefe iinterfuchung anberu, unb werbe baljer nur obcrmefjnfeS aus foigen-
bemerweifeu, weil Sari bet> betten Satarifch'tinb SJlungalifdjen SSöltfern, 
Sorunb Säur aber auch in ber Sllt=©othifchen unb 5Ht^ran|bftfchen ©pra--
die, wie aud) Sarga in ber llngarifchen rothgelb Ijcifiet, unb unter be^ 
nen Kolonien, bieattS ÜJieben bon beS Ogus- Chans Armee au$gegangen,eben 
(Hn fold;er Unterfdjeib an benen paaren unb Slugen ftch gejeiget ^est, gleidj-
3? 3 wie 
35er Autor, fo bie Translation l'Hilloire geneal. der Tat. mit remarquen rerfeijetr, 
unb au^e^eben, fdjeinet bierinne ju disharmoniren: f2B<iI er ober in bie £anber »iel> 
leicht nicht felbli fo iveit hinein gefommen, unb in feiner Kcmarque nur berer Jafarit 
®<|T<hter unb 6taturen terfiehen wirb, ircwn fcoch aäfonberliip bie Sungufen unb notf» 
anbre tfeinc Horben auch 5« eximiren (tnb: 6 e h « nityt fo genau unttrfepei-
tonnen. 
{ 00 ) D i a Univeri: de Trevoua Toin. 3. 
i 6 6 ^ i f l ö t i f ( ^ ' < S t < > Q t a p l ) i ( á } e l 5 ( f ( i ) t c i b i i n 3 
tt>te ttod) fjentigeé £ a g e é unter iljren 3?ad)FÍ>mniíingen bergíekfíen ju fitt« 
tien, womit Diodorus einjiimmet, daf; Dereit eine (iidj ömTanais ge fe t j e t :0o 
{ind fie dafjer Sari-Madai und Sauro-Madai oder Di* roteen aué 2?ícDcrt gc* 
nennetworden. 
X I . ©amit irfj ober nícf>tő ofjnc S3emcí0 anfúfjre, fo i|t auá öieíeft 
(£rcmpeln gaitíj geroifo daß öor aíten 3eiten fonderlid) iudiefcn£ándernfc1)r 
gebrnudjlicí), ja allgemein gemefen, denen S361cfern nací) dergleichen <£igen= 
fcfiafftcn und Marquen iöen Sftaljwen ju geben. Silfo wurden diejenigen, 
fcie ftd> f iguren a u f d a á ©efid)íc, #ánde und (in ten £cib maßten (wie uodj 
§eutigeö Sagcő die Suugufen tf juu) Picii geuennet. ( ' ) ^ a in üiuf;Iant> 
felbften IjeiiTet mait nod> ícfco die alten (riuwoljiier, fo t»or der <2clai>onier 
5lnhmfft inüíufűand gewönnet, Tzudibiel iglaf i , d.i . weifccder bíauóugis 
gc ijjepden oder <3ct)t!)cn. f e r n e r , da mid) daé STtforí und der 3íaf)me 
Sargada, rotí) oder rotl)gelb,iu der UngarifcÍKn <3pr«d)e fjcitfet,u>ie ttorbe* 
meidet, fo fjat ton diefen £ßorten Saur, Sari- Sarga und Madai der 9?a0me 
fcerer ©rturmaden oder ©armaten feinen red)ten i lrfprung, ¿timaíjl foldieí 
nid)t allein am meiften beweiftfid) ifi, fowoíjl mit der ¿uropái|"d)enald?ljtas 
tifdjen Antiquitát$:Jpi(Torier fonderu aud) mit der ©leülteit und S t a u u n g 
berer 9?afjmen> aud; dem Exterieur dererjenigen SSóítfer, fo iefco nocí) in ötm | » 
l * ) 3 4 Í>abí in additamentis ber (¿iniciara.) ven benen íiin,iu.'en angefAhret, b<i§ 
man folcíjen ancf) troí>I ben 5M)men picii geben Knne. SKfo fcabe babep no<|> oericfreri 
trcQen, ba§ aufler ber íunguftfc&cn Kation in(~iberien necí) eine anbere Hi.rda pertií» 
fen befannt gereefen, roeldx man Picgnga ober Pycf'ra Horda genannt, welches bie 
¿unt; fprengiicbte, ober getiegertt fjotbe beiflet, bie aber meiflené aué < unb Untergängen, 
rfjne baß nod) einige emjcíe ron biefer éorte bin unb reieber nci) jerrtreuet lep:', vid. 
Aut. de 1' Hi l l des Tat. p. 494.. in ber Remarque. M<cin ber Stabt SoMéfi 
«inen felcsen 3íenfd>en pon biefer Sírt gefc&en, beffen f).we abgefroren waren, biß auf 
cinen fingerbreit nocí); ®eíc()e¿gar orfig unb rcd)í Ptrreunbern^ irúrbig ¿mjuftfrcn rear, 
fo fca§ id) aucfc bamaíjlé bep mir gebad)tc: üßemt biefer íatarin trurrpa reare, ¡pube 
«rmit feinem Sopffe Oíelb pcrbienen tcmien, ba hingegen bicíeutein Sobelsli uúfrt? ba* 
raué machten, fonbern nur feinet! bunten Äcpffcs falber labten, ér rear auf bem ftibe fa(í 
«b<nfoße(ltcf<t; unb bunt, bit reeilfe öai» rear fehr fein unb ¿art, bi« ftlecfen aber fc&reari}= 
braun unb etioad grefcert ßaut, tccJ) nic^i fo rrgulair, wie auf bem Scpffe. 3d) {»abe na# 
tiefem aufmeiner Keife weiter in «Siberien hinein meljrbcrgíeiííieni'ciití gffcíjen, aber reic« 
beraufanbere2!rt,ba bie fyaaxt nieijt Jieger=Pecfigf, fonbern nad) 5lrt berer Kbecfigien 
Oferte rearen, nemlict) einige Stellen laiigtiitt, anberc oval, reieter anbere anbcrs ti.miriret, 
unb eben fo aud) f>in unb reieber auf bent ietbt S inen nnbern |al>e i^ , reektem bie Jpelffite 
beé őaará auf bem Srpffe fc4)neereeig, bie anbere iielffte f(f)roar$ rear. ^be biefe ja« 
tarn gefragt: ob fie alfo gebobren roúrben ? Soantiporteten(íemir: Ginige reúrbín fo gej 
tobten, anbere aber fjátten foligcé oou Sranct^citen betommen: ©emeiniglicl) finbet mntt 
fold)ebuntiieuteanbemCzuliin-6troN, aud) be? ber ©tabt Crasiiojahr am jenifei-
©ircimi, unter benen foßeitanntenSi|hmifci>en íatarn. 
freeHorbmto v s n í g u t o p t w r t > 2 í f T a . tóf 
SKugifcO«» SKcicíic borh«nbcn ftnb, bereit 33or« S3áter bic alten (Eínroobneí 
«Ku|;íanbcá gerocfcn. Sttan mcrfjfc aber hier fragen: SÖanim biefe 23bU 
tfer »icf;t fo wohl bon anbern an fid) habenben (íigcnfdjaffrciv aíé jujt bon 
ben rorhen p a a r e n ben 3nnahmen " 'halten? S&ogegen man enviebernfcm= 
te: Söarum nennet ntan cinen Sttcnfdxn, ber fohlfd)U>arße ober $euer= ro= 
tbc Jfoaarc (jat (Sdjmar&mnb Síoíb-.ftopff? unb tbarum hcifien beé (E|mt 
9íad)fommen in ber (£bráifd)en (Sprache (bomiter bon ber rotheit $ a r b e ? 
Unb gicbet bentt nicht heute; ju S a g e bic Coíaci- H o r d a , benen 58afd)firren 
ben 3uitahincn Sar i -Yfchtcck, ober rothhaarige .Oiiiacfen, toic borhin er* 
rechnet. G'é i|T aber aujfcr bent biefeé babep ju wijfen, baf? i ) nicht alíein 
bei) biefen SSólcfern, fonbern aucf) bei; benen afteit £cutfd)cu baé rotfje Jpaar 
eine fonber íidje 3icrratf) unb <Sdjónf)cit geioefen. 3 « bie Jóepbctt unb £«= 
tarn in Slftcn unbSiberieit íiebeit biefe Stunbefofcíie oor alle» anbern C o u -
icureitain htei|íeu, unb tbeiut fiectibaé fd)óitcébefd)reibciveberneuneun>ol 
íen, heitfen fie eororf). íDafjer DieZútden b i e S t a b t d l o m afé cinen fopráfy 
tigeu ű r t , auch Kiiil-alma, nennen, baá ift: rotí)er Sípffeí. SEBeíche (Se* 
iwhnheit bie Siußcn aucí) haben, a l á : Gin fehbn •Oíágbgen nennen fie Cras-
naDcvitza;eine fdjíme S í a b t Crasnagorod, tocldkö aber eigentlich nach bem 
©runbe cin roth éíagbgen, eine rothe S t a b t heijfet; Unb bie 2lftrad)anifd)--
tinb£úrcfifd;c S a t a r n jiehen i(jrcn.<3inbcrn bei) benen unb gepertagen 
rctí)e Äleiber ait. ^ a , bic Samojcben, 3afu()tcn, Dfriacfen, uitb mehrere 
SBblcfcr, loeim fie ciu fd)fed)t £acfeit= roth Äleib bekommen főimen, aehten 
fid) fo herrlich gejieret, alé wenn bep uná einer mit Qibclgefteincn unb 23ro; 
cabe befíeibet itf. £öorauá nun tt>cl>í ju fd)íieiTett, baß berer S a r m a t e r 
Síahme nicht allein anfángüd) fo rítbmlidj alö natürlich geroefen, fonbern 
auch J " prafiimircn i|), fie múfjen foldjen von ifoen rorhen .paaren fid; felbft 
gegeben haben. i 
X 1 1 . 3 u m britten folget ber 9?ahmc Ruffia. Sffiofjer folcher entflaiw 
ben fepit foll, barúber fónten ebenfalls alíerf)anb!Dlcinungcnangcfíihrctroer> 
ben. will fúróid) , fo biel id) beefallé begriffen, fjie'oon folgcnbeé meí-
ben. ©leidjiuic jtoifd)en Rufíia unb Roífia ober Roßianea ein groffer ttn= 
terfdjeib, alfo ijl biefer ber neuen unb Sclabonier , jener aber ber alten(Sin= 
»ohner 3?ahme, wie benn auch ConfiantinusPorphyrogeneta in feinem Se--
flament 
( • ) vid. aDtlbífm Grrnfl Tcnfzclii mcncííicfre Unicrrctiwift 3(n. 1690. p.50. ir. (íintfrifdje 
£ol|teinifcl>e Antiquitäten, Remarquen, p. itjy. 
( * ' ) vid. Pliiüp. Lonkeri Turcar.Origo p. 206. itemcoaf.auc$einleifungp.G;.f.IV. 
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ffament uní) andern ©cbrifften bepde nationesaparte b e t r e i b e t : ( * ) 
58ort unt> der üftaljmc Ruis ift Dcmnacf) nid)tö onbcré, oié eine S8c?dolmcts 
fdjung deá »origen 9íaf)menS Sarga-Sauri-Sari-ober Sarmadai, denn er(ílicf> 
Fan id; mit dem fJBortc Ruis, weíd;e¿ aud> fein ©claüonifd)cé,fondernÓíuf: 
fifdjeé (Stamm © o r t ifr, und in Der üíulíifdicn 0prad)c rot()gclbodcrrotl) : 
brauti ^eilfct, n.idjré anderé benennen ober 6ejcicfincn,olönur die r o t b r a u n 
ober gelben pitare eineé TDlenfdjen; jtpernad) fjeiffet bei) denen Rinnen (weU 
dje Nation mit denen redeten airen (rinroofjncrn éiufilandcé geljóret) 
Rufskia ebenfalls fo v>ieí, rote rotfyíjnarigT, we!d)cé $53 ort biefe wiederum ,u 
nid)té anders alé eine rotf^árígte.'nu!) damit ju bemerefen, f;eutigei5 S a g e S 
gebrauten. Unb Dríttcné, fo bemerket in der ftraitkoftfdjcu Sprache rou-
fatre eben baffelbe, wie jttüor gebad)t, fo daf; diefeS eine pure Sßerdolmcts 
fdjung dcé obgedad)ten$Ö3orteö und deó SftaijmenS derer Sar-oder Saurma-
der ifr. R o l l e n wir weiter geben, fo wird jum mcrbteit der £ateinifdjc 
3?al)nic Rurheni nemlid; von rucilus, it. daö ©ned)ifd)e Rodon íjiemitúber* 
einfiimj 
Conflant. Porphyr, dea.iimnilk. linper. Cap. IX. p. 15. Slavi autcni Kuiibrum fcc-
dcratíCi ib.txini dicli,& Lemzaneni (tie Provintz j.cni/.icc in Roblen) cScrcIiqui Sla-
vini in montibns ipfonim tempore hiberno lintres cxdun:, cosque perfecílos cum 
tcmporcaperto folut.icilg'a.-ies, in ptoximas paludc.s dcdiicunt, & cum in fiuincn 
Pan-.iprim immittnnt, imie eodem lr.imine deveniunt Cinbn (Kiov) ócdrtrnhunt 
íiifpcnduntquc ac Kuilis vendunt. ifr: tic ©lauen oóer aíster ÍKufTcü 2?imt¿«je« 
noiTcn fruit Cribeixini .icnaimt, unb bicLcutznucui (NK. r¿b«;|t ¡ir}:eb!cii oinclVovin-
ce Lcr.t/.itz.i 1 unb tic ¡ibrigen Slamner verfertigen jur ütíinters^cit auf ben ©ebúrgett 
i£)i.'C Pífete unb Jabr jcnge, unb tocim feíbige fertig fint, unb ta5 ¿is* fliifgetr.uct i|í,fV,(n 
ren (Te fclclje I)crtutrci- in tie necbitett Gectt, unb n>cmi fie foíctje in teu ¡jlug Danapri?, 
(ober Dnicpi-r) hinein cjcfagcii, fo gelan.;Cii fie ven |c(cl)cn jDrtcit, auf eben bieten 
©trobin nací) Ci.ib.i (ota- Kiow) imb jieben bieioltcn au¿ teiu üíaficr heraus ¡vi¿ 
£anb, nehmen foíifje auf ten jjíúcfcii. unb rcrtouifcn fíe bciien 9iu|Ten; item: berfelbe 
Autor. Cap. 11. p. tic ¡Kiifien fiiib tu- Gazimnianim ncd;iie 3íad)barcn uní ixvmt 
fie ni$t mit biefeii griete baben, fo traten jene cfft-<jeplímbertunb teraubet;'datero 
wenben tic 3uifÍín alten ^ leigan tafí fie mitteilen Ga/.inuaii> ben ¡\rictci! ::i;;a!mírc!i, 
jnmaíjl fie rcn ilincn Díbfen , unb ^fertejaiiffen, tvcil Kuília tcr;.!cul)cn i-icb 
tiicl)t l;at. .f)ierauá erfteber man tum 1) bag tic ßlaucnicr unb SíniTcii >iiireitnte 23íl= 
átr; 2 ) tag tie (Slavcnier ten 3ial;-mcn berer 3¡u|fcn unb (Sarmater ererbet, unb an^ 
genommen, ba fie in Sarmatin ober Knill.! gífoinmen; 3 ) tag Conllaminus Porphy-
rogonetlia, ba¿ er|lc Ruíllii.alá ein arme3l'anbbeici)reibct,bafcinc ; forte. Dfblen tmb 
<oci)afe geioejen, ireící;e¿ T?.c¡ms i'cnft ucn teñen '¿jtniien mit fotoenteii diVrfcri tnclbef, 
Fennis mira feritat, foeda piuipet tas, n< >n .Tina, nun Equi,¿¿c. í< la in t"n;ittis (pes, 
baé if|, tic ginnen (Tnb febr reilt unb arm, baben feine 2t<afen unb gierte,fcijei» 
atle ií)re Hoffnung in Segen imb 'püií ; unb tiefe, imb ce famt alien bar.ii'.ter í>rtiren--
ben Nationen;reckte beute jti iage npcb in 9íug(anb, T/.u.íi bieli glali, b. i. tie mei¿-
bíauatiAigc <£n)t(>;n qtnannt iverbcn ; -1ücíct»c¿ nun ¿ciiging flenug, baß bic Sinfíen 
unb ©íauen »úrcílic^ rcrfdjictcne íBékfcr geivefctt. 
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tinftimmen. Uni) wie? wenn man fagte: Tiafi t>aS Seutfcfje SÖort Kofe , 
eine rothe Oiofe, infonberheit ba Die natürlichen unbftelfr Diofeit fojl bitrdj= 
gehenbS rotf) jinb, (jietnit auch connexion hatte. SKJoraué aífo haobgreiff-
lieb ju bemercfeii/ bafibie borfjin erwebnteIffiórter unb Gahmen Sar i , Sau-
ri, Sarga mit Rufs in fo weit einerlei) fenn,weil alléé barinnen auf rotfi,eS fen nun 
gelb ober braun, ober höherroth,hinaus gehet; wie nun aber (nach berPro-
nunciation ju oerfiehen )5roifci)en Russ unb Ross wenig Unterfcheib, alfobat 
man bie neuen (Einfömmlinge ober Rofli, mit unter ben Rahmen ber SKugen 
ober alten ©armatergejeblet. Slulangenb nun aber ben fúnfften Gahmen 
Roflia ober Roifianc, baher bie ©cíavonifdien SSokfer Rofl i f)eif\en, w e i t e s 
ein@clabonifd)cS ©tamm^^Öortirt.fobemercfctfolcbcőeineBerrrrcnung ober 
3cr|lrcnete; CDiefeö wirb feinen @?ritnb baher haben, weil bie Sciaveniet 
unb bicAntcs, fo vor Seiten cinSSolcf auSgemad)t, Sporades ftnb genennet 
worben, weld)eS aud) ebenfalls im (*5ried)ifdjcn S ^ K w e t t » ober in foldott 
Jfpntteii unb Käufern wobttenbc beinet, bie fcljr weif auS cinanber unb ¿er-
(freuet geiíaubeit; ( * ) ^Oc&vegen bie ^uifuln bep Greta herum unb in ma-
ri .Carparhio , bie ba weitlánffrig unb jerfrreuet liegen, Spcradcs genannt 
worben: ( " ) £•«!? aber in SXujl'anb felbft biefer fíícfuantfdv Di ahme neu= 
er,alö ber Sütfufdie,crfichct maubarattS, weil ber Rofiiane nicíít langer aíS 
etwa feit 200. f a h r e n her gebratidilid) gewefen, benn jubor haben fie fid) y v 
famt beneu alten (Einwohnern feit bent 9. Seculo fjer nur SKuffen genannt; 
woraus ju erfeí)en, wie in vorigen Seiten , wenn ein SJoief ein f a n b einge-
nommen, unb barein gef'ommen, folrfieS bavon aud) jtiglcid) ben Gahmen 
mit bekommen habe, c.g. ivenn fúr bie ie&igen Sararn in (?j)ina «nb bereu (Ehan 
gemeiniglid) nur allein ber (Eljiuefifdie t a p f e r , unb bie Satarn mit unter bie 
(Ef)incfer ober Atttaoer genommen werben; wie man beim aud) fair eben 
alfo bie SKujfcn, welche in Sibcrien wohnen, inSgemein nur Sibcriacki nen* 
net, unb vor Seiten bie ©riedien, wcld)c ju Diom wohneten, üiemer bcitah: 
met. 
X I I I . 3n>n fcdjfleu i|t noch übrig ber iialjme Roxo!ania,obcr R o x o -
lani, biefeu erfennen bie Dinffeii nid)t als ein »2ciavo.n;fd) l^or t , fonbern fie 
fagen, bie alten Einwohner hatten bie leijtcrn (Eintommlmgc ober ©clavonier 
alfo gcbciiTcu. ^d) laffe bahin gefreilet fern, w a s unfcrfducbitchc <5xribcn= 
ten bei) biefeni fejtein 3íaí)meu fúr unicrfdjieblidjc Sttemiungcu fj«K!>; h^be 
aber nur biefeS bei) biefem erwel)ueii wollen, weil bie alten Einwohner gl'eid)* 
5 ) W O f r f 
( * ) v i d . 1 ' l ü C O p . C a p . I I . 3 , 
( * • ) Strabo Lib. X. 
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too^f ein ^innifcficc 9l&6unfFt actvefcti, ttnb bic R i n n e n norfj fjeufigeS 
SageS einen Xeutfdk'u Saxalain, einen ©фшсЬсп Ruod-Zalaiu, (*) einen 
£iejlaiii>cr Wiralain, und einen (Sclaüouier Wannalain (jeiffen; diefe le(jtc= 
re ober neue Cinmofjncr aber autfj ¿ugleidj mit denen SKaiucn ober 3 i % n 
eines jperiommenS uitb llrfrrungeS find, daf? bie Olren (riumofjner eben olfo 
auci) jVbigc Raitzalain, Roitzalain, RolTalaiu unb RaiTalain |)abeu ucuueii 
fönnen, roelcfjeS andere, alS Ptolemarus unb Plinius Roxolani pronunciter^ 
¿tmtaf)i da s unb x litcrx ejusdem organi finb. H u b fo viel von biefein» 
mm bie übrigen ?iai)men betrifft, womit Üiuf?land t>on fremden unt> 
onbern feinen ?irtd.ibarn (fo »icl 6efanni i|i) beleget morden : (So wirb 
mau 6ei> andern A u t o r i b u s f)in unb wieder die Explication einiger derfei= 
beit ftuöctt; Wanmxma «Oer bcmcicfet iSJeudcn-ßand, weil dtcocfafcönier 
mtef) ein Xljeii der alten ©enden gemefen; Ulima oder daS fand Dörgen-
öder aufwärts nennen die Gft^en den (Siricf; fandet, wo Plcskan, Pitzur 
und N o w o g r ö d ift, weicfjeS eben dajfelbe, w a ö Öftre- garde. vid. pag. 9 5 . 
n o r . ( * ) und Crcwcn-Sembla (jcijfcn die ШОлисг es von denen (Sclattonii 
feigen Vierern, Crevcftis oder Criwiftis, bie ifjuen,den £ittl)auern,am mei= 
ften begannt, und uatf;fteu6 angrauijend gewefen. lind fjierouo wird nun 
aueO ju eiferen feiju, da(? unter allen diefen 9?afjmen fonderlirf; bei) denen 
National-Sinmobnern feiner mefjr gebt^urbiicfjer und alter gemefen, aiö 
der Siafjmc Ruiua. ©aber, wenn bet) cintycn £cutfdjc& Scribenteit der 
9?afjute 3\'u|coroifer und M u f c o w i a aud) gangbar morden, und b a S ganfcc 
Svcid> ncb|l der fämtlicben Nation hierunter begriffen, worinuen andere wei» 
tev abgelegene N a t i o n c s in SScfc»;r«i&uug 3vuf;laudcs gefolget: (Solcher ^ i o ^ 
mc biefem üicicfje und diefer Nation nicl)t roofji cn gcneral fceogeleget wer« 
den f'an. Senn da Tftnfaiu auffer dem aüererft die funffre Dicfibenr) derer 
ö r o f v ^ ü r f t c i t , ( " ) auef) uor etwa 4 0 0 . 3 « f ) r e u nur allein noef; ein Vibt-
Пфсг£ог* gewefen, ( * " ) und.obgleicf; dieGinwofjncr t>on(StädtenSiafjmcit 
cm? 
( * ) viJ. F.pit. Commcnt. Moy f Arm. Affcf.Hcnr. Kren. p.87. mir№rl$cr ЯКегтипд, 
hvrf bic '¡Sinnen. bem (3d,wcbifcf)cn Кафе tili 3iüf;men urrt Kodsiagen gegeben, 
(iric beim Ьа-j ecbnvtisoc üöri-t Kod.ire, JII Jcutfrl), eilten Di über er bemerrfef^  ijnbbic 
Simicn an|b(t ч fiilt ai!e;eit ou feien) Thomas lliarne in Ritter Or|bPuf%unö £ctt-
MnWfitien .piilorie iiitfrimmei; ba'jer bie Rinnen einen вфпчЬсп KuadlMain nenncreir. 
(*•', l.ridnji.i et er G'.ir.lcryck ivnrbie fr!te,N'üV(-.(;no(l bie anberc, Kiow bic briiic, \Vo-
Ln'.i v.ir ttc uter'we, МоГсли Iii fmirTre unbl'cietsbni^biefi^ffc. Aicrfcinmtei IVIC» 
ter vcи nngere/ir, tr.f mir bie pa!;l ber aieftbenien in 6. cusfiHt, tric in bei: öinlcitimg 
рл/;. c)o. §. XVIH. envcbncf. 
( ** *) CoiiU'i lii'.'imt,ir.vitcr.уса)зс1еГ;г(с AiTcrtorlircniicrs iu Epit. Comment. МоуГ. 
Лип. р. 86. l;icvcn meltcr. 
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empfangen, afS bie Hamburger, £eipjiger :c.fo fabenbod) gan(je SKeitfeunb 
£anber ihre erfle Gahmen natürlicher ÜSeifebou benen 93ölcfern unb (Ein« 
jDohnern unb nicht »ou benen Arabien genommen; ift bahero wofji begreift 
lief), baß, ba man nach ber SKeftben$ baS garn^c tüeid) ^ufeowien nennet, 
.foldjeS nid)t red)t fepn fan. llnb ob man hier gleich einmenben möd)te,baS 
(Ejrempei bon 3iom, fo iff biefed ^temit boch feine SSergieichung, inbem foi* 
фе bie al(erer|le (Stabt unb ber änfang bed ganzen 9ieid)eS roar, beren(Ein* 
wofjner bon bar ftdj immer roeiter unb weiter ausbreiteten. SßSenit idj jut 
iöefd;reibuug ber (Stabt !Diöfcau fornrne, werbe bon ber^erfunfftbieferSHei 
(tbeng nieljr 3?achrid;t geben; unb fo biei bon BenennungbiefeS fXtifyä. 
© ö H I . fföpiitel/ 
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<Hu|iiante$ ¿(teflem >ftonb, unb ba e$ Siufifcfien Sicicb« werben genemtef, VII. ®ei> 
angefangen unter Ibuvcrainc ^ ringen ;u Гет= efje mit(Lumien jtiümmen ja fingen Petrus L 
men.fTnb teiTen öranijen nicjjjt con gar grop fed^Dcifeins machen iafRrt, bauon bret> ?um 
fer Lieiului'flemeien, I. 2>ie »crimen Geri; <rtanlcgc&rai()t, VIII. 2>ie(Tanäicmii liireii 
teilten baten pen tem Climate be? ¿KußiKben intendivren 3iiit?entrertenОеГфпеЬеп, IX.2?C9 
9ieiejie$ g « jn general gefetteten; |'с1фе$ ben Sifcer|fc|?«t ©trennten werben eine unb an* 
aber wirb bier genauer obferviret, inbem fei-- bere llmjränte erjeblet, X. ber 
ф е а con Starben ju Gnten in vier rjaupt-ibei; Sage, item hinter unb Sommer in tiefem 3iei--
le unterbieten trotten, II. £a<>erfie Sbeit efcebetrijff.ipirb паф ben tw(>tn abgetfteiifett 
, ge&et ren tem jeten bif? ben öoteit 0rab la- Clim tibus ju judiciren fepit, кеЫр Ьегапаф 
titii.iinis, III. antcreuon temöoteit big twgcn betfCiitteten^ eittäunbanberti ju obfer-
57teit Grab latitudinis IV. £Vi3fcritte гол viren, XI. ЗЬ'аЗ l<et>Sonn = unb SJicnb = Sin-
tern S7t<n big 54 Grab lat. V. Ta i vierbte jferniiTcn,item »regen '^btwiiung ter ?"agnef; 
Sfreil tnbliÄ von tcms4tea fci§48ten ©rab Stotel in ber ©wtt Tobolski Ьео^мфее! icor-
lantudinis, VL £>it »«mc^mflen 5 fülle im ben, Xil. 
I. 
( Щ Щ ^ Ь habe bereits in ber (Einleitung Sc f t . I l . bon benen angränßenben 
a r n b e m grojTeit 3icid)eS, audi шисг waS 
für gradus latitudinis Sc longitudinis foMeS gehöre, (Stwcbniingge--
than; unb wenn ber geneigte £efer bie bep biefer Söefdu-eibung heraus gegebe* 
«e^harte jur i)anb ju nehmen beliebet, wirb er ihm feibft fold;c nod> beut-
. O) 2 Iid)er 
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tídjcc mibfremitciniiimmcndimprimireitföuncn. íínínngcnbMcfcé 
ftUcraitctfc und eifte G)ráuí¿-(3d)cidung, fo terwcife Den £cfer in £ c r r u T ) a ' 
ron ¿peberjreinS lint) anderer alten Aurorum (Sujrijften, alíwo er í;ícriunc¡t 
fattfamcu Unterridjt wird fdj&pffcn fómicn. ©cmt Dajj Síwfjíanl» i» feinem 
Anfange, oder bon der ^cit an , da e¿ unter eine- fouveraine ?ÍcgtentugS= 
$ o n u gefommen, nicí)t Don fedjften Sfjci l fo cjvofj, wie ic.r;und,gíu)cfe¡i, be* 
¿arff feines andern iöcwcifcö, ais daf? man beffen Sutfaud ton flirtee 3e i t 
fjer nur Getrailjtc; S e é f a í l S mir allein und wegen diefeé OíeidjS anfángli* 
cí)en3ufra:ib anfuhren and, waS aus ber .^iowifdjcn Jpiftoric, welcíje \?ouei= 
ncm ^aíriarcfjcn., einem ^oíacren ton ©eburt, Síafjmená Conil;'.nnn,«inno: 
nunuli no;í) 3tuf;ífíí)Cf 3ícd)mmg 71 Sa. in üínfujajer (Sprache bcfcbnebeit wor-
den, cxtr.ihiret; «Seine SSorte aber lauten alfo: S i c cifren ^ri¡if¿en,wcící>e 
íiber K'iow gcí)errfcí)et, finb ton lU'.fft9íu|lcit/ uub drei) SMider gcwefen, 
mit ?uií)ii?cu Kicw,Schck mtb Corcw, weíd)c cinevSdjwcfrcr gelja&t, bic L c -
bed (511 Scutfcf) ein ¡Srijwan) gcí)ciffcn. íDiefe (jaben nací) £)íu!ufcf;er Su'd)-
nunganno mundióooi. oder AnnoChrift i 492. jeder cine (Stadt nací) feinem 
ííaí jmengcbauct: ©eráltcfrc OauetcKiow; der andere Sckowitza; undder 
dritte Corcwitza ( nun Vicegrod geuamit) und legte die <Sd)we)Tcr L c b c d 
eben fo wofji eine (Stadt an. Uuangcjeíjcitdicfe Sörtiber nun Binder ^inicr* 
iajfcu,fo fanmaudoefi uid)f redjtcigcuííid), und waó gcwifjtS ton ii;ver Suc-
cefTion meiden, weil bicfcS 3$oícf in der 3cir nocí) feine (Sd)vi{ft gehabt. Soc f ) 
ijl fo ticl ton ifjnen be fanuí , da); diefe ^-íirftíicljje Sibfommlingc in if;rer Jpo^cit 
bcobe^alten worden, jumaf>i.jwei) ton diefer @efd;ied)tö--£inic, als Ofchold 
und Iclirbci)dcm^owogvod;fd}cn^úrftíidjcu^ofcdeSOvitricfi¿ erjogen wor* 
den, wof;in fie in ifjrer erfren .ftindljeit durd) imbefaimte Sufáiíe gcbraäjt wor* 
den, fo daf? fie feíb.fr iíjrcr ?i6nin¡ff nicfjt e(jer fündig gewcfcn, aíá bif; fie foIrfjeS, 
ttic fie eine SKcife naef) (l'onftaniinopc! geifjau, Mi wiffen befommen. S)aijcr 
majlctcn fíe bcpi^rcr^urúcffuufft fidjdiefeé $yítrfleutí)uni3 an, dejfcn SSofc? 
fUdcrBei ío^íbeiu ton denen (iotfarcnfeí)rgedríicfct, und ifjrc tribucarii wa* 
ven. (a) ¿piedurcí; wurden jte fo mád;tig, daj} fie aud; juíeí^t den ©r¿ed)ifd)en. 
" .^ai){cg 
(a) Ucrudotus lib. Vil. uiií>l'línius lib. VI. cap. 17. berieten ¡Mr. tic <rci;rí>cn b.itícn tic 
$crf«r Chorfaros genannt. itw-o für ijJerfcr at>er,n?eíí foldje niíl;t fámtlicl; necí; ju alícn ^ citcu 
ciiKrtevQScícf ¡icti'cfcn, icirb íiicíjt gcmclbe t, ja uic!(cicf)t finb bicruiKcr.bicjcnigcn ^cr¡ír nur 
at'cin v>cr|í«it'cn«sorben, «eícbcan bcr Scc.tcá(JafpifdicníOíccvoá Acircbiia. £>¡c Spanier 
' nvnren fonfr Coírjre.iMÍ bic Jíaíi'incr Corfarc bcilTcn, viclícicht inií bcin Súrcfifcjien 
. tlßorrcCurian i¡iib Ci:iT;ifilick cineé lU'fpruni^, tveif feíd)có. in SúrcíiKÍjer ©priiobc ein: 
€«-3?.«ubcr nnb ©eerñnberet) treiben, bcilTct, fobep anbeni SSrlífcrn :u ícnfn nictaphori-.. 
co, Waragi, Curtí u::b Lozi, tad i|I, ^clffc nnb Sufcí;tl.ípper genannt mürben; von tie= 
fengorfar<nab<r,R!cvo!i&ieriaJejctßeta(i)tiinrb,iii in ber Üiiipifcíjcn $i¡]or¡e ßemeltei, 
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»tfapfer in (Tonfíantinopef angriffen, mojeí6fr fie aber fo empfangen wtirben,bajj 
fiemit Mutigen íiópffen jurúcfefaineu. SKuríd)a&er in üftovogrob, nadjbem 
er ifjre 3iicberíage vernommen, eiíete nad) Kiow, unb traff felbtge allba in 
fd)íed)tcmunbun.bcwcbrtcu3»tfflnbe an;fd)iugbic bepben $>riní<en tcbt, unb 
UtibmbieStabtKiowein/tüofclDilfiebcpbebcgrnbenfinb. línb nad)bem bie 
5'úrjhn Olga hier regieret, unb ftd) íflujfeu íajfen, f;at felbtge ítber Ofchoids 
©rab bie <äii\1)cS.Nicolai bauender &irée Süíauren aber um Idcrs ©rab 
herum ¿¿cf;ctt laffciv. Unb hiemit hat baS alte gitrftlidje .ftiowifdje <Sefd)led)te 
e i n (Sttbegenommen, unb jtnb bicjenigeu Diegenfen, jo nachgehenbS gefolget, 
eutS Díuridjá 0efcf)fcd)te gewefen. Unb hieraus wirb nun ju fcí)íie|]en fepn, 
W i e weit anfangliri) ftd) bie eigentliche 3íufíifrí;e Orando erfrreefer, wovon ein 
mchreré bep ber Particulicr-3íbíbcilung bes i'anbes fimjftig vorfallen 
Wirb; will alfo hier blofntnb allein vott bcmCliiiiabtcfcS üieidjes überhaupt 
einSunbanbcrS nur melbcu. 
I I . benmach fe(tf:e$ Clima betrifft,fo fmbcf man $war in benen 6eo-
graphienunb?icife=33effhrc;bungen hinunbwieber baboit Reibung; bod) ba 
bie ?ilten vieles nací) frembeu 9iadjricf)ten aufgcieidjnct,unb bas nteiftc von ho« 
reu fagen gehabt,weld}cm aud) viele neuere Scribenren, wie in anbern,alfo 
aud)inbic|cmStúcf'e ohne genaue Uuterfudjungnad^cfoiger, c.g. wenn man 
en general fd)reibet: 9iu|Üanb ift fcf)r falt, unb lieget unter einem rauhen Cli-
mate, hat langer Söinter a!S Sommer, unb ifr wenig wegen vieler ha lber 6c-
batict, wovon aber anberSwo fd>on be}]cre f?ad)rid>t gegeben worben; (b) 
53eld)Cgcncralia unnwglidj auf baSgatt^e £anb fonnen appliciret werben: 
S5aí)crid)inbcr <núrí>c fold)cS alfo diilinguiren wollen, nemlid;: baf? id)baS 
Clima biefeS groffen £anbeS von Horben ju Suben in bier Sheile ent? 
fd;eibe. 
I I I . -DaS erfre bejtcljct aitS benen Siorbifcficn ^ robinfjen, weidje bon bent 
7 o| ienb i f ; 6 o f r c n ö r a b latitud. liegen, unb welche von 5Sí|ren ju ¡Ojien in 
ber Sange fid) ausbreiten ( alé baS Siujjifdje fapplattb, 9t orber --(¿arelen, 
Olcncrz, Kargopol, Archangel ober KoImogor,Petzior:i,Ugoria,Obdoria unb 
Samojcdia, it. in Sibericn Bcrofowa, Surguhr, Narim,Mangafea, Jakuhtskoi 
unb baS 9?orber^heil bon Kamtfchntki ober Jedfo. SMefe fmb alle fehr 
falt, unb bie fufft barinnen rauh, ber äßintcr 8 . biß 9 . fSionat fang, finb wenig 
§ ) ; 3 bewohnt, 
fle Ratten ju ber 3eiteinc £anpM3tatt Binllo^-itz, i n t ge: (rrát-ein ¿Bulgarien an ber 
¿olían kptclTcn Síiiíüauffínii gehabt; ob tjicmit ber S?aí;me fufaren, recit bie »Spanier 
auet) Gofaren fyreeben, connc.xion fcafce, me¿jen anter« dijudiciren. 
ß>) in tem pcranfccrfcn ¡Kugítinb, p. 33. 
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bewohnt, mcifrcü:- mit zWoräjlet?/ 'SSâ Ibertt unb 6ebnrge angeft'tiief,fo baß a f c 
ba fein <?oru ober gar wenig wad; fc t ; (c) f e rner fo haben bie in bicfem Cli= 
marc lebenbe feine Гоаг.шип'о gemeine 0jartcn^rt':ci4c,c. g. Ъсг vjcifo ^{e^f, 
weicher bafelbfr feiten größereStbpjfe eine ^miil grof; feilet, fcnimt a'lba 
nidtf wof)l fort. Wogegen aber bie inriiriiei.cn©treiuebe unb wilbe ¡Statu 
ben-^rticbte,auri)ctnber wilb ® u r ö e b ® e n f , a l S f d w a r ç ttnb rotf;e ^ohaiu 
niS- .^¡пЬ= <5rb: .(эеоЬеЬ tmb ® adwlbei-'Sccrcn, it. bie greffe î9ïe:tge beS 
ber iOübC'o, ber tviiöcttSi)ieretinö bei ^tfd e, wellte biete ^rcbinf-cu fafr alle 
in großer ?3îeuge fnljrcn, foidjcn L a n g e l erfefcen, bauon fici> bie (Sittwohuec 
nähren, fieiben tmb ihren Sribut bejaljlen. 
IV. Зшп «nbcrnSheii geboren biejenigenüanbcf unb ^robinfccn, weiche 
¡pifd)cn bem öoftcti unb57fien (Örab latir. liegen, als Novogrod, Beloozcro, 
.AVologda, Uftyug, Pcrmia unb bem mittlem 'Àf)cu bon S-bcria, alS W c r -
chonira, T o b o l l , Jeni ic i uttb Ilimski. £ticfè5abcnfci)ouciwaSmilberc ..¡tb 
belfere Suff i , ft'nb mehr bewohnt unbhaben oE>nc üorei\;cf)[rc natürliche iid>= -
te tmb bett & i lb fa t tg auef> fattfam /oorn=58icf),ti>ie aud) oiegett, <Sci!aafe uttb 
3H"erbe,ttnb in betten Ströhmen luancherlcn ^-ifdie, bauen jiemlicf. .Sont unb 
©artciu(!)ewâd)S, wiewohl ber jenige Strich SanbeS, weid'.er von ieOfcrwchtu 
ter iprobinij Ilimski biS att ben Samaifdien 3)ïeer--Stufen lieget,gan£ incultivi-
vetunbunbciooljnet ifr, unb î>a'.î biefe lefct obgenanute Фгоьш&еп ued) barju 
bem^ftpwad?SbieImahi untermorffen finb. ÜBaS aber bie (Einwohner l)ie 
betrifft, fo fittb folcfje nidit allein bici arbeitfamer alS in betten mef;r mittag* 
lidjen unb fruchtbaren Säubern, fonbern aud/ babet) wobigcfralltcr, uttb ba» 
bett einefrifcherotf;e £-arbe unb c o u l e u r : (nfci-ctalfo&cr^icißbaSjeuigcbctj 
ihnen,luorinnen bie Statur biefe festere fontf mehr begäbet hat. 
V . 3untbritteuShciinehmeid)bieietiigcn ^roôtnçeit, bie jwifdjeit beut 
57ftett itnî>54fîett ©rab liegen, unb ftd) von h e f t e n ttad) Olfen ausbreiten, 
rtlS S m o l c n s k o , M o s k w a , R o f t o w , Re l l in , N y i c h n i , N o v o g r o d , Kall in , . \ V i n t -
ka unb baS ©ubiidje Sheil «Ott Permia; hernach baS S i tbI id)eSh c f Sibe= 
rienS, alS bie Ifett-uubSobollifclje Slabobben, T a r a , T o m s k o i , C r a s n o y a h r 
unb ganij Daur ia . \£)ier in biefett ifr bie Suftt fcfjon jiemlich temperiret uuO 
gefiutb, bringet 33aum=©arten unb anbere gritdiie, wie auch ixorit in a b o n -
dance ; roeidten ^robitifVeti aud) wenig S e r g e , ÏÏftorâfte uttb 38alber , 
aber beflomehr Strôhme unb S e e n fittb mit allcrhattb 5Öilbpret, ^eber-
; Ш & 
(cj iöep Лгф.ицс! j)in Оли« тли ¿¡.¿.ij .-j..|.en, .. ¡c uuep Oep ter vèiatr Jakuiif-koi, nemlicfc 
bic Э?и§ифеп *ïm№oi>mr in ber ötabt Jukuhtski. üßoraiig beim ju er|el;en, bnf; eä nn Ы«г 
len Orten an ber er Э?ен|"феп 3!ei£ uni» 'Meitiamfeit einiger т ф п gerinnen виф feplts 
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S©i^,^ifcf;cij,jP)ont9ti»djöf;mcn2Sic^in grofter i9latge Perfef)cn, Mß ifjnen 
fi!fonid)t$aie d e r iBeinwat^ö mangelt, 
VI. 3tnu tierdtcu ¿eljle iri) diejenigen ^rotin&en, fo ;toifdjen dem 54ften 
tmd 48ftcnföiad liegen, alö Mala-Ruflia oder .frleimüiuijland, Weronit fch 
und ein Sfjcil 0011 dem Sijh'acanifcftcn Gouvernement. £>iefc £ander fa 
ten recht manne und remperirte £»f f t und furf-eu ^ßinicr. © e r gange 
(Stria) diefei £Jandcö ijt eben und fiad),burd)fchnitten ton tiefen ••Strcfymen, 
die fef;r fifebreidj jfjaben'jmar nidjt tief H a i d e r , dod) £öüdpret genug; in 
denen groffeit £ßt'i|lenei;eu, PJaines,Stcppcn, wie fie uad> !Diukifd)er ?lrt ge= 
nennet merden, lieget des SSintero wenig oder gar fein «Sdjnee, fondern der 
SBind berjaget fofd;cn,dafm-Gd) nirgends feft fe&en fan,daDero (jaitfid) da£ 
5öi(d dafeibfi im h i n t e r wegen der 9iaD r i l»9 ^ l l f t<9 «»f , «nd Daten fafr gar 
feine &cbiugc und 9}«orafre.; findtieimef)r bewohnt alö dictorigcu; ftndatt 
Grd=und23auin-§rüd)tcn,micaud;am Gietret)dereirij. 23ei) Slfrracaniftajtdj 
¿mar iöciiuvacfji , doef) dicfed daben,da|;,obgieidj die Trauben groß und füffe 
find, fo taugt doch der $£eiu wegen des (Saf^-und falpeterifdjcn (rtt>t>ct>cn$ 
ni.f.t tief, und f;dft ftd) nidit. derjenige Söcin aber, fo weiter fjin gegen 
Wittag bep der S radt Tcreck odcrTciki , it .amSoniMind?ticper=€:troDm 
bei) Cicrkoskoy, Bcl^orod und Kiow wad)fet, ifc bctTer efe- der f a n d = ® e i n in 
(Saufen, und wicwof)lbe»2lftracait. an der (irimm:|ci)= Aataiifcfi.- und .«riuba* 
nijUr? ör.inüc tief unbebauete £andcr find» fr liegen foide doch nid)t wegen 
derllnfruditbarfeit oder andern ?9iangci fjalber wuftc, fondern eines S(jeiI3 
jwar, dal; ftd) im ^e i ^ o i g a gegen ^ftracan bin auf tiefe t e i -
len 5Seges5 ;ti beiden ¡Seiten ergießet, und da££aiidiiherfd;wcmmct, andern 
S ^ e i ^ «ber wegen der <Strciffcrc;)cn derer da angramH'nden Sararn. ^ d ) 
fönte Jjier nodi beifügen, womit die 9?atur die fander ?iuf;Iande6 Diu und ' 
wieder jonfi begäbethat,als c.g. mit (galt?, ^upfferund dergleichen, id> will 
aber folcheo, bif; id; ton den 23crgwercfen und SDiineraiieu ju jebreibeu ©C* 
legenijeit Ijabc, terfparen. 
V I I . ? t u r mujjicf) uberljaupf ton denen 0tro5mcit iitt Siufh'fdxn 
3ieid)e fagen, da(3 fofdje meiftens aiie navigablcfmd-aiödcr D n i c p c r , D o n n , 
W o l g a , Occa, M o l c u a , Kama, Wiarka, D w i n a , J u g a , T w e r t z a , W o l c h o v a , 
W i m , N i m u n d P y t z o r a ; und in 0iberien der T u r a , P y f m a , Ifetr, N i c w a , 
Taf lc la , T o b o l l , Obius , Irt i fch, I f ch im,Kehr , J c n i f e i , Angara , ( d ) C z u l i m , 
L e n a , Aldan, Maja , auch gar tiel mehrere, fo alle f>tct nad) einander jurech* 
nen ju wcitläujftig fallen folie. Und w a $ die<3trof;mc auf der (sfuropai-
fd'en 
(il) T:<fc t « ) t f (cetirc at'ir hiibcit m A + u c t c u c C a t n n ,Ki('"bs cUC';\<fc.ML%' titi 
S ä t l c : i'icimat;! t e y t c r Überfahrt mir '2i'.i,iroii Ui^Iii i f ¿ ( f c t u c ^ c . 
i 7 б <ot fb i ' t fd ; ) ¿ ( Н с о д г а р ^ Г ф с 23e fd?cetbtm з 
fdknoder $3c|Tíid)cnScitede6 Kamcnipoyas,uud Die 9vppl)áifcÍKn ©cbúrge 
betrifft, fo dienen foldie Ъспсп Giumobnerit in diefem w.ciíír'uffrigcn f ä n d e 
Aber die nia|;en uid)t allein ju Commerden und jur Conimunication der 
Vinnen unter einander, fondern attd) abfonberlid) in földien fa l len, weil die 
Provinzen diefetf 9ieid)ö unter verfd)jedeucn Clim.iten liegen, daf?, wenn 
3citen entweder in diefer oder jener ^roüin^^íifnvadHU-nrftcfiet, diefebené: 
L i t t e l , das Tn od und <storn commode ton einer ^rovinß jur andern Кипе» 
tranlponiret werden. 
V I 1 1 . 2 ) e r ü o r i s K l | « P c r i , t o r > P c t m s 1- gforwűrdigíkn9índencfené,ljat 
obgedad)tei? nod) mcf)r ju faciliti ien, und den llurettfjaneu int f ände eine 
groiíae Avantagc genieffen ju iaiTen, ö.DciFciiis machen la|jen, diefe Strof)--
mc durch banale an einander ju davon drei) wiircflid) fertig qc-
ivoidcn. 
IX . 5>er erfte und grófte <£ana! aber i|l an und nebfi derfadügaiftfieit 
(See auf deifen (Siider Se i te gebogen worden; er fangt an gerade gegen der 
ЯлеНипл Slcutelburg über, und gebet von da Oftwerrö in den W o l -
chowa-Strof)iu, gleid) ben der S r a d t N o w a - L a d o g a . ® i e f e r (Tanai ijí ю о . 
Werfte laug, und in einen vollkommenen S t a n d gebrad-t worden, ( c ) S e e 
andere C a na! fanget an bei) dem Stroljmc T w c r z a , weither ftd) in die W o l -
ga bei) der S t a d t T w e e r ergießet. 5>iefer conjungiret den S t r o b m Mrta 
mit der T w c r z a , welcher leidere fid) in die ^Imenfche S e e ergicffet, uubr weit 
von der S t a d t ovogrod, und hierdurd) jft eine C o n i m u n i c a t i o n ju Ф?а|« 
fer aué der SßSolga bif; nad) Petersburg f,uwege gebiadjt worden , fo dafj 
man iijo von diefer SKefidenij biß jutu <Xa|pifd)cn Viccre ju Sßa|]er fonimeit 
f a n : 
(с) Tic ип'афс, trarum tiefer Canai ana.cíí.Kt ircrton, ift Мао: (ytfbaí bie ?atcy,ai|cí)í 
(eei einen felír fanbiflten érteit, unb fajt eben tie íei'íhajf.Thcif, ir:e tas liafpiü'bc AVcer, 
in пч1феп fcepten, tureb befftyc Críiinu-löir.be, balt bic talb ba <Banb = 2\iitctc пчу.)С= 
feilet, unb raieöer auf anbere «Steilen ^'r.ubt unb »кшлфг werben. «Beim nun bie 
StiijÜKben jabr.euAe aus fRußianb паф -^cteröbuni über tiefdbe (К^ицеп, unb contrair 
«löetter unb ÚUínb ßetjabt, finb ibrer febr viele nidu aliein auf bie (Bant < 2\itiv.1c unb 
Derter яегйфеп, fo ccil;in tiejf.qcrocfen.fonMuamlMvcii bervetranb mit Ufer tiefer <Zte 
üUenthalben jiemlicl) |1аф, jábrlicf) febr viele unterbanden, fo bie ЗипФг aus ¡Kußlanb 
паф <jktereMirfl jicmlKb^binbcrt, rcelebeé vermittelt! biefcéCanals bat feilen gebeten 
werben. ©cn|1en.abcr haben mir etli-be rKnffcn uen einer anbern 11г|афс biefer Q3er-
áuterunej beá '¿Sobené iml\\bo>vii|ebenSee erjeblet, ob t i fo fep.lafjt bafcin fleft«Uct fei)n. 
Sicmliil) fi- neben vor, ti b.itre biete 6ee eine гсдпЫг 3.;aliri^e llí'5 iini> Sinti), unb 
tag alfo, wenn im 3ten Зл'-'с bas IßaiTcr atu minjieu oter cleiuefien. baá mei|{c lluc\lticf 
mit teilen i^ abr-eugen flctibebe, ;:nb CÍ.-1K11Í) tie $Hii(<i!Ci)en ^abrjeufle unten platt unb 
teilten Meel ipe^en tej platten Gruiitcj Iwbcn, fo.finb folcijc bey entftepenben «oturm 
Mcberum аиф fo viel roeni jer ¿u regieren. 
beß Uotbmb (Dßi tCfyeilô von i£utöpa unb %ffa< 177 
f a n : l lnb foldjer i|î auch út einen üoíífommencn (Stanb gebracht worben, 
© e r britté (Tanai fanget an nicht weit bon bem Urfprimge ber Wolga betj 
ber 0 f ö b t Rzcwra, reibet bis an ben Moskua-@rroi;nt, tmb mací;et eine C o m -
munication ju Sßaffer jwifrficit ber S t a b t Wloőí'an, Petersburg unb bem 
Occa-Strohm, welcher festere bon Wittag hcrwcrfS auS Síiéin * 3îu(ïïanb 
boit ber (Stabt unb bem <yûrfîentl)um Worotin fournit; îînb mit biefem ifî 
eS ebenfalls ;u (Staube l'ontmen. iDcr 4te Canal ifr jwifcíjen bem T u l a 
unb einem aitbcrit fleinen S»trof)m, wclcócr in bie S e e Ivan jlieifet, auSwel* 
rivr ber Donn-Srrobm fetneu 51 n fan g nimmt. S e r T u l a aber geilet mit 
feiner SOíúubuug in bie Occa, gerabe gegen ber <Stabí Caluga úber. £5ie--
fer Çattal ijl wegen ber Communication ;;ut bem Schwatzen 3fteer attge--
leget, aber nid;t fertig wert-::!. 5te Canal fangt fid) an bep bem 
(Stro^m Ilawla, welcher in bat Donn-Sirohm bep ber S r a b t Ilawa cinfálír, 
jwifd)cu welchen uttb bem 'orrodra Kamiíchinka biejer (Ta:;a! gefit&ret wor* 
ben, ber in bie Wolga gerabe gegen ber. S t a b t Kamiiciiinka ftey erg; effet; 
<Solcf;er ifr nur Communication tec- Donn-unb Wolga-Strof imS ar.gelegct, 
i|l aber ébenfádé nid;î fertig roorben.'i 3 u r i 1 öten m noch ein DcíTein vor-
hanben gewefen, bcrniirtelft welchen 'oie ©tróf;mc Whitigor unb Kocf an 
einattber g r a n g e r , uitb eine Communication jwifchen bem Beloozero unb 
ber Onega-See werben felien; allein aud; btefes projcdl ijr, fo wenig als ec-
angefangen, luv'jo^en werben. 
X . Setrctfenb bie Sí-ó!)n:c in Sibérien, fo fmb fofife bon f)?afur 
jiemüib an eiua»b;r gelanget, 10 bán matt auS cittern in ben attbem com-
mode l'oniiiien í:au. ST'Ou; f:;ib bafch-.fr jwep Stellen, bie jwar Ieidu bm'cí)-
gegraben werben fönten, woburrí) cin groffer Umweg ben ber Cf)uuífi№ai 
Dîeife fo woí;l, a!S iit bie j\lu»galcyf)inein, főttre vermiében werben. lient 
weil an benen ¡ûertern wenig ii\leit|if cn wohnen .unb f)in fomnten, ifr folcbeS 
eiueS mehr in Erfahrenheit gebracht worbett ; aiibern ¿heil? aber mit-
ftett juerfr Colonien baf)iu gefebufet werben, wenn begleichen ?ubeit allba 
feite vorgenommen werben ; -ÏGareu biefe Srcllett aber ait vokírcuteu Oer* 
tern, würbe folcbeS gar leiebt ausgerichtet werben tonnen, jnmabl eS gar eio 
ne Pleine cliilancc ifr. ^ n S u m m a biefcS groffe SKeich ift alfo fituiret, baß 
eS nicht allein feinen felbft eigenen begriff/ fonbern auch mit allen vier Jbei--
lett ber îGclr ju £anbe ttiib R a f f e r Communication haben fait, obgleich fol-
d)eS wegen feiner eigenen gro.)fen étendue, unb baf; man ju Reiten in beut 
Sanbe felbjl gegen bie Strbf;nie au reifen muf?, ettvaS langem baher gehet. 
ÍDenn wenn id; aitS bcc .spaupr=Stabr Tobol;>ki in Sibérien nur 3öaaren 
3 n a $ 
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плф SOïoc-fau mili f ominen ínfjéti, ijî со eben fo viel nach bor dirtcncc gefagf : 
9ii¿ iveim id> ЗБаагеп au$ portugali ju Sande nach Jpamburg mil! briit-
ôen lajTen; $>iavohl dicfe Difference nocí) dabeç ift, da'À :itr 5£5intcvé-3<it 
die Sîeifen in ÎH'uftlaud vie! gefchwiuder alé in Guropa >к()сп. S e n n die 
p o f i = j v a i r a find voit Petersburg bif? nací; Toholsiu 12. biß Ч -
i î a u f íute aber mit Söaaren éffteré 5. biß б. & о ci) с и unter Negern?. Und 
mas die Communication mit andern s3Í>clt = Sfjcilcn anlanget, fo fan mau 
nur die h a p p e n aufeljeu, infouderijeit da der SKnf,ifde Scepter d a s t a n d 
J c d f o ( f ) befii?ct, fo wird folcbcô au¿ gedachten ??îappen mit mef;rerm iU 
erfcí)cn feun. Und dieíes mare mm dasjenige, w a s in ^¡cyreibung Von der 
Situation diefes fH'cidvo in bcntf)ten nótljig 51t fenn с га rí, г. 
X I . ? iuu foire ici; f;ieben and) nod) von den; Climate de¿ .(rmunieíi*, 
wie а и ci) von der îlbwcchfcluug der 'ладе und kachle, auch der 
und daé¡ anbet e meiden ; aüein folche$ wird von fdbfr aus der huimdine, 
wie die fander nad; einander von ??orden nací) S í iden liegen, v.i judiaren 
fenn. 9iur ift hiebet) itberljaupr r.tercfcn: ÍGcií fonderücf) das Vorder* 
ÍSíjcil des Oiuf-ifd)cn ÍKeicí)í7 niedrig, píaír, und gegen dac. СгфЭДеег dccli-
nirend lieget, vid. (Einleitung p. 107.$ . 17. &jS-die fumptïgicn und morafti-
gen f ander and; vielmehr Salpeter air» wie die fandigten fuhren, daf;esdafjcr/ 
in Ausgleichung mit denen tiidjv wej'iíich, obgíeid) unter einer huimdine lie» 
gender, fc.nden^etwaő lYüicr ]>n;¡ tint fje ; und der Schnee damero dafelb|í 
aud; íanger als an fandigteii und freiüigten..öeriern liegen bleibe; fonderlid) 
auf Richen Steifen, die mit f i á i d é i n fefjr umgeben find : Wogegen in de^ 
neu fo genannten Steppen oder padjen SñSúftcncucn, die feine iöaumc f>v 
den,, faft gar lein Sd.uee ¿u finden ift, weil die ftartf en SSiude fokijen jogar 
^erjagen, daft ftm derfdbe nirgends? fetf fegen f a n , dnfjer das Siíiíd fm) da-
felbtf gerne im Sföinter, de¿ Sommertf aber iuci;r in W i d e r n , l;áufiig auf* 
í)ált. 
X I I . S e n f r fjabe in Sibérien dicfciS bet; der î!??ond - SPcrmandíung ob-
ferviref, daf, da in denen 4XOc|îlid;fu fándeni ben ? l b n c f ) m u n g dcffelben ge--
meiniglid) trúb, gcíind, feuii>t; bei; ;unci;mcnden 5)tond aber f;citer, fait und 
troefen b e t t e r fid; einseifet f foídicő in Sibérien jurt contra i r ijî ; it. [49 
Sonn-- und 5){oud = ^ in;;eruiffcn ifr,beobad-tet, dafi ¿wifrfjen der StadtJ£>am= 
fcurg und Tobolski vier S tunden , ю , d imiten d i f f e r e n c e fei;, ^ n der 
S t a d t 
( f ) 9ïrntlid) t.i«¡ fant Kunitfcliariu oter Jedib, rodete tit ülíten i'cr Caiava flíitommcn, 
>го(>ш ti« ¿mjcláubcc unb .f)cHánt<r turd; ten WeygatlLh {»in ju fcf)i|Tcn, fo offj vet-
fUí^ ví. 
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(Stabt Tobolski aber habe ich anno 1720. feine dcclinationem magneticam 
gefunben; wohl «6er an fceneti ¡Oettern, welclje Oefjcr in Horben M b b o r -
gen liegen. 3d) fatte tinigt aufgefanieben; weil 06er ein ffeinetf manua-
ic auf ber Steife berlohren, wovon im Prodromo bereits gemelbet, fo finb 
mir unter anöeru betriebenen annotatis auch biefe bon jpanben forainen, 
• © a « I I I . S a p i t c l / 
Q 3 o n i > e r a t t e n t v i c a u c i ) n e u e n S i n * t i n i ) 3 ß t ( ) c i l u t t ß 
S R u ß i f f y n Sisitöä in feine £dnbcv iini» 
rängen. 
&ummaaat* 
3?a§ fcifi&cro ftf>r un&cffänbige unb unet* ficnigrtiite 2I|rraoan, (Bftcritn imt> tinßtui 
benttic|>e iiimi>cilung<n bcsl 3iug:antc^ getre- con Sagctfan in iPctficn, VII. Tie neueQin-
fen, I. £>itr frlcibt mau bey her, fo cfccmatjtö Teilung in 10. Guuvcrncmcnte, VIII. S a f 
flrträitctyid; gercefen im l'aiibc fdbff, tmb reit SKofcercfcfji Gouvernement, IX. Tai 
tß tiocb t)], II. S i^c «bcmaMigc Methode ifi ttreburgiu-jjt, X. Tai 5visn>fti>f, XI. Tai 
in 3>nßlnnb fcltjl unbm bie Conqnctten, III. SirÄJugdfci,'«, Xll. <ErmoIf:'.$fi|{f>c,XIir. 
Diufjiarb [cl&H bat 5. J[>cti': «Prof? * Klein* Tai T-cremifcte, XIV. 2nm cn:or -IDaH.-
JOJci^'Äotbi^eljuJitrijiÄii^anö, IV. Tie iinie in biciait Gouvernement, XV. Tai 
CunquCtcn (Tr.b i;: turcfM 1'erini.i, V. £it>erifcf?e Gouvernement,XVI. 2\:e (Safer 
Item biiöS6nigr,i4)Cii.ii: tmb n?a3 nagten« nifebe, XVII. ¿N1$ Slitrataniii&f, XVIII. 
Sricicn mit ttdjrrcbcn $u Sluglanb gtfemntcn Tai 3iifcö< c^rob?£|)e, XIX. -2!<erinnbic pnr-
v?:t ^imilanb, iicm iicf.anb unb ^i'gcrtnann: ticulaire üifrtlxilung ctllinerfccjte^ci, XX. iieui 
Jaab, VI. Tic Conducton in 3i|Ta jinb tie bit Specieile,XXL 
L 
benett (Geographien, fo mir biß dato boit bem Otufrfcfjcn S t a a t 
¿ s M in Qjefichre gefomnien, habe gefunden, baf? Darinnen bei)?lb = unb 
(üintheilung berer Sauber feljr var i i ret , unb feine gcnnjfe M e t h o d e 
gehalten worben; Ce l la r ius theilt baS ganf?e Sittjjianb in vier groffe ^ r o -
»ini ien ; Slitbere hingegen jerfdtneiben eö gieitfyam in biet Xheife, ais> mbaS 
Sab- • unb Siorb = iGeftüd)e, wie auef) in baS S i o r b = unb S ü b = Oeuluiie, 
unb legen ieöem Sl;eile feine gcwiife -provinQe» ;u. Rubere haben anbete 
M e t h o d e n ; &ei) welchen allen aber bennodj ftönigreidie, §-ür|ienrbiimct 
unb ^rovinften jiemlid) unter eiuanber gewoiffen werben. 
II . E S fau aber ba$ SHuf;ifd;e 9ieid) nacober politifcfjctt (Sintheilungt?: 
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9lrf auf üwcr.críci) 3\?ei|e bc)TI>rtejeit unb abgefaffet werben; 5f?cfjmíidj nach 
ber alten unb neuen Methode; ©od) fo, wiecőin Svuftfanbgebráud;lid) 9c» 
wcfett, unt» aniefw noch if i ; 3íid)t aber wie bie Gcographi folefieá ttad) S e * 
lieben ciiigctfjcilet fjaben. wiraufferbem bep auberu 3ícicf;cu unb fá i t -
bern, fonbcrltch in iljren £aupt--?lbthclliingen fittben, baf; földje enfweber in 
Conlbrmitát mit ber Jpiftorie, ober uad) attberen iljren (Sigcnfríiafften abge-
iljeiíet fmb. 3 : (£. £>a mau bie Sítrcfct) iit bie ( furopái fd ;unb ?lftati|cbc; 
baá Sd)webeu = Díeicí) itt Svccia unb Goth ia ; f o h l e n ín ba$ kleine unb 
(<}ro|fe; unb Ungarn in baö Obere unb ?íiebcre eingctbcilet n\ <2o weif; 
id) nid'f, wenn wir ben betten íaiijji¡llieu íánbern eben brigleid)™ Eigen* 
fi!:ajftcii fíitbeu unb í;aben í&ntteit, warum matt in ihren £ a u p t = 3lbthetíuu= 
(i,cit anberő oevfaíjvcn wolte, infonberheit ba titiá bie Antiquitátő-- Jfúfroric 
fattfame Einleitung ba'5u giebet, and; ettt iebev Strici) fanbeá unjergliebert 
hiebet) bleiben fan. 
I I I . bentitadj bie a í íe l y i e t h o d c , íKuf t íanb cin^ntf>cifcn,betrif ft ; 
6 0 be ft eb et folcbe itt jwct> .Oaupt = ?lbrl)ciíuugen, neml id) : Ci) in SKutHrtlifr 
a n f id) feíbf l f Ober R n l T i a p r o p r i o f i c d i d a ; l l ttb ( 2 ) i n b e n c o n q u c t i f t m 
e t e t i n c o r p o r i v t e n í á n b e v n . 
IV . erfte .£>attpt = ?lbtf)eilttng aber, ober RuíTia proprio ííc difta , 
wirb wicberuin V. S&eiíe atwmadjcn, a 'o : <3) r ö f ^ l e i n * n ? e i } > 2 \ O t l ) x 
u n b 0 d m \ u ' t ^ J \ u £ l a r K > / b a o o i i bie biet) erfreu bent Oítifufchen, bie 
jwet> IcMcrtt aber bem poí):nifd;cii Scepter untcrworffeu ftttb; ® e l r í ; e 
betűt in gcwifje ^úrftentf)iimer, biefe aber wieber in ifjre D i f inké abgerljeilet 
werben: ( a ) 1. ©vo6-SHtlßianfc/ ober wie bie üviifien fagett, Welikaja 
I\ UÍII.T, be frei) et in feígenben fttufmit()iitiicru, a l $ : ( 1 ) Novogrod Weliki, 
(2) Wolodimir ober Mulcow, (3)T\ver, (4) Rcfä», (5) Jarislawlc, (6) 
Roftow, (7) Belo Ofcro , ( 8 ) bie Jpcrrftfafftcn Nifchnei Novogrod tmb 
Pskow ober Plcskow. II. £(CÍn« SHujjíailb, ober Malaja Ruffia,begrcijft 
unter fiefi: ÍjDíc ^íiriicutbunter ( 1 ) Kiow, ( 2 ) C/.crnikow, ( 3 ) <S;berien, 
ober bie ganbc Ukraine, ju welcher lederen bie f o h l e n ¿war ben gattí«ett 
tysti boti ivlcin - unb Üioth SKufltonb, bie Svtipen aber ben mcijtcn £l ;ci l 
bott 
(a) (fé fcfyrei'oen (id) Iie íKi:f;:KtKn ¡KegenfeR in iftrem Siful; tag gnusen tfrifen, Äieine/t 
unt Qüeigen 3u'u(jl.iMbcä letfcjf virl>a!rer eter .Nntiverninci; nilb trds (i.) nul;r nur unt 
man ba$ eiieittliclx fo genannte STnütanb atic!) bicrimcf) nid;t fette eintljeüen ti'clifn, ju-
mal)l ti< 9i.iticn fdttf aiict) tie'c Mctho.lc g.:t'Miiil;ct. Unb {z.) iv.id f i fű -cn iriíí, 
roenn einig« Seriteiiten lad -lVujroivitiKfje ^'ug^anb bieg unb «Kein Söeifc.- ainßlanb 
nennen, vid. Kctn-:ion »i>n bem őegenipjrtiflen tfő Sícleeroitifcjjen Steieí)^ 
^rantffurt 17^6. p. 1. 
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Dom kleinen = mit» einen guten Sijeii t»ou ©roß = SKußtant) rechnen. I I I . 
Qßci(3=9?U|jianb ( b ) machet baö <Sinoleuöfifd)e ftürjTentfjum au$, bafcorc 
t)ie P r o m i s e n Rfchewa unb Bialla, mie and; Mftzislaw unb Polotsko (mei* 
c^e jmeo festere 511 pol)(en gehören) appan3girte gürftenthumer gemefen. 
© a S 9?ctf>e Ulli) © d j w a r g e 9iuijian&, bie j « poi;fen gehören, jti befd;ret= 
6en, ift mein 3weer hier nid)t, fjabe fic allein ber Drbnmtg unb alten ipifro--
ricit fjalber and) nur bejifallö berühren molien, med id; hemerefet, ba|? bie 
Geographi jti 3<-'iien bie ^urftentfjumer barinnen mit jenen unb Örop = unb 
.^Icin = 3iti!;Ianb confundiren, 5. (£\ (¿6 gieht jmen Halitz - ober Galitzifdjc 
jyur|leuthumer, baüoit eincö in f)iot()-3iuBfanb lieget, unb bähen eine -T-ehh 
lufeije fturftlid;e i iefiDcnfvisfabt iih © a s andere aber geboret ,;u CH'o;;-
3iuf;lanb, n>eld)c$ ein appanagirteS $ur|tcur(jum gemefen. 0 0 f;nb auch 
jmep Wologomirifdje ^ürfrenthumer, bereu eiltet in Allein:9iuf;iaub ju 
pof;fcn, ba$ anbere aber ju ©rofj- 3iuj?Ianb unb jum üiufjifchen 3ieid>e ge= 
fjöret. 
V . ©er alten Methode anbere Ä a u p f * Sibrljciiimg betreff au3 in-
corporirten unb conquccirten fanberit, meld)c tl)ci!5 in Europa, t^cilö ut 
Slfia liegen. 3 » Suropa ift I. ba$ groffe Permia, ober mie bie üiu)fcn la-
gen, Pcrma-Welikic, meldicö bie Gilten Biarma-fanb geueunet, fo t>or 3et= 
ten einen gar gro|fen S i n d ; l'aubeo in fid; begriffen, von meidjen in benen 
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(h) icrii?cr notn ¡Ii timerefet, rcie «iniae Siribenter. Ruflwm proprio iic dicitam, 
ÜSciß-SKufianb nenneten. Dv fo!c!)ci ren biefent I;icr bemeltten SDcigeu = Duiglante fei-
nen Urfpninj habe, (äffe ie!) tabin ociMkt fo;:i. GÜS febeinet aber tcc!>, a!? wenn fr Ii 
d;e? ven antern llr;achcn entiteocn ra;c()tc. Penn (i.) eieren alle intern,, iiahnircfeit 
unb (übinefer bc:niiiiytr^cn ¿."ernyrficn ten Jitul Tzagan /.aar ( his irr Üi-eiya- ¿.c,.u ) 
unb icie benm Marco i'.iulo üb . I. cap. 66. 51: iefeu, feift bic ivn^v ¡y;ri>< ber pernta&: 
li>)cu Jararifrfien großen Chans i'cib-J.U'bc ¡Kiefen, unb iff es aniepo iiu^neci) l'eytem 
(ii;ntcfifc!;cn iiatjfer, feiitirlirf) tvenn er a\i Jafarifd)cr Cii.i:i feine Cercmoni.ilien be; 
flehet; XVtm alj Cil>ino|7|rbcr Äapfcr bat er bie ¿jarbc. (;,)9?ennen bie 
'•intern aud) (lemrinigüd) alte ftrppe ¡)ie|;tiT$c:t, 'IScifle iri.iNe. lirib in Jiiisiaiib )c 1 b[f 
Reifen fte fo ten (Srunb unb ¿'oben atter Donwinen unb Jajfeljv'stber, al? aud) 
bei Slbelä, loelebe von aHcr 5fn;la.ic tuib Coutribiition frei) finb, bie rccifeu^ianeunb 
(Srünbe; i i i n^eu äße inner-ö^fe w:b Sünicrrl^e inter.en Statten bie utuer cebas 
unb 3'"(ie lieben, bie fd)marC-en ^ ' ^ e unt ©rni'.te; iicm ten ¿v.uer|ra::b unb ten 
bei beißet man Czorni ludi, bie fibnwsen, ta i ift, tic ,^ viii;]cn Ki)!c>I)rcn i.V;ite; jumabl 
bie fd)n?aret -^arl'e in iKufilanb nidit eben bic beliebteite ift; ivenit temnacb «ianBi)iug.-
lanb tad iveiße üiiißiaiib benennet tritt, ni:cf)te hiermit uirlns anteri rcrilantcii irer; 
ten alß ba&euiflc ¿"Ijeil 3tuj;ic'.:itei, iroriun alieiu bei- Die.^ ente unb i c: iltel bauptfaeb 
lief» feinen ©iö bat, juntabl bic übrige conquetirt --unb annc<flirteu hinter al?: ')>rr. 
mia, (Jafan, 'üihrafan uuböibcricn,nur i'oit Jäter» unb yjepben vorhin betrebnt ¿eire-
|en, in treiben ter Äupifctjc Sibel {eine lie^enbe ©rünbe ße^abt. 
fyflotifáy (grtgvapfyfdje 23cfd)veib'img 
alton 9íuf5Ífvf)CU nnnalibus foígendeő gcmcfbct Wird: Anno Chrifli 1343, 
regierte in 6riecf;cnlant> Emánuel, und itt üíufdand WaíiSi Demetro-
wicz, bei) deffen Permien ;ur (?hri(ííicf)en Síeligton öon nací)foí= 
geudeu ©eiftlidjeit gcín-acíit worden, aló bon Stephan Pcrmski, Hic-
r;;fim, Peterim, uttb Gona; ^ n me!d)cm grófién £ande txts? íQoícf fonfl »oc* 
[)ui §euer, SBaffer, und einen Abgott Solotta babba ( oder gúídeneő $8eib) 
genannt, angebetet fjabeit. Item: ©iefe grojfc £andfd)afft begriff dor Ш--
íerő folgende fánderepen und Diflrifte in ftcí;, alő: Juga, Suchna , W o -
logda, Wiatka, Cholmogorod, Lop-Corcla С ober daS £aplándifd;c (Tare--
fen) Pctfchora, Ugoria oder Wogulitza, Samojcdia, Perrafli, (c ) Perme-
cki, Gami , und Schuffowaja; S)ie (otrófjme aber, meld;e diefen grojfett 
<3trid) £ande6 durdjfdjuitten und umgeben haben, find: Dwina, Petlchora, 
Suchna Juga, W i m und Nim, Wiziogda, Wiatka und Kanta; SSeídjefáll* 
der faji allefamt erft von Wafdii Iwanowitz, SSater deä Soraimén Iwan Wa-
filicwitzcns, unter dólíige SKujnfdjc ®otf)mapi.gfeit gebraut morden. 
VI. II. ©eljoret hierunter daő (Eajanifcfjc Äbnigreid), fo Iwan Wafi-
licwitz oder Johannes, Bafilii <Sol>it , (mcldjer der ©roffe jugcna&met mor» 
i»en, und ©rof}=2Sater dcé Sprannen Iwan Wafilicwitzens mar j ciugenom» 
meu morden, meld;er deéfaííé aud) der erfte gemefen, der den Situl Zaar am 
genommen, alá er fid) mit der (iafamfdjeu trotte erönen iaffen, meldie au» 
nod) itt ?Díofcon> in der ©djafj^ammer ju jcycu ifr. 3 U »vcldum Ä enig-
reid;e aud) die ^rodinfj Caiimow ge l te t , fo bep der Satcrn 3cit demfelbeit 
atme-
te) SMcfcv fo l'ertafli Genannt werben, habe in Siiigíanbunb Gberienniebt rjofiinicn; (rá 
jyarc tonn, ba£ von einigen tcncmcniAcn Dftiafcn, fo nn benen (Strömen l'tur 
&. Tasf nvbnen, tvekl;c in ben Guba Mangateiska nebft bent Obi einfallen, von tiefen 
Crti-cbiucn ter Junnbme aegeben »orten. Aebencfer Johannes Neuheit" 
in feiner Lcg.itionc H.itavica Ьеппсф tiefer 2>jlcíer, irenn er alba fc^rfitcr: ЛЬ 1юс 
Turck leptem gentium originem dedr.cimt lixiptores rerum Pcrliainim &c. &c. 
Saclabitnrinn live Siberorum & in Zona frigidahabitantiiimAlsa: populoruru Kc-
m.irit.mim, a quihus Hr.'igari cC I'urtalir.v five nt Vincentios appellat l'erolitx, vel 
Hi'.nni, Juenri,(ober Ui{;4ri) & Himgari profeeli &.c. trei! ütm Vincentius Bclit-
•jcenlis bie(c Tcrolinf, &l'urtafitas in Lib. 32. cap. 15. iiecb'tan bie Samoj«:den|7eßef, 
цпЬпсф biefe (Stiinbe einige Sainojcden uttb D|liaifen imtereinntiber bei) obiicnannteii 
<ctrc!mien l 'urr& ач-1'iien, fo (feinet tv.O hiermit auf tie Dfiiacfeit fle.-'elet iverte; 
п'е.^ сп icr Kem.u it.irum aber tnelbet Slieriiigfhainus in feiner l)iilcpt. de oiig. geu-
tis ЛпцИс. сар. 16. p. 452. ircbet; er lüiflatliium citiret, tu(j bie Cimmct er vonbe.-
itcit Ог^ефеп Cainaritx waren í^Mencnuctivorbcn, а navibus tiirbinatis.qiiibus latro-
cinia exercebant qu-.c a Cirxois Camar.v voenbantur. ^o eDenfaild Abdalla Reida-
vxus in Hill. Sin. pag. 70. ¿с 71. nennet baé £anb i:nb 5oUf,roobin bie bepten 
flaülTfje ^rinijc'i unt /st^l):íin;ic fid) rciiriret. írelcbeá fonftArneiitcon^ei^et, аиф!».с. 
ui.U'i, hívón ül ber tfinlíitmtj р. 125. nota (jemelbet werten. 
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anncftiret geroefen. 111. Smbbiefer .<oaupt--2lbtheilung toó^reiibcii Scbme* 
bifdjen Kriege biejenigeu £áuber anncdiret roorben, roelche Slufilanb nadj 
bem '3?cii|Trtbtifcl)en ftriebett itt ^-iiin«ficf= unb Sugermannlanb befommen. 
llnb btefe 6. Xf;eile machen nad; ber alten Einteilung bie £ánber bee 2 K i # 
fetyen Staats itt Europa aus. (d) 
V I I . 3 n Píjta aber finb bie Síónigreidje 9í(?raean unb ©iberien, ivek 
ebe bor 3f«ten nach benett bieleu betriebenen S3öírfern, alé: Ejárcáiien, 
Saterit; Oftiacfen, & abmieten, Sungufén, ^afufjteu unb Sauren je. in um 
tcrftí)ieblid;e grojfe Dißrifle unb Üanbfchafften verteilet geroe|en. ^d) f°'-' 
te alliier biliig auch bie Giranten eines iebett 9?olcfS befebreibett, verivetfe 
aber ben geneigten £cfer ju ber hierbet) neu edirten EhflW/ ( r fc,cí>c 
accur.it abgetbcilet fittben wirb. 
V I I I . ©leidjivie eä nun befannt ifr,bafi ber borige Imperator Pe-
trus I. manche 3>eranberutig bet; feiner Dicgicrung eingefiihret; Silfo hat er 
auch eine gantj uetie Einrichtung jttr ?lbrhciiting itt ber Gouvcrncmcnts-
SBejíellung vorgenommen, unb borige erivehittea'teEitttheiluugS 2lrtanbcr¿ 
eingerichteí. £>enn anfänglich tvitrbe folcbe ,u 2ld)t, hernach $u 9?eun, ettb* 
lieh 9U 3ef)cn G o u v c m e m e n t c n abgetheilet. Sie llrfad)e folder offfc 
mafjiigeii 33erauberung roar biefe, tveil bie Äonigrcidie C a í a n uttb Ailracan 
juer|i mir ein G o u v e r n e m e n t amjntad;ren; S o tvurbe földbe;?, ba bie Con-
queren gegen í^er fielt fid) vergrößerten, er|i ;u jtuet) hernach ju Drei; Gou-
v c n i e m c n t e n eittgeriduef. S i e f e Einteilung befiebet ( 1 ) in einer genera-
leu, ( 2 ) particularen, ( 3 ) fpcciellcu 3!bthcilung. Sie generale faffet in ftd) 
folgenbe to. Gouvernemente, a!é: (1) baé fOíofcoivifcbe, ( 2 ) S t . ^eters-
burg unb 3ícbclifdje, (3) ßtotvifd)c ober Male- fXiipijctic, (4) 3lrd)aitgeli-
fd^ cr ( 5 ) Sntolciu3fo--unbí)íigaifdie, (6) Siberifdje, (7) oronii^ ober 
?ljotbifd;e, (8) Cafauifd;e, (o) Sljlracantfchc unb (10) ?íiefdmegorobi= 
IX . 3» bem erfren ober STSofcotviidvit Gouverneme»:: geh&ren fofgen» 
be grojfe unb fleine 3íir(íentl)íimer,alo: Wolodimir oree AIuicow, Susdahl, 
Roftow, unb Garislawle. Item bie appanagirt getve|cne, alS Perislow-Sa-
leski, Dmitrow, Tula, Kafchira, Czerpuchow , Klin unb Woloklamskoi. 
S i c 
(d) 5¡n btr Einleitung fug. 11. § XVIII. i|i tief« (rincbeiwna <ii;í¿}crmagcn anbei? ange--
fahret werten, intern ba'efbli ba$ ilftraeauifctje£éni>,reich mit ¡uCrurrpa gejeblettrer.-
ten, iwlcfceá «ber um fcerer roiűeit gefctxben, treldje .'tira bie Gr.inije jirifcben (rurrpa 
unb 91(ia big an ben Obi - €ueí>m ji<|>en reellen, ta benn biefcÓerii4C5> frepli4> 
in Curcpa liefen mxH-
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íDie <3tábte aber, fo in biefem Gouvernement ¿ur SKeic^ ö * CaflTa contritmi-
ren, fitib in alien 39. uub folgettbe, alé: Klin,Kaflroma, Jurjew Powolfch-
koi, Su«lahl, Columna, Pcrcslawle , Reían, Pronésk, Kaíchira , Epiphan, 
Tula, Kropiwna, Tarufa, Alexin, Kaluga, Borowesk, Zarew-Swenigorod, 
Wolok, Rprtow, Liubim, Wolodimir, Schujalifch, Sauinsk, Michailow, 
Gremazei, Pezerniki, Wenewa, Serpuchow, Dedilow, Obolcnsk, Jarislaw-
maloi, Mcdin, Molchaisko, Wcrcja, Borifow, Rulä, Lalskoi. 
X.3u bcmanberit ober ^ ctcröburgifdjcn Gouvernement gel) bren folgen* 
be ftúrtfcntf)úmcr tinb üanbfdjatfteu, a l ó : 5Daó fiovogrobifilie, wekteé t it 
fíiujf Xbeiíe abgetfjeilet i | } , fo Pctina genannt werben, nel)mlid) Vodskaja Pe-
tinn, unter welrí;en 3»gcrniannlaiib begriffen i f } , Oboncíchkaja Petinn, itt 
tt»eld)eu Laduga tutb Olonetz liegen; Bezchctzkaja Petinn, allwo Bczchctz-
koyverch i)l; Dcreuskaja Petinn, in welrfjcn Velikieluki, wie a n d ) ?lít= u n b 
3iClt- Rufa; iillb Schalonskaja Petinn, alllDO bie <3tabt Porchow íttlbOpo-
ka lieget. ferner geboren jit biefem Gouvernement bie fttufrcuiíjúiiter 
Twer , Bcloofcro, Rzewa, Galitfch, Kafchin , bie J^enfebafft Plevkow 
ober Pskow unb Kargopoll, item gatt§ ^ngennaitnlanb uttb bie SKcbeiifd.ie 
^robittfj. £>ie «Stabte aber, fo bor bent 9?eu|Ubtifcbcu ^rieben unter bie--
feiit Gouvernement jur Dieid^ö -• CaiTa contribuiré!, ftnb folgeitbe, a l s : St. 
Petersburg, Narva, Welilto Nowogorod, Ladoga, Gdow, Inlbor>k, Stara-
ja Rula, Toropcz, Uiliufchna, Bicloofero, Zcrnskieujcsdi, Pcichcchinia, 
Twer, LTgli, Romanow, SchUiffclburg, Popko\v,Tkow,Opotzek, Ofirowik, 
I Aiki-Wcliky, Olonc/., Rcfchetzko Wcrch, Rfcheva puftinaja, Kargopoll, 
Kolchevrn wolod: Torlchok Jaroslawltnib Kalchin. 
X I . £>aó itioiDifdje ober brítre Gouvernement tegreifft itt fíd) baó 
•Jyúr|teiití;umKiow,Tíchicrnikow,S¡vericn uttb baó ineifre Sfjetl ber llfrai-
ne, ober bie llfraiitifeite (Tofafcn, (c) lueleÍK tit bier Xljeile gefebieben f:nb, 
' a l ó : 1. in baó ^Mcrofuöfifdje ober SUein-Síufrtánbifcbe. 2. <Saj>eren>i--
fd(e. 3. s}>olitifcf)e, uvldje $tt Üiufifattb nidjtgef)óren, unb 4. Belogorods-
kaja Czerta, fo von bem ®eroitilMfrf)cn Gouvernement dependiret. S a ó 
ifte ober í!íaíoroftófiftf)c £í)cil ifl baó gréfie, n>cfef;eó man audi fon)} baó 
¿petmanófaiaifcbe tteititet, befteljet attó 10. Otcgimeutein, jebeó wirbnatf) fei= 
ner íjaupt5 Stabt genannt, aló: 1. Staradub, 1.Czernigow, 3.KÍ0W, 
(c) 3¡i ter €cla*ipniiU\"ii Spraíbc bcWutot. tatf -JFort lltr.iiní |o i'ící al¿ ait trr (5i\in$cj 
rí^r ta? an ter Étire Urgente l'anb. ¥cr;eiten (ínb mifcricbictiiebcSiiif ?at^fíáii|cr--
fle 03inni¡ V.)iiícr mit <J)rei'¡nc¡ni fo íteiiemiet uwten; ¡jieíse aber, ol>bic •j.'ieyificicu aucü 
nci'{) fo tvfit a(ycl(¿cn 9¡il'í laan ibncii ttn 3fab«icu nttíjt inclir. 
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4. Pereoslawle, 5. Poltawa, 6. Myrgorod, 7. Lubenka, 8- Prilucki Urtb 9. 
Hadiatfch. í¿iefe Síeune fínt> auf Der ííncfen S«ite beé Dniepers; baé 10. 
ober Bottuslawifdje ober auf ber reciñen Seite biefeó ©trofjmá gegen $>of).* 
len ju. Síuffer biefcu (jat ber Hetmán nocí) 3. abfonbetlid)e SKegimenícr,alé 
2. ju ^uf? unb T. ju 9>ferbe, bie Serdinski genannt werben, weídje jufammen 
auf icooob. SJJJann efjemafjlé geregnet morben ; Sßentt id; ¿tir 33efcbre¿: 
bung ber (Sofafen infonber^eit fomme, werbe id) ein mecerá von if)nen meU 
ben. SMe £aupt--unb SRefibenípStabt bcé Hetmans ijl fonft vor biefen 
Baturin gewefen. I I ) ©choren jubiefcm Gouvernement bie Sapor ouvfdjen 
(üofaf'en, welche an bent Knieper Stroljm gewöhnet, nun aber mir faint ifj; 
rer #aupt=Stabt Setíiha, weld;e au ber rechten Seiten biefeé Srroí)m¿ gc--
gen ^ofjleii &u gelegen gewefefy verlieret worben. © e i l nun obgenannte 
<£ofafifdje unb mef)r ffjiion gehörige Stabte vorhin frct> von ber Contribu-
tion gewefen,fo haben folgenbe auö btefem Gouvernement jur 2Keid;ö=Caiia ben 
Sd)afj bezahlet,aí¿: Kiow,Tzernikow,Ägtirka,Muraph<i,Scnnoe,Meziretzi, 
Mzeneich, Karajcow, Nilchin, Kamenoi Saron , Buromlaja, Gorodnoe, 
Sunfchai, Olfchasca, Liebedin>Se\vesk> Obrancsk, Pereslawlc, Novogrod 
Sc virski, Bagoduchow, Borfchowoi, Krasnapole, Salozow, Putiwle, Kro-
mi, Sergeow, Rublewka, Belgorod Miropolei, Kuresk, Nowoiil, Riisk, O-
rcll, Wolnoi, Olchefnai, Chotmiichnoi, Kalanrojow, Kolomak, Walki.Ka-
rotze, Staroi Oskol, Trubzesk, Bolchow, Karpow, Obojan, Charkow, Sal-
tow, Niichgolsk, Liwni, Bibelow, Jefrcmow. 
X I I . iDao vierte Gouvernement ift baö Jlrdsingelgorobifdie. 
Ijirt geboren bie íanbfcfjafftcit Cholmogorod ober Holmogorod fonjt Dwi-
na genannt: #crnad> baé faub Mczccn, Juhoria nnb PuUofero, fo auch 
bie ^Jrovinijcn Waga, Wologda unb Uiljuga ; Sie Stabte aber, fo in bie* 
fem Gouvernement ;tt ber Sfieicfté-- Calía contribuireit, finb 20,unb folgen« 
•be, a ló : Archangel, Totma, Kewroll, Kolskoi Oflrow, Zaronda, Wolog-
da, Galiziechloma, Kologrimow, Waga, Uftiwgwclikoi, Sohvitzcgoikaja, 
^Iézen, PuHoiero, Unícha, Sol Salitzkaja, Suda, Iuncfchma, UÜiufchkijj 
Woloft, Pineskoi, Jarinrki. 
X I I I . fimffte Gouvernement ift baá Smolcnáfifdjc, wohin audi 
bie 5Kigaifdjc ^rooiní} geljbret, wekhc a parte contrahiret unb conrrilmircf. 
¿}ubem ©moleuéfoifdjen Gouvernement aber gehören bie §-í:rfrcutl)úmcr 
Smolcníko,Biela,aud) Worotin; Unb bie Stábte, fo ;u ber yíeidiéi = Cafia 
bejafjlen, finb 18, unb folgenbe: Smolensko, Biclaja, Wicesma, Mofalew, 
Schuptzow, Pogercloe, Staritza, Lichwin, Peremuifchle, Odujeow, Doro-
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g o b u f c l i , R o s b v v le, S c r p c f c k , M e f c h c s k , G o r o d i f c h e , K o f c i c s k , B o r i f o w o -
g o r o d i i c h c unb W o r o t a j e v v k . 
X I V . S a g fcrf)frc ift b a ¿ S&oroni&i fd je G o u v e r n e m e n t , fo b o r beut 
^>vntifd)cn TJvictxn ba¡> í l , o w i f d ) c gcí jc i f fen; S a f ) i n g e t r e u I.)t>¡e ( ¿ o f a f e n , 
tveící;c : 3x Iogorobi fd ;c C / e r r a genannt w e r b e n , bie a u ö 5. S ieg i meutern be-
|tef;en, a lö ( i ) O c h t i i > . k o i , ( 2 ) l i i i m s k o i , ( 3 ) S u n b k o i , ( 4 ) Cha ik->\v , 
unb ( 5 ) R i b i i ú k o U ÜScícíjc umuit tc lbabr s o n dern í5e logrobi fd ;en 5Kuf,i-
fdjen C o m m e n d a n t c u dependiren. I I . ) © c h o r e n baf)in bie S o i t n i f d i e i t 
(üo fa fen , Deren . £ a u p t = S t a b t C z e r k a - k o i a m S o u n = S t r o f y m í jart an bec 
^ o w i f d j e u Cvñ'áuye lieget. I I I . ) S o r t i r e n b a r u u t e r bie C / . s u k x í í e n Pcc i -
g o r i unb C a b a r d i n i genannt . S e r e r S t á b t e aber, fo ber 3íuf;ifcfictt JKeidnl--
C a í f a unter biefent G o u v e r n e m e n t c o n t r i b u i r e n , f n i b . 5 3 , a l á : W e r o n i t z , 
P . i w l o í k o i , N i k o n o w í k o i , W e r e h n e l o i n i o w , N o r a w J i i t ober N a r o w z i a t , 
K r a í i i a S l a b o d d a , K c r e n . 4 : , S c h a t s k o i , P a w l o s k o i n o i v o i , Y / o l u k i , T o p o l , 
O p a l , J l i i m , Z a r e v v Bor i lövv , L i m a n , I v u p z i n k a , P o v v o s k o i , D w o r e t i k o j c , 
Marunvitz . - ! , S m e j o v v , Z o l n a w s k o i , P c t r o w s k o i ober M e d v v c d i z a , S c h e t s -
k i t v v s k o i O l l r o c k , P e t i f t h k o i ober P c n i c h e , O í l r o p o l c , B i e b - W e r c h o , 
T r o ü / . k o i , S e r g i e w i k o i , T a n b o v v , N i f c h n e i l o m o w , T r o i t > k o i oHrovv , 
Sar.iii.-k, Inlára, Biu'tg, P o i a c o w , N o w o i z e r s k o i , T o r , M a j e t s k o i , h ' a m e n -
k a , S . , \v i : ! ; ko i Z i n d n o w , G o r o c h c w a r k a , Z u g f c h i c f f , K o s l o v v , B o r i í o , 
C h k L v k o i , A r e m o r , A n z e r s k o i , T c m n i k o v v , B c l c h l e i n , A n d r k w l c , W u -
l e i k l j i a . iinb A V o í e í c h k o i . ( f ) 
X V . S c n f t ift in bicfem G o u v e r n e m e n t aucíj ein langer mit ^ a f i f í v 
beu VHTfcfycner © a l l , ober eine C i r t u m v a l l a t i o n s - f i u i e jwi fd jen ber S t a t t 
P c n i c h e unb h i l a r a , wiber ben Crin fa l l der A ubauifrí)en S a t e r n gebogen, 
meldje X'uicc f id; an e inemaubern fold;eu alten & > a i l u n w e i t ber S t a b t 1пЯ;га 
aufd.)!ic)Tet, brr vor langen 3i ' ' í ( ,<i ämifrfjcn ber S t a b t T u l a tmb ber S t a t t 
S i m b i r s k i angeleget worben . P e n s ober P e n í l h e aber i|t ein jiemíirf) weit= 
táufftigei- D v t , w o r i n n feaé Sc fy lo f ; mit einer f)ólí¿evncn S t a u e r , u n b b i e í S o e -
fiabtc 
( f ) 'l^cfjcr fctcltntíiROcib entließet, tag iitfccm wáiibívtonOJuglante p.ig.48-biefem Gou-
vernement 17. (¿t¿b'.c t4i;>i¿lc(Kt, itoiB ¡Ф п;ф*. Sfiir ilf Anuo 17.-8. tiefe Tarilfe 
лиг t?r <Kuf;¡íc¡;eit (íanficíft) nuf.ieiviffr 31rt tmb-lvíiüeftífü йс^ Ччл trorben. S \ t 1¡rt-
fcrfd;cib aber tan bnber шфг ei¡í|U'l'cn, weil ппф Ьеж^гУнГфеп grieben ber SÍBoiuifbc 
DiÜrift аЬ е^дандеп, beim bannii waren nur 3. ober 4. etdbtc,a:¿ Ay.ow,Tagamo;i, 
«nb Milis, fe contribuirten. d i werben fld; аиф außer bem bie meiflen [n'tripec-i-
ücirtcn Ctiibte in tfiu Woronitzifíhcn Gouvernement anf ber neu edirten (Г(мггс 
finben, unb weim ber etifle fJíaum ober b.tfi rleine Ш?аа# ¡11 birfer General-Charts í i 
шфг ücrbeten, liátte Гс1фе alle famtUvl) fciií;in eiütnngcn «veden. 
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fïabte mit £oí(jwcrcf an flatt einer Malier umjogen unb umgeben ftnb. S i c 
€inwoljncr befîc^en auó fofcíjen ©olbaten, meící'c inon Sluíchivi ^eiffet, fo 
jfjren eigenen Commandeur ouffer bem Cbmmendantett (j^ben, uttb allba 
wiber geb«if>íe .ftnbanifd;e Sötern gehalten werben. 3roijcben bie fen O r t 
L o i n o w unb Tanbow woljnet eiít flcineó SÖúícf Mochíchiani genannt/Wfí* 
á)C etwa földje Jeepben ttod) finb tote bie Schuvvaíchi. 
X V I . S a ó fîebenbe i|í baó Siberifdje Gouvernement, Woljiti baó 
$Ö:atfifcbe ^úrflentfjum, ber Sol i famófi fch : unb Äongurifdje Diftricl,famt 
Ugoria unb alle £átiberct;eu, fo unter bem 3M;men bon @i£erien beg rufen 
werben, gtf;őren, aló Dauria Kamtlcharki&c. S a benn ein£fje<lber$>ro-
t>ittÇen in Europa, bie meifíen aber tu Sífia liegen, vide meine EÇjarte. E ő 
fbrtiren bartuiter jugleidj gar Diele 35óleferfd)affren, als bie Pcrmcck i ,Wo-
ciaki,unb bte .föuinőfifdj= ?Oïafjomefifd)e Satern , welcbeó fettere ein fient 
íSaterifd) (?>cfd)leríjr, fo unweit bor (Sraít Wiatlca ober Klinow wohnet, {jer* 
nadj bie $K>eguliÇen unb bie an ben ©rrôljmen Irtifch, Obi mtb Czulím, 
wobitcitbe O l a f e n , item ein £íjeií ber ^öafd>f irren, bie ©iberifefcîDîaljomcï 
tifdje Satenif bie SôarabinÇer uttb IJaf'uljten; ferner bie f)cnbitiftfeSatcrnr 
tDeld)cgencu!lct Werben Czulimzi, Tzatsko i , Gauftinzi, Arintzi, Gamazin-
71', Kiflim, Chotowczi, Saganrzi, T u l x í f i , Tutaltzr, Tubintzi, JiratíkoiimÖ 
Tungufi , berer lettem brcnerlet) Sírt finb, a ló : Konni, Olen-i tm!> Sabatlchi, 
item cin Slj-ril ber <3anwjeben ait ber Sftíinbutig beó Obi - Sfrof jntó jur 
5Xed)tcu uttb fincf'en, unb weiter 'iu£)|?eu bie „Jukagri, Liutori unb 
Tlchucktfchi bei) bem fo genannten promontorio Tabin bin; Jpertiadj bie 
Lamuti, Koraciki, Ivamtfchadali uttb Liurori ; SlUe biefe 3?6ícfer aber finb 
unter gewijfe Dbcr = Commcubantfdjajfren unb ^row'nten in Sibérien ein= 
getfjeilet, fo attó ber nett: edirteii fjierljer geb&rigen Eljárté iwlifomuten ¿11 eiv 
feí)ett i|í. S i e bcjafj'en ikreit Sdiafc blof? mit ^>elrereçcn. S i c Srábte 
aber fútb mit íKufjifdjcn Eittwoíjitern befet-et, liegen febv weit in ©bériéit 
»011 cittauber, unb contribuircn berfelben ;ttr fiíeirf^ó - CaíHi in allen 30. aló r 
T o b o l s k i , Permia Weliki ober Tzordin , Solikam.4:oi, K o g , Jcniíéiski , 
Tara , Suiguht, Iwvkojo, Mangaíeija, Kusnei/skoi,Narim, Jukur$koi,Cras-
uojahr, Ketskoi, Kaigorod, Wiatka, Kotelnitz, Oilowa, SlabocíkaJIimski, 
T u m c c n , T o m s k i , Gorodifchci , Irkuhtskoi, Tarinskoi ober Japanzin. 
Wcrchoturic, Ncrzinskoi, Pelim, Ivungur, Eremsk. N B . 0'"ó i|t íj;erbct> 
ju obfervireiv baft einige Stábte fo woljl attó bie.fetn Gouvernement, aló in 
benen borigen etwaó anberó genannt unb gcfd)nebctt werben, aló wie ber 
faubmamt fie fou|î ordiuair nennet. übrigen wirb attó ber (Starre ge* 
? l a 2 inigfam 
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K u g f a i u ; u c i f e f j c u feint , ano bicfcv G o u v e r n e m e n t bin ci) bie( ihvvni ; fueibi ing 
t o n bcncn Car ; ika lpacken, C o i à c i H o r d a , C n l m u c k e n , M u n g a l e n uni) bciicit 
£hinefifcÍKn O f u S a t e r n abgefonbert unb gefducbcn i|l. 
X V 1 1 . S a ó a c h t e G o u v e r n e m e n t ifr b a s (l\ifamfd)c. Jôtcr ju дсГ^о--
ven ciftliib bie Ci"ампt}cf)c fo genannte !Î>îabometifd)c, unb í í a f í m - ober Л а й 
mowifd.K S a t e r n , hernach bie C/.eremii ï i Nagornaia- , f e r n e r e m Aljeil DO:I 
beu C z u w a l c h e n , unb ben l l | ïnôf i fd jcn 3>afchf irren. S i c f c m G o u v e r n e -
ment (mt> anfáugl id) 5 4 . j,u ber f)îciti;ô- Cuf ia ccmr ibu i renbe S t á b t e Ьеги 
gcleger werben.- ( £ 0 oie! bcrcrfelben ieí?o nací) lcí>rcrer 4ocríí)ciIuug úbrtg, 
finí) folgeilbe, a l ó : C a l a n , J a e r i n s k i , C z a n t l c h u r i n , Kuk . i ika , M . i l m i l c h , 
U r í c h u m , T z a r c i v k o k t l c h a i s k o e , K o c k : í c h a g a , Z i w i l . - k i , S i m b i r > k i , S w i -
a<ki, S a b a x a r , K u s m a d e m i a n s k i , Sundiz , U l a , Hirr, Karakul , Sarapul , K u r -
m i i c h , T e t u l c h , L n i í c h c w , B e l o j a h r , B e l a c h i j a , Juc í r in , W e s n i k i , A l a t l i , 
Starri T e m f c h i n , N o v o i T e m f c h i n , a>cící)c bei)í>e man aucf) S c h e s m i n s k i 
nennet. A r s k o i , M e n í e l i n s k , Sa i>k , M a i s k , weld;eó ber f a n b m a m i aucí) 
M a i n a fonft f)ciffct, Bu!a;-.ri>k,fcufraiH"()Bilai-kgci!aii i if ,Tiin.-k.Jerir!nsk aucí) 
J e r ik l insk genannt, T o g á j c H ' , J u f c h a i s k , T o l s k o i , A r g a i c h , S c l o k a k u l i c o , 
C a i p i r , R i b n o i unb E m f u g a . 
X V I I I . S a ó ? icuute i fr baó ?[frracanifcf-e G o u r c r n c m c n r . S a l j i i l 
gci)incn tue (i5rcbiuól:i|cbeii ( lofaceit , weldje (S í tbwár tó Artracan wohnen , 
i tem : S i c ^anf;-f ifd?ctt ( i e f a f e u a m 3 ¡a i ) f : £ r ro f ) iuc , peinad) bie Sí j iuf i f d w t 
Í Ía lmucFen, fonft recht T o r g a - u h t i genannt, i tem «líe bie neuen C o n q u e r e n 
unb S a t e r n in D a g c i b n ; S i e © t a b t e a b e r , fo bnf)iit contr ibu i reu , f i n b : 
A f l r a c a n , T e r e c k ober T e r k i , Z a r i z i n , Jayt . - .koi , J a y k , Z e r n o j a h r , S a r a -
tou r , Samara , Demitrcvv.-ki , fonft K a m i i c h i n k a genannt , K r a s : i o j a h r , J u -
riciv, unb A l e x c i í k í am Samara - (Strohn?, 
X I X . S a ó ЗеЬеиЬе n w i 'К enbüd) baó 9?t)fe = ober SRnfcfiegorobifcftc, 
aber babeo nur ein V i c e - G o u v e r n e m e n t . S a b i n geboren bie M o r d u i n c r , 
C z e r c m i l l i l u g o w o j a , unb ein S ^ c i l ber С/.uvva íchen. S i e contribuirenbe 
S t a b t e aber in biefem G o u v e r n e m e n t fiitb folgenbe 10 . a ló : N i f c h n a g o -
rod, M u r o m , AiTama.c, A l a r c z , W a f i l c , K a d o m , G o r o c h o w e t z , P o t z i n k i , 
U r c m c s k unb R e m i a i s k i . 
X X . ® ? a ô nun weiter Ii .) bie particulare (üittibeiiuttg betrifft, Ьа ie-
beé G o u v e r n e m e n t in gewiffe s})robincien ciugctfjcüct wirb, fo habe icbniidj 
jwar fo eigentlich nicht hierbon, fonbern nur alieitt boit benen jÇ)aiipt: (Уran* 
Ê-en eineó ieben G o u v e r n e m e n t s unterrichten íaffen, inbem, wie boríjin ge= 
melbet, id; in ber ©cfaugenfchafft uid;t ©iuneó gewefeu, auöfiifjrlidj bon 
üiu|b 
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fKuflaud ju fcf>vcí^ cn, indem ich midj auf ein oder andere Mitgefangene der* 
laifeu, meiere |o lange Seit in SKupIanb, alé id), und mefjr andere in <Sibe= 
rieu gemefeu. Sod) fan die pnrciculare ;> íht f )e i íungmof j í nidjtüiel andero,alö 
dergeftalt feim, míe foíd;e hereiré hier angeroiefen morden, ne^mlidj, daß die* 
fc und jene gemiffe ¿iuftciirhúmer und t i e f e r ju einem jeden G o u v e r n e -
menre gehören. 
X X I . S i e III.) und fpéciclle ©nífjeiíung aher, da iede ^robtnij mie; 
der in if;re gemiife Diflriclc ahgetljciict ift, itherlaifcich derfandmefferen. 
I V . g a p i t e í , 
Q 3 o n b e n e n a i t e n u n b n e u e n R e g e n t e n t m b : 
3ujit>cnfKit in Siuplan.^ 
© u m m a n e n * 
2Di«' Sítiwonicr finb rorfiin iiicfit RiiíH<je= partbepiidjfeit in ber ?cfcf)rcituiiij Con t m 
iitnirr werten, fontern nehmen tiefen Siemen ¿eben mit ífjatcn t(t Siebenten in tcr neuen 
mitter(r¡nfnnfftin$?anb.iílcrer|íaii, 1. ;J>¡c f)ifrerie, XI. ¿Ne iKeiiierun^Formven Ru-
tSdauonier (Tnb auci)feine Urfpri:m)liil;e>£ar= richs bijj an Walilii b'c.'uiijki Jeit üt eine 
inater: Unterfdjeib teé Díabmené Ru(f unb abfoltireSouverainitar^enHien.XII. JuireU 
Rolf: OvoRurich juerft féine Síefitemj ¿jebabr, tfjer 3eit, nnt tu er bie@e|eeeeingefü^rer. XIII. 
11. íKittbmafrtng ta£ per Ladopa nod) eine (rini>}c Pundle jur SJictfiermi^l'crm, XIV. 
anbere Sieftbeng (jeireien, III. Adamusttie- bie Appanngirung i:: Oíufíanb »erurfa; 
nicniis flebenefet ber Drreu einer ÄfTtenß 0er, XV. Unter antern tage? lan.'jc begtalli 
STabmenjj Cime, IV. beé¡ Helmoldi- unter Jatarifúíjen ¡jíccf) jteben muffen, XVI. 
S>epmiutii
,cnfeI(bereifteiiDie(]tení!, V. :Tcr QJ'on bem Znaren Boris Gudenov, unt t:\15 
SOíepnunq be¿ Helmoldi »irb eineantere ent« bcrfeliv¿Seitieitierílíe^terun;] rerric!)ter, XVI I . 
fleten ft<i"eí;et, VI. (rsStrirb au^anberen Au- ¡KiBuerjjiiiiqcn t a itttrerrbaneu mit feiten, 
toren einer alten .£>et>tni|ib<n Stabt XV1U. Ccn temfaliffjen Demetrio nnb »ic 
Síabmeiré Rotula i<ielleid;t i|l feldx er fenfr $enenut trorcen, XIX. Seine 23er-
bamit íiemcijnt, VII. einiger Seri* fíbla^enheif unb 2i>e.]e, bie er flebrauífct jur 
temen, reelcbe bie Statt l.adoga rcr bieer|te Grone ju^eíatiijiii; Unb ta er föiefcc erhalten, 
SReftbeue te¿ Rurichs halten, VIII. ¿"te rcie c? wiest mir ihm. abgelaufen, XX. XXI , 
etreiticifeiten uvflen gebaebter attcreriieti3te-- XXII. XXIII. XXI1II. XXV. XXVI.XXVII . 
fibenlj fiut nid;t ju dccidiren toe.aen 9J?aujjct XXVIII. XXíX. XXX. 2.:n|lelltm^ einer neuen 
alter Siacbrifbten in ber 9íus¡ÑtKii .ñitierie: Oic^ cittctt- n.id) jpinriíbtnmf te? Denie-
gas" biejclbe benncib injirifeben an tie .ñanb trii.waj fi':r l'ropolitiones te§;allí aetebehen: 
fleten, IX. (Belebet toill man in ber Jitirße ?¡l\.ii'p¡kíe ¿\'I;¡:';fTe terer.rire^en untlinbiq:in<) 
berühren, X. i(l |et;r ubwehr inOíufianb berfelten, \XXl. XXXII. S\r liaiilius Sclm-
eiwaérenten uralten 9íad)ricbten jii|iiiben,ba= iski irirb erivebíet: SBie es mit bemfelbener= 
(leroeöjuloúnfibeitirennäiuplanbdlíiitiocbner flaneen: Die ÍKugeitivrftofvn feiten unbneb= 
jur erleuterun^ ihrer í>i|]eric nur £>anb an= ntett eine neue eledion oor: ireblen Wl.idis-
Ifjen meßten: Ser Autor bejeuaet feine Un* laum oun Roblen: i¿ie|te!;enbepihrer üiíabí 
21 r. s ' ater= 
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ö&ermafcl nicfii fe(I,!re§fd№ bereit Ambaflä- (?£? ujirb abermabl ju einer neuen ge* 
de in "Poblen,irerunterTheodor Romanow fcjjriften, XLVI. XI.V.II. XLVIII. 2>ii 5>eri 
arrciiret roirb, XXXIII . XXXIV. XXXV. farantlung fimmtauf bie ©ebanefen ben <3obn 
XXXVI. 35erfel(* pradiciret ein nact>bencE: betf in Q3cl;icn gefangen Renten Theodor 
licfieä Schreiben autf fcem (Befangnid nacf) Romanows juweilen: ^ic^egeienljcitenbdJ 
SKüßlonb: '^ie Contema liefet 25rie|fcS, bep: (¿6 föinmt bantit ¿um «Srtjluß, unb ber 
XXXVII . XXXI1X. XXXIX. XL. XLI.XL11. junge Romanow rcirbficf> erenen ¿uraflaier: 
3er 23riefreirb benen Senatoren rroduciret, fucjjet. XLIX. L. LI. Ll l . L1U. LIV. LV. 
unb mrf feiger roüriet, XLI1I. XLlV. XLV. LVL LV1I. LVIiL 
I. 
bem I (Eapitel §. IX . ift bereite bon bem tlnferfchcib ber ¿wegen 
-9Nationen, Z u f i e l t unb © l a P O n k t : , ein unb anberö angeführet 
s i L J ^ t u o r b e n , unb ba|i ju glauben fei), baß biefc festere bepber 3(nfunfft 
itu5 frmb auch ben ütufufchen Gahmen angenommen. SDtefetf m&d;tc ferner 
aufbetten £»i»^i|cf)en Annalibus" erhellen,"welrije gejleljeit, ba& bie ©iabo^ 
nier ben Mahnten SKn|j anfanglid) nicf;r gefnljret, fonbern jte uermelben ei« 
theiß, baf? bie d a b o n i c r foldjen bon bem 9?abnteu Rurich,.bem erfreu 
SKegenten itt Novogrod, ber= unb angenommen, anbern theilä beliebten bie» 
fclbcn,fie hatten ben 9ialjmeii Süuft »on betn <5trobnt Rufa, welcher bep ber 
©tabt Srara Rufa in bie 3 !mcnifcbc S e e fa l l t , empfangen. 
I I . (LHeidjwie aber im bemeibtett erftett (Tapitel fattfam gewiefen wor* 
ben, bafi bie ©laoonier Feine tufprünglid* «Sarmater ftnb, alfo ifr bafelbjl 
ebenfalls bargethan, ba(? ber ahme Sarmara unb Rufs einerlei), unb baljce 
nid;t glaublich, baf, bie gattke Station uttb ba$ gattijc üiuf lattb boit biefem 
Fleiiteu (Strohm Rufa ben 9iahmen foltc empfangen haben; (a) Sotibcru, 
baf] bieimef)r bie fämtlidien alten Gittwohncr, nad>bem ber cJ?ai)ine Sarmata 
aufgehbret, ben 9?ahmcit Ruili geftiljret, unb bie <5ia»onier bon biejcn ben 
Mahnten angenommen hoben. 5D?an beliebe fid) babet) jugletdj ju ciin= 
nern, waäint beinelbtcm dapitel toott bem Hnterfdjeib beS 9?a()iucnö fXujj 
unb Sief; gemelbet worben. ferner habe irf> ba|elb|l §. XII. uttb in ber ba-
i)in gehörigen Nota,beö 2?al)mcii$ Ulmia yebctd;!, welcher eben fo biel, al5 
(a) T a i TJert Rufa i|1 nur ein Appellativum, fo vielen Gtrcftnteu, infonberl;eit folrben, 
bie fcljntil flieilen, ober ein ©eraufcj) roegen üßalfei^jätle machen, beogeleget irorten. 5ßel= 
«1)eö -Bort im $erfi|<$en rudfeh, bei; teneu jatterifcljen 3'atul;ten Rull* unb tep teneu 
6ried)en (it l)ei)Jct, fo eben oueb mit benen teutfcl)eii Wörtern ruften, (9traufd; machen, 
tii:erlep fepn reirb, n-clcteä bie SKuffen |on|i bvilra nennen; Tier Duina-unb fer Jayk-
öfropra ^aben i'orjeiten auel) fafi folcl;en p>iii4nttn gefi':(;iet, iKbnilicfj Rudan unb 
Riidon, unb ber riiaiis-Strol^at in Colcliis «ji auel) vor Sllterö AiCtu-ruifgenonnt reor--
ben. vid. meinen lVudioinum. 
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Dtfergatb in der DánlfdKit ©pradie (jeiffef, wobei) jtigfeief) bemercfet, bofi 
Die alte (Stabt Ladoga (weld)eeinigeaud)Garderyknennetcn)bieerfte üiefí-
bení? vor Novoi'.rod gewefett. Item im II. (Topitel XI . i|l ber Unterleib bes-
anfáuglid;en Miewifdjc i i 1111b 3íovogrobifd;en ftúrlTenífjtuné gejeiget n>oc= 
ben, an melden íef;íorn Ort, mie einige ??ad;rtd;ten cm bie j£>anb gebeit, Ku-
rich feine DíefibemJ fontf folí gefeilten f;abcn. 
I I I . JDiefc(Drunbfaiie abet í;abe befifolíö fjier nucberíjoícn muffen,weil 
eö &ur ftofge eine unb andere /Danblcitung geben wirb. C£é muß ober, efje 
unb beoor fo mof)! b;e Stabt Novogrod a!5 Ladoga m gio'r gefommen,bem 
nod) eine otibcie JKeiibenf) bafiger ©egenb gemefeit fet;n; &$eld)cd erfrlid) 
ber ??id)mc biefto Orte* an fid; feibft uef)mlid; Novogrod ober. 32eu= S t a t t 
mit ftcí; bringet. 
IV. 3iuei)tenei nennet Adamus Brcmcnfis Lib. II. cap. 13. ber ÍKufien 
<r(le ttnb áltefte óaupt: Statt Chivcn; meld;e UcLiioldus in feiner Chro-
nica Stavorum p. 1. Chuc benaOmet. ( b ) Lorano bie ftragc cntficfkit 
wirb:»veil Novogrod bie neue Oiefibcui* gcueuuet werben, wc!d;e benn bie 
alregcwefcu'í' 
V. Hclmoldus itt gebaditer Chronica p. 33. fjált fold)C tor bie Stabt 
Aldenburg itt Wagria bet) ber Stabt fú6ccf f)tit, wcid;e in Slat>onifd;er 
Sprad;e Stari-gorod genennet miirbe, unb weil földje berer alten Slavorum 
Könige ?tcfibcnl» geroefen, fo fatten bie Slaoonier in ?Infei;ung földien i(j= 
reit vorigen Orteo, wie fie Kufliain eingenommen, biefe SKefibctiij Novogrod 
genannt. 
VI . Cő íájjt fid; aber feld;e$ niebt allein wegen obgcbadíer S t a t t Chuc, 
fon-
(b) -Kan i'Diiferirc «¡Iii in ter drinleitunq pag. iß. Nut.1 (**) Herren bereit;* tnufbntf/ 
itciu: OiMtf ¡moorigen CFopitcI benen iKuSifctxn Annalibu« rrn HJ.U nu-Vanb unb 
Nr Solotu liabb.i (jiiiltcncn !lße;be) anfltf.'brct. S^ner i n s brm er|ten vErr'ief K r 
Scbrcebifeben ¡SiWiothecf, fo Ami« n iK an&Ksjeben »»orten. p. III. auo ter ^innt. 
t<t)cn -Oiftorif inferir« icoiten: 3»e.Vmlteb Kuli», ter 14t« 3';'n!anbv : nagten 
er ben (finfatl in H:.irina-?4iib gerhnu, bot tiefr? c\>w<?c SV.nb ocir, e:;tr!:tTef, ur.b 
t* .?• unier feiner í*erbmjgtqfiii .)il>alteu. Iii.iniia, fobeunut.tyeC'areliartcnannt 
irirb, bot rorljin ftiite Xéniáé flehabt. tpelibe niebt tninter berühmt fletrefen, nl? berer 
tjinnen unb miberer 9ícrblanbifiben T^Ufer iu'ni.ie. ííati fintet ntub ein llbn ölnh 
fil i|)rer 9fobmen unb Íhaíeit i'nteí RoloíV.f)i|tprie. J^ír jumalatrar tiefesi^ol.tec 
№ptt (NB. ho js. I .mi Habba) bc:it f:o einen cráchti^en íempel »uifviericbtet, hatten. 
2\tf! (le aucb (triiibre fitbauet ui:b óffeiitliehe JI.Jbrinairfre ein^eführet. be;euqcn S.IAO 
unb Stiirlclonius óír. die. Ä-i» ipeM;r:i irt alibier :rinnern wollen raeint ;l';ibiil.n:i 
p.;lyglottain n.KbjUKbfn, afittsp ju N meríeu fn.m reirb,bag bie finnen, IVrmecken r.Vi 
Riltmer, Item bie £>f?t<itcn (benn biet« ley tere nennen eint í)4upt|7abt Cime cter 
Chuotltlic) íineilcp Dialcchmi biU'cu. 
1 9 ^ <5 í ( for¿ fc l^(5cOgt f lp fy fc t )c 25c fd)cc i 'b tmg 
fonberu rtUd) burd) naehfolgenbe Urfunbcn nocí) j»ii?ctffcf^afft macf)en;íDcnn 
( I ) Ijabe bereitó iit ber (Einleitung p a g . 9 5 . V . unb in ber Nota bnfelb|iaH» 
gcfúf)rct,roaé Pctcr Dykmann in feinen 9lnmerrfungcn íiber ein 
Sdnuebifdici- SKiinftciue auo benen airen 0otl) i fdwi 3.Vúd)Ctn ober Sagis ci-
tiret: ??eí)inlid) Holmgarda nnb Garderyk fen batfjenige f a n b gegen L a d o -
ga unb ben Peipus-(3ee fj<», befíeu £ a u p t = £>tabt unb Sí&mgí » <£>i¡» bit 
<£tabt Aldcju-burg ( in Slaoonifdícn Starigard genannt)gewefeu. S i e f e ó 
Holiuogard aber muf? fid) ^ienilid) weit in Ölten unb bic< A a h a n g c l úber 
bie Dwina bin, erfireeFet babeit, weil bieienige ^rebutí? / weld)e man fe mí 
unredit bie Swinai|cí;e nennet, (benn ni 9iuf;lanbwci7;:;:emaiibetwai> reit 
ber Swinai fd jen ^>robin(* }it fagen ) auí) nocí) beut ju S a g e bie Holmogorod-
ober Cholm<ígorodifd)e -^romufj ( c ) gar red;t genannt Wirb; S a h e r fie 
baitit woí)l bie Sáni fdie Jpifroríe, wie boiljun bemerefet, Ollrcgard, u..b b.e 
- f Mtber U l i n i a nennen werben. 
V i l . (II.) $S i rb in benen alten Ihtunbcn uod) einer anbei n alten flfe-
fibenfi biefer Orten, 9?afjiueiu:< K u t u l a , bie nieíjr in SBeiten gelegen gewefeu, 
gebadet; S e n n , fo wie T h o m a s Hiaruc in feinem Manuleript ber Qüftl)'-
f i e f a m b Cáttláubifdjen G3e:'d)id;te im i. 2?ud) aué benen alten ¡Ciefl.úibi-
fdieit A n n a l i b u s bcriditct, fo wirb in bem J£)abfalifcl)eu í'anbe annod) ein 
Diflricl SKotalien genannt, in weiden eine S r a b t bieíeó 9?o.!uiicnd¡ eewefen, 
worinn bie alten bcv-bnifdien Siegenteit ií)re 5Kefibeii(¿ geí)abt, meld)c benn 
eben bicfelbe fei)nwirb, wobon A n o n y m u s , ber baá grofíe unb mádtige 
?Kcid) ^ofcooien vi Síúrnberg 16S7. herausgegeben, pa.;. 13. unb 17. folgen' 
bei crwef)iiet. S i e C5orf):»Vl)eit ^ai)r s3Mid)cr gebenefen bei) taten álrcfreit 
Reiten nur bcr 9Cuf?ifd;eu S t a b t K o t u l a unb etluf.er auberer in (i'arelicn 
unb Crit^ontcr». Item: Ungefebr um bad 2 4 0 0 . i t f c l f - ^ a b r gebenefen bie 
0otf)ifd)en ^jahr--iöiid)cr enice Äbnigeo bcr ¿tiblid;en3ii:tí)ciier, nur?iaf). 
tuen 
(c) Item • .'luí cb.Kbaeljter Gtbiivbi'i'ljen '¿•¡i'licibeef, (Triton Gtú.f 17:. Kit ,loml 
ter Siebente ¡^umlaufe «enig in ¿riebe imMíuiigfíii nut feine.t :lwiil>iv.rn »Klebet, m u 
benen (rinioobnern Ki.imu rauted ober einen '*imb gcni.ulir, welclie jii tcr ^ot 
(JommeivU mit benett ginnen getrieben. 'liu'init Tn.'f.ni'; in Hill. Nni'j cj;. Tóm. 
I I.. III. cap. 25. ;u c»uilÍTÍren, iwle&er allía melbet, Mianiu LEY bei» beut D m i u 
trripbm bin, unb am ivei'Ten Síeer (tas ift c.'cucrivebuttí Cholmo-rt.T l I.IIHUV.. 
r".l) gelegen fiel«lin. Ii"im CJm i il'cr ni Wr A,i(:i|iiit.;t, .'.in bie'ed, n.M? hier au;ufi'i!i 
ret tuciben, nut temieni,ien rergUicben, iuaá OUus VcrcliusCap. ). p. ^ melte., nehm 
liibtaí S.ixo Cirainiiuticns in vita f-'iothonis irrtii, bie Oiiilfeit unb óii::u<ii fúr ein 
T'clcf b.ilr, womit S.ixo niibt bie gtlnvonter »erllebet, fritbern bie alten liinwcbner 
"Vufilanbetf. Item m i t bemienigen, trat) Vculiui a!ta »eil Ollic^.ir.l uní Ka;_'iii.ier 
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tner» Vefpafan, totíá}<r feinen in ber Stúbt Rotula ge(jfl61, unb biefer 
foíl mit beneit Svionibus Kriege gcfíiljret (jaben. 
V I I I . III) <8<rid;teí Claude Dauret in feinem Trefor de I' Hirt. &c. 
a Colognc 1 6 1 3 . pag. 864 baf?, nad;bem Die Sfavonier ben Rurich unb feine 
jmet) 23rűber mié Waragia jti if)ren ^úrfíen beruffen, berfeíbe ¿uerff feine 
üieftbenß in Ladoga gefjabt, ober bűd; mei|tenéű!íbarclidiret,momíf gebad;= 
íer Anonymus pag. 13. einfhmmet, menn ermelbet: £aut üíufifdien £ifto-
rien foíl baá ie i^ge ?9iofcoir>itifd;e Dietd; bep ©rotr-Novogrod, Bialaofcrslc 
unb Iflorsfc, üom Rurico, Sinao, Truvore Waragis &c. be/ten ©ebrúbern 
ben ?ínfiing genommen fjaben. Unter benen Ruricus bie SMbt unb See 
Ladoga ju feinen ÄoniglidKn Sií j erme!)íet &c. &?eld)eé confirmiren mirb, 
tvaé id) bereité in obgemelbten erffen Copitel f XIII. üon ber Stabt 2)?of 
com gcbtid;r, neljmlid; baj; fold)eaIícrcr(f bie 5te SKefTbenij geworben, úribbat"} 
Dorfjin, el)e Rurich enímeber Ladoga ober Novogrod ju feiner Siefibenß er 
t»ef>let, nod) ein.iinberer berer áítejfen Sónige üínpíanbfő múfje gerne--
fen fei;n. 
IX . ®eií nun auá Langel öfter üiußifdjcn fd)rifftlidjen 9iadjridjten, 
Cinbem bie Síavouicrallcreri} 9 0 0 . ^afjrétma nadjefjrifti töcbuirtb S&udjr 
(laben unb <2d;rifft bcfommeit) nid)t ju decidiren ifi, mobiejenige Dícfibemj 
t o r Ladoga unb Novogrod eigentlich gelegen gemefen; SJieímeniger von 
berer eriíen 3vufnfd;en SKegenten SKegierungé ^ortu alá and) (jernad) einge--
fommcneit Slavouiern mit Rurich unb benen Waragcrn (d) etwatf pofiti-
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(d) !Tcr Warager 9?abntt i;T cin Appellativnm, «romit geiriffe 5>clrfír am íaíti^+cn 
2)Tcere unb1?:fjxtiui n, fo in lenen .Jnfuln b^fdbll «jetrobnet, gugenannr trerben, tvelebc 
»erjeitert tjrcfie ¿ f i Saubereren jjftrictcn baten, tavon fte aud; ben 9?abntcn Warg éc 
W.iragli (taá ift in ber öotbilcben tpradje tmpfaniien, íreícber 9?abme mit 
benen aliteutfeben •Ificvtcm Garv & Aganr (baá i|í rauberi;Vh ) einerlep ¡Sebeutumj 
unb Urfpnma ;it babén flbeinet. ©ie atirbCliarding in feiner Sieife-'^ cKbreitmiii pag. 
t</). meiter: S\t£ tie íúr.ten bie rmilvnKÍK"'Zjéltfer am vrcbirarreu sTVcer,fen|t l.nzi 
flfnnmif, aitíh Curti. ober Curdi bfiifen, ívcil ber Drtcn cínc .'Uf ÜCiílffc <iftf, ívdite 
V:c -Mtrdv.i L'ii.ii iiciinifii, t i í fiúé itbr raula-ií^c Olrt unter toncn Sbictcu, al i bidé 
La/.i unter betten ^Venfehett, an |ub bátten. ^njn^KhcM melíct er ireitcr, e? bemer Jete 
t a í -Kirrt unb ber 9?abme Lar eber Lazi niebtá anfevá alá un hoir.mc de Mer, Ä 
dánt la langue liRiiré itnc pcríi.'iinc rude, uroilierr. o>c finvape, baí i|{ cinen ?^ cer.-
ni.utn, unb in MK-tapboríKben 1'erltanbe, einen ^rcbni unb tvilbin í/cnf ben (ke. 
erinnere «h-r aueb ferurr bierbetj, aue ju glauben, baß btefer Lj7>\K- Diabnte aus "brr 
Sílaccnifeben Spva.be enfiítben (énné, in irel»berl.."z ober La?i; l i 'db cber Qíáltcr 
teifet, baber bie SKutTen biejeniaen £et:te, fo in "lö leern loobnen unb fnö ba aufbalten, 
cber attcb folcbe,bieman fon|lrauberitcbeSufci)Uíppernennet,Lxflitoi I.ndi beifien Siie-
rinjj-liamus aber in Oil'ecpt de Orig. Gent. Angl. p.6o.&349 fd)reibt,bie ©riedwi fi^cn 
ter Díabmtn Lxíl'ai {jeige fo uití alá pugiles Ä pal.vílrici, unb bie éimutcnrr jetjn reu 
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ve.; 1,11 mcíbcii, u;it> babero fidj nocí) anbetn ipidoricn utn^ujeljctt ijtyvcfdjc in ih-
ren Síí;ritfi<» 3íuf;íaní> berühren: (3o erfüllet bocí) fooiel atté benen SXufúí 
fd)eu Auij:iiibus}t>aß tun> bor Rurichs ^nhmtft, eigentliche Üíuf.fanb iu 
fdjkd; : 
ten alte» Ítuffíljcii La/i genannt iportíu. ©elched feíir »roiil mit tcmjcmgen accordirt, 
irn¿ mbin gemeltet, ncltinlicj) cé lütten tic 0ria1;cn (Vlotjc Cnin.irDs genannt, ron te-
nen Scbiffcn, tco:nit fie Seerauterey getrieben, lí'aá abe» rbgeiunnte Warugi eigen;---
lid) rcr eine Nation geivcfcn. tar¡nnfr¡:n:uenterer üKien bi:i;eií.iiKite :1ia.i)riil)teti nietjt 
eben mit eiiumter íiberein. ¿Ne 2Ky i ícijcit Anaalcs uvllcii fi>!;i)C ivr í I. >it:' ios eber 
•VrciifTcn halten, ur.b baß Rurich ter er|lbtnal>mte ¿Kegenr tafjervuciret tvorten. S ie 
nielben t.ibep feiner, eí bitten (bíctjc m tfr Selaronier nnb !3i?ei:ben ílníunrft in Dfuf;--
lanb geivcbncf, nv.ren aber tiirel) tiefe neue cingefemmenc Q5.i|Ie ton ta vertrieben, bey 
Rurichs Jeiten aber unb teilen Vodruttg, tvieber jurúet beruften «citen. Item: :Daf 
eilt SI;eil'tiefer W.ir.ipcr ftej) auef) Rufli genennet, unb alé teá Rurichs beybe brutee 
Siitíu unb Truvorinllneinigteit geratbeit, mit legrerer tiefe Waragcr, weiche Rutil gc; 
bei!;::i, an |7cl) gelegen, unb mit ihrer rjúíife jenen unb leine Sdavenier iibcvwyntcit.fo 
iv.ii e i'cn lolfljer ¿eif anbeiu guttuen i'.uit: unb bem SiíiU'rniKbcti SSolcfe ter Díabatc 
Ruilia imb Rufli gegeben imten, weícbeá abermabt befráfftiget, was ii1> »oi bin geniefs 
>et, ttehinlicl), tag tie Sdarenici- feine uifpnmglictK JimTen ftnb. dé enthalten abec 
tie £ii!giKl;cn Armales aueb jugieicj) mif einer anteni Steile, ba|S nactjiem tie 3. Séí)-: 
ne tes Svi'etosl-.ii, ein Sehr. t;r Ol «a, eiuanter in tic -öaare gerat lien, unb ter j{ina|Te 
nebütliil) Woloilimir tie ^tat t N'ovogrod »erlagen miílfen, fcáttc felcfcc? feine ^stfuebt 
}ii teilen Warägern genommen, N15. li?ck!)c auf jener Seite tcé SVecrcJ geir ebner, ali.ro 
er mh einen greifen "Jlnfjang i'pn fo(d;en gcinacl;t, juriicfe gefemmen. 1111b bamit feinen 
o!i(ffC!i Sniter J j iopokk Mrieger, aucl; i.bcrnültiget, unb wie er alfo luerburd; febe 
mächtig getrorben, lütte tiefer ten -iitul eine¿ ©vog = 'gúrtlcn Anno 978. }uer|l ange-
nommen. Gleichwie nun hieraus ;u erleben,ei muffet! bie Waragcr nicj>: allein auf tiefer, 
fenicrn aiiu) jener (Seite teá 'líeereá (alt? etwa in ¿iimlant, éter gar in Scbwctcn ) 
ßcfuchct r.'eite.'i: fo fcijet ba!;ero im lejrt bcincltter Autc.r Claude Düte» tuü)t cb«€ 
llrir.ffjc, cé ir.iien tie W;ira^i, ccn ireieljen Rurith bergefemmen, Wnndaler geivefetr, 
iveleije aber irietirir.i anbere Qiieiiten nennen. 3rt c - ' » ebbenannte SiuKifibe Annales 
geten.fen eiltet iiclrfii, bie Wolchowcr eber Wölk >\vi genannt,tie fiel) bei; teñen (Siai'p: 
niern,gegen ter :?onau JII,niefcergelailin, iwreu aier mit einanber in greifeUneinigleit 
unb Streit gcr.ubcn, taljer tie»?(«vc:iier uenta iveg, mit fui) tí;ei!¿ nach ber Seiyel 
in ÍJ.'c-!)lei!, ibeiis nach 3¡u(5íaiib wgebe». -liJeilnuii in ter Oíufjifd; 3Jcí'ííiijif) unb üí»ei¡.= 
t.f;I)en Sprache Wolck cter Wc ld i eben ta¿:e;iige »fr, ronsWai^ Ocy teñenSeijiuej 
ten unt OOÍIKII, nebmliclj ein üüolft/ fe lóiinie O.crr. 1:5 erbeilcn, tag tainit uictjt allein 
auf einerlei) '¿.\lifer gejielet tuerte, fentent and), bag bie Warager unb Slaopnier reu 
unbenetlieben Reiten her, jicar nal;e granéente, t ecí) einanber immer in benen finaren lie-
gente ilölefer gemefen, bie (íct) nie¡i:abl¿ oergíeieíien f5nneit. 5>ie Reliquien biefetf 
\V.»lel):i'.vifcj)c:i iiabiiicnd |7i:b ii^roifcben in ^üS-iant heiitiged taged uc.t) eben fo irobl 
übrig,iiebiuiielf tie W. Ikow-kifdjc (riabt uub See, auá twleijcr lewent t « WolKa 
pber W o l g a ; S t re l ;m beu 91n;'ang nimmt. Itcin: Ser W o l k o ^ k i ^ f 2i'alb, eben 
iviemcbr ron ta in ter War . igcr 3ial;me bepteiiiKaltife^en 2)ieer,wet 
(t):e con teñen ¿KniKit W.u i^iskoi cter Warctskoi more genannt wirb, itcin: lücfi 
bie an Scbiüiteii ffcijente ¿nfulen, ja ted fl»«i|;c itcjjnjeten Waragion, ober Wargiun, 
gctiitttiit irirb. 
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fíflfecfjteH 3ufí<jnbe, in oieím fíctnert ^errfd^afftert ¿erf^eííet, unb befjfaííá 
if)ten SJJtocfj&aren benen Cofaren, Coriären, Chorfaren, ober Chazaren uiib 
Waragis jinfi&ar múfíen <je«>efen fepit, toie benn bie Kiowfdje #iftorie (bc-
ren int iíen (Tapiíel erwefjnct rcorben) auébríicffídj meíbet, bn(j roenigfrená 
biefeó 3úrficM$tim benen Cofaren (c) eine Zeitlang jinfj&ar geroefen, ba--
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(c) Cor far unb Chorfar fccntfrcfíí, iric befannr, einen Seeräuber, ober ©rreirfer; © i í fbílcrt 
ben Stammen paben pcn Coríi<-a; welker 3"f"I í'ünius Iii). 3. Cap. 6. bereité geben« 
etet; '.rafjero nun alle (See^mber ím ífíirteíl.inbifííjen 5D?eer, fte mögen auá Corlica 
fepn cber uiif)f, Gcrfaren beigen. £>ie jnful foíl ben Dia^men Kurios poit Cyrno.betf 
Herculis i"cci;ter, toie Fabin* l'icl ir u>iíl, erhalten baten, tvcícjjc^ Straboioieberumans 
fctráerjehlct, tiebmlicb: tag folcbeá berrűbrte nc:i cinem geirifjen ÜŐeiíe, Corlica q<= 
nonnt,beren Cc^icucn bem(icienúüeríie^enben laute binúbet ju tiefer 3nf"1 >l«fd)u>i!ni--
men. ffiie nun Adrianus keland in ferner Difiért. II. de Mari rubt\j p. 95. §. XV. 
unb ber jpccíjgelebrtí Hinckelman in feinem Alroran, berglcidjen 2N;ige unb 9?amens 
gebung febr grúnbííd[> triterírget babén; S o ipirbbic derivarion bie|eáD?abmenáiooí;í 
oúf anberc 3írt mi'ifen gefüllt t?erten; Cfmige »oerten »ergeben, có temrje tteierCFer; 
farén 9íabme £er, oon lenen l'ateini|í$Kniíiérrcrn Cuniis <k Cui lores, t p e l a u c í ) 
ganij glaublich, loúrte alfo taé Ccíef ber jnful, unb niebt bie 3nful tem íMcfc ten ??a(j; 
mén gegeten $aben; anbert aberntí-ebteneáuiclWidjt auf ar.bert älrt herjuleiten fitten; 
SDa eJ nun betannf, iuaé fúr groiT« 23erioanbfd)afft bie "perfifcíjc mit ber Paternusen 
€pradje (Jabe, fo will nur «nein wegen tiefer ¿»clcferbier im iert genannt erinnern, ireil 
főkbe bep benen Glaponiern balb Cor/Iiri, balb Coiliri ober Clioläri genannt »erben, 
tag in ber !fer|Ifd;en Spradje Clmihr fo viel tvic properatio , fefliiutio et defertio 
íieifTcf, trelctxá alfo einerlei mit tetten íateimiVben 'lScrtern Carbi?et Curiore; bemer; 
üfet; toegfalíé ait<$gíau£li<b, ireil tas Tli?ert Hular in Ungern, einen (ctreiffer betr.erefrt; 
folttá biemit otrroanbt fepn tenne; 'Iiieiter babe aus btnen űritMaliKbcn Ojefájicyieit 
bementei, baf; gemeiniglich biejenigen 55.;icfer, rceicbc an benen SSiuitmtgen aivifee 
Ctrébme gereebnet, entrceter Ciioläri, Cliazari, ober Cirjrlari t7nb genannt »orten, 
( rcclifjetJ eben feiebe i'eute gcioefcn tote bie Saporowifctjen (icfafat an ¿er íl^uutun-i t f i 
Dnicper-trtrcbmiJ, tie mit ibren lleinen bebten benen ¿ürefen, int >i\\ec 
fel;r gretfen £d;aten ;u.|efiiget);3Ilfo baben tiefe íSélefer, tooi'on hier bie ííebe i|í, i)e« 
gen bie SJűnbung ber Donau ju gcioofmet, toie i'orbin oben im i e n Icnterder, bie |Tcl) 
ron iljrcn Srúbern.fo an 0|lli>ter Seite ter Wolga ober Bo!>;.i, in Herten tesua; 
fpifd>ti aVeerégenvíint, abgefonbert gehabt, rceícber ießteren {nacb bem £erid?r bes üira.-
tifd>en Autors Aibergendi) .^ait^f = (rtabt Bclaiiijiar auf ten 46. grab 30' latitud. gc.-
legen getvefen, fc nngefebr an ber Ä'mbun;; t r i Javk-ictrrbms orr alterlmu5 geireictt 
feyn; 'ISer.n mmHerodotuslib. VILTIiniuslib. V.Cap. 17. unb Soliiuis in 1'oh liilL 
Cap. 65 melten ,• 3>io Reifer tviren pen Nnen (»orait aHejeit i;elefer per.-
fJanten loerten, fo l'anbnwrtá ein, in üíáíbern uut ¿eitern unb nieijt an >£een unb 
Siíeeren trennen) Choit'.nus genannt jporben, fl> tan mir .mtcii »orftclle», alá 
Vag |Te (jieimt bicjenijín ^Jcrftfiíjcn íafaUen ntúifen gei/teinet babén, melcbe runb um tatf 
€afpi|'4)e aiicb an tein ©c&ioartjen ®cer unb in tera" jnfeln gciuob«ef |>aben, jumabí, 
wit fcví>iii bemcicfef,bep tiefen 2?éKfcrneá gangbar geioefeu, bas (te ganse ¿Keidjeunb 
íanter nachbellen itnien neeb|lgelegen gemefenen froPin$en genaimt, e. y,. OPenu bie 
Sinnen tit gan&e ®ebiocbi(<be Nation naeb ter ibitcnnecblíanliegenben^ropint» Kods-
lsgen, Ruodíalaiiis,«a< Xeutfe^ 11 ad} benen iptiin juerjl betannt ¿eircrtcnen ¿axen, 
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í):v benn Me (Slabouifdje Nation in SKufilanb g e l u n g e n woibeivauf £'11= 
ratljcii G'oíbniislcs, cincő borueljmeit unb bcrftánbigen Söúrgerő in N o v n -
grocl,brep, i^rcr Ci^atcn Ijalber berühmte f e r i e n , fobielleid't SVíibcr sjewe-
fen, neljntlid) ben R u r i c h , S i n a u m , unb Truvor ,bc9 ¡bren ??ad;barcn bcitcu 
AVaragis ju fucilen unb imiten .Die Jperrfcftafft íiber i'-f £anb aufzutragen. 
X . ??i;n jolirc icí) biliig ьоп R u r i c h s 3eit au , berer alten ЗСселтен 
'SRnbmen, üicgicruiigtfft-orm, Sljaten 1 1 1 , 0 <3>tfcf;tcd>t¿-litiíe iu gewiffe Dy-
nailias abfallen »nb befebreibeu; ?lllciii, ba bou anbcrit <2xribcineit,a!ó На-
гом H e r b e r f t c i n unb M e y b c r g , itcm. Pau l ü d e r b o m unb O l e a r i o ¿totitÜcfte 
í)iad;rid)tcii f/eibou bereite gegeben werben, fo í;abe id) babero nur t ü r í ' ü d ) 
fo viel ano ber alten .piftorie allljier berühren wollen, in fo weit fotóé mirji i 
bcmjenigen, waé aiiö ber neuen Jpiftorie bei) meiner 3lnwcfcnf)eit in DÍH(J= 
laitb erfahren [cunen, Einleitung geben uub ФгипЬ ,u legen ^elften wirb. 
X I . SSic id) aber bereite borbiu erwefjnet, ball e i iu Siuf.lanb fcl)C 
febwer ifr, аиф bacjenige,wao iu ber Jpiftorie bott £>iuricf;¿ Seiten an,nocli etwa 
in ?Kiii?lattb berborgeit lieget,unb woriniten nccuratcre íiaclu'iitr ju ftnben fet)tt 
mochte, alö waé obbeuaunte A u c l o r c s bereito betreiben, itt bie Jñánbe ци 
befonimett, infonberheit ba cé bei) beiteit 5Kuf?ifcbcn SKegeuten bor Reiten cu 
ne P o ü r i q u c bar (jeiffeu folien, ibren eigenen Unterbauen berbieten, oott 
SKuf,lanb etwaö jti |cf;rcibeu, weöfallé bereite bon bent 9lufiifci)en (übelmaim 
fJiafjntciw R o s s l a d i c u in ber (üinlcitungp.ioz.baőG^cnipel angeftifjret wor« 
bot: 
^mlnines &c. nennen; üPerairé juer;el)eii, lag eá lo webí im Orient até im £Vrií 
bent vor alten Jeiten Chol laros, ober Colaros gegeben, bie auf bein Speere Ser<9uii; 
terep getrieben. llnb ireil lie íúrefeit einen See áíauber CiuTanlick nemien ; ilJnte tie--
fe Setienming eben ¡o leiYI;t reit benen alten фег|7|'фсп Chollaren, alá reit ber Jüful 
Cor Пса berreminen; pitma!;! ba bie fcpanier auet) Colar an |tatt Corlare fpvebeit; 
trelclK prommtiatiou fie ron teilen Saraeenen fcabett werben, t é femint mir biefitf 
veti tenen Scyibeu unb ^erlern eben fo rur, al¿ wenn tie ЭГтТсп fjente jutaae alle Ka-
taihh rter (i'binaftKl)e Maladen, fíe mögen Jattern cter Жиида1еп feijn, tie aufferbalb 
ter ЭДапег wobnen, meiftenő Kataici nennen. Sonden variiret bie ^e;:ei¡nung tiefer 
Colarifitjen Г/Iaiicn bei; tenen (Scntenten fcl;r cjftc; JuJeiren werten fíe Cbz.iri* аиф 
Gazari falb wieber aber Chozari unb Chofari genannt; Geliienisin MithridCap. 
И. рад. 69. unb Abraham. Frencelliile Orig. ling. Sorab. Tom. I. IV.rfnt. meinet, 
ti iváren tic 5Wingrclier ii;re Delcendcnten; Aboul Faragius aber in feiner ,0i|tcne 
l;ält tie C7eorgi:incr tafür ; Senf! ЬепфГеГ аиф ein anbrer S.'rabifcl;er Scribeut, 
Ebn Iii atbh "genannt, ed f;.itte ter Äapfer Heraclius einen flareten Succure wi' 
ber tie ÍJJerfer ron ibnen betommen unb Confhintin Porphirogcuctlia im ^jten Cap. 
tie adiuinill. Imp.»ermeltet, Äapfer Leoljátte <те^С11оГап'|"феп Üénigeé Xüd)ter jutn 
CBemabl geiicinnioi; Гег Manns Niger tbeiletTauricam Cherloneliiin iit jwep Jbti; 
(t, unb beilTet ba¿ бмЬЬфе Getlüa, Ш 9»сгЬЬфе gegen ber £WÚHbun¿j te¿ Duun-
Strcbms ¡U aber, Chazaría. 
\ 
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t>ctir S o wáre baljer jtt múnfd;en, wenn bei) if>í(jcn Seiten, t>a bergleidjen 
imgefáfjr(id>e politifdje Maximen bc)fer eingefeí;en werben, einigegroffeSper-
ren unb National-£eute in Üíit|ííant> nidjt allein Die alte, fonbern aud) neue 
3iuf;lanbeá ¿pitforie redjt imterfud)en ¿11 (offen, befórberíid; feijn woííteit,wo= 
¡(U e.g. Der Jperr Baron Ortcrmann uní) Schafirow, item Der fcormaljlő ge* 
wefene Okljeime Cabinets-Siatlj Macarow, unt) ber Ober-^ríegé-- Sccrcr^-
riiis Wolkow, weld)c (jicrinn, unb infonberí)cit bei) ber Jptftorie tmb bem leben 
Pctri I. glorwúrbigjfen 9ínbencfené,mt J^anb 511 geben unb ju ordiniren, am aí* 
lergefd)icfre|h'n fet;it wúrben;^«f;ero icí)attd) bei;m(fingange prsccaviren wol-
len, fo idj ein¿ unb anbet e ntd)t umfranblidjgenugabgcfoffet, ober bcrgleidert 
bcrufjren folté, fo einem attbern bebúucFcn móditC/Ce fjátte földjéé fónnen auő-
gelaifeu werben, baji mir fold)e¿ itid;í t»erbad;t werbe. S5ennief)fd;rci&cal¿ 
ein ganíj unpartljei;ifdjer baéjcnigc, wa$ id) mir »011 gewiffcit unb ftdjern 
fenten, fo oicl iíjuen feíb|? fiutb gewefen, in 9íujííanb berichten íaffen, unb 
fjabe feine llrjad;e, au¿ parriculairen Afíeclen foldjemllnterrid^te weber et^  
wa¿ ab = nod) $u;utfjuu; Buinafjl mir bei) meiner 3urúcffrintFr auo Síbe* 
ríen unb 3lnwefenljeit in 3)iOfcau t»on unterfd)iebltd)en groffen iperrcn unb 
anberit Particul.iiren alle (I3nabeunb Öcmogcnljeit erzeiget worben, infon* 
berkeit i>on bem verdorbenen í)errn 05rafctt unb General- ^elb=3eugmctfrcr 
Brüden, welcher mir bergkid;eit 3%orfd)lage getrau, barc, fo td) midi fjátte 
rcloivircii fónnen in üiuflaub ju bleiben, mir földjéé nid)t wenig SSortljeil 
»iclleid)t fjátte bringen mögen. 
X I I . So oiel idi bemnadj r o r é erfte aué einigen alten iHußifif.enMas 
nuferipten erfeljüi fónnen, fo úr bie ÍKegicnmg in iUuf;lanb allezeit eine sb-
iblnte Souveränität von Síuridi an bif; jti beé Walilii Schuiski Seiten ge-
wefen, ba ein ieber ftűrft nad; feinem eigenen Giutbcjinbcn regieret, weil fie 
Weber Dvcgicrunge^oim, nocí) gefcbriebeite föefer-e gehabt fjabcit. 
X I I I . Sie Gjefeije aber fjat Iwan Bafiliewitz ober Zaar Johannes II. 
Ungenannt ber Snrann, aué fielen (Rempeln unb eutgefubret gewefeneu 
Gebrand^en am erfreu in ein Corpus jufammen fallen, .unb foMeo benen 9íid>-
fern erteilen Inffcii, fo in Diufdaii'o Sudenaja Kniga, ober (Ü5cridiré -• ^nd>, ge-
nanntroicb,roefd>céj;war ungebrurPt bif; jur Regierung beoZaars Alexei Jeit 
gebliebener boci) fúr eine tKídnjcljiiur gehalten worben. 
X I V . <Jßaö bie üiegierungá = Jorni betrifft, fo ift biefe am ertfen bei) 
ber Crónung beé Baűlii Schuiski in wenige júnete oerfajfet, unb fcbuffrlicí) 
aufgefegt worben. 
XV. S o lange ber. Stamm üvurid;ö, weíd)cr íiber őoo.^al jr gebaut 
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u í I)af, regierte, fo fucccdirten t»ic álteffen ^rin^en ötíejeit ofjne einfügen 
Contracft mii) Contradiftion beá üíed)té Der er|leu ©eburtlj, unt t>ie júng-
f:en uuubcnappanagíret, ivoburd) ober viele ^-úcfíeH auffameu, unb meileitt 
jerer in feinem £anbe ablolut regierte, fotvnrb baö üíeid) DaDurd; fc^r ge-
brauchet, iveldjcő and) benen Katern eine Urfadje gegeben, bajj fie 9íu(i!aiib 
fo eine lange 3eit unter ifjret 23otljmáf;igfcit galten fónnen. 
X V I. íöiefeő £atarifd)e 3 o d j mu|ieu bic S iu fwi úber bie 160. tfaíir 
cibitíbcíi, bif; Iwan Bafiliewitz ober Johannes I. ber ©rofíejugenanntffoU^cS 
völlig a'omarjf, Darauf fogleid) alle fleine §úrfteutf)úmer wieber ciujog, linb 
Die Appanagirung burd) ein Öefe| abfd}ajfete. 
X V 1 1 . 5v>ie mm biefer (Stamm mit Zaar T h e o d o r ein (Síibe nafjnt» 
unb Deá ícíuverftorbcncn ©cmaljlin t r ü b e r , ber Boris Gudenow, in ber 3íc* 
gicnmg folgete, tveld;er mef>r mit £ift unb Unred)r, alá btircí; fret;e (ruvcí)-
luug ,ur Ciroue fam, fo fd)lugen bie Hnrcrtljaucu i^nt feine Conditioncsvor, 
fonbent lie)]en cö ben voriger Souveränität, mcil fie bantafjté meber SSerán* 
brrung nod) neue Cüinfíiljning in ber üíegiaunggeiuoljnt maréit, SBieaber 
bíefen fein üeiviffcn plagte, nchmlid), baf; er bie vorige Zaarifdje ^amilie 
túchfcber ©e i fe aus bem 3\>ege gefdiajfet, unb,wie bie meifteu ??ad)rid;tei» 
innren, baji er ben Z a a r T h e o d o r mir Öiift vergeben, tveldjeá ifjm nid)t af* 
¡ein anbete. fonbern auch feine leiblidjc ©awefter , Die Damalige veriviftivcte 
Z.Küin, vorgeivorffen, unb Daf)craucl) nimmer mit ifjm reben »vollen, item: 
CDafj er ben jungen tr inken Demetrium,alö .<palb - t r ü b e r Detf íeírteiit 
Thcodor i , in ber S t a b t Ugglirz,turd) jtvct> Cüt»clicutc,mit TOicffeni cinior» 
teil laffen, fo gebad)te er, eá untiben bie naf>*n Sinvertvanbteu biefeö ^r in* 
íjon bereinileno foldieS ju revangiren fudicn, ivie er beim fein Slugenincnf 
abfonberlid) auf bic ¿tvci; t rüber ,Nikite unb Theodor Romanow genannt, 
batre, rockte beo entleibten ^riimené Demetrii íOíurter -- Sniiber, unb ber 
0emaf)lin bei Iwan Bafiliewitz beö Tyrannen, leiblidie t r ü b e r metren, b,d)ct 
ftyirfte er biefe bepbe &riiber,mieau.1) vieleanbere,auö verfreiltcn^ormanb, 
im? OJefángnin unb in iveit abgelegene 'Provinzen; x\a er mar a ml) Damit 
iiiu)t vergniigt, fonbern lief; bcit Theodor Romanow unb feine ¿ r a n íviber 
ibreu Hillen,iepariretins .Qlojter feigen, unb beubeit Orbenö = Kleiber am'c--
gen, m c l d j e r T h e o d o r , nad) floitcrlidwi (jiebraud),.einen ar.Dern, unb jivar 
Den •jíaíjmcu Philaret, annehmen minie, ja viele anbere von grcjVcr ?yam;'ie 
befafjl er ins (ixfáugnif; ju legen, unb entfette ofjite erschliche lirfiche tuii 
terfdiieblid;c anfe^ulidic teufe iijrer fjotyen öieufie. SoKretfalles unnfoiii 
te i';m uidjt$ anbcrő alő cinen allgemeine» -pafí unb ^ibenvi l len juivege 
briii-
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bringen, tnfoiibcr^cit ba fid) i\ele nid;t afíein ihrer ©úter unb SöermógeuS, 
fonbern mid) bei í'ebenő beraubt ¿11werben, befúrdjten mutfen. 
X V I I I . S5ep fo gefrallten (Sadjen trug eő fieb nun eben j u , b«fj ein 
<*befmaun Gregoric Atrcpiew genannt, weldjer ein 2ttónd) geworben, uad> 
Robién eutlieff, unb wie mau fagt , foll fofdjeő eitteé íSheilő burdf) Sfntfiff» 
íuitg eittctf anbern aíteit SÖJóudjé gefd;ehen fet;n, weicher einen groffen £ a j j 
gegen ben Boris Gudenow getragen. 
X I X . S ie fe r Atrcpicw nun gab fid) fllfba bor ben nad) ben Üíuff er* 
morbctcn ^i'inft Dcmctriura autf, unb íjieng fid; bejjwegen an unterfd;i'eblú 
dje ©roffe in f o h l e n . 
X X . O b nun jwar aitfángíid) biefe 3eiíung'bet) beő Zaarens # o f e unb 
in Sftofcatt nid)t bielen .Kummer mad)te t inbem fa f t ein ieber mehr alé j u 
Wof)í wutfe, baf? ber rechte Demetrius ermorbet worben; £>od) auő ¡gcrcd>-
ten 3?erbánguii; ©Otteó úber Boris Gudenow, unb auő 53iberwillen üie-
(er £ei)beuben, tmb bont Boris gebrtufíeu ^arfhetjen, gefdjahe t é f baf? bicíe 
©reife fid) rclblvirten, lieber eilten faífchett Gron-Prätendenten anzunehmen, 
alé einen Snranuen int f é r f i én ju bűiben. S i e fchrieben bahero bciniltche 
Söriefe att Atrcpiew ttad) f o h l e n , baß er feine (£ad)e aüba fortfeljen follte^ 
unb wenn er mit einer $>ob(nifd;eu 3)?ad>i nad) Sftofeau fommett würbe, 
wollten fte ihn vor einen rcd;tmái5igeu SuccclTor bee DCeidjö erflaren, unb 
annehmen. 
X X I . ( S o l l e n Briefen nnn freííten bie f o h l e n ©Iauben $u, mit wel-
chen biefer Atrcpicw, ober falfcbe Demetrius vcrfdiiebcne Conditiones we» 
gen leitfenbcr Aflirtence eingtenet, worauf er eine anfehttltdje von 
nett befant, unb bamit nach Sinplanb eilete. 
X X I I . Boris Gudenow fchiefte $war unter Comm;indo eiiteá Gene-
ralen jíarcfc T iouppen wiber ihn, allein biefer, an fratt baj? er fiel) mit ihnt 
fdilagen feilte, conjungirte fich mit ihm^ tutb gratuliere ihm noch bar;tt 
rechtmäßigen Z i a r , im Gahmen beö ganzen 3ieid)é. ¡ J a bieie gro|fe Jpet= 
ren auö ber (2tabt ?tfofcau famen ihm entgegen, wie beim auch feine einzi-
ge @tabt ,auf feinem March bahin, (ich ihm wiberfe»ien wollte, fonberu eine 
ergab fid) nach ber anbern. 
X X I I I . Pille biefe3«inngen nun bradjten enblich bett Boris Gude-
now jur SSerjwcilfelung, baß er felber ©i f f t einnahm, unb fich balb boiti £e 
ben &a!ff-
X X V . SWittler £eit aber, ba ber bermemtte Demetrius auf bem3i?e-
ge nad; ber ©tobt attofeow war, fo hiengen fid) bennoefj einige bon ber -Vm-
fbet) 
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tbco be<J Bor is G ü d e u o w nrt befielt <3öh.n T l ^ o d o r u m , rieffen i[jn boreinett 
Z a a r e n au$,unt> froncten feiten barauf aud) wureflich; 2lber beffen Sie« 
gierung waljrete nicht lange, foubern eö fant Demetrius bor bie «Stabt 
fcon>,iiub fd)icfte eine Ordre an bie übrigen Scnatores,weldje beöBoris«^ar* 
rbetjnod) bieten, fie follfeu if)iu T h e c d o r u m auölieffern; 2fnjt0ifci;cii aberf 
wie jte hierüber ju bcratl)fd)iagcu, nnb folcheö ju überlegen annahmen, wolte 
T h e o d o r u s ben ?liWfd;lag nidjt abwarten , fonberit fairste fid) felber jutu 
$cti|tcr hinaus, nnb brad) ben Jpalf?. 
X X V . jpierauf fam ber gan(?e Senat nnb bie (Tlerifei) mit groffer Pro-
cciTion nod) bcitfclbigcn $ a g Demctrio entgegen, holten fclben mit greffer 
bracht in bie ©tabt unb croueteu ihn ohne einzige Condition. 
X X V I . S e r vermeinte Demetrius ober Atrcpicw, welchen baä gemein 
ne ^ o l t f and) fontf Gr i sehka , mci|tcu;beiltf aber Roftriga nennet,(welchesfo 
viel bebeutet wie ein auögcworffener 3)iond)) hatte (J}e|chicfiid)fei( genug, fieh 
anf.iug!id)jubcrfic!len,erfdiicfrc a.'fobalb nach feiner bei meinten B u t t e r ber 
alten Z . i a r i n , iveldie bantafjtö im Clof'cr bei; ber ©tabt Vglitz lebete, ttub 
lief? fie nad> M o f c o w hohlen. S i e Z. iarin, weldje wohl Wii|Ie, baß bieler 
nid)t ihr red)ter ©oh» war, wujte beunodj auö Politiqucihn bafiir ¿u halten. 
D e m e t r i u s ober Ro f t r iga hingegen erwief; ihr groffe (ihre, unb verlangte, baß 
fie .Oofc bleiben follte; <Sie aber cxailirte fiel), weil f:e einmal)! baiU'üt--
fame icben angenommen unb beS Jbofeö nidit mehr gewohnet wäre, baf? ft'e 
Ikbcr im (Ilo|lcr »erbleiben wollte, ferner lief} D e m e t r i u s alle gefangen 
, gefeijt gewefenc von Boris G . i d e n o w wieber frei) unb lofi, machte ben T h e -
odorum R o m a n o w ober ben Philarctt ^tm (£riK}Vdotf in R o l t o w , unb er; 
wief? allen, bie er bor feine vermei nte ^erwanbte hielte, große ©tiabc, woge^ 
gen er bie ganße G u d o n o w f d j e ftamilicfamrbemielbeu gcwcfeiicuFavoriten 
theiliS malfacrireu, tf)cilö üit> ©efangniö weiffen ließ. 
X X V I I . S i e f e feine SSerfIei'uug aber nafjrete n idt lange, beim eö 
auiTerte fid) balb,baß er bie 3tömifd:>;Gatboiifd:e SieÜgion cut^ufiifji cn im S i n n e 
hatte, bet) weld)en Slbfeljen er nun beneii grofien fKußifdcn Familien nid* 
viel trauen wollte, foubern fud-te »olcbe aus beni Wege ju fd)a|fen. (ir ent--
feitte alfo biel unfd)tilbige unb wof)l meririrte feilte ihrer Sien|te, ließ ver--
fd;iebcncn bie ©iitfjer abnehmen, unb gab folcbe bcneit foh len . 
X X V I I I . hierüber traten bicotanbe nun bieElugen auf, fWletcniljm 
anfänglich bor, baß nicht redit wäre, mit feinen Hnterthanen alfoju ver-
fahren; S a ee aber biefeö wenig ju Verfielt, fonbern |id)be|to mehr bornahm, 
feinen Sinfchlag, fo gefchwinbe wie er fönte, niö äöeref ju ridjreiif fo (lellete 
«r 
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er be|?falfê eirt ©afïgebot an, ouf n>efd;en er Die meifïen Senatores unb ©e^ 
neratè umbringen ju iûffen im (Sinne fjaffe, weíiíje aber ben 2(benb borljero 
¿ierboit 3Öinb befommeit, tvorauf fie fid) fo gíeid) jur aífeu Zaarin berfúg= 
ten, unb batljen fíe inftánbigft, fie mbdjte ifjnen bie red;fe ©a&rfjeit entbe= 
cfen, ob biefer iíjr Sofjn tváre, weil gíeid;mofjí fo bieíe ifjn babor hielten. 
íDie Zaarin weigerte fid; iwar aiifángíirí; (jierauf ju antworten, fagte aber 
bod; juleßt: n>iffet ja felbjîen woljl, baß mein redjter Sofjn tob ifi, wo 
jie aber burd; ein aufrid;tigeê ©e|íáubnifj ju beő SKeidjő befïen etwaê con-
cribuiien fönte, mate fie ctbóífjig, fofdjeâ aud; oor allen beuten in ber íiír.-
d;e ju gefteijeu. 
X X I X . ©ie Senarorcs.narijbem fie bergfeidjen3}erficfjerung befommeit, 
ritten bie ganíje 3?advt itt ber Stabt 3)íofcon> Scrunt, unb uermaljiieten bie 
feute jum íöepflanb wiber biefen fnlfcí;en Dcmctrium. Vorauf er aud> 
alfofort ben barauf fofgenben .SNorgen erfd;Iageit unb bcifen feieijnam auf 
bem SWarrf te in ter Stabt oerbraunt morben. cê nun mir benen ^ pof?-
len unb im übrigen gerbet) ergangen, tourbe ju weitláufftig falfcnalifjier ju 
roieberf)o!en. 
X X X . .f?ierauf|Teífcteii bie Senatores eine neue unb freue E l e c t i o n an, 
UKMKÖ wenigueus bicerfic von S íuricbő Reiten an getve eu unb fo fange 
SKufilaub unter biefem Stammegefraubeu; Soic^eö aber geft a íje 4m f folgern 
beSßeine: 
X X X I . ??ad)bcin c$ nuit mit Kofiriga ober bem fafftfieit Demetrio 
unb feinem ?fiiljaug ju (înbe mar, fo mürben aile bic 33orncf)tnfren Çamifteit 
unb alte (ibclfcufe 001t beiten Senatoren nad) ??ïo;com, eine neue 3öaj)f vor* 
iunefjmen, beruften. 5Öie nun biefe SJerfaitimlnng ;u votireit anfteng, fo 
fielen bie nteifteu Stimmen auf einen »on beneii am? ber finie ber aften ¿Kuni-
fei)en j\tii|ien ??;îf)iuent5 Bafil ius SchuibKi, f;et nad) auef) auf ben ^úrfienauá 
ber Ä'&niglidKU Cùnobuf{jifd)en finie Johann GJizin; 5l\>eii aber biefelbe 
bei)be gleite Vota bctvmicn, fo batfjen bie 3SerfanmiIct;n biefe benbeit ^ïir= 
jîeu, baf; fîeben Abtritt ju nehmen belieben, unb ifjnen Seit jubebeiuteu über; 
lajfen molften. 
X X X I I . 9?ad> ifjren Abtritt t&at $iir|T Worotinsld an-bie SSerfamm-
íeten bie 9fnrebe, unb |îelfete ifjnen »or, wie n&tfjig c$ wäre, bet) foldier midi--
tigen Sad;e, auf einige Umfhinbe R e f l e x i o n ¿timad)eit, benn I.) 5?íú|!e man 
fid) oor einer Familie fjútcu, iucld;c wcitláii|fnge 33ermanbtfd>a|Tr unb groffeit 
Sfnfjang int fanbe (jatte, bamit biefelbige benen übrigen Ijeruad) nidt jur 
£a|l Unb Sdjaben roáre, II .) 2№fie iu(in b:m (Srivc^Itcu einige Con'di-
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t ioucs berftellen uttb legen,alS(i) ^ o e r m i t j e m a n b b o r h i n i n SEßiebciwilieit 
дегафеп, baf; er alle Particularitäten ^icrinncti vergeffeu; ( 2 ) ?luf feinen 
einzigen ?Jieiifd)cn wegen ßcijulben nod; О п ф с г Praetcnfioncsтафеп, utU) 
feilte Proceflc auszuführen prsrendiren, fonbern alles naci)liV,yc» modite, еЗ 
habe Mahnten wie eS wolle, bantit feilte Ungeicgcnf)c;t uttb unrechtmäßige 
©eivalt, and) nette Unruhe int f)iciciic barauS entfrcljen mbd)te. III.) 
mtt|ictt feine neue Oefci^e gemacht, nod) alte veräitbcrf, viclweuiger C:>n-
tribution ol)itc SSorbewiift nnb Bewill igung bei? Senats bem Canbe rtnfcilc= 
get werben. 3öeld)eS a'leS von bem Convcnt vor rcd.it unb billig gehalten, 
uttb eiitgewilfiget tvurbe. 3»!ei>t (leüete er vor, baf? biejeutgen j w a r wolji 
дефап, юе1фс bem $tirflcn Gailizin,als einem aufrichtigen tutb fingen iOfaittte, 
ihr V o t u m gegeben; 9(!fciit eS wäre beffen ^aiuifie all jujtarcf, unb in greffen 
?lit|ef;cii,wei;fallö fie fid) bebcncfcit, unb if>re 2>iet)nung hiervon fagen ntbeb--
teit. h i e r a u f antwortete einer: (ES ft'nb biefe jperren von gleid^en Mer i ten , 
unb wir hoben bereits gerijaii, waS tiitfcrc £xhulbigfcit erforberr. illlciti 
biefcS jtt decidircit, wollen wir baS gemeine 2?olcf, als ben britten Sftanit 
fragen, bamit feiner wiber tutS etwas jtt fagen habe, Be i ) weither Slni» 
Wort eS in ber Sßerfammlung blieb. UntcrbejTen fdtiefete Worotinski einen 
unter bae 3Sofcf, ließ heimlich fpargirett, cS wäre ber Schuiskierwehlet wer-
ben, i tubweim bie Bojaren (ober beffer паф bem förtttib gcfprodieit Molaren) 
heraus fentmen würben, füllten fie baS V i v a t ruffen. ЗД.е nun hierauf bie 
Bojaren itt bie Жчгфе gehen wollten baS2>olif ju fragen, nnb auf bie ©allerie 
fameit, ühvnen (te alle famtlich: (£s lebe Z : u r Ba f i l iusSchuisk i . (golchcS -
nun fei.' tc bie Bojaren itt greife SSerwunberung, uttb hielten eS für eilt Mirn-
cul, bettit fit* w t t | r e i i , baf} feiner von ber ^erfammiung ausgegangen g e w e 
fett, © e i ' a u f benn biefer Schuifl.i baS Prn: behielt, unb gegen Sßer|Vre-
фппд oi>benanntei: Condir ioneu gccronet wttrbe. 
Х Х Х Ш . S i e f e r Schuiski war zwar ein guter ©eiterai, aber fein guter • 
Poüticus, benn fo baib er jur Siegierttng fam, ftengerau feilte iveittbe jtt un-
tetbrüefen, machte bent Gailizin, wie лиф unterfchieblidien anberit ©rcjfen, 
vielen 33erbruß, unb legte bem £aube ohne Bewill igung beS Senats ContrU 
out ion auf, woraus nlioba!b nette Unruhe entfiunb,woju ber bamaljiigc %4>l)l= 
nifrite .-TVrieg ttid.t wenig conrnbuirte. S e n n ba ftürft Gailizin bie A r m e e 
comtnaneiirte, to machte berfeiiv ohne SSorbemttfi beSZaarcnsmitbenen }>oö= 
lett einen ©ri;tf:anb, tiub iief; bem %4inf-en Wladislao, iiottig Sigismunde 
Cohiie, bie OCußifd e (лгеие onirageii. V o r a u f alfobaib ber Walilii YVa-
iielewit/. Gai l izin, Knies Daniel Uvaiiowiu Müichcski tutb T h o m a s L u g o -
roski 
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rosfci nebfl bem €r§-S3ifcf)off bon Rortow, Theodor Romanow, weldjerbte 
(frone mit fid) (jatté, Wladislaum ¿u crimen, in einer groffen Ambaíladc nacfj 
$po(jíen jugefjenverorbnet würben. 
X X X I V . © e r Wladislaus fdjtcffe baraufeine Sírmee ttacfj SÄofcoro, 
unter Commando beö ©eneral Zolkowski, burdj meinen, weil ber ^rinö 
tiid)t fo baíb feiger fomwcn fonté, bie ftulöigungeingenommen mnrbe.Gal-
lizin ober nafjiti iujmifcfjen ben ZaarBafilium Schuiski gefangen, unb lieferte 
benfelben bem Wladislao mit gebűd;ter Ambafíade j u r íöerfidjerung in bte 
J ^ n b e . 
X X X V . £Öeif aber biefeö nvfyt mit beá ganzen Senats ©nroiííigmtg 
9efd;a(je, fo warb Gallizin anberer Seité vor einen üícbcílen erfíáfjret, unb 
jugleid) befdjíoffeu, ben ^>ojjlnifd)en ^rinßen nidjt anjuneljmen, inbem fte 
lieber einen foldott Ijaben wollten, ber nicf>t fo mádjtig unb nafje, nod) vott 
foldjer SXeligioit wäre, bie ber Díuíufdjen fd;áblid) fepn főttre, unb burc^ 
meldjen baá ganfje üieid; gar íeid;t ín frembc ©emaft főnre gebracht wer« 
ben. bei) biefem jertljciítcu unb uneinigen 3uftanb ber ©rofleit intbbeő 
Senats rcfolvírte eine anbcre $>art(jep,unb fd)icften9lbgcfaubtcn na cl) <5djwe= 
ben von ¿ionig Carl beé IX. ¿wetiett ^>nn(?en einen ju ií)ren (Üvof; = ^íirftctt 
ju begehren. S(l(eiu weil bie íKuffeu nunmefjro in brep -}\irtf)cpcn $err(jctlet 
waren, fo fhmbeu fie and) bep írftt gebauter Rcfolution uid)t feite, wcHfaííá 
eő eine 3eitfang in üíuflíaub in féíjr verwirrten Jpanbeín, unbmunberlid),$ii 
bee £anbetf groffen Ruin, bafjer gieng, bip entíid) Pofcharski von Kazan, 
Seheremetow von Jareslawle, unb Schuiski von Novogrod mit anfdjnücften 
Trouppen jufammen frieden, unb bie ^oíjlen obligirten auő bem £anbc ju 
tvcid)ca. ííotvaifaud) bie od;weben ( aíó nicí;r nicfjr nerbige /?ítí|ró --
efer) mit guter 5?íauier unb bmdj cinen Stilíftanb ¿tun St'bmarfd) auö bem 
Caube gebracht wiuben. 
X X X V I . nun alfo ber ^oljíeit Hoffnung ;u SSajfer worben,uitb 
Bafilius Schuiski eutweber atw vi>erbnm (ober, wie anbete tuepneu, mit ©ijít 
vergeben) fein febett ben iljiieu geenbiget fjaire, fo gebadjtcn bie Diu|feu ait 
eine neue ©rolVftúrtif. $3nfjl. 
X X X V I I . (£é Sotten aber bie ^ofjlen biegan^e Díunifdje AmbaíTade, 
ttnb ftvar ben <£r£--2?>ifd(oif Theodor Romanow :,u Dianen barg in -}>rcii|;eu 
iné ©efángnié feben lajfcn, auo weldjem ber Cfrij-S5ifcbo|f einen 3?rie|f nad) 
tKufdanb an feiner grauen trüber ben Seheremetow prafticirt.vin weldjem 
et ifjn aíő einen ©eueral tutb Senator erntafjncte, baß er fid) boci) feíbfl bed 
Sieid;e$ Tugend unb SöefteuS mit<£rnftauucf)mciv unb bie übrigen i m Díatl) 
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ba t^t burdj gute 3}orficlltmgcit atttf)pcrfuadirenmbdjte. Siefer 23rief,lücl-
cher viel remarquables, in fid) gehalten, auch noch bei) bem le£fber|îerbcnen 
$elb --îMarcchall S i h e r e m e t o w in Original jufehen gctbcfen fepnfoii, unb 
w o r a u s mir ¡entant», ber foldiett gelefen, einige Contenta er^ ebiete, foll bie 
bamahlige 2$er|amin!ung auf anbere ©ebauefen in ihrer ^ a b l gebracht f)a--
bcn_ Sie Contenta aber, wovon gebadjt warben f finb folgeube: 
X X X V I I I . (1.) Bewcifer Romanow, baß ber Gailizin nicht eben 
unrecht, ja recht gehabt, ben Balilium Schuiski abjufe^eit, inbem er felber 
barju Einlaß gegeben, tuib bie ver|proci)euen unb eingegangenen Conditio-
ncs im geiitigficit itid;t gei;alten,jawiberalie6 Dicd)t unb Billigfeit gefjanbclt 
hatte. 
X X X I X . (II.) «Saô beitWl.idislaum betreffe, fo hatte Gailizin frei)« 
lid) barinne Unrecht gctjjan, baß er felbett ohne Conicns aller übrigen Sena-
toren, Bojaren unb Wcywodcn, bennotf) ermefjlet, ja gar cronen laffen.5öcl= 
dies ftif) bemt eben fo mit bcrjcuigcit ^arthep verhielte, welche ben <2c!)wc< 
bifd;cu \^ rini;.cn begehret. 
X L . (III.) ^ e i l Wladislaus bûê borige SKedjtunbbie oormahlige 
Souveränität, weld>e fonjl bei) anbern Potentaten nirgeubSwo fo abfolut, 
wie in Oiiißlanbgeivefen, vollfommen pratendirte, fowolte er lieber im ®c> 
fauginß fein febcit eubigeit, a lé bei) gicp^eit Ijicburd) bem üiuin feitteS 25a» 
terlaitbcé bcinvol)ncn. 
X L I . ( I V . ) Bittet ben Schercmetow, er mbdjte fitr allen Singen 
wegen ber Ginigfeit (Sorge tragen, unb baljin fc^en, bajj fie attô ii;ren eige« 
nem L i t t e l ritten Sicgentcn crwef)iten. 
XLI I . (V . ) «Stellet er il;nt biejenigeit nothwenbigen Conditioncs fitr,' 
bie ber Gïwch'ie einjttgehen unb fytiliQ z» h^cn verfprecheu ntit|?e, weldie 
benn fchr weitläuifftig finb, unb meijletiô iljren ©runb in benen 
Öefei-en haben füllen. 
XLI1I. Siefen Brief fegte ber Scheremetow benett übrigen Senatoren 
unb CDeiteraleit fitr, worauf benn auch ajfobalb refolviret würbe, ju einer 
neuen slöafjl Z» fd)reiten, zu welcher alle übrige, alé gurft Gailizin unb ait--
bere, bie fon|i vor SKebeHett erflaret worben, invitiret, unb nach Mofcow, mit 
9?crftd)erung ber 93ergejfenheit aller $einbfd;afft, ja beS particulairett unb 
allgemeinen 33erbred)enS, beritifeit würben. 
X L I V . 3ïad)bcm eS nun bierinn feine üiidjtigfeit hatte, warb bet)er(t= 
maf)liger^crfaitimlung borge|Tcllct, eS nt6d)te ein ieber im votiren barattf fe-
heu, unb baö inad;t nehmen, was bent 3îeid;e an jiatt ber Sß}ofjlfa()rt neue 
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lT»nnf;c mit» ben Síiiiti ¿umege Bringen fónte. Jpernad; aber, 06 ¿mar berer 
Intention gut luárc, bie ba .fugten 511 Síufnefjmung beé Üíeidjé einen aué-
Iáitbifd)cit ^rinßen ju werfen, fo fönte attberfeíté burd; bergíeícben auéivár* 
Srcffc unb Pra-tenfion foíd;eé audj eben fo íeíd)t gcfjinbcrt 
ivabcii. ferner mócí;tc man fitfj bep ber (£rtvcfj!ung, bie aus íljrcnt eige-
nen L i t te l ge!rl)áf)e, in acht nehmen,feinem baé Votum ju geben, aíímo bie 
ftaniilie unb 58crníaiibfd;affr ¿u grofj, unb ber ftrfj bep biefem unglúcflidien 
3»ílanbe in »vcitláuffrige Jpánbel melirt (játte, inbem f)iert>iucí; viele ftd> 
tljcílé greuube, tbeils gcinbe ¿uivege gebradjf, me!d;cé beim gar leid;t míe; 
ber ¿u neuer Unruhe Einleitung geben fónte. f ^ 
X L V . Gublid) unb ¿uleOt, bap berjcitigefben man ertvefjite, alie bieje--
nigen von ber 3>crfammlung aufgefegten Conditiones anncfjmen, nid)t e^er 
aber geerónet merben míifte, als biá er foldje ¿11 Raiten verfpredje. 
X L V I . jjpierauf fdjrittcu fie ¿ur $9a l j i , uiib nadjbcnt bie Vota einge= 
fammlet tvurbeu, fatib eé fid), baji bie meifren benen gro|]eu ©citcraírn ge-
geben »vorbei», alé bent Gallizin, Wororinslsi unb Schuislci, meldes aber 
von bellen Senatoren contradiciret mürbe, au? Ra i fon , iveü bic bepben er* 
(ten fídj iu meitíáufftige ipánbcl bereite meliret gehabt, ivcj^faUé ja fd;on bie 
(rrinnerung voratté an bie SSerfammlung gemadit «vorbei?. 
XLVII . »varen alie biefe brei) .Oerrel? vougroffcnMeritenunb 
ano aufcljnlidjeu ',yúi|tíid)en S taube ; 3lbcr man múfre barauf fci)cn, ba,'j 
Gallizin nid;t allein bic gröfte gamilie unb viele SScrtvanbte, fonbent aud; 
eben fo viele, IDO nid)TNTCÍ)r,gcinbc (játte. 
X L V I I I . ^ e r Worotin?ki iváre fcfjon ein alter ?$a tm, fönte nicf)t 
lauge leben, unb (játte feinen túdvtigen Sueceflor, »voraus ncrljivcnbig eine 
neue 5Saf;I unb llnruljc entfielen »visrbe. £>er Schuislu máre befira/f¿ 
gcfáfjrlicf), »veii befielt Detter beé Síeidjé entfef?et »vorbeu , fo iijm unmög^ 
lid) ju vergeifeit feutt »vmbe. (Sic bátfjen babero bieSSerfammíuug auf baé 
inftánbigiie, baf; fíe fid) bod) uaef) jentoubeu anberöiunicljcn mödjten. 
X L I X . Unter allen anbern nun fam einer auf bie Gicbauden unb 
auf ben Difcours von beut jungen Romanow, einem Jpcrrit von 15. 
ber in Cartroma bet) feiner grau ^iutter im Äiotfer lebete, unb cut Sobi t 
beéSKoftoioifdjeit <2rf!--23ifd)ojfé »var, ber in Roblen gefangen faß. JDiefem 
Projcd »vurbe balb von mcfjrcrn iöepfall gegeben, beim eé fanben fid> a!l= 
Ijier alle bie Utnfíáube, von tveldjcn oben gefagr »vorbeu, baíjer e¿ iu biefen 
Stúcf'en aud)feinen fonbcrlidjen 5Ö3ibcrfprudi leiben fönte, beim eé »varen 
bon feiner gamilie nid;t mefjr alé bren ^ a u n é ^ e r f o n e n úbrijj. (£r mar 
; 3 aud) 
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* u d ) in allen biefeiu t lnwefen noch nicht intercfíivet gewcfcit. S c f t e n f r á -
ter aber roar cin ©eif i l id;er, ber mehr auf Ijcní ^ nnt> f r i e b f a m e , alö j u an= 
bern weiíaiwfehenben Sachen ratljcn iDÚrbe; 5Bie er benn genug 
bcjeiget, »Die fef)r ihm beS 3vcid;ö 3»f™>ib •per ien gienge. B e n al lem 
biefeu aber fonté feiner bon ber ^cr fo i t biefeS jungen J-perren et-
tuoő gewiffeS fagen, benn cő hatten ihn bie Gaftrowifchc allba zugegen fei;eu-* 
í>e (¿bedeute nur allein gefeljcn, »Deiche ihn nad) feinen f a h r e n fc01' 
fhíubig hielten. S i c SSerfammlung aber, »weil f i e ihn feiner ^ugenb halber 
weber auffegen, ltod) »Degen boriger bemclbten llnifrátibc eher annehmen fon» 
te, bis fie ii)it felber gefef;en,,t>nb alSbenn »Degen feiner (rrwchUutg urti;eilen 
»polte, fd)icFtc folglich z»DeV'<£bel(cure mi t cinem Schreiben an bie ftrau 
B u t t e r , lüorimt fie erfudjet w a r b , fie möchte mi t biefeu D e p u t a t e n ihren 
€i>>hu uad) Mofcow fenbeu. 
L t . S i e f e gute Spönne, fo balb fie ben B r i e f burdigelefen, fi'eng bitter> 
lief) au j u »Deinen, unb hierüber j u lamentirci t , fegenbe: S a ß fie baS Un» 
glucf aiuf; in ber Rctiradc, ttitb nodj b a r j u i m Ä (öfter 511 verfolgen nicht auf» 
hcrete. »Daren bereits nun 6 . 3 a a r e n nad) cinanber jántmcrlitf; umge« 
fcrad)t worben, unb nun begehrte man, baß ihr einziger S o f ) n , ben fie bor 
aller 2x>eit ©»'ither nicht geben mbdite, bie f iebeubc3al j l erfüllen folte. 
L I . S i e fdjrieb bahero einen B r i e f an ihren B r u b e r Schcrcmetow, 
f.ub batf) ihn inj íáubigj t , baljin ju forgen, baß ihr S o h n borbon befreiet 
würbe, wobei) fie Raifons Vűiíícllctc; C r wäre noch gar j u jung, unbfold)er 
hohen D i g n i t á t borzuflehen incapablc; hatte feine groffe SJerioaubtett, bie 
ti)m mit §vatf; j u beé 9veid)ő heften an bie .(oaub gehen fönten , weldjeő ba3 
ganijc 3ieich, wie and) er felbfr, aber vielleicht ju r Unje i t , einmal)! erfahren 
würben. Spielt bai;cro iu|Kíubig|í ben ihm a n , er mbdjte bie Di i t terfdjajf t 
úberrcben, baß (¡e ihre ©ebauefen auf jemattb auberS, itnb einen földiéit 
werifeu mbd;ten, ber vor fich felbft unb bent ganzen 5Xeid;c bejfer bie S o r g e 
tragen fönte. 
L 1 1 . S i e f e r B r i e f , wie aud) bercr Dcpur i r ten Rappor t berurfadjte in 
ber iöer fammlung einen jiemlidjeu Di fput . S e n n einige hielten eS biefer 
??onne bor fehr unanj lánbig , baß fie fid; bem © ( ¡ f e i t einer ganzen $>er--
fammhutg wiberfeijcu bürden. 
L l l l . Slubere hingegen, bie ihre gehabte Raifons itberlegfen, würben 
baburd), wei l fie földje f;ol;c Ghre nid)t ftichte, nod; mehr begierig unb geßar-
efet, ben jungen Romanow j u verlangen. 
L I V . Schcrcmccow, ob er gleid; bie (Sache bejfer, als feine 0djwe--
ficr 
fíer öerí?unb, fleffete fíd) in her S3erfammíung, aíé woífe er ^termié 
nirfjré §ii tfjttn íjaben, amb approbirte morf; í>«ju Die (£im«>enbung feiner 
S t W e f f e r . íínrer ber # a n b aber arbeitete er genug, bie S a t i v u m ge> 
wúnfdtfen 2(u3gange ¿u bringen. £>iefem nun beffo beffere Söúrtfi iug 
fleben, fo berebete er ben 3)íofcomifdjen 2Reíropoíiíeit,in ber §3erfammíun<í 
darauf ¿u treiben, baß fie ben Romanow crwefjfen fofften. 
L V . ©iefer SDíetropolite,weldjer babet) audj feinen Sftu^era &tt jiefjett 
Hüffen fönte, fam ciueö Sageö ganij friifje i ab ic 2>erfammfung, unb erfcefjfte 
omí <£pbc&23etfjeurung, ba|i er eine Ofjfcnbafjrung gehabt f játte,unb metin 
bie 33eifammfung einen gfiicflidjen Siegenten ju i;aben voünffyäe, würbe 
Seiner beifer unb <jlticfltcf>er, af$ biefer junge Romanow fei>nr 
L V I . ©iefe fo fjoefj oerfidierte Of fenbarung nnb ?fnrebe nun tf>at in-
öer SSerfainmlung folcftcit EfTed, baß bie fámmtlidjen ©lieber ben Schere-
metow bat()eu, er möd)te bodj nod) einmaf)f an feine Sdjwefter jcfireibrit, 
üfjren S o l j n nad) Mofcow fommcu ju fäffen. Schcremctow, ber fíd) beé 
jaingen Romanows ;3ugenb befmdjtete, unb menn er fcfbft nad) Mofcow 
kommen foffte, er oiefen entweber feiner anuod) jungen ^erfon falber nid)t 
gefallen, ober benen ©ibrigen im Antworten unb Sieben ?lntaf, ¿um con-
iradiciren geben möd)te, wcfdjeé bie Sfbwcfcnfjeit i>er^«tcu fönte? inbem fes--
oter feiner Capacitáí falber redjten ©ruiib geben Fönte/ antwortete beneit 
SJerfammfeteu mit groffer augetiommenen^ímútfjigfeit, ief) fatt meber ben? 
fHatfjfd)Iuß ©OtteS, notf) berSSerfammfung ©ntbefinben contradiciim 
L V I I . 3n$wifd)en aber tft eé aud; in Coníideration :u ¿iefjen, waé bic 
SOlutter mit oiefen £f)raiten abjufeljncn goftuljet. rceiuee £[)eiU' wili 
gerinn neutral fern, bamii feiner benefen möge, idj forgte nie^r oor meine 
SScrroanbren, aló beO Sieid)é íöcfteő, unb toenu feiner 3'ugenb halben be= 
nen IJutertljancn einiger S t taben ober Uitfjcif begegnen follíc, fo fan id) vor 
© O t t unb ber ganßen SSorfanuuluug in meinem ©emiiien frei) fenn. 
L V Ü I . SDiefc feine mir oiefen Sbrauen begleitete Siebe fjatte biefe 
SÖúrcPiing, baß aurf) bie üorfji» courrairffen fagten: SPBarunt fclfen mir in 
biefem S t ü d e , morinu mir von ©Ort ooUfontmeue Sttadtt (jaben, bic 
ie jo viel bitten? Unb waé feine 3ugenb anfanget, fo wirb © O t t , ber ibit 
jmn Síegcnteii auéerfcfjen, iljn and) in allen fd)iii)en. V o r a u f fie fagreu: 
$V>ir wollen fcie.oou weiter feine Siebe mc&r iradjen, foitbcrn ifjn vor einen 
Zaar erfennen, worinn fie äffe einig waren, öiengen barauf ¿ur Ä'ircf?cn, 
Mtib lieffen i^n unter grojfer greubené-^e^eigung aller Elumcfcnbcu ttub b;iS 
gerne.neu Zantic* , ioeld;cr gebauter OlfenbaSriutg f;afba- fenbetfid; eirge-
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nomnien roar,dcclariren. S o balb biefeS gefrf;ef)en, fdjicf ten fie einige Scna-
torcs an biefeu jungen Zaaren,(ieffen if)u erfudjen unb antragen,baß er fTcbgc--
fallen faffen wollte, ie e^er ie lieber naci) Mofcow ju fomnten, nnb fidj ob* 
ne iiierjug eröiieu ju laffen. ilOomit benn bie Üiomatiotüifdje glortuiitbig* 
(ie Familie ju regieren ben Anfang genommen. 
V . S a p i t e l , 
g S c i t - S l n f f l n f l t n i b S o t f f c ß u t i g i n k t 9 f e f l i e r u n g 
tiefci- Siomaiiomijc^cn Sauültc £inic. 
©timtnavicru 
:?ie Butter M jungen Michael Roma- mabl,XXI. £>a$£eb<itunt>$&afen Alcxüwirfr 
now> will bic lüaltl i&reieof'iii* {um Zaarcn betrieben, XXII .XXII I . XXIV.XXV. .WVI. 
verbieten, 1. SNc Scnaturcs unb Deputirte XXVII. XXVIILXXIX XXX.XXXI.XXX1I. 
rerfprecljeu il)tgetreue iknitumbfefjafft: <pun-- XXXIII . XXXIV. XXXV. XXXVI. ^eflVa 
ete.fober junge Zaar vor ter (Mitling unter; (Einfiiuffte: Unb wie ei bei; teilen ¿¡eiten mit 
fifcrieben,ll. SJacljtiv (ircinmg werten bem 2ltel im ?ant« gehalten werten, XXXVII . 
ft>iffrcr an autflantifdje £)6fe gefintt, III. 23or-- 3>ie iiiebeä Wefet)iil)te tieleiZaareni, XXX VIII. 
miinter te$ jungen Zaarc-ns, IV. ie-j Zaa- XXXIX. :Tiefev Zaar biitterl«i|i nach leine:» 
rc»< Vater wirb 'J.'atriarej); :£Vr junge Zaar Jute feine ©eaiablm, 3. ^rnu-eii unb5. ^lini-il"» 
<rwel;lei fiel) eine öemaljliii, V. 3iufiifcl;e Cc- (¡tuten: /wr.ii.M; ivr feinem JUfterien ¡jnete 
t cmouien unb 0)ebräucl)e,irettn (Tel; tte Zaarcn mit allen 3iae(>barit, XI.. XLI. Zaar Theodor 
«ine ©ematjlin auöerfeben; $Ku§if4>e Zaarcn ober l'ador folget in ter Regierung: Crrjcbs 
iiaben fiel) feiten aufTtrl>alb Janbes vevnwblet: limg, wie er ttefelbc gefübret, XL1I. XLI l l . 
Sie offcuMbren ¡uerfübr Verlangen ju be»na; XL1V. XLV. XI.VI. XLVII. XLVIII. XL1X. 
tbfii Scnai: Selker |k!;et tic Kb:;i|L'ii L. Vermählet |lil) in einer'Vobiitii'öenjaniilic 
^r.ii.'leiniml'aiibeji/faitiniett: i.'ufiwdilrttie Gntlclutski genannt: 3>i« öewa^lin lebft 
Za.infuV ^raitt erweblet wirb, VI. VII. VIII. nicl;tlange: i?cim¿biet |T:I) 511m antern nuhl 
IX. X. Z'oii was für öe(e()Ie.'I;t< Zaar Xlicha- mit bem ^räulcin Apraxiu fett (äe^lee^t: 
el, Gemahlin gewefeit: 3\r/.aar Michael la|" 2?ie|er /-aai (tirbet balf tara:if, LI. I.II. 3iac|> 
fet ter C'iaut ihren liater naeo Moteow bclen: teffen Jcte erweblen tie Scivatorcsteilen ün : * 
Sinbrii:..;.'» ie-: ••..:• ¡;"..)euüaiiiiiiei-.V).riiij an ter l'ctrum, mit geben tea alte|ien Juhanrem 
tf; ii'.i:it ;e;i Sirelchnev: .viele Jei= t'prbep: ^onil'ereineüJebellic.'ie;:f|iebef: :iic 
Mii.'. lehuut ibu leltiam vor: SnvfJmcw wirb Zaari^e S«1;we(Ier ^rinseßin Scp(>ia :|i Ur-
jui'.i!: . aren gema-:l;t, XI. XII. XIII. XIV. XV. beberin I;ierju ; (¿rjeblung, twtfi oep tiefem 
^ic /.uriiiiftfo|U'enal?gii«ibig:i)afmit /.:iar 8lu||iattb ivrgegangen, Llll. 1.1V. I.V. LVI. 
•;'••.';.baei s.'VnMiH'fiüneu unb 1. frini;eii, XVI. Dfacl)«Stillungnnb¿nbiguiig ter fKebelliru bc* 
\Vll.ii'.vh Jll'ilcvt'Cii iiK'.uel? wir'> f e i n v u f f e t tic renoittwete Zaarin im Siabnien ter 
AIcmh-. g i . r i t i e t : .rerielfe uenn.iblet fiel) mit beyteit iiingen Zaarcn ten gaut?en ülteloep beut 
einem ^vauletn,foti: iocb,:er ted Miloslaw s- iUöfter Ti oitza: hierauf irirb naej) ber Stat t 
Xi: Wit welcljer Alexius ^ Sobneunb4.ioel); M«>lcow gefantt, bie 3iateld|ul>rer austiilic 
eerliat,XVlll. XIX. XX. fiaeb ?lb|ierbentiti fern: Solche werben aufgefue|)t: £ i e (icl)teun 
ftr/.a.iiiiu,cniwb!et |'t»!)tei Za.ir jir.iiautein- trtüi^ ¿um Xobe bereiten; tinbiguna tiefer 
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Tragödie, LVII.LV1II. hierauf regieren bic maf>iin jujufü&rctt: ©asl oon Znar 3o&.imt ;u 
fctpben ¿aaren mit ibrer 6e()rocflcr <2cpi>ia fl<= merefen: Die Springe?in (Sopirta wirb ber SDIit--
tneinfcl)afftlid): iöefdjreibunq tiefer ?rin6egin Segierung entfefiet: 2Jb|ierbcn '¿aar 
ferfenoen EerfTanb unb nadj) berConduite: unb feine ^ ('nierfafTnc gamilie, L IX.LX. LXI . 
Jraget ©orge, i^rem ißruber Johanni eine @e= LXIL LX1I1. LXI V. 
I. 
f )3?E(djbem.bie unb Declaration beg neuen Zaars inMofcowge» ®/fd)cf jeit , unb Die Scnatorcs unb Deputate mit vielen J£>ofi löebien-¿ ^ t e n , «uef; mit alfem, toftö ¿u einem pnidjfigen ?iufj«'9c g e l t e t , nach 
Uglitz gcfcmmcit, unb foldjcö bem jungen Zaar, Michael Romanow, wie 
otid) feiner utter notificiret worben; warbicfcS ihre erfte 23itte, iljr ¿u 
gcjlrttteitf t>ai? fic ¿uvor, el)e ber Eintrag an ben S o f ) u gefc^a^e, mit benen 
Senatoren unb Deputaten fprechen möchte. 3öelcfieö and) gcfcf;afj, unb fa-
iren fie in ber ¿Vinte ¿ufammen. S i e m n f i e ihnen aber nicfiie anberö, afä 
tvcittenb unb auf ba;? r.v^nuthigfic vorzutragen , baf; fte nod;mafj.f3 bäte, 
fie mödtfen bedi ihren (Sohn von biefer fdjwcrcn SMube befreien. S i e b e * 
fant aber ¿ur Einrioort: S i e (Sache wäre nun fdjon gethait, unb ftünbe 
üid)t mehr ¿u aitbern. IKJorauf ftc beim erwieberte, unb bar, baf? fie ihn 
beim unter ihre 3Jormunbfd;a|fr nehmen, unb fo er feines? jugenbiiehen 33er-
jlanbcö halber, unb weif er ¿ti einer fofdrit fyofytn Dignitar türfjt erjogen 
tvorben, fehlen mitrbe, fic eö vor © O t t a n f ftd) nehmen moliteu. 
II. SRJcfcfie Elnrebc bie Scnatorcs unb Elnwefenbe fo betoog, baß fte ihr 
biefeS bor bem Elitär mit einem (*nbc ¿ujagtett unb befrafftigten. V o r a u f 
er benn nad) Mofcow geführet, unb balb barauf geeronet morben. 33or 
bem <£röuungö:Achi aber hat er folgenbe ^tutete unb Condirioncs _acce-
ptiret unb unterjefuieben. 9iefjmlid): I. 5)ie Sicligioit ¿11 e r s t e n unb ¿u 
fd)üijen. II. Ellies, waö feinem 33ater mieberfahren, ¿u vergcj]cn unb 51t 
vergeben, unb an feine particulaire geinbfdjajfr, fic möge ??ahnien haben, 
wie fie wolle, ¿u gebenefen. III. tei l te neuen ©efeite ¿ti ma.hcu, ober alte 
¿u anbern. Jpohc unb wichtige Sadjcit na.i) bem ©cfei<c, unb nicht allein 
vor ftd) felbft, fonbern btircfi orbentlichen 9>roceß urteilen ¿u (offen. I V . 
Sßeber .«ftrieg 11 od) ^rieben allciite unb vor fid) fcfb|T mit bencit Machbar« 
uorjuncljmcn; unb V . feine ©ätfjcr ¿ur Scjetigung ber ©credjtigfcit unb 
SScrmeibung aller ^Jrocejjc mit particulair-£euten, entweber au feine gamis 
fie abüuirctcn, ober |old)ebencn(Tton--©ut()ern eiiiiuverleiben. 
III. iöalb nad; feiner Krönung hat er äffen <£uropdifcfjen Jg)bfcn , wie 
aud) bem Ätoiige von ^o^fen feine <£rmcf)lung notificiren lajfen, wojuihm 
" © b aud> 
2io fylbtifdrtäcoQtaptyföt 2 3 c f d ) c e i b u n g 
cinci) fo loofji burdj Eíbgefaubte, níé 23ricfe gratuliref ivurbe. ©er 
von i v j j f c , i з» 24icugung feütcr Neigung ¿unt ^rieben, fd)icfte alfobalb b.e 
SKufufdu* aiTctirte Öefanbjcbajft rciebcr ^uvncf nad) Mofcow, unter tve:.d)ctt 
auch bco jungen Z.iarenö Sßater, ber ^r^ 23ifrf>off Philarct Romanow, mar. 
IV. Go vcrorbitcfcu bie Scnatorcs aber bem Zaarcn au (Intf ber 33or» 
muubfcúajft 4. ^erfoucn: I. ©einen 58ater, II. beu Moro low, III. W o r o -
tynski, uub IV . Schcrcmctow, tveldjc i^in mit SKatl) adliflircn, unb um i()N 
fetjn fo'ltcn. 
V . 3?>alb naef) ?lbficrbcit beé íOíofcoioifdjcn SfRctropölitcutf, ntadjte bec 
Z:iar feinen $3atcr ¿um "Pairiardieu von ganö Oiußlanb; Unb vcrmahlete 
fid) aud) nid't lange hernach mit einem ?íbelid)cn giauleiu, Síahmenő E u -
docia. 3Satcr aher f)ic|? Lucojan Strdchnew. 
V I . biefeé in 3iuf;lanb eine gcmbhnlidjc, bod) hep uné eine unge« 
(náud>!id)c L a n i e r i|l; в о mivb eő bem fefer hoffentlid) nidit mißfallen, 
menu id) ihm bie Particularitáíen ber Ccrcnionieu foIci;ec hohen Я З е ш а ^ 
(ung eijehle. 
V I I . & ift befamtt, baß bie SXufHfdjen S)lonard)en fid) feiten mit au-
bercr ^mffaucen ^rinfcefünncn in Jpeprath eiugelajfen, fonbern fid) eine 0e= 
mahliti int i'anbe crtvefjlcf, bie Üiußifchcii $pniti<ef?inneu aher an bie Üíufjis 
fdien Knicf-u gegeben mofbett, uitb foldíeí thciltf megen Uutcrfdjcib bev üic* 
iigion, theiB wegen weniger Correfpondence mit anbent Jpófcit. (te 
haben feiten in Siußlaub von groffeu gainilien ihr ©ernaf)! genommen, fo 
loch1 aus Politiquc-, bamii bie Sieidjeu btirdi betgfeidiett /newathen tiid)t 
Cieletienheir bcfoinmcn nibd)ten, fid) nod) mehr ¿u bereidjern ; 2Uö aud)ii)cil 
fcei Zaar mcber Üteidnfjnm nod) grojfe SBcnvanbfdiafft, fotibern nur ein fd-b* 
neé unt- tugenbhaffteö ©cmafH vonnoíhcu f)(\t. &3ic biefe Eudocia und 
hier ¿um (Stempel bicuet. 
V I I I . '3iad)bem ber Zaar feinen Üöiííen ¿um ¿?ei)ratf)en bem Senatof* 
fenbafjrcte, fuenten bie Bojaren bie fcbbiijteit '¿vráuleinő, bie man nur gc--
faitnt unb gcivu|f, ¿ufammen, unb fcfiicftcn földje hep Jpofe, toeld;e von ber 
Obcr^ofmeifteriit aufgenommen mürben, ba benn einer ieben ein apartes 
Logement nad><5tanbeé=03cbú(jr angemiefen mürbe, aliba bie $üehlungö= 
3cit über ¿11 verbleiben. 3 u ivahrcnber 3eit aber fpeiffeten foldic alle |amf-
lid) an einer XafcI, allmo bettu ber Zaar Gelegenheit hatte, fte theilö bffciit-
lid), theilé incognito ¿u fefjcn, unb fid) eine auö bent fd)óueu JpaufFcu ¿u cr--
roehlrn. ^ЗоЬер bod) meiffcntf gute Recommendaciones baö belle gethan, 
inbem ber Zaar in fo ftirfjcr 3^'it Mbcr von beven Huracur »od; Steigungen 
И 
& c e H o t r b m t t B (Dill C ^ i t e von iEacOpA unb %fta. 21t 
fytf urtei len foniten. Unb 06 fïrîj bie Zaaren ;war mandjmafjf berfleibti, 
inib ncbfî anbern 6et> ber £ a f e l aufgewartet; 0 o i|î eé Ьоф glatibiid), b a f j 
foldjeö nid)t fo verborgen gefcbe^en fônnen, baß ntcijt eine jebe fid) ju ber= 
bergen unb ju berjîelien gewufî ^atte. 
I X . © 0 balb \'id) mm ber Zaar rciblvirei gehabt, liefe ober jene $ti nclji 
men, würbe aliein ber Dber=i?ofmci|}eriit atibefofjien, iljnen aiien Äieiber, 
bor bieerweblte aber baé B r a u t = Äleib marf;en ju lafTen. 
X . 3njU>iftf;en warb ber j£)o$jeif6=iinb B e p l a g e r é ^ a g angefeilt, ofjtte 
baß jemattb ratifie. wcldje bie B r a u t unb baé 0en;ai>[ feptt würbe. 5ßenn 
beim ber bc|ïimmfe ipocb^eitê-Sag herbei) gefoiuiueu, fo ftnb aiien inSgeiimr 
bie netigcntad)icn .Sileiber, bcr B r a u t aber bad irrige ûbctrcicÇet unb abge-
geben werben. S a fie Ьемп allercrft erfahren, weldje bie erwcf)(tc gewe-
jeit. Serf'elbigen ifr b a r a r r voit aiien alé ber B r a u t gratuürcf, unb паф= 
beut man fie bafur proclamiret, )lnb bie übrigen anbeten alle иаф -Oaufe 
gelaffctt worteit. 
XI . Zaar Michaelis ©еша^1 nuit,bie Eudocia, warÇammer^raufe in 
an bei Senators Scheremctows jpofe. ^hr arcr war ein armer Cübei--
matttt, beffeu oben gebaebt worbett,unb wobuctc auf feinem Qr.ite и;:дс|\1к 
2co . R e i f t e 'оси bcr o t a ö t Moicow. (Sv wufre a n f ä n g t шфг^ baoou, 
baß feine Redner jur Zaarin erweblet wotbei». 
X I I . Äuri* иаф ber .^edijeit aber febiefre bcr Znsr einen (Tarn--
mer .-pcrrtt mit beljôrigcn Äleibuttgen, einem grofen Tra in B c teurer,. ФЗа^ 
gen unb ^ferbe :c. ait фи ab, bcr ii;u mit feiner ganzen S'atmitc паф M o f -
cow f;oblen follte. 
XIII . $>ie ber (L'ammcr = Jperr Jit feinem /?of fournit, trifft er beit 
Strcfchncw jtifr im 3'Clbe au, alfwo crfelbfr nebtr anbern acf'crre; gn'|ïcre 
фп von bem Zanren ttttb ber Zaarin, feiner лосЬгсг, unb beridueie ihm, wie 
bereit Verlangen wäre, er mochte auf baô eiligste паф M o i c o w , unb паф 
Jfpofe Готики. 
X I V . S ie fe ?ittrebe aber fam nun bcmcbrlidicitSirefchncw fei;r fremb 
bor, menuete аиф uid)t anberS, a-lé bcr (ïamiuer^octr fäme nur tf)tt ju vc-
xiren, unb antwortete: ïlîeiit £>err,id) feinte (Sie zwar nid;t,fci)c aber wofji, 
baß @ie boit unferé großen iicrrcnS Jpofe fuib ; З Ф bin aber ein armer Oübcb 
mann, uitb balte eS fur teilte odiattbe, mid) uub bie meinigen, auf biete ?(rr, 
wie S i e febeit, zu entehren ; 0 o bitte ich, midi ttt ju !affett,bamit ¡ф bei) 
biefcit fdj&tten Wetter meine Sirbcit nicht verfitutne. 
X V . îû3eil aber ber anbere i^m crnftfjajtt vcr|îcilcte, ей wäre fein Siferi«, 
S b 2 er 
2 1 2 ¿>i f íot ' i fc l) Í (í)c^(ttT,pl>ífc{)C 2 3 c f c f ) e r i b u n $ 
er mócf)rc itar biefen 2\ricfVön feiner £od)ter , 'bei ' Zaarin,burd)lcfcn, unb t.u fei* 
lien» .y>ofe frören, roofcIb|icrunícrfd)icblidje Prxícntc s?ocif)rtat>^clcflcc f)átte; 
fo fant) er ciiDíiií), baß cő Fein Sd jer f j toar. Jpierauf machte cr fid> a u f u n b 
folgere mir iiadj Mofcow, aUroo cr fdjon vor feiner SInfunffr ¿um üoj.n cn gc= 
macf)t ivorbeit, öcjfcn gamilie Denn aud; nod; biefe S t u n b e in guten ?lnfc= 
heu i|t. 
X V I . £)icfc Zoorin nun ifi fo fd)ón alé gnábígtuib fromm gemefeu, fo, 
bañ bic ganncN.ivion fie nicí)t genugjain iti ríif)incii gcivnfr hat. ^ m crfrcn 
^aí)r hat fie cine 1od)tcr , unb folgenbő f)íerattf noch bren £¡>d)ter jur S3e l t 
gebühren, ivchtcá bem Z u r e n fet^ v nahegegangen, bal; fie feinen S o f j u b e 
fontmen fónnen, babero er milicia gemefen fid) von ihr fdjeiben ¿tt lajfen. Elbcr 
ferne 5)hitter hat ben S<-nar úberrebef, baß fie ihn hiervon abzuhalten fiidKii 
mod)tcn. $Qe¿u bei Zun- ficí) bann nid)t alfein veriTanbeu; fonbeui có 
bie Zaarin and) ba¿ foK]cnbc 5 r t hr ben $>rin(jei» Alevium ¿ur 3i>eít geboí)--
ren, ba iie benn iiiu eiiianber in groffer f i rbe biß in ben £ c b gelebef haben. 
X V I ! . <25'e haben hmterlaffen tiefen ^rinfjenuubjtvep ^rini¿e|unne»/ 
bereu bic eine T a n a n a , bic anbei? Anna gclkiffeu. ( a ) 
X V 1 1 (. 3íad) bem é t e r b e n beá Z a a r M i c h a e l s , unter welchen baő Dieidj 
na.i) Zange gchabicn '¿rieben fc^r ¿ugenommen, würbe fein S o h n Alexius 
¿mar ohne (í"rmef;íuugbalb gccrónct,bod)mufte er vor berfelbigenobige C o n -
diciones heilig ¿U halten vcrfpred>cn, meld;c$ er aud; mit einem (£r>be vor bem 
%'tar befrawigte. 
X'-X. 23aib nach feiner CTrónung vermählte cr fidi mit einem abeli-
d)cn ^ - r á u l e i n , Síahmemí M a r i a l l ychna . ^f)r 23ater mar ebenfalls cm ar* 
mer libr'mann Iiia Milosla»vski genannt. 
X X . 3)?tt biefer Za. ' i r in hat A l e x i u s 4. S ö h n e a !3 : S i m o n , A l e x i u s , 
T h e o d u r unb J o h a n n : £3ieaud) 4 . £ ö d ) f c r u e h m ( i d ) Caiharina,Thcodo-
f ia , M a r i a , unb Sophia gef;abt. íCie erften 2 . $>riní¿cn fturben vor ihrem 
ißater. 
XXI. 5?ad) ?ib(ierben aber biefer Z iarin vermählte fidj Alexius mie-
ser ¿um aubermnaf)! mit emem gráuíeiu f 9?ahmen¿ Natalia. S3ater 
mar ein ÜKittmeiftcr Von bellen H u H n e n , Naryichkiu genannt. SBíit biefer 
hatte A l e x i u s ¿ivei) ¿fillber, alé ^r ínf j P e r r u m , 1111b bie ^3ritti<eßiu Natalia. 
€ r hat riad; {einem Sibfrerbcu biefe feine leyere Zaarin, 3. ^cin^en imb 4. 
(a) .Tief« bfpben 'prinee§iiiiu-n (••«»t #ú9iur nacb sifírcc f^cn Scricbi, per Alexii J«bf<r 
fc«, írílc^eá aber ibr ¡Srubcr roav. ©it (liirbcn b<pb< iinPíf(xyrai¡)ct lan¿c «•• "rt» 
Í!<rrH Äimfccr ¡Uíciric. 
prinljefHnnen,wic űudj feine 6cpt>en ©diweftern ^interfaficn. 23on allen biefett, 
príníjefiinncn i(t feine »erfjeprathet geroefen, fonDern finb fámmtíid) utiber* 
fjeprotíjet geflorben. 
X X I I . 5 ö a ő Z a a r A l e x i u m b e t r i f f t , f o i j fer ein Jperrbon grofjen SSec-
fianbe qeroefen. £ a t j w a r felber feine frembe ©pracbe erlernet gehabt; 
©od) bat er aué unterfdneblichen, allerljatib ®i|Tenfrf)afften in Die Sitifu-
fd)e Ú6erfeíjen laffett, unb feíber fleiñig gelefen. Slnfangő f)at er wenig a u f 
bie Occoncuuc fid; begeben fbnnen, mbem er mit bem Kriege ju tl)un ge* 
habt, ju ipeifbem er am eiften eine regulaire Armee, a l é ; Denier, f u f a r e n , 
Piqiienirer, unb 3 . Üiegimenter Infanterie jaufgeriditet, unter weldjen ieöte-
ren íanter auélánbifd;c Offtcicer waren, unb behielten bie S t reh len , alé feú 
ite feikGuarde, nur allein 9Cufjifd;e Offtcirer, welche baljero and; md;t fo 
exerciret würbe, wie bie übrige Infanterie. 
X X I I I . « i r^at auf einmal)!mit benen £iircFcn, S a f e r n unb pofj--
len Krieg gefúhret, unb bei) benen leerem bie ineifre Avantage gehabt. 
leht h^i er mit allen 9?űd;barn triebe gemadjt, unb ben f o h l e n bie S t a b * 
te Kiow,Czeriiigow,Smolcnsko, Belaja unb bie Ukraine abgenommen, b¿t 
and) in biefem Kriege baé meifte fithauen unb íSolhnnien in S5efi6 gehabt, 
lief? biefe (enteren bepben auch in feinen £irel fetten, aber ee ift ihm von fei* 
item Potentaten juge|tanben werben; wie er benn and) nad> gefd)lo|Tenen 
grieöen foldie mit bent £tcuf wieberum au pohlen abgetreten. 
X X I V . 93ou benen Xatern hat er ein groffeé (Stiicf f a n b e é gegen 
ber £ r i m ju behalten. 
X X V. ¿Son benen perftanern, (Efjinefern, unb anbern $tfi'atifd)en 
5?adibarn finb if>m groffe Praefente gefdiicft worben. ©ren j£)aupt = Re-
belliones im f a n b e bat er gefttlleí: 9?cl)inticb bie I. ber Sonifdjen (Tofafen, 
bereu J£)aupt unb Anführer ber berühmte StenkoRazin tuar,welcher eine A r -
mee oon 50000. íDíann gehabt, weiden er auf» J^aupt gefd,liageit, unb ba 
er fid) burd) einen flugen Secretarium ¡¡um Vergleich, fo gar nach Moicow 
ju fommett, tiberrcbcn laffen, itf er allba gefangen genommen, unb auf einem 
Triumph w a g e n , auf weiden ein ©a-'gen fhinb , bind) bie gan^e © t a b t 
geftihret, unb »ule^t an einen anbern, aber febr prächtigen unb hohen (Sal» 
g m gehangen werben, benn er wollte bao Königreich 2(fhraean bor ftch be-
halten, unb fid) König tituhreit laffen. ( b ) 
X X V I . S i e II. 3iebcUton warb »on bem Patriarchen N i c o n angeftiff* 
S b 3 tet, 
Ib) 3mwrártbfrt«i9¡iigUnbt pag.323. (}tj>cJ ¿(Vi<ri^<il<t: Siitlcjxfl aber »¿ t i l t i l l<i'K" 
6am«r«bcn angeln ivirb. 
ат4 t^iffoíílty* (В^сарЫГфс ibtmg 
tct ,abcr halb gccnbigct. bcr IH.rcbeliirfcn bic 93?ofcotvifdjett Зми-дег, 
iifit> vcrfammlcten fi-T> ín bic l o o o o , !P?ami ftarcf bei; Kolominski, 7. Stfcr*. 
jrc von Mofcow, allivo bcr Zaar bamaljlő ivar. S i e prarrcndirtcn, man 
pütc ií)ncn einige lioj n cn anöíicffcrn, т Л ф с a!$ 66fc Síafhgíbcr fid; in bie 
Commerden gcmifdjct, 1111b baci Salíc> aítí ein Monopolium \>or fid; bcí;al* 
í fc baf; cő in hohen s3>rcif; gebrad;í tvorben. © e r Z a a r mufte ihnen ver--
K vcchcn, ihrem 23cgcf;rcn cin föcnúgc in rf;un; Jfyeftc aber ben Accord 
tn:l't langer, alő bié bie Militx nodi feíbigen £ a g in aller S í l i le von Mofcow 
b a u Zjarcii j u Jpúfifc g c f ' o m t u e n , ba benn einige hnubert Snvger babci)ben 
.4 opfr hergeben mufren. 
X X V I I . ©od) muffe bcr Z:iar bíefeá MonopoÜum aufheben, unb ben 
fiepen .<?anbcl ^ieritmen íaffeu, uub bie öiatf;geber auf cinige 3eít ь о м £ о = 
fc megfebaffen. 
X X V I I I . CEr ífr fonfreii cin ¿ícmlídj ffrenger Apcrr'gcmefen, bcr bie 
recbrigfeit }cf>r gcfcf;ii(;cf, unb bie ©efcOe von alíen ^íovinben in ciiisjufam--
men bringen unb brucfen íaffen, mcld;c6 auf ?íuf;i|cb Ulogcnie genannt 
tvovbeu. "jVQeil aber hierbei; nicht bcr beffe Síunfr jur Stel le gnvefen, folí 
foícbci? Remiid) unvollkommen unb confus ¿ufammen getragen fenn. 
X X I X . (ET hat v ie í M a n u f a k t u r e n , abfonberl id ; bie Se i ;bc iv- u n b £ei= 
t i e i v a n b - M j i u i í a c l u r eirigefúf;ret. 
X X X . 3 f r auch roilícnc? gemefen auf bem (Tafpífdjen unb fcfmnutcu 
ЭДеегс S d j i f f á •- ftlottcn anzulegen, ju meícfiem CEnbc er viele ??tciíier unb 
feutc auő ipoílaub unb anbern Orten fommen fajfen, iveldjctf DciTcin aber 
fein fcblcimigcr 'Sob Vcrbinberte. 
X X X I . € r fiui;te ¿ivar in.berSouverainitát со f;óf)er ¿ti bringen, unb 
fid) gvóffer ¿u mad)en, aber alléé fcf;r bcíjutfam; uub ívic bic Scnntorcs ihnt 
ben langivicrigeit .<£ricg vorhielten, uub mit p o f ién tr iebe machten, eher 
al3 er motte, gicng foldieő alleá boci)-ohne ЗлсгЬгиц ab, iufoubcrf;cit ba fo(« 
d;oo ju bcá íKcidio ü\?ol)lfaf;rr unb ?íu§cn gefd;af;e. 
X X X I I . (fr f;at ¿ueift bie geheime, ober (iabínef$-(iaMíicíct) aufgerid;--
tet, ivoriun bicjenigeii Sachen, iveldic feine ^erfon angiengen, unterfud;ef 
tvurben. ФЗепп er auf jemanben 58erbadit gef;abt, iff mit bcr Reinigung 
unb Exccution fehr behutfam verfahren tvorbeu; 3?ad; SScftnbung cined 
Sdmibigcn aber, hat er felben heimlid; bafvüeben nehmen loffcn, wie vielen 
ivicberfahvcn, fo, baß man nimnier lerfahren f iwncn, tvo folchc hingefom--
nten fiub, ohne bafi man einige ¿11 £obte gepeiniget auf bcr S t r a f f e gefun». 
bcn. 5öeld)er Methode bie Sodjter Sophia аиф Пф ju bebienen folí ge* 
lernet i;aben. ' Х Х Х Ш . 
Ъ с в И о г М ш Ь (Dill €t)älo t>o» i £ u r o p a iwi> 2i(la. 2 1 5 
Х Х Х Ш . (fr fyat angefangen unter Denen Bojaren einen Unterfcfiftbiu 
щафеп, inDcin er Die gröfien unD alteflen KominatnyeBojari nennen ließ,mit 
weisen er fonberM; *>on Denen auSI<inbifd;en Affairen geheime Conlilia ge* 
fiaiten. 
X X X I V . Unter Diefein Prztcxt hat er juiei^t hietyl feine Favoriten ge--
nommeii, von weldjen einer, Gahmens Artenwn Mat iheow, geringer E x -
егаЛ/оп gcwcfei». llnb wie er ein groffer Ш ф а Ь е г oon ber 3 a g b , nb;on= 
Derlieb ben ber ^ a l c f e n ^ a g b gewefen, fo (jat er bein Ober = ^alcfeniter faft 
Den f}bd>ften 5)iang, ben 3-ültfeuicrcrn aber ben9iaf)men bon Trabanten ge^ 
geben, wcld;e er am meiften heimlid;e Executiones ju oetrid)ten gebrandet 
Ja t . 
X X X V . C r warb juiefctein groffer Oeconomus, unb bradtfe baS£aub 
fe^r ins Aufnehmen. S $ o groiTe Üöuftenepen gewefen, bat er Colonieu bott 
gefangenen pobieu unb anbern Nationen hingcfeiiet. (c) 3 n ber (Stabt M o i -
cow legte'er auf biefe 2irt аиф jwei) 58or|rdDte an,a!S bie neue unb alteMe--
fchanskoja, wie niebt weniger große Slecfcn, a lS : Wolday uubauberemehr, 
welche allebonpuren£ithaueruunbpoh!enbefeijetwurbeu. Шхе beunaud; 
faf l feine ЯЬеИфе ftamüie in 3tufilanb iuftnben iji, bei; welcher nicht einige 
f o h l e n in Sienften flehen follteu. 
X X X V I . <£S würben alfo burch biefe Maxime ju feiner 3eit biefe 
flenepeu wohnbar gemad;t. Sßie er beim auch nid>t weniger groffen 2>er-
(иф mit benen Bergwercfen tf;at; S i c ba^u gehörige 3eit aber unb ber lang--
fam hieraus Fontmenbe Profit hat ihn Ьаьоп abgehalten, baber bie ©ruben 
Wieber herfielen unb bie tDieifkr auefturbeu. (d) ^Lcnfailo i>at er b ieCom-
mercia nad; bamal;liger Gelegenheit in zicmlid;en ©taub gefcfcet, uubbiefck 
be mit guten 0efe^en »erfehen. 
X X X V I I . 3 w a r hat er nitft mehr, als 5. Millionen (Sinfunffte gehabt, 
woboit aber bennod) ein pradmger jpof:©taat, unb eine aufehultd.e groffe 
Armee unterhalten, аиф uad) feinem Sobe jicinlid)e£unuuen©clbcS bin--
terlavfen worben, worüber О'ф шфг ju v>erwuubcru. S e n n er|ilid> joger, 
toabrenben роЬ1т|*феп Kriege,burd) bie Contribution, ein groffeS ©elb. 
фегпаф burffte er ntc^t mehr, als auSlanbifd;en Oificirern unb benen regu-
laircit 
(c) Ti t (finmebnir btr Statte am Kama, Wolga, unb Bialla-Stiebm, alrf: Simbirsk», 
Tcttikli- t i l jrk, Tipnsk, lerikliuski, Zergiof.Si harininski, Menfelii. -k, Birr.Sa-
rapul, Korakul unb U ü , finb allebrp Smulensko g<ncmmonc Pobiken. 
(d) 6 ' i n £oba^Vnriui I. bat babtrofel<$« eujti tt<iw witter aufgenommen unb t>)ju 2N<ijUr 
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l a u e n Trouppen,ben © o l t ) ¿ahleii/inbcm ff in (Ebelmann, er mag für einen 
SMenfr gehabt-^abcit, wcld)cn er wollen, £of)ii befoninieu unb gcuoifeu, weil 
Da- -?lbel fid) eS bor eine grojfe ©d;attbe gehalten bor ©elb ¿ti t»icnen, ( e ) 
ivt^ renn Die (£belicute, fo lange fie Kra f t t 1111b Vermögen }ti Dienen hatten, 
D.iju bcrbunben waten. £\3cnu jcnianb aber uiwernibgcnb worben, obcret= 
nen erwad;fenen ©ol)u bor fiel; f;:iirtellcnföiiiicii, »fter frengewefen. (£ben 
fo fönten fiel) and; einige bind; ihre SSerwanDieit, Die nod) nid;t geDienet 
hatten, ablbfen laffett. S i e SJergeltungeu aber, weldje tttnt fold;e lange in 
Sieti)lcit geftattDene Gbelleute jn erwarten hatten, waren Diefe: I. Be--
fanteti einige fold;e S)or|ffdja|frcn, wehte ennveber burch C o n t i i c a t i o n , ober 
Durd; ^liiöfterbung Der Familien an Die Cu otte verfallen waicu. II. •iöJur--
Den aiiDern uitbebaucte £anberei;cn nttD ftfd)reid;c ©ccn }it cultiviren eitt= 
gegeben. III. £ß'ieber anDere wurDett ju Wcywoden, oDer £anbcs- .naupf* 
leuteii iiber gewifle $>roüineien gefeilt,allwo ein ieDer 2.^'ai;r bleiben fnnte ; 
.nernad^ aber fid) unter einanber boit einem Orr ^unt anDern abibfen muffen, 
womit es in alten wie Diefe ilnfralteit gemacht worDeu, wol;l frei;lid; 
bejfer a!o in Den neuem uuD Icßtcnt mag $ugegangeufei;n, woruber mau Day ; 
jcuige,tutD fonberlid) waäDie lefjteiit angebet, ba$ 'SSerauberte 9 ! ufilaitb p. 51. 
unb L ' H i f t . G e n e a l o g , des T a t a r s a'Leyde 1 7 2 6 . p.725. nachfeilen fau . flßeil 
aber in borgen 3citeii Der ©ebrauch gewefen, wenn ein (ibclmann itt Der 
Untreu über ber (Fron ©iitfjer betroifen worbeu, baf? man fold;e$ auf ge-
wiyfe ?Ut boit ber ganzen Familie gefobert hat, e. g. 3 $ e n n ein fold;er jur 
Enthauptung condemnirct worben, fo (j^t bie ^amifie babep 12. gradusun--
tev bic fXittcrfdjafft unb bie ©üter wrtohren gehabt, ©oldject hat bie F a -
milien obüg i re t , unter einanber ad)t auf fiel; 511 haben, unb einer vor beuau» 
bem ©orge ju tragen. £>ai;er man einen armen unb reblid;en mit ©elbe 
aufgcbolffen; einen licbcriicbeit aber boit aller Gelegenheit etwas impor-
ranteö'ju herrichten abgehalten, ja, bie Familie felbjt legte Protcr tat ioncs in 
fold;en S a i i c n wiber einen berglcid)en ein, uub wenn fold;cö gefd;eheu war , 
fönte 
(e) i|t t>icvbc>> jii uuterfueben, weil hingegen in SKufjlanb batf ÜPcrf Caftki ober Gaiaki 
iiidjt allein ein ganßeä 2Jolef, n.«eM;eö fiel) auf eine gercilTe 3<itcor <Solb unt ©elb jtim 
«liege hingen lafTet,bemerket; Gonbern ba gemeine particulair teilte, bie |7ij) bepliiel-
leiiten unb andern Pot (Selb in -Dienftc geben, aiict) Calaki.genaunt werben: Db niebt 
in uceigen Jenen unter benen alten ieutfeben, üöenben uub anbern Q36lcfern,eben ein 
loliberllr.ierfibeibteä "Sckfäbep ihren Armeen gewe|ett. Gaza unb Ciazack ober (iro-
111 it bie üim'Kr, iieu;: Caflä Callirer, uerroonb fepn mögen) beiflet inberrcr-
fi|"il)-Mimf;aliiel).unb Jitifiifdjen (Spraye fo uiel roie 64>aß, Qlbgabe, Coiitrilnitiuii. SNi-
lier G'a/.aki fcuiel twte, at^foU^e 6ültaten;bie au^ ter Sciii^Cafla gelo^net unbgt-
buitge» irorten. 
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fonfe man Ьешаф bie 23erantmortiing а и ф weiter nicht bon ber gamifie 
föbern; S o n b c n i bic ©úther, bie alsbeim ber Confifcacion fjeintfallen folg-
ten/würben bei) bcr ^amiiie gclaffcit. 
X X X V I I I . (£пЬИф i ff аиф nidjt votbet) ¿ti <Khcit, cfmaé von Ьспсн 
£iebeé-©cfd)id)tcn biefeó #errn ¿u berühren, weif baraué ebenfalls ein fc-
fonberer Um|lairt> boriger 5Хн|и|"фсп Siegeuten ©ebráud;e erfefjcn f?p« 
wirb. 
X X X I X . ©enn,obwohl bic Za.ircn n i e m a l s particulair SScfuchungcn 
bet) ihren Uníerf honen усгпфгегсп,аиф nid;í cinmahí bei; ihren ncd)|ictiE{nvcr-
toanbfen: 0 o befuáte Zaar Michael Ьоф fc^r offr unb heimlich imfericmcb* 
Ифе vornehme Jpáufcr.Sr marbaber unteranbern bei) foídjer Frequenz inciit 
gewijfeé ?lbdid;e¿ ^ráulein verliebt, bic halb einen Beugen feiner groffen 9?ci= 
gung gegen fie $ur $'3cít brachte, mcícíic er barauf an einen ßbcimann,3?ah« 
menö MuíchinPurch!(in,oerhet;raíhet, unb beit Knaben, weld;cn fie gcbcl): 
ren, in Kniefen-Stanb erhoben. 5Ш aber fur6 hernach ftcf) ber Z w M i -
chael mieber mit ber ^rauicin Nariichkin vcrmafjlete, mochte bie Jalouile 
etwa MulchinPufchkins ©emaljl bal)in gebracht haben, baß fie mit einigen 
uitanfránbigcn Sieben miber bie neue Zaarin анёдсЬгофсп, uub пафЬем 
biefe 0ad)c unterfudKt morben, iftbiefelbe,nicht eben mir bc¿ Zaarcns .^e-
willigiutg, паф Aihacan mit fontt bem S o h n e gefcf;ufct morben, allivo fic 
аиф halb geftorbeu. 
X L . 9?ad; feinem £obe'hinterließ er feine leiste ©cmafjiiit, bie N a -
rifchkinin, unb eine 0фич|1сг , ferner bic 3. ^ri.nheitTheodor, Johanntutb 
Peter, mic аиф oben genannte 5. ^rinheßinnen. 
X L I . de hat vor feinem Cünbe mit allen ?íad)bárn triebe дстафг, oh--
ne alleiitc mit beuen SitrcPcit ift ein Dilput wegen ber S t a b t Czigerimobcc 
Czenchrin übrig blieben. 
X L I I . folgetc in ber Sicgicrung fein S o h n Feoaor ober T h c o -
dorus, ein Jpcrrvon fdmwi)cr£cibcö=Conditution unb fri'íen ^StefemS, wcU 
d)cr fief; bahero íiicíSt viel um wcitaiisfehenbe S a d e n bcfúmiucrre. (£r war 
fonjt ein groflfer Liebhaber bcr ^oefie, Vocal-Mufique,Civil- í5auc¿ unb gu-
ter ^ferbe. 
X L I I I . 3 n feiner 3cit warb faft am erften ber Einfang д с т а ф г , atiá-
tvenbig ¿и prcbigcit, tveldjeé fein I n f o r m a t o r , ein ^íítncifv, S i m o n P o t o t i k i 
genannt, offtmahlö bep ©clcgenljcit vcrridjtete. Se ine ^rebigten finb in 
groß Fol io gebrueft. 2)ian judiciret aber von ihm unb feinen Sn;ti|frcn, 
baß er ein hejfcrer Orator unb ^oefe, alé ©Ottcö^ÖcIehrtcr gewefen, weif 
<£c fcwofjí 
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fowohl f.'inc pecrifihcn, alo aubcre Sheologifchen Bi id jer mit Vielen f a b e l n 
unb fchleditcn Bcwciñthúmcrii angcfúlíet feon folien. 
N L l V . iDlit bem 3lbcl im £aitbe bat t>icfcv Znnr folgcnbeö borgenom* 
meu; vieff bicfe'.beu jiifammcu, baf? fic Die fchrifftlid)cu Urfunben unb 
Priv i legia , bie fie haften, und; jtpofe bringen, nnb folche befláfigen laifcn folf= 
fen. Unb wie er bie papicre bepfammeu hatte, warf fer ben ganzen JP)aitf-
fen iiio Jener , unb declarirte babe», baf? binftthro bie $rei)hctfeit unb P r ä -
rogativen auf baé bloffe 33erbien|t unb auf feine Geburtl) gegrtmbet fcpu 
foliten. ( 0 
X L V . Siefer Zaar hat attd) am erfreu bie Vocal - M u f í q u c , nadj ben 
fKóni¡fd)en 9?oren, iu ber Kirche ju fingen cingefttljrer. Cr fieng and; an 
bie Schulen }ti ocrbcffcrit, unb foldie mir guten Gtnfiinffrcnjtt verleben. 
X L V l . S i e © t a b t Mofcow jierete er mit vielen fteinerneuGebauben, 
unb bem; bete fid) fehr, auch anbere ©labte ju verbeffern. Scut t er ließ 
publ ique Óebáube, iveldje itoif) von Jpolij ober fdjledjten ©feinen- gctitad;t 
waren, abreiifen, unb neue fteinerne wieber auffuhren. 
X L V l l Sei len Privat-feuteit, bie nicht bei; S3erntcgen unb Mitteln 
waren, fkinertic Gebáube aufzuführen, lief? er attö ber S K e i d ^ d a f f a Gelb 
uub Materialien auf lojáljrigc siöicberbcjaijlung geben. 5Seld)c gute ?ln-
fialt freplid) bie ©tabt Moicow in groffcS ?iiifci)ctt h^fte bringen fónneit, 
weint ei nicht fein gefebwinber $obeö: §al l verhiubert hatte. 
X L V J I I . S a f i er ein fiebfjaber von pferben geweieu, f;af bem fKeidje 
(lud) nidn wenig Althen gefd)affet. S e n n er hat viele gute .pcng|le uub 
©nuten auäpreuf fen foinnien laffen, uub uuterfdjicblidje ©tuttereijcu an 
bequemba.iti gelegen gewefenen'jOerferit attgeiegef, wovon itt furijer 3cit uidjt 
allein bei; Jjöofe, foitberti attd) unter bie Steuterei) eine jientlicl;e Slnjahlfott-
tc angebracht werben. 5öeld)e ©tutterepen aber nad) feinem ÍTobe j»ei}l 
alle wieber jit Gruube gegangen, S i e ©tall-iöebicntcu waren bet; ii;m iit 
groffeu ?infcl)cu. 
X L I X . Unter aubern guten Sínftalfen fmf fr <wd> i» ber ©fabt M o f c o w 
biepolicei):Orbniing eiugef'brct, unb baf? man bie Gaffen iu ber © f a b t be$ 
Síad)téfolíte íchlieffen, unb 5öad>e halten. 
L . Bt f t 511 feiner 3<it waren aud) bie £atarifdjen Gebrauche, a f é : 
¡Die Äbpffe fdwren unb Calotrc» ju tragen, weldjeö mit guter L a n i e r , 
wie aud) ba1; bie $atarifd)e Kleibungé 9lrt nid)t mehr ntufic gebraudjt wer* 
$en ; «bgefd;affet würbe, wogegen bie pohlnifdje angenommen worbeit, ba* „ ^ • >» 
l f ) Coui vmnttwl 2?u(il<mfc, p. 253. §. 363. 
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am mejffcu fcmcó $ a t c r é íaif<jtuiatc)cr ¿írieg mit be/te» 3>o(jfert qc^oíf 
fcit, weicher foící;e offterS felbft auf ber S ^ b »»b fonfr getragen fyatte. 
L I . Se ine erfle €>cmaf)íín C l " Elbclithetf ftráuíein, hieß AgaphiaSimio-
nowa. S i c mar aus einer ^>o^futfi1)cii $amilic, Gruíchetzki genannt, le--
Ute a6cr nicl;t lauge. 
LH. Ungeachtet aber feiner frf;wad;en £eibeé=Conftitution hat ihn fcttt 
gioffcr Favorit uub Preniier-Minifter Jafyko\v,fa|l auf bent 23ette, mit einem 
gráuleiit, 3í ahnteuá Martha , ober Mar vea Matweowna, fich copuliren ¿u 
laßen, úbcrrcbct, bloß in bcr ?lb|ícht,bie Succcfíion Pctri, feineé S t i e f f= í5nu 
beré, ¿ti hiubern. 3( jr íSatcr mar ein ncugcmacf;ícr Gbcímaun, bcffen 
ter aber ein Schreiber, Matthias Apraxin genannt. Sfßie mau aber |agt, 
foll ber Zaar fci)oit fo fcíiwad;c¿ 93crm6geu¿ gemefcit fct)n,baß er fie nie* 
mahíé berühret, worauf er auci; futí? ^crnac^, uub,ohnc folgenben Arbeit ge= 
ftorbeu. 
L I II. 9?acf) Feodors ober Thcodori £obc waren bic ;wet; ißniber, 
Johannes uub Petrus, Der erfte 13, ber attbere 10 úbrig.- 5>3cti 
aber bcr erfte von fehr blóben SScrfranbc uub (i>e fiebre w a r , fo giengeu bic 
Senatores ii)ii Oorbcn, unb declarirtcn Potrum al¿ Ziar, wcldjcS benit eine 
Sicbclliou ocrurfad)te. 5)?cf>mlid) bie yrinfccßiit Sophia, bes Johannis ieib--
lid)e unb Pctri /?all^Sci)wc|Tcr, überlegte mit ihrem !9?utier=sSrubcrMiIos» 
lawski, wie fic ihren rcd)fcn t r ü b e r ¿ur Grone, fidj aber ¿ur 2Sormunbjchafft, 
biß bcr ^r ini j bic vollkommenen erreichet, bringen m&djte. S i e 
iiberrebetcn beu bantahügcit Prxfidentcu bcé ¿ariegá Collegii, durften C h o -
wanski, welcher ¿loar ein alter Gkncrai, aber nicht eben ein SMann von pe-
netranten SScritonbc war, er mochte bem rechten SuccciTor r^enftanb rf)tm, 
jmb bie ihm hierin« Söibcrwartigctt ausrotten hellf.'«. -^icrju braihren fic 
ferner auf ihre Seite einige vonbcueufúhntchmjícn St re iken , bic in Mofcow 
loohntcit. 
L I V . 3hicn Eíufchíag iu¡5 ffí jcnf ¿u feien, warb ein gcmi'ifer £ a g Ce-
fiiniMet. $ 3 i c foldjer heran nähere, fdjicfte bie s)>rin:;cf;iu einige bcr Oer* 
fálagcnften Strehlen unter iebem Siqjimcnt, unb fcid;cs gamj fvú^c, ehe 
bic Solbateit 00m Schlaffe aufgejianben, unb ließ fpargireit, cö bie 
Nariichkinc bei» ^Viiifs Johann mit einem .Hüffen crbrmfer uub er;li.:fet. 
© i e Solbaten, welche erfl au¿ beut Schlaf fanten, foldje granfame (ihathö* 
renb, lieffen ganij rafenb unb mit großen llngcftiim nad> bem Sd'-iojfe. Uu-
terbeffcit ließ bie )^riii^ cßin bic S t u r i u uub A l h i r n i - Ö l e i f e lántcii, r.oburd? 
otied i» ber QtaW fd;ric u n b a u & i c f f : ©ic Nariichkinen haben 
(Ec ? -yriiig 
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Pvini:- J o h a n n crmorbet. ?!Io aber einige Sennrores,wie mich unter anber» 
ber AUVK Odcwski fiel; bcr^uiiaiKtett, vor wehren leljteru fonberlid) ber pö:-
bcl noch einigen R e l p e f t hatte, fo Jagte Odcwski ju beut 3>olrfe, baf? es ein 
faliVhcS Spargcmenr , tmb ber ptiiti) am feben wäre, JTe feilten nur feinen 
iiiiiiiiiü niadien, unb bie prinueu im ©.i)lafe ctfdncrfeu, er wollte f>111c111 
gehen, ustb il)iieit bie piiitiKit ¿eigen, baf? fie benbe am £'ebcn. V o r a u f Die 
©neKu'i i iieii gauy fiille. () elteu. (il)c aber biepriiuu'n augcfleibetwürben, 
lief? bie pr in i efiiii benen SKebeiieu einige Moniten Braiibtewciit herunter 
bringen, i ' t i 'cr bem Pra-texr fie ¿u befäuittigcn. Hut» \vk Ij'.erauf bie ver= 
Wifnucrc Z ; a r m N a t a l i a mit ihrem ©of)tt Peter unb ©tiejf ; ©of)n pi ' intj 
J o h a n n heraus' fam, litib ¿eigete ihnen benbe prittfccn, bie p r ü f e n audjbaS 
£>olcf felbft ermahueten, fo wollten fie fchon wieber aus eiitanber unb nad> 
Jnaufe gehen; Die putifeeilin Sophia aber fehiefte herunter, unb' lief; ihnen 
fagen: S a f t , u>o fie es mit benen ¿Kebellen, von welchen fie bie L i i l a bereits 
übergeben hafte- nirf;t heut ju (ruhe machen würben, fo nibd;ten fie ee nior= 
gen mir bem grofren ©djaben erfahren. 
L V . £>cr pobel nun, ber fich fd) Ott in 33ranbfewein befojfen hetftc, 
griffen alfobalb beu IvanNarrilchkin, ber Zaar in ältcften Brnber au, riffen 
ihn von berfelben -fD.aitb hinweg,weil er fie eben fufjrtC/uhb warffen ihn von ber 
G i l l e r i e auf bie P/qucn herunter, worauf fie bie übrigen uarf) ber L ü h fucf»= 
teil, unb ermorbefeit auS lluwiffeuhcit unb 3(aferen ihre;- viele, welriier T u -
mult beim 3-'itage uub 3. 3idd)te lang wa(jrctc. Unter aribern fam uiitS 
feben T h e o d o r Soltikow, welcher ben AnalbfiumN.ii 'yickin,ber Zaarin att= 
beru Brubcr ,äh"l id) war, welcher (entere alS ein falfdjer 3 c l l 3 c • angegeben 
Werben. f e rner ber $iir!? Georg Dolgorucki uub fein ©el)n, ber Ci5i-op,= 
(Taitßier J a f y k o w , ber ©raarS - S^crerarius L a r i o n o w , iMathweow, cm i'eib-
M e d i c u s , unb aubere mehr; S e i t alten KirilNaryiehkin,berZ-.arinjr)frrii 
58ater, ber ein jfüler einfältiger sH?auit war, (hcffeii fie nebft feiner '¿yi-au iit 
eilt Klofter, uub ntad tett ihn jti einem Mottch, uub fie jur Sionne. UnbKt 
fie ben Anaf la f ium N . i r y f c h k i n ttici)t üitben Ponten, fo.peinigten fie einige, 
bie befennen follten, wo er wäre, beiiit er war in ber Kird)c unter bem 911* 
tar verwahret, S a h ? 1 , broheten fie ber Zaar in , ban, wo fie ihn nidjt aitS* 
liefern wollte, würben .fie fid) au ihr fclbit vergreifen. S i e Pruiijcfiiit S o -
phia pcrlüadirte bie Zaarin, fie nibdite fid) barjn bequemen, benn fie wollte 
ben betten SHebclleu vor if;n inrercedircu; llttb obgleid) bie Zaar in uub prtn= 
| e r i n ih» be"be an ber Jpanb fithreteit, unb vor ihn nur Sbranen baten,(.ob 
bie -priu^cjjiit, wcld;e biefen ^panbel geä f f te r , foId;etf in (Srnft gcthan, ift 
fd;wer 
U o Horb; urt6 (DflUO>«T0 r o n i £ u r o p a unb 2f|7Vu 22t 
fdjwer ju glauben) riffcn fíe if>n von ihren #ánbeu fjinroeg, f i l teren ifjn an--
fánglid) bep Den Kriege* = Prafideiucn Chowanski in bie Cancelen, allwo et 
öicler ¿ W u l b i q u n g e n wegen hart gepeinigef, (jernad; auf'Den SWarcft ge-
hrrtrf)f, unb in Stúcfcn ¿erhalten warb. 
L V I . jpierauf fronten fíe bepbe 23rúber , unb erflartcrt bie 3)rin$efurt 
bor eine !Ülit = Oiegentiit, wobttrdj benn eitblid) biefe Diebellion gefriüet mar. 
L V I I . 23alb hierauf reifete bie Zaarin Natalia ntithepben jungen Z.ia-
rcn unb einigen Senatoren, unter bem Prsttext bcr Devotion, nad)bent 
Troitzifd)en dot ie r , allwo fie in ber ©efdnoinbigfeit bic gani<c9iittcrfdafft 
unb bte meiften Senaroresoon Mofeow jufainmcii ruffen lief}. 3ßie biefe 
jufammen, würbe foglcid) nad) Mofeow gefanbt, baf} bie SKcbelíat bic llihe* 
bcr biefer S a d i e ausliefern folltcn, wcldie benn ohne einzige E.vcuíé alle 
biejeuigen, bie fie aí$ fcf)it!big.rotulen, atiffuchteu, unb ba¿u bett io teu^atut 
ron alien tKegimcntcrn, mclcheé beinahe 2ooo.50?ann auóntadire, nad)beut 
íllotfcr fdicfeten. ©iefe alie nahmen oorfjcro orbcntlid;en iübféicp fon if}--
rett 'JÖeibertt uub ¿Vitiberu, rote aud) baá h«dige Slbcnbmaljl, unb pra-pnrir; 
ten fid) alio willig ¿unt Sobe, benn fie wollten lieber ilerbctt, a !¿ bcit Gah-
men ungcfjorfamer üiebellcn tragen. Glje fie ¿um ÍTIofrer fanien, trugen 
je jweeue 59?ann einen SÖlocf mit fid), bcr britte aber ein Söeil, unb bie red;* 
ten Elufúhrer legten fid) S t r i r fe an bie # á í f c , ¿ur S?c¿cngung wie fdjulbig 
fic fid; beé Xobec¡ fánbeit. biefer Orbnung fr eiferen fie pdi auf bem ^Ma--
|C unb üor bem ften|lcr, WO bie jungen Zaaren ftunben, ftc legren ihre £ á f í 
fe.auf bie 23lf>cfe meber, unb fagtcn nieftt mehr, a lé : Sföir finb alie fdutíbig, 
unb |fcljct cd in bcr Zaaren ©cfallen nicht allein mit uñé, jbnbern mir allen 
ben.unfrigcn alfo ¿ti oerfahren; |le erwarteten nur bic Ordre unb ben ?lu¿-
fprud). 3 u biefer Politur lagen biefe 2000. ^ a m t mehr alé 3. S timben, 
«he bcéwegcn Reiblurion gefaifct warb. Si'bcffcu fcf)icfrc man aud) nad) 
bem chrlidjeit alten Prxfidentcn unb Júrfíett Chowanski, nebft feinem S o h -
lte, wefd)c,cfje fie ¿um <Sfojíer famen, arretirct würben. ©ie Senatore« 
jwar wollten nun b i e S a d j e orbentlid) uitterfudjen, aber Miioslawski, bcr 
feine intereíTirte Raifons hierbep hatte, fagtc ¿u beneu Zaaren: 5£Por¿u fol= 
che íffieitláufftigfcit níjffiig wáre,wcil Chowanski unb bie anbern Urheber 
fch ja fd)ulbig gaben? 3öeld)er SKatl) bou benen mei|lcn bewilltget warb, 
»eil o^nebem ein jeber nieto lange a'lba fufT ¿u fertoeilcu hatte. Hub alfo 
tofttb bem ftúrften Chowanski, feinem S o h n e , rnb nod) 30. ber oovnchnp 
(len Ütcbcllcii bie áttpife abgefd)iagcn; © i e íibrigcit aber nad) £ a u f e ge--
laifcn. 
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L V I l l . .^ie Utfacfic, fo M i l o s l a w s k i gehabt, hiermit fo ¿tt eííeit, uní) 
auf ben £ob be¿ C h o w a n s k i j u tieiCcn, hat er fo verbergen l5ónuctt,baf;mait 
foM:e unb bie $v>af)rijcit nicht eher, alö nací; feinem Xobe, erfahren tonnen. 
L I X . ?cad) Qjiibigung biefer T r a g a d i e rcgicretcn alfo beube Zaaren gc¿ 
mcini'djaff'.ud) uebft ber ^riniicjiiu Sophia. S i e lief; auf "oic?Dii'in(?cn ucb|f 
heuen Tvlbiiiffcn benber 3>tibcr aud; ba¿ ií;rigc prägen, unb febrieb fi'cf; 
nid;t allein im l'anbc, fonbern aud; an bie aiuMaubifd)en .^ófemitunfcr .S ic 
gieng fehr ficifiig in ben Senat , uub fúf>rcíe bie Diibolicion im Du'icbe mit 
groffen ^er f tanbe; SKcbctc bcueit ©lieben: bc¿ Senats if;icr !i>cnic!;.fuugcn 
halber fo mol;! hart aló bciveglich ju, unb bejeugetc ai;o grojfen (Syfer vor 
bie « H i l f a r t h bcs¡ SKcidveo. (g) 
L X . IfiSaS ií;re ^Jerfon íibrigetié fonfr betrifft, fo mar f;c von Statur 
w o l ; l ßctvadifcn, unb von 3lngcfid)t feí;r ivohl gehaltet. benen C33cfc-
fjcti, 3?erorbuuitgcn unb In t r iguen , bie fie geiñarhf, 'hat mau genugjam ab; 
ncí;nKit Fónnen, baf; fie cincS í;of;eit ©eifrcá unb ^erftanbes, u;ib von Com-
p l e x i o n C h o l e r i c o - S a n g u i n i f d ; getvcfcn, S B c í d j c Pa i l tones einer S e i t é ait 
ihrer o, ve fie u Scgierbc *,u regieren, unt» an ber ^einbfchafft unb /paf?, mel-
d;en fie gegen ihren Stieff-iöruber P e t e r gehab*; ?ínbercr <5cit¿ aber itt 
Steigung, bie fic gegen bcit $íirflcn G a l l i z i n , ttnb nad; ihm gegen ben Staatá--
S e c r e c a r i o S c h e g l o w i r o w gehabt unb getragen, ficb gcáujfctt. S3 ¡c ¡ íc id}t 
giebt cé bie ©clcgenf)e¡c an einem ober bem anbern Drtc cttvaS luufránblú 
d)cr von biefer legten 3)larcric ¿u gebenden. 
L X 1 . «Seil fic nun ihren SBrtiber Johannem feí;r liebte, Petrum aber 
fjaffete, (h) fo fparcte fie feine Sttúl)c4bcui J o h a n n i cine ©emaf;fin aiütyt» 
fud;en uub jujnfúhreu. linter allen anbeut bvadne fie in íSorfc&íag bic 
¡¡Todjter bc¿ A í c x a n d r i Solríkows, (i) ParasUowia genannt, fo vor bie fd;ón-
fte im ganíjeit tKeid)c gehalten tvttr.be; $8?elcí;e audj fd)on vorf;in vor bcit 
Verdorbenen 23ruber T h e o d o r ober Feodor ¿mar auíerfehen gemefen, aber 
von obgcbachten Je f ikow feiitcé IntercíTes halber gchinbert tvorben, bcr ben 
Z . ia rTheodor úbcrrcbctc, fid; mit ber Apraxinin ¿u vermähle», n>cf'faííá er. 
benn bic (Sache fo fartete, bañ Soltikow alé Commcndant unb W c y w o d e 
nach ber ©rabt . Jenifeiski in ©iberic« verfd;icft mürbe, tvohm bie fcfjóne 
£oci;tcr mit folgen ntuftc. 
. L X I I . 
(g) Con f. uiT.ínfccrtcí üínjilanb, p. 143. 
(])) CodI. pcránb<rtc¿ ;1i'í¡;laiit> p. 26. §• 136. 
( i ) Ziffer Spltiko«r nt Ijetnact) Theodor gfiianiif tfor&on. ' 35cim toeii tcmZuar bcr 
Sitibmc AlcxanJir »¡¡¿t jjcfaUcn, ¡|i il>m txr Siabmc Theodor ober bcudar ge^ebe» 
ivortrn. 
bca n<H'^unb 0( f l. €l)eild von iHuvcpaunb 2(fia* 11% 
L X I I . S i e prinfcejiin Sophia fcf>(cffc nffo Befehl an Soltikow, er fofl-
feattf baö ailereiligfte feine Xodtfer nadi Mofcow fenben, unb felbjt halb 
nadjfommcn; 5Öelcber bie $od)ter in berfieibefem £ a b i t mit einem feiner 
SSerwanbten uitb einem ^rauenjimmer fo heimlid) auS ©iberien nach Mofcow 
hinein brachte, bau niemanb bae genügte hiervon wu(ie. Sßorauf fte aud) 
a'fobalb ben Dritten £ a g h « 1 ' " ^ oot Zaarin crildret, unb baSBepfeger voll* 
jögen worben. 
LXIl I .^onbiefem Johanne ifian^umerefen,baß,ob er gleid)fdjwad>bom 
S3erffattb, er betutod) fehr hodmiit big unb Brenge gewefe.it; -<?at injwifdieit 
groffe ©orge bor bao belle beö 5Keid)Sgetragen; llnb imeradjtet er feine 
©djwefler Sophiam fehr geliebet, hat ihm bod) ihre M i t = «Xegiertmg fehr 
tnitigefallen, baher er mehr mit feinem Brubcr Peter, als mit ber ©d>we; 
f?er gei)a!teu. © i e er fid) beim aud) ojfterö felbft mit bieten K o r t e n her* 
aus gelafiVr • Cr wollte nicht langer bep ber Regierung bleiben, al$ biß fein 
Brubcr Peter ju Vollen Röhren fdine. (k) 
L X I V . ©urd) waS Gelegenheit nun weiter in ber Diegieruttg bie Ja= 
loufie ber ©chwe^ler gegen bepbe Brubcr fid) gepuffert unb vermehret, unb 
hierauf bie prin|efnn ber MitDiegierung eittfefjct tvorben, fold)ee wäre hier 
¿11 weitlauffrig attjtifuhreu. llnb weil ferner attS anbern Autoren befatmf, 
ba§ tiefer Iwan,nach feinem 2ibf!erben, feine Gemahlin, wie auch 3. Prin£efc 
fitincn hinterlaffett, babon bie altere nadjgehenbe an bett £er£og von Meef= 
lenburg vermählet, bie attbere aberbie verwittwete Jitrtfin von(Turiaub,unb 
bie britte geflorben i|i ; © 0 fommc id) hierauf in ber jOrbnung auf bae Zi-
ben uub bie Dtegierung Petri beö Crjten. 
» ©rtö 
( k ) Zaar I van (>at niemabfä fepben trcHen, bag iemanb jum 9?aei>fbiilt>cn feinemSruber 
ttroad gerebet. fcü fem« vermirtrcete ©cmablin etje&iet (»oben, n>ii fte ein|len$ ju 
ibm flefagt, ti txrad)fctc'¿aar l'cter bie !|Jrin£r|iin Sophia alljufehr: <5ell er geanfc 
leertet baten: 2Ne Sophia ift meine leibliet>e 6et)tre|Ter, aber fte bat an Peter fo c id 
txrütxt, baß Ü« nic()t roebrt ifi, baß wir fit anfeuert. Unb iro 6tp. ¿itbtxn übel «erbt« 
®cn ibm «ben, tan fie ni#t anbertf ald feine anbere geintin anfeben. 2ln ibm liegt 
fcei ganzen 9»ei<beö "IBobltabrt, melcb«ö mefcr }u aeltimiren »erbunben bin, als jte 
wein« lieb« grau. €r &at aud) »er feinen ©ruber, wie er mit ber Armee vor Azow 
gegangen, im ganzen 3leiefce bitten laffen, un5 tbat eine Welübbe, trenn '¿aar l'eter g<= 
funb juriicf famt, wollte er naet) Troitza,tinemJUo|Ter loiVeilen wert Mofors-, ju guffe 
$en, Kfuetlte au<t> iniwifetwn fleißig bie 6li|ier unb gab groffe ülUmefen. Olli« Z-.ar Fe-
ter «btr jurueie tarn, mar Iwan fc|jon fo franef, tag er nid)t mebr Dciniöetteauf|Teben 
tonte. Unb tri« er ibnauf bem Äranefen Sette baö «rilemabl wieber fabe, umarmete er 
Ji)n unb fagte: ^efct bfliitt« ©ott,b«i ity in^u^e |itrbtti fflltj ®pr««f <r «Mpnidtf 
lange mtjir lebte. 
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QЗон bet ÜHegienmg beß Imperators Petri I. 
&ummatictt* 
T a i ?eben unb btc J&aten Imperatoris Pc- XLVIII. XLIX. Unb reif mit tenen übrigen, 
tri l.rcdrt fcl)t roeittäufftig ju ЬсГфгефеп; <li L. Li. Lli. 2йпЬ:€фаЬеп, bog fcit (sttUt'eutt 
werben aber bnju viele adminicula erfobert, fe ibiuffig ;u XriegM>;en|ien genommen wer= 
I . I I . I I I . 23a£ biefe^ Gegenteil ucvl;in publi- ten, U l i . LIV, Übel« ,"*olge.. bnßfcer '¿aar teil 
цисцепшфкё Untcrnelrmcii betrifft, beruhtet Summ Mon.irclnann bot-T a(a üi'vbiit i;C-
ber Amor ттефг, IV. ©rolfc yerrn unb Зледеп-- • Ьмфг. I.V. LVI. д-oUif, fo ent|ieb(t burci) bte 
ten ftnb wegen Iwo <3taat£-Maximestcm аЯ-- SJu f^cbicfung ter jugenb паф yremteti ü~n= 
ftctneincn judicio effterg untetreorffen, V. VI. bern, LV1L LVllT. LIX. LX. LXI. офлЬеп, 
üvujjkmb wirb foleijegauf jree\>erlcv ilttüpn №е1феп bie Commcrciyn in iKujHanb gelitten, 
ter 9iegierung Petri I. gefallet, VII. £er erjten LX1I. LXIII. <3fi).-.ben, fo ert|Tanten ren ter 
фагфеи SNeinung unb HrtiKil feine löDltcijc G-infii&rung neuer Sefefce, unb enterer. in-
2ügieru"gbetreffenb, befielet tu nunMtf trodiicirten -ЖеЯ'п, l.XIV. LXV. LXV f. 
imPigleiuii, VIII. IX. X. XI XII. XUI. LXVll. LXVIII.OSciterverurfaeblereckten 
XIV. XV. XVl.XVII.XVIIl. X1X.XX.XXI. fcurc!) bte Transpornrung ber 3ieftbens unb 
XXlI.lBorauä eiwiefcit wirb, (Er bot« in fei» benfangnnerigentfrieg,LXlX.LXX.Urfaei>ett/ 
ner iliegierungi ^ 3е ' 1 greffeu Cortbcil worauf fc meiertet) Oiebetliouen träbrentet 
imb9iui5cn rerlitaffet, ХХШ.ХЧгапЬегпфаг; Regierung Pctri I. entflatibcn, LXXI. LXXII. 
tbed llrtpeil ren tiefem Regenten wirb ange= LXXIII. LXXIV. l.XXV. l.XXVI. I XXVII. 
führet,пччферinjwrltfcoimaitenaVeinuugen LXXV1II.J.XXIX. LXXX.LXXX1.LXXXH. 
euef) Segen = 6aeeu bei vorigen befielet, unb LXXXIII. LXXXiV.(fnite.iteIntijguenbeji 
tag üJufj'lant von feiner ¡Kegierung niel)r €фа= Gouverneur i m b Knees(>.it;nrins in citerien 
ten als» $ortf)til gehabt, unter гсе!феп tieba-- unb feinem (eim(i$eh Scr&aben, LXXXV. 
ten fie unter antern reetjnen feine jugentlitfcc LXXXVI. LXXXVll.LXXXVIII . LXXX1X. 
debauclieii, XXIV. XXV. XXVI. £егпаф fei- Confpiration beä drcit^rineeui Alexei un& 
ne gehaltene Slavienie eter-lßei;nflii;iü = Ma- anterer feiner mit Intercfllrteit, XC. XCI. 
jquerade, XXVII. <2е!фе wirb betrieben, XC1I. Kailoiieincnt uenter neue« Sucecs-
XXVIlI.XXlX.XXX.XXXl.XXXII. XXXIII. fons-23erortnung, ХСШ. aufr^tige Relation 
lt. bic l'reobt'afmskifcbe Inquifitiou, XXXIV. bei Autoris ucn aßen tiefem, XCIV. XCV. 
XXXV.XXXVI.XXXVII.XXXVIII. Serner Remarqucn tittei S i l i xen Eafaflcn über 
tie iierwerlfung alter ¿Rätbc,unb pulegung neu: cbangefiibr« Relationen, XCVI. XCVIf. 
er Favoriten.XXXIX. XL. XL!, Tacr lep,: XCVIII. XCIX. C. CI. CH. CIII .CIV. CV. 
teren iibele Conlili.i, XLII. XLI1I. XLIV. CVI.CVII.CVIII. 2lu6fil()rlid;ei?rjcblungora 
XLV. So unter antern in ЭЗеграфмпд ter terlDcffer-SurÄ^tii Petrus l.iit feiner ^ ugenb 
Gouvemementen beliebet , XI.VI. löie <i btfommen; wie erbaoon enriret, unb Ьегпаф 
tnitbemSiber^en Gouvernement ergangen, bie §urüt in £u|l baju ceranbe« «orten, 
Ыфеё Kuces Gagarin дераф1е1, XLVIl.^ CV1II.CIX. CX..CXI. CXII. CX1II.CX1V. 
fan (¿ф feießt öorflcücn, wie bic Oiegiertuig, baö £ebinunbbic 
ж Ш biefeS 9tojT«» ^önaid)cnö n;d;t eben itt einem furfie« 
Tradat, uielroeniset in einem einigen Kapitel а5^1фяпЬе(н, ja 
einem 
bcö tTotbmntxP í i l . Cl)dlö » o » í£ui :0paunb2íft íu 22$ 
cinem ^rémben unb Síuőlánbifdjcii fd;íec£terbing$unm&gíicfjfe9,beffeit Jg>tfío-
rie iirtd) allen UmfWnben ju befd;reiben. 
II. ©cttn, űuffec bem, bafó (jicrju ein guter politífrfjcr Hiftoricus geh&* 
ref, ber bie Archive burcfjjufefjcit Gelegenheit gehabt h ^ í múrbe ttod) 
bajit erfobert merben, baf? jentanb, ber in 3íti§íanDeő geheimen ©ieufren ge* 
ftanben, iinb bont Anfang btefem Regenten jnr Sei te gemefen, einem foíáen 
Scribentcn bie rechten Umffónblichfeiten vieler ©inge an bie Jpaitb gehen» 
unb mit 59rth»heit etmaé &u biefer nnb jener SDíaterie foumiren fbitte. 
I I I . ÍÖirb baheno rótt mir nicí;t f&nttcn gefobert merben, bie Acliones 
tntb Shatcn eiueé fo groffen SWonardjen in fo ménig SMátíent afyufnjftn, 
wclmeniger mein judicium úber foíd;eé jn fallen. 
I V . Unb maő feitie geführten Kriege, bie Steifen in frembe £ánber, 
auch bieganfc bcránbcrfe Oíegicrttngé^ortn bctrijft, ftttb foíche,oon untere 
|"d)ieMichcn Sa ibcntcn,bcr curicuien Söeít fo faíífam mitgetheiíet moiöcir^ 
baf; ich feine ihfaclc f;abe, foícfje a(fí)icc ;u n>icbcrl)oícn. 23ícibct mir a!»b 
nidué u&rig, álé baf? id> ttod) von einigen Gegebenheiten, bie id< bet) an» 
bem Auroribus eutmeber nidjt utnjlánblid) genug, ober gar nicht gefunben, 
etmad beríiljre, unb heruadjoon bcnjcnigcnRaifomiemcntcnuiibConcepreit, 
meldte bic ©nheimifchen in 9iußianb felöft, von biefent ihren Souverain 
gefúhrct unb gehabt, bavon mir ben meiner ?ínivcfcuf)eit in Diufilaub nti-
tcrfd)ieblid)c fuub morben, (Erivchimng thue, unb folche ailljicr beibringe. 
V . ©leidnvic aber fein ?3ieitfch in biefer S&clt prxtendireit f a i t , von 
allen judieiis frei) ju fet)it; S o ffub abfottberlich groffe Herren, tie einen 
eclat in biefer Sßclt madjcit, fofden uuteuoorjfen. 3>var haben fic fomohl 
tote anbere 3Ncnfdcn,cin$ tfjals ihre Paifiones unb Afteftcn, anbem theiltf 
aber aud> ihre itatúrlidjc gute unb groffe Gaben; Unb fommt eé baratif 
au, ivie ein ieber t>icfcö fein ^ f u n b burd> bic ©nabc auf *Sud;er ausgethan, 
über jene aber gc(jcrr|cf)cf, ober tvcttigfren:* iviber|?rebet. 
VI. 5illcitt ba in bcucit heutigen S t a a t e Maximen viel ©cmrf)tthct* 
ten fajl toie SXcgufn fc|í gejeyet morben, tveldjc ju (ürrcidjung bicfcs unb je--
nen 3wecfö fo gerne ohne griutblidje Unterfud;uug angenommen merben, 
bie aber mandjer Thcofoph- unb Philofophus nodj fcljr bcflcciten mürbe, 
ob folchc nad) bem ©runbc ihre SKidjtigfeit hatten; S o fan man hierinn 
nid)t mehr tljmt, alő bic F a d a crjchlcn, unb fjeniad) einem iebeu en paniculicr 
baő judicium úberlaffen. 
VII. Gcreitö in ber €mieitung p. 26. §• VIII. erivchnet, baß 
$ f bie 
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t ic groffe 2>ctánberung, u^eíd>c 'oicfcr R e n a r d ) in feinem <?anbe vorgenem; 
inen, von beneit Oüitnvohucrn unteifdjieblidi bcurthei.ct tve-ibcn. 
V I I I . ©er elften ^>ortl)ei> ??îeiiiung «her, unb bie feine 9lbfid)tcn unb 
Unternehmungen fcíjr billigen, ttnb beffeit £i:genbeu exaggenrcit, i|t foi= 
genbc : Cr fei) 
IX. (I .)(riit -OcrrVott groffer SSoifidtfigfeif gemefen, habe allcjcit in 
feinem Vornehmen bic S a d ) c ivof)l íibcrleget, alle Ututfaube «ttgcfcheu, uttb 
i)cnuu1) bic Sad)e vorgenommen ober unterlajfen. fehlere alfo b'oß ttnö 
allein, menu biefe ^arthei) fui) geáufferí, au¿ mad fur einem Orittibc fokíieé 
ä>erncl)nteu : ifíerí gefloffeu, unb tvohiu es gejielcr. 
X . II .)33árebeífcit groffer SÜÍttth unb unerfehroefeneé Unternehmen 
ter ganijcn £3elt bekannt, ivoburd) er von ^iugenb auf tvber alle feine citt= 
beimifd) ? utib auéláubifdic 'Jciitbe bie Oberhaitb behalten. Sföcil man 
aber im gemeinen Sprid)tvortfaget: Üftait fait offteró nid)t langer ^-rieben 
haben, als ber i)îad)bar mili; S o h'^fe benen Unfttubigen jur Nachricht 
tienen fónnen,rocitn hieben jugleidj auf ben ^lait máre gcbiad)t ivorbcn(»vo* 
her alle biefe ^embfd)afftcti ihren Urfpruttg genommen, 
XI . III.) ^)áttc er bind) bic auslanbifdieit Kriege, alé mit benen (?ht: 
liefern, Wurden, Sd)tucbcit, ^erfiaucru unb ^almucfen eö fo í)od), mié fei-
iter feiner Sßorfahrcn gebracht, ffd) ben hód;frcn ¿)iu(jm erivorbcn, unb beut 
ganzen 3ieid^e uit&efchreiblicbcn 9iiii?eit baburd) jugeivanbt. Worunter fie 
redjueit, ( i ) baß er eine Armée nad) benen Sanieren berer allcrcivilifutc; 
flcit Rationen aufgerid;tct; ( 2 ) ^ n benen an SKußlanb ftoffenben 4. SDîec--
ren fo anfehnlid)c f lotten angeleger, atö in bcrOft=53eißcit èieothibifdj unb 
Cafpifd)cn ©ce, tvcldeé benen üvtißen vorhin nid;t allein tiubcfannte S a = 
d;en, jonbern and) nie erhöret gemefen, baß in benben feßtern eine ^riegeo* 
f lo t te gcfchcn morbeu. (3) ©aß er eine Armée f)interla|fcit, burd) mcldie 
Sittf.lanb. fid) nidjt allein felbtf defendiren, fonbern auch feinen Alliirtett unb 
greunben groffe Jpiilffe reiften fonte. 58ie eé beim befannt máre, baß bic* 
jenigen, fo 9iußlaiiM3Radjt vorbiefem gering gead)tet ; burch viele Stttihc 
beffeu Alliance attießo fliehten. 
XII. (4) <£r hatte jur Def'en/ion beê £anbeé viel groffe unb (îarcfei^e-
flungen,uad) ber befîen Ingénier-5lrt, unb jur Sicherheit ber glotten fefjc 
»ortheilhafftc #afen , mit grojfer SDîûhe unb fingen Invcntionen, angclcgct, 
unb foId)e alie mit fo guter Artillerie unb Söcfaijungen verfemen, baß 3vuß* 
Janb ftd) fo ba'b vor feinem ¿11 furchten n6tf>ig haben tourbe. 
.XIII. IV.) $u$mct unb lobet biefe p a r t ^ ferner, baß ba man in SKnß--
lanb 
bcs WötbsUnb (Diil.Xbcils vcnEuropa unblifla. 22? 
iattt) borhin bon benen frepen &.iffcn|iiiatfren wenijoberuidjfi5gcwu}T,inb?iii 
vorreiten, fo jematsb ein wenig ben ber Arithmeticaöerfianben,bor ben giö-
ften ©eie^rten gehalten; 31a fremDe ©prac!)cn bep betten üiuffett bor 
renen; S i e Mathcinatique,Phyiicjue unb Agronomieaber tifö JfperererseU 
aiigcfefjen werbet»: © 0 wäre clfee biefed bon Petro I. bei) feinen Untertfja-
nen alö im fi'ujlevn ftiKuben , gleidjwot)! eingefiiijrct, unb ifjnen ber 5>?uijeit 
beifen etttberc et wotbett. 3 U »beleben» tEnbe er fi'cf) auch, wtber bie ©ewohtt--
fjeit ber borigen Zaaren, befjfa!(t> nicht abhalten laffcn,faf?burd)gan§ Euro-
pa 511 reifen, nlleö jubefefjen, uiib wa$ er feinem £\uibe nußlid) ;u fepn beur= 
teilet, fdbfr ju erlernen. $'Gc!?falls er beim aurfj ben jungen ?lbei baljin ge-
brad)t unb bermoebt , ju iljrcin cigeneiiunb beö £anbe3 Sinken, frembe £ati-
ber ¿u b e fu d) e 11, a 11 f a I! c r 1; a n b i jfe 11fei-a ffr c 11 ftdj allba Sit legen unb bie ©taatä* 
Maximen in anbeten 3ietchen fid> befatutt &u tttadxn. f e rner mu|ic man 
and) biefeö hldu' oor baSgeringfte feilten, bap, babieDIufTen bor^etten anbere 
fanber unb Natioues eben fo wenig, «(¿wie biefe Siiifcianbrecbfgefantir, nun-
mehr , ju biefes Zaarens Dicgierung!? * 3«^» bepben Sfieiien ein gan» au* 
beri Concept bei;gebrad)t werben.-. S e n n man hatte ja SXttfJaub bin ¿tt 
tiefen Scculo borciu^eixbiiird^BarbarifduinbbcnenTatcrngleideö SSoUf 
gchalreit/ja alöeine ¿11 nichts gefdjicfte Nation, bcttrtljciler; Sv.c.'wcniger 
hatte mau bon ber ©rb|Te, Maefjt unb bent -itteidjifiuin biefee nia du igen ¿Keid>S 
Information gehabt. Sinberer feitö aber,ba ftd) bic ¿Hüffen bott fuf) felbftcn 
bic Crinbilbiutg gemadjt, fie befaffen baö reidjfte, fruchtbarcfre unb befre £anb 
in ber $8elt , unb ba|5 a!ie Ncmei (a) ftcrbcit unb verhungern müfeen, wenn 
fie ihnen ttidjt 3»ifubre traten, bie fie bor ¿pepbeu,. ober wenigftens bor eut-
fdltige unb grobe Äeijer, ftd) aber bor bie alierred)tglaubigfren,iif;riftlid)ften 
unb beften teure in ber Söelt gehalten: (So waren alle biefe ungegriuibcre 
Sftepuungeu unb Concepten,burd) biefee Diegeuteu finge unb greife Condui-
te,berfd)wnnben. • 
X I V . V . ) Ott waöfurbieIcnaberglaubifd;cneingeferi|ichenenCcremo-
nien wäre bie Üieligiou nidjt bep b:efer DCegicruug gereiniget: ©er bem diä-
the allezeit fd)db!id)c Patriarch abgefd)affet; S a hingegen ¿ur (£rf l eiruug 
ber reinen Öleligion fo gute Slitftalteii verfüget roovter.,alö ne^mlid; bie Slnf; 
5 f 2 Icguiig 
(a) Unfertiefem Siahmen (Sentie gfajlèn rorln:t fa|ïatle (rncpaiuteEéiefer t'egriffeu. bic 
niebti.".latoni|ef>cb«r Diufifcl)»or|]antcn,ici;oabfrnimnit nian ci ailcin fi',»- tic ia-tiibcit. 
'Bore(xttuftt te»¡<1 toic |Tummc, ctertif, fotit ficpifentiibc<?pr.art;c tti.^t rttiirù»-
Htii.ragcflta fie fîct> »or Slavi ( bai itï retenti, fprerije lie, lïcïiina^enie ) I;aiten, ii'd^ci 
wn ¿lova, tin îBort, tin Stuifprucf), ijergencmincn wpvictt. 
2 2 8 ¿»¿fitoufcí; ¿(Scotjrrtpbifcl/c 25c|cí;ictbimct 
legnng ber:$ibcl , vieler anbertt fdjénen и п Ь ^ ^ Ф ^ ' ^ Ф ^ ^ п uní) bergíei= 
d)cn mehr. 
X V . VI . ) шаге лиф ein ©eredjtigfeit liebenber Jpcrr gemefett, meí= 
cí*c!> geuugfam aiiöbenen gemachten SScrorbnungen ¿ti erfchen getvefen, in tvel- % 
фес Sad>e er fiel) Vergleichen IDíiiijc gegeben, bañ er feiten betf Sfiadtttf mcf)r 
ivic 4. ©timben gefdilaffen, aué bcneit mcifleu (Eitropáifcbcu £aupt:©cfei. :en. 
mir eigener Jpcmb vieles exccrpiret, fT.ciffig barmnen gclefen, ober fid)Vorle|cn( . 
1111b folcf)e ins Diitfifdie úberfeljcn lajfen, bamit er ben Unterfdeib fchcit unb 
fidj bavnad> reguliren fönueu. (£r шаге ¿11 biefem 3wecf bes£agcoeinmal)l 
¿11'Aiiffe über bie ©offen gegangen, bamit notfjleibenbc ©clcgcuheit haben 
fönten tl)re Suppliquen an¿ubringen, meld;e er allezeitgnabig angenommen 
unb pro-m R. iblution ertljeilet. 
X V I . VII . ) S o hatte er aud) bie Cómmercia viel hófki' "» borigen 
Reiten getrieben unb in bcffcrit S t a u b gefe^et, roojti er grojfe neue S r á b t e 
angeleget, ¿ur begonnen Tranfportirnng ber p a a r e n aber, (¿artále, ©raheit, 
nnb einen gerabenSßeg ¿ivifd)cn b e r S t g b t M o f c G w nub^cteroburg ntad;en 
lajfen, mobeiN feine Soften nodj ^iiiljc gefparet tvorben. 
X V I I VIII ) 3 u r $íuffuduingberS0ergmercfc,^'inn^)tunguntcrfdjicbí 
Iid)er M a n u f a c t u r e n , bavoit 3iuf?!anb vorhin menig gctvti|T, fonbern ihre rohe 
SÖaarctt ttad) £olí-unb (rngellanb, аиф anbern fánbcrnoorgeringen^>rei|í 
toerfaujft, bicfelbe aber mieber vcrarbeitctjeljnmahi fo tfjcuer¿uríicf genommen, 
fo hatte er hierin bergleid>en $3orforgc getrogen, baß bie CEinfimffre beo£an= 
beé mol)l 5. biß 6. mahl h^her alo vor feiner 3eit gebrad)t morbcn,(b)ivomit 
er bettn bie £ot=Staató=unb ricge=S3ebicntcu ridrtig befahlen feuuen. 
X Will. IX.)3B¡áre er ein gnábiger 33elofjncr aller treuen unb aufviffjtiejen 
©iener gemefen, meldjeé bie (Krempel vomJúr f tMeních icowunb Cantimir, 
item Apraxin, aud) berer ©eneralen alo: Renn, Baur, BrülT, Weide, unb 
bieler S t a a t s 3 = M i r r i f l r c s a B : Jagulmski, öftermann, Schafirow unbattbere 
mehr von geringer ?lnfunjft, meld)c alle iberren oott groflen üieichtljum gc= ' 
tvorben, bartljáten, SBogegeit er nací; 3ied)t unb ©ered)tigfeit falfd)e unb 
untreue Pente,ohne9iitfehenbet «perfoit, nad;beuen ©efe(^en,att £eib, feben 
ииъ ©úrijern gcjtraffer, iftadjiaßige tutb ¿11 feinen nii^lidjen íDienfíen fidj 
begocmcitbf gehaffet, гое1феЗ er mit bern (fjempel feiner erffen ©emahlin, 
feine? eigenen ^rittljciié unb feiner Sdnvefttrimivi<fcu,unbbabei;bie©ran= 
$en beríínftánbigíeitbod; nid;t übertreten. 
' ; " X I X . 
(b) (EtJiff im ücrigtti Capitel scKidKrcorten^ojjl'cyt'ceiijatm! ¡¡¡citen tic (íi'nfiinfftí 5. SDíif-
(t»i;<n flctvciti^w.irf с0й1|01!аф11г|<г3»сф!ч;11й аик^о opn e^fe^ r teppcíí. 
tooHotftmnb<DßI* C é c i l e »Ott i ë u t o p * u n b 2i|ï<u 229 
X I X . X . ) ©eine Aufrid)tigfett nnb Söejidttbtgfeif gegen feine fretin* 
fce erhellete genugfam auê ber betfmtbigen greiwbfd)afft gegen ben <ftönig 
« I I Ö bie République f o h l e n ; ipatfe nimmer einwilligen wollen in îSorfcfjlû-
ge, bie ibm ¿tt fold-.er République 9?ad)thcile getban Würben. ba ifjnt 
#olfteinifcl;cr «Seite eine nnb anbere Fi opofitiones in Anfcfjitng beé Oieici;ö 
©chwebeité geffteben, foll er geantwortet haben: 3id) liebe meine.Einher 
feljr, unb ftnbe mieb fd)ulbig, ibnen behitlffiich ju fepn, w a s aber biefem an* 
gehet, muffen wir mef>r auf unfer einmaf>ligeé 93erfpred;en, alé baé jeitltdje 
IntcrclTc fcf)cn. 
X X X I . ) ©eine ^etfon in fpeeie betreffend, fep er giifih<iti<), frennbv 
I i i , arbeitfam unb nid)t (loiijeê ©emûtheé gewefen, wäre 511 betten, fo ibnjn 
©ajle gebeten, gegangen, unb gmtbigfr vorlieb genommen, batte mirgemci= 
nett feilten ohne ?lnfebcu ber ^erion gerebet nnbgefprod)en,unb naei> 
Iid)feit gcf)ol{fen, von groffen unb prächtigen -ôof-- Delicateflcn fein & e f e n 
gemadtt, pvdd)tige .Kleiber unb aitberu ^terrath niebt allein felbft nidjf geiie= 
bet, fonberit bavott auch anbern abgerafften, wie er bettn bie ilppigteit in 
Kleibern unb anbern S ingen burd) ein Edi<ft verbieten laffcu ; <£r fcp feljr 
ar6eif|tun gewefen, wäre bffteré auf bie Admiralitâtgegaugen,unbbâttefelbjl 
wie ein genu iner ?P№nn mit ¿panbangeleger,h :tie in ber S>red?fel--$un|t ben 
gr6fieu ûDîei|îer in (furopa abgegeben, unb vielen in ber Naval - Civil-unb 
Militair-ArchitciW,wieaueb Bitdjfenmcitferep eö ¿tivor getban. 
X X I . X I I ) ©eine festere gemachte Succeßkms-Orbmmg wäre eben-
falls nid)t von geringem'(Gewichte gewefen, tttbem er bie SuccelHon nad) bet 
Primogenitur abgefchaffer, bamif bie âltcûen ^nni-eti burd) folcbe unwiber--
fprecbiid* Jpetfmutg nicht jtt frühe £ o d m u t h fajfeten, bic Studij veraebte-
ten, guter Aufführung vergaffen, unb burd; ttbeic Conduite DasgaitçcfKcicb 
ju Befabr feljeu motten. 
X X I I . ?htö allen tiefen icÇt angeführten tittb nodi mebrern f ü n f t e n 
beweifen fie nun, baf? Petrus I. bem fKeiœe einen unbeftreibüdjeu großen 
SRtt|en, fteb felbft aber einen unflerblidteu Mahnten erworben habe. 
X X I I I . 9?un wiü id> aud) ber anbern Borthen Stuji i fdw Sßafallen 
SJlepnung anfuhren, weld)e biefem in vielen ©tiicfen contradiciren, inbemfie 
»ermepnen, eê wäre eine feftwere beo ber Üiegicrung Petri I. gewefen, 
uttb ban matt jroar Sïuftlanb rttnb um vergröffat, . aber ben viel gr&jfern 
Ruin innerhalb beè 3îeid)é nid)t fehe. 
X X I V . I.)3ifd)tten fie hierunterbtciiuorbcntlicbefcbenö = Art unb Dé-
bauches, worum Jïch ber Zaar md;t allein ju beé fanbeé ©d;abengar frühe 
$ f 3 
2JO tÓi|í<M:ící) (S,i,C>ni'»ípI)Ílcl)£ BifdyCCibUlíC? 
emgcúifjcn, foubern fid) aucí) felbfl ^icvbmd) ben frühzeitigen £oí> juwege ge* 
brad)t. Hr. tor bie Urfacben aber, weldje $n biefer febcuő- Sírt gebradjtf 
jeí>íen fie, Dan fente Mutter, wegen ihres jungen 'JÖiííwen ©íanbeé uubwol-
liitügeü í Juiiicurí,)Td) feine (irjiehuitg wenig angelegen fetm fäffen, fonberii 
ifim alljufríiljc grojfe ^repbeít ¿ugejianbeu, unb ben 3 i l 9 e f fd)ieffeu laffett, 
íbettn ob ilju jwar bee §iirit Boris Gallizin, öté Ober-- Jőöfmeifícr, ein £ e r t 
bon gvojfen 3Ser)lanbe, jugeorbnet werben, fo fet> felbiger fel&jl ein junger 
woíínfíiger Jperr gewefen, ber feine nteíffc 3eit mii bem jungen Ziaren in ber 
teuífriien Slnbodde ober ®or | Íab í unter bem ^raíten^imucr tmb trundíte-
beubeu fenten, alt? la Forr, uitb anbeut mehiern jugebradjt, woburcb benn 
biefer junge Jperr ben (Lwiinb ju bieten fdjúblicíjcn "voígen geieget. ^jterjn 
wáve gekommen, baf? man ifim einen geringen unb gar fd)!ecbten Informátoréin, 
3íaf)'mcnő Satow,gegeben, ber nidjíó mehr aúJ eine gute Methode gewufí, 
ba$ fefcit unb ©du'Mbcn beizubringen, wogegen aber tic úbrigc Auffúíjs 
ruitg biefeá S.itows ¿efiuniabí mehr ödjaben getljau, inbem burcb benfeíben 
Diele junge unb tutgejogene 33urfdje in bcá prímjén BcFanuífdiafft unb 
Umgang gefommen, wobnvch fittfame unb beifráiibige fente hintangefefjet 
unb gemeibet worben; 3 o , W e u n fie ju Bejeigititg ií)rer tiuícrrf;ánigfrcit 
Pflicht bie Rcvercncc ablegen wollen, hatte mau fie choquiret, unb wäre ih-
nen mitalierhanb iinauffaubigen Siebett begegnet werben. 
X X V . <Biefe$ alie^h^t« besten alten Senatoren unb hohen Bcbienteit 
fehr itbel gefallen, baher fie íicb auch bernijét,folcbemllitwcfen borjufommeu, 
unb feiner ^ a j e f t á t borgcjteílet, baf, biefe £eben& Art feiner (ihre, ©efttiib-
heit unb bem gatiben 5Kcid;e nicht jtttráglid) fei)tt witrbc. Allein es wa're 
burd) biefeé 3««"cbcu wenig ft-rud;t gefdjajfct; vgonbern bic (gadje bielmeljr 
berberbei worben, infonberfjeit ba bie SWutter i^tt ju feinerabfoluten Souve-
ränität unb Pouvoir, bitrd) (frgreijfung einer folchett Übeln Methode, immer 
mehr ju fhuden gefuchet hatte. S a h e r er enblich bcrftanbige unb feilte 9Qohin-
fahrt fudjenbe fente nidit mehr um fid> lepben fónneit, wie ed benn aud) be* 
faunt, baf; biefed unb bergíeichcn eincä Sljcils bie waljrc Urfad;eber3Ser|íe|juttg 
feiner erilen (Semaljüu foll gewcfett feptt. S a t u i t mau aber um fo viel wetti* 
gcr von biefer feiner erwefjlten Aujfúljruitg ¿uwijfen fcefommen möge, hatte 
er feine Wohnung in Preobraicnsk«, 5.33er}rebonbem ordinairett é>d;íojTe, 
genommen, aliwo er mit feinen ©olbatenunb Favoriten, wohin feiner ohne 
PermiiTion Jttihtn fontmen fonnen, alleitte conluliret, woburd) bett alle 2 k * 
Weilte uttb fente bon hoher Condition v>ott ihm abgcjbubert worben. 
X X V I . Sujwifdjeu hatte ber junge Zaar jich immer mehr unb mehr 
fceoHotfc'tmb (DfíU Cecilé *>C>ft í&uttpa urtb 251 
Soíbateit ¿ugcíeget, uiit> allerljanb gemeine £eute ¿ur £ a f c í genommen, mit 
welken er benn einen gor familiaircn Ilmgong gepflogen, rooburd)bcrgleid^en 
£eute fo unbefd)eíben gtimorben, bafi fie nicht nlíein oor hohen otaubeö^^er--
fonen »mb anberen j$ebienten menig R d p e f t getragen, fonbern nod; baju 
einigen Senatoren unb Generalen großen SScrbruß gemad;t, baß aud) bie 
groffen Herren einige aus £tebe gegen beé Zaarens ^Jcrfon, anbete aué 35er« 
bruß offrmahlé mit grofleit .plagen unter fid) bavon gefprod)en. S i e háttett 
¿mar nidjt tutferlajfeu biefe i'icblinge ¿11 ermahnen, bie ^olge ¿u bebenden» 
Sí Kein biefe au ftatt auf ma¿ beffero ¿u gebenden, Ratten fie bem Zaaren baé 
Railonnement ber SenatorcUfnutBuicgungfoldjcr Unwahrheiten, ihrcv Inter-
efíeé falber hinterbraebt, baß biefelben nod) vielmehr bet) bem mugen Jperrett 
»erhall morbcii. C r hatte bcfuallö aud) einige ¿iemlidi fdarf f ¿ur SKebc ge-
ftellet; 5Öeil er aber feinen beßmegen offentlid) frraffeu, ober vor Geweht 
¿iefjen fónnen, toare er auf L i t t e l bebad)tgcmc|en, biefcéRaiíonnementvoit 
ihm cin¿uiMeiv »ooju benn feine Getreue balb einen Vinféíag an bic £ a n b 
ju geben gctvu|l, unb ba¿u voré er|ie bie Slavlcnic ¿ti begehen ;,iunritftextge* 
nominen. <£é ifl aber biefeé tu Svußianb eine Gemohuheit, baß bie ^rieftet 
unb bie ganijc (Tlcrifei),um bie SöcohnadjtS = 3eir, in Dem ílirdMpiel, tvo fie 
hingehören, iitbie Jfpáuffer gehen, a' tvo fie getftlidie Cieber von ber Gcburrf) 
Chrifti fingen, 1111b gratuliren babep bein ffiJirtö ¿um SGeohnachrs- ifefre,ba 
benn biefelben von einem jebem uad; iScrmogcu t r a d i m uub befdieuetet 
Werben. 
X X V I I . ©iefeé nun hatten mandje (fbcllcute unb F i n g e r Familien: 
ireiffe alé eine dTgóf<ung aud) unter fid)gethait, toaren unter befanntc ^retinbe 
in bie JÓáu|fer gegangen, unb hatten fid) eine SSenhnadué ^renbe gemad)t, 
babeo benn benen ííinbern ¿ugleid) Gelegenheit gcgcbeinvorbcn, fiduiit Glíicfr 
ivúnfd)cn unb Sieben ¿ti cxercircn, tvovor fie bcnit n;itallcrhaitb¿Ucitugfciteit 
fcefcfienrfct morben. 
X X V I I I . (Sofd)eSlavlenic unb úbliáe Gavohuheitf C-remonie,hát-
ié bet Zaar auch angefangen, unb erttlid) nur allein feine öatiß = ^ebtenteti 
fyc¿u genommen, unter iveidben ber Informator Satow beit ^>nc|ier alé D i -
xeftor vorjtellen nt'-tKit, tváren aífo erfílid) itt fold:c privat Jpáuffer, allano 
f e tvuften. baß fie am bellen gelitten getvefen, eingegangen. 
X X I X . ^ a l b barattf aber toare cé mit bief;r Sache meiter gefontmen, 
bénn eé hatte ber Zaar einige Senatorcs unb anbere f>of>c ^ebicitre mit ihm 
ju fahren perfuadiret, ivc!d)e beim aud) bic Sad)e fidi nidit atibcré alé tinfdnií--
big vor,lellcnbe,ben Zaaren mit feiner Suite in ihre £áti|ci invitiret unb acr--
nc aufgenommen, ' X X X . 
X X X . S ; c f c fuj lbarfeit , ob folrijc gleich anfauglid) in ttidtiö anbete, 
al§ nur ui ©aujfen unb attbern Unanjianbigfeiten bejianben, wäre bennod}, 
wenn ct3 babet) geblieben, leiblich gewefen, aber weil bon biefem Slufjugetiitb 
uugcwbljii!id)cii Zaanfdjcu Concluite allcrhanb Ka i lönnements unb 9?ad)« 
rebeit gefuljret worben, fo hatte ber Z a a r bie grojfett unb furnehmflen fei lte 
mit hinein ju jiehvn gcfudit, ju weldjcm (Tube alle j fpof :©taatö = unb ¿tue* 
geö -Bcbiente invitiret worben, fo, baß biefetS eine 3>erfantmluug bon mehr 
al$ 300. ^erfonen auögemadjet h^tfe. 9iuti war foltbe ju groß unb ju 
furnehm blof; einen fd;led)ren ^rieiler ober P o p , (we idxn ber S a t o w uor= 
lieilete) ¿tun Raupte ju haben, fonbern betfen Ch.irackr ntttfte »erntei;ret, 
uttb ber ganzen Sui te ein anfeljnlidier Sialjmc ciegcbcu werben. 
X X X I . Unb alfo würbe ber Satow »um Bacchi-spatriard;crt, unb utt= 
ter ihm (£r&=23ifd)offiid)e Bacchi-Afliftenten erweljiet, bie wieberuni au= 
bere geringere ^riefter, Diaconos, $uj?er unb berg!eid:en mehr unter f . J) 
hatten. S c r ganzen Suite aber warb ber 3?ahme beoBacehi .Siird>cu --©raat 
gegeben, bet) welchen bie Jpef;3?arrcn ju Ccrcmonien=unb ©d:at-nieiftcrn 
ober Aumonicrs gemad)twutben;SieBouteillen muffet! 5\>et;i)raud;i^afycc 
fitrjiellcn; © e r $öein unb $*>ranbtcwcin aber baö Sßcphwajfer; SEöobet) 
bie Slllmofeu unb ©abettnad) Üiorfjburfft mit brafen prügeln autfgetheilet 
worben, unb waö bergieid;en mehr. 
X X X I I . S i e f e Suite fuhr alfo ju 12. biß 20. ^>erfonen auf einem 
©djlitteu bon einem £ a u ß jum anbeut, allwo bie Ccrcmouien Reiftet-,wel= 
d>e groffe ^ritgel in benen Jjbanben führten, bie Suite rangirett muflen, unb 
wo eitt ober attberer ftch in etwatS berfehen, abfonberlid) wo er einiger maffcit 
berbad;tig gewefen, einen priellerlid.ien (£rctifc;©ccgcn mit beut Ringel bc= 
fommen; Anbere aber, a fö : Diaconi unb ^>rie|ier, benen tiMtrbe 5>erfebend 
halber ber SDiagen mit einem Qbartier fdjlechten $8ranbtcwein$abgc|fraffcr, 
ober gar bamit gepeiniget. 
-XXXII I . S i e fe r Aufzug foll, wie einige fagett, fo biclgcwirefet haben, 
bafj aud) fontf maßige feute burd) ben Bwangjugroffc it ©auffern worben; 
ja einige, bie man fo bewirket unb tratfliret fyat, waren itod) benfelbü 
gen Abenb, ba fie faum nad) Jpaufe gefommen, jämmerlidj geworben. (So 
finb bie £cute in ber ©tobt Mofcow auch in fold;c3urd)t ijicrburdj gebradjt 
worben, baß feiner bott beö Zaarcn ^erfott ober bon benen Favoriten etwa$ 
nadjtheiligeö bjfentlidj fpredjcti biirffen ; S e n n wo jemanb einen anbeut 
hierüber angeben föntten, fet> biefer fd;dnbliJj unb beßlid; traftiret, unb jener 
Wofjnet worben. 3 a f«P fyerity noch nid;t geblieben, fonbern eine Ordre 
ergan-
beb Httb-'tmb <DílU <Ll)tile von 1Eueopa unb 2ifTa. 
«•gattgen, cé fofte ft'dj feiner untcrfrefjeit, waé unanftáttbigeé vonbeéZaareu 
^)crfon bei) £e¿&: uní) £ebcué:(5í raffe 511 rebeit; 53er aber bergletcheti attge--
ben múrbe, eé mí>d)te ein .ftned)t ober 23auer fei;n, folíte ^repfjeit haben, 
entmeber bep bem Znarcn felbft, ober in ber Prcobrafenskifcjjcn Inquifirion 
fold)eé anjugeben, bem fíitbriugcr aber bie fytlffte bou beé iibermiefeueu al-
len leinen Gütern gegeben werben. 53oburcij beim bie ¿Derrfc/jafften oor 
ihren eigenen jpaufc23cbientcn fid) ber Eingebung halber furchten muffen, itt= 
bem gar leicht in ber E m i l i e ein unb anber SSBort cnrfalicu mögen,fo ein f>'o-
fer ju feinem $3ortl)eii nehmen fonneii. 
X X X I V . J u biefer Inquiiition ivare ber fritrft Ramodanowski,meídñcm 
ber Situl alé (£ri¿ .^anfer gegeben, ¿unt Prarfidentcu gefeöet morben, welcher 
ein Jpert von ftarefer 3?atur unb cruel fhengen Söefeuö gcivefen fei). 5öcl-
theé cr|íerc er bewiefen, iubent er bcit 33ranbtcmeiit Ovartier - weife 511 fich 
nehmen fouitcn; © a s aitbere aber hatte er burd) (eine unerhörte E .vcour io-
ncs feheu laßen, inbem viele feilte óffreré ohne Unferfudurng" unfdmib;g ge-
hender, getopffet unb gepciuiget tvorbeu. 3£ ie c$ beim óffre: épaHiret,bat?, 
wenn ihn jetnaub gefrager, warum er bicfcit ober jenen peinigen laffen?£>ati 
te er feine anbere Clurwort ;u geben gewufr, a lé : irr muß ja ein (Sd)clm 
fei)ii, weil er iu Arrer t i fr. 
X X X V . llnb alé ber Z a a r felber eiii|?ené b a r ' j u gcfommcit, Wie er ei* 
neu unter ber T o r t u r gehabt, unb tf)u gefraget, waé folcbcr gefhan, hatte 
er beßfallö nid)té anberé vol lbr ingen gemnft; llnb ba bie S a d i e unrerfti= 
d)et worben, h^bc ber Z a a r bcfunbeit, bafi ber Gepeinigte unfdnilbig, unb 
nur allein 001t feinen ?iad)bareit wegen einer geringen Sac£e angeflaget gc^ 
wefen. 
X X X V I . £>odj fet) biefe 3>crorbittuig int gcringitcu bicrburcb niefit 
veránbert, fonbern an alle Gouverneurs, mtb tu alle ^ro'oiitiKii Ordre ab= 
gefanbt worbeit, baß, too jematib in ^ertarheren, ober ut imaufranbigen 
hieben toiber bcé Zaareué s}.Vi!0it fönte angegeben 'werben, ber follte alfo; 
fort nad) Preobralenskoc, gcfchloffen au .*?anbcu unb Afilien, gebracht wcr= 
beu. 50cld)cé beim üiclc unfdiilbige, ober rocnigfteuo mu geringer Urfa» 
d)en willen, um Gitter, (£l)re, ja gar um bao £ eben acbradit. 
X X X V I I . «fóenii nun ein S i e b ober ocftclr.t, fo ¿11111 ijobe vcturtljci; 
let morben, auf ben Stcrbe=-}Mab gefontmeit, 1110 hat ¿111 Verlängerung la-
ncé febeité, ober in Hoffnung ¿u echappireit, von beut G o u v e r n e u r ober ei-
nem groffen General in folcfjcn Sadjeit bcrgleicijcn anjugeben geivit|l, ober 
erbad)t, fo burjfte einen fold;cn Sd ;e lm niemanb weiter angreiifen, unb mit 
G g ihm 
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ihm '!«f Exccudon üerfft^rcn, fonbern eé würbe berjenige, ben er angegeben, 
von ©tunb «n mit ihm nad) Preobraienskoc gefriedet, weld)cé manchen, 
Wie gefagr, tan allcé ba* ©einige gcbrad?t. 
X X X V I I I . S i c f c Slavlenicljat conrinuiret bifi an beé Imperators (rtt 
be. Sod.) ba bie Con fader ir ten iti Aftracan, unter anbern 11rfad)cn wcsictt 
if;rer Revolte aud) auögefagt, eö hatte ber Imperator, junt ©pott ber Ä'ir-
ri)en, einen ?iarrcns))atriard)eii unb feiueö gleid)en ^ i fdwf fe gemadit, fo'fen 
l i c c r S i tu l veránbctt, unb bagegen bent Sotow berSitul C r t - ^ a h f l , feinen 
12. ^Mfd offen aber ber Diaf;me Cardinsie gegeben worben, wc.chcé bep be= 
neu ?íé-mifd)-C.arboltfd)en, abfonberlid) ber gcmiiibrattdite Sitnl bee (irfc* 
Ä'apferö unb feiner (Efjurfiirjlen bei) bem Sföienerifd) - unb aubem tentfdwi 
.<oi>fcit, jum ??ad)tf)eil beó Siufufdíen ©taaté,groft ?)iifwergiiíigcu erwetfef. 
Unb wenn ju ber 3eit mit bem üiufcifd-.ctt £ o f e nidjt ein anber Abfeben 
vorhanben gewefen wäre, hatte bieraué SKeitláúfftigfeit eiirfreben fóniten. 
X X X I X . S i e britte Urfadie, fo biefe -yartbep anfahret, baft ba¿ Caub 
fo bieí ©djaben ale SSortfjcil bep biefer Síegierung gehabt, ift biefe: víó \\t 
oben bereitä gefaget worben, eé I)átteit bie groffen ^anuiien, aué SSerbrufj 
unb vieler Unorbnung b^lber ,bie fiebe &u bem Zaarcn,uitb bie fu\\ in beö 
Dleid-.á Sieuften fidi gebraud'.en ;u lajTen, vcrlobrctt, ein «eber aber nur ge-
fud/t, fid) fo weit bom fe 511 abientireu wie er gefönt, unb fící> in Dvul)e 
}u fcíjen. S ie feé bátte benen anbern unb Wieblingen Gelegenheit gegeben, fidj 
in hoben Sienficn ju befeftigeu, aud) ihren SSerwanbten unb Äreutibcnauf-
juhelffen; <3BcIdieö fid) anfauglid) auf folgenbe ?lrt gcáuffer:: (£0 waren 
itchmlid) foidjer Favoriten iiber 20. $>erfonen, lauter junge, abelidje, wilbe 
23uriVi)e,uiib aud) feilte von aitbercr geringen ExtraÁion, wekhe eben vor 
ben morgeubeii S a g nid)t viel forgeu, gewefen. Unter wehten Rauften 
folgenbe bie principaleften, al6: Gregorius Lukin , ben weiden ber 
Mcnlchikow alé .ftnedjt gebienet, ber bettn nach Lukins Sobe a(íerer|t 
bep bem Z.iaren in ©nabelt íoitimen, Item ein -prinljC/.crca^oy unb T r o e : 
curow, Wolodimerow, Koilhzet, Dubrowinarticn, Tlchcrb.it lUiow gawril, 
Mcnlchikow,Sclajew,AlexanderMenlcliikow, unb bergleidten mepr; (iuiige, 
aló Huhafow, Sexepatow tiub Tctt i fchow waren allerer|i lauge Seitbcruacf) 
angenommen worben, bavott betin bie meifteneutweber ein fi;:lcd)tee¡ (Tube ge-
nommen, ober ief?o wenigftenö ein geringeé ?lnfcfjcti hatten, weil fie fein -Jieitid) 
leiben fönte, S c r leiste unb grbfie Favorit aber fco Poljjelow gewefen, jtvar 
ein einfältiger gemeiner, aber babep gutherziger97leufd>, wekher nad\gej)cnb$ 
von ber berwittweíen ¿Upfcnii ¿uní tfammer^uutfcr gemaebt wotben. 
X L . Uli ' 
fceoHociMmb (DfiU DO« JSwcpa unb 2ifh» 
X L . linier benen # o f 9?arren oßer, weld;e groffen feilten ammeiiieii 
$>rbru|} getfjaii, unb babei) ein licbcrlid;eö £eb<;n gefiihrct, i|l getreten Obau* 
gefitf)rrer SotowDer Informator, 1;ептф Turgenew, Schanskoy, Lenin, 
Schachowskoi, Taracanow, Kirlänticvitz unb Uichakow. 5>er legiere foil 
nod) ber 6e|le gemefen fct)tt, weil er nidjt öllein feinen 2Wenfd)en ofjne 33cfef)i 
toucliiret,f;>iibern aüejeit ge|ud)t ben Ä4it>fer burd) feine pofjierlidje Dieben 
unb Polituren luftig unb guter Humcur ¿ и т д ф е п ; JP)dtte fonft babep лиф 
vielen beuten gutcö дефап, шоЬигфег|1ф nicf?t weniger beliebt alö ге!фде= 
X L I . 5Soit aiu?laitbifd;cn Favoriten aber i|l ber erjlc unb grojle geme--
fen la Fort , ber Diel £l)cil an bei Zaaren debauchcn gehabt. 3?аф ф т i|l 
Jagufmski aufgefonuueu, ein !9iann tori guten 9>cr|lanbc, unb ben ber Äayfer 
wegen oider treuen £>icuilc Иг(лфе ¿ulieben gehabt, über юс1феп аиф nie* 
manb mit Kai fön flogen fonncit. 
X L I I . £>er ©d;abe aber, fo burdj bieanbern bem fanbe weiter uigc-
wad)fcn, bcfriiube crftlid) baniin: S i e hatten vor ihre ^ermanbieuub üje-
faunte alleihanb imporuntc T r u f t e , \Vaiwod-obcr Gouverncmeiufd)afften 
oorgcmifTe (irfanitthdiiciten aitSgcbcten, unbba fic gemerefet, wie profitable 
biefe Methode gewefeu, hatten üe enblid) gar angefangen ohne ?lnfchcu ber 
•^erfiMi bie Gouverucmentc unb S3aiwob|cbaffrcii beuen mcifrbierhcnbcit 
¿11 ücrfauffeit. S a nun biefe, и>е1фе ihre -}>o|icit fo theuer erfaii|fr,niri)t allein 
gcfud)et ihr hergegebenes mieber ¿u nehmen, foitbcrn fidi and) тфг gcfdicuct 
10. ja wohl 20. pro Ccnto oor ihre Summam oonti'anbc wieber ¿u nehmen, 
wor^u fic allcrhanb Sanieren foidheö ¿11 erpreffen auogefonncH, fo wäre f)tcc^ 
Ьигф bao £anb ungemein mitgenommen werben. 
XLI I I . Ob nun wohl hierüber bfftcrö plagen cingefcmmcii, f* hatten 
bie, fo bcnmÄanfcr bic © и щ ! gehabt, bie S a d . c boeh allezeit fo gefartet, 
baf; bcrglciiicn uientahlo oorrontincn fctuteii, foubern bic Supplicanrcn mit 
groffen 3eit-^erluf i uub Sr fabc i t wieber ¿uriufe reifen muffen; 3 a einige 
waren gar wie ungehorfanic uub JKebelleit nod) baju abgcftraffctworbcn. 
X L I V. зркгЬигф waren bie Gelb ©einigen Gouverneurs unb W a i w o -
den immer weiter cncouragiret worbcn,baö fattb je mehr unb mehr auc^m 
fangen, ¿ubent ba ber iiat>fcr fall feiten ¿ur Stelle, fonberu balb hie balo ba 
toerreifet, unb wenn erjaeinilcnö nad> Molcow gefommen, in Preobrailnski 
logiret gewefen, wohin fein S R c i # ohncPcrmiflro;ifoninteu bitr|feii, int ;>lmte 
fahren auf ber ©aflen aber fo gefфwinbc wie bei 23lii? gefahren, baf? fem 
SDlcnfd) eineSupptique j« übergeben an ihn fomntcn ffrone», fo ivarc bem £.111-
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be i^crt>ur<í> cin folchcr Siuin jugewachfeit, baß e¿ fei» geiub arger juridjten 
fennen. 
X L V . ínerju wáre weiter gefommen, Dop aííe Cbelícute, fo unter 30. 
^ofjren gewefen, ju (Solbatcn, Sragottern unb Darrofen genommen mor« 
ben. Wogegen gemeine fente burd) Recommendation berer Favoriten ju 
rielen importanten Sicußett, wie aud) ju frutbridjtern, (fantmerireu, (Tont* 
miiTarien, ja gar Waiwoden, Vicc-Gouvcrncurs unb Gouverneurs gemadjt 
werben, welche nid)t allein bie Methode fid) felbfí jn bereitem, fonbern aud) 
bem Z.iarciitoón benen erpreßten ©elbern grojfe Proll-nten ju mad)cn, unb 
feliv n neue Projcclen Öelb ¿11 erpreffen an bie #aub ju geben, wohlgelcritet 
hatten, wehten feuten benn mel)r, a B benen getreuefíen Senatoren getrauet 
woibcn. 2 a , eé wäre gewiß, baß bem Zaarcn unter allen übrigen Maximen 
©elb ju famnilcn, feine beffer,alő bie £ttrcfifd)e Methode gefallen hatte, wel* 
d)e be» bem gemeinen ?P?anne feinen Eclat unbbabeo feine Hrfadx ju flagen 
matten fonre. iH?eßfalld er An. 1710. aud) neueScnatoresgefcfcet, bie tbciltf 
am? benen vorigen, tbeiíd ano anbern feilten von geringer Extraflion ge= 
itomnten, weld)e«t lefjteru fonberlidj auch bie Infpcftion über 2)lúnlj = unb 
Magnzin-Jóáuifcr anvertrauet worben. 
X L Y f . Unb Wie ber Z:iar baá Sieid) Juerft ju 8- Gouvcrnementen 
eingetheilet, in jebem aber einen General-Gouverneur verorbnet, benen er bie 
Gouvcrnemcnte mit biefer Condition verpad)tet, baß fie felber bie Methode 
aueßnben feilten, wie bie aiigefchlagene <£umma von iebem Gouvernement 
alle X\afjrc riduig in bie CiiTa tonte gelieffert werben, woju er il)ueu frenge» 
laffcn Vicc-Gouvcrncurs, fanfrüiátbe unb anbete bebiente lelbft nad) ihren 
eigenen ©efalleu anzunehmen: (So fönte man fid) lcid)t vor|lellett, tviebaö 
arme fattb hiebet) gefahren, weld;eá Ibnberlid) au bent ©iberilchen Gouver-
nement, ein (irenipcl ju geben, jtt erfeheu gewefen, in tveldien ber Knies Gaga-
rin, alö General-Gouverneur unb ^ a d w r bcffelbett, foldjem einen unbefdjretb« 
liehen ©diaben jugefiiget, womit eé fid) foígeuber tnaffenverhalten: 
XLV1I . Alé ber Zanr bie übrigen Gouverncmentc verpad)tete,unb 
ben bent <3ibcrifd)cn gefttnben, baß fold;cß nad) feiner ©rbffe alljuwettig ein-
genagelt, hatte er földjéé nod) auf 200000. Diubel fybfyv gefcl^et, 1111b ber= 
nad) jum SÖcrpadjt eö anébietben (äffen; 
XLVIU. íDiefcé wate juerfl bem Stroganow(c) jur Arrendé augetra* 
• gen 
(c) Stroj;anowifi$>í ^amiliciftrírmc(>ra(d 200.306«« l'on SnluwiKiluuuiilikaja 
nac(> Permi.) gffcmnun,allrccti< tic Sais cictorcpciiamcillfii, iroamcfo Soik.unvk.ij.» 
ift, atiflclvjjtt, lint tvi'lcfjc mit ttr ¿cit ucii tciun Í)cpí>n»filjcii rennuckui tincn am . 
dca Hoch* unb tiPf&Ojctfo ^ O f í ü w ^ a m b Z f í i U 23? 
gen toorben, mcldjer fitfi aber oor biefe toeitláujftige Zad)e nnb angeboífjcite 
©nabe aííerbemíitfjigíf bebaitcfet, unb babét) juerfentien gegeben, ban er bafc 
jeni.ge, maé feine pereltem burd) fauren © d w e i ß nnb SÖIttí erworben, ger= 
me ¿u feiner ftaniiíie CErfjaítung conferviren módjte; (£rmtirbeoíjnebcmnid)t 
ermangeln <3r. 'üHaj. nnb bem 3icic(je bep Sínforberting mir einigen 100000. 
üíubeln ¿ttr ©teuer unb Síbgabe bet;jufpringen. iínb aífo (jáfíe niemand 
bie a u f b a é ©iberifcí)e Gouvernement angefrfjlagene Summa acceptiren mol« 
len, biß ein (£bcímann(nacf)mQfjIá K n i e s ) Gjgarin,ficí)baju angebogen. 
X L 1 X . ©iefcr, ba er oorljin in einer <2iberifcf)en ^rooinfe ttaljmciitlícíj 
Irkuhtski, £anbs-Jp«upimai» ober Söenmobe gemefen, mofeíbfl er ¿¿emíid) bie 
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Schuílöwjj.i-6trebinírfauffit, n>ofeít|I|Te eine Grabt unb (cale^Gieberep ebenfaüá an= 
fltU.)ft,9íal)m<ná Scliulúwskoy. Crie í)áthierauf weiter,t&cilsburcj>Selb, tbcitébur<$ 
©arait, mcbrl'nní üon gebacken J^cpbcit an benen Ctrofymen ScIiMffu.\rdj.iunb;>il«*aI1 
alltro felbe pi<leSSc|Tunqen angelegt, unter (id) gebracht. Slls nun jur3cir Cz.ur l « a n 
fcíé íprannen viele Itberl.iujfer nnb ante» 2>oíií ven i a Cz.un'iítxn Armee, (bic bam,líjlá 
am K.aiiu-Strcl;m geftanbcít) |tíh}ubcr Sir »^anow ifcfjen^amilic rctinrer,trcldje bi«= 
felbe alle aufgenommen unb geborgen, (>íítte felbe eine '}!artl?cy íetcfá oen mehr a l j 6oco. 
!Mann jiifammen flíbrartjt, ive(4>< bem Commando eineé ^ enitcljcn ilefertirten Cefafená, 
3«at)mená Jermakov:', fccin flarifcr Gtrciffer gerrcfcn, anvertrauet werben, ber hiermit 
roiber die Bcíiul^íit m-Uyori.i auáflftianqen, wnb fe fllíiiílicj) griref'cn, tu5 er tiefe £>et)~ 
&en afler Orten, wo er hin «lefemmen, flefcfla^iu. Worauf er bitivt) bie W'trchotiirifctK 
ot.er Ur.Ulifcfje ©ebnrjje ti:rc().]ol'rocj)cn, taib fiel) am Ttn.i - Jfafr, trc/i/b|r (Ic |tarcfeit 
TOnteré halben bleiben muffen, fejl »erfijjaneet, anwclcfecr (Steile iceo bie Stabt Wer-
chotura gebauet i|t. ii(iii>m aber Stro^ inov ir.cratif »reifer mit ^rciM.int, ©ctDffjr, 
iinb Amimmition, }u£mlffe getemmen, bat er flcf> baá fdgenbe ^vűbjabr oiel 25ctc ma.-
itjen (affin, «nb i|l bannt an bent Tur.i herunter big in ben Toboll-l£trcbm unb jut 
étabt Sibirr flí.-,aii.)ei!, irpfrlbfí bfr Satarifäje Äcny Kutfchium - Chan 1 elid.irte, mii 
jrelctjen Jcrmack u;iter|c()ieblict)c Adioncs ßlücf lici) (jielte, unb entlief) bie ijanßc Äi nislkj)« 
gamilic gefangen tofam, ii'cKüc er tem Srroganow neb)1 vielen leifairen &eüfeiuTen 
juianbte. :rtcfe ©(¡'¡rffeeliflteit weilte nun Stropanow auá i'iebe ;u feinem ÍJatetlanbe 
aic|)t err fiel) ßtleme flenielfen, fenbern rhicfetc leinen nac() Mofcow mit beat« 
©efan.aeaen an ben Czaarcu, unb lieg feine hogrcilcii beriitren, mit ^ ¡jehieit, e^ mrc^j 
Ci ©eine 3?ajc|lit Sric^á -Scfcf fenben, bicba#(i«nee i'anbiii^ifTuireiter nehmen'ícnnj 
ffen. UBoju lojiteict) 2ln|}a[t jjnnact)f, unb őibeirien bernac() immer icciter unb «seit« 
occiipiret werben. Slufler bieten nroifen Meriten nun (>at bitfe Sirog.mowifcbe Jamili« 
öem ÍKeicfx jmepmabl in ber^rólíenSírth mit einer ©ummr, wn 1470000.5>ucaten 
IJclffen, cline <)ebenc7en vieler anbern 3>ien(le unb í>anbrtid)iinacii, trc.lclje felbe ju alle« 
gtiten bem SKrictx get^an, alít jum (frempel: í*a G r e ^ » ' Stroganow im legten &rie--
Ste jroep Sriefie(í<Gct)iffe, iebeé mit 64 Canenen, QSolcf, \mmunition unb aÓen Sube= 
iviber bie íűrcten auí.aari'iffet, ím 6ft>roebifít)en Srie^e mit jieinlichen 6ummen Cicis 
&eő bepdífprimgen unb bergleidKn -metjr. I^iefe Jamilie aber hat (icftadejeir a«ire,ierf 
Chargen unb tí&reu i i tul anjunehmen; Qlber Üln. 1722 hat ber imperátor <j)etrutl/. 
frie (unfV't brep ¿^niber ju Carmen gemalt, unb bcp6"rrniini)berÄapferin jufanimer--
gumfern ctiullitniret. (íé hat fcu|} biefe ¡janulic benen ¿efanäen ¿«rotfenen et'ptivíen 
Orten vitt Quteá ßttpan. 
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(Bcicgenf)ctt iit вачччси 0 e l b jumadjengclerticthatte, wäre bie Coriditiones 
bei) biefett G o u v e r n e m e n t eingegangen, llnbuuaugefeljcii baf?erwegen ber 
greulichen Pi\iti;qucii,bicer bei) feiner vorntai) ! igen® et;mcbfi.'bafff6^erii)ai-
tung gebrauchet harre, jttnt ©algen bereits vorhin condcinnirct worben, von 
welchem er ftd> burefi ©penbicrcit groffer G3clb©uninieit, bie er in Irkuht?ki 
bor fid; gebracht, itod; bamahtö befrepet; © o wäre einem foId)en berüchtig-
ten bennoef) biefeS ganfce Gouvernement jur Arrendc tiberlaffen worben, ba 
beim aud)-ber Auögaug mit ihm erwiefen, wie fd)on er fold;e£ verwaltet ( d ) 
L . $ a f r nicht viel b:|Jerfepe^ mit benen uln-igcnGouvernemcntcnaucft 
ergangen. S e i m fo halb biefe neue Gubcrnatores ober Arrendatores jtt ihren 
^ofteu gefonuneii, Rotten fte a!lerj)anb neue M a x i m a l b a s f a n b juniinireu, 
fid) aber reid» juntacljctv erbacht, weld;e unter anbcrnautf;foigciibegcwefcn; 
53cnn bie ConimilTaricn, ©djreiber te. bei) bem faubmauitbieContributioii 
ju empfangen, auSgefanbtworben, fep foicheö ammeiften gefdjehen, wenn ber 
Stauer bie gro|Te Arbeit im ft-efbe gehabt, ba er amwcnig;ten©elb hat; S a 
hatte alöbeun ber datier feine ^ferbte, S M ; unbÄorn,cutwcberbcrben hal-
ben -iSertl) muffen fahren laffe.it, ober bod) bctti Commiltario railonable ive« 
gen Dilation muffen in bie SSitchfe blafen. .hieraus fei; etitftanbcn, baf; ber 
Gatter öftren? baß lei-tc 2^ieh berfaujfet, unb fo von £ a u f ; unb £ o f wegge-
lar.ffeti ift ; $3eil aber fid) berfelbe im fanbe bei; feinem anbern (ibelmanit 
aufhalten biuffeti; S o hatten fid) über bie ю о о г о . Mauren nad) ^oh 'cu , 
fithauen, Siircfei; uttb latarei) retiriiet,uttb allba Sbrffer angeleget,wofelb|t 
fte mehr $ r e r i f j c i t i n i h r f n Sßaterlanbe gen&lfeit. 
LI. iö ieabcr nicht allein bef?fall6, fonbern and) attbcrcr llrfacheu hals 
Гч'г grojfc^ Ziagen int fanbeveuufichetworben, fo h^tte ber Zaar jwarAtt . 
1715. eine fd)arffeUiiterfudjiutg bef;fa!l$ anftefieit la|fen, woburch fgft bie inci|Teti 
Gouverneurs abgefeilt, ihnen bie ©пфег weggenommen, unb einige au fe ib 
v.itb Ceben ge|lrajtet worben, worunter jweette Senatoren gewefen, benen haö 
glitenbe Qüifcn iljred falfchen (ft;bci halber btc 3»nge abbrennen rninyeu. Au* 
bere mit intcrcffirfe aber, w i ^ r i u & M e n f c h i k o w , bepbe ©ebrüber Apraxins 
Kikin unb mehr attbere hatten fid; mit grojfen Oicfb ©uinnten loft gef'auifct, 
wobei) fie bod) bei; ihren Chargen geblieben; S o d j hatten hiervon bieSup-
plicantcu nid)tä unb feine attbere Avantagc wieber genojfen, alo baft attbere 
Gouverneurs wic.bcr in bie vacantett ©teilen gefeilt worben, Wdd)C td nicht 
beffer alö bie vorigen gemad;t,aber aud; f)£i"uad; nicht belfern £oi;n alo jene 
befotu--
(d) ®an wirb CBeleqcnbelt haben auf einer antern Stell« J>ierwn ein mehret* ¿u metö«t,imb 
tiefd Kniefcn Portrait »pflfemmen ju гаафеи. 
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fcefommen. Sllleé bicfeé hafte ¿war ein grojfeé 2lnfefjen Zaarifdjer @ered;t ig* 
teit bepbem gemeinen fDianne gegeben, waren aber baburch i^wifd jenbrave 
©timmen ©elbeé gejogen worben. 
L H . S i e Inquifitiou betrcffenb in aíferíjanb Dergleichen ftállen, fet; foU 
cí)e bergcjlalt eingerichtet gewefen, baß fein angesagter , wenn eraud^unfcínií» 
t>iß gewefen, (íd) Hoffnung ¿u cchappiren madjen fönnen, weif Die üiiebter 
lauter Oflicirer von ber Guarde gewefenf weid;e nid)t allein von feinen «tt-
l>ern <?3efe£en, alé Denen .^ncgeéArricuín gcwu|t,iuroeld)enalíerhanb.<£leis 
nigfeiten mit £eiba'=uub£cbcíié : S t r a f f e belegt waren; Sonbcrn co hafte 
ihnen Der Zaar aud> aller condcmnirten 0úrj)cr gefdjenefet, woran ihm md;t 
toiei gelegen gewefen; £ )aé baare (öclb, SÜiobilien, S i lber , 0 o l b u u b j u w c » 
len aber iné Cabinet gclieffert werben muffen. 
L I I I . 9Beiter f6mttc bicfeé unter bcn£anb-Kuingercd:ncf werben, bajj 
bie Qjbcllcute, wie oben gefagt, von ihren (Bútl>ern entfernet morbrn, fo, baj» 
einige in 20. f a h r e n fofd)c nichtgefefjeu; 3Son weidier ?«'bwcfenlkir bie ftnedj; 
te nid)t allein ju profitiren gewufr, fonbern hatten ftcb'aud) wenig um Mel i -
orirung ber Slecfcr, SÖiefcn unbanberer PerrHicnfieubeh':mmert,iabicfclbcu 
Vielmehr, unb fair totaliter ruiniret,tvoburd) bie Síbeliden Spdfc wúfre ge-
worben, weldje bod) fonjl baé meifte Äorn ¿11 SVanftc unb in bie Magazins 
gelicjfcrt hatten, unb hatte alfo nicht allein bie fdjrecfiichc ¿heurung m o f a n b 
fommen, fonbern auch ¿um Proviant vor bie Armee neue Auflagen gemacht 
werben muffen. 
L I V . Snjwifdjen hatten bie (Ebclleufc nidjt beu ioten Sljed i^rcc K c -
veniien von benen ©útljern, and) einige gar mobté bavon befommen, ja fie 
wáreit content gewefen, wenn fie bie ©atuen mtr harten erhalten Ponnrn, De-
nen viele (fbelleute von bemjeuigeu, waé fíe un .sTriege erworben, vielfältige 
.f>íiíjfe gerl)an; SScjnalíé biejenigen, benen tcr Z a a r confiioirte CMUherge« 
fduuefet, fíe nicht einmahl haben wollen, ober wcnnfiefcicbe ja angcncjmr.cn, 
bod) alfobalb vor geringen greift wieder verfau jfet, weil nenidjt allein wenig 
Ober nid)té bavon gehabt, fonbern nodi barju grojfc Jpauifcr auf bencnfclbe» 
lauen, unb mehr barauf anwenben mítffeu, alé fie obgcmorjfcn. 
L V . I V . ) S a ß er eine weiter (Ich ilrecícnbcüurgicrungé=!№ad)t,unbfid) 
barinn viel ablbluter ¿u machen wie feine 33orfaf)rcn,von ^ugeubauf imen-
dirct, crhcflcte genngfam auc» obigen, nchmlicf; baß er bie fingen unb alten ver-
flánbigen 5Keid)ö--9läthC gan^ unb gar nidit arflin.irct, fonbern fold)efa|hvie 
gemeine Äuechte traftiret, wef:fallé er frcnlid) Urfad)c gehabt hatte ihnen we-
nig ¿u trauen. ©lad ; Enfango hatte er btcalteu iu Denen 3utf hfd;lú|K" unb 
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Placaten gebraudifidien SEBorte: Balare (ober Bojarc) prigovarüi: S a é i f I : 
5>cr Senat befehliget, gan§ abgcfdiaffet, unb ftátre mir allein in feinem 9?afj= 
men bie 2.Vfcl)le ergehen lajfcu; ilnb wegen biefeé Üttißtraucnö jum Senat 
hátre er bfffi'iS bie befren unb níi<jlid)|len SMthgcbuitgen mit) SMepnnngeii 
Der Senatoren vcrworjfen, bloß aué 33erbad;t, ob nicht einige etwa ihre ver» 
teeften 9lbfid)tcn unter biefem ober jenem h«bcit mbduciu Cr hatte aüejeit 
gcfud)ct, bie Senatorcs in eontinuirlidie fteiubfibafft unter einanber jufefcen; 
Unb wenn foldje unter fid; bei; feiner Saf fef , ober in anbern Bufgmmeufúnfften, 
mit üOortcn hart aireinanbcr geratheu, wäre fein grbßetfPlailiergewefen ber« 
gleichen Difpucen anjuf;örcn, unb ju foId;en immer weiter ©clcgcuheitjuge: 
beit. ЗЙ/ »venu fie gar bahtu geraden, baß (ie juf) einanbergefcbolten, hatte 
ev gethan, wenn er fold)eénid)t gehöret, fonbern fid) halb ein ©ewerb mit 
anbern щ fpredjen gemadit. «So wäre aud) f.ljwehr ein Krempel ju ftuben, 
baf; er jcnialjhS einige ^eiitbe berglidjen; Wogegen von ?ín|íijfrunga!lcrf;anb 
^cinbfcíaífren fajt alle Sage was iiettcu ¿ufaren gewefen fei;. 
L V 1 . © 0 groß nun bao Üftißtrauen ju benen Vornehmen unb 3>er» 
mmjftigcn gewefen, fo vielmehr SScrtraucit hatte er ju betten einfaltigen unb 
geringen beuten gehabt; 5öie benn einige unter foldjen ihm oftterS bie 
S.^af)rf)cir fageu, aud) bergleichcit (Sadjctt fragen fÍMUten, fo einem attbern 
bat? Ceben wíirbe gcfo|fcr haben, ohne baß er auf biefe bie gcringtfe Ungna= 
be geworften: ©ei; aber bod) ojfterö bitrd) fold)e verftellte Ginfalr jicmlid) 
hinteré Cid)t gefúhret, unb baburd; mcí;r alé nbtljig gewefeu, offenbar ge= 
worben. íDiefeé Mißtrauen aber ju feinen Miniflcrn f;atte fo viel juwege 
gebracht, baß feiner von benen Senatoren ihn Weber aufriditig gelicbct, nod) 
treuen % u h gegeben; «Soubcrit ein jeber t.ittcuiir gefuchetweit von ф т 
¿it fei;u, nnb grotTen llngliuf ju entgehen. 
L V 1 I . V ) R e i t e r jefjlen biefe unter beu üanb - «Schaben bie 35erber--
hiing ber 3»KKnb; S e n n ba vorhin bie ©ewobnljeit gewefen, baß foldjebep 
ben vorigen Zaurcn bc¿ ЗУгогдспз ihre utitcrti;anigße Keverencc madcit 
foimeit, allwo fie unter fingen unb berftaubigen feilten niu-hde Difcovnie 
binen, mit vielen Minillerit fid) befannt mad)cn, unb burd) gute Siufftifjruug 
fidj rccommciidiren f binien; «So wäre biefe gute Außalt burd; beé jungen 
Zaarcns Hetiratle nad; Preobrafenski ganß umgefehret worben, aliwo nicht 
allein fein ЭДсщ'ф ohne Permiffion l;ingela|Jeit, fonbern aud) allba nid;íé an« 
beré gefehen worbcii, alo Vilken auö einem £ o u f e unb Logementin baé 
anbere geben, fleißig T h é c unb Cofféctriucfen,Scctunb«Sv^»if<hcn®<i»t 
beo SMorgeitö mit bittern Xropjfen einnehmen, ( burch weld;e* lefctere mau= 
bee Hotbítinb (Dfft. Cl>eiIo ron í£uropa unb 21(14« 
djer gegen SDîittag fdjon einen guten Grtinb ¿um weitem î a g é ütaufd) 
leget ; ) .harten = 25ret « unb © t u ffel = Spielen ^átre attdj nicht gefe^let, unb 
in Sutnma, ces fei) allba eine folche febcité;?lrt gefúhret morben, ba unmbg» 
lich bûr junge feute cttvaé gitteé ¿ti felpen gewefen. 
LVI i 1. Jpier¿u wáre baé Edirt gef ommeu, bajj bie ^ugenb nach Mofcow 
eiitgefd)icfet, unb weiter nací) fremben fánbern füllte wrfd;icfet werben ; 
5i?o¿ti aber gar feilte red)te ?lriftalt, biefe jungen feute von ber llnfeufdjheit 
unb anbertt f afrem abjuljaítcn, gemadt morbeit ; £)ie Altern hatten aud) 
nid;t gewttfî, waé ' f i i r ?luffid)t ihnen notfjig gewefen, weil fic ben M c t h o -
dunvin frentbeu fánbern ¿u leben, unb ber 3 l , 9 c , , b waé b e i b r i n g e n , 
nid)t vcrfîatibcn. S i e hatten vor nicf>tö mehr geforget, alé baß bie .ftiitbcr 
feine ??otfj leiben mediten, worinn fie feute SDiaafje gewujl, fonbern bencit 
Äinbern, fo viol fíe gefönt, gegeben. 
L1X. S i c f c jungen tente, alé fie am erfïett nach Jpollanb gefommen, 
hatten ihrer 6. bili io. in einem J$aufe ober Logement beniammen geivofts 
net, unb ba fie faunt ihre íÜiutter^Sprad)c, gefchmetge au6lán0ift1;e gefonitt, 
fo máre cinc lange biugcgangeu, ehe fie waé lernen fennen; H e i l a n d ) 
babeo feine rechtc ?lufftd)t über fic gewefen, fo waren fie in alle erbencflidje 
lltttugenben hinein geraden, wobep itocí> baő felrfantire gewefen, bafi man 
ihnen niditö von betten 3lbclid.-cit Studien, alé Jurisprudence, ber Politi-
que, Mathématique unb anberer lirteratur Vörgcfíbíagen, fonbern fié nur bie 
Sdnffébaucrco^atrûfcn^.^umt, unb bcrgleid)cnïôi)Tcnfd)aiftenuitbjÇ)anb» 
wereferenen ¿u lernen angetrieben, fo , baii fie bao crfle auő Uuwiifcnheir, 
baé anbere aber auő iöerbruf? unb Sdjanbe uid;t gerne annehmen unb 1er« 
nett moflen. 
LX. L e i t e r fen hierunter attdj mit ¿ti redmert, bañ junge.fente von 
benett gróftett ftainilicitju Solbaten unb gemeinen îDtarrofcn genommen wor* 
ben, woben ftc mit bcit gememften dauern ¿tigleid) auf bie Sßadit unb ?lr= 
beit gehen muffen, allwo fïc fheilé aité Uiiwiifenhcit, tf>atê aué ¡Scrbiim, fidj 
bcrg!cid)cn fiebcrlid)fcitcn angewöhnet, baß man oon foidjer 3ud;t unmög--
lid; berciuftcné waé gutcé hoffen fönnen. 
L X I . (Ebeit fo wáre eé aud) in ber ^cterőburgifáeit Academic her* 
gegangen, wohin aué bem ganzen SXciche Knaben oon ¿cheit unb mehr ^ a h 1 
ren, lauter &iuber vornehmer fente ¿ufantmen gebrad)t tvorben, allwo fie 
mit ben gemeine» unbS5auren=^inbcrn unter cinanbcr gewöhnet,unb itt fold;cr 
6Jcfellfd)afft wenig in SÖiffcnfchajften, aber viel in bencit fa j îcrn ¿ugatom*, 
meit, abfonberliclj weil fie von ihren Altern unb ftreunben fo weit entfernet 
gerne* 
2 4 2 ¿>i\UiiÇdy, ( D c o g r r t p f y t f ö e 2 3 c f d ? i e i b u n g 
gewefen, bie iljnen bénit beilfaltë bie beh&rige Aflirtencc ju febeuê - Mitteilt 
unb Information nicht tfjun unb reichen fônuett. 3 n S u m m a , e<$ halt bie= 
fe Marthe» iKußtfdjer S3afal(en bafitr, if;re 3»g<nb f«») buref) oiicet biefeS 
ganÇ ¿uni bofctt herleitet worben. 
L X l l . V I . ) ® i e Commerden aber aniangenb, fo hàttt bieTranfporti-
rttng beé #anbelé bon 2lrd;angel nach Petersburg unb bie Monopolia bem 
SKciche eben fo wenig J u l i e n gethan ; Sent i i . ) mufîen bie Sffiaareit in ei= 
lient foldjcn groffen unb weitlâujftigcn Sîeidie fo weit über f a n b unb t,tt 
SBaffer gcfiihret, auch bamit attS einigen probittfjen faß sw'ei; 3a f ) r juge--
bratftt werben, ehe fie nach Petersburg fommeit fönten, baljer waren 2.) bie 
llnfoßeit fo groß, baf? ohne Schaben bie ?[Öaaren nicht bafjin fönten gebracht 
unb berâuffert werben; *3ÖcefaUö30 bie ^auff.-utib JpanbelS*£eutein be« 
neu gegen 2lrd)angel ju liegenben ^>robiu^en,alê: Sibérien, Pe rmia , Wiatka, 
Jaroslawle&c. fo vorhin einen großen jÇmnbel bahin gefricbeu,gan(j ruint-
ret, unb ber Jjpanbel »onbaaiiönadjgeiafien worben, unbbaher4.)bie 
ren im Üieid)e ohne 9iit|ett liegen geblieben. 
L X I 1 I . S i e Monopolia aber betre jfenb, ba jum (Stempelber /oattbel auf 
China bor biefem frei) gewefen ; S o würben bagegen bie beßett Säbeln, fdjwar* 
çeu $itd;|e> unb bergleichen foßbare SGSaaren, heimlich aue bem faube nach ber 
Siircfet), Xafarei), f o h l e n uttb (T^ina praftidret, woburci; bie (Trotte fobiel 
Schaben am 3»II, «IS 5>ortheil in beu Monopolien hatte, ju welchen Pra-
fliquen bie iîaufleute auS 9?oth gezwungen würben, weil man ihnen faß 
wenig ober nid)tô jum offenbaren £anbel itbrig gelaffen, wcßfallS fie eS 
auf allerhattb Extremität anfommen licffeit, ja felbß bffrerS fe ib unb ¿eben 
babep jufehten; S a S £eer, bie potafebe, ber (Tabiar, Stocf ß'fd) unb anbe* 
re fofehe Söaaren, womit ber Zaar fefbfî burch bie Arrendatores hanbelte, 
hatte nid)t allein biel ^aufteilte, fo woi)l auô^alé inIanbifche,totaliter ruini-
ret; Sotibcrit bie armen S5auren auch ^iertep ihre Nahrung berlohren, in-
bem bie €rott (Eommifiarien,bet)m (ümpfaug folcher5Saaren, benett 3 u f » h ^ ; 
fenten biel unrecht jugefiiget, woburch fie alfo folcher Lieferung halber abge» 
fdjrccfet worben. S a S S a l < 2 = M o n o p o l i u m hatte faß bie meißeri 5Bttrger 
in allen ©tabten ruiniret; llnb ba borhin bie IntcrciTcnten ber Saltjmercfe 
große (£infiutffte gehabt, unb bem Sleidje int ÜTothfall mit grojfen S u m m e n 
©elbeS bictteti feinten, hatten folche aitießo groffe Sdntlbcit gemadjt, unb 
babep bie nteißen ©erefe liegen lajfen, weldjeS aud; fo grojfen ©al(j= 2J?an-
i e l i m fanbe wrurfachet, bgß an jîatt, ba borhin biel Sa l fc itad) f o h l e n 
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Sóemen berfúhreí werbe», man in bicfen 3«tfen Span i fd j <2al§ fauffen tnúf: 
fen, toeftfjcöalfo bem SKeicftefein geringer @d)abe gewejen. ( c ) 
L X I V . ¿)ie £6fd)affung ber alten unb Einführung betr neuen 0efet*e 
fyátte eine fold;e Coní'uiion im fanbe unb unter benen fHicfitern oerurfa-
(fyet, bafc fte bie allerungereimtetfen lirtfjeile gefallet, unb foiglicf» ЬаЬигф 
öiel Rimbert 5)lcnfcl;ci* ¿u grojfen Unglúcf gebrad)t fetten-. 3"fonberheií 
hatte foldjeő bie 91 п. 1714. publicirte SucceíTions-58erorbnung oerurfad;ef> 
in те1фег dcclariret werben, bat? bem SSater ber Srftgebofjrne, ober öesje-
nige, ben ber S a f e r Ьигф fem Scßatncnt §uc golge ernennen unb bejíim-
anen wúrbe, íücccdiren follte. 
L X V . D b nun biefeé g le i$ ЫхЦ abgefaffeí gewefen, fo wáren &оф 
5>ielDifputen oabiird) entlauben, weil feiner h«eraué bie flare i01ei)nung 
miod) ein fiai e lund гефко Urtljeif bélfallá abfajfent fónnen. © a é Jtiftiz» 
Collcgiuni hatte ¿war hierüber, unb úber baéjenige, fo fie niá)t eeét begreif» 
fen f&niten, einige ílnmercfnngen gcmarf;í, unb einige ^Junete hinjugefe^eí, 
woran in éemcibter SSerorbnung т ф г gcbaф í , ober bie fonj? anegeiaiieií 
5001 ben, unb hatten földjéé S r . 5Waj. übergeben, mit unterthánigtfer 5Sitte, 
barauf f latere Explicatioa ¿11 gebéin Slllciit eá hatte ber Z^ar barauf nid)£ 
eher rclolviren wollen,alöbtpjnoor bie Scnatorcs fid) hierüber herauágefaffettfl 
anb ihre ?0?е.;шшд baoon getagt. SÖeil biefe aber beforget, её mbd)te hier 
«twai bat hinter tfeefen, ja bie . íxrauéíajfung hierüber ihnen ¿um galljtric? 
werben, fo hatten fíe fid) íiber Diefc <Sad)e fo halb nicht oergleidwi fótmen; 
Äparte 2)?ci;nung aber hat feiner barúber geben wollen, ífjeilé weil feiner 
wiber ba$ Öewiflen unb bie SMUigfeit fpred)en wollen, tfjeilé weil man f i $ 
Jeidjt barinue mit etwao hatte »ergehen fönnen, fo wiber bie »om bem Zaa-
ren aufgefegte Ou'id^Succellion gelauffen wäre, baher eé bifj dato 11паиб-
gemad)i geblieben, unb Die emheimifd;e DiffenGon immer mehv uitb mehr ba* 
Ьпгф öermehret worben wäre. 
L X V X vílé einige ber Senatoren ihn aurfi gerragef, wie et? eé mii Ье-
nen £öd)teiл wolle gehalten wijTen, weil biefer -ÍMuiet feljr bitncfel in bee 
Sßerorbntmg lautete, ob fie in Ermangelung mannlicher Succeflorcn in b k 
¿mmobilialüccediren fbnten? @ o foll er barauf geantwortet haben: UDlaro 
ronfte bie ümfránbe ber ^>erfon anfehm; ЯШ;фе Slntwort ihnen wenig Sa-
eäsfaftion gegeben. 
L X V J l ilnb auf eben bem ^utf {HtnbeeS аиф mit benen anbein Civi l-
ш Ь wonnnen hm млЬ a-ieber wenige berg:eut ш 2Mei;ni»--
Ф Ь 2 geiü 
<£ej Coof. (?«i?ánt>wtó Stujslenfc, s>. 37. §. ifeo.il. p-H^S.-S- siö- & 
244 fyfiövifd) (Bcocttv»pI)i|cl)c 2?efd)veibung 
gcn , bie nid;t ouf mehr nié eittcrlep 2lrt folltett fbnnett expliciret n>cr-
bett. 
L X V I I I . S i c Ratio flatus aber beffeîben wäre gar fdjwer ju begreif 
fcr» : Sod> follte cr fid) gegen ein unb bett anbern fo viel herauögelaflfen haben : 
(im potentat ntitjîc ailejeir bie Oicmûrhcr ber Untcrthaiien ¿u ¿ernennen 
fiuben, wojit beim bie furiKii unb bttncfelit ücfche, bereit Explication bei) 
béni Siegeutei: bliebe, bie bcjîe (Gelegenheit mare, Jpicrairê unb aud) atté 
obiger, wegen ber Sbd>tcr gegebenen Antwort Ratten einige obngefebr mer-
cfcn îcnnen, warrm ber Zaar rvegett ber Succetfion ft\h nid)t bertiider h1'1' 
auégelaffen, fonbern biefeé puueté Explication alletne bcbalren wollen ; 
burd; aber mancher in einer Familie gar leid)t ¿ti einem ^erbredjer, b ieö i i -
ter getrennet,unb confilcabel fbnten gemad)t werben. 
L X I X . VII.) ^ a é bie Tranfportirung ber Oiefibenl? betreffe, fomod)r 
te ber Zaar wohl frcp!id> biefe widrigen IIrfad)cn vor fid) gehabt h^beu, 
nehnifid) feiner natürlichen S e e Inclination tvegett eine f lo t te anzulegen,per; 
nad) bie ©rangen bco Sicid^ö ¿11 erweitern; Unb abfonberlidi,baf; iitfold)en 
neuen Orten nidir fo leidtfe eine Confœdcr.irion ju .mad)en fep, allwo ofjne-
bem wegen ber ©rânij Zenite eine gure Guamilbn muffe gehalten werben, 
Wofelb|î viel-ftdjcrer ¿11 refidrren fet); Îôefî fal lé cr ber £eib Guardc aud) 
¿ieitilid) flattiref, unb fie menagiret, babep bod) allejeit wohl inadit gcnen:= 
nicn, ob bie conimandirciibcn ©encralé berfelben aud) grojfe Siebe bep bem 
gemeinen îJîann gehabt; Uttb wenn er foldieö genterefet, fold)e balb h<n 
weggefd>affet, weldico an bem (¡rrempel mit >yiirjt Dolgoruki ju erfehen ge--
wefen, wcld)er um nidjtStvurbiger S i n g e willen vomSicnl le , ( Ib ieunbÖn 
îem enticher, unb nad) «Sibérien gefdieft worben. ftall aber fo eine 
Confocdcrarion in tveifgefegeneu provinljen gemad)t würbe, fonte cr 3cit 
haben, L i t t e l ¿u fd\affett, foldje ¿u hemmen, unb bie Confœdcrirteu ¿tir R.ii-
fon ¿u bringen. ® i e aber attberer S e i t ö bae arme f'attb biet bei) gefahren, 
unb ber ?lbel gebrticft unb ruiniret worben, foldjeä würbe aué folgenben ¿11 
bemerefen fepn : S e n n 1 . ) hatten bie Viftualiett für ben £ o f , ben S t a a t , 
unb fur bie ganiie S t a b t mir grofien .Soften von fo weit entlegenen Oertern 
m-fleit baljin gebrad)t werben, weld;eé 2.) itad) M o f c o w burd) ben viertel 
Sheil Unionen gefeiteren fonte, weil folche red)t im Ccntro beé Geichs ge= 
legen. 3 .) S i e Corrclpondcnz beo Senats mit ben Gouvcrncmcnt|cbaff' 
feit wäre langfam unb befduverlidj getvefen. 4 . ) S i e itotblepbenbeit Sup-
plieanten hatten burd) Jptn=unö ¿perreifen fo eineé fangen © e g e é fid) rumirett, 
unb in Petersburg auf baé theuerfle ¿ehren mitjfen, woburch man 5 .) auf bie 
(fron® 
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€rom33ebiente, Commiflarien unb atferfcanb anbere Profitmacher feine rcd> 
te 9tuffid)t haben föniten. 
L X X . aber in tiefem fangwierigcn'.@nege, bie SRcftben§ ¿u erbauen 
unb anstiegen, an 3)íenfd)en unb f i t t é i n gefoiiet, földjéé mödjfe, menn eé 
alléé genau fönte ipccificiref werben, tnit Erj íaucn anjuh&ren fet)n, nur 
etwaöbaoon ¿ugebenrfen,fo wollen einige fagen,baß ( 1 ) allein ja weirúberbie 
100000. SBauren, bte jährlich 0>ie baé S i e h bohitt getrieben morbeit, bet) ber 
fcbwcljten 3lrbeit unb in Ermangelung beé ^rooiauté crcpiren mújTen. Unb 
ba biefer O r t , ( 2 ) ¿11 einer ©rán§=S3eftung angeleget worben,unb fold)er mit 
IOOOO. (Solbaten nothmenbig nuifte oerfehen werben, fo folteren fold;c ¿u 
unterhalten bem Üattbe fo viel mehr; ja eé fep biefer O r t (3) wegen ber S i -
tuation unb bem A n l a u f beé SBajferé, mcldjeé jáhrl id) fogroifen (5d)abcn tíjá= 
te nidjt wohl Jtt fortifidren,bal)er würbe ber ^aueníweber init groifen Utt-
fojlen jáhrlid) mújfen unterhalten, oberbod)jufef<t ruiniret werben, (4) Söei'tn 
bie Einwohner uad) er|í gegebenen Díip&rojfe ircinerne Jpáuifcr autgrhaucf, 
háttett fiefoldje wieber ab;ei|fen, unbju2 . ia3 . maf)íwieberaufMucit mú|Ten, 
unb waren bod) uid)tfid)cr gemefen, ob fic nun baé leíjtereditgemad;t. lltib 
obgleid) in $lnfehung beé grojfen £anb=(5diabené bie Erbauung biefer S t a b t 
ltod; cinigen 3?ut»cn möd)te wieber gebeit fönuen,fomárcitfolgcnbc bod) gar 
ohne ben geringften 33ortl)cil gewefen, a l s : ( 0 S i e Anlegung ber ?lrbcit 
bet) Azovy unbberiöc|?ungTaganroI(,(2)bicin ber O ü S e e angelegten 
fen, Uttb(3) bie oiclcit Eattáíc, abfonbcrlidj ber ¿wen ící'fern, alé bei) Kami-
lchiiika,unb lwanolcro,weld)cé allcé fooielhuttbeit raufcitb lícnfcbcn gefo= 
fler, bic b.ibet) 0011 j u n g e r unb ßiofr umfommcit, ja öicl raufcitb mit Erbe 
befallen unb alfo lebcítbig begraben worben. E é ^vírte ferner biefer laug« 
wierige icg mir benen vSdjwcbcn^úrcfcn unb ^3ci fianern úber bif 300000. 
SReuften aufgefrcffcn, ba bentt in b e r e i t unb oomeriímahliacu íúrc f i fd icn 
Ärtcge an , in bic 28.^ ahrc,cine5)Ml!on 9)íc»fd>enmehr tmfanbehattefcoit 
fönnen, woburd) baé Sicich an orbcntlidcn jáftrlidjcn Einfúnffrcn úber 120000 
SKubel ocrlohrcn, wcld)cé alícé burd) gute Slnfraltcn harte fóiinen ocrfjinbcrt 
Werben, aber bei) fold)ctt eilfertigen Verfahren fen fo!6cé ¿uoerhúten unmög-
lich gewefen; Unb ob gleid) baé Díeid) bet) bem <Sdnoebi frígen Ärtege profi-
tirct, fowáre bod), ben •>pcrfianifd)en aufé neue unb fo eilig loicber an^ufait: 
peu, ba baé Canb genug abgemattet war , mdit ratftfant gcwcfcn; 3nmal)í 
folche Conquctcn auf bie allcrfduoehriíc 2lrt ¿u erhalten waren, inbcm fo oiel 
taujenb (Solbatcn bttrd) bie ungcwóhtilidje Jjpi(«e unb Cu|tt allba umfámeit. 
L X X 1 . V i l i . ; Jerner jehlet biefe ^arthep unter ben SKcid;é-8d'atvn 
£ h 3 ~ to* 
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beS Znarcns g»u ¿11 ftrengeS SScrfafjicn unb bic eilige Einführung fovieler freffl« 
ben (j)cbrdud;e, woburd) fo mandje DCebellioncn verurfad)et, unbhierburd;fo 
bicle ÜJienfdjeu aufgeopffert worben; S i e erße bavon wäre ?ln. 1682 burd; 2ln--
ftifftung bcr}>rin!<eßinSophia gc|chcl)en, bavon vorl;ingebadjt worben; 5Ö0* 
|ti bic Anleitung biefe gewefen: (J;S i;ärtebie pruu-c|fin gleid) anfangs bc-
merefet, baß ber junge iojäi;rige Zaar alten unb ehrlichen £euten entiveber 
¿ientlidje Ohrfeigen bereite autfgctfjcifct, ober fie aud) unanßditbiggefd)often. 
¿pernad; waren bie Naryfchkincnaud)founbcfd)eiben unb h^ltartig gewefen, 
baf* fie ben Prin'.j Iwan unb bic printseßiii wenig xftimiret, ja bieieu Sena-
toren unb alten Familien 3>erbruß angethan. j£)ier;uware gefontmen bie 
ConduiteberZ uirin, feiner 3JIutter, unb if)rcS Favoriten, eiueS ©ditgeret, S e r -
ge y genannt. flSenn nun bieprin^eßin wegen alles beffeu fid) gcdujfertunb 
gegen beu Z ia ren bavon gerebet, waren fie v i e l m a l s bcSwegen hart an ein«' 
anöer geratheit, fo, baß.hierburd; bic ©emütber jertbeilet, unb bie partf;et) 
ber prini«eßiu immer mehr tinb mehr augewaebfeu unb verftdrefet worben; 
Sßorauf ferner bie Fiktionen gefolget, baß?In.i6S9- ber Ocolnilchzey ober 
(Staats SKat^ Scheglowirow ; Unb $11 1 . 1696 ber (Staats üiatf) Sokavnin, 
£ammer=£)crr Pafchkin unb Obrißer Sinckler, aud) i693bic6.SHegimenter 
(Solbaren ihreConipiratioues vorgenommen. ?IIS bieexccutionbiefer 
teren vorgenommen worben, hatte aliererß ber Zaar feine großen feibeS ivrdtf-
te unb ßrengeS S ie fen red)t bliefen laßen, iubem theilS burd) ihn felbß, 
weldjcS jeboch von vielen wiberfprodjen wirb, theilS biird)anberc viel taufenb 
Sttenßbcn cxccutiret worben, unter weld;en bie meißeuunfd)ulbigbaS£cbeit 
hergeben miiffeit. 
L X X l l . ??ad) biefem hatten 1703 bie (Tafanißhe ttnb UßmfcheSatern 
anberer Urfachen halberrcbellircf, welche viel raufeub SP?enfd;en fo wof;I nwfl'a-
criret,als gefangen genommen,unb folebe nad) ber Stircfep verfautfet, unb 
biefcS barum, weil ber Zaar einen gemeinen @d;reiber,Gahmens Sawin, einen 
fel)r wilben unb unbefd)etbenen <^erl, nad) Cazan gefdiicfet, welcher von be» 
neu .-¡Hüffen einige taufeub Kecrüfen, von beiten Satern aber Pferbe auflief« 
men, unb fold;e nad) ber Armee febiefe« folleit. S ie fe r hatte barju foldien 
S5ef<hl, baß ber Gouverneur ihm in allen pariren, unb wo er fdumig, felben 
an Jpdnbe unb $u j fe fchlie|fen follte. S i e f e r junge Ä e r l von etwa 25 .30b-
reu, ber nirgenbS gebienet, unb feinen anberit Charafter,alS eincS Commirtarii , 
$atte, ßeitg in Cafan an wie ein Xprann jubaitbthiereu, ließ alles ohne l ln -
terfd;eib, waS er nur fliegen fönte, eemod)fe (Ebelmann, Jöurger ober 55auer 
fep n, ju<oolbaten nehmen; 3 a es hatte ber Gouverneur felbß ihm bie C o u r 
machen, 
íttadjen, unb biefen Xeuff«í Ctt>ie í>íe #ei)ben) vcncriren unb ö»6cíen múffcií, 
barnít a t&m nicí)í gefdjabet. E r märe fo unoerfdjámí gewefen, bap er fid) 
ítidjr gefd[)cuet,bet) Denen neugeworbenen Díegimeníer auf í>ie Jahnen unb 
(Stanbarteu feinen Gahmen, weil er fein Slßappen hatte, fefcen ju laffen. E r 
hätte bie Oflicicr, wie er wollte, nach feinem ©efaííen gefegt, unb in 
feinem £>aufe eine ganfee Compagnie mit g-aljne unb Mufiquc geljabf, weii 
<?r fold)eé bei) bem 5elb--MarechalI gefeljen 5 mcOr! SSemt er bie £ ö a -
d)eu oorbei) pafliref, ober bie Sícgimeuter gemuftert, hatte er oor fid; mit ben 
gähnen íblvirctt laffen; E r hatte bie Katern wiber ihre Privilegien hari 
angegriffen, ihnen neue Contribution atifgeleget, oiel «pferbe oon ihnen de 
foäo genommen, unb bafúr bejahtet waé er gewollt; S a er hatte ber gleiche« 
mnanfiánbigeé proccdiren vorgenommen, welc^eémanoorjubringenfid; fd;a« 
inen muffe. 
L X X I Í I . S i e f e é unbernímfrfige ©erfahren nun, ob földjéé ;war and) 
biel SXujfen betroffen, fo hätten fidifoícheborhuuterbicóebuíbbegebeii. S i e 
Katern aber, weldje bergle;d;en nicht aüeé íct;ben wollen, hätten ihm ¿uerft 
öurch eine Deputation oorgc(tellct, eé wäre wiber ihrePrivilegia unb bie 3SiW 
iigfeit, baf, eroon ihnen fo oiel 0aben erpreffen, unb baé mitÖewaltnehme« 
wollte,woju fte fonfl unter fief) Síöcge auéfiiibcn fóitten; Eémb'djtc berZaar 
aber, wo eé9?ofhthate, ifjuen ihr Conn'ngent gnäbigtf unb fd>n|rr l id> mifien 
¡¡äffen, fo würbe man fie ju S ie i i f l beé S3aterfanbeé 511 allen bereit finben; 
S ie fer aber fep hierüber nodj arger worben, unb hätte burch anbete SSege 
eine Stäche an benen Katern »criibcf, bie eróffentlid>nid)tcxcquirenburffte; 
<£r (lellete fid) bemnach freunblicf) gegen bie Satern, rnadjte ftd) mit ihnen fchc 
familiair, bat auch bie »ornehmfteu bei) fiety ¿u ©äffe, unb weil er wufte,bafj 
(fte weber SMer nodj 33ranbtewein fruntfen, lief? er einen fonberiiehtn 2}?ct(j 
nuadjcn, womit er fie fo wohl traftirete, baf? felbigen Slbenb nodj eilffe fron iJjne« 
&en 0ei|t aufgaben, bie übrigen aber eine fo lange Seit f r and gelegen, baf; fie 
imit genauer 9?oth baoongefommen; S o d ; hätten |ie hierüber nod) mdjtS 
Anfangen wollen, beoor fie bei) £ o f e fold;eé angegeben,wcfraflé fíefupplí-
(Eirenb bei) bem Zaaren eingefommen, cé waren abe» bie Deputaten nicht 
ollein ohneSatisfaftion unb mit leeren 33erfprechUngen ¿urticf gefommen;iSon= 
8>crn noch baju fjöh"ifd> jtiritrf gemiefen worben. #»erauf hatten fie fid) oor--
genommen, burch contaderirtc üftadjt, beu erlittenen 'odjaben mit Reiter unb 
©djwerb 511 revengireu, unb wären mit 50. taufenb 59?amt iné Eafanifche 
«ingefallen, viel fjunbcrt Sór f fe r abgebrannt, unb (fliehe taufent> SDfcnfdim 
íljeilé erfdjfagcn, theilégefaugenengciiommcn unbaiibicXíirtfettunb S a r a m 
m* 
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v>;i raiurof; i^oMud) ber Zaar obligiretworben, ihnen ¿11 vcnVrcdjcn ,f?e bei) 
ihren lVivilc^ieu jufduwen unb ¿11 erhalten, unb in bie|"er ©acbe eine lnquili-
tion an;iiiklieu. Welche beim fo abgegangen, baß bteer Sawin nur-feinet? 
Sienfre!? cntfctKt, aber weiter nid)t geßraffer werben. ( f ) 
L X X I V . ?ln. 1701. wäre ein .pop 23ud)brui!cr Givgorius Talitzkoy 
genaunr, auf bcni p l a n erfd,neuen, weldjer burd) hctmlid)gcbrucffe ©chriffrcu 
baS ^ o k t ¿um ;3lufßanb geredet, unb feld)e auf bctieu ^iareften unb in be= 
neu Öajfcu angefelilagen, wohltuen erbenZaarcnbeii redjteit Anti-Chriilge* 
nennet, unb auS beS Zaaren Jpci t'unffr, Öeburtf) unb Sluifuhiung beweifen 
wollen, baf; b:e propbcccmiitgeu iu ber üiMbel bamit iiberemfamen. 
fer einfältigen unb gottlofeu prepheceijung hatten einige piießerunbgcniei= 
ue feute bereits 23ei>faU gegeben. S o d ) ba ber Autor vermerdet, baß er 
nidu lauge vcrfd)Wtcgeii uub |Td;erfei)ii fönte, fo hatte er fid) burdipracliciren 
unb nad) ©iberien geheit wollen. S e r Zaar aber hatte alfobalb publiciren 
laffen baf; bei kuige.wcr tfjit feft nehmen würbe, 1000. Sueateu haben füllte, wo= 
¿ubas (!>elb in iOiofcow aufbemgroffen SPiarcftciii eine Patent gclegct, uub 
biejer Merl, in t'urfjer eiugebrad)t werben, ipicrauftoare ber Talitzkoy 
mit vielen feinen Anhängern ßaref gepeiitigct, halb her nad) aber mit jwepen 
ber uornehmßen feiner (tamcrabcit auf bemgroiTen ^ fa r i f t e auf ein Chavot 
gefeljet, allwo fie burd) einecorrolii'ifdje i n e r t e geraud)erf unb geßhmauehet 
werben, baf; ihnen iit furfeen alle >>aare vom Mopffe uub auS bent *2>arte 
gefallen, worauf weiter ber gante i'eib wie Sßacbe angefangen ¿11 fdmctecit, 
weldje pe in ftc S. ©tunbett laug leiben muffen, ehe fic gefterbeu. V o r a u f 
bie ganHe Stellage mit famt ihren .<inod)en verbrannt werben. 
L X X V . S a f ; biefer prophrjcr.ung hei nad; nod) weiter crfidSc ange» 
hangen, hat fid) 1721. geäußert, als ein ifööud) im <£afanifd)cn Gouverne-
ment fieh vorgenommen, bergleidicn bjfentltd) auf bent k a u f t e ¿11 prebtgeu, 
weider aber alfobalb feße genommen,unb nach gefd;ehenerInquiiition get'opffet 
werben. 
L X X V I . -JIm. 1704. hatte bie ©tabt ?lßraean mit anbern ba herum 
hegenbeu fleiiieru Oerteru rebelliret, welches von 3?eranberuug ber i t leu 
ber=Irad?t unb ilbfdieerung. ber 33drte ebenfalls hergefoinmen; 9iemlid): 
als auf Z.iari|cbc Ordre burd) bett Gouverneur anbefohlen worben, baß bie 
Cbch 
( f ) Iis lii titfe^ tcnciuvic S.iwin, ipiklxr 11m tus j j l j r 1716. iimjctdjr, roitber junt vor 
ticljmilcii ¿vi)rcil«a- 111W1 iepoliiiii'Ucii Statt unt Udtifcflcp gtmaibt werten. irr lo® 
aber tccl) jiiU(jt t u Knuib uub tcn ©algen &efemmen (>al>en, tvic »ct> na»lPöii)ftifcö ver< 
nominell 
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Gbeilcute, Bürger unb Guarni fon, wcnn f«'c nicht eingehen tollten, 
ein ieber vor trogung.cineö Siufjifrhen jXocfö einen Siubel; Eitteö 2?>arthc<J 
nber 10. Kopcikcn, fo of f ter fid; auf öffentlicher Öajfe bamit wütbe fehett 
laffen, S t r a f e bcjaljicn follte. 2Ö3ic nun anfänglid; bie Sßiirger bei; bem 
Gouverneur eiitmciibeicit, fie fönten unmöglich glauben,baf} biete Ordre vom 
Zaar wäre, fintemahl fold;cö nicf;t allein an fo weit entlegenen Orte (ici) utv 
moglid; fo balb thuu lieffe, fonbern fold;e$ bie 33ttrgcrfd;afft bei; ihren an= 
bern 3irägabeu aud> fehr graviren miirbe, fonberlid) wegen vielen 
welchen biefe neue SUeibcr--Srad.it erforderte, alö Anöpffe , Eameel = Jpaare, 
Hilter ^utter unb bcrglcid;en; S o bäthen fie, baf; .ihnen hieriun ihre ^ren--
heit gefaifen, unb fie nirf;t baut gezwungen werben möchten ; S e n n c6 f;ät* 
ic ja 'ohro fcel. £ c r r 23atcr cö eben fo mit ?lbfci;aftuitg ber Safari= 
fcf)cu Mlcibcr-Sradvt gemacht, wclcfic feinem mit ©ctvalt aufgcbruugcnwor-
bat, fonberu cö hatte ber ipof fofci;c nur ¿ttcr|} alleiue augclcgct, worauf 
hernaef) baö ganf?e £Janb von felbfteu allmählich gefoigef. 
L X X V H . ©er Gouverneur aber, weld)er biefe Etnwcnbung'md't anneh-
men fönnen, hätte ihnen a!3 llngchorfamen vorgcriicfct, baf; fie bei Zaarens 
Ordre iiicftt parireu wollten, wäre mit ber Execmion ¿u ^löcrcf gegangen, 
nntetfclMcblidic R inger feil nehmen, unb ftrafeit laifeu. V o r a u f bie Q.V:r= 
gerfdiafft uub gaui-c G.umiion einen vüifTranb gemacht, hätten gleich ben 
erteil S a g bem Gouverneur ben .fiepff abgefdilage«, unb fein /?auf; mit 
allen©utern bem gemeinen ??Iaunc cprcif; gegeben, worauf fie cuuge B ü r -
ger ;,u Oberhäuptern gcfci«t, au bic itaf)licgeuben S t ä b t e , wie auch an bie 
!jaiHfifd)cii Eofat'en, beucit (j'alrtucf'cn uub anbeut Satarn,P:.ic;nc geicbid t, 
in ivc'.ibcn fie ben Zaatvn einen Snrauncu uub AieCer gcifeuncr; unter 
aiiberu biefen jMiuct mit ciitgcfiihcct, baf; ber Zaar ¿um S;.4i\f ber M ircben, 
an ftalt, ba man vorhin ¿u ClOttc^ Ehren bic SlavL-nie gehalten, hierauf 
eine Maiq'ucracle unb futflp.icl gemadjt, worimtcn er einem .öof -?iaucn bcit 
AUiil %V.rruucb, uub 12. ferner ©efeileu ben Mahnten (¿if = ^ifcboffe:c. ge= 
fctcu. Surd.) mcldicö l'ljcar fie einige ;ti ihrer A l l i anz berebet, unb über 
20000. SOiatm yifamntcn gebradrt. £>od) hätten fie hierin:: nicht ofl'cnli-
ve agiren, fonbirn, fich nur baitut ¿itr D-'fcnlion, um einen ^serglcidv unb'bie 
iiadilaffutig bei' gegebenen Kuicb ¿tt erhalten, fcfccn wollen. £\>oben ii): 
neu aber ;u allem OHi'irfc biefeö gemangelt, baf; fr: feinen Okueral gehabt, 
ber ihnen bic Orbiitmg unb anbete Exercitien benbringen ¡; i'.'ien. 
L X X Y 1 I I . S i c f e unangenehme Deining fja'.rc beut Zaaren neue S i r -
QC gemacht, bafi er anfänglich nidn gewuft, w a s er t)icrutiicti tf;uii feiiiY.in-
3 t bem 
2 ) 0 ^ifîOtrifcX^i 
tenter mit wenig fetitcn wiber fie nicht agiren, unb eine greffe A r m e e , wegen 
bcS vScijiwebififen .ftriegee!, ttidn voit fïdj iaffcn Fonte; S e n c n Sicbcllen aber 
3eit in gehen, auch nid;t rathfam war, a B woburch fie fui) immer nicljr uub 
iiichi' vvrftardcn tonten. (înblid) f)âtte er folgenbeè crgri|fen ; E r wufte, 
baf; ber îveib=Marcchall,(»5raf Schereuictow, wegen viel crhalfenergliicl-ïi: 
cher Viclorien,hei) bem gemeinen îDïaniie in greifen s2xruff, 3vuhmnnbCie= 
be,uub babei) ein jiemlid) gclinber.verfidjtiger unb berebtcrüftaun war,uub bail 
erburch •Slbfcubung feiner perfou ben benen ?>îcbcllct; mehr, als ein anberer mit 
vielen iKcgimciiteni, ausrichten fbnte. $ 3 c k t e r '^orichlag auch feinen >Çeiu--
ben wehlgefallen, in ^Öffnung, wenn er mit wenig ¿eilten bafjin gefdiiitet 
wiirbe, unb ©d;lage beiame, fie fobanii ihr CJiiicf unbSlufcljeii babnrihvcr--
mehren mbd)ten. S S â r c alfo relbWirct worben, er feilte bon ber A r m é e 
üwei) Regimenter Infanterie, unb ferne fe ib = Squadron, weide au? 
!)?iann lauter Ebelleuteit beßanbai, ba;u bic £aitb = ?î>îiiif* unb bie (¿afani-
fd;e Guarniibn nehmen, unb bahin marchiren. sli5cld)eiu berfelbe auch, of)= 
tic baf; er fid) einigen 33crbruf? (jatte merefen laifen, gleid) nachgcfomiueit. 
L X X I X . $\Sieer nun beu Artracanifchen Diüricl erreidjet, fei) et fo 
gliicflid) gewefen, bafî fid) eine ©tabt nad) ber anberu fubmittirer: Willem 
A f t r a c a n , obgleich iu großer $\urd)t, hatte fiel) bennod) ohne probe uid)t ac-
commodiren wollen: S e n n fobalb ber Scheremcrow vor bie ©rabtgcîcniî 
men, hatten bie Oîcbellen mit 5000. îPianu einen ?luSfall getljan, womit fie 
juerft auf bas neugeworbene Regiment, fo nahe 011 ber ©rabt portiret ge-
wefen gcftoßcu.uub baficlbe balb itberit .£iauffen gewor jfen. S a er aber biefeS 
mit benen anbeut Dieginiemcrit unb Sragoncn: itcundiret, unb bie Oiebel--
Icu iu Conlufion gebracht, aud; fie gezwungen, «fccfi uaci) bei ©t.\öt tu ret i -
rircii, wäre er ihnen jüglcicb auf beu ftuß gefoigef,iinb iu b;e erlte Heßling 
mit eiitgcbrungcn, worauf fid) bic ©tabr furfi hernach auf Dilcrcrion ergeben, 
ba beim bie vernehnißcn S i n g e r unb ganlje Guarnilbn if;rci 58erbred,cns hal-
ber bie Äepffe hergeben miiifcu. 
L X X X . i l n . 1 7 0 7 . aber hatte eine anbere part(j'en,nchmii'd) bieSon= 
lufdien (lofalcu, ixbclliret, loelefîeéfmttci jiifamnien geiaiifteiie?\ii|;ciifmb,(g) 
bic fuh an bem S o n n unb benen barein falkiiDcn ©nehmen gefeOct, unb 
wenig der bau haben, ihre Dîabrung aber bind) ©treitferepeu unter benen 
Sûrcfen unb lateru fiid)en; von weldicnt ^e l c fe 9îu:';!anb vorhin gute 
S ienfte gehabt, ja von ber ti:rchfd;en ©cite jiemlid) fidjer gewefen, wofür 
fie niri;ts anberfy als jährlich eine gewiße ©iinuna S i e » , piilber unb (i\v 
non-
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non^ttgcin befommen. Siadjbem ihnen aber, alt? A f o w übergegangcn,itad) 
gemachten Accords-^uncten ba£@treiffeu fdjatff »erhothen,hingegen befohlen 
roorben, jtd) auf 5lcfcrbaii,J(?anbci unbSiöattbcfju legen, aufweicheß t>er A/.o-
wifchc Gouverneur acht haben follte, weither ihnen bcßfallS viel SScrbrun ait* 
gefijan; llher bicfcä ber Z j a r ihnen ihren vorigen &ebraud)itad),bcn \\ rois-
kowoy Attaman abjufcijen tritt) ¿tt n>ch?cn, »erbieten, hingegen befehlen fa|Jett, 
fo!d)Cö f uufftig ohne feineu 9Sorbcwu|t md)t mehr vorjuneijmen; 3Ö«eit and), 
feine Dcfertcurs mehr anjunchmen,befohlen, moburch ihre 3 a ( j ' ,,(*d) ber 
vorigen grepheit fönte verfiärefet werben; Wogegen fie burd) ben Slcfer* 
bau jährlid) eine gemijfe Quantität .fiorit nad) Azow liefern folten; 
fid) bei) bem ^efrungö=33au unb ben ftafjrjeugcu, fo von Wcronctz mit ^ro* 
Diant unb Aminunition herunter fommen, mie aitbere Mauren feilten gc= 
braudjen iajfen; @ o mürben biefe feilte hierüber fdmntrig, unb gebad)teit 
auf L i t t e l unb üöege,fid) biefemjtt entgehen; 5S?cti nun viele Mauren amS 
SXußianb ber fd)wc*cn ?iiijTage halber, unb viele Scibaferr von ber Armee 
ju ihnen hingegangen, bie auch bep ihnen aufgenommen morbeit, fo (dy.dte 
Der Zaar ben Major von ber feib Guardc, dürften Dolgomcki, bahtn, baß 
er alleö SSolcf, fo uad; Eroberung ber ¡Stabt Azow ju ihnen gefontmeu, ju-
rücf nehmen follte. 
L X X X I . Siefer, mie er in ihrer J?aupf:(Sfabf Czcrhskoy anfanget^ 
Unb bic Ordre.* übergab, befam ;ur Stmworr, baf; foMeö jwar iviber ihren 
Accord märe, unb alfo bie Exccution unmöglich über fid) nehmen fönten; 
<2te gäben ihm aber völlige Syrcpheit, biefelbcn aufjufud)cn, mo;,n fie ihm eU 
ue anfehnlidje Convoy mitgeben tvolltcn. © a er nun birc$ cingieng.ivarb 
er mit guten Oerath von einer hcimlidjctt -^arthei) bed 9iad>rtf überfallen 
unb mafiacrirct. SSJorauf |Tc balb bellt Ziaren hiervon ??ad)rid.r irrfjcücf, 
unb fid) excuiiret, ei wäre foid)eö von einem Diauber, wclibcm fte auch batf 
feben nehmen laifett, gefd>ehen; S c r Z i a r a b e r , ivelder biefe ihre l i f t ge* 
merefet, häuc barauf bieies Dolgorucki ?3ruber, ber Capira invon ber fcib« 
Guardc mar, mit 15000. Sftamt bahnt ge|aubt, tveidier feines? 23rtibcco J o b 
bep ihnen jiemlid) gerochen, iiibcnt er thciB bind) €xbarmüfjei unb A ä i o n e h , 
theilö burd) Exccution in allen oräbten bep 2000c. bic Äbpjfcgenommen; 
SSoburch biefe Dicbcllion ¿mar gani> märe gefallet morben, aber e* hätten 
jtd; nad?geheubö beniiod) über 10200. Sföauii uad) ber S ü n f e p falvii ; r , all* 
WO f«c ttod) bif; biefe ct itube fäjfeit. 
L X X X I I . ?(n. 1708. hätte ber Üttalornfiiüfie Hetrman Maieppa rc-
bclliret; 5\3orjtt berfclbe folgeube Urfad; unb Öelegcnljcitgcuomm.u • 
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L X X X I I I . E r Ijäite gemcrcfct, wie her Zaar an feinen Contracl , ober 
an gegebene Privilegien gcbuubcu fei;n wollen, intern er in Siußlanb Den 
t'ibcl \n S e n a t e n unb 9)?atrefen genommen, bereu C3nter mit fo fehwerer 
(':)ütrii)iuion beleget; ©cnen A>eunifd)cu (iofafen unb Katern bie Privilc-
p j bcfchnitrcn: S e r n f anbe frembe Äleibnng mit QkMvalr atifgebürber,ttnb 
bnbei) ^ei\inberung in berOicligien gemacht; ©aherbicfcrMa/cppa unt>fei-
ne (fofafen fiel) vorgcftellet hatten, baß wenn ber Zaar weiter frei;e Jhänbe 
bind) bat Ärieg bcfemmcit würbe, bie fKciljc attri) an fie fontmen mod>te, 
unb bcf;fall$ auf ??iittel unb iföcge bebacf;t fern müftett, fold;ent borjtt= 
fommett. 
L X X X I V . ^ ierut hatte Мя/срра fidj einer Cißbcbienct utibbottbent 
7/iarcn felber ciitcö unb bas attbere auSgelocFet, jtt welchem Enbe er nach 
Mofcow gereifet, bafelbß ftd) mit ^itrfr Menlchikow bttrei) groffe Pr-.vfenieu 
fei)r familiair gemacht, uttb babttrd) ©elegenheit bcfommcu,bei) beniZanrcn 
offterS in Conipa^ niejtt feiMt,tmb von vielen ©adieu vertraultcft mit ihm ;tt 
rebett. Unter anbern Dikourlcn hafte er © r . ?3?aj. vorgeftellct, wie es fidj 
wol)l tf)ttn ließe, baf; mau bie Eofafcit ju ©olbati:? unb Dragonern machen 
fönte. 2>ep welcher verftellten Propolition er bie neue E.vu-arungs! = Methode 
unb $leibung3 = ?lrt ber Z.iarifdjeit Armee fcljr gelobet; Hubtvie ergewuf?, 
baf; bem Zaarcn .^ieiber^racht gefallen, harte er nicht allein feibft 
teutfehe AUciber angelegct, fonberu beit Ziarcn iiberreben wollen, benei. 
ten anbefehlen jti laffcit foldjc auch ?иtragen. Sföeldicö ber Z iar jwar alles 
beiahet, allein babei) erinnert, еб wäre anieöo noch bie 3cit nid,u. iSorbie» 
fe besNI.v/.сррж vermeinte ^ r e u h a t t e b e r Z n a r i h n mit bem St. Andivx-?iitter* 
Orben legnabiget. Mazcppa, nachbem er jurttcF gefonuuen, fjätie biefe bei 
Zi.ircns fünlfrige intenrion benen boruehm|teu (i'ofafeu offenlahret, unb fie 
bcf;fal(s jur ?inuehmungbcr©d;wcbifd;euparthci) überlebet, worunter aber 
feine Intention gewefen fci> biefeö f a n b ju einen aparten ftürfientljuih ;u 
madien. © i e aber brei) bcrGofafcit-Dbrifieit ¿u bed Ma/epp* Intrn-.ucn 
nichi willigen »vollen, fonberu folchcu bemZiaren offenbaret, bochbabcp fei-
nen ikhcru 23cweif; benbringeu tonnen, wären';weocn von ihnen bie .slövffe 
<tbgefd)lageu, unb ber ©ritte wegen feiner anbern vielen Meriten nad;©;bc-
rieit verfchiefet worben. Welche üöahrljcit aber ber Zaar nachgchcnbs mit gvof-
fen 'üerbruf; unb vielen ©diaben beö 3ieich<$ me(jr ah' f u viel erfahren ntüifen. 
L X X X V . 1715. /mitte ber Gouvcncur in ©iberien Knies Gagarin etwaS 
neues mit feinem Gouvernement intcndiret,nehtulid; wemibaSbalbhctuad) 
conccmrtc Vorhaben wiberben Z.iarcn in Molcow vor fid; gegangen war.', 
haue 
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íjátfe er biefeő Gouvernement ju einem befonbern Königreich machen »offen. 
S e n n »eil ihm hiefeé Gouvernement ¿ur ArrcndeiibcrfaiTenmorbat/ioobep 
er groß ©eib ju machen geroufi, hatte er folglich bttrdj raifonablc Prarfenteu 
fich hie Senntorcs auch 511 guten $rcunbcit madjen fönnen, moburd) er immer 
mehr unb mehr ^rep^eit ju fd)altcn unb jn malten befomme». 1111b a ' fo 
^átte er angefangen bep Civil-unb Militair-Sicnftctt feine 33ern?anbfe unb 
ftrcunbe ¿uemployircn,n>eld;e ihm bemt nicht Obftat haften mögen, rneit» 
er baő £anb nadj (Befallen taxiret unb bcfdjioefjrct. Sßcnu beim ber gcnicü 
neSJiann eingefommen unb 116er bic fduucfjrcu Jluilagcn gefiager, f)arte er 
¿ujferticheö Sftitlepben gegen fte bar.'¡her bezeuget, aber immer babep gefaget: 
E ő toáre baju fo fdjarffc Ordre oom Zaarcn, bic er nicht anbernfönnre; ( ír 
hatte ¿mar fold)cé o r . SÜaj. offt oorgefteffet, márc aber barúber halb fclbft iit 
tlngnabcn unb in groß Hnglticf gcrathen. 3n;ioifchcn hatte er bem gemei= 
neu 5)iann hin unb mieber föcfb gegeben,moburch cranbcrcr ©citébeiuclbcn 
einiger maanen mieber ju iöulagircn »ergegebeu. íöeldjc ércben oicl úöer-
rcbct,cr toárc cin liebreidjer, barmherziger unb fúr bic genuine $?ol)'fatt& 
forgenber 3}íann. 3n3ll>ifd)en meint er ooit fciitcmGouvcrncmcnt Rccrüten 
geben follcit, hatte er atté benen an ber ütuf;ifd)cnGrání<enahIiegcnbcn Pro-
vinzen, alá Pcrmia, Wiarka unb Petfchora boppeit genommen, bie anbenf 
S tabte im fanbe aber ;mar hierin» mcnagircf, bod) bafúr O.ielb U! <:eí):ucu 
aud) nicht oergcifett. E r hatte bei) (Sclegcnheir gegen tmtcrfd.icblid;c Ein-
wohner von »orfepenber íÓeránbcrung in ber SKeltgion fid) etmaé mcrcfeir 
laffcn, unb mie cé iefco Seiten mären, ba bie .^irtfe in grojícr Qkfaljr fn'inbc. 
E r hatte in Sibcrien feine Peruquca6=unbhaIb5Kufnfd):haIbteutfd;eÄleibcc 
augefeget, fid) fcljr gottcőfúrd)tiggcftcllct,toáre cin tágíichct^ird'emGwngcr, 
unb ein cxcefliv groffer Jaficit - ipalter gemefeu; £ á t t e mit ben f a u r a i 
bepm Siu^uiib Eingehen jur ííirdje fchr frcuublid) gerebet, ftc auf bcjTcre 
3eitcn Oerfröfret,tinb benen Supplicantctt allezeit, mir "¿erfprccbimg möglich1 
flcrJpú[ffc,gefd?toinbc Reiblutioncu gegeben. S o harre er and; nicht m--
geffen, benen <5d)tuebifdjen ©efaiigcuen viel gute« :i; thun unb fth'r conni-
viret, baß fic fid; roaS in ihrer ?lrmut(j vcrbieiicn tcnucn. E r häne mit betu 
©iberifdjen íD?ctropoliten,?íahntená Philotaeus, úberaué groffc Jvreunbfdaffi 
gehalten; iDcittt ba biefer bic SBcrmaítuug fcittcö Erfi-^)ifd)offthumé ¿mar 
abgelcgct, unb iné Kiowftfe S o f t e r ¿u gehen fich cutfd)íc|Ten, Ijcirrc fid/ ber' 
felbc bod) aüejcit in Sibcriat in ber ©tabt Tumcenaufgehalten, unter bau 
heiligen &ormanbeiner£ird;c»;&aming unb Söcfe&rmig berOfliafcn;()>> 
S t 3 E f 
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C S war« Aber von »hmgefagt worbcn/bajj er mit bem Kniefen tbo$l 25c« 
fd)eib gewutf. 
L X X X V f . L e i t e r hafte ber Gagarin fefjr gute Auffalten gemacht, al= 
(ett mutibfirOcn unt> fd)ri|Ttlid;en Rapporten auö Siberiett borjutommen; 
3 u welchem Enbe er alle 5Bege ¿tvifdjen SKufilanb unb Siberien burch gute 
5i3acbteu fperreu, folche benen fXeifcnben bei) S e b c n S S t r a f f e verbtetheu/unb 
nur aKciit bie 33erdjeturifd)e Pafliigc otfen geladen, allwo er einen von fei-
nen uah^n Slnverwanbten, als feiner befehle getrauen Exceutor , f)?ahmenö 
Trachaniotow, gefeilt, weldier benti fehl' wof)l acht gegeben, ba)i feiner oh5 
ne beS Gouverneurs paf? unb mit Schreiben an StanbeS9>erfonen bind)« 
gefomnteu. $Qeuu nun ein ober ber aubere cfjrlide DCuflc bep allen biefem 
iinbcrer Se i tS feine ilufftihrtutg bemercFet, unb ihm bie Gonlequenz »orge--
fiellet, wäre folcher bon ihm in bie allerweiteutlegeu|ten provinßen gefd;ieft 
werben, bon ba man nidjt erfahren fennen, wo er geblieben. 
L X X X V I I ; ??aci)bem biefeS nun ALLCS woljl eingeruhtet gewefen,unb 
er babci; bie .tfuufr auszuüben gewu|t, bie ftreunbe burch- Spenbüuugen ju 
erhalten, unb ben Jeinbcit bamit baS tWattl jutfopifen, hatte er angefangen 
bebadu ju fei)ii, wie er bie Sibcrifcbe Milizc auf beifern ftuß fet<en mbdjte, 
weßfallS er erftiivh biete junge SMirgcr ju Synbojarshoy ( welches eine 91 rt 
<£bedeute i|l, bie itidjf bejahet werben, fonbern bor ihre L i t te l jtt gelbe bieneit) 
gemacht. AuS bem £anb=Sragoner=SKegiment hätte er jwen Regimenter 
gemacht, wdd)e bepbe bon bemjenigen f a i t b ^ o b n , ober von folchen Jpofen 
Üben feilten, fo bov biefemnur einem SKegiment angeibiefcn worbeu/mitSSor« 
wettbung ber baju habeuben Ordre. g u ber Infanterie hatte er allcieit tut« 
ter bent Praetext bon Recriiteu leichtlid) fommen, unb int Vorfal l viele ge= 
fangeue Schweben }u OfficierS hahen fonuen; ?l:iein 2.?orrath au öewehr 
unb puloer hatte er nicht fo balb h«rben ju fdjafrcit gewttif; (iaueueu aber 
unb baju gehörige Äugeln waren aufteilen Siberifdieu Eiienweccfengenug 
in Herrath unb in Arbeit gewefeu. &?eil er aber jeneS ohne 3<i.'a|]uug beS 
Senats nid>t befentmen founen, aud; feine reelle llrfad)e fo'djeS 511 begehren 
gehabt, weil alle ?iachbaru vor: ber Seite in triebe unb Dviihe gelebet, wäre 
<r enblid) mit fcfgenbe hvention gerathen. 
l . X X W U l . E r hatte einige £cute nad) ber iBudiarep gefaubt, ( aliwd 
efiidje ¡\litffe nv.b, bie ein wenig © o l b ^ S a n b führen) unb bafelbfr fo viel 
riMi bicfer.i Saniiv c.üfrar.jfen .laffen, als immer m&glid) ju befonunen getve-
fcn; (>) tlr.b als er über bie 10. pfui ib jnfammen gebrad;t, hatte er b»«'s 
mit 
fi) ¿ n : f:ni:r .:>;a tic r.'fljw Utf.ify, wie j<j milKmOiiiffwntcm ©c!t 6öitW-j:iK.:iia:cti 
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mit «ine 2H«ife паф •peteréöurg gethrttt, unb bemZrwrcn foírficé geeffcnbafirct; 
$(ber mit bem Bericht, baj; fo(rf;cr (Уо1Ь--вапЬ náljer ¿11 fitibcn fen, alo eé 
in ber $ h a t gewefen. SEÖeií er aber babep oorge|Met, baß ¿шаг feútf taf jm 
ju fominen fep, bie (Talmutfen aber auf feine anbere Sírt, alá Ьигф Force , 
(Ыфе0 ¿ufteheu würben, fo wollte er <3r. 9Naj. b;e|en O r t R a f f e n , wenn fie 
thin nur etwa bor ioooo . 9)?anii Öeioehr unb Aninumition,tuib barjuucííj 
einige OJcweljr unb ^nloermadjer ¿ufemmen iajfeu wollten; £>aő übrige 
alléé würbe lief) in ©iberien frfwn ßiiben. 
L X X X I X . 3)cr Zaar,bein biefe Fropoíítiou ¿war fehr angenehm fie» 
toefén,hatte ifjme beßfalhS bielÖuabc erwiefen(unb rerfprodien, паф begehre» 
aüe# ¿u fenben: .übátteaber biefem З и ф З ьоф nic^t »iel trauen wollen, fonbertt 
einen 
banget, tret>on bertitd in bír Irmleitung pag. 15. in ber Nota, unb ibid. ряд. 27. X. 
mtlbrr; item tpouon Deranbcrte SKugfattb p. 71. §. 273. 1111b pag. 233. §. 346. mclbef, 
«Parum Nr Zaar verleitet roorben, ben Alexander fteckcwiiz плф bim Daria-Ofrcbm 
*m СлГр^феп ЗИеег ju fenben. (fiiiö íbeilá i|Ieémittem Daria-étri: mirabr.anbeni 
Steile aber тф1; 2Nnn tueil baílBort Daria in ber '?crf!fctxn €ргафе etit appcllutivun» 
¿fl.unbnicfcti m<br fceifTít, alá ¿trobm; 3>ag man fagenfan.Obi-D.uij.ToboH-D.icia, 
ЛтисЬсг Oxus-Daria ; goif l <ёfr«рИф fo,bogein ^roiiTcr (Bfrcbm inbertleinen ^ц, 
фагерсЬег ЬетЗ»е1ф Caíclikari|í, П>е1фег Kaptz.ick-Daria hälfet; ber etrea 20. ^ fimfr 
Ui 3abrá 0 o ( b 6anbabti'irfft, unb trenn bas üi'affermisben (ЗсЬ::г.кп №$tuh Jabr í 
femmt,ben|elben mit ftd) fúbret, Ь<гд(е|фел поф jtrep Sírrbmc l4*Tci .,елсп Ciiir.i im'í 
in Dfíen vonfel^trülrt ftpn felien; Ü>a(;in Kr.cesG.igariii qíf.uiit,u4'!,;;is unter a!íeit 
3»афпф1ея, bie |ф búi dato baren gdtyttt, ош betten getroffen, ber aűerneuetíc vjtaat 
»cn (Fafan, Slflracan , : í . 9líirnbtrg 1723 pag 126. §. 39. Гепп biefer 2utt)m geboret un.-
ler ben Galmuetif$tn Kontaifch, ber über bie «Stabt Jcrkeen in bei ЗЗифасср ju ^ebicljtea 
Jmt; 3mmittel|í aber ifibtrienige Chcfcll-Daria, cber ber ÜllteH J.» x.u tes, ju пх!феп oü= 
деЬафгег Bcckewitz gefanbt »erben, über 12a SÍTeilen поф ron/елся Kaptzack- D;u i* 
entfernet; 9íun judicirc man,eb KncesGagarín feine (Etrnffcoe rbtífiet(wberNrttubt; 
ben auffer bem, waí ber íertccn bcmgrefTen бфв^си ntelbet, ipefd^ín &btritn veit bief'em 
ílPefen ^ efabt, fo marb Alexander Bcckewitz mit feinen íeuten am 0*аф||*феп Weeraudj 
фк&нгф nieter-if(чшеи; Í 4 r ОЬпРсЙиф^!?, ^ci'on ber Íem.bct,iD.ubbaéer|?ímat)l, 
aber Genci al-ivlajor Lycliaro^ baó anberemoty Sin. 172 с лиз ToboJski паф bciujrti'di: 
6tre{nn bií an fein tínb< faji hinaufflefanbt, unb fant Ьсф temen ванЬ, vi.lcXím; 
leitunfl pag. i5.bieNota;fi>nbernber Ort war гепЬапсф über bie ¡со. unt mehr ÍMiert, 
&игф aroffc Ш)й|1еп<(кп, по fem ©affér unb feten^SKittí! ju finbai; J3on bicfemKaji-
tzack-l)jria ebet rneiter in eúb:D)í,bepbet 6tabt Dobba-Scün, ebtr Scnin.anbem 6ne 
bt betJ Crocei.SlurTc*, unb ЬсгС1ппсП|"феп 33?аиг,Ьа (Int bie reihten Wölb - 5aiibf3c 
bürge, vidc meine Charte; unb »econ Mariimis Martini in feiner Ail.múca. рад. 47. 
Л 50. item Kiichcriu рас. 64 melben; Diefer beilfct frlfbe €tab'tSinin^fti, ictterabcr 
Kinti,melc^ebi« iatern, DobbaSclin nennen; <5on|Ioeli(bebei-i^fcraubjuiiuliciren, 
ebbiejér Kaptzack - Dariaтфг berjeni^ejípnÚnnt, wrpen Lucaiun lib. III. jipar от-
fusmetbet: Arimaspus flnvins cll Scytliixadlcptcnii ioneni.tui cís arcnis abiiud.i:)'. 
(rrbat 1ме1(е|ф1 biekfcífe Гф!ля<п bóren, aber niФt re,bt; iíaii mir aber icmonb етел 
onberit Streunt inScvthia ап^иЬ^еЬеп, ber (Solb-tjanb fútreth fo 1гШ meine iVeinuii)» 
ánbcrii. 
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einen Ottilien, Stammend Buchholtz, auierfehen, weldjen ber Gjgar in mit 
Allem nothwenbigen auö feinem Gouvernement ju biefer Expedition berfe« 
fjen feilte. SßeldjeS bem Gagarin ¿war eine harte unb unangenehme p o | t 
jiemefen, aber bod) gcfcbeljen loffen ruijte, baji gefachter Ofcrijter balb bar--
anf mit 3000. ??Iann v>on Tobolsk i auö- unb abgegangen, um pofto an bem 
^rtifcl) -Strohm ju fajfen, woburd) ober naef) unb nach alle beS Knies G a -
p r i n s Inn iguen nid;t allein offenbahr, fonbern er auch jur wohloerbienteit 
S t r a f e , n a d ; fiebenmahligerTorturjenblidjjum öalgett condemnrret wor-
bcit. "JSaS tum Siberien burdj feine Arrendiruug gelitten, unb wie fchr 
feld;eS miniret worben, läge aller $Belt am Sage . 
X C . ? ( u . i 7 7 . Jpatte ber Erowprini,} 3llcriuS,neb|T feiner üflutteruub 
feineö ißatevö Jpalb-Sd)wefter, ber Maria, wibcrbeuZnarenconipirirct. ( k ) 
Stfic fid) aber biefeSangcfponncn, ifl ^ier $u weitlaufftig anzuführen, berweife 
baher ben £efcr ,;u bem bcranbcrteit 9iu|lianbe, allwo er pag. 257 ieqq. 
folcbeS bollfommcit finben wirb. S a nun biejenigen in Ruftlanb,fo einiger 
maaffeu heimlid; prinhlidj gewefen, bott biefer Conlpirjtion etwas gelmbce 
Hidicirct, fo habe aud) hieroon etwas berühren wollen. 
X C 1 . S i e wollen bie Urfadjc beffett nidjt fo ganh allein auf b e n e n n « 
f»en werften; ©ouberit fagen.eö habe I .)ber £>oter felbft biel ©djulbänfei* 
ncr f lechten Gi iieh»ng gchabt;Scrpriiift Mcnfchikow fei; fciuOber-.Oofmci--
ftcr, unb beffen Extra&ion, fclb|T eigene Education unb £ ugciibcn waren wof)l 
befatuu gewefen, batjero man fid) Icicht borftellcu fönte, w a s für ratljfame 
SSorfdjlage unb Methoden eigener Erfahrung 511 E r jiehung eiiteS prin^en,bot» 
einem ohne bem nicbcrtrad)tigeu<23emütfje,hatten fönitcu borgefdnieben, unb 
wenn cö audi gefchehen, &aub barüber gehalten werben. S e n n eS wäre 
Menichi/iow faum jwep ober brct)iuabl beö S a h ™ ben priugeit 511 Dcfucf;ctt 
gegangen, unb wenn er beim ja eiiiflcitS pro auclorirate fclbeit biefeS ober jenes 
verweifen wollen , wäre fold>eS burd) fehr ^arte unb grobe Exprcfliohcs ge-
fdtcheu. 3 . E . ?llö er einftcnöbemprinßen intf Öcficbtc gefagt: S u b a i f i l 
an bie Etone nicht gebenden, beim ich bin eben fo nahe barju wie b u ; ( l ) unb 
bergleidven mehr ; S o ben priiii-cn bermajfcn chagriniret, baf; ihm bie Cufl 
au waö nü(!lid;eS gebenefenganfj bcrgangcu. jperuadj hatte ber 9>rin$ 
concinuirlidun PreobraK-nskifern niaifcn, allwo er feine anbere ©elegenbeit, 
a l s mit gemeinen Seilten unb priefiern umzugehen gehabt, bie ihm unber< 
ftaubiger Sßeife bon feines SSaterS »iclcit neuem iiuroducirten S i e f e n , a l s 
einem 
(k) &<b< ourf) i*crjiiöirfi? Sliißlant1 p. 142. unb p. 315. 
(1) 3n tcr SufijijjMl t«l«tr.;an lauiiliairm iccim>!a pcrfon.i,nri< im £afcitt. 
Ьт Ш с ^ ш ф © № > € ^ ¿ 1 ® швЬЗИай* 
dsnem , воде(с$п>аН, unb ifjra in Äopjf foltfeg 
0етт(йт§®&0еРфв^еШ«й>ептй1к. @ o § a m <шф ber SSaier fe f l nm 
таДО f rombl i$ гой §erebei,fonberaroMiii! &ифт gekommen, 
ф ш к ? ш ш imbero §rcmben angefel^n; ШМфеЗ allegju feiner @ ф п ф 
^rtihdi Ьешйбет geljjolffero, daf? er <шф aller ©екделфей, öemSfoter mtfjits 
ш г ш и , «geheim g e f ^ e f c гое1фот 3 # ä n b e er beirrn rao^l frenlicfji 
ojidjG a l l e r e ö i e - k f t a geljabi, M Kifein, beut : S5ifrf)off t>orc 
Koftowp öera. Bojaren G l e b o w 5 öera Zarewitich öomOilkrkroCm) unbmeije 
даЬда?, öis {¡ф m ä ) т ф £ anberg borjMerc l?bw»eii, tä rouirbe ф ш beirem* 
flkinig bie €е«же Ьеф шф£ entgegen fönnero. • . " 1 • ... — — '•• •• • 1Ц 1 1 • J 
(m) ©jefee Znrcwitfch von ©iberienffammetfyts oon Kutziuin-Chaii5»reic?)<r in ber (Btabö 
Tura obre Tobolski refidirte,al$bec ¿KufRn Ьагф feen Stroganow unb Ger imko^ 
©ib«rien imö fciefe Statt eingenommen, »ooon oben im 42. §• Nota (a) gemelfet; 'I'tS 
Kutziuiu Chans 95ate? aber Murtafa, beflen Scpn Manr.idack Chan, unb befTere 
¡TuccciTores wtb Э?лф?оттеп л. ¡udfiin Mahomet Chan, 2. AliOglan, 3. Becfeondi0 
4 Kutluck Mcngtmniur, 5. Badakul, 6. Zuzi - buga, 7. Bagadirr-Clian, g.Scfiey-
baniChan; 2>ie|er aber raareits Sruberbei in be? (¿urepäiieljen £i|tone |e betatmiere 
Batti, ober Batu/.agin-Clians.iwfcfcflr SRuglanb, $obien, Ungern, unbSctjlcjlenravagi-
Ш ; ШМфег «im <2ebn beä Z.uzi ober Jugi-Chans roar, fo beraltetfe «2cl)n bet$ grefere 
Zingis Chans, ©rimbtcgeri be? Jateriftyen iienardjic gerrefen; 2Bie пин Hatusauö 
е1*>)(Ьафкп üänbew jtiriiöfam, fo gab er feinem Sruber bem Scheybani-Chan baiieni* 
ge i'anb ein, И':1фс£ in 9»erb:D|i bei 6'afpifl$en -Üfceri? heget, unb iro aniso bie Jnrcfj 
mannen jiciffyen betn J.iyk-©rrc{>m unb bem <3ee Arall irobnen; 'löoidb|l forte De-
icendcnten аиф biianKutzium-Chans peit flctscbnct; ¿>ie|er aber gteng nur feinen 
|>crben ¿18 bahren baabgelegene 9iorber-üanb,unb nabmvcnbenen^epbniicijen 2>Лс?егщ 
Gaiifchta, ober Gaufchltintzi bie Stabt Sibir ober Tura, тф1 weit ron ber ieigen (ätabf 
Toboll,»е!фе^ ob"' 3*sc«ffcl titjenigenfogenanntcnGcten fepn nerben,von гее феп la 
Croix ia feiner Titnnr Beck, item Herbelot unb anbete, fobiefen hierin folgen reißen, 
fo »iel Гфге1'.чп, bic bep Tamerhins Jeiten поф foßen mtwnben gewefen fepn. |ф f.m 
mir aber пефтф! einbilben, ba§ inben9lrabifcb-?Jfrfi)et)-uiibSi'irifi|cben ©nmb-ierren 
ja|i baö ©ort Geth, паф unferer 2*иф|ТаЬеп proniiutiation feite CtciJanben 1м1ч'п, jön; 
&ern bail« iarer,ei muffe in ber 6telle Sclnith, Sghtith, ober GJzulit b'ilTeii; i i e 
Kadiiemnien ober ber Heine ¿Kr)? biefer Gaufchlliniziicben $.'1иеггсоЬпеглгф in ffeine« 
©üttin bep ber «Stabs Tomskoi, flitb ebngefebr 2. n 300. i.Vann (Taref, аппоф penben, 
Stnfe Ьгаифеп |Ъ!ф* irummeln wie bic l'appen inifiVliaren; €:el)abenmir KiMb i^elvef, 
itewereabie alten (¿inwebner in bem гефгт (Sibirien gvirefen; in ivefdiein |ф fenff 
Pen b«infoii|l fo proiuuiciirfen 9?abmen Geth flel>i'rct,unbber allba ie.\ani} unb 
flai? titele ^¿it£ ме!гГфге;пЬеп Sennen, toenn foldjer naeb beö laCroi.v Saß a.fo HTtrc 
pronuneim ssorbeti; 3>aber glaube ¡ф,Ьа§bientit enttreber biefe vü.UTer. ober gene-
iralitcr feie Sgiihten,Tziidi,oberGctfchudi rnüffin wrfranben werte!;, irelctcn Э?лЬтсге 
&i« §inn?obner SibirieBÖ {5т1Кф паф ber £i|torie ¡war fem cü, bie al-er .r.rviliif) 
Mfites biefem 9iabmen шф? mebr rorbanbin; diejenigen (BibetiiVi en (imnvbner aber, 
(^mii bem Kutzium-Chan hinein geiemmen, jiiib bie beyben (Statten 'ГоЬо11 imb 
Turnen roebnwibi iatern} item Si« Tzat>kif$en Jätern bei) l'oin-koi, ferner tie 
Czulituifc^cts Satera. к-
XCI I . 
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X C 1 I . Hut» wa6 bie Untcrfdjrctbuitg Ьеё abgefajkn llrt^etfö über ben 
^r ingen betreffe, fo mod;ten bie allermeifren, bie foldjed tinierjcicbnef, ba$ 
gani-e unb red)te Protocoll woljl nicht gefehen haben, weil nur öffeutlid; ein 
geringer 9lui?jug Ьагаиб gegeben worben. (n) 
Х С Ш . Enblicf) unb ¿um 9ten wollen biefe mit ber crjten unb borigen 
partf;ei) nidjt cinfTünmenbe, bie Succcffions - ^erorbnung bem Reid)e 
cilö nad)tljcilig unb fd;ablid) anfehen; ©eint fie fagen, eS mod)te foldjeö in 
einem fo grofjcn unb weitläufftigeit Reidje ju ГфлЬНфеп üiebcllioneit Slnlaft 
geben, wie man bergleidtcn furfe bor Slutrerung ber gcmcinfcbaffrlidjen R e * 
gierung Zaar Iwan unb Peters gelegen, ba bie ¡Senatores bodj bamal)IS wich-
tige Rai Ions gehabt, Zaar Iwan borbet; 511 gehen. S o aud;, ba 2tn. 172t. 
baö Reidj ttadj biefer iScrorbitung hulbigeit, unb bemjeuigen ungenannten 
SuccefTori fchwbrcit muffen, weld;eu ber Zaar fünfftig im Xeßanicnt jtini 
Succeflforc erflaren würbe, fo waren biele S t a b r e in Siberien hierüber 
fdjwürig worben, bie Bürger ber S t a b t Tara in Siberien, weldje ftd) bic= 
fem wiberfe^et, in gäni>lid)cu R u i n gerathen,ja iit einigen glecfen biele 
Sftenfcben ftdj attS Defpcration htinbert jataufenb weife, meinem imufcobcr 
©феигеп ¿ufamnun rottiret, biefelbe augejtecfet, unb ftd; batiuneu Icbettbig 
verbrannt. 
X C 1 V . S i c f e ä waren nun alfo biejenigen divcricit 50?et;ttuttgcn unb 
Raifonncmcns, bie id; ttad) meiner ^uttteffunfft auS Siberien unb tud>-
mahligen 9iuwefeuhcit in Molcow mir bott glaubwürbigett R u f # 1 ) e u 33a* 
fallen, wa$ baö £eben uttb bie Regierung Pctri beö Crfien angehet, fo wohl 
von ber einen al$ anbeut Seite erjeljlen la)Tcn, weld)e bef;fallci gatifs unpar= 
Ihcpifd) anführen wollen, bamit eitt atifrirftfiger Hifloricus bereinften bas Фи* 
te bom 236fen fcheibett, unb bon betten rebus geflis biefetf Stoffen Süonar* 
d;en urtheilett möge, wie еб fich gebühre, ©eint gleid)Wie еб einige Scr i= 
beuten giebet, wcldje um gewifferllrfad)en willen bie Aclioncs einee Regen* 
ten Ьигф bie £ed;el Jief;en, unb alle6 jum ärgftett beuten: S o tft flud) ern-
berer S e i t S nidjt ¿u leugnen, baft biele iljre6 InrcrcITc halber foldje bift an 
ben Gimmel erheben, uttb Ьаб loben, waö in bem Ortutbe unb nad; ber 
Siiahrheit nicht ju loben ifl. 
X C V . ^d) habe alfo ttad) meiner 3urürffutifftaut? ber Gefangen fd)af?t 
bett Gntwiuff biefer bepbcrtheiligcn Sßerid)tc einigen bcrnci;meu Rufhfcl;eu 
Herren borge.jeiget, unb ein Sxbcitcfcn hierüber mir auogebcten, worüber einer 
folgeube Rcinarquen, fonbcrlicl; über bie leOretc Meinung, mir communiciret. 
. X C V I . 
vil itr.ia: i rtiö ЩфгнЬ рщ.у.о. 
beö HotMmb 0 ß i €í)d¡0 vőn íEutópü. unb W 
X C V I . I.) <£é wäre nidjt ju f e » g n c n , waS man bon bcé Imperators 
unmaßigeu £ebenS=9lrt nnt> Debauches in feiner 3 u 9 f n b . f a g c ; ÍÍBárc auc^ 
gewiß, baß er fomo^í fjieüon feíbfr aíS attbere, großen ©djabeu gehabt; 
joldjeS habe feinen fo frühzeitigen £ob »ernrfarljet; ©ocfj-falle bie <Sd)iiít> 
Bteiß auf biejcitigeu, rocídjc t^ni itt feinen jungen ^fahren ¡u viel Jrepheif 
Verßattet, uttb fo fd)led)te fente $u feiner (frjieljiiug unb SüifiDartung gefc* 
£et hatten. 5íad)tna()ís aber, wie fie ben unanßaitbigen Sinfattg gefe^etr, 
¿aß fie nicht genug beljutfamc iöege gebraucht, fold>eS 511 átibctn. f u e r a n 
wäre eitteS Shci(t> feine eigene ftrait SDlutter niit Urfache unb <3cf)ulb gerne« 
fen, weld)e jtdj nací) btefcti |ef;r fdjwadjen Principiis, unb auf biefe 2lrt wt= 
ber bie partfjci) ber printjeßin Sophias ein (?5egew Gcwidjt ¿ti ßeliett, unb 
fid) bcS gemeinen ÜJianueS baburd) ¿ti verfidjcrn, hen biefer fcbenS Sírt con-
niviret. ferner módjte ,Vnft Boris Gallizin,weld)eriljm ebenfalls b i c r9u m c h c 
Sinlaß als R a t h ftch bavott ¿ti enthalten gegeben, aud) nid)t ohne ©djulb 
fei)it; l lnb was ben lc Fort aitgienge, fo toare er nirfit weniger h | C r í ' ! cin^>c-
förberer gewefen; Sllleitt, weil craitbrcrScitS Diußfaub fo greife¿)ieujrege» 
thati, fo hatte matt benfeíben hierinn nicht vor benííopff ftoffen wollen, © o 
mbdjten auch bie bamai)Iigen Senatores in fo weit £f)cil hieran gehabt ha* 
bett, weil fie ihn mit guter L a n i e r wohl hieben hatten abhalten fentteit, 
aber fie waren unter ß'dj nidjr einig gewefen; ©eint weitit einer gefehen,baß 
Der Z a a r bent anbent von ihnen ¿u nahe gefommen, ober einigen T o r t gc= 
than, hatten bie attbern hierüber gelachct, woburd) er immer freier werben, 
fo, baß fie hentad) alle mit cinattber baS leiben muffen, waS ihnen nid;t lieb 
gewefen. 
X C V I I . II.) ?lber unb abfouberlidj waS bett Umgang mit beit gemei--
neu Seilten bciriß"r, hatte ihn am meißett bie 9iad)|Tcüting ber priniH-iiit 
S o p h i x bahin gebracht, ( o ) ©eint er hatte faß feine ©tuitbe ani .nefe 
wegen Gefahr bor fem ¡Ceben unb attbern 3?erbruß futer fenn f e n n e n , weß-
fallé er tiothwenbig ftd) rctirireii , uttb auberSwo feine ihkfjnung nehiueit 
muffen, wo¿u er Prcobrafcnski am beßen uttb beqvcmßcn gefunbeu. Unb 
weil er ftd) bcncit (Streiken ohne grojfe Gefahr nid>t vertrauen tonnen, fo 
hatteerßdjani erfteneittc fleine Guarde geworben, fo anfangs nur auS n o . 
Statin beßanben, w c l d ) c P o r e i c h n y , b . i . f u ß rjeuerwererer, genannt werben, 
womit er feinen großen Seitvertreib gehabt, (p) ©iefe unb bcrglcid-cü eb= 
benannte Urfadjeii hatten ihm bett Umgang mit vornehmen f ettten abge* 
_ _ Ä Í 2 . fd'ttif-
(o) Conf. wrínbtricá Oítiglanb p. 137. 
(l>) Conf. vcrántcvtcS sKufjUnt p. 27. ¡41. 
i6o t^i({ccífd;=(S'oC'fít-fip!M'fcÍK23crcI)i-cibimg 
fdwittcn, baut er hatte nicht gewutf, wem er trauen folltc; Unb ba bieje-
nigen, mcldjcn er nodj getrauet, wegen ber 9í6gclegeu{jeit wenig bei; t^m K » I I 
fonnen, hatte er a(|o mit feiner fícinen Guarde umgehen, unb Damit feine 
Seit paifiren muffen. 
X C V W . III.) 33efreffenb bie S5erfauffung ber S i e u f r e im £aubc, fo wäre 
glauben, baf; ber Zaarbat)onníd)tógcmtift, unb wenn Co auch fo gemefen, 
fo hatte er bod) nicht oorauá fcí)cn fonnen, uxvifiir einen ©ctabenbaó £anb 
baoon haben würbe, jtimahl aud) bie Scnatorcs wenig acht barauf habengc* 
ben fbnncn, bif; citblicfi bic (¿rfahrungmitgroifcnodiabcnfolciKöbargcIcgcf. 
X C I X . IV.) £)a|j bie (ibellcute ju Dragonern,«Ei'olbatcn tuib Matroien 
genommen worben, bariitit wäre bcé Zaarcus 9lbfehcn auf beé 9íeicf)¿ unb 
ihrem eigenen heften ¿war gewefen, baf; aber bie 3>laafic hierinn iibcrfd;rit--
teit worben, fold)cö.hatte bc¿ Zaarens iöcgicrbe bcit .ftricg fortjufciicu, un¿> 
beifeit abiölute $>?ad)t ju befehlen l>crurfad)et, welcí)cé ihnt bei; feinem :i>er* 
haben feiner ocrbcncfcn fonnen. Hub wie er bie meifre 3 c ' t abwefenbunb 
auiferhalb fanbeo oerreifet gemefen, hatte er nid)t fobalb erfahren fonnen, 
waé fúr (Schabcn baá £anb baoon gehabt; £>ic Scnatorcs aber hatten ba» 
¿u lüde gcfd)i en, uub cé gehen lajfeu, wie c'S gewellt; baf; bic Frojcdcit 
¿tir Vermehrung ber 3icid)ö Caflä eben folcf^c fdjablichc -\olgc gehabt; S a 
hatte ber Zaar Dieintcrcfllrte Oecxmomie-äScrioaltung berer, fo bartiber ge-
feilt worben, ebenfalls nid;t ooraué gcfchcu, fonbern fo balb er 3eit befotn--
men, biefe $auf;haltnng cinjufchen, woju ber auö <5d;wcbifd)cr (iiefaiigcu* 
fduifft entfommene >\iu-ft Jacob Dolgorucki ,cin fcfjr v>erjianbigcr uub treuer 
Patriot,oiel contribuiret, unb <5r. SDJaj. bic iöcfdjaffcnhcitbcö i'anbcö 001"= 
ge|iellet, waren bic 5Serbred)er mit geuugfamen (iruft ¿ur wof)lmbicntcn 
tSrtafe gebogen, unb ¡>ef;fnllö 1715 bie Inquifition angefrellct woiben; ( q ) 
J^ahero er nad) ber 3eit auf bcjfcre 9lnftalten bcbad)t gewefeu, unb v>erorb--
net, baf; crftlidj ¿u einem vacante» 'plaij ber Gouverneur ober bie Collegia 
3. ^Vrfoncit auöfuchen, unb foícfte bctuSenat jurCirwehlungborfchiagcnfoll« 
teil; SÖClllt aber !ÖcbienilltgettlinbChargen imniediate00m S e n a t d e p e n d i r . -
ten, fo follteu bei; foId)cn V'acan7.cn(3r.Ti)iaj.3. ^crfoucn oorgcfdjlagcu wer-
ben, weldjc SScrorbnung auch bei; ber Armee wäre gcniad)t worben. 
C . L e i t e r hatte eratibefohlcti,baf;bieC£bcl(cutein einem jcbeuDidricl 
furh bor 53ci)uad)ten eine 3 l l i r t"uuenfunjft halten, um ber Conimiflaricn 
ajerwaltung ¿11 examiniren, unb fcfí>e nad) SBcfi'nbcu cntiocber abjufcfjcn, 
ober neue ju Wehlen; ^ a c$fci; fd;on ba<5 Projccl auf beut Xapct gewefen, 
_ baß 
O iT.'.iiñ'uttí Oiiifilant j> >?. :c-j4 c\. p. • 3<j. io5 <*•• JiA 
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baß in einer ieben probin§ aué Denen Diftriften 4.£anb=Rátl)c; 3 'n Kbem 
Gouvernement aber auá benen Provinzen bet) t>em Gouverneur 4. Regie-
rung6 = Rát(je unb bet) bem Senat itt ber Oeconomie Contoir , auő jebem 
Gouvernement jwep Oeconomic-Raf í je foífert conftituireí werben, 
ba benn aííe biefe, wie auch a((e Richter ím fanbe bon bem ?lbel unter ftd) 
erwefjlet, unb aííe 3af)re umgetaufchet werben foltén, barnít bie Dbrigfcítalle--
jeit beé fanbeS 23efdjaffenheit wißen, mtb and) bie weit iné fattb hinein woh : 
nettbe verßanbige ¿eute Jtt nützlichen ©ienften eniployret werben fönten; 
SBekbeé benn and) bem Senat unb Gouverneuren, wegen fo vielerlei wid>= 
tigern S a d j e n , eine greffe £etd)feruttg fepn würbe, ittbem ber 2íbej aííe f (eine 
Sachen unter ftd) abthun fötttte; 2lber fein frühzeitiger ? o b fj^tte biefeS 
Projeft nid)t allein berbinberf, fonbertt wäre aud) jtt glauben, baß eé nu= 
mei;ro fdiwcrlid; ju biefer ííinrtdjtungfommen wttrbe, weil Die Gouverneure 
t>iclleid)t nid)t alljugerne =Regenten bep uttb umftd; feiert würben. 
C l . V . ) Slngehenb feine fo ahiolute unb ßrenge Regierung, fo wa're foU 
cbeő eine Sad)c , bie jebem :Pícufd)en natúrlidjer 58eifc angebogen, ba im-
mer einer über anbere herrfd)en will. 9 ö o aber bem alfo fei;, baß fein iSktifd) 
сараЫе allein unb bor ftd) felbßen fo biel taufenb 3ftenfd)cn unter feine Scla= 
beren }u bringen, eö fep benn, baß ft'e ihm felbß bie 9flad)t ba;tr gaben, fo 
itu'utett fie ftd) aud; gefallen Kiffen, ju tragen, waö eine ititumff ráiufte 5»;ad>t, 
weld;er man ftd) ohne einzige Condirion uttb ©e|c£ t'tberla|fcn, mir ftd, fúl)* 
te ; man tönne feinen alé einen ©eje^bred;er aufef;en, bem feilt ÖefeQ 
noch Contracl borgefd)rieben worben. ( r ) 
CIL V I . ) ® a é bie 93crbcrbung ber Sngcnb belanget, fo würbe man1 
bem Imperátori hiermit unrcdjt bie Sd)u lb beplegen. Se ine Intention wa= 
re ¿war gatti? gut hierinnen gewefen; éllíein. bal? bie anfänglichen 2fu|raimr 
nicht fo gleid) gcntad)t uttb eingerichtet werben föntten, wäre frcplid) gewiß;' 
iDod) hatte bie eublid;e $olge erwiefen, baß biele hierbei; auch eben fo wof;l 
profitivet, unb würbe еб ¿u weitlaitfftig fallen, öepfnííé allellnißaitbe pro Sc 
contra anzuführen; З л wenn viele Eltern, fo ju fagett, nidjt mit G e w a l t 
Waren gezwungen worben, ihren Äinbern waé lernen f.u laßen, ntöduenttoch 
biefe S t u n b e gar viele in ber vorigen Summheit jteefen; ée> waren aber 
mmmehro glcidjwobl bergleichen 2lnßalA:n verfuget worben, baß in iebem 
Gouvernement ein аpaites Gymnalium feilte angeieget werben, weju bie 
Sit 3 (Zlo-
( 0 CM) jrcciflc nict)f,cíipcrí< Ijicr bit ?WeDnuit$ fcpn, biffW цгсаг in politicis. Jfer 
ttteíjl in iiinnilibus auf >trrtlid)c Gelege gegumtet, .uigtbe, rottet lauttn: Qsioil ciM 
nun vis licri, alicri nc f.icjas. 
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G(o(ícr:C3út<v, menu bic altett '©óitebe auáftítrbcn, an bcrcn<3tcf(efeíní Ibii* 
tv'rgcfeí't loiuDi-ti, jnm ¡lltitci ^alí gcjci^Iogcii mcrbcn follten. 
CII I . V I I . ) ^ ¡ c Tranfportiriuig bei' ipaitt)cít5 bon Sírdjangeí n a d j ^ e * 
frroburg f)átte ¿mar cinigeit s}Mot>iit£cit <cd)abcu jugcfíiget; (£ő roárc aber 
anbcrcr ¿ c i t ô bem ganben 3tcid;c ii? aubereu íDingen fcljr níityid; gave* 
|Vn. 
C I V . V I I I . ) 3ttr SSeránbcnutg ber Díeftbcnb íjáttc frcnlidi ammeitfen 
gcíjolffen, baf; ber Imperátor eine fo greffe Inclination ¿ur (Sccfaljit geftabí, 
mcldjctf Plail ir cr in M o í c o w nidhr babett fbuiieit ; £Oie cr fid) benn ófffcrtf 
wrlauten laffen: l3Öenn nut cine 0 e e , ober cin fo ldxr^tro ími , ber mit bem 
??íecr C o m m u n i c a t i o n batte, bei; Moicow marc, u>olte cr bic bcftcfKcfibcnft 
in ber Stfclt nidit bafíir mellen, meil biefe fomoljl megcii ibrer fdjótieit Situa-
t ion, frud)tbarcn 3>obenê unb gefunben Suf f i cinc ber fdjí>n|ícn tinb befrcit 
Crà'bfc ín ganíj S)íu|iíaub fet), unb itod> baju im C c n t r o beő fJîeidrô 1 % . 
® i e fo fofróare unb fo oiele 5)ïcnfd)cn aitfrcibcnbe 9lrbcit ber neiieu Sicfú 
bent} máre bem Z a a r e n aud) nid)t bcpjtmicffcit, fonbcrit bencn, bie nid)t bc|= 
fci'^ldUuuct bavauf gef)abt. (Sonft máren oott bem Z a a r e n bie beften O r -
dres ju alleu 5>craiifraítungen aiif?gegeben morbeu : 50eil cr aber felteit 
jur ©telfc gemefen, ^affc cr and; uidit alleő miifeii fónnen, mie es bamit u^--
gcgangcu/ bif, er enblid; barfjinter gefommen, ba cr benn bie r^bfemiebte, bic 
fid) babéi) leicfi gcmad)t, cxcmplarifrf; ge|?ra|fet, uub bic $uf|ïd;tbcffern£cu-
ten auoertrauct. 
C V . I X . ) ^ a S man aber 0011 bent Iaitgmierigeu .<uricge (age, baf? fok 
cfícr meí)r ¿ubcôlmpcr.itoris Gloire, alóDïul-cu bc<Jl\iubc3gcfui>rct loot beu; 
item bat? f)ieibiird) fo mobí, aló oon bent oiclen ^aucu3íufdauban??»cufcf)cit 
unb ÇinFiinffrcn meljr £d ;abcn alá 23ortl)eií gcl)abt; <£o miubcu bic con-
querirten ^reoinljeu mit ber 3eit foícíjcá nidjt alléin mieber crfeÇen foiiucn, 
ioiibeiu ctf bate« bierburd) batf 3ícid; atid) eiitc földbe formatter befommen, 
i'afî weitii ttur aííctS in beüt S t a u b é erf)alteit múrbe, in ivekben ?lllcrl)ód)jí 
gebad)t uerftorbener Imperátor cá gcfeíjet, 9iuf;lanbfcinellrfadjl)abeii mur* 
te, fid> fúr aíleit feinett 3iad)barcn ju fíird)tcn unb fid) úber bic Oícgierung 
Petri I. nu befd)ioef)rcit. S e r .<Tírieg aber f)ártcuotljmciibig|a;ii miiffen ive-
gen oor 3eucn ocdoljrncr 'Prooin£eii ; Unb uadibcín felbiger cinmai)! ait* 
faugcn,bátte bieíü!ad)t foldjen f,n cnbigeii niebt meljr bei) bem Z a a r e n geftau-
bcit, fenbern eo Ijátte £d;tucbifd;cr <Settc and)ber Coniènsba ju fet;u míiffett, 
btQ Hort) tmö (DIU* O)cilo von iBuvcpa u»í>2íflrt. 263 
Diifí alfo foldjer,ehe alSeőjumíSergíeid) fommcn fénnctt ,tviC»cr bcéZaarens 
Szilien mitßen continuiret werben, ( f ) 
C V I . X . ) ©er Gruttb unb bie Urfadjefo vieler Rebellionen aber wäre 
ciitßaubcn ( ba Zaar Peter bet) ?lntrctung ber Regierung faum 10 
gcwcfcu, unb weber bbfeé ttod) gutes in 2ínfcf)uiig beS RciríjS vornehmen 
tonnen) attő ber SOhßhelligfeit feiner 5Jíuíter unb ihrer Slnfjanger, gegen bie 
prinfjef.iit Sophia unb iljre paridén, wobttrd) Z a a r P e t e r folglich eutd) ber 
Prinljeßitt fo beimaß worben, baß biefe ohttebeiti fo regierfítditige unb ver? 
fd)lagene priuijeßin alle L i t t e l unb © e g e erfotuieu,bett ?uihntenihrcd g r u -
ben* bermaßett verfjaß ;u machen, baß feiner bon ihm waá gutes glauben 
fönnen; $3oburcf) benn hernadj all fein 23cmú^en ju beS ReidjS befrcii trii-
tner verfehlt auégctcget worben,welcbeS fo biele Factioncsmi« fiel) gefitbrer. 
C V I l . X I . ) ©aSeubl id) bi«Reid)S Succeirions-SScrorbnitiig beträfe, 
hatte Rußfaub feine Urfadje hierüber ju flagen, weil baburd) bie Pr inzen 
ftd) nici)t pur allein auf ihre(frtP©eburibbcrfalfenf6nnfeu,fonbernaur()jitr 
3Sor|M)ung unb Regierung beS Reid)S fo vielmehr fid) gefd)iet'tju ntadjett 
animiret würben. eS wäre hierbei) noch vielweniger Unruhe ',u beforgat, 
alS ben einem SOafj f ;Reiche, allwo unter toerfduebeueu ?lbfiditcit fo vieler Ge« 
múther offters einem £attbe nnbReid)cbiefchabiichifeUuruhebei) ber 9ßal)l 
fönte ¿ttwege gebradjt werben, wefrf;cS man an ber /uccedircnbcit .ftanferin 
gefehen, bie ohne einzige Unruhe uttb #Öeifiauffrigfcir,;tir i u T W t m b e r t i t i g 
ber gangen ®elt ,ttid)t allein bie Regierung angetreten, fonberu ítefe№ei«icí> 
fo gefithret, baf? Rußfattb feine beffere Regentin wúnfchen mögen, inbem fie 
itichté aitberS alS beS Reidjö 5v?of)lfartb, unb allen S)íet»fd)en ihre Guabe 
jtt erweifen gefud)ct; Unb ba einige bie Remarques hierbei) machen woltett, 
eS wäre nicht «höret, baß auS bent wcibliihenGefd)íed)ícicntahíSc:ncrpcr--
fott ein Reid) mit foleber Souveränität ;u regiereit anvertrauet worben; © 0 
bitrffte matt nur 700. 3a l j re bie -Spiftorie biefeá Reidjé ;uriief gehen, ba 
bie Groß = ftttrßin Ülglia fange 3ei t uttb mit großem G i m t e regieret, bie 
benn nicht affein ben G r u n b jur (Thriftlidjen Religion in Ruf i lanb geleget, 
fonberit aud) fonßen bem Reid;e großen 3iu£en gef^äffet hatte. © 0 weit 
nun biefe Remarques 
C V W . 
( f ) ( í í reüvbttt über biefe Reivurquc viclt njcittiuffcigc ©.'ftcn RnmriiiicntcnnflT >1(]>MCI:I 
rotrten, rcctcije ic() autern úbtrlaflc. (;átte tirfer yum't ipohl mit uiiUr fccn yc:!vr 
fichcuNit 5tcii Fonitcu gejo^n rocrfctt, ict) wriucttfc r.lvr bett ¡.Vfcr ;n tvm tvr.u^.rr.vT 
Stiit;I.v^c p. 340. Ű flipp ei«.- F;nT-f liTÓrtrriini), tor jn'ifipf)! ©etyueten UJJD Su tú r ) »oc-
m^'Ujfit CtrcitijtciMi, eiitjjffufri't Worten. 
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C V I I I . S>icfcö wäre nun alfo t»aöjcnigc, maö mir bon bem frbcit 
unb ber Oiegicrun., Pct r i l . glormurbigftcn Slnbcncfcnö befannt worben,toci< 
rf;eö ich bem 0011 bicjcit ?9ionarc^en ooriuit gefdjc^cncn 23crid)t feiner S h « -
teu (jütju ju tfjuit oor ubthig crad>tct; Söobei) icl) nod) ju(ei}t benjenigett 
llmjtanb auöfuijrcn wollen, beffen in ber Einleitung p. 26.IX. ertoehnet rcor» 
beu, nehmlid; wegen feiner 5l3ajfcr=§iirtf;i in ber ^inbf;eit, womit (6 f i d ) a U 
fr verhalt : 
C I X . <£twa im sten ^aljre feinet SlltcrS fuhr bie ftrau B u t t e r im^ritl)« 
V^bcc mit i()m auö, unb ¿war iibcr einen © a m m ober ciucSLiajferwchrc, wo-
felbft ein ftarrfer '¿yall ein grojfcö föcräufche ntad)tc, nnb wie er tu berüPiufi 
ter od)ßof; lag, unb fdilummertc, erfebraef er benn 3lufwatf)cn von beut 
affer ¿(JJcbraufe bcrmaf;eit, baf; cr bavüber ba6 l ieber befam. O b ihm 
nun gleid) fold)c$ curiret warb, behielt er bennod) ciucfoldie^afTcr-'^urcht, 
baf? er fein fri(l|M)cnb, viel weniger flie)Tcnb unb raiifdxnb R a f f e r t>*Ntcti 
nod) fcfh'ir ferne. ©ir fe J fein malum gab ber ¿ r a u ÜJiuttcr a l s aud) feinem 
23rui>cc Iwan ojft Urfad;cjuflagen,baf? il)ni foMesbereinfrciiiJ |ef)i t;inbcrlid) 
üt feiner Ovcgicrung fe\>n würbe, weldjeö benn bij; an feitt vierjehenbeö;^!)^ 
anhielt. ©er ^itrft Boris Gulii/in aber, 10cid;er fein Ober .»pefmeifter war , 
er badete biefe g!iicflid;e <£ttr; (rr pcriüadirte ben ^rinßcu, bei) febimem 5föct--
ter, mit ifjin ein wenig ititS J c i b ju fahren, uub jujufehcn, w a s er fiir eine ar-
tifle angcilcKct hatte > wuftc aber ber "^rinfj nid/t, baf; allba nahe 
bei) «in Heiner 23ad) flof;. 9iad)bent ftc ftd) ctwaS mitbcrSagbdiverr irct , 
fo fagte GalHv.in, cd ift fo trefflid) warm unb hci|j, wenn bod) ein 55ad) hier in ber 
5?abc wäre, wolte id) mici) baben. © e r junge Zaar antwortete fjierau'f: 
3a>ic ? 5101ii er benn fterbeu, unb fief) felbcr ums Sehen b. ingen ? Söorauf ber 
A'ürfr rcplicirre: 3 d ) mief) fo offtc mit 2?ia/. «Secl. .<perru Spater 
gehabet, unb bin hochleben blieben; 3 a eö fei)tci^tgefunb, bei)hciifcu D e t t e r 
fid) abiufuljfcu. © e r junge Zaar oerwunberfe fiel; hierüber, unb fagte: C r 
h»utc glcirhwohi gehöret, bait oiclc feute im R a f f e r umgefommen. (Ii), 
fagte Der g u i | I , wenn baß G a f f e r nicht tiejfer ift, bif; an bie Änie , wie UM Ii 
ein ^enfeh barinnen erfauffen ? ® e u n ^hro befehlen, id) toill fagen, 
baf; einer hiureitc uub fnebe an SBa)fcr,ba follen ftefeheu, baf; mau fidjbariutt 
baben unb leben bleiben fan. <2ducftc alfo einen (Lämmer ^ Jpcrrn am?, ber 
mit b'cm Raporc 'juvücfe fant, cö wäre uid;t weit von hier ein Heiner 5^ad). 
© c r Zaar lief; fid) jw-av itberreben, ^¿njiircircit, näherte fid) aber mit groffer 
'jvurebt uub 3«tierii,uub hielt eiitgtit (¿tücfc i>onbcmclbcrcn^acf)c nur bem 
y f e r b c an- Gal lä in frf;icf« alfobalbciuigc feute ()in, Ucfi felbigchi» 
nnb 
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«Hb juritcf burch bag SÖSafier reite», weldje aifobaib$urucf fommen mußen, 
unb fich jeigen, baß fie lebeten; © o r a u f ber Z a a r fo curieux wgrb, baß er fid) 
aud; me^r näherte. $ ü r ß Gallizin ritt börauf fei bßbtirchd G a f f e r hin unb 
her, unb befahi einigen fe i l ten , fie folten bon benen pferben abfi6ett,unb mit 
bloßen $tt|]ett burci)ö © a ß e r gehen, weld;ed ber Zanr mit großer S e r w u n ^ 
beruttg attgcfehcn, ba er benn juleßt ju großer $reube berer Mmvefenbett 
felbft biirdtei © a f f e r geritten. 
G X . 9?adj biefer feiner (Tur fam er mit großer greube nach i w n f e , tt-
jeblete biefed feiner $ r a n B u t t e r unb bem £>errn 23tuber Iwanfl weld;e fid> 
eö faum borßelicn fönten, fo feljr waren fie erfreuet. 
C X I . ©c i t ig S a g e hierauf fuhr Z.iar Iwan mit feinem 33ruber Pctcr 
nad) einem £inW:>aufe,izma-low*agenannt,aHroo biel fdibne ^ifditeicfce ßnb, 
unb nach bem fie fid) ein wenig im Garten divertiret, fagte Z.iar Iwan ¿übe« 
nen Siitwefenben ^)of=^cbienten: (Sie foiten fid; in einem Seiche haben, er 
wolte mit jufehen. O b nun ¿war Z a a r Pctcr fold)cö berborljen, fo übevre-
bete ihn bod) Zaar Iwan bajn mit guter TCfanier, baß ereS juließ. © i c b i c 
jungen £ e r r n unb JpoKSebiente fid) nun brab lußig im © a f f e r madjten, 
unb bem Zaar Peter foldjeö geßel, warb er fo curieux, baß er folded felbcr 
örrfudjen weite, wo;u Zaar Iwan ihn auch encouragirte, berlohr aifo Dabiltd) 
hbllig feilte © ä f f e t fnrdjt. 
C X I I . Uber biefe große nad)mahfige 5ßeranberung,unb biefeö ??ionar" 
djen ungemeine Stift unb intrepideö SSornehmett auf bem © a f f e r , hat man 
fidj billig ju berwutiberu, wedfallö wegen gefchehencr §olge bie erfte Gele--
genf;eit biet »n nod) cr,ci)len muß. 
C X I I I . 9iad;bem ber Zaar ber ©aßerf i ircbt befret;et, fuhr er ejft= 
maljld ttad; bcmelbetcn Izmarlorva, allwo er fid; bed Sommert? tu benen Sei« 
d;cn babete. 
C X I V . <rr gieng eincmahfS auf bem £ o f e fpa^'ercn, unb fam in ei-
neu S t a l l , allwo er einen alten feben nieifr berborbcitett 33ot liegen faub,wch-
djett ein #c!laitbec jur Seit feines Groß 5Saters itt Moicuw,bamit auf bie 
grojfen Scid)e ju fahren, gebauer, über weld :n er fid) feljr bcrwunberte, weil 
er nehmlid) gang auDcrd gemacht war, alö Diejenigen, fo man tu 3iußlanb, 
auf benen Strehmeti unb S e e n ju fahren, gebrauchet; E r tonte aber lauge 
nicht bon bem 3ti|animeiif;aiig btefed alten r^eree iiadiridit befentmeit, biß 
ein alter i i c r l erjehlete, cd hatte foldjen ein J-rember gemadjr, worauf S e g e l 
gewefen, unb womit man hin unb her, aud) mit ttitb gegen beut ©tttbe, auf 
bem © a ß e r fahren fbnnen. S i e f e ö bütufre bem Zaarcn feljfam, unb be-
f i fal;l 
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frtt>I Darauf Dem L a For t , einen $}?enfcf;en fliehen j » laßcit, Der foidjeS repa-
riren, uuD wieber fertig machen fönte. Sinn fönte man (attge feinen ßnben, 
Der ftcf) Darauf vcrftaubeii, biß mau eublich einen .nollanber befommen, Der 
tin Scyclmadjer gewejeu, welcher Den 5öot tu folcbeit S r a n D gebracht, Daß 
Der Zanr hiermit Die crße ^>robe, auf Dem © a f f e r ;u fahren, gemacht. 
S i c f c r f leine iöot aber gab llrfache, Daß Der Z j a r Durch Den General L a F o r t 
nach #ol fanb, um einige Scf)ifi :33aumei|ter fehreiben ließ. © i e Diefe Da* 
hin fameu, uuD bei) Mofcow herum feine folc&e S e e fanDen, allwo man ei-
niger maßen mit einem ftahrjeuge lavireit fönte, iß Die S e e bei) Der S t a D t 
Percslawle, 120. © e r f r ober 18. teutfehe Pfeilen von Mofcow , welche gute 
Sicße hat, unb etwa Drei) viertel 9)?eife ¿11 Der £auge tutb ein viertel in ber 
Streite hat, bar^u auSerfeljen worbeit, auf welcher fie ¿wen Schnauen ober 
fleine Fregatten erbauet, womit fiel) Der Zaar jwci) S o m m e r nach cinanbcr 
divertiret. © e i l nun bie 5öotö-£eute allezeit rclerirten, waö für ein großer 
lTuterfrbeib cd fyitmit nod) ware/oeun man auf Der offenbahren See ,abfonbec* 
(ich mit großen ¡Schiffen, reifete; S o t^at Der Zaar eine Üieife hin nach 2lr* 
chaugel, allwo er über 300. frentbe $auffaf)riet)--unb einige große (Englifcf)-
unb $ot(aiibifd)e Convoy-Schißc angetroffen; UuD wie er ein groß Plaifir 
hieran nahm, gaben bie freniDen Convoy-Sci)iffe Dem Zaaren ftrei;heit, in 
Die S e e j u r f u ß unb ¿um Exercitio etliche mahl Damit ¿it fahren. S i e f c S 
fein hieran nchmcnDcS Plaifir gab wieber auDerer S e i t S feiner $ r a u 3?iutter 
unb Zaar Iwan ¿u f lagen llrfache, Daß er fiel) gar ¿u viel aufö © a f f e r unb 
in Die S e e wagte, iuicybem aber Der Zaar Azow erobert, ßeng er alfobalD 
an, bei) Der S t a b t Woronctfch große Schiffe ¿u bauen, unb brachte in fnc; 
£cr 3 f i i eine ¿iemliciic gleite in beu Paludcm M a - o t i d e m , weßfatfd er Den 
Jpafeu Taganvock hernach angelegct. 
V I I . S a p i t e l f 
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C.i:ifi:rnlini.i;l N» Prvrücnt;, 7.?,:v: unf- linbisie ti ,-efcmilten, hi(J att belli". (Sfcfle 6 « 
Wrf l .yl.ft, U'ciiiia roi.'J;e_l>i'i:.'o I.II Hl.llf.i.j iiriil Im^Linror eriKblcr n-crteü, VI. 
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1. 
© i 6ep bieien Autoren ber S i tuI Zaar unb ©ro(? ; ^i'irfT confundi-
ret, unb meiftenö fiir einerlei) genommen mirb, tubem ffc fd;rctfvrt 
Zaar ober j u r f i , fo ft'nbe ich 6ct> biefer (Gelegenheit n6tf;ig, 
ouef; hiervon einige <£rmef)nung ju tljuti. 
II. #8cnn biefe3 paffircit foute, mürbe c*5 eben fo recf)t feon, afd meint • 
idj fugen toollte: üvömifcf)cr Äui)|er ober (it'f^ Jperijog t>onOeftcrreich;5Dlujj 
bentnad) bciffeit: Zaar unb Qjrof; = $iir|i, ober «Kein Zaar , meil es yvet) 
unterfd)ieblid)e Prardicata finb, mic bcrgleidjen mehr ^otentuten haben, a!$ 
Äbnig in f o h l e n unb ©rof;.-'$urft von f i t t f jaueu; Item Äonigooit Schrne* 
ben unb <Src|V$iir|l von ftinnlanb; item 5ioitig von 'Prcuifeii unb £f;at= 
fürjt von 3?ratibcnburg. 
III. SKorinit über ber Itnferfchicb bicfe$ S i tu l s be|M)c', unb $u mcf« 
djer 3c i f fold)er um cr|ten oufgefontmen, loirb foigenbed fiirOfid; ;eigen. 
IV. ©er £itu/ Zaar nud) bem (Sc/avotufdk'H bebeutet fo fiel tu ber 
tetufd)cu <3prad)e alt$ h e i l i g ; ivirb über auch alt' .kaufet genommen, med 
in allen alten geift •- unb weltlichen Silavouifd;en SMicbcru alle Könige Zaar 
geitcnnct worben, als tu ber <cciaocnifd)cu 2MbcI, bic aus bem Cniecinidun 
vev etwa 700. f a h r e n , unb viel eher, a l i bie Oiufafden (Bron- innren bcit 
Zanrifchcn'Xitul angenommen, nbenei-t morben, finb bie Äciimo Pharao, 
<£a»ll, ©aVib, (Solomon unb Alex-ander Magnus nid>t anbcis ahS Zaarge i 
nennt morben; H* h'ibcn in biefer (Sprache feinen rechten ntiteifmieö 
bc3 ^at)ferlid)=unb iUmiglichcn Situlo gehabt; ©enit wenn iit bem (ivait--
gelio ??i'artf). ain 2c. (fap. getagt mirb: 0cbct bem .sTanfer muo bei ,<iao--
"ferö ift, tmb ö O t t e wa$ Q>Ottcö ift, fo heiftf cd in? S e i a vom feben: Djiihd 
Zariu Zariewo a Hogu Bolchie. 3Senn aber in feibigen (Tapire/ oon ber 
^•:r|on gerebei unb gefraget mirb, mejfeu ba3 3>i!b ? nnb bie ?(uttvort Dar--
fluf bei i tapferö, fo i|r allba int Sclavoitifdcn ber Mahnte Cxilx aefc&ct 
werben. Item auf einer aubent Stelle wirb getagt: W'z arftwo, Auiiii ln 
Cxtiiria, ober ttt ber Siegieruug Cxiaris Augull i , mo'.auö man flehet, bai? 
Cxfar , auf teutfd), t a p f e r , bei) ben Cclavonicrn nur. ein nomen proprium 
ober ft-amilien^iahmcn gemefen. 
V . ©iefen (titul Z:mr hat am erfteit Iwan Wafielewirz, öcr 0*'rojie 
genannt, fo Oer ©ro|V V a t e r Iwan Bafilowitz bc$ !£mvmucu mar , angenom-
men, naebbem er bie Sieftiieuij.Stabt Cilim croberr, fid) nur ber dafauiubeir 
droue crbitcn laifen, unb alle appanagirte Juritenrhimter ciucifjogen; Venn 
tmaugcfc^en bajj bie Ürii|;ifd;eu Siegenten bie fXViibeni'en offrerö oera/ibert, 
f l 2 fo 
fo haben f i c fici) zuvor nur allein G r o f r ^ u r f t c i t t>on Rui fu i gefci;n'cßcit. © e i l 
aber biefcr balb barauf gefiorben, tinb fein @ o f ; n Bal i l ius , wegen e n t l a u b e : 
ttcr cinf;ct'iiiifcbcn tlncinigfcit,CniäAienicjrcid^CuiTm^uiömitfelbett aud)bieten 
S i t t i l nicht allein wieber ver lo l j r ; (Seitbern auch bott betten Satent fonfi grof* 
feit S c h a b e n litre; S o reparirte beffen S o f ) n Iwan Bali lowitz, bei-anbete , 
¿ugenanut G r o f i i o y ober T i r a n , foldjeö alles, ttitb itaf;tu nicht allein bet;be 
.^buigreiebe Galan ititb Af t racan eilt, fonbcrit auef) bett Zaarifeiicit S i t n l f e t -
ncö Gro fv33a te r .ö Wieber a n ; ?M)ml id) ,e r fcf;rieb f i d j Z a a r v o n C a f a n , A f t r a -
can uttb Si 'ocr icn, G r o | V $ i t r f t bott M o l c o w , W o l o t l i m i r ttttb N o v o g r o d , 
.f,ierr von P lc fcau & c . .peruaci) weiter Powcl i tc l ttttb S a m o d c r i c h c t z aller 
R u j f c t i , welche Jtoet) legieren Prad ica ta , alS Powcl i tc l fo viel a u f f a t e i n , w i e 
Impera tor , ¿tt teutfei) 2 x f c f ) l e r , S a m o d c r f c h c t z aber, auf tcuifcbciit S c l b f r c r * 
balter, ober S o u v c r a i n Ijciffct, ttttb foid)crSit i t f ißiOmttttbfeinen Succc l lbre i t 
von b'eitett meifteit P o t e n t a t e n gegeben worbeit, wobei; cd auch verblieben, 
•bifj ?iit. 1721 . Z a a r Pe ter bett ^rieben mit S r f ; w c b e i t gefchloffen geljabt, fo 
Trugen im Mahnten ber Ruf ; i fcbeu S t a u b e , ber Senat , S y n o d u s uttb bie 
Genera l i tä t beut Z a a r c n au, er möchte hoch,51111t ewigen ?lnbencfcn feiner 
grojfett £ i j a ' t a i , b c i i S5et;nal;mcn bce G r e i f e n tuib 5öater beo s2>aterlaube$ 
annehmen. 
V I . Güd wollte ftdj aber einer unter betten Geifriirhcit f ing b ü i u f c t t u n b 
fonberlieh inlinuirctt, nc^nilirfj ber E r g - 3M|cl)0}f von N o v o g r o d , w e i t e r bett 
Z a a r c n uberrebefe, er mochte bett Riifufci;cit S i f t t l Powcl i tc l in f a t e i i t ver-
nttbern, unb fich Imperator iteituen I äffen, welcher, ob iljnt folcher gleich von 
bettett p o t e n t a t e u fd)on zuvor au f Ruf ; i fd) utulii'putirücf) jugefraitben ivor-
bett, beunoch f ;cniai i\ ba er a u f f a fe i t t feilte gebrauchet werben, viele DiiTi-
cultiireit bet; benctt E u r o p a ¡¡liieu .06feit verurfachcte; ©eint ba es jwure iä 
tierlet; ift, ob er a u f R u f u f c h Powcl i tc l , a u f teutfef; befehlet-, uttb a u f f a t c i t t 
Imperator genennet wirb, fo brachte bech bie blej;e E.vplication bce Xitulif» 
Powcl i tc l alleiT;anb Schwier ig fc i tc t i bcftfallS zuwege, welche auch, fo lange 
bie © e l t f ie let , wohl bleiben werben, fenberlicf; wegen b c ö C c r e m o n i e l s unb 
bcc> R a n g S in allerf;anb V o r f a l l e n . Söctreffcnb bee R u f tfdicn R e i c h e © a p -
pen, fo haben vor alten 3citcn bie Regenten, ali3 fic bett cfjriftlichen G l a u b e n 
angenommen gehabt, brei; E i rc fe l in einem S r i a n g c l gc| :uf;rcf,in weld;en er* 
jicit ft'e g e t r i e b e n : l lnfer G . O t t bie ©rci ; fa lt i .gfeit ,bic v e r b e r g e n getvefeu, 
nid;t zwar biet; Qjötter, fouberti beut ffiSefen nach ein G O t t . bem att-
bertt fdnicbett fic bie Ehrett : £ i t u f be i d u r f t e n , an bett bie B r i e f e lauteten. 
3 n bem britten ftunb bcS Gre|V'5 iu|ten S i n t i , ??iit ber 3 c i t f a m biefed 
ab, 
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ab, unb m a n erweljictc bafür einen toeiffen üieutcr in rotten $clbe, wefcfieS 
ber rcficlirenben ^ucf?eti 58appen ju Mofcow gewefen; ©enn ba biefe in 
bem Wolodimirfdjen Örofj^ürfientljtiin gelegen unb burdj £)et)ratfjan ben 
CUi-o^ ^urfien Andrcy gefonimat; ©te 3iefiben^ = ©tabt Wolodimir aber 
bnref) bic itafern t)cr(tofjret worben, foerweijiten bie ©rofr^urften bie @tabt 
Moicow jut Steftbeng unb ¿ugleid) baS Mofcowifdjc ^Soppen; ©cn ©ra--
d)cn aber, welcfjer oon biefem jKeuier aitgcrcnnei wirb, ben fjat allererft ber 
©rof?^ur| l Demetrius eingcfufjrct, als ernefjmiid) bic Satern inbcniKuli-
cowo Pole, ober Rulicowifdjen Öcfilbe totalicergefd)Iageu. Sföaöbcn jWcos 
fbpffigten 3(blci belanget ( in welchen vorgebauter Siitter gcftcliet, unb ber 
nicfjt wie ber 3vbmifci;e Siblcr mit aufgerccftcn, fonbern nicberl)attgcnbcii 
Ringeln fid) pracientiret) fo fjat foldien Iwan Bafilowitz erft 2111.1540. iitbaS. 
5ßappett gefeijt, vorgebenb, c3 waren bie erjfen brep 9iuf;ifcf)cit dürften 
Rurich , Sinaus uitb T r u v o r von beö ^apferö Augufti Pofterirat ent» 
fproffen. 
VII. © e r Imperator Petrus J. giorwurbigften 3inbcncFcnö Ijat 5. ©er| t vott 
^ßctcrfpurg, am Jiuj} Newa,ein fcljr prädjtigcö S\ loftcr Alexander monaftyr ge= 
nannt, in ^ornt cincö ?lblcrö angclcgct, worinnen über 200. Sogiamcnter finb. 
3 n ber Glitten bat c£ eine febr orojfc unb ttaef) ber befreit Architcdur ge= 
jierte irefie, wefdie beo ?lb!er^ Corpus, bie ;wep Jfj itrmc aber bcifcn 2. .£alfe 
unb Äbpfe unb ber 3 ° P f ober^appe bieMan(dltdic(Trotieprafcntirct. 3luf 
bei;ben «Seiten ftnb itorf; ¿mci)fleine Äitci;cu, fo bic jwet; glügdborftcUcu. 
© a « V I I I . ffapiicf/ 
Q 5 o n i ) e n e n 9 i e J i g i o n c n i n 3 l w ß i a n 6 . 
© t i m n m t t c i t . 
ttr|ac?je, warum i'on bcrWatcric in9ieli;|irii& fefirung rem Jfxi)Vf:t: jum £iinueiu(nim, ber 
Cad)in,$ußlanb bctrcffenb,rorbinniii;fgrwib^ Gnnu jur (¿brifii.ebcn ?iolia:cit bct> einigen 
lieb gcbanbclt tmben, I. II. Script, ben man anbern in SKußlm.t irrbncnben fli.itienoit vorhin 
onißo bioi'on obttattfn tan; ®or«aiI) bic3ic= gclcgctircrbcn, V. vü-cUbej bic Greß^i'ufaif 
In f^oncii in Sinfjianb 311 3. J&aiipt:21ttl)fi(iingctt Olglm unbibre Sntccilbres profequircii, VI. 
cinjutbcilcn finb, III. "¿>ic cr|1c Ülbtiicilung bc= 23on tri: cvfto'i g)?ctrepo!itiii unb ^iKlxffeii 
trifft bicSbriftlicbc tteiigion; darunter ifftn in Diujjianb, M I . VIII. IX. ©eroitTc 5<it,iwt 
9iu glaub bic Wrici!)ifi&c bic £wupi =3icii<jie»i; irciifier man lagen tan, bic ©ricibiilbe Sicii^V" 
Unb roic folcfje bafclttf ben Anfanggenommen, fei) be|1äiibig '-tfanbero in ¿Kuflanb beywl'a:-
IV. (Ei iflglaulMPÜrbig.bö&'PorbcrSRnfrcnSc; tcu u-crbcit, X. Dieven aber i>at fiep cm ibcil 
ÜI 3 ©riC: 
270 «iffctifcfc (5c0fjtapt;ij^e 23cft^>rciburtcj 
Ghiccbifcb = 9íugífci)<r ¿cctircr gítreunct, XI. XXIII . SitftntcrcipAupt^btfjtiíung h r 9k--
XII. ¿Nc fc?cctc trirb bífifcricbcn, XIII. XIV. Ijgiontn in illiißlnno bitrifft bcn M.ilionictis-
XV. XVI. Sic roirb unterfd;icNicf)<r l'aftcr mum, XXIV. XXV. S i t triitc ülbfbcilung 
Ixilrbulhgct, XVII. llnb mit tcr 6d).irffc ju befielt in tcm ÍKpícnt^inn, XXVI. éclcljctf 
itringtn gfñ'Cllt, XVIII. ber Imperator iml> Singlan!? bctrt;f<nb »cncr.ilitcr bfftfjrtc-
l'ctnis l. in ter 2icli»voa i'ergínommcn, XIX. bcit/XXVII.XW'lll.röcntcrfiSibcrirdjct'.ycu^ 
Q3ott íciictt übrigen (jl;ri|tlifi;ctt 3?<ligicncn in tcnüafiirltctjon-.jrcmniiflreir, XXIX. Ati-
iRulilaiib, rtlö ber l'iitI;criKlKn, XX. Rcfor- toris 3cngni(; pioiwt, XXX. XXXJ. XXXII . 
minen, XXI. llnb jlrmtntoHifcljcn, XXII. XXXII I . 
I. 
^
^ ' ' ^ ^ í o ^ 1 1 wirb bei) bcncn Auftoribus, fo hieben gcfchricbcn,ßnben,baß 
.?>! folchc biefc ^iatcrie wenig au$fúl;rlic(\iaójfrcré mit vielen ,3itfag 
abgebanbclt ( c . g . baá Okfprácí) ber lobten jwifeben Z a a r I w a n 
unb Peter) weicf)eo legiere ipoI)i eben nief)t on¿ beut bcßcu Grnnbe, jciicö 
aber aii¿???augcí gtiinbiidjcn Unterrichtes hergcjToifeu ¡ n ) I , „ ^ 
II. Cciut weil 111 Rußlanb nidTir allein allerhaiibReiigicitcii (oljncbic 
3íibifcí)c) gebulbet werben, fonbern auch in ber jpaupr = Religion felbß ver--
fehiebeue Schismata firf) ß'nben, fo t>abcn bie Auclorcs auch manduuafjl t aS 
eine unter bao anbete gemifebet. 
III. ?iid)t o^nc ift eí, bañ e¡> einem ?iuS!aubcr, ber bie Siavonifch-iinb 
Ruß i id j c Spracht nicht vellfemmcn vetfref)ci, nocí) aiicrljaiib SVicher in fel= 
biger gelefen, fdr.ocr fei>n wirb, recht grimblid)c 3iachricbr baoon jit geü eti. 
Überhaupt aber tau man in biefent Stticf'e boch fo viel fagcit, weil in allen 
ianben ber 5K>clt, bie Religion mag barinnen fenn, welche fie wolle, eS na-
tfulici)- gute unb bofe ETT gießet, ui;b uitier allerlei) U H T Gj.Otf 
ftirehret unb rcd,)t il)iir, iljm angenehm fen, foJihcS eben fo in Rußlanb, wie 
in bielen aitbcrn Säubern, nicht allein eintreffe, foutern nianfauaucí),waebie 
maudierícn Reiigionen in biefem i\wbe betrifft, folche inSgefamnu ju breo 
ftaupt -•?lbthcilungon, ncfmiitcb I.)in bie (iljriß liehe, II.) -??¡aí)omebifcí;e uiib 
III.) íxnbuiKhc Reluvon garfuglidj abraffen. 
IV. © a é bie 1.) betrifft, foifr, wie t-efaiint, bie Ojnafifdje in biefent 
£aubc bie ipatwt--Religion, ju weld)cr, nací) bem allgemeinen Bericht, inRuß* 
iaiiö von ber Groß = ¿vúrfriu O l g h a im loten S x c u l o , unb chugcfcljr naef) 
Ruinfci)er Redw'tutg 6463. fo ?lu. (LTuifti 935. au welcher Stelle anberc 94t 
fegen, ",uerß ber C?>runb gcleget werben, nemlich: SUS fie in (ioiifíantinopeí, 
wie Johannes Zimciles regieret, oer fie auch 511 hei>rati)cu verlanget, (weU 
rheo fie aber mit guter Lanier abgefef;lagcn) von bem Patriarchen Piiorio 
bie 
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bie S a u f e unb bei; fcí6ícjec ben üftafjmen Helena empfangen, wornadj fie 
nocí; i 4 . 3 a f j r e gelebet, ba fie beim im Soten 3af)re Wteté geftetben, 
weld;er ©ebácf;tnijj bepbenen Üíuffen ben .11. J u l i i celebricct mírb. 
V . SBcií aber biefe Olgha, natfbem ííjr Öcma^i Igor von ben Drcwcn-
fern, (a) woíjiu er, um T r i b u t aufjuireiben, gegangen, etfdjiagen worbeit, 
luelcheö uad; ber p u f f e n Aniialibus 6423. ober 2inno 952. gefd;ef)cii, 
ton Novogrod nad; Kiow gef'ommeit, unb biefelbeallererft, míe gemelbet, 3 . 
3 a f ; r nach bem gefauffet morbett; (So ijt mo^í gewiß, ba jmrf jerobaS ( E f j ^ 
fíentíjum bet; ben 5}íiitág!id;en (Slaooniern ober SKuffen, ober .ftiovienferr?, 
obgieid; nici)t burdjgeíjcnb¿, bennod; bei) vielen angenommen gewefen; © e n n 
Wie au¿ ber Chronica be¿ Metropoliten Macarii, weldje bei) Iwan Bafiiiewitich 
Reiten verfertiget worben, ereilet, fo folien bie Bolgarcr,weld;e auchfonitCo-
far i (b) genannt werben, unb biefowoht an bemDnicper alé bcríDonau ge--
joofjuer, atid; einerlei; (Sprad;e mit beneunorbfid;eii<Sißbomcrn ober Oíufifett 
folien 
(л) (?¿ roerten biefe T-óldez in beten 3íuf¡fc{)en5:t7orititro»ohíDre''S'liiniüfál>etzer.egi 
genannt; 5Bober (¡ebicf<MÍcgt<r£n9íabmenba&cn,iBÍrbfo(afr.bcNotntn£¡rcn; jener aber 
(olí, каф ?IuiTagc betagter ЗДспсп, оря bcm53ortcDrc^', obcrDcrcv cjií¡:c&cn, trel? 
фе»! ein £>e¡s cía- ein tSaíb f>c¡fTct, weil biefe Drcvrcnfcr Dci.i ímbin greifen 23álberi!, 
nebnilicl) 1:1 bc:t Dcfn.vunb Semm-Strobm in ber Ukraine ror Reiten (offen getrennt 
balv:t, b.üier ;u unterfueben iráre, »eil Ь/cfc 2>cú?cr аиф I'eizcntíhi genannt tserícn, 
ob ber 9?abmc ber Pci¡cmcr, bawn I'iinius iib.4. G¡p. ic. uní- Saabo lib.7. mdtcc, 
itcin: -IBcíelje bc>) ben pcifcnM Atirelii Antonini Philofiipli: mitten Mncoinannern 
alliirt gemejen , viJ. (Scf$i$tc ber Seutfácn li!xV. р. цб . Nota 13. ljicir.it «incvlco 
fet;; SNT.H forcic Cromerus unb anbcrefcnicí)ten, folien tic l'aftarnx з píccaruin íyl-
vantm uuiltitudin: аиф ten Síeibn'.cu Peucini tctcuv.iien baten, 
(b) ЬйЗ \Scrt Cofar unb Chonár ben'.ercfc, unb trie ber Síabinc Согзг u;;b Khníar 
í)icrait einerlei; |e?,i|í eben pag. 195. Nota (c) crreicfei;; Joi'ephr.s Joriomdcs. гсе.'фег 
Autor eben шф1 рог ben glaubwúrbigjtcn gebaíten tvirö, beriebíeí, c¿ rráren ron be¿ 
Thogarma: 3ía$fémmímgen ic.Jainiíicncmibnicn, rreícbc ftcí) un» ;n:i> tepter Wo lga 
geiefet, worunter аиф bie Gozaren. tinb Herbelot in feinem D:¿>. Orient. trie аиф 
Aruir. Mull. inCominent. Alph. pa.?-42. Ьепф.'епanebcrHiíl. Ab,in;.r Bxiciavicnfis, 
tag Japhct 7. <5ó{mc gehabt, trerinitcr Kozar t a ёг|гс, воп roeleben bic Koz.tri, bie 
виф fon|l irtbenín r>iftaiicn Karaii genenuet würben, ben SJíabmcn empfangen ^átten, 
|ре1фе mit teñen Hol^.ueni an ber \\го1.ця ein $o¡cf folien e;i¿gemaihet babett; 
biefem Koz.ir fo3 baá (Íatpi|íb.'ii ííecr, mié '5ochnrtus in feinem I'jialcg beriebtet ben 
3?abtnen Marc Chofar betemmen haben haben aber riele Autores bereits т'фс 
wollen gelter, iaifen, пччт bic Sehnten ber íSyíifencbaifte.t a;¡f bcrgleiAen ?lrf.tvie!nec 
»cn bem Kozar g.mclbef, bcr/iricircnrettín, e. й'сппЬоHercules einen éehn, 
ntená Scytln, foHi¡íl).ih íni^ e;:, von а\-(Фет berer Scythcn ÍJi'abüKt; fcerfomme :c. Sabrr 
glaublicher, bn^ mebt aílei» biefer Síabntc ron b;r 0cc.-Oia:tbeiei), i?ic in oten ci;i::er 
Not л gcmclbet, atífte&c. fonbern bie ^nfcl CoríTc.i аиф ben 3uiíi¡:tcn ven fc!tbe;i 
cítrn (ч-Г^штеп, ivomit ¿it forii iiv^ и-лг in bet ^ebitvbiU'tien Hibliotliccet/cíi:' £ :út£ 
V-'o- 55- 9- 1,1 bicjcr 2.\'ar;ne ailtv. .in¿cf¡^ret tvirO. 
Tj i <5c<>stapí)ifcí)e 25cfd?ttibuttcj 
foíleti gehabt haben, fd)Ort borfjiu burtf jMethodiumunbConíbntintim, (bet 
nachmaj)l$ Cyrillus geuennet worbeit) alt? bon S b f j n e n Ш Leonis Thcf la-
loniccnfis befehlet werben fei;», ( с ) 
VI. O b nun ¿war ber Olghz S o h n , Swctosl.iw, ficf) jnr (Thrifliicheit 
Religion nicht bequehincn wollen, welcher boci; fonllcngroffcShaten vertidj-
tet, unb ber julcftt von bem ^í ir ikuber Peucingcr (<i) hinterlistiger Sföeife 
crfdjlagen worben, wcldjer gí ir jl aité beffeii Jpirni'chcbcl ein Srincfgefchirr 
verfertiget ; ( e ) S o hftt Ьоф biefeé Swetoslaws britter S o h n Wolodimir , п а ф ; 
bent 
(с) -Dbgefcacpte £>i|ti>rie tv б M a c a r i i uerutrltet, ö l i tic Bu lgarc r mit teni jíapfer WifCací 
im kriege cenviefelt деюекп, unb bíc Sclnceftcr teá Huij^ntcbcn ^ürfteng, 9»л(>;исп^ 
tfuris, (гсеГфеи einige aucl; Bogor i s nennen) gefangen, ипопафСоп^апписре! gebracht 
ivorten, l;átte felbige aflba ben (üb r i f t ^en ©iauben angenommen; ÜSie nun felbige 
hierauf-gegen einer uenicbmcii 6onftantincpcIilani|<$ett D . imc , bie beptenen Bo l gá ré ra 
gefangen geireienj, aii&ien'etyiclt i w b e i t , fráttc fit ihrem t r ü b e r einen ©ei-rhmacf 
,iimi 0> brijfeuthunt geuiiKi.it; üitorauf berfeibe 2íbgefantte;i an ben ft.ujfer gefanbt, ui'D 
gelehrte fromme JVaimei- begehret, itm uub feiirí>clvf 1111 (¿1>п!1!:фсн © l a u h n ju nute;-
iici)tcn. Irbenfuflá berichtet аиф tiefer Mac. i rH i s , taj; lange i 'or W o l u d i m i r s Jeit, 
ivie bie bepten ©eneralá teá Rur ichs . 9?a(;mené A lc l i o ld unt M i r , ober D i r r . i v r l!~cn= 
fwiitincpel unglúcflici) gereefen, toáee in bem -бГ»еЬеп--<£ф1и§ betimgen imte i t , fte 
freb jitr (ihr ift liefen 3íeligion bequemen feiten; ' B e r a u f (te аиф viel gelehrte fŰAíimeraiitf 
Coti|tauftnopel empfangen, tie |Te tariitnen unterrichtet, tuelcl;:« teuu lange uer ter O l -
g h x unb Wolcj i I imirs ,uni ) ebne íffi'í bei; obgeii.iitfeti Cy r i l l i 3 ' i t geieeien. 
(il) D i e í)iu£iKÍ?e J>i|í<nie feeet ,ui|íatr l 'e iu : ngc r ten 9?abmen l 'ctlchcnt-irr, unt Hieltet 
auf einer autern Stelle, eércarc tem Svi-ctoslnw ter ftopff in 1'etklii.iika Cu r i a , bey 
bent Surften ter H u n n e n abgefcl;Iagen treiben ; ®űbei ; ju nie*efen,tag Cu r i a оЬс гСоигл 
nicl;t allein bei; teilen Galmuifen,fcntcrn аиф [чц antern Jätern, eine де|ТипдсЬег ö t i n j 
beiflet: vid. l 'H i f lo i re de T i m u r Beek. T o m . 11. p.i£. 222. N o t a b. tveíeheá bent «írt* 
teinifefoen ЗДспе C u r i a c o n f o r m ; ( ÍS i|l aber аиф ferner ;u obferviren, tveil t ie 
3;iii;i|cl)c H i l l , melber, tie 1'ctli-hcnclcr, tie fruit .ittej) D r c w cnfer (leiffen, wie oben 
gemeltet, tvären £>штеп getrejen, unb itt ter SiufüKhen Sprache Pctlc-h cter 1'icU'cii 
ein Jbunt l;ei(fct; SD?if ivelcfjen 9íal;men tie U n n i Sc lx lMveite 1441 betten ieutfc(:e:ibe= 
leget troi teil; ber Fctlchenei 'er Stamme nur eine 23erto(met|c()ung von jenen, unb 
mitte in -Berte H u n d einerlei) fi'l>, ja ivo ter 3íabinc ter l ' . itzinuaciranim, tmt ter 
Г е и е ш о г и т Ijiemit ашф einerlei;, irie ju mut(;mafjin, |Ъ haben |clcí;e iuer|t unb anfa-g: 
liel) an ter W o l g a gctvolmet; 5>enn Coni l. int iuus l 'o i phirogonei lu i meltet im С.\ц». 
X X X V I I . fofgenteő: l 'azinacita: a p i i nc ip io ad Atcl l et G e c h ll i i inina habii.ib.inr. 
Atcl l aber iji Ver W o l g a , wie betnnnt,imb G e c h , i|t terGeyk,ireW>e neben eman< 
ter l;er in taé 6а|р||ф< ®ee r flieffen, ivobey jii obferviren, tag e'á jivei;erlep ÍGcIeferter 
Va7.in.Kiiarum gegeben; vid. C011I1. l ' o rph i r . de admini l l r . lmp .Cap .V , óí. VI.it.nieT-. 
Ca r . Steph. pag. 426. «Sc. 1799-ba benn einige bei;tem 9lu£!auffber ÜVnau, anbet e aber 
nal;e an Cher l imefus gerco^net, Untere bie rctl 'ehenefcr ter 3in|Teit feyu tv;er« 
fcen; З ф (labe аиф angemcrcfet,bnfj unter benett 8. S t a m m e n ber Pazinnaeiiai u m , ич'1фе 
tiefer Au to r in getackten dapitel nennet,(Гф 9íal)meiifmten,rccinit einifle Det ter bei; ter 
Kar.ikalpacki|iljcn H o r d a auf 6|]lict)er Seite t e é G e y k - S t r o t ) m d benennet jTiii), über: 
«intemmen, alrf Ta lma lä ta , Curcutata, Sic. Sebet meine Sparte, 
(e) Pen ber ^ ¡гп^бфаЬе! teé SWCIOSUNCS gemeltet roirb, i|t аиф eine ©eirc^nfoeit 
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teilt fofcf;er Ьигф Jfpiilffe ber Warager ( f ) feinen 23ruber Jaropolck uber-
rounben, getobtet, unb ba$ ganfje Regiment an fid; gejogen, bie ©ried)ifd)e 
SKeiigion boliig, unb ¿war mit Slu^gang ЬеЗ 10. Szcul i , ciitj t a p f e r Bafilius 
unb Conftandnus regieret, bereu (Sdjmefter, bie ^rin^efjin Annam,er geljet)--
ratf;et, eingefuljrct, unb fid; 51». 987 . ober roie etlid;e fagen 989. bou bem 
(£orfunifd;en iöifd;off Anartafio,mit bem 0?o()iiien Baiilius tauffeu Kiffen, 
toeldjer S3ifd;off ifjtt unter anbern £cljr--@a!jen in ber Catechifation Dermal)* 
itet, bog er fief) nur «(fein an bie 7 . Concilia Oecumenica Raiten follte,nel)m* 
fid) baö 1 ) meidjeö ju Ni'.ara miber Arium g e i l t e n ; 2 ) SÖeidjeö in don* 
flantinopel miber Maccdonium'; 3) ^ n d'P^efo miber Ncf tor ium; 4)3rc 
(tf;alcebou miber Eutychcn unb Dioicorum > 5 ) ?(6erm«i)i in £onfranti= 
nopel miber Origincm uubEvagrium; 6 ) britte Concilium in (¿on* 
fiautütopcl miber Sorgium unb Pcrum, unb 7 ) a n b a ö abermalige in N i -
сжа miber bicjcuigeu, meld;e fid) nid;t bor ber heiligen iöilbec buefeu, unb 
folrbe oere^ren loolleu. 
VII. Jpicraiif foll Wolodimir ober Bjfilius i»oit obbenicibteu ^afnar--
d)cn Photio %,um erften iOietropoliten iiber ganft SluiHanb ben Michaclem 
Syrum ober Cyrum befonmten f)aben, voitmeUbem nidt allein hui? fnerauf 
bcJ AVolodimirs 12. Sol jue, fonberu aud; von felbeit auf einen £ a g 20000. 
Stvuffeu getauffet morben fei;ji, meldied einige jwar bem Cyrülo ;u!ifueibeit, 
ber aber, mic oben gemelbet, uiept allein lange oorfjero, unb ¿mar nod) bei) 
Rurich bei I. Seiten, alö ucljnilid; bie ^at ; fer inTheodora, unb itacbgeljenb^ 
ii;r <Sof;tt t a p f e r Michael III. regieret oon Chcrfoncfus itad) Kiow fem* 
meu; (¿onbern её fan aud) ivoljl fepn, baß bie Dviißifdjen Translatorcs fid) 
in bem ??al)meu C y r u s unb C y r i l l u s geirret. 
VIII. ??афЬст nun Wolodimir,feine 12 &fjne,unbfe(jrö:el5So.Vf,ioie . 
gemelbet, getauffet unb £ljriit=glaubig morben, f;at er nid;t allein Äirdien 
unb (Sd)iileu aufrid)teu laffeti; «Sonbern ift aud) mit beit oorbemelbten M i -
chael Syro gerinn gebogen, er|Tlid) jubenenffriopi-ernum (Lncf; Novogrod, 
unb oon Ьа nad; Kol low, allmo er bie (Einwohner ebenfalls jt;m (i^iiftltcf'eii 
fflim © ¡ a i u 
bci; bcntit Cerfabiin ber i^mtçt.ilcii îmb Çainiu.iei! flcn'cfcii, vide l'Hiiloire de? 'l'a;, 
pag. 192. ba(; alfe lit'iiciî, tic llrcw v.-p.fer eber l'ctlllicii -ii.! flnb I lunnififxr 2lbtmifft 
gercefen. (tic |Tiit cublicl) 51ml t!;i'iùlich;ii (S.'autcn gch.v.1;f, ccn Conlhntino ¿lu-
nomacho. 
( f ) 53cn benen WarngisÇatcbcrcirê p. 193. Nota (-'0cvn.\inct,ba(;foichv anbrn Baltifcfcn 
•SDiccr woliiiciibc ISôUfcr geroefen ; 5» ber I linori.i Ny/antina nifîbctbic Anna Cometi.i 
in vit.1 Alcxei Impcrat lib.7. Cap. I. von ciiier Sîo.tic.i, Te Waranp gcboifl-M, nvomit 
bic (fMà<l5iitcr nnb 3îorrraâiincr ¡ngcttamif im tcn , ivcUtjc in 6'cniMmiwpcl •jcbicnct. 
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CManben gebracht, ba í»ctm,nací; ?lbfterbcn Michaelis Syr i , von bem CToit-
ftautinopolifanifd)en ^atriardien Nicolao , ¿mu orbcntlicí)eu erjleu ^Oícno-
politeit in Iviow, cinciéi almeno Lconte i ; iuNovogrod aberjumerjku^ris* 
S>ifl)0|f Joachim Korffunaim,uub in Roftow ¿unt crftcn (¿ríj = 55i|cí;eff bet 
Fcedor Orezin ücrotbnef morbCll. 
I X . Wolodimir íjat ¿tuar aud) getrautet, bic Solo,attr,meíd)e au'o!ü?a= 
fjomctanijcí)cii (Saraceucu, Satern uuö ¿öetferntcncn bcitaubcn, jum (tfjrift-
lid:CuG)!aubeu 511 bringen, ¿u auicí;cn er einen gcíeljrrcu ?)ía cebón ier, 9?afK 
tueuő M a r c u s , gefaubt; ( io f)at aber berfelbe ailba uidjtő mel)r auérid)ten 
fónucu, a¡s5 ba|; nur allein 3. ober 4. ii)rcr $ úrfi en ju bem Wolodimir ge.-
Fommeit, bie ruf) íaujfcn lafjen. 
X . «8on biefer 3cit uutt an ift 5íuf,lanb ben ber (Eljri|}lid;cn <j5ríccí>¿= 
fdjeu SícÜgion beftanbig geblieben; £>af)er biefer Wolodimir, ober Baf i l ius , 
unter bie .^eiligen gcjcfjlct, unb il;m ju Citren ein i,vcfr= £ a g oon ben 9vU|fcit 
auf ben 15. Jul i i f OD erlief) ¿n begeben oerorbuet morben. 
XI . (£¿ fjat luí) aber nadigcOcnbő cinc gemi¡fe ©ccte bou ber üíuñú 
fcí)cn ííircbe abgefonbert, mcldv: fui) felbfr Starowcrfci , baß ift : 5lltgíáubi= 
ge, bie anbern 3íuffen aber lvoícolcziki, b. i . ftetjcr, nennen. 
X I I . <£ie Oa'ben ftd> ¿mar crfr im 16. Srcculo unter bent ^ a f i iardjen 
Nicon oóllig oon ber Díu|;ifd)eu Zircbe ieparirer, ftaben fid) aber feí)ou lan= 
ge oorftero Ijeroor gctfjan, mooou ein gemiifeá t>on bem 3íű|tomifcfoett 
Archimandriccu, 3M)men$ Demetrius, gcfdjriebcn, jo ben £ i t u í fúly.'et: 
Rofiick o Raskolnitfcheskoi Brinslíoi wieric o urichenriiieh,or!¡a!achich, 
t>aó ift: Hnterfudmng megeu beő erlauben?, ber £e(jre unb bei Abaron bcc 
Brisk¿enlifd)cu Koskolniken, nacfijutcfen. 
X I I I . Co finb fon)i unter ií>nen menig £cute, bie lefeu unb fdueiben 
fónneu, fonbern |Tnb meiftcmS einfältige SSúrger unb íGauern, (jabcu feine óf= 
fciulidje .<,i'ird)cn, fonberu ocrfammíeu fid) in Privat-.páufern. 
X I V . 5jcr llutcifdjicb aber jmifdj'cn ií;ncn unb anbern 9í;¡|]en im 
(?5laubeu bofreljet barinu, baf? fie I.) jenen oormerifen, e¿ fet) cine gro|íc<£úu= 
be, brci niaí)! .^alleluja jn fagen, meldko lie nur ¿memua!)! fprccixu. I I . ) 
2saf> man nicfyt 5. fonberu 7. probte in bie <¡luci>c jur Ü)íeffc bringen foíí. 
III.) £>ai> (íieníj, mcldies man auf bem ???cf;--33rob ober ber Proíphora ab* 
bruefet, foll nid)t oier = fonberu nad) if)rer Trennung, adjtecfigt fetjn, meií 
ncfjmüd) unter ben A-üffcn be ó .fyplanbeá ein folcbcr ad)terfigter í l v e r b a b 
ríen fotI geuu'fen fei)U. IV . ) ® e n i t man bep bem Cjcberf) ba¿ (iicnf« ma-
fbet, foíí man uidu bic brep «fien Singer, mié bic flubern ?íu|fen tfjuu", jn--
fu m • 
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fahimen íegen, fonbern eS foíí Der ©oít>= ober O h r - Ringer j u ben ©auntcu 
mii ben áufferffen Énben jufammen gebracht, unb bie anbern ¿wei), alS bee 
3eiger=unb SÖJittehgiuger, foííen ungebogen bleiben. S i e SSebentung bejeit 
aber foíí bíefe fepn, ncfjmlicí): E S fMetenbieerßenbrepvorbieheiiigeQret)* 
ciuigfeif, bie Íefjícn &wep aber Ehrijlum in bepben SRaturen, a ls © O f f unb 
fDíeitfch. V . ) © i e neuen gebrucf ten 33úd)er, nach bem Patriarchen N i c o n , 
worimten jroar feine SJíennungen beránbert, fonbern nur einige buncfele 
Söörfer fíárer gegeben worbeu, foííen nicht angenommen, fonbern bie alten 
beibehalten, Nicon aber alá ein 5íníi E'hriß gehalten werben. V I . ) SÖeií 
bie anbern Rttfnfchen priefrer 33ranbfn)ein trincfeu, erfennen fíe unter ifj 1 
tten feinen bor rechtfchaffen ju tauffen, SBeid)t unb Communion ju verrieb* 
tett. V I I . ) $<3ollen fíe bat* weltliche Sicgintcití bor fein E-fjriftlid) "üBercf 
halfen, fonbern eS foll alléé brúbcrlich unter ihnen fepit. VIII . ) Swtuircn 
unb geben fie *tt, baf? ntan fid) felbß unt Eh' i f t i willen baS fcbcu nehmen 
fönite, unb ba|l hierinn eine abfonberliche höhere SecíigFeit noch beliebe. O b 
nun gleich unter allen biefeu pttnefen feiner £hcelegifth iß, fe halfen ße (of-
che bodj jur Sceügfeit haupt|ad)lid)nóthig,wcéfaHefieg<ir bffrerS, wenn fíe 
um ihres Glaubens willen verfolget, ober ^ur 3vuf;ifd)cn Oieligien feilen ge= 
brad;twerben,vyanűlicnwcifíc, jaójftcrS 5114. a 500. perfenen in ihre .»>..ut= 
fer unb Sdjctiren fícíj jufammen rotfircit, biefelbe Aber bem.^opfe amrccFen, 
unb ßdj alfo lebeubig verbrennen; ( g ) ja fie halten auch alie anbere Diuifen 
unb SJlenfcbcn Vor unrein (ober p a g a n o s ) gehen nicht gerne mit ihnen unt, 
bielweuiger efjen unb trincfeu fie mit ihnen auS einem Gefd.irr. fonbern wenn 
einer bei) ihnen in ihren £áuffcrngewcfcn,fo waichcn fie bie Stelle, wo bcrfelöi= 
ge gefeffen, ja fegen nod) wohl baju ben S t a u b a u S ber Srubeu tinbfd. meißett 
fofcf;en hinter ihm brein auf ber Gaßeit. 
X V . S i e f e von ihnen angeführte Punftc mtb mehr begleichen, woffeit 
fie auS ihren alten gefchricbeiten unb gebruefren 2>üdn-rn dc fendi i cn , unb be--
ruffen fidj abfonberlid) auf ein SMidj bcS aífcníiiicheníehrerSCyrilliHicTo-
íölymitani,in weld;eni folcheS alles auffiihi'ich foll befd-rieben fern; E S iß 
aber uod) fchweljr 511 urtheifen, ob folcbeS 23mh g e n u i n , inbem ber A u f t o r unter 
anbern fufpeftis viel abf i i rdc ¡Singe von Luthcro unb Cilvinoithreibet, unb 
auch an etlichen Stellen f a g t : 23ct) u n s in SHußlanb; Spähet man nicht 
allein hieraus, fonbern weil ber redite Cyrillus auch einige 100. ^ahre vor L u -
S-irn 2 t i i c ro 
(g) Gin folcl;eé jKfdjMje nech ilit. 1722.111 Sifrerien,an -,r.\'i,vn Orten, ncfcmücij j.-N.v.-if 
tor Statt Tarn, nm fjiitifchArti'c()ii!,iint k'iü.i.ji auch bey fcem Ilett-Sirob;:!, .i:t eine.'t 
auteln flciiK» Drlc, ivofell'jt fiel1 einige í;i!iiterí i\\üf,J)eii verbrannten. 
F. 
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thcro gcícbct, unb ven iljm nocí) nidjtá fdjreibcn fóiincn, Urfhdje ati bcr 9íufs 
n i i j t i g í n r b i c ^ ^ o r g c Í K n ö f ű w o ^ l j u j w e i í f c l n , alé imGJcgenrtjcilju glauben 
§at, maá einige bcridjteu, neljmluí) baji foídic¿ Don cincin 9vu|ji|*djen 59Jónd;e 
im ijfcn Sxculo gcfdjrícbcit fcriu folí. 
X V I . C£>3 finí» aber ferner biefe Roskolfehiki nnríj tnttcrfidjnidjtciiieí, 
fonbcru finí» in unterfd)icblid)c ^\artf)ci)cu gctí)cilet; íDcnit einige mollenten 
ne ^rieftet fjaben: Adminiñrircu nidjt allein nntev fid) bie Sacramenta unb 
onberc .Zircben--©ienfre, fo voit airen gottcsfúrditigcn uní» frommen £euteit, 
fowoíjl TOíauu^alő $3cibci'--^Vrfbncu gefdjicbt, fonbcru fjalten aud) ben G a -
liba: vor ein uotljmenbigeá ©tíicf betf (i fjrí|icnt!juni5; 5lnbere hingegen aber 
(jaben -^riefrer, unb leben im (£ljc|tanbe. «Sottft finb fie bem áuifcríídicn 
í(uf:í)cu nací) fcljr fromme unb ftillc Ceitte, von wclcfyeu man «Schworen, §lu--
eben, licbcrlid;eDiicourfe unb bergleidjcn nidjt Ijoret. ga l t en bie kolleret) 
unb baá S a u f f e n vor eine groffe ©iuibe, finb im .foanbei unb SSanbel auf: 
richtig, bei; welchen fie nidjt überfeinen nod) hingen,unb laffen feilten, ber Söier 
unb 23raubtweiu trinefet, ju iljren SSerfammlungeit. 
X V I I . Sßoit atibcrn Üiuffeu werben iljnen viele grobe 33efcpuibigungen 
fingcbid)tet, alő nefjmlidj I.) © a f i fíe in iljren 3ufammcnftuiffrcu,nad>9lu$i 
lófdjung bei genero ober ber £idjter,oljne Slnfeljen ber SSerwanbfdjafft, ben 
C o n c u b i t u m fjieltcu. II.) © c u t í ein ?3iagbgen bei) fold)cr Öeicgcnljcit febwan^ 
gcr würbe, unb von iljr eilt ?9íágbgen jur Sföelt gebrad;t würbe, lieffen fie 
fold)« in 3üi l je ; © o fie aber ein ¿Tnablcin gebare, wíirbe felbet' gcfdjladrtcf, 
von iljmbaőSMutgefammler, getrodnet, ;u ?0le^ígcfroffcn,unbbarauí55i-ob 
juif)rem ?lbenbmaf)l gcbacfen,unb waö bergleid)en mefjr. 
X V I I I . Jiiifauglid), wie biefe S e d e aufgefommen, ^abcnbic^viißijcbeu 
^atriardjeu fold)e mir ber (Sdjártfc ¿ujwiugcn unb auszurotten gcfud)ct,mel--
djeé aber bem Síeidje tncljr (Sdjaben alá 9íuí<en gefdjaffet, benn cé finb fjte* 
burd) viel 1000 . 3)}cnfd)en Verbrannt uubgetóbtctworbcn. ©er Imperator 
Petrus I. aber íjat nad-gcljciibo uiebt allein befohlen, bafifo fange fio ibre £'efj= 
re unter beneu 5)íu|feu nicht ausbreiteten, főkbe in ^-rieben gelajfen, unb bie 
55ifd)i>jfe unb ^rieficr bagegen biefelbc^urd) erbattlidje ^rebigten unb felbg 
eigene gute Grempcl, auf beit redjten $ 3 e g &u bringen fucf;cn follfcit: foit-
bern c¿ ift aud) aujfcr bem auf biefe Roskolfchiken hoppelte Contribution 
gelehrt worben. 
" X I X . 3 m übrigen, ba eáanbcrwárté befaiint genug, wie weit bie Cfjrie-
djifdjc ííird)C fowol)l von ber Sxónufdjen, áléi anbern Gvangclifdjcn Religio--
iKii flíMveidjet, fo wirb cé nid)t uínljig fct)n, elwaö bavon anjufúljrcn, főn-
ben? 
o 
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bertt Will nur allein biefeS f)icr6cp erwef)nen. ©lekhwie ber Imperator Pe-
trus I. in auberu weltlichen S ingen große S o r g f a l t getragen, üiußlanb a u f 
beffern ^uf? &tt feßen; Sllfo iß er aurfj, roaö bie SReligion in 3iußlanb betrifft, 
&ebad;t gewefen, fold;e von biefeit cingcfdjlirfjcnen abergldubifdjctt Cercmo-
iiien unb anbent unnußen ©ebraudjert Jtt faubern; &5orinn ber (£rf<i 
Söifd;cff bon Pleskow,ThcophancsProcopo\vitfch, feljr ^ufffitci?c £ a n b gc= 
leißet, inbern foldjer beSfallS biel fd;bne S d m f f t e n , tljeilS fclbß, tijcilS burd) 
ttberfefjung ausgehen laßen, alS 1.) ben fleineit Catcchifmum; 2.) 3luS--
legung Qfhrißi SBerg^rcbigt,9Ratth.V. 3.) SSon ber Sauf te , wie nebm= 
lieh jroifcOen ber Söegießuug unb (rintauchung fein UnterfchciD fct>, fonbertt 
biefelbe gicidjc rafft habe , 1 ) 1 0 1 1 begieße ben iüicnfd;cn mit 5Ba|Ter, ober 
tautf;e ihn ganf* hinein. iDetut bie alten fXufien haben fonfr vorhin feinen 
bor einen (ihrißen erfennen wollen, er fei; beim bei; ber kaufte -ganfj hinein 
inö SBaffer getauchet werben. 4.) 3>ott ber Sßeirf;tc. 5.) SSou b e r g e n ; 
rath, wie nehmüch biejenigen, fo ber ©ricchifchcu Oieligion jitgerljait, gar 
wohl mit anbent Ghrifteit fieh in (iheßaub einlaßen fönten. 6 . ) 33on ber 
^rießer ihrem ?lmt, unb wie fold;eS nid)t leibe, fich in weltliche A f f a i r e i u i u b 
3iegimentS=Sad?en ein^umifchen. 7.) Stirdjcn- Jpiftorie, worinn er bewei» 
fet, waS für ©cbrduchcunbCeremonien in ber erfreu Kirche vor Conrtantini 
Seiten gewefen, wie, von wem,unb ;u weicher ^eit fo viel abcrguhibijcheS g e -
feit unb Ccrcmouien, weltf;e anie^o als ein ©efei« ©.OtteS augeiwmmen 
ji'nb, eingeführt worben, c. g. bie Sßerehrung fo vieler .^eiligen; S i lber ; ( h ) 
S5aS ÜÄeßlefeit vor bie iSerftorbenen ; S i e geiftlichen foßbareu unb pom-
pculen 5iirchcw.ftlcibcr :c. item von benenjenigen f i n g e n , wehte bie Sllt* 
SSdter jwar als frenwillig unb in guter !Ü»cmtung angcorbitet, nad'ftcroabcr 
burd) Ehr-unb ©elb-- ©ci(< :,u ©efe&en gemad)f worfelt,als: S a S wiber ©Ot= 
teS Orbiiiutg gezwungene £iojIer=£cben; S a S Opfern ber f i d l e r ; S a S ?idu= 
ehern mit bemiöephrautf) bor benen Silbern,weld-eS alles man iei«o alSgnte 
Söercfe triebe unb artfaf)c. Wogegen man an ßatr bcffeit viel lieber ©otteS $ ? o r t 
prebigen,biefeutebarauS untcrriditen,t:nb©.Oft vielf eßer mit pfa!men,le-
fenunb beten in benen ¿Tirdien ehren, bieneu unb preifeit fönte; 5>ai)inge--
jjen anietjo ber gauße ©otteSbienß nur mit lauter £itauci;cuimb Kyricclcy-
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( I i ) T a i veranterte 3vugia:tb pnj;. nteltet: ¡Tie ( v i n f ^ v i m g t c r S i l i e r warte t em l ' u -
i i l idc jugefitrieben, u>cKiic-j |?n|i einige ü iu iün teniD.u,i. i i i C!iii;i;fwncten,iMit taC::/ 
ten tem rjeyiiinte tie er|]e,unb ber .9. fjimi>rr»-.iic;'i tie aiiterc (Steile gegibtu " ' - ' ¡ v 
«ber unter aflen übrigen unb fi'igeiiten Xicili^^Ji ge;ic;Te t e i w an i fer« i i " ^ oUN J C O -
t i u s vcii Bar i , ti!'t ter .p. ÜLTiiiui, 
2 7 8 ¿>ífTotifcl}> ( B t C ^ t r t p t y f c f y e ^ c f c f y t e i b u n t J 
fon ruffen jugebradjt wúrbe, welches bencbft benen alítágíidjen Steffen utt= 
fceránbert rcpcriict, uíd)tS anbcrS, a ls eine Itnlujt fold)eS ju ^orcn, fenne 
Jtiiocge bringen. Unb in Summa cS inrendirct bicfer rcb(id;e ??»ann bmrfj 
feilte erbaulid)c <3d)riffrcn fo viel gutes, baf;, wenn © O X ' t il)m b«S febei j 
gómicn wirb,biel gutes? baburd; ;u hoften |teí;et. 
X X . Sdvntuf; aber and) ttod) etwaS boti benen úbngett (njri|Hid)ctt 
9icligiouen iu 9iuf>laub gebeiufen. 3uid) bet ©riedufeben t|l bic £utl)crú 
fehe allba bíe ftóveffte, benn, berer conquétirten probiuf«cu, nlS íTicf = (ih|t--
§innínnb uiibCarcIicn, nicht ;u gebetnfen, fo íjat folche in S r . Petersburg 
;wei), iu Moícow ¿wei> unb iu Bclljorod eine óffentlidíc áliiche, ol)ne bic 
Privat-SSerfammíungcn, ba ncljmíidj bie auSlánbi)cbcn ©cneralS ihre eigene 
Priejler briten. Söe» ber gefangenen (Sehwcbcn 3cit harten biefelbett líjre 
eigene ójfentlidje Äirdje iu bet S t a b t T o b o l s k i , ( i ) unb wie idj v>crtiom= 
meu, foíí, na a) beró Suri ir f funfft auS bet- ©cfangenfchaífr. aud) iuberienigei? 
S rabt , wckhc wegen ber SSergwcrife ncuangcícgct werben, ??a(jmcnS Cia-
thariucuburg in ©íbericit, wofelbft viel Sáchfifd); uitb anbete teut|che "?)ící--
fier unb ív.ubwcrcfer fiub, ebenfalls eine öffentliche .Zircije auf beS.^anferd 
ilnrofrcn angebauet werben fentt. a5 bie ^íegierung über bie futljeri» 
fcí)eit .<i;nT:en unb Sdutleit iu 3itif;lanb be trifft, fo ficljcr földjeit cin ©cue--
rai-Superintendent in A J o í c o w , unb jwei; Superintendenten iit £icf= unb 
•<E'l)ftlan& twr. 
X X I . f ente t haben bie üicforniiríeuunb Ofömifd^Gaíholiftfen i n S f . 
Petersburg unb M o í c o w aud) bffcntlidje M'iu-heu, babéi) boci) benen íet/rcvtt 
verbóthen ift,feine ^cfuitcu im £anbe hegen, weil fclche ftefi in bie leiste 
C a d ; e bcS prinßeuS melivct, unb DcöfaÜ^ 1 7 1 8 aus M o í c o w bertricbeit 
werben. 
X X I I . © í c ?ítmimanct haben iu 9lffracan eine Hfcníliác <\irdje, wie 
auch eilten SMfcheff. ® i eanbent ©ceten unter benen (ihnfren haben nur Fri-
vat/ípáujTer, nicht aber auS 3.v:rboth,fonbeni wegen ihres eigenen í í a n g e í e , 
" XX.11I. S o ift auch biefeó hiebet) ;uwiffcit, baf; iu ?{uf;lanb wel j lme-
ritirte unb in weltlichen Sicnftcnftefje'nbc&utc/Oijuc ?lnfcbcn bet DicÜgion, 
iud)t allein bet) ber A r m e e , foitbern aucí) int S e n a t felbfr ,u benen hódifrett. 
(il)reii''otcllen gelangen í bűneit, aló j. (r. ber ©rafBrüíTwar cin DCcforuurtcr, 
jB::l'Oíl 
(i) ÜDviő aiií.".ltflCf taá frcyc cscrcititim religionis jinb hc ciluc;iti<ni tor jiir.tcr i:t tci'K'ü ."tt, 
fp tie Cííwi'íon in tcc «cfiiinKiiK'ljafff MflMl-t, t.n'eii ili tie 2I;üíí:.i,T!0, 
wtii- Jínittiiitíriu^c .NIIRMIO VON Í Í I K I I S C ^ I V Í IFÍLH'!! öi'iati'íciiiii ¡11 ^¡tíiliiiib tmt 
«•¡»'.¿'•¿cí'e.'t t'Ctt Capit.iin liiirt ¿nctricl) vrtt Wr t tch , Sorau i!i:. 17-b"-
fcceH<N:ö=Uttb <Dßl.(Cl)cild t*r i í£tn:<>p a unb 2mí*. 279 
Báron Ortermann unb Jagufcniski futl jcrancr, meítjjeó fajtuirgeitbó fon(?cti 
jugclaífeii mirb. 
X X Í V . II.) © erben im 9íuf;ífdjen Sícidjc fluelj Die Sftaíjomefaner ge* 
buíbcr, Derer man o()ngefef)t f oflcn Sljeií rennen fan, inbentmau in Kazai* 
unb Kaiimow 20000. £mi)Ter,ofjnc bie ?lfiracanifcf)en, 9?agaifcfjen,^8afd;irri-
fd)cit, (Tjei faßifdjcn unb Síbcrifcíjcit SOfaftomctanifcíjen Satent ju rednen, 
jeljfct. (Sie fja&en allctttljaíbcn in benen S tábten unb S ó r f f e r n , mo fic mól)* 
ncn, i&re bífenrlicíjen Sßcrfammfungcn unb (Sdmlctt, reiten uugcljinbert nad> 
iljrcit fjeiligen Oettern, aló Mecca ui.b Medina, unb Ijaben nad) ifjren 
feßen bie Po lygamie unb anbere S i n g e fiep. 
X X V . ¿)cr Z a a r Alexei íjatte bie Politique,viele ¿umcljrifrfidjenöíau-
6en ju bringen, baß er alíe biejenigen/bie fiejj tauffen liejfen, jit (fbelíeuten niad;-
t(, unb mürben földje afóbenn Kniaz b . i . ftúrft, genannt,moburd) vieltnu' 
fenb bie 9Ciii?ifd)c Religion angenommen. 3 d ) f;abe in einem S o r f f c ig. fol-
djc Júrfr l idjc .ftáuffcr gefe^en, meíd;eaífe bor fid; acfcrten unb arbeiteten. 
X X V I . III.) S i n b im iNußifdjcn üíeidie bie 6epbcu ; S e r e r mait ge-
tvif; brcpniafjl fovicl aló ber 3M;ometancr ¿eíjlett fan . S i e finb aber fcfjtr 
tuitcrfd;icblid), unb babén itid)t eincrlcp (Dobéit = S i cn f tc unb C e r e m o n i e u . 
(Eé múrbe aud; allljicr gar jumeitláuifrigfallen,einer ieben Nation ?lbergíau= 
ben befouberéui bcfdircibeit. Söenit 0 . ó t r baó í'eben gönnet, m&djíe foldeó, 
tveun ic{j von bem Síiblirfjcn unb anbern £(jcil ber £atarep baube.'e, gc|cí>cljei» 
Fótincn. 
X X V I f . S o v i e l fan man ítbcríjaupt vouifjneii allen lagen, baj; úe cm 
eivigeó Siefen erfenuen, ivefdjcó alleó erfdiaffen, bem fic unter allerbanb felt-
fanien S i n g e n unb einfallen (íí;rc crmcifen moííeu. (rtlid)c unter ihn?» 
jiiib verfallen auf allcrljaub ?írt gemachter S i l b e r ; (Ztlitfe auf £{jieiv, 
gel unb Oieftirn; (Enoeljlcn ¿u ifjren Opfferu; bie fic bem .pimntel tljiin, ge~ 
toijfe Stellen Ijciliger Söáume, 'Jener, unb anbere Síciucure. 
X X V I I I . O b mm ¿mar bic üiußifdie ©cíjfíicbfoit foíiftc 511 befehlen viel 
üDlíifjc angemaubt, fo tyaben földje bod? biß dato nocb ménig anóriducn fon= 
tien, meil biefe Jeepben r.) fo fefjr ¿erfreuet in benen 3$á!bern f;;n utib f)cr 
wohnen, aud) felteit lange unb be|Tanbig an einem Orte bleiben. 2 . ) $ 3 c i l 
ft'e feine Sdjr i f f ten unb 2M'id)cr í>abeu, nod) bie Diuínfdu'Spradie verftebeu. 
©agcgeit maó von ifjiicn iu ben S ő r f f e r n ¿tvifdet benen íKujfcn mobiler, 
i(t mcifl alleó getauffet, fprcd;eu Oiußifd), aud; fo baß man fic nicíu uurcr-
fd;ciben fan . 
X X I X . íöcp alíem bem, fo nimm uub eiufaítig aud; biefe íKobr» w. 
Sc-
2 8 o ^ t f ! 0 t i r d ) > ( ¿ T c 0 3 M p I ; t r d ? c 2 3 c r c ^ « i b u « É ( 
t>cr Srfáimtnif; Ö O í t e ő fíub, fo fíub fíe bod; babci; fcljr natíiríidjíatifridjti: 
ge uní) fromme fruto, Die von falfd; fd;wórcn,!Dicbcret>, J^urerei), aSolícrep, 
Betrügerei), uní» anbcrit bcrglcid;eii groben £afiern wenig wiffett. © a r feí--
íen wirb man einen unter ií;ueu fínben, me(d)cr Derfc(6cu befdnilbiget, unb 
Deswegen angegeben worben, aufgenommen Diejenigen, iucldjc unter bett 
Diufiifdjen Qjriftcn [eben, von'Denen fíe Dcrgfeid;eii állmáéig lernen. 
X X X . íDiefeőf w a $ id; Ijier julefct crwctyuc, fan td; mit meinem eige--
nen (Eycmpcl bejUttigcn. íDenn alé icf> ?lit. 1722. naK; erhaltener 9íad;« 
rid)t, baf, Der ftricDe in Sorben gefdjíofien wáre, aué Der S t a b t Crasnoyahr 
om jeni fe i - <2troí;m Die üííicfreife antrat, unb von Dem Dof tor SOíeffer^ 
fd;miDt,mit weldjem id;Dic9Ccife auS Tobolski in Síberieit ginéin tf;at, midj 
trennete, fo f>atte id; feinen (Defequen mefjr mit mir jurúcf, aíő einen ¡Sd;we= -
bifd;eu Knaben von of)ngefcf)c 14. ober i j .^afyren. - ' . 
X X X I . 9íun warb mir J w a r bon bembamaí;figen Commcndantcn iit Y 
Crafnovuhr ein üíu|?ifc(Kr 53egioei|?er gegeben, ber mid; billTobolski beglei-
ten folíte, e3 entlieff mir aber berfeíbe auf bem 5fi>cge; l l n b a l f o nutftc id; 
in Q5otteő 5íafjnKU,mit meinem jungen ©djmcbifdcn Ó5efeí;ilcn ,burd; alle 
fciefe £epbeit íjinburd). 3 d ) |atte mir auf bem Kcnuzyck = (gtroljtn eine 
£íóf;e von K a l i f e n bauen laff«n, au¿ weídjeit idj in ben C/.uüm, nuábiefem 
aber in ben Obi ginéin gieitg, baju mir eine Ordre bon bem Cra/iioyahrifchcit 
Commcndantcn gegeben warb, baf? 5 Katern ober gépben mid; forti iibern 
(Otiten. 
X X X I I . O b nun ¿mar mein SÖegweifer echappiret mar, fojeigefeid) 
nur bep beneit gépben unb Satern meinen'paf?, weldje mir benn nid.t allein 
an allen Orten, rao id; l)in f am von einer Jur te ober .»>úttc jur anbei tt be* 
^úlfflid) in SlblÖfeit marén; (Sonbcrn id; tau attd; wol;l fageu, baf} fie mir 
nid)t baö geringfte entwenbet Ijabcrtrweícfceá fie bod; wofjl f;atten tljuii f&u« 
iten,inbem id; allein war, unbbeéS?ad)téim faf;ren auf bau Stoße fdjlieff, ft'e 
«ber fid; maurfjmaljí beő morgen^, c&e id> erwäget, fd;on 3. bif; 4. max-
ien unter fid) felbft abgewcdrfcltjjqttcn^ £$eldjc einfame Dieijc id) '9wifd:eit 
T c b o l s k i unb M o f c o w , fcboit nidjtfcardireirtttolle^^^^^ ' 
Rosbonicken nid)t fo frei; würben fta&ciipafliren laffcn ; 2¡a,baid) am Obi-
@trof)m gewijfer Urfadjcn Ijalber 14. S a g e bei; beneit Oftiaden fíilíe liegen, 
unb mief) bep il)uen cinqvartircnmuite, l;abe id) all mein bipgen $\?aare,bie 
id; mit mir fútrete, bffcutlid) in einer ^pütte, woriint eine gaulje ^amilic woljn-
(c, abgclcget, bavou id; bod; nid;t ba¿ aHcrgeriugfte verminet. ( k ) 
(V) Sine Art¿3< p f^lägic «pari» mir in Tubolskiren «man ¿Kutfiii rclcurct: Dcr|íií>í, 
fceaHotömnt) (Df íU 0 ? e í l e t?í>n í S u e o p a tmb2í f i< t . 2 $ t 
X X X I I I . 3cí) werbe biefíeídjt, wo ( S O f í m í r 0efunbljeit unb baá 
feben gónner, nocí) mein eigenfjánbígeé auf ber üíeife bon S a g ju S a g ge-
haíteneé Journal Ijeraué geben, worinn ic£ alóbenu fjierboit mefjr melben 
werbe. 
er oon biefem Dr te nad) ber © rab í Bereí lbvra (bie 12. Jage s Steiß voll T o b o l s k i a& 
ncrbmáríd lieget) reifere, mar unter 2i>ege$ in einer Otfiötifctxn Jurte, ober fyüue, j u 
£Rael)t¿ euigeletjret, ató er aber ungefebr eine ffl.'eiie conba iff, nerlichret er feinen ©elb= 
iöeutel, roorintt beynahe ico.Síubel gercefen; IDe i i nun fjier bie Eanb--Straffen n¡4>t fo 
t».iuffig, wie bei; und in E u r o p a , bereifet werben; S o f o m m t t e d D | ü a f e n ¿ S o í m , w e ¿ 
4>er auf ber ^agb gewefen, ungefebr auf bie Stei le, tro ber ®elb=:5cutel lieget; S i e fe r 
nimmt felbcn nicht auf, fonbent íomtnt ju £>au|e, unb refenret bem 25ater, warf er an bent 
unb bem Drte gefunben; .TVriCater beneblet tem S o h n , er foüe rcieber hingegen, unb fol-
chen mit einem <5 traue*) betecfen,tamit ber (f igner, trenn er |7it> einma^l melben unb angeben 
würbe, fclcljen ba ror:ter nehmen lente. 35ieferSeutelbat atiba über 3. neonat gelegen; 
unb alrf nad> berfelben p a t bicfer Muffe wieber auf ber í íúcf-3íeife bepgebauten Dftiafett 
einfehrete, (weichen ter D|tiafc nieljt wehr fannte,) wib erjeblte, wie unglúcfíicfc 
, tr bey feiner J>ii;reife auf bem 'IFege gercefen, fretictc (ich ber Oßiatu, tagte: iS<|I 
z t u terjenige SKann, bem ber ¿Vutel ^ufommt' ici) will bir meinen S o h n mitgeben, b e c 
wirb bir feigen, wo er lieget, t u fau]l folcljcn ftib|i roieber nehmen. -IDelc&ed ©laubená man 
nun ßtwifj nicl;t viel in j f rae l finbeii würbe. 
S > a g I X . S a p í f c í , 
Q J o t t 6 e r g e i f t l i e f j e t t 9 t e g i e n m g i n • 9 t u ß f o a & . 
© u m m a r i c r t . 
in 
25erer 'Patriarchen unb3??etropoliten Se r i em 
iJiiifjlanb tvifl man hier in ter Su ree bc(chrci= 
ben, I . I I .ö in ige halten M i c h a d e i n S y r u m cor 
teil er|ien Äion?iffl)eit SDTetrcpohfcn, nntcre t>jn= 
gegen L c o n c m , I I I . :Pie Solge bererfelben von 
bieten bid auf teil Metropoliten M a x i m . I V . 
$ e p welcheä Jeit allererf} bad A r ch i i nand r i -
ten-älmt in SKufilanb eiitgefiihret w i r b ; V . (rr= 
bauuiig jweper Kapital --.Kirchen in ber S t a b t 
M u l c o w , V I . A lexc i M i r i l i c i ©unberrcerefe 
in ter iaterifcfcen H o r d a , V I I . «Drifvcrftaub: 
n i i in ^olfle ber CDietropoliten; S o f i m u s aber 
w o r t n e t ben S t c p l u u u m l ' c i m s k i jnm 251= 
fcljoff über 0 r o § I ' c u n i a ; 2>ie iitthauer er= 
ivehlen |7ci) einen eigenen SWetropoliten, V I I I . 
l ü u d o i u s K n l l b i e U u i o u mit ber ffiihnifc^Cai 
thclilchcn S itdjen in 9?ufianb introdticiren; 
üöirb teefallf ind diefrer verftoiRn, I X . Oia^t 
iineij iii'uni iVetropoliten; 'Mielchen bie Dicoo» 
gorot i fJK Kcpubliqi.e nieljt annehmen rcill; 
flöeniber ber G i c y = Jüt l l |te befrieget, X . ( r s 
werben einige neue iuuorbnungen unter benen 
Ojeiftlichen gcmad)t, X I . T^eritotfutig unb ilb--
fe$ung einiger S iet i cpoliten bev ten unmunbi= 
gen ¡jfcNcn iMi'an W a f i l i e w i t z e n s ; A l a ca r i -
us t unmt entlieh ju tiefer £ci;en üBfirte; 
iBeleher tiefen Z.iaren fn 'net; Schreefliche 
^enciPbriini? 111 Mofcow, X I I geige ter 2Ve--
tropoliteit n.uh 'Ma.a i i o ; Unter meieren H i -
ob ter er|?ei|?, ter jum-Patriarchen »'ter fKuff-
lanb eingetvepljct w i r b ; ÜSic mit feinen Snc -
St 11 cc/io-
o 
282 ¿>iftovifd?* (Bccgcapl)ifd)e 25efd)ieibung 
csiToieit ergangen,XI I I . 2Jcn beut ^atr iardjeti intrigiref, X V I I . X V I I I . 9?aci; tiefem i ß ber 
N i c o » uub helfen rjj 'ntei; ü ä wirb ein S y - legte A d r i a n , X I X . 9fiul; teflen 5lt>ficrCvii i|f 
n o d u s (einetiMil'ctt «itigeK^rieben; Seffen teiner mef;r erweiset; So i i ce ru an te(fcmrte(Ie 
Dcc r c t wegen N i c o n , mit fonfi, X I V . X V . ein geifflich C o l l e g i u m ober S y n o d u s ucrerb= 
X V I . ^ d g e tcr <ptitriarcl)en auf tiefem leßtt= net werten, X X . Scicbreibmtg, wer inn unt) 
reu. J o a c h i m fccp tiefer l;ol>eu -Würbe aus tvad für perlenen |'olei;ci bejtehe. X X I . 
I. 
f? bie Siußifdje i\ird)e nicht ntinber a l s bic gcwciitc 6riVchifche,bon 
J roeldjer fie entfproffen, burd; einen Patriarchen unb einer bon felbU 
gett bloß allein depcndircnbeu Elerifet) nodj bor furijer 3cit regieret 
werben, nnb tooriitit ber Imperator Petrus I. nnd) ?ibßctbeu bcS lef ' tcnpa-
tmrd)ett Adriani, einige Slenbcruitg gemad)t, foldjcSwirb bef'annt fci)n. 
II. 5)iiut würbe eö jwar tüd)t utifiiglicb |ei>n, bic Ser iem, ober ft-olge aU 
ler pafr iardjen nnb Metropoliten, boit2iiifatig unb ber 3etta i t ,ba biefliuß 
fifdje .Kirche eingerichtet worben, Oicr anjuführeu, unb bei) einer iebch in 
biejer hohen Stürbe fucccdirenbeit per fou ein unb anbere Elogia ihrer A d -
miuiilration halber ju madjen; Sliiein ba man folcheö ber> attbern <3criben= 
teil bereits finbet, will id) nur etwas ^icüou, fo furit als mfcglidj ifr, meibcit. 
III . S©ir haben oben erivehuet, baß Wolodimir , o b e r B a i i l i u s I.nadj= 
bem er ?(n. 987- getaufter werben, baS Jpeybnubiim gdnfcüd) abgcfd)af= 
fet, (a) unb bie ©ried)ifd;e üieligion angenommen; SSorauf ihm alfobalb 
von bem Cfoußantinopolitanifdjen pafr iard jen P h o t i o , ber MichacI Syrus, 
(weld)en anbere bloß Cyrum, ben Philofophum, nennen, ben ihm ber 
fer Baiilius jugefanbt hatte) ¿um elftem Metropoliten in üiiißlanb gegeben 
joorbcit, weldien ¿war einige fiir beu crßeu biejer Söürbc über gauis 9{uß 
ianb halten; Sillein, weil berfel6e feinen federn fixam ertoehlet gehabt, fon 
bern tiebß bem (*5roß=$ürßeti Wolodimir felbß, feine £ebcnS--3eit meift mit 
llmbcrjicfjnitg int £anbe unb Söefehniug ber übrigen üitißcit,alS j . E . b c r 
©ogrober nnb üioßower jugebradjt; © o fefceit anbere, baß nach ?lb|terben ge= 
bachten Michaelis Syri,ber allererße orbenflidjeMetrepolit Lcontci,ober L e o , 
ßewefen, wcldjer bon beut (ioußanfitiopoliratiifiheit Patriarchen Nico iao in 
Ktow, unb zugleich mit i^m J o a c h i m , auS Korf fun, in N o v o g r o d , u n b F c e -
d o r 
(a) SVeJJIuftlfítien Annales berichten, ediráre ber W o l o d i m i r vor feiner Scteijrnng ein eif£ 
riger öépen - S t eue r geiuefen, unter welchen feilten Slbgötrern er beu l ' c n i n a m meijien 
terehret, bie übrigen aber w.úcit genannt Worten C l ia r s , Da f chb , Sti ib, S m a r g c l . u n b 
M o k o f t i i j -S ie er aber mit ben Permi in N o v o g r o d »erfahren, alfl er fdteil blir4> 
teil 6 f r c l )m jie^en Ia(fen( wirb a u i anbern €(r i6ci it«n i«<rfe|itn fepn. 
o 
bt&XXotbwxb <Df! l . €l)dls von iEiwopa u n b 2 i f t a . 2 8 3 
dor Grezin in Roftow, afö 23ifd)6ffe berorbnct werben. 5B3eid;c le\-
terc SBiirbe in foigenben Seiten, ba 3iit|;i«nb im (Ti)ri|rentfjum ¿iigencm* 
men, bif; a u f 7 . (rr£--58ifdj5ffe vermehret morben. 
IV . ¿)icfent Leoni folgcte Johannes , uubnadj iljm abermafjf einer 
9iaijmeui5 Georg, fjeruaef) Niccphoras , bemfeiben fuccedirfe Thcopentus, 
ferner Hilarian, biefem Georg ber anbere, Johannes ber anbere, Evnuchu>, 
Ephraim, Nicephorus, Niceta, Michael unb Cyrillus, nadj be|fen Sibgang 
bie üiufjifdje (ilerifet;, ofjne ben (£onfrantinopofitanifd;en^>atriard)cn jufra« 
gen, fVcf) felbjt ¿war einen Metropoliren, 3Mjmcn6 Clemcnr,weldjeöberbicr* 
jci;cnbc gemefen, crmeljict; C£*c ifr ober bennoef; au3 £on|laniinopei confir-
miref, unb ber folgcube Conflantin, wie aud; bejfcn Succeflbres, al$: Theo-
doras, Johannes , Nicephorus, Matthias, Cyrillus, Jolephus auS Nicaca, 
Cyrillus unb Maxim, von bem 'Vatriardjcu ouS (Touftantinopei mieber ver-
orbnei morben, meldet festere and) ber erfte gemefen, fo Sin. 1283. burd) ben 
<£ön|iantinopoIitaui|a;eu s3\uriard;eu Georg von Kiow nad) Wolodimir 
unbMoicow, uadjbem bie Zatem jcueS ruiuiret, unb fo!d}e$ in ber •pofjien 
unb £itfjauer öaübc geraden , ( b ) öcrfefjet morben. 3niit>ifcf;cii a&ec 
ijabcu benuod) bic Wolodimirifdjen Metropoliten iF>rc Vicarios in Äiotu 
gehabt, wie bic Karentinifdjen jpifrortfu-- Schreiber bejeugen. 
V . 3>ei; biefey festem Maxims £eit min regierte Daniel Alcxandro-
witz, bc$ Alexander Nefskois tnerbter Sof)ii , fo ein fe^r frommer unb fniier 
J£)crr gemefen, meld;er beöfaliö von onberu, aud) von ben Satern nirfjt per-
turbiret morben. ?lls aber fein 5>ruber in Pereslaw,Demetrius, unb beffeit 
©oftn Iwan mit £obe abgegangen, ift foicbcß Surftemljum ¿mar bem Övof>: 
Surften Daniel ¿«gefallen, er f;at fid; aber bennodj mdit Viel um baS auffe^ 
lidje weltlidjc bei'ummert, fonberu fjat mir ba$ (Tioftcr, DanicIowJtagenannt, 
erbauen (äffen, worüber er ben erfie» 2ird)imanbriten in ganij 9tu$lanb ein= 
gefefjcf. 3 u biefem (Llo|?er ifi gebauter örof ; Surft fclbcr ein Mbncf) ge= 
morben, unb ifi aüba 3(u. 1302. geftorben, welcher fid) beun aucfi niebtinber 
.^irdje, fonberit nur auf beni 6\ird>ljofc unter bie anbeut Fratres $at wollen 
begraben lajfeti. 
V i . £>orbemeibie>t Metropoliten M a x i m folgete ber auS (Tonfrantü 
2 nopef 
(b) >4:5 ö!3 ber ©rcß-(Tur|i pen £itbaucn Witoldt, ober Witow, tv.sKicioiKüe 
jJürftciitOnns inffir.cr ©FIT>alt ^cbabr, fo (WR er benen ?{U|]CII uon Ki.>v bcroblen, M bor 
Sophi.«; ttirctKit fiel? einen eigenen SKetrepolitcn juertveblen, treil eoilimmigiienel, ta^ 
bic 2)iofcon)if4)c SSictrepolitcn bic Olbgabcn aus Ki»« bcfamen,n.u-lcljeiKauihiiarf);K!e!'f£ 
«Diirbc, unb ii'ür bei! bamaljligcn Sßictropcliten in Kiow Siabme Crcgori Sclicmibljck; 
i®i i rc» a!|o ja ber ¡tpeene Metropol iten in S iußUnb. 
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tiopef verorbuetc Petrus, ¿ugenamit t>cr «ШппЪсг^пГсг, 6ci> wefd;eS З^^Ьег 
© r o ß ^ i u f t Iwan Daniclowitz in Mofcow regiereíc, weldjer auf Pctri (£in--
ratljcii in M o í c o w nirf;t alícin bic große Cathcdrai-^ircfje ber St. Maria- ;u 
(ihren, fonbern аиф bie St. Michaelis-,ftird;c, aílwo er begraben lieget, er* 
bauen lajfen. 
VII . ??ach Pctro foígete Thcognoftus aber Phcognoftus, ber ebenfalls 
au¿ (ioiißautiu'opel von bem Patriarchen Elitia eingefettet шагЬ. Sicfcnt 
folgte Alcxci M i r i l k u s , biefer iß bon bent baniahligcu Saterifdjcu Zani-
beck-Ch-m, nací) ber Horda ¿u fenintcit, verlanget worben, alltvo er beS 
Chans b.'inbgewefcnc Ckmaljüu wieber fehcitb geniacbt, wcld)cr Ale.vci aud) 
ben ©roß= t^ir|tcu Dcmctri ivvanowitz bie Bcncdiclion gegeben, baß er bie 
erfte fteinerne Mauer um bie Sta 'ot M o f c o w auffuhren tonnen, womit er 
9ln. 1527. zur 5&olleitbuug gekommen, uub bei) welches rtUCh ber Igu-
men ober Prior, Sergius Troirzshoi, bon bein Patriarchen in (Eonßant'iuo= 
peí, Arhanaíio, gefanbt, in üitißlanb ilorirct, ber fowof)l in feinem £cben,alS 
aud) bciTeit Reliquien nad) feinem Sobe viel SSnnber folien verrichtet haben. 
Siefen Scrgium hat ber Metropolit Alcxci bei; feinem hohen unb f d j n w 
ri)cit 84iahrigen Hilter ¿mar ¿11111 SuccciTorrccoinmcndiret, er f)at aber fol= 
d ) e S nidit annehmen wollen. llnb ba ber ©rofvf t i t rß einen mit 'Зафиеи 
Mitai gerne baju promoviret де|е1;еп ha'tte, hat Alcxci benifclbcu Ьсииоф 
bie Bcucdicfliou uidjt geben wollen. 
V 1 1 l.^öeil nun ben biefer 3cit große Unruhe in SKußfanb, unb bie ^iirfreu 
unter fid) jiemlid) imeinS gewefen,fo werben ¿war ¿wceite Metropoliten,a!S G c -
rontius unb Solimus, wcld)en (entern einige Pimtn,anbere T i m e n heißen,alS 
beS Alcxci 9t ad)folger genennet; S e d ) wirb in ber redeten Serie Metro-
poürarum Cyprianus alS ber 27(?e vor beu SuccciTor beS Alcxci erfannt, 
welcher aitS «Serbien gebiirtig gewefeit. 2¡n¿wifdjcn wirb bennod> beS vor= 
benannten Sofimifo weit gebadjt, baß erbemStcphano atiS Uiljug gebiirtig 
(weldjer von bafigett 5&ifd)0ff Urlaub unb bie Beneditflion nach Pcrmicn ¿u 
reifen befommen, um bie Jóet)bett ¿u belehren, weldjeS ihm aud) ¿icmlid) ge= 
glitcfet) ¿um erfteu 5Sifd)Off ttber Pcrmicn vetorbnet, welder Srcphanusetu 
Pcrmifd)cS Sllph^beth erfunben, viel iöitder atiS ber Stußifdieu in bie per* 
mißhe <£prad)c iiberfci*et, unb enblid) ¿u Mofcow ?iu. 1396. in bcmSpaska-
iiloßer begraben worben; S a h e r gebaditcr Sofimus ober T i m e n ber 27{?r, 
Cypr ianus aber ber 28fte Metropolit wäre. £ S haben ¿war bie 5?obogro= 
bifd'.ett Cyprianum anfanglid) iiicijt auttehitien wollen, bod) iß eS baut t. enb-
lid; jum Accommodcmcnt fomnten, uub foü biefer unterfd;ieMid;e St idier 
fcee H o r & u n ö (Df iU C^ei ' Is vOft i b u t o p * unb Zfia. 28s 
Mi6 ber ©ried)ifdje»t in bic Siußifdje Sprache überfetyt fjaben. 3 ( ) m № 
gete in ber J)o^cit $Biirbe Phorius , bei; bciTcn 3eit bic gitfyauet ftd) einen ei» 
genen Metropoliten, nefjmlicf; Sin. 1415. erwef)let, wie oben bereite erweljnet 
toorbeit. 
IX . 9?ad; Slbgang biefcS le^tent, $it be$ 0roß=Sitrflcn Wafilie Waf i -
l i ewir fch 3eiten,i(l einer flialjmene Ilidorus von 9tom gekommen, welcher fid> 
bep bem ® r o f ? ^ n r ( l e n fo^uinfinuircngcwtifr.baß crfeibigeuanjeite<? (Stelle 
jutn Metropoliten angenommen (worauf erhellet, baf? fdjon &u bcr3eitnid)t 
mef)r fo genau auf bicConfirmation vonCTonfrantinopel rcflccliret morben) 
welcher uad) gegebener 9>crfid;crung bie ©ried;ifd;e Religion ju verfemten 
au baö Serrarifd)c C o n c i l i u m gegangen, alfivo er oljne allgemeine (t'inmilli* 
gung ber Svufrifiien (Llerifei;, ben iöcfdjluf; wegen ber U n i o n , welker benen 
©tied)cu einötl;eils abgezwungen Horben, gutwillig unterfdirieben, worauf 
er nad; Siußlanb juruef fontmen unb ben ©roß Surften folchen ju confirnu-
ren, unb bie U n i o n ( c ) mit ber X'aieini|i"ben.ii'ird)enein;ngc$eu ;i;überrebeit 
gefudjet, welches if)m aber abgcfd>lagen unb barauf nach Tichudko /Sloftcr 
verftoffen morben, auS weldjeu er nad) I ta l ien ju S|>abji Eugenio entflohen. 
X . ?cad) biefem i;at gebauter ©rofvS'ürft bie fKuüucijc (llerifen jufam= 
men bernffen loff-naim mieber einen Metropoliten ¿11 Wehlen, weldic Srel le 
nun iS- feit Photi i ?lbgang vacanr gcwcfcn. S i e ü Ö a b i i ftaufbcn ¿Ke= 
fanifd)cn iöifdjotf J o n a s ober J o n a r a n gefallen; Hnb nad.tbem b;cfer gefror-
beu, iß ber 9ioftowifcf;e 55ifd)off T h e o d o l i u s ober T h c o d o f i erwci;let 10er-
ben, weldjcm einer 9iaf;mcnöPhilipp in biefer hohen ® ü r b c lucccdirct. iöet) 
biefeö Seiten haben ficb bie 5?ovogrobifd)cn über beriJSSahl eineö (£rfM2*i= 
fdjoffcögcjwcpct/ inbem ein S I ) c i l T h e o p h i ! u m von ber©ried)i|d)cn,ba3 am 
berc £f;eil aber einen, Mahnten? G r e g o r i u m , von berfateinifd;en Äirdjc ge= 
weljlct, weld;c lluciuigfeit biefen Sluefdjiag gehabt, baß, ba Die leerere %Vir--
tl)ci) bic erfte auf ibre S e i t e gebradjt, fie wiber ben Z a a r Iwan eilten 3tuf= 
flanb erreget, unb einen Surften autf f itf jaucn jum ¿raupte begehret. O b 
nun gleich ber Metropolit Philipp nid»t allein, fonberu ber ©ro|VSur|l felber 
burd; iörtefe folche vermahnet, baß fie bei) ihrer vorigen'Religion unb red)t= 
maßigen Jpcrtu verbleiben fölltcu, haben fo№e bcjfcn oljngeadiret burd) ?iu= 
flifftung einer reidien unb vornehmen Stauen, 9?ahmenö Martha, wclrije 
Verfangen getragen fiel) mit bem £ttl;auifd)Ctt O'n o^ S o ften Michael Alexan-
3 d ro-
(c) T a i r r n j c f l , rorteixti bi< Sorbonne № . 1 7 1 7 . bom lmperniore Perm i. trf.ion a'-
niciinii? b<r $K mifcf) (rnt(;p|i|cbiit unb C3ri<ctjif4)<n'3»difliCH uberflften, ivirboucNmtx«-
¿nberten Xufjlanb bcffliint fepn. 
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drowitz ju berhenratljen, herleiten la)Jeit fich gegen ben ©roß=3ürßcn Ijalßßari 
vis J " erweifen, biß er enblitf; genothiget worben, härtere Mittel $ugebraud)en, 
nnb fie mit einem grojfen Krieges Jpeer ju befud;en, womit er fie wieber jum 
©ejjorfam gebracht. 
XI . 9iarh&cm nun ber Metropolit Philipp mit Sobte abgegangen, i|t 
einet 9iafjmenS Jcronri an befielt ©teile gefommen, unb nad) if)nt Sof imus ; 
© o aber abgefeßet, unb an befielt ©teile ber Prior Simon im ©ergifcheu Silo* 
jlcr crwehlet worben. iöiefer Metropolit nebß bem 9iooogrobi|cheu (Srß* 
föifdiojf Gennadio haben ein Äirchcit«©efefj gemacht, baß biejenigeu prie* 
fter, welche in ben3Öittwer=©taubgertethcu,|ich nidjt mehr mit ben borneljm--
tfeu Kirchen-Sienften meliren follteu, inbeni joldje alSbenn gemeinighdj mit 
SBorßehung i()teS eigenen JpaußwefenS genug ju fchajfen hatten, unb alfobeS 
.Stirdjen=53LßefenSuad)©ebühr nid)t abwarten fönnten, bod) fönnten fie noch 
etwa ßd) bei) ben geringfreu Äird)en--S)icußen gebraud)cu la fielt/ unb babei) 
von ihren SncceiToren entweöerben ^ten X^cti i>cr CSinfunfftc genießen, ober 
fiel) auef) in ein Älofter begeben, ^nglcidjcn ^a6ctt fie berorbnet, baß bie 
Mouche unb 9ionneu nicht mef)r itt einem b loßer jufammen fepn, attd) bep 
bcit Möttd)en ein 3lrd)imaitbrit, bep benen Tonnen aber ein bcrhcpratfjeter 
Prieiter Inipcdor fet)it follte. 
XII . 9?ach Slbßetben biefeS Metropoliten Simons iß an befielt ©teile 
ber 2lrdjimanbrit beS Simanskißhcit ÄloßerS DialjnteuS Warlamgefommen; 
93eld)cm ber Igumcn ober Prior in St. J o f c p h s bloßer , Gahmens Daniel, 
folgete. © i c eS aber bamal)lS, unb bet) ben unntünbigen f a h r e n Iwan W a -
i i l icwitzbeS II. alö befielt Mutter Helena,ttadj ihrervierjährigen 9iegierungS= 
ßeit verfiorben, fehl* berwirret baher gegangen, ba ncljmlich bie Bojaren nach 
eigenen ©utbünefen haußgehalten, uub in 2. parthepen jertheiiet gewefeu, 
tft gebauter Metropolit Daniel bon ber ßdrcfßen in ein bloßer verßoficu, 
Itttb an befielt ©teile einer, 9?ahmettS J o f e p h , genommen worben, wcld)er 
wieberum nad) brct)jaf)rigeu 35erlauffremoviret, unb ait befielt ©teile ber ??o-
vogrobifd)e (£rfc$3i|chojf Macarius, ein fchr furtrefflid)er Mann, junt Metro« 
poHtenerwehlet worben, weldjer aud) ben Zaaren Iwan Wafilicwitz getrottet, 
in heften CrönungS ^ a h « ?ln. 1546. eilt erfdjrecf lieber 55raitb in. Mofeoro 
entftanben, burd) welchen fehr biel Antiquitäten, gcfunbmadjenbe Reliquie« 
ttttb ©ried)ifche 5öüd)er verbrannten. Unter wdhrcnbcit Traube batgebad;* 
ier Macarius ftd) in bie große Kirche begeben, worinn er nid)t eher mit j8c« 
ten mtfgeljbrct, als biß baS £ach bereits abgebranbt gewefen unb er für 
ßrofier # i§e beS ft-euerS nid;t mehr bavimim bleiben ftrnieit/ ba er beim baö 
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Marlenbilb, |Q von bem Metropoliten Pctro bem tfßuubertljater e igenen: 
big gemad)t, item bett Codicem Canonum Ecclefiafticorum, meld)en Cy-
priaims auö (Tonfiantinopel gebrockt,mit fidj au£ ber$ud ;en genommen. 
XIII. 9?ad) bejfen Abgang fant an feine (Stelle einer SfialjmemS Apha-
nafi. S e m folgete Philipp, unb i)ierned;(i einer mit Stammen Kiril. Jpie« 
rauf Anronin, unb biefem Hiob. 5öei> biefei ¡entern unb betä Zaar F o e d o r 
Iwanowidch 3eit, fam nad; Mofcow ber donfiantinopolirauifdje Patriarch 
Uber bie ganije 3>3elt Jeremias, meld)er mie Innocentius Giiiel Oer $ird)i» 
nmnbrit ju Kiow in feiner Üiufufdjen jpiftorie beridjtet, gebadeten Metropoj 
liten H i o b Sin. 7097. ben 26. Januarii,nad) 9iußtfd)er 3ied)miug,ober 2irr. 
Gfjriiti 1588- alei einen -}>atriard)eu iiber gan£ 3iuf?iaitb erflaljret (d) unb 
von ber 3e i t an fmb Patriarchen in Siujilanb gemefen, n>cld;c bie anbcrit 
Patriarchen von Alexandria, Antiochia unb 3 c r i , f a f c m burdj if)re B r i e f e 
befrafftiget, unb felben gleiche Gfjre mit ihnen äugeeigner, mc lc i^ in beneti 
9iuf?ifd;en .^irdjen unier ber J i g u r ber 5. S innen abgcmohictmirfyuebniiidj 
1. (Eonftantinopel, 2. Alexandria, 3. Antiochia 4.3erufalem unb 5. ^Kußlaub, 
fo mit bent H3ortc Karai benennet roirb. (£6 ift aber biefer Hiob von bem 
falfdjen Demetrio abgefcfjct unb 9In. 1605. in ein S o f t e r verftoffen morben, 
au meffen Stel le er einen 9ialjmenö Demetrius Ignatius gefcijct, melthenbie 
3iufnfd)en (Throniden ju einen GfatfjoUcfen machen, ber aber svieber von bem 
Zaar Czuiski in ein «iilofrer gefe(?et morben. SSeil nun Hiob nidit mie* 
berum auö feinem Älofier auszugehen verlangete, fo fam an bcjfcit S t e i f e 
ber (Tafanifche Metropolit Hermogenes, ber ebenfalls abgefegt morben,unb 
im (Öcfangnif? gefiorben. hieraufmarbber Crij=25ifthoff Philnret Patriarch 
über 3iuf.laub, biefem folgte J o ß f f , unb bcnifelben j o f e p h , barauf N i c o n j 
ton patr iard)* Hiobs 3e i t an biß auf biefen fiitb bie !ftußifd;cn Patriarchen 
tiochallejeitauö (Tonftantinopel confirmiret morbett. 
X I V . S ie fer festere aber, ob er gleidj von geringer Extraclion, mar er 
b^nnod) ein Mann von einem jehr hochmuthigcn unb ehrgeizigen ©ei|te,bcr 
Jtoar nidjf ftudiret, boch mof)l belefeu, unb ein fiebljaber ber 33ud)crmar,mie 
er beim viele ©ried;ifd;e unb fatcinifdje Sd;r i f f ten überfeinen la)Ten,moburdj 
er 
(d) 2>ief«r Jeremias tnm nacf>9Itifiianb, Oe(b ;u fanimien/jub auf:iH'riii;"icn, ton Ji'rcfifdjcn 
£ef jh Ij'cndircji, am ben f}.latrinrct)(it Mitriphnn, uvldjcr ein Unims twr, Pen feinem 
«Patriardjai ju Ixbcn; Unb bamit er In'erin fo ciel befier reiifliren tnitfc?«; @cn;i er bie 
töntvcptying be$ Hiobs ¿um Süifiiftijen ^atrinntien fövitl (eitler imb efter ein; <£:o/i|i 
tnfcfcte biefetf IPO&I berfelbe Jeremias feyn, »vetdfjer r.iit imitrrt SJuifteiifeljfn Thcoinpi.-', 
infonber&cit benen ju Ii'ibin>jen, treten ber öried;if<f en unb Jiutberitetjen sKeli^ iorr, Sriofe 
<jtwc$|<it, bi< ju Ußittcnberflin r«reüj unt>öncol>|l1) feflUn ßctrytft »erben /fyn. 
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er in bie -53a6irfni)-<Eat^oItr(i>c Politiquc t»iei (^inficOtunt> ütrtcijtid)f 6cfnm,bie 
er affo in 5)iiißiaub audj einzuführen intendirfe, weSfattö er bem Zaaren 
Alcxci Michaclcwitz vorßelletc, wie uunbtbig eS wdre, baß ^infu^ioein Me= 
tropoitt,cum iiiflragio ber aiibertt Dricittaüfcben pafr iard;en crwehlet,unb 
bie Contirmacion von (¿oiißantittöpcl genommen würbe. $£cld)eo aud) fo 
viel mehr applaufum, rhetiö bie Unfotfcn ju erfpahren, tljeiiS anberer Urßv 
d)cn falber fattb. (£r lief; alfo 1.) beni (tottßantinopoliranifdjen pat r ia r -
ri)cn burd) ein ©cbreibeit Sfiadjridit geben, wie er burd) ben 0 c i ß © D t t e S 
felbft »u biefer ® ü r b e berußen worben, alfo würbe cö fiel) nicht lehnten, baß 
ein patriarei; von bent aitccrtt dependire, worauf er 2.) auch alfofort feinen 
£ i tu l dnt>erte,unb au ßatt baf;bievorigen patriardjeit fid)2li!crgcheiiigjtc gc> 
fd)rieben, fo fetjte er nun in bemfelbcit SUlerljeiligßer. 3 . ) Vermehrte er bie 
3af)l ber (Sri}: unb 33ifd)öße, unb legte 4 . ) bier groffe neue Flößer an, wo ja 
er biel ö ü t c r uub pcrpccucllc (£inpiiii|fre, fowof)l bon ber (£ione als parti-
culairen teuren, burd) feine berfdjmiöte SBerebfamfeit unb anbere lntrigucn, 
an fiel) 50g, bantit er bic 4 . Metropoliten, 12. (£rfc = 5öifd)ö)fe, 12. 5öifd;offe, 
i2. ^Irdiimaubriten, wie aud) üiele aubere neue geißlid)c Chara&eres, bie er 
madjte, unterhalten fönte. 5.) ^ietig er an bic 5fird)eit= (*5efc£e ju feinem 
33orrl)eil 511 anbern, unter beut 33ortvanb, baß in ben borigen Überlegungen 
Viei uuridnigeö gewefett, woburd) er beim nicht allein in ber ¿rieche große 
Dilputen unb Unciuigfeit aufgebradjt, fonbern man hat aud) biß dato bic 
Roskolichikcn auf ben rcd)ten Söeg nid)t wieber bringen tonnen. (5r prx-
tendirte ¿um 6. mit bem Zaaren im Senat ¿u ft&eit, unb in wcltlidjen, abfon* 
berlid) in Juftiz-Sßcrorbnnngcn 1111b neuen ©efefeen, feilt Votum ¿u haben, 
vorwenbenb, baß ber patriard) Philarec eben biefe ?luffidjt hierinn aud) ge= 
habt. 7 . ) ©reifere er bor, cö fönte ber Zaar mit Denen beiiadjbarteu p o -
tentateit weber triebe fcljließcnitodjbcn Ärieg declarircn, ohne baß er bar-
inne 9iatf)e gejogen würbe, aus? Urfad;cn, weil er vor ©e. M a j . unb ber 
gattijeu Station ©celigfeit ©orge tragen, uttb vor alle ©eelcn beö gattkft 
Sieichö © O t t 3iedjcn|chafiT geben müfte, audj bem Zaaren in foldien widjti* 
gen fa l len mit heiligen SXatfj beljüipd) fcptt fönite. S o d ) (jat man nach* 
gehenbö erfahren, c6 foll bie redete Urfarfje biefeö 93ortragö gewefeu fet;tt, 
baß il)m bev könig von Pohlen große ©ummcit ©elbeö fjiersu remittiret, 
uttb er von feinem großen (rhrgeifj ¿u fold;er heiligen iBorforge angetrieben 
worbcit. 
X V . SBie ihm aber biefe feine Praenf ioncs , abfonberlid; bie festeren, 
bon bem Zaaren unb Senat mit wid;tigeit Raifonen abgefchlagcii/ unb ihm 
vor« 
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i)orge|Wlet warb, baß bei- patr iart f ; Philaret nicfjt wegen feirteö Charadcrg , 
fonbern а№ beo Zaarcn S3ater unb 58ormunb, in bie meltltd)en Affairett 51t 
«Хафе gejcgen morben, unb baß ju bem ber Philaret vorö ertfefelbft ein S e -
nator gemefen, unb von* anbete in ber pol)imfci;en ©efanbfdjafft employret 
morben, rooburdj berfelbe meljr alo anbere Scnatorcs fid) bie auswärt igen 
Aftaircn bcf'amit gentadjt hatte. Vertier, baß nad; Philaret fein p a t r i a r d ; 
j>u weltlidjen <Sad;en mcber üiatljc gebogen morben, ttodj jernanb von ih-
nen foldjeö prxtciidiret i;attc, unb baß bafjer biefeg neue Gefud; alfo nur ju 
betf 9ieid)ö 6d)aben fei;n mürbe; (£0 moUte er bod; von biefem feinem 
gcl;rcn nid;t abftcl;cn, fonbern fudue fold;eö bttrd) S robungen ino £3ercf jit 
ftelleit. <£r cxconmiunicirte beofaltö einige Senacores, unb fud;te Ьигф 
ijeinilidje Intriguett bas gemeine 3?olcf in 2lufruhr $11 bringen, woju ber ba= 
madige Jpungcr int Dicicfie ihm aud) bergleichcn hültflidje £ a n b leitete, bat? 
biefer Sumul t viel uufcbulbig Sßlut fofrete, ef;e foldjer fönte gefriilet werben. 
Hub ba man auf feine ?lrt unb © e i f e touire, mie biefer unruhige S l o r t f jit 
Raiion ju bringen, iubem er fid) mit bem Zaarcn unb Senat ;:id;t eher Vers 
gleid;en wollte, eö waren beim feine Prxtenfiones eingegangen, bie F o r c e 
aber jugebraud)en juber Seit aud)uid)t rathfam4,ufci;n befunden warb, weil 
foldjetf unter bem gemeinem M a n n nidt allein neue Unruhe erwed'en, fott* 
bern ber patr iaui ) aud; von vielen cinfalrigeu Senatoren feibfr, bie er au f 
feiner S e i t e hatte, afliilcnce haben founte; S o warb cnblici) reiölvivcf, bie-
je S a d ) e burd) einen allgemeinen Synodum anzumachen, meefalliS ber Z a a r 
Alexe i auf bei SKcici>ö Unfofren 3.patriard;eit , 27. 5^ifd;i>fte unb 1 17 . 
anbere Prälaten auö ©ricchcnlanb vcrfd;ricb, weiden über 150. ©eiftlid;e 
au3 iKußlaub jugeoibnet worbert. 
X V I . ?iad)bem nun Voitbie|em Synodo beö Zaarcns .klagen uberbett 
patriardjen aufgenommen unb unterfuebet morben, ift von felben ein Unheil 
gefallet unb bcfchlojfcii worben 1 . ) baß ber patriarrb Nico» feiner Dignitat 
entfcfjct, unb aufgebend laug in eilt .^lofter 511 Söaifec unb £ u o b folltc gc= 
fcket werben. 2.) S a ß ber neue parriard) über 9iußlanb f)iiifi!f>io nicht 
allein von benen unb SMfd) offen unb ber dlcrifep, fonbern auch conjun-
¿lim bcö Senats unter bcö Zaarens pralulio follte erweljicr, tutb wieberuin, 
Wenn er fid) nid;t itad) Stanbeß öebithr auffiihven, unb Civil- ^aficr bege= 
f;cit follte, Von bem Zaarcn nub Senat nad) Serbien)! gerietet 1111b abge* 
fhaffet werben. 3 . ; S türbe confirmiret baß ber i£enfronriuopo:ttauifd;e 
Patrwrd) uid)t altf baö einzige i u u p r ber C3ned)ifd4'u .^ i rde erfannt, noch 
felben bie ©ufi iufftc von bem Зс&иЬсц inSiuiilaiiO folltcn ¿ugejlaubc/i i m -
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bcu, fonöcrit baß eS i» beS Z a a r e n fvenen $3 i( lc i t unb b e l i e b e n ftcf;cn fol l fe , 
w a s er felbeu oftuati wollte giißicffeit laßen. 4 . ) (Sollte bon nun a n f e i n 
•Menfrh M a d ) t I jabcu, feine Ö ü t e r an bie ^ l & ß e r ober anbere Ojcißlichcn 
weber ¿11 ber fau j fen , noef) jtt fcOcncfen ober ju ücrntarfjen. 5 . ) (£S fbllte bec 
P a t r i a r c h feine sieuen ^ i f c h o f f e ober anber © r i ß t e n a u f b r i n g e n , ohne beS 
Z a a r e n unb Senats ißcwi l l igung . 
X V i l . £Öarb alfo bei) biefem Decret ber Nicon in baS Woskrefens-
kifthe £ ¡öfter, welches er felbß prächtig bauen laffeu, becfcijicfet, allwo er 1 0 . 
^¡aljr in feinem ©efdngniß nod) gelebef. 
X V I 1 L 9(n feiner (Stelle w a r b nun ¿ w a r ein a l ter , ftilier unb from--
mer (rrf^SSifchoff, G a h m e n s J o f c p h , erwcljlct, nach welches ? ( 6 j t c r b e n « u c r 
folgte , ber P c i t e r i m f)ieß; (£S baurete aber biefe patr iarebißhe nidjt 
jattge, fonbern P o i l c r i m s 9iad)folger , J o c h i m , mifchtefief;, nach Z : i a r T h e o -
dor beS II.•Olbfierbcn, in bie Jponbcl ber prinC-eßiu ( S o p h i a , machte cS aber 
batitit fo fetn uub bebenbe, baß man babon nid)tS eher g e w n f t , a lS naci> fei* 
item ?lbßerben. 3?oti feinem fehlenitigcu S o b e aber wollen einige biefeS fa* 
gen, baß, fo balb er uermenf et, wie bic bamal jügc ÜKcbellion ttidji nach beut 
P r o j e c t ausge fa l len ; uub ber Z a a r bei; feiner borigen S o u v e r ä n i t ä t bleiben 
w ü r b e , er © i ß t eingenommen, unb a l fo jtt feinem ewigen SSater laubc ge* 
f a h r e n . 
X I X . S i e fe Intrigueu gaben fcfjon bamahlS ©eiegenhcif, biei ¿11 re* 
äen, wie baß baS Sieich bon benen Patriarchen unb ihrer groffen A u t o r i t ä t 
<aUcj,eit fo biei gelitten. & war aber bei) biefen bamahligen fo bewanbten 
fclmfrattben nichts anbcrS ¿11 thnn, als baß tnatt einen neuen erwef)(ett mu= 
fre, ¿tmtafji ber Za.ir P c r c r nodj ju jung, uub bie prinOcßin S o p h i a t>hnc= 
bem viel S i n g e ju feiner D i s a v a n w g c unter bem g e m e i n e n QJo'feFc auoge-
ßreuet hatte, abfonbcrltci; baß er eS mit benen 9inSidnbern hielte, ¿t'am al--
fo ber Metropolit Adrian aitS (Tafatt au feine (Srelle, welches gar ein einfdl= 
iiger unb 5föciniltebenber M a n n war, ber 1699. bei> 9?arba geßorhen. 
X X . ?ln Deficit (Stelle fud)te nun ¿war bie Cierifci; wieber einen 51t 
Wehlen, weil aber ber Z a a r in bett .^rieg bcrwüfelt War, hatte er feine 3cit , 
belang hierauf ¿11 gcbcitcfen, fonbern fchob foldieS auf biß ?in. 1719. ba et 
alSbeun, »ermitteln eines M a n i f c f t e S , feine Mcpntmg eroßriiete, uttb baß er, 
j i a t t beS Patriarchen, ein geißlicheS Collcgium ober Synodum, aufuirichtcu 
jntentioniret Ware, wclcheS er mit guten Keglcincnten unb Inftruclionen 
berfeheu würbe, weldjeS aud) würcflicf; ¿11 S t a u b e gebracht; ©ebad)tcS Re-
g l e m e n t aber iß in bic teutfci;c <Sprad;e überfe^et, uub wo mir rerf>t, in 
d u f t i g gebirnft worben, X X I . 
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X X I . bejichet aber biefer Synodus, ober geifHicheö Collcgium, 1 . ) 
auö einem Prxlldenten, meiere (Steife Der Zaar vor fief) felöfi behalten. 2 . ) 
(Einem Vicc-Pixlidcnten, fo ein (ici^23ifcf;off, ju welcher Dignitat von be* 
nen fanitlidjen geijllidKit ©liebem unb bem Senat ¿wet) perfonen envefyet 
moiben, bavott ber Zaar hernad) einen confirmiret. 3 . ) S i n b 6 . 3$i|ci)ö|f; 
Iid;e SKatf)C, ferner 6 . ilrdnmanbriten al£ A i l c - f l o r e s . Hub crmcfjict bep 
beuen Vacanzett ber iftathe unb AiTeiforeu ber Synodus alleine ¿wet) per fo* 
neu, meiere bem Zaarcn, einen ¿11 crucnueit, vorgefd)lagen werben. S i 
finb aud) hierbei; einige weltliche perfoneu, ah> ein Dber= Procurator,Ober-
Sccretair unb einige anbere Sccretaricit, bereu i(jr 9lmt um(taiiblid) in bem. 
gciftlidijcit Reglement bcichrtebeit ifr. SiSciin aber haupMtitb widjtige S a = 
rf)cn vorhanben finb, muffen fold)e S r . ???aj. im Senat vorgetragen werben, 
toeöfallö ber gan&c Synodus offmia^isS mit in Senat fbmntr, unb fifjet fold;er 
unter beneii Senatoren. tVud; (jat ber Synodus nod) unter fid) einige C 0 1 1 -
toireit, altf i .) bao Jufli/.-Contoir, 2 . ) bie Cammer. 3 . ) £>aö Contoir 
vor bie (Sdjulcu unb ißud^ bruifereven. ^ m Caube aber hat oic ©cifrlichs 
feit in iebeu Gouvernement einen türb :55>i|"chojf unb einige ^ifdibffe, alö 1 . ) 
im ??iofeowifd>eu G ouvernement ift ber (¿rf* :^>ifciioff von Sara unb Podon, 
(wehtet nur ?iabmeit von ^vcncn Hcinen Radien, fo ben beö(f№--33ifd!Cffö 
J£)aufc, ',wei) 5$cr|re von ber S f a b t vorbei) (Jieifen. ?uid) i h m fiiib bleich 
fd)bi fe von Reliwi, von Susdahl, von Roilow, von Colomna unb von T w c r . 
2 . ) ^ m petereburgifdeit Gouvernement bcr(£i% 2.M]"diojf von N o v o g r o d , 
ttnb itad) ihut ber 33ifd)Ojf von Pleskau uub Olonetz. 3 . ) ~ 3 m .^iowifefiett 
Gouvernement, ber (iriK3>ifd)Off Von Kiow, unb nad) ihm bie ¡öifchoffe von 
Czernikow u n b Pcrcslawlc. 4.) 3 m OLOianifdicn Gouvernement b e r Gri?; 
iftifd)o|iff u u b n a d ) i h m b e r 5öifd)off Von Wiatka u n b Permien. 5.) ^ n t 
?lfh'acauifd)cu Gouvernement ift nur ein SMfd'Ojf. 6 . ) 3 n t Siberifcbeti 
Gouvernement ber ( ir i^Mfdjoff , uub nad) ihm beräMfd^offvonNcrtichins-
k'- 7 ' ) 3 m ^rchaugclgorobifiiienGouverneinent bcr£rij--5Kifrhoff i n W o -
logda, unb nad) ihm ber 33ifd)ojf von Kolmogorod, mtb ber 5Mfcho|f vott 
Uüiug. 8-) 3 m 30oronifcifdjcn Gouvernement if; nur ber 2>ifd*off Vott 
Woronitz. 9 . ) 3 m SmolenSfifrl;cn Gouvernement mir ber 5Mfd)off voit 
Smolensko. 1 0 . ) 3m9iifd)cgorobifd)eu Gouvcr.iemcnt nur ein i^ifeftoff. 
S i u b alfo itt alfen 6. (iri^uiib 18.2Mfd)6|fe. S i e i/ird)imattbticcn aber haben 
mit nid)tö weder a B mit ihren untergebenen S o f t e m ju thun. llbcrbieicö hat 
fa|i eine iebc S t a b t noch einen Protopopen^erer aber in beuen großen Stabreit 
mehr finb, altS in Mofcowgiebteö 7 , Protopopen, weld;e eben fo viel, ine bet> 
u » $ b i e p r o b t e f m b . ö o 2 £a$ 
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S e r é X . S a p i t e í , 
Q S o n toten R e v e n ü e i t in 9 t u g f o n b . 
© u m m a t r i e n * 
©c^micrioffifíti vor cincit particulicren unt> ncit/ I I I . I V . © i < cici t>i< ©teuer tinb C o n t r i -
I c r nicí)t in ©taatsbeflcflutiűen «cbr»iiu1)cttror= bu t i on ju ben Seiten bed Z a a r e n A l e x e i fíc& 
*en tie Revenuen einej S/anbeé accurnt auf. t c t r a g c n u n t ) reif $Ccj> bagegen anißo, V . íffiag 
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( ^ C ^ ^ - í n n e3 f<$wer iß bie(£infúnjfte einer Republiqueaccurat jjti befcíjrei* 
ben, fo ißeS nocí) bieí fchwerer, földbe bon einem 9íeicí;e, wo ein 
fouvera iner .<pecr regieret, geljbrig jumclbett, weil biciSerorbnun* 
öcn, nach S3cfcf;affenS>cit bei Seit, beS SlnwachfeS ober 3lbnaf;nte ber Men* 
fcf;en, ber M d i o r i r u n g ober Ruiniruitg beS £aitbeSunb anbererSinge, offt-
niflf)h? unrcrfcbieblicf) ifi. 
II. iftaef; bemjenigen Calculo, welken baSberánberíe Siußinnb p . 3 4 . 
& 48. anfeilet, f an eS in üiußlanb nicht fybfyer als ju 8. Millionen fleigeu, 
womit ber Auttor, welcher bie Rcmarquen über l 'Hi f toiregcnealogiquedes 
Tatars gemact)f, p. 724. in ber Nota bafelbß einßimmet. SSte icí) bentt ju* 
bor erwe^net, baß bei) beS Zaaren Alexei 3eit bie <£infimffte 5. Millionen 
gewefen, unb wenn folcf;e anießo itocf) einmahl fo fyod) getrieben worben wá= 
ren, würbe'foícheS über 10. Millionen nicht ausmachen. 
III. Scnuoch aber wollen einige iKußen földje Qünfíinfíte bieí Ijőfjer 
fcf;á^eit, ncf;mlicf) ßc recf;nett über baS gan£e Üieicf; bor ieben . f opflf 74. K u -
péik' welches 5. Millionen betragen foli. #icriiedjß geben bie SSiuger unb 
€row58aucrn nod) über biefcS bor icbett Äopf f 40. Kope ik , meljr aíé bie 
Sibelid)cn, fo 2. Millionen ausmachen folí. S t e großen unb fleiuen 3ólíe , 
wie aud) Acci fe , fefjen fie 4. Millionen. S i e Monopolin beS SKeichS, wie 
«lief) ber ^»anbel bon <£l)ina, unb atiS f é r f i é n über ?lßraean, item bie 
@alh=Intraden)t>ie (Sdicncf;©eredjtigfeit, ber £abac fS=33cr fauf f ,uub w a ő 
iergleid)cn mehr iß, werben ¿1 14. Millionen gefcí)ái>et. S i c neueroberten 
3ßrot>ingen folleit 2.Millioitcit tragen. Sie ^ergwerr fe ,baS Mún^3íec f ) f , 
i ie CoUcgien unb £an$elei)en=©ebíihr tvevben 1. Million gerechnet, S i e 
bee Uotb- unb (DflL ©;«7o ven íBuvopñ unb Wa* 29$ 
Ginfíutfftc Don bciieu íSatern tinb Jjpcijbcíi ön pclfcmenf unb fonft, fcíjáljeii 
fíe fljif 2. Miílíoiieu; 5öeícf;eé in¿gefamt2o. Milíionen márcn. 
I V . ¡06 biefeé nuu feiuc Siiiíjtigfcií f)abe, lape baljin gefTeííct fepn. £ £ 
tonrbcu fonti bie .<ííopÍT:ÖcIber alíererft Sín. 1716. eittgefúljret, benn bi|? ba-
(jiu fiiib nací) bei- 3afj f ber 23aucr=jjpöfc bie ííbgaben eiiigetfjcilet gemefen. 
V . 3 u ben 3eiteu bc¿ Zaars Alexei íjat cin abelicf;er bai lee niefjt 
titefjr a í¿ ¿uní fjóchften 10. Kupéikén, unb ol)iigefef)r 1. ©cf;effeí .SVorit, l)aíf> 
üíorfen uub í;alb ¿babee be$af;(et. abet, menu mait bie Recrucen 5(b= 
gabe baju feíjct, mirb eé bor ieben auf 5. SKubel unb ntef)r auétrageit, 100-
gegen bie (íbelícute aber aucí) fo oicímeuiger bon ifnen 23aucrn einjunefmiett 
(labcu. (a) 
VI . Sonften fínb ooit bem .S\opff=©cIbe freí; aífc^rieg5=3taatéíUitb 
¿bof íScbieiife, mic aurí; bie pricftcrfcíjafff, bon bem grófren bi|j juni flein-
fíeit. tlnb merben 511 beit 5ír icg¿íScbienten mit gercáuct alle ^a jac fc i t , 
.^aímurfen 1111b bieuenbe Sateru, alle bcfranbige Meifrer unb ¿baubmercfer 
bei; ber Tyíotre, A r t i l l e r i e , ©emcf)r=Manufachu'eu 1111b íöergmercten. 
(a) l'ln. 1721 . íwe ici) i-cu ' I ' o bo l s k i abbic SKcifc wciter Vincin in (cibcricn that, falten mis 
tic $úr¡jer eber í i i t u c n in bem (Stáblcin Birg. imaík. i , niebt iveit t 'ci itcf S w b t T a r s , 
t a g i£rc Sftgabc já^rlicí) bepnafje ju 7 . 3tubcl an ©elte ausnuepete. 
© a s X I . S a p í í c í , 
q ? c n ber SítitgS <№(id)t im 9Utfnfd)en3ieteí> 
©ummai'ic». 
9iiipi|cf)f fíiic$c4 ^ ú i f e f , trirb cirt¡Kt')Ci!<f be i- SiufiThen <Bcc XIX. %L-ícl¿g 
In O l ien l i vc imb Dt- fe 1 i 1 i c 1 ' r i . 11 pp c 11; Hub C o m n M i n l o bal'c:; eimicricijtct m-.b ciefubict 
iraá fúr 9íad)vid)t bai 'cnai:bcripñrt¿¿unnbc!i tvirb, X X . X X I . X X i l . Jíettcnaitf bem 
I. I I . :Tic O l i l n l i v c n bc|ícbcn nná rcguiHÍrc €d)irarG'n,fütV¡|i|)cr.unb»wi6cna)f<cr,XXll I 
unb iircgtil.tire lnf.mtcric, I I I . I V . dito, C;i- X X i V . X X V . 9?cu r cinflclanffcne 3iad)ncbren 
v;ilL 'ric, V . nrtb Art i l ler ie, VJ . trie imb tro ven bem lacere <i<v;e:¡ J.ipnn ¿1/, XXVI. X X V ] 7. 
tai C o m m n m l o bci; biefer A r m c e gefúltreí Í ; o n bcv Ue fen l i v c i (Sce;?)íacl)t,wclcb< in bcn 
trirb, V I I . V I H . I X . X.»li} ice¿bci;ter A n i i é s fccc.riáfcn befteber, X X V 1 1 Í . (¿m .yafeit bey 
mit bcr M o n t o u r , A m m u n i t i o n unb 25cieí= Rev. i l cn.ide^ct, item b c v K o v e r v v k , X X I X . fcunej ( ' ' • • • 
mchr 1 
tin bic A r m é e un ih\iiJ;f 
térfélben <uí>altcii ivirb. X V . X V I . « o i i ben l l { i , , C H ' ^ « ' í ^ r e n , irelíhesSlnlai: bi< 
rej;ul.úi' iX ' leul ive i i T ro ' . i ppcn, X V ' I I . ^ e n ^Icfte aiifiiuiil)tcnr,cj)cteit, X X X 1 L L X X X I V . 
l < n i u c ¿ u U i i L > t f au i v cuT ro i i ¡ ' i > e i ) , XV I J I . X X X V . X X X V L 
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gerben furfjen 33cricf)t ju geben, fo tfl am befîen(.bafj man fofcfje ab* 
rljcile in rcgulaire ttttb irrcgulaivc, welche bet;be ivieberunt in oftcn-
iive unb deicnfive eiugetf)cilct. 
1 1 . S i e ofTcnlivc rcgulaire Macht, tote folcf;e 9ltt. 1717. geftanbett, i f l 
in bcmbcràubcrteuRuniaubpag. 377. ¿uctfebeit. ©eit bec ^at fief) t>ie« 
fclbe einigermaßen bermef)tet, iDie mir fold)eS bei) meiitei.' 3»r« ' r f funj f r auô 
©iberien in Rußlanb an bie Jpanb gegeben werben. Unb foli bicfelbc in 
48 . Regimentern Infanterie begeben. ®e l c i )eé boit benen 9*11.1720. neu* 
(lufgerid)teren Regimentern in ©iberten uitb fouß ^crrti^re» wirb. 
I Î I . S i c E e i b î G u a r d c b e i l e g e t a u S 2 . R e g i m e n t e r n , a i e : Preobra f ins -
ki unb Simanowski; ipetnaci) auS 2. Regimentern Seconde-Guarde, nehm* 
lid) Ingcrmannlandski unb Aftracanski. S i e f e 4 . Regimenter machen 12. 
Bataillionen auS. 3ict>cBataillon ^at 4 .Compagm'en,wojunocb4.Compa-
gnien Grenadiersfomiiicii, welche alle fammtlicf) 192. M a n n ßarcffct;tt feilen. 
2kfrcf)cit alfe biefe 4 . Regimenter mit ber Compagnie Bombardiers, |0 320, 
M a n n ftaref, ohne prima plana auS 10000. M a n u unb brüber. 
IV . S i e übrige Infanterie tft in.3. Divifionen abgetfjeilet, ba betin bei) 
einer iebcn ein Regiment Grenadiers. ^cbeS Regiment machet 2. Batail-
lons ober 8. Compagnicit, iebe Compagnie aber foll j8o. M a n n ftaref fei)n; 
Çfôelci)c 44. Regimenter benn inSgefammt oljne prima plana 63360. M a n n 
ausmachen. 
V . S i e Cavallcric ift auch in 3. Divifioncs abgeleitet, nehntlicf) 10 . 
Regimenter Mulqueticrs uttb ein Regiment Grenadiers, ^cbcS Regiment 
tcfre^ct auS 10. Compagnien, babenn iebe Compagnie 96 . M a n n ßaref fepit 
foll. SßSitrbeu nf|o t»icfc 33. Regimenter inSgefammt ohne priuwplana 3 1 6 8 0 
M a n n ausmachen. 
VI. S i e $elb=Artillerie,lucldjc in 3. Regimentern, icbeS jti 8.- Com-
pagnie!! Canomers, i.dito^euerwercfct 1. Bombardiers 1. Ingenieurs, 1 ,Mi -
niers unb i.diro Pontoniers beftchet, baß alfo tcbcS Regiment 13. Compa-
gnien hat, würben ju iammcn7098 .Mann ausmachen. Sffienn nun hierju 
ber §uhr=©taat unb alle £anbwcrcfer gerechnet werben, will ntatt folche mit 
prima plana ju 12000. M a n n fd)äf*en. 
VI I . S a ô Commando über bie ganfte Armée führet ein (Beneral-^elbî 
Maréchal ; S e c anbere ftelb^Marcchal aber filjet im Krieges = Collcgio alS 
Prsefcs, weld)er alle 3 . 3 ^ abgewedelt wirb. 
V I I I . $ e t ) ber InfiMJtcric aber ftllb 3, Generals ,3 , G e n e r a l - L i e u t e -
nants 
de o H ô t b i i m f c ( D f î l . (Zweite ttôtt i£ucopAUtrt>2i iu** 2 9 5 
nnnts, 6. General-Majors, 6. Brigadiers, ofjne bie £'eib i Guarde, allwo meift 
«île RcaimentfrOilicircr bei; if>rcii Chargen and) Generals unb Brigadiers 
fiub. 
IX . iôet) ber Cavallcric iff ein General $yeib = Maréchal-Lieutenant, 
2. Generals , 3. General-Lieutenants, 3. General - Majors, unt) 6. Brigadiers. 
X . iöct; Der Artillerie ift T . Öcncral = 5 c I b ; 3 E H 9 N I E I ( î e r , 1. General-
Lieutenant, uub 3. General-Majors, alß einer von ¿er Artillerie, 1. dito votl 
ber Fortification, uub 1. General- £lbartiermci|êer itebfî 3. Obriften ju Bri-
gadiers-Rang. 
X I . S i e Montur ber Armee iiT riari) Den £ a u p t = Coulcurett be£ 
SKcief)ê-2ôappetié eingctljcilet, a IS: bie £eib= Guarden (ja&cit an fratt gelb, 
i)griiue, 2)weiffe, 3)blaue, 4 ) rotlje Couleur; S i c ?lurïd)lage unb Ära* 
gen aber (tub nach ben Divifioncu uub Brigaden gemacht, woburch man nicht 
allein einen jebeu Gemeinen crfcnitcn fait, von waS fur einem Regiment, 
foubern auch voit was für Divißon unb Brigade er ür. 
XII . S i e Menttruiigs ^orforge wirb itidn burd) bie R e g i m e n t s unb 
Conipagnic-öfficirer bcflcllct, foubern cè ijî baju eine befonbere Commis-
fion verorbnet, welche bie Montur vor bie ganfce Armée anfchajfet, unb fol* 
ci)e ju geivijfeu Reiten au bie Regimenter ab fehl if et. llnb eben fo wirb 
ei mit beut Gewehr unb ber Ammunition gehalten, jvomir bie jOfficirer 
nidjn? ju tf;uit haben, foubern eö muf; für folcheö ba$ Artillerie - Contoir 
forgen. 
X I I I . S i e 33efolbuug vor Officirer unb Gemeine wirb einem iebett 
buref; bie CommiiTarios alle4. Monat, ber Proviant aber alle Monat vor* 
aue g e i l e t . 
X I V . ferner werben jur oftenfiveu irreguiairen Armee gerechnet, 1 .) 
bie Gbellcutc, 2.) bic Sonui|cben, 3 .) Malo-Rupifche, 4 . ) SSelgorobifdtc, 
5.")@at;cfi|ci)c, unb 6.) GrebeiwfifdK (îofafeit, woju 7.;bie(LalinucFcn,aud) 
8.) bie Satcrii noch .gerechnet werben. S>en wcichcn allen nun 'befrdnbtg 
60000 . Mann im ftclbe gebraudir iverbeit f o n m t . S i c übrigen hierzu 
gehörigen aber, weil fte faft allezeit auf it)re Nachbarn Citi wadjfamesS Sluge 
ba6eit muffen, unb mit bettfelben ju rf)iin haben, auch oiefeS 3?olcf oljncgref< 
fe @cf;wierigfeit in abgelegenen Kriegen nicht gebraudict werben f a n , recf;= 
net man unter bie defenlive-unb ;u icbciii Gouvernement gehörige Trouppen. 
X V . S i e Ivegulair-oiVcnlive A r m e e ober Wirb ilt §ricbcno=3ii r f n 
giment= weife in bie Provinzen verleget, ba beim iebe Compagnie ihre Äatt : 
fer auf einem lebigen p l a ç jufammeu gebauet h^ i bafj brei; unb«lKi;ra= 
t&cte. 
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tíjctc, ober cíit Beweibter bor ftcfj eine ©tűbe unb einen ©arten fja6eit,unt> 
tonnen bie Gemeinen bei; t>en B a u r e n ¿war bor Bezahlung arbeiten, aber 
n i e m a l s oljue Permiflion ber Otficirer in bie íDórffer ober Baucru- ibaufer 
eingeben. 0 i e werben 3. S a g e im M o n a t cxcrcirct , unb barnít ftc nieijt 
* gar y.t umjlig unb faul werben, fo muffen fse alle 3. bie (Tamile unb 
£aubwege bed SKeicíré reparircit. 
X V I . S i e Selb--Artillerie i|t in 3. Sf jc i le abgetheilet,baó 1. lieget in ber 
S t a b t M o l e o w , mdd)c gar leidjt Sßjajfer uacl) Smolensko, Cafan unb 
onberit Orten fan gebracht werben. S ) a ä 2. t e i l h a t fein Qbart ier in 
G r o p ??ooogrob wegen £ie|f uub ^ugeriuaiiulanb, wie aud)£'itl)aueii. 
3. lieget in ber 'otabt Sovsk ober Schevski, wegen Kiow, C r i m m unb Azow.. 
B e i ) icber 9iicbcrlage ift ein Artillerie s Oieginteiit mit jwblff 24= pfunbigen, 
vier unb jmaning ig. pfimbigeu, brenfiig 12. pfimbigeu, офг^с^сп б. pfún--
bigcit, f)imbcrt uub jwan&g 3. pfünbigen Canoncn, wie aucl) 6 . Mort ie rs 
von 360. p f u n b , ¡2. diro 001t 300. p f u u b , 18. dito oon 240. p f t u i b , 
24. dito oon So . Pfut'.b, unb 12. oon 40. p f t i u b , mit beuen bajugel)bri--
gcit ^Sagen uub ber Ammunition ju erfoberten Aufbrechen bcifcljen. Qa--
ben ben fid; bcit з.£1)е>1 $>ferbte, wooott bie übrigen ben bett d a u e r n t>crfc= 
get finb. ЗЗ011 biefer Artillerie Wirb bei) ber A r m e e ber 3 . S f ) « f allejeit ju 
einer gcfdjmiitbcn Belagerung ober Forcirutig с nie б p a f f e о gebraucht, fonjl 
aber Ijancbe Bataillon eine 3=pfi;mbige Canoncmit ioo.oci ; i i f fcn bei) fief). 
X V I I . II.) €>inb bie rcgulaivcn de la i f i venTrouppen, fb inGuarni lön , 
cittici« mitten im L'anbe, wegen allerljaiib innerlicher lliirufje, anbere in beit 
©rani;-33eftungcn liegen; i^clcbc fonft aucl) bie fchmarijeu éícgimcuter.gc--
ueunet werben. /lueiT-on liegen in AIolcow 3. SKegimeuicr Infanterie uub 
5. t ' iquadronsDragoner, in Cnlim 3. Svegintenier inianterie unb 1. ju pferbte , 
in T o b o l s k i 2.3vegimenter ju 3-uj? »»b 1.511 Pferbte , in Giuchow 2.5Kcgi» 
menter j u S u n uub i .Eiquadron .. ¿u pferbte, in Woronit lch 1. SKegimcnt 
Suf? unb 1. Elquadron ju pferbte. S i e übrigen liegen in beit ©гоп^Злег 
iiungen a l á : Kexholm, !od;lúifelburg, W y b ü r g , S t . P e t e r s b u r g , C r o n i h d r , 
Navva, Revell , Pernnu, Rogerwyk, Riga uub Üunamiindc, Pleskow ober 
Pskow,\Vclikic Luki ,Sinolensko,Czernikow, Kiow unbPctfchcrskajaKrc-
pof l Ober 'SSeftung, Pckawa, ßelgorod, Bachmuth, Sered, Nowaja Krepoft 
(ober neue 5Seftnng) Czaritzin mit ber L in ie ¿mifdjen ber Wolga unb beit 
D o n u - o t r o h m , AlVaean, T e r e k , Ufa , J a m i f e h c w , T a r a , Zanrcv-Kurgan, 
Archangel , Nova-dwinka, unb Kolo. Of)ue biefetf finb im <Xafanifd)en, 
$l|tracani|"d;cu unb <2ibeti|cf;eu Gouvernement gegen bie £ a t w t unb i f a b 
muefe« 
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mttcfctt bicl fleine, wie aucf> iti perftcn neueroberte unt) aufgebauete Sße-
flungen, wojti berfcf)iebene fíciite CTofaeFifc^c paliíhdirte unb bon Jfpoí$ auf* 
gebauete 33cftungen ntcfpt gerechnet finb, bie ftd> felbfi dcíendireu. S i e f e 
deíl-nfivc regulairc Regimenter nun mili man auf 96000 . Mann rechnen. 
X V I I I . 'äöas bie irrcgulairen defenlivett Trouppen betrifft, fo werben 
bafjiu g e r i e t 1.) ber im ganzen £aubc wobnenbe ?lbcl, mit feinen .Unechten. 
2) S i e Ru|5ifd;e Cattö- Milifi in iebeit Gouvernement , worunter 3 . ) bie 
•CEofacren, (falmucfeu unb alle Xateru, bie uid;t t^i $elbe gehen, wie obenge-
melbet. Unb biefe gctiieffeit bon ber (frone weber Öelb, probiant noch 
jVIontur, foubern nur allein ©ctvcljr unb Ammunirion, haben ihre eigenen 
jOfficircr, unb depcnuireit bon bem ©eneral= Gouverneur itt ieber probt'ttö» 
X I X . 5i?asi bic Sce-Madi t betrifft, fo ift befannt, baf? főkbe aliererit 
bet; bcé ImpcratcrPetril . 3eit aufgerichtet werben. S i e beftcfjet att ber 
O f r S e e in 36. RgiuvSriu'ifeu, 12. Fregatten, 9. Srfntaucn unb 240. (Ga-
leeren, unter welchen 60. für bie Cavallerie gebauer, welche alie:eit in betten 
#a fen parat liegett. G'bett fo bieí gañí} berfertigte, itt numerirren Sri icfen 
aber bon ciuaubcr genommene (Galeeren liegen nod%. mit jubehórigen ?iuénV 
jlungen fertig in bcneit Magazinen, woju 3. Sduf fe von Rang uttb eine Fre-
gatte auf bett S tapel ;ur Verfertigung frehett, wo;tt benn fo btel (iidien unb 
anber jpolO, alé jtir g-lotte nothtg ifr, int S a i » = R a f f e r bei; Scara Rufa 
lieget. 
X X . S a é Commando bet) bet ^ fot fe , Wcláe itt 3. Elquadern gctíjci-
Ict, führet ein ©encrab Admiral unter einer weiffeu F'logge, mit einem ^Sur- • 
gunbifdjeu (Treuij..(pcrttad) hat bie Avantgarde einen Admira! mit ber blauctt 
f l a g g e ttitb wciffen (íreuíje. S i e Arriergardc einen Admiral unrer einer 
rothen A'Mge mit einem weiffeu CCrcmj. 23et; ieber biefer 3. Elquadern ¿¡i' 
1. Vicc-Admiral, i. Sdiontbi;nad)t, 3. Commandeurs. 
X X I . SVn benett ©aleeren aber commandirt 1. Admira l , 2. Vice-
Admirals, 3. ©diourbmiadit unb 3. Commandeurs. S i c f laggen Derer ©a-
leeren haben mit ihren Elquadern einerlei; garbe, mir baf; fie anberé ge* 
m«d;t finb. 
X X I I . Steint ber Imperator felbfl commandirci, fo fahret feut (Sduff 
beé Reidjő S fa i tbar f , fo gelb ifr, worauf in ber Mitten bae Rcid',6 = 5$ap= 
pett mit bem fcbwar£cn?lbicr, nnb bic4.@ccn,a[ébiewci|fe,(rafpifri;c,fdmw-
1111b D|t-<Scc finb. 
XXI I I . ?íuf bem fdjwarßcn Meer hat DiufSlanbaudicine f lo t te gehabt 
Stoßbein abcr„bie Xúnfcu bie S t a b t Azow wteber bcfontmcii, hat UM« et= 
' • P p nige 
^98 ^if?otifcbí©íogtitpI>{fcl)c 23cfct>mbu»s 
«ige Schiffe an bic íJurcfeit berfaufft, mibcrc aber liegen nocí; inScavrorbei) 
í>eni D-jnn-Jyíiif; im trurf'neu .£>afen unter £>cdcn. 
X X I V . Dom Cafpifdien Süícer f;aí iKußlanb feine ordinaire ^Íoífc, 
fonbern !)iílt nur aílba loegen De¿ per|iani|cben .Krieges! einige Sdjuauett 
un? ©«leeren, mié auch aifoere fíeine S-aíjrjcuge. 
X X V . Auf Dem meijfcn ?)íeer bey Ardjaugcl, míe aud) gegen bat? .<¡tk 
nigreid) 3 a p a n $11, hat fKußlaitb Cuf; dato feine .CVrieg^«Sdjijfc gehabt; 
fmb aber ic:¿o Scc^Officitcr unb S í i j f - B a u m e i f r e r baljin unb nach Sibc= 
ríen gefdiid'er, um aílba guíe .<?afeu unb Gelegenheit .SÍriegí--'ocf)i(fc.iubaiu 
en aufjiifuchcn; IGoju Der S i b e r i f d ) c G c n e r a í = G o u v í T u c u r D u l g o r u c k i O i ' -
tirc fot, ihnen nur feuteu unb allen bcnotfjigtcn beljíiljflidj &u fei;it. 
X X V I . Denen Aoifen hat man fonft etma Den 20. April biefeé 1730. 
gefeheu, bau Die An. 1727. Au¿gcfd)iíften mieber nad; Molcow ^u-
ríuf gefominen, uuD von ihrer 3iei|e unb 3?crrid)tung Rapport obgeftattet. 
X X V I I . 2(n meiner Charte rnerben ficíS oon ort ju S&ort Die ¡Ocr--
icr fi'uDcu, mo f;e (Schilfe gebauet, alo: 1 . ) Der Ochota- unD Kamtfehatki-
0trof)m, 2.) aber Der Lcna-Strof>m; 2Bon Deffen SOíunbung aué , mié rap-
portivet werben, eö fd)merlid) angeben wirb, Daß man um Die Kamtfchatki-
fd)c ¿putufe, ober.ba¿ fo genannte Promontorium T a b i n herum fömmeit 
wirb, jumalji mir befannt, maö oor fichere Rapporten Deöfall5 00r(jinbafc0ir 
gegeben movben. iBon Kamtfchatki unb Dem famaifdien S e e ab aber fan 
angehen, vno nicht Der .^olív^íangel unb bie Chiuefifcheu O f t ^ a t e r n am 
Amour-Stroi)m foldies binbern unb Augen befommen. 
X X V H I . s é a é Die SKußifchc dcfcnlívc See- 5)iad;t betrifft, fo begehet 
foldjc in nichts anberé,al¿ bie au Der S e e liegenbe J^afeu unb 3>e{iungen 
<11 guten Srai ibe 311 erhalten, meldieS ¿mar unter Der £anb > Dcfcnfion, Da= 
von oben ermeijnet, mit begriffen; ® e t l aber bie See--Jpafeu unter einem 
fcefonbern Commnndo, unb nid)t unter bem K r i e g s C o l l c g i o , luie bie an--
t>evn 33c)lungen, fonDent unter Der Admiralität freien, fo ft'nbe ubthig eitté 
miD Das anbere bon folcf;en nodj ju ermchneu. An bei- Oft^See beo Crott= 
ftabt ift Der grofie .£afen, welcher mit pfählen unb Serraffcn in bie S e e 
i;inein gebauet, uub itt mcldjcm loohl 300. Sd)i f fe beqoemlid) liegen fónneit. 
jünDen fid) aber babep Drei) groffe 25efd)werlichíeiten, 1 .) baß bie S e e 00c 
l>em Jpafen eiuo Sheifé nid>t breit genug; anberu bieleti 
(Steinen unb gcfáhrlidjctt verborgenen (Satib ^Ganden runbunt umgeben i{J, 
fo, baß bie <c>d;iffe guten Söinb haben muffen, menú fie auégehett toolleu. 2> 
SMeibctbflö Cip ¿u lange brtfclbjl liegen / fo, baß bie S e e W W g a i t y beö 
' ' # 2»fl9 
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M a p Ьаьоп nirfjt rein wirb. 3.) t?afeí6fi ju biel fuß ÜÖafler, Daß bie 
©d)iffe all$uba!b Davon verfaulen. 
X X I X . S iefer Urfadjen f)al6er hat Der Imperator Petrusl. jwar einen 
S e e h a f e n um großen Uttfofren bep Rcvc! anlegen iaffen; S a felbigeraber 
bei> aller angewenbten Mülje bennoef) ju offen vor einen ©türm ifr, unb Die 
©d)iffe barinueit nicht ficher liegen fönneu, mié eé benneinéntahlé gefdjeben, 
baß 3. groffe ©ci)iße im ípafen ju Grunbe gegangen; Ш hat gebachter Im-
peracor nod) einen anbern piafen hei) Rogerwyk 7. Meilen von Rcvel gegen 
Pernau ju aufegett laßen, woran 10000. M a n n befranbig gearbeitet. SSeuit 
folcher fertig i|i, m&cbtc eé einer Der befien £afc i t an ber ganzen O f t - © е е 
werben. S e r {kiiterne S a n n n in bie ©ее hinein ifr bemialje 4000. geome-
trifdje ©diritt lang, 40.6if; 50. Fuß h0^/ m , t > oi>cn 5 ° . Fußbreit, ißai:Sge= 
füllet mit gefprengten unb gebrochenen ©teilten. bem ©eißeu = Meer 
unb bei) 3írcíjaiigcl hm ßnb fenß feine fottberlide £ a f e n angeleget werben; 
llttb an ber 'JSei'bScitc ber Cfafpifdicn ©ее, weiche Üíu&lanbjumShetí be|7--
§ct, wirb féwehrlich wegen beé flachen Uferé eilt Jpafen feuueu gemaa)t 
werben. 
X X X . ?(ufbem ©djarfccn = Meer ben Tagnnrock hat üiußlanb $wae 
beit fci;öu;lcu фагеп Veit ber $>cii gehabt, weldjer aber nach gefdilojfeneuprus 
tifdieu д-псЬеи оси Den Surcfeu gefpreitgef unb ruiuiret werben. 
X X X I . Ob in Dem £amai|chen Meerbufen, oDer an Der Oft-©cite beé 
¡Cattbeé Kamdchatki(fonft bie ^nful Jediogenannt) gegen i>a*fo genannte 
Fretum Aniau ^t, J£)afen ju ßubeit, unb bafelbft ©dúffc fötinen angeleget 
werben, bavon wirb iné fnnfftige ?iachrid)t ju erwarten fenn. 
X X X I I . 5ШаЗ bie SöotbSlcute anlanget, fo ftehett folde auf eben bent 
Fuß, wie. Die FclD-Trouppcn. ©ie werben über baé ganfcc f a n b auége--
fdjricben, uub ßetS an ben Orten, wo jpafeitßnb, gehalren. ФЗепп fie nicíit 
in Der ©ее ßnb, muffen fie bie odie über 2. Sage auf ber < Sad;e , 3. S a g e 
auf ber ?lrbcit, unb i . S a g jti Jpauße feint. 
X X X I I I . Unb bep biefer Gelegenheit, ba idjvor« ber Rußißhen ©ee-
Macht rebe,muß nod) jufeijt erwehtteu, waé für £bre Dem fleiitem ЗхчЬе, 
alé weld)eé Urfache jur SKußifcheit Flotte gegeben, angethan werben, von wel--
then vorhin, uiiD ju Cube Deé 6teu (Tapitelé bereits etwaé gemciDct. 
X X X I V . 9íehntlid) 3iit. 1721. itad> geßhloßenett Frieben mir bent <?&-
liigreid) ©ihweben, ließ ber Imperator Petrusl. b<cfcé fleine 25otf> gaulj nur 
^ttpffer beßhlagcn unD vergiilDcit, uub fold^eé von Mofcow nach Petersburg 
bringen, all tve folcheé an einem bajit angefeilter; Sage bei) bcé Imper.itoris 
P p 2 ©ein^ 
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Somnicr=.^flit|lnnirfli'o(fcrSolcniiirrttiná Gaffergcí f l f icn imirbe,Dabenn fof--
d)Coim avanciren auf Dem®a) fe r alle in Petersburg liegeuDegroffe unD fleine 
§afjr;euae lálutireteu. 
X X X V. (£ t i i d) e £ a g e h c r u a d; f 11 h r Der Imperator mit Demfeíbcnnad; (irón* 
ftaDr, allmo Die ganbe f lo t te auf Der ?)íecDe lag. íDaö Borh murDc von Den» 
G e n e r a l - A c l m i r a l gefteurctuuD Von 2. Admirals unD 2. Viee-Admiralsgcru= 
Derr. Auf Dem íüíaft mar Die Üftich^Standartc aufgeredet. íDicfcSSQotlj 
harte ein Gefolge von 250, ^'ad[ucn, £ont=<5d;utcn unD ¿8ot;er. ©obalt) 
eci Der f l o t t e inő Gefimte fam, murDc von Der gan&en f lotte/ mie audjatté 
Den £ a f e u von Denen SJeftungeu, altS CrouftaDt uitb 0ci)lorr,mit allen C£a= 
nonen fetter gegeben. Sun; anöern mahfc mürben földje íofcgebranD, tvie 
baci Bo i f ) mitten unter Die §lotre fant. UnD ¿um Dritten maf;íe, a B foídjeő 
Die Ä m t e r marff. Alle Drei; S a l v e n uuirDen von Dem fleinett Söorhe iebcő--
rnaf;! mit 3.<3d;iijfcu attd flciiteu ftl&ernen <5tiid'en, tvie aud; von feinem 
Gefolge beantwortet. 
X X X V I . Gbcn Diefe folennitat gefchaljc aud) mit Dcnifeí6en bet; feiner 
3uv{uffcií)vt nad) P etersburg, aílwo c$ ¿um emigett Gebád;tniéinő Magazin 
cingeleger, unD aufgehoben wirb. 
© a ^ X I I . S T a p í í e í , 
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€>ummatiett. 
flntofj Pen tat ín 5KitffiKÍ>CH ftamtíicn ¿11 &nn= latibifclKr extraf l ion, X I V . X V . 3 l(ut tfürflcn, 
íclii, 1.2.íetibeiten Di^nitátiJ ©raten betf 2ftei$ © r a f f e n , «nb K.iroues X V I 2>cubcn 'J itni.ii-
ünbibraflrtii.yQrbminii, II. I I U V . Hon tem r C Kncfcn, X V I I . E o n benett alten Qlbticfjen 
Hntcrffbcib ber Knc lcn, V . V I . M Slbcíá, V I I . g n m i | i ( n / X V I I I . Sluflunfft SJblicijer gamil ie» 
Gleite ~3lblicl)e ni^i i itxtei i gerben SuBltmb rf U r „ y . a a r t n £ c p r a f ; ( e „ X 1 X . 2>urdj 
«uiüMtibret, V I I I . I X . Knc l cn unb vtbel t1on < . n j c».,fi;i-A«. 
« r c j - ^ c n W l m l i m i r o I . tntfprciTcn unb M e n t e n , XX . X X I ex t rád «ud Kuß.icljcr 
ereiret,X. X I . X I I . X I I I . Somilicn oen 2Ju& S ! b c i { j ; M d t n a i l , X X I I . - - X L I . 
I. 
B mir gleid) in Diefcm Scculo Gelegenheit befommen, vlefe vortteh--
juc 9Cujji|cf;c feure in Seutfdjlanb fennen ¿u (erneu, unD aud; in De* 
nett 
пси Slbifen g a r o f f terö von Denen principal f ten iyomiiicn in R u f H a n b S%1--
buttg gefdjichf, fo hat m a n bcntiocb 6ci> betten A u c l o r i b u s , bic bon R u f i l a n b 
gefd)riebeit, g a r wenig l l i i fcrr ir i i t Davon ge f i inbc i i , ohne tvaö ber A t l a s H i -
Hor iquc I I I W DcöfallS an Die £ a n b gegeben, wcld)cr Dorf) ein vieles baritittber--
fcljcu, inbein 10сiiei bie g r o f f e n F a m i l i e n v e r g e b e n , theilo geringe bor gro| fe 
angegeben worDeit i ЯлЗШ a l fo f)ierbon in ber Ä m ^ e einige mehrere SRacfj* 
rid;r geben. 
II . ( f r füib in R u f i l a i i D ; w a r fehr biefe K n e e f e n uttb D v v o r i a n e n ober 
(¡¡¡bedeute, wcld)e in vielen huitbcrr F a m i l i e n beliehen ; © o d ) ifr baben 
ob lcrv i ren 1 . ) Dan folche nicht alle gleid; in bem ?ilrerrijiun ьоп ?lbncit fittb. 
2) S a n bor 3c i tcn nnb nod) bif; ;tt biefem S e c u t a , nicht nad) ber F a m i l i e n 
?l lter, nad) Denen abelidjcn 0 r a b c n , f o n b e r n n a d ) b e r ^ i c I f ) c i r m c r i t i r r c r i : e u : 
te in einer ^ a m i i i c ben bem ?lDc( bie P r z c e d e n z eingerichtet getve fen ; ^ a 
Die S e n a t o r c s unD (Generals felbir haben nicht nari) Den C h a r a c l o r e n n n b 
C h a r g e n ; S o n b e r i i nadiDctn ftc in Der F ^ m i i i e ntef)r ober weniger fyofye 
iöcbtentc aufzeigen fonneu , Den R a n g inner fid; o b f e r v i r e t . 
III. © a b e r i|] cS gefommen, ibentt eine junge aDelid)e F a m i l i e biete B o -
jaren, (Generale unD S r a a t S ^ l i n i f t e r s in ihrem (v)c|chled4 gehabr. 10 halber--
fclbcn g a r o f f t eine al le F m f r l u f e F a m i l i e Den p l a i j c e d i m i minien. 
I V . 5Gei l aber Dergleichen im Reiche bie/ Diipuccn unD l l n r u b e ver* 
urfacht, f;at Z a a r T h e o d o r Der 11 . DiefeS ; w a r auf;i ibchett Den A n f a n g 
m a d ) t ; © e r Imperator Pe t rus I. aber hat cS gani?iidi abgefd ia f fe t , unD an 
bc|]cn S t a t t of)tte ilnfehett Der F a m i l i e Den R a n g nad) cittcS tcDeii par t i cu-
lairett C h a r a i i k r , C h a r g e uttb Mericctt eingerichtet. 
V . aber ben l lufer fdie iD, Der (Gcbuttb nach, betr i f f ' , Го Fomiet: 
fcie K n e e i e n ober Fnr'|h-u fotuol)! a l s (fDelleure in itnfcrfchicblid)c C h i l e s eut= 
getheilet w e r b e n ; Unter Denen K n e e l e n fütD Denn 
V I . i . ) ©icicnigcu'? l l r . -Ruf ; i fchcit von Dem (Grof;= F » r f r e i t A V l a d i m i -
r o l . ei ltfproffeneober crcirete. 2.) ® e i d ' e von auSlaubi fd 'er .Röntge ober 
Fi i r f iett J^er fnnt f t , ober auS ivarr igen iranbern f it ib, tuto 3 . ) bieietugett, fo 
nad) ber # a n b bon biefem ober jenem © r o ^ F t ' r ß e n b a j u im £ a u b e g c i u a d ) t 
worbcti . 
V I I . U n b eben fo i|t cS mit Dem 3lbel oDer Dwon'anincn b e g a f f e n . 3 t 1 
tbc(d)cit ttod) in R u ß l a i i D gerechnet werben Diejenigen, weiche m a n S y n b o -
jarskoy, baS i|i, l io ja ren-©bi)ne (ober nad> Dettt a'teit 'ACiit|Vheu, ^ u i u l ' e r ) 
nennet, weil fold)c a u f £ci;ii=(Giiicrn fi&en, Die fte v o m & a r c r 
3>P 3 i» 
3 0 2 <^>iffonfcl>> ( £ c O g m p l ; í f d ; e B c f d ) i ' e t b t m g 
^t oűhnciK-it íWooorftcm^ncgcó^eitci i mit cinen ober mcí;f5ínecíjten f:d) 
ini ¿felbe lícllcii ntújfen. 
VIII. ?Iníc(.-o unb bet) beé Imperators Pctri I. £ebcnő - 3eiíen f>at matt 
angefangen aud) Grafen unb ßarunen ¿u machen, meldte Dignitdt fonfteti 
vorhin jmifcí;en benen ',yiirjlcn ttnb (íbelleuren nicht gciuefcn. Hub eben fo 
ménig hat man ben 3htter-Drben vorhin in 3iuf;íaitb gebraudjt. 
IX . Be i ) aílctt biefen Dignitáten aber ift fein SKattg, mo nicf)t einiebeu 
cn particulier fid) eine C h a r g e ober C h a m b e r erworben. 5S3oburd) bentt 
Diele ?luőlánber,aud) bon geringer Ext rac l ion , ju f;ol)e!t íDiciiften in 3íu|i ' 
lanb gelanget fittb. 
€ t f c ffiaffe. 
X . & a t ? nun bie erfíc (Eiaffe ber $úr(fcn betrifft, bie von bem W l a -
eimiruf. entfprojfeu, unb bif; dato itt f>oyetT Slufefjcn fmb,fo mufí babeo mel= 
bat, UMC idi fold;e nicht eben nach ihren Siang, roeldjeu fie vorreiten unter fuf) 
gehabt, ;u fefeen getmtfr, ¿untahl foldjer ohnebem unter thnett nicntahlé red;t 
ouäii,cmad)t getvefen; ibaher id) földje nur nad) JUphaberhifduT Orbtttttig 
tft1f)ic rangiret, welche id) bentt itt bie Grófé i t unb SSermogentfen, ?Jhttlcren, 
uubGcrmgfíen unterfcheibe o B : 
XI . ( I . ) 1, Dolgorucki eine frarefe^antilie. 2. Odojcwski.movon ttod) 
Wenig itbrig. 3. Prozorowski, wenig úbr'ig. ¿ .Ramodanouvlu , mtr einer 
übrig, aber ohne mátmlidje Arbeit. (£3 wirb nach beffett Slbfrerbcn fein 
<£d)wieger--<Sohn ber junge G r a f Gollovkin ben 9íaf)mctt annehmen. 5. 
Kcpnin ber v^clt> - Marechal hat 2. ©ohne. 6. Trojekurow nur einer,.hat 
feinen männlichen (prben. & mar verorbuet, baf> nad) feinem CTo'oe beffett 
@d)mcfter ;<5ohtt,Graf T o l f t o y , bett Gahmen annehmen folte. £ i c f c finb 
bie álreftcn von biefer (Slaffe. 
XII . ( I I . ) ©ie ?)íiítleren ftitb, i.Boriatinski, 2. Chilkow, 3. Kozlowski, 
4.Lobano\v 5.Luow,6.Maiit lski , 7. Obolenski,S-Sczerbato\v, 9. Wadhols-
ki, lO.Saccolinski. 
XIII . ( I I I . ) S i n b nodj etmaso.Familien, bie nidjt eben von fonberii--
chen Vermögen, nur aud) nicht alle befanut ftitb, von welchen allhier nur ei« 
nige herfeijeu will, altf: 1. Bclofeskoy, 2. Cscrccnskoy, 3. Dalchkow, 4. ü i a -
brinskoy, ¿.Gagarin, ő .Gundorow, 7. Uchtowski, 8- Viazemski .&c. 
9lííbcre ff fofle. 
X I V . (£inb ín OlHfjianb Diejenigen auSlánbifchen gamiíieu, fo von fatt* 
gcr 
b c o V I o i b ' - i m b <D(il. <D;ci le Uttb U f a * Э03 
gcr i)a mit bcit vorigen in gleichen Sinfefjen geioefen, als.* i . G a l l i z i » , 
ivc(cl)c6 faß für Die f:mtcf)mfre F«niiiic im ganzen Reich gehalten morbeir. 
s . T r u b e t s k o y , Davon 5. Matut6 = perfoucn. 3. Kurakiri Davon finD $wei; 
perfonen, 1111D 4. C h o v a n s k o y . £>tefe 4. füiD von Dem .königlichen Pof)i* 
nifdjeu Coribntifci)cn S t a m m vor nicljr alö 200. f a h r e n 1 1 1 Rußlattb 
aufgenommen getvefen, voit weld)cit and) Die Wiihiowitfchki-Czcrrorinski-
unD Sa»guchkaifd;e F r ü h e n iit pohlcnentfproßeit s-Militinski iß auoMin-
grclicn unD Georgien. ö.Sibirski von Den Sibcrtfiheit C h a n e n ; ©iefe 
jwet) (entern haben fonfr Dein?liter nad), ohne allen D i f p u r , f ü r allen aubertt 
Familien Die erße ©teile gehabt. 7 . C z e r k a < k i ift auo Cabarda . ( a ) 
X V . £ierucrfi|t folgen folche,fo von mittelmäßigen öuöianbifcf;en prüt= 
$eit herßanimen, alS: 1. U r u l ö w , 2 . S c h e i c l i a k o \ v , 3 . i \ I e i c z c r s k i , 4. J u f u p o w . 
S i e erften ¡¡wei) haben lange 3cit über viele große ^yamtitcu Den R a n g gc* 
habt, aber folgen mehr alö für 100. Stohren ьсгЦгсп, 
©ritte £iaf]e. 
X V I . SQott Den gemachten Fnrßen fmb Die vornehmften, i .Mcnfchi-
kow 1706. jum Rbmiichcn, hernach jtim Rußifcheu F'ürfren gemaciu, hat nur 
einen ©of)n. 2. Cinr imir , fo vor Dem H o l p o d a r in Der M o l d a u geivefen, 
Der ?ln. 1711. ivegen treuer Sienfre benm prurr=Srrof)ii ; ;umRui;ifdicn дйг; 
fleit gemacht tvorDeii. (fr hat vier Söhne, hierher redutcr mau auch Die 
Wolskonskifchc Familie als mittelmäßig, wcld;c vor 160. f ahren , tvegen Der 
grollen Meriten iljrcö Stantm-SSaterö De-o Dolgorucki Dar^u gemacht, wel-
cher F'ürft einen S o h n mit feiner F a v o r i t i n genüget gehabr. 
X V I I . Reiter .wirb man in Rußlanb von Den geringen gemachten 
Titulair-Knecien auf 200. Familien ßnben, infonberheit folche, welche Der 
Zaar Alexei atu3 Denen (Eafatiifch = unb (lafimowifdieii füritebmeii Satcrtt 
tauffen laßen, ohne wcld)c Conditio» biefelbe Die Sauffe nicht eingehen woU 
ICH. M a u rechnet fic aber fonfr nur unter bie (iDelleute, Doch aber noch un-
<er maud;en Dilpuieu. 
€r(fe 
(а) 3 " bt'm /.:i.i-cri Frcclor IwMnow'it/. lam cm гс^ктспЬт ',\urt .v.i? t>cr (JtriлбiKbci? 
СаЬ.!г<1:1, iTJahiiiiii» Smif.ilci J.uolovritz '/.i'iir.iik^i, i n kpa " hcfon '¿алгеи i a i dir-
tagifcfjc iianb unb bie ßtabt Tuk i tojrrin^crt Iwlf, twlcljfd btc rt.iupt: öiivaguitjo Ja--
tnilic unb faft bie wrmiNjiictlc in 9iufjlanb il}, irofcbc bfijnalw 7CC.00. Üv.tivcii Kit. Сгз 
|u;b ¿пыгяоЛ; ппЬегг 3ami!iaibrthcr, |рс(ф< дЬгг reu ^ичфГфеп Mmlis eiev Gene-
rali (utfpieifcn ßnb. 
c Síafíe. 
XVIII. S i c abcíichett íyaniiíien attlangeitb, fo firtt» einige, iüefcfje man 
,jiú t>en oornehmftcu durften fd)ott oor langer 3eit unter eine (Elajfe 
unö tue bif; dato ihr ?(ufcf)cu conferviret fjében, al-o: i. Schereme-
(uw, bauott fútö ttod) 8. pcr fouct t , worunter einige ju ©rafen gemacht wor* 
<AU. 2. K o m a n o w , welche billig fú? aíleu ottbern ben 3fattg haben foíte, 
weil Die .Síatjferíiche ^ a m t l i c Davon entfproffen; SBeil aber biefclbe vor (£r= 
wcl)lung jur d'rone (Ibelleute gewefen, Die im gleichen SKang mit Der Sche-
remetowifdjet! Familie geftauben, fo habe folcbe hier jufammen gefegt . <3ic 
ip mm mit bem lejteni Imperator Peter Perrowi tz , ttad) männlicher £inie, 
cutogcfcorbcn. 3. B i t ter l ing , 4 .Wolynskoi uub 5. Plcsczew. hierunter 
H- reu noch M o r o z o w , S c h e i n unb Godunow,fte finb aber alle bret) vor für* 
( K U atuJgctforbcu. (lé gehören audj hierher Diejenigen Familien, Deren S3or= 
(¿írem vor cflid)c hunbert f a h r e n Generálé unb Senatores gewefen, fo ¿mar 
mehr a\ó 50. g-amilten :; : ;á:»ad)en würben, aber ihre 9iahmen jutb mirnidjt 
alle bcf 'aunr; £)on> u>ifi einige berfelben anfuhren, a í é : i .Golowin, 2 . T 0 I -
ítoy, 3. M a l c h i n P u f c h k i n , meldje alle Drei; $u ©rafeu gemad)t; 4. M a -
t'idchkin, 5. Saltykow, 6.Pufchkin, 7. Kvafmin, 8. Ismaelow,9.Tatifchc\v, 
10. N a l e d i n s k o y , u . Jazykov/, 12. Beftufchow, 13. Chitrow, 14. Rzchew-
skoy. 
X I X . © 0 fmb ttod) aííe abelidje 9íuf?ifdje Samiííen,' wcfche,' wcií.bte 
Zaaren in felbe gehei)ratf)ct, cittgroffeé 9ínfeheit befonmten, alő: i . S t r e f c h -
new, 2.Milos!avski, 3. Navyíchkin, 4. Grufchetski, biefe i(í attégeftorbett/ 
5. Apraxiu, anieíjo in ©rafem (StauD erfjoben. 6. Lopuchin. 
íDríííe ffíafíc. 
X X . (rinlánbiftf;e #a'milien, fo burd; ihre S e r i f e n bet; ber Síegierung 
Pctri I. unD aud) beifett f a t e r é in h»hti Sínfehen gefommen, a lö : 
1. G o W k i n , ber ©rofrCau^fct jum ©rafett gemad)t, hat 3. €>ófjnc. 2. Iva-
now,wcld)er ',wci) (Sóhne mitgroffen ©útljcrn fjiuterlaficn. 3 .Matheow, 
wúrcflidjer (ÓcheimDer--5)íath unb junt teurfrf;cti £Kcid;é=©rafengcmadjt,hat 
nur cincit mámilid)cn ( £ r b e n . ©iefe bepben lejtem ft'nb prieffer - ^ inber . 
4 .Tolítoy; wítrtf lid;er Geheimber^athr &um ö r o f r o semad^t, 5. Stroga-
now, 
beo Horb-- unb (DfiUC e^iTo г?0п€шг<>рй unb Zfia* 30* 
n o w , brcp Sörutcr, haben <£ammcr=3uticferS Chanidkren, boit weldjen be> 
reite obenMeibiiHggefchefjen. Obgleich btefe Familie bereits bor 200. 
ren in Ruf?lanb befant, in (Ehren unb fchr rcid) gewefen, hat folcf;e bodinie-
maljfS bot Slbelfranb annehmen, fottberu fidj blof? mit bem Situl Imeniroy, 
baS iii, nahmhaffrer, vergnügen wollen, bif? ?in. 1724. gcöacfjte3.25rüöcr,bei> 
ber 5Vai;fcriu Catharinx (Tronting/in.0eul3aroncn--@ianb erhoben würben. 
ШхЫс Ä i a f i e . 
X X i . S i t t b bie Letten auSlanbifchcH Famil ien, fo bep beS Imperator 
P e t r i l . 3eiten ju f;of)CU Chargen unb Güthern gefonuucn a l S : 1. BrüfTe,©e-
neral-Felbjeugntctfter unb G r a f ; Jpat feine leibliche aber 23ritbcr -- Ä'inber 
atiS S d i o t r l a n b , bie feine Crrbett fmb. 2 . Baitr, General von ber Cavallcrie, 
f jat 2 . © е ^ п е uachisciaffen. 3 . G r a f Cantcgufen , atiSGried}en/an&, ift G e -
neral Lieutenant gewefen, har 3 . S o ( ) r t e ^inrcriaffciT. 4 . (Trent?, A d m i r a f , 
auS Jpollaub gebürtig. 5 . G o r d o n , auS ©ci;ottlanb, ift G e n e r a ! bon ber 
Infanterie gewefen, hat 2 . S o h n e nachgelaffen, 6 . j a g u f m s k i , G c n e r a b L i e u -
tenant unb General = Procureur , auS preuj fen gebürtig. 7 . L a F o r t , Gene : 
r a f F c l b - M a r c c h a l l gewefen, a u s ber (Schweif? gebürtig, bat feine H e f t e r n 
¿u (jrben uo'.hge/afieit. 8- О Л с п ш п п , iviirifUrf) Geftrui ibcr-Rarb, unb ba-
ronillrct, gebürtig atiS iSeirphalen. 9 . Renn, General bon ber Caval lerie , 
auS Gurlattb, 2 . (Söhne nach if;m geblieben. 1 0 . Sehaf i row, Baron unb Ge= 
heinibcr S t a a t S R a t f ) boit jübi|ci)cr Extraktion. 11. Devier , G e n c r a h L i c u -
tenant unb Gcnerafpoliecniitei fter , auS P o r t u g a l ! gebürtig. (¿5 fmb fonji 
noef) bieleanbcre auSlänbifd)c Famil ien in R u t j i a n b , bie aüba atigcfeffcn f:nb, 
unb ihre Güther haben; Sßeil aberfold^e nicf)t eben ut gar hohen iJViuc-
nuugcit fteheu, ftnö folche ber ^BeitKitilftigfeit halber ju Jpecitkiren ttadjge--
lajjen tborbett. 
X X I I . S o n j l ift mir in Ditiillanb auch a u f eine anbere ?(rr ber wei-
ften F^wilten Slbfraiumung communia'ret w e r b e n ; wefet ; aber nicht juniel--
ben weif;, welche auSgeftorben ober uiri)f. 
X X I I I . F r ü h e n fo bon betten SuSbahf i fc f ien ttttb ??r.fcf;uanowogöi 
robifdjen F'ürftcn herfonuncit, uerniid;:. 1. Schuiskin, 2 . S k o p i n , 3 . G ;'ba-
tow, 4 . Borboichin, uttb 5 . Nogt iew. 
X X I V . Familien, fo bott beitett fliofrowifchen Fürftett Rammen, fmb": 
i . G o l e n i n , 2 . U c h a c i n , 3 . S c h e p i n , 4 . P r i i m k o w , 5 . B a c l u e j a r o \ v , 6. l'mih-
Xl (J ЬлЫип, 
Зоб ¿ ) i \ h i i ( d ) . <БЗД1Ч1р!)1(с1;е 23cfci)teibimg 
baîskin, 7.Briuchatin, 8-Chocholcow, ç .Kat i rew, 10. Buinofow, n . T e m -
kin, i2 .Lobanow, 13. L-aAkiuin imî) Kofatkin. 
X X V . $amilieu,fo von benen Btc io^ jc rö f t fd jen durften fief) rediucu, 
: 1 . Kargopolski, 2. Kemski, 3. Uchcowski, 4.Schcchowski, 5-Wfcsviätski, 
6.Schelcpnnski, 7-Ugolski, 8-Diabrinski unï» Baibalskî. 
X X V I . ^amitien von Ъсиеп £merifd)en durften abftammenb , a f ê : 
ï . H o l m s k i , 2. Mikul insk i , 3. Dorogobufchki , 4. Czernatcpski, 5. Te le -
tcwïki, 6. Üchatski, 7. Poraichinski unbKafchinski. 
XXV4l .§amil icn, fo von benen Stai-abubifrben ftïirfrcn entfpriej]en,aié: 
j .Rapolowski , '2 . Polcharski, 3. Palctichki, 4. Kr iwoborski , 5. Romacla-
Hou'ski, 6. Golibicfi.nv.ski, . 7 . Gagarinski, 8- Scr ig inski , 9. Kowrowski , 
so .Gundarovski , n. Chilcowski, i 2 . T a t c w s k i , 13. T u l o p o w s k i , 14. L ä -
lowski,unb Ncugodkinski. 
X X V I I J . ftamilien, bie fid) von bon Smoienéf i fcfxn ftûrfîen Oerjâfjien, 
(lié:• j .Wia femski , 2.Phominski, 3 . M o n k i n s k i , 4-Kropotkinski. 
X X I X . $ami!ien,fo von benen ^ariôlamifdjen $iir(ien entfproffen, afô : 
i. Sudski, 2. Moloski , з-Sutfchki , 4-Proforowski, 5-Uchatinski, б . Р е п -
kowski, 7. Kurbski, g-SchcRunowski, ç.Saickinski, io .Schachowski , 11. 
Sciictininski, 12. Ochliäbininski, 13-Diewiki, i4.Chvvorotinski, 15. Morc-
kinski, i6. Lewski , i7.SoInitfcho\vski. 
X X X . Familien,fo von benen £>6oIenöfifdjcn durften Ijerfommcn,alé i 
i .Nogotkovv.-ki, 2. Curliärewski, 3.Striginski, 4.Tctcpnew.^ki, 5 . N e m i -
cw.-ki, 6. Tureninski , 7.Rcpninski, 8. Penkinski. 9. Gorenski, io .Sobrs-
k ; , n.Serebrenski, i2.Schc\vire\vski, i3-Likow>ki, 14. Schepinski, 15. Ka-
ichinski, iß.DoIgorukiki , 17-Scherbatowski, ig. T r o ü c n s k i , l y . T i u p h a -
kinski, 20. Koliiciiiiiski, 21. Nasdrawarinski, 22. Biclewski, 23.Borafchcws-
ki unbKumenski. 
X X X I . Familien,fo von benen Giinöfifdjeu gurften fidj (jcrrcdmcn,ai£: 
3 u ben Groß -- (\m ftcn in f i t f j auen, Wirov/ KcTtudcwirz, f'nm ein Sarcri-
fcf)cr ftiufr, mit ?uif)iuen A l e x i s S i e f e r frefî tief) tauften, unbmarb Alexan-
der genannt; ©eine Guter waren Gl i ibk , Linirza unbPodotwa. Alexan-
ders <3of;n aber mar Iwan, biefer batte 3. S b b u e , altf Bor is , Feodor unb 
Semen: vonmeldjen bicGiinöfifcfie Familien fmb. 
Х Х Х П . S i e îHîefdjcfôFifcfie KnecJèn fmmmen auo ber ^oien'Kben 
B o l f c h o i - O r d a , it)v S t a m m = 2?ater biep M a c h m c r , ber fieb m'eber ju mofv 
neu fef'te bei) ben S r r o f j m Meichcrsk , beffen S o f j n (jicß Bccklemi ich , uv l -
d)cr m b e r ^ a u f f c Michael genannt würbe, unb bcffeibcit S o l j n f;icf? Fcedor 
M e i ch i i i ko i . X X X I I I . 
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X X X I I I . S i e SöabÜjeroSfifdje unb ^«tati^emöftfc^c Familien fommen 
^ci: bon Knccs Simon Dmitrowirz , mefcijer 4. fjatte. 
X X X I V . S i e ©ali(jifd)c ( nirf>t ©alifeincifdK) Famifie fomint 5er 
bon bem © r o ß i F ' M f ™ Jarcslow Wlcwoloditz, biefer £atie 9. S6f jne , un* 
(er ibclfitett ber bierbte Conitomin Galitzskoi (jteß. 
X X X V . S i e pf)omtitöfifdje, &*iufotüöfiTc&e, @«6afinöfifc$e, £ra--
imuSfifcbe, pirleibSfifelje unb ÄoeloNsfifcbc ^rtmtlten, fommen ijer bon bes 
©rofi=Sur|tcn Wladimir Mononiachi <ilte|?e» S o f j n , Muftislavvin Smo-
lcnsko. 
X X X V I . S i e aSJoronjemfifefie uitb &eniamiuoibftfri&eFamifienfom--
incit bon einem 9lu$länber f>ci*, welcher, bep bem ©rojs -- durften J a r i s l a w 
Wladimirowitz in Sicii|tc gefommen. 
X X X V I I . S i e <iiiv>o}ci> 11 i i fd>e, Samariitinifche, Subinittifcbe, Ä a s i a ; 
binifebe nnb pojarfowifd}e Familien, fommen attS Kiow ber bon bem Ko-
dion Nefterovvitz, iueid)cr einen S o f j n fyattc, ber Iwan Kwafchna fyer,. 
X X X V I I I . S i e Saburowifcbe, ©obunoWifcbe, ptlemowiiite nnb 
3Öcliamiitowi|che >v^mi!icu fommen bon einem Saternchcii Fwftcn au-S ber 
Orda, welcher ,ur 3e;t beS I w a n Danic lovv i tz fid) rauften laffen. 
X X X I X . S i e pleichcwiifcbe Familie ent|ief;et bon einem Bojaren aus 
Czernikow, Der 5. Sof)iu* barte, bon welchen ber auberc Thcphan hieß;bet» 
biefen fommen Ignaicvv i -Schcrcb-Schovvi - Phomin-unb Phefchewifrf;e 
Familien. 
X L . S i e Cbonu'iu: unb ©oliowiitSfifdje Familien cntfteljcn bon betn 
dürften Stcpan AValiliewitz, welcher in beö ©roß -- Furfteu Waiilie Dmi-
trewitz Sienfteu ß'ch meririrt gemacht. 
X L I . S i e ??ioro|"owifrije unb Saltifowii'dic F^miiieu finb 9in<?ia'nber 
attä preußett, bereit S t a m m v ä t e r Michail Prafchenin, unb beßen S e i ) 11 
Tercntci Moroni geheißen, welche in beS ©roß-Finßcit Alexander Jarcsla-
witz N c w s k o i Sienfte getreten, woriun Der Terentci ßtf; fc^r fignaliliret; 
weöfallS ber ©roß'--Surft felbett juttt Bojaren gen»ad;t. S o biel 
von biefem, 
Q < l 2 S a s 
?oS *ói\loiifcl); O3c0cii'apl;;jcí)c i 3 i f c í ) f d b u i t g 
© a é X I I I . £ a p i t e l / 
Q 3 c i t b c n c t t m e r t f f o ő r M g t f e n £ a n í > c f ő * t m b ^ a l ) ^ 
niflvcfÍéí©tábt(ll/ item33ergn>crcfc!J,Mineralien, Vcgetabi-
iicil/ Naturalien/ Curiofitriíeil, Antiquitäten, ManufacUil'CJI/ 
Fubriqiicn/imb bergietcljcn ©ingen mcí;v tm 9 i t # 
fcíjcn Qíctcf;c. 
S^cbott cíwaS umfíánbíich ¿u fehreiben, Ijaiic id) biííig nocf; cíit uut> aubevő unter gewiffe dapitel ín-ingen folícti; 9lí(ein wie bereits oben crwci)nct, ba mein n i e m a l s gewefcu, cx profcíTo von 5)íuf;= 
íáub j,u Í)attbeíit, fonbent nur bcrgleidjeit ©inge, bie id) bet) anbern Ser iben: 
íen cnfiveber gor nicht, ober jtmt metiigftcti ntaugelfjafft gefunben, fo bie! mir" 
niógíieb, jit berühren, wcldjeS alfo einem, ber ctwan cinmahl foíchcS jtt con-
tinuiren gefoiinen fci)ii folté, nicht eine geringe Jpatibícitung fet)tt w i r b ; 
© ö will id) eS allcS nach einer 5llpf)abetifd)eu Orbnung, fo wie bíe M a t e -
rien barnadj vorfommen werben, in ber &íirí>e abjufajfcn, unb hieraus ¿tttn 
X>efcí)!u|; gtcid>|am eine fícittc Hiftoriam Milccllaneam Kuiío-Sibcricam nni-
CIKU, a l S : 
2 í a U Siberien ift ¿war fo bolf ©tróíjnte, wie ein £anb in ber ganzen 
*föc.lt, aber in feinem einzigen wirb ber 9lal gefunben ; wcld;cS man auch 
von ber S o t t a u unb Viel $lúffett, fo itt biefetbe falten,faget. 
Acaaa. CS giebt ,;wct)erfci), atS: S i e vera, nitb Picudo-Acacia, biefe 
teuere ftnbet ficí) feí)r f)átt)fig in ©ii>ericu,bet) ber S t a b t T o m > k o i , fie blú= 
bet ge!b,nnb traget Schoten, woritttt flcitte fci)Wart<e (Erbfcn ober Sßicfen 
ftnb,'bic aber etwas bitter fehmeefeti, ba matt benn baS SESaffcrwotjl 2. ober 
r-.niaf)! abgieifen muf?, eí;e fie ju genieffen fittb, baber fte and) bajit niei;t ge= 
jammlet werben. S i c 3iujjifrf)en Sirncnjicljeit folrf ;egcirocfnctaiif3wtru-
Fáben, unb brauchen bicfclbean|tattfd)war(5cr fleiner (Eoralieu um beit £ a l S 
utib íbánbe. 
'2tcl)at ober 2 ( g a t . £ i n (£bcíge<fcin,fo jumthciíburcbfidjtig, jumtbeil 
buucfeí, unb babci) bott untcrfchieblidjer Couleur,aiS roth,wcijt,fd)warfjuub 
dorallett-Farbc; QiS ft'nbct fid) inSiberiett, itt ber Saurifcf)cn probini». bet) 
bent Amur-unb A r g u n - S t r o h n í;itt berglcidjcu, bic burd)|ld)tig fittb; 
t )emTüinm-Stro f ;m aber,bepber ©tabt T o m s k o i , u n b weiter hinauf,fiub 
hoch' 
hod)rothcuitbburd;fid)tige fleiite (Steine, wcldfowenu fie poliret rocií>eit, üon 
bcneu unburchfid;tigenrothen Agatenuid)tguunterfd)eiben; D b fíc nun ád;t, 
íuffe id) anbere judiciren. 
Aconitum ober Doronicum. $3 irb in Sibericit bei) bei* S t a b t Cms-
noyalír gefunbcu; S i e 3íu(]en mifd)en fofcheS unter gcfjacfteá ^-leifd), nia= 
d)en kugeln ober .íUúmpc baooit, unb legen fold;e in bic SSáíber uor bíc 
S83ó!|fe, mcíd;c, wenn fie babon frcffen, fid) ju tobe freien, unb wenn anbe= 
re 5Ö36íffc foídjcő gcfpepete toíeber freífcu, fterfvn fíc ebenfalls. 
Atlamaivoy-Kofl. 5>3ooou ípúbner in feinem Jedl ings = LcxiVo eíwaé 
gemcíbet, aber bie meuigfteit Giitmoí;ncr in ?>vuf?íant) wiffen etwaó ven bent 
SJÍahntcn, nod) oou biefer S a d ; c . (ró ^eifTct földjéé auf teutfd) Abamé= 
<£nod)eu, bénítod) aber wollen einige bcrid)tcn,e6 werbe bicfcsminci-ak gegen 
Ardjangei ju aus. ber (£rbc gegraben, foíí oon pcdjfdjmar&er ^arbe, wie bie 
<Stein^<?o^ícn, íjm-'t c>" (Stein, unb babengeáberf, wiebas Jiuucn-Jpolf;, 
fenn. Ob icíjnun jwar an biefer (Seite oou Díufíanb nidit gewefen, fo (jabc 
id; bénítod) an ben llfern beó Obi-Strohmő bcrgleicbcu,unb wie eo befdkíe--
ben wirb, gar fjMffiQí uití> fold>cá in ber ©r&ffc ciucő ?Jíenfd)cn:<uOpff-'r>ud) 
flrbjfer ttub f'íeiner gefcíjcn. S i e Dftiafen am Obi-Strohnt, wie aud) bie ba= 
felbtf naf)e wo^nenbe fKtiffen, mad;cn baoon Spinbclu (ober Sptííctt) wo* 
mit fíc baá Öaru oon 5Ttcjfeín unD anbern in ber -Oanb fpinnen, unb lianbi 
tí;ieren eő faft wie auber -Jfpolij, ob eő glcid) f)árrcr unb compaclcr, irí) 
(jatté ¿war annotiret, wie eé bie Ottíafen nennen, weil -aber, wie ooríjiu ge-
mclbct, mir mein Manual auf ber üvcife »crioljren gegangen, fo erinnere ich 
ntidj ber Benennung nicf;t mehr; Ob nun hientit Das fo genannte unb bei) 
aiibcru befd;ricbcnc Adamawoy-KoO gemciiict i|í, íaffe baíjin gcüeiíet fenn, 
bocb míifie niebt, wa6 fúr cin bergleid)en pctrificicíeö fdnoarkcö Jpofí;, bavor 
eá auégegebeit wirb, in Diußianb iit ber Crben ju f'nbcn wäre. S i e Oftta--
feit fagen, biefeá fdjwarße (Steiu-íioli? falíe aué ben (joljcn llfern beo Obi-
Strohmő in Ta f fda -$ íu j j . Swifcheu beu Stábteu ToboUki unb T u m o r 
Wirb foíd;eé aud) gcfuitbcu. 
2í6letr. 3 » Sibcriett gibt eébrcperíet) Arten, bic erfte unb grbfte Arr, 
faft grbjfer alé ein .<^aífurifd)cr J£>aljit, wirb oon brueu Satern Burkur ge-
nannter i|l pedifrbmaríj, wie ancf) ber Sdmabe l , orjnrbic .<paut ben ben 
9íafcübdiern, weídje Gitrougelb, wie aud) bic ?ytifc; fíc haften fid) in hoben 
©ebúrgcn unb fiit|ícrn SRJáíbern auf. S i c anbcrc Art nennen fie auf 
terifd; Kutíchugan, unb bic britté unb ííciiifíc Scrte ; .Karakulch, jit fatcuc 
C l q j Aqui-
3 i o . ¿>iil<>tiÇd)i<SrtStcipl)tfd)t%tÇd}nibimg 
Aquila Mxvia, ober Morfnos. werben biefe Sibler bet) ifjiten, beit Sateru, 
eben fo woljl wie bie $alcfen jur 3 a g b abgerichtet. 
2iIrtba|ïtT._9îid)t weit vett ber (grabt T o d m a , ben bem O r t Pere-
niegora genannt, jïnb înaba|îer = 6ebùrge, iit weldjeu wunberbare,burd)bie 
part ir gciuadjte nnterirbifd;e ©ange nnb .polen fïnb, weldje bie SKuficn Pic-
fchoerti iKitnen ; (£i3 ift aber betiltod; bie Materie etwaé weid;er alé ber ?lla= 
bafter ; Çbcn eine bcrgleidjen wuubernêwt'itbige Jjpóle, bie auő földjén wei-
d)cti ?Uabafter=©tein be|tcl;ct, fïnbet fief; aud; iitUgoria, bei; ber S t a b t K o n -
gur, wovon beffer unten. 
2 t l a i m . M a n íjat ín Rttf;laitb attcí; ?líauu = (£rf<e, uemlidj jwít"cí;en 
T u l a unb Kaluga, bei; bent OrtcKoíelski, wofelbjreitt íííaunbrud;. S o n t f 
ifi in (Sibérien auch eine (ítllíieíjcnbe S e e , weldje weiffcé utibvon (Gcfduitacf 
fítjjeo © a f f é r bat, an weldjer in ben hetven Sommcr=Sagen,ftd) an ben ílfern 
ein gemiffeé 3líaun--voalfc hervor thitt, unb feíjet; <£éfcbeiuetabcr,af!>wcnu 
er- meíjr Sa l i ) aíá faucr bet; ficí) habe, unb fdjweríicf; ju fd;eiben fct;. S i e Ka-
jiiiiia iVlasla (ober fo genannte Stein-Sßutter) wovon ba$ veránberte Rufê--
iaub pag. i8'-rneíöet, fdjwiíict bet; ber StabtTomskûiaiiôfoIci ;enfcf)warfjen 
(Sdnerer^elfcn, bon weldjer Materie an einigen Orten fon fr ber îllautt ge* 
focht wirb ; (ïê ift biefe Camina - Masla itber bie maffeu vitriofifd;, faner unb 
aftringent von Öefchmacf. 
Albnzin, ober Albntfehin. (Eine demolirte S t a b t am Amour-Strol jnt , 
itt ber Oft-Saterifcheu £anbfd)affrNiucha:a gefegen, weld;e vorhin eine R u f * 
ftfd)e ©tettig ^efturtg gegen bie OjbSatcrn getvefen; SieaberSitt . 1689. 
bind) einen l§ricbcu--Sd)!nji an bie d'hinefer abgetreten uttb rafiret worbett. 
M a n hat von ber Steigt Nenfchinskoi mit beut S t r c b m 14. Sagc.-Rcifeba* 
hin; 3tvifd;ctt biefen bet;ben genannten Oettern giebt ecbieaíícrfdwn|Tes?(rt 
pöbeln ; S e r iöoben bei; ber S t a b t Alba/in herum, i|î fíadj, ttttb fo frudubar, 
baf? aud) baé öetránbe von feibfr tutb ungefáctivádMct; S e n n , als bie Ruf= 
fen i,ur Soiunter ' ?!eit biefen Ort abgetreten, haben fie mtt)fcit bas ttod) titt--
reiffe .kern ungemábet freien Iahen, tinb weil nun ba feine Mcnfchctt wof)= 
nett, unb fold)Cy eme -^ufteuei; worben, fo fáét fid) unb wád;fct baS ^Vortt 
jáfjrUd) voit felbftcit. 
Altyn. (íinetotíber^MiittíiC itt Ruf;íatiM)at 3. Kupéikén,33 j.Altynnta* 
dien «inen Rubel ; (Es ifr ein Satari|cl)ér 3îai;me, tint» bebeutet S e d ; S , weil 
C. Oer.ga einen Altyn madjen. 
Ámbár. S o tieitiieubie Ruffeit iljve S p e i s e k a m m e r n , unb worinn fie 
allerh^nb Supcllcctilia wïiwhren J Araber aber helfet bei; benen (¿ofafen uttb 
Czcr-
t>eo nor^tmb Pill Z\)eiio »dtt iBmpct ut?b Zfia. in 
CzerkaiTcn am Sdjmarljeu ÜNeer bie ©rubelt, werinn fie if)r tforu verwaf); 
reu, ober bie Magazins, unb in ber Arabifd)en (Sprache Reißet Amber fovief, 
aföcolligireu, jtifammeit fammien, ober bringen. 
ANibafadeur. $ßirb in 3iuf;ifd)er Sprach? Pofoll, unb ein Envoye 
Poslanick genannt; Gonck aber, ober Wclikic Goncck, bavor .pubner bie= 
fen Chaiyclcr in feinen duridfen unb Realen SfotUMinb 
Lexico, pag. 2087. augiebet, (jeijfet ein Courier. 
2(mcttf{» 3Öirb bei) Gatharinenbitrg in benen Öebürgcn, unb j u 3 « s 
ten in bem lictr-Sfrohmgefunbcu. 
Awiantus, ober Abeßus. 31 1 Siberieni|T ein 33erg, naf)e beobcmlfetr-
Strol jm unb datf)ariuen=S3utg, ioelri)er etioa An. 1720. oüererfr gefunben 
worben; SGofelbfr foldjer in gro)]or 3)ienge gebrodjen wirb, wovon Cacfen, 
#aubfdme, Strumpfe :c. gemacht werben formen, unb iihmverbrennlid) be--
funbeii tuorben. S e r S t e i n iftwein-grauliebt, aberioenu folefier oerarbeitet 
wirb, fo ift ergänz weif; unb weidi, afi? 23aunuvolie; (E? warb ':cit ber uu-
toerbrennlichcn £einwanb audi 1729. in ben Gazetten aus? SKufdaub, entö «ul> 
fliiberö gemelbet, fo man Ijicinit conferireu fait. 
Aminonidciiin ober Sahniac unb Salarmonirx. S i e rVuiT.'ii nennen 
fofdieä Naiehatir, unb bie Araber Ahnender, wann man von biefem leijterm 
3 8 orte, ben Artieulumal ftinmrgnimmt, ivirb es f.iiicincrlcnntit betu :: ;en 
in ber Auöfpradie fenu, bergieideit ©CTteriduuebr in fVusfaitb angemeifer, 
bie Rhabarbaiv? nennen f i e ^ f a v j c n ,* © e r Araber aber Ruvamjircm Ba-
fiir unb Bazar, ein iOiareft, foaudj Bagadir ttnb Bahato. ^jn Sibcrieuaber, 
ef)itweit bem Srrobut J c n i i e i , gegen bas G i f ^ J e e r ^11,n?ufr ein brennenber 
23crg eine gewiffe Art Ajche berank, bie man vor Flores ihlis Ammoniaci 
ober Flores Sulpluiris nativi halt. S\en ben brennenben bergen Veliivius 
unb iEtna foll aud) bergicidett anzutreffen fenu, vid. Inflit. Chym. Pharma-
ccvticx J0I1. Uofenikngcl.s pag. 195. (Es wirb Mejc? «5er auch wob! baffeibe 
fei)n, wovon Abulfoda, Ilinael, Princeps Hamah, in ber ^efehreibuna feiner 
Tabellen Londini ob . I X L . ebenfalls folgeuben geruht giebt, nemlich: 
In Montibus Albotom ( weichet' ohnweit Samarcand ) fpe'iunca eil, cujus 
fpiraculis occlufis vnpor in ea denfus exoritur, nochi ignem, interdiu fii-
lnum refcrens.in hoc eft Alnushadcr (Sal armoni ic.> Nemo poterit ca-
vernam ingredi, uili veHinientis craflis, corporique adriitir, cooperiatur, 
confeflim in de Alnu hader atifcrat: Vapor de loco in locum movciur, 
quem quoad apparncrit, fodiendo conPequuntur,f. nullusfucrit forni.v, qui 
dilationi vaporis impedimento fit, acccdentem nun. Uclic. 
A/iri-
3i2 ¿>i\ioti[d) C5í0öt(?p^'fcl)c23írd?rcibuttg 
Antiquitäten. S S a S Sct)tl)ifd)e Antiquitäten anbelanget, ifíeé gewiß, 
baf? in feinem faitbc in ber S&elt bicfclbeu rater, curíófcr, unb bie Sei)tl j i5 
fdjc #i|Toric me^r crláuternber, als eben im 9tußifdjcn SKctcO gefutiben wer-
ben. ' Sabc i ) nur ju beffagen, baf; uidit bereits vor 20. bif? 30. f a h r e n ber 
Anfang, fokftc in ben Zaarifchen .^uu|bKammern jti |aniinlcu, gemacht wor--
ben S a S 3?eráiibertc 3íuf¡laub gcbciicfet jwar etwas hieven, eS fiiib aber 
bie bafe(h|l ermahnte Góí¿em2.Mlbcr, Minotauren unb alte Schr i f ten uicf;t 
bet) Samarcand, mie png. 124. uodj bei; ber (¿afpifcbeii S e e , mie pag. 225. ei^ 
wcljnet wirb, gefunben werben, fonbciit mau hat földje auS benen .Sialimu-
cfifchcit S8ii|tcnci;en redjtS unb lindo hinaufwarft ben I r t i í ch-S f rohm, fo 
mobl aus beucit alten Gbí¿cm.páufcrn, a is Tumul i ¿ Sepulchralibus hervor 
gebraut ; mtb waS bic bafdbjt erwehnte Sdni f f t en betrifft, bcfle--
hen földje auS Sangutjtifd) = ?9}ungalifd) = unb jsfíalntucfifd)cn Chara-
t lcrcu, ivclchc nicht auf pergament, fonbern auf einen von Baumwol le 
ai id* <Sei;bcu=&atteu$icmlid|bicfc gcmaditon unb mit fdjwarljcitunbblaucn 
ßiriiio iibcigcftridjcucn ^>appicr, (a) worauf bic Charactcrcs nicht gcfchiie^ 
ben, fonbeni gebruefet worben, auf bie Art, wie wir titifcre feiitwaub, ober 
fliibere S i n g e etwa bruefett; (b) ba bann bie Charadkrcs ober Sßurfjjtabeu 
rljciiS gelb ober 0oib= tfjeilS weift ober S i lber *^arb fiub. So(d;c aber, 
weil fie bereits in unfei n (Europa betaut, unb bind) ben j>od) = (Ebcigebohr--
ucn unb jp&ágclafjrrctt jperru .pof 3iatlj iOlencFen in beuaftis Eruditorum in 
Tupfer ge-todicn heraus gegeben worben, ju welchen, wenn ich nid;t bic Vie-
len Uufojteu gefd)euct, wenigftenS ein 10. ober n . S t ú c f hinju thunföiiucit; 
S i e ich aber guten ^rennben in ihre Cabincttc hin unbwieberverehret: S o 
habe biefem er de eine anbere alte Sd)r i f f t bepfiigen wollen, weide nid;t, 
wie bie vorigen, auf brtfirc uitb fange blaue (Ehinefifd;c Selben--Sßjtatte, fon» 
bem rcd)t fein wciffcS feinwanbS l a p p i é t gefdnieben ifr, unb ¿war bcvgcfialt 
wie foldic auf ben^upfer=2Matt Ñ u m . I . in ber fange unb 23rcitc ¿ertheilet, 
fid) 
(n) r i c e garriere finb in ;ire|Ten J!pilen »liifijeii'irfelf, nacl) beut Gktraüel) tcr "Hiten. mit» 
nicbt Wie imfere 2\:ei)er eiiigebnnten ßcipftcii; (f? fitesten t'cn berfeU'cn ?(vt nvbl ein 
p.iar b'.mtm 2r>lártci* inlrtttepa, bei) ber Sctweten 3nn'ieffimjft airé ber vdefant(|)iifft, 
httum stemmen Kt)!i; iiier iveil fcldx Imbocl)nktjt fennen wríoimctfcí)« ivtrben.fo 
if? e? leben e,enr..-|, baß ter Cli.iniétcr bem l 'ublko, jur tlmerfcjjcibm:.] i'ivi anbercr D » 
vieiuaitfeíKii 1>ruíer 2¿l;rcií> = 2(rt.rcv^eiu-Iíer irúb. 
(b) jc!> IjviL'C in ber Stabe TobnUki ?ln. 172;.bei) í;m(íencial:GouvcrnciiriinbKnccRn 
Czeik;i-ki eine foldKTalmud ifelx .ñi^n^erm ^c|c,';at, tveinit bei'i'ieicDeit Ch.11 es- ,]c. 
bruefet »erben; Ä'i; biefem -öetrit (Tnb fel;r vare ¿aeljen imb Ciuiuiitáten fe^eii, 
ivppcn er ein jjtflT« üiebijafecr ifr. 
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fícfj praefcntiret, bavon baé Original ben mir fiabe: A . i ff Die erfrc unb B. bie 
anbere ©cite ober reverfc, Cö finb biefelbe Srijrifften fait am (EnbebeS J c -
niiei-Strohmé, in meldten ein fleineá Stróljmlcin, ??af)iitenéKemtfchyk, ein-
fallt , aíímo cine alie (Tapelle geßanbetuwn einem Rußen auö ber (Stabt Cras-
noyahar gebürtig , gefnnben worben: З Ф IjabebicfenCharafter unter ßhieb* 
lidien Rußen, Sarerit, unb dalmucfeu genüget, weldie felben aber ittd;t ber--
ßattbeu, wenn id) jtt ben Sitefu Medaillen, Rune-Steine unb Charaftcrcs 
fomme, werbe bergleiüen mehr bellijeiben; Unb betreffenb bie in gebaarten 
beránberten Rußlanb erwehnre ©1Чзеп=58ИЬсг, Minotaurcn unbbergieidieu, 
fo fúib |Ыфе von benielbten Oettern unb ©rábertt imfit allein ЬегдеЬгаф^ fon* 
bent e3 fíitö földje а и ф bon betten Oßiafett am Irtifch-unb Obi-Strobm, 
wie mau fie getauft (jat, weggenommen worben, worunter einige, fo über eine 
halbe (file Ьоф tiiiD bon Metall red)t fiui|lltcf) gegoßeu ßub; S i e Oftiafen 
fagen,baß fie folebe von benen alten ?í fiar i |~феп S e n d e n , ober Tzudis , bie 
oor ihnen ba gewöhnet, ererbet fiaben, weldjeS wohl gewiß fei;n mag, inbem 
b:efe tummc unb einfältige ^o le fer , ( f o mit benen P e r m e k e n , fappen unb 
alten Finnen vor Seiten ein 58olef gewefen) Ьегд1с(феп ?lrbcit wohl nim-
mer mad)ett fónneit, weldieo aitd) bamit jit befrafftigen iß, weil ihre übrigen 
©fcttec aud groben gefcbnihtcu .klf^erit unb Ste inen, bie fie mit alícrfjanb 
fappen unb fitnipeu befleibet, nur beßanben, ald аиф mit ber hier im-fiupf* 
fer Tabula IX . borgefteliteit metallenen -platte, fo bep ihnen gefnnben, bie fie 
beöwegen verehret unb angebetet haben , weil auf felbiger allerbaub S f j i ^ 
re, alá Jf?irfd)e, Jpunbe к . &u ß'nben, ( c ) bie fie nid;t allein auf ihre £app^ 
Srummeln $11 mahlen pflegen, unb mit fo!d)cu Charaftereit bepnt Задеп, 
Fißbeu :c. фге abergláubifdie iHbgbttcrcp getrieben; fonbern manßnberber-
qleid)cn Shier-Fignren and) an ben Felfen unb Steinen. Conferiré fjicinit 
Xitul Charae leres . S e r gelehrte ProfciTor ling. Orient, f j e i v Äeljr infeip^ 
¡ид, hat folgeitbe Explicado» unb Remarque über obgebadue metallene 
platte Ober Medaille, n>ie in benen Clv:raclcren T a b u l a X . wekfte auf 
9lrabifd), Catein unb Seutfd), hier aber weiter nub völliger ut berjlue-legung 
iu erfeheu, gemadjt, itemlid;: S ie fer 9irabi|ebe S p r i u b , welcher allhier et-
9vr ' . f lerer, 
(c) ü u f b e r in Äupffcr пс|1сфспси ?abu!a V I . f icÍKtman fclifc« í n m i m c l n nnt ©cttcirf\H, 
iw(d)c tvy ten Äua()in(si|'4)cn i a te rn gefunttn »orten, tic citicrlcp 2ii>cral.u»(4ii mit 
Ш D i l t a ten (rat**. 
3 U 
Tabula X. 
S e i alte Siwbifdje ober Kufifcf)e See neue 5irfll>ifd)e Chara&cr 
ChnractcT. Nii-'chi. 
m 
( d e iiMi & von © O i f jjejießeuioer-' 
freu) beut (gndjci* toffcit'en* Lcthaiebc-hi 
U\\\, U t ii)n fudjet, (iwdjfol* 
beoöute, a l l ) 
doJ(s> 
t— Y 
r 
(SCegCH/Öefceifjen, U6erflu& Rih'.katon, 
Ö l ü t f , 
r
 1 V 
U n i ) S ) ? c n g e ( ö n S v ü c i ; t e n } ^ M , t t h ß m c r o n , 
©MfcV, w a " . J thfömoron, 
Ы & ttott>*mS ( D f t l . c i v i l e v o n í H u t o p a u n b 2i|i<n 
tmb g r é í i ^ f c í t , wa-forûron, 
b k ^ i 
unb e c í i i l f v i t , .^lllfTC, 0 t l t ' 
t^átiglcit, 
u n b C£in*C, OSÎlïtc, Gcncrofitat 
von antaiKuvncfíti, 
I M ¿ 
unb 95cjhw&r 5Шогу.|с1)11, 
wa-sä idäron, 
%va-käräniäton, 
wa- tánáyjoron, 
\va-í'lkk.'múton. 
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wa-ráabídon, 
9 
Y é 
unb З к ч т л ф ЛИ (Betreibe unb ЙП-
bct ii feOcirô--Mííteín fú rá ßu= 
fúnfftige, 
wa-tamlúron, 
u n b ©ewûtt , Autorität, Macíjt, 
Force ctroaê auszuüben, 
wa-fulthânon, 
L u d ) 
unbîetv 
k j ¿ 
unb Uberícbimg, íangeé £eben. vva-biikûon, 
b e e t l t o M w b < D f í l . € i ? c í l e tfoní&itopa t m b ^ f u w 3 1 7 
fláret, iß mit ber ura l ten Slrabifdjen Sd)reib--Slrt, welche Characler Kuf i-
cus genennet wirb, erhaben, $u lefen auf einer großen Medaille bon (Erfj be* 
ß'nblich, nemlich, wie gebacht, im »Griffe Tabula II. Sergleichen bie Sei--
tern ihren ©eueraiS-9>erfonen bier anhangen, a l l 2. auf bie Schultern, Lauf 
bie ißruß, unb 1. auf ben Rticfen, unb T f c h a r i n ä ( ober bie 4 . Spiegel bOßt 
gjerfifcheu / tichchär, baS iß, bier, unb £tircfifd;ett ajna,s k J 
Ober X v . j ajine, ein S p i e g e l ) benennen. S i e Rußen h«h<" biefe 
eherne Medaille ober 'platte beneit Oßiafen ohnweit Samarow weggenom-
men, bie eS alé eine große Rarität aufgehangen unb angebetet. (r<S 
fan folche bon ben alten Saraccnen ober Arabern, welche ;it Caroli Magni 
Reiten in Trans- Oxana ober Sogdiana hinter bem (Tafpifdjen Meer regieret 
haben, als eine iöeute, bind) bie baniahügcu Katern, fo wiber bie Saracenen 
geßritten, weggenommen worbett fenu. S i e Gewohnheit, bergleidjen grof= 
fe platten unb Medaillen anzubeten, tan bon ben alten •perfer;:, weldje ju 
ber Könige Ghosrocn Reiten auch etue gewiße Medaille ^-o ¿ j — — 
Chusrcwani direm,ober bie ChosrowanifeheMúufjc genannt,angebetet haben 
(conferiré Mcninsky in The lauro Ling. Orient, p. 1897. unter bemsßorte 
Chaefrevvani,gcnus numnui vetufti, nempc a Chosroc cu l i ) 
auch ju ben alten l a t e n t propagiret worben f e m , íttinafjíen ba bie alten 
3>crftfd)cn Äonige weit in bie mitternächtige Cattber hinein regieret imbet* 
Solglid) hat eS gar leid)t geßfiehen f'bnnen, baß bie Scntbifdvober £atari= 
fd)eu SSolrfer in Slfien aitd) ihre Religion bon ben Werfern angenommen ha» 
beu,ober wenigßenS einen uitb benaiibcrit Rirumbott ihnen bcnbchalren.es 
i;at fonßen and) 1725. 3<wob b. Melle einige Stögen ans ficht gegeben, in 
welchen er bon benen fieinen giilbenen ©efccwSMIberdw, bie man Brafteos 
nennet,unb aufSornfjoimgefunben worbett,hanbelt, worüber Chrirtianu? De-
moeritus feine Muthmaßuugen unb mcrtfibürbige ©cbaticfctt croffner.Scrs 
• gleichen Bradci aber, wie auch anbere fleine gegoßene ©oi>en = 2?ilberrf>en 
ton <£r&, Äupffer, Meßing, Sinn, Si lber unb ©olb, hat man bie! taufcitb 
aus benen Siberifdjen unb alten £aterifd)en ©rabevit, ober tumulis lepo!-
chralibus hercor gebrad)t, unb wenn idj ben meiner 2inwc|citbeir in Ruß.anb 
nicht mit ber ©eograpljifdjeu Slrbeit midj fo fchr occupirett ntíi¡Tett, hatte viel 
hunbert bergleidjen ju ^appier bringen fbiincn; e.tifbcm.^upßi-r^Iai Ta-
bula IV . wirb man einige ßnben, alé A . war v>ott Mitpffer, B. mit etnem 
©Ibcflein ebenfalls, C . bon Meßing, D. Würfeln bon 9>ferbc=3áumen.:. « a u 
R r 3 bei; 
3i8 «oifi<>tifcfc (Bcc>c5t:dpl)tfd)c 23cfc^ctb«lt f; 
fei) No. V . lit. B. von itupffer. and) einige von puren fdj&* 
neu Golbc, wie ein f;alb Övarticr lang, in Gcfralt von SDiiuotaurcn, Joir-
fd;en, alreitJÜianncrchen, unb bergleidjcn wunberlidxu §-igureit gefeßen. 
2ipf]"cU #eijfet in 9inpi|'d;er<Sprad)eJabliki unb inberSaterifcfcunb 
i?a!mudifd)cu Alma, weldje SOorter S>erwaub|ttafft mit cinanbcr habcu.^n 
Siiifilanb ifi eine Ar tNul iv genannt, welches ben??ahmcn uad),voligcgoffcn 
bebeutet, unb fo'ldjeS baher, meii biefe Slpfelvoll »on ©äf f te ftitb; <2ic haben 
einen fiifj=fauerlid;en unb fcf;r angenehmen Gefcbmacf unb Geniel); Sfficim 
fte vetf finb, haben fie fcin'Jlcifd), fonbern nur <Safft ; S i e fuib fo tlar, baft, 
wenn fte gegen bie (Sonne gehalten merbeit, ntau foidie burd) unbbureb, ja 
alle 5ierue barittit fehen f a n ; llttb meint fie vom 23aum fallen, jerfpringet 
bie £ a u t unb ber S a i f t f.cujtt heraus. (£S ift vielfältig probirer werben, 
biefe j\rud)t am attbertt Orten fortzubringen, fie befommcu aber bie^iarheit 
nirgeubS |o, wie in 9)»ofcon>. 
Arlas, (rtne J rudjt , fafr boit Gejtait wie bie ^Motten, tvcldjc in 3c Up.' 
fanb an beu warmeftcnOertcrn, a l s : Aftrachan, Azow,unb Kiow wachfeit. 
S i e '(vn;d:t au fid) felbft ift butufebgruit, ganf} r unb, oben platt, am o r a n g e ! 
aber mit erhobenen SKeijfen uub fo grof? als bie groj lcn^urbiffe; S 'uvcnbig 
fiiib fie ga.-ttj voll ^leifdj, haben aber feine Jpfclcn wie bie ^Motten unbiUir--
biffe; S a ' 5 >ylcifd) iit weis ober voffj, uitb waffrig=fafftig, $crfd)mc!i>ct unb 
jergeljer im lüiiuiöe faft ohne f lauen, ber Gefdjniad hat eine gar angenehme 
S u f f e , unb ift babenfiihlcitb, unb biitftlöfdjcnb, unbfehr gefunb, fo, baf? man 
von fold)cn aud) nttd)tcrn, fo viel wie mau will, genieffctt fau, rfjut alfonidjt 
Den Schabcn voic bie Melonen; S i c Blattei'anbiefer>yrnd)tfiiib fehr groß, 
tief geferbet unb bunefei griiu; S c r S a a m e liegt iticbrivie in Melonen unb 
iiurbijfeu, fonberu im ganzen #ieifd) (treuer, bis ohngefchr auf 3. Ringer 
breit von ber ittinbc; Gr ift bmnfcbgrau, uub babet) flach, boch nicht fo groll 
wie AxiirbiS ; Ä brner: j n ber Hurerei) unb bei) beut Katern werben fte 
K a r b u s genannt, welches mit beut reurfcheit & o r t e ÄürbiS vermanb; 
SUiülanb aber hciffcr man foldte A r b u s ; S i c 5öefl1)rcibuug ber (iitnilleit 
fbnuut ihnen fehr gleich,wie bann aud) ber S a a m e von biefen ober benen foujl 
fc genannten 33a)fer^IeIonen, biefent fehr ähnlid) ifr. 
Arckangel. 91uf ?Htifnfd) Gorod Archangcls Koi,i|T5<ao. 5föer (Te Von ber 
(Stabt Wologdfljin ber ^roviitfj Cholmogorod,ain ftluf} Divina, llttb 30. 
SSerfte von ber weinen S e e gelegen; S c r Imperator Petrus I. I jatbenipan ; 
bei auf biefett O r t fo weit verboten, baf: baljin nicht weiter, als bic nahe ba= 
ran HcjjenDc yroviu&eu f;aubelii biirffcn.Q;iiieum|ianbIi(i>eiöefd;rcibuijgvou 
bi:-
bto Покинь <£fiU C^cile von iZmopa ипь Жм* У9 
tiefem Orte unb beitcti 5fÖaacct»(merif>c либ SKu^frtnD fonfi bor bembn^in ber* 
fjftfjrer worbett, ßnbet ft'cij in bem beranberten Rußianbe pag.407. Ü3er aber 
bon ?1гфаиде1 п а ф «Petersburg щ ^ßinterö^cit reifen wilf,muß 0 Ф gewiß 
wohl bor i i eilt unb j u n g e r berwafjreu,iubem esjwifd;en erßbemelbter©tabi 
unb bem ©ее Oncga f a ß ganij wüfte, unb matt wohl 2. ober 3 . 9 i M ; t e unter 
freien £inimel fchlaffett muß, ba webetipaiiß поф S o r f f anzutreffen. 
Argali. (Einegewiße S l r t w i l b e ^ o r f e itt©iberieit bet> ber ©tabt C r a £ 
noyahr ^in, п>с1фе фге Horner niif;t oben auf bem Ä'opff , fonbern an ber 
©eite be6 Ä o p f f s fjabcu, weltf>cfo groß unb f ü w c h ^ t t h f e n , baß t>tefe iX^tcrc 
nicht auf ber platten Grbe, wie anbere © ф а ^ е unb Siegen, fonbern mit auf* 
депфгегеп t o p f e n untenan ben ЗЗегдеп fief) nehren müßen; (rS iß biefes baffef-
beShier, weld;e$ bie l a t e n t fottfr Argara nennen , vid. Г Hift . Genealog, des 
Täter s a Lcyde 1726. pag. 7?.. nic(it aber ein SSiclfraS. 
Anki, ober Arid. © 0 nennen bie Satern unb £?aintucfen b e n ^ r a n b * 
wein, 1ье1феп ße von ber ^ ferbc^ber i iuh Mtlcf) dißüiren; ©le »'ammieu bie 
Mi ld) in ¿ufantmeu genäheten rohen Оф|"еп Rauten,, unb lauen folcbe barirt 
faureit unb bücf werben, Ьегпаф fd.ütrciit unb rütteln ße |oldie fo lange, IM5 
ein biefer ©aait ober üiooni fid) batatif fef?er, bieten nehmen ße ab, rroehten 
foId;eit au ber ©onite, unb tracliren bie ö d fr с bannt; ¿Die Ганге MtM-, aber 
trinefen ße entweber, ober di7tiIireuaurf)flebad ;-ion54anbwcutbaraus: S i e 
fattre М И ф аЬег,1ое1фе ße trinefen, nennen fie KumiiTe. 
Arfchyn. g f t eine Rußißbe (rllc, halt =8- einer Hamburger Glien, 
fie iß in 16. Weriehok ober хб. ^f)ei( eingetheilet, hat a!fo jebe biertel (£lle 
4. Wer fchok , 3. Archyn machen einen Snzohen ebcriH'ufufchcti даЬеи. 
Afphalt. Sin bem Irtifeh-©rrof)m,$wi|ch'u beut ©ali)-©ec j ami lchcwa 
ttnb ©iebeit Palari ober J^außer, ßitbct fidj eine Binmiinöje Materie, bie ba 
brennet, wenn mau М ф е aitS £ i $ t halt, п>е1фе in ber Cürbe iM)t platt auf 
«inanberlieget, fonber fdnefer-itxtfe neben eiitanber ßcljcf. ©ie iß brattnliri'i. 
Ajlrachan. S i e ©tabt fo wohl aIS ber ф а п М , unb bie (¿inwohncr bie-
feS ö r t S ß'ttb umßaubMj in bem beroubcrtcu Rußi .шЬ р. 431. befebriebeu, 
unb waS ben Jpaitbel in bie ntehr МйГлдйфсиSlfiatiühcn Iranber bon ba auS 
betrifft, fo iß c$ gewiß, baß man jit unbbonbiefem C r t C o n e i p c n d e n c c a u S 
ganlj 3 " b i e n haben f a n ; <£twa tititS 1716. war-ein tetttßijer "pretiger 
bafelbß, weMjer Ь т ф (Europa über ben Occanur.i nach Tranquebar an bie 
MilTionarios fc^ rteC», welräer in Ailraehan bttreb einen Malabarifcheit Ä a u f f 
ш и п , ber ba^iu 51t f a n b e über Berßen >>uibcls halber foiumcu war, bie Л/if 
Wort auf fei» R e i b e n erhielte. S e r tf auffniauii war a u * Согошл.к!с1 
gebiiv 
p o <ótfforifd>; <ßcogcapt)tfc^c23c(c^t:ciburtt? 
•e 
geburtig, UK'iir"raurí; gcí>rtií)fcu <prcbigcr ju ©äffe bat, unb SÖricfe wiebef 
nur fich juriufe nahm. 3 8 cil nun biefer Ort bon fo oieíen 23ó(rfern beá Jpait= 
belő halber befudier wirb, tn|fr man allba woljl bet) italje 3oer(ep Spradjett 
on. S i e Armenier, meide im Orient, mie bet) unt' bie 3uben in (Europa 
Rubeln, reifen metr uub breit, cl)ue aiieitt in bie greife Materei) iticbf, woíjl 
aberuad) benen S t á b t e t t S a m a r c a n d , B u c h a r a , B a I c k , C a s k a r unb ber Jpaupt= 
©tobt J c r k c c n in ber Keinen ißuebarei). ( d ) 38eitttfteiitiiibahinCaravan-
^ e i f e haubelu, haben fie eine ad)ttágige Steife burd) lauter S a t i b = gelber, 
benn med bie ftarden ® i n b e oon bem(Eafptfd)cn !9ieer ab, über bie ^lad)e, 
bie einmahl gemadrteu 3$ege immer mir S a n b bebeetrn, fo rtdjteii fie fid) nad) 
gcioijfen (Sternen. 3 u biefer Steife behielten fte fid) ber tfamcle(meld)e im 9?eti) ; 
fall woíjl ad)t l ä g e , weint fie nur olle S a g e eine ¿panb ooli S a l i ] ju Iccfcn 
befommen, j u n g e r leibcit f&nncn; S i e (Eamele tragen nid)t allein lebertte 
<Sd)iaud)eooÜ frifd)eé 3ßajfer mit fid), fonbern co hanget aud;auf jeberSe i te 
bee. (famelő ein oiereifigrer Icberner -ftorb, woriutten tueid;e íöctten liegen, 
moraur bie Pallagier fitjeit unb fd)lajfen, eá fbnttettalfo aud) 2. sperfoiten auf 
einen Cfamel gute Commoditát haben, (c) Au. 1642. ift u t b e r S t a b t Ajira-
rf)an eine fold)e gewefen, baj? über 40000.5)?enfd;en baoon gejTorben; 
S i e (frone hat allba22. unb baéSvlofrcró. 5Bein ^erge,biefe60crfauffrbett 
(Eimer ® e i t i ¿u 3.jene aber 511 4 . (yn|fwcn,ber Czerka f l i f cbc £obacf,weld[)eit 
man allba Zchichir nennet, wirb oor 4. ©rifwcit baá ^>funb ju ber Grone 
9?ui<eii oufauf f t . 
Xab, 
( J ) tS-H-im ni.n bie Sirmcnier fc fliiie dpr/frcit a i ^ ö m i M ö -?eute n>aren, rvaä fönten felOjc 
nicht imicr ben 4?ei,!bcn ausrichten, jumaht uon ber Grabt Jerckcn nun tpieber nacj> C h i -
na gcbniitelt rvivb, vid. H o r n » •NcuhoiF pars nlt. p. 78. 
( e ) tett SRafomen Af t rad ia i i betritt, fcta>Kn einige, bie ©f.ibt fcabc feieren tun bem 
lijorte S t rachau, tro(cl;o5 in ber JiKyifJ^ai (Sprache einen iMirdjfchmtt bemerefen fei l; 
Jlr.'oae himiegei» fmb einer anbern X i e y m m a ; "liieil aber reu uiiteiiitiicfjcii fei len lier 
biefeä er.i iaterifcber D r t fleipefen, unc bie Sutern fc(d)en i n n r e r Opratlje Had fch i ta r -
uivan nennen, unb faßen: T a r c h a n bemerefe fü Diel, wie einer ber von aller 2iutfai}e frep 
unb cx'uniret fcp, H.uitc lü aber, ein £aupt unb Dbtrfter, ein i nn re r , JJux ; S o neben 
fie bäte» ucr, ba|;ein feldjer fjober $rei;.Ocrr ftcf) juerffallba ju tvofuten^efefeet, n>eki)e$ 
ni i tt allein trabrfcijeinürt), fonbern tceilaucJ; in ber alten <3cp(t;i|ct)en Sprache, baä i ü o r f 
AI"; eben fo inc'mnb fa|t nedjmebr wie Had i c h i , nemlicb S e m i - I ) c t ; m , ober einen £eer* 
fiterer, bemeiilet-, <Bo glaube fleruiy, t a g biefer Sab ine nach beut Grunbe A i I : T a i cl>nn 
f;eifT<n nuiiT'e, unb d fo mit l h a i e l i i - T a r c h u n einerlei; ^tbeutmiA l;aben tvirb; iiifonbcr-
p e i t ba Die Däfern iti6tberieit an«oc i ) e i n c N a t i o n jK'ifcpcit ter.t (»a piteljen unb 
f(bmai()cn äVeci' A i s nennen,bauon in ÄfJcjjrfibHtti ber Satern euti unb öaöanbfr« 411 
Hielten ©clcijcnfciit pprfaöen wirb. 
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25rtbr 23rtbetV w a r m e 23r tbct . bemftmbeKarntfchatky.fo 5U 
bent ©iberifchen Gouvernement gehöret, fütb nicht allein fcwep warme ЯЗаЬсг, 
ofjnwcit ben bafelbfr beß'nblichen $yet)erfpet)enben 23erge, vid. meine Carte, 
fonbern её iß auci; ciiteS bei; beut iValmticfißben Chontaifch, niebi weit bon 
feinem ©omntciU'ager, vorhanbcit,wekhe6 ЗЗаЬ baljer aud; IflxchkuII ober 
Kalanulim genant wirb, beim Ufa in berXaterißfyunb Kalan in ber (Ealmuefi--
fdjen ©pradje warnt ober beiß bctucrcfet,eS mochte aber vor Patienten etwa$ 
ju meit bafjin jii reifen fei)it. (f) 
Badian ober Antfum Srellatum. S iefen bringt bie Rttßifdje Caravan in 
großer Menge auS (¿hina nad; ©iberien unb Mofcow. 
Barabintzer. (im JOct;.bitifd)eö 2s Olef' $tvifd;eit ber ©tabt Tara unb 
T o m s k o i ; jfpaben unb brauchen folchcSrummelnafS t>ie fappen, ane 511 fc^eti 
Tabula VI. Figura. C. unb D. mit beniiegenber hölzerner .4 die,ober Srunimch 
ßoef, E . ift ba6'Xr;;mmcl'^eii ;unb F . ber .<panbgri(t, ber ßebumbrehen in?Tef, 
welchen ber Schaman in bie I'tncfe, ben Sritmmel = ©roef aber in bie rechte 
Jpanb nimmt,G..^ lapperwercf von (£i|en auf einem Querftocf . S a s veranberte 
Siußlaub png. 76. er»bci;uet einS ittib anberö ьоп ihren febeits = Birten unb 
©eibohnf)eiteit; ©ic ftiib vor?Utcr-5 ein 23olcf mit ben Oßiafett am Obi-
©tvobm getuefeu, weldieS biete fo wohl als jene mir im btirchrcifcit berichtet 
haben; S i e Rußen nennen ben Di i l r ichwo fie wohnen, itacfj t^rcrgca>6^rt-
lid)cit üblen pronunciation ber £atari|chett P o r t e r , 23arabu; bie £a tcru 
unb Oßiaicn aber ^eiffert foldien Barama. halte,baBbicfesbiejenige(Öe= 
genb fei;, welche in ber Hiftor. bei Achmed. Arabfiadis pag. тоб. Adsbara, 
unb bei) bem Hcrbelot in feiner Biblioth. Orient, pag.38 v Aichbara villedc 
Geres genannt ti>ivi>. gegen ivelehe SSblcfer T m n i r - Beck (ober Tamerlan) 
bie Heßling Scharuchia autSihon-ober Jaxartcs-©frohm (alsanber (Bratt--
fcc,) biefe int Saum $u halten, anlegen laßen; ^d) h^he bici'e 23arabinf<er ge= 
frager, шей fietuib bie Oßiafeu vorhin ein 3?of(t'geivcfcn,ivarumfießd) beim 
anbcrsalS jenenenneten? Slntwort: S i e hatten biefen ?i»hmcn |chou ba--
maf)!S, wie ftc mit ben Ofriafeit ;u|animen geivohnet,gehabt. Hui ! nun biefe 
unb-jene,wie vorbin gcmelbet/Wit beiten Pcrmccken ober Biarmiern wiebe= 
rum eittcö JpccfommeiiS fiiib, fo ift hieben jtt confidcriren, waS Schafl'crus 
in feinem Lnpponia auS bem Burxo, von Denen Bir.rmicrn nielbet: nemlief), 
© S baß 
(f) 'Tai Ki;tfd)< ®i4f .(Sine ш\Ь beiß, Гаи iroM mit lcm?atcrifibcnlfl-< hotvr 1П1Ч '; 
ivani fetjafft Ijabcn: ©leid) 114c Satcimfc&c c.üeo, ailidus.mit tcmÄalimihfw.vn Ka-
1дп. 
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fcaf; foícfic tí)t on íiafjnicit von bciu ftinnifchcn $3orte Warama, weíd)te¡ fine 
bcrgigte lonbfcbafft tcmcrcfcrc, fjárícu ; itcm: baf? fold;e unb bie Rinnen 
ciitcrlcn &>olrf vorjeiteu gewefen : conferiré f)icmit ntcinc Tabula poly-
g lo t t , mit une weit bie ft-iimifdje uub Oftiarifdje Sprad je im Dialcft ein--
fiinuucn. 
23m»mrollc»t 5cug* £¡emit fjanbelit bie $£udjarcn, uub Äalmu* 
tfen feí)v vid muí) Siberien hinein, weícfceé vonaiierhanb Art ift, alá i . )Daba, 
ciit fd)ón gañí* rot I) ttnb jtarrf 3eug ofute ÖIan£, ift aber fehr fchntafjl unb 
faft unfern groben (Eattuu gleich; 2.) Taulamn, ift breiter;;?.) BinctTi, ijhvcif? 
unb fd;ma()[,aitd) obué 03lanij ;4.)Tzacitar, irt aud) tveif} unb fcl;maf)l ,abec 
gíáitfjenb; ferner bringen fte aud) fdjíedjterc Kamki, Semlyi^ 
Kumatfchunb Wybick. ^ u alle biefe 3 c »Se tonnen bie ^ahomcbatier, weld)C 
in Sibir ien mof)ncn, weint fie fterben, eingef'leibet unb beerbiget werben, aber 
jiid)t in unb mit Kitthnica, llrfodje, weil foícheá von .f^eobeu, bie nid)t ihrer 
SCe/igion fmb, gemacht wirb. S e n n alle bai> übrige wirb in bett 23udjari= 
fri;ett Stcibtett, a lé : Turphan,Chainil l , Jerken,Kuczai , A x u , Cafchkar&c. 
tvoriitn ÍBólcfer bei 9M)omcbifdjeit Glaubeité wohnen, verfertiget. 
Bazar. (rin Arabifdjeé Sßort, welcfieé hiebt allein von bett ge i fe rn 
abgenommen, fonbern aud) itt Stufjlanb gangbar worbett. (ES bemetdet 
foldjeó aber iiid;tö attberS, alSeitte groife, lauge unb breite 0 a f f e , ivo nid)f3 
beim .Cúani^uben uub 03 e wo Iber finb, woraus in allen 3iuf,ifd)cn S tob-
ten bie Tííárcfte beftehett, bie itid)t fo vicredicht, wie bei; unS,. gebauet ftnb ; 
Sot t f i aber wirb in ber Sclavonifdjcit uttb Dtujüfchen Sprache ber ??íarel:t 
Kcddi aud) T o r g genannt, weld;eS lefjtere in ber Sdivebifchcu Sprache aud) 
cm ííarcf ' t heifief. 
lidnjn Rybiza. (Jin Jyifd) int Jyiuf; Wolga, ganíj wei|l, uttb fo grolialS 
ein groifer l*ad)é, ijí einer von bcn bellen unb delicatc|]cn ftifdu-u in SíuiV 
lattb. S i e (Er,er ober ber SKogen ift rotf), uub fo grof; als fleine (Erbfcn. 
(Er wirb von vielen vor wei|fen £ad;S gehalten. ^¡it Sibericu wirb er nur 
in betten A'lttffcn Obi unb Irtilch gefunben, unb wirb allba Nelnia genannt. 
Delgorod ober üielagrod. (Eine húbfd;e <otabt in Äleitt 9iuf;lanb ober in 
befUluainc,wovorHübncrinfcittemStaaté-uub3eitungé Léx ico b a s S t á b t í 
lein l J ia logrodko, itid)t iveit von K i o w , genommen, weiche er in Wolicn 
fct. S i e f c S t a b t ift von W o l o d i m i r o I. attgelegef, im ^ahr ber 3i?cltnadj 
9iu>üfcf)cr Siedjuung 6498. unb ifl vor alten Reiten bie .^aupt^tabt inber 
Ukraine gewefeit; in wcldjer iKidjgebciibS eine frarefe SMaijting wiber bie 
Siircf'en allezeit gehalten werten; S e r Conuncndant bafelbjt ift ein Öcnc--
raf 
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ral-Licutcnanr, weldjer unter feinem Commando $wet)0enerab Majors unb 
10. Dbrißen )u 'pferb unb $uf* faf; S e n n , fo wie in ber S t a b t Baturin 
ber (Tofacfett ^ d b ; # e r r » refidiret fyier ber Rußifd)e ©eneral in ber 
Ukraine. S c r Stro l jm Doncz fließet burdj biefe S t a b t , bon »elcher nicht 
ferne über ben S t rohm eine vonJpolfj gebauetc 23rücfeiß; eine viertel Meiie 
von ber S t a b t liegt ein tjroffcr.St reib- SVrg, wofelbfi foiche bor alters ge-
ßanbeu, boit welchen »eiffen iöerge bie (Stöbt aud; ihren 9?af)men erfjal* 
ten; iufolgenben 3c»teti aber iß felöe nach Demjenigen i j^a i , jwifcheu 2. 
¿¡¡Sergen, wo fie innen lieget, transportiret worben. S i e wirb in bie ?llt-
unb i i e w S t a b t getheilet, unb hat brep große SSorftabte, bie 5llte ift mit 
Süall unb ©raben, bie üieue aber nur mit ^alifabeu befefiiget; man fagei, 
baß fid) allba weber Maufe noef; Ratten finbcit follen; S i e Guarniib»bar= 
inu beftehet meiß attS "Dlft = unb 9ieu; Seutfdjen Olficiern, welche bafelbß ei-
ne £ui(icrifrf)c iiircfje haben, fo bei) Regierung bei Zaarcn Alc.vei mit ten 
Ritßifcijcu Regimentern bahitt gef'ommen; 3lnno 1706. würbe biefe <Srabt 
burch eine utwcrfefjcitc §eucrSbtunfl meißenS iu bie ?{fd)c geleget. 
ikluja. Gin J i fd) in Rnnlanb, auf llngarifd), .Oauf.cn, genannt, wirb 
in beuen $lüßctt,fo uacl) bent (iafpifeben unb fdjwarijen Meer gehen, gefan--
gen, man ßnbet fie auch iit ber Oß-See , aber febr feiten, unb bei) wetten nicht 
fo groß alo in ber Wolga unb iu bem Donn- Strofjnt. S ie fcS ift einer 
bon ben großen gluß - $yifchen in ber 3Öelt, ben man jur Spe i fe 
braucht. 3 d ) h^fre einen gefehett boit 56. Cnglißhe $uß lang, unb bepna« 
he 18. bicF; S ie Jpautvon oben iß licl)tgrau, unterm iSaucft weiß ohne Sdjup--
pett, bem S t ö r faß in allem gleich, bod) ber R i f f e l ßuntpffer, baS ^leifcb iß 
gait£ weiß, rnürb, fchniadhafft unb nicht ungefuiib, ivorinn wenig .Knochen 
ober .Knorpeln, ausgenommen in beut .<^opff. S i e ©roßeu iverben in S t ü -
tzen verhauen, eingefädelt, unb nad) Mofcow, audj anbent ^rovintjeu ver* 
faiiffet. S i e Heuten aber, welche nicht über 15. ^ube , ( f o 6 o o . Rußifdj= 
ober 5021- ft /;amburgcr iß,)werben ittr iföinrerS^eit, wenn fie gefangen 
Werben, un;erßf mrten uarf) anbeut Oettern gebracht. SSott biefem $ifdje 
hat man gefallen unb geraud)ert Jylcifdi, wcld>cS nach betten ^heilen, wo« 
von cS genommen, genannt wirb, a l s : 1.) Koliak, ift auS bem RücFcn, 2.) 
Tclcha, von beut Unter 5öaud>, 3.) T u m a k , auS bc:i "Saefcu, weld;eö baS 
befte, 4.) Kawardak, baS feße (¿iitgcweibe, alo £erl ; , feber,Magen mit bem 
Vsette, 5.) Bwtgc mit ber iteljlc, 6.)Caviar, 7.) Wcziga, unb 8.) Car-
luk ober #außblafen. S c r Mahnte biefeS ftifdtcö, Beluja, bebeutet ber weil" 
fe, wegen fciiteS weißen SleifdjeS j M a u ßnbet be-.) biefem Sifd) im 
S S 2 wie . 
3 2 4 < o i | i o c t r d ; ; < j 3 c o s r u p l ; i f c l ; e 3 3 c f d ) c ( i b u n 0 
wie auch im Magen,grojfe S t e i n e ; icf> glaube 06er itici)t, t>ag foldje ju w a S 
gebraucht werben. S i e M a g c w S t e i n e finb fchwarlj unb ^ait wie 'probir--
Src inc ;cS ift glattblkh, ba|l er foldje in fid) fd)(mfe, nicht aber, baf? fie iin 
M a i e n wachfcn; S e n n w a s man von Denen Ste inen, bie im i?opffe fenn 
follen, fpricht, habe nicht recht loimen erfahren, ob es fid) alfo verhalt. 
23ci 0 ober 25ctT(c. gcucrfpei;cube 23crge giebt eS aud) in S iber ien, 
nemlieh einer ant Chatanga-Strohm, nidjt gar ferne vom (ii|i=Mcer, unb ben» 
gluf? J c n i i c i ; ber anbete fuibct fid) in Kanulchatki; gerner ift mtcf) bei) bem 
2>aifalii"d)eti S e e eine £ol)Ic, auS wc.'cher vormablS geuer uttb R a n d ) hcr= 
ausgegangen, wovon Isbrand Idcs in feiner Reife -- 2öefd;rcibung ebenfalls 
2>end)t giebet; (£S fchcinet, baf? biefeS lefctere ber O r t fei), wovon bie Pa-
tres Miflionarii, a(S Vincent. Be laucenf is l ib .32 .Cap. 24. llltb J eanCurp inus 
gebcitcfcit, wcldje alS fie in ber £atarei) gereifet, einem S e e , ber voller 
fulit gewefeii, vorbei; gereifet, ben fie jtir linefen .£aub liegen laffctt, allwo, 
laut ihren Bericht, auS einer .>pcf)lc oiel R a n d ) uub'iöiiib herausgegangen. 
S i e finb von hier ab iit ber Mitttgalen f a n b e ;ti bem Satcrifdjcit Chan ge« 
fomnteu. ebenfal ls fuibct fid) jwifdjett ber S t a b t T o m s k o i unb Kusncts-
ki, bei) betten ?lbinjifd)cii S a t c u t , eine folcije S t e l l e , allwo ¿11 Reiten Ratich 
uttb f l a m m e n auS einem Qkbürge fahret. S u r d ) w a s für febr hol)*-' uttb 
lange Okbürge foii|teii baS Ruf;ifd)c Reich nicht aliein von aiibern f anberu 
unb feinen üiachbartt, fottbcrit aud) innerhalb abgetheilet i|i, wirb auS ait= 
berer,als aud) biefer meiner hiebet; gchciibcu Öeographifchen Charte ju cr-
fehett fenit; ©eint gegen Mittag uitb 'perftett hat fokheö bett Giucafum,unb 
innerhalb wirb es burd) bie Ripl)ai|chen Ckbürge, uttb ben per abufum fo 
genannten Imnum abgetheilet ; berer alten Autoren fo befannter T a u r u s 
aber berühret fo/cfies ¿war nicht, fcf)cit>ct aber bie llSbecft|ci;- iiiib Alalnmiiii 
fd)e Safaret ; von IJitDieti; unb bet; biefer Gelegenheit, unter bcni £itttl von 
benen 2>ergen, mu§ ich eittS uitb anbereS von biefer obgeitannten (ikbürge 
corrumpirten i5encititungengebencfen,babei;ich beun jugleid) biefeS,an frort 
vieler atibcrn (Stempel, ^u einer •probe barflellcn will, ob id;üu weit gegangen, 
wenn in biefem meinem 5öcrcfc bie Dcrivationcs einiger Benennungen boit 
Qkbürgeit, glüffen, SSolrfcrtt uttb fanbertt , welche im Occibent bei; vielen 
alten Autoren gebraud)lid),mit bcnetijenigeu noch würcflicf; im Orient Verhaus 
bettelt 9?ab m f n ju vergleichen gefuchet; welches bod) eines theilS nicht ohne 
Vorgänger (g) unb angeführten ¡öeweiji, aiibern theilS aud; in fo(cf;cuSlb-
fid;ten 
(g) Conferiré Matth. Belli ilc vct. liticr. Ilunnu-Scyth. cxercit. Sc<fliu II. ¡. IV. «Sc 
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bee XJot&unb (DftL <D;ei'íő *>on íB ufopa unb 2^5 
ftcíjfeit gefdjehen, bamif, wenn heute ober morgen ein Pcrcgrinant in biefe 
£ánber fomnten foílte, cr fid; im 9iad;frageit nnt> difcouriren mit Denen (£in= 
wofjuern ben .ftopff uicfjt fo fe(jr maccriren möge; Sentt eá oeríange nur 
lenianb einige Um|táttblid;feitcn oott biefett (L5ebítrgett 51t miffett,unb bebiette 
fid) obgebaditer uttb mefjr bergleidjeu Gahmen, fo wirb ¿unt menigfreit eiit 
Sa fer , M'almuif, Olíiafe, %Vrfiviner, 3»t>irtiier, unb wie fte alle Mahnten 
haben, nid)t wiffeit, waá uttb wouott er rebet; S a eá nitit befannt ift, baji 
obgcbadjfe Mahnten ber ©cbttrge bet; betten Aucloribus, als Nomina pro-
pria, fcfrgefrcllet finb; fo will id; erftlicb ¿eigen, wie földje nur pure alte cnrTM -
fdie NominaAppcllativa, unb foíd;e ÖenerabMahnten fútb, alá wie etwan 
Monte?, Montcs-Albi Se Icricsmontiumáíc. uttb fjerttarí), wie folcbe ut ber 
$íttéfi>rad)e oerborbett worben; SSoit betten ?>vtp^áijcf;cit Óebitrgen habe itx 
ber (Einleitung p. 106. in ber Nota fdjott etwaá 9eööcí)t; toobep ttod; biefeá 
meíbe, wie eS mir gnni» wof)í befnnnt ift, baji biefer 0ebíirge Söencnnunj 
otto bem C3ricd;ifdjeu oott anbcrii hergeleitet ioirb.(£c> haben aber oiele Autorcs 
bcrglcid)ett alte Oiiettraíifd)=oenthifd)c55eneiinungen,wennft'c einunbauber 
SÖortinbei Ö5ried)ifd)ett ©pradje gefttnbeu, fo einiger ntaiTen mit földien im 
f a n t gleid) getuefcttjbaíb ba^ergeleitet; (h) 3>a bod?,weun wir oott bercrSpra-
rí>eitÄltertljum indiaién foüeit, bieSíntf)ifd>ewohl foa!t,ia wol)!ttod)alter alá 
bic C\inedu|Vbe ifi, welches ber (ignpficr unb Scprhcn Dilput bet)tu J u i l i n 3 
itid;t allein ausjweifet, fonbern eo ift aud; hierüber ju conterircn, waá in ber 
S É 3 ©DITOE^ 
(LI) (ff i'T nú-fct jutcii.uicn, b a j nicht a u ? bem Dccibenf M I tenen Griechen unbKér . tc rn im: 
ic ik 'n iMi it)C I>iii(i;iiun;,<n in ben D r i c n t fetten hinein gefoniinen fair,, ir:iíi 'il:,t! UM» 
Üíahmcn veit .HÍuiiicn, l e t e t i , SiiitTcniVIufftcn,^'UrtiiMicrtroi teretieiebtn (Tut; ífl-er 
hier IFI bie ¿Scteuen ber a(lcrcr|icii u n t einfalti.n'ten ».cit unter tonen (¿rcpf.'xit, IVC.VÍY, 
tvenn ívir felelje in tcncit jcijiflfn Gcrrehnfcitcn terer in'tcfcr te? Oícr í .Oitluhfn ?í;Tc:iá 
o.cflen eiiiautcr halten, u- í i tc i i trir báuffiijf Gleichheiten in^encnuiinjienber flíatáticbct» 
ÍTiu ;;e, in eiuüíltijicn l'clcn?-Qírri'ii tor SSeniíDen. unt- in ritten " Í v a fen unt Goieehr,An-
teil, (inten. bie tenn ohne 3>Miffft ;ucift a i i í i c m ¿^yioir, «illivo tie Crinfatr ¡uerft regie-
ret, naí()bem Í^ í í i íent hiitfin ^efoninten, unticeit nimtero,l í icbciircl iqi i:ai i n ten i flíert. 
Dltlichen 2l|Ten mehr m i t l;áurfi;ierútru), olf^ inö"urcpa,t lrraí^cn, treii t ieDlert ílíi|Vlxu 
ginrcei?ner turcb tie 9lb;}ele«Kn()eir, nnb fo i'ieíe tiuifeub P tn : i e , irie i r i r in ( rure iM, 
nicht fo febr oerónbert roorben, űlfo i|T irrt)I i " tiefem (rtiicVe ehe ;u rennimren ter> 
gleichen ituitnuen f on benen tícpthen nnb mct)t Oii'iecben ín teni í)?erbi fehen l ín topa 
te in incn; érttet; < í teiui cin Uiifilúcf ilT, bng A>IR un ? bie fi |Te IÍÍIIMII btrer -Kemeben, 
nicht »vi« felese jneriT fleieefcn, fo porileílen fennen, font'.ní felte mit ben fofucitteu, t a 
bic íeme üben .Klmier nnb rerfehl.iriener unb bic c5chiff>brtcit erfunben iccrten. i'cr.]íei.-
eben wellen; eitet félte man unter tenjlcicben IVenfcber, tic in fplcber natürlichen S i m -
plicitát leben, unb bie nicht uon fo rieten I nvcnt ionén •.niTen.fommen, (toiewir unr- te/in 
ein qleicbe^ in bent S ieTbif^entfuropabepbencr iten Reiten riu-|leUiMtmú||<n,) w i r » ¿ r t ' ' 1 
in Dielen X^iiijjen ciueá jjau^ anberu érfteré úberfubrei. iverteu. 
3^6 ^ i f f o r i f d ; * ( S t o n t a p f y f c b c 23efd; t :e iburtg 
€5d)webifdjeu 23ibliotfjcc ifteé S t í u f png. 4g. Nota ó.micjcfútjrct worben: 
Sft3eÉfal¡¿ beim, wei' -ölelje imbbcrg(cid;eu mehrere 9iaf)men, nur Appcllati-
va finb, oncfj an anöcrn Dcrterti itt gleidjer Pronunciado« ji'd) haben ftnbat 
fónneit, c.g. "Jöenn Rubcck in feiner Atlántica and) 3íipí)ái|cí)e ißerge jwi-
fchen Sdjwcben unb ?iorwcgcit fc^ct; "J^ie ich benn ein glcidjeö Ercmpct 
in ber Einleitung pag. 35. Nota ( ' * ) von beu?iafjmcn Mocotis, Moeothidis 
gcwieicit, item auf einer anbern Stel le bargct^ait, baf; ber 9taf)nie Balticus 
ober Gualthicus mit bem f)íaí)men Guaiinski, weld;eu bie Siußeu bem (L'a-
fpifdjeit Meere, in Slnfehung anberer fleinen Seen , von bem Slavonuchett 
sjöorte Giula , bas ift, gewaltig, mácí;tig, furtreßid) unb groß,geben, einerlei; 
feo; (i) t ía , baß baé ® o r t Gandui, womit ber iiiuisBomicus benennet wor« 
fceit, vid. Schaf fen Lapponia, unb ber ?íaf)iue Gandewyk, woburrh einige 
bao Marc album berßehen, mit bem $3orte Gandi-milch, ober Cíandimics, 
wovon bie ¡Ofriafcn am Obi-Stroijm, ihren DiAricf}, u-cldu-n fie bewohnen, 
nennen, vid. vcránberfeS ?íuf;íanb pag. JS7. §• 25. cui S i n g unb Meinung 
fen; ^:тлГ)( bereu Sprache bon ber Üiíogulijifchen unb yyiiniifchen nicht fo 
gaui-lid) unterfdueben, wie 26. bemclbter Autor bemercret ()at, fonbent 
e¿ ift vielmehr bas Contrarium in meiner Tabula Polyglottaangejeiget Wür-
ben. Enblich i fr bei; biefe n S)iipf;aifd)cn ©ebúrgeuannodjanjumcrcf'enjbaí: 
fid) bafelbft fein 23 ár, 3£oíf f , guiíjí?, ¿ a f c nocí) auber £(jicr aufíjált. S e u u 
еЗ wadjfet ba feine Stauben--¿yrud¡)í,wovon fiel; bao fícine^Siíbfoufniáljreí, 
bcmcboit beut großen nachgcftelletwirb; S a f ; e r Plinius foUt.cSScrgc Urfad^c 
ци nennen gehabt: Montes а rcrum Natura damnatos. ÜBctin benmad) baá 
?ütevtí)um bicfe¿ an fui) gehabt,baß barinn fo viele S i n g e nur mit folchen G e -
ner.il-3íaljmen benennet worbeu, inbem viele Gegenben ti)cilö nod; nicht fo 
háuffig mit 3>ölcferu unb S í á b í c n befeíjct,tf)cili¡ 111 ihren Eigcnfd;aßren nod) 
nicht bel'aitnt gewefeu, woruaclj infolgenbcit Reiten beiicn Singen bie N o m i -
nn propvia.aüererß gegeben worbeu ;fo iß c$ nicht ju berwnnbern, wenn 
iolcljc i'.nb Dergleichen aire ^knenuungé-Sírten auch $u.3eiren in Europa ben; 
hchaírei: würben, c.g. ivas ift bas Rietcn-Ekbiirge anberi3;als nur baS Г>оГ;с 
©ebúrge. wie p a g . 106 . in ber Nora gejeiget; item wasbebeuret ber?íaí)iue 
terei íllpen aiiberS, aló bie mit Schnee bebeefte Montes Albi , bergleidjen 
©ebúrrte bie Rußen Hiclaji, ober bie Üöeißeu neuneu; Eben aber alfo iß eS 
aud; mit bciu Gahmen Imaus, weldjeS bie Sarern in ihrer Sprad ;e Imus-
tag 
( i ) s>.c '/'U-.III nciincii ttn ГлЬщ Mreoihiilciü cbciifiiflá iíjlüiliimkin. vid. Г Hi!l. <lc 
Timii:- ¡¡tvk 'Гош II. pag. 3G5. item СшЦег. Иесктанц. in Not. Orb. Ten- & civ. 
iifc.-r fen 9?o!i¡-.cn Jjihiciiiii. 
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mg лиф ImufTahr nennen, bemt M u s ober Maus ^etffet bep i(jnen (Eifi, bor 
weld)cS fie Den vocal f. in ber AuSfpradie feften, T a g aber benmefet ©ebürge, 
wcld;cS nlfo baS ( f i^unb <3фисе-0е6йгде anbeutet; ©aljer benn biefe cor-
rumpirtc Benennung Imaus entftanbeit; Hnb eben foöer^ait её ftei) aud) mit 
ber Benennung beS Caucafi, weldjcS anberc ober аиф Caf , Caph, ober G i -
co nennen; Cuho unb C o h o (jeijfet in ber ^.Vrft'fcfjcn <5prad;c generaliter 
nur ein ©ebürge, weUheSiebenS-Art maujaeud; wofjlin Seutjtyfanb brau* 
фег, с. g. menn eine bcrgigtcföcgenbnurbaS(ijebürgc,in AufcljungbeSplat: 
Jen fanbeS (Kiffer, ausweichen Söorte Coho, mic ber iftahme Caucaius ba* 
rauS formiret, uub enbhd; ein Nomen proprium morben, Hadrianus Relau-
clus indiiTert. VIII. de ver. ling. РегП pag. 155. febon iangft erwiefen. ® e n n 
«ber biefeS ©ebürge bet; benen Arabern аиф jug[eid;Caph ober Caco fjeijfet, 
wirb foid;eS eine anberc Bedeutung ljaben, nemlid>, baf; cSeutmcbernur ein 
Partiatl icr-Stücfe biefeS ÖebürgeS anbeut?, ober baf; biefeS $?ortaud;bem 
ganzen ©ebürge ben rechten ?utfjmen Cauca/üs,obcr (elbat ein Nomen pro-
prium gegeben habe. habe bereits in ber (Einleitung pag. 2т. X L l l i , 
oon einer in bern Caucaio fid; zugetragenen ipijioric etwas erweijnet, melde 
man rneiter uadlefen f a n , in ber ipifrorie beS Genghizcans pag. 8- ton 
Möns. Poris de la Croix' ausgegeben, ir. inHi/ l Sin. Alni; tfeid. p. 71. & 72. 
bic Andr. Miill.GiviiTenhagcn.anG £id;t gcfielict, meide ^enbem Herbelot 
in feinem Dich Orient, p. 4S9. uub in uuferer Hiitoire Genealogique des 
Tatars p. 74. & 75. befroffriget toirb, womit meine (Einleitung p. 124. & 125. 
in benen Noten conferireit. S ie fe Jpifrorie giebt uns an .paab, baf; bie 
alten S t a m m v a t e r einer .^aterifd)iOHuigalifdvSci;tbi|ebcn Station, meid)« 
Kajan uub Dckos genannt werben, auf eine fcltfame Act in bie (¿uhiilam-
fehen ober (laucafifficu ©ebürge, bie циоог nicht bewohnt gewefen, hinein-
gerätselt, unb nad;bem fic fid; in einer 3cit oon 450. Jabreit bammelt fehr 
oertncfjret, unb einen weitem uub grbfferu Siaum ;u fachen genothiget wor= 
bcit, hätten fie juni AuSjuge feinen $3cg anberS fVnben fonnen, als baf; f«c 
fid; in bent ©ebürge auf einer gewiffeu Steife, wo viel £ifen = (Erij gewefen, 
auf Angebung eütcS SdjmiebeS, unb ocrmittelji eiitcS gvoffen ftcuerS, einen 
breiten SEÖeggebahttct,baf;crbic 3)iungalen jumewigen Anbcncfen tiefes Аиз-
-jugeS jährlich eine Cercmonic unb ¡\eft hielten, nuuücb baf; alSbamt счг 
giüenbeS (Eilen inS ftcuergelegct mürbe, worauf ber Chan juerfr mit einen 
J a m m e r unbnad; ihm alleooruehine.pcrru einen Sd i l ag ti;tm ntüfren. ©leich 
wie id; nun bereits ооф'п, bei; oben citirten p.iginis ber (Einleitung, meine 
(öcbfliicfw über h i e r b e i bouber Aufd;micbungbcS Prometei щ bem C m -
a l o , . 
3-S t^ifiot'tfd} # <£coguapl)ifcbc Scfcfcetbtmn 
(alb, lü'.fc WCyilt feiner befrei) = Ulli) C l t I o Ü i lig Dnrcf) Den .Vu lca i l l im OlOfllCi',. 
tuiD Dabei) cniuljncr, wie applicable fold)eS auf biefe Jpiftoric fen, fo w i r b j u 
£>efrarrfr.ng Du'Kr Mennitiig ferner Dienen, wenn hiebet) anführe, baß einige 
A t u o r c s biefeS (ijebürge C a u k a - g o r a nennen, mit» baben fagen, cS bemerefe 
(ek'h'o ^ J c r t iu Der Sclavonifchen Srveutc fo Viel wie ein Eiicu ^ V r a , viel. 
A n o n y m . D e s mad)rigen unb großen R c i d . i s MnfcowicnS p;:g. 264. N ü m b . 
x6s7. Ob nun ¿war biefe Exp i ra t ion ebenfalls mir obgenannten Sct)--
tbifch:??iitngalifd)eit Eifcit i^erg 51t vcrgleidKit, fo wirb folcheS bennod) nicht 
allein viel beutlid)er crfchcineit, wenn wir biefeS ® o r t nad) feinem ©runbe 
«iifef)en,, inbent Kauka eigeurlief) in Der Sclavoiiifchcn Spradu* gcfchniicbit; 
ober eine SdnuicDung heißer, (k) weld>e ¿patiDrhicrtiitg fonfr Im uiH fid) Ii eh 
mir (iifen umgebet, foiiberu eS mochte foldieS iÖort aueb gar fügitdi Der UP 
fpruttg beS vorhin envel)uteu 9?aljiucnS C : n v , C a p b , cber C a v c a f i fevn, ju= 
maf)f Die Jpißorie iu Der Slusbeutuitg unb ©leici'fbrnugreit beS C o r r e s au= 
genfcho;r.lid) accordiret. i<?ill aber bennoen jeman'b b:efe Mennung beßrei--
ten, fo o v e r erft fo viele nicrcFlid^e unb applicable anbete llnißviiibc her, 
fo Vau ieiben hernach jti gefallen bie meinige gerne fahren laffeu. 5v>aS 111111 
ben abtuen T a u m s enblich betrißt, fo werbe vorhin in meinem Prodromo 
erwehnet haben, baf; T a u unb T a u i in ber alten Satcrifdicn S p r a y e , T a g 
aber iu Der neuen; w i e b e i u m ein Öcburge ober ein 3 x r g heiße, Daher Die 
R a h m e n T ü u i i l a n c r , T ^ g e i ' . a n c r , ober jßerg -- Satern , i t e m :. in Der ?Ut-
Scnrh;|chcn S p r a d j e Tauunfis, ixbnig unb -Oerrfcher eiueS bergigten 
fanbeS ober ©cgettb cntfrcfjcn , an welchen K o r t e n Tau'unb T a u i bie 
S i l b e os unb u s , w i e vorbcmelDter Relantl von bem C a u c a f o eben-
f a l l s envehuer , nur angchanget ift ; S i e Satern in S i b e r i e n feigen fonft ben 
allen i V o m i m b u s propri i s Derer CieburgefofgeiiDeS 51'Sort hm i^i, mi'o fagen: 
e. g. A b u l c h a n - t a u , C a r . i - t a u , A r r - t . i u , C i n - n m , A r b a t a l c h - t a u , iVc. einige 
'Satern aber fprechen folchcS Do^-1 ).ik, Dnu ober J);üii aus, mau beiuercK* 
hiebet), w a s S c r a b o lib. 7. iihreibcr, uciiiiicheswaren Die D . i d vorSllrers auch 
D.ii i : genannt werben. SHic aiigcnfcbeinlich es nun iß, Da»; obcrivchuro ?iaf)= 
tuen auS Dein ?iorb--Ofilichen Slfien entliehen, von Denen Europaifcheu S c n -
beuten aber in Der pronunciat ion verberbet worbeu,- laffe anbere judic i ie i t , 
tttiD Da tuau bei) fo[d;er unb Dcrgleidieit ntchrern Jiujciguugcn, gelehrte leute 
bere i ts 
(k) :i\nl>cr dMCt.nDic Hillnire .!c Gi-nclii/.c.iii rai', ci-trci|ct,tvic ci:•;o Autoic-; b»u 
flroilfii (>ciiuhi?c.iii niiö .'O.'iKoeifraiit! rer cinei vfci;niiot-o3 trolwi I1!">\I\VT cm; -
IcrKlh- fiiD mit iiofVn :\\'>tn>jaliK!;fH Gcf,i;U'cl)t, irdiljca tuiil; t>ic tCDiiü^i-iii^üiii fiiu 
©et'iirjjc ji('j.uii)(ti..iliiiict. 
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bereits ¿u Vorgängern (jat, wie oben envehnet, bereu Meinung idjburd; »ftU 
ne wenige Expcricncc nur ju iecundiren geft^ct, fo hoffe лиф fo vielmehr 
onberer (beiei)iieu Approbation; Se im fo wie eS in biefem Stüde ifr, a!fo 
gci;et eS a;td) in vielen Rimbert cnbern S ingen; c. g. bic Sitten geben beut 
üniclkr-©rrojjm ben 3unaf)iuen Axiaces, folcfjcS ift nun abct mahl ein 
tcrifd)--Sei)thifd)cr9iahme/bcnn Axiober Axfui hci(fetin ihrer ©pradje iveif-
fcS Raf fer , bergleid)cu 3iai)mcn man in ber $araret; fei;r viele ftttber, als 
Axikcth, Äxlüi, Ackbalick, Ack-Tura unb Ackiin; vicie meine (i l)a i ' t c : 
5 Ф h«bc batuah|S,alSidj Au. 1709. bett Dnicftcr-©trohm bei) ber ©tabt 
Bender gcfchcit, über beffen mei|fcu unb leimigten Sföaffcr meine Speculario-
nes gehabt, unb finbc nun enr, baf; fo wie bic latent bergfeidjeu mctifcn 
©trohmett bett Mahnten A.vlüi ober Ackiiii ttod) heute ju J a g e beilegen, eS 
eben and) vor Alters mit ber SQcnctinuitg .bicfeS ©trohmS niüne ergangen 
fcon; Hub auf bte Art unb 'Keife haben bic natürlichen ^cicbojfcnheircn be= 
rcrSiiuge, item: bie ©civof;nhcircn unb $ 3 с Ifen in bem nteitfcbltcben £c-
ben jur 3?cnciimmg vieler ©adjeu bic .pattb дсЬофси, unb Qjclcacnfjcit gc--
geben; Senn, man betraebte jttm (rrempel bicfeS emsige nur allein, weil un= 
fere erfte Voreltern, ehe ©täbte gebauet tvorben, unter 3cltctt unb .<pitt= 
tett ivoljucnbe TOieufdien, unb babei) Vagabundi getvefen, ob nidu biejenigett 
unter ihnen, bic fiel) an einen ober anbertt Orte fefr gcfeöcr, unb frcf)eit ge= 
blieben, von bem nan'iriabnt Siefen beS ©tilic|reijcnS, f>?adbIeibenS, 
fid) ?iiebcr!a|TcnS, unb beö St übe 11S паф ber S^anberfchaffr, bic ©tel)cnbc 
ober ©tabtifche genannt, tutb baber ber ?taf)tue unb baS "Jtfort ©tabt ge-
nommen morben; melchcS ш bief:m ©tiufc abermahlfomohl mit bcrOrien= 
talifdjcu Soleier ©civofinhcircn, als attd) ©pradwt ;u befräffrigen i|r; 
Scitu auf glcidic SL<3erc I K I I K I ben betten &cji=unblli>bccftfd)en £aretit baS 
©tillcftchcn unb 9iad^b!ciben Cha'l uttb Kall, unb baf)cr Kalla bei) ihnen ci= 
nc ©tabt; maS nun riefe Kall nennen, baS hct'tfcn bte ©ibcrifdje unb mehr 
9?orb!icbe latent r .vr; baS ift, halt an, frehe |till, bleib freien; ( I ) von 
welchem ® c r t c tet) ihnen lvicberiuu eine ©rabt itttb SKcftbcuft T u r a , ober 
Turujagenannt ivorben. ^a,med in ber -}>crfifdwinb £ürcf ifehen ©pracfje 
Wilajett (mcld)cS bic . Ö f t e r e m Ulajett pronuneiiren) eine ©rabr (jcijfct, 
foltett beim nidit auf eben biefe Art attd) hiemir bie i 'areiiufit^eutfd): unb 
$ranfcbfifd)en Porter, als Villa, Villaic, ein ^ c i l c , mctlett uttb verweilen, 
eine 33crmanbfd;ajft haben; iubem ja Kalla,Tura mtb ©tabt von glcuter-
5 t ^ллсце 
Siffig OPert mrr brniicbcn bi< !Ki<tcr • fcr.iibfiüton Svuircn nrib biefe cmiibc, нчт.я 
jit i£rc Irtnullte ЭД'суЬс jnairoi ; дп teffea ¡Mir einige puir fajen. 
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Ste i fe unb ©cwohnljcit ihren Gahmen empfangen-, conferire fjierú6ev R u -
bccks Atlant. Т о т . I. p. 26. & 27. von derivation berci' Nominum propr. 
& SubAant. Sfóeutt aber auch bet) biefen 23ólcfern Schar ober Cair eine 
©MMi;ciffei, fo entließet foídjcá von betten SßJortcu Seher uttb Schcrl i i , mcf= 
d;co ein JFjanbetémonn uttb 23itrger f)ei)fet; unb weil bic ©riedjen baé h 
nid)t gerne miöfprcd)cn; fo wirb man nun wohl begreiffen, wo ber 3?afjme 
Seres bet> betten Alten herrühret. З Ф moltc ¿war woljí weiter gehen, unb 
jeigett, (weil in biefe Materie hinein gerathe,) wie mit Denen obgeuanntcit 
fSbrtern T u r r , Tura uttb Turuja > bic Gahmen, ölő Troja ober Turuja, 
iveldeő bie erfTe ©tabt gewefen, bie von benen grancFeu erbauet worben, 
wie Mezeray bezeuget, unb CaiparAbcl iit feinen £cutfd)eu uiib©ad)f<fd;cit 
•Hilterthiuuern p. 501. & 505. beofíiátet,einerlei) fet)tt; item: bafj ber Mahnte bc* 
rerTuringcr, welcbeő £eutc gcwefcu,fo vor anbern 58blef'crn itt ihrem l'attbe 
falle gcfejfett, vid. iijtgcbacfHctt Autor р. 425. hiemit tiid)t weniger accordive; 
fo аиф, wie in biefem baöjenige rid)tig $u treffe, waö Loefchcrusin lir.Celtic. 
p. 28. von bem 5Borte Dürr bemetefet, nemlid; baß fold)cő vorreiten bei; 
beticn alten Sötitannicru unb ©aliiertt eine © t a b t , eben wie ttod) heutigcő 
T u r r , ober Tura,foId)eő bep beiten Katern bemerdet, bavott baoSiOortDirr, 
i. e. Habitatio, Domicilium, Hoipiti im, in bem d'ljalbaifd) = unb Siabbinü 
fd)eu nicht fo fcfjr differiret, gefфweíge, waő von betten Turonibus beö Pto-
iomxi поф jtt fagett wäre ; allein weil uitterfc^ieblicfic feutc beforgen, id; 
mbd)tc mid) jtt weit in berglcid)en S i n g e einlajfctt, fo will fjicvon |"фте(дсп, 
unb jum Ззе|*ф1и& biefer Materie nur alleine поф erinnern, fo jentanb in bc--
tteu alten Wappen unb 25cfd)ceibungen folgenbe Gahmen täubet, o . lő : Bel-
gian, Seyebi, Annibi, Auxzacii, Ottorocorhas unb Gipliar &c. fo fa i t Cr 
ftduT bafitr f)n\tm, weil bicfeS festere in ber Saterifden ©pracbe 59?ufcuS 
ober ki feni , l)cnTet, baf? fold'eő ntdjto onberé alo baS ©ebúrge, wo bie ЭДи|си& 
íihiece fid) aufhalten, bemerefe, ßclgian aber eine leries montiiim bc;eid)ite, 
jumal Bill ober Bell in ber Saterifd)--Aritt jifdKtt ©ргафс citt fold)cö bejeid)nct; 
Seyebi finb bie ©ei)au(«ifd)en ©ebúrge am Jcniici-©rroljm, wo bie Scyani 
ober Soyottcn wohnen; Annibi aber bie Amutifdien Söerge bep ben A b a -
kan-©trof)m; Auxacii bemerefen bie ЯЗегде bet) betten ©tabten A x u - K u t -
fchai,unt> Ottorocorhas baé>©ebítrgcbet) ber ©tabt O t h u r a . S a é P r o m o n -
torium T;uvtos,\t>irb einen (Tantcels Síúcfcu bebeuten, weil Т а т е in bei £ a -
rifden unb iu'muchicheu ©pradie ein (iaiuecl hciiTct; fo gefralrc ©e-
bitrge nennen bie Sínffen Wcrbludlchi ipina, e. g. jwifdicii Irkuhtski unb 
bett Jemici-©trof)m. Hub fo viel von biefem, 
¿5cr( j -
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2 5 c v g e T f n t t * 3 n b e r ©tabt Eatfjarineitburg, (wobon beifer unten) 
iß bie Sufammenfunfft beS (Sibertfdjcn Ober 58crg :5lmt6, weld;eö aus biet 
^crfonen 6e|ichct,aiöi.)©>» Dber23erg Hauptmann, 2.)Dber=23ergmeißer 
3.) Obei'^efjenbncr, unb 4.) Ö n Dber*.ipütienmeißer. S ie feS OberSßerg--
9lmt fjat unter fid) gaufj Siberien, Ugoria, Permia, unb Wiatka, vott weU 
d)eit biß dato funff ?8erg--$lemrer, alSbaö Ugorifdje, Solikamskifd)e, Kungu-
rifdje, Tomski unb Daurifd)c,dcpcndifcn; £>ic33ergmeißer ftnb alle fünfte 
Seutfcfier 9?ation, wie audj auberc Oßricirer, Meißer unb 33ebicnfe. 
¿ a ' t j w e c ä r c . Rußifdjeit Reidje iß 1.) in ©iberien unb in ber 
<probin(< Dauria eine S i lber ©rube bei; ber<Stabt2irgiin unb betn Strol jnt 
Scrcbrincka, iveldje Jicmiid)c2luöbeutegiebet; «Ißobei; fid) eine groife Men-
ge SMei; ß'nbet, fo ober lüegen manquemcnt ber £eute unb gufjreu, aud; 
weiten unb langen SSegeS bafelbß unbrattdjbar beliegen bleibet; Unb weif 
fjieboit »cd;t weit gegen &eßer^ benbem Ströfjmlein Aga,nud)^\itpferatnb 
(rofeu Eri; in ventlid;er Menge gefunbeu wirb, weicbeS aber auS Mangel 
ber feutc ebenfalls nod) iüu)t aufgenommen werben f a u ; fo iß bei) biefcm 
Slrganifdjen iöergwerefe ein ganzes iöcrg^lmtberorbnct, baben bic Meißer, 
0ricdjeii,Saci;fcu, Schweben unb Rußen. (m) 2 . ) 3 ß ü i Rußlanbfebrbiel 
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( in ) 2icn bicleni Wräunifcper; i3i!l<i-r--£(r.in'(r<f tvJre v i i i ju weibcn, ivd i fchfc^ i 'or ubraitctt 
Reiten |C{)CII bclanntgerccfen, ebe bie jKrfTen baljin gcfommen, vide Isbrand Idcs fRtife-. 
2öefct>«ibiwg p. 63. ive!c$c;- tavvn alfo fcbrcibet: Ungefcbr 8- SPicii Do» A t g u n s k o i f,il(£ 
(in ba i <Siibcr=25äcf;lcm, ober auf Diu§i|"4) Zcrebrenka, auf gWungalifcij M u n g a - g o l 
( weil M img . i S i lber, unb Gö l l , ober K o l l , ein ^tu^, ober beifiTct.) ¿tvci; t e i l e n auf= 
rcaiiiS biofen Stroimt flnb tic (gilbet :fDiinon,aÜU'o in alten Jeitcn bic N i u c h x c r unb 
Siungalcn uiei «Silber gegraben, unb tiefes ift eben auch terfclbc Drf , tvoucn 1' H i i l o i r e 
genealogivi'.ic des Täters, a Levdc 1726. pag. icg. Öi 109. rebef. avlcljer A h c k z i n gc= 
naiiiit '.verben, trofelbti fo ßidc S i lber Aminen mbcrDiabegciMfen; vide bicnibcr meine 
Cljut'tc, nlltvo ititt)t allein ein Ströbmleui, Alack/.in genannt, im A r ^ a n einfällt, foittcrrt 
tvofelb|i atu'l) biebt babey bad iM' i irge. A lac ? in genannt wirb. S i c nbralte grefie S t a t t 
aber, iiH'kbe bieier Jaterifche Autor Alac/.in nennet. i|t bie iieni'ulTet« vE>tabt T a i m i n -
zin, ircti T a i i n i i ! « in ter SatciiKijen, Ahic.'i awr in ber ilV»;ngalifil;eit £prad)e bunt 
f)cnTcr, tvegen ier Junten unb (^erfigtett rtvlben (?|el nnb ^fcr'oe, fo cß ba!eii>|i giefef. 
Siebe bie ^efebreityng I-br.md Idcs | ;nv. -5. wen ber alten G-tabt Taiiiiin^ziiij ; , aflivo 
ein C l tanUta i vor alteii Reifen r.'.iifii'f, ja icij haltebapir, bp^biefr^ba.^eiiigel'anb utib 
ter O r t fei;, ivocoil M a r c u s Paulus hb. l .Cap. 62. ¿\ 66. folgcnbri Klncit'ct: i)ieritt 
bieffin ianbe i|l cm Bolcf, A r g u n genannt, ivc'.cbci i'cr anb.-t n ba|Tgen '¿olcfcrn i<ct'u)!a: 
flciKr.mm'infftijcr i n t arl'citfamer i|f. (fOIiin c.mlcnvc Viefeä in;t Wm-uh) ldes, 
für l\udeia ucn C r bten, t ibanKcn, = Steine, unb alte eifanc ^i-aaen: 3;äter er 
auf bem '¡l'ege tafclbft gefunfcen.) Unb ferner: oier fmb aic.b bie Vant(ebafften J og & M a -
gog.t ie (ie L u g & Mungngnennen, (ül'ekljeö M .m i : l.i (.Voix in feinm 0\-ii«lri/i-.m, 
pag.6. nacl) ber alten Scribenteit ^erid;t, iiift an bieic.H D i f, imtjirai ' ctH'i'lMH-C'lnn.i 
in 3Ietb;D|l placitct.) llnb cntlic^: 311 bem ©cbiirge von biefer i'anbiVljaffr, (int gvoffV 
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.Tupfer ató an ben Wiatka-dStroljm, bei) beut (Stabilem Malmifch,utib am 
Kama-$luf? her) £>cn Ort Alaboga fiub 2. (Stellen f,tt 2. a'3. t e i l e n von ciit--
oitbcr, mo .ftupfer; (£ií<, melck bei) bem Orte Sardell ifjrcn <Sd;melfi = Dfctt 
gehabt, bte aber (mo ft'c tum nidjt wiebet aufgenommen) ben meiner 3cit nie--
ícrgelegen; item: am C7.ulTowojn-@trof)m unb in Ugoria,in beitcn Hral= 
fdjen Öcbiirgen, jiiibct man ebenfalls biefeS (Erlj; Souberlid; iurf>t locii von 
bei neu angelegten S t a b t am Ifet :Sttof ;m, Catf)ariitaburg genannt; weiter 
fäitbet man im (Tafauifdicn Gouvernement, wie auch bei) üloncz jwifdjen bett 
Ladoga unb Onega ebenfalls .Tupfer uttb tvaö 3.) baS (E'ifen - (Sri; anbelan-
get, fo ift Sitifdanb voll bavon, baö befie aber ift in Ugoriaunb itt Stbcriett, 
unter melden baö Jenileifchc baß aflcrfcittfte uttb fdjóu|te, bavon mau gc= 
mad;te Sad;en uad) Jpollanb unb Cüngcilanb bringet. 
llcrkourx. Síufufd)co 0cioid)t, f)ált ¡o. Pud ober 400. Sí ufufebe %fmib, 
fo 335. Hamburger madiett, toeidjeö itt bem .^úbiterifdien (fiiriófcn unb Síeaíen' 
3?arurJuiiti|t=unb .ñoiibliutgó'--Léxico p. 1216. etwas verfemen werben. 
23ci'nfíetu. 3)lan Ijat einige Stmfc¿wifd)cubcuchatanga-utib J e n i -
fei-Sttof)m gegen baö (£i|V!0ieer jtt, wie aud; in ber Sanb^ßiiftenet) ¿wú 
fd;en íOíungalicn uttb (Tbina gefunben. 
¿?ibcc. Auf Siußifd) Bobri uttb Safcrifdi Conclus genannt; ber 
©iberifdjen ^roviui} Kamriehatka fittb fef;r groffc, bie Jpattt o(jngcfcl)r4, 
Cugclifcbe A'U|1 laug unb ^i.^ufi breit; S i c .$aare finb fofjlfdwavb, furi; unb 
meid), foldje #autc werben in China bis ju 60. Sítí)!. baS StúcF verfaufft, 
in Síufilatib aber werben ft'enidvt íjófjcralS jtt 20. Siubel bc:aí)ír; weg-
falle wenige nad)SUif;lanbgcbradjt werben; ob bicfeS aber cine rcótc ^tbef í 
Art fei), ift itod; ttugewi|i SÜiatt giebt if>m aber bett 3Mber = 9íaljmen, weif 
er einen 23iber- gieid)cn Schmant? fyat, unb im ©af fe r lebet; Soiifrcii fiii= 
bet fid) bie red)te ordinairc A r t itt S ibcr iett a m O b i , Irti lch, C/.ul im, lvia, 
unb niedrem @íróí;men fefjr (jauffig, unb bic matt ¿iemlicb wohlfeil bafelbji 
bat, werben aber mit guten SSoríijeil ttad) ber Üftungalep unb au viele attbere 
Sötern verfaufft, bie ifjrc Diode bamit bebremen. (n) 
B i b e l ' * 
(BitbcrOJIincii ic. 311 (Summa atleö ba?icniiio,trasbie|cr Autor atiba nieltcr, alá renten 
teilten ¿hieren, öe[l!.;K!/,5afd!>iicii,ui!bb<ralciit»,ii iiun.Ton bell íjrúneii J:ilj>is, Lnpis L:i/uli, nucí) von tem Jen^e, ivelct;ej ucn (jamccl-.paatcit <jcntacl;t irirb, baß f.ntct ficl> 
alle? an tiefen Ovten, iccbi» beim auch Kirclierus ¿teteu wirb, UHUII er P.m. 2. (Jap. 6. 
p. cj2. nnf:il)ret: M l-inc aperte 'licii ürtcliti', i|t¡¡ rcgniim Argon in ultimo Scptcn-
trioni< unwulo ronlliiuir.in, Cliriili.inoi um ilii.it a S.TIiomrtndfiilcmClinilieon-
vci liim : liihi-nU'lli^ c liiciidoi ihus liiis; Marcus Paulus aber (einreibet, e3 i;atten ait 
bieten Olren vi« I Gl»'iffcit ¡leieebnet. 
(n) í t í OíiaTen unb íattrn eijeiMen ven tiefen ¿bieten fotnt aflciDaub feltiame ^ni^e,atd 
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2$ ibec f jc t i . ©inb nidjt eigentlicf) Die ©eilen vom 33iber, foubertt ge-
wiffe iölafen mit einem ipáiilíeín überwogen, in meieren eine gelbe, weid)e, 
road^öformicjc Materie, ctiteö fcfjartfcn ©eruchS, lieget; Siefer SMafett fj^t 
er jwci), bie if)m abgcfd)iitttcn, wohl gewafdjcit, gereiniget unb an einem 
fdiattigtctt Ort getruefuet werbcn.3u©ibcrienamJcnifei-<3rroIjm (jabe idj 
bao ^ f u n b Bibergeil , ber ¿ieiulid) troefen war, $u einen aurfi n.Riibcl ge-
fauffr, welchen mau aberauo ber erßen ipanb von ben Satern offrerá' nod> 
wohlfeiler hat; Mofean aber befanmit man bavor3?.biñ 4. Rubel wichet. 
M i e l l e n , ober ЛЗ1СПСП#@toci:c. fittljaucnunb in-Rufjlanb an 
vielen Orten, heget unb halt mau folche nid;thauffig in Horben, nodunaué--
unb abgehauenen Äloftern ober ©tocfern bet; beiten Jpauferu, fonbern in heuert 
© a l b e r n , au beneu hbchffcn unbgrabc|leit Sannen -- Baumen, nahe bei) bereit 
©piije,an welchen bie ?lcfte unterhalb bem'SMcncn-Síeit nidjt allein cine",iem-
lid)e Diilencc abgehauen, fonbern ami) eben wie auf einem greifen Schiffe 
ber M a j b Äorb eine Stcllagie um beit i$anm gemacht ifr, bamir ber 23arfo 
wof)l als Meufdieit nidjt fo leidjt hinauf flcttcrit fописи; iSor alten 
haben bieS)órpifcí;en iöaurcn mitbenen^lefcowifchen SSúrgeru einen Contracl 
S t 3 9*s 
1.) theileit fic fplcfjc ein, in Guh f cbn i k i , biiíijl. ???i'if;igg.ingcr ober (rpajicr.ubcr.bc, i;nö 
Rubotnikijbi ié i|í, JIrbcitcr ober (Teigige; Dicie (>л1<сп bie [cfjíecfuiícit ,лсПс, megen rie--
Icr Slrbeit, bie fíe recgcni;otTatt;=liiii|amíi;ng im -Ичтспчтпфгси . Knrer bieten l-cntcn 
флпереп entfielet éfiteré Stieg, benn tic íffiÚBiggángcr fallen beneit autcnii;; ihre M a -
gazins, imb rauben ihnen ten Her ra th ; Babingegen ftitb bie срздсгдсЬспге ter j úgc r 
Э1лфйеП|шдеп, ivegen ihrer Kbönctt ,50ilc, аиф mehr uiucnvcriTcn. unb fVl;citen jene fo 
eiel möglich, inten ft'e bie anbern пс'нси ;ir^ucncinc.miaeit^piiv.ui.;;! in lern n:cn'"óV 
liffecn l'cbcn jii nehmen nu re ; 2 ) ¿чпе 'пел fú, tag bie S^ifcr in taten Síimbiatacn Ter 
tleincn <5uéhmc, огЬсшКфе ' .Гаити bauen , tamit ft'e bie i yKbc . i ram tas'-liiaiter int 
«gemutet in ten 2>лфси abnimmt, tarin behalten fi;mtcn. trelJx 2\im¡nc |o fсtr ut;t artig 
ßemacljt tcyit feilen, tag лиф meber'ICcKcn поф -li-inb folelje urnivertfeti tonnen, itemltch ч \ 
t ag ein i a u m bicf)t neben bem anbern über dritte, ober gerate auf inrIi.\itTcrgctC!;c: :Vr; 
3.)5>aß fie grolíe Ä i u m e mit ten 3Je|ieins 'iSafler hinein latTen, i n t ^amtlicnnvifc tavm 
«ebnen, псш11ф ber ül lt^ater unb 911t -Itter in benen untevften 3icüc» ctci'tcn: cnlen 
Ши?!~фур; 1>тпаф tic anbern im anber < ?фиб; ¿ V t r i t t c n im sten всЬиу, lint 10 trarev; 
4.) 'liícim (íe tic 25atunc mit фгеп (фаггГсп Jahnen abbauca unb attiianen, ober abita; 
реп,rotfiriit (Те р ф bet) 4 0 . 3 5 0 . mitinear jitfarnnten, baftV.teiingcmciitigIicbiicic:;i.'.cri, 
fo an benen Ufern (leben,unb bie ион fdbit hinein t'anen.avWen.tvcnn fic al'cr fok'bc anfriditcn, 
unb einem unter ibrei- ®efeUfcI)afft,bep tcr ("фичтеи Olrbelr, ein ¡vatöcntgclH-t, oter jTd; 
unrein mactict, laifcn fte feieren liegen unb rubren ¡bu tti^ bt mcbv an. ^iefc Ko!.r.:o:i 
fi.ibcti mir in öil 'ericn nicijt аПеш 3íutKu, feiibernaurtííalniucfcn^'icrongcgc^eiiicbuj 
fie!) fov4vbaite,(>abe feilet nictjt erfahren, aber iveil tiefe 1'ешс jugciviiicn Jetten auf tere:« 
^attg l a g uní) i)íacl)t in teil fflialbcr« liegen, unbbic|e ibicrc ingrolTcn iiuItiiniToi ;itc:;r 
ftreybeit au anbern Orten, tro Diel Жсп|фс|ци bei áíal?c ivopncit, bal'cu, кшефге 
|с1фсг (írjcl;lung jtt glauben feptt. 
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gemacht gehabt, baf? fie in beneit SßSälbern auf bcm ^icfcotvifc^cn <J>c6ict i^re 
2Mei i :Stoi fe haften fonneii, wovor ein jeber Gatter ja^rlicO 6 . £ieflanbifdje 
5ffiiften ober SSSeijfen bezahlet ; 9икЬЬет aber biefe$öälber ruiniret unb auS* 
gehauen worbett, hat folcbcS aufgehoret,befifallS hat berZaarIwan Waiilicwiz 
ton beneu Sbrprifdjcn(iinwohncrn|olcl)eS nad;mai;lö alS eiuc0crcchrigfeit 
pritcndiien wolien. 
2 3 t m f f c m * Siberien jmifcfjen ber Strtbt Craihoyahr unb Abakan 
gibt eS fdnvarijen 23im|Tein. 
^Mieten* ^it ber Sibcrifchcu ^rovini j Dauria i|l bie 23orcfc ober bie 
iHinbe febmarh, baS Jpolfj braiinlid) unb oiel härter als unfer Sircfen-Jpolii, 
fouft aber an f l a t t e r n unb anbern (*igcnfd)afften beueu gemeinen 5öinfeu 
gleich. 
Eifert. «So nennen bie 3\uffcn aderljanb Colcuren von fleiuen © Ы « 
Korallen, alS rotb,grüu, mein, b!au je. weiche fie-prV.ub;weife ciufauffen, 
unb bonüf unter bie J p c t ) b e u unb Satcni in Siberien l)aubeln, welche bamit 
ihre Kleiber bordiren; G S i|t fo№cS eine ber profitableren SBaaren, weil 
feibe gut ¿u paefeu, uub nicht viel Siaum wegnimmt; ?3iau bci'omt unter 
benen itfhingalcn unb Jjpci;bcn bor l i .^funb BHcrteine ganf^e Tünn Kitaica 
ober baumwollen 3eug. 
2 5 l l l t f f e m . Hacniatites, ber briiuurotfje, wirb in Sibericn ani Ifett-
©trohm gcfutibcit. 
Borancz. З Ф hahe biefeS bei) allen Katern unb Diuffen nicht erfragen 
tonnen, unb hat feiner von foldjem ©eroadife etwas gcwujt, noch ton beneit 
gellen, bie man bavon pvaeparivcu foll,bai)er fd>lieffcn,weilohnebemfeilt 
glaubhafter Scribeut eS confirmiret, eS muffe folcbcS nur eincft-abel fepri. 
Braga. (Tin Öcttv'mf bei) beu Oitiffctt uub Satern, wirb Von jpjafee 
?Яе1)1 unb Jpopffcit gebrauet, uub wie anber ©etränef j\ur0ärcgcfcfcet; (£-$ 
jjt jwar fef)r bief uub trübe ttiib babet) weif?, aber wenn er frifd), nicht nuan* 
genehm ;u tiincfen, foiiberit h ^ einen ©einfäucrlichcn ©efrfmiacf; i m S o m * 
mer ift eS fehr füljienb unb nicht ungefunb. S e r 3iahnie Braga wirb eins 
ftim mit bent 5Шогге brauen, auf Sdjmcbifd) Sßrpggia. Son| i nennen bie 
italmucfcn braun S5icr, Schara, welches ® o r t roth unb braumgeib bemerefet; 
Ur<achcn, weil baS © a f f e r bitrd) bie Ingredienticn fo gefärbet. 3$ci) beneit 
USbcfifchcn Latein wirb fold>er Braga von SKeifj ober and) Jfoirfe д е т а ф Г ; 
i»?an alfo leuf)t fct)n,ba6 bie puf fen baher biefen 3iahmcn genommen. 
33riefe, Sterben inüiuf lanb, nacb alter ©emohnheit, fonberücf) ait 
^coffe Jperreu, nirl;t mit £acf, fonbern 58ad;S, vcrficgcit; Gr war c:i|lcuS 
ein 
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ci» (tommenbant Ober Waiwode in ber S t a b t Crafnoyahr,fï?ahmenSTze-
rcpfow, weldier 50. R u b e l S t r a f e geben muße, weil er feitjen S3rief an Dm 
Gouverneur Knces Gagarin mit £acf berßegeit 
C 
Cabardyn. S o fjeißen bi« Oîuffeu brté Siberifdje MufeuS^Sljier, unb 
aiteh bei» MufcuS, wcldjett eS giebet, um foldicit bon beraa.: ten £bibcthifd;ctt 
unb (Eí)ináifdjen ;uunterfdjeiben, wcldjcr fonßbei) beuenSorem Giphar,t>on 
beueit Cîf>incfcni aber X c genannt wirb. CS befielet abe: ber llntetfchcib 
jttifdjen biefeit unb jenen, nicht in beuen Sbiereu, an unb bor ftrf; feibfr, 
benn fie ftttb einanber ganlj gleid), fonbent nur in bent MttfcuS ober Eifern, 
weil ber Sbibetifdie 3. boppelt fo frarrF bom ©erud) unb theurer alé ber S i -
berifdje, benn id) fait in ber S f a b t SobolSfi bor 5. biß 6. Rubel beuStberi--
fd)en MufcuS, ieitett aber fautu bor 20.biß 25. diwbcl baS ^ f u n b haben. £ e r 
Siberißhe ißgrau unb faltatifé weiße, ber anbet e aber gelb uubetwas großer : 
©aber iß hierin ein foldjer Söetrug, baß wenn nur ein einiger achter ÜVuf-
eiiS:5öcutcl ober Isabel unter l o . ^ f u u b Cabnrdynçieleget wirb; -befemmt ev 
eben einen fo ftavcfen©erud),wie ber redite unb ádne;geí)ó:et a!fo *5u bicfemJpan» 
bei fd)Ott ein guter Mettner, ¡.umahl bie ^ertaußer auch únfre, Die Couleur 
jiigeben, winett. íT>te ilraber nenne» es IMwhral Mui/i , î\is i fr, Sl j ibchti^er 
SDîufctié, bi« Satern aber, wie gcmelber, iit ihrer Sprache giphar. 2>3aS ba$ 
Shibeljtifd)e felbft betrifft, fo giebet M::mnus Martini in feinen A t -
lante p. 24. ttnS baoett einige r^f.treibung unb Tagt: wenn folcheS 
außerhalb ber (£b'-t»aifcheu •provint: Xantum uubThibcthauanbereOerter 
gebracht wíirbe, eS eben fo ftúrbe, wie eilt i\;|cf\ wenn er außeihaib îGaffcv 
Iß. Sold je 31rt aber bat bas Stberifche Sl)tcr ebenfalls, we/dieS iwifchen 
ben Srábien Craíñoyahr unb Abakan ß'dj fci'on hiiujfig ß'nbet;aber bie Mr. 
fad;e feines Sterbens wirb folgeubeS v*igeu, benneS hat nur cm Ruße er:e»v 
1er, welcher einige felbft Icbeubig gefangen, tuib folcheS mit S u l i n g e n «nb 
©ebnarre«, bie er im SKalbe ¡\wifcben 2.5íáume aufgeftclleí, allwogleicítfam 
cine Pforte ober eine p.ifíage gewefen, in wcldje er weißen Mofr binent ge , 
banget, Weldas biefe Sfjiere gerne fretfen ; £>cnn fie halten fuh bes S c n v 
tnerS in ben tiefßeiiSSalbcru auf, ttub f'ommen nur bei ÍGuirers herv ir, miD 
werben alébann gefangen; S i e ßnb aber fo wilb, baß wenn ße gefangut 
Werben, nid)tS fre|fet: wollen, unb Daher frerben ße; ÇSJelchcê Die 1 l r |ad;e ¿1?, 
&a»on Martinus oben gebeurfet. CS lauffmid't teabenb, wie anbere Shuw, 
fonbcvu h'iPlT^ UH'ittget ohne Unterlaß. S o n ß f; at mir ber r 
f k 
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fle Kaniíer (welcher einige 3«0re in J cn i f c i unb Iliraski gefangen gefefíeit) 
erjefjíef, wann man fie gan§ jung befáme, (weld;eé aber féwer , ) fo fönten 
fi'c ¿aljm gemacht werben, unb wenn ber SÖoljf ober $uch$ biefeS S f j w b e r * 
folgere , fo rctirirte eS fiel) auf hohe unb jáheSteimíflippcit, bis in bie ober* 
fre S p i ^ e ; äSeun er nun folcheS bié baljin verfolget, fpriugcteSmitciumal)l 
herunter auf ein h«*'borragenb Ste in* S t ú t f ober Abfah, wenn fold;cr auch 
nur 2. £ a n b breit, babet;abcr wohl 10. big 12. (Ellen von ber Spi l je herunter-
wcrtS t|T, wofclb|l cS mit einmahl gleich fcítc ifrfjet, unb Sicherheit ljat,wel--
chen S p r u n g ber gute 58oljf nrnf} bleiben Iajfcit; Unb eben fo machet biejj 
Sljicr eS ouefj, wenn ber eS mit £unben verfolget, ba eS mamfmahi 
von bcS 33crgeS Spifce herunter gefchoffen wirb. S i c Sluffen uub Satern 
bet) Crafnoyahr unb Abakan effen eS, wie anbere Sicljflcifd;, wcld;eS id ;audj 
felbft gef oftet habe, aber eő ijl von bem ?SJlufcuő = ©erttd) fehr jtreng unb 
geil, boch baS Sßeibleiit nicht fo feljr, welches jwar feinen SHufeuS,and) feine 
folde hervorrageube 3 á h M C w i e baS 3)lanuleiu hat, allein fo hat ber fireuge 
©crud; an bepben bennod; feine 3iotúrlid;e © ú r r f t u t g ; (ES ijt nid)t 
fo hoch wie ttnfere SKehe, aber eben fo fang, fiat aud) fold)e Jpaare, aber ftórtfer 
tntb fieiffer, aud) nid;t fo fehr braumgrait, fonbern fáíítmehr auf weifrgrau; 
fon|H|tcSin übrigen von .^opfunböef ta l t bem3ieheganijglcid);Sein5}?ufr 
euS finb nidjt bie tefticuli, fonbern fi^et recht unterm ^ a u c h j w i ^ e n ^ a u t 
gleifch, woburch baS Mcmbrum virile gehet, ungefehr wie bei; einen Sd ;weiue , 
welches feiue tcfticulos a parte hat. £ ö a S nun ferner bett SOiufcuS ober SBifcm 
betrifft, unb wie er przpariret wirb, baooit fatt man bcpKirchcrounbonbern 
Scribenten itad)fd)lagen. ©ewijj ift eS, baf, ber ißiufcuS fo wohl in warmen 
a ls in falten ftmbern bet) beneit Xhieren nidjt allejeitgleid^arcf i fh S e n n 
im vollen SWonb, unb jur SSrunfi unb Sommer = 3«it ¿f* «ro allerfd;i>n-
flcn. 
CaraHcres ober Cbaracleres. S i e Chymici, Aflronomi nnb Mathe-
matici haben fon(t ihre eigene Chara&ercs; (ES wirb aber inS befoubere h 
mit auch eine földje S d j r i f f t nod; bemerefet, bie nid;t anbcrS als von bemje-
»nigeit fait verfianben werben, ber beuSd;li'i|felba?u fiat; ferner nennet man 
aud) Charaftcrcs,bie 3auber-Seichen unb alle unbefannte5iguren,fo in SDíeföíí 
ober Ste in gegraben, auf pergament ober fonji gefdjricben, eine geheime 
SScbeutung haben follen, unb ya abergláubifchen Jpánbeln gebraud;et wer--
i e n ; unb von biefer Ickern 9lrt fi'nbet man fehr viele in Siberien unb ber 
£atarei)hin unb wieber in benen Reifen unb S te inen , entweber eingegra^ 
o b « bavan $<mf)Ut, auf bie Sírt faji wie bie fappen auf ihre Srurn--
meln 
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mein ju machen pflegen, ( o ) von weldjen man eine Quantität beibringen 
fönnen, fo mau nur 3eit, ^repljeit, Moften unb anbent 3ubeh&r, in Oer Q3e--
fangenfdaf f t , nad; benen Oerteru unb Stellen, wo folefce verhaubcn,hiu.iurei-
fen, gehabt hatte; S a aber biefeé manquiret, werben anbere vieíleid)t inS 
fúnfftige bergícidjen ttod) auffuchen unb ftuben; in$mifd)en gebe nur hier ei= 
nige bergleid;en an ipaub, altí : 1 .) bicjcnigeit, welche fid) in © r o ^ Permiä 
unweit ber S t o b t Tzerdyn finben, welche auf bafige Reifen mit einer rotf)en 
unauélófd;lid)eit ftarbe eutweber eingebrannt ober gefdiricben gewefen (viel= 
ieid)t auf bie Art, wie man bor3eitcn i n ^ ^ n b auf bie.K noden unb g-ifd)= 
beine gefdjrieben ) auf ber Tabula VII . füib fold)e ¿u fehen; 2.) 53on bie-
fer ©attung unb Art in Reifen eingehaltene, ober mit einem Cïfen einge-
frifcelte f iguren fînbet man and; au ben llfern beS T o m m - S t r o h m S , ¿wi= 
fdjen beit Stábícit Tomskoi unb Kufnetzkoi (Oer hin unb wieber atié jal)cn 
Reifen begehet) wie Tabula VIII . L i t . A . weifet; Sieicnigcn f iguren aber 
auf biefer Tabelle, bep L-'t.B. unb weld)e ebenfalls mir iorI>cr ¿yarbe, wie 
von Tabula VII. gefagt werben, gemahlct waten, finb gar weif in Siberieii 
hinein am Jcni l l i -Srvohm, jwifd-.cn ber S t a b t Crasnoyahr unb Abakan, an 
ben Reifem Ufer gefd>riebeu gewefen; womit man u^ conferireu bat, wa<J 
Matth. Bdius de Vct. lit. Hunn. S .yth.p. 15. von'bergleidjen Characleren mel--
bet; unb hieben i|1S fid> ju oerwunberu, Cweil g.-bachtcr J c n i l e i - S t r o l j m 
bid)t unter bie Reifen gehet, wehfje óffrei» fo jal; unb glatt wie eine füíauer, 
unb hoch wie Äircb^hiirnte, an wcldjctt man beíglcidicn f iguren fatf auf 
ber Glitte ber Reifen finbet, ) wie biefe Z a h l e r ba?,u fommen fönnen? 3 m 
Sommer hat eo mit ¿eitern wegen bco SfVehmS nicht angehen wollen, web 
d)cr an foldjeu S rel len noch tieffer, aló 100 er am Ufer ^'lade hat; Unb im 
^Sinter, weil niebt allein allba über Wann hod Sdmee unb eine terrible 
í í á l f e itf, wirb baS íRergflettern unb Rah len ihnen woi;l verboten gewefen 
feon; Silfo miiifen fie ft'ch notljmcnbig Von oben herunter gela|fett haben, ober 
von unten, vermittelt (iiufd)!aguua gcwiifer fieincittCH Se i len , hinauf ge-
vettert tenu, wcldeo folgenbeS be'rátfti.aen mochte: S e n n 1 . ) betreibet 
la Croix in ber Hill, von T imur Beek T o m . II. Cap. LVUI . eine Art S a -
terifdjer 33ólcfer, Meentes genannt, folgenber nmf;cH : T imur ( ober T a -
nierlan) fit appellcr le T o u m a n desMi:crites,qui croient dans fon Armée; 
Ce l'ont des gens ii adroits a marcher dans le Montagnes qi>Us vont par 
tout ou les gazelles & lcs^Chcvrcuils peuvent ailcr Â:c. Siehe and* biefen 
Autor. T o m . III. Cap.XLIII. 2.) beliebe man bie Pafl'age bei;m'Curtió 
Ul i tutb 
( o ) vid. T a b u l a V I . lit. ü . 
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unb Av iano nad'àiifehiagci^ba Alexander Magnus tien Petrám Sogdiannm (túl'* 
tuen laffen, baju er aus feiner A n n é e 300. atióerlcfene junge feilte genom-
men, weld.-e fteutenie .teilen in bic $elß-5Kif;eu gefchlagen, womit ftc fiel) in 
ben iahen Â'elfeu (jiiiauf gearbeitet; 3 . ) S e r b e n bei) beut Mcnundro in Mi-
liar. Hy/jnt. T o m . III. C a p . 7. 5. obgcbachte Mecritcn (weldie nicht weit 
von T a u g a i U - , einer ©tabt gegen gilbten ¿11,• gewöhnet) befíhriebcn,alő£ciu 
te, bie il)ie gauiw £ebens-3ett in lauter ©efáhrlichíeiten uitb in ben ÎOaffeit 
jugebrachf: 4.) ?lber gebemfet Marcus Paulus einer ?lrt Satern lib.I. C i p . 
61. bie er Maditeu nennet, tveiches vielleicht Mnciitvn Ijeiifeit folte. 'jiöeii 
u"h nun md)t allein bergleichen ßeiiierue te i l en am J e n i f e i - S t r o i ; n t gefitii-
ben; fonberit mir and) ber .*?crr Cieneral- Adjutant, (niinmef;ro Obrifter ) 
Kanifer, crjctylct, weldier einige j^iaf>x c fo wohl in ber (¿rab Jenifei aleUlims-
ki gefangen gefeffen.; baß bei) Ilim unb mel)r Orten, ( wofelbft eá terrible 
Reifen g iebr ) gar viele bcrgleicljcu ftciiterite f e i l e n gefunben »viuban; fo vi 
ju glauben, baß bic Mah'er unb •Stciuljaucr, obgcbachte Sd)r i j f ten , 111 bie 
Reifen auf bie ?lrt gcfdniehcn, entweber baß fie ft'cíj vermittelß ber freineritcu 
te i len von oben herunter gelaffen, ober von unten fief) hinauf gewuitben. 
^311 ber Vi i l lőire généalogique des T a t a r s tvirb int Sitel beS V I I I . (¿apitclâ 
eines Sarcri|chcn T r i b u s , Gahmens Takrin,gcbad)t; wobei) in meiner teut-
fd)eu V e r f i o n ftehet,eé ivurbe foktcr auch M a c r y t h genannt; biefer0tantm iß 
in geringer Olnjafjl »odj unter benen .^almucfcu verf;auben. 
Carucancn. SluS Riifilanb gcf)ct alle j ä h r eine große Caravan naef) 
Gf)üm, bie $3aaren, fo bie bahiu hanbeltibe .ftattßente mitnehmen, beftehen 
mcißciuf)cilö in 3obcln, ^úcí)feu,©rainvcrcl:,.pern;clinö unb atibern ^>e!te--
renen; item facfeit. fe iuwanb, unb allerhanb ©alanterien. IScnn folche 
au bic CThineß'fch= Mungai'ifdje ©ran£e fommt , »virb fie allba von ben 
(ifjtncßßhcn Commitfarien entgegen genommen, unb auf (£f)incfifrhc tlufo-
ßeu biß in bie .<?aupt=(2tabt Peking gebrad)t, 1111b allba 3. Monat fo wohl 
bie fente alá (Taincel Shiere unterhalten; in welcher Seit bie 9iu|feu il)re 
Söaareit verfangen ober vertaufchett mi:ßeit. 9?ad) SSerßicßung biejer ge* 
fetjtcn 3eit wirb bie Caravane wieber auf (i&inefifdje llnfoftcn biö nad) ber 
©rámje convoyiret. <2>ie gehet ab von Mufcow jur ® i n t e r - 3 e i t , unb fommt 
^uriiet imbritten bringet mit fid) feibene unb baumwollene h a a r e n , 
©olb , (Sbelgeftcittc, ^orcelliit 1:11b anberc ©ad)en; von welchem ¿ranbeí 
fXußlaub großen Profit T>ar. S i e biiljtn hanbeltibe ^außeute habén bet) 
folcher «Keife biefen 33ortl)eil, baß fie nicht allein mit ben Çhincfern unt ihre 
ÇtBaare, fonbent auch sugUitf) in Sibérien, unb jwar auf ber Jpinreife, mit 
benen 
ЪсоПос^ЦпЬ (Dfíl. €f>ci!o ix>ní£ut:cpatmb2í(i<b 34 1 
Denen Siberifd):5Kufiifd)eit S tabten Raubet», auf ber íKúcFreife ober mit be« 
neu íSarcni, fúr. -]>eltcrct)en unb anbere Sßaareu, gegen (¿hinefifdett Sobacf 
( ober S d ; a a r ) ben fie baljer bringen, vertaufdjen; üScld>e£atcr»fcl'c?.i?aa--
reu fie O'.Timd)eben fo mof)l, mie bie (ihinefifd)en,mir guten Profit,in ber S r o b t 
M u i c o w abfegen. m i r f ű 9 e n ^neu, menn einer fein Capital auf bte 
3. 3 a l j r gittit £aubel nad) £f)ina ausgegeben, er tvcbl }ti 3 c i r c n 1 4 1 5 i l , t c ~ 
rum tant um roieber genommen. 5H?enu mau aus 54'ui>ianb nach G'hina ge--
hcr, bezahlet man vor jeben 5KubeI Sßaare , in ber S t a b t Wcrchctur ia 1. 
Oniftven, in T o b o l l 1. (Í3rifivcn, unb in Sd ing in-k i 4 . Öriftvcn; Sagcgc i t 
bezahlet man auf ber SKiicFretfe nidr mehr al-j 5. .Rupert vor einen 3vubel 
üßaare au jeben Orte, mo fold)e veráuffert unb abgeleitet mirb. Sd)tvar(-e 
3obeín ttub húd)fe merben uid.u nad) (Ll)ina, fonberu 0011 bieten nur bie ro= 
tf)eit, unb oon jenen bie bleidwi bafjingebracbt. .»?uiibc,ScítTc,(i'uropáifch= 
toeifMinb allerf)anb Sorten ¿ürcFifd)-- unb (?3olb bunt -^appier, gúíben i'e-
ber,nehmen fie and) mii nach (l'huia; kleine <*ilaf; Koral len aber, oon al= 
lerhaiib Cou leur , unb mehr bergleidien Schuurrpfcttrcrcnctt, foi ibnlidrXah-
Stábéin, branden bie Katern, Oftiafen, Sungufeu, unb anbere .gerben, gar 
fef)r; Si lberhelle nehmen bie Wungalen; }4ilocr unb ЗМсо ift hart vcibo= 
Сен, »и beti J ä t e r n iu Siberieii ;u hinten , aber fie befahlen cófebr tbeuer. 
Carchnria, ober ОпхЫгш- Pifas. Clin Fotfüe tieftet faft aus, roio 
$8ogcl = Sd)iiábcl, unb babén fdnoáiPlid;, mirb an bent Ufer beé Tai lda-
Strohntö gcfuubcit. 
Canvokn. ftinbet man in Siberiett grof;, unb fci)r bod) 001 1 ^arbeit. 
i r t t l ^ u i i i m b u r c j . (£ine gani? neue vln. 1721. atnclcgte Stabt. in 
bem Stberifdu'it Gouvernement, unb $mar in ber l?gori|cbeu Tronin», »im 
hlttli Ifetr, jiviichen bem Uralcifdien ©cbi'irge,'ivekbe bett ?iobtucit ber ver-
dorbenen Manfenu Catharina:;ti(ihreneniprangen.Sicfer Ort ifr 550. ^ e r ü e 
von b?r S t a b t Tobolslu', von ber S i a b r Kongar 300. unb von Wercho-
turie auch 300.üßerfle. S i e Rettung tft vierecFigt,l)at 6. gante unb4. halbe 
Bartions, ber I i e t t -S t ro l jm gehet bind) bie S t a b t , auf tvcldictn ein greifet 
© a m m , unb bei) fbichen folgeube $3ercfe unb Fabriqu.n angcleget tvorben: 
1.) 3»vcr, hohe W a f b . O f e n ; 2.) ЯЗит . Jammer Star,0, (Tuen fcbnticbcu; 
3.) S r e i ) .pantmer (Ei fen ^Matten ;u fdilaqcii: 4.) 3men SMed); Fabriquei: 
mit einem ftcuieincii ©cbaube, tvoiitan bai?3Med)vevjitiiiet; 5 . ) (Eine Fahi -
que vor rohen Stal)i,babei) 2. Heine J a m m e r unb a d t beerbe; 6.) S t a h l ' 
Fabrique,iooriu 2.#aittmcr; 7.) Sra f ) rFabr ique ,mit 12. f a n g e n , 2 . Sd ' ie -
ben unb 2.fleine J a m m e r ; 8 . ) 3ivet) Machinen, ivo eiferne $ 0 1 1 1 1 -.SVinber 
l l u 3 burd; 
цг ¿>i(bt¿fd?; (В&ВЩ¥Ш Bcfd)t'cibimg 
buich íSali-en berfer tiget werben; 9.) Cine Machine, too (£ ifeit iit fíeme Sta»--
gen qrorfVii S r a l j t mtb 5>?nfleíu gefrfiuittcn wi rb ; ю . ) Cin großer Jpnm* 
mer, í i i i i fa- ;n fchueiben > u . ) 3»uet; Machinen ©egen = Clingen ¿ti mariién; 
»-.) e m e Machine, Canonen ju ÍSoreu, uní) ab¿nbrccbfcln; 13.) £'ict) Stich* 
uub 511x9 Ä r u m Ofen .ÍUipfer ¡¡,tifcbiuelt¿en,unb e i n ^ n r ^ O f e n ; 14.) Cine 
c ^ v M í t l j l e mit 3.Ranieu, ?lllci5 biefes witö bind) ben S t ro l jm unb ba$ 
G a f f e r ben 42.-Rábern getrieben. S)ie Meifterbetjbicfcukeretenfinb meí= 
ftenő Seutfrf;e, haben ein jeber bor fichif)re eigene ¿páufer, welche alle jufam* 
nicit auswcubig regulier unb gleich gebauet"finb; í lub auffer ber R u ß i g e n 
hallen fie aiuh eine eigene .Siirche, bei) welcher cin tentfeber ->).4ießer, ba - bic 
¿iiiiber int fcfen, Schreiben, Rechne« uitb S p r a d K i i iniormiret. 
Caviar. S o nennen bie ^taliáner ben bon beneit Rußen eingemachten 
ftifch;Rogcit, weldjer auf Rußifd) Ikra heilíet. (£r wirb fo tbol)l bon bem 
Rögeit bes Heluja-, alö beeStóhtS , gemacht; ©őri) ift ber von bem lkluja 
ber befle, unb beßeher in ;ivci)crlei) (Sorten, alo Zerniilaja, fbrnichten, unb 
Pajusnaja, geprcßcit. S e r etße miib itn Jpeibjt unb h i n t e r auf fc'genbe 
9lrt.prwpariret: S o balb'bte ftifrije aué beut 5ffiaffer aus f a n b gejogen finb, 
wirb ihnen ber iratul) aitfgcfchnitícti, uub ber Rogen ausgenommen; hfi's 
nach fegen fie ihn in cincit barju bon D e t e r n gemachten Maßen, worum ber 
íöobeu mit vielen £ód.4ru vcrfcfjeu, worüber S t r o h geleget wirb ; nacfcgc» 
heiiDS gieifeu fie ífóaffer barauf, uub imfdjeu eS tvol)l burri) eiuauber, neí)* 
men bic 31 Der 11 unb alle 3áfcrlcin, waö nid)t burchrinnen fa i t , rein unb ge= 
nau ab ; weint er nun alfo gereiniget, ftreuen fie S a l f j barauf,nach gewiffee 
Maße,.benn wenn er ju falijig, gilt er nicht halb fo viel; iß er aber ju we* 
mg gefallen, fo wirb er bet) Sf>au = S e t t e r gemeiniglich fauer. 9iad)bcm 
nun ber Cavi.ii- foldjcrgeßalr pra-pariret ifr, wirb |oIri)er iu große ¿lórbeobct 
Sonnen, bie von fittben - 53orcf gemad)t, unb iitwenbig mit Matten gefút* 
tert finb, geleget, fo wegen bed C5erurij<5 gcfcbichcr. £>icfcr Caviar wirb nici|t 
im fanbe verbraucht, aii|Teri)alb faitbeö aber nur $u Pra-icnten iu lleiitec 
Quantität verfeindet. üOic anbete toorte Pajusna wirb im S o m m e r ge-
madjt, fd)iUß'gefallen, unb ber S a f f t auogepreßet, uarijbem iu Sonnen ober 
tSácfen geleget, uub außerhalb fai ibeö, bod; meiß uad) 3 ™ h e n »»b S p a « 
nien verfaub. M a n hat attdj noch rőtben Caviar in Rußlnnb in großer 
M e n g e , wtld)cr von einem Heilten $ i fd ) , Sig genannt, gemacht wirb» ber 
Caviar iß bcó Zaarcns mouopoiiuin. 
C e b c r t b Ob bicjeiugeu, fo auf bem Libano uub anberuOertern be¿ 
Siiblidu'ti "iHfteiiS ipachfcu, mit benen 6ibeii|d;e» gleich ßub, weift id;iiid>t; 
ilöe--' 
fcceHotfcitmb ( D f t l . e r e i l e s o n i H u r o p a u n & 2 i f i a . 3 4 5 
<fl3enigitetiS fuib bie iftüffe, fo auS benen marmeit Cänbern fommen,grojfer; 
3 ö a S aber ben 33attm anlanget, fo vermeine, baf? fie eitianbcr ;iemlid) gleich 
fern werben, beim bie Siberifdien tvachfen fofl auf ^mamibemArt , nieiftenö 
breiter, hoher 1111b bid'cr iv ieXannen^ättnie ,»^ habe ein^rett von Gebcrtt; 
¿polt*, auS einem S t ü d e benn<vf)e 2.(il[en in bie Tm'ite gelegen. S i e (Teber= 
9iabe(n fuib glcid) beuen an aiiberu ¿\ieu=3?äumcn, aber viel länger, 11 nb fa|1 
ipie ein Heiner ftmger ^ n g . S i e 3^pfen gleichen oncf» benen i n i u i - 3apfen, 
ober ¡,met) ober breoma&l fo grof;, unb ftijetinber 3apfe ^tvifd)cn jeben UMate 
eine 9?ufi; S o , bafi man 0011 einer 3apfc tvof)l 40. bif; 50. unb mehr3iüfie 
hat ; "JGelcbe, wie gefogt, ober imtr fo grofi ivic biejenigen, fo in warmen 
¿äiibern tvadjfeii. S a S Gebern ^ o l i * ift v>iel feiner von Abern unb com-
padter als bao M leneu- unb Tonnen .^olf<. S e r 2>aum ift überaus fdjfcn mt-
jufef)en, beitn loci! bie Nabeln länger als au ben . f t i cnc i t imbSanuc i i^ä iu 
men, fo hängen foichc loie bie iveber = ^Junten, uub bilben gletdifam 
eine ft-latumcn S ä u l e ober ^Hminiibe.^u Siberiett p reifet man oor vcriitogcube 
ieute ottö ben Siüffen auch ?iu|VOcl)l; GS iiittf; aber frifd) gcbt.'.uditmcr= 
ben, med cS fidt nid)t lange l)älr. S i e Saterti wiffeu von bciten Hüffen bie 
Schaafcn auf eine artige Wattier herunter ;u bringen, nemltdi fie mahlen 
biefe Heuten 9iüffe 5,mi|Vbcu jwei) .<?anbfreiiicii ober einer Wühle, lofen bie 
Sdjaaleit auf bie Art bavott, unb bringen bte .fterne fjernadi -pfuitb -  roeiife 
juitt S-n-rfautf in bie S täbte . 2»?an Fan folde tu Sorten unb ¿Hieben an 
ffatt Wanbclfcnitii,mcuti foldjemitfKofeumaffer unb Bucfer angemacht w e r 
ben,gebratirben. GS i|l fou|lvieltalrigprobir?r worben, umgezäunte fomol)f 
«IS bie 9iü|fe in bie meftlid'en fättber $11 pflanzen, cS u-tll aber bannt nid)t 
Wol)l fort. bem faube Kamtlchatka futb bie Gcber-^Viiimc gaup riettr, 
unb nicht hoher als ertoan bie grbfteii ilGadoIber Srräuel)e, rragett aber beip 
itod) bie 9?üjfe fef)r hätiffig. 
CblynoT» ober C/z/i/Tv. S ie . f raupi=Srabf in bem SRJiatfiichen '¡vmfterv 
thum. ¿>on biefert Orte, mirb fef)tviel Morn, Sa ig , >pouig,^Jaduy$utrcr 
»mb bcrgleidien , nad) Arduingel verführet. 
Choroki. Auf Sateiifd) Kofohn genannt, eine Art groffer i y e l b ^ i e -
fei, finb roth gelb, oben auf beut dür fen fdivärblidie />iarc, faft fo grof; wie 
bie fiiiben fiel) ben ben Stabten T a r a uub Birgrmaska. 
Chrcbct/.), ober Ckrcbiot: kennen bie puffen, eine faubbüglig ttitb ber= 
gigte ©egeub; 3unt Untcrfdieib einer jcbtttaleii S e r e s n u m c i u m , ober eines 
23erg SiüdenS, fo bei) ihnen Groben ober Griveu (i .e. cirt hantln) f)cifu-t; 
S a h i r wivb bif bergtgte ©egenb jtvifdeti ber Stabt Gcrawia unb Neri -
icUins-
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fcliiiblíoi, gablcnc chrebcor genannt, (p) baS baS 2lpffcl=C5cbíirge,wo» 
von I .biMiul Iclcs eben wol)I ntclbcf. 
Cbry/Iallűr. 3 u Sibericn wirb foldjcr redjt fd»óu, unb íngroffer Menge, 
ami) oon untcrfd»icbl:d)eu д-aibcu gefunben. M a n ¿'Aimiret fie l)óf)cr 
b'.e í>ol)mifcí)cu unb (£iiglt!"cf)cii. bent l lett-Strobm, iccm uid)t weit von 
bee S t a b t T o m s k o i , itt bem St ro l jm T o m b c r , fitibct man fediSfaittige 
(línnjtall ^ S túc fcn , wie ein Ringer bief, aud» fleiner ttttb grojferbie Menge, 
»belelje burci)ge()cnbS fo reguliere finb, baf? fein eiuftigcS auberS a ls wie cin 
fcd)Secíigtcr Cylinder, oljugcfeftr bonber f a n g e , wie ein Ringer ©lieb lang 
Cujaki, ober Kojiiki. 3 1 1 Rui-lanb tittb f o h l e n werben alle biejettige 
^oiefer, fo au bei Orange weljncu, unb bic bor fid) felbjt ¿war frepe fente 
ftnb, auf gewiffe З е й а Ь с п т Kriege fúr (Уclb fid) bittgen lajfeit,aIfogciiaunr; 
S i e l)ab:u ihre^ituabmen nad) beu Qerteritutib Diftrielett, wofie wotjnett, 
als i .) bic ЛЫо-RofTbki j , ober bie Plein SXufilanbifdu' ' ioiafeu, worunter 
2.^ au;! tie Saporowifdic geboren, welcije idj bereits tu-.'fir Ipee i J p. iS+-
f XI.beKbricivn, bereu S»i\»d»e benu ^olnifd) unb Rufufd» meliret i|h S i e . 
fiub vor bieiein von einen Hennann Ariftocratifd) regieret wöl ben, aber ber 
Imperator Petrus I. bat ?ln. 1722. nad) bem 9lb|lerbeu bei Ickern Hertmanns, 
Skuropatski , b:efe (L'ofafifdjc. ÍKcgimcntS^orni gaiw geinbcrr,nnb an beffen 
Ste l le eut f)Cnf?iKi,4's jirtegS-Collcgium georbnet, woniiu ber Ргл-fident ein 
C i . ' n e r a l , uub bic AlVeilores ¡Dbrifrcit oou 9itif?ifdicr extraflion finb; S i e 
(i'afafi!cl)-ober lU'rautifdje Obri|lctt aber, wie aud) anbere Olficircr bei) be* 
nen (iofafifdH'u Regimentern, weldjeborljin biel ,u fagcngcfjabt/fdMifet man 
nad» bcr.^anb ab,unb erfeljet bieVacanzen burd) C o m m a n d c u r s oon Rufufdjer 
R a t i o n : дешег werben bicCirinft'mffre, wcld^ebic (Lofafifd)c Obrifren gehabt, 
e!itgeiogen,unbbcr ReidjS C.iila eingeliefert; in 'Summa,cS wirb tiuit allba 
alles auf Rufufdicn ,\uf;adminifhiret. &?aS 2.) bie Saporowcr anlanget,fo 
fittb |old»e totaliter im lehren .Kriege ruiniret uubbenaget worben. ü$ol)crDicfe 
ihten Rahnten haben, fan man atií bem beraiiberten Rit|;iaubc p.34. <м74-С»'Т 
fel)cit. S i c finb bor biefein iwar aud» unter bem Ufrainifljeit Hertmann ge^ 
ftanbeu, l)abcn aber bod) allezeit il)ren eigenen Commandern- ober Hnter-
Hettmann erweljlct,bcm fie ben S i tul Kolchcvoy gegeben; waS b ie|er? ia^ 
ine auf teuti'd) fageit will, weif? id» eigciitlid» nid)t, auf Saterifd) aber f)ci|Tet 
K o l c h fo viel alá ein fager ober bie Bagage im f a g e r . $ßciter unb^tim г ) 
finb bte Cofaefen, wcld;c Belogorodskaja Czcrta genannt-wirb, babott p.ui. 
TSC>. 
(p) (j.iiilii)jk' in bet M.-tiiftfcen, unb t;.ibke in ber HVtibiKbcn С р г а ф с , (киГсп ílcpffd; 
|ф taltc ?i í|t? t w í'ic.ivilícnSIpriícfcn, ич1фс ber Űtten гсафГел. . 
Horb* unb €>f!U Zl)tile von íEutopa unb 2í|ta. 34? 
186. §. X I V . gemefbet. 4 . ) S i e Soimêfifchen <£ofafen. S i e f e ftnb &war 
gebofjnte SXuffen, aber bod) ctn itifammen geíauffen ©eft'nbeí 00» Solbaten, 
J a u e r n , 23úrgern, Unechten unb bergleidien, ja eé finben ftcfj unter ihnen 
meí getauffte S ü n i e n , Satern unb bergleid;en 33olcf ; 3 h r e n ^ o m r n a " d c u r 
nennen fie Woyskowoi Ataman, u>eícf)eé fo üieí alö ^riegS-ipauptmannbe--
beutet; S e m folget einer,bei' Woyskowoi JseíTaoul, ober ^ r i egé = Adjutant 
heilfet; (jernad) Woyskowoi PyíTar: Solcheêif i ber ^riegé:<gd;rei6er, (ober 
im h&h<*n £ h ° » 0 £rtegS--9íath, mcldjer bep ihnen öieí ju fagen hat. 3 n 
ihrer £ a u p t = S t a b t Czcrkaskoi nnrb jährlich, auch wód)cntlicb, nad) (Bele-
genheit ber Seit unb Vorfa l l , auf offentlidjem Warcf te,unter frepen ^ímmeí, 
eine SScrfammlung (ober K r u g ) gehalten, mofelbfr a((e Sad;ctt ohne fd;rifft= 
lid)C Documcnten obrgebrad)t, unb oon bem Jx f laoul ( q ) gefdjlidjtet unb 
obgeurthelt werben ; Sßctin nun biefer Krug ober Kr iegs = Gericht gehaiten 
wirb, fo fdjreibet ber Pyfkr bie Urte i l e unb Ordres, ber Attaman aber uit= 
terjcicbnet folcheS mir feinem Gahmen ( m o er febreiben f a n ) mo nid;f, fofe« 
Çet er nur an ber Stel le fein S iegel , Spep biefer SSerfammlung aber gefdjes 
hen aud), ehe ftc auê einanber gehen, alle Exccutioncs, eő magam£eióeobcr 
£ eben fèpn, unb fold;eá unter Auffïdjt ütoeper Jaflaoulen. S i e £cbenS= 
.Strafen rnerben bep ihnen auf breperlep Art verrichtet: 1.) S a f ; fie ben S>ers 
urtheilten ein mit S a n b gefülltes j e n i b e anlegen, unb ihn fo inS iGaf fer 
roerffen; 2.) (£iuen fokheitam %Hah' bittben,uttb mit ^ogen linb-pfeiienju 
Xobe fd)ieffcu ; 3.) 5ßctttt baS Deliclum redit fdnver, binben fie ben Delin-
quenten an ben Sdjmcif f ober Sd)wan$ eines ^>ferbeS, uttb fd)leiffcn ihn. 
¿cibeS - S r ra fen aber fittb podoggi unb bcrgleidien; S a benn ber JzfTaoul 
nad)bem 3?e! bred)cit ivemge ober viel Sd i lage juerfennet. ivobep bod) fc.tt 
AtiSfpruch |ci)riffrlid), fonberu nur nuutbltd) gefebidt. 2?or biefettt haben 
fie meifîciiê vom (v'fchfang unb Strciffcrcpcu unter ben itürd'eu uub 
Satern gclebet,welches ihnen aber nun oerboten ; ÍSic iitgleidien ben Attaman 
felbjt jit mehlen uub abjufcíjen ; ® clchc Àrerhcit fie burd) bie Ici-tcrc Sîcbellion, 
ncnilul) 1706. ocrlohreii, unb dependiren fie anifjo, von bent ißoroni jifdcn 
Gouvernement.Sie fóimeit fönten 50000. ü?ia::n ins #c;b {"teilen. SÖJcnit 
fie gegen bie Sitrcfcn uub Satern im Kriege gebraudt rnerben, befommett 
fie feine SVjaljlung, foubern bavor b i c c e n t e unb ÄYiegS «befangene, bie 
fie fclb|î nehmen ; ©chcn fie aber in anbere 2attber ju 'ydbe, fo bcfonimt icber 
beS S ^ h f ö 2o.9iubel, baju ben Staub, unb waS fie fonften erbeuten fónnen; 
_ _ 33or 
(q) (rá nennen tic 2>iittifrin6i(it)< imt> a n N r c Ç>eptnifej)c îûtern ton £?ócr|Tcn rter i'cr--
nel>mjlcii im X 'crff í auet) foiftcri Jxf idoui . 
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S8or cinc» jcben ©cfaugcueu abcr, uub bamit fíe folcben nicht niafíacriren, 
wirb ihnen 5. SKubel bezahlet. 3 u l « 5«) f«"b bie 3űi)cfrfd;e Gofafen, am §luf fc 
3ai)vf. S ie fe finb eben berfclbcn ©orte wie bie vorigen, unb haben gleich« 
SKeginicntS-goimuubiöcjahlungmirjenen; S i e ernehren fid) vemhifd)fange, 
ber bei) ihnen feljv reichlich ift, wecfallS fie jáhelid) eme grojfe Wenge Caviar 
uub <5rehre nad)Wu|cow unb anbern Stabten ¿um SScrfauff bringen. Gub-
lid) unb jum 6.) finb nodj bie ©rcbinSfifdjett Gofafett, bep ber (Stabt uub 
am ft-Iuft Scrccf, meld)e¿ eben fo cinSSoicP unb von felbtger Art uub Sföefen 
wie btc vorigen; Socf ; finb biefeö bie beften unb tfreitbarften unter allen Go--
fafen, weld;e fid) ju 12000. Wann im» $e lb rechnen. 
Cremmelin ober Crimmelin. S o wirb baS Zaarifd;e Sd;fof? in ber S t a b t 
Mufcow genannt. S a ő 3Bort unb ber 9ialjme aber bebeutet eine 9>e|iuug, 
unb nidjt einen heuerfteiu, weld;er fon|i auch Krcmm imSiavonifchcnhcijtt, 
ift Satarifd), unb bemerefet eben baffelbe, menn bie 3>rciopenfifd;c S a t a r e r , 
ober bie #afb=3ufulCherfoncfu?,iDegcii bcé voruraiten Seiten aufgcwoiffe= 
n e u ® allá unb burdjgefchnirtencn ©rabentf, fo in Slavonifcber S p r a d ; e Pcre-
cop heiffet, Crimm ober Crcmm, baeä i|l, SSefhmg, bon benen Satern gc* 
namtt wirb. S a f t biefeS aber fo fei), haben wir ein Krempel an ber G'hine* 
fifd)cn Wauer, welche von benen $£>eft = Satern uub Uébecícn, and; Zagan 
Crimm, ober Crcmm, ba¿ i|t, bie weiße SSefhmg ober Wauer genannt wirb, 
Gritnmifcbe Satern aber bebeutet aud) nicf)té auber¿ in ber ltébecFifdjcn 
Sprad)e, alo bie in Guarnifon ober inSSeftungen liegenbe Satern, weil bie 
onbern in frenen ^elbcin leben,unb baf)er aud) anoere Gahmen bef;fal!o haben. 
Czeremiffi ober Scbercmicffi. Gin ipepbnifd) 35olcF,im Gafanifchen G G U -
vernemenr. S i e auf ber red;ten Seiten am W o l g a , werben Sanngornya, bie 
aber auf ber linden Seiten wohnen, L u g o w i j a genannt, haben feine ©oyen 
von jpoltj unb Ste in , fonbern verrichten ihr ©ebet gegen ben Gimmel unb 
bei) groffen Baumen, bie fie in Ghren, unb bei; .fold;en ihre SSerjiuumiungeit 
halten, 5£>ott bem Söicf), fo fie opfern, hängen fie bie Jpáute unb Knochen 
«u biefe ihre heilige SVuuue, unb lajTenfoUhe ber f u j f t junt Opfer verfaulen. 
S i e haben feine SM'idjer ut ibSdirt f f ren, fonbern wenn man fie um fold)e 
fraget, antworten fie, ba|i begleichen wohl vor uhralterá bei; ihnen gewefen; 
Allein bie groffe ¿tuh härte bie SVidier aufgefreffeu. ^f)tc Spradje fommt 
fchr mit ber ftimufdjeu iibereiu, i|l aber jefjo fo wohl mit ber Sataiifdj.-aíű 
nfüfdeu fehr mcliret, fie nennen fid) felbft in if;rer S p radie M o r c ober Märe; 
halte, bop Johannes Magnus biefe meinet, wenn er aus bem j o r n a n d c 
betiei)-. 
dea Uotbmb (DfíK €Ms *>Ott íButópa Uftb Z\ia* 
berichtet, Die JgMinncn tpárett von einer Sírt ^oiter=©ei(?er, Märe ober Marc 
genannt, entfproffen. 
Czerknfi ober Czerkajfen. S i e R u f f c » nennen baégaitfje Fíeine R t t ^ 
íanb unb bie Ukraine nunnicljro olfo, Sontf i|í andjeineßtabtbiefeöfJiah-* 
mens, weícfje ber Sonnifcben Cofafett Jpaupt ^ S t a b t i|í. S ie fer 9?a(jme 
Czcrkas bebentet in Rufifattb fajt eben fo biel alé (Xofaf; Socí ; í fr hierin bee 
Untcrfdjeib, bafi biefeS cinen folchen Reuter, ber auf gcwiffe 3eit bor &e,t> 
bieuet, jetteé aber einen freien Streif fcr ober Volontairc bemerdet; mait 
nennet in Rufj lanb alie S i cn f t = Unechte bep ben Sauren unb SÖúrgern, bie 
iririjtfeibeigcue fútb, fonbern anfgewi|]e ©elbbiciten, auch Cofafen. 
Czetvcrick. Cin Rufüfcl)cß .<lortt -- Maaf ; bou 300. (tttbifchcu Wcr-
fchoki. ® e n n e¿ mit reinen uub trocfciteu R o d e n gefúllet ifr, fo wieget 
eS eilte Pud ober 40. Rttfufdje p f u n b . ?íd;t Czetwerick machen einen 
Czctwcrr, ober jwei) Osmyn. 
Czcrwerr. .ipáit reinen uitb trocfucit Rocfen 320. Rufufcijc ^>fimb. 
S e r Síafjnte bebeutet oierbteu Sf)cil, weil man borjeiten eine Sonne,fo Okow 
genannt worben, ¿um Maajje gehabt, bie aber wegen unbeqoemen Gebrauch 
iu bier Sh<ile abgetbcilct worben. 
Cz'.nviijlbi. Cin f)CDbnifdjc¿ 25oícf in Rttßlanb ; vid. oben pag. 133. 
wo ße Wehnen. (Sie begraben ihre Sobtcn in bie witjtcit uub wilbeu g e h 
ber, fleibe» bie feidje in fein Such, machen eine 0 r u h e , fegen in Den 23obeit 
Ureter, auf feibc eine Mabraß ober Matte, unb bie £eid)c oben Drauf, wcf= 
d)e fie hernach au ten Seiten unb oben mit Uretern bcbccFeit, unb fo bicCr= 
be barauf Kotigen. 2 m Monat October haften fie ein IjohcS ^efr, 511 wc(= 
d>em fie 5&ier braucn,unb trinefen alebenn abfonberlicf) bcSZaarcns©efuiib--
heit. S i e opffent ihrem Öott T h o r aííe erfte ©eburth bon ihren fruch-
ten, fonberlid) aber barfen fie ein geWiffcS 23rob, wcícheé fie bcmfeibcit bor-
fefjeit. Rcmarquabel ifr eS, baf; bie ^pferbc bei) iljitcit itt foldtcr íBítrbc ge-
halten werben, bafj fie and) bie Jipante ;u nichts anberö, als fo.'die an bie 
S a u m e ¿tt hangen, anwenben. S i e fuib ein wenig beffer alS bie C/.crc-
miíTen, benn fíe wifjeit etwas bou Chrifto; S o d ) haben fie bie Polygamie. 
3ßeiber fútb tu ber ¿ileibuttg wenig bort beit Mannern ;tt urtrerfchci: 
ben, ohn allein, bañ ihr leinen 3 f » g fl»f ben Manten rtiitb um, unb mit al--
lerhattb Sct)be gejlicfct unb bordiret i|T. S e r O.uwaíchen ¿páufer ober 
Äahtcu fuib mit beneu Shúren gegen Sí iben gefehl t , 
3t r 2 j£y»jm«fcc; 
3 4 8 ^oi f íot í fc^^ CíJeocjuap^ífc^c 
¡Datnafccnci : (F)crwí)z . Söirb Aiicf> in Rttßlattb gemadjt, roclcfjcő 
mié Sta l ; l unb Ci|eii,fomit ttnanbervennifchct»virb,beßcljct; S a ö . f t r a u ß e 
öbcr, ober bie f iguren , werben burdjCfiig unb Vitr iol cingebciltet. 
J D a n i a f f . S e n ßblecbteit uní» bilimen, fo mait ben mié ben Mofco--
iuitifd)cn Sa tna f r nennet, unb 12. biß 14. Glien bac1 o t ú i f íjait, fjabe id) in 
(Sibirien bei) ber ©tnbt Crasnoyahr unb Kusnetzko'i ¿11 2. biß anberíbalb 
Rubel eiiitaufcbcu fennen; ben hoppelten aber jti 6. biß 8. Rube l , welcher 
aber 16. Öleti gehalten. 23cn meiner 9lnwcfcuhcit bafelbfc jprad) idj cincit 
Rußi|chcii ¿íaujfmaiin, weldjer gani« allein unb vor ßd) unter bie Sat ;an= 
t>ifd;cn ober Sopottifchcn Mungatcn am Kcnufchyk-Stroi;ni (ber bet; bem 
- llrfpruitg beé Jenifei- $luffe4 hm,einfallt)gcf;aitbclt. Cr hatte vor eine 
3 u f f t befommen ¿wci) s^ottßajf ©antaft von 12. Cllen, wcldjcé ße Pcti Lan i 
nennen, unb ttod) baju 6. S t i n t Kitaika. S>or einen jinneruen Seiler hat» 
ten biefe Jjpenben ihm 6. Kitaika gegeben; 3>or eilten fleiuctt meßitigcneu 
R i n g mit rothen ober blauen ©lafiftein eingefaffet, 2. biß 3. St i ic f Kitaika; 
SSor eine fleine Sdieere 2. Stiicf Ki ta ika ; 33or anberthalb .^Vfuttb aller* 
hanb Couleurcn (Blaß = Coralleu, wcldjeé bie Rttffett Bifert nennen, eine 
Siiitn Kitaika; S8or 41.C£llc rothen 33oi; 51t einen R o c f , 1. St i ic f S a n t a f t 
U t t b 3. (¿stiicf Kitaika. 
¿Deuteln. bringen bie 53ucharifd)=uttbiialimtcftfd)eit £attbeíé=£cuíc 
fehr viel nad; ber S tabtTo 'oo l sk i , nebß anbern Sßjaaren. 
Dauvin. (£me große ^rovinf j unb £anbfdjafft in Sibcricn gegen ber 
Dft ;Saterifd)en ©raube. Doftor Chriftian von Hennin in feineu Annp-
tationibus über Dobbins S ibcricn, gebenefet beé Tvíuffeö Dauren, weldjer 
ber fa i ib fda l f t Den 9?a(jt!ieii folf gegeben haben. Sv3cii nun ¿war öiefe^ro-
vintj fo heißet, aber fein S t r o h m biefe¿ R a ^ u e n é allba jtt ßnben, fo hatte 
(jiervor fcljctt folien baé 2>aifaííifd)e Meer; Settu ber Rahme Dauria iß 
eben baßelbe ben ben Dß^Satcrn, alé wenn bie Reifer unb Sitrcfcn Daria 
fagen. Dariai Moehit aber nennen biefebaé große ^ S e l t - M c c r ; ?lit= 
fci)iutg ber trocfeiien unb búrrettftínber aber, alé ber Mungalcy ttitbKalmu-
ckcy,\v>irb biefeS £anb, fo voller Sßaßer uub Strőí jme iß, Dauria ober Da-
ria genannt, liaikall aber heißet in ber iultuiicfifchcu unb Sater - '^af'uhti-
fdjeu Spradje ein groß Meer. 
Df ffoil. Ctue Schmiere ober Sljeer, fo itt Rußlanb Vottbeit ^ in fe t tge . 
macht wirb, iveldie man fotvohl in 3ubcrcirtiiig berer Wulften, alo aud; 51t 
^Sagcuß'hmicrc .gebrandet. 
. Prir» 
b c ô U o t b - - i m b ( D f î l . <Ü)ctIö p o i î i S t i r ô p a u n b 2 i ( î a . 3 4 9 
Dcnga. Ginc Sdjeibe = WiittÇe in ^ittfêlaitb, i|ï citt (jaib K o p c i k e n . 
SSor bicfcn tourbe biefelbe oou «Silber gefd)lagcu, unb frttnb auf ber einen 
Se i te bec? Oiegenten 3ialjme, auf ber attbern baé Wappen. ^Diejenigen, 
welche itt ber S t a b t M o f c o w gemündet würben, harten bas M o f c o w i f d e 
-"Kappen, neljmlich einen Sîirter mit einem S ä b e l in ber Jpaub, banun man 
biefe ooit bett anberu jtt unterfcbcibett Moskowka nannte. aber rocr^ 
ben fie von ¿fttpffer geniad)t. 3 " plurali jagen bie Sîujfen Dengi . welches 
auf teuf|ii) Oelber ober ©eib hcijfet, 0") weil ermait vor 400. f a h r e n fein, 
anbei-©clb in SKufilanb gewefett ; S i e S u m m e n aber babctt fte allezeit in 
©liivttcn unb Dvubein gerechnet. 
Dolmatfchbvs-a ober DohnazioTva. Gin fleiner ^ieefeii itt Sibericu,utib 
Jioar int 2>3erdjoturifri)cn Diflrict, lieget 5.SBcrfte von Ai.ipnika. Ait oie= 
fem Ort i|t ein J a m m e r , wo (rifen-yiatteit gcfd-iuicbef werben vor bie S o l i * 
famofifcbe Saliïfieberei) unb if)re Sa i i }= 3 » llnrcioa'runoi bie= 
fes SöcrcB , als ¿ioljleit uub Gri^Sufuhrnng :e. fmb ¡2. anbere fleute ¿fc* 
cfen, bie man Slabodden nennet, uub im 5v3erdortinfdcu D ü l n a liegen,att-
gefdjlagcn, weld;e Arbeit beneu feilten in ber Contribution gut gerfjan 
wirb. 
ä D u n g u i t g b c ö j f c f b c ö » hiervon weif; ber Siberü'che faubmauit 
nidjt fonberltd) ; S e n n ohne t>af; ber Ad er ben benen Sriof)inen T o b o i l . 
Ifetr, unb mcljrerit, (wofelbfr bie redire Spci|c=.<vammcr vor Siberien i fuinb 
wober alleé Weljl ttub .Çîorn ttad) TohoUki unb ntcbrcni Orten gebraebt 
wirb') fd)ivarf} unb fett ; S o ifr bafclbfr auch fc viel t a n t , baf; fie ben vUTer 
wof)! bif; 3. bif; 4. mahl ttiutaiifcbcn tonnen. Anno 1 - 14 . fautfre id> mir i:i 
ber S r a b t Tobolski ein S}.sfeib, um bon h i n t e r über bannt .öol;) anginen 
jiti laifett. mictf)ere S- p e r l t e von ber S r a b t , ber F o u r b e h a Ii" er , eut 
S t i i i f 3£iefe, weldie id) felber feite mähen ¡äffen, wovor idutaduinferni©cl--
be 6. © r . gab. 3?achbcm meine (¿rubre vollbracht, bef'am üb vor meine 6. 
©r . uub gcfd)cf;cue Arbeit 5. .^eu-.^ionen, ein tebee> f,u 20. L-if- -^ 5. oi'^- 1 ' 
a 2. -^ferbe. (£'ö wäre biefe s>3tefe iutgeniäf)et liegen blieben, tvcim :cb fei 
die nid)t gcntietljcr. SfôeofailS folde fhSicfen im gnif)iùi)i' aud) nunien au 
gefieefet unb abgebrannt werben, wo fte fonft nicht gani? tinb gar verwad' 
feil folfen. 
^ u r e h f c h n i t t . ^ u t Y h g w b i n i g o b e r C r f ; ^ / . de- heiyict m berS ia 
Vottifd)cu S p r a d ) e Das verbum hiervon p e r o c o p e i u , uub Da fier P e r c e o o -
ä\r 3 Aud» 
3 5 0 ^i\t<>tifdp(SíO(jmpl)i(á)t %>tfá)№b№§ 
Sí*ací> t?cc Día^mc t>cc ^ 5rccopcnfifcf>en Satarci; , weiche fonß bie (£rímm Qt-
kintit Wirt». 
i E 
í £ b e n o PlriTiitics. Reißet ben benen Rußen Stepp, audiPok\bct)hen 
£únfcn Dichiile, bei) ben Sarent Kumm ober Cumm, bei; benen Muitga-
íett T a b , uttbbei) ben geifern Defcht. 
Eciipfis Solis. ^Diejenigen großen «Sonnen = £inßcrnißeit, welche 1712. 
audj 1715. gcwefcn, íjat mait in Sibcricn eben foßaref aíSin£ciif|cblaiibfcbett 
foiuten; S3ci) welchen ausgerechnet worben, baß inberlongitudinelocorum 
4.Stuuben, 10. Minuten, ¿wifd^cn ber S tabt Hamburg unb Tobolski, bie 
diíYerencc iß. 
iHícbcnbnitntc. 5í?ad)fen nicht itt Sibcrteit tinb auf Oeßlidjcr S e i t e 
feer W o e t vicc veriä auf ber $3eßiicbett Se i te bicfeS Strol jmS unb im 
(Tafauifdjcu feljr f>v.tffig. S i c Raturfimbiger wollen fottfr anmerefen, baß 
ber (lichcubaum mit Olierátcn eine natúrlid)c ^einbfdjajtr habe; S e i l nun 
auf OeftliuHT Seite ber Wolga, uttb in Sibericu bie (icbcr:9iiißc fcljr fj^'ítig/ 
welche bouSIjiercn unbSSogcln überall ¿erftreuet werben,unb bie überaus ohligt 
finb, bagegcit fluf50efríichcrSciícunbim(£afanifd;en g.ir feine ¿u ßtibcti fuib, 
mochte bicfeS einige Rcuiön haben, unb auch wahr fenn, waS bon bem Rußbaum 
fonft gefagt wirb, uemlid; baß felbiger berborren foll, wenn er an eine Stel le , 
wo juoor eine Qnd)e geftanbeu, gcpßattljct wirb. 
i£ici)l)<knev. Rnßlanb, fonberüd) in Sibcricn, ßnben fidj folchc 
feí)v r>.iuffi>3, bie befren aber boch in benen Siberifd)en ^robinfjen Jakutsköi 
unb liereiöwa, welche int h i n t e r fdjwat§-grmt unb biel großer als in anbern 
i'robinhen ß'ub, haben aud; etwaő längere JpaarcalS bie ordinairen. fpev-
i::;cr.) finb ric Shcieutifcbc- weldje weijfe23áud)ehaben, unb bei;bemllrfpruii<j 
J>eS Obi - Sfroj)tnS unb ber S t a b t Kusnetzkoi gefangen werben, bie benn 
ebenfalls gvéjVcr wie bie gemeine Sor te , vor weldje man jttr Stel le wohl 4. 
¡ iß -. Kupoikcu bejahlet, wogegen man bor bie anbent fleiuett in benen S i ; 
b:c'ü1)iti S t a t t e n nur í.bip ii Kupéikén bor bas S túc f giebet. SSen bent 
jcii-iti-unb Tomber-S t rob in ^itt, ß'ttbet man aud) eine ?lrt weiß=graulid;tc 
ßicgetibc Eichhörner, weldjeeinen ctwaSfurikrn feib alSbieanbern,aber jwet) 
§-lúgeí )uß wie b\c §líí>ermáu};e, bie mit .paaren bcwad)fen ßttb, haben, mit 
weisen fie yott einem 5ßaum ¿tun anbern über 300. Sd;r itrc ßiegen fbiincit. 
S e S SomtnerS fuib bie C£id>f>óvticr, wie in anbeut Zubern,al fo auch in S ú 
bériéit rothlich/ beS L i n t e r s aber grau. $ 3 i e biefe Shicrlcttt ttber S a ß e t 
unb 
fcco i7o iö ; tmí> <DfH.<Cb«Ié i><5n íBü topa tmb2íít»t 3$' 
uub bic S f rófjmc fairen, fid) otif ein f fein -Ooíljfpó nd;cn feßen, unt) Die S d i o á i t 
(jcaiitfatt Der (Segel gcbcaud)en, mirb bep aitbern bereits bcfdjricbcu fcpu. 
S i e Stoffen nennen biefe Shierlein Bielki, bic Sateui ober Aas. 
ífc'ífcit. S a S Siberifdje ifi nod) einmafjl fo flut, ölé baSjeitige, ionom 
Síufifaiib gefimben mirb, in tvekhcn lejtem baS mei|íe Gifen von einer rotí)= 
morafíigcn (£rbe gcfodjet mirb; Unb ob man in Síujiíanb an einigen Orten 
aud) bergleid)en Stein=(f i fen (frfctvie in Sibcrien ftnbcf, fómmt cS biefcm. 
bod; uidt bep. 
tízifcrifiF/ibr/ijucn-oUr ÍÖercfe. Sinbfe5rbielin9iuf: íanb, als 
bcr S t a b t T a b , ivofclbtf jahtlid) 20000. Klinten unb 10000. paar^iftolcit 
verfertiget iveiben, iveld)cS ¿ifenmcrcf aud) ;u ber ^etcrSburgifdjen Admi-
ralität gehöret, unb bahiu Arbeit lieffert. 2.) ein ¿ifentveref bei? ber S t a b t 
Weronitz. 3.) 3 u Girelcn, als Petrowka^írtroka, unb Alexei S\-m od (ober 
Fabrique)meld)cS leidere 60. "Jßerflc vom Wecr lieget. 3>epbem erüeumirb 
fágfid) eine Ganone unbjafjrlid) 12000. ^liiiteu, unb 6000. paar -yiftolen ver-
fertiget, mobep cS bic Admiralität mit Ämtern iiiibanberu bergleiden S ingen 
Verforget. 4.) 33ep ber S t a b t MuicowjTnbbicNarc^kinfdicnunbWüllcn' 
fd)en (£ifcmvcrcfc. 5.) Anbct Occa baö ^amloiuhfchc SAjcrct, ivcld"-c6bciu 
Knecien Czeik.bki jufómnit, al'rno fauber (í)civcí)r uiiballcrhatibartiacSa-
d)cn von (Eifen gemadjt iveiben, ;,umahl bie gau^e S t a b t faft aus tue! ri- au-
berS alS lauter Sdimieben brircfjcf. S i c Sdiiniebe • ¡jungen gehen herum, 
tragen atterhanb Gifen^eug 511m SJer fauf f ; Unter anberu Heineodlöifergen 
tvie eine (£rbfe,aud) groffereivie eine tveiffe Siirefifdjc SSohtte. S a ' fmb nur 
Sd)lii|feln unb allem ganf* nett unb fam er gentadt, fo baii mau foldc auf 
unb ;ufd;lte|fen fan. Wan faunt baS Su^etib vor einen halben f>!ubel unb 
weniger. 6 . ) s£cp ber S t a b t ( l a l i r f ch t»1 ebenfalls einCifcnwerrf, unb an 
mehr Oet tern. Sicjcnigcn fo in Stberiett unb bep Konpir fid» ftnbe.t, fmb 
mir nidjt alle bcnfállig, wofelbtf ebenfalls nid)t wcuicier, fonbern fad mehrere 
Vorljaiibcu. ¡jufouberheit i|t bie ¿'atharincitburgifchc Fabrique fcpi luobl 
eiitgeriditet, bavon oben bereits erivehuet. 
iHifeit -CßTrt 1 bem Stitb ju Anfang bicfeS Seculi allcrcrfT iiiSibcncit 
aufgenommen ivorbnt. 
Ü£!ciil>ű <5>oirtc. An bem Pvrfchiora-Sfrohm ¡'icget ein Ort V i ! * . , 
genannt, babin b:e iVirgcr attö ber S t a b t Tzordyn jáfnltd' reifen, fo 11 0. ^ c r 
FLC Ü O I I ba ; Sonn um-Vfingit ?eit halten bte W o g u l i ^ e n , S i n n e n , Öib. i c.t 
unb mehr anberc ¿Droben in W i k . i ihren Wardt , von mclchcn obgebadre 
íöútgev bte (ilenbS: /oaute aiSbcutt auffautfen. Siejcntgeri \Vo*u!it:v/>, 
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lpcfdji am Wyt7cr.i-Strof)m ¡ n 30. Familien ßaref tvofjnen, fdjfagen affba 
jnl)i'(icf) 4C0. St i ic f (rleiit>&£l)icre, roeld;e von benen Rußen Loss , von Denen 
•£«rct!» aber Kuyck genannt iverbeit. 
EH. bormn album er iiinrtun, ober »veiße unb fd)ivarf<c3ticßiviirhcl,»vch 
rh:c> lef»t::e bte Rußen Staradubska, unb jcneS Tzemcrytza nennen, loadifct 
iii Siber.eu ait vielen Orten» 
i £ i U i n , »vilbc Guten. GS giebet hiebon in S.bcrien nid)t allein »vc; 
gen berbielen Strbfjmeeine uiiglaublidje Menge, fonbern and) |o ntand)erlen 
Sorten,bafi man fid» auch tvegen beStlnt cvfd»eibeö iljtcr bieleu Coulcuren ivun-
bern muß, unb bat ben benen Rußen eine jebe S e i te ihren bc|biibernRal)nieu; 
t. Ginige nennen fie Chorochall,anbete Swyfchi, ir<:niU.ibba,Tolflochca, 
OllrowoÜ unb wie fie alle mef)r beißen. Riebt ferne ber S tabt Tobolski 
in Rothen bei) ben Oertern Dcminuski unb Samarow tverbeufohhe auf eine 
artige Manier mit Rcl?en gefangen; Reljmlid» eS tvirb ',iviichcn 2. fleinen 
SirM)ineu, bie iud)t »veit von einanber liegen nnbiii ben Obi fallen, 'ovu'chcn 
lo-Mdn'ii bas 'IVrraiii mit biefen -öolij ober ^nfchtucirf bc»vad»fcn, von einen 
Strbbmlein Mim anbern buntgeijaueu. Weil nun bie Gnren nidit fo feljr 
in bem großen Strol)ni,alö in benen tlcincu ihre Nahrung fud)cu,gcivöi)ucu 
fie fiel) vom $rul)jal)r au, burd) biefc aufgehauene 2}af)n von einem Strcbiu 
¡jiun anbern gcrabe DurduufTicgcit. Wenn fie nun un.^cibß ihrejuugengc; 
beefet, unö eo balb ¿11111 Olbmarfcfi gehet, beim werben in biefer $3al)n bcS 
Rad)tS Aall Rei<e mit einem fleinen geuer aufgefegt, ivomit foldje;» biß 
400. maud)cc-mal)l m einer Radrt gefangen werben, welches vor I'aliagier 
eine redjte £»erru = f u ß iß,iubembie Gigener niand;itiahl, eiu,jtvci) unb mehr 
Räd;te ben Aaug verpaditcu. 
ifc'röol)!. Man h'^ bicfeS Oc()i. and) in Siberien in ben Hrallifd;en 
©eburgeu. 
li:i^l'i»uclv ober Fumfj-itt. ftiubct fid) bei) ber Stabt Tom>koi. 
iifulei?» Sirenen bei) ber S t a b Crasnoyahr bin gieht eS eine 
i/iri, bie 10 groß wie eine ;ialcciiti)ifd)c ¿renne, aber babco Sdinee »reiß. S i e 
Ruueii i;e:ine!i fcUi»e L'i ' : , and) Uliiu, Die Sateru AJc ia , and» A c k j k , unb 
lue .M.alituuf'.u / , ' - Ü U S . l i u b o , ' aild) »vol)l Z a g a u ( iorochnn. SVn bic-
ien iei>tcni 1 oiro |bid;e heilig gehalten, unb bar|f feiner biefelben fdueffen. 
Csd» i).V:e i.ie Un'a.te bei'fen beo ihnen nid»t gefraget; ftinbe aber einen 
h'.xtradl von benen ivbu ; ^ellis Des großen Chingis Chans (C { !runblegcrber 
Mi:ngalifJ). iinb .<ixallmutl:i|'di iaterifd)eii Mouard»ie) 111 Miibncrs politi-
fdjcr ipißoric von ber Satarci), nel)iiilid) wie folget: GS trug fid; ju, baß 
biefer 
bee Uotbt wi5 (Dfll* fyeile vbtt íguvópa unb 2tfía* 
öiefer Chingis mit feiner fíeinett Armee »oit ben '^einben úberrumpefí, tmb 
üt bie ftlud)t gejaget murbe. er min fente 3»fíud)t in cin flcineS 
Ckbíifdic nahm, unb ftdúiníer einen (Strand) oerfíecfte, unter meíd>en ihn 
bie ^eittbe gorlcid)f fetten attrnpireu föntten, fo faíjte fid) eine 3íacht = Cliife 
űttf ben Strand), unb metl biefer 93ogel fond fef;r fchúchtern i|i, fo fant fci* 
ner von ben ^eittDen baf;in, metí fie nicht glauben fonrcit, baf? unt biefe 6e--
genb ein Wenfd) füllte ocrborgcit fet)n, mo fid) eitt fold)er SQogel hmfeOre. 
Huterbeffcn fiel bie 9?ad)t ein, unb Chingis fanb Gelegenheit ftd; jtt falví-
rett. ® e i l er nun fein feben nicmanbcn als* ber ??adr -- Gule ;u banrfen 
hatte, fo murbe biefer 33ogel oon felbiger 3eit an ben ben Sarcru fo heilig 
gehalten, baß ein icber feinen ß-eberbufd) pon 9?ad)tGulem Gebern auf betn 
Äoptfe trug. 9&cif cS nun in biefen oor anberit Zaubern metjfe Cfulen gic^ 
bei, melde allba heilig,gehalten werben, mag biefe Gr;;ch(ung;icmlid)e&ni)r.-
fchciitlidtfcft haben. Sciut gattfi gemif? ift eS, meint bie Malinitden redt 
greife ftefte cclcbrireit, freefen fie bie bunten Gulcit- gebeut auf ihren Wú-
Oen; llnb bie Sßogulim-it haben unter anberit öbi-cu auch eine hölzerne 
<£»le, an mdcher fie natfirtid;e Gulcn Jú lK Tefr genagelt. 
S-
^aldrc i t . Schnceweiile gtcbf eS genug in ber ^rooinf» Dam-i.i intbam 
Amour-Strohm, weide 0011 ba fchr h-itiftig nad> Cihttta gebracht werben. 
S a f t aber bie ^agt mit ben Calden bei) bciten Satern, (Talntudeit, attdr anbern 
in Siberien mohnenben ^ölcfcru oor uhralten Seiten fchr gcbráudMid) ge-
Wvfen, itc nicht allem baher jug'attben, weil bicfclbcn bie ^aicfen =^agt auf 
ihren Ui ni<\ bie ue mit m ihre Onaber geiioitunen, abbtlbeu unb euiáoeii lafTcii, 
wie.iufehfitauf bem.Muofer Tab. IV. lir. E. welche ouSciucmSobrcit .öúgeí 
unweit ber Srabt Gtofiioral;rausgegraben worben; Vid, bie üVfd reibiiiig 
lütter bem T i t . Umacj Sotibern aud), wenn lentaiib einem groffcit Jpcrru 
ein aitfehuItdH'ó Pralcnt ntadett wollen, hat foldcS in einem raren ^ahfett 
bcdanbeii. Cj . i f . V H i l l de Tat. cap. VI/1. p. 205. $!?ei;fallS lMa/.eray 
in feiner Hiilorie Ru r. 1. addiramenr. Paris 163.5. uutf iiiigletd» haben wirb, 
wenn er oet niepiter, cS hatten bie allen Seurfchcn folchc jaar?lrtooitbcucn 
S e c h e n angenommen. Wie itbiid) aber unb allgemein folde aud> noch beut 
1^1 Sage iuíOíingreíteiiunbDapcilin fer, fau man lefen tu offrgciuelbtcit Au-
t'lore bcS allcrneueia'ii S t a a t s 001t C - l a n , Ai lracau \ c . p. 1 73 Ä: 315. unb 
waS bie saufen <C№gr in Sibenett betnrfr, fo luaiidu'it bie Sarctu hierin 
bteijetlci) Arten, als.- 1 . ) S e i l in ihrer Sprache fo genannten Zuviel 
0) i) i ii\ai'i-
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Hkartfchcga-Aholphci, (ober Tzungar) welrtcS bie bcße unb fcfjbnjtc 
c fcn?lrt iß. Gr iß wcillgrait, oberaud) weiß bunbunb ¿ientlid)groß. S i c 
2.) ?lrt wirb genannt Ugugindla. S i e 3.) Toracktfchin. GS tnag nun 
fct)it bon wcld)er Slrt e$ wolle, fomußen fieganfj iung fdott abgerichtet werben, 
womit fie folgenber ntaaßen verfahren: S i e haben eiitcgcwißcSörcd) 
(icl,wcld;c fie in ihrer Sprad)c Ack-tiehirgak nennen, geben bavon wie ein 
^ f c f i c r - ^ o r n g r o ß bem ftalcfeit unter flcingchacften ftleifdje ein, wenn ec 
t>oi bero wohl gefuttert unb fett werben, woruach er bricht mit» fpeyet. £ ic« 
rauf nehmen fie ein Hein Stttcflcitt wollenen §i!ii, wie eine .<?afelnuß groß, 
haii'cn fokheS gaitfc Hein unb melircn ei mit gebaeften ftlcifch, machen ei» 
.<ü'ugclgcu barattS,unb geben folchcS bem ^alctcu, worauf er 9. biß 12. S a g e 
cominuirhri) auf ber Jpanb gelragen wirb, bamit cruid)t j u m S d ß a f f ö m m r . 
Sföcun bicfeS vorbei), geben fie il)nt ein Stiicf lein Calmus mit ftleifchgehad't 
1111b incliref, unb alöbenn iß er an feinen 3ager unbMcißcr j t i r ' jagt gewoi;* 
net, wieivof)! fie ihn vorhero im ?lhßiegeii unb$ßicbcrfommcn in einem engen 
SKaimi probiren. Unter anbern Singen aber, bie fie bei) feiner 9lbrichtiing 
beobachten, unb ihn ben feinen Sugcubcn confervireu, ift bicfeS, baß fie if)it 
mit ber Jpanb nicht über ben iVopff unb Rücfen ßreichcu, inbem er baburd) 
fd;eu gemad)t wirb. S i e rid;teu aud> bie ?lblcr auf eben biete ?lrt ab. 
jrtt l lbrtUllV nigra. SlufRttßifd) Schermnka, auf Safcrifdi Gu-
nuruth it: iMoyl genannt, wad»fet in Siberien fehrhautfig,aber fciuftliebcr. 
S i c Oiujfeu troefnen bie iöeere, ßoßen |b(d;e Ijemad) ganft Hein, unb baefen 
fie. in SSciiicwSStob auf Sorten ?lrt. 
^ u Sibcricn wadjfet in ber 5S5ußenci) ober S t e p p e bei) 
bcni Strof)m llLhim unb bcni iöerg Itick hur,eineilrtCHaß, bie jr.fi foouö"« 
flehet ivie bie weißen ftcbcrbiijcbc, wcid;c man auf beu Jputen tragt. M a n 
tau eS troefnen unb lange conlerviveu. 
^ d b * ober }\(bl)tmet\ ftinben ßch nur an mittäglichen ¡Oet tern S i -
berieiir, als bei) Cral i ioyahr iillb Abakan am lenilci . 
ß e i l ( f a \ W1'-1 Siberien f iutvt mau feine von ©laß, fenberuvou 
grauen Giß, ober Marien ©laß. L a t . hipis l'pccularis genannt, welcher fcfjr 
häuffig fo wohl tu Ritßfanb a(S Siberien weiß unb braun gcfiutben witb. 
ftdhmg. ^ u b in Rußifd e r S p r a d e Ollrotk, eine^nfulaber Ollrow 
genannt. -Cie Riefen haben an beuen Onancen gegen bie Saferi i i inb Go-
fa'.en i)in unb wieber bergleicheu p.iHljdirte tiüb aud) von Jf>cloWcrrf aufge-
batt.'te Heine Reifungen; ->3ie beim iii.Vciyeit bie 3>arabiiif;i|ihen Satern 
j i v i K ' h c u I M r.nb ' l 'oiu.ki ii)rc uiet|ieu Sortiergen mit -yalilabeti unb mit 
t lc i -
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f(einem Sdjan^wertf roícDcr Die offt einfadenbe Cofaci-Orda vcrfeljen 
haben. 
,Jud)fé* Vluf SKußifd) Lytziza, auf Saterifdj T i lg i i genannt. S i e 
6eften ftf;roar(kn3"djje n?evt>eri in <Siberten irt benenJ£)odjnorblichen£ánbern 
gefangen, alő bep Bcrefow, Surguht, unb Jcniíéi. Solche werben $u feljr 
fjohcn kreiße in ber Súrcfei), f é r f i én unb Sataret) verhanbelt. Wan be-
jahtet bor einen recht groffen fd;war|jen S'ucfré ju 400. unb mehrüínbeí, 
welchen man aber aué ber er(?en £a i tbmohí fúr8o . biß 100. haben fan . Gitt 
ftutter von fcfjtoargen ftúd)fen wirb in üiußianb auch hó(Kr ^íiimiret al<$ 
ber fd)6n|Te 3obelpel$. 2ínbere 2írf en aíé blaue, rothc,GretiHinb weiffe ^úd)» 
fe giebt eő úberalí iit Siberien, bod) bie leíjtent mir am Giß = iüíeer, weídje 
toie bie f ü l i b e bellen, unbbeSfalB aud) Pctfei,baé ift Jpunbe, genannt werben. 
<5. 
Gnlenck. Gin $?ein--3)faaß in üíufUaiib. 9íc(jí Galcnok machen ein 
Wedro ober G't)tucr. 
Gancska. 5 ö a é man bon biefem S i n g e fdireibet ift eine ^abel, obgleich 
eine Safd>c ¿um ft-eiici^eiig bei) einigen Satern alfo heiliet, weideöißortbie 
Rinnen an etlichen Orten aud) branden uttb haben; S o n f t aber bep bie= 
(er Nation bic oon ber Ganeska e r e i r e Sache unbefaniit. 
Gtycyrrbizn. $öad)fetnidu allein bepm Gafpud)cn Wccr unb am Wol-
ga, fonbern aud) fehr fjaujfig in ber Söarabiti^ifden Satern Diftricl jwifcheu 
ben Srábtcn T a r a unb Tomskoi . 
Goß ober Goß. S e r iiíaljmc bebeutet foviel alá ein ftrcnibcr ober G5a(f. 
3 u 9íuf;lanb werben bicienigen <iíoujícurcfo genannt, mcl.te auffeihalbCau-
beí nadi S a i t f d l a n b , Verfielt, Síircfci) unb nad) Ghina in ©roß ßanbein. 
Gö fau fid) feiner Gort, oßue a parte Prmlegia, nennen; /?abeu berof)albeit 
ben Síang vor allen anbern .^ CaujTeuten, unb werben yi vielen Sicitftcn, als, 
int Conimcrcieu-C>!legio ;u AileiTori bus, in groffen Stabten ju SMitgc* 
mcijicru uub Diredears über bie Solle, l l»b in mehr betg'cu-heit Sicuftctt 
gebrauchet. SScnu int Senat ober CoinmcreicmCo'.legio waé ivid-.tigeö wc= 
gen ber Commercieu vorfallt, werben fic baju gcri ' t fcn. S i e haben ihre 
Privilegien alt* abclid)e ^Jcrfoncn, bitrjfen £anb- G'i'uher faujfcii, audi abda-
che ^ráulein bciiratljen. SJ>or:,fircn fnibin 5)tur,Ianb 2 . GlajfcnÄandeute 
gewefen, alá Godinaia Sotnia, uub Sukonaja S:nnia, ivelche ctmaomchrerS 
alá bie gemeinen Äauflci'.tc gewefen. S o l d e o .fr a her aniei?o abgefdarivt. 
Goßinoy dxvor. allen 3iu|iifdjen greffeu .panbcle S .abte i i a / iMol -
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cow, Petersburg, Archangcl, Kiow, Novogrod & c . fmb Von her Grotte grof= 
fentit einer vierfantigen R i n g m a u e r umgebene aufgebauet,tucíríje 
Ring-- Mtiuren íntveitbig in vielen Magazinen unt) 33ubett aptiret, fo baß 
im Ccntro ein großer viereefigter # o f unb R a u m vor bie 9iblabting aller 
frembeit unb anfommenben SEBaarcn übrig bleibet. S e r Rannte bebeutet 
grembeu Jpauß, ober tvie man bei; unö fagt, ^ a e f ' ^ a u ß . 
Grahs latituAinis. ©egen 15. teutfd;e Meilen quadriren 104. 5Öerße 
unb 84. Sazchcn, ober Rußifdje ft-aben, welche lejtem man inRußlanbbep 
ber fatibiuefferei), fo, tvie bie Rutben in Seutfd)lanb, unbToi fenin $rancf'-
reid), gebraudjet; Gin #3erß aber h«t 5 0 0 . Sazchen ober klafftet-, uubbie* 
fer 3. Archin ober Glien. 
(S t r tbct f ( B t a b ^ l l g e l , f a t : Tumnli fe pulcbrales. ÍÖeld)C bie 
Rußen fo tvohl Bogri, alé aitd) Mugilnii nennen ,$u teutfdj aber audt fonß 
Jfpelbeu;unb ipiiuctt - J£>itgel heiße»/ ß'nben fid) in Siberien unb in betten von 
ba gegen Mittag angráníjcnben 5£8itßeuet)en eine große Menge. 9luo biefett 
bringet matt hervor allerbanb ©efd)irre, Umas , £eib=unb Älcibcr^icrätben, 
<Sabel, £)old>e, Rettt&euge, Meffer, allerbanb Heine ©¡>(jen=í5iíbcr unb M e -
daillen von ©olb unb ©über. man íjat ganfje Sd)ad)fpiele bott ©olb, 
aud) greife gtilbeneSöiedje (tvie bep anbern 9llrctt bie Braftei aurei gentadjt) 
tvorattf ber Sobte gelegen, it. bott foldjer Sírt bleiber in galten geleget, 
jvoritm ber Cadaver eittgefleibet getvefen, atié biefen Tumul i s hervor ge« 
brad)t. armer fente ©rab = Jfpítgeíit bafelbß aber ßnbet mau von 
bcrglcidjett Slrt, Tupfer , Mefftng, Pfei le von Tupfer unb Gifeit, Steig--
bicgcl, große unb Heine metallene polirte ^Matten ober Spiegel mit 
Charafteren, itemurnas von £ h 0 " gtoß"e unb Heine, ba etlidje bei)ttaf)c vött 
einer Glien unb hoher fmb, »eiche tvie ttnfere Gßig -- .Sfriigc, mit unb oljne 
j^aubgrißtu, gentadjt ftnb. S u m m a eine große Menge curibfcr Anti-
quitäten, tvovott allbercitő unter bem Sitel von beit Antiquitäten efivaá ge= 
bad)t ivorben, grabet matt attő biefett kugeln. S3or 20. ober 30. S a h « » , 
ehe biefeé betten Rußifd;cn Regenten f'unb ivorben, fjaben bie Commcn-
danteu in betten S t a t t e n T a r a , Toniski , Crasnoyahr, Batfamki, Ifetskoe, 
unb mef)rern Oertern, getviße freproillige Caravanen von bett Gitttvoljucrit 
auf biefe ©ráber=Vifitirung auSgeljen laßen, unb mit iljncn foldjergeßalt nc-
cordiret, baß fie von ©olb , S i l b e r , Ä'upffer/'Steinen JC. bem Conimcn-
dantett ein getvißeö, ober ben 3c6cnben, geben mitß*cu. ©iefe Caravanen, 
wenn fie nun berglcidjen gefunben, unb bie SSettte unter ßd) theilen tvollen, 
haben fie bie f d ; C W N raren Antiquitäten &erfd;lagen unb ¿erbrodjeu, bavou 
beuu 
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benn ein ieber feine Porcion nach bem ©etoid)te genommen, movon man nodj 
eine *probe auf bem Äupffer= 23íatte T a b . V . Üt. D. fehen fan, me(cí;eé ein 
von jUocfen Speif i ober Wetall polirtcr obláitgliditer Spiegel m a r , bavon 
id) baS vorgcfteilte S t ú c f alíeiu gcfcfjett. Anlangenb aber bie ©ráber ober 
©rab=Jpítgel fcíbtf, fo fiitbet man fold)e auf ttitterfd)iebltd)e Arten bafelbfr. 
Ginigc fiiib mié Jjpáufer ^оф, nur von Cürbe aufgetvorffcu, unb ;n foíd;er 
Quantität fo bid;te in ben räumlichen j\íád)ctt bet;fammen, baf; matt (Te boti 
fente mie cin fleineé ©ebúrge anfielet; Anbete абег ftifb mit vietfattfigen 
gehauenen, aud; rohen Ste inen, tljeilS nad) einem obláitgliríjtcit Quadrat, 
tfjeilS aud; in 3. (£cf geleget. Au einigen Dertern ftttb bie -pitgel von lau« 
tcr Steinen in bie fyolye gefithret. íDaljer ft'nbetman itt ben alten Wappen, 
Von ber grolfett Sataret;, $M;ramiben abgemahlet, unb auf Catciit babet; no-
tiret: S)er Satarifdien Könige pt>ramibifd)e 53cgrábitiffe; roeldjeé ganß fb 
cher-biefe ©rab-^pitgei unb eben feine ^tyramiben ftttb ttod; bemeicfct. 3 a 
eé h«i mir ber .<perr Obri|?e Kanifer, welcher einige 3obre bie S t o b t J e i u -
fei in feiner ©efangcnfd;afft ^uv Verberge gehabt,cr^h'f ,bap,une bie Sara--
rifd;<Ghineftfd;cn ©efanbten ( tvovoit SßeratibertcS 3Íuf}íaub p. 9. meiber, 
unb bereit Expedition an ben Äalmucfifd;en Ajucki -Chan id) an feinem 
Orte befdjrciben merbe) burd) bemelbte S t a b t Jcn i fc i auf ber ^CiV.f reife ge= 
toefeu, folche von bem bantahltgeu Commcnciautett begehret hattet:, baf; er 
fie ju ihrer Alt-Spater ©ráber, |eld;e ¿u befudjett, mcciirc reifen lajfen, tyel= 
chcö ihnen aber abgcfd;lagen tvorbeu, beint fie módjten biefe ©raber alle mit 
einaitbcr aufgegraben, verftóf;ret unb fpoliirer gcfunbeti haben. ^jd; habe 
eine bcrgleicheit Situation, bie idj in ber ©egenb,untveit bcmSrabtlein Aby-
kan, am Jeni fe i -Strohm angetroffen / biefent SSeccfe betrugen wollen, web 
d)e hinten an auf bem .Rupftet b la t te ober Tabula II. ¿u feherr, allwo iit.A. 
baS Stabiléin unb bie Tei lung Abakan. B. S e r Jenilei - S t r o b m . C . 
íDaé Siufifche S>or|f Torguichina genannt. D. AriniMldje Sater .-gurten. 
E . S)er Sida-Strohnt. F . S a S ЭСщтсЬе Sb ipe in Bur. G . Kocht/.'-
ga-Strohm. H. G.irba-Strohm. I. Kt ie fch-g fup , fo unter ttttb btiu-b 
bie íöerge gef;et. K. Clin grojfer -pügef, morauf ein auogehauciicr Ste in, 
uitb bie ^igttr cincá alten Wenfcheii. L . ©ráber irt einen (Tircfd um ben 
•fttigel. M . ©ráber uuteit au beut 'Auf; weit abgelegener ©ebitrge. N . 
fKufufd) Sórffleiit uub Strohm Biellyk. 0 . ?íarnrlager beS Autoris r-ut 
feinen ©cfáhrten, wie ber Ste in unb bte Situation abgezeichnet moro.-i:. 
•£>icr fallt mir ben, tvao unfere alten Auclorcs von bem Äriege ;mifd)cn bem 
Könige Cyro unb beiteit Scntljcii luelbcu. ?icl;mlid;, aiS btcje jenem alle 
0)1) 3 $cir. 
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seit gemieden, unb ber Cyrus fragen laßen, warum fic nicf>t S f a n b I j ^ M 
woltett? Jpabett fie geantwortet: S a ß fie jwar ^icrínn nidjtS berühren; 
9lber er foítc mir baí)tit fonuucn, wo ifjrer 33áter ©ráber fid) befánbett, fo 
würbe er fdon |cí)cti, ob fie ftreitcu fönten ober nicht. ^ch werbe hiervon 
wcitlaußtiger hanbeltt, unter betu S i tu l Runensteine unb Medaillen. S o d ; 
fan id) nicht umhin allljicr ausfuhren, i .) waS Arnkicl itt feinen (limbrifdj: 
í)ci)bnifd)en íScgrábnílVföebráuchen P.irt. 2. pag. 35. crwchnet, nehnilid;: (£$ 
íjútteti bie Cimbrer, bie 5Seife ihre Sobtcit ju verbrennen, nid)t bon bencn 
©vicdjcti. fotibent bon bem Othino befommen, unb 2.) baS T o r f s u s in Ser. 
öynart. Rég. Dan. cap. VI. p. 130. & 144. in 8 v o anfúljret: Oclinus f)ártc 
bie erßeu Runen iit Rorbctt gebradjt, bie Sobteu ju verbrennen e;ngefíibret, 
baß fic ihre beften Sad)eit ttebßber 5lfd>e iné ©rab legen, unb bcrúbniteit 
fenten .<pí:gel unb Steine úber beit ©rábern aufriditcu feilten. Gr ciciret 
Stephanum in foígeiibeil SBot'fen: Primitus namquc dcfiiiuTjs jufta íólvi-
turi in campo piano, juxra Regiam, aut dcfumíK przdium, circulum mirx 
r.tngnitucíinis lapidibus cfFonnabant, oblongum tamen viginri circircr or-
gyo.rum longitudinc, latitudinc trium. I n hoc dcfuncH crcmabant cad.i-
ver, cincres colleítos urnis includcbant a c i n circi mcditullio locntos.graii-
dibus undique ftipabant lapidibus, arcna glcbaquc terreftri rcplebant, ac 
in lormam monriculi dcfiiper collcm cxflrucbant. SílíeS biefeó, waS ^ícc 
gentelbct tvirb, habe an biefem Orte, unb bie ©ráber, fo íbcilS mit gchaue^ 
neu Steinen, tl)eiíS mit rauhen befeljet waren, von f ange unb Sßreite, ivic 
obgcbadjte iöefchreibting melbet, gefuiibcn, hatten aber an ieber (l'cfc einen 
h'ohertt unb breitem S t e i n , worauf allerhanb Charadk-rcs eiiigehaueu tva« 
reit, wie baS .ftupffer-- iölat Tab. XI . 1111b bie Figuren A . B. C. D. ¡.eigen. 
S e n Sa i tb , bie gebrannte (Erbe, bie §ornt beS (Xirrf'elS, (weil bie Ruffeit 
biefe ©ráber bereits aufgentadjt, unb bie (írbe aufgewogen hatten ) fontc 
man alléé fcf>r wohl in ilugenfdjein nehmen. (ES war aber eine foldjc Sicf= 
fc in bie (Erbe hinein, als wenn id; von bcni Sache eines ¿patifcS auf beit 
?3obeit beS tiutcrßeit gelleré fef>e; Söáre cS nidjt int Mittler, unb fo viel 
Stalte unb Sd)itec battiaf)lS gewefen, wie id) biefett O r t befud)te, harte idj 
ititd) tti eine ober bie aitöere ©rttbe hineilt ge'aßen. Mittler 3 f i t aber, alS 
id) itebft bem S c i ) t v c b i f d ) c i t Knaben, (von weiden vorhin gebad;t) um ei= 
neS von Diefcn ©rabern oben auf ber aufgewogenen (Erbe herum fpaßiertc, 
ber «föinb aber von öctfelben bell Sdmcc Remiid) rem wcggcwchct hatte, 
fattb gebaditer .ftttabe nod) ein fleht Stúcfgcu ©olbeS oben auf ber (írbe 
liegen, ctwrt von í. £otf?e, wobei; man abnehmen fan, wie Diejenigen, Die fol-
c!;cS 
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<$eS aufgegraben, mit Dem ©olbe müjfeit umgegangen fei)n; ©aher biefeö 
ju conferireu, maS oben boit ber ©raber Aufgrabung gefagt »or ten . Hub 
joie ich bereits oben gemelbet, baß in btefen ©räbern, oon Wetalf , Mupffec 
unb Gifen, allerljanb Sad;en ebenfalls gefimben roorben; fo erinnere nod> 
hierbei;, baf? alleS ©eraehr, als ©egen, pfeife , ©old;e, unb mehr bergleidjen 
©inge, weld;e bie SKuffen auS fold;en ausgegraben, nidjt gefcfjmiebet, fonbcrn 
Von Siupffer gegojfen jiitb, infonberheit baS «Seiten = ©emehr, loeidjeS jujf 
gleid) unfern heutigen Bajonetten unb #irfdjfänger geioefen; fo in bcuGim? 
brifd^Jpollfteiuifdjeu Antiq. Remarqucn, Jpamb. 1728. p-154- & '55- ebenfalls 
&ei) benen Gimbrifdjen ©räbern gefagt wirb. ©en ©ebraud; aber, wie bie 
Ghinefifdjen Satern annoch h^ut ju S a g e ihre Sobtett oerbrennen, unb toie 
obgebachte ©efanbfd;afft folcfje Ccremonie , als einer ihrer Gameraben auf 
bem 5öege bei) Samarow, nicht weit bon Tobolski,geftor6en, i->eriic^tef,tper= 
be an feinem Orte betreiben. 
(Szapp* SßclcheS bie ^ärber jum rothfärben gebrauchen ,mad>fet in 
SRußlanb in groffer Wenge, unb i|t eben fo gut,afS ber inXeutfcl)!ant> inbeit 
©arten nu finbeit. Son| t mäd)fet in Siberien an ben Stroljmcn h'U unb 
loieber, fonberlid) bet; ber S t a b t Narim,ein & r a u t ober 5S?uri*cl, Maronna 
trava genannt, »oemit man auch rothfärbet,Oerträgt aberfeine?l'aune. Item 
f»ei> ber S t a b t Craiuoyahr unb audj an «nbernOerternfübet f tdc ine ' i Jur-
t\cl Bada T u f l u auf Saterifd; genannt, bie aurf) vbtl)iid)t färbet, wehbc bie 
gemeinen Satern i(jr Thce=583a|fer roth Jti färben, aueft mofjl an ßatt T h e e 
gebraudjeu, fte ift aber etmaS adftringent. 35ei) Tobolski wädvfet aud) ein 
.^raut, melcljeS bie Satern Kna nennen, momit bie Saterifcben L e i b e r fid) 
bie 9?ägel roth färben, eS foll foid;eS bie uncdjte Henna fei;n, bie man in y c r 
fieu finbet. 
( g t e a u w a c F * ^Serben genannt bie pfeife oon Gidihornern unb bie 
babon gemachten 5>el£n>crcf"e. © i c Sibcrifdjen buitcfeb grauen haben lau= 
gerc $ a a r c , grbjfcre unb fcjtcre .^äiite. S i e übrigen auS anbern ^3rooim'>etr 
toeldje licht*grau fallen, fiub em>aS wohlfeiler. Wan r^eiier biefeS fieinen 
ShierleinS Jjpaut in 4.SfjciIe, a!S 1. ber binden enrjmco gefduntten, -wovon 
ber tmtcr|ie Sheil baS beffe. 2. © e r Obetfre Sheii com «Kurfen. 3. © e r 
&auch, fo gan(< weiß, ober rautci» meijfe mit grau melirct. 4 . ©ic Äopfc 
unb Öhren. ©iefcS feirrcLC ift bas? friMccbtc|te unter ollen. ©ie Gidihcmer 
»welche im «Sommer gcfammlet werben, haben rotf)t unb bünnc .Oaarc unb 
uubaucrhalftc Jjbäute. 
Griwia. Giuc Diuj5ifd;cSilbcr--Wünfi hält 10,Kopcikcn, 1 o , G rivvncn 
ma-
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machen einen Rubel. £)er Rahme bebeuret foviei a ls Jpalß = .ii?feinob, weif 
bie feute vorjeitett Medaillen unb Porcraits um Den Jpalß getragen, fo man 
griwna genannt. 
Guba-Mnngiizeisko, ober Tafoivskaja. Gin ^voffer S e e von 6 Sagrcifcit 
fang unb nSagereife breit, in welchen fidj ber Obi-Strohnt ergießet, wirb bei; 
beiiienigen, fo bie Reifen vorjeiteu nach ben Weigatfch gctljan, Sinus dulcis 
genannt; Gr hat Gbbe tuib Vsltitf), unb iß bou beiteu Rußen Iditgß feinem 
fub(id)cu Ufer auS ber Miuibttng beS Nadim-SrrohntS biß an beit T a i ! be--
faljren werben. Sßon biefeS [entern S t r o h n s 5Piunbung, hinaufwdrtS lieget 
ein Ort , welcher Srarra Mangazcia heißet, allwo bor furf3er3citnod)Rußeit 
gewöhnet, bie ßd; aber wegen ber grojfen ^ a l t e bott ba weg nach Rett-Man-
gav.ciaam Jeni fe i -Strohm begeben mitßcit. S)aS S&Sort Guba bebeutet ct= 
gentlicfi einen ©chwamm; SBeil nun folcher baS Sföaßer au fiel» jiefjet uttb 
bie S5änen ober Meerbufctt alfejeit viel Strohme in ftch ßhlurfcn unb hinein 
¿icljeu, fo nennen unb vergieid;en bie Ru|Tcit biefe 3ufammcnftotfiing ber 
@irohme mit einem <Sd;wamm. biefem Guba bnd.it baS Giß allerer|T 
mitten im lunio aud) mandjmahl fpäter, welches man nicht allein von ver* 
fdjiebcitctt Relationen, fonbern auch bai;er abgenommen ttnb bemerefet hat, 
weil bie Sibertfdjcn Strohme, a!S Tobol l , Irtifch, Obi, lenifci unb mehrere 
von ?(nfattg Maji biß 5'uSgang Jun i i ungemein hoch anfchwclicn, unb ftch 
ergießen, fo baß aud; itt ber Tobolskifchen Rieber = S t a b t , alSbettn bie flei-
nen iöädje, fo burch bie S t a b t gehen, utand;eS 3ai)r bie Jjpdußer ^tuciiT 
fteigen, uttb bie £eute mit iöölhen ju cittanber fahren mitffen. S o halb aber 
ber Obi in feiner Münbung unb gebachtev Guba burrij beit GiSbrud) feine 
Oeßmutg befontiitt, finden bie Strohme unb werben f'leiner, welches matt 
alSDeim bei; Tobolski ieben Sage au bin flachen Ufern beS Irt i fd^StrcbmS 
bttrd) gefreerte 9 < i n l genau obferviren fatt. £>iefeS,waS id> hier 
melbc,ifr ;tt conferirett mit G. 3° rgbragerS alten unb neuen ©rtuldnbi« 
fd)en G3efd,id)teit von pag. 164. bif; 174. allwo auS ber Relation beS H e e m -
kercks angef.ihret, baß in ber offenbahren S e e auf Roiblid;cr Se i te voit 
Noya-Ze:nbla im Martio fein Giß; ?lberbeßett fiiblidje Seite , unb bie 
ßc von bee Sataren ober Siberien gaitij feft bantit beleget gewefen, weldicS 
nad) fold'.e:: Bericht auS ben Strof;men ber $ataret ; ttitb von ber Siberi= 
fd;eu Äuf t i hat'omme. 
Gnio. 2,11 bei- Ritßifdjett Sprache RoiTomack, unb ¿u teutfd; 3? ie i fra| l , 
ßub itt Rußlaub häujfig; S i e befieu aber fomtnen auS Sibencu. M a n 
?an ben a;leifri;onftcii, uttb ber mef;r fd;war£ aISIid;t--brauni|t,vor l l .R tha l . 
attt 
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am Obi=©trofjm aué ber crficit j£>anb f auffen. (Einige fagen bon biefem Sfnere, 
wenn eé ftd> mit ©peifíen alljufeljr angefúüet, fo geíje foíc^eé jmifc|)en imep 
23átime unb jroinge aífo felbige mieber pon fidj. 
Gummannifjiim, itcm Schcrkcft. © o nennen bie Satein unb 23udjaren 
in ©iberien baé Wanna, roeldjeé fie aiié ber^aímucfep unb 23udiarep 6ffter¿ 
itt bie ©tabt Tobolski juSVauffebringen. 3Ötrt> in benen groffen SÖtiffe--
nepen, auf einem getoiffen ©raß unb an gemiffeit ©teilen, beé Worgené oor 
ber ©onnen Aufgang abgenommen unb gefantmiet, fo balb aber bte ©ottne 
brauf fd)einet, jerfd)mel£t её. (Eé ift f o n Couleur grau attefj toeißlid;t,unb 
fdjmecfet, alé Bucfer unb Wefjijufämmeu meliref, fdjmelfjetim Wutibe; 3 Í* 
roie Grbfen groß, aber ntei;t runb, foubern ungleid) frauofbrniefit, audj nidjt 
alicé gleid;, fonbernin fleiitctt unb grófferti ©titcf lein. S5iellcid)t ift eáebett 
baojenige, meldjeé in ^erfien unb (Egypten oon einem gemiffeit £ r a u t ge--
famnilct mirb. 3 m Oleario mirb bie ©adje Don bem Manna confirmiref, 
nebmlid) im Anfang bou 3úrgett Andcr/öns Díeife--23efdrcibi!ng, tueicf;cr 
nebft feinem ©efeljrtcii Auguftin aité ber Gfjinefffdjen Safaren bttrefj minie 
Oerter itt bie llébecfifd)ett fatibe gematibert. Gin Guribfer beliebe eé tiad)= 
jufudjen, weil mir bie pagina oorieíjo ntd)t bei)fállt, mo eé ftcfjct. T a v e r -
nicr fdjreibet aud; Neroon, unb Curtius gebenefet befreit im 4teu 23ud;. ( s ) 
¿ y a a f e * beitcit9?orbifd)cit 2ánbent, alé ?iormegen,©cfjtüebenttnb 
fKuftlanb,fmb fie im ©ommer grau, im Söintcr aber fdmeemeiß. S i e bejlen 
unb großen fallen itt ©iberien bei) T o m s k i uttb Jenifeil j in, alfmo man 100. 
ftclle aué ber er|kit J^atib oor i f .S iubel unb toeniger fauffet. An. 172-2. 
fprad) id) einen Äaußmann tn ber ©tabt Jeni fe i , ber aué ber Diujlifdjcit 
©tabt Wologda jpanbelé ^atber in ©iberien gereifer, meld)er 20000. óaa fem 
Seife bafelbft auffauffete, um fold)e nad) Ardattgel ¿u bringen, 0011 ba fie 
nad; Jpoilaub unb anbertt 2ánberngebradjtmerben. § l i c 9 f 1"be .<paa|cit |m= 
ben ftdj.auf Oejtlidjer ©cite ber Wolga itt ber Calmurfifcben Steppe ober 
SÖiifte gegen bem Gafpifdjcn Weer ju, bie ¿mar oott ivopf unb Obren mic 
bie anbern ordinairett; 3 r a übrigen ober bod; oief onberé befdajfen fiiib. 
3^re ft-orber* $ii jfe fmb nur einen i;a!ben ?yittger; .friitgcgcu bie i)inter--<\iiffe 
too^l itber ¿.GHe lang, £aben einen ©d)maui*,:uft mie bie Dianen,toelder 
in ber £ánge cine f)albe Glle austrägt,unb au beffeu Gilbe biß auf einen Ringer 
lang ju bepben «Seiten lauge mei|fe ¿paare ft'ijen, mie bie SBicbcifjadvn an 
3 5 " einem 
(s) Confcr. Adri.m. Rclaiid. ш DilTcrt. I. de Parad, p.ig. 29. §. 13. ' 
3 6 s t^i( ioci fc^i(gcor{ ir( ipl>i fc^c25crcl)L*eibun5 
einem ^ fc i l ; S a S GnbeaberbeS Sdjivau&tS, ifrganftfcf)war§. ^ntMuf fen 
nun fefren unb tjeben fic fid; auf Die ^iufer ^ftüjfe, thitn einen S d j u b ober 
Spn:ng bif; 15. unb roof)( mcf;r Glien, utib biefcSmit folchcr föcfdnuitibigfcir, 
baft mau fic unmöglich attbcrS als flicgcnb fcljcn tau. StcGalniucfen jagen 
unb effen foldje. 
Ilalcyoii) ober Alcioa. ©er GiS = SSogci, fa(l fogrof , wie eine STtfein-
Srof fM, bejfcn ftebernbon fdjoucr ginnen garbc, ft'nbet ftd; am Jcn i i c i -Obi -
utib T o m b c r - S t r o f j m in Siberien. 
<Oau§ * I M a f c , ober Carluck, auf Ruf;ifdj Kley Kibey. ^onimt fo 
wohl auS RußlanbafS auS Ungern. GS wirb auS ber lirin-- Sölafe beS 
ftifdieS ßcluga ober JpaiifcnSgemadjr. S i c be|kijt in jufamnteugciDicfclten 
Stangen, bie attbere aber in Äud;cn gepreffet. M a u machet folcheattd) 0011 
Stöbt" uttb Scvriuga; 3'bcr biefe ift nicht f;aibfo gtttalS bieerfie, wcidjenuw 
leicht von jener untcrfd)ciben fatt, wei! bie erfre glatt unb weiß, bie festere aber 
gelbigt mir bicictt Ri§ett. 
Jleliotropium, uttb Iiellcborus. ^inbet ftch auch fcfji' biel hin unb Wicbcr 
in Siberiett, fonbcrlid) am Obi-Stroljm. 
Hermeline. GS ift itt betten gellen unb kaufen ber Mäituergcn unb 
Melbergen ein groffer llnterfdjieb. S e n n biefe f'aufftman in Siberiett auS 
ber erfreu Jpanb baS 100. bor 6. biß 8- Oiubel, ba jene hingegen weil fic groffer 
futb 10. bif; 12. Oiubel gelten. S i e jmb rorlj&rauniidit im Sommer. 
^cufd jcecCc»* SöaS man von betten, bie fid; bolcfweiffc in warmen 
£dnbern aufhalten, melbet ,tß gewif?; S e n n alS wir ttnS nach ber J u l i a n -
fdieti Aktion über bie fo genannten Bcs-Anstehen i8Sii|tcnet)en nach Bender 
begaben, fmb wir früh morgens bor ber Sonnen Aufgang, über ein i^eii: 
fd;recfeu-i,ager/ wo fte fieb nic&crgeiaifen hatten, marchirer, mofeibfr fie einer 
r>anb breit bief auf eittauber lagen, betut weil bie Sonne il;re Ringel nod) 
iüd)t getrorfnet Fjarfe, f:otiteu f:e nod; nicht auffliegen, unb fid; in bie 2ufft 
heben; S a cS betttt brab gbattfd)ete, wie bie yferbc itber fte giengen; S e r 
f^laij ben biefeS Uugejieffcr eingenommen hatte, machte bci;n«f;c-4-.Mci! in 
biel'dttgc unb breite auS, unb ob baS Öraf? au beut Orte gleich ;Qbartierd;odj 
flanb, war il;r Rad ; t = fager bod; |b reut abgefrcjfcu, baS man bic bloße 
jd;war(;c Grbe faf)c. 
JJicrojulyj'hia!, o'oer liierng'y/j/v'frhe Teuren. S i n b cfw-.Vo geheimes 
bcbeutiiibe S innbi lber unb Chaivck-rci. , tviv/cicheii bei; ben Ggtwiicrn :r.i 
©ebrauef; gewefeu,• wcld)e unter fo!ci;en bic ©eljeininiße ihrer Religion ber« 
ftcd'er. (Üleid; wie ich nun bereits unter vcm Suulii von Aiuhjuireitcn unb 
Ci ia -
bte UoibíUnb (Dill Cl;ette von íBatopa unb Xfia. 
Chara&eren Wir einem unb bem anbern, fo eíira ¿ubtefer 2)?aíeríe gehiVcu 
mód;te, öcboc^f, unb jugíeid; üon caicr unauéíüfcf;íidjen roíhen$arbeermeh= 
net, womit man vorreiten in SSlanb auf bie .ftnocfcen unb gifd) -iöeine ge* 
fd;riebcn, bergíciJ>en man in Pcmiia unb weiter hineilt in ©iberien am J c -
nilci-©trohm an bie Reffen gemahlet unb gefd;rieben ftnbet; Alfo habe unter 
biefem £itul eine aitbere Art unb ©affung betreiben unbt>or(telíen wollen, 
bie in ©iberien an bem Urfprungbeé Irbyht-©trohmé, welcher in betiNycza, 
biefer aber inbeii Tura-©trohm, jwifcíicn ber ©tabt JapantzinuubTumen, 
fich ergießet, geftmben werben. (£he id; aber in ber 33efd;reibuug biefer 
guien weiter gehe, muß ich «meé artigen unb raren ©teitteé gebenden, mei* 
d;cr mir in ber ©tabt Mufcow.oon einem gewijfen guíen beredet 
werben, beit ich aber nicht mehr be(t§e. ©eibiger war öon einem polirren 
buitrfebgrimen Marmor ober unburd;ftdjtigen grúnen (bergleidjen 
fl'cfj Ijauffig in ber ^reoinfj Dauria bei; Argun hin fütbet) oon ©róffe wie 
ein ©pecieé íth^fcr,aber oval, hocfj uttb bidé wie jwei) Ringer, uitb reri;t pro-
pre wie eine ©d^lb^íróte gefdmitíen, woran ber 23auch, fo gam> piatt, mit 
Aräbifd)eit Charailercn beschrieben war, welche 'gigitr id> gewiß für ein alt 
-2lrabifci;eS hieroglyphicum hielte. $3eil ici; aber ju ber 3eit, ba idj auö ber 
©efangeufthafff Pani, mir nicht terjK'ete, tu biefc ©ad;e:: mich cinjuiaffen, 
nod; bcrglcid^cnbemiQnuf ju übergeben, fov:rehrie ich foichen in i\v.-> Cabinet 
beá od) -- (£i;rwiirbigetr unb jpodjgc.'ohrren .£)crrn ^iichoffs unb Docloris 
BeiuzcÜi, welcher folchen oermutíjlid; bcreinftenS beut Publico jur curiofeu 
Satisfacción in Denen A&is cruditorum ¿um Srucf cinflicffeu laffett wirb, 
iöeireffcnb aber obgebachte Hicroglyphica an biefem Irbytli-©:rohm, fo futb 
folche aufbetten bi:rbe\)gcf)i.v.i>eu Tabulis XÜI. XIV. X V . unb XVI . jufe« 
hen; Unb ba itt berg!cid;cu Singen tiidit erfaßten ¿in, fo fair «•bcneigcnrlich 
nid)f fagcu, oon waá fírr ©efchlecht ober Art |o!d;e futb, nod> was fold)e be-
beuteti; (iiit ¿itriófer aber mag hierüber conlerireu Marh.Bol.dc vet. 1 it. 
Hunn. Scyth. p. 15. aííwo er unter anbern folgenbeó nulbct: Mirarus ego 
larpe fui, cai¿ro:¡cs idiotas (r.enrpem Hungaria) illis, quibus aliquicl credi-
dere hujusmodi tk'lo enmadere intcr debitores non adicr.'buv t.anum, (cd 
longioris ctiam temporis intcrvaüo port, non leen-, quam f; alphabethario 
feribendi genere adnorati luiiTenr, promere,debiumqueilimmain et rationes 
indicare potuifíe; ita, Ii debitar miles eil, rudi qu ídam linea irameam aut 
pugionem pingebant, fi fabrr , malleum aur fecurim; Si auriga fagru:n 
atque lie pono. Rentad) iß hierüber abfottberlid) luvi'^iñf-.la^pi imí ;u 
coníUlircu Kircherus in feinem China lllullrata Part. VI. Cap. II. III. <v Vi. 
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$64 v ó í í í ö r i f d ^ (Hcc>gcvtpl)ifcl)c B e f c f a e i b u n g 
p. 128-1-9-& 2 29- - 235- aílíoo fiel) einige Figuren ftnbeti, roclcíieit ctíídjc bőit 
ben lueinigeu Oter borgeßcllten gleidjcn. 3"fonberheií obfervire man tm 
Kirchero p. 129. Figurám X. mit berjenigen, welche iti meiner Tabula X V . 
nu n. 17. item inKircherop. 229. bie Figurám F . tvcfcijc in gebadeter meiner 
Tibula nut num. 16. inarquiret ift, fo wirb man finben, baß folrfje nic^t allein, 
foiibern meljr anbere bafelbft biefen jiemlicf; gleid) fmb. Kirchcrus giebt 
fekte bor bie erße unb allerdliefte ?(rt Charadcren berer (Tfjinefer auá. STOo 
biefeő gewiß iß, fo wirb gar fefjr fjierburcl) confirmiret werben, waé Moni! 
Petis de In Croix in feinem Gcnghizcan pag. 83. melbet; Remiid) có fjátteit 
bie (ií;iuefer bor uralten 3*itcu Colonien in bie Satarep unb (2cptfjien ge= 
fanbt, 
Tabula X I I I . 
fccöHoröm»i><Diil» ifuropa u»i> 2f(?a. 36s 
faubt, mcicfjc mit bcr 3e ' t naturalifirte (5ci)tfjen geworben. ©er Reifen aber, 
worauf biefe Characlcrcs getrieben fiiib, i|t etwa i8.Gl/en fort), unb fteljet 
mit 
Tabula X I V . 
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Tabula X V. 
bes Horb- unb (Dfîl, Civile von íEutopa unb2ífí^ 367 
mit 3 Seiten l)crbor vom Strofjnt ab. S i c Tabula XIII. i ft bie D f b S e i t e ; 
T a b u l a X I V . unb X V . bie S ú b = S e i t e , unb T a b u l a X V I . bie « S c f r = S e i f e . 
CDie ftigureu finb etliche wie ^.(Slle lang, etlidje and) fleiner, unb mit rotljec 
garbe ciiigebranbi, roie borljiu bei; bein Sitel boit beuCharack-renerroeljuet 
»vorbei». 21it einer Seite beé gelfcn futb einige tumuli icpulchralc?, aliivo 
ber« 
T a b u l a X V I . 
.}6S ¿jifîôrifd) * <35eocjtapl)tfd)e 25efd)teibtmg 
berfcl&e entmcber mcggcbrod)cit, niiogc^ atien, ober bon berSîaiur bcr^effait 
iormint korben, fo, baß Die Çkâbcc gleidjfatu eitt Sad jûbcr fid; haben. Hub 
tu S u m m a , eS ifr biefcö eine fo fdj&ne Antiquität, alé itgenb roo ¿11 falben, 
mcldjc. menu id) foldje bep meiner Aumcfenheitbeffercingefchen,aud) genauer 
»11 3}cfchrctbung märe gcbrad;t morbett. Allciu,tt>icgc|agt,thcilé bic toenige 
.poffitung, fo m an Jti ber 3e i t batte, ob icmahlS berglcidjcn Curiolà itnfcrnt 
¿ u r o p a ;tt Augen fommen miirbcn; Sf)ei(ê meine anbern (*5cographifd;cit 
uccupationcs mad)tcn, baß alleS fo genau ttid)t oblcrvirct morben,- tocldjcS 
anbere betut inêfitnfftige oerbeffern fbimen: genug baß id) bie Figuren, unb 
$ie Ocrtei; mo foldje anjutreiten, baju anmeife. Gins aber-machet mirbet) 
obermehuter Antiquitätt>=23ergleid)Uiig Jioifdjc.n Kirchcri ^igttrcn tiub ber 
Relation oott Moni' la C r o i x , nod) eitt dubium. S e n t i ici) ßnbc in feiner 
.ptftoric 0011 T i m u r Beck T . II. baß biefer, ober ber groffe Tamerlan einen 
March bind) S ibér ien über beit Irciich-Stroljm unb meiter biß in bic Pleine 
2>ild'aiC!) Ober boS Rcgnum Kafchkar hinein gethait, mobet) la Croix pag. 
69. in gebadjten T i m u r Beck folgenbcS anführet: L e s Emirs (ober bic 
Generals beS T i m u r Becks) s'arrêtèrent quelques jours en ce lieu, et ils 
travcriercnt la rivicrc pour graver leur armes ex leur chiffres rougis au feu 
(t) fur les pins de ce bois, ce qu'ils ne firent qu afin que l'on vit dans le 
temps â venir des marqvcs de la venue de 1" Armee c'c Timur , fur les arbres 
tb forêts et defes Ennemis et des aliurances de leurs conquêtes au delà du 
(louve d'Irtifch. '©c i l man nun an einigen anbern Ocrtern in S iber ien, 
j . (r. an bem Pylchma-Strohm, mcldjer ebenfalls inbcu Tura ;toi!d)ctt ber 
S t a b t T u m c n uttb Tobol l einfällt, audj roth.gcbranbte Schriffrcn ß'nbet, 
von welchen bei) ber ^Utifctt Ginhmjft in Sibérien biefem S t r o h m ber ah-
me gegeben toorben, meil Pyfchma in ber 9Ctißi|cbcn Sprod.tc eine Schl i f f t 
ober S d m ß i c i i hcifjit, bic aber mieber auf anbete Ar t gefchrieben, a l s : tote 
T a b . XVII . Sc T a b . XVIII . jeiget; S o märe HOC') itt (ritocguug i^t tiefen, 
ob nid)t cfioait S'ente bon beSTamerlans Armee,bicfcfowof)i,alö jene obcr= 
wcfjntc am Irbyht, ja attd) biefelbcn, loclcheauf Tabula VIU. bei) Figura. B. 
bie a m Jenifei-Strohiti gcfuttbeit morben, gefdu ieben uub eingebrannt hätten. 
X-a tcim anftatt obcrmchtttc Pins de ceboisbeffer gelautet, (micbic.3ctd)crt 
fici) uori) fc ftitbcn,) mcilla Croix gefduieben hätte rochers de ce fleuve, wie 
er beut; fclbft fold)cS accuratcr, bod) auf eine anbete Art iit gebadeter T i -
r.iur Becks Hirt.Tom. II. p . S i - torfcellct, itcljiiilid.) : T i m u r y demeura tout 
le 
(t) accor 'ir<t mit tcinicui^ci, nwj eten unb rcvfcin ivn Wnni .v.r.cc!;cn in ?)?' 
Icitf, i:c:ii ucn Nw tvti;cu ö.ay, uitcn ölten Sun.^ ¿C H I Î Î I H , etïv-cpiur. 
§ Tabula XVII . 
T a b u l a X V I I I . 
fcíö Hor^twb (DiII» C^etle ron fgu t<>pa imb 2ífút* 371 
le jour, et il ordonna aux Soldats d'y porterde pierres,et en un moment 
i l y fit élever un obelisque de l a hauteur d ' u n minaret, et les Sculpture 
habiles y gravèrent la datte de Г an et du jour que Timur y paflbit à la rêto 
de fou armée afinque cette piecc iervit d'un momcntdurablc à la poiicritc. 
Sic Rußen in Siberien haben mir erjefjlet, baß auf hem 25erge i«ick, wei-
t e r jwißhen beut I f c h i m - u n b i r t i f c h - S t r o f j m (ieget, eine ^i;ram:be fep, 
worauf nod) (Sdjrifften flehen foffen; S t e haben mir a5er von Derer Figuren 
S3efd)affenfieit nidjté melben fbnnen. ШЗег mm 3* i t u»'b ©elegenbeit ge^ 
hobt hatte, bep ber Siumefenheit foídjen O r t jubefudjen, Ware mohi ¿war 
fefjr curiôé,aber ohne Convoyé unb allein bahin ju reifett boch gefáljríid) ge-
roefen, fintemahl сб bie nülbe Steppe, wo bie Cofaci orda faß continuirlich 
jíreiffet. Unb in S u m m a , eS finb fonberlidj an biefen Oettern unb am (Enbe 
beé Tobol-Strohmä, bergleidjen Antiquitäten unb Curiofa ¿ußnbcn unb jti 
fehen, weiche wofjí berbieuten alle abgejeiefjuet ju werben. 
<Э1Г|~фе. 3 » Siberien giebteé, waé #irfch---9írt iß, ticuneríep, afS t .) 
Irbifch, ber groffe inrfrf j . 2.) Ifubriflîn, ber Sannen -- -pirfri). 3.) C o f a , 
ber Refj6ûcf. 4.) Cabarda, M u f c u ^ S f j i e r . 5.) Slèiga, bie ©emfe. 6.) 
Tackia , ber Steinbock. 7.) Arga l i , miibe 33bife. 8 ) L o f s ober Sucha-
ta, baő (Eícnbíhier. 9.) Olcn , Rcnntfjier. S i e f e bcpben lehtern ßnb in 
beuRorblidjen, bieaitbem aber in bett mehr mittáglid)eu ©egenben. 
*5<$1)1е, Spelunca, auf SXufjifd) l'ytí'chiora genannt. З '^ср ® c r ß e 
boit ber S t a b t Kongur itt Ugoria ßttb wunberbahre bnreh bie R a t u r gc= 
machte unterirbifdje ©ánge, in bem jáljcn unb hohen Ufer bcè Sylvae-
0trohmS, wcldjc auá einem weichen Sifabaßer beftcheu, wobott bie R u ß e n 
©ip5 brennen, unb itt weldjen unterfchiebcnc Logimenter itttb Jpóblen fittb, 
fo ein 3«id)en, baß bor alten 3citen wohl eitt hunbert Familien barinn ge-
wohnet haben. S i e f e r unferirbißhe ©ang ¿fr wohl 6. R e i f t e , ober eine 
SJJeile in bie fange , unb halb fo breit, wie alifjie biefe Tabula XIX. jeiget, 
in welchen biu3 Schwarbe bie ©ipSßeine, oben mit (Erbe bebeef et, bie aber 
hin unb wieber oben t'tbcr fidj Ocffnungcn mad)ct, fo , baß ber S a g bi'Kin 
fcheinet,nentlid> auf földje S te l l en , wo große $Náí-e ßub. S a h e r baS 
5ßciffc hier in biefer $ i g n r bie ©áttgc anzeiget unb benterefet: Kr. A . i ß bie 
S t a b t Kongur. B. S e r (Eingang in bie jpéljíc. С . ©ipé- ^rentieren. 
D. jpiu unb wieber bunefele Surchgángc jtt ben großen ^fáíKtt, wo ber 
S a g hi'tcin ßheinet. E . Ratierliche Steinftuffen. F . .nerunter gefallene 
Steinßitifeit. G . 3ufrtinmen gefegte ©ipá - Steine. H . Ratúi luóe де/= 
feu, I. Nicolai ¿öilbuiß bor bie ba<elbß arbcit.'iibe Rußen . K . <2auö--
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j£>iigcl. L . (Eine runbc f leine S e e , atiS ше!фсг e inSt to l jm fficffcf,bir fid) 
in Die (Erbe ücudif. M . Gin S t r o i j m , bet* a u s bem ftdfen fh'trgcf, 
unb braufenbe ÜSaflerwurbel modjet. N . Gin groffer J^Mafc, wo @raß nnb 
allcrfjanb SMumen wachten. О. Gin Grcufj , fo uott benDinjfen gefet?ct. 
P. Gitie langlid)tc groffc S e e . (X Pfeiler ¿иг llnrcitlit^tmg. R . (Уе= 
wolbcr oon SRatur nnO allwo Logimcnter in bat Reifen. S. JpoljeS Ufer 
neben bem Sylva-Stcoljm. ' Г . Sylva-S>trohm. U . I r e c n - S t r o i j m . Y . 
«Pfeiler,',u Unterftu^ung wegen Oer fcjjr herüber fjangenben «Steine, a l s 
wenn fie nieberfallen wolten. Unb bergleid)eit untcrirbifd)e$3ohnuugcn finb 
tn SKußlanb nitb Siberien mcf)r. iDenn erßlidj habe bereits, unter bem 
tnl Alabaßer, oon einer foldjett gebort . 3"9ic»d)eu follen ftdj bei) beul 
Pytfchiora-Stroljm, (baljer berfelbe ben Sftaljmen h a t ) autf) bergleid)cn ßii-
beu, bie id) aber nid)t gefehen. ©citer ß'nbet fid) ein ЯЗегд unb Reifen an 
ber redeten Se i te bcS Obi - Strof)mS, unweit feiner !P?unbung, unb bem 
Orte Nadim, in mcldjen bie Nadimifdjen Dßiafcu ifjre Wohnung haben. 
S i e fteigen mit Leitern hinauf faß biß $u beffcit S p i f j e , unb laßen fid) bind) 
eine große Oeffnuitg in ben Sßerg ¿u ihren ÜÖQfjnungen hinein. f e r n e r 
habe eine fold)e gefehen, als ich *722> w mit Sdditten auf bem 
Jcn i f c i -S t ro l jm, jwifd)cn ben Oettern Abakan unb Craihoyahr, reifete. 
ibaS Ufer allhicr war ein jäher Reifen, wie ber hod;ße Äirdjthurm, in bejfen 
b i t t e n eine Oeffniutg war, ofjngefefjr 40. Äiafftern 00m Sföajfer in bie jpb--
he, weide forit etwa j .Älat f teru breit, unb 15. ^ l a f f t e m hoch » w . hierein 
gieng id), fo weit idj fommeit unb friedjen fönte, beinahe wohl 30. ^lat f ter 
hinaufwartö in ben 58erg hinein. 'jföeil aber biefer ©atig immer buncfler 
unbßitßtcr würbe, wolte id) mid) ttebß meinem bei) mir habenben ©efchr-
ten md)t weiter hinein wagen, unb ob eS gfeid) mitten im ®>inicr, unb ben* 
fclben S a g eine rcrrible i iä l te war, fo fam bod) auS ber -Spohle eine foldje 
warme ©miß, baß ich im hineingehen unb avanciren ganfj fd)wifjcub warb, 
wcld)c CDunß id) fdjeuete. 3 U biefem £odje faincit wir oon unten auf mit 
ber großen ЭДЦе. S e n n weil ber Reifen jäf)c unb 3)ianncS tießfmit S d n e e 
bebedet war, wt!d)er, ob er 0Ф gleid) fefte gefei lt , baß man bie § t : f fe in ben 
harten Scbuee brav feß einfc^cn foute, uibem man wegen bicfeS platten ^ck 
feit ju biefem focfje fonfl attd) nidt flettern fointcn, glitt id) bod) int avanci-
ren manchmahl ein jicmltd) S iuc f wieber herunter. GS war aber ein 
Sd))ocbifd)cr Änabe mit in unterer Svicc, berfelbe avancirte nebß meinem 
Satcr , wcldter bic SSorfpanne fuhr, nod) eittmahl fo fjod),unb faftbtß an bie 
S p i £ e bicfeS hofjw Ufers, ba funben fie abermahl ein foldeS £od), worin* 
nett 


bce nocb'Unî» (Dfîl. C^eila roniEutopa unb 2tfto* 375 
nett alt« ©ti'iefe »on jÇ)Ougg<rdthc iogcn, tvoroué ju fdjließen, baß o^nfe^I-
iat 3K<nfcf;eit üorjeiten bortnnen gewöhnet. Ijatte aud; ba$ Slnfcfjcn, 
aW wenn biejeuige mittfere #6ble im SSerge, roorinnen ich war, mit jener 
eben fret) Der ©piije Communication intoenbig im Serge batte, roeldjeé ba= 
h« «äjuitcbmen, inbem «lé ich unb mein Okfefjrte, foein Svago* 
ncnvar,einc^feißc£o&acfraud)eten,fo jog ber Sîattch ttt beti 23erg (jinein, 
unb nicl)t jiirutf nad) ber Dejfnuitg, ba mir hinein gefommen. S a ö curibfeße 
aber,iuaöidjin meiner Jpî>b'« fa»b, (ohne baß einige tobte 23bgel, atë <3eiben» 
fci)i»ânÇe,Iot.Gdrrulus Bohcmicus,5ieï>irmâttfe oon jiueoerlei) 2lrt mit langen 
unb fkinen Obren îc.bûfelbjt lagen; war biefeS: bitten fïclj nebmlidjoben 
on bem©en>Mbe unb ber SOh'tnbung beé fotf;eê bon bém warmen atté berJpébk 
fommeitben ©tinfr v»iei tanfeiib <£ißjapffen »01: ber äußern Ââlte formiret, 
welche a&er nicf)t runb, fonbern aile fedjéfantige $ugefpi(jte Cylindcrs wa* 
reit. ßnben ßcf> min jtuar in Den <Snébme» b'» »'W tmeber Dergleid)cn 
CL'brpßüll Stiicfe, tute ferf)c;ecfi>)te Prisma:, groß unb f'ieine, vid. Tir. (fbtty 
(fall; Mein (6 iß nicht ju glauben, bap folche GiBjAPlfett im ¿herunterfallen 
iitöSÖaffer ßcf) barinn alfo petrificiret haben folteit; ©od) aber mbd)tc bie 
$ormiruttgé 3(rt faß auf gleiche 53eife in ber Materie, tüooon biefe (EbrO5 
ßall-0tiicfe geworben, gegeben fet)n. Slnlangeiibe bie SBofjntingen Der 
SMenfcben in tiefen .ipc>bie"/ w»)t>on eben gebarbt, fo confcrire man iiun,n>ii$ 
in ber Einleitung p. 125. not. ( ' ) von benen Giruzis ober Cajahcuzanen ge--
ntelbet roorben, ob biefe 93ergleicf)titig hiermit nidjt ßatt ftnbe. 
<?>Onig. Sibérien fauffet man eine Pude ober 40. Üvupifcfic ifc. 
frf)biici» weißen ftrnigten .Sponig v»or 70. bip 80. Kopeiken, auch wohl we--
itigcr, nachbem bie Oerter fiiib. 
i^opf fen . ÎGtlber ipopffett, n>ârf;fet in (Siferien am Ifchim- wit> an« 
bern Striemen fc^r bäußig, welchen bie Diußeit jitm Sirauen gebrautfien. 
<5ortV »on @d)toerb=é\ifd)cit. ftinbet man $u 3«iten bei) ber 5?»iin--
buiig beö Lcna-@trobmö unb itt Kamtichatki. 3d> habe ein gen>unbeneé, 
wie man ßc in einigen 9ipotl)ccfen jurceifen bût, in Tobolski Dort 3. üiu!;i-
fäjeii €üen lang gefeben, fo baber ge6rarf)t tvorben. Conß bat man niôi-
fcerien ûlIcrbatiD Sorten DOII Sbi<r=i>fcriierit, rooraué artige ?/iteitpiniad)t 
wirb. ©ie gefangenen (Sctwcbai haben bergleirf;en iiOf>.ufô=.»poricr oeifee« 
tiget, bie fair fo flar wie (%i|i toaicti. 
t^uil^e. (Tbiitaßnb fie ;iemiich rar, unb wollen tv'iirtjt woblfbrf, 
S i e <5f<uiflcu.tc unb Sîcifenbfaiiëéiiiîilaiib babiii,r.cbiiici'>3fmfinigltd)eiiiMK 
mit fid;, tv>cld;e bafclbß brat) bejai;let werben,in|onöri/i,t '»confieetiü.if .16= 
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Сепф*е£,"ипЬ einige Runfie f fennen. hingegen, wie wir ein ^nbianer, bee 
Duccí) baS Tanguhten-£anb gereifer, beridnet, fo foU eé i n T i b e t h oberTan-
guht йЬГфеи.'1о)е gruffe £nnbe geben; 5Boíjin eineé unb baé anbereju refe-
riren finnbe; c.g. ® e n n Marcus Paulus von benen großen Jjpunben im Гап-
guhten-f anbe; item Ariánus unb Currius, baß ber Übnig Perus fold;er jroeo 
Dem Alexandra gefd)encf et, gebenefen; Stíléin ¿ф meibefoldjeé ber3Beitláu|f* 
figfeit hftlber. bem £onbe Kanufchatki, an beffeu O j i S e i t e gegen baá 
SJíeer $u iß eine ?^ion,welcbe gar fein а п Ь е г ^ е ^ а ^ п и г а Н е т ф и п Ь е ^ а К / 
bie jroar von ordinaler ©rbffe, aber Jpaare von i. <£ffe íaitg í;aben. 2>on 
denjenigen J^unben, те1феЫе Oßiafen am O b i - S t r o f j m vor bie (Schlitten 
fífjen, unb földje,au jlattbec^ferbe^umíBorfpanngebrauchín^verbcn einige 
cúbete,roie auch baß veránberte Siußlanb pag. 191. beieitá ЭТафпфг gegeben 
Daben, wobep пафГоГдепЬе paflage erjeíjíen muß: Ungefehr umé 3 a h r 1718. 
retfete ein gewiffer Weiwode beé SEBegeé паф ber S t a b t Bcreíöwa, tveídjec 
12..finnbe jur íSorfpann hatte; 5Öeií er (1ф nun ben ber großen ^ á l t e m i t 
©ecfen umminben,aud;feft jmunb einfdjnúren laßen, bamit weber erfeíbfí 
nod) feine Sadjen bepmllntfdjlagenauéfalíenf&nten; ©er Dßiafe aber, ber 
fein Guide, ober Sföegweifer mar,mit feinen S ф r i t ^ S d ) u h e n bepfjer lief,(wei* 
фес benn gfeid; anffjüítt, »venu etwa ber Sdrtitten timfdjíágt,) fotrug eö 
ju, baß in ber großen Gbene (meilcő oíjuebcm aíí^íer jur 5Öinteré = 3 « t , 
5Шапп hod; mit Sdjnee bebeefet iß,) bie#unbe, (weld;e bie Oßiafen aud) 
jur gebrauchen) einen getoafjrmürben; ©ieJpunbe,wel» 
фе nad) biefen t r a t e n begierig «varen, gingen mit ben £er rn Weiwoden 
fporenßrci$6 burd;, unb hinter bem'gwhő her, j a m i t f o ^ e r ©eßfjwinbigfeit,-
baß ber Guide иптбдКф folgen fönte, unb felben alfo aué bem ©eßdjte farnen; 
©er Guide nun folgete ber S p u r ¿toar паф, traf aber feinen ^ affagirer aller« 
erß beé anbetn morgené wieber ап,ипЬпоф feßeingefchniiretliegen; © e n n 
ju feinem großen ©lúefe mar ber Sdilitten au einem auö ben Sdjnee her» 
trorragenbrn аОдеЬгофепеи S a u m , ober S t o c f e , hangen geblieben; S o n f f 
rcodjte er fein Seben eingebnffet haben. (Ső fan burch biefe ¿>unbe fonfl 
<int Remiid) ßarcfe£aßfortgebraditmerben; ©enn ?in. 1718. ließ ber Com-
mend^t unbKnecs Mifchcwsbi,von bem Ketskoe-^loßer паф ber S t o b t 
Berefow3¿¡negan£e>pipemit58ranbtcrocinburd)i6.фппЬе SSorfpann brin* 
gen. © e ¿ ^ad)tő über fájjreí man tiefer Orten nid)t, fonbern beä SageS 
nur m i t ^ u n b e i . m i o e h e f i e mit felbenbeö SJlorgené auéfahrcn,befommtjeber 
ipunb 2. gefrofjrnt ^ifd)e, womit er fid) ben ganzen Sag befjelffen muß, wenn 
fie aber an Ort unb -зад« gelangen; finb bie armen Jpunbe aud; fo miibe. 
бее Hotb^Uftö (Dftl. Zt)iile von iMuccpa unb 2t(i<u 37$ 
bafj ße mcfjt freffcn wollen, fordern legen ftd>öiei<i>fcfjrafferv. SöenneinPas-
fagirer an einen Ort, wo £unbe=9lblbfungober Rclce iß,anfommt, wirb von 
benen Jjbunbcn im ¡Dorfe ein terrible ©eheule, benu ße riechen unb merefen, 
baß e<J ihnen jur neuen SSorfpann gilt. 
j f o g b . foidje in ber Satarep verrichtet wirb, fan man auf bem 
Äupjfer=231atfc Tab . III. lir. E . it. Tab . IV. in bem Profil biefer jerfdmitte» 
nen Urna: fe^en. 
jfafyre. S i e einfältigen tummen Safern unb Oßiafen in Siberien 
rechnen niefit und) З Ф с n » w i e wir, fonbern fo offt ber Sdjnee fallt. S e n n 
wennid) einen unter ihnen frage, wie alt biß bu? (So antwortet er m « 
nicht: fo unb foviel3af jrc ; fonbern: fo Diel Schneeballe. 
Jakuhtcn. (Ein henbnifd) 23olcf, vett bcncit Rußen alfo genannt, un> 
unter Rufiifcher 23otfjmdßigfcitf bie am Lcua-S t robm unb 6e«> ber S f a b t 
Jakuhtskoi herum wohnen, nennen fiefi aber felbß in ihrer Sprache Zinn-
Zacha, ober Zinn-Zogorock. SiefeS iß eineS ber ßarrfßen hepbmfdjen 
S35lcfer in Siberien, unb bcßefjen aus fo!genben Tribubus, alö: i .) Boro-
Ganiska, i)Baitungski, 3.) Badys, 4.) Jock-Soyon, 5.) Mcnga, 6 .) K.m-
galas, 7.)Namin, 8)Bathruski, 9.) Lugoi unb 10.) Bolugur, weldx 
fnmtlid) prxtcrproptcr зосоо. Mann fd)af<gebenb aufmachen. S i e nen? 
neu ßd) Zaeha (u) von einemj,yurßen ober Regenten, ben ßc vor alten Sei-
ten gehabt. $ber ber jenige, ber fie gefuhret, alö fie fich von ben Brattcn, 
welche am Baikallifcfjctt Meer woh«en, mtbmit weiden fie vorreiten ein 33oIef 
auögemacfit, getrenuet, iß Deptzi Tarchan tegin genannt worben. S i e 
haben feine Bullwans, ober auö Jfiolij gcfrijnittcne ©ötrer, nie bie Oßiafen 
unb Tungufen, fonbern opifern einem unßd;tfratcn ©ort im Gimmel, Ьоф 
unter einem auSgeßopiften 5&ilber woran ein unförmlidcr ^ o p f f , unb bie 
Siugcn von (Torallen gemacht, beßen Ceib faß wie ein Wentel, weichet ßc an 
einen 5£aum unb babcp pöbeln, unb allerhanb anbere Jhier = gelle aufhin-
gen. Hub hat ein ieber Tribus von ihnen ein foldjei iSilb. 3(jre 9>tie-
fter heißen fie Biuhn, welche trommeln wie bie <?арреи gebrauchen ; S e i t 
tmfidjtbaren © O t t aber verehren f:r unter breperie» ?>af>n;e»,wlci; Arroyons 
Schugo-toygon unb Tanga.ra, weld e^ treu von ihnct Sumans, bat* iß,i?ci--
iige, genannt weroert. ЯОай Isbrand Lies itt feiner Reife « ^efehreibung p. 
132. von ihnen melbct, iß in fo weit gewiß, ohne baß fie ben ¿ließen Siencr 
cuieö 
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<incé ßttrßen ober beßen Favoriten mcíif mehr bei) Oer 23eerbigung lebem 
big begraben ober fd)íad)feit; ( x ) fagcu ater bod), baß fie oorjeifen fo(d)e 
^icuio^n^eir eje^obr, eíjcbic Siuffeninó íranb gefommen. S i e gebrattdien 
aud)fonftmelabcrgláubifdw 0e\oof)ití)eiteii(\oiebielanbcre Nationcs,bei) ben 
fjeiligen Baumen. 5)eiiii loenn ß'c cinen fcíjoiieii 2>ouin antreffen, fo Ijángeii 
ß'e allerf;anb Sdmurrpfciíferetjeii ¿um emigen Opffer barau, uiib legen baí)in 
allerhanb ©inge, a ls : <£ifcn .síitpffa- :c. (y) 3hre ^rießer ober 
Byuhns, roeitn földje iljre abcrglmibiídjen CL-rcmonien oerrtd?fen, f)áiigencin 
Síleib ooit allerhanb (íifen,.íílappcr nnb .Si íingclmcref ait. (z) S o b a l b eá 
grún roirb, foimnt ein iebeS (i)cfd)lcdjt jnfammeii,n»o ein frí)bner SOaunt ur.b 
«piaíj iß (benn fie fangen iljr 3ietijaf)c im April a n ) ba fie benn ^ferbe nnb 
Od)feit opffern, baoon fie bic .ftópffe runb um bie^áumcaufiiccfeii, an bem 
^>ferbe ít'opff aber laffen fie bie ipaut. ípcniadi ucl)meit ße cin Öetrámf 
Cumillc genannt, fc£cn fid) in einen (¿ircfcl, beben ben .Síriig berni Srincfeu 
mit ben .Rauben in bie Óbbe, nní> bringend eínanber nehmen aueb eine 
tnticfen fcldie in bie Cumiflfc, fpreiigeit baiu:'t in bie Cuffr, nnb and) 
in Kiö (\eiicr, (a) fo fie babét) angejímbet haben. sföobei) fie fid) benn fo 
oo'ilfauifcit, utibfo ßaref freffen, baß 4. ^ícuicheu geme.niglid) ein gauf;-eá 
y f e r b oerjeljrcH. wenn t,c biefe Acft = $}íab'5cit halten, Riehen fid) bie 
<jíerl mof)l nocfenbatiS, bamitft'e feine.»piiibcrniß,ben 2>aud)511 füllen, haben, 
meldte fie benn fo lange continuiren, biß mancher babén liegen bleibet. ^ m 
übrigen ift biefeö Sßolcf feíjv fáuifd), beint fic maicheit fid) feiten, ja faji 
nimmer, uttb e|fen Ocfjfcu--<iiiih = mib $>ferbe = aber fein S d w e i n e --ftlcinb, 
utib folcbcé lefjtere nicht, fie mögen fo hungrig fei)n tvic ße toolleii; (Schonen 
babei) nid)t baö frattefe 23ief), fotibern fdjladtten uttb eßen foldKő. © a 3 
$ictfd>, meiin eé nur eiiwiafyl úbergefottcn, iß fdjon iniirbe genug Mir ße, 
mooou ber Sd;atnn nicht abgeitommcit, fonbern alő baö feiteunbfrajftigße, 
ja 
(.O SWaii tan M a r c i i m l 'aiilinii cr.nferircn, tvaá |cUt>ír oen ter Pjnrej.ifvir nidíít.ioclí 
die l-.c iataiif.be ftcniiie ulmlt , ircnn K-lil't teeri^et ivnVei; -; remii.! ', tag 
.;lí(0. tc.'.i i r r »Jcictj; J:if tiiii t(;K>l«ct, mit jum Grabe, unt t o n iviiKnlviieii 
Kir.icjc jir: <iii"trarntit;', imb ^dqe nac!) ter ontern I R t t fpar?irei! mí:|Tén ; trelcljco tcr 
»Tic:? ctior.é an i t r .u r , iie tcc A m o r de t 'Mill. Gcncat. des Tjt. ir» |>. 343. lu'in l'.'r 
Hüchel. larerikbe /m-. r Abulgafi-Clwii l;nt nllc Umttantc L><» tcr £c)}v.U>n>ji 
leé / in^ i ' -Chnus nid): i'íf.briil'fir, weil er nicljt c('<n bic J?i|ionK£c Cit jo(;li!ii;-,cn, |'cn. 
tcni mir t i í Gcncaloj-ic ium l;at. ' ' 
( r ) Cont*. (fiiilfitmiii y-H-
Ú ) ihun iiiicb tic Cnmoictcn, vld. Tcrmibcviíá 3Iuf;(nnb p. ; 5. 
(?0 baten ^^c attcn Cimf-rer ibven Oettern unter einem fretiiiMbmiN-n .veiicr jjorpjeü 
unt v<r«'n>i. Conf . biiriib'.'v ' i ' i u g i Arok ic l s g imbr. Jjcntcn iielijicn. 
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ja wie eine DJicacfle, linier fid) ¡11 Der ftomiíie auégetljeiíeí rniib. Shre 
Stampfen, worum fie trorfeitcn i^|ch, 33ttrí<eín, ^eereif. írnmpífcu i:itb 
(1 offen, fiiib 0011 geborreíen 11 f) 11 nbOeí)fc11 crt gemacht. 3'íjr 33tcf) liefet 
bei) ihnen in Der Stuben ober 3>"te. Ser íöoDenin Der/3111te i|t vouCci* 
nicu glatt 1111D eben gemocht. Sie ejfen í^robf, wenn ¡Te wekhcő fliegen, 
brauebenS aber uid;t D;ird)gcf)enDí, tucií fie nid)t acferu. faeu I I Í ID pfíaufeeir. 
Salíj genieifcii fie wenig, taufdjen es aber Dodi óifuvciíen an ftrí\ (íhmcfifchcu 
Schaar, oDer Sobacf randién fie gerne, welchen fie von Don Ruffeu tatifdictt. 
3m Fcbru.irio I I I ID Manio ifi ihre GritDteii 3eit, nehmltd) wenn Der Sajft 
in Die 3!>mnue rritr,heimgehen fteiit Die 33alDcr, hauen iititge ^iduen^átime 
unt, f.hálen Das ^a(T ab, legen földies auf einen £aujfen, bringen es 11 adj 
•fóaiijfc, itiiD laffeirfőkbe* troefeneii. Jpcrtiad) int 33mter fioßeit 1111b ftamp;tcit 
fie cd ¿11 5T?eh!, thun ^íiid) Darauf, fcchett unb cjTcn folcheS nebfr rroefcncn 
geftoff'iten íyn'd:eit. Sonfr tätlichen fie ihre Wohnungen ebeit fo um wie Die 
'J u'.'iii-k.i".!'eii patent. S ie 3í*intcr-.*ái!|]er oDer ^lurci!, 10 ívn Dünnen 
2>a efeu gentaebt, fniD vtctfaiifig, oben auf Dem Jache mit írbe ícDcucr, 
in weichen oben ein l'och, wo Der Rand) hinaus gehet. 3h r c Sommci-3\y:lj5 
tuutgen aber finD rtutD wie ein 3ttcfer- Jput, tuiD nur mit^irefeneu RmDcit 
uiuD um beleget, wcldie fie mit gctfrbrcn^fcrbe--/raarcn [ninraiienchcuiutb 
(liefen, Dariim oben baS Codi offen bleibet,wegen Des ¿\amtS, Denn fie machen 
ihre (¿am:ue 1111D fetterifeüen recht itiitreii iu Der jurte, in weldjen f;e auch 
einen Äeifefhacfen h^beit, woran fie nicht allein iljre Sopffe, Die fie fe<b|i ma l en, 
hangen, fonbern auch ifjrcM'eiiel, woran Der T o^Den allem von (£i|en,ba<j übrige 
aber nur von birefeiteti Riubcu, weldte fie fehr artig 1111D fo Did)te mit Dem 
(l ifeit üufamiueit ¡;u fugen wi|Ten, Daß foweljl fem 3£a|fer herauf gehet, alá 
and) baß bie ?í ¡11 c>e tud.ir úberbeojveuerS flammen verbrennet. 3h''C lobten . 
begraben fie nidu auf einerlei) ilrt. S i e 3>oi nehmen imfer iljncn leljen ftdj 
einen fdwneit T?aiim auS (b) unb fagen üttvor: S a ober Dort will idmadj 
Dem £obte liegen, 1111b wirb Der Ceidte a!sb-nn etwas v:n Den bellen Sachen 
mit iuS O'iab gegeben. (iin:gclegen Die fei.: eh euauf e.irSictt im 3l«albc 
auf 4.,yfáí)!cn geieijt, unb berfen fo die ut nur einei OdvVn r ober'pieibc--
J^aut. 3\?ic'oenim atiDere graben ilM.te ¡11 bie (¿t De; Sie mciircn aber, weint 
fie ftcrbnt, bleiben iu Den gurten liegen, weldve Dui t jpgeiuadu r.iiDvon Den 
SSerwanDten fo gelaifen werben, (c) Da fie Demi ;u 0. b.c bc-fien cadn'U 
heraus nehmen unb Davon lauffiii. S eieuigeu, ¡0 tu ber StaDr Jaluihi<kf 
33 b b |iei be/t, 
(h) Con f . Hi l l . Gciic.i lop < k < T j u r $ p .34?. 
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tfcrbcn, lafîcn fie auf ber Ciaffcn hegen, baf? bie .f?imt>e bie tobten Gôrper 
juin éjfrcrn treffen. Soii| ï i;at unb hoir ein icbeo G5cfd>fcçf)t eine nbfoiiber-
Iu1;e (¿"rcatur fjcilig ( atë S c h w a n , ©aii|î, OCabctt :c. uub baöjcnigc £ f)icr, 
lu ci et) co cm 0efchlcdjt fiii heilig h^lt, wirb von folcbem nidt gegeben ; ©ic 
anbcni aber mbgcn eô effen. a ô ihre Sprache bctriifr, fo fan auci meiner 
'.Fabula polyglotta erfehen werben, mie meit folche mit ber £atcnfd; = (îrnn= 
mifdjen nn Dialccl iibcrcinfbiniiit, worimien bie Tratten, Mirgifcn unbSa--
iauî.ufdKii Latein ihnen conlbnu, eijttc bafî bie lc(<tcrn viel îlluugalifch unb 
Maluuicfifch rebeu, meil fie mirer unb neben ihnen ivcf;ncii. S i c , bie ,Ja-
luilucn,haben bie Polygamie mie bie h&iïgcn .£ei;bcit; £>anbelit unb faulten 
ihre üGviber »uic bie Sötern unb Ölhafen, welches bei; allen bafigen %îol= 
rfern gelnâud)lid), uef)iu!id), baj: fie ihre Bräute von ben (i'lreni er f au Ifen 
muffeii. S i c f c S wäre nun eine ftiri>e Scfchtcibung oeit biefem ^old'e,voeb 
die ich wob! loeitläujfriger machen foimen, wie bei; jener von beu Osüarcn 
in bem veranberten fKtiflanbc p. 173. gcfd)ci;cu. Allein id; habe mich bar= 
tun ber .<îi:r(?e bejicifsigen mollcn, bamit ber fefer nur viel Materie uub be= 
fro weniger ® o r t c befomme. 
jfiikubtskoi. £>ie >paupt= S t a b t in ber ^rooinfi biefeé 9?aljmen$, am 
Lcna-Srrohm, über 100. teilt fdie te i len aunod) vom G"if? = !üieer gelegen, in 
welcher ein Ober Commcndam feinen S i b , uub ber boS gante fanb Kamt-
icharki zugleich unter feinem commando hat. S c r foiibeS =• Stoben hier 
herum, ob er gleich jicinlid) tveit gegen Dïorbett unb gegen bnè (£if?:?)Iccr lic--
ger, hat bennodj i iornwadjS, welches bei; anberit Oerterit, bie von hier a6 
gegen heften liegen, nidjt ift ; «BSicivoM bie Einwohner fiel» befrcii nicht 
fonbcrlid), wegen ber 3obeln, ftiid;fc unb aubercr î\agb bafeibji, l ebiencu, 
iiibcttt.ftc biejeuige ©egenb bafelb|T, S rarr ipa ichni ja lahn, b. i. baö gelb bcS 
alten ober vorreiten gebraudjtcn Arferè, ungebauet liegen laiTeu. 59oju 
bie Ur jache audi tvohl biefe ifr, tvcil bei; beut Witim-unb Kiringa-Strohm 
fchoit Morn wachtet, tocld;eö ihnen verniittcl|î beê Sirof;mS, fcer von hier ab 
herunferivârré juin 3)1 eer gcf;ct, jugefiihret wirb. Ob nun gleich bofclbjt 
wenig gefaet wirb, fo ivad;fet bod) allcrhanb itoru, menu eö gefäet wirb, ba= 
fclbtf, aber nirf;t hoher inS Stroh, alé ohngefefir eine f;albe Glle fjodi. CCenn 
bie Äorn S a a t fhebt faiuu hervor, fo fdneffet eS gleid) iu bie Sichren, uub 
i|f innerhalb 6. 5öod)cu rci|t, weil bie Senne über biefem Horizont im 
Sommer wenig, ober fauni Untergeber, uub alfo ber fanbeS^obett bie jpt' 
<je S a g unb 9?arf;t f;at. ©abc» biefee baS feltfamfie, ba|: eS in bicfer 3eit 
hier nicht rennet, fonberu bic <£rbc, wcld;e bafclbß ¿war fett unb fd;ivarf», 
thauet 
b c o XJovbutib d ) ß . V.y< ils von iBuvopa unb 2'fix. s/9 
iOauetbeimccO nicht »>v*iicfaitf,ai^ c^ngcf^^f i.obci-ii.iöiettci Cfffc ncff.^ntii'.ti 
bie von nuten fteuditigfeit tnibSWßV; 1>сп обей обсс bie S a a r Die 
jähe .£iiie bat,bahcr baS.ftont fobalb ¡¡urSXcijjßingfömmt. S a ß aber bie mehr 
weßliti;en ftinber »o» ^ier foidje Avanrage nid)t genießen, rühretobnfeljlbar 
von bei* 3nful N o v a - Z e m b l a her, wcltf;e fold;en mit beut Giß :©ebiirgegcraöe 
gegenüber lieget. Jpicr herum unb bep Jakuhtski giebt сё aud; eine gute 
Sirt ^ferbe, welche jicmlid) groß, uub Die fo gewöhnet, baß fic ben•ganzen 
3öinter ausgehen, felbfr ben Sd)nec tvegfdjarren, aud; ßdj fo roo^I bou bent 
unter beinSdjuee fiegeubeu ©raße, «IS auch von ben ¿tuofpcit öer 23irefen= 
unb Gfpew2.'»aume itehren, babei) fic ben tief glatter, biefer ttub feifter, alS 
wie im Sommer, pinuhl fie alsbeun langhorig ßnb. 9?icht weit bon biefer 
S tabt Jakuhtskoi, gegen SScftcn, ift ein Strohm, RahmcnS Wilgui, an bef* 
fen Utfpruug ein feucrfpci)cnber SBerg ift, weldjer jugleid; eine Slfdk aud= 
wirfit, bie man für florcs liilis armoniaci hait, baöon unter beni J i te l von 
bergen bereits :,war gebadit, aber eS iß ber Ort unb baS fager biefeS 23cr= 
geS bafelivt u i redt in ber (Iii genannt worbetr. 
j f ^ f p i o , 3 n Siberieit unb ber Saurifdjen <pcovinfj bet) ber S t a b t 
Argumkoy ift ein gioßcr SSerg von 5afpiS. Gr ift biuicfel unb aud) Iid)t= 
grim, unb fo hart, baß er mit feinem Stah l ',u verarbeiten ifr, laßet ftdi aber 
im fd)leitfen wie ein Spiegel polireit. S c r Imperator Petrus I. hat wollen 
Columneu bavon machen laßen. ©er Knecs Gagarin ließ iuToboliki bei) 
ber Sdiweben 3lnwci'enhcit, flcine runbe Steine, wie bie (Fomifob .^nbpffe 
groß, hievon fdi fei ffc», in ©olb einfaffen, unb fo!d)e auf ein ^)fcrb-3cug fe-
(jeu, wcUheofehrpropicunb fdjou ansehen war. 
Jenifci, ober Уетиа. Guier ber altcrgroßcu Sireljmc in ber Sata--
rci) unb Siberieu, ber von feinem ilrfprung an biß ;u feiner cmbouchure • 
«inen Cours von 400. teutfd)er SÜieil ® e g c S aufmachet. SßJaS ber 3?a(j* 
me biefeS StrohmS benterefe, habe nirtt erfahren fonucit. S e n n со iß 
nid)t allein fein Sclavonifd)'unb 3tuf;ifdj SßJert, fonbern bieSatcrifdicnunb 
2)Jtmgalifd)cii Anwohner biefeS Ströbing, ben feinem Ilrfprung hin, nennen 
ihn aud) nidt J nifei, fonbern Komm. SßJeil aber i:i ber Satcrifd» = unb 
£tircfifdeit Sprad)e b a S ® ort Jenifci fovie! al: eine i luf id well unb Uber» 
fdjroentimiug heißet, weldje biefer Strof)iu nidu bei) feinem Ilrfprung hin, 
fonbern gegen feiner SDKuibung &u a'icrcrß gar ßaref ma i er, unb einige Sttcii 
5ßegeS ;ti 6et)beu Seiten im ft-rtihjafjr »bcrg'ciKt. ?ilfo mf>d>te foidteS wohl 
bcö ÜBorteö unb 3iahmen6 Jenifci (d) vcd>rc ^ebeutuiig feon; Senu Sai 
5>bb 2 ober 
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3So ¿>iff orijcfc C c^ 1' tvpl? i fel? c Beitre ibung 
ober Sei, in SítrcPifdjcr Sprache , bcntcrcfct cincit freinigten S t r o l j m , ber 
S$affcr--,válíc unt» (Steine í)0t, ottd) bobet) fchncll = fanffcnt» iß, itttb J en ic , 
Sluébchniuig, 9luffd)ivclluiig ( G . ívcttit bet Ja.varres ober Chefeldariaattd) 
bei> fentem Urfvn uug í)ut Dliii ebev Dicihiin genannt tvirb) bee jcnilciaber, 
foiibcrlid) ben feinem llrfprung hin, itnb zivifchcu bent Stabiléin Abakan unb 
bent Kernt ÍL-hyk-S'troljm tft nicht allein ftcinigf, nitb hat úber 10. tntb ntchr 
porodén obev G a f f e r 'A-álle, fonbeitt and) földe jtvifdicn ber S t a b t Crai-
noyaiir unb bee S t a b t Jcni fe i , nicht feilte von Kcmskoi Oflroek. ©al jcr 
tiefer Sreoijm auch von gcbachton Stabticin Abakanah, gegen feinen l i r 
Iprttng ,;tt in bie Mungalcy hinein nicht Patt befahren merbeii, ivcMeS fonß 
ben l i e g nach G~fjiua unb beit jpatibcl bahin bitrcf) bic Mungalcy viel Ictd)--
ter unb profitabler machen Ponte. ^ ^ ^ •wirb biefer Srrol)tit,tvegcii fcutcS 
fteiuigtcn GnunbeS, auch nicht eher ßfchreid), aló uuterivarto ber S r a b t j e -
niiei, unb nad)bem fid) folchcr mit bem Angara-unb T u n a i i - S t r o h m con-
iungiret hat. ©aljcr von iet/tgebarbrer S t a b t tinb mehrern Ocricrit iahr= 
lid) viel (vahrjcitgc biß NovaMangalcia hin, um ft-ifdje bafelbft ctn:ufa!i<eit 
uttb herzuholen, fahren. (£0 ift bei) ber S t a b t Jenileiski biefer Strohnt 
fdjon 1. UOerftc ober 1500. Schritte breit; ©aber ju fchlicifcn, mic folcher 
mef)r niebenvarts gegen baS ???cer ¿u, nachbem fo viele große Stróhme b a r 
ein fallen, ;unehmcn muß. Se ine íüífitibung bei) bent G i ß ^ c c r , fonberlich 
an ber linden Se i te , bet) bem Guba Mangafeiska hin, iß von betten SKnffen 
nőd) nid)t recognoféirct morbcit, tf;ciIS tvegcu ber grattfamcii Malte , tfyctlö 
wegen ber tvübctt Santojcben, bic ba roohnen. 
, 7 e f e h a - i r s . Gute ArtíSrancPheit/fo unter ben Muffen imljinforfrcnSi--
beriet; ¿mifd'cn T o i m k o i unb Kuíiictsko, rcgieret.3icmlich,eS fanget bie 3nn-
gc betten fenten font an ber &pi(tc a n j u Der faulen, ttub fri|fct immer tveircr 
hinein biSiii.f?a!ß,ftiljIenbabei) Peine Sdjmcrßcn, unb finb übrigens antreibe 
gcfimb, fic muffen ctiblid) bod) bran fterben; ©enn ftc haben batviber Peine 
Gttr. 
Irbybt. Gin ffeiner ^fccPeii inSibericit am frbyhr-Strohmlein, ;ioifchen 
Tobolsk i unb Werchoturie gelegen. 91 n biefem Orte Pomnten alle 5icttc= 
^a()rc viel huubcrt ^außeute auS ganíj ?Xnf;i<iiib, ivic attdj £atcru,3Micha= 
reu unb mehr Nationcs jufammeit, unb halten ^afjr-TDJarcPf. © i c íöuben 
iveiben geöffnet bell 2. Januarii, 1111b ficljcn biß ben i.Februarii. 
Irtijcb. Gin Qcoflcc Stcol jm, ber feilten Urfpruug auS ber Calnnukcy 
hat. Gr gef)ct burd) ein gut S t i n t von Sibcrten, unb conjungiret fid) mit 
bem T o b o l l - S t r o h m , bei; ber S t a b t Tobolski . Gr tvirb von ben O f t S a -
teru 
tern uub -?Jhingaicn Uardiifdi genannt. (c) GS ¡fr überlegen, ob hicmit 
uid)t bcS Ptolomxi Occh3rdus verfiaubeti werbe, wcld.KU er Seriesc regionis 
fluvium, unb Marius Niger, Tatar nennet, vid. JJiclionar. Car. Srcph. pag. 
1460. S a ß ober bie Seres nid)t unter Den (i"f)tne|ern, fouöcnt latent tuib 
(¿ei;tl)cu i;ufud)en, ift an etlichen Steifen vorhin erliefen. 
3 ' u d ) t c t » . Gin Rufufcl) l'eber von foiibcrIid;cii föeruef), ift rotfj ober 
fchwarl». Scr . Rahme bebeutet fo viel nie paar, weil allezeit _;wci) £>aitrc 
jufammen gefeget werben. ???an fagt aud) ein Muc'ot Äorn, welches foviel 
als 2. 3)iaaß ift, von cm ober jwencrlen Sorten, alS: i .^iaaß Rocfcn 1111b 
1. 3)iaaß jpaber. Sonfteu aber beißen bic Ruffcii biefeS ;,ubcreitcte feber 
Jalovilchnaj.) Kofcha, welches fovici, alS <baut vom Riiibvici). S i e patent 
nennen cS Inilgarie, vielleicht weil folche $11 erftbaber ihnen uigcfiibrcr werten. 
Siele ^nebten tonnen in leinen anbern i'anbern fo gut, wie in Riißlanb, ge-
macht werben, allwo bie.Jarislawüfcbenbie aücrbcßcn. rü*ian bat cS probiret, 
folche an einigen ,Oci tri 11 nadsuiuaJ en, uub von geboijrueu R I M V I I , alles 
was fic gefobert, baj'.t nehmen uub anwenbeii laffen: GS gehet aud* in allen 
an, hieß allein ber (bcrtid) fehlet, welcher nidjt beßdubig, alS allem an bcit 
Rußifchcu 3w.ijteu.-
,7.'thijiiri, ,7aknnn\ ober Jukairi. Savoit verdnberf Riißlanb pag. 
405. mit wenig Korten gebemfer; 3 f r cm hcnMufci'CC- -^oht, amGiß^iccr 
ivohnenb, ;wi|chcn ber 5)iiiiibung bcS Lena-Strohms unb beut Proniontorio 
Tabin, ober fo geiiaiinten Swctois Nos : 5Son ihnen bat mir ein Jj.'aihrbc-
neiuet, baß ihre Rebe eben fo lautete,als wenn bie CDanfc feiMiattcrtcn: For-
beiiieur in feiner Retfc^cß-hrcihung mclbct fold)cs ebenfalls von bei! 3. wil-
len ^"enfd;en, welche bie Gnglifchc Schiffer aus ber Gugc Davis mir fich ge-
führet, unb bic fo gcßhnattcrf, baß fic nidit baS gcringfre beutiidieS auoge--
fprod)en, ohu allein biefe benbe HGcrte Oxa inclccha; Siefe Jukagiri, wie 
auef) bie Jakuhren heiifeu baSjenige 3?oIcf, Eidigani, welches auf ber ^nfel 
wohnet, bie ¿wifchen bem Lena unb Swetoi Nos, (ober wie bic Rußen lagen,. 
Nos Tfchalatzkoi unb Anadirskoi) in SDiccr lieget,welches ichinberGhartc 
.nicht beobaduet. S i e Jukagiri, hangen ihre Sebtcit au bie 2>dume, baS 
Squelcttc, G5erippe, ober ifnoriKn ber SScrwanbten unb Gltcrii aber fiif)rett 
fie hernaci) allejeit mir.fiif, wenn fic auf bic geben: Conferirc bicntir, 
was veranberr Rttflanb, pag. 403. von ben Samojeben meibet, welche bie. 
Ckbeiue ber Gltern nicht in bie Gebe frfwrcit. 
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Knjfcan. 3 f t ein £atarif.f)cr 9ïal);ue, bcbeutet aber 6a) bcu ûîujfencben 
fobicl, c.'J auf teutfdi ein CK od', er mag fu iè ober lang fei)u. Polukafftanie 
aber heißt ein Jpalb SKocf ober Gamifol, 
KaU-arfchi ober Kall-atzi. 5Û3irb in Diußianb eine ge№iffe <\orilt unb 
Art (Semmel = ober ®e i i j cn = SM'Obt, ( toclcheS bafelbfi unter ben 5Seii¿ci;= 
probten am aller gaugbarßen ift ) genannt, melde flein unb groß biß ju 
einer Glien unb langer in einer langlichtcu oval-gormgebacFen werben. Stfobcç 
mir einfallt, baß man in 3?icber>Sathfen, aud)inber 3 " f u l Singen ju gemiffer 
3eit beS3<d)rS eine 2írt ©ebacfricS madjt, fo man mit .©rutj unb anbern 
ingi ccliciuzieit füllet, foldje fjeritad) in heiß fiebeub 5öaffer leget, unb gar fo» 
d;et, fo man Tall-atzi ober Tollatfchen nennet, mcIdijcS oljiie 3ll>cirTel eine 
corrumpinmg bicfcS Svatjmenö ber Kall-atzen fepn mirb. 9îun beliebe ber 
fefer ßcb tu erinnern, woS png. 133. in ber Ginleitung bereits oon beut í^al)* 
mon unb bem £>olcfc ber Kallatzen ermefjnctmorbcn, ncniíidi, baß baS SOoif 
ntzs in ber Xaiarifd)=un'o £iircfifd;cit Spradje fjmigri'g bemerefe; Kall ober 
Chali aber fo oicl heiße, als id; bleibe ba ftóen, ober idj fe(>e mid), id; bleibe 
nací). SÖobct) bic paflagc auS ber Hift. Genealog, de Tatars pag. 56. auge* 
führet worbeu, wclchc ailba nad)julefen ift: Sîemlid; baß ber Ogus-Chan 
einem gemiffen aufbeut Marche nací)3"bienjurúcf gebliebenen Trouppbei) 
feiner 3unicffunjfr Proviant if)reS erlittenen JpuugciS halber auStheüen 
¿äffen, baher biefen Troupp ber 9ïahmc Kallatzi ober Kallatichi, baS iß, bic 
hungrig nachgebliebenen, gegeben worben, mcldieó ©cfchledit 11 od; in Choralhn 
ttorljanbcu fern folf. 5Bie cS nun ju glauben, baß bamahlS gewiffe 33rob^ 
formen merben fepn gebaif cit worben, bamit ein ieber unter biefem Troupp 
feine portion befommen lonnen; ?llfo hat hicroon unter benen Siuffcn unb 
Sföcuben nachmah-IS bicfcS iörobtS ießiger nod; gangbarer 9?afjme ber Kall-
atlchen unb Tall-atzcn gar Icid)t entfteheu unb beibehalten fei;n fbuncn,ju= 
mahl ba id) fchoit oben bcincrcfct, mic nicht allein in SKußlanb, fonberit auch 
in Seutfchlanb, Schiocbcu unb mehrern l'anbcrn in Guiopa, fel;r oiel alte 
^crfißhc unb Súrcfifd;e Ü"Gi>rter fid; 11 od) ßiibeit, baoou bereits oben pag. 
129. einige GjYinpcl gegeben, weichen juitt Uberfluß nocí; folgeiibe allijer hiu= 
juthun will, o!S: Kap:nackf;cijfet im £iticfifd;en rauben tmb plunbern; 3 m 
9tieber-Sád)fÍKhcu fagt man, er iß fap unb fahl, ober aud> laput gcmad)f. 
Ga-ober jabacki im titrefifd)cn, iß 511 tetitfii; eine ©abel. Firib intîiir= 
cfifd;cn, ift im lafeinifdicn fur ein £>icb. Gewczc heift auf teutfeb cm ©e; 
wáfdj, ©eplauber, ein £ßifd;mo|ci}. TEtyk, ein abelid;e¿ ©e|d;led;t. 3 m 
Schioc-
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6d;ibebifd;ниЪ ©otftifrtcn í;ei|lt &ic|ci' ./Eth. Dcfne, auf teutfcíj ein 3>egen 
ebet- «Sdjiucrb. Fcger,<gí)r ипЬФЗнг'ое. 2ínt ed)n>ebifd>-unb ©etfjtfdxu 
í;eif?t Fcger artig, íugeitbijaíff/ anfrónblid;. Embar,<Tmn--£auf;,.Sloru= 
íbiftcn; S o nemien and) bie Ruffen ifjreSpciiTe^'vammcrn. Chalck, (jeipt 
unb bementet gauí> ftd)er im reaticíjeit baö SSort 4Súht Feda, ©elúbb, 
unb Fida, attbádjtig, devotus, mag im íatciuifd)en fidcs fetjn. Oclcmck, 
auStneffen; ¿pierniit wirb baö flüort (£í(e ^enoattbrfdatft f)abctr. Pcik, 
cinFamulus, Sicuer, ift ciné mit bem ©d)mcbtfd)cu 5lv>ovt Peuke-Bön,cin 
£ópeí, ciuungefdiícfter, ift baö ©diiucbifclje $3ort , Bondc ober íöauer. 
Cumm, im Xúrififcf); uub Satcrifd;cit cin Plain, eber eigcntlid) cin |anbigtec 
Plain unb Sőúfícnei;, n>o fent ©ráfi ift, c. g. Ara-Cumm, uub Caracumm, 
brtíjcr iMclleidjt bie Cumauer eber Cubancr, bie bor^citcn in groffett Aclbertt 
ficioof)ii:r, ben Rahmeu babéit. Sicfcő s13ort módi te aueb wof)l mit bem 
latcinifdien 33ort Gimpus öcriivuibt fenn; Senti maii fd)!agc nad) Beck-
niaim.deorig. lat. ling. Haunov. 1619. p. 249. ba UMib mait fűiben , baf; baő 
SÖort campus bon földjeit Orr, too fic im vSanbe gcftiirrcit,gcnommcit tuor-
bett. Rod) biefe Snittbe, tucnn bic A'aínutcfifdieu í'uft-.Ciánipifer balb 11 a= 
cfenb bor bem Chan ;iun Plailir fampifen unb balgen, crgretifcn ne ctftlidj 
jmct),brei) unb meí)rntaí)l eine Jbanb voll Sanb, unb fprettgeu föleiben ut bie 
f i i f ft . Sföeiter, fo f)ei|fer tiu Súrcfifcíjen Kazmack aiiígraben, iveldvö nid>t 
gar férne bon bem Sáort Kazcmartcn. Oghlan f>ei|r unb ifr ciiterlei) mit 
bem ©orte ^íiugíing. Ghxwi-Ghawi, i|t ju latcin vagu.s eber v.yabun-
<lus. Hedcn, i|t attf teutfeí) ein ©cljcge, фадсп, Jpccfe. Di'em ober Dlen, 
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 sperfifa) Üöort, í)eif?r fo mcí, alá toic im fatcitufdvn conílu.vux, multitu-
do, concurlus i '^m »lít tcutfdKii aber í)cif;t fo vicl, alá cin Syno-
dus. íüafjcr ber gclefjrte Gundling baá ФЗогГ femper- frei) von bent 
te^eitbbrtrtC Ijcr derivirct. Böluck, baS itennet ber Rupc Polco, ein 
Regiment ober 'JTroupp. Burr, fagt Kubcck in feittcr Atlar.rica Т . I. p. 119. 
bcmcrcfc im ?IIt=©otl;ifd)en ben Janiiméi, ober ber ©ótter Rctcfv. Ste <ial= 
inucfen nemien ©Ott im kimmel Burr-Cban. Schcenas, menlürsr quod-
tlam genus teft. Plin. lib. VI. cap. 26. weídjcö 60. íbdia aiiémadit. Conf. 
Guil.Burton.Lipndcorig.Iing.Perrpag.31. $Set; be/ten Permeckcn unb 
íappeti beifít Schoemkas unb Seha-nas eine ^ícile, iveidé ben ibnen fo iveit, 
alé mie b a ő ílitgc brei;mabl ben Horizont errcidien fait. y?ien'tbcr eon£ 
Sclüffcri Lappouia. Center fo í)Cifu im %Vrfi|"d)cit AVadi, bic ?íuö!afi"ttng 
ber Söeffec unb ©trbbme ítber bic ?lecfer, ioeld)eS «Sajfer benn ntd)t tieff, 
Jvomit baS teutfd;c ítöort wabcu, ober ЬигфшаЬеп, bcrtvanb. Itcm un 
S ú r c f i -
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Siirtfifdjcn hc'i'-t Marke ein O r t , wo nun fid) aufhält, unb juiammen 
fbmmt, abfonbcrlid; aber ein Solbatcu £ager, unb Märkäs, baScentrum, 
weldu-S oicifcidjt auf baS «Bert iDiorcfr ju applicirett. GS iß ein ganger 
ßtamm unter benett .^itlituidcu unb iJuiiga'cn oorjcttcit oorhanben gerne« 
fcw, öaoon noch Reliquien bet) ihnen finb, weiche bie Markarten genannt 
werben, vid THiii. Gjucaiog. des Tatar.s.p.3o.ürinr, eine abgejouberte Art 
Satern, unter benen ilSbecfen; Sigebertus teile Mart.Z'.-il. eap.I. p. 13. ge= 
benefet einer Art SSbUfcr, 9ia(jmenS Brutios. Pülüg, ein ^erfifd) Söorf , 
iß auf tcutfd) ein s]>flug. Slira, ein Sürcfifdj & o r t , h«ßt fo oicl, als wie 
im fatciitifchcn Series. ltub in Summa, man fönte viel hunbert SSörter 
norij anfiiljrcn, bic auS beut ^etfißi)=unbStVrfifchcitmitaubcrii f i n g e n unb 
Gahmen in Gttropa u^ ß'ubeu, bie fotuo^I im Dialect alSfignifkationföleid)* 
hcit hatten. 
Knwcitzincifche (Ziltctn. Sohlten am tlrfpniitg bcS Mana-StrohmS, 
wcldjcc jwifchcit ber S t a b t Crasnoyahr unb Abakanin Jeniici-Srrol)m hin* 
ein fallt. S i c finb nicht ßaref, uttb fottttett etwa 3. biß 400. Statin auSraa* 
djen. 3h l ' c Spradjc f'an crfchett werben auS meiner Tabula polyglotta. 
Ramenka. Gin >yk\fen unb Gifeii-Jpittrc, ober Irl ich, iit Sibcricit,am 
Strohm feibigeit Rahmens, a;(m0 2.Sd)mcli<--Ocfeu unb 2. J a m m e r finb, 
item, jwci) Sierße aufwärts biefeS StrohmS ift baS 9icue Kamcnka, allwo 
ebenfalls 2. .Jammer. 
Knmina Masla, ober Ste im iButtcr. S o , wie bic Siuffen fokhe braus 
djett unb vcif auffeu, fd)mifjct folche nid)t auS Den ©ebürgen, wie ttcräiibcr* 
teS Diußlaub.p. 181. melbct, fonbertt eS iß citt vitriolifchcS 9öa(fcr, welches 
fid) auS Ccim^obcr Grbgcbiirgen heraus bränget, wie auS. anbern, wo rorher 
Gifcu^Saitb ober Grb fid) ß'nbcr. S i c Siufjen aber nehmen biete itaffcGr» 
be, legett fokhe 24. Stuuben itt einen 3»bcr mit &a f i c r , gießen fcld^cSnad)= 
mahlS ab uttb in v^epffe, feigen foldje jugefdjmieret 24. Stuuben in einen 
JBacf Ofen, aliwo eS 0011 fid) feibft coaguliret ttitb bief wirb, hierauf tief); 
men fic bivf; biefe ??Iatcrie ßf.cfmciß auS, laffen eS fair werben, unb troefnen; 
SOeitn aber itt.ciitett ober anbern öebiirgcit baS vitriolifdjc SÖaffcr üertroef» 
uet, unb nid)t mehr rinnet ober burd)biingct, wirb biefe Grbe ganij fchwartj, 
unb an etlichen Orten Sd)ic(fer--Stein barattS. SDiit biefer Kamina Masla 
färben bic Muffen auch ßeber fchwarij, aber feitte £eincwatib, beun eS frißt 
f>!d)c cntjwq). 
Kamtfcbatka, ober wie bic Gf)tncfer fagett, Jtcco. SSott bcit Scittfdjctt 
aber JciTo auch Jed io genannt, wie Martinus Martini in feinem Atlant, p. 
2i.auc(> 
bco Horb* unb (Dßl.Oxiis vonlgutopA tmb2ifia* 385 
21. amt beseliget; e ' n e unb ein continens mitSiberien,wie 
bereits in Der Einleitung p- 31. erme^net. S ie feS £anb i|i aliererji etwa vor 
30. ober 40 . ¡Jafjreuburdj bicRti)7ettvonberSiberifd)cn,biird)bie Jpoiláttbec 
aber 1643. von ber 3)ieer = Se i te entbeefet worben. (£S frnben fid; viele in-
dicia, baf? fo!d)cS f a n b entweber bor SllterS, ober nodibcursufagebtirdjvieie 
3ufu ln mit Rorb--?lnierica ¿ítfammett hange, weld;er Nennung Hadr. Relandi 
in feiner i2ten Diilcrtar. de ling. americ. ebenfalls ift. werbe eine V0ÍÍ* 
fomntene ^efcf;reibuttg bejfer bin bon biefent f anbe geben. 
Kaniklu. $ 3 a S Marcus Paulus L i b . II. cap. 41. hiermit ber(Tefjef, wenn 
er fagt : Sin bent ,£bibetI)iKÍ)cii fai ibein © o f f e n liegt biefanbfdjafftKaniklu, 
fold)eS w.ire fdm>cbr ¿nerratheu gewcfeit, wenn bie £atern einem hiermit uidjt 
jured)te geljolffeit. S e n n weil gcbad)ter Marcus Paulus auf einer anberit 
©teile ntelbet, eS f>ítteit bafelb|i biel Gljriffcit ttnb gelehrte feilte gewöhnet, 
bie bahin reifenbeu Katern aber bon bem Rahmen eitteS foldjcit ßanbcS borten 
nid)t wiffen; Soubent ba foidie beiiett gelehrten 53ud:aren in ber IVrfifdieit 
Sprad)e tcu Rahmen Kani-Chxlm geben, fo halte bavor, Daf; biefe Gjcgeitö 
bamahlS bemelbeter llrfadieu halber fo genannt werben; 3 l |ntaf;l lu unb Ii 
nid)tS anberS bei; beu Sarcrit alS fetttc bebeutet, (£. Arke-Iu, babon itn 
Ok'"rio im i'iiihong von bc:i ^atarif.i)cii.SU-iegeii uad^ufcheii. Í 3 á r e alfo 
biefer Rahme lv::niklu fo viel, als baS f a n b ber (i>clcfjrren, ??ian fönte 
Marcum Paukun f)iu unb wieber erläutern, aber bie 3ott fallt iufuriÑ 
Kanhlmcn, ober Tribus Kanklts. Savott 1 ' H i l l Genealog, de Tatars 
pag. 83- ntelbet, llltb welche Andreas Müll. Greiflenh. in Cotnmenr. Alph. 
pag. 6 4 . Plauflrarios cc H.nnaxobios iieiuiet. Soldn'S fiitb bie Rogaifd)ctt 
Satei it, welche ihre Käufer auf ^Gageii unb Barrett fuhren. 3hreu A'iinTcit 
nennen f:e iioducooChnnakober Kancckmirfla, von tve!d;en fíSortcbie ivank-
lis beit Rahmen befommcit. Vid. 1' Hiíl. Genealog, de Tatars pag. 4 1 . 
Ka>iski\éx Däfern. Oftcldjcn bie Ruffeit bieten Rahmen von bem k'.mn-
Strohm geben, au welchem fie wohnen, ber y.vivf-cn ber S t a b t Cralhovnhr 
unb Jcni le i ikoc 111 ben Jeii i iei-Strohut ft.h civjieifer. S i c felbfr nennen fidj 
Khotowzi; ^.v'.'rbcu aber bei) beu Tunguieri Alá genannt. S i e puD mci?t 
fiaref, fonberit föiiitcu etiva 4. bip 5 0 0 . auSma.hen. 
Knpp. 3 u ein foubeclidicS Gjewádjr. ober \?(u!>tfuf; au ilMrcfcu baumelt , 
welches in Rt i f lanb bei; Wiatka unb Tomskoi gcf-.mbcn, unb audi fonfi 
von bellt Canbmami bafelbft Kepvtzna genannt wirb, woraus allerbanb (!>e-
fchtrr, alS: Schaaleu, l'offel 1111b berglcicheit verfertiget werben; Cíe liehet 
a u s , Wie -ííafcr - .pol(¿, aber viel feiner gcfrauf:r , unb i;ar weiffe fibcrn. 
«¿cc S i e 
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íDic ©eßijirre werben fo bánit gemacht, baß man burdjfehen, unb fie biegen 
f a i i ; ^Serben meißenS gelb laquiref. 5ßcii biefeé £ o í í j treuer bezahlet 
wirb, wiíTen bie ©rechßler bantit fo umzugehen, baß nicíitő baoon beilohrcit 
bleibt, fonbein bred)fcln eine (Sdjaale auá ber anbern. © i e fieinen <5pa(j ; 
negebrauchen fie £abgen, ©djublaben unb ai ibcrcoadicubamit ju belegen; 
SMefer .^app'Änorpel roád)fet ju Seiten großer wie ein ?)?anné = ^ o p f f an 
beit Söircfen, unb inberSiunbewie eine uufötmlid) unebene ^ u g e l . SOíir itf 
e r r i e t worbcu, eä eutßchc biefer .Knorpel bon einen SQ?urm, weldjcr jwt= 
fdjen ber Siinbe beá SSaumo uttb ben (Stamm ein £ о ф т а ф е , woburd) ber 
(Sa f f t oon ber S i r t f c biefeé ©ewaebs fo Ьоф treibe, unb baß ber £ 8 u r m 
hernad; hierinn fein ©ehauße unb 93ohnung nehme. 
Karakitayci. 5Öcnn tiefe in HuddsciLexico audj Caulachitcs genannt 
werben; Ober, fo man in alten klappen beit Gahmen Chaulach ßnbet, fo 
ift unb bemerefet fokheS festere uichré anberö ald bie Calcha-Mungalcn, bie 
aufferhafb ber 9}iauer wohnen, weldie mau а и ф roohi impropric Karaki-
tayci, ober bie groben unb fd;led;tcu Kuayer nennet, jumahl földje borjeitcit 
auch Katai im iöefib gehabt haben. 
Kemrjchyk. (¿in S t r o l j m , wcld)cr nid>t weit bon bent l lrfprung beé 
J c n i f e i - S t r o h m ö iu beufelbeit fa l l t , au weldjen Orte vorreiten eine alte 
S t o b t geftaubeu, wooon bie Siiiiuett поф folíen ju fehen fet)it. З Ф hrtite 
baß biefeö ber Or t gewcfeit, wobott Marcus Paulus cap. V . p. 4. rebet, bie 
er corrupt Klcmminilium nennet, wohin ber S a f e r Chan Kublai, 40. Sage--
3\cifcn, benen Sßenetianijliien Abgefanbten, folcbe abjuholeu, entgegen ge* 
fanbt. 
Kilani. (rin 33oIcf in ber Oß^Satarep, wohnet bei) ber Sftűubungbcé 
A m o u i ' - S f r o h m é h'»/ roeídjeő bie 3afuí)tifcl)cn Satern Kilctc, unb bie Diuf* 
fen Kilaki nennen. 23oit biefen fenten iß mir erjehiet, 1 . ) baß fie gauf) ua= 
freut) gehen; 2.)Vortrefflich fd;ón ©emcljr mad;en, uub in (fifen arbeiten, 
inbem fie nicht allein ©amafeirteé ©emeljr, fonbern а и ф bie beften ^ o g e i t 
in gan§ Orient oerfertigen folíen. (¿ё iß ju glauben, baß biefetf biejenigen 
Avarcr fiub, weld;e im 13. Seculo Ьигф ben Sater Mangu-Chaij,berin"?perí 
fien ци ber Seit regierete, jwifdjen beni dafpißten unb Sdwat(;>cn SDieer weg--
genommen, unb nad) Kitai ober China »of ben ©röffen Chan gefoubt wor* 
ben, um allba ©ewefjr unb Machinen ju modien, worinn folcbe erfahren ge= 
toefen, baooit Hcrbdoth iu feinem Diä . Orient, melbet; Hub weil mir be= 
rid)tet worben, baß iu ber ^\erfifd)en ^>rcv>iiit> Kilau, am Gafpifdicu ЭДеег, 
поф biefe S n u i b e baé befte ©ewehr foll gemacht werben, fo fd;ciiiet biefeg 
mei-
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meine ^Meinung in fo »ici mehr ju befràfftigen. Einige Gütern ^a&cit mit 
erjehlet, ban btefe £eute bie b a r e jäljmen, unb brauchen wie wir bie ^)fer» 
be. (Sie follen and) R i n g e in ben R a f e n fragen, weicheé ich bei) unter» 
fchiebltcbcn Katern in ber àSejt Xatarep aud) gefehen. 
Kimra. e ine fieine S t ö b t ober g-ierfenim iîafchinifcien Diftri(fl,am 
W o l g a - S t r o f j m , liegt auf einem (johen berge , unb hat einen fcfjfrucn Pro-
f p c f t unb angenehme Situation. Oie gehöret bem Baiilio Soltikow ju,wei* 
d;er bafelbft ein ¿iemlid) pradjtigeS Schloß hat. 3 n ber S t a b t iß eine alte, 
große, ftcinerne&ïrdK, uebß 3. fleinen anbern. Jfpier an biefem Orte fiitb bie 
beftett ©d)nciber, Scljußce unb anbere Jpanbwercfer, weld)e in ganjj S î u f c 
lanb befannt fiub, unb bor bie gefd);cftcftcn unter allen gehalten werben. 
2\ t t |c lx3t* Söilbe braunfaure ¿t irfdjen road)fcn in Siberien auf be:r 
SÖnftencpcn, bei; ben S t r ö h e n Toboll unb Ifctr, ba bénit bie b ä u m e fo 
wohl alS bie $yrtiel)t ganß Hein. <Son|i hat man in feiner einzigen S t a b t 
Sibcricnô fo wenig btefe ^rud;t a ls anbere, ob foldje gleich in ben mittägi-
gen fdnbern Sibériens fortjubringen wäre. 
Kitaika. baumwol len 3eug bon allerhanb f ä r b e n , fo auê unb 
Bucharca nad) Rtißlaub ingro|fer Quantität gebracht, unb ju Kleibern bor 
benberlet) G5efd)lcd)t gebrandet wirb. S er Gljincfifdic ift ber befte, wobon 
2. S o r t e n , eine Ouintzovaia, bie anbere Tiumovaia genannt. S i e Odin-
tzovaia iß 3£.3>ierref breit, biß 20. Glien lang, iebeS a part ¿ufammen gerof* 
(et, unb ijt btefer ber feinße. S i c Tiumovaia iß etwas grober, aber bau-
erbaffrer, iebeS St i i c f ohngefehr 10. Glien lang unb l . breit, wirb ¿u 10. 
St i i c f jufammen gerollet, weldjeS T i u m (jeiffet. s $ o n ber Bucharcy unb 
benen 3)lnngalen fôntmt and) bergleiden baumwollen S e n g , fo fie Sclim.s-
kai beißen, iß ber fu)ledjteße, bie Stucfeit fiub and) fdtmafer unb f i tr^er .Sie 
werben nichtgerollet, fonbent iebeS St i i c f a part ;ttfammcn gelegt, unb 10. 
in ein T i u m gebunben. S i e finb meiß bunt,ober von liditcn f ä r b e n , alS : roth, 
"grün,gelb, unb anbere mehr, © e r Rahme Sclimskaja fômmt bon ber S r a b t 
Selm, welche fonß Siuingfu ober Dobbafclin geiiaunt wirb , allwo biefc am 
meißen gebraud)t werben. 
2 t l t o b I a u < & » be i ) ben Rußen Tfchcsnock genannt, wirb in Ruß= 
lanb vielgegelfeu, abfoitbcrlid) bon gemeinen fe i l ten , {o faß feine ÜÜahljcit 
oh»c Äuoblaud) tl)uu. gjfon ßnbet große Stdbte , bie nur mit <ffnob!audj 
hanbelu, a lS : Dmitrow, Roftow unb anbere, wcld>e große ©arten ba^uh«-' 
bei», be i ) Cui.111, Aihakan unb anbern warmen ^robinfcen wditfct ber 
^ noblaud) bon fid; felbß auf ben Selbem in großer Sftenge, 
Gce 2 Ken-
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Konzeofertskie IVody. 38erben feie martialiftfen SEÖaffer Ober ©älter* 
iörunnen in SXußlanb genannt; Giner bererfclbcn iß bon Olonetz 165. unb 
oon betten Pctrowifci)en Sawodden ober Sßercfen 50. «föerße; SfiJofjin ber 
Imperator Petrus I. glorwürbigßcn Anbciicfciü?, faß alle З Ф ' eine SKcifcge* 
фап. ©iefeö «ffiaffer iß fcf;r gefuttb, t^ut ^стЬфс ©urefung, iß abfoit--
berlid; gut oor bie Hypochondriacos, uitb nteljr attbere Strand5 heiten, meofa(it$ 
fold)c$oou vielen feilten jur Sommer = uub2ßintcrö-3eit befud.Kt wirb. GS 
tß bafelbft ein fef>r gtoffeS £anf?, worinn ein groffer S a a l v>on 66. SKußi» 
fdett Glien lang unb 18. Glien breit, wöbet) 30 . jammern aptiret, weld;e$ 
auf bc$ .ftat)|ere lltifofteit gebauet unb апф unterhalten wirb. S3on beiteit 
23ruuueii=©aftcn mirb aud) bor bie Logimcntcr nid)t6 genommen. Gtmaö 
foitberlid)e6 iß eS aber nodj mit biefern löajfer, baß folchcä im ftu'ihliugunb 
£>ctbß feine, im Sommer unb 50intcr aber gleidje Strafft hat, unb feinen 
efi'ed фиг. vid. ein mc^rciö hicoott int ocräiibertcitütiißlanb pag.239. 
Kopeika. ^Jor biefein mareit fokßc oom feinem Silber unb nod) ein* 
ma^l fo groß aB i£o, itub galten 48. Kopeiken 50. Stilber in J p o l l a n b ; ^ 
§0 aber finb fic fdilechter unb leidster. S9lan hat attd) melde bott Äupffcr, 
meld;e groß unb mit benen ftlbcrttcn in gfeidjen ©attge finb. 3>or 50. £ol* 
laitbifche Stitber giebt man 96 . heutige Kopeiken. ©er Mahnte Kopeika 
fbitimt 0011 Корж ober Pique, fo ber Siittcr, ber barauf ßehet, in ber £anb 
hat, meld)e 3)»iiiiijc am erften im 15. Seculo gcfdjlagcn, nad)bent au jfatt bcS 
©äbclö eine Pique in baö ?)?ofcomitifrhe 5Bappen gefeilt morbett iß. 3 m 
3af)r 1724. hat ber Imperator Petrus I. befohlen, baß feine ftlbertte Kopeiken 
mehr folten gejcf)lageu merben, med alle З Ф ' с fo biel falfde пасЬдстафГ, 
auch oon ben гефfeit oiel ocrlofjren würben, woburd; ba$ DCcici) groitcit 
Sd;aben litte. 
Koriciki.<£m het)bitifd)eS 23olcf,wohnen in £8cßen unb Horben beS Kamt-
fchatkißhen ober Lamaifchen ?Wccibitfcn6, haben feine 23ärtc,eben wie bie f ap= 
pcn,Sainojeöen unb Oftiafen; ©cun erßlirf; haben fie00119iatur wenig Jpaa= 
te untö TOiaui, uttb bie wenigen,bie fie nod) habctt/rauffcn uitb jieljcn ße oollenbö 
au'^wicbieSaftihtcn^ungufeuunbÄalmucfen. $>on9?atur ftiib foldje jwar 
fromme feute, unb haben feine ©oijcn bon Stein, Jpolij nod) anberer Materie, 
wie bieDßiaVeu,jabraud)en feine einzige Ceremonie im 23сфсп,|опЬсгп wenn 
fic aufbeut 3\>tlbfang anziehen, bitten fie ©Ott, baß er fic fecgiteit unb guten 
$ang befd)eF;veii wolle. ©abet) aber haben fie bentiod) ihre Schaamans unb 
SOaljrfagcr, uitb finb fel)r fäuifd). 3h l 'c -^utteit bauen fic uidt plat auf ber 
Grben, wie anbete Saicrit, fonbetn auf 4. ^fählvu in ber fuffr,mtcbie?lntc: 
ricae 
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ricaiter, ( f ) ju wcícf)cn fic mitCcítcrn o6cn inő Xací;íocí) Oíníi" fteigen. 
befjttff tf)un fie bet; fid; in ber Jjpíittcn in cinen f;6(f<ern 3 u & c r / í i e 0 & f n 
Jttni f od) (jittaué tragen, unb braud;eit felben and; &ugleid; rein R a f f e r mit 
jurúcf unb hineilt jn tragen. Cfine ganfce $antilíe lieget ganí< nacfenb unter 
einer groffcu S e c f e . S i c Riijfcn,fo mit ihnen fjanbeln unb verfehlen, bringen 
ihnen unter auberu Sföaarett aud;eine ?lrt Sd;wántnte, bie in Riif?laitb wad;-
feit,htn, welche auf Ruf i i fdj Muchumor genannt werben, bie ftebor did)hór-
"tter, ^iid)fc, /oermclincu, 3bbein :e. an fid; taufd)en, ba benn bie Reichen 
unter ihnen eine jient(id)e Provifion bonbicfctt Sdnvámtneit fid) jtim h i n t e r 
mad;cit f omten. Sföenu fie nun ihre $ c |b£agc utib Coll.itioncs halten wollen, 
Steffen fic © a f f e r auf biefc Sd ;wamme, fod;en fclbige, tnib trinefeu fid; babott 
voll, alöbcnn lagern fici; um ber Reichen Jpiittcn bie Sírmctt, bie ftch bergletdjcit 
©d)tvátnmc Provifion iricht madjeu föitncn, ttnb warten bin einer von bett 
©a|tcu herunter fömint.fcin © a j f e r abjufcbíagcn, halten if;m eine hölzerne., 
Cd;aaie unter, ttnb fauifett beu Urin iu fid), wcríitit no rí) einige M rafft von 
ben Sditvámmcn freitet, babon fic auch voll werben, trollen alfo fo.'ciie l'ivffrtgc 
Sßaffcr itid)t fo vergeblid) auf bie (£rbc fallen laßen. '^itt $ruh;ahr unb 
S o m m e r z e i t fangen fic bie 'Aifdjc itt großer ?9icngc, alöbenn graben fie eine 
©ruhe in bie (írbe, futtern foldie mit S3ircfcncn Rtttbcu aus, fiilíen Wide 
voll mit ^t|cf)cu unb bebccf'cn fic mit Grbe. STGcnn fciw.ie nun wohl v a faulet 
unb mitrbe werben, uehmeit |Te ;um ©ebraudj voit biefer Ponigc, gießen í i ?a fu r 
barattf, fod)cn foldieo, als wie fonfr baS 33icr, mit gli'tcnbcti Steinen, fo u: 
^•iiinfanb fchr gebraudtlid), unb genieffen cé, als wie eme große Dclicatclíe, 
wcld;cS aber fo fcf)r ßinefet, baá aud) bic bahnt hanbelnben Rußen, bie fonft 
at:d) ttod) jiemlid) wae vertragen, habet; vor ©cfraitcl nicht baurcu unb bleiben 
foulten. S i e fauffeit fid) eben wohl hieven auch voll unb toll. 
Korjaki. (Sitte ?lrt flehte graue "Jiuhfe iu ber (ialmucfijchcnSÖüßciicn 
am (Tafpißhett íOíecr, halten fid; auf unb habéit ií;rc fodjcr unter bcnflciitcu 
Saub: jp i ige lu ; S i e werben aud) S t e i n ^iid)|e genannt. 
Kotlino OflroTv. S o wirb bie ^ufel Ivctuliirii von bcnRußcit genannt, 
worauf bie greife JcßungGronßabgebauct ifr, es benierc; er foldH-s bie.Sieifel-
^'ufel, iveil biefc eine fold;c £Oint í)at; 5?or bem -ó a feit liegt in ber S e e 
(i'rott = Sdjlof?. 
Koron, Cboron. S i c O f t - K a t e r n nennen bic £*anbctö = i:eutc, bt'irger 
unb Söud;arcu iit ihren Stábtci i Chotou; Sa f ; c r bic Rahmen ber S t a t t e 
( icc 3 in 
(f) Coiif. hi'Diir, ti'iié reu teilen Juk.iijiris, Iii. I hon: ';cn IvuniK'Iutk.i ii:. K. ¡jar.c! 
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in t»cc Oj^Satarct) alS: Kara-koton, i.e. fchwarb,Koko-koton, i.e. griin, 
unt> Ni'.uii-koton Dasjenige Koton,baS au Dem Naun-<Sttofjm liegt. 3ÖeiI 
tiefe nun viel mit 23aututoollenen 3«»)} (janbeln, follte nid)tctn>aber5Rahme 
Caf»;n hiermit S8erwaubtfd;afft hafcen? SSeld)cS nid)t behaupte, fonbcrn 
nt:r eine !9?ei;nung iß. 
2U*cb(c* Siberien ift fein einiger Sfrohrn nod) 23ach,ber ^rebfe 
hat; Aber in ber ^rovin^ Dauriaim Argun-Sfrohm,wo bic Silber ©rube 
iß, ba gibt cS SCrcbfc, allmo and) J^afel-Sitiffe wad)fcn, weid)e Untere eben 
wohl in Stbcriett fcnjlcn nid)t juftnben. 
Krufchka. 3 ß ein ?D?aaß in üiußlanb, womit man naffe SÖaaren niiffet. 
H- Krufchkcn mad)en einen Wedro. 
Kuba, ober Kubatzin. 9iid)t weit toon Derbent in ben ©ebürgen tvolj1 
tief ein $>oIef biefeö fRafjnienS, weld)e man für 3uben half, unb bie ben 3u= 
Difdeu ©lauben nod) hoben füllen; S i e wiflen aber nicht, weldje 3eit fie 
Dahin gefommen ftitb. 3h** Spradje fielje in Der Tabula polyglotta Vf . 
Abtheilung, ©abet) fie aber bie Gbraißhe aud) haben. Ob biefen 9?aljmeit 
ihnen anbeve, ober fie fidj fclbß gegeben, weiß id) nidit-, GS iß mir aber von 
entern 3>'ben in feh len von einer fonberlidjen Sacfjc er jef)Iet worben, worüber 
matt aud) anbere fragen fan, bie folcfic ¿mar, aber bod) uid)taii$iigcrne, con-
firmiren werben, itemlid): GS falle einmahl im 3aljrc nur geiviffcn 3eit, in 
Der ganzen Sß?cltein ^lutS^ropffeit,fonberlich aber in ihren Jpaujfern, baher 
fie alöbcnn bie Vidtualien, abfonberlich aber bic 58uttcr, fehr w o h l t m l ) o o r i 
fidjtig bebedeit; © e n n fie fagen, wo ein 3??enfd) hte^on genoffe, fo müße er 
berjien unb jerpiaßen, weldteS aber bod) nidt fo fehr benen £l)riftcn als ilj= 
neu fchabe. S i e haben berohalbcn ben S a g , bie Stunbc unb ben Moment 
in ihren jäljrlidjcn (Laienbern notiref, wenn biefer SMutS^ropßren fallt, ba« 
mit ein jeber unter ihnen fidj alSbanu wohl macht nehmen fbnne, unb biefen 
iTMufS* Sropjfen = § a l l nennen fie Kuva, ober Kuwa. Ob nun etwa biefer 
Kubazincifdie 3taljme hievoit herrühren folte, weif; id) nicht. 3Öaö mau aber 
fagt, baß bie 3"beu jäl;rlid; Ghrißen=&lut haben muffen, tfletne^abel,uitO 
tl)nen augcbid)tct. 
Kurmatfch. kennen bic Satcm bie ©raupen von ©crßen/wenn fie 
in einer eifernen Pfanne gebraten finb, wcid;c fie hernadj troefen unb unge-
ftojfcit aus ber #anb effen, unb bamit ju Seiten bie SKcifenben unbPailagier 
f c i a l i r e n . 
ЬсеПосЬ* unb <D(IU ereile von ¿Europa unb Zfia. 39t 
Ь 
£.<&ogaifcbct: Cattal. Gr iß mir 96. Werfte fang unb 45. Ar-
ichin ober Siußifdje Glien breit, meldjcS ^icr änbcrc, inbcm vorhin von 100. 
gemclbct. 
Laifchv, ober LaifcheTco. Gine fieiiie S tab t im Giifmufcfjen Gouver-
nement, liegt am Kama, unb3o.5$crftvonberConjunftion biefcS StrohmS 
mit ber Wolga. jjpicr au bicfein Orte legen jäf;rlid) bic Sali,$ = Lodicn ли, 
wenn fic von Pcrmia fommen, benn cS merbeu bafclbß bie ArbeitS-feutege* 
mietf)et, mclchc biefe Saf;ijeugc ben Wolga hinauf uad; Niichncy Novo-
grod jie^cn unb bringen. GS verfammlcn fid) baljer über bie 20000 . Sau« 
ern, bic fid; baju hingen faficu. 
Lapaika, ober Alapaika. Gin Heiner Wieden im Siberifdicn 23crg* 
5imt gelegen, 011 einem fleinen 23ach biefeS SiahmcnS, wck1;er in bic Nyiza, 
biefer ober in bie Tura fniir. GS i|t bafelbfr eine G'ifcn Tabi-ique, fo einen 
<Sdhmelij--Dfcn unb ¿mei; фапипег hat. 
L a z u r-Qu iW . ^e i ; unb um Kongur herum fällt nur fd)lcditcr L a -
7.ur-Stcin; ber ^rovini* Dauria aber, ben Argun hiu,toill man fagen, 
Daß foldjer äd;tgefunben werben foll, wiewohl idi foldieu nidt gefchen. 
£eitm\Wi>. 5öirb au einigen Ociteru ш fKußlanb unb Sibcricn 
reeftt gut unb fein, aber nur Glien breir gemacht. ?Jnno 1718- aber ließ 
ber Imperator Petrus I. befehlen, baß bie 5v5cbcr= Stuhle im ganten Sicide 
auf bie teutfehe ?lrt cingcrid;tct, unb bic fciuwanb breiter folltc gemacht 
werben. feimvanb mit Ibdicrichtcn Stauten -wirb (ehr viel in Siußlanb gc-
mad;t, wc!d;c fei;r gut Juni P.tviilon vor binden unb fliegen im Sommer. 
£(l 'cl)citbauilt , Larix. SSirb von brn^albcn|crnLcetichmcn ,uut> 
auf üiußifd) Lclhvinit7a genannt, welches faß eincrleo Dialeet, bie Sarcrn 
aber hetffen foldien Thyht. Gr mädfet in Sibericn fehr bau ff ig, fonbcrlid» 
bco ber Stabt Tomskoi unb weiter h1". Gr iß in Sirenen beS hinter•$ 
fahh tmb fallen bieStadjciu ab, ba fie bod) au anbcrnOerterufu»cnbIcibcu, 
fdjlrtgeu aber zeitiger als anberc zäunte wieber auS. ©er Ag. ir icus ober 
ferchcn-Sd)wamm hiervon,wcldjcr nid)t fdnvar^fouberu wcif^ wirbhäuifig 
nad) Siußlanb gebradu. ©aS .pol(j unb ber S tamm iß rbthltdt unb fehr 
hart; ©icbtßarcfc-öi^c int Tuvuncn, baherbic f'iii,feii ut ber S tab t T o m s -
koi eS ¿11 nichts aubcre als ¿11111 ^irtbraueu, unb bic Sbptfer, il;re Оечм 
Damit ^u heilen , gebraud;cn fbitncn; GS praifeit ini brennen, alS we/nt 
man 4]>ifh)(cn loßfchicflet. ©icfcS -polb Гаи man btird; bic Äunfr gar 
peu--
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pctrificircn, man legt eS nemlicf; cin halb 3)íi|t - ^fú(je , hernacfi 
in ©öfter , fo iß eS S t e i n . 
£ c í í c n . 3 ß fette, nehe unb fdmierigte b c r g ^ l r f wie Sh^*-
tmtericineolicf), alé grau, fdnvarlj, weiß unb gelb. Sicbei)beu feí¿rern Strien 
werben ut Sibcricn an untcricbicbiccben (Stellen gefunben. 9)íir ber gelben 
iibcrfchmicreit bie Rußen in (Sibcricn ibre Ocfen in ben S t u b e n , bie fonfl 
ton bloßen ???aucrfreincn bei) ihnen gemad)t werben, weil fie feilte © i a f u r 
weber ju Marbeln nod) Xópffen haben unb mad;eu. 
Lilwfphodehis luteus. S i c gelbe §e!blilic, auf Xaterißb iiliin genannt, 
toadjfen bei; ber S t a b t T o m s k o i unb in ber íSarabiníjifeben Kataréi) fcí;r 
háiifcg. 
Lodia. (rin fcfjr großcö ßad)cS $ahr&cug, womit bie Rußen alle ^ a ^ r c 
baö S a l b bon Permien biß Nifchneygorod bringen; gcmeiniglid) «05. 
Rußifdje Glien lang unb 28. breit, liegt oicrbtcljalb Glien rieft im © a f f e r . 
Gin fold) ^abi-jeug tragt 130. biß 140000. ^)ubc Sal i« , unbfjat 4. biß 500. 
5írbcitS feute, bie eé regieren unb fortbringen, © e n i t fic hiermit uad) N i f c h -
neygorod aufommeit, wirb allba baS S a l i j in S a c f c uub h a t t e n gctíjan, 
uub herttacl) mit flciuern ^abr^eugen burd) ganlj Ruf i lanb verführet. S i e 
Lodicn aber werben bei) Nifchnagorod ju bau4uibbrcnn-/;)ofi<$cr|chiageu 
tutb verbrämtet; S e n n man f'an fold)c weber juritrf gegen ben Sr ro l jm, 
noch weiter inS f a n b mit bem St rohm hinein bringen. 
Ly.'kowo. Gin S tábtgen an ber Wolga unb 60. © e r ß b o n Nifchney-
gorod, gel)órct bein bon Melken ju . ^nbiefer S t a b t wirb fchr gute 
unb feine fc inwanb gemad; t , weldje. in Rußlanb fchr aufgcfaujfct unb 
»erführet wirb. 
tri* 
t T T a a ß » 3 n Rußlanb werben troefene © a a r e n gemeffeu: 1 . ) mit ei» 
nem Czcwcrr. 2.) Oíi i i in, unb 3.) Czetwcrick; R a f f e © a a r e n aber 1 . ) 
mit einem Wedro ober Gt)mer. 2.) Krufchka, unb 3 . ) Galenok. S c r 
i'ángc unb bre i te nad) i.)vcrnutfelß einem Sazchen ober ^ l a f f t e r ; 2.)Ar-
chin, uub 3.) Werfchock ober rh Shei i . 
t T l a r i n c t . 3 n Ugoria unb <Siberieit finb große ©ebtirge bon Wci--
gnet, weil folri-cr aber bicl Gifen in fid) f j ^ fo iß er eben ber ßarcfße unb 
befte nicht, bod) wirb baboit gut Gifen gemacht. 
Mnkarie~scskoi, Monailir ober .ftloßer in Rußlanb an ber Wolga,liegt 
f o . © e r f t bon Nifchneygorod. 5(u biefem O r t wirb jährlich ein großer 
SMiU'cfr 
b c e H o t í ^ u n b ( D f l U C t > e i í e r o n í B u t o p a t w b 2 í f m . 3 9 ? 
«Wanft g e s t e n , t o f j i i i viel tanfenD .^Tauflciifc nicht alíein aité ganí j ÜCufj--
lanb, fonbern nucí) a u é ber SMidjarei), Werften, S a t a r c t ) unb ber .<síalmu= 
efeu j u m jpjftnbcí foinmett unb reifen. © t e lefjtcrn bringen feftr viel -pfer* 
be balj 11. © i e f e r ?9íarcft fangt art bett 3 0 . 3 U ' » < , unb enbigct ftdj ben le(3--
reu S u l i i . 
Mamato'uaKoß,auf teurfd,Mamors-.<¡\ uodjcii ober ¿vífjne. 2 í ? i rbut 
S i b c r i e n j w a r am Ijáuffigfrcii bei) be» ^¿Wiblingen h" i ber S t r ó h m c O b i , 
J c n i f e i unb L e n a , aber offteré aucb an ben Ufern anberer S t r e u n t e gefun= 
bcu. (Sé geben ober bie © t r o t i n e foídjen ir.dH hervor , fonbern ivcil felbige 
jährlich überall fjod) anfduvelleit, unb bet) bereu Ablau f t bie |aub;gtcu unb 
íeiinigren iöerg Ufer herunter uttb uaitifducffeu, fo faííen bic fcSuicchcnobcr 
3ái)ttc alöbeitn nut herunter a u é bcu llferit unb ber G ibe . S i e fiiib groß 
unb flci it ; 3d> habe meld)e gcfeíjen, bie 4 . (rilen laug unb 9 . 3 o l í im D i a -
mercr biif gctvefcn. © i e íyornt biefer . K n o d e n ift baten (lícpbattfcm 3<-í 
nen ;ietuiid) gieicf), micivoíjl ein menig f r u m m gebogener, fie tv.rben 511 af-
lerhanb Sad ' . en gebraudit, unb f a n man bavon g'eid) míe vom Gíffeitbeut 
i$öbaitö»©oicn, Ä a n u u e , ja alle erbenef liehe S a i t e n bichen unb mad)en. 
3 r o i f d e n beut Glffcnbcin unb biefem ift aud) f a f t feut l lntcr fdie ib , meitn er 
Verarbeitet tv i rb ,ohnc baf, er ;u Seiten ein menig gelbe, ivcld%co aber vott 
ber C-ujfr herfommt, fo bie .Knochen angreiftet, tvenn foldje lange außerhalb 
ber (i'tbe liegen. 25if;iveilcu fTuoct man fo!d)cu braun tvie C o e u s - i i t i f f c , 
item aud) fchtvari^blau, tvclcbcö eben von vorigen Urfadien cmirchcr.^jiemt 
nun biefer leí?tere in 2.Máttcrgen jcrfdinittcn unb polirr mitb, ñ'nbet man bar» 
imt allerf)aub f i g u r e n , fanbfcboffren, l a u n i g e n , Polituren von fleinen ???átti 
nergen, meldicd aber, ivie gefagr , b¡e Jyáttlung von ber f n f f t madicr. © e i n t 
biefeé leí¿tcrc unb bunte tvirb nur von ben nieifr verinoberten uno verfauí--
ten 3áf)ncn, moran nod) etivaS guteo ober tauglid)có ift, atiogcfdmirten unb 
genommen, mit tvcldjcn tleincu SMáttergeu unb ^Máttgen, ^ á f t g e i t 1111b 
Sdiatu l le i t iiberjulcgen fiub, ivie man mit bem íBeruftein t fmt. S e h r viel 
von biefen iveiiTeii 3 a h u e n ivcrben fouft aud) ñadí ( i f j ina j u m jñaubel gc= 
brad)t unb verführet. í t f e i í nun von foldiem Minera le , ivenuii ich cé a l f o 
nennen bar ff, feljr unterfdieblid) raiíónirct ivirb; ' conf . ^crá i tberteo fKuf?= 
lanb p. 7 7 . & 179. S o babe id) a u f meiner Svene beofallö aud) jtcmiid) 
9 íad)frage gethan; id) bin aber aud) feiner anbeut ? iad)r idtt , a l é nur einer 
fo lden , vcrgcivijfcrt tvorben, melde nidu einem ober betn anbern ( i in iv i i i f f 
nod) fo'te luitcuvorffen feun. '•©as* ben G a h m e n betr i f f t , fo eutfteber 
^ e r ohnfehlbar a u ö b e m Gbrá i f th- unb A r a b t f ö c n , unb bemeref e t b a s i e r t 
© b b ben 
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beii Ral jmcn beé Bchemoths, weldjeé bie Síraber Mchcmoth pronunciiren, 
bav>on Hiob in feinem 40. Gapitel. ©leid)wie aber untere Sluëleger nid)t 
allerbingë einig, voai i j 'enw 1 lpccialitcr f u r ein £ ( ж г bcrßanbeu werbe; in-
bent Luthcrus unb anbere mit bem R a i m e n Bchcmorh muí) nirfitô anberë, 
alt? nur gcncraliter ein ungeheuer groß Sbier berßanben; alfo fd;cinctë, baß 
bie Araber hieciun eben fo ungewiß gewefen, Ьпгф fie aber biefer R a h m e 
in bie große Xataren tji"«"! gefommeu; S e n n , bie Oßiafen am Obi-
©trobm nennen fonß ben Mammuth, Khofar, bie Katern aber Khir; unb 
ba fonß ein Glepbant bei; ben Arabern Fyhl heißet, fo fe(¿en fie bettnod) f)in-
j u , wenn foidjer fefjr groß iß, baS © o r t Mchcmodi a !S ein adjcftivunij 
© e i l nun folrfje in ber Sataret), wie fie bafjinciit gefomntcn, fo ungeheure 
große Reliquien eiueè SljiereS angetroffen, werben fie foldjem feinen anbern 
Rahmen aló Mehemoth ju geben gctmtß haben, welches hernací) in ber Sa» 
farci) alé ein nomen proprium genommen, 1111b bon beneu Rußen M.un-
niuth pronuneiiret worben. Unb gefegt, её hatten bie Síraber hienut ben 
Gleph^nteit berßanben, fo accordiret bod) bie Sôefdjreibung, welche H i o b 
ton bem Bchcmothmad)ct,nid)t allerbittgë mit ber Gigcnfdiaift beffeiben, 
wcSfallS bcrfdjicbcnc anbere auf bie ©ebanefen geratheu, baß einige ben 
Hippopotamum, anbere ben ©aitßfd) hiermit berßehen wollen. S e m fei) 
nun wie ihm wolle, fo iß ber Rußifd)e R a h m e , M a m m o r h , baé © o r t Be-
hemoth ; Senn eS h ^ mir ein Rttßißher alter fehr berßanbiger ^rießer, 
Raf jmenS Gregor», ber biele 3<d)re in Siberien 511 llnguaben »crfd)icfet, 
unb ber sPrin(jeßin Sophia; 35eid)tbater gewefen, er^eljlet : S a ß biefer R a f c 
me toorhin in Sibérien nid)t Mammoth, fonbern Memoth wäre auSgcfpro; 
chen, burd; Гчс ^ i u u b ^ l r t ber Rußen aber nur Mammuth genannt werben. 
S i e anbere grage aber, ueinltd): weif nun fo bieí indicia unb 2ftcrcfmal)ic 
eineö fo tcrribcl ungeheuren großen SbierS, in Sibérien in ber Grbe gefun= 
ben werben, w a s folchcS fúr ein Slj ier gewefen, ober nod) fep? iß fchwerer 
ju dccidiren. S i e G r i l l i n g , baß eS ein amphibium fep, iß mir ieberjeit 
alé eine ^abel borgefommen ; Sctnt ob jwar ber gemeine SWaun in Sibe--
riett burcbgehcitbS eS bafúr halt, fo habe bod), nad) Confcriruitg aller Rela-
tionen, bie td) baoon gehabt, befunben, baß feine einzige mit einanber recht 
einßimmig gewefen. S e n n waS Seranbert Rußlanb p. 179. bon beffen 
f a n g e , nel)mUd) 3. gaben ober 9. Glien, fagt, bao hat mir in ©egenwart 
# e r r n Dort. Mcfferichmidts unb vieler anbern, ein alter Zah le r , Ral jmeuS 
Rerncflow, ber in ber S t a b t Tobolski wol)nl)afft gewefen, ganfj anberS be-
х\й)Ш, nehmlid;,baß er felb(t uebft 30. feiner Gameraben einen ganzen Scclcton 
bon 
bcöHocfrunb (Dfil. C^cile uon iHutopa unb ^ifta. 
DON 36. Glien gcfunben, er (jätfc ntif ber S e i f e gelegen, ba beim bie rechte 
Si ippemScite |o weitbon ber [¡tiefen gemefen, baß er in bem Gjerippeßcljeiib 
einen langen S t r e i t = Jfpammer in ber Jpanb gehabt, unb bodj batf obere -Zfyeil 
über fich nidjt völlig erreid;en fönuen. Solchen hätte er in ber S3arabiu-
tjißhen ÜBußenei), &mifd;en benen Stäbten Тага ut ibTomskoi , moberTza-
na Ofcro ober S e e iß, gefunben. J^ ierjn fömmt, baß man überall in S i -
berieit nid)t nliein 33acfen - ЗЭДпе von 20. biß 24. ^ f u n b , unb ungeheure 
Knochen ßnbet; Soubern eo hat ber Jperr Do&. Meflferlchmidt aud) auf 
bem Sßege jmifcheu ber S t a b t Tomskoi unb Kusnerzdco einen Scelctou 
am llfer Ьеё Tombcr-StrohinS gefunben, ba alle ^itod)en oott ungeheu-
rer Ör&jfe in einer ©ruhe jti|ammen unb bep einanber gelegen. G i n Ä o p f f 
oou z t Glien lang, meld)eö nur einer ber fleiucfteit fei)n, foll, wie bie Ücttßen 
erjehleu, fo in ber S t a b t Tumeen ju fefjcn iß, mirb benett meiften Schrne* 
bifd) gefangen gemefeuen befannt fet)tt. $ 3 i e fan nun biefeö ein Minerale 
Ober Lulusnaturac, (g) unb eben fo meuig ein Sceleton von Gfephaiifcn 
feou, weit fokf)e in ber Grbett gefunbene ityercfmahle, item bie mehr fritmms 
gebogenen Mammurhs-3ähnc unb bereit GJrbjfe bie Glephantcn 3äl)ue weit 
ubertreffen. З Ф bin ¿mar oorf)iu ber Üttepnung getoefen, baß folcheeJ 
Giephanfen-Keliquicn oon ber SunbjTufh mären; (h) Aber e*J proporrio-
niren bod) foldje noch lange nicht benen großen Sccletrcn biefeö fo 
mau hier ßttbet. bleibet für ntief) alfo nid)tö übrig, alöbaß folrf;eS berglet-
djett 3«h»e uttb Seelctten von fold)ett ?Dicer = Shiercit fentt muffen, toic vor» 
¡leiten bie iDähnen auS ©rbmuiib ^ölaiib gebrad)t, meld)e foldicS vor baä 
Ginhorn öerfauffet haben. .Neroon mären Viele SScrgleidningen anzufüh-
ren, fonbcrlid) oott bemjenigen Jporit ober 3 » * h n , f o in ber©ähnifd)cu.<Sunß-
Äammer aufgehoben mirb. Allein cS fönnen aubere btefeS 6effer aud De« 
neu ^iorbifdjcn üieifen ju 5ßaßer uttter|ud)en. S t n b alfo meine wenigen 
iDbb 2 5?iuth--
(g ) Q i iß tctAnnf, ipo-j D o c l . Kbcrli.ird n.ivi.1 H;u.bc! > in Kinon J n p e c n unb ütcrfrcffb 
г:иц tcr - (ibai'ifи р. не. ven t .'nc'i peni fk ivr<n OroU'incii, Küinl-acfcn unb imi= 
co rnu follili frljrcibct; ?l!Iein biffc i:i (Sibirien livrboit шг ;кмЬЙ f-c;i iticircf, fenbun 
natürlich ßcfuiibi'n. Unb trenn t>n> Conil.i.t int ' Ж г и ч п м г д г О к п лиф |'е;фс Srclct. 
teil ион J?.;pff. и unb M j m m u h u - p.itjncn uüt'ctt gefiuton rcorNn т ё ф к tiefet freylirf) in ¿rrct^Ullfl J1I jifÖCII fi'Jjn 
(Ii) <Eö bat «iitcr Э М ш ш г ё O b . i F F . n i k r o n W i l i m m i , irckijcr 5tn. 164g. «ine ¿Kci'c mit 
паф Japan MCtfwii, ein ticin ivactätlcin, i rcb+ci }ii W y i i n ^ l " » in ¿ifcircbcn iicbrnrfc 
»üorben, pc|"c|?rictcii, mcriiin er mcltot, bag bic (?;аппГфоп (Bcr.mbtfn i in 1649 toi .öo.'-
lanbifcbcn (i'ompüi)iiii 14. (ikpliantcn gci^cncftt, iccrtintor jroey fo ;irc§ ir: f.iiitc 
^;iuftr flcrocfcn; itttein <ё mi 'b bicfcd <btn io feyn, olt! IVXMII ber ätiiitinc Söf.ini. imrcj 
kW ft5>r ifft auö Dt; |>unbcrt, taufenb юафс/. 
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gjlut^niaifiingcii hiervon folgcnbc: i . ) Obglcidj bic R a t u r in öcr Grbe bem 
£ebcn úbcrairé fcf)c muhaljmcr, baß bénítod) biefe 3cif)tic unb .ftnodjen itt 
©iberien unmóglidj alle alS ?íad;afjmuiigcn unb lulús natura- fennen angc= 
féljen werben, foitbern vielmehr alS Reliquien ber SímbfTmf),wic bergleicíieit 
Rubeck in feinem A t l a n t . T o m . I . p . 3 4 . anfíiljrer. © o v o n id) audj ember; 
gleichen (Stempel beibringen fan, ticljniliclj, baß etwa vor 30. f a h r e n in bet 
barabiiií<ifd;cn.£araret; ein ganzer U n t e r g e b e n von einem S d u f f mit eú 
nem gefunben tvorben, allwo bodj fein © e l f = ?3icer i|t. I tem: wie 
?ln. 1714. ein b r i t i m auf bem ToboLskifdjen berge , 64. blaßtet' tie|f,burei) 
?ingcbuitg eines Sd^vcbifdicit OlficierS, in bie Grbe gegraben werben, bar--
intt ein fci;w.ar(jcr Gichciu b a l e f e i t , fo nieiit ruitb, fonbern bebauen gewefen, 
gefunben werben. 2.) S o gcßbicf)t alle S a l j r , baß an ber Oft ^ (Seite von 
ber Satarcn tu bem Laijw.ißhctt ?3iccrbufen ben bencit Kora-ikcn unb Ipa-
rműén baS ??íeer fo fjo;í) anfrhwcllct, baß bie ©allß'fcbe unb anbere große 
Sljicre baiitit itt bie Stról jme ^»tiicíii gefjett, unb bei; beut ^unu'flauß" bc» 
© a ß c r S liegen bleiben. Unb weil 3 . ) auch in Rerbcn ber G u b a T a f l o w s -
koi, wovott oben geöaebt, Gbbe unb gltirf; f ;at ; 3'» grúljjaljr aber ber Obi, 
J e n i fei unb anbere Srról jmc terribel bod) atifchwcllctt, földje 3 d l j n c cinö 
tljeilS and) von földien ©rónlánbifdicn !9kcr--ÍYÍfd;cu, bie földje abgeworfen, 
tu bic Stró l jme f)iuein fonmtett feinten, tvie oben bereits ein Grcmpcl vott 
eiiteS Sdnucrbt 'AúchcS .norn beSfallS gegeben. Ober eS ift 4.) vertttu-
tf;en, baß vor ber Si inbßutl ; baS Giß- TDlccr viel weiter ittS f a n b hinein ge= 
treten fenii muffe als wie if-o, tuiö bet;nt Slblauff ber © a f l e r tiefe £f)iere all-
ba in bic Grbe verweilet, unb liegengeblieben fci)it; S e n n eS ift bcch s.) 
ivaS bcfenfcerS, baf; biefe Mammuths-^afjtie am a!lcrmcijlcn gegen baSGtß» 
?.Vccr üti unb in ben Stróf)mcn, bie baljitt geben, gefunben werben, t re f fen 
anbere eS Defter itt biefer S a a ) e , fo will ich gern barintt uadgeben. TOiir 
aber fd)citief cS, als wenn vor ber Sittibßutf; viel weniger Grbe unb mehr 
© a ß e r bic©clt:<rt'ugcl auSgemad^t. 
Í Í T t e t b c l i u Situ Donn-Strobmwad)fenbittere spfanbeln,weide man 
aitd)i!tbcrlks-Arabifd)eii©iißctict;^vifd)ettbenil.)niepcr-!inbBuck-Srrof;m 
gefunben, ße wad;|cii nur auf flciiteit Sraubett vott of)ttcjcfe^v einer halben 
Glien bod). 
Manaaum, ober ©oíbwurfcel. © á d . f c t bet; Cafán, Aflracan unb in 
Siberien. !Die Katern ueijmen im S o m m e r bie © u r t e i l t , fön en foldie in 
2)?ildj ober © a f f e r , unb efien ße täglich, verfemen fu1)aud) bannt :um©iurer , 
bic ße benn vorljero fod;c;t, f;:ruach ju .<iud;en ntad)en unb troefueu. 
MalcÜ-
b c o n o r b ^ u n b (Dill i lö von iButopa u n b 2if m . 3 9 7 
Médaillés, 3tt bcö (Eröffneten Siitfcr.-^MafjcS anbcnt Sfjcii bei gei>|fiic= 
fen Antiquitäten 3intmerS pag. 76. ¿fr eine ficiite Medaille mit Ciiarack-rcn 
Porgc|lcllcr, mc!d)citi bcrgroffcuSararei; foll gefunbcn,uub von MonH B.iu-
delot bem Publica alS eilte greffe K.iriräfprxicntircrmotben fcpti. j ^ h ^ b c 
bicfclbc alll)tcrTab. X X I . lit. A . eingernefet, bamit ein Cfuriofcr fcicfic mit 
einigen Charatikren, ioeld;c fid; i;ier in meinem 5L*ercfe e. g. Tab . V- lir- A . 
T a b . XI . lir. B. unb' I ab. XÏI . lit. A. ßnbcu, conferirett fotiuc. ©aber) matt 
wahrnehmen wirb, baß iit biefer unb jener Characlcres anzutreffen ßnb, bie 
fid) jicmlid; gleichen, alu : 2 1 . X . [ V F . . >i>efrhcSicb ju juflifiuruitg 
ber 5öahrf;cit anführen wollen. 5.5?ai aber bicjcnigcit Médailles anfanget, 
fo bei) ber t2d;wcbifd;cu föefaugcnfd)affrS - Anwefcnljär in ber Siberifchcu 
Sataren gcfunben worbçn, fo fteüc id) ailhicr 1.) einen Abriß in T a b . X X . lir. 
A . oor,bic oon föolb, in berörbßc, mic ber Abriß f;icr ;cigcr. gemefen. 3>ie= 
felbe ift aus einem îobîcn-jpûgcl unweit beut irt i fch-Srrohni ;w:'chcu ber 
<ÖaI(j--Sce, Jamifchewa, nitb ber (grabt Omm, (ober Omm- Oiiroils) l1lit>3 
gegraben, Ullb bciuSiberißbcu GouvcrneurKniäsGagarin prxicnniet looiben, 
wcld)e aber auf ber Heyeric goni* glatt unb ol;itc CharadOrcs gemefen, baher 
biefelbc nieijt bepgefiiger. batre ttod; eine oon felbiger Art un Abriffe, 
fie ift mic aber ooit Abhaitben fomntcu; ©od> habe id) bie Copie »:on ber,ben 
einem gewiffeu guten ft-tcuubceommumcircr,mciduT oiel.'eidr fo.'d.ie bcrcin--
ßeitS aud) an bai ficht ftelleu mirb. 3 d ) i)abe bei; meiner £iber•neben Qk-
fangcufd)affrS:Anme|cnheit mir Hiebt oorßclfcn fbunen, baß ich icmahlö bem 
Pubüco mit bergfeidcn an .<>aiib geben wiube; märe icb aber bainahlö bcS 
5?cvf)abeit'o gemefen,ro i)ätte i ein?.nie,!)! mef;r von allcihaubSoitcn bcrgleidcn 
©inge beibringen toniieu; Allein, ioie ¡uwor gefagr, weil mein De/lein nic-
mal;[c< loeiter, alS auf bic Charte unb eine C'Vcgrapijifchc "oe|d)rcibung ge-
gangen, (mcniit id) of;nebem meine völlige Arbeit barte) ba*.? übrige aber ncbcit^ 
ben, ju meiner eigenen Satisfaction nur aitgcfammlct, fo I;abe bei) einem unb 
ai.bcrn S t ü d e (wenn id) bie Wahrheit Çieftcf>rn foll,) nidt eben alleflctnc 
9ïebcn tlinßäiibc beobachtet. 5\?cil i d aber bip dato 0011 beig'eiden ©iiigeu 
ttoef; nid)tS an baé £id>t gcftelier gefefien, aft* f)abc hiermit fo (auge aujpanb 
geben wollen, biß ein anberer biefent mehr hinuithnu mirb. a S bie jVigtir 
biefer ÇiolbMedaille feibfr anlanget, fo mirb febwehr ¡;n erratheit fern, wao 
fold)c eigentlich, vorßcllcn welle. (ikbachrer Kiii.isGogarinfanbtebamahu-, 
unb bei) berfclbeu Ubcifommung ju allen verftäubigeu Sofern unb 
muefen, ber Explication halber, aber cS mar feiner, ber cS vctßuttb. ^»ir 
5>bb 3 fournit 
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Tabula X X . 
í>co <Dfi!*Ct>eil0 v o i i í H u c o p ^ wnb 2ífia. 399 
ffemmt eS bor, nlS cin SOJaricwbiíb, fo t)űő Cf;r i fh.£íubíeiu auf bem £eibe 
íjat, mit Sonticn-^fra^íeii um$e6eii, bcvqletdjcii irí) ín ben ftuf}ifc(Kn .diriben 
unfcc bcnen bübern obferviret; S i c Charaftcresaber mógcri biecrftemst;» 
rifcfjcu pricllcr, welcheanfánglid; baS (ívangcliiim auS 01;vieu ín Sanguljtcu; 
f a n b uub ÄleinOnbicu, bon ba aber in bic Saíarct) gebracht, mit Scntbifdj--
23outunífd)eii Charakteren barauf gepráget haben, © e i d e r S d ; t i f f r = ?trt 
T h o m . Hydius in qvadrupl. ling. dialcfiogcbCUffet. Item David Willtens 
in ber Prarfar. über Joan . Chamberlaynii Orariun. Dominic. ftcfjc in bell 
©ebancfcn,baf?berAuror,n>e!d)erbaöfebenPetriI. l'eip^ig 1725. gcchricbcn, 
auf biefe Medaille ¿iele, wovon er pag. 702. gcbachr, nefjmlid) batl folde bei) 
beut <Eafpifd;cu Sftecr nebft ben Sd)ti|ften allbagcfiinbcn fei)iife(l; ^¡dj habe 
aber fd;oit juvor crwefjnct, eS fei; unrecht vcrftanbeuworben,bapbufclchrcre 
von ba, foubcrit co folte f;eif;c:i von tcmlni fdvStrohni hergebradt ivorbeit, 
weldjeS fid) benn eben fo mit bcS Autoris gebadjten bi lbe verhalten wirb,., 
benn eS ftub biefe ¿Nbri|fe bereits? 1719. nad) Petersburg guten ¿yreuuben ;ur 
Comnuinicarion gefanbt worbeu. 3 d ) werbe unten hiervon mehr melbcit. 
2.) Ste l lc tTab. X X . L i t . B. eine íícfalícite ober bon Ä'locFenfpeiiTegegoffeuc 
Platte hier int 9tbnjfe jufi fo groß vor, wie fic gewefen. ^d) hatte fold et' 
auch jweene, habe fie aber benbeebenfalls gcbadjrengureu greuitbe comnui-
iiiciret.Siefelbc platte i|t jwifd;en ben íibyhMinbToboll-Strebmínciium 
ííobtcn=.C»úgcl gefunben werben. S i e war ebenfalls,gicich Wie jene giilbene, 
auf ber Kcverfe platt, fchóit poliret unb ohne Charafteres. biefer S o r t e 
fiiibet man viel hunbert in beneit bortigen ©rábern bin unb wieber, wcldie. 
alle in ber b i t ten mit einem Ocfdcn ober erhobenen bwfc lgcn f:nb, woburd) 
cin Cód)lein gehet, bavon bcieitS unter bem £itel Ctiaraclercsuub bei; T a b . 
IX . (Jrwehuung gethau, nci;mlid)ba|i bie l a t e n t folchcTzahar Inx uenneten. 
3.) möd;te unter biefem Sinti aud).»on berjenigen gigttr, weiche iu Tab. V. 
bei; lit. C. unb ber baju gehörigen Reverfe lit. C. vorgeiTellet worbeu, 
nod) etwaS jit erwef;neu fepn. S i e f e ift von einer Materie wie Terra Sigil-
lata in vorge|Mter CÍ3ré|f: uub AOCIU, aber an einer Se i te abgebroden ge-
wefen, babon bereits oben etivaS gebacht. 3 d ) finbe f)ier auf ber Reverfe 
C. einige Charafteres, weld;e auch bcS Moni! B mdelots feinen gleichen, 
"Z . t> . hj. 1 l\>. m m ft'fl«* B- t,fm ,dül° PlliT:c 
etwas gleidict, wcld-.eS Kuchems Part. II. Iii). IU. p. 141. bcfdjrcibet; Item 
jiemlid) mit berjenigen 9íad>rid)t íibcreiii|hmmct, weld>c Andr. Müll. Greif-
fenh. in Hirt. Sinenf Abd. Beidav. p. 40. von beut Xaca, ober Xeemmii 
ber Brachtnaneu au -panb giebet, weld;en bic (Ealmudcu Xai.i-ober-Xacamuni 
nett--
4 0 0 <3i(ioi: ircI) '(Hc<>f|t 'apI)ifclK25cfc^ccibung 
nennen, ( i ) Den fie vor einen vergötterten in ÜangufHeii f o n b f)oifen, iint> 
fclben tiefe Stunbc noch vereinen unb anbeten; S o halte bavor,baßbiefeö 
iöilbgcn, meldicS Ij'» " " b l ieber blau unb veraíilbct war , obgleid) eS am 
Kernt i ihyk-Strobni( ivcld)er f>ei;m llifpiutig bcS Jcni ic i einfallt) in einer 
alten Capelle ttcbfr vielen anberett alten Srhrifften gcfunben tvorben, von 
jtibicn unb Sanguhren fattb jtt betten .^almudett unb ^hmgalengcfommcu, 
unb baß bcifen Charaftcres Saugitljrifd) fiiib; $8clrf;e ein Cttriöfer mit ben* 
jenigen Charafter, fo ber Jperr Ji>of3íorh Mcncke betten A f t i s littcrariis in-
leriret, weiter unb ferner vergleichen fau. © a p e o aS:r mir3. /iTopffen t{T, f'ait 
feinen U; fpruitg att-3 Ggi)pfeit haben, öal>er bie Xanguhrcn iíjre Sícligien 
cinStíjeilS jueril audj mögen befommen haben, wovon ein vieles beizubringen 
wäre, welchcS aber aubern ju unterfudjenitberlajfe. SÜ?an conferiré hierüber, 
waS bereits p. 85- & 127. in meiner Ginleitung von einem breyfópjfigrcu 
©óbem'Siíbe ttttb von bem ©Ott Tr ig la ober TriglafF ermcljuet. Gnblidj 
i|t unter biefeiti *itul aud) uod) von berjemgett ftigur zu gebenden, melde 
ebenfalle, tit Tabula V. bei) lír. D. vorgeftellet iß; SbicfcSwar nur ein abgc--
brod)cncS S t i i c f , fo weit bie ft-igur fd)war(j gejcidjuet, in ber große tvic lir. 
D. cS geiget; Sold)eS mar aud) von überall tutb polirt, tvic oben von T a b . 
X X . lit. B. gebadjt worben. © a é curii>icßc bieten iß biefcS: 50cil fbh-he 
mit ber filie, fo barauf |tcf>cf, gcgojfen mar, fo ein Gf)inafifd)cr Characler ju 
fenn fdjeinet, baß auf ber ^ante ober ben Sianbc fierunt bie btutuereu unb 
feinere Sci)tf)i|c()ctiGKara^ eres,mitciitcmeifcrucu ©ritfcl barin gefri^clt ober 
gefdmitten maren IföclcheS alfo ein SKatib vicllcid;t baf)er gemefen, fo ber 
Krieger, ber fold)cS erbeutet, mit fid) inS ©rab legen laffen.GS iß Sd)abe ge-
mefen, baß bie 3itt|feu, wekhc biefe platte bei) ber (Stabt Abakan f)intn ben 
.Oi'igein gefuubett, fol be jcrfríjíagcii haben, tvovoit oben bereits gemelbcf. 
Merhifcbka - Ovtßbinka, ober Aftracanifd)cS fámmer'ACÜgen. G S 
haben einige Scribcntcmuad; unred;teit33erid;t, folcbcSvorbaS fobefebrnene 
Bo-
(i) "u'b luevte l'ciKrl'in mt fciiu'iu Orto cinc a pane Svfiívoibtiiiíj ren bem (?ii;¡;c.'i = .¿NVníi 
¿er Si.ilmueien tiefem !Ii:ei\t'e Kiifiiijen; Öic reielnvii i:nler nnbern einen ntfcnbcilictj, 
HH'tcben fíe Xac.imiini nennen. tiefer fei; ¡K-ar ein 3uv.cn t i w etn\i 4000.3<il>ren 
in ^ubieti ejetüffcii, loárc ober, wegen feiner qroffen iyilitifeit., lebenbiti qen fjimmelflC: 
faVtíii, ainf irñfte niemnnb ten ri¿jentlii);en Drt 511 ncmieii, rcobin il'n $D t t vcrÑüít 
gehabt. IJCVÍCHÍC Xaciiinimi aber bitte oiel imuerfoeyrnilKtf Siíino aebabt, (melrtient: 
le bep iím;n( ten suWnuefcn, wx öciligc gehalten múrbtn ) wc6;nlld ficö au;b nnißo 
noit ibre ^rieiter 1111b l....ma- 11 ¡cl.it rerbemait-en bf:rffen Itnier benen rielen ©ebnen 
beé Xacaiuiini loare einet üiabmcué Aremliiir (íeimniit ivcrben; llnb Mci;er fei) bft 
<r|"ie flenjeiín, tvdi^cr nuéjiitien ben Wauben nací) 'i"aiigti(>fcn ^  íunb ßctrafpi/ i'rii ireí-: 
({>:rt ber J>í»e:^rie|ícr Dilai-Lama folgen empfanden. 
N 
bee Hotb=tmb (Dßl* С f j eüö w« Europa unb 2ifl4. 40Г 
Boranctz ober Borametz genommen, unb für ein ÖewachS ober S f a n b c a i i S » 
gegeben, welches bei) Aflracan wachten foll; Seßfa l lS h<rt mau tu R ü ß f a n ö 
bei) linfrer 9lnwefenbeit überall Racbfrage getbatt, aber feinen gefunben, b:r 
boti biefun Boranctz, weldieS auf Rußifd) fonß ein S d j a a f heißet,Rad)tid)t 
geben fonuen; S a h o r alfo hiermit nichts anberS a ls biefe J ede muffen ge* 
meintet fet)it. (Sie werben bon unterfd)ieblid)er Slrt unb Sor ten nad)R i i fb 
lanb gebrad)t, alS erßlid; finb bie Bucharskic, bentad) bie Karaganskie, unb 
britteitSbie Kalmacskie. S i e erßen finb bie beßett, unb fontmeu auS bee 
iöud)arei), finb flammigt fratiß, unb liegen barauf bie # a a r e platt au, faß 
wie auf Jptiitbc^clleu. S i e werben bon ungcboljrnen fammergen, wenn bie 
Sdjaaf fmiitter gcfd)(ad)tet werben, genommen, unb wirb ein fekbeS gell ju 
4. biß 6. Rubel bezahlet. S i e atibcrn ober Karaganskie,foitinieuaitöpec-
ften, finb fratifHocfigt unb bie gelld)cn faß wie mit perlen befe^et, werben 
ebenfalls auSgefd)uitten,ober fo halb ßegcboljreu genommen; Scmticiutigec 
fte finb, ie uiebriger finb bie .paare, and) beßergefraußet,unb ein fold)cS Jei i -
gen wirb, itad)beiu eS iß, biß ¿11 2. Rubel befahlt; ???ап Ijat ß'e weiß, grau 
unb fdiwatl*; S i e erftcu finb am woblfcilßcu. S i e Kalmackifdien ober 
bntte S o r t e ift aud) ßammigt, haben aber längere фааге, unb fommett auS 
bcrÄalmuefen Üaube,wo»oti baS S t u c f nur 30. ober 40. Kopciken foßef. 
SHlle b:efe Sor ten finb entireber weiß, grau ober fdjwari?. Sieleijrerenbenbe 
Werben allezeit theurer bejahet; S inb fte aber weiß, gelten fte faum DieJpeiffre. 
tTiitb. ö ' t <wS Jbonig gemachtes ©etranef i itRußianb, wirbgefod)t 
unb ungefodit ^ui ercitet. S a S f l ßerc wirb unter bie ßarcfen ©etranefe, 
um ßd) bamit luftig ; u m a d e n ; S a S anbete aber, nur ßd; ben S u r ß ju.lö--
fdicn, gebrauchet; ©c!d)cS leidere abfonberlid) gut bor ftrauenjimmer. S e n 
©erud) giebt man il)tn mitGorianber,RegeIeitt, ober mit anbei n wcf;lried)eit--
beit Sachen ttad) belieben. S e r Rahme i i e t h obcr'Medn aber iß ein alt 
RußißbeS © o r t , weil aud) £on ig itt biefer S p r a d e Medh-attd) Miödh 
heiffet, Ьаьоп cS gemad)t wirb. Hühner in feinem Guriefcn unb Realen 
R a t u r ^ u u f t unb /oanblttngS Lcx ico f j a t baberpag.'.soQ. unb iuberanbcrtt 
Sluffage pag. jogi- Manarterii Qvas gefe^er unb genommen, weldjeS © o r t 
in Rttßlanb nid;t gangbar; Sonbcrit Qvas allein ae|prod)eii, iß ein gctnct= 
ner Xraitef bott Roefew?Oicbl unb 3)ialß ohne ^oi 'ßen gcniad;t,unbwirban 
ßatt biutne b i c r ober Covenr getrunefen. 
Mocbfchiani. (vinJpcnbnifdieS S o l i f iit Rußlanb; S i e wohnen ,;mi--
fd)cit ben Stabten Lommovv,Tanbow unb Pcniche; Nabelt mit bcit Czuwa-
fehen einerlei; © e i f e unb ©eWQhnljeit. 
(See JNIor-
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jMonhtina-. Gin .pepbnífrheS 58okf in ir>of;ticr ím ISTiíchncy-
goroditcbcn Gouvernement.. © a S ihre ©ciber b o r n á r r i i r h e b r a c h t hoben , 
wirb bei) aitbcrn Autoren bereits befd)riefen fenn. S i e feinen ihre -Oan)l= 
Sbtircn, eben wie bte Caiwaichi ,gegen S í iben , bamitficibrcÖchctbcrgegen 
bie S o n n e bcrrichtcu fótiitcu; ^ f j r c g e u c i ^ c c i b c nnb Stei fen babéit (Vejur 
linden í)anb in bei 05abcl:Banb gegen Rorbett; S i c G/.uwafchi aber ;ur 
rechten gegen S í i b e n ftracf'S an bei £ f ) í i i benin Eingang, nnb weil biefe 
íjíóíefer bút ttttb wieber unter eiitanber meliret wohnen, fan man hieran 
gleich ci fennen, in waS f in eine >?iittc ober .^auf; nianfettimt. S i c , bie 
iVIorduiner, opfern ihrem 0 o t t Jumishipas, (wcidjcS einerlei) mit Jumaia) 
einen .Ochfctt, birteit il)u babei; utttallcS, u>acf jtt ifjrcrSufknrarioii nbthunji. 
(Sic hangen bie pferbe .paute itidjt auf bie b ä u m e , wie bie Scheremillen, 
effen aud) fein p ferbe^ , bahiiigcgcu wie bie (ihriften, (Schwciuc^ícifch, wo> 
Vinnen fie waS abfonberiid)eS nitterbenen #ct;beu im Rnfufc í jcu Reiche haben. 
S i e begraben fchlccht ur.b recht il)re i$obtcn,unb nehmen nur c inSöeib ; 
fie aber unfrudjtbar, fouiten fie biefclbc v»oit ftdj fajfen. 
Atofaia Reha, ober S t r o f ) m ; 5>crmittclji biefem fommen jafjrlich biel 
Ijuttbetf gahr=3cttge bott G i f a n , A f t r a c a n uttb Sibcrictt,mit allerbanb per--
fiaitifdKit :uib anberit ©aare i t . ?luS ber Occa uttb bott N i k h n c y g o r o d , 
wirb in biefen S t r o f i m Ä o r n , 9?ier;i iinb S a ' t j , jur S t a b t gebracht; ?iuS 
allen aiibern Provinzen, fonberlid; aber bon Ruza u n b M o i c h a u k o feiumctt 
bic b a u n;ib .(po.'t gloiTett. 
Miifcov. S i e f e Rcftbenfj (ober aitf#Rufifd) SroIIitzn)" wirb man faff 
hei) allen Skribenten, fo icmo^lí bon her bejebaffenbeit Rit f i ianbeSctwaS 
aué i'irhf QitlcHct, n ¿cht Vera offen fVnbcn. © e i l aber bicfei ein fefir groífer 
uiib writláujfrigcr Ort , jubcjfeit accurarcr befcijrcibung uid>r wenig R,\ch--
forfehung gci)biTt,fofmbbefifal!S boit betten Auroribus, bie fohtee tutfernom-
men, un'rerfdiieb!ici;c particularitáfen nnb ipecialia tf;ei!ö íibcrgangcu, theiíő 
ciitS uiib baS aubere nicht aílju accurata&gcfajfctworbcn: 5R>ic beim iitfeii* 
berheit bieiciügc befchrcibttug eine ?lenbcrung berbienet, welche Miibner in 
feinem Staar^i inb^ci tut igS L c x i c o babon gegeben,al'wo biefe groffe S t a b t 
nidnbchóiigeiiMiiibabgetbeilet í|í,weld)cnt wicbertimauberegefolgct. ©eittt 
nun foldieé bem Publico ¡¡um b e | i e n nicht beobaditet u irb, niedre foIcheSinS 
fiinfftige coiuiuuiven; S a f ; c i ' o ich allljicr berjenigeu Ra. ' ;rid)t, welche g e r -
äubert Ruß 'anb p;ig. 132. 309. bereits hieven gegeben, noch CiiiS ui:b baS 
anbete fúríAlich Oinjtifíigen iviii. ift biefeibe am iV lo lu ia -S t ro&m itt 
einer gumutjjigcu Ebcncjhitib foft wie im Ccmro beS ReidjeS gelegen, uttb 
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halt in fid) vier Cfräpfe, fo burd) Sa t i ren unb ©rabcit oon einander abgefenberi 
finö. ©eriuner|ie unb erfie wirb Krem! ober Crcmmelin genannt, monitnen 
ber Ziarc!i(S ;[)lof?,tocid)cömir fchr hohen unb biden b a u t e n u „ j ) ¡Xhüritien, 
an !) fef)i" tieften aufgemaurten ©raben umgeben, ttitb oou © r e o S e i f e n mit 
Strobmcn, itcljmlich oou S ü b e u burd) bie Molcua, von 5ßef?cn unb Horben 
aber burd) bie .Ncglina bctoäffert i|t. © a ö Sd)loß, meldte auf a/te iPianier 
gebattef, bat 1687. Logimentcr , uub .Kammern, worunter aber bie Reifer unb 
M ü z i n e mit gereduict. GS fir.b banebß Darinnen 6 . ¿tü'd)en, unb ein 
fd)oner ©arten, mit T r u m e n unb iöiaffetfünfren gelieret, auf ein f;of)eS ge= 
mbibrcS ©ebätibc aufgeführt, jufeljcn; 50cld)eS le|tcre viel Sonnen ©olbco 
gefoßet, megen bercr mit oieien Machlncn angelegten Söaßerieituiigeit, auS 
Dem M o l a i a - S t r o f j m , auf einen hohen uub nahe babei) iiegenben Si)tirm. 
© a S X a d ) bcS Sd)(c-|f:S ift mcißcnS mit (iifenplatten, bie.^irduljüimcaber 
mit ßaivf vcr.p'tibeten .ftiipifer bebccivf, meidteS /entere burd) eine #eucrS= 
brui'.ß jmar erioao ruiniret worben, fo aberinif wenigen llnfoften wieberrc-
pariiet werben tau. iöor bem Srf)lojfe iß bie alte siemlidi große Caiiicdral-
Äirdte, worintt ein großer Svcicbrljum au ©o!b, Si lber, Cbclgcßeincn unb 
t6ftlid;en ©efcbiireit 511 ffnben; Abfonbcrlich iftallbaeine groffe filberne£eud)-
ter-Streite, 00112800. 'yfiuib, we(d)e 43 . Cetidura- hat, unb mitten in ber <.tird)e 
hänget; vingiciä cn ein ??cu Scftanieut mit ©olb unb viel (rbelgcßciuen ge= 
Jiercr, Jli fehen. ©ret) (£i%^ifd)bße, a l s P e t r u s , Philippus unb Jonas liegen 
in ftiberneu Särgen . (£111 oef aus -^eifieit gebracht, iocld;er vor baS & leib 
(Eljrifti gehalten wirb, liegt in einer großen gitlbcncuSd)ad,tcl. © i c iöilbcc 
unb ©emäi)lbeber Jpeüigeu in ber ÄirdK.ßiibmit vielen ©oIbe,GbeIgefteinen 
uub aitbern itoßbaifcitcu gelieret. nun ferner allhier, wie aud) in 
ber St. AIii:h.iclis-<airchc, merchvürbigeS jufehen, wirbberXefer in bem 3>er--
änberten üitmlaube p. 133. leqq. befd)rieben ßnben. "Sobet) nod) anführen 
wollen, bau ber groffe ©locfcn S f j m m weld'.enZjar Bons Gudcnow an ber 
Githedral-.^ud)c erbauet, 262. (£nglifd)e Sd)ithhod\unb gatttfvon Steinen 
aufgemanret iß, in wcldicinSo. ©loden von unterfchieblicher ©toße finb, 
worunter eilte, fo Zar ober C/.ar genannt wirb, wieget 32000. ^>funb. © i c 
2. in ber Orbnung heiß fteßatub ^ c i l i g ^ a g S ©iode, wieget 22ooo.\pfunb. 
©te 3. Sonntagä ©lotfehalt 1600. %\funb. ©ie 4.9l(ltagS=©lotfc ift 1200, 
•pfunb fdiwer ic.©ie grbßc,fo burd) eine $ c u c r S > r t i n ß ?in. i702.crwaS ver-
borben unb nicbergefuttcfeii, follte 2in. 1725. aufö neue umgegojfcit unb mit 
ßooo. ^Jfunb vergrbflert werben, wojucin SÖJcißcrauS ©anijig verfdnieben 
warb, DbfoIcheS vollführet, habe mich nad) ber 3citnidjtcrfunt>igef. S o i i i 
(5 e e 2 auef» 
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wicf) iii bicfetuKrcmlcobcr ^e|lungbaá fef;r groffcunbnadtbcr Arch i rc fh t r 
nciictbaucre o e u g ^ n u f t uid;t jubergefifen, tvclcbeé ebcufallc! eiti pnúbtigetS 
Gcbátibe mit) fcfjcitS toertf; i|l. © c r aubcrc (?rai;fi, ober bie attberc © t a b í , 
f)ct|Kt Kitnigorocl, tiH'ií bafc!b|í ttcbft aitbern ® a a r c u aucí) bie (íf)iitcftHÍ)ctt 
íerfatiíft loerbcn, ( k ) tocldxc* bettit and) eigcttrlicf; bcr *ur Jpanbíung be-
fumiure Oct ift, ó ier ftnb bie S v t a f m i ^ u b c u tticí)t auf ciucmoierfatitigen 
ober runben ?}íarcfte, nocí; itt £>áu|Tcru f)in tiubiuieber, toie itt bcti (Stabten 
ScutfrblanbcS, fonberu eo ftnb bie Atiben nací; if;rer ©artitng eingctfjcilct, 
unb eincr ieben ?írr ÍOaaren ¡fice bcfoni>ern O.oartiere ttnb ©affen angc-
micíeit. ©ie »orucí)iu|rcn 0.5a)]eit unb {'aben aber ftitb t.) Owofchnoiober 
©cioíirívíüubeit, 2.) Surolskoi, ober roí)eunbiingeb!eicí)te,morinttaí(eiT;anb 
fci)bcne unb baunmollcne gctvebte <©ad;cn. 3 . ) Sukonoi, ober £ncí;--5Subcn, 
morittu allerfjanb ivollene unb (Tamel = í;aarenc Suri), (Tameloff, 
(ibafon :c. 4 .) Sercbrenoi, ober 0ilbcr=(l>affe, ivo|eíb|r ©olb, S i lber , (íbeb 
gefieitte f,u finben ; 11 tit» be¡rel)ef biefe ©af fe aíícitt auá 1S0. folcfcr SMibcu. 
5 . ) Cholü/cwoi, ober £einioanbè=58ubcn. 6 . ) Kolokolnoi, ober ©focFen= 
(£rí<--2}ubcu, ti)o|e!b|l allcríjarib gcarbeiíefeé unbuugearbeitefeSSÍupffer, 
SDîc|5ing, d e t a l l utib 3 ' n n M' haubeín. 7 . ) Szclcsnoi, bie (iifcn--3¡Mibeu. 
8 . ) Szcdclnoi, too aíícrf;anb3ícif.¡;eitg, @atfe í ,0cfcf ; i rruub §tif ;rjcugfcií ifï. 
9 . ) Schnpoiclinoi, too ?}?¡ibeit unb .pitre. 10 . ) Snpofchnoi, too «Sricffelu, 
Cd.utíj unb ^antoffeín. u . ) Wctofchnoi , too ollerbattb nene unb aífe 
ftleibcr,iitgícicí;cu ^eíís unb $utícrn>ercf ¿ti $3M:fcr--SUcibcrn. 12.) Kru-
jcwuoi, roo gejogen unb gefponnen 6Joíb=unb ©ilbcr--£>rûf;r, unb aIietS,i»aô 
baoott geinad)t toirb, alé ©alonen, ©pifien, nbpffc, <Sd)tiúre. k . 13.) Sn-
wiaíchnoi, loo bergíeid)en ® a a r e n »on ©et;bcgeinad)r ftitb. 14 .) Kralèhc-
ninoi, too gefárbíefeiinoanb. 15. Schpafiioi, n>o£>egcu,<2ábeí :c. 16.) Sa-
mapalnoi, too SMicíjfcu unb alíerhanb<2d}¡cf5^©etvcfjr. 17.) N o l c h n o i , too 
2}íej[er, ©cbcercu unb bcrgíeid;cn. j8 ) Stkorniaf ihnoi , 100 bie Siúrfd;ner 
llltb 
(k) Aiulr. Miill. CrciíTenli. in feiiieii Mcbd. Ohfervat. p. 59. rcrm<i;iicf, ivcilbiefcr(Frot)g 
tcv S iat t Mulcow toe mittd|íc t'fi), unb ba£ Kitai in bcr 3iiifiifíl;cn Opnutjc fo 
t)id,flléimlí»tciniKl)cri mcilnim í>ic(1c ; 3^/c(ibincfcr aber,tic if>r Ùïi'ictj nidjf enteré ald 
Cliiing.tajiiî.taéOîeict) mitren i 11 teríBclf, ( Mnctjibrcrfflííijmiii.iO »'"tncfcii ; fo iv.irc tod 
SKu^ fKl>c lL»prr K'n.iimu- ciiif '5ñ'itoí(:iict|'ii;iiiKi te?tíhincfiic-Nii 9íat;mci!¡? Clnuif: ; 'liieil 
«bcr, »rio oten gcnieltet. t:c?ï;:|Te:i faqiii, tie|c AVirrel fciútt b.it:c ten 9ùibnieii con teñen 
Cl;iMC|l|Vi;en pter AUraif.lieii llnMini h'tcmnicn, |Vt.ifeIb|í aü>io(aten unb rerbantdi «ver-
ten, n lo nucbfc er folitxo" bii'iinii ivebt nidu eben getrcifeii l;úben; jiimol;l ticmirtlerí 
^írattiiucl) (iuf ¡)¡u£if4> Cz.cU)i»oiO(l jjcnemtet iritb. 
ö c ß H c t t ) * wrt> (DffU exc i te t>Ort í S u t o p A Uíib2í<I<n 4 0 5 
lint» fertige Kleiber bon pel^weref. 19.) Panskoi, ober poljlitifdjc, w o 
olicrfjatib (iiiélánbifcíjc £einwanb, feibetie S fn impße,£anbfd ;u( j , 23auöer:c. 
20.) Armcnski , wo bie ?lrmettier mit tfjren Söaaren. 21.) Mylnoi, w o 
Setßfe unb $fd;e. 22.) Viniccskoi, n>o ©láfer unb Porcellain. 23.) 
S-heftianoi, wo .K lempner unb 23Ied)fd)lager. 24.) Sczepcnoi, too bollern 
CJefd;;rr. 25.) Horichefchnoi, wo Sopf fe unb ii'Den ©efeijirre. 26.) K o -
robeinoi, wo £ifd)eri?Irbett, i iaßen uttb CoftVcs. 27.) Ikonoi, wo iöiibeu 
unb (íjemábíbe. ( i ) 28.) Swcfchnoi, wo 25atí;á,Said) unb Siebter. 29.) 
Syromiatnoi, wo ungeßbmierte unb ungefärbte weiße Riemen, R e i t ; unb 
ftaljrjeug. 30.) Koichcnoi wo gentaebt »onSatnifdjen feber. 31.) 
Plctnoi, wo pcirfd)en, Stoefe , uttb S p a n i f d )C Róbre . 32.) Lapntnoi, wo 
allerbattb Sad)en v>ott 33aß, alé h a t t e n , ©triefe, paßel-ober b a ß : S d n i l j e . 
33.) Ókonniílhnoi, wo gettßer, 2)?arteng(aß, i'aternen. 34.) Sczeperinnoi, 
wo bié Rot l j uttb föelbgießer. 35.) Mn.-.kat;lnoi, too bie $??arcria!itfcu. 
36.) Zimofchnoi, wo bie Sd)i i>ßer. 37.) Ma.narenoi, wo bie .(Jefror ©aa--
ren feil. 38O Rybnoi, wo gefallene uttb geráudu-rte ftißfte. 39.) Kala-
rfchnoi, wo bie beefer uttb brobgaße. 40.) Piroiznoi, wo (ijebad'cncS uttb 
©arfitd)en. 41.) Chmclnoi, wo ÜJialb, Jpottig unb ftoptfen. 42.)Maslc-
noi, wo alferbattb ausgepreßte Oef>le. 43.) 0 ©arren = S a a m e n unb 
eingemadjte ©ewadjfe. 44.) Schdhovoi, w o g e f p o n n e u e u n b utigefponncne 
Set;be. 45.) Czuloichnoi, wo wollene StriimpfFe unb .Oaub¡';í>/if). 46.) 
Gvosdowoi, wo lauter Rage l uttb ©raf)t . 47.) Winic pogreba, wo bie 
©citMttib Giß H e l f e r , allwo 52. ttt ber einen unb 42. Heller in ber attberit 
Reifte ji'ttb. Uber biefeS i fr nod) allfjier ein groß pacf.tpauß,. welches auf 
Rttßtfcf) G o r t i n o i - D w o r ober ber fretubett 0 a f r e .<pauß, genannt wirb, wo-
feibft bie $8aaicit in groß verfaultet werben, babou oben bereits erwefutef. 
Item ein attbereS Mirnoi genannt, allwo fönw, Grbfen, ??íoljn, geráurbert 
gíeifd) te. auSge^empeít wirb. Gnblíd) fittb attd) nod? iu biefer S t a b t 3.5vló= 
ßer, 17. <¡?ird;en,bie Acndcmic,budjbrueferen,btbliof betf, baS3??¡um /?auß 
unb bie Ober=2lpotí)ccf, welde (entere práiDtig gebatteí, uttb mit fefir foftba-
ten Porccllaincn unb dbrt;ßa!(euen ökfd) ir retí berfcljen iß. S i e befeßt--
gung biefer S t a b t beßebet itt einer ;ientlidj ^o^cu mit timben unb bier-
cefigten Xhúrmen bcrfcfjcnen rotf;eu fteinern ÜJíauer, weld;e Craíha-itena ge--
Gee 3 naiutt 
(1) 23cránfcm SBiifítatib p. i r } rcmnrqulrct fcí.ifnt-cá tio'ócij: £*ic S i t í c r bfr OJcttír 
/>f¡tij)tii mertfn ¡11 diifiii (i.iontii I t i/lr id rerfauffr. otvr ivie he 3í»iTcn i 'ijai, ;io;ion 
©elb ütvti iu№ff; Iluto t o r f fíctj iiúmaiib untcrßolKn, um finen fbuten f^err eívr £>fiii.',cn 
|u tinaón, fouban muß entwehr ten ¿cfotcrtat ^'reiß fo fort tíjabloi, c l c r ^ a i J i juif 
gar loilfii. 
406 ^>if!öctfc[^(gcogf<5pl)ifcI)c 23efc£>vetbuncj 
ttannt wirb. ©ie eine S e i t e liegt an ber Teilung Krcmle; © i e anbere 
luugiebt ber M o f c u a ; © i e brittc becNcglina-Srrohm,unbbie vierbfe ifnnit 
ber da t ie r , fo 0011 bent Neglina biß ait ben Mofcua übet eilten fjohcn üßerg 
gefüfjret, befchloffeit. ©iefe S t o b t hat 5. Pforten hütauSwaitS ; 3n>ccnc 
aber nach bem Schloß obei bei- Reitling Krcmle hinein. ^ n tiefen bet;beit 
(Eraofcn fmb feint ^bl^cvncn Jipäujfcr unb Oicbäubc. © e r biitte Granßbec 
©tobt Moicow iß Zarc-obef Beloigorod, welches leitete bie weiße Ste ine 
maucf-Stflbt heiffet, wei l fie mit einer foldieti umgeben, ©iefe SJÄauer iit 
fjalbrunb, fchlicßet bie benben vorigen in fid) ein, unb reidiet biß an ben 
Mofcua; ©er 23ach Negiina aber gebet mitten bttrrf) bie S t a b t . .ipier in 
biefein <£rci)fc woi)iien viel vornehme Knieten, Bojaren unb Qbcllcute, wie 
öud) aubere ^Bürger, .^aufteilte unb .<panbmcrcfer; Vlbfonberlidj aber S3c* 
tfer unb T r a u e r , ©anchcnfr ßnb f;ier bie SvoriMinb ???ef)l'-2Mibeu, tvie 
and? bie 0d:cnrf-Jpäuf:r ober Kabacla-n ¿ums2Mcr,3}ic h ur.b2>ranbtcwciu, 
ber ^Mcbi unö Jpoii)= ober Käufer = SOiarcft, auf weldicm man fertige Z:\infcr, 
bie von citiaubcc genommen, unb wieber ¡jufammen ge'.cgct werben fenneu, 
ju iVattffe l)at. S o ift auch allhier bcS Ziarens «¡pferbe = S t a l l , uttb bie 
©tüi fcmunb ©locfengicffcrci), wie aud) bce> AÜrß Mcnfchikows neuerbaue* 
te ATircbe, melde aber 1722. meijtenS abgebrannt. l lnb itad^bcnt A11110 
1712. itt biefein S t a b t = (trai)ß burd) eine $-citerSbrunfr eine groffe Sieitge 
j£)dufer tu bie 2lfdje geleget, fiub hier itod) viel wtiße s)Mä§e, iufonberljcit ba 
Von ber Seit an ¿pauffer von Steinen allhier wieber ju bauen, betten 33oja= 
ren unb ?lbeUd)en aber and) ?,uglcid) bcfoh'eit woibcu,ßcinerne Jpättfer in 
terSbtirg anfjufoßen. ©ie d a t i e r tiefer S t a b t ift nid)t völlig fo hod),ipic 
bie vorigen bepben, f)<it aberbeuitodj viel viereefigte Sljürmc, unb gehenauä 
felbiger 10. Pforten ju Kitaigorod unb Krcmle. ©er vierbte (Eret)!?»|tcubs 
iid) bie Zcmlcnoigorod, ober bie S t a b t mit G t b ^ ä l l e n umgeben, ©ieje bc= 
greift! in fid) nid)t allein bie brep vorigen, fottbern and) ein groß S t ü r f voit 
ten Mofcua-unb Jaula-g-lüßen. ©er Sßjall um tiefe S t a b t , fo mcißcnS 
barnieber lieget, crßrccf'ct fiel) auf 18i. ® e r ß e , unb hat vorhin 34. P for ten 
von ipollj, außer jwet) von S te inen , gehabt, welche fämtlirf; ¿«fa l len, ohne 
bie bebten leßtcrn, auf welchen einem baS Oblervatorium unb bie 2)iatlje--
matifd)e Sd)ule iß. Uttterfd)icblid)e groffe Sßorjtdtte, a ls ber $eutfd)en unb 
(Srreli^en Slabobbett, fo baran liegen, erßrecfen fid; auf 2. $ßerße h i n a u f 
«ufferhalb welchen nod) viel fd)bne bloßer liegen. Sld)te berfelben finb mit 
SDlauren umgeben, unb mit febotten hohen Stürmen gejicret. 3 n fiebcit 
f n b i . )Donskoi , 2.) Ai idre jcmkoi , 3 ) Daniclows-
koi 
bee Hort* unb (DfiU Cecils sott i£u topa unbSifia. 407 
k o i , 4 . ) S i m o n o w , (ni ) 5 - ) N o v o i , 6 .) Andronnikow, 7 - ) N o v i n s k o i ; 
3 n t achten aber ftnt> Rottnen, rvefdjeö Novo-Dcvitzei heißet, in toeldjemDie 
^rinßeßin Sophia baS bef jältnip iljrcr ©cfangenfdjaßr gehabt. (n) © a ö 
bie teilt jd)e Slaboddc ober SJorilnbt anlanget, fo ifr folcbe in gebautem 
nerifd)eit L e x i c o jiemlid) gut befdnieben. Übrigens liegen nod)tintcrfci)ieb= 
iici)e große Palais nnb £ u f i = J^dnfer um bie ©tabt herum, alS i . ) Prcobra-
fen^koi, am ftluß J n u f a , ivorinn Petrus I. bei; feiner ?lmvefcitbeititiMofco\v 
bcßdnbig refidirer, unb bavon baS crße Regiment ber £cib^Guarde ben R a h « 
men hat. 2.) S a S Semanowskifdie £ u | b # a u f i , ebenfalls att ebgebaritfen 
giuße, tvo ber Jymß Menlchikow aufiingltei) geivoi)itet, bavon baS anbere 
Regiment ber teib^Guardc ben Rahmen empfangen, 3.) Pockrow>koi-£'uft» 
Jpjauß, and) an bnu g luß Jaufit, gnabe Simanowskoc gegenüber, ivorinnen 
bie Z.iarifd)cit ©djtveftc.in, nehmiieh bie prin&eßinnen M.iria unb Natalia 
fid)aufgehalten. 4 . ) Ism.-ielow,liegt7. © c r ß e von Krem le, i ß b e i ) Z a a r Alexei 
Seiten in guten ©raube gcivcfett, »vofelbft ein fdjöner ©arten, unb ruiibum 
baS £uß- Jpauß iiber 60 . >\ifd»scid)c fiitb. GS hat bie vcrivitriuetc Zaa-
rin Paraskovia mit S e r o priu(?eßiimeu baielbß ihre ©oljrtung gehabt. 5 . ) 
Koloniinskoe, 7. © e l f t e von ber ©tabt M o l cow, an bem M c f : u a - g : i t ß , 
bat ein pradjtigcS .<bauß tuiö einen großen ©arten , ivofclbft Z.wr Alexe i 
fidj incißenS aufgehalten. ?inno 1 7 : 4 . hat Petrus l. folcheSrepariren la|Ten. 
6.) Worochievachowd, liegt an einem feijr hohen berge, unb an ber M o f -
011.1,4. © e r ß von ber ©tabt , tvcld)cS Z un- Thcodorus ber ieptere erbau; 
et; © 0 fiitb auch nod) anberer großen Herren £ufr= Käufer ben biefer Refi= 
beni* herum; ?ibfoiiberlidj aber Dasjenige, tvcidieS £ttrfr Mcnfchikow cr^ 
lauer ; itcin Da* Narilehkin-unb Cz.crka--kif.hc, bieallefehr fcfienunbprach--
tig. Unb iit©untnta, mau fan mit ©abrhei t jagen, baß iveuig RcßbeufM 
€)tabte in Gutopa jtt ßitöeti, bie eine fo ebene, fdene, luftige unb bajtif i iKht5 
bare unbgefuube ©egeub, ivie Mo/cow, haben, 
H-
Nabat. biefeiti Rahmen iverben in Rußfanb Jtveneriet) S i n g e be--
tnercFef: 1 .) Gine ©iorfe, n>cld)cin einem berhodjficnShiumc hanget,tvontit 
alle b o r g e n unb ?ibeub gelautet ivirb, tvornad) bie ©tabt = Sf)orc a u f ; unb 
jitgciuad)t iverben. 3»g'«d)Ctt ivirb mit felbigcr ein Seid)'*» ben ftcuerS 
©efahr, ober, iveuu fonß ivaS vorfVnlt gegeben. 2 .) bie große Sronmtel 
bet) 
(tu) v:i1. icr.intfrt 9f:igi.;nb p. 1^ 3. 
(n> vul.^cniiitiiTtiKu^Uiit) 11.142. 
408 *5iff orifd? * <2Jcont*«pl>tfcf?e 25e(H)t£tbung 
fici) ber Armee fo genannt morben, mefd)c 2. Glien im Diamctcr gehabt,unb 
gebraucht tüorben, tiu'ini bie Zaarcnfelbft ju gelben gegangen, womit bei)ber 
Armee oaö 3CH"') fn gegeben, loeim folcf)e a u f b i e t e n , unb fid) feßen follen, 
GS ifr bicfeS faß eine! mit ber Ü.nlambe, ausgenommen Den Aberglauben, 
welchen bie Nigrittcn bafvi) gehabt. 
N rh/ii. j u Oer sperfifd)eu }hooinfi Schirvan bei)S.hamakci hiutttib 
ber (Stabt Baku fiub 2. große .Qoeilen, i\>eld;c fcf>v guten weißenNaphta, unb 
viel anbere, bie ben fd)warfcengcbcn. © i e gaul^e Gibe um bie S t a b t herum 
iß ooll biefeo 9)hneralifd;cn DcljicS. $>ci iu man nur ein wenig in bieG'ibe 
grabet unb fetter ba^ubringet, ¿üubet fid) foldeS balb an, unb brennet fo lange, 
biß mau eS wieber mit Grbe bämpßct tiub jubcd'et; 93iit Stfaßer aber läßet 
ctf fid) uid)t Ibfcben, Sk i ) ber S t a b t S u l ä in Reißen wirb biefer Naphta and) 
gefunbeu, mcicter ber beße fern foll. Gß h^beit beo N«. hemix (Mefcllcu fonji 
ben Ort, wo bie ^riefter bas heilige ^etieroor ber iöabi)louifdieu GkfängniiS 
Verßccfet gehabt, Nepluar aud> Nechphar genannt, »icllctdt hat co hiervon 
ben Mahnten, weil fold;e bamaljlö auö^crßeiigefommen. Vid. 2. Maccab. 
L v. 3 6 . 
Naßil ^Gerben in Aftracan bie großen ft-ahr;cugc genannt, fo flache 
33oben haben, womit ße h a a r e n herunter uad> Nilehneigorod bringen. 
ber 5Kiufreife nehmen foldie .^orn, 33ranbtwein, .polij unb anbere Öiußifdie 
Sßaareu wieber mit. ©iefe ^aijrjeugc fiub ftaref gebauet, haben einen 
Sftaftbaum unb ein groffeS breiteö Sege l . Sfßeil fie aber mit feinem anbertt 
SSinb, alö 3Sorbe=ober i8aacf=Stods<$öinb gehen foiiuen,fo bat man geniei* 
nigi dj auffelben 3-biß 400. Atbeitö^cutc(weld;efo!d)ebci)contraircu5\Stub 
mit ber feine jiehen. 
NemJa. Gin ffeiner 23ad; fübioärtS ber S t a b t Ivlinow, welcher in ben 
Pifchma, biefer aber bid)t bei) bem glecfeit Kukarka in beti Wiatka fällt, 
©icfeo Nemda-Ströhmlcin halten bie hei)bnifd)eu Wotiaken fef)r heilig,unb 
oerrid)teubafelbßihreOp(fer unb abergläubifd)cn föotteöbienße. 
Nirct. Gilt fleiiter Rieden in ©roß P e r m i a ant K o l w a - S t r o h m , tjf 
fehr berühmt wegen einco oermeinten wuuberthätigeu NicoIai-33ilbeS, unb 
gefd)cf)cn jährlid) oiel Söallfahrteit bafjiu, fowofjl auö ber S t a b t Moi 'eow, 
alo aiibcru Orten. 
Nxteburg. 50eld)ed bie $initeit Pcyhenfari nennen, fjci|fetani(jo<Sd;liip 
felburg. 
Norckcn. Giite Art f leiner Sljicrlcin in SKußlanb, weld)e f tdj inbcrGri 
ben aufhalten, futb von Couleur faß mie bic gifd;ottcrn, aber viel fleiner, 
unb 
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unb nur fo groß wie bie Harber , gftan giebt vor ein ftell in Rußianb 12. 
biß 15. Kopciken ; $3or ein 3immer aber, worin» 60 . biß 8э . gel le , ю . biß 
12. Rubel . GS iß ein gut gutter, unb wirb fjattffig gebraucht. 
Nova Ußlie. (fine ©tabt in Pcrmia, nm g!uß К а т а , 20. $8erße bon 
Solikamskoi gelegen, gehöret bem Baron Stroganow ¿u, wofelbß ereigeutiieb 
feinen ©il j f jat . Grhatbafelbßein fd;6ueöJi?auß,aucb eine ßeinerne unb ;wcp 
O&içerne Treben erbauet. Jpier iß bie feljr berühmte unb große ©alijße-
bereo inganß Rnßlanb , welche auS 7 9 . großen Pfannen Deftebet, b.abon 
alle З Ф ' « 3- Millionen P u b © a l f j gelkftert wirb, fo 300000 . Rubel 
borS Reicf) eintraget;worju uod) nicht gerechnet, waS gebauter Stroganow 
bonben \Vyt7.ygorskajaifrf)en©aißßebcrc9en bat unb lieffert; wie and; nicht 
biejenigeu © e r e f e , welche bie anbcrn©aliblntcrcffcnten beßijen. 
Novogorodok ScMrcrskoi. Gin с ©tabt im gurßentljum ©ebcrieit, ober 
nach ber ncuenGimfjeilung im Kiowifdjcn Gouvernement, am Deiha-©trofjm, 
iß jicmlid) fornficiret. 
0bclif(]ttc,0be\\fciis. Glne bicrecfigte îuqcfpiçfc ©ebadtniß - ©attfe, 
wehte man un g r a n ç & f i f c h c n and) wohl Aiguille nennet. ??îan Fan naeft--
fehen, ll\vJ ber Autor, welder bie Hifloirc Généalogique des Tarars (о) 
a Leyde 1726. heraus gegeben, p. 143. remarquiret, ncfjmfid): Qu'en l 'An-
née 1 7 2 1 . un certain Mediein envogé par le feu Empereur de la Kuffiepour 
examiner les diverfes plantes & racines que la Sibcrie peut produire, étant 
arrivé en compagnie de quelques OlRcieres prifonnicres des Svedois du 
coflé de la rivière de Tzulim à fOwell de la ville de Krasnoyar il y trouva 
dreflë au beau milieu de la grande Srepp qui regne de ce cofté une cfpccc 
d'Aiguille taillée d'une pierre blanche ayant environ 16. pieds de hauteur; 
Лее. u n b : il y avoir une infeription fur l'un des collez de la grande Ai-
guille que le temps avit déjà effacez en plulleurs endroits: <Яс. Siefen 
© e b a d ) t n i ß - © t e i n ober Aiguille habe nun aüfjicr Tab. V. lit. A. mßcHeu, 
unb »ugleid) hiebet; bic.lliußanbe etwas flarer beriduen wollen, weide ber 
Autor nicht accurar abfaßen Föniicn, weil ihm foidr nuhr bel'annt genug gc--
wefeu. 9US td; SHuito 1721. in G3c|ell|cbafft bcS oiffgebachtcit .nerrit Dort. 
5)}cßcrfcbmibfS in bie ©rabt Tomskoi Fant, wofeibft wir uttS eine $citiam) 
aufhielten, profequirte fclbigcr feine Reife, int SPïcnat&ijiUie, паф ber ©rabt 
_ _ g f f K'us-
(u) wir im l ' r o d r o m o gemeltct, tiirtb meineIJprfcivif, .v.is t ï i u iaf.u iKlx i i M•<-
iiulcripi beé Abu lga i i Ungaduv C h a n s , IUÖ ¿ ш | " ф с ¿ г Ь л $ 1 i m t o i . 
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Kusnetsko, mit einem >5-al)rjcuge t>cu T o m b c r f) inaufmartö; (ü jebaber 
blieb allba gciviffer llcfothcn halber ¿urucf,mcilid) «nci? gerne eine anbere T o u r , 
unb ¿mar ,;ur lüufen, einiger Obicrvations fa lber , uci)menmc(fie.) SGicer 
nun von Kusnctzsko metter uubfaft biß ait^Cnbe biefer S irehir .ofv .m ( p ) 
verlief? er fein ftafn^eug, unb giettg ju ^ferbe fattb- einmotte juv £ ü u f c u , 
unb fam an bcii Uibaht-Strol jm, meldtet in ben Abalun fäiit. 
ben Oebürgen alliier mar cjne fleiite Steppe ober $Gii|icueu,9?a(jmenSSub-
urgan, alltvo er viel Orabet ( T u m u l o s iepulchra'es) faitb. Unb tvie er 
vott hier eine S a g e i)Icife tveiter au cinflein $Wo!ein, Bce genannt, anlan-
gete, fanb er allba auf einem tleiueu jpugel biefeu ebgcbad;ten ©ebädimf;--
Steit i , melden er burdj ctttcti <3d)tvebifd;cn K n a b e n , ben er mit fid) hatte, 
afyeidu 
(L>) ;>>ie latatn nicf>t allein biebcnim, fenteru au;l; teffer hinein ¡IM Vanbe, nennen ienlir-
fpruug, eher bie Grelle eines? iSniMmice Rafcli - Inia, icckbe* bie Wcuii vi- :r 
Wci'¡.li-iiia IieitTcn. £\j nun Hafcii eigcm(id) .n.iapt ober iU'Ptf i'enieivfet, uv.u.r |V: 
bie £rc(k vKr|W;en-, Inda aber eben bayjeiuge |ei;n meetjte, was* im S C M K I . V I I batf tü-
te genannt iriib; >ro fällt mir I;ielHi; ein, ta|j l'iinius teil hrfpnmg ic3 £Prectbi|Vi)en 
SumvTci Tanu-luda nennet, trekQcö fo IMCI bcicuten feil, a'.i t a j (inte be» SMft-
rei, ober maris Unis; vid. Didlitni.Gir. Stcpli. pa:>. 1264. Oiteil aber 'remer cter 
Temir bei; ten $;ud';n imb '¿atevn &fcn beiiTet, trcUbe^  ÜBert flc nemcinißlni) tcv> ci= 
nein F^RRE, iwnn fetefcer fcfi, (raref nnb laiaberrriiiMicJ), bei; einer reifen iitor, u'cini 
feite maii;tig, geiiMltig iin'C ruistill i;I,i|Cbiv.ad;eii,(e. J;. ta fie mit tem Sahiren Tan'>r 
Knpi,cht' ei|en= ^iPitc, ben '^afi bei; Dci bau bcmercfen, );ivi|Vjxn ten ©eejnni clor 
Iwan , tmAuä ber Donn eter Tanais enifpringet, nnb bein l'alo Mcothidc ¿ber 
ftl;on L'«O 1 Iciodoii Jeiten ein ©raten 1111b geigen geiMfcn, tvorpii. trt» mir recl.F, 
er im VI. mcltct; fo meiste cS tvofcl fc^n, tat; bei; ber Gci;then £eif. Kt>C tn 
geircbut, biefci-£>rt T-EIFÜLLÖ']\.iiicr-Ir.il.i, cter biejenige ©(eile, >re t ic 
fid; e i l t e t , ( b e r V E F I M I G Ö L I N T T ) OLFO f ep gtitaant IVORL-cs!. J e n : : , <6 ifr I; i . ;>T :N g i a t i -
b e n , IVIE .-'.IR 1U' : !C alte 9 ? a f ; I N : ; : u n b D E R L E I - , b i e m a n b e i ; ¡ I : I : : ' ; Ü C I > IRERIL'-ÜTEA UNB i n 
FCEN ö l t e n >I . IVCP.I !KL;FN C P R A C ! ; E N Ü N U ' t , A M : C U ) in ber £:;':erifi1;eii NN'o anbeni ¿ ' A T A ; 
repe i t fr.'.ien NITOIEP ,CT) tcim nic|)t ¿11 ne ! f a ge , b a £ , U>ei;N ein I I ' I M belefener OJelebr--
t e r , ¡Viiter'.!-:!) e i n I ; I lir.mus A N I N I U I S ¿ X U I U ; l . , n i i s erfabniefÄann.IN t i e f e I'.inber fom-
ni TU. NNB fici> auf b ie i-^ i K.rinro |V:D)ER ITIN-JE l e g e n rooite, e r IIITY'INCIÜ riefe VLIRFF-
niingen N A B I'ieDt R E U rielen VFAFLKTI, T 1« O I . I I C E L U: IB Si^niikntion mit b e n e n ( I I C ri'.ii--
feben i !>ici;i\ii I'ciieiiiiiMigci; ¡'rbcreiii tomnicii, n«e : i i c l ) t in ler einen, T E N N I M ; in bei iiii: 
bern €prr.i!)e tiffer l».'lv1er fiiiben lüirtc; e. g. bai la;.:ini(\i;e UI;ert Linioliis, ju 
teutfi'j) iönITcr mci'iflig, nClraiiAfn bie Djtiafcu am O b i - ( R T R C B M " ¡ I : ^ ! ) ; | I< 
nennen einen fcicbcii groffe;; I R ee nnb [D?RRFL|T, ircrau^ ein ^ . ' I ICI-IR- * * I E i;C F, ia|f ortii-
nair l.iincn, tre!d)ei ilfabiiuii? I^ -b:atwl Iiles in feiner ¡Teife = 'ieSviiit'iaig bey einem 
grtflfrn ©et gebenetet, nie er «nf beiiiObi-©.'; i!:m Hidu ferne rci bei 6:abt S-.ir^ nlit 
jemefen; beu mir bic Dia.uen f.ncl; feiner ühmm: Iniiber bff'trieben bofen; llcrudo-
tns ober gebraiatl eben tic.-s -Uicit, iveiin er vcu bem llril't iing t;(? Tuü.iiy, ruelel;er 
auf? einer nH'i-.iß'itin ©''i innnu, nicleet; imb 10er ¡reig, 1b ber ©trrOm -S111;i-, tef. 
fen biefh' Autor bei; |i'lM'';er Mc:e>nl!ei« auch gel-fniiet, ;;:ibt cienfall^  bai ui'ort imb 
ben Sabinen ter Stabt Surgnlit am Obi temtrelc, baren »liet) b.-.jüabiei nirjjt criuiibi 
<jet, f<- t';>viifc, 
b c o V T o i & u n b €>( 1 1 . Zl)cilőVC>ti ítuvopa imb 2 í fu? . ' 4 : r 
(tfyeidnien lief;. ?ÍIi3 icí) mm íínno 1722. ívcgcit gefdjíöffcnen grtebcn, mi.í> 
mit bent o-lMucbititcn .Emiben von gebadjíctt Doc'lorc freitnen mufic, gaG 
cr niif iuircrfb;cbetie o a ^ c i i / fo ivoíj! ci 11 ben .Oerrn Archiarrum, alö atulj 
beit iJct6 M-dicma SMumentro;} nací) peteroburg mit; £)fiő;cnige . f tái l^tt 
nber, vocífíicö ifi) bent .pcrrtt feib-Medico cinfjátibigfe, tvarb itt nieincr We--
gcmvart ben folbigen gcó.ifiu'f, intvcldjcin linter fliibertt Saríjen nud) bei-?ít>-
nf; von bicjein ©fent úbcrf.inbt mait), nnb von foící.ieit ifr bieicé aüíjier bie 
(Topen. id) husi offt criucfjner, biíji id> o.uf bein cin ríatt Mj: 
tudó, ivoriun i di 'cir.S uitb ba¿ aitbcre 0ufgc}cicí:-ncr ! ;atfe, VCI:!oív,yi;, 10 ¡<1 
mit- babúrd) aucí) i>ic >?oí)f, brcite uní» £ i c f e biefeő ©tciitá ven íkVj-.íiibci: 
fommeu: id) mid) abcr recbt eriiiiterc, ift foicfnu- t.gttf; biií, 2 breir, 
I)od\ 1111b cin graticr ©tciu gctvcfcn. ©site id) abcr íjicriun reblen, unrbc¡> 
fovtel ebeit nid)í »utf |7d) fubeu/.veil bicíope*.) mib bie Clurafteres fen fi jnft ttub 
viduig fiufyb.e benenGitriófen ;ttr Coil.it;o::;nui>imif a n b e r n , ( r . bet- f i u m -
ÍVócu br.cbftvtbeiibieii;u Fóittieit. Oeroif: ifteo, b.if;cé ,i!!e fetnef¡í:¡.-:;u 'b::tv;;t 
vieileidn mitciiicr auberu airen x'írt pactfMjcíjcn ¿MuÍM-ai-eu meliret finb, 
?)iait conferiré f)iciiiif, u w j bereito unicr bem S u n ! 0011 Ch.u-aaeren, 
lYk-d.iillon uub Micro;dypii:fd;ei: 1\titi'cu atiS Mo'.u! i.i C-oixs Hiibiire cic 
Túv.ur 15,-ck, 1111b fotiftesi ;:üo„i>et névben; ©»i abc c-.Uv tft c? aesveten, bañ 
bie °,ci!, :1£mb uní ©eiterbte r.ic:|ícitbiefev btuf .üaívn bei'cttí ouígeii^útet 
cjc[)iibf, unt» baf; gebadter .óctr í^eifericlTiubt iticbriiteijr 3cir mib ©elegen •-
fjeit gcijobt,fid)an ben Ocrtcru cin ívcnigíánger auüubalrcu, tv-cíío.vra nedj 
uiitcfídnebliciieS al^eidK-né ivíubigeí ;u finbeii gerocien ifr; ílllcui bic icMcdueti 
5_H-i'an¡ia!íungen un? bie UH'iiige 23oi forgc , fo b-.n< baiuarifige lOiebiciüi'Ví e 
C.)l!cj;ium,',ti Uiiterftár-ttng ciuec fold-eu iniportanren f í e i f e unb biefer Hn-
tfrf i(f i) img,ge¡)abt unb geiitadir,foitberíid) baf : f ¡e ben oíjíic Jpkttibrei-
d;uug geloiíen, inbeiit uicbt ciner, fonbern ivo f ) 1 10 . per ionén aufbiefer R e i f e 
griiug :,tt obícrvireit iinb^u rí)uit geíjabr íjárrür ;ii>ctm cc< reJ)t jugebcít folíeu, 
mód)tc fo tvo!)[ f)ieriuu, a ! ¿ au.í) ut vicícn anbern S i t ige i t i;nícrfdMcblid)c¿ 
geljiubert inib in ben ^ e g geleger babéit. í í f i f e r béreire oben von 
ber g ig t t ru i ibbem'o fe i i i e ( ber au f T a b u l a X I I . ge^eiger iv irb,envaSgebací)t , 
Jvcícber bei) bent (Stabiléin nnb b r r ü f l r ü i 'c A b . i k a n a m . ] i - i ) i lu-Srro i )mge-
fuitbeit ivorben, fo mit T a b u l a II. ju confcr i ren , a'ltvo bie ganúe Situarion 
b;e)ei? O r t S , uitb bie S t e l í e beö S t e i n o <«bge;eicl!i'et iti feben. S i e f e r i ra r 
tinten am g u f f e 4 . C l o a r n e r l i c i t , oben gi^ar tibcc bie S d ) u l f e r i t bren, unb 
eiltf Clvart icr í;od), bao 05cfidit inmbgcgeit O fren; S o l d j e r fde inr nur eut 
Priapus jtt fci)it,bicgaiií¿c R e v e r l e ober ber fKtufen ifr cbcufalls mit Cl ianclcre i t 
S f f -
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3ici)f)ciMücife bcfchricbcn geivefcit, fo aber auch burcí; bie lange 
itttb ^Setter meift anásvlófdjcr gctvefen, nub hier a n l i e f e r n O r t e umreit bie 
bei) lie. L . iit T a b u l a 11. angcmcrcFte © r á b e r , unbntt bcti ( i i feuberfelbcit bie 
vier 9 í u n c : S t c i n c in T a b u l a X I . ivclchc ©ittgcbcntt ¿ti con fenren , mit bem 
tvo$ bei; benen Titeln von Aiu iqu i rá tc t t ; 0ráC4rt t ,Charadcren unb Meda i l l en 
vorhin enveí;net tvorbett. 
Obi. © ie fe r bet; bettcti S c r i b c n t e n fo weltberühmte S t r o h n in S i b c r i c i t 
ttttb bcr d a t a r e n , iß bei) feinem l l i fprttng f)in freinigt; ÍWou ber SPíiiubung 
Der T o m b e r an aber fiub feine U f e r ¿ti bet;ben S e i f e n , unb ivcnn b a s f l S a f f c r 
abgefallen, feljr ßaef), niebrigttnb itirfnö anberö,benu b c r f c h o u ß e m c i f f c S a i t b , 
in welchen faft fein einziger S t e i n ¿uß'nbcn. © i e S a t e r n nennen benfclbcu 
von feiner Conjunaion nut bcm l r t i f c h - S t r o l j m biß itacf; ben TOieer j u U - m a r ; 
Ü£cld)cö baffelbe i ö o i ' t fei)tt m'oditc, wenn Plinius ben Euphrar, nachbcm 
folchcr groß uttb breit morbett, mit beut 5íaf)meu Omira bemerefet; V id . 
Diel:. Car. Stepíl. рае:. 911. f)ciffer aber ber O b i - S í r o l j m aucfr bcnaiibcrit 
alten Autoribus Caram-bycin, Cara-by, ober Carambucis, vid.Plin. Üb. V I . 
cap. 13. & 17. wcichcá allc¿ úbel prominente Spor te , bc¿ ??af;mett¿ By, f inb, 
¿tunal;! nur b a ¿ Í G o r t Cara, proprio fdjivari), improprie aber tviitenb,grait-
jam unb terrible bemerefet; © a nun By, ( f o b i c ieíjigcit Sítrcfcn Bay p r o -
nunciren,) proprio ein unb großer jjpcrr heißet, fo iß vor alten Reiten 
biefer Sfro!)iuproprcrc.\'cellenti;un uitbiu Anfcljuiig anbeteríleiticrit Strbf ;--
ute bicfcS ¿Siicé nidjt allein alfo ¿ttgcttannt tvorben; S o n b e i t t e¿ tvirb auc(j 
beffett l l r fpruug, wclchcr a u $ ¿wci)en ^ a u p M Q b e l l c n unb S t r ó f j m e n cnißefict, 
bcr cittc von fohtcii aunocf) By, bcr anbere abcrChatun obcrKatun genannt, 
b. i. ^¡U'ft unb ^iirßiti ; ©afnibcrfolchcranicf-oOby ober Obigenantif wirb , 
foidicö íeiimif f;cr von betten ¿}iu¡]cit, nácí)be;n fcíche S i b c r i c u cinbcfommett, 
wcld;c bao 2K>ort unb ben G a h m e n U - b y in Obi ver feh le t ; © e n n tvie icl) 
o;[t ¿uvor crmchnct, fo fcijcn bie Aßatifchctt Soleiergemeiniglicheinen v o e a l e m 
vor ein noincn proprium, a l s : © a bie Oßia fe i t auch ben ö b i , U m a r ; © i e 
^iaftthten ben L c n a - S t r o h m U K u i T ; J ¡ a bie 5 $ a n b a l c n vorreiten in (Europa 
auch Ü-Waadaloi , unb bie $ i>cnbe i iU-Vcnet i genannt tvorben; Silfo iß ей 
eben auch mit bcm 5v?orte U - b y ; aber O b im S l a v o n i f c h c u u u b f K u ß ü 
fchctt^öciibe,oberconjuniilioheißet, fo haben bie Siuffcit vor U b y baö 5>>octi 
O b y , ober O b i genommen. S i e haben ba ;u auch itt fo tveit mt:rcFíicf)cl!rí 
fad)ctt gebabt,inbcm bei- Katun unb By-Strohm ftcíibet; bent ßfeefett П у - K a -
um conjungircH, bahervon bcr S t e l l e au bicSvitßen folchcu aííercrft O b i nen-
nen, n>cic(jcö alfo autí; fecundo nnt bcm G a h m e n Ubi f aß ciuctlep im D i a l c c l 
ift. 
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if?. S i c fieiitcn burchftdjtigcn Sfeuifcin, wobon Autor de Г Hi/loire Gé-
néalogique des Tatars pag. 115. melbet, werten nur jwtfifjcn t>cr 3??imbung 
bcS Tomber uni» bem îtrfprung bcS Obi-StrohmS gefunben, wie nid)t we-
niger inbem Tombcr-unb Kemtzyck-Strohin, wcld;er ieètcrc in ben Czulim 
einfallt. GS würben bicfcit Sfroljni bollfomiucn jit befd;rcibcn, biei bogen 
erfobert werben, wcld;cS aber biefcS mahl bie3eitnid;tlet)bef,fonbertt eSwirö 
folcijeô biclleid;t bep onberer ©elcgcitbcit nod; gcfcfic^en Fennen. Autor ber 
Hiftoirc Généalogique des Tatars bat fold)CS in ctwaS pag. 114. praefiiref. 1 
Ofius ober Ukms. Gin glccFcn unb Gifcnwerrf in Sibérien, am llr= 
fpruug bcS Ifetc-Strof;mS. ¿bicr finb jwc» Sümicbcn mit 4. Lämmern, 
8-^eerbcn, uttb ein .^ncip-^ammcr,ingfcicf;cn6.Sd)mel^Oefen T upfer. 
iDaS GrQ wirb bafjitt bon ¿wei;cn ©ruhen, welche bie alte uttb neue genannt 
werben, gebracht; S ic fe liegt 40. jette aber nur 20, SLöerjt von ba;. S i c ge-
ben nicht a(ljtireid)licb. 
Onega. Gin See, i|î i S o . & e r f ï in ber fange, unb So. breii. 
Ofero, heißt bei; ben Rujfcn eine3n=Scc;obcrauch bißwcilcn eine $?i;cfV) 
fo bie Satern Nurr, bie Siaümttcfcu aber Kuli, Kol! ober aud; Göll nennen, 
welche Sföorte offt in betten Mappen vottRußlanb unb bcrSatarci) bot Fommeu. 
(DffraFein Serben bon bcneit Satern Yichfteek genannt, unb wirb 
biefeRation genugfum im ^cianbcrteii Rußlanbe befdriebett fcpit. З Ф 
habe einmal)! von obtigefcfjr, wie bei) il)Jtcn am Obi - Strohm früte gelegen, 
eine Kirche uttb ihren ©otteebienft, welchen fie bamaf;lS nodj ttad) ii;rer hepb-
nifchcn Slct bcrridjtct, gefeljeu ; Soldjc war bott , latiglicbt wie eine 
ixorn Sdjcurc unb mit bircFcueit Rinbctt bebecFct. ?lm Gubc ber ©ab'el* 
ober ©ipffelwanb war ein etwa? erhobener bon balcFcu gemalter ?llrar, 
worauf 2. holÇcrne ©öfccn, ttchmlid) ein 5?ïamrô=unb &eibS--bilb, mit aller--
baitb fappeit beflcibet, gesellet waren. Ilm biefe herum hatten fie viel flcü 
ne anbere giguren, als #irfd;c, £aafen, Rcuntfjicrc, $itd)fe :e. placirct,wel= 
d;e alle grob bon gefchnitten, unb ebenfalls mit Gumpen unb fappett' 
beflcibet unb iibcrjogen waren. îOïatt |af;c bei; ihnen feine foitberluhc Ghr= 
erbictung biefen ihren ©b£cn erweifen, a'SbiofMtiib allein, bat? fie in ihrem 
©î>£cn Jpauß herum fpal'tcrctcn, unb ßctS mit bem îPîaufc wie" bie îPïaufc 
uttb Ratten pfiffen. S i e folleti bor biefem bic ©cwohttheit gehabt haben, 
ba§ (ic jaljrlid; eine junge S i tue in bem Obi-Stroljm ertranefet, bie beut 
Söaffer ©ott geopffert worbett, welche ©ewohnljcit bic Ggnpticr mit bem 
Ril-Strohm gehabt, vid. Voyage de Sieur Paul Lucas Tom.I . p.316. , 
(Dttcm» äöerben in Rtif.lanban bcneit Orten, wo fie ftd; auffaltet?,-
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ntcißcttS ¿m* Çffiintcrô $eit mit g r a a é tmb <2chitaren g e f a n g e n , loorait cftt 
S ^ i î M i j ^ r c n . S i c innijcu im Scbruarto , baé $3c íb íe ¡u gcfjct 9 , SDionatf), 
tl;c fie UMi'tTf, unb bringet 3. biß 4 . îtuitge. 
P . 
P/iu-lowki Pcrcvoz. (riit ^ í r á b f g c n 4 0 . îOerfrc boit N i f c h e g o r o d , a t U 
O k a - ^ l u ß , gehöret bcm Kniiis Cvscreaski. © t e Qi'imuc^nci- biefer S f a b t 
finb a!lc Sch lo f f c r tuto rTMid.jfcmSdmiiebc, madjcit fcl)t faubere A r b e i t , tutb 
fiub itt gañí» 3tußlanb bef'annt. 
Percshnv Salcshoi. ( l ine S M b f 120. SScr f t c bon ber íKcfibeníj M o f e o « - , 
íiegí au einem groffeu S e e , a u f tocldjcn bcr Imperator Petrus I. anfóugíicf) 
¿met) Meine Fregatten bauen laffeit, womit er a u f bemfelbcit gefahren, unb 
fid) divertiret. G ¿ liegen tiefe S d ; i f f e nocí; bafclbfc í ibcrbccfctj jum ewigen 
Ai ibciufcu. 
Pcrcves. ( S o nennen bie f>ïnffcii bie groffeu S c h l a g . ? ï c f : e , vorteil fie 
int í x r b f t oufßcllcu, bco Sîadtro batiiir bie milten Qcinjjc unb Guíen :n fa« 
Ijeii. vid. oben ciu.mcljrcrS unter bcm S i tc l : Guten. 
Prjltz ober Pcszi. S o werben bie $ í id t fc genannt, i i)e[fi)cfid)iuüíup-
íanb tiitb S i b é r i e n láttgft beut Giß = ??îeer unb in beit •^rooiuQcii Petz iora , 
Bcre íbw, j a íu ihtskoi unb fonbcríicí) bei; Mangazcj. aufholten- S i c fiub 
¿wct;crlet; S o r t e n ; íDic cine iß ganf j weiß, bie anbere aber fchwarß -- braun, 
unb bct;itaf;e fo lang, aber bider a í ¿ bic ordinaireit ^-úcfjfc, f;abcn fúrtjcre 
S u f f e uttb längere Jpaarc, aber meid) unb bidjt iu eittattbcr. £ ) i e Jpaut ijí 
bítnn, aber leicht, fcl)r gut ju t ragen , tmb f a ß baó wórmfte 0011 alien s}Vií<-
werden. ÍDic fd;warí5ctt toerben meifrená nací) bcr S í t n f et), S a f a r e n , 
fien unb Gl)iita ocrf 'aujft , weil fie 5 . biß 6 . maf j í f;6f;cr, a lé bie mei|fen be= 
¿af;lct toerben. íDic mci|fen aber werben in Diußlaub nteiftené j u ^ c t t -
íDccfcn gebraucht. Sc i i t fd ; taub nennet man fie bíaite unb w e i ß e n d ) 1 
fe.. *Ütan l)ûî fie ami) iu £applanb,ab?v tiicf)t fo hauffig unb fo gut . 
Per ind. g e b e u t e t itt bcr 3vtiiufcí)eit S p r a c h e fooiel a lé bcr f í in f f teS f ; c i l , 
unb ift bafelbfr itt jiocncrlet; f a l l e n ein nomen p r o p r i u m : I . ) $3ct ;u i>er bie= 
fen bie Republ ique, uitimtehro s^rooiní¿ G k o f ; = N o v o g r o d in 5. S l je i lc abgc» 
thcilct gcwcfcu, fo iß citt icbeS ein Petina genannt morben, aló 1 . ) Vodskaja 
Pet inn, unter toclcí)cu 3 u g c r m a n n l a u b begriffen mar. 2.,) Oboncskaja Per inn, 
¿u mcld;ctt J .adoga uub ü l o n e t z geholfen. 3.) Bezlchetskaja Pet inn, a l lwo 
Det/l 'chetskoi W e r c h iß. 4 . ) Dercwskaja Petinn, iu №cld;cn W e l i k i e l u k i e , 
i tem ßlt tmb neu Rulà. 5 . ) Schalonskaja Petinn, iu mcíchcn bic S t a b t 
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P o r c h o w unb O p o k a gelegen tvar . I I . ) b e b e u t e f Pcr ina im Ples fcow-mtb 
Novogroc ' i fc i )cn bie extraordinaireu Güif'tntjfre ober A r r c n d e , ivenit ne(jni ; 
lief) ber G i g e n t i ) u m $ i Jperr on ftarr ber ©elb--Arrcnde beit sfett S h e l l in na-
tura bef 'ontmt; 2I1S lucm» ein frember b a u e r mein i ' a t ib ; n m t'lcfer i>if , 
bcfontm ich ьоп if)iu nad) 9ibrecbni;ng ber S a a t ben 5teit S h e i l ; 5§etttt er 
ober eine S e e $tt tifd)ctt, ober eine 5 $ i e f e bon mir j iuu £>еи|с1;1ад hat, giebt 
er fold)cn Sf)et l ebne Sibredjjnting ber i ln fo f rcn von äffen tvaS er b e f e m m f . 
Gittige G'belieute in üit i f ; fat ib nehmen midj eut ftatt ©e lbeS von äffen jungen 
SBicf; ben 5ten S f ) 0 1 ' . ^ n ber R e i e b s G a f j a aber ivirb fein Pet ina genommen. 
Finzcnfa. G i n gfecren itt S i b e r i e n unb im Wcrchotur i f c l i cu D i i l r i c l . 
G S ifr bafeibft eine S i a i ; b i * ' ; i b n q u c unb ein .»peetb. 
Firtna-Wolock G i n O r t iit Garclieit , liegt 3 0 0 . er fr in R o i b e n vott 
OlonctZjUitb ivirb al lba jaf)tlid) v ie l . f i upfer gefd4iio!i?en. R i e b t tveit bievott 
ift aud) ein O r t P ü w j n t z a genannt , tvofefbtt 2. S c h m e l z o f e n unb 4 . г н ' - ш т е г . 
G S fuib aud) fon|t in biefent D i l h i c l bie C i I r o k a - R i ; o w i k i - u n b A i e x e i f d eit 
b r u d ) c i t , ivelcheS feinere 6 0 . 5 8 er fr vom !Ü»eer lieget. 
P o c f c t t f f a t : Var iola : . S t n b verketten unter beit -^enbnifdjen 2?of» 
i f e r K o r x i k i , L a m u t i itub Kan)tichaclal iamLani ; i i fe l)ei i3)Ieerbuien nicht be-
fa i tutgetvefen. R a d i b c m bie R u f t e n aber bahitt ge fommen unbbiefe Cänbec 
eingenommen haben, fitib biefe j p e r b e u b a v o u a u r ä t u t g c f r c c f c t t v e i b c u , t rcvo i t 
fic hauj f ig fterben. 
Fchtfchka. ^ f t bie c lc iufrcRuf ; i fcbe •Scf4'ibe=t»?iun<?e,bereu vier ein h 'o -
peika machen. S ; c ivtivben v o r b m aud) von S i l b e r gcfchlagcn, ba be im 
bie eine S e i t e beS Zaarcns R a h m e n , bic anbete aber eine S a u b e j u m 05c-
präge hatte. ?luii-o aber iverbcn fte um von ¿ i u p f f e r gemutü/er. 
i'6?T///«,l Jattd). G S giebt ;tvci)erlcn ?'RR, a !S mahnten UMÖ ivilbett.SNe--
fer lVachfcf 111 R u f i f a t t b unb S i b e r i e n an vielen O r t e n fehr b a u i n g , unb 
tvirb von betten R u f f e i t Schercmfcha, tvic aud» Iva Iba genannt . Gut ;cbcc 
Oftiaf'ifeber .pauf.tvirrb ant O b i - S t r o h m bringet tag'.id» im S o m m e r mit 
einem b o t b e vor feine g a m i i i e ein gut ¿\uber voll grünen £attd) nae lupaufc , 
tvekher gegen Slbenb fd)oit vermehret tft. 
Fo/Iilla. u b in R u ß l a i i b eine getbi)Tc 2 l r t Corifeo! genannt , tveldieS 
enftveber von ?leptfe:it unb b i r t t e n , ober aud) von b e e r e n , fo auf beiti 
be ivaebfen, a l s Grbbecreu, .»?itttbeeren, unb bcrgleichen, gemaebt tvirb. 
Ingrcdicnt ien, fo ucel) baut foittme», fiiib S m f e r ober .<?onig, Gner , 1111b .Mi: 
lvcitig TOiehf- G S tvirb fo buitn tvie ein STu ' f fcpRücfen buf g e m a i f i r , uiiö 
ш eut ' л и ф ju fammci i gerollet, tveldKit maii ^ ' n i a d ) a iS tvie auber (-^on-
4 i 6 <r5if?or i ß y , (Oco rj i a pb í fc^c 23c(cl?rcibu«cf 
f e ^ au f ben S i f . h febet. Ginige brandicn co ami) in ber í í í i d j e Jtt S o r i é n 
unb anbern ^ a d ; c n . (£¡5 f a n fold;cő 3 . ^ a f ; r unt) langer liegen, u u b ben--
no.l) gut bleiben. 
P r o p h e t e n . .f?abcn bie 9)?af)otiiefauer in aííen 1 2 4 0 0 0 . w o r u n t e r 
313. bie MuríVell genannt werben, baci ifr, ^ o r u c h n i e r c . Unter biefeit aber 
halten fic 5 . 0.0 r bie ?llícri)ód)fteit, a lá 1 . ) l shai , ober C h i ü l u m ; 2 . ) A n n , 
ober Guoch; 3 . ) Ibrahim, ober A b r a h a m ; 4 . ) M o i í e , ober ÜJíofeí , unb 5 . ) 
ihren ^ í b o m c t h ; welchen jiefoitft voran feQcn. 
ProrocL .óeijjet bei) bciieu 5)íu|fen eine fícinc íDurr f i f a r t f j bon einent 
grof f :n o r r o h m ;um a n b e i u , Í O C I I I I földjei- von jmei;en A t m e n eine ^ i t f u í 
gemacht bar. í ö a á S B o r f unb ber 5 ia f ;u ic foniinf o j f t in Denen íOíappm 
v o n S i u n l a u b vor . 
PmL G in Ü c w i d r t in Oíttfiíanb, ha l i 4 0 . 3íuf!ifche ober 3 3 ! . £ a m b u r ; 
giuhe -IHunb. 10. Pud machen cin B u c o w c t z , meíd;cé» leltére Jpitöiier in 
feinem Di üonar io fon fr mit einem P. f d r e i b e t , 
P u i r c r . £\v;> Commiís-^ti iver f ö n t m í b e r z X e i d ^ C a í T a iné M a g a -
zin, cin P u d ober 4 0 . 9 > f u u b illír 6 0 . K o p c i k e n §u fteí; 
( H r r t ö . fichc tUctlu 
Onanii-pnrjcb. b o nennen bie DiTiofen ant O b i - S t r o í ) i n bie 23áreu--
03a(íc. B e t t i t mau ihnen a u f bícfem (Strohnt in ifjrcu fleincn SBcífien ober 
í l ahue i t begegnet, barff mait nur Q u a r n i - p a t l c h rt i f fcn, fo bringen fic folchc 
haiif f ig unb ¿¡einlief) mohlfcil herbei). (Bcmciniglidi giebt mau v o r c iuc ivol j í ; 
grtrocl'iicfe fo oieí th iue f i fd ;eu S o b a c f , a l s cin ober jtoct; K o p c i k e n wert f ; . 
K 
K c c f y w n g unb 33ud;haítcit gcfd;id;t in 3 íuf? íanb in O í u b c ( u , G r i v n c n 
tttlb K o p e k e n . 
Roncs. G i u f íeincr SSogcí in f) íuf i fanb unb ©iber icu, ber etwas? bún« 
ner, aber langer von Gebern, alo cin Gauar icu :95ogc l . G r ift a u f b c n t iKítcfcti 
hellgrau, a m h a u c h e aber grúnl idi gclb,unb machet fein 9ícft ben ben ftlúffctí 
unb geincimglid) an einem vom SScibcit = R a u n t e , b a b i e Acjtc úbcc 
ba<i í G a j f c r h-íneicn. 3>ie í t c f te r ftiib fcf)r ar t ig uub fuuftlich gebauct , f a ( t 
mic eitt aufgebiafcner ©ubcl facF,c í ) i igefchreiuc mertei Gllc latig uub c i u h a l ö 
viertel rnnb bief. S i e finb von cittcr mcicheit 3)íatcric,mc[d)c,wciui tttau fie 
von ciuanber rci|fct ober pjlíicfct, fajt toic bie weif;e -p|Tocf ( S c p K a u ó f t c h c t . 
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G ő fcheinet, alá wenn ber ?3egcl ba ju bie gá fe rgen auá ben f á i m é n bet 
3Beiben--báume im g r ú h j a h r ¿u feinem Reft= (ÜJemcbe nähme. ^ i t b a s en-
ge £ocí) 011 biefem © u b e l f a c f e , welches gleidjfani aíű wie ein .óalf? , fricchet 
ber S8ogel hinein, (eget unren im rímben b a i u h e bee RefrcS feine (íncr.unb 
brütet bt: ba auá . ^n ;w ; fu ;e i t ifr er in feinem gewebten :'cC;Tc ülh-
Siegelt tini) •iöetter gut genug bcfchiuncr. £)er íh?itsb mag wehen w.e er 
wiil, fo falit bae R e f r nid;t bont 3wcige herunter, fonöern bewcger f;':h nur, 
unb wirb f)in unb "(jer gcwicgct. © i c R u f u f c h c n & a u f í e u t e in S íbcr ien batt--
b:ltt biefe Ref ter gerne, beint erfiíicí) braud,H man fo!d)e im h i n t e r :u Ai'ft-
S o c f e n , weif ffe fcí)r wcich r.nb marin fínb ; S3or6 embere geben efíid;e be-
tten f ra iu fen ^ f e r b e n bie Re f ter flcin gefcbiiitícn tturer baci ^urrer eut; 
e* wollen boro britté,einige auch ?j?enfd;en bantir curircn ; O b cS aber ei-
nigen Jr'flctfl rhtie, ifr ntir nidu befatutr. ^ u Senrfdjlattb liitber utau fold): 
Ref ter bifwcilen in einigen R:iritáreti d ä m m e r n aufgehoben. Valent inas 
imanbern b u d > feiner Schaubühne gebender babon, obgleich nid;t unter 
bem R a h m e n Kemcs. 
2 \ U b e l . Gitte Rltf;i|chc íOiítnfje, f)áít 1 0 . Gr iwnen ober i c o . Kópé i -
kén ; 2 . R u b e l aber machen eitteit Si l icaten. (£r wirb bont S i l b e r fo grof; 
wie citt Spceies-Reichórl ja!er gefchlagen. ^ 1 1 .polianb werben gemeiniglich 
55. bif; 6 0 . S f t i b c r per 53cdi fe ! oor einen R u b e l ge;al):er. S \ t R a h m e 
biefer 3)íúu£c ifr baher enrfraubeu, weil ntan borhiu Fein anber Öelb al» 
Dcnga gehabt, unb matt ben ber Redntuug eilten AcibftocF ober Ä e r b f w l i j 
gebrauchet, au f welchen m a n , weint i c o . ge^eh'.et werben, allemal)! einen 
S d n t i t t mit einem R e i f e r gemacht, welcher Schni t t R u b e l genannt werbe;-;; 
S o hat matt hernach, ba eine TDíúttoC bon 100 . Kopeiken wertf; gefchlag'en 
Würben, fold)c R u b e l genannt. 
e. 
io'it R u i l l a n b giebt cS biererlen ? i r t : O b e r g = 'ober S t e i n : 
S a l h , folcheö wirb D f t w a r t S ber S r a b r U f a in betten Uralz i fdcn (ijebur-
gcit, tiitb j w a r in einem b e r g e Iletskaja geitannr, g e b r a t e n . .nierbcit abe* 
wirb wenig uarf) M o f c o w u n b a n b e r e ¡Ocrrergebracht unb berf'aitffr, fonbern 
bie Baiehkirr -Nagaifd> = unb alle Wolgavifdie Sat«rtt berbrauchen folcheS 
niei|ientheilö. 2.) ^ i c c r S a l f « . íDicfcS wirb auegetrochict bon ber S o w 
neu an beit Ufern bcS S c h w a r t e n ^ íccrS gefunben, tiitb itt ber Ukraineoer-
b r a u d t ; b e i ) bent íiGei|feu 7\Ver aber wirb cS gcrodit, unbbie itechft anlte-
geubeu yrobiitf-eu baniit. bcrfehcu. 3 . ) Butzun, ober S e e -- S a l i » , wirb bci> 
0 g g A l t ra -
4 ' S < o i i ^ ^ r d ; : 0 J c c » 3 w p l ; i f c I ) e 2 3 c ( c i } i : c i b u i i f j 
AHrncnn »tiib in S i b i r i e n in ftilißeljcnbeu - S e e n genommen. ©iefet? 
S a l i » febet ßd) ^ufanin;oit, tmb lieget bei) heißen S o m m e r - S a g e n , a lo wie 
im h i n t e r an anbern Oectern baö G i ß , oben a u f bem R a f f e t , unb folcheS 
•¿ .Gliebicf , and) wohl wie eine halbe Gllc, bißwcileu ¡6 , baß man b a r a u f w i e 
auf bent Giße geben, unb bao ©al l } mit eifernen S t a n g e n brcche/t unb |paf-
ten f a n . S o balb aber Siegen * SöSetter unb S ^ a u einfal lt , jcrgeljet uub 
fchmclijet baö S a l i * . 3?ott bem Aßracaitifcbcn See-- S a . ' b ivirb ber C a via r 
unb alle Si fr f jc , fo nadi S iußlanb weiter hinein gebracht werben, eingefaßten; 
bem übrigen aber foivohl biefcc. Gouvcraemeiu- , a B aud> b a s G'afaiti* 
feb? « ; f ; i )C! ! . Gi" ivirb j i var itad; Stußlaiib auch bavoit ver führet , meil cS 
aber nicht fehr re in , fonbern e t w a s fanbig i f t , mirb eö allba m.d)t fonberlid) 
geachtet, ^ n S i b e r i c n finb fehr viel folcher S a l i ) - S e e n ; Sonberl ich aber 
giebt bie greife S a l t * = S e e J a m i f c h c v o , am I r n i c h - S t r o b m , fehr viel unb 
Sci)nec^vciffcö, mit weichen baß ganfte Siberie.n providiret tvirb. 4 . ) £\ft 
bat? ¡O.velb ober iöruunen S a l i ? , fo iu unicr|chtcblid)cn ^rovinOen gcfochet 
Wirb, al'3 in Permi i i ; ^ u ber Ukraine bet) ber S t a b t J iachmuth ; beut 
öroj\\ Jiovogrob'.fchen bei) Staraja Rufla , bei) Ga l i tz , Kaftroma unb S o l - W y -
zygodskaja. © o d ) iß unter allen biefen bau -}>crmifdje Sa . ' ! - bao bc,:c,ivei= 
d)eo feiner C u r e unb Quantität halber fafr ganft S i u f l a u b gebrauchet, © i c 
S a l z b r u n n e n unb Ciocllcu werben biß jtt 2 6 0 . Gngüfche $ u ß tießf geftt= 
djet unb gemacht, aud; foidjeö nid)t ohne groffe ?0iiihf/ Ä u u f r uub llnfoirei». 
© a i ' ivunberlid)fte iß, baß bie S a ü j b r u u n e n n i d t allein infump|iia,ten uub 
moraftigett Oettern, foubern auch mitten in bem K a m a - S i r o l j m eben fo gut , 
a l s auf bem trocfcitcn iattbe gefutibcu werben, uub worum baS jViffc f i lnif-
fer feine .ninbernng mad;et. ( q ) 
0 r t i p f f c r » SSott Al i racan tvirb jährlich in bie Magaz ins 3 0 0 0 0 . 
9>ub gclieffert. 3 1 1 Sibcrien,nicht weit v o m I i e t t - S t r o h m , h a t m a i t auch eine 
S e e , in w c l d c r im heiffeßcn S o m m e r ber britie Shc i l S a l p e t e r mit S a l i j 
vermifdet , fiel) au bie l i fcr fci;ct. S&cgcn 3;ol(;ntaugef bafiger Ocr ier a l e r 
foßet bie S d ; e i b u i i g u i t b b a ! ? ^ o d ; c n ¿r.viel. 
Saxcolimki. Gin R ieden unb Gtfeii: l 'nbriquc in bem Sibcvi ; 'd ;enbetg--
Simt, hat jroep C a m m e r uub j w e p & i t e i f f ober i i n i e p .tpammer. 
Sazch.••/:, 
(<j) Tnv.-inicr Ktjvcii cf. ir.i; tii lifrr nt- tfv C3.r.i:ti ^lainMif V'!! rtvrOc;i-
ui un'o •ivo.r £\frn;i) t({; .r:!V.;.!i (./'..¡Ii, H'i'fcloji fclri;: feijr ftoil) ti'i;n iVtU'ii, ttc i'ciae 
tauft»} iN't) jncl'r (¿s:;ri:fc s-.dt ¿ehi!, «:,i? ffltipfjcn mitten im X'itcr i'jf. 
fed -MRi", »(№>:$ Rift; tr:::iger ;u f.TU'UlüVlll. örll'i^ ift ti, iftj kjfi ö<.<f<Ci iit-
ock iiiiil)n,.'crnii(;t,e.ii ufl.l.'r, ciicüi, 
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Süzcben, obee Sf.fiben, cin R u ß i g e r gaben ober .ftlaß'rec, machet 3. 
A r í c h i n ober 4 3 . W t i í chock . 
( г э ф м Г с . í )aben in 5)íiif;íanb unb S i b i r i e n f a ß überall feíjr fpróbe 
£í>clle; £ a l ) c r biefeibe meißenS nur ',11 5 5 a b m a r gebrou^ct wirb. Z s i l b e 
S i h a a f e gicbt eS eine ?írt in S Í I H T Í C I I bei) Cra.snoyahr ni:b АЬа!.лп1)::!,Ц>с1-
cí;e Arg.di ober A r i i r a genannt werben, ttnb f:hr'große . f e r n e r hab-:», wo« 
von bereits ebcii gcmclbcr. '^n ber S t a b i C r a s n o y a h r a m . j e n i k ' i - S t r c f j m 
lag ein fokheS S d i a a f bon S t e i n aucgel)aueit, welches bie .neoben baijenint 
tvrjciteu a l s cinen ööi -eu angebetet. S e r Sibrif; baooit ift 'ГаЬ. X X I . 
lit. k j n fcf;;n. 
Sduiii'ui-k'. (iiii fici'n -So í i f $wifd>«t bent S c h w a r t e n unb Cafpifeheti 
!'?!:cr, ßnb bercr Cz i rk i lLn unb Comucl ieu alliirre. 3 0 r c bomeljmfrc © t a b t 
b."'fi"et Utli-hmii. Gr. iß ein febr lieberlicheS Oicfinbel, obgleich einige Kc ! i -
quien beo 0.''niiici::í)iii!ió ó ; r íljiieii ;u fnbcit fuib. S i e fo w o h l , aíS ihre 
bunbogcnoijcti , laßen Г:;!; von bleuen Pui/lance/t, a f S : b c i r ^ V r f i a u c r i i ^ t u f 
fen 1111b Siircrcu г01 Weib ,u i l r iegcs . ' . f icnßen gebrauchen, i;abcii aud; von 
allen breneii jährlich ein gewißco Ü3elb. 
OOd:,far. S'corburus. in beiteii R o i blichen Üánberii R u ß f a u -
beS, unb fonbeiiicb in S ibcr icu gegen bat* G i ß ^ - e e r Mi,cinc allgemeine . < u a m f ; 
beif. ( . \ H o r i r c folcheS nur frei.en í í oibifcivu Rei fen -u 58aßcr.tote Mcmskir-
chons teilte auf SombLi k i i i S d - a i b o c f gepiagcr werben, j n ber S r a b t 
flerclow aber, unfern beír. Obi , fitib wenig R u ß e n , bie niif t baoon an R a * 
fett amb anberit Ojliebm.v'cit ar,gegriffen werben. i£S muß fokheS ben ab 
feit Seiten her fch^i a:!ba bie .v-aupt-Miaucilieit gcwefcii f e n i , inbem atiii>o 
ber Scharbocr 1 1 1 R u ß i g e r S r r a c h c Ts i i ; - - ;a ; Л; iMiutTjcir aber sjcncralitcr 
Scorl) , welches baS lateuiifu'c^Oort SVoi butus, genannt wirb. 
Sc/'i irinijfin, ober Czi ranit/fi. b e n biefem bcubni'chen '3>oicf iß bereits 
vorhin unter lir.C. etwaS gcniclbct. S i e alaiibcl*, baß ihr föctr J u i r . a U 
ewig uub aünúchtig fen; 5 M ) c r wollen ße nicht, bo.,;, folcher unter einem 
b i l b e iw.i) (.'Meid in!": feil verehret werben. S o ojft fie von biefem ihren 
J u n u l a ihrer R o t l p u r f f ; envaS erbirteu wollen, fo opftern ße ihm babci) 
auf folgeitbe virt : Rehmlich, ße werffeu b r o b uub д'сИсЬ iu ein geuer ,mi t 
SlVmfchung, baß fohter Siaucb C ; ott angenehm feon möge, fprci feu uub 
febrenen auch baben: Jun ia la iargala, J u m a l a baS i ß : .^err erbarm 
me btch unter. S i e halten beu л г е м а д eiwaSheii 'ger wie anbere 'ладе. l>a^  
ben aber feine ilirdu-n, foiibei 11 bcrrichtcu beu (DotteS = ¡Dituft unter gniiieu 
b á l i m é n . 
Ö g g 2 Schj'p, 
4 2 0 ^ > i ( i o t i f d > < 0 e o g i : r t p l ) i f c ^ c 2 3 c r d ) f c i b u n 3 
Schipp, © e r ?iahme einetf $ifd;cö, fo in bem Jayck-iStrohm, ber jum 
(Tafpifdjen V e r g e h e t , gefangen wirb. Gr bat bie Gkßalt wie ein S t & h r , 
ift aber fieüter, iebod; großer afö ein S t y l e t , unb hat einen e t w a l langem 
unb fpiijigcrn Sdmabel ober SKitffcl alö biefer. © e r Seil) iß gclb>grau,batf 
ftleifd) gelb, unb fehr iticblid). Sftan halt ilj» für ben delicatcßen ft-ifef) in 
fKufjlanb, unb wirbnirgenbanberö,al^ in bentelbtcn Strol jm, gar feiten aber 
auch bcn Aftracan in ber Wolga , gefangen. 
© e r l a n g e n . Solche werben bei) bencit .^almucfett heilig gehalten, 
unb boit ihnen nid^t tobt gefd)iagcn, fonbern finb mit biefen ihren 3$ofjlti)a-
fern fo familiair, baß fic gar öftre bep ihnen in bie betten unb Sdjlafßcllcn 
Friedjen, unb geruhig bei) eitiaitbcr liegen. ??ian hat audt iticntahlö bei) bei» 
j\almucfen gehöret, baß bie Sdi langen Weber 33ieb nod) SOicnfdien befdiabiget. 
© a ß fic aber biefcGreatur fo vcnciircn,fbmmt baher,fie glauben, ber ®a f f e r - -
Öott metamorphofire fid) f,u 3«it<n tu eine Sdj lange, uub thuc fid) in fold-cr 
©cßalt attö bcni © a p e r heroor. «fficun man nun eine Sddange tobt fd)litge/ 
fbnnte man biefeit $ßaffcr=6ott gar leicht oerunehren,obcr gar tobt fchlageu. 
Seorittga. S o wirb ein gewißer §ifd) in ÜCuf.lanb genannt, welcher eben 
fo groß alöber Stbl j r , hat aber einen Sdmabel ober Druffel oou uugcfel)r 
einen J-ußlang; © a s jyicifd) iß weiß, ber Diogcit fdjwarij, aber nid;t halb 
fo gut alö ber oorn Stbl jc . 
Sliudo. S o wirb ba$ iOfaricitglaß ben ben üiußett; Schifchx aber »Ott 
bcn Safcrtt genannt, © a i beße muß weiß, f lar unb in groffen blättern 
fei)it. "5Jiau ßitbet folche Wol>l ju einer Glien in Quadrat. Gö wirb ju ften-
ßetn unb £aternen gebrattdf, unb iß fehr gut in uiebrigen Öemad)dn, weil 
man oou ber (Maße uid)t baegeringfre in bcn Stuben fehen fan. Sd) i f f t f ; 
fatcriten iß eä aud) bienlid), beim cö jerfpringen folchc oou bciicn Ganoncn-
Sd;itffen nid)t wie bic glafcrncn. 
Snetock. Gine?lrt ^ifdic in 3itißlattb,bei) Pleskow unb in bem Bclo-
Pfero jußnbeu,iß platt, fleiit, unb mdu langer alö i i . B o l l , bod) aber fehr 
ett unb delicar, hat rorljcn Siegen, ba:? gleifd) aber ift weiß. 3cnc bei) 
'leskow finb bie beßen. SPiaafifdiet ße im Jperbße mit greifen Siefen, uub 
ocvbeu in betten baut a parte gcmad)tcn Ocfen mit, unb ohne S a l i } gctrocf= 
ict, unb in gan!^ 5>viiß!anb ocrfrfjrct. 3)ian fan fie gcfocht,aud; trodeu uu= 
pefodit effen, unb fd incdcit f'fir gut. 
Salat nick. Gm t'iein C'kwicht in SitiSlanbj 96. berfelbcn maden ein 
9inßifd;cö ^ f u n b . G5olb uub Si lber ju wiegen loirb eö im S.Sheiic abge= 
ibcilcr. 
e t o t > r . 
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@ t o I ) t \ Stußlaub finb fie bip 7 . laug, haben ^icifcf) mit gelben 
Sett Vermißtet. tvirb von fofd;en aud) C a v i a r , Carluck uni) W e r i g a 
gemad)t , tveldjeá alleé, aufgenommen baS ^leifcí), be» meiten nicht fo gut , 
nié b e r von Dem I3cluga pr.tpariret in i ib. S a <5 ^ícü'd), fo von bicfctn $ i f d ; e 
mié bem S i tu fen genommen, gefal len uub bei) ber S o n n e n getroifnet mirb, 
nennet mau Provcnsnyé Spinki , iß délicat unb gut frotfett jneffen. 
So lc í ; e , mie eö in E u r o p a giebet, ijabe in Siberiennicf)tge--
fcl jcu; Sd)tvarí]C aber mit rothett Schnäbe ln unb 3t ißcn, meld)e A g y i l - u n b 
C i r a - T i c h i l a n genannt iverben, bereu Gebern fair einen fefchen Glants ivie 
bie ^ f a u e n f e b e r n haben, gibt e ó g e n u g ; ( iößitbcn fid) auchjtvar ganiMveiße 
ohne fdjmarÇ a u f b a t Ringeln, aber fie ßitb nid)rfogroß,uHcbie(iuropaifd)en, 
halten fuf) in ben großen h a l b e m unb am Ufer bes Obi -St rohi i to a u f , u n b 
haben gelblichte S d m á b e í unb íyúffe, eben ivie ble S d ; i v á u e in Stbcticit , bie 
auef; 9 a M f3 9 ( ' bc Schnabel haben. 
Strug ober Sirujc. ( im fîadicë $ a ( j r $ f u a in üiüßianb unb S ibér ien , 
wirb a u f allen $l i ißeugebraud)ct ; S i c großen tonnen biß r j o o . ^ u b tragen. 
Su'pbur, S d ) i v e f e l . .^óuigreid) Calan ivirb er gcbicf)cn a u s ben 
ÜBergen gebrodicn, 1 1 1 1 b iit fo f i a r ivie b e r n ß c i u , liegt im Sa lg f te in ober 
burci)fid)tigen © i p $ ju greifen S r ú c f c i t , baven einige biß j o . í V i m b fhtvel) 1 '/ 
meld)er beim mcißctiä in ?lpothecfcu gebraucht ivirb. £ n c Meinen 1111b tut; 
reinen S n i f f e n aber merben abgetrieben, 1 1 1 1 b ¿11 S d u c ß ^ i t i v c r aiigctvanbr. ( r ) 
Surmé ober Surina. Crine /?aar=Sdntt i ih fe vor bao J r a u c n j i m m c r in 
Sii ißianb, mirba l fogcmadrt : ^ î a n n i m t r eine5ßelfd)e=ober raü- inuß-Aer i t , 
ßccfet foldie auf ein (Sifen, unb brennet f. unter einen filbcrncn ober :,iituern 
Seller , tvovott f u t au benfelben ber S íaud) "oi/Ct. 5 $ c n u man genug hat, 
nimmt man ben ?>iuß vont Sel ler ab, legt eti atf 3 i ' d ' e r b a j u , uubnufriiet eö 
unter einaitber, unb leget etf iit eine © e f e , fo iß eö fertig. $ 8 c n n co ohne 
3 u c f e r gemacht ivirb, ifr et» nod> beßer. 
Sucbari. ^ïeiinen bie ?v nffeii bao ben ihnen getroefnete unb in 5\>t'irßcin 
gcßhnittene b r o b t , mclchcä fie an fratt 3ivt)bacfs gcbramt.cn. (£0 i ß ; u re-
mnrquiren, baß bcrglcidjen gen orfnete b t oor Àorni, mu* im Oicich Sdnvcbctt , 
V o n Sîocfen uub IBci f jcn gemaitr werben, bie p l a t t , ruub, b n t u c w i c .Sueben 
finb, unb ungefehr anber halb Duar f t c r im Diameter halten, fo von beut 
S d n v e b i f t e i i ia i ibmatutc Xiinufe b r o b genannt wirb, üb tiitgenbo alo ut 
ber Si&crifd)eu S a f a r e n unb i n . S d n v c b c n gefehcr. unb gcfunbcit habe. 
Svinskoi Äioiuißir, ober Silofrer in ber Si'.ißifcbcn s}>rovit№ ilnan.-í;, 
© g g 3 ' " h e 
( r ) V id. vcrñiitfrt Diiigtaiit*. p . 421. 
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ua!je bc» beiu g l u f ; D e ihn gelegen; ¿bat jährlich einen großen ?)iarcf f, wohin 
bie! & a : i jleute auS -Vehlen, S ü n t c n , Sd- leßc i t ,Greußen unbaitbern O e r r e l n 
fomnieii. G r nimmt feinen A n f a n g beu i5tcn i i itgufti , tinb |rei;et 4 . 5 f f i o d ; c i t . 
Tabu. -Oeifn in ber ??iuugalifd}en ©pvaefte fünffc, t;nb T u b y f ü n f z i g . 
?i$eil nun bei) belli Swetoi Mos f)in, ober ber KamtlU\atikifd)ctt G j c ; e S 
voller ¡Heilten ^nf i i ln im Giß ^tccr l ieget/mag vielleicht in beit alten S??appcn 
b a s Promontorium Tabyn baljer beu R a h m e n haben. 
'Lahm. ein £ a t a r i f d v : S St fort , beißt in R u ß ' a n b eine JPieerbe ober 
¿ufammen getriebener ^ f c i b ^ - ö n u ß - ' n . ^ n -?)?ofeoiv pße.geu alle 3 ' a h r i . 2. 
ober 3. T a b l i n e n auS untcricf)icblicl;eii Satar l fdu-u unb Calmmv' j fdcn .Oerret n 
Hufaiinncu }tt fottimeit, bie in f m t e r 3 c i t nid)t weit v.MI ber vSrabt im ge lbe 
ve i fauf f r iiH'rbeu. Gin leid;er T a b t m aber beliebet manchmal)! a u S 3 0 . biß 
4 0 0 0 0 . ^ f e r b e n , welchen bie iÖtV'btien i'nri? abgefeiuiiitcii werben m«";ffen,Nv 
liiit fsc bernt b c r l a u j f c n ober S t e h l e n wieber ¡¡tt feinten ß:tb. S o o a i b eiueS 
verrannt wirb, muß eS mit bem RcichS-3eid;cti auf ber i" enbe gebranbt werben. 
Ten 1 II. Gin fleiner glccfeu am b a d i felbigcS R a h m c n S , ber in T u r a -
S t r o b m ' c i i i f a ü t , in S i b e r i c n . GS fmb bafelbfr 2.Sd;mc!l5--Ocfcn, 8- .pam* 
liier, unb 4 . .V;niep=.Jammer. 
Tkec, ober redit ;u fagcit Czec auef) Czai . b e h a l t e t in bctGT;:ncfifchcii 
S p r a d j e foviei,alS b l a t t e r . R a d ) bem llntcrfdjcib ber Oerter, w o er waehfet, 
rmb bei C o u l e u r , legt man \\)\w aud) attberc R a h m e n bei). S e e gemeine, 
beit man l)icr in Guropa verl 'auffr, wirb Czcc- lupan ober Lau-an g e n a n n t ; 
£ )c r grün blaue aber K o k - C z a y ; £»er gelbe beißet Czcemuni ober S a n - C z a i i 
o c l - fdiivarijc Czec-bu , bie S a t c r n fagen Hu-Czai. ?jiait l)at if)ii in C h i n a 
biß in fuiiif;cf)cncilc;) S o r t e n ; S e t 1 befte aber unter allen iß ber grüne 
T h e e bou uub A luni , bie in gleichen -Incißc gehalten werben. iDer gepreßte 
T h c e bou iß etwaS theuer, weil einige woljlriechcitbe S a d c i i b a ^ u iemuten. 
9)iatt l)ar noch eine S o r t e , welcher S t e i n T l u e , von beu S a lern aber Ca i r i 
Czai genannt w i r b ; So lcher abcrbcßef)et auS fei ltenblci l iecn,for.bcrnßchet 
a u S wie bie terra catcchu, |o auSwcubigbuucfchbraununbinwcnbiggclbl icö 
iß, babet) aber rctljlid) ringiret. G r jergehet im SO affer wie S w c e r , baß 
nicht? grüulichteS auf ben b e b e n fa l l t ; .Oat einen guten Ojerud) unb iß ha-
ben betulich adihingenr. !9;an will fagen, baß er auS ber b l a t t e r S a f f t g c s 
preßet unb pr-.vpariret wirb. 
Tolokno. ein abfonberlich in Rußla t tb gemachtes ^ie l) ! a u s .«Da-
her, 
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ber, fo t>or Me S o í b a t e n unb Arbeitó * f e u t e unter Den ^ r o D i a n t gegeben 
tvirb. S i c nehmen n u r S ß a f f c r unb S a l $ ba;ti , m e l i r e « fofdjcó, unb cßcit 
её fo bief míe fie moflen, brauchen eó aiicí; j n S u p p e n , eó macht (a l t utib 
ftavcf , nnb ift fef)r g u t o c r bie rot^e 5)iul)r. 
Tníizkoi Monaflir, ober SÜofter. 3 f t b a ó reicf)fte unb große in g a n f j 
Diitßlaub. (£ó h a t biß 2 0 0 0 0 . í 5 a u r c n unter ftdj. $>or biefent finb 7 0 0 . 
M ö n c h e boritmen getoefen, ivcldjc Зл()1 " л Ф ber neuen .$ i rd)cu:$>crerbituitg 
¿iemlicf) geminbert morbei t ; ©ent t bie R e v e n u e n , fo m a n bafclbfr erfparet , 
toerben j u S c h u f e n unb C l i a r i t á t unoermógenber S o l b a t e i t e m p l o y r e t . CÜÓ 
liegt 6 0 . $ 3 e r ß e oou M o l c o w unb 5 6 . 0011 P c r e lau S.<!c:;ki. 
Tmigitfcn. © i e ß a refft с unb a m mci t fauf f t igßcn mohnenbe henbnifrhe 
N a t i o n in S i b c r i e u , melchc 7 0 . biß 8 o o c o . ЭДапп a u f m a c h e t , iß von bent 
A u r o r e ber n d i l l o i r c G c n c a l o g i q u e d c s T a t a r s л L c y c l e 1 7 2 6 . p. 345. bcrciíó 
jicmltch bcfchric&cit. £ a i : p í ¡ a d ; ( : c b tvirb biefei fe nur in brcpcrlcn S o r t e n 
untcrfchicben, a ló K o n n i , U i e p i , unb S\ibar/chi T u r q u í ; , b. i. bie mit 
ben, Dicnnthiereu unb .<pitnbcit reiten,fahren,unbfo. ' i te gebrauchen; W e l c h e 
D i A i n c l i o n a u f eben bie A r t i ß , a ! ö t v t e vorjeiten anberc S a - i b c n r : n b i c д-ш= 
neu in S k r c t e - u n b R e d c - f t t t m c u , b a ¿ i f t : bie mit S c h r i t t • S d m h c n unb 
S c h l i t t e n gefahren, u n t e r f d M c b e i t p l ö i c b e n n a u c h b i e ^ i . f f e r . itt S i b e r i c i i t i c = 
fett letztem T u n g u i c n noch maitdie anberc 3 ¡ i " a h m c n gebeit. a l s : P o u b -
m c n a , T u m a k i unb W o n k i T u n g u l i unb f o l J v s baf tcr , meil biefe von 
baten ftifchett unbattbertt uugc ivchnl idvn S t e i f e n 'ehr i r i m f e n ; 3"ene aber 
fcf)r nahe an unb ui .tee ben 05cbúrgen mohnen. S o n fr finí* :Te mir beneu S a -
b a t l c h i T u n g u i i einerlei), © i c ^o. luhtcu nennett b:eic !ef;.;ete ü d i L b m ^ v e n 
bem © o r t e üd , b. i. ein . fytt ib. © a f ) c r ein e a p i t a l - S r r o b m , ivclchcriu bett 
Lamaißlieit ?)icerbu|en fallt , biejer f e n t e halber, m e i d e .yuuibe haben, bereu 
ф л а г е í . (illeti laug f i i ib , a m b a f fo benennet i vorbcn , itehüilid) i i d - K c L ? , 
ober .ñiinbe S r r o b r . i ; Unb tveil biefeé <>o!if theifö an ber S p i r ? e bcöPert-
í ch in-oberLamai fc i - cn ^ leerbufenó, tljcilö an ben S t r é h m o n Ale lan , T u -
g u r unb itd tvohitett; S o haben bie 54'ttßcu bie Spi '.:C ober bie (¿efe biefeo 
SOiecrbufeii'j mit beut 9 i a h m e u S a b a d e h i N o s beleget, movon m a n tu N b r a u d 
Ides SKeifc b e f d r e i b u n g ??acfiricht ßiibeit tvirb. ©ie»e S-b.^/cJ i i T u m r u l i 
ober thcileit fid) hcritacl; unter ftch felbß itt ve i fd icbene T r i b u s ober Snini--
me, a l é : i . L a m u n k a , 2. Kalraku. ber ftarcfße unb große unter ihnen, ( s ) 
3 . L a k i g i r , 4 . Brangarkal , 5 . N y n e n g a t h , ő . B . i g a g i , 7 . M a i m o g u r , 3 . B j ! -
dati, 9 . S o l o g o n , í o . M a n i o u r , n . l l a g i n , 1 2 . K c c a a c h a n , u n í 13. J u k a g r i 
• ober 
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ober Ju!;airi , weldteS aud) ?ibß.iinmfinge bon ihnen fmb; »«einer 
te aber f;ub biefe alle famtiid) unter bem Rannten StibatichiTunguli begrif 
fen, ¿iiinaf;l ber ' p a l j allba itod; biel ju Hein gewefen, alle fo!cf;e particulicr-
Rabmcireiujufiihrcn. &SaS bie anberii betjben ©orten,nehmlid; bie K o n -
ni unb Ülcn iT imguf i betrifft, fo wirb mein von fold;eit bereits genug Rad;» 
riil- г fi'iben in lsbrandldes, wie а п ф ?lbam b r a n b S Reife--33cfd;reibungen. 
üöobci; abfonberlid) aiijiimertfen, waS biefe ©cribenten bon betten Konni 
Tui iguf is , wie aud) Targuzincrn mclben, nemlid;, fie ftammetenauSDauria 
ber; it.Dan bie Olcn iTunguf i , fo bet; bem Angara-©trobm wohneten, mit 
jenen einerlei; ©orte unb 3irt waren, ob fie gleieb üt ber©prad)ec!ificrirten. 
©oldieS wirb meine Tabula polyglotta, allwo id) einige 3^i)len unb Sföorte 
bott biefeit brei)erlei; Suttgufi|d)en P o l d e r n eiugeführet,confirmiren, heritadj 
wenn bicfeS bei;be bon if)tien oberjel)lte jufammen genommen wirb, mcrf)te 
foidjc^ baSjenige ¿lemlid; erflareit, waS bereits in ber (Einleitung p. 51. unb 
52. §. X X X I I . feqq. it. p. 135. oon biefer Rat ion angefuhret worben; nef m= 
Iid>: baf) Ьл еи ^or--iSater bie redeten primitiven Satern gewefeit, fo bep 
beu Guropatfd;ett ©cribenten bor alten %t\Un A b i c r genannt worben. 
iDeutt, waS bie HiftoircGencalogiquedcs Tatar s p. 104. melbet, nehmlid;, 
baft baS bornei)nifie Sfjci l ber Satern fiel) in bem £anbe Biumaucr nieberge« 
lajfeit, gebet biefeit an, uub bcincnf'er oljnc 3wei|fei baS i'anb D.iuriaj weil 
ber Satarifdje S c r t 'hierinn uid)t rcd;t copiret, fonbein bor D . ein B. gefegt 
worben; uub alfo erfiehet man hieraus, bafj mit benjeuigen Satern, woooit 
biefe ©citcalogifd) Satarifd;e Jpiftorie incitirtcr pagina rebet, bie S u n g u f b 
fd>e Rat ion gemetnet fep. vid. aud) Sitel Dauria. SföaS beu Sungufifd;en 
Rahmen cngcncral betrifft, unb woher fo!d;cr entfiehe, fo habe baoon fd;en 
in ber (Einleitung p. 51. Grwchmtng д е ф а и ; £ a | j aber biefer nur ein appcl-
lativum, wie bafelbfi beniercfet, ifr aud) barauS abzunehmen, weil biefe R a * 
tiou bei) ihren Rad)barit nidit einerlei;, nod) benfelben Sungufiiebeii Ratj= 
men führet; ©eint bie Manfurcn ober Mantifcheu-Ghiitefifd-e Satern nett--
nen foldje Katnnoyahn; ©ie fid; felbft aber Kalljak-Tzin, b.i . ©efd)ied)fcr, 
bie fid; an be|läitbigcit Oettern nicbergela|]cn; 2öeId;eS ledere H i f t o i r e G c -
nealogiquc des Tatars , с. IX . p. 103. boit beit primitiven Satern aud; melbet, 
unb ymex mit ber nad;bcttcflid)cn cxprcfl ion: G S hatten fid; fold;e an ber« 
fd)iebenen Oettern nicbergelaffen unb fefle gefegt, unb jwat baS ifle Shei l 
im £anbe Biuriwucr, ( t ) wie oben gebad;t; S )aS anberc aber bet; bein 
©fro f jm 
(t) ЗФ |)abt eben bereiti iinttr b<m ?itcl Daria angemerefet, tag fetehcö mit Dauria cmeiky; 
unb Nauer, ein ?anb »cfler Strome temerete п?е/ф<й Dauria ijl; in retl^cr 6t<U< ber 
bee Uttb'Wb <Dfîl. Cécile von ibutop a unb 2í(ía. 425 
(Sttúljm Itar-Mouran ( weld;eé ber J c n i f d ) . SßorauS nun fíáríid) ¿11 er--
fefjen, woher biefe 33Mcfer ben Rahmen S a t a r beilof;rcn, mrb Oiiuiccjcn S'u-
Mungales, ober SBaßersuub See--2)ïiitigaien,iugenaiintwôrbeu. Cjnf.raei» 
nc^micitllltcj p. 51. fcqq. 
Tura, ober Tkura. (So iß bor alten bie Sfr tbt T o b o l s k i , unb 
aud) Sibcria propric iîc difta von benen Sutern genannt wor&en , tvcirfxtt 
Rahmen fie itocf) brauchen; SSieííeiebt ßnb bie (Einwohner alíba beé Plinii 
T h u r i , fo Rad;barn bon benen Atthacoris gewefen,weld)e festere bon benen 
Geographis in Sibérien fouß bcrfcijet werben, vid. lib. VI . c.17. 
I I . 
LTfzr/g, ober Uczugi. ©Serben in Slftradatt bie groffen $ifd;eret;en in 
ber W o l g a , beren aüba brep finb, genannt. S i e eine gehöret ber (Trône; 
® i e anbere bcn $>atriard)en ; © i e briffe bem Troirzskoifdjen b loßer . 23er> 
bicfen ftißhcrcpen finb greffe if beit Srrol jm bon benbeit Sei ten 
hinein gebauet, bet) weld;en ber große §i fd; Beluga gefangen wirb; íDenn, 
wenn er jwißben beit 3«tin fémmt, fan er fid; in bem Riicffehrcn wegen fei--
ner ©rőffe nicht umwenben, fonbern muß in ber (Enge bleiben, alíwo bic 
fefjer if):i mit einer Harpun fehieffen, unb fo beratiS aná f a n b ¡(teljen. S o l d ) 
ein Uczug bringet jáljríid) 4 . biß 5000. Rubel Rcveniie. b e p biefen 
fchcr-Stcllen wirb auch ber meiße unb beße Caviar eingemacht. 
Vedro, auf teutfd) ein Gpmcr , íjait in Rußlattb 136. (¿tibifdje W e r -
fchock, unb ntadjet 8. Krufchkcn ober Galcnock. 
Verfchock. 3 f t TÄ-. Shcü von einer Rttßifdctt (Elle ober Arfchiric ; 
1000. Werichok aber mad)cn 1755. (Englifchc Soli. 
Vcrfla. Rußifdjeei &iub--unb^eilew?Ütaaß,iß50o.SalchenoberRitf= 
ftfdje Ä la f f ter ; Unb nach 2lßronomifd;er Síuérccbmutg mad;e:t 1 0 4 K Verfta 
einen graduai 15. teutfdjer t e i l e n . 
Vcfiga. <oû nennet man in Rnf i fanb bic Sehnen atté bem Rúcfen 
beö großen ftifdjcé Beluga unb bcő Stó l j rS genommen, womit alfo berfaf;= 
reu wirb: Sttau fdineibet bcn iîuorpel im R i u f c n vom <\opff an biß juben 
S d ; w a n ç bon eiuanbcr, unb jiefjcí bie Se f ;ne wie cinr © 1 1 1 ft heraus, weis 
che fo weiß, unb faß auößefjef wie S p u l w ü r m e r , hernach fdneibet man bic-
felbe ber f a n g e uad; auf, unb wirfft baé ?9far<f, fc bannn fii-ct,heiauéunb 
_ weg. 
îakrifitieXtfl l)i(r unidfjt Kiur-Naucr fcÇcf, jnmabl iá, ircM 100. Jätern tiefet la-tcrir 
ivciiot-aiicfy gtfra^ct, bauon mir a&er fein« íöcrictjt geben tennen, wcUjjcé OPort «Ife u«^ 
iwnWa wrfcbrttfcwi fcpn mag. 
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tocg. ©ie Sehne, roeídje einem groffen meiften ícbernen Síiemen gíeidj, frttef-
net man ли Der (Sonnen, wtdeít felchc fjernad) jußimmen, unb oerf'aufft bic 
S&únbe ju 100. unb ю о о . S i e f'ónnen 3. biti 4. wegfiegeu, ohne bat; 
fie oeibcrbcn, toenn fte nur froefen gehalten toerben. Gi;c mau fofdjc aber 
fodjet, muffen fte о о ф г о eine3íad)tittiaulidjt -wannen5\5a|]er liegen, fjer-
tiad) prscparitet,unb genießt man folche mit éíeer Siettig, ober werben а и ф 
in ^aßeten gebaefen, fo nid)t unangenehm fdjmetfet. 
Ulus. Gin .<;talmiidifd)cr 9?ahme, ifl eben baffelbe, waé bie S a f e r n 
Herda ober Orda nennen; 53eld)eé ÜBort bffteré in beneu Wappen vonber 
S a at en vorféntmt. bep weíd)er ©elegenheit jttgfcid) erinnern Wolfen, 
wenn man in fokhett, c.g. in Homans Gharte unweit beé Gafpißbeit 2ttcereé 
Deßlidjer Se i te bie $3or te : Puftoi, item R c c a , ß'nbet, fofcheá nur appel-
lativa, unb Ьаб elfte щ latcin devaibtus, wttfi, ober ein wtißer O r t , сГ)пе 
9Íahmen, baö attbcic aber nur blofj unb affein S t r o h m unb gluß in Oviifn* 
fdier Sprache heiße. 
Urr- Urrman, ober Aourman. Jpeißet bep ben Satern ein biefer ober 
fd)warher "SSalb, ber mehr att$ $ i d t e n , (welche gern an moraßigen Oer* 
lent roadifen,) aléanbcrnbáumctt bcßchef: 
Urrmankat aber nennen fte bie fente , wefdse ftd) bariitit aufhaifen, 
fohten bewohnen, unb Katen ober ipútten barinnen haben. SMe Díuffen neit* 
neu bic f i d l e n bäume Gelewoi, unb ben baraué beßehenben SBalb eben 
wohl Czorni Liifl", b. i. S d j w a r ^ ' J ß a l b . $8>eif nun in ber Itngarifchen 
Sprad je baá $ßort Oerdo аиф einen fofdjen SR?aib bemerefet, unb Kubeck 
in feiner AtlanticaTom. III. p. 742. vermclbet, or,ur,uttb urd, hcilfc in ber 
©otljifdien Sprad je fo oief wie im íateinifdjen loca íalubria & rupibus obii-
ra; unb bie Ghiucfer utib^nbrnneraud) einen SCBafbmann, ober einen ber 
in ka lbern wohnet, Orancha unb Urancha nennen; S o feheinen mir afie 
biefe Gahmen fowohh alő aurfj baő $öort 91ur* llr= ober $©alb= Odtfe аиб 
einer Ovelle ju enrßehett. & niód)tc hierher gehbren, wenn O l ä r L i b . 
VI.belli gallici ntelbet: Gó Ware ber £tncinifche ober Sd;war|=5<3afb von 
benen Teftolhgis vor Afteté Orcin ober Urcin (weícheá berer Satcrn Ur-
man iß ) genannt worbett. (u ) S)ie bergigte unb wafbigte ^rovinß H y r -
cania am Gafpifcften ü)iccrc hat fottft ebenfalls ihren Síaíjmcu von benen bi» 
tfett unb fünftem $>afbern erhaften; ( x ) weidje in i 'Hirtoirc d c T i m u r 
Beek, T o m . II. pag. 216. ben Gahmen Aourman, ober Urrman fúhicn unb 
haben. i P f l f T e r « 
( u ) vid. Di<i>. Сяг . Sfopíl. png. 1931. 
(x) vid. ítxn tiv'|cii Autor p. icgi. 
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n M ¡ c t * o t > c r .©erben ¡11 Rußianb Viehocholl 
genannt; r>teooit giebt c¿ in Den Ufern ber Wolga bei) Der ©tabr Caían fjiji 
bie 9??etige. Söian fan al.'ba eine foldjc bor ein ober jwci) Kopcikcn fauf« 
feit.' (¿inige Seilte legen folchegern in bie Kleiber = . fa l len, wegen ber 
«Motten. 
! P a f ] e t : * r í i í í ] e / ^ t . Tribuli aquatici. $inben fitfj in ©iberien unb 
Rußianb an untcr|i()ieblitf)cii Oertern. ©ie werben auf Rußini) Aralnik 
aud) Kogulki ; Stuf Xatarifdj aber Artfchingx aud) Gnrafchnick genannt. 
lVa| ]a*= tuib £ a n í » K c i | e i t aud Rußlauö nad) ©iberien. S i e 01-
dinairen £anb= SBcge, bou ber ©tabt Moicow aué uad) ©iberien, u»erben 
fiel) in meiner £harte bemerefet, wie and) bon auberit Autoren, alo bei) Is-
brandldcs unb in bem beraitöcrteu Rußlaubc p. 72. befdnieben betrüben, 
©onfr fan man aitd) einen anberit auf Cafan, bon ba auf bie ©tabt Ufa, 
unb bon f)terbiird) bie ¿ a f a n ß t c n Baichkirrcn in ©iberien ^iiiettt nehmen, 
welcher aber uidjt allezeit, ohne gute Suite , fidjer $u reifen i fr. ©0111= 
merS=3fit fon 11 cu aud» S&aaren in Sßaßer bou Wologda ab, b icStabtUrt-
juga vorbei), in bcn Witziogda-Strobm, unb felbeuf)inaufbip ju feiner Clbeh 
le gebracht werben, au? welcher }wci) bache Rahmená Ka-Irma cntfpriiigcu, 
beriuirtelfr weichen bie '^•ahr-.euge' in bot Kama, Solikam^koi bor? 
bei), unb fo weiter in beit Tiehiullbwa - ©trohm biß itad) ©iberien l^ tficitT 
fomnten. S i e iSege aber, fo bon Solikamskoi ab Reiben an ju SSaßcr 
in ©iberien hinein geljeu, habe nod) bei) feinem ©crtbcutcti bemerefet gefun« 
bcn; SSeéfaild auch babón alli)ier einige Rad»rtd)r geben will. SS011 So-
likamskoi gel)ct mau ;u $$aßcr in bcn Kama-©trohm, unb felbeit aufwarte 
biß nur 5)íi:uibiiug bee¡ Kolvva-©troijmd; S iefen folget man bié jur Con-
junifiion bco Wulcliiora, gehet foldjen 50. t e i l e n h i n a u f w a r f , laßet ihn 
hernad) jttr Sincfcit liegen, unb gehet in bcn Wollian, biß man ju einer ©tcl--
Ic an bie (Bcbiirgc fómmt, wofclbß ein flein fpatium £o¡tbed bon erman 4 . 
t e i l e n breit ifr, wcldieö Kolskoi Wolock genannt wirb. Uber biefeé muß 
man ¿u Sanbe gehen bif; jum Koll-©ttehmfein, allwo man fid» ipicbcr auf 
baé SSayfcr begiebet, unb-folget mit felbeti in bcn Wafo, aus biefan in bcit 
Lofwa, weiter in ben Taffda, bie ©tabt Pclini porbei), uub fo biß jur ©tabt 
Tobolski ; 3ßiu mau aber bon biefem ® c g c ab, unb hoher Rorbcn in ©i= 
benen hinein, alö etwa uad) ber ©tabt Bcrefowa, fo gehet man aus bem 
Wala bem Cofwa entgegen biß ju (£nbc, allwo ',wifdcn beö UíTa-©trohni¿ 
Urfpntug unb biefen ein ipaciuin faubcd, wcld)cd Schern- Wolock genannt 
2 nifo 
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wirb, fo l e i t e n breit. 58ermitte(ß biefem Ulfa - ©trohm fommt man in 
Ьси Jeletz, bei) bejfen (£nt>e mieber ein Wolock , ober fpatium f anbed i|f, 
n>e!rf)Cf$ man jn fanbe uberreifen muß. Hub wenn ntau fid) oon fjici' wie* 
Der f,u "Softer in ben Sabazkia- ©trohm begießet, fommt man ¿ur ©tabt 
Bcrcfowa.. 33on ?ird;angel aber ab nad) Solikamski gebet mau a u i bent 
Dwina-in ben Wimm-unb Niimn-©ttohm über einen Wolock, Bukonin 
genannt, meldet nur 7. SSerße breit iß, i)crnad) feijet man ft'chinbatfbad;--
leiii Malotk, unb ge^et ocrinirtelß foId)en in ben Kolwa biß jur ©tabt T / o r -
din unb Solikam>k'. ?83ili man aber 001t ilrchangcl ab,laugß bcin iDiecr 
in Oßcti bif? jur SÜtfmbuug be£ Pytzioia-©trof)mä gehen, fo fan man von 
ba mit fleinen ftahrjeugen benfelbeu ©trohm aufmartö, unb fo in bie ©ibe--
rifdjen 5ioib:£änber hinein fommeu; iöenn auö beut Pytziora gehet man in 
ben UiTa-©tro()mt bei) beffen Urfprung hin jmei) Ь а ф с einfallen, alo J c -
litz unb Tzcrnaia; SSermittclft biefen f&mmt man in bie Öebiirge,uubocn 
fo[d)cit in beu Sob-©trohm, melder ¿11111 großen Obi führet. ©urd) jenen, 
beu Jelitz, aber gehet man ¿ur ©tabt B^rciowa, mie oben ermehnet. 
hatte mir vorgenommen, alle ipaupt S&ege in, burd) 1111b am? ©iberiennad) 
benen aiigran^enben fanbern unter biefem Si tu l anjufiihren; SG?cil aber 
folcheö einen ¿iemlidxn Scannt unb ^Maij crfobert, fo verfpabre folchec> biöju 
anberer ©clegenheit. ^njtvifehen, ba сё bie Siebe 0011 benen $?egen in 
©iberien hinein gegeben, muß hier anfuhren, т а й für einen feltfamcn ® e g -
nxifer idj ?luno 1722. in ©ibevien gehabt, a l l id), nad)gefdjloßenen^-rieben, 
meine Retour von ber ©tabt Crasnoyahr nad) Tobobki autrat. ^ f)a* 
be oben bereits ermehnet, baß auf biefer Sieife mir mein "S^cgmeifer echap-
piret. ® ? i e id) nun in bem Czulim-©troljm bei) bie Heine S i u ß i f d i C 
fhing, ober bie Urtamißhe Oilrock fam, mofelbß eine Siußifd) = (fofacfifdje 
3ßad)f poftiret mar, befiagte id) mid) gegen biefeibemegeumcinef? Malheurs, 
unb baß ich nid)t lottße, mie id) burd)fommeii folte; ^d) hatte ¿mar auf mei-
ner ftlbfie 5. Satarifche S iuber^nedne ; Aber id) beforgte, bicfelbeu mbd;= 
teil fich aud) oerlauffen, baß id> alfo auf bem STßege liegen bieibett muffe. 
SKtorauf mir einer ooit biefeti (Eofacfeit antmortete, её hatte foicf)ee: nid)ttf ¿11 
bebeuten, id) tvurbe bodj mof)l fortfommeu, ¿umai)I id> fchon eiiunahl Siu--
bcr^ncd)tebcfommcn, bie mürben fid) fd-on felbff ablofeu; © о ф gäbe er 
mir biefeit Siatf), ich folte einen von biefeu 5. Siubet= Satern mit einem Hci= 
nett b o t ober A'ahnvoraus» feuben ¿11 ned)ßfolgenben Abibfungö^iutteiiober 
gur ten , unb ihm einen f leinen ©trief , etman einen Singer b i d , unb in 
melden 3« iinoren gefniipffct merbeu muffen, mitgeben, п>с!фсг ЬоЬер 
fagen 
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jagen foítc : (Eé ibíitbe ein .£>err nadjfontnten, ber 2 l f c l&fungs :Ordrc fiát: 
te. S i e f e d i f ja t i d ) , u n b gieng in Ö O t r e s Rannten mit meiner ftíóile 
unb besten ü b r i g e n ' b i e r R u b e r -- Änecbten fort . © 0 baib ifi) nun 
an einer g l i t t e anlegete, llunben 4 . tferl am Ufer parar, unb td) f raqte nur 
ob mein ©trief aud; angefomnten unb mcirci forr gegangen ? © 0 antiöerrercn 
fie nur j a ; S u r d ) weldjen borauégchenbcn ©tr ie f ich ali'o gíúcHi'dj fort unb 
burd) fant . Jpierbei) fal lt mir aud) ein, tvaS id) nad) ber 3 e i t in beit R o r -
b i fdeu R e i f e n jn Söa f fe r , roeldje nadj N o v a Seuibia ge fde^en, gclefen,criu: 
nere mtd) jroar ieZo nid)t au ivaö ©rel le , bin aber ber © a d e bod> gewiß : 
(Ed tKfjmlich cinßcnd ein ©ebiffer, fo an bem U f e r t ed £ a n b e s B o r o n d a y 
(weld)ed jwifdicn Pytziora unb N o v a S c m b l a ifr) geändert , unb aid er bie 
ba woljucubcn ©antojeben um eine unb anbere ©clcgcnljcir bes Dr ted be-
f raget ; ftátte ifim einer gefagt, er würbe nod) einige fd)!:m":'.-: ( iden , che er 
¡¡lim W t y g a r s fánte, ;u paffiren f ;abcn; S B c n n er aber gefd;w'.nbc fort woire, 
fönte er bon if;m einen ©trief mit 3. .knoten bcí'ommcn, babon er bcn ber 
erßen (Ede ben erfreu lofen míifrc, fo mürbe er guren SOiub bcfon:.; :cu. Hub 
tbctut er ju ber anberu (Ecfc (ober -puefe auf Riebcrteutfd)) f á m é , fente er 
roolj! bcn anberu Quoten a u d ) l ó f e n , u n b bann würbe er fefir frarefen SOitib 
befommen; SOolre cd ihm aber nicht eben färben, baß er ben brirren a u f ; 
mad)cte, tveil babtird) ein mächtiger S t u r m curftiinbe, in weichen er l e idt 
beritngliicfcii fbitte. S e r ^ d i i f f e r hanbclte tiefen breufnotigten S r r i e f bcn 
bent Borondayfdjen ©amojeben, unb folgere feinem R a t j j mir bcn j e n e m e n , 
iboburd) er gliicflid) unb gcfdjtbiube unt bie Gefeit herum f a m ; ar aber 
fo ctiriód, baß er auch beu brirren probieren tbolfe, roelder b c r í u r h ih/.n aber 
balb ttbcl befommen wäre , benn cd erbub fid; fo ein terribler jrarcicr t ; turnt, 
baß, wenn er itid)t einen ¿>afctt in ber R a h e gehabt, erohnfci;lbarui:g!nerlid) 
witrbc gctbcfeit fentt. . f ye raue erfief;et matt, obgleich bie S a c h e mir meinem 
brepfnotigteu S t r i c f n i d t bott berfelbett befdiaf fenheit , baß bennoch b;e 
iTOeiße folche 3..Quoten ¿11 gebrauchen, fo wofjf bei) biefen S a t e r n , a l s jenen 
©amojeben geibcfen. ^¡d) fragte biefelbeit bamafjfd aud) nidit jnjr wegen 
ber Urfadtc, unb tbartini fie fOld)cd ífjaten, fonbern idj w a r nur froh, baß bie 
mir mitgetheilte Invcntion fo ein guteé L i t t e l w a r , ivoburd; ich a m beßen 
f o r t f o m m n i foute. 
I P i r b c l , ober © t n t b c l , l a t : V o r t c x . Gin fo lder ß'nhct fieh au ber 
D ß S e i t e bed (Larpiíd>ctt TOíeerec;. vid. Einleitung pag. 1 7 . ^ u ber S e u a u 
bei) bem S t a b t l e i n C r c m s foll aud) ein fo lder fern, ircfdicr eine unei horte 
S e l i g e SOaßcrd in fid; fd)liugct,fo in R i c b e r a i t t g a u unfein Canifcha wieba-
l;crbOi:0RUUt. Í) I) 3 
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I P c l f f c . $inbet шли inögemein g r a u ; ©ibcrieit aber finb fie 
mcißeuö weiß, abfottberlid) unter bcni b a n d ) unbbabci) großer als» bie or-
dimiircn; f a b e l t fcfjr wcid;e unb warme £ a a r e . Sin einigen Oettern fTti-
bet man and; fcfjlfdjwarijc. 
S o b c l n , ober @ o b c l t t » $ o u biefen foßbarcit Shierieiu wirb mau 
hin unb wieber Die S3e?cf)iciCuttig ßnben. 2fd) will biefee wenige nod) f)iit= 
jutbun, i .) baß fo!d)c bie ?lrt an fid) haben, baß fie fid; ¿u gemiffett Seiten 
im h i n t e r eine Bcitiang fcftlafen, babci) aber and) fo weg legen, baß fie rar 
juß'nbcn f;ub; ©od) wenn ей gefd)id)t,fo fan man fie wie eine bofe l herum* 
wallen unb fdjiitciffeu, baoou fie betutöd) uid)t aufwad ett. i . ) © a ß fid) bie-
feö S()icr(cin von iülauffeu, Geber Muffen, rotten beeren, ftifdicit unb Der-
gleichen iiehre. 3.) ©aß foldjc Diejenigen ¿jähre am fdimchrefren ¿u fangen 
unb auch am fchicditeßcn von jpaarcit finb, wenn сё viel Geber = ?iuffe unb 
beeren gicbt, llrfacbcn, weil ficalobcnn wegen ber Nahrung mcljr ftille lie-
gen; SmC'kgenthcH aber, wenn weitig Siahruug, fo Iptingen unb laujfcit fie 
mehr, woburd) bie ^elle viel fduMicr, and) eher gefehen unb attrapiret werben. 
4 . ) ©ie |u)onften 3^eitthaben faß ordinairbie |chlcd)teßeuSd)wan(?e, & v i c e 
veria bie ßhleehfeßett bie fchoußcit. 5.) Gnebt ei atteh fcbitecwcißc 3 c bellt, 
aber gar feiten. 6.) j n betten 3iorb--OßIidcu 20iccrcö = 3nfulcn auiferhalb 
Kamtichatki gicbt сё ¿war fd)Ied)te .3°heln, ftc haben aber ©durative, bie 
roti) unb fd)warft geßreiffet unb baibep 001t einer Svußifd-citviertciG'lIcuiaitg 
finb. b . i ) beit ©tobten Cralhoyahr, Abakan, Kulhctzko unbaitbern Öcr= 
tem fanfft man wohl 100. von ben heften ©dnoänfcen vor 6. biß 8- Oiubcl, 
welche in ber ©tabt Tobolski 25. biß 30. unb in ber ©tabt Molcow 100. 
and) wohl mehr SKubei wieber gelten. Unb fo ifr tü aitd) mit beu Bobel--
SEellcn felb|t. Gin 3immcr 3bbeln, auf Svufjifd) Sorok genannt, halt 40. 
©ttuf ober 20. ^paar. 
S u c t a * . 3 n ber mittäglichen G5cgcnb bcö £anbc3 Kamtichatki, ober 
ber Jpalb 'Suful J c d l o , ßnbetfid) ein (Ьсгоафё 001t einer Glien hod) unb cineS 
§inger6 bief, we!d)cö bie Ginwofjncr Ahahatka nennen; SBcnn fie fold)e<> 
reinigen, abfchaleit unb au ber ©onnentroefnen, wirb еб fd)neen>eiß, iaffetfich 
tyernad) ftoßen unb ¿erreiben, unb fcfjmecfet wie finnigter ober geriebener 3 i u 
efer. 9i)Jit biefer fiiffen $rud)f, unb oorhergeheitbeit fehoueu Shierlein, meldte 
in ben legten buditoben beö 9llphabetlj£ fallen, will id; bie Hiftoriam M i t -
celtoneara Ruflo-Sibericam fdjlieffen, bermitteljt toeidjer |ф biefeö Dieid)üon 
£öc|tcn 
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#8c|fenbi| l ju O l f e n in rcgno animaii, mincial i & vegctabiü obiter bttrdjge--
lauffeit. ^d.thatte jtvor biefetn nod) unterfchieblidjes hinzufügen fbi incjt ; 2llicüt 
ba bic h ä r e n e ohne & c m w e i t l ä u f i g e r tmb gröifer a l s ich gebadit, geworben, 
unb bie b o g c n i m t e r bei- Jpanb mcl)r Angcwaci^ffii a l s id) vermuthet ; ( 2 o 
verfpahre id) baS übrige btf? jtt beut anberu She i l biefeS SÖercfeS, bavon in be» 
SSorrebe gebadtt, in weld)em i d nodj-jugleid) bie Konten nnb S'Oege, Dutd> 
Runlaub,<3iberie i i u n b b i c S a t a r c p JÜ benflngr<w£cnben£änbcrnbcfdjrcibeit 
werbe. 
ünhaitg. 
ilfjicr ivill id; nod) einfuhren eine Kclation von ber R e i f e 3» fnnbe , 
nad; ber jö 1» i 0 - 3 n |c i J < i i ö ober bem f a n b e K a m t k l u r k a auS ©ibericn, 
weld)e ein Rufuicher P e t i d e l a n i k ober vorgelebter über ^c.bet; ben 
(Tofafen, Ra l jmci iS W o l o d i m i r At la f low, eineS ^ a t ' u b t i f d x n G o f a f c n S S o i ) i i , 
in ber TDJofcowifcbeu Pricafe auSgei'aget, a(S er von biefciu i'aitbe ?!n. 1 70 1 . 
jvieber jnrtuf nach Rul l lanbgcfcntnicn . Rchm!tci> in ber S t a b t J c - . k u h t . - k i 
habe er vor fid) tiitb feine bei; fuh habenben 13. (i'ofaicn <ynf)icii unb }>fcrbe 
genommen, womit er bett lel>:en ?(i ig;uu jfid) über beu L e n a fei-eit laffen. R a d ; 
einer Re i f e von 3. S a g e n , ba er ieben S a g 3o.Hßerft über päd) g e l b 1111b SOiefen 
jurücf geieget, habe erben A l d a n - S t r o b m erreidm, wcUt.cn er ;wevm»ti;l 
gvbffer alS ben M o l e o w a gcfchai-et. ^ 0 1 1 hier ab fco c rbuiauf i r .ü tS tmD 
langt* jur reduen ben ' I V k u t a n - S t r e b w , welcher flemer alS ber M o i c o w a 
iji, 11. S a g e mit S terben über moraftig uttb iicntigt Caub bis an betTen l lr iVrrng 
geritten; Unb wie er baijiit gefommen, habe cS fch011 angefangen jnfrieren, 
al lwo er über bieten ©rrofom, 1111b hernad) eine S a g e Re i fe über bie (^cbütic 
gegangen biS nu bem Urfpruitg beS J a n a - S t r o b m S , weld-er breiter alo ber 
M o l e o w a ifr; Sßon l;ier ab fei) er r . S O o d e n langft biefem S r i e t y m btS W e r c h o -
janski S imovia gereifer, wofelbfr er frifche S t e r b e genommen, womit er nod; 
s . S a g e läitgfi bicfenStrofjntgcgangen.ba er ftd) beim über bieten J a n a - S t r o h m 
feigen laffeii, unb fep f;eruad) weiter gegen unb langt? ©trol)m Dowdock 
ober Ta lehtac fc , unb von ba wieber l ang f rbenGal fnd ina-Sr rebm' fortgerer 
fet ; Weldier Icijtere bei) Indigirs-koi Ol l rock tu ben lnd ig i r -0t rohm fallt, in 
wehher Ortrock Atlatfow einige S a g e auSgcriil)cr, . l a d b e n m von J a k u l u - k i 
bis ()* h « 6 • .SÖocheii iu9cbrad;t, .pier au bief:u O r t f;ätte ber Arlj. 'lbw 
R e i m 
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iKcnntfiicrccxcmiciOcf, toomtr er Den S t r o h n t herunter b i ö U j a n d i n s k i S i m o v i a 
gcreifet, uehntlid) bi£ ¿tt Der S t e l l e , w o Der Ujandin tu ben I n d i g i r - S t t o h m 
fä l l t , womit er 6 . S a g e ¿ngebrad j t . S e m Indig i r ^arre er ein Flein © t i t d " 
h c i u u i c r i v a r t ä o.efoKier, unb h c r n a d ) i ' a n b ; c i n m a r t $ 8 - S a g e b i $ : i t A l a l l - i k a 
S in iDvia feinen ^ > e g »erfolget , » o n b a ab er weiter b i t fanbett K o l y m - S t r o h m 
¿ttr S i m o v i a C i c n n o n g i 8- S a g e geganaen , unb »oit ba tueiter Den K o l v m -
S t r o h m h e r u n t e r w ä r t ^ bi-o ¿u N i s l u K o l i m s k o i wieber io . S a g e ¿ugebrad i t , 
weiche O i l r o c k nafje an ber S9?;':iibting bieie3 S r r o h m t f lieget. 5 > e n hier 
hatte er feine Steife fortgefohet Dem A n a j a - S r r o l j m entgegen ober a u f w ä r t s ! . 
U n o toic c r fo ' c lK i i vcrl äffen, w ä r e er ein g u t S r i t i f über f a t t b u n b ö e h u r g e 
bi-3 ¿um J . i b l o n a Kck . 1 , ober S t r c h m gegangen, w e i d e n er ein S . r u c f heruit* 
t e n o a r t ö ober mit beut S t r o h m gcfe lgct , uttb marc ;b bann fe rner ¿u beut 
A n a d i r - S t r o h m g e f e m m e u , felbett ein S r i t d ' »er folget bi* ¿tt ber A n a d i r s -
koifchcu O i l r o c k ober vvcjtui ig ; ?}?it meicher S ie i fe er 4.5H>odien oou obge= 
bachter ?? i imbi ing beö K u l y m i f b c u S t r o h i u ä biß f);ci>cr ¿ugebrad;t , tue!che 
S ie i fc m a n auch fonß in d)r.t. Jpicr hatte A d a f low mit feinen 
(üefeheien fid) S t e r b e itnb Siet it i t l j iercvoi i bcit J a i ä i c l u i i I n a l c m z i , ober bett 
f retnben S d i a i ? g e b e r n gentiethet. (Ehe aber biefer At la fTow oett hier meiter 
gehet, giebt er 33eritf>t, w i e ¿milchen bem K o l y m - n n b A n a d i r - S r r e b i u ein 
gehoppeltes ÜSergebiirge fei),ircldieö einige N o s T f c h . - f u - k o i itnO Anac]/. - k o i 
i icmieten. ( y ) 'üiou biefem » e r f u f ert er, bof; es mit fe ineu . f tahr jeugen (er 
mci)tict üvit fafdie) fbitnc u m g a r n e n rccrbett, med bcugatuKt i « S o m m e r buref) 
a n t i e f e m ^ o r g e b u r g e weltlicher S e i t e ein c o n t i n u i r l i d e r (Eintrieb, ben 3>3it:= 
ter aber cö al lba fefte ¿ugefroren ijt. h i n g e g e n fei) an ber O e f r i i d e t t S e i t e 
gcbad)teit M o s A n a d i r s k o i s bic S e e rein »om (itfe. (i"r ber A t l a f T o w f e p a u f 
ber .pbhe biefer SSorgcburge ¿mar perfonlicb nicht gewefen, hatte aber v o n 
betten an ber " j M n b u n g l>e$ A n a d i r - S t r o h n u > tvohnctibeu C z u c k t l c h i vor ; 
nommeti, baß gegen bem Anadirsk i fd ie i t SSorgeburgc iiber eine gre i fe S u f u l 
fep, von welcher frentbc f e i l t e j t ir © i n f e r s - 3 c i t h c n i & c r t l i H ' r baß CL (1 ¿u 
bie 
(v) 3n tenen olicn Clwrtcn irirb fo(d;cci Promontorium Tabin ßeriiiiinf; ©oin'r aber fei: 
ct)cr iÄabme .qctipiniitcii unb cnrthintfn, iß mir nicl;t Mannt. jeb tubc oben bdrett 
meine iDJuttimrtffnnj gf.^ cbfn, unb wie cß fcfycinct, fo i|t bicutif bai N'os TieluLmkoi 
gcmfpiict. 2Vmi irns jciif^ netjiiiliil) taö Anr.ilirskoifcljc anlan.qcr, fo ii'irb frielxtf 
obn|'«t)tbftt)r baß C ipm l'-.iticmi.c bc.iKVvfin, tvtlebtäbie ijoflänbcr bci> tcr^ninl ,le;ll'<> 
iivar«iiii»r; S o aucj> tawuö abjuii<l;mtn i|i, rcfil iiad) leg Atl.iiKiws ¿iriebr ollhie 
t t i Gojiniierä l«in ju fiiitcn. 2?al;cr bic J>ll,uitcr b.ibin ober au bie iX-ftli.'lK t f ifc 
fciclir vfrfoii comii'.oiic tonmun fennen, tinuc,^« tri« fic i'olcljir i-tttAC^ cit ivolltn, 
(Inb (i< n»ij<n niitji P(';möjj<n6 ¿eivcfiii, Vajitr c i Caput P a c i c i m * 
fccetlorfrunb (Dff U C i r i l o f ö n E u r o p a urtb 2 í f t a . 4 3 3 
bie C/ .uckr fchi f á i i t cn , weíd je cine a parte S p r a d ; e h a t t e n , tiub brácíjfeuci--
nc ? l r t fd;íedjtc 3 o 6 e ( n m i t , bereu S d ; w á u ( s e ein S i e r t e í R u f j i f d ; e r (£Hctt 
f ang , tmb babet; fcbwatt ; unb rorb gcitrei j fr w a r e n . 3 » her A n a d i r s k i f d ; c n 
$ k | h i n g ober O A r o c k í)áttc er 6D. ^ i a n t t R u f ; i f d ; e S l u s h i w i ( S o l b a f c i t ) 
wie and; V o l o u t e u r s g e n o m m e n , unb hiermit bie R e i f e nach K a m r f c h a t k i 
hinein getljan, a u f weldicr R e i f e fie jl.h von Rcnnthictctt , bie fie v o n ben bor-
tigeit Gui ivel jucru genommen, erucfjrct, wie uicí;t weniger von ivt fd jeu, bie 
fie mit Reihen, welche ( T í a u ¿ Añadir . -k i mitgenommen, a u f bem 5 S e g e felbfi 
g e f a n g e n : (¿6 gäbe in beni K a m t l c h a t k a - S r r o h m eine befoubere 2 l r t ' J i fd je , 
bcticn Cádfc i t ¿ w a r n i d t ungleich, aber g r o ß e r , w e i d e bc¿ S o m m e r S roth, 
unb von ben (i 'uuvohncrii A w e t i c h i n a genannt würben . eé fanben fid) 
bafe!b|t wol ; ! ftebcncríen vir ten nnbere J\-ifd;e, bie iit R u p l a u b ttid;t be fannt 
w a r e n , welche a w i bem ??Icer in bie S t r o l j m e hinein giengen, feiten aber wie; 
ber utrücf fcí)i'tcn. £>enn w e n n bao G a f f e r eilig abfa l l t , ( / . ) bleiben foh 
d)e in b c u © t r ó h m c n liegen, w c s f a H d jích a l fba fefir viel b i b e r , O t t e r n , 3 ^ 
belli unb atibcre ( f reaturen aufhielten. 3 " bem i a n b e KamtJ 'cl- nka fei; eS 
beo © i n t e r ö 11 übt ia l tcr , a lo wie et UM bei; ber S t a b t M o l c o w h e r u m ; 
wohl nicht einmal)! fo f a l t , inbem b a f a f t weniger S d n i c c ; U n b hatten fie 
b e i S o m m e r s in biefemiranbe mir hölzernen Sarte . ' i t a u f ben Rennrhiereu 
reiten.. beöSOüiterö' aber nur mit felbeii a u f N a r r e n ober S c h l i t t e n fahren 
múiTen. ^iiKÍ)iiiK] bor S i a b i . J . ;k . :ht .k ! aber, fo w a r e n bie Sao,e bcS S G i i f 
teté i u K a m t i c h a t k i bei; weiten fo fur t j nuht wie in J a k i d u s k i . f o n b c r n w e h l 
nod) einmal)! fo l aug . U n b weiter von hier gegen W i t t a g j,u m ber M'itri-
leu Caiib, fei) cd noch uv.rmer, unb im S i n t e r fafr iveiiig ober gar fein S d u c c . 
£>cnn et? I),irtc ArlalTow 1 . ) ba'clbft angemerefet, baf? im S o m m e r bie S o i t > 
ne ; , u ? ? h n a g wenig ober gar feinen S c h a t t e n madite, fonberu |Kinbc fa f r g;--
rabe über bes iOicu|Vheu A-optfe. 2 . ) C.iábe c-S im h i n t e r fo w o h l a m i f i e e r 
alt f iu b c u S r r é l j m c n unb ??forafteu, tveldie nicht zufroren, allerlei; (Geflügel 
unb S y a i f e r - b o g c l , a l ö : wtlbe S d m ú t i c , ( i)a: ipe, (litten :c. w e i d e aber 
me'ift allefammt b c s S c n i r . i e r ö hingegen von ba wegen ber groffen Ó'.ÍH'nach 
beucii nicl)r R o r b l i d c t t Canbern flogen unb fid) begaben. Uní» weil cö bafelbft 
midi fei)r otfte regnete unb bornierte, hatte bem Arlalf jw unb feinen ( ikfe l lcn 
beSfal lé bebíincfet, bafi biefeé 5ínrilifd)C Canb fcfjr weit gegen W i t t a g g e l e g e n 
gewefen. n u t t a g l i d i e u f a i i b e K i m t l c h a t k i , w k and) hierbei) ben Afu--
r i l e i t g á b e c á vccfdjicbcne S t a u b e n . ^ r ü d j t c ; Unter anberu eine ? l r t grüne 
b e e r e , w e i d e ein weitig f(einer wie j p ú f m e r ^ n c t - tmb ben (Hcfdimacf unb 
Saanten wie £ i i i b b e e r e n ( r u b u s l d : v u s ) hat ten ; £ e r c u S t a u b e n a b e r n i d t 
h^h f r 
(z) 1DcK't)(8 ibbe unb tflutb^ie ¡VUr |Ui\í bií|VtbjÍVcpn Ící ~ 
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í)'cí)cv nlő i Glien h^ch. -pcnincí; viele anbcrc S i t t e n , roelrijc fo fuße wie 
f l ío fmcn, aber nicht völlig fo groß. f r u c h t e a u f S ä u m e n aber w á v e n (Te 
iw'c'bir nicht g e w a h r i v o r b e t t , b a hingegen ein anber ücwachsf v o n einer 
Siufufeheii Glien heeb unb einem A-ugcr b i e f , wc ld ' cé bie Ginmohncr A h : i -
h.itka nciiueteit, felhigeó fcbáletcn fie ab, bchnctcnco aue\ miifclreit eöhernacl} 
tu b ú n b l c m wie b a ß ju fammen, unb ließen eo an b c r S o m t c n troeftten,wo-
von eo fo weiß würbe wie 3 m f c r , fctmccfcte auch j;:trr altS wenn m a u folchett 
geriehen genoffe. S i e Geber; b ä u m e w a r e n bafelbß feljr Flein, unb n;duí)ó= 
her a l ö c t m a grei fe ^ S a d j e i b c r =• b ü ß t e , f i n g e n aber boch háuj f ig ? i ú f f e . 
'A-ntren, b i r c F c n unb £ercbcn--báumc wi t i t f cn wie in anbern f á n b e r n o r d i -
n a l groß, w e h t e foubcr 'u t in Kanuich ; , tka háujTig ¿u ß'nbcn; GJcgen bie 
Ufer bee ^ c n t f i t i n i f l t c n lüíccibufcitá aber nur allein G'lVcu- u;ib b i r c i v t t . 
.<p:er an bicfcm lüiccrbujcn unb 3íoi 'btvárt6 wohnten bie K o r x i k i , welche fei^ 
ne be i r re , fonbern nur biutn unb wenig .£>aar, weichet faunt ¿u fehen, u m 
baő 3)íaul h a f t e n , waren (onßctt von (fieftalt wie bie S iußcn, unb v o n m i t ; 
telmapiger S i a m r , vcbeteu eine aubere S p r a c h e a l é bie K a n u i c h a d a l i , u n b 
hatten unter f i . t folche SVImmancn, bie a u f S r o m m e f n fchfagen, unb babet) 
frin c. cii, a tut allerlei; wahr fagen, wie biclettigett, fo bei) bett O ß i a f c u ßitb, 
unb ben benen S a m o i c b c n K - d - i c h n i c k genennet werben ; S o t t f r aber t»if= 
fett fie von gar Fetuctt attbern GVremonicu in ihtett 0 !a i tbct t . SNc.c K o -
ra:.ki t i rgen .Kleiber ttttb S t i c j f c i u von Dicnnfhicr-- ' J c ü e n , bie S o l e n aber 
von S e c h u n b i v f c b c r ; S i c k t e le?;ierti fie f re ¡ fen , wie auch ftiüte unb aller* 
hanb anbere Sf) icre , fo e i att ben Dcr f r r i t giebf. S i e h á f t e n . n ú t t e n t h e i í ő 
von ÍJiohr, tl)eilo v o n y.ibereitctcu iKc imthicr . f v .u ten . S i e L i n o r z i , w e h t e 
von birfen ¡ti O l l e n gegen b a s Ufer be i großen S G c l f ^ i c c r o w o h n t e n , w a -
ren Vivar in bor S v r a d ) C unb in allen mit ihnen gleich, nur allein baß fie if)1 
re Jpuftcn in bie Grbc machten ; d a h i n g e g e n bie Kamt lchada l i , fo von bie* 
fett beoben Stationen ^ ¡ i r u ^ a v . r t ö intff 'oitb hinein unb an ben b e u t e n wohn* 
teu, haften nicht allein eilte anbere S p r a c h e , fotttertt attdt Fleiuere Sratur , 
große b a i t e , mittelmäßige Öefichtcr, unb gíeirbefcn jiemlich benen S i r a n e i t , 
bie in S iußla i ib unb IVrmia wohnen, 3 h r e .ftletöer waren auomenbig get 
f e h n e 3ebc l -^c l le , AU- it ibalge, utib S ie i iurhier-^aure , aber mit .^i inbe '^elt 
eiugcfajfct utib verbrämet. íDcó Wintere. hof fen biefe tf)te .gl itten in ber 
Grbe , bee Somr . i c ró aoer ítber bériéiben a u f ^fah. 'e i t 3. yyabcn hoch in ber 
f i i f f t von b r e t t e r n gc bauet, mrlihc f:e mit Richten - Sr ra t rebcrn 1111b 5v?ur» 
£cln bebecFren,unb fttegen ¿11 folcheu mit Ceitern hiuouf, bergleiiten g u r t e n 
ju 3 . biß 4 0 0 . bicht bea eiuauber fiiinben. S i c nehrten f u t von al lcrhaub 
S b i c t c u unb ¿ i fd ;c i i ; ivcid.c lei;tern fic meifteuo rol) uuö gcfrof;rcn frafieit . 
íDcó 
fcco HOT:5>twí> ( D f í l . <D>ciÍ8 v o n tiZütcpa ttofc2í(ta. 4 1 5 
S c é 5¡>iutertf gruben fie große C'irubcu itt Die (Erbe, fúiíeteu fofefic mit 
fdjen boíl,' 1111b beeften fie nur bircrcn Siitibe unb (Jrbe ¿u. Sßeun fie nuu 
n>oí)l oerfauíet, náf>meii fie ba'ooit ;um Öebrami) heraus , fdu'iíteteu fel.f'ed 
in einen X r o g mit 5ßaßcr , legten glíienbc S t e i n e borcín, rúíjrtcn ce bi fit» um, 
unb focíiten ei< nlfe, u)cíeí)c:5 aber fo abfrOeulidt fránefe, bañ eui R u ß e (»11:111 
babei; bleiben f ír .te. />¡(H';i:e unb irbene ücfd)irre maríjfni fie f;eí) fel&fr, 
f;átíen aber and) gemnblte unb gcfiiniißc, wcld'.e, wie fie fogten, ií;nen no* 
bciten iiu SOIeer gegcniiber liegeiiben .Siifuín jiigofíiíjrct wúrbeu, »on wckften 
fie nid)t fageit fónrcii, unter wc.'djcr Jfperrfdjafft fie ftiitibcti. S i e harten 
gícid)fall¿ feinen anbeut Cilotibeit, a l ¿ bar, f¡e Schamanen ( 3anberer ) bieí-
ten, bie (auge ¿paare trúgett, tuib 111 tictfeit 5 5 Á . ' b c n i we inten. S i e K ' O I M Í -
ki, welche bei) ben Rußen Gefangen waren, bollr.ietfd.'cn $wifd)eii beti R u ß e n 
uiib Kanufchadalcn. 5 5 a o Die Kuriii betváffe, fo bon bie|eu lueiter gegen 
SÜÍitrag wohnten, fo waren folck fduuaröer, unb hatten niríir oiel b a r t t i n t $ 
SPíotil. S i e waren jurar fo gcfíeibet wie tic Kamt/uiadaÜ, waren aber ár-
mer, (;átfeit bep fid) aud) Rebeln, aber frbíedjíere, weil ba¿ f a u b wáimer 
tváte; d a g e g e n wären roií)e jvúdife unb große fd)war¡.:C bteber ben tfjueit 
Die ??¡ctige. O b weiter í)iu von beu Äuri len tiod» anbere Ceutc wofjnteit, 
unb wi : weit fiel) baá t a u b a r r e d r e , wárc beut Atlaffuw niweíViti-ít. b o u 
ber -??í;''.i:'Mirg bee<-•Oeßliei'cii K.;mrl. ;.!);itki-Strcf)ii:¿ eine 50od i c-Rci fc beu-
feitcit ouf.o.ut:?, u\úe ein b c c g , lánglidit wie ein A o r u ß a p e l , ;cím- hocft unb 
groß, tuib auf einer anbei n S t e l e cm aiiberer iu Cießalt emeé .»>eu = j>auf-
"fan\ and) feljr ( jodyauä weiden be¿ S a g c ö R a n d ) , bco Radrc> aber ¿Jeuer 
uub Al.v.'.uiienf)erauc-Aicngcu; ^iclv!iutllh;id;>lcnfagteii ,ba!".wciinman auf 
b:n f)ú!>Mi b e r g Jóme, herete man fo ein erfebrcif l ides Ckf í )ónctu ibbra i i f -
f:n, ba-i í'e.it "vicniV'i eó lange anhöicii fönte. S-ieienigeii, fo weiter hinauf 
gefrC'V.-n, w.-ien im1, t wieber ;,múcf geVomnicn, u n b w ú f i e man uiriit, wo 
fie geblieben. vino biefeni b e r g e ßbffe ein S t r o f u u , b'.ffen 5i?affer etwa-j 
grúiilieíT i > i a'.n-r ev.< wáre f o l l a r , b a ; i wenn mau ein Cojicik binetu 
w'ii|[e, i i'¡:te man 'oenfeibeii Aaben unter bem 5\?af,>r |ef)eii. S i e bátteu 
unter ficí; ferne .C. rigleit, fonbertt bic Vinnen waren ben Oieicl;en iinteribau 
unb fiiljrtcn ro;i) Airieg unter ßd) ftlbß, ein tóe|".l'íed;t nur beut aiiberu, 
S e ö \¿oii ;nino g.engeit fie narfenb. 3 i ; l l- l c | lcii waren fie beheit-t unb fnf)^ 
ne genmig, zuioei en Ivnwtcbcr gano furditfaiit uub ber ;agt , uub hatten bor 
biefeit au nieniaiiivit einigen Snbi t t gegeben. P in ??iaiuifenrc|b oiel^Sei. 
ber iiehmeti a!é er wollte, 2. 3. biß 4. S i e hielten fein a i i b c r ^ i c b a l c ^ i u t . 
be, üidinairgrof;, nbci i . (Elle langhaarigt. S . e ßcngeit bie Sobeln an ben 
S t r ö m e n , wo e¿ biel J i fcí je gäbe, uub jroar in palien bon .«poli¿ gemacht., 
2 ' bie 
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bic fie crfícmmctcu. ííncfi fdjoßcn fie bicfclbcn mit b o g e n von bett b ä u -
men. S i e fiif)iteit mof)l .n'ricg mit eitianbcr, aber vor S d j i e ß g c m e h r , a l é 
Ovof)rfii unb E n t ö l e n wäre ihnen fc[jr bange , bai;er neniieten fie bie üiuj fc i t 
ftciierleutc ober M i l l i i m a n s , med fie mir felbigcn umzugehen witfren. S i c 
í)átten auch mit beiieu S iu j feu ,<ííricg gehabt , foba!b aber felbigc a u f fíe 
(Kirf)offeIi, hatten fie ben Siitcfcu gcfcljrcf, unb bie f l u c h t genominen. S i e 
Küiuichadal i gietigcti in . f t r icg mit L c l c h c n ober Srbnccfchuf)ett,tiub bie K o -
l i i k i auf ?iatrett ober S c h ü t t e n , ba einer baé Siennthier regierete, unb ber 
aitberc fcheyfe- S e o S o m m c r ä giengen fie ;u Tyiiß in ben í í r i e g , einige be> 
Fieibet unb einige uacfciib. 93 o n ben íKnffon hanbcltcn fi'c K e f f e r , u n b f ( e i -
ne blaue glaferuc Goral lcn :c. w o f ü r fie 3 ° b e l n , ^ i V h f e , b i e b e r , O t t e r ttub 
bergleiiten gaben. bem £uforifd)en ?)icer ßoße b e i L i n t e r s (riß, f röre 
aber nicí:t gauf j ¿ u ; O b e i aber in bem Юкос nad) K a m t f c h a t b fröre,miiftc 
er nicht; ® e n ig frene; bcó S o m m c r ö wäre bafeI6ft fein Giß. © e r W o l o -
dimir hatte einen Gofacfeu a u f b o t K a n u J c h a t k i - S t r o h m biß an b a ¿ ?>icer 
gcfanbt, um ¿11 fehen, ob bafelbß aud) £etttcwohnicu,feIbigcr hatte bcriditcr, 
baß eben ivof)l an bem ?)icorc folcf)e Kamtichadalen wohnten. ЗЗ011 bent 
S t r o h m J c l o w k a b¡á ano lüíccr waren 1 6 0 . O ß r o g e u ; ^ n foíd>en Oßro= 
gen lagen ut einer g u r r e n ¿11 1 5 0 . biá 2 0 0 . ?9?cnfd)cn; © i e jpíittcn tváren 
von д-eilctt; ?htótvcnbi.a herían hatte ein ieber ^ e r í feine eigene »puffe auf 
^ f á h ' e n . Gl) e bie Sitißcn oiiigcfontmen, harten fie nicht fo viel O ß r o g e u 
gehabt; 3?ad) ihrer S l n f u n j f t aber häffen f:c berfelbeu jur D c f c n f i o n mehr 
gebauet. ?(u6 felbigcn O f t r o g e n mtirffett ße mit Sch fcubern groffc S t e i n e , 
hatten auch ¿iujcfpií^e S t a n g e n unb r p r ú g c í , womit fie fich mehrten, 
© i e S inf fe i i aber approchirfen mit ^ o f ^ C L I I C H S d ) i l b e n , freeften ihre 
Oßrogeu i:t b r o n b , ftelltcn ßcf) gegen bie S í ) ú r ¿um ?luögange, unb 
«¡chütgcu einen nach beut auberu. S o n f t Ratten fic aud) Sd ianOcn von 
G r b c - a u f g c w o r f f e n ; Ябепг. fie fid) aber cittntaljl a u f bemÜGaüc ¿eigten unb 
bie S iuf fen i\ct;cr a u f ße gaben, bm tften fie nid)tmef)r hcrvorfomiiteit. ? ! u f 
ber anbern S e i f e Ьсб Caiibeá K a n u f d » a : k ¡ m.ueauchbcö ® i n f e r í fein G i ß 
ir.t3?iccr,foitbcrit vom P c n f c h i n - S t r e i j i i i bis K y g y l a - S t r o f j m fantc ¿mveilen 
Giß an S t r a u b . $ 3 o m K y g y l a - S t r o h n t bitf ¿ur ЭДипЬипд b e á K a m t f c h a c -
ki шаге eilig ¿u $ u ß über bie Öcbiirge 3. biö 4. Sagere i fen . Hub auf beut 
K a i n t i c h a i k i - S t r o h m hinunter mit b o t e n 4 . S a g c r c i f c n bi¿ ano !üíccr. 
- 0 r g ä b e е б viel b á v e n unb Sfóóíffe. СЗедсп t'iber bem cifren M'tiriliíd-.ett: 
S t r o h m fáhc man ^ n f u l u liegen, uub bie fct i tc int f a n b c fagteu, baß a u f 
felbigeu 3 u f u l n gemauerte S t á b t e waren, f a ) w a o aber vor £cutc a u f felbigcn 
woh= 
(nj fínt> ti¿ ÍJÍcrMul; j^roitcfiKljc 
beoHotb* unb (DfîU Cécile i?orti£utopft unb2i{ta. 437 
wohnten, Pfcntcn bie Kur i l i nicf)t facjeit. S o u bieten ^nfititt fámén f e n t e 
¿u ben .Kurilen, wekhe porcellainenöefchirre ttttb buubgeßreiffte fenbene З ^ ' д е , 
(dap) b û u m m o I i e n c 3 e u g e ( K i t a i t a , ) unb .<fi feiber ( a l ám) voit bititnen fenbe-
nen ( L c n i à ) ntir fief; brórbtcn. (ES tagten bie.Kurilen, baß fe ib ige fente 
ihnen bie (Deiehirre unb Äfeiber umloitß gaben. íTue ^-abrjCitge, w o r a u f fd-
bige ?luSIánbcr.anfánten, wtißen bie M uriien nirftt ;tt nennciT. (ES fagten and) 
biefc (Einwohner, baf? oberhalb bett Kamtièhatkifrf jcu b i b e r ^ S t r c b m c n a(ie 
3 a h r greffe Д-а1)г,$еиде(ВиШ) anfámen, unb náfj'nten bon ihnen S e c : £ u i i b = 
S p e e f unb Sbratt ; © a S fie aber in főkben IhiíTi mitbrachten, wúfrcn Пе ttidif. 
3 " bem 9)ïecr gäbe eS große 5 i a l l ß f d ; e (Kyht i ) unb N e r p a Ka lan i ; S e l b i g e 
fáméit, tventt baS ©Jaf fer fricgc,nahc anS Ufer, tittb mentté abfiele, Miében jïe a u f 
bent troefetten liegen, ttitb würben alSbatm bon ben (Einwohnern erfchlagcn. SMe 
Kabniober(Sec=J^tii ibefóitteii i i id)fentíauffeit ,tbciI fie gauíj flettie g-iiße hát* 
tett, unb weif biel j'ioli» am S t r a u b e fáge. 5i>ie weit ber A m u r - д Inf? bon baü-
ncit, fönte man liiert lbißcu. £Die Pcnfchini machten b o r e bon S e e УрипЬе-
feber , 6 . f a b e l t lang, uub 3. breit, ttnb festen iitibcnbig fjo.'r-crne p r a n g e n , bas 
mit fid) b a ő f e b e r n i d j t ; u f a n t m e u gebeit fente ; S o l d é e b ö t e nennten fie 1 Ы -
ttori; S i e r i i b e r f e i i b a n t i t i i i b i e S e e , um S c e = .f?unbe jn fangen, unb fÖntett 
fe lb ige30 .b ié4o .?? ;an i t tragen. 5i?ic weit ficaber mit lohten Haidari i:t bie 
Scegebcit fönten , tbiifte W o l o d i m i r uid-t. ANC Kamrli/hadali hatten aud) 
bergleidien b o t e , aber nid)t fo groß, b e n ben .Kurilen (jatte er fe-ne gefei)eir, 
ibeilcSint h intergetbcfe i t . 3 » beit Kamtlchadaüfdjcu unb .<T; müijchen f . í n -
bem mepnte er,baß man tbof)l ;wct) mahl im 3 a h r ernbteit fönte,weil es bafelbß 
fefjr warm, baju auch ein guter b e b e n wäre . 3 " biefem i'anbe gäbe cS fein 
b ie f ) . O b S i l b e r , (írt}, oberanbere ??ïetal!en bafelbfr ju ßnbeu waren, witße 
er nidjt. £ ) c r Oicfaugctte, herauf ber Budi úbcrS ? ï e e r gefontmeu, hatte eine 
gantybefonbere S p r a d i e gerebet. (Er (járté eitteit fieuten M nebel-barr unb 
fdjioarííe Jpaaregcf jabt , im (»ießdne wäre er attuneljeit gewefett wie ein C'üie-
d)e. 91 IS nun berfelbe bet) ben R u ß e n ein b i l b erbliefet, hatte er fefjr ;u wemeit 
angefangen, womit er ¿uberftebeu geben Wolfen, baßße bergleiden aud> in fei-
nein £ attbe bátten. ©iefer wáre jweiv 3 a l j r beo bem W o l o d i m i r gewefett,unb 
hátte bereits etwaS Rußi fd) jtt tebeit beguut, aud) buvd) SMuictfehcr etwaS 
^ o r á i f i f d ) g e f p r o d e n , weif er bor beS W o l o d i m i r s ?(nftinlft bereits 2. 3 ^ f ) r 
bei) ihnen gewefeit, unb hatte gefagt,baß er ein 3 » b i a n e r , unb baß ben ihnen bief 
© o l b u n b g a n ç c Jpáufer bon Porceltain tbáren ; 3h' 'C Äbnige wohnten ut S i f -
ber iinbbergűfbeteu ^Waf fen . W o l o d i m i r harte aud> eine ßiberne SVimOe 
a m ö e w i e h t í . f o t f j bon ben.Sîoraeifengenommen,babeint ber grembi iugge-
fagt, biefe 2JIiiu(je wäre a u s feinem f a n b e . 3obel unb attber gutter braud)-
3i» 3 w« 
4 3 8 <5í(fotnfcl) ^ c o s c a p f y T ^ e S c f ö t c i b u n g J f # 
ten (te nidjt in 3nbicn, fonDcrufjátten^ieibcr von aííerfjanb 3cug m i í b a t i M -
ttjoüc gqtopfft. £)ie|cr grcmWing toare mit Wolodimir 6. S a g c oon Anan-
dirskoi rttif Liski gegaitgen, mefel6|l erfrancf morbcn tittb ijjm bie $ ú t f e a u f ; 
gcfcOmollen, mcemcgcn fie ií)tt jurúcfe uadi Anatuiirskoi Simovia gc6rad)í. 
@on|í fct) cr cin fcfjr berfianbigcc unb fjójflidjcc í íer l gctoc|cu.(b) Wolodimir 
f jáífc audj cinen gc6of)itten Kamtlchadal ntit ficfj nad) Molcow gcbrad)t, fctne 
áuéfrtgc ¿u cqníirmircn, er mate aber unter roegcná inKaygorod gcftovben. 
(b) '.Diefeö i|l cin jí'P^ncKi « i : ©eburt детски, и>с1фсг naebgclKiibé u¡> bc;- слшчесп Sln= 
«cfcnbcit in vSibericn паф Molcow яеЬглфг ipotben, ob cr|ie|iiiib 'cnhn ле'опипсп, ¡|ímir 
uní'CLTiifí; ici> abcv tjabe ¡0» barnább;! in Tobulski bey ice :Г|!гфгп'|с ¡ji f.lx'ii, ¡ге1фег jiiv.c 
и ¡ф( ricí Htifiifip txi'ilunb, aber Ьоф Го i'ict, bafj, mie ¡ф i ím burcö cinen д chiifKÍJcv fr.v.e;: 
tiefí, ob in japán batí fc'attb Kamtfcluitki je Jlo ^cramit loárbc, cr |b!ibc¿ mi: bcaiuircv-
tete. S>icbct> jrociffcií ¡ф nic{)í,rocnn bic ricüünber bie líiii|?ánbc biefed l'anbej rcr Oe.oba 
nubr З ф с п (\enMif(,fte »икгЬспиеп papait, i¿ bina, uüb^atai'ia К-.шиГсЬаЛл'i(Vtje 
Haitb obec btefe -C>aH>=5"Ñt Jeílo bcf«d>ct l>abtn, ívcron weber ber фсНапЬифс Olbftctanbtt 
Cáron ¡пЗлрпп,"оф01е|стй<п€ф|'г(ё, ictidiebic ОсГг(1фс Gcítc ton Jcflb jucv|"í «utbc-
efer, (r.-ie bie alrcí! 91|ип|фсп iVappen jei.icn) fcitic ЭГафпфгдсЬсп f .rnen ; £ст:оф luirb 
ой? bu'Kt" Im'Biit ^ч'Гфгаьимд ju eifcíjcn |fyn, bafj lueim babin :K¿¡i*-;: ¿erijan, ntit büieii 
Cinnrbbncrn ¿víanmfibafft gcniad;t, unb talmi Mantel .^ erricí-fii и'огЬамЫфеЗ неф ívobl 
bu ÜJíúbc bclo&nct b-í<tc. 3 u n , n ^ unt> flroffí2?ibfr (ta baé fcStíitf ¡¡u 6c-
9ítb!. in (¿bina ucrfanfft itfirb, vid. obeit) atiba ia abondencc ju (niben, o(>n< шдз сЬдс-
fcaclítei* Kefci ciít in fo t i i t í j c r n ^ f ciutcctcii fciitic». llnb ivas baé С^пмф» aníait-
fl<f, irckiicá fo fíijj a-ic ^ericbcíicr Bu.íer, tcárc ti um cinci 1ч г Гиф ju linin, ob í.u'--
auS rcní ju machen ftímbc. üFe¿cii Ьсё Jeiifr^Vcycnbeti ikrges Kibe поф i ciu.;r }iii-
vett weflen, tocil ber Kefcrent melbet, bic Ücutc,uvi:bc iveit bi'iiaufgcihc.-icii, U M I C I I nicj)t inc--
ber jiinuf iief0inmcii,f0tci?e¿ciiic<5leict)c íöeictjaffciibeit а.5 ívii иш bcai Viiiiviu in 
^taiiCii, anf irclibcn l'liníneben анф alfo fciit Vcbcn flccnbrgct. '3>ie Шч'афе be.Tcii i|t,ircil 
miábiefein¿4iv,efon>ol;la(i?üii¿iciicii,berber irircflTcu ^cucnp.yuit.i, ven nnb 
•SJet.iü i|lcu-í)famv5ircbmcvinncn, irctebe cicffe (yrnber нпЬ (Sr.ibcn in bic t itc (фп^Ьеи 
!i!UMiWvl>'ii; с);лф.]г!)сг,Ь?'oetrrtcii unb;;"iíliiila- Since |с1фсiricíer i-oii ter .'¡|фс, fe-ber 
yj.'nj iiiiíVoirtTt, IividjíOI'CIW'IÍCJKК':r;Tc lejét,fuftiricanteveCñbc, mit Uc:i:eü öíai; be•• 
::Mfl)|ni; Щег min bic,'c¿ тфг ii'obí :i¡ l ecoyi-Hat-en mci(5, ber f'llt u;:b mi ¡'nMct iu jcí-
d;c C?nií e;i. (ínílid; íwbc .nief) bicbe;) íii conilrmircn тфггсгле^си ívelten, iv fc.ip ¿"сг= 
«liberte í)inglai!b i>. 4c0. iwcl) brr ÍMi'T.i.k cine? :Kugi|c(jcn ¿Uni'inaiui?, !)íf,b:;:ei:i; Л i 
0:t.HÍ>.if, vm eúicv anber 'u'í ''\;i:ntkluiktKbc;i IMntc-j i. iíüioní ::i ГчЧ-
;vek¡;c lvic;'eiu Auim S«v¿;tí:.j, r c i i : ) iu lTcn aber '14ilnick¡í;.lii, tíer 
l'dii {(ciniininin'i'h'i!. l'eívfnet • nemlid), Гс1фс fía)bie -IP.uuien aufri^ tCM, unb in tic-
fcíben (Sritcii uoii bíni ¿ifd) ire.ítfit, b.imit fíc bic ШЗигЛииЛс, ire¡ci)ci(;iieii jum 
J.iciiiil>bieiie¡i,bc().ilieiiiué;Vii; u\'ldK5mirtani¡cbcnfi>fl¿cinanbrcr¿Ku;'r..\ bev 1716. 
av.3 Kamtlcli.iikafam.terift.fer,.lílclnbieferfagtc babcp, tö tvárcn bic elvi..!;!:; ¡¡чк'и 
ciño ¿icrrttfi, icotnit fic 1!ф ::c.'t-.'ii; t.is :4>vi<K aíiba anqí'i'ibríc 1)лt auci) ;oia: ^'ílytioícit, 
ebne Ьл5 (íc auf eben bie 2írt in;r ben ícuffeí nerc!;rcn, atá wic ctioa bic Gaaicjít:;:, IV.ppen, 
SungiiK^Dfiiarcii, utib тфгаас.чч* mit i.)rcn 2auber=i*rinnm<lii, llnb fe viel tvr bifmaW. 
<S 9? £> £ . 
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Chttncker, wel)cr biefeö ' ü B e r t 6s 
C i n t b r c r , el)Ciiia!)»äe Q i p u u i ; c 71, -yoebi 
acbt imgDerptcn.Sahl 7 8 
Cimmcrertiiü Hcrodoti 3% 
Cingbiz- Chan v* 
CimiAvai e* bebeute 
Cimtita ber Sffielt 7t* 
C o m m e r d e n 24: 
C o m i i c F i f e b c K a t e r n 3T 
Confluutmus Vorpbyrngmeta Ijat fiel 
Oia!)men,mitivcid;ciiDie !)cud<jen übet; 
cmFommcn u 
Corfar mib C h o r f a r , w e h e r ber R a h m e 
O l 271. ( b ) 
£«/?//•/'ober ICofnki werbenin c. i beilege* 
t ! ) i i let344. ihre Duv.mu'üri- ,venu 3.1 \ 
C o i . i k c n werben miterfchieb/ithe Qjc!--
etcrofnennet42. C o i ä k i H o r d x 3^ 
Cißbintb n 
C r c i n m c l i n cber (üriniincliii , (Bci>Ic(i in 
b a ( 2 . t a b t M u l c o w 3 4 1 
Crciiii .Sanbla w i r b 9iu|;lar.t> aciiennrr 
n . 1 7 0 
C r i n t m i f c b c Katern 3 4 
Czsramiji, ein hci'büifc!) ^ e i e f 24^. 4 1 9 
Czerk.ißcber vi-crFajlen, wa* e? bei.) Den 
Oviiffcnbemer:!': 3 4 7 
; ;<ru/- , ein 3iuf ; i fc l iei .Sern - l ^ a a l ; 
3 4 7 
Czrtwf, eip <\0;aa(; in ?u:f;! 'anb ih.i. 
Czu/iw, ein ¿ t r e h t u i n S i b e r i e n 
Czu-vaßbi, ein l)Ct;biii|il) ^ c k f in 
lanö 347 
D.w 
2 \ c g i ( î c t bere t *>octtcl;itiff en © a d f r n * 
3D. 
Dnyßmi "Jatarn 3ï 
DJiii in»'« 13. hat feinen (Sifs in "San* 
o.i.'litcu-l'anï» 40.*** 
ï\:iiufccncrÔcwd)r 343 
jMinajt iiii)ùi(jlcmb ibid. 
/Mr.w Q£ tre[)tn 15.+17 
ÎTMttclii '43 
Daurt.1, eine greffe ^roiunç in (libérien 
ibid, lit 424. 
IXr.cJ, fini (Scbtniercebcr îbecr ibiil. 
/;,v.'.v/;v hv/i:ir.ri;z bauet Dicci'|tc TOuHKl' 
timbiectabt Moicow 284 
JDi-»«i;,^ (bfiï'Ci,û9i»n(;cin Duifjlanb 349 
Ihiiïprr, (¿t.elitn in iKiißlatiö 
D;::,'j!,r Strohm, warum et' bfn huilai)--
men \ \ i.!-. 3:9 
l)yiii,;,tjj<t)-:v(l ebev Dohn.r/.ion';!, cill 
i \ ! ' : : A N i n C M I H T I Î I I 3 4 9 
I)'.'/uil:- L Il.illd-, bieie» £>rtö filIfd)Cr gîûl)* 
¡tic 7 
'7t Don:?, <2ti-c!)in in 5K'.i|;laiib 
l);,r'.v.:ciini. vid AcbKUim;. 
Dri-.viutm im!) I'cr/cncgi.QßökfCf, tlllb 
ihrer- i^ahinctlP Urfpriing 271. (.1) 
JDreve, bic3al;!,bei> Den alten Gbalbaevn 
jinb.\l;:gis, wie auch bei) ben Jöc;ibcn 
S3. Iq. bei) i^uljamcbilebcit Katern 87. 
Speculation fiber bicfe^abl ibid. 
^'.ircbjcbtiitt^iird-giabiing 349 
2>uiigung bcö JcICeö ibid. 
<if. 
F.clipfi (falls 3<0 
itrMirwrc in TFuifiianb fcbanrcn fieb m-
t^ elbmi .sVi'iecif ;iibirtien :io. muffen in 
frembe Member reifrn i)i 
: ' t»vr!)Cv i iefer \V,\ibmi cnj}rt>f 3$*" 
iif icl'cnbrani-.i- tbeiion 
i£iib«vrncr i:ia:"bfv!;M vlyfen ii-.i,l. 
ti'ir.falle BIR^tinaaleii I:HU (Taimuäen 
«lOÖrcJI-.-iiiibiNiViil-'ilficn 37. :H 
j£ intt ;ct lung bec ^aiarifdien Qjelcfec 
3f 
<£t|citiii ©iberien i|i beffec alrf in 
laub 3a (Jifen»fiebrigen ober Gifcn-
werde in Ömjildtiö ibid. Cfilciigvtibeu 
ibid. 
•J:lc»b»i<9«iirc ibid. 
Ellebortim album & nigrum 3; -. 
i£mcn, tvilbe, in Sibcricit mancherlei) 
Sorten ib. 
fi:rbol;l ibid. 
itrrtrauel) ibid. 
t^rg^ifeboff, wer ber erfte in "DIODI» 
flrob 174. in Kollow ibid. 
iJrjtblanl) i|t Wirah-M;ih genennet wer* 
ben 55 
Etyni;logiei\{\\K Antiquität noting 
Eiulo a , 6cma!)lin Z.;r,r Romanows 
2iL opti iljvem 33ata\ai^  ifyn if)ie vSei> 
nieiljlunafiinb cietbaii wirb ibid. 
öfulen werben 0011 ben Galiuucfen Ijcilig 
t\d)a!fcn 3d 
i£v{l-jneer,wiei!3 Con baten Simbrern 
flciicnnet wirb 7t 
Ezechiels bed l^'Df^ CtCll © O F L II lib 
903 43 
?aicF<n,tvicf:cin (^ ¡bericti ¡iir SaflbaLv 
geriebtet werben 393 
¿'ftuulicu, vjen ben vorncfytnftai in J)iu|i' 
laub 300. !q-
/;.'», rrap biefeöCESort bemerefc cd 
^iudbiunn 3^4 
I'.ivoritcu Petri I. 23$ 
^ c t M r . i v . ß f 3t4 
„Velo rDct'f!icö!)iii'Ci' ' ¡bid. 
¿citjrcr in «¿iba'ien finö niebt ten 6lai; 
ibid. 
Ei orfcr, vid. Theodor. 
^cjtimrjcu wu ^c[(;ivctcf aufgcbatict 
ibid. 
Kecp' i let be te t ttornefynfien @ a d ) e t t * 
$ititttn geboren unter Die OigtirrifcfKn 
Tünnen 34(11). i!)r £anb foll Abalum 
fjciffcito.**1' f>oben mit Den Rumien 
einerlei) ©prad)í 61. nennen fid) 111 tiy 
rem ScmDe Suomalain 64 
tn<ind;erl<9 2írten in ©iberíen 
ib' 
(5. 
<15, ift ótfrcrü ton Denen barbar» in -fo 
ücrwanöelt werím 43 
Gxdzudi, Q3ó¡crfr 41* 
(¿¿[¡¡dir, wer fiefinb i:r 
(lagurin Kncits ein Gouverneur <8.~y>. 
febiefet tente r.ad) fvaimfilm!;! jl..¡d. 
wirD wegen feiner Intriguen flcljencfct 
i{2. lq. 
Galenat, ein Ußein» '•Jftaaji in 9viif;(anö 
f3ít 
Gallizi» wirb fúr einen Rubellen etfláret 
203 
Guneska 3^ 
Goj'tm, weljer biefer 9?uf)ine enfftanbett 
40.fi]. watferanjeige 4 8 - 4 9 
(Holö-Sanb an Dem 3rrtiftf).-£trc-l):;i 
Gö/eDerGoft.waä Der Raljme bebeute 
Goßinoy dveor, n\l3Co fil) ibid. 
(?>otbi)cbe Äonigt 120 
Gouvernemente Don Petro I. eiil^ ftijeiif, 
Deren ^ erwaitiwg 236 
Gouverneurs werben abgefegt 2 ;8 
(Dribcr, Öralv Jbi'igrl in <2)berien fteden 
voller citri'ifer Antiquitäten 
Gradus hllltudints 3,-5 
<WC»PP 3*9 
tßrani»crcF ibid. 
Gregorie Atrepiew PracTiqueu 199. Wirb 
gecrcnet 200. will Die Ou'mifd)* (Eat!)0* 
lifdje Religion einfuhren ibid. wirb tu 
fcl)iagcn nnD ücrbrcnnt 201 
Grfgorms Tti/iizhy, ein .£)of* bud)Driu 
efer wirb nefcbmaiid)(t z 4s 
Grhv/.'i.', eine ?)}iinf;e ibid. 
Gíiufíhta oben Gaufcbflhuzi, !>ci)Dnifct)i Gubc, auf ?)i:;f;iicJ)ein Tkeftufai, befcit 
93clcfec 
Gcloni finb 0ii«bifd)cr ?ibfunfit 24* 
Ö5ifaubtcn Ccremonicl vor bellt Chi» 
ttcfilcbcn.Vuinlcr 77 
(ßcfc^cin Üiuiilanb unter Zaar Johan-
nes II. 197 
Gen u, wo jic wohnen feilen 2^7 
Giphiir, u\tí Ci- beifli ( 330 
G()>cyrrbiz/r wo eí wátbfet 
tfíétrcr,werben j.bon Den 3afiif)teit ucr* 
fljl'Ct 61 
Cñóncnlulbct teil ?3;<ta(lflc<icfle» 313 
Cßogunb'SJägog Iq. bcMiu -]>repl)fi 
ton (J,ewWol 42. iva* et bebeufet 4;. i|t 
eil) nomcnappellativum ibid. tíiUC 
iiiäbefeiibercDeii Ochus-Chan benm« 
tfíii ibid. 1 Icrbclots illlödeh Croiv 
9)1ci)inmgeni)icrMii 47.109 
5?e|ctM|fe:ii)cit 99 
Guha-Alangazeisba ein großer <c£C 3Ca 
Gv.'uh, UM;"- e;; bofif " 13; • • 
Gu¡ú, ein Jl)ia' in (r iberieit if.o 
Gimnnar.mß'uin, Sftauna in Da (Ealllilf 
i f f ) 3C1 
v.;.:itl(\-btcii 7. (SácfewD 79 
>S<:a¡cn,|i:cgr¡Oc; ¿u fee £alim:cfifd>'ii 
aívúllc 3<Sr 
ó«ftniiiR;if:faiib 29S. lq. 
Hti/c\„i;, Der vi'ilH^gel 
v anfibia fe. ivcvoii \\; gaaaebt wirb ib. 
v>¿u||<iMuf 4.-)vfá!)!er. 72 
llclijir upturn 
Ih'iJelxi'Us ibid. 
/•)frinrlinciii(Jiberieii ibid. 
SÜt 2 Ihn-
&egi( tc t : fccter Ш Ч 1 е 1 ) 1 и { 1 т @ л ф с 1 П 
Ikttmmi Mazcppa rcbcllirct 251 
^cui'cbtccFvii ijiiltcu fici) wolcfweife in 
warmen Sánöcrn auf 362 
vcyöcti, weljer bicfet Mahnte entfiele 
38*f Ginb in?)iti§laiibaiifriíí)ti<i 240 
3aponcfci- ihtuiren,fie waren Won 7. rcii 
neu 0ci| tent fyerfcnimcti 74 
3«lV»em ©iberien 379 
.//^•¿-©troljin, beffcn llrfptung 107 
Mir, wer er flcivefcu 172 
Hicruglypbka, fo in <£ibciicn gcfuiibftt J<Y/^,bic4Da!b'3n elifbnit Sibirien «in 
werben 362 
¿annuel, bie SDítiIjammcbaner fhtuiren 
74 
37' 
23Í 
37' 
Vi* 
373 
ibid. 
ibid. 
fieben 
•oirfebe, vielerlei; Birten in (eiberien 
« j c f i n u r r n i Fotril. 
Noblen, in Duijjlonb tinb(sibcrieii 
llühngtirdti ganö 
•o©iugin(2ibcricn 
¿ e p f f e n 
<ioru oen 0'd)uvrbtfiTcbfn 
v)fibncr U!.>VKb''i>'beiici< I.cyicon Geo-
graph bateiiuoc ¿fl;Icr,iwa3 Siufjlanb 
ainylvt 
•&uiiöc fmbin£l)itta rar 373- wen benen 
in Ka mkh.itki 3-4. bie iVtiafen 
fpanniiifiewnrbii(£cbliftcn ib. W'ci-
wotic fpannet 12. .gjutibe wer, weltbe 
mit il;m burd)o,ei)cn ibid. 
jounnen, bergleicben waren bie Avari 24. 
i)Tein nomen appdl.uivum 31. finb 
ein i!)dl Der «rften (Sarmatcn ib. il;r 
JOpffcr 84 
Ilyarom, i|l nid;t bie(£fa&f Gifc-hgsr 10 
^yrcini|cbct SÜalö i|t ein <3d;ivariji 
walö 41<s 
37V 
ibid. 
3 . 
i^at\b in herbat arei; 
3«Jbrc,iwie fie bie Däfern «ebnen 
fjMtubtc» Dcrel)i'en Dotter 62.84- ihre 
üßobmmq unb £racbti;8. belieben in 
jo. Trilvilubr?*. ihre ^eirebnlyifen 
376. ^ f f batfcnl)cit ibrer 3»vten 
trie fie i!)ie ivren begaben ibid. 
У и Ы ш к ш & Ш 378 
commons 31. bie ^ jHUanber Ijaben fie 
befcl)iftct ibid. 
JemJei, (ctrol)in in Sibcriin 17S- 379 
ji-remuis, £cii|tantinepolitanifd)cr ^a» 
triarcb 28 -Jd) 
Jejchcrits, cine ft'rancffjcit in <£ibetien 
380 
Igor wirb won ben iSremenfern erfdlafieii 
271 
Imaus. ein ©ebi'irge 49. derivation bit* 
fee ClBoits 3:6 
Irtijiii 49 
Inquifitiun ^rcebrafcnsFifif)e 233. Prccfi-
lident batinne ib. it 239. 
Juhann ber^riefffr 13 
'Jol'tnmcs, 7. i:tr f lieodm i (r tieff-
ber, wirb erii in ber 5Ke.aic. iina wo: be::« 
flegangen 119. wirb na:iaebenb:< nut 
feittcm Qiruber I'etm male::!; gceuMici 
i n . wctmal)lctfid>mit Alexaiuiri Sul-
tikows'^ocbtec 222. frj. 
Journti/c roit pnbliquen Linien fyaíten, 
iviibin Dviififanb nid^ígcliítfii 10; 
Irbybt,m Fleeten in Siberian 380 
/w/i/>-(£trobm; an bemfcibcn fi'nben fief) 
wie! Antiquitäten 3.*58o 
Ifd-nn, <2 ti ebmin (Sibirien 
//W, (Stream itt (Sibirien 
ífledi.ii,-s 
3f ! '»-nb, ba i|t ttod) bie alte ?ífiatifcbe 
(?pradi yf 
3"tbren, ein 3\tif;iííb feber 381 
'JfitR'h (itrebin in ÍKiililanb 17Í 
3űngling,twol;tr bicjcSHJort cntfíanbeti 
70 
Jukagri ^ W - 3 8 ' 
3tincfer, 
ibid. 
& e g t f i e t b e t e t r o t i t e ^ m f i en ( S a c h e n . 
3uucp<r, wo!;« biefcß 2Bort Cs 
Jj/rc^bti) Dein iierodoco 66 
Ä«ltc in ©ibirien 108 
Kn/p/iu, bcDeutung Diefe* ClBerfö 382 
Kall ob« Chall, »vad cö bcDcufc 132.5:9. 
38i 
Knii-ntfchi iüoö es fei) in :jiujjian"o 382 
RjUmucFcit mit) ^ iumiulcn tragen ein 
CJofjenbilD am .fräße mit 3. S'vöptfen 8c 
tvcl)ir Dicaticru ihren \i?itl)iii<ii 133 
Ktunn, ©tivljm in Ru|jlaii& 175 
^umagincil'-bi- iatnn 38+ 
Kumrnkn, gleiten in Sibirien ibid. 
Kuwvia Mt/.t/r/, Stiinbtitfcr ibid'. 
Kamtjchaila't 54 
Kamtjcba'kiu 17.* 31. geSt ein ' icutc-
nantbalßn 8. wirb wen Denen Reußen 
juerß enfDatvt 100. :8f. 43' 
Kamhht, >. iinö Der 'Velclnfcn 38« 
Kunklnun, Regaine Latein ibid. 
l\am*toirelH- Katern 3c, 3Si 
'iVcpp, ein fenberlicbfP GktwubiJ ibid. 
Knra QVbrufiiiKi birfei <3l>uf? _  ¿9 
Karaknlpiid-cn, Diefei Rahmen* Crrfla 
rting 
K<;ra l-ir,iy, weiche OcgenD Dartmtee DCL--
ßailDeiltverDeCS. Kirakitavci S6 
Katai. wa? e* fen 40. ^  *** wirb reu De* 
neu Büreten Das ÄiMiigrticty Ctyina gc< 
nennt 5o.iq. 
Krht, Strebt»in iriberien r> 
Kmifii'yk tinStrebm ?S3 
2\crtt&flichc Jätern 35 
Ktfatif, f in ^atanTct) Qjolef -S^ 
Kimra, Flein« StaDt am Wolga- S t rehin 
3 8 7 
Kiew, inuD'.iaen ¿¡eiten 00113. trinken be< 
fKrrfdxt 172. £io»\>i|$e3 üouverne-
ment 184 
2Urfd?cnin©ib<rtiti 387 
kuaika, baumwollen ¿ct'g in RugfanD 
ibid. 
2\itob(aiicb efien Die Kliffen ßaref ibid. 
TKoni^n Derer Werfer werben 7. grelle 
Herren mit ;nv Regierung gegeben 73 
Koataijcb, ein ¿l)i'cn- '^itiil 46 
KüinsoßriAie W'üJy , S'auerbrunn iit 
Rtiflaub 388 
Kupaka, Oüifiifclx '•Timifte ibid. 
Kvr,äki\\. wie fic einen Ocbfen nennen 
befcl)a!fi'nbcit Dir|e? ^ clif 3 388 
Kurßtk:, eine 2/ri fieiner iviicbfe 389 
Kailiiw Oßn,:Sicßcl; jnfcl ibid. 
Kotou,\\\\6(^ ijciße bei; Den .Cß^atmi 
ibid. 
2\r cbfc ßnb nicl;t in <2 iberion 390 
i\ricpcö»triocbt Ruiilaube^, Derfi-lbeu 
33c!i'baf7enhcit unö (fiiith;..f:ing =94 
Krttfchka, ein it\'aa|; 111Rufilanö ;<;o 
Kuba ober Kubatzin, astf es für ein Qjcict' 
3 9 0 
Kuri/i <4 
Kuru./nfeh, föraupm ten öerften 390 
Kutucbta lAiiua, fem i',if,cc 7 
Kitzuko-v, .»ras ff bcmerLtc 7 
i L . 
¿ . ö b c c t a i f e l i c r ( T a u a f - 9 1 
¿ a p a . Stabrc tv:i Denen Cißauficii 
liCiitllCll 61 61. 
LufeU-j ober Laifchew o, fieine (¿tair 
25' 
hwhc, bic fließe: im üanbe ^hibab 
I.jpfiUd ober A!apjik.i, ein Slecfen 391 
Jatittido i_i, 
I .uz i , ranbcn|":i;e Q5iicfcr, wo^er fic ic-i 
Rahmet' 193. ;d) 
l.uz:.r-(2: tf.it 39» 
l.nid, <c n chtn in <? iberien 17 < 
llci»nr.iiibinRuf;Ki;ibiiiibGibci:ien ;9i 
¿frebfr.tMum ii; Sibcrim ibid. 
Ä f f 3 taten 
2\cgt( fa- bcret t>otnc l )mf ïer t0 f l c l ?c f î . . 
ftcrrcit,eine5i'f>c £r&c wie "¿f;en 391 
i i i ; t U i i t M , c l K t T a n t e n Aberglaube 7 8 
l.UiitJpbueli'luS lutcus 39z 
I.intbri 5+ 
1.1 Jia, ff al)r}ciig in f)vtt(}ïanî> 392 
/.ongitudu üeu Denen (¿táöreu Tobolslci, 
Mol'cow , Ncrlchinskoi , Peking 
14 
l.ucmmr'm i|í iiifcicnbr; ',11 fíuben 7 
/;/;/c/>.e vocvbü) bic fKufjcn von bencn 3a* 
fnl)ten aenennet C3 
/.yen,cin (¿'trolin in ber (Thiitcfifclxn^ro» 
üiníj XaiuuiTíjMt merd'wtubig 81 
Lysko-vo, ein Cstáötgcu 332. 
m 
Mi, bac; S'Cőrfícituvatf bei; beiicnïïïalv 
inen bever jWalljgeten, Ma-'I"fchudi 
&c.t\'mcrcfe 41 
iluwf; in ^ viifjlatiö 392 
illaaffhtb ber ane\cuDnunetK 15. Carcu-
i'clie vorbie 9)írtaf}|hibc 21 
Madias ebet" Madycs, i|í bet Ochus-
Ciian 44.46.110 
Madzudi, wadbiefei' QíSortbcnierd'e 41* 
VTiagnetîiBebûrtjc 39z 
iniigopäiicbc^aljmc íjat fid) íibcr viel 
Q3óldcr ci'fh'fd'et 41 
tnal;cmcte 9-©d)teiber unb 9. SEBcibcr 
8 0 
illabometrtiict finb gewific Katern 35. 
finbbií líávcfjtcn Antitl'iiuurii Iï8* 
la/ti, (ptroljm ¡11 € iberien 175 
A hil/irie-vslüi, ,Stlo|leï in T)aif;laub 392 
IVialarofiofcifcbc Çofaden fút>rcn jwcy* 
írlci)?ía!)nKii 41 
Mimatoua-Kii/l, wad eé fci) 393. fq. 
ffTaubcln, bitterc 396 
Míinippc, (in lëjGlicnbilb tnit 9.fi"ópffcn 79 
A tar tagúm effen bie Katern 396 
jrUflaßercn finb bic Q3cr^át(c b«cr 
gjlungalciitmb Calmucfm 
Mccca wirb eon ben Werfern Gaur ober 
Gl vorgenannt 109* 
Médailles, fo ilt ©ibeticil gefuilöCH 
ben 397-i^ I-
11 "¡cet, baö roifjc,irt>c^ cv es feinen Ouiljmcu 
bat 69'* 
Meujibih-v, Ober ( -Çjcfinciflcr Britto 
Alexii 256 
Merltifchl-a Qutfchinha, Ci* fei) 400 
illctb, ein getrauet in Duijjlanb 401 
trictropoliccii,bercr|tctibcrganij5)vtiSv 
laut) 2 - 3 . in i i iow 274. wie fie auf 
cinanbcrgcfelijct 28:. iq. 
Mocbßbiani, ein f)Cl)bllifif) Q3eKf in 
lanb 4 0 1 
Mœotisi|] fbn/î Fein nomen proprium 
gewefen . 3^/* 
iVjor.b, ab mnb uincl)incnbcr, war< er in 
(Sibérien wr^ücttcc mit (tel)fiil)re 178 
Monopolium 142 
Müntes liipbxi 1 ort 
mortuiincr, ein l)ei;bnifcbeö QSekf in 
9vt:|5lanb 402 
IÎ1 efcormtifcljeo 5)\cid), Den wem ctf ben 
Çlnfaitg 193. <D)iofcowiiil)<6 Gouvcr-
nement, \vaèl)ier;u gel)ôre iS3 
Mofcua, ein (2.tvel;ui in Duif;(auö 175.40: 
Mouremanskui imre . 8 
Mucbuwbrmt ?lrt (Schwämme in 
lanb 389 
lViubantmebatict* fhinnren f:cben.fjim-
mcl74. cvfobern j» einem Nj>ric|ier f;c/ 
ben ibid. rcd.Micniljve îtyr.cnbis 
im- fiebenbe ölicb ibid. watf fie wen 
Gl)U|ÏO ftatuiten 89 
VHuncwltfcbc QJoicfer 37. weld)c au3 
Örcfvin filciiw Ç/fien finaetaîien ibid. 
wetben wonbenen t£l>incfc:n 'patent ac* 
ttciinct iljre 1111b ber dalnuict'm 
SEb'cibcnniiffeti, trenn fie geboren ija» 
bcn,bvci):iial)lbiircl)öiS'«Jfv fpringen x; 
fiitb 
X e g t f l e t b e t e t W t n e l ? m ( i e i i @ a c l ? e n . 
ftnbCajahc ober Cajahtuzos genannt 
roorben n$.*** 
iTJungaliffari, woeä gelegen 50 
Mufco-u, ber (gtaDt accurate 53efd)rci» 
btm<\ 402. fq. 
Mythulogifät Sibbilbung »on tiefen Im 
Dem 20 
riahat, was fP in fKüßisiiu feiimtcfe 407 
Hagaifcbe^atern 34 
H a i ) " " « Duncfele, in Deit alten Wappen 
8. toifl« bei) betten Ruffeit Synonyma 
14. iwld)f bie 9iatnr Derer (rädicn 
ausDrucfcn 1.;. * w'de .Jtfkferfinbnacb 
ihreö^auptö (rljrcit» iitul uiaenaljmet 
»Krienke Derer Rcfibenf) * (¿tobte 
«erben i>(Trei-fi ;ti propri is 4 6 * Derer 
{anber entliehen wn Den angranljenben 
QJolcffrn 47 
Nation • !wDiuTd)f, wie fic in RttfilanD tu 
untcifrbei\,u j6<; 
Napbta,\x<i\fct ttiib febwar^ er in Tirrfien 
, 408 
Warrant, ein ©i^ettbilb mit 9. $anDen 
79 
Naß,l, benterefet gewifle ^af>neuge ,• 08 
Nemdt, eilt flfiltcr bacb ibid. 
^tv;/<7, wao c* eigcntlibebeute 227 (.1) 
Haine, bei) wellten 33ö'cfirn,tinD worin» 
tten fie ccrcmonialifd) 7*. fq. i)t bei) 
Denen Ruffeit nicht anaenebm 78 
Nico,;, tyrttriard) in Ditifilanb, will Die 
Rümifd)*€atl)olifche Religion einfiil)* 
rem87. ma<b<t einen flufruljc 289. 
Wirb feiner Dignitaf entlieft ibid. 
A:/iUi7,^trol)mtn Sibcricn 1 17? 
Nimm Stroi?m 31 & ** 
Nim, ein fMncr $iecfen in ©rc§; Permi* 
408 
Nateburg, fjci|ionie&o <5<l)lu|]«lbmg 4C8 
Nvwadti, wer fii ftlli) 38 * 
Nomina propria werDcn u»retl;í fúrap-
pcllativa genemmen 7 * 
Norrtmjmt ?írt ílcinec ^ ^icríciti inRu§' 
(anb 4^8 
Nova Ufolie, QsfaDt i» Permia 409 
Nova Zembla f)ámjCt mit <£ibetien JttfáRl* 
metí 17* 
NovogorodulSeiverskoi, title <2"fabt 409 
Nyfehegoroch'idotü Gouvcrnemenc 188 
Ohelisíjnr, ober ©c&acbtmjj -- Catite 409 
Oh iinD Abi fan einerlei) fei;n 53. Obi 
unD U- by 412 -
Ocea, (¿ troi)tn in Rlif; (anb i" > 
Ochus-Chmi, vid. Ojus-Chan. 
Oclus ober L'ktus, ein ¿Iccfen itt (siberieu 
41; 
Ogus-Own. be» Dem atiDern Ginfall Deu 
v2ciítl)cninMlein ?||leit 37.164. i|t beu 
Gci't itcbeivóüig Madias 43.& ;u?. bc> 
merefet Den ©eg imb 'KiV.c« .¡.3. i|f a¡¿¡ 
ctit©ottoerebretworDen ibid, wennee 
Horircf 34. 4c. i undator aUer 
£úrcfi|cbí íafau|(l) * unD Suilinucfú 
frtjciivrtaiiiitte 11; 
(Dbvcii, 9. Sácfc ocU 79 
Oigurr wa? ív benterefe 
Oiiu»-. waben Die L'enthcit genennet 3:* 
O/gb/i, Rufcikbe tfa^lT'ii :¿3. Icact Den 
itfrtinb y¡r ©riecbifdjcn Religion, tmb 
fáffct ficí) tatiffm 270 
Onega, eiiiSce 4í>. 
©pffer Den 99- ^enfeben 7j* 
Ortbttri7, fine Ctabt 9 
OfcboM,mx ergetrcfeit r - : 
Ofer o, waí ef- be» Dea Ruluit l)fi(Te 41; 
Ofttahn, ein tumme? ^ olcf <¡ * bc:;n e^ 
nftt ttad) ^íúrnbfrger Oírt nniiacbrc; 
5^áreiian ^ 9. habenfid) Deti ^ al-men 
thoudichiic geaebrn 64. erlidv f:::b 
auíS.tvomisScmblj, ttcbinlid; (Vi::: -
lo,-.?-
K c s i f l c í bereu » o m c b m f i c n -
lanb ih. ií;re(Jjfönncfíii won ber & c * 
lenacl) bem -,(> * geljóren ju ben 
CsatmatcmuiD Gimbrerii ib. il)t öot* 
tCC'DíCnfi f 413 
Oflregard, IKímcil bíe (v|tl)láufcr Ulimj 
95* 
Othttrar, (2.:tabt in ítircFcflan 9 
Otogcrius C, ohmd |trcíiet Iliit IKIII! felben 
wibcrbic Mauros 81 
(Dttcrnin fiuijilanb 413 
Ottucaru, eine (¿tabt _ 9 
Ottorucorha.;, watf Ct> fel) 3 ;a 
Ovim, citl <£tro!)ill 32.6c** 33* 
P . 
Pa! unb Na p, wer fic flcwcfcil 118 * 
Piimcr;<r>cbúrgc, \ iil. Ueltir. 
Patriarchen in Diufllanb f 28;.fq. 
Pamlo-Mskt /-Vn'i 'ü^cin (SuVHgeil 414 
Tenfcbe, cin <ctáí>f Aen, l>at cin (Sd)lofí mit 
einer l)óli;cvncn flauer i85 
Perex/a^u Sttleshoi, eine vj'tabt 4 1 4 
Perc-.ves, wadcäbcmcrcfc bci)bcncn flíuf» 
fen ibid. 
Pc i nüctl ívivb d()n'|HicbCfí)\Cll\3ÍD!1 18'-
Pcruv>ianc? femmcnmitbeneninKnmt-
fclutki in etlichen ©cbi'cnicbcn úbctcin 
/ -
r,fetz ober l'cs/.i, eine ?írt ff 11 eb fc in Oíiig* 
laubiinb (Jibcricn 4 ' 4 
Petcrebnrtjifcbc Gouvernement 184 
Petina, ivív:- auf ÍKufa'fcb bcbctite 414 
Vetni! 1. nimmt üiele ^eráubcrtmg wer 
26. liebet bic (¿cefalmilml. bin in fa--
wr?\ticiciibbas'U*aiKr niebt leiben ib. 
bliebt fid) in bic ^ m ififcbe Acadcmic 
Rovalc de Sciences 27. wirb Jlllll 
Z u r declnrirct, tvekbcií eine ÍKebcllioit 
verurfacbct 219. QScráiibeiiina im 
* • nMrbwoiibcn(vimvpl)ucnitiiitcr(c!)iebí 
!: ;• L>eurtl)ciíet. víine ^artljci) biíluyt 
|CiiilliUCrild)UtCltfcl)C/lin!> exa^gcrirt 
feine $ttgenben 226. fq. iwai b e r anbern 
^ar(l)ei) <9ici)tiiing ton I'ctro I. 22?. 
niilit feiiieDvefiöcnlj in Preobrafenskoc 
23o.bege[)CtbieSI:ivlenic, 23t. fq. wer 
(¿d)tilD gehabt an feiner tinmäjjigcii t'e« 
bcnfiSlrt 259. warum ennit aeiiicincn 
teilten Hingegangen ibid. warum er bie 
OicfiO.tti? ueränbett 262. wie il)iti bic 
«IBafferfiircbt benommen worben 264 
bflbet fiel) in Denen Reichen 26,. finbet 
. einen alten ^ot. welcher ihm ?inlaü flieht 
jur(2ci;i|fal)itibul. Icytcin pracbticicr. 
iUefrer an 2^9. fäubert Die Svcligion in 
9\ti|jlanb wou cin(jcfcl)lici)ciieii öberfllat:< 
bifeben Zeremonien 277 
Pcrfcbcncfer, ein Qjclcf, ivofjer tfi ben 
9ict!)incn 2-t 
Pateinga• ibid. 
l'iazenjit, ein ff Iccfcn in (E iberien 417 
Picfi, was für Nationcs folcljce heute ju 
^age bttnerefe t66 
Pinna-11 uhd-, ein Ort in (Tarclicii ibid. 
Pifida- CStrct)in 101' 
Platte, metallene, mit allerhanb Chara-
¿tcribus tviibocn ben Katern angebe« 
tet 3,3 
Porfeit 4 r i 
YoiufcH a, eine ^ iiifiifcbe Ed^eite.'^uni-c 
Pur nun, ;ivci)crici) <iit ibid. 
PuHUht, cinegewiffe Sirt Cönfed in Düi|;<> 
lanö ibid. 
Pour/ite/, wa>" eci I)fi|Tc ic$ 
Prief ier Johann p, 
Propbf "» / wie wiel bic tDIaf)o:nftancr 
haben 4,r. 
Vwtock, wae tt- hei|]e bei) ben Huificn ibid. 
Pto/omct/s tbeilcrrifiniiii jivei; ^ c i lc 38 
Pud, ein Oicwifbt in Däitlanb 416 
Pulver in i)\ti(;laiib ibid. 
Pttßui, wati felchec; in öcn dljarten t>ott 
Oiut'lanb bcbctitc 426 
Pjgmci 
K e g i f i c t b e t é t ?ótnel) i t i fFen 6>ad?ett . 
unt) imtcrfebreíben ibitI. Doífcn C5cr< 
niunDfclialff 210. üerniál)lct jicf> ibid. 
will feine Óiemaljlin üer|]o||cn m . »engl 
mii ihr 5. S\inÖec ibid. 
í\ofcn,neune in einem SEPappen 78 
koskulfthiki, eine <3ecrc in Rn|ilanb 1-6 
2\űtt>e^arbe, bei) weldjcn l iefern fie 
(enbcrlid) angenehm # 69 * 
i\etb«e -»artöc wirb fút eine fonbcvlictje 
Sicratb gehalten itf? 
}\or^e ntccr, wof)cr eö biefen üía!)mcH 
3\ubel, eine Riifjifd>c fünfte 417 
}\u;ieb nimmt bic <StaDt Kiow ein 173. 
lq- fein Stamm regieret czo. 3ahe 
__ 1 9 7 
i\u||ciifónncnbie?al)t 9-»»$t leiben 78. 
fprecfien Ftiit H auí 104 bei|]eu audj 
Kutl»cnii'S8- Roxolani 16?. finbun* 
terber Katern 198 
J\tif;lűiibi> redete JltMinD (FiiulKilting 179 
iq- beffen ?tirtanb tor Rurichs 5ln< 
Fiiufft 194. wirb Greven-Sernbla ge« 
nennet 12. feine ©ráiil:-cnn. Cángetitib 
Pyzmci, ivrieg mit ben £ratitikben unb 
Vit6rd}cn iiy if)te looming 12g. 
not. 
Tyfma&X roljm 
I'j'iluigoras, ein Ct>bl;aber öetr 9ten 3ahl 
76 
Pjtzora, Gtreljm i 7 i 
<D. 
Qnarm-patftk, wa$ ef bet; ben OjtiaFcn 
h(i||e 415 
«T.vaivf i l lctb. 
h'trllu Cc/t-ri werben einige 3"bianer 
veil bent Steiiije bee iccbtvabcii gelten* 
ctce 97 
H. 
Hutin Status Pe t r i I. 244 
HcbcUioncnIIIinOvufjlan&2i3. Rebel* 
lion wegen Zaar Petri 219. fq 246. Re* 
bellen ihre «Straffe 2:1. Rebellion ber 
Hemleben (TeMct'cn 2?o 
J\cbcga|t, ein ?(bgett in Wecflcnbiirg 
80 
&cgiituntö-',$otmber ^erfer unb 
tern 73-74 
^ittiiiTfiitcr, bit fieben (irefjen 74 
i(ii»jtioi:cit in Rtiilanb, i.)bie©ricchi* 
(cbe . I 'v .upt. - Religien 2-0. 2) bic 
W a h i i i u M . i i ' c b e 2 7 9 . 3) henb'i i feheib. 
Ciithenfdvifr luu'b ber (Mricibi'iben im» 
let- bciien d h r i f t l i c b f i t Reli^icnen bic 
fliirct'ile Reformirtc, R6ini|cb< 
CathiMi'cbe, ilrinenianer it-id. 
Krwf.r, ein fcnCerlicb Hemer 3Jogel in 
Rufilatib unb <2 ibcrien 416 
AVv,-j///cn in Ruftanb 292 
Kipbaifcbc Öiebi'irgc ioS * <\Uba 
halt fieb Fein ^hier noch il'ilb auf 3:6. 
A,'«///rtj»u7i'Wirb iumZa.ireiwchlft 20?. lq. 
wirb geercnct 209. niii(j i;ntcr|el)i<bciic 
si>niKte unb conditioncs acccptiren 
SM'cite ibid. feine alten onnvetyner 2 j.. 
i|iin ID. Gouvernements abaethcilet 
werben 78.133. iva*er- jiwer für 9»ah' 
nieng:habti(5o. wirb Seythia genciv 
net ib id- Sa rmat i a 162. w i fCS Peil ÍC» 
neu jiibeniinb ©riechen geitennet wer* 
ben ib id. hci|";tSnrima 163. S a u r ober 
S O J V ib id. woher ber Mahnte R u l l i i 
flltlianbcn Irt-. I\iilli:i tlllb Rollia, ober 
Kodianca, lvi'.b feljr »Oll tiliailbcr litt* 
terlcbiebcn ibid. 169 
i=5acbfcn, ihr UiTpnmei 6S 
Sahuiac ober Sa/arrrnttiac, vid. Amino-
ntacum. 
S a l p e t e r inSibcrieti 418 
Sil B a l R . 
X e j j i f f et b e t e t w t n e & m f l c f t S t o c ^ c i t . 
B^tcfubcrcvcrt, w<r fit in.S'iufjloni» ui 
erit aufleget 2j6(c) 
Salt ; in f)inOlant> viirirlti;?irt 417 
Sjnunn- Stiel) '" 1 0 7 
Smmdrfchctz, W Cö fcifie 2 6 8 
Sam©)cbcti,ibiiQ'Botjniino^C. tyrllr* 
fprungibid. iiatten ¡tjrcu Tribut in 9. 
^finDlein an Die ÜKi.ffcn ab 78 
X/> /ics>ii, iroljer il)v 9ial;me 67. i|l nur 
tili appcl lat iyutn 69 
fiargattfebe QSilefer 162 
¿'ari^Sc/wi, Die 53cDcutiing DicfcöQjßorW 
Qarmaten finb rotl)I>ariflt 6j* 
Gaffen, üanöfaffen, ivoljer Ne|cö 2Bcrf 
St/io'v, In-ormnror Petri I. 
SanruH.'i/hc, ivo f;e f)ü'(](femmcn 
StJVCu/iilsl-i, ein .yieifeil^  
©ayanoEifcbcit töcbüvqi 
Sazche:! ober Sufchen, wa$ ttftl) 
fiebaufeinDitifclanDunDSibirien ibid. 
Schabe, fo JRußlaiib jugiwaebfen feou 
foll, um er Der TKcgicuing Pctri 1.23f.lq. 
Scbaiii</rt-i,\X)tö 11> vor ein Q3clif 419 
Schur ober Cair, beiffet eine Stabt 330 
BcbatbocF, eine £rancf!)tit in Sibirien 
4'9 
t5cbasgcbmtg,n>o!)ir bicf<,ö3Bort{nt« 
llanDtti * 62 
Scheremießi vid. Czeremiffi. 
Scherkeß, vid Gunimauiflum. 
Schipp, ein ivifd) im €afpi|cl)tii $ieer 420 
Scblaiiatc, «Dligarbinifcbe, mit welker 
'] Jiorus gegriffen 89. Siljlancicn bal-
ten Die .^alimnfen heilig 420 
Gcbuffccii, welcl)e Petrus I Der Ac.nle-
ni ic R o y a l e des S c i e n c e tibcr/il)id'ct 
-7 
fScbiiqe, tvcJicr erben Gahmen 161 
Schuishi, wirb gehend, wie er fici) in feiner 
iUrgiening ücvljoJtai 202. wirb »cn 
1 3 0 
1 6 4 
4'8 
49 
4 1 9 
Gallizin gefangen gtiiotnnien 20J 
f5ebtpeöenivirbO\o?lagtiiflil)iifl{n ss 
Sclaoontet werben von Conflantino 
Porpliyro<rcnotjbf(cbricbeni68* wo* 
Ijcr fie Den "DuHmien i)uiffen 190 
Scythia, wo!)er c? Den ^aljmcn Deffeu 
Situation 109' 
6cytben, Die Obimifciiiii Dctf Jornandis 
32. i|Hiinnoincii proprium gemefen, 
wober er entitauDcii 33. * Einfall aus? 
0>ro[; ini\leiii-?l)iVii37. iftaiifgewiffcn 
Qjoldeni baffreu geblieben 38. bii <Sir« 
ropäifd)tn WitDen ©ci)tl)<it fd)lecbu 
tweg,nid)t aber ?)?al№g«tii) etenennet 41 
Dir "Diabme bat fiel) über viel Ö36lc?er t:< 
fireefet 42. Die ?|bi)fcbeti fiuD Die £ ingu 
feil f2. bringen viel Üättbtr unter fub 12 2 
il)t'i ^acblotnmlinge if; 
SccF/et, ihre Sprache 60 
Qectt» in fKiifilanb, vid. Stamverfci, it. 
RosL-ulfcbü/t. 
Gccle,il)rc inigration ilatuircn Dii JOflia« 
Fi« 76« 
Sec417acbtin3\ii^lanb 297.<q. 
ÄvYj-bcy Dtm Plinio finb nid.H Die £l)inc* 
fer9. wehet: biefec 'iftafjtnc entflanbcn 
9- *97 
vSVzir///^ , ein ¿^fe!>in Sviigianb 420 
Seyebi, warf if (et? 3 0 
Sieben, gat)l bei) bin Gliben 73. bei) Den 
geifern ibid. i|l beilig bei; Dtn ?)?al;oi 
litttancrn, ^ aponefirn 74. iq. waruin 
ib. fq. Diebofe Sieben KS 
Gibertuiü (vintl)tiluiig 12. <ciberifci)e 
G o u v e r n e m e n t s 187 
Sicgcs.'Seicbenbct: Katern unb ^Jun« 
galeu 79 
SJavh-uie, ivad i i für eine (yewof;nl)cit in 
fXufiianb 231. fq. 
S/iuJo, wai cd (ei; be:> Den puffen 420 
^ i i i o l c n p t ' i f e b c p G o u v e r n e m e n t ig? 
,V);iVtt7-.eiiw 5lit ffifebe in OailjlanD 420 
Svivt-
X c g i f f c c betet » 6 e n $ m f ? e n (3a<ketu 
Soloinich, ein Flein ©ewiebt in Rußlanh i b. 
Solotta Rabba, wo fie ihren ^ cmpcl gelabt 
103. I)cif?t bei) Den alten Jitincn jumala 
ober Gunvjln 104 
Sophia , ^riiiijefjiu, regieret jugleith mit 
i'Oren ;iPei; iörüDern J o h a n n c u t i D P c -
tro in . QJei'balten gegen ihre trüber 
ibid. wirb Der Regierung entfettet 2:3 
Soptyififrt,werben Die I. a i m ober^ne* 
|tcr in ^htbetb unb ^anguMen^anbe 
uön ben ©rieben genennet 40"* ' 
©ophitciviUnb, i|i il)ibf(l) unb -Jan* 
gul)tcu»fanb ibid. 
Spur ade s, watf f S l)fi|Tc 
öpr<jebif), bpcc'imai h.irmonhr Derer, 
wirb befchrieben bie iatanfclxn 
^olifer fmb arm in ber (Sprache itf. ib-
r< (Sprache i|i uid)t fcl)r wrtnifcbet <¡9. 
fluctifcl)e tmb ^atari(ci)« l)at pid mit 
Der ^cutfci)cn gemein 129 
©tabr, woher ber $iahme 329 
S t a p t l , iwei) per Siliere in Rufjlanb % 
Staro'verfci, cüic gciviffe (Stete unter Den 
Ralfen 274. uerbrennen Mi, wenn fie 
wegen ihrer-©latibeui v-erfolget werben 
2-e. worauf fie fiel) in ihrer Religion 
gninben ibid. 
Srorebt, watf für Birten in (Sibcricn 421 
Btobrin Ruljlanb ibid. 
0traffc,©clD.-(2traffe in ben ©ethifchen 
(Scfe(?.«3.tfid)CM -7. i<j. Derer>utlmu> 
efen unb Chiuefer ibid. 
Str<ivun<jvtmt poruchme ¡\ami!ie iiiRufj; 
lanb Jt f tO 
Streunte in (SilKricn fuhren mancherlei) 
etciiilcmmitfich m. <2ir6hnicinRii|;; 
lanb unb (Sibcricn 171-. (Siberifcheti 
<Strol)tiic3uhautuicnha!ig 177 
6/rugptier Scruic, ein ^ahrjeug 41t 
¿W(-iv///i/».f-Q.lerrrbiumg in RuplanD 243 
Dicfcnwgcn wrbretmcit fich Die Bürger 
in©ibcri(H 2<$ 
Suchari, waá ed /ey bei; Den RuiTen 4 " 
Suiones bei) Dem Tácito q 
Sulpburvoixt) in Cafatt gebrochen 421 
Su-Aftoigals, vid.Xmgifen. 
Sun/ah-/ Jacolowitz Zcrcaskoi, direaf» 
ftfdjcr ¡fúr(í 3J?(a) 
SUrmc ober Sünna , ftcauenjimitiee 
(Sd)mmcfein Ru(jlan& 42t 
Svinskoi Monnfiir ibid. 
.)ur;í»j-/W;ytvirD ciKhlagcn 27: 
Syncdu* wegen ^atriarcl) *?ieeiif> 
wij'D aitfgerid)tetponZaarPctcr29o,iq. 
Z-
Tabu, iva? (' hfifle 42* 
Tabula¡lolygh.-tta, Iva?fieiit fiel) halten. 
Dcrjcibcu Oiiifccn 69 
Tabu», wa? eí hcilTe in RußiauD 42: 
lab)», Da? Promontorium, was für 
t iefer Da wof)tten 5-4.432. (V) 
Tatfdu, (2 trehm in (2 ibericit r >, 
'Hrjiü, ein Heiner Alecfen 4:2 
Tamcrhn, láft ^Di^mibcn aufrichten 3' 
f l i i ' b t i nOt lu i ra r , unb irirb 111 C a i c h i 
begraben 9- benvuigali .i.i/.cth 
rJúi>¡i¡<)t/i/.'hii\Jct iSclv.iMnci|rfr f -
'Lnnv.i, wat <•:• bcDctite 3--» 
Tuntas Urfprung 93* 
Tufo' •shnja, v i i l . (,'uba-A Lngazrisko. 
íararey wir D obgctheilet in bie ©reite tinJ 
5Íleine 12. iil por?eite;i in 4, in Dicleni 
QUerete aber in <; £ heile abgetheiiet 
worDen 12.13. wi<gn>£ 1111D breit fie ICH 
30. Die(Juifheiiiing Derer r/lten ibid. 
lararit wirD uiiiecht <artarn gclcbriebtii 
4. * fiuDai' Feiner (2 teile be|táuDig ¡6. 
Die in ber anberu Sla|]c haben Die iür-
efifehe arbe wclebe auc-
in.S\Ieiii '?l|icu eingefallen 3-. wie ihre 
.sTöuige oen Denen ^erlern gnieiuiet ti 
Dierech'ea finb bie i;ingi|eii w. fiitD arm 
in Der «2-prac^ c tf. aber m gewinn 
& < g i f i c c 5 c r c t ! * t n c b m f f c n 
^iiigenaucbrcicf) <¡9- bfi; tyticn finDen 
fid) wilii ^ erfifdjt'¿Sorter 74. il)ti 
nige "8.119. fd)icfcit an bic T)i«flcn ci* 
llfll Wnl, fcbUMl^ CIl ff 11(1)11, unD tin 
Gtiicf rotbe (¿tic, lvoruntcr fie bcijbeS 
Kricg nub ffticbcii tor|lelleii 8i- bie red)« 
tcncbcrpriniithcn 424 
Tuurta, derivation bie|eS 'IBcttiS 328 
'Tazata obit Talata, n>oS cs fei) 99 
Temir-buia, bicfcS ^Bori^ 33ebetitimg 
410 
Temugin eber Tcmuzing, ^btrfomen 81 
'/¿«go», tin Diegmt 62 
Teutubogt 63 
leurfcben, toofjer bicfer 9<al)me 6z 
Ti>n\)nm oberTdiam, masctf l)cif|e 109* 
Thee, unKifclMitene Scrtcn 421 
'Uieador Ronmuu-.v fefu'eibet einen Q r^icf 
aits bctn (ikfangnif; in ^retiijen nad) 
iiXtifilnub, beffen titil)alt 203.í'q. 
TneuJvr ober Feodor (iicccdirít feinem 
Cöater Alexin in bfr Siegicriing 217. 
lájt ju er|c memori:cr prebigen ibid. 
was er mit Dent 5íDel t)orqcnommen2i8. 
fi*!>rt bie Vocal-Mufie in Der £ird)e 
fin i h i d . i f i ein Çiebbabcrbcr ^ ferb( i b . 
fd)affct bie ^ atavifeben Öebräiicbc ob 
-ibid. vermál)(etfiti) 219 
ïheudor;t< ftiu'/jt f i d ) ¿Uflt ffCil|Í(r ()inailS 
200 
Thecphanes Vrocoponvitfcb, 
f(!)opwnPlcskow Sd)rifften 277 
IbibetbifdKtr <3)Ui|cu$ 33í 
U'uri Dee Plinii 42? 
ÍEburm, ein porcclloiner in Nankin» 80 
cLiiicúfcit, ívoljeril)v?í»ahm?, Ijeiffeii atid) 
Su-Mungals % i.íi]. finb bie vcfbtcn "ÍW 
tarn^:. bei)benaltenDic2íbi)fd)enSci)< 
(l)en ibid.42^. 
'Ibl'ii!!, S trclnii 107 
'libo/sÁ-hvirb jiiir» primo meridiano an> 
ßcncuunen 14 
¡lobtcn, wiebieycitiüíaner uní) bie ?eu» 
tein Kamtfchatki mit i1)iicn umgebcn 
7 -
Tulohio, ein befonber *30Fí<í>I iti SKujilatib 
42: 
Tulflu,ToWfio, nia<5e$beD<ute 63 
Tumi, T o m i t a n i 6 1 
í r i bu t tiMrb in netm Q5únDI(in ton ben 
Gainoíeben gejablet f 78 
Trrgla 1111b T r i g l i u / r , v'íbgóttec 1 1 7 
I r o/a, tvoher Dicíer '•fíabme 64 330 
7fu/7z¿í//'Monjftir, ¡|t baS reicbfre Mió* 
(ler inSKu§lanb 423 
Tmupptn 9vuf;(atibcS,f. 2\rtcgem<;cl)t. 
Tfchm, tras es bebente cr, 
'lJ'cbucL-tJ'cbt 
JJcbttdt unb ma-Tfehudi, finbbie Scy-
thx intra Imaum 40 baton tieüeidjt 
Da* 9TGort Thiuth en(|íaiibcn 47. tvaé 
baburcb tetjhinben ivecbe 6z 
Tugüu,m Ovrgait ibid. 
Turnen, cinc «ÍÍNlwpf StaDt in Siberien ib. 
lunguftfd.uv foleta- 3V|cbal7cn!)íit 
J3Í- ívanimfíevon ben £>|hacfen Kcl-
lem oberKucllcm genannt »verben ib. 
iveiben in 3, Oscile flctljeilet 423 
Tura, Strol)in in Sibcrien 17? 
Tura, 7/.r«¿w,eiiie-í)aupt;Stabt 64.329 
larcfonifiiinifcbe ^afarn 
vEúrcFert,ibre (¿prad)e i|í |ebr wrmifd;t 
<¡9- ob fie einerlei; Q}olct: mit beiien 
branden gcrotfcn ¡bid. 
Turfcbar.ski, cine S fabt 18.* 
Trenza, Strcl)iti in Üct'^ íanb 17T 
U. 
Upanifcbc^afnrn 
Uigrr, iras ber }íal;nic bemerefe 32** finb 
.jivenerlci) 34 
VI'ruine. ivaS baé<2Bortbebente iS4-(e) 
Vlinia 170 
llnctarrt unb ffinnen l)aben mit benen 
íumnen eineik!)i)i:dect bcvS pracbec'o 
Upa-
« 
&eflif!et betet vcttt(l>mf1cn 0«d?crt. 
Upßtottö 3ori>cit, cf bebente s7 
UdtcL-n il>re Sprache 4- * 3t tpetbcn 
Dielf ^úfcfer, bie unteifcbiebcn fínb, be» 
nennet 4 : . if>v< ^ralcnte gegen Den 
Clvui múilenaué neunerlei; (¿aciden be> 
|tcí)cn 77 
Ui¡m-(Ztrof)tn 31."* 
Ummicbe'^'atarn 34 
Vcnetus Paulus, einige Jeljler finb jti ent-' 
fchulbigen 
V><rinát>liing0-'£crcmonicn in RuflanD 
210 
Vergleich ',\\>¡fcl)ínRufjifcbcrunb (juglú 
fcl)frGl!en<9.\\ia§42f. Rieben $eut* 
fd;cn unD Ruf;ifcl)cn VanD»íNaaf; ibid. 
VichuchoH, waö es fei; 427 
XV. 
Hknnama 170 
Vt>ahl, eine neue, nehmen Die Senatorcs 
nocí) Detn falfct)en Demetrio per :or. 
tt>aU, mit ^alifaben Perfel;cu in Rtifjíanb 
ISS 
trappen, Rußifd)f$ 168 
liara», r,wa? bet ífíaíjme bebente, unb 
rperflegeivefen 19;. (d) 
rOcgrocii'cr, (eItfamer,Deti Autoiis42 8 
Wiigutz, I'rctum,bey roe!d>en bie(e(3fl?iÑ' 
ftmutiglíiiíct 18 
tt>cininRu|;lflub 177 
W inti-a, <ctiTi)m in Rufilanb ibid. 
W/ww-(grrel)tn 33* 
Jí'///?>;/<If)nrte 3. wirb (ingefúfjret 7 
VDirbcl hn CafpifcDen "Sicec 27.4:9 
Mt dan, beflen 2}ebcutung 66 
VOólfT£, fcbnwíje 43'" 
VOoguligcn Opffer 84 
I Vohho-iu, (Strohm in Rucian!) ^ 17* 
If ¿/^-(Strebin giebt nicht Denen Q^ulga» 
ren bei;Rahmen 28- s-33efcbreibung bef» 
l'elbcn 93.'"' 
ir«/«,//«//>• fúljrft Die öriecl)ifd)c Religion 
póllig in Rujilanb ein 273. ihm ;u Crh» 
ren ivicD jálirlicl) P e n Den Ruj|cn ein 
'Aeití^na iinaejiellct 274 
X\>oroMic?i|cbcs Gouvernement 
VPórter, ^erfifebe unb Q'úrcfifcbe, FetU' 
men mit unttrKbiebencn ^cutfíbtn, 
(¿cl;№ebifcl)en :e. úberein 
VDotiacFcn, gcivifie 33ÓL Icfer 
382. k¡. 
x. 
Xacamuui. ©óí;-cnbilb bet 53l\lcIniWlK!l 
unbíialniucfen 3 9 9 
Zaar, fterbiefcn cj'tul jtierlt anaencmniai 
1 8 2 . iCr. wie Zaar unb ©rt¡;»,vúr|t 
pon einanber unterf+ieben ibid. \\\v$ 
Da? ^ ertZaar bebente ibid. 
Audienz 77 
Callen, f 2>rcy, n « m unb 5£be». 
Zamólxt's i|i por einen ©Ott gehalten wer» 
Den 7f? 
Znre'/itfch J&frFcmmen 2^7. (iv.) 
Sehen. Diefe (3aM halten Die ©riedjcn l;ecl) 
78 
oierrathfrt,wefi1>f auf Der Charte Per* 
femínea 1 8 
Z'mgis-Ckan 1 2 . CrrFláruitg Ditfcü ?iah' 
meiu* 4v 
Zinn, n w CP oibeutc 66 
oobelr», iötfcbreibung 4 3 0 
E R R A T A . 
P a ^ j . l i i M . Í I C F : an (Tatí bercn, FWLCFCE íí;r<rtKegenteir. p . 33.110t A*|1 in. 5. Í ICF: J o r n f l n d c ; . 
p . 3 7 . §. X I V . Viii. 11. por nirt)t l;icr, l. bí f l ir Jim. p. 41. lin. 1 . 1 . bloß Allein: ( I . íd-Tl ' chudi . di-
1 « in ber N o i a * lin. 5. 1 . LujowMja & N a j o r n a j a . p. 4 6 . 1 1 0 t . # lin. 9 . 1 . ^citcnnu, p. 63. not . * 
l in. 2.1.fccn ííbgott T c u t o . p. 81. Ii». 22. m A b l a i i c u l . Alanen, p . 93. lin. f . »et felbijjer, I. 
fel(<iá«ii. dito lin. 15 . 1 . Mourenvanskoif i tyt i $5?cer. dito út btr nóta* lin. 7. uor Pcibns 1. L'ei-
pus. p. 97 . not. *** lin. 2. t>or Armcnimier l. A n n e n e r . dito lin. 8- itidein. p. 105. lin. j . c c r 
Crasnoyarl. Abakan. p. 119. not. * " * lin. 1 . I'or Síiig I . Sinig. p. 120. V I I . lin. 14. I V R 
líabicr Í . ttipter. dito lin. itf. uor Hin-MicKlc I . Gadryk bin Mickle. dito J . V I I I . A.N jlűtt ba 
íineMicklc,(.T>RTM!;nbaá-3BrrtMickle. p.i2i.lin. 29.rcripeíc^CÉI.U?CLD)C. p. i :8- n o t - ** 
lin. V »M |latt: tvol-cn b.I$cr|íc teutfe^E 5Ku|ler, I . I R C K ^ Í * DOH bem ER|Tcn TFUTF^CN IDÍIIFIÍR (xírűl)-
r c t ; fo. L»-161. J . I V . lin. 3. urrSbct I.Skct. ditolin.i2. vorZcgat I . '/„cyabt. p. 165. X . 
lin. 5. lief: fícinc GRAUBRAUNE QJU.jcn. p. 166. not. * uor noc{> L. NNEJ): unb contiiunrc: IMTTEA 
überall 6ircfcUnml)0<ÖCL)II«:roíiffc 5í<cfín, WIE c in Gád>II|CL;C$ ^WCYGROFCLKNFIÚCÍ ¡vo(Í, HXLD>C$ 
florortign". p. 167.lin.i2.ßEIM|cn,FCA i|T oergeffert K I D * , dito lin. I6.rotljcr Slpffirl,*" ccrflef-
fcit. p.163. in not.* lin. 5. i.Ciob.I. dito Ü11.14.1.I'azinnitnrum. diti> lin. 16. i. L'.izinnatis. 
p. 169. lin. 19.1 . weil bev SJalimeRoífiaiic. p. 170. n o t . l i n . 5.I.KuoJlälain. p. 170. not.(a) 
lin. 4. №<loí)c « 1 1 bem (Í,M>;FD)cii SICCR GCTTC^NCT. dito lin. 8 - 1 . Lnzi. p. 175. lin. 1 9 . 1 . Czcrkns-
K»i. p. 188. XVII. lin. 9 . 1 . Sundir. dito§. XIX. lin. 5.!. Alatcr. p. 192. §.VII.lin.2.I.Ro-
tula. p.193. not. (d)lin. 4 . 1 . Waragi. p.257. not. ( M ) lin.4. l.Murtnla.bcr N>ar cin (rofcrt 
I E É Mannidack-Chans, unb beffen AnteccíTorcs unb 33<H'U.ieer I)Itadfim ober Hadiim M A -
l ioniet-Chan , 2)AliOglan&c. p. 293. J ? . V . lin. 2. I . 1 10. Kópéikén. p. 298- .5. X X V I I . 
Un. 5 1 . £>ucfe ober £CFE. p. 317. lin. 3 . 1 . Tabula I X . dito lin. 34 . 1 . Tabula I I I . p. 309. Í.nnb 
t táTa lVnda- f t lu f fcá . p . 3 18 . l in . i . l . T a b n l a V . p . 33 1 . l in . 17.I . Slniunifcbe. p. 337. l in. 35. 
t. aller, p. 340. lin. 25.1 . fticfcn. p. 341. lin. 2 8 - 1 Kongur . p. 348. lin. 26. 1 . fo Iníttc cr í>icr= 
ver . P.37J. lia. 6 . 1 . L'rolil ober fcie^rze. p- 3 8 3 - lin-8- Henkc. ba foll cin í}!uii(t |cyn. d i to lin-
9 . I. '¿cbicl. p. 4^9. lin. 19. í, 243. rcnwrquirct . dito lin, 27. 1 . avoit deja. 
H A R M 
s p e c i m e n e i n i g e t 3<*(№tt t i i t b ®6ttet b e r e t i t t fcem D î o t b ^ O f t l i o e n $ ( ) e t i m E i 
» o r J e t t e n e n t m e f c e r u n t 
S a i l e n 
unt) 
S B d r t c r 
JUC 
/ 
C L A S S E . 
Diefe Völcker gehören alle famtlich in der Ober- Ungar fch-und Ftnnifcben N a -
tion, welche mit einander einerley Dialeit haben; Wesfalls die erfien beyde 
auch angeführet find, damit man die übrigen SECHS folgenden, fo im Rußfchen 
Reiche, theils in Europa, theils in Afia wohnen, darmit vergleichen kan, in der 
Antiquitar find die Hunni oderXlnm, dererfelben Vor-Väter geivefen. 
Unsarifche 
T Z E C K L E R 
•wohnen in Da-
cht zwifchenSie 
benhürgen und 
der Tbcit. 
F I N N E N 
wozu untervie-
ten andern die 
Liven in Cur-
und Liefland 
auch gehören. 
W O G L U -
W I T Z I 
nennen jich 
felbß Maut-
fchï,wohnen 
in der Pro-
vitilxí Ugo-
ri&'in Sibe-
M O R D U I -
N 1 
nennen fieb 
felbß M o r -
dua, -woh-
nen inNyfch 
nigorodi-
feben Gou-
vernement'. 
S Z E R E -
M I S S I 
nennen fich 
felbß More, 
Wuhnen in 
Cufamfcbe.. 
Gouverne-
ment. 
P E R M E-
C K I 
nennen /ich 
felbß Comi 
•u/er Suda-
cki, -wohnen 
m Groß-
Pcrmia. 
W O T I A -
K I 
nennen fieb 
f<U>ß Ari, 
muhten im 
Fürßen-
tkum Wiat-
ka. 
Eint 
Zwey 
Drey 
Vier 
Fünf 
Sechs 
Sieben 
Acht 
Neun 
Zehin 
Hundert 
Gott 
Vater 
Mutter 
Gefcblecht 
Stadt 
Feuer 
Waffer 
£rde oder Land 
Wind 
Stern 
Hegen 
Auge 
Zunge 
Bart 
Hand 
Fuß 
Butter 
Baum 
Bar 
Krabe 
Pferd 
Kopf 
Hais 
Haar 
Mund 
Hertz 
Fi ich 
Marder-
Laut 
Nacht 
Stirn 
Hab» 
Loch 
Bauch 
Moraß 
Blut 
Marckt 
ScbildvMcbt 
Schön 
Roth 
Pß 
Winter 
Abend 
Leben 
Horn 
Ecki /. Egi 
Kctto 
Haron i 
Nel l iCNegi 
Cet f . Oett 
Kaht/Haht 
Heth 
Niolfz 
Kilentz 
T i z 
Szaz 
Iften 
Atya 
Anya 
Sogoek 
Keritit 
T u z ' 
W i i 
Mázó 
Szeli 
Czillag 
Saudc 
Szem 
Nyelő 
Czakall 
Keez 
Lap 
Wa i i 
Pa 
Medwc 
Zarka • 
Haqiei-lo 
Foe 
Nyak 
Hay 
Szai 
Sziivu 
Hall 
Neft 
fc* 
N a » 
Koe 
Yú 
Kakas 
L u k 
H a t • 
F o o 
Many 
Werf«(heli 
T o r w o i i 
Warta 
Eke« 
Vörö» 
J?g, 
T e e l 
Eftue 
/Elet 
Szaruw 
U 
Yx 
Kax 
Kol lm 
Nellye 
W y s ' 
Kuhs 
Zeitzeme 
Kadhexen 
Ydhexcn 
Kymmene 
Ssata 
Juinala 
Aja 
Ait i 
Suku 
Caupungi 
T u l i 
Wef i 
M a 
T u l i 
Sade 
Silin 5E 
Kyeli 
ksn 
Jalka 
W o i 
Pu 
Karhti 
Harraka 
Hewoifet 
Pxae 
N i ska 
H iux 
Sui 
Sydan 
Kalat 
N'átS 
Tíi 
Ye 
f(iwi 
Joutzi 
Nuo l i 
K u k o 
Luola 
Waxa 
Suo 
Muna 
W e r i 
T o r i 
Wartiat 
Caunis 
Ruik ia 
Jaese 
T o l w ! 
Etho 
Eiserne 
Sarwi 
Aku 
Kitta 
K o m m 
iNilla 
Ft oder JEtt 
Katt 
Zaht 
Niollola 
Antolo 
L o o od. Ion 
Schat 
T h o r 
Anomati 
Datt 
űtia 
s y o « 
? í s r " .3 3 z í- S. 
o f S ? S"? = 
L) 
w 01 
•w Co 
JS. TR 
"" w 
L.Ä-
£5" 
Wáte 
Kaffra 
Kollnia 
Nille 
Wytzs 
Kuta 
Zíifim 
Kaukfim 
We i x im 
Kaimé 
Jumfc-hipas 
S ' ? 
s — ír. o-' 
8 -i s; ? g - . 
2 S-fc 
«1 = !» N • I í 3 n* r 
3 S a:-" g ? <í • ïi -» 
'a ? — 2. « 7". a. " ü 3 A 
<L'ä !•'?• " 
Silms 
Sakala 
1'clli 
S: s » 
S 5 
Idiu-t 
Kcclitet 
Koinett 
Nelett 
V-yfett 
Kudctt 
/./•-•«lett 
Kandax 
Dcntze 
Loo 
Jnmala 
Octziu 
Annae 
Yulni 
Way 
Ottik 
Kek 
Kirim 
Kiáll 
Witt 
k'uatt 
Zlííím 
Kakieint 
Oclímas 
Das 
Scho 
Jahn 
Kürr 
Ma 
Kizillas 
Schin 
Kill 
Tofch 
Ky 
Lapa 
Wow 
O S T I A -
K 1 
nennen fieb 
ieUßChon-
ti, -wohne» 
am Iviifcb-
Strobm in 
Siberien. 
Attik 
Kyk 
Kyn 
Neil 
Witt 
Katt . 
Zfefem 
Ssernet 
Alnmans 
Dits 
Mador - f l ho r i i t n 
S* 5; Í 
T i l l 
W'oc 
M a 
Tee l 
Soor 
Sthi 
Kill . 
T o u s ^ 
3 
--s-l'a sir 
Ï H S . Ï = 
3 » .— CS = ? r.: « & -
Ï- o: » —'S I 7 í^  S* 
Girr 
Ith- • 
Kätt 
Kollern 
Niile 
Wctt 
Kott 
Labett 
Nilla 
Killien 
Yang 
Iskärr . 
iith 
Kizinga 
Pu 
Ktiarn 
A V E R T I S S E M E N T . 
3C{» bejiefet mttb 6itr nuf baijenige, nxii bcrcilé in ber ginleitun^ p. $a. i .VT unbp. jô .ç . l . fqq. »an btefer Tabula Polyglott» Ullb beneil Soleiern, IBti; 
dje su finer ieben hier abstibeilUti (£(affe (icbörcn, (lemelbet irorben; 2Bcnn 
man nun btebeo bte iftartc naefrftben min, fo rrirb aar ieicbtltci founeii ßcfunNn 
ffl^jaft ^ ^ ^ ö ^ c l ^ i / l - ' c ' ^ ' r r h " ^ „iwrt. iyif fit. ßclj 
bteieniflcn ©Meter m9iorb :31fKn, ii'ddie f>t non Dem g ikS icer ab, bis auf ben 
ro @tûb Utitudinis befinben, unbbie fieb seten Herten bié an Suélunb, gegtn 
Ditcn aberbii anben 5«bfonifife=cber S«mtf4)flltii'cl5fn îDîeer- SBufen aiifbrci-. 
ten, retber tuvor fdjriftlicb fiefeabt, noefc fokbe ieçe i>aben. ^inflegen won ober; 
reebuten ©rabSRiftagîroârtétineiu bié ir. bit Xurrfeç, i))ctficn tiiib Snbicn, 
flnb aulTtr ber ©lai'enifcfcen nur breo <?<)teib=2lrteB befannt, aemlict» bieCur« 
rfi№:Ob«r<£rimmiiA=iatarifcbe, 0 bieÄoIImtiff=cbec <D!un8alif<t)e, mitreel; 
ditr bie ©anfqren ober Cbinefiftbe î a ta nfad einerlei) Chartikres im ©ebrei: 
ben babfn, unblain j") bie îanflutifdje- > § aber uor Slltcrö nueb niebt anbere 
©Ateib^rten biectii biefer le^t bemclblii Etendue ïanbei folten «eioefeu fcqn, 
W(ein3»eiffel,bennmanfinbetnicl)tallt! bter unb baSteine unb Epiuphia" 
aufflericbtet,aufroelcbtnbic Charafteret «neu SKumfcbeiMiicbt fo flar uneletct? i 
Davon icb einifle btefem SBerefe bei)gefu|i. ©onbern man finbet fuc& in ber 
îatareo unb ©tberienan unierfcbieblt^e Orten in bciitn.tunnihs l'epulchralib™ 
terflleiitn »on ® r e flegoffene platten, biebenfall« gan§ befonbere Cbaraatret 
{Kiicu, unb (ine Dormablé übliche @.ct<b=2lrt anitißcn. 
) o 
B a r e t t 
unb 
S B ô r t e r 
iur 
Ii: 
C L A S S E . 
Eins 
Zwey 
Drey 
Vier 
Fünf 
Sechs 
Sieben 
Acht 
Neun 
Zehen 
Eil/ 
Zixölf 
Z-wantzig 
Dreißig 
Viirtzig 
Fünfzig 
Sechzig 
Siebenzig 
Achtzig 
Neunzig 
Hundert 
Taufend 
Gott 
Himmel 
König 
Vater 
Mutter 
Bruder 
Scb-weßer 
Weib 
Feuer 
Waffer 
f.rde % 
Berg 
Senne 
Mond 
Pferd 
Hund 
Kopf 
See 
StrohnP 
Wind 
Haje 
Haar 
Tag 
NaAt 
Felfen 
Elfen * 
Silber 
Gold 
U M 
^flitz-Bogen 
Botb 0 
Grün 
Schwarte 
Hütet 
Mi* de ben 
w 
Mit diefen dreyen Völcker na-
hen die Türe Ken, Cri m - Usbek-
Bafchkirr- Kirgis- und Turco-
mannifche Tatern, faft einety 
D i a l e d 
Sibtrifcb-Ma-
bumedifche Ta 
tarn bey denen 
Städten T o -
bolsk! , T u -
rnen ««(/Ta-
ra. 
J A K U T I 
wvbnen amLe-
na - Strohm in 
Siberien, nicht 
weit vom Eifs-
Meer,find fü-
re Heyden. 
Birr 
Icke : 
iitfeh 
Dort 
Befch 
Alte 
Jaddi 
Sekis 
Dokos 
Onn 
Onn-birr 
On-icke 
Girrnsc 
ötus 
Kirck 
Elle 
Altmiflh 
Jadmifch 
Sekfem 
Tockfan 
Gins 
Ming 
Chtidai 
Ki iuk 
Padfchay 
Atai 
Inj 
In i in 
Apai 
Chatun 
Ott 
Sfu 
Dg i r r 
T a u r T a g 
ICyin f. KII-
A y O'afeh 
Ath 
Eft 
Balch 
N u r r 
Gilga , 
nnninn 
Tf iat fch 
Kiiinu 
T ü n 
Kaya • 
Ternir 
Kumif i 
Altyn 
flfhefelt , 
Jifchill 
Car» 
Kifi 
Wy 
Ajtk 
Byrr 
Icki 
Utfch 
T i i r d 
Bies 
Alta 
Tziette 
Agis 
T o g u s 
U n n 
Unn-birr 
Icki-birr 
T z u r b x 
Otut 
Turd fun 
BitlTun 
Alta-unn 
Tziette- un 
Agit-un 
Togus -un 
Sufs M 
M i n g ' « H 
Tangara 
Kuuk 
Irachta 
Aga 
Ynegjet* 
Anem 
Balta 
Kathun 
Oth 
U 
Sirr 
Bulguniaeh 
Kunn 
U ich 
Att 
üd 
Bafchput 
Baikai 
Urufs 
TöU 
M u h r u û 
Afs 
K i i in s 
T i i n 
Tafs-Kaya 
• T i m i r 
Kumifch 
Altan 
Bär i 
... Ock 
jtZaa 
Kifill 
K iok 
Cara 
Ba lagin 
Kils 
Irckfi 
C Z U \ A 
S C H 
wohnen iCa-
!anifchen eu-
vernemtfi'n. 
pure Heyn. 
P'irr 
Ycki 
Uitfi 
Twat î 
Beiich 
Olta 
Sithy 
Ssylem 
Bokur 
W o n n 
H XT s r 
o". 
3 ' 
- <*. 
•A 
I i 
ï 'â, 
*í 
3-
K u l i 
i l 
Bol» > 
Simili ' 
Ssys 
K i n n 
Kafpoli 
Ohra 
3 a l ) l e t t 
Diefe Sl 
febeinen 
gehören 
u n ö Nordwa 
P o r t e r men. 
S A M O J 
JUC 
wohnen 
fchen Arch. 
III. 
uni/Pitzior; 
lauter Hey 
X A S S E . 
Hins Ob 
Zwey Side 
Drey Niar 
Vier Thiet 
Fürf Sainlai 
Sechs Maat 
Sieben Siw 
Acht Siniet 
Neun • Nienfei 
Zehen J« 
Eilff 
Zwölf 
Zwantzig — — 
Dreißig — — 
Viertzig — • — 
Fünfzig 
Sechzig — _ 
Siebenzig — 
Achtzig __ 
Neunzig 
Hundert 
Taufend 
Gott 
Himmel Nimii- L i 
König 
Vater Nifall 
Mutter 
Bruder 
Scbweßer ; 
Weib . j 
Feuer ' 
• Waffer — — 
Erde J « 
Berg 
Sonne Siel " 
Mond ^ ^ 
Pfrd 
Hund 
Kopf 
See — — 
Strohm 
Wind T TTT* 
• Naje — 
Menfih 
IJand — 
Bart 
Auge 
Zunge 
Mund 
Haar _ — . 
Elend-Thier _ — 
Haus 
Tag 
Felfen — -
Ei Jen 
Gold — — • 
Silber 
Pfeil 
PflitZ'BogfH — — 
Fuß 
J 
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.HS Völcker, "welche einige hundert Meilen von einander irvbrn, 
men DialedVz« haben, und möchten unter derer Samojeden Qjfe 
Die mehr in Mittag wohnende geflehen auch felbfl, daß fie z'jr 
s hierunter gekommen ; hätten aber andere Nahmen angtnm-
O S T I A K I 
•uohnen in Sibe-
ien am Obi-
.trobm und bey 
'er St »dt Na-
rim. 
ü S Г 1 А К I 
•wohnenam Czu-
lim- Strohn/ und 
icy dtr Stadt 
Tomskoi. 
SAMOJEDI-
T A W G I 
wohnen am Eifs-
Mter, zvjtfcben 
airwjenifei -und 
Lena- Strebm, 
S A M O J E D I -
MANZELA 
wohnen von der 
Stadt Toro-
chanski am Je-
nilei- Strohm an 
bifs zum Eifs-
Meer. 
K A N S Ü Q , 
nenne» ficé ibß 
Khotowci,Tvpw* am Kann-ifttta 
in Sibirien. 
S f l O l e i t 
tmb 
ШхШ 
l iue 
ÏV.W.V 
c i A S S E . 
Diefe dreyerley Art Völcker flehen zwar 
nicht unter einer Regierung,find aber theih 
noch itzo Glaubens- Verwandte, theils vor 
Alters Bunds-Genoffen gerufen, wesfaüsich 
folche allhier TJifammen geßetzet. 
C A L M U C K i 
diefe und die Mun-
galen beben einer-
ley Religion, und 
'aß tituben Oía» 
lea. 
M А N T L 
S C H E O U 
oder Cbinefifcbe 
Tatarn, find tor 
Zeiten dtr M»r,-
galen Vafalltn ge-
•wefen. 
T A N G U H T 1 
geboren dem Da-
lai • Lama, find in 
der Religion mit 
denen Cutmucken 
und Mungalen eins. 
Oker 
Schidx 
Nakor 
Thett 
Nomblaeh 
Mocktin 
Hälfch 
Stagwet 
Okrefiawet 
Pawoget 
Okregolget -
Schidagolget 
Schita Naro 
Nopp 
Tfielt 
Ockr 
Tzidai 
Nagur 
Thita 
Sfombulang 
Mucktu 
Sfällgie 
Sfidyniet 
Ockr-Yenjet 
Kiöht 
Ockr-Uajet 
Tzyd- Uajet 
Thifarm 
Nag-thifarm 
Thi - thifarm 
Sfombi - thifarm 
Muck-thifarm 
Sfxllgie-thifarm 
Sfidyni - thifarm 
Ockr-Uajet-thi-
Thon (farm 
Kiöth- Thon 
Num 
Titel-num 
Nell kopp Nehum 
¿chapko Thüü 
i t h Yth 
Tang " 
Siel Kite I de 
Ire ' Irrzd 
Schindy 
Zanack • КапЖ 
Oll i-xPlul 
koy khö " 
Marek Mxrck 
Pafcliy Pafchy 
Kopp КЫиш 
Un dt » » а 
Say Sfeul 
- - . . . Sfyul 
Aak A-ul 
Oltar Opta 
Aldgie Piaenge 
. . - - Hixta 
Sialuniba 
: : : : : 
Piiltang 
Piiul 
Gree Noye 
Sitti Side 
Nagor Nehe 
Kietta Tetta 
Samfolenka Saborika 
Motto Motto 
Seiba Sea 
Sitteretta Sidetta 
Nayma - tomnia Efla 
By By 
By-Gree By-nege 
By- Sitti By-Sidi 
Sitti-by Sidi- by 
Magor-by Nagor-by 
Tietta- by Tetta-by 
Samfolenka* by Saborika-by 
Motto- by Motto- by 
Seiba-by ' Sea-by 
Sitteretta-by Sidetta-by 
N'aimae-tomby Efla-by 
Girr Yu 
8y- Girr By-yu 
Koichae Kacha 
Sox, Naé 
S? 
t f a S 
H с э 
? B 2 £ 
I -f 
о 
Kon 
Nienkareli 
Junta 
Sj 
3 
Niunka 
Sytto 
Seirne 
Sigega 
Nang 
Niapta 
Bam 
I-
T o 
Kaya 
Iri 
Juda 
5S»? 
f Ä h о: Korra 
Chai 
Ohra 
Sea 
Seorra 
ДЫа 
Itta 
Hider 
Jerri 
Opp 
Tzida 
Naghof 
Thaeta 
Sfoumbulaag 
Mudhi 
Seigbe 
Scmdaet* 
Tog 
Biid opp 
Büd-nid* 
Tnfrrm 
Nogh-tirièrm 
Nogh-opp- tufm 
Soum-thufern 
Mouck-thufen 
Seig- tuftrm 
Togui- thifijri 
Thun 
Bydt- Tun 
Num 
Abam 
Imam 
Aya 
Yhse 
NAh 
Thuy 
Cu 
Dfcha 
Bi'i 
Kaya 
Kyfchtin 
Nunda 
Stiba 
Hya 
Ems 
Zwy 
Wfir 
Ш 
Щеп 
jÜftt 
Nbm 
Ziben 
Ettf 
Z«t>!f 
' Zn/entztg 
Dreifsig 
Viertzig 
Funff'zig 
Sechzig 
Siebentzig 
Achtzig 
Ntunztg 
Hundert 
Taufeud 
Gott 
Himmel' 
König 
Vattr 
Mutter 
Bruder 
Scbvießer 
Weib 
Feuer 
Wafer 
Erde 
Berg 
Sonne 
Mond 
Pferd 
Hund s 
Kopf 
St* 
Strohm 
Wind 
Nnfe 
Menfcb 
Hand 
Bart 
Zunge 
Mund 
Haar 
Elend- Thier 
Haut 
Tag 
Etilen 
E'fen 
Gold 
Silber 
Pftil 
Bogen 
l^ege 
Choyor 
Gurba 
Dörbö 
Tabu 
Surga 
Dolo 
Naima 
Gefti v 
Arba 
Arben-nege 
Arben-chojor 
Chory 
Gutzy 
Detzy 
Taby 
Dzera' 
Dala 
Naya 
Yre 
Soo 
Minga 
Burchan 
Tengri 
Chan 
Oetzega 
Oeke ^ 
Acha 
Ogecie 
Emx 
Gail 
Uflu 
Gadfer 
Ohla 
Nara 
Sara 
Mori 
Nood 
Thologoi 
Nurr 
Göll 
Salky 
катят 
Kuhn 
Allaga 
Sakoll 
Nudu 
Kele 
Ama -
Uflli 
Kandagai 
Dsgirr 
Oedur 
Tfcholo 
Temer 
Atta 
Mungti 
Sfumu 
Numu 
Chul 
Ltanga 
.Sfanga 
Sfiggse 
Ugae 
Ltigx 
Szygae 
Baya 
Dshugx 
Schy 
Schy- Yga: 
Schy- Lianga 
Ul-Schy . 
Sang-Schy 
Sig-Sehy 
Ug-Schy 
Lug-Schy 
Tzy-Schi 
Bay-Schi 
Dshi-Schi 
Ibai 
Iwuan 
Foya 
Solnretekin 
5 S-c > э ь ^ ffS-- N 
V tj" 
о о а ? ? " 
Loppa 
Junta 
Kuh 
Nedo 
Dí'diyk 
N у с .-/ír Na 
Sfiiuni 
Dfcyft 
Dnga 
Urucb 
Dhun 
Dsguat 
Dsgu-tomba 
Dfgyn 
Dfgu- Dfchyk. 
Dfgu-Ny 
Nyr-Dfchyk 
Nyr-Dfgu- tomba 
Dfchyack - Dfgu 
Dnga-Dsgu 
Uruck-Dfgu 
Dhiun-Dfgu 
Dfgiiat-Dfgu 
Dfgü- tomba- Dlgu 
DfgS-Dfgu 
Yreen 
Namm 
Pha oder Abba 
Mha oder Amma 
Puiigu 
Poima 
Dfgymx 
May 
T i l l oder Loo 
r Rhe 
xiodetr Nima 
Tungwa 
Tfcha oder Tawar 
Sirr oder Kinfa 
Mui oder ln& 
Kangwa 
Diefe SIEBEN Völciurßnd zwar ßhr unterßehieden in der Sprache, flehen aber alle 
femtlich unter der Rujßßcben Bothmäßsigkeit in dem Siberißchcn G o u v e r n e m e n t ; die Tun-
gußen, cb ihrer zwar dreyerley Art iß, kommen dennoch im Dialect ziemlich überein s wes-
fallsfie auch nechfl bey einander zußammengeßetzet worden, die übrigen viere aber1 haben 
wenig Gleichheit in der Sprache. 
3 a W e t t 
unb 
S B ô r t e r 
¿ut 
V I . 
C L A S S E . 
Diefe FÜNF Völcker wohnen zwfchendemSchwar-
tzen und Caßptßchen Meer, und ¿ifferirm gantz und 
gar von einander in der Sprache; Sie reden aber al-
le f<cmtlicb doch zugleich dabey die Tatar-Crimmi-
ßche Sprache. 
K A M A C I N -
T Z I 
nennen Jtch felbjl 
Kifchtim , -wohnen 
am Mana - Strobm 
in Sibet ieti. 
A R I N T Z I 
nennen fieb fel' ft 
Ara oJer Arr,woh-
nen bey der Sta.lt 
Crasnojar am Je-
nifei - Strohm. 
T O N G U S I -
K O N N I 
•wob.nen in Dau-
ria und bey der 
.SWiNerfchins-
koi. 
T O NGUSI-
O L E N I 
•wohnen an An-
gara - undTun-
gus - Strohn in 
Siberien. 
T U NGUSI-
SABATSCHI 
alias 
L A M U T I 
•w'hnen omKamt 
febatkifchen 
Meer- Bufen. 
K O R 1 I K I 
oder 
Weß-und Nörd-
liche Е'тточЬпсг 
in Kamtfchatki. 
K U K 1 L I 
oder 
Oß. und Südliche 
Eimvobner in 
Kamtfchatki. 
A V A R I 
oder 
A K A R I 
•wohnen in dem 
CaucafifcbenGe-
bürge. 
К О М U C K I 
alias 
K A I T A K 
•wohnen in Da-
geftan. 
K U B A T-
S C H I N 
•webnen ohnweit 
Derbent, wer-
den von Her-
kunffi vor Juden 
gehalten. 
T Z E R -
KfcSI 
alias 
Gurfchi-
Cirkzffi. 
CURA-
L I 
•wohnen 
im Cau-
cafifchen 
Gebürgt, 
Lhuodlchx 
Ynx 
Tonga 
Schagie 
Hkagae 
Hkeiufa 
Hkelina 
Cheltonga 
Hweliita 
Faga 
Haga - chucdfchae 
Haga-Inx 
Yn-Tung 
Tonga-Tu 
Tonga- tu- chuod 
Hkog-Tugu (fchx 
Hkelqfa-'l и 
Hkelina-Tu 
Cheltong-Tu 
Hwelin-Tugu 
Dus 
Hag- Duft 
Efch 
Urach 
Patfchái 
-ff..': -
Ubi 
• Pang 
<gy 
• fzu i 
Japëi 
Kuifa 
Kinx 
Tliunga 
Schcya 
Cliala 
Vga 
Una 
Kina - Minfchau 
Kuila- Minfchau 
Hioga 
Hkog- Kuifa 
Hkog-Ina 
Kin- Tung 
Tong- Tung 
Scheig- Tung 
Kuwull 
Ui-Tung 
Un- Tung (ting 
Kina-Minfchau-
Kiiifa-Minfchau-
Yuzz ('uigj 
Kog-Yufs I 
Kif.h 
Eifch-Parang 
Bir-Key 
Ypx 
Ami 
Amagell 
Bamagell 
Ilpx 
icoth 
Kuhl 
Picng 
Chagaly 
Eiga 
Ifchui 
Kufs-
Thitu 
Ollkx 
Birka- kull 
Szating 
Pay 
Amka 
Czivo 
Jelan 
Tu'in 
Guincza 
Niunni 
N'adan 
Czachun 
Unjun 
Czuen 
Czucnanika 
Czuen Cziwo 
Oren 
Ceuzin 
Tanhi 
Zuzei 
Niumhu 
Nadanzu 
Czachunzu 
Kunjuntzu 
Tengun 
í o g 
- Í о ч 
С tj- ** л г m s, 2 
Thieng 
Khon 
Okxfchi 
Tepp 
ç N-чо ajf? 
S in- " i. a S'.'C^. спЛ S'; 
» ? i rt Э 3 m zL 5 3M ~ л» 
I — 
Ming 
Apgai 
Tegu 
Hega 
Uuiun 
Dziun 
lien 
Digin 
Tunya 
Nucun 
Nadun 
Giggin 
Ziapkun 
ziun 
• --г. G 
Й 3 
g-
ei 
Boga 
Gdadu 
Aminmun 
Nai 
Morin 
Nyaima 
Daradu 
Delliziu 
Morin 
Kalziakan 
Dilli 
Bya 
Gnala 
Omokon 
Nadan 
Dagalkun 
Ullan 
Degen 
Gedin 
I>g»"f- V 
Dia»-
ullan - Uiar ; 
V S 
•г í 
i 5 
С 
« в 
£• г-
? I 
s S 
Amar 
I 5 
? > 
Ъ f 
ñr 'S 
Igraae 
e: 
Afchatka 
Toyaga 
Muiga 
Gadar 
Dinlaran 
Tziugga 
Munin 
Kinakin 
Tollokin 
L.aptiti 
Ongockto 
Onkokoll 
Niuruchta 
Ineran 
S 
gi-i'Sf 
•s 
E " 
Argan 
Innen 
Niach 
Nioch 
Nyzacha 
Milchin 
Innen - Milchin 
Niach- Milchin 
Nioch-Milchin 
Chonatschihi 
Minegilki 
Innen-Paolla 
Niach-Paolla 
Niach-Minegili-i 
Nioch-Minegilki 
Nyzach - Mine. 
Cgilki 
-3 ? 
S" . » З г 2 r-4"3 
з. Ч э 
Dyd 
<1 sr; S 
| ш 
Newerchap 
Milhyt 
Mimil 
Gama 
Kuh 
Anka 
Tzewe 
Pyfza 
Meich 
3 
S 2 " -
S * 5-
W 
Odnofofch 
Pela 
Mahul 
Schyt 
Xineppu 
Tzuppu 
Leppu 
Xineppu 
Axiquineppu 
Snab 
Arvab ' 
Tzubexi 
Xinebefam 
Vanake 
Fotzu 
Tzu Fotzu 
Refotzu 
Ynefotzu 
Fafciappu 
Faibo 
-a I «o S-n * л n С u • ' Щ 
§ * 
> a1 
- s 
f i n e 3 о 
^ о 
> a 
.4 
Ö О л f» 
a -
5, 
tv. cr Ст. s» •V 
(4 
! ? 
> 
f 5-
w я 
с 
5 
lins 
íwey 
trey 
îier 
i i ï f 
bebt 
Stben 
Àcht 
Тейп 
¡eben 
íviantzig 
btyfsig 
tier tug 
hnffíig 
Scbzig 
Sebenzig 
achtzig 
ítuntzig 
hindert 
Tuujend 
(stt 
hrr 
hau 
Inecht 
Jfágdchen 
Jive 
ßcnfib 
Hiupt 
Аще 
Hdt 
Ше 
2tagt 
Bir.t 
АщепЬг'ат 
rtcite Hand 
Unit Hand 
В,ueb 
Miren 
Jieiel 
I'M 
Hiod 
H.vfs 
W«fr 
l'tur • 
.S V яг i í 
В,Л 
retirer Fußt 
linger Fuji 
Abtd 
Аъ 
'Гц 
SiJjt 
Kilt 
Warm 
Eta 
4Zll 
Giggu 
Hanku 
'Jnku 
Tziloku 
Ankalga 
Giuhtku 
Mockbeggu 
Utsgu 
Entzelgu 
Kobheggu 
Lowergu 
Kokawu 
Kikaldanske 
Secikagu 
Kawalkaldapsku 
Onkuku 
On kordantku 
Nosku 
Askergu 
Bytzill 
Buderhan 
Goudfchou , 
KifineiChar 
Genaht 
Biber 
BuftuI 
Schukur 
Btifchi 
Kuraur 
Mukabekir 
Tziarai » 
u 
Schy 
R u c k 
Kinfl 
Saan 
Gede 
Sadat V. 
Giwa 
Slambaco 
Moynick 
Kewa 
Kakwa 
Aratwa 
Meywa 
Urtzwa 
Eswa 
Kobba 
Sowiwa 
Mnkfeiwa 
Kobfewa 
Satífiswa 
Alla alba 
Mufelba 
UrttelWl 
Daffaba 
Aferba 
Putzlab t Putzt 
Schixr 
Sucktzia 
Du$-
Ares1 
Baeg 
Geru 
Derbu 
Mi 
Mzrr 
Lakui 
Ikenfu 
Koga 
Kiaeko 
Luka 
Sb? 
Pathat 
Schin 
Siggau 
Sah 
KOll 
Kejerbeck 
AufF 
Yku 
Akeleika 
Kereeika 
Wesneika 
Orftimdieika 
Wasdina - Ackp. 
Kasneika (leika 
Awizelneika 
Agfialdeneika 
Hufeideika 
Oxeldinaweika 
Nialdinaweika 
Bahafeldenawei 
urfumifiluiki(ka 
I^Wefel ibuika 
Ëfin-finibuika 
Talgan 
Konut 
Owatfioha 
Wutzi 
Gahe 
Akini 
Terkufege 
Kurflàsgi 
Olwa 
кои 
Mirr 
Mufull ' 
Kutwa 
Lahinik 
Litzelnik 
Buida 
Sugulda 
Axia 
коу 
Kill,. . 
Tetbi 
Tzah 
Sufi 
Mukoi 
Lahibtay 
Lifiltay 
Moli 
Bigula 
Gutzilli 
Dibblei 
Butzi 
Mub 
Ci 
Toku 
Szu 
Giu 
Tuku 
Schu 
Bly 
Schy 
Bogu 
Ptzé 
Turgu 
Foes 
Szûh 
Schio 
Nö 
Peck 
Tzug 
Tziö 
Schialla 
Koko 
Karr 
куЯег 
Adam 
xilla 
Szrall 
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